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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qulmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapltel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed besl~gtede 
industrier 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mamgde og 
v~rdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offent/iggjort swrskilt i et glosarium, som pA anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapltel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE:L 
T6JJoc; B: KE+aAala 28-38 
npo'i6wTa XTJfJIKWV KQI auvacjlwv PtOfJT)XOVIWV 
1. E11rr6pto TT)~ Kotv6TT)Ta~ Kat Twv KpaTwv fJtAwv TT)~. 
KQTQVtf.1T)f.1tvo KQTQ KOTT)yopit~ TT)~ Nimexe KQI xwpt~ 
QVTOAAay~~. TT0<70TT)Tt~ KQI a~{t~ 
2. :ru 11rrATJpw 11anKt~ 11ova6t~ 
01 p£8o6oJ..oytKit; rrapaTT'/ptfa£tt; Ka8wt; Kat o KaTdJ..oyot; 
TWV xwpwv 61JJJOUI£UOVTQI XWPIUTQ a' tva yJ..waadpto, TO 
orro{o arroUTtJ..J..£Tat p£Td arr6 afTT7U1J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: Chapltres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capito II 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I C : Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qulmicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 2~: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramlca, vidrlo 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Pub I ikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerlfande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre eedle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Verollentllchung verteilt slch auf folgende Bllnde: 
Bande A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prllzisionslnstrumente, Optik 
Band Z: Lander!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKol nlvaKcc; £~WT£p1KOU EIITToplou- Nimexe 
To 61JIIoalcu11a anon:AEITGI an6 
IV 
Tojlo1 A- L: npoiovrafxwpc~ 
T611oc; A, Kt<jlcUaiG 1-24: ayponKa npo"i6vra 
T611oc; B, K£ cUa1a 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T 611oc; C, K£ cUa1a 28-38: XIJIIIKa npo"i6VTa 
T611oc; D, K£ cUGIQ 39-43: nAaanKtc; uAcc;. 6tpiiGTQ 
T611oc; E. K£ cUGIQ 44-49: npo"i6VTG ~uAou, xapnou, <jlcMou 
T611oc; F, K£ cUa1a 50-67: u<jlaVTIKtc; uAEc;, uno61]11aTa 
T611oc; G, K£ cUGIQ 68-72: Al80I, yuljloc;. KEpG\liKQ, ua>.oc; 
T611oc; H, K£ cUa1o 73: XUTOO"I61jpoc;, al61jpoc; KGI xaAupac; 
T611oc; I, K£ cUa1a 74-83: ilia KOIVa 11tTaAAa 
T611oc; J, K£ cUa1a 84-85: IIIJXGvtc;, auaKcutc; 
T611oc; K, K£ cUa1a 86-89: c~onA1a116c; II£Ta<jlopwv 
T611oc; L, K£ cUa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, om1Ka 6pyava 
Top~ Z: xwpc~fnpoiovra 
T611oc; Z, KE<jlaAaiG 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication Is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur - Nimexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lilllge 
Vol. F Chap. 50-67: matilllres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitlche del commercia estero- Nimexe 
La pubblicazlone ll suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlci 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparocchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precislone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nlmexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenlfanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rcio externo - Nimexe 
A publlcac;:Ao 6 composts por: 
Volumes A - L: Produtos!Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortlc;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tbtels, calc;:ado 
Vol. G. Cap. 68-72: pedra, gesso. cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ac;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsAo 6ptica 
Volume Z: Pa/ses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
ElJn6pto KOTa npo'(6vTa 
KOTOVElJlllJEVQ KQTQ xwpa OVTOAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(K;Iarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France l Ireland l ltalia l Nederland l PoriUgal I UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENES(FLUOR, CHLORE, BROME, lODE) 
2801.10 FLUORINE 
FLUOR 
1000 W 0 R LD 534 416 20 7 88 2 
1010 INTRA·EC 503 388 20 7 88 2 
1011 EXTRA·EC 30 30 
2801.30 CHLORINE 
CHLORE 
001 FRANCE 10533 2007 20 B503 2 332a0 3635 1328 002 BELG.·LUXBG. 41049 
17593 
2806 
003 NETHERLANDS 52460 2263 34865 6475 174 8 9897 2 004 FR GERMANY 45330 26513 
18284 3 005 ITALY 38314 163 19664 
1520 006 UTD. KINGDOM 1683 55 108 
6412 5 6906 011 SPAIN 15318 2930 3008 028 NORWAY 5938 
6737 030 SWEDEN 14918 8181 
038 AUSTRIA 34948 34948 
060 POLAND 7109 7109 
1000 WORLD 271554 46335 5214 119075 2 77448 1694 13 13532 8240 
1010 INTRA·EC 204789 46330 2283 64670 2 68031 1694 13 13532 8233 
1011 EXTRA·EC 68764 5 2930 54405 9417 7 
1020 CLASS 1 59413 5 2930 47055 9417 6 
1021 EFTA COUNTR. 59398 2930 47054 9414 
1040 CLASS 3 7350 7350 
2801.50 BROMINE 
BROME 
003 NETHERLANDS 665 115 16 220 ; 288 69 5 337 21 006 UTD. KINGDOM 2406 237 
13 
665 1097 
762 400 USA 1214 278 
4944 44 161 2079 753i 624 ISRAEL 27845 1430 71 3570 8176 
1000 W 0 R L D 33458 2085 104 5914 7 60 5601 112 2140 8267 8968 
1010 INTRA-EC 3788 377 20 969 7 15 1510 112 13 733 30 
1011 EXTRA·EC 29871 1708 64 4945 44 4291 2127 7534 8938 
1020 CLASS 1 1220 278 13 4944 44 163 21o9 4 762 1030 CLASS 2 27875 1430 71 3570 7531 8176 
2801.70 IODINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 732 
lODE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 732 
001 FRANCE 63 33 5 ; 7 15 3 002 BELG.·LUXBG. 78 
16 
40 ; 10 7 3 27 003 NETHERLANDS 161 
6 
125 1 2 
4 
6 004 FR GERMANY 52 
2 
7 4 
12 
17 13 
006 UTD. KINGDOM 38 
2 
12 8 4 
2 8 400 USA 111 100 45 1 236 512 CHILE 1247 10 333 225 
39 14 
398 
732 JAPAN 3207 45 437 265 790 455 32i 1162 977 SECR.INTRA 0 327 
1000 W 0 R L D 5513 129 27 1087 336 1143 61 727 355 14 1633 
1010 INTRA-EC 538 69 6 175 20 127 23 36 23 
14 
58 
1011 EXTRA·EC 4652 60 21 912 316 1017 39 691 5 1m 
1020 CLASS 1 3378 48 21 564 266 790 39 455 2 14 1179 
1030 CLASS 2 1248 10 334 45 225 236 398 
2802 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRE SUBUME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
2802.00 SULPHUR, SUBUMED OR P~ECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRE SUBUME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE 1852 871 
142 
471 33 25 42 5 226 123 3 259 004 FR GERMANY 1364 251 26 737 22 
1000 W 0 R L D 5737 2298 142 1204 33 51 138 39 1202 248 3 379 
1010 INTRA·EC 5408 2288 142 1197 33 50 111 29 979 248 3 330 
1011 EXTRA·EC 331 12 7 1 27 10 223 2 49 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
CARBONE . I 
2803.10 METHANE BLACK I 
BL: CONF. FOR COUNTRY 412 , 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIEfliNCOMPLETE 
NOIR DE GAZ DE PETROLE : 
BL: CONF. POUR LE PAYS 412 : 
DE: VENTILATION PAR PAYS INq<lMPLETE 
001 FRANCE I m63 13978 30888 7 20269 3 12232 1 251 134 002 BEL XBG. 1190 
4 
342 33 13 206 586 20 1 22 003 NET NOS 50899 
12925 
21140 1205 26859 45 1617 494 41 474 004 FR NY 61289 245 
3339 
200 1264 43762 1778 64 005 ITALY 12907 660 20 2991 163 5656 98 399 2 6 006 UTD. KINGDOM 9160 174 3804 64 1134 3560 61 e4 010 PORTUGAL 1883 98 1081 
8924 
534 22 
4 011 SPAIN 12261 2475 18 840 062 CZECHOSLOVAK 276 
57 
276 6 4o9 658 toaD 19 3 400 USA 4886 2674 404 CANADA 873 443 430 
179 38 419 412 MEXICO 3309 8096 1920 753 977 SECR.INTRA 0 6096 
1000 W 0 R L D 245753 27805 319 73418 3318 27938 81128 208 19476 597 395 1157 1010 INTRA·EC 227351 27737 269 62089 3312 25148 88968 208 17964 539 387 714 1011 EXTRA-EC 10305 68 50 3231 6 2789 2162 1492 57 7 443 1020 CLASS 1 6221 57 50 2954 6 853 1089 1162 19 7 24 1030 CLASS 2 3704 11 1 1936 1073 226 38 419 1040 CLASS 3 379 276 103 
2803.20 ACETYLENE BLACK 
NOIR D'ACETHYLENE 
001 FRANCE 680 26 135 335 326 59 2 125 004 FR GERMANY 1297 448 
130 
382 129 12 058 GERMAN DEM.R 1042 269 643 
1000 W 0 R L 0 4058 683 213 130 979 339 511 10 96 1096 1010 INTRA-EC 2174 472 165 
1a0 
641 335 189 10 24 137 1011 EXTRA-EC 1883 211 48 137 4 322 72 959 1020 CLASS 1 614 58 47 
130 
81 4 38 72 316 1040 CLASS 3 1059 286 643 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROM, JOD) 
2801.10 FLUORINE 
FLUOR 
1000 M 0 N DE 522 23 327 18 1 83 1 45 25 1 
1010 INTRA-CE 500 18 327 15 1 83 1 42 12 
1011 EXTRA-CE 22 4 1 3 13 i I 
2801.30 CHLORINE i 
CHLOR 
001 FRANCE 1448 330 14 1079 20 
3983 
3 
312 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4914 
1666 
353 1 265 
003 PAY8-BAS 6215 365 4548 865 97 2s 1377 7 004 RF ALLEMAGNE 6792 4063 
2564 005 ITALIE 5028 22 ; 2433 1146 9 006 ROYAUME-UNI 1199 36 16 
1306 14 011 ESPAGNE 2454 465 438 4 1130 028 NORVEGE 903 904 030 SUEDE 2213 1 1308 
' 036 AUTRICHE 4968 4968 
060 POLOGNE 801 801 I 
1000 M 0 N DE 37554 6195 646 16249 23 9829 1243 42 1689 6 i 1432 
1010 INTRA-CE 28067 6112 378 8578 23 8586 1243 42 1688 6 1412 
1011 EXTRA-CE 9488 83 467 7674 1243 1 20 
1020 CLASSE 1 8653 83 467 6841 1243 1 18 
1021 A E L E 8529 468 6833 1230 
1040 CLASSE 3 833 833 
2801.50 BROMINE 
BROil 
003 PAY8-BAS 820 175 36 285 1 299 
10i 
10 206 1 11 006 ROYAUME-UNI 1590 180 
9 
434 4 665 
I 433 400 ET AT8-UNIS 719 169 3380 s8 108 1536 4247 624 ISRAEL 18025 1349 123 2296 5026 
1000 M 0 N DE 22169 1923 180 4185 6 84 3813 138 1593 4748 2 5486 
1010 INTRA-CE 3024 404 48 804 6 25 1051 139 24 494 2 27 
1011 EXTRA-CE 19144 1518 132 3381 68 2762 1568 4254 5459 
1020 CLASSE 1 734 169 9 1 
s8 115 1557 7 433 1030 CLASSE 2 18046 1349 123 3360 2296 4247 5026 
2801.70 IODINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 732 
JOD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 512 UNO 732 
001 FRANCE 879 4B5 67 22 ; 92 220 2 I 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1017 
219 
505 
13 
107 43 339 
003 PAY8-BAS 2078 
1o:i 
1650 
16 
20 136 31 
57 2 
7 
004 RF ALLEMAGNE 750 2 
3i 
105 48 5 265 148 
006 ROYAUME-UNI 584 2 1 179 121 191 59 
30 91i 400 ETAT8-UNIS 1617 29 1451 666 9 325i 512 CHILl 17154 155 4536 3120 
567 195 
5430 
732 JAPON 43612 660 5787 3713 10905 6185 
3947 
15600 
977 SECR.INTRA 0 3947 
1000 M 0 N DE 72825 1611 143 14833 29 4758 14295 903 9995 4342 200 21915 
1010 INTRA-CE 5530 721 102 2285 29 298 238 335 554 323 6 
' 
839 
1011 EXTRA-CE 83347 890 41 12348 4460 14056 567 8441 72 185 ; 21277 
1020 CLASSE 1 45824 697 41 7601 3734 10914 567 6190 36 195 ' 15847 
1030 CLASSE 2 17164 155 4548 660 3120 3251 5430 
2802 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
' SUBUMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEI. 
2802.00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SUBUMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEI. 
001 FRANCE 2730 1330 
49 
636 
sli 29 66 9 345 5i 4 390 004 RF ALLEMAGNE 1768 343 41 1157 16 
1000 M 0 N DE 5330 1922 50 742 56 95 158 28 1650 133 5 468 
1010 INTRA-CE 5036 1682 50 738 58 70 121 22 1533 132 4 I 428 
1011 EXTRA-CE 294 39 5 25 38 6 117 1 1 62 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) I 
KOHLENSTOFF 
I 
2803.10 METHANE BLACK ' BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GAS RUSS 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 412 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 43462 8106 17173 8 10740 
186 
3 7191 
24 
170 I 71 002 BELG.-LUXBG. 824 307 20 275 1 11 
003 PAY8-BAS 30999 27 13662 30 637 15315 1113 15 I 
004 RF ALLEMAGNE 40269 10430 289 220 1793 24229 52 2264 437 177 ' 378 
005 ITALIE 7379 424 
18 
1670 1688 118 3213 66 335 li 4 006 ROYAUME-UNI 6206 153 2876 
30 
616 2160 40 I 
43 010 PORTUGAL 681 39 495 
4243 
263 11 
3 011 ESPAGNE 5752 1089 11 406 
062 TCHECOSLOVAQ 1006 
a4 1006 7 1o00 1044 1809 29 6 400 ETAT8-UNIS 7403 3421 
404 CANADA 578 278 299 
a4 19 182 412 MEXIQUE 1337 
3647 
714 358 
977 SECR.INTRA 0 3647 
-
1000 M 0 N DE 150280 19203 345 45256 2184 16493 51189 160 13816 525 378 700 
1010 INTRA-CE 135772 19114 333 37017 2188 14419 49348 160 11646 477 370 502 
1011 EXTRA-CE 10842 89 12 4593 7 2074 1843 1970 48 9 197 
1020 CLASSE 1 8188 84 12 3575 7 1282 1344 1830 29 9 18 
1030 CLASSE 2 1595 6 13 792 500 83 19 182 
1040 CLASSE 3 1064 1006 58 
2803.20 ACETYLENE BLACK i 
ACETYLENRUSS 
001 FRANCE 1748 38 
2 
422 755 
752 
147 
4 
386 
004 RF ALLEMAGNE 3003 1138 
207 
800 287 20 
056 RD.ALLEMANDE 1951 597 1147 
1000 M 0 N DE 8845 1484 2 581 207 2033 792 1 1112 33 158 
I 
2252 
1010 IN TRA-CE 5121 1177 2 482 201 1773 780 1 435 33 52 406 1011 EXTRA-CE 3525 317 99 260 12 677 106 1847 
1020 CLASSE 1 1238 89 98 155 12 76 106 I 700 
1040 CLASSE 3 1954 207 600 i 1147 
3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland J Portugal I UK 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
NOIR D'ANTHRACENE 
004 FR GERMANY 2203 68 16 24 117 1359 8 66 10 21 494 
006 UTD. KINGDOM 624 7 587 30 
1000 WORLD 3300 88 251 109 117 1441 814 154 10 22 494 
1010 INTRA-EC 3035 88 17 83 117 1437 813 154 10 22 494 
1011 EXTRA-EC 265 234 27 3 1 
2803.80 CARBONS OTHER THAN METHANE, ACETYLENE AND ANTHRACENE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/03187 FOR CARBONE, OTHER THAN FURNACE BLACK 
CARBONE AUTRES QUE NOIR DE GAl DE PETROLE, D'ACETHYLEN~ D'ANTHRACENE 
UK: CONFIDEiifr'IEL JUSOU"AU 01103/87 POUR LE CARBONE, AUTRE QUE OIR AU FOUR 
001 FRANCE 8955 93 
17 
436 61 2939 609 3 275 604 683 3661 002 BELG.-LUXBG. 1312 
16208 
193 5 1 17 143 84 18 225 
003 NETHERLANDS 30453 636 3305 163 1591 4901 224 1226 
11148 
1 2196 
004 FR GERMANY 20680 608 367 23 184 1 1362 111 378 198 6303 005 ITALY 3648 
896 462 3337 66 87 66 1082 29 33 006 UTD. KINGDOM 9935 408 4 209 2229 3495 1117 848 010 PORTUGAL 1236 i 260 23 107 149 011 SPAIN 1046 
2072 
198 677 21 
030 SWEDEN 2282 77i 8 20 1&2 548 2 s6 8 9i 196 400 USA 3606 163 21 1068 666 
412 MEXICO 3027 266 13 2414 160 174 
528 ARGENTINA 2041 
2 
2041 
139 732 JAPAN 210 69 
1000 W 0 R L D 92068 18964 3781 4581 4429 5010 9758 3937 7981 17158 1173 15358 
1010 INTRA-EC 77628 17804 1508 4367 4268 4828 8188 3935 3127 13775 1082 13748 
1011 EXTRA-EC 14442 1159 2258 194 182 182 568 2 4834 3381 81 1813 
1020 CLASS 1 9218 894 2258 192 28 182 554 2 2403 1181 91 1437 
1021 EFTA COUNTR. 4824 21 2072 60 8 2249 10 1 205 
1030 CLASS 2 5069 266 13 2414 2200 176 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAl RARES; AUTRES METALLOIDES 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
001 FRANCE 113 106 7 
1996 8i 5 002 BELG.-LUXBG. 2065 
47 
2 
003 NETHERLANDS 179 
127 
131 1 
136 004 FR GERMANY 297 18 22 
1000 W 0 R L D m1 171 129 277 2065 65 2 111 60 1010 INTRA-EC 171 127 145 2022 65 2 181 13 1011 EXTRA-EC 228 2 132 44 46 
1020 CLASS 1 226 2 132 44 2 46 
2804.30 RARE GASES 
GAl RARES 
001 FRANCE 21662 1063 15 724 321 3387 
29386 
19 11980 428 65 3662 
002 BELG.-LUXBG. 56843 
10541 
153 11772 2 27 41 10573 4748 2 139 
003 NETHERLANDS 28743 3 5046 17 1468 9277 297 
756 
94 
004 FR GERMANY 29752 1015 3314 
5 
249 20 7379 16847 171 
005 ITALY 579 2 
5i 
213 274 3 
1586 ri 48 34 006 UTD. KINGDOM 3534 345 312 68 636 259 
31i 011 SPAIN 4588 227 
5394 24i 
4050 
95 036 AUSTRIA 5730 43 291 3175 134 060 POLAND 3748 105 
517 262 068 BULGARIA 779 
419 289 28 510 657 400 USA 1920 37 
1000 W 0 R L D 157275 13660 4648 23629 1357 5512 54660 1847 40610 6237 378 4937 
1010 INTRA-EC 143737 13193 3536 17859 803 5243 50930 1647 39792 6237 378 4119 
1011 EXTRA-EC 13538 467 1112 5769 554 269 3729 818 818 
1020 CLASS 1 6611 424 820 5665 30 268 533 208 663 
1021 EFTA COUNTR. 6598 5 820 5396 
524 
241 23 113 
134 1040 CLASS 3 4863 43 291 105 3196 570 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
001 FRANCE 73666 59909 8448 248 42 
135817 
2580 2208 2 253 
002 BELG.-LUXBG. 467403 
205011 i 15082 316235 469 003 NETHERLANDS 205569 367 
570i 422 11054 170 004 FR GERMANY 22579 3668 805 
100 223 928 005 ITALY 510 18 143 3902 14 20 006 UTD. KINGDOM 3926 1 9 
1000 W 0 R L D 778364 268808 818 24058 1939 280 141461 3902 3135 329523 813 1829 
1010 INTRA-EC 774723 268808 608 24021 472 280 141461 3902 3018 329523 813 1823 
1011 EXTRA-EC 1640 12 37 1487 118 8 
1020 CLASS 1 1640 12 37 1467 118 6 
2804.50 SELENIUM 
DE: INCLUDED IN 2804.70 
SELENIUM 
DE: REPRIS SOUS 2804.70 
002 BELG.-LUXBG. 67 
184 :i 4 9 8 55 003 NETHERLANDS 242 28 36 3 5 i 43 004 FR GERMANY 145 33 32 23 7 14 006 UTD. KINGDOM 123 73 9 i 1 8 39 400 USA 65 21 1 2 1 404 CANADA 178 14 22 2 9 131 
732 JAPAN 91 1 12 7 7 64 
1000 W 0 R L D 1132 323 27 36 69 95 28 80 • 465 1010 INTRA-EC 584 290 28 36 36 47 16 13 9 111 
1011 EXTRA-EC 547 32 1 33 48 12 67 354 
1020 CLASS 1 410 25 1 28 42 11 48 255 1030 CLASS 2 95 8 4 6 1 18 58 
2804.60 TELLURIUM AND ARSENIC 
TELLURE ET ARSENIC 
002 BELG.-LUXBG. 66 
25 
24 9 2 3 28 004 FR GERMANY 43 36 4 2 2 11 5 006 UTD. KINGDOM 43 1 29 7 030 SWEDEN 196 89 28 2 36 43 720 CHINA 244 37 3 2 13 151 2 
1000 W 0 R L D 674 193 111 28 120 2 81 177 152 1010 INTRA-EC 321 58 79 19 66 2 36 3 58 1011 EXTRA-EC 552 135 32 8 54 53 174 96 1020 CLASS 1 230 92 28 3 1 40 9 59 1021 EFTA COUNTR. 196 89 28 2 36 29 7 43 1040 CLASS 3 255 39 5 2 13 151 9 
4 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1!987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I : UK 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
AHTIIRAZENRUSS 
004 RF ALLEMAGNE 2589 61 33 18 94 1782 4 108 9 17 463 
006 ROYAUME-UNI 504 7 3 463 31 
1000 M 0 N DE 3338 85 143 73 94 1800 489 165 9 17 463 
1010 INTRA-CE 3207 84 39 59 94 1793 484 165 9 17 463 
1011 EXTRA-CE 129 1 103 13 7 5 
2803u~: ga~~~~Uizt't~tr~~~~ ~f~~~~-MelJID:~:~~~~CE BLACK 
KOHLENSTOFF AUSGEN.GA~ ACETYLE~ANTHRAZENRUSS 
UK: VERTRAUUCH \liS 01103187 FutR KOHLENS OFF, ANDERER ALS FURNACERUSS 
001 FRANCE 5360 23 
14 
308 57 1825 
837 
4 269 422 391 2061 
002 BELG.-LUXBG. 1380 
14075 
249 7 4 15 111 151 10 182 
003 PAY5-BAS 28010 543 1688 130 5451 3052 153 1402 
8129 
2 1514 
004 RF ALLEMAGNE 16865 442 439 
10 
268 8 862 59 353 264 6041 
005 ITALIE 2460 
462 436 2296 49 47 48 958 12 41 006 ROYAUME-UNI 8734 419 1 221 1569 2662 1965 
419 010 PORTUGAL 609 
2 
134 10 46 
118 011 ESPAGNE 666 
1152 
153 367 26 
030 SUEDE 1342 
581 
4 22 385 510 18 1oS 13 81 173 400 ETAT5-UNIS 4759 140 22 2376 516 
412 MEXIQUE 1114 88 8 862 79 79 
528 ARGENTINE 923 
5 11 
923 
163 732 JAPON 570 390 
1000 M 0 N DE 74106 15748 2736 2830 3165 7944 6698 2958 4383 14952 909 11803 
1010 INTRA-CE 64395 15002 1444 2675 3078 7559 6167 2940 3105 11139 826 10460 
1011 EXTRA-CE m1 748 1292 155 67 385 531 11 1258 3813 83 1343 
1020 CLASSE 1 7599 658 1292 153 26 385 524 18 389 2811 83 1260 
1021 A E L E 1702 7 1153 32 4 222 20 1 283 
1030 CLASSE 2 2040 88 6 862 1002 82 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
2804.10 HYDROGEN 
WASSERSTOFF 
001 FRANCE 559 422 137 
12 2739 341 41 26 002 BELG.-LUXBG. 3198 
114 
39 
003 PAY5-BAS 505 805 380 ,. 9 11 412 004 RF ALLEMAGNE 1288 53 8 
1000 M 0 N DE 6296 591 832 910 3 21 2968 59 20 753 61 78 
1010 INTRA-CE 5697 591 807 585 1 21 2780 59 1 753 61 38 
1011 EXT RA-CE 599 25 325 2 188 19 40 
1020 CLASSE 1 599 25 325 2 188 19 40 
2804.30 RARE GASES 
EDELGASE 
001 FRANCE 12252 779 7 535 283 2158 
11141 
9 7379 122 102 900 
002 BELG.-LUXBG. 27704 3269 234 6046 2 82 21 5355 4388 175 260 003 PAY5-BAS 8519 13 1628 29 661 2696 132 
461 4li 91 004 RF ALLEMAGNE 11595 325 1434 33 173 50 2384 6609 111 005 ITALIE 603 60 60 197 166 10 1037 1e0 42 2 95 006 ROYAUME-UNI 2429 477 195 4 44 339 111 
011 ESPAGNE 1575 50 5 
115 
1311 59 209 038 AUTRICHE 2168 
625 118 
1934 
1262 1885 060 POLOGNE 5425 1484 420 11 135 068 BULGARIE 555 4438 4504 870 6255 10 6669 400 ETAT$-UNIS 22644 2 96 
1000 M 0 N DE 96732 10077 2605 18374 1121 4014 25545 1066 20118 5134 536 ' 10142 
1010 INTRA-CE 84733 4959 1748 8484 669 3158 17888 1068 19642 5123 536 1480 
1011 EXTRA-CE 31998 5118 857 7910 451 858 7657 477 10 8662 
1020 CLASSE 1 25655 4493 876 6446 26 645 6271 190 10 . ' 6698 
1021 A E L E 2933 55 676 1942 
425 
175 15 70 
• ! 1898 1040 CLASSE 3 6250 625 176 1464 11 1385 268 
• ! 
2804.40 OXYGEN 
SAUERSTOFF I 
001 FRANCE 2282 1207 440 61 15 
5518 
213 257 38 ' 50 002 BELG.-LUXBG. 17222 
7915 6 1065 2 10547 
3' 87 
003 PAY5-BAS 7980 44 
1 
1 334 69 807 3 14 004 RF ALLEMAGNE 1680 317 62 
311i 
9 78 
005 ITALIE 634 46 3 70 191 
678 17 
5 
006 ROYAUME-UNI 711 14 2 • I 
1000 M 0 N DE 31571 9486 124 2012 603 123 6064 878 405 11618 178 280 
1010 INTRA-CE 30741 9485 71 1882 133 117 6043 878 299 11618 178 ' 237 
1011 EXTRA-CE 830 1 52 130 470 6 21 106 1 43 
1020 CLASSE 1 819 1 52 129 469 5 15 106 1! 41 
2804.50 SELENIUM I 
DE: INCLUDED IN 2804.70 
SELEN 
DE: IN 2804.70 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2489 
661 
3 72 3 176 2235 
003 PAY5-BAS 1284 
12 17 
23 30 99 
21 11 
471 
004 RF ALLEMAGNE 586 169 302 182 43 131 006 ROYAUME-UNI 768 218 131 18 9 90! 
319 400 ETAT5-UNIS 593 201 12 33 13 15 
4D4 CANADA 1943 3 148 214 18 
91 1476 
732 JAPON 1258 5 127 79 83 981 
1000 M 0 N DE 11290 1318 29 17 629 1182 287 881 100 6847 
1010 INTRA-CE 5416 1048 12 17 338 693 183 206 100 2839 
1011 EXTRA-CE 5874 270 17 291 488 124 876 4008 
1020 CLASSE 1 4577 215 17 257 424 116 454 3094 
1030 CLASSE 2 940 55 19 84 6 221 573 
2804.60 TELLURIUM AND ARSENIC 
TELLUR UNO ARSEN 
002 BELG.-LUXBG. 1592 
241i 
2 828 4 260 28 71 599 
004 RF ALLEMAGNE 509 1 4 100 47 111 
006 ROYAUME-UNI 1000 23 668 97 11 
119 27 168 030 SUEDE 830 340 168 10 
118 720 CHINE 610 81 8 5 37 341 20 
1000 M 0 N DE 8499 664 3 1937 238 634 350 521 1751 
1010 INTRA-CE 3664 307 3 1604 154 525 137 71 862 
1011 EXTRA-CE 2837 557 333 85 309 213 450 
:I 890 1020 CLASSE 1 1699 424 268 41 161 176 71 558 1021 A E L E 831 340 169 10 
118 
119 27 166 
1040 CLASSE 3 784 120 42 5 37 341 121 
I 5 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2804.70 PHOSPHOR S 
DE: SEE OR GERMAN 
UK: TIAL 
OK: TIAL 
PHOSPHORE 
~: ~FI~~~LTRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 146 19 
23156 
3 19 29 65 11 
977 SECR.INTRA 0 23150 
1000 W 0 R L D 23999 285 23150 4 77 182 11 153 111 18 
1010 INTRA·EC 445 109 3 23 182 19 
1sS 
111 18 
1011 EXTRA·EC 404 178 1 54 20 
2804.91 NITROGEN 
AZOTE 
001 FRANCE 24115 10054 1006 239 16 
194785 
4137 6560 40 63 
002 BELG.·LUXBG. 355693 4648 2308 6041 36 3 s8 19 152725 1 138 004 FR GERMANY 26420 
726 
1 2196 16941 183 
005 ITALY 2079 1310 i 6913 43 006 UTD. KINGDOM 6953 29 9 
2578 011 SPAIN 5092 2514 
1000 WORLD 425141 15790 2351 10207 2949 20 201304 7002 4170 178307 2620 421 
1010 INTRA·EC 422070 15771 2325 10205 1596 20 199687 7001 4156 178294 2619 396 
1011 EXTRA·EC 3071 18 28 2 1354 1817 1 14 13 1 25 
1020 CLASS 1 3057 18 26 2 1354 1617 1 13 1 25 
2804.93 SILICON WITH NOT LESS THAN 99.19% SILICON 
OK: CONFIDENTIAL 
SIUCIUM CONTENANT AU MOINS 99, 99 PC EN POIDS DE Sl 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 75 6 68 
7 3 22 1 004 FR GERMANY 40 5 20 a 005 ITALY 50 25 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
006 DENMARK 3 3 
a3 030 SWEDEN 66 3 
400 USA 15 1 14 
17 732 JAPAN 37 1 19 
1000 W 0 R LD 722 68 27 68 10 397 18 69 27 
1010 INTRA·EC 177 
s8 21 68 10 33 3 22 10 1011 EXTRA-EC 546 • 364 15 47 18 1020 CLASS 1 351 5 10 304 15 17 
1021 EFT A COUNTR. 160 3 10 132 15 
2804.15 SILICON WITH LESS THAN 99.99% SILICON 
SILICIUM, CONTENANT MOINS DE 99, 99 PC DE Sl 
001 FRANCE 29556 456 
101 
7954 387 
417 
90 4444 282 15963 
003 NETHERLANDS 3987 99 3283 1i 168 589 12 004 FR GERMANY 3674 178 
3923 20 757 1B 1929 111 005 ITALY 4539 
ali 
20 212 
ai 
13 333 
006 UTD. KINGDOM 455 125 21 138 1 
1&6 010 PORTUGAL 1257 565 646 58 70 27&6 230 199 028 NORWAY 56764 33451 5460 3794 84 10582 030 SWEDEN 8511 4033 1479 
1i 
1778 147 990 
038 SWITZERLAND 4109 &6 3967 4i 5 126 16 046 YUGOSLAVIA 6420 4259 34 99 1945 2395 390 SOUTH AFRICA 16633 4952 29 1412 9840 400 USA 266 109 33 112 5 
404 CANADA 2022 2022 20 2926 36 2468 164 508 BRAZIL 8516 
100 
2902 20 720 CHINA 6568 1628 
110 
493 439 1463 2425 
740 HONG KONG 1309 620 100 230 249 
1000 W 0 R L D 157471 744 910 74344 468 299 9454 277 18381 11601 84 40891 
1010 INTRA·EC 44287 644 288 18400 389 31 1838 246 6931 1084 84 16820 1011 EXTRA·EC 113203 100 825 57943 97 287 7817 31 11450 10517 24272 
1020 CLASS 1 96765 625 52793 97 137 4398 11 10832 6355 84 21433 
1021 EFTA COUNTR. 69383 565 41451 56 70 4269 11 7364 3940 84 11573 
1030 CLASS 2 9667 
100 
3521 130 2926 20 179 2698 413 1040 CLASS 3 6568 1828 493 439 1463 2425 
2804.17 BORON 
BORE 
004 FR GERMANY 6 4 2 
1000 W 0 R L D 48 2 4 7 34 
1010 INTRA·EC 18 2 4 7 2 
1011 EXTRA·EC 32 32 
2805 ~i~tfD ALKAUNE-EARTH METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
HfR~~fCAUNS ET ALCAUNO-TERREUX; METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM,MEME MELANGES ou ALUES ENTRE EUX; 
2805.11 SODIUM 
SODIUM 
001 FRANCE 4060 23 20 1013 41 
12 i 2440 30 513 004 FR GERMANY 2960 16 18 
997 
49 1825 68 971 006 UTD. KINGDOM 1937 2 882 25 36 15 
1000 W 0 R L D 1517 38 38 2010 94 968 28 4811 125 1489 
1010 INTRA·EC 9100 38 38 2010 94 965 28 4327 113 1489 
1011 EXTRA·EC 497 1 484 12 
2805.13 POTASSIUM 
POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 208 51 65 90 1010 INTRA·EC 128 29 34 85 
1011 EXTRA·EC 78 22 31 25 
2805.15 UTHIUM 
UK: CONFIDENTIAL 
UTHIUM 
UK: CONFIDENTIEL 
006 UTD. KINGDOM 41 18 1 22 
1000 W 0 R L D 79 2 22 7 45 2 101 0 INTRA·EC 53 2 19 8 23 2 1011 EXTRA·EC 27 4 1 22 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK· 
2804.70 PHO 
DE: SEE 
UK: CO 
OK: 
p 
DE: . 2804.50, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: ULICH 
OK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 589 76 
5172i 
22 62 80 276 53 9n SECR.INTRA 0 51721 
1000 M ON 0 E 53482 453 51721 29 190 373 5 208 404 79 
1010 INTRA-CE 1178 239 23 97 331 5 208 404 79 1011 EXT RA-CE 563 214 • 93 41 1 
2804.91 NITROGEN 
STICKSTOFF 
001 FRANCE 2138 754 
4 
122 60 4 
5674 
445 733 11 9 
002 BELG.·LUXBG. 13n3 
447 
962 
14 
45 35 7038 9 21 004 RF ALLEMAGNE 2434 257 34 43 209 1408 20 005 ITAUE 560 
1i 
519 1 
825 
6 i 006 ROYAUME-UNI 933 85 5 3 
011 ESPAGNE 562 238 324 
1000 M 0 N 0 E 21621 1390 444 1299 970 94 6355 867 464 9220 352 166 
1010 INTRA-CE 20725 1375 299 1260 608 93 6176 660 462 9192 346 54 
1011 EXTRA-CE 896 15 145 39 382 1 179 6 2 29 6 112 
1020 CLASSE 1 895 15 145 39 362 1 179 6 1 29 6 112 
2804.93 SILICON WITH NOT LESS THAN 91.99% SILICON 
OK: CONFIDENTIAL 
SILIZIUtfJ SJ.GEHAL T VON 89, 99 PC ODEA MEHA 
OK: VERTRA LICH 
001 FRANCE 1877 
8 
1765 98 
1913 
10 
10632 
3 
004 RF ALLEMAGNE 14869 
256 25 
45 2271 
005 ITAUE 507 154 78 
006 ROYAUME-UNI 2473 2472 23 008 DANEMARK 1129 1106 
99 i 030 SUEDE 1146 1046 
67 79 400 ETATS-UNIS 1904 313 1419 26 
732 JAPON 14233 269 9547 4417 
1000 M 0 N 0 E 39051 94 7612 122 94 13459 98 10680 6901 
1010 INTRA-CE 20914 9 5592 122 1 2109 55 10632 2393 
1011 EXT RA-CE 18138 85 2019 83 11350 43 46 4508 
1020 CLASSE 1 17875 1979 83 11280 35 4498 
1021 A E L E 1354 1171 15 159 8 1 
2804.95 SILICON WITH LESS THAN 99.99% Sn.JCON 
SILIZIUM, SJ.GEHALT UNTER 99, 99 PC 
001 FRANCE 39398 626 
120 
10056 505 2 529 115 5413 344 22338 003 PAY8-BAS 5469 
136 
4514 
18 
305 
699 
21 
004 RF ALLEMAGNE 4455 211 
4725 28 
956 
2i 
2309 132 
005 ITALIE 5255 
136 
6 37 92 31 407 006 ROYAUME-UNI 635 224 76 110 3 
57 010 PORTUGAL 1172 38i 734 78 1o2 318i 147 234 028 NORVEGE 65501 39000 6112 4749 9i 11914 030 SUEDE 10321 4975 1794 
19 
2109 171 1174 
038 SUISSE 4802 68 4681 45 7 n 18 046 YOUGOSLAVIE 7061 5041 
39 
114 1n6 
280i 
17 
390 AFR. DU SUD 19228 5n4 
178 
1730 8884 
400 ETAT8-UNIS 634 138 28 207 84 
404 CANADA 2376 2376 
2i 3764 j 2299 188 506 BRESIL 8460 
100 
3183 22 720 CHINE 6663 1685 
107 
527 423 1452 2446 
740 HONG-KONG 1335 656 98 227 247 
1000 M 0 N 0 E 194798 992 767 88302 858 323 11454 269 20879 13032 98 
i 
46002 
1010 INTRA-CE 1~m 888 331 20794 537 26 1876 246 8292 1312 1 22987 1011 EXTRA-CE 107 438 67508 121 297 9578 41 12587 11720 97 25015 
1020 CLASSE 1 109997 1 438 61986 121 168 5286 19 12011 n42 97 22128 
1021 A E L E 80645 1 367 48656 76 102 4993 19 8298 4920 97 13116 
1030 CLASSE 2 10650 
100 
3839 128 3764 22 154 2526 439 1040 CLASSE 3 6663 1685 527 423 1452 2446 
2804.t7 BORON 
BOA 
004 RF ALLEMAGNE 1282 2 1203 n 
1000 M 0 N 0 E 1746 19 35 7 1229 8 49 399 
1010 INTRA-CE 1366 19 21 7 1216 • 24 78 1011 EXTRA-CE 379 14 12 25 321 
2805 ~~~D ALKAUNE-URTH METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
t!~T~~BE~fst~METALLE; METALLE DEA SELTENEN ERDEN, YTTRIUM UND SCANDIUM, AUCH UNTEAEIHANDEA GEMISCHT ODER 
2805.11 SODIUM 
NATRIUM 
001 FRANCE 6201 46 31 1941 105 
29i 5 
3303 63 712 
004 RF ALLEMAGNE 5732 27 38 
1794 
14B 3380 140 1703 
006 ROYAUME-UNI 3335 19 1419 49 33 21 
1000 M 0 N 0 E 15763 73 70 3740 276 1869 55 6998 258 2424 
1010 INTRA-CE 15458 73 69 3736 276 1858 54 6746 224 2424 
1011 EXTRA-CE 304 4 13 1 252 34 
2805.13 POTASSIUM 
KALIUM 
1000 M 0 N 0 E 751 247 4 318 1n 3 
1010 INTRA-CE 404 4 3 233 162 3 1011 EXTRA-CE 346 243 85 15 
2805.15 UTHIUM 
UK: CONFIDENTIAL 
UTHIUM 
UK: VERTRAULICH 
006 ROYAUME-UNI 969 2 892 7 38 14 18 
1000 M 0 N 0 E 2160 93 100 1388 7 438 14 n 44 
1010 IN TRA-CE 1668 93 99 988 7 358 14 65 44 i 1011 EXTRA-CE 492 1 400 78 12 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
7 
1987 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EML16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2805.17 CESIUM ET RUBIDIUM 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA·EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
2805.30 ALKAUNE-EARTH MET ALB 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES" 
METAUX ALCAUNO.TERREUX 
UK: PAS DE VENTILATION PAfl PAYS 
001 FRANCE 404 135 178 62 
114 
23 6 
056 SOVIET UNION 145 5 25 9 1 68 404 CANADA 142 5 8 43 9 
720 CHINA 119 32 87 86 977 SECR.INTRA 0 88 
1000 W 0 R LD 1113 203 423 87 175 9 47 83 88 
1010 INTRA·EC 537 181 247 72 14 1 34 a 
1011 EXTRA·EC 489 42 178 14 181 a 13 75 
1020 CLASS 1 225 5 64 14 47 8 12 75 
1040 CLASS 3 264 37 112 114 1 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH MET ALB, YTTRIUM AND SCANDIUM 
METAUX DE TERRE& RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, MELANGES OU AWES ENTRE EUX 
003 NETHERLANDS 110 9 1 1 91 8 
038 AUSTRIA 132 13 44 2 52 21 
s:i 400 USA 113 6 5 9 10 22 508 BRAZIL 106 7 51 1 25 
1000 W 0 R LD 510 35 106 13 171 52 123 2 
1010 INTRA-EC 118 • 1 1 11 9 3 2 1011 EXTRA·EC 394 28 105 12 88 43 120 
1020 CLASS 1 248 19 49 11 63 21 83 
1021 EFTA COUNTR. 132 13 44 2 52 21 
1030 CLASS 2 106 7 51 1 25 22 
2805.50 RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, AUTRES QUE MELANGES OU ALUES ENTRE EUX 
001 FRANCE 40 2 
11 1 2 5 14 19 006 UTD. KINGDOM 17 2 3 2!i 038 AUSTRIA 44 5 8 2 400 USA 14 11 1 
1000 W 0 R L D 133 2 32 3 10 2 15 15 54 
1010 INTRA·EC 84 2 11 
:i 1 2 13 14 21 1011 EXTRA·EC 88 21 a 2 1 34 
1020 CLASS 1 63 19 2 8 2 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 2 8 30 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF 34.5KO AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
MERCURE EN BONBONN~ DE 34, 5 KO, VALEUR FOB MAX. 224 ECUS PAR BONBONNE 
003 NETHERLANDS 210 21 47 2 1 79 3 60 011 SPAIN 131 2 58 33 7 3 64 720 CHINA 139 17 5 70 9 
1000 W 0 R L D 793 41 3 163 84 15 94 232 7 174 
101 0 INTRA·EC 378 33 3 103 5 a 87 17 1 124 1011 EXTRA-EC 413 7 59 59 7 7 215 8 50 
1020 CLASS 1 151 5 2 17 5 i 3 89 6 27 1040 CLASS 3 198 2 1 22 48 106 9 
2805.79 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.71 
MERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
003 NETHERLANDS 72 3 i 44 2 1 36 22 004 FR GERMANY 69 56 65 10 2 19 011 SPAIN 267 
16 
76 11 6 53 
720 CHINA 124 19 16 7 33 33 
1000 W 0 R L D 803 75 12 181 31 109 50 77 265 
1010 INTRA-EC 448 60 7 110 3 11 18 42 112 
1011 EXTRA·EC 358 15 5 71 28 19 32 35 153 
1020 CLASS 1 170 15 4 50 3 19 79 
1021 EFTA COUNTR. 92 15 2 38 
18 
3 13 35 21 1040 CLASS 3 126 19 16 7 33 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHUAIC ACID 
ACIDE CHLORHYDRIQUE; ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2808.10 HYDROCHLORIC ACID 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 1 
001 FRANCE 16014 4374 18 1013 3728 35904 21 2966 3633 282 002 BELG.-LUXBG. 43407 
12954 835 2228 1 121 5131 1 003 NETHERLANDS 26691 10937 22 10 1772 193 887 35070 8 10 004 FR GERMANY 58210 12203 6645 53 3338 17 006 UTD. KINGDOM 6011 7 1 10 3 5932 1 2 2 
1 030 SWEDEN 23880 23788 90 3 
1000 W 0 R LD 200889 29550 35496 21039 24 4748 49721 8051 6079 43840 18 325 1010 INTRA-EC 163584 29549 7500 18122 24 4748 49293 8182 4022 43838 14 314 
1011 EXTRA·EC 37308 1 27997 2917 1 428 1889 4057 4 3 11 1020 CLASS 1 33096 23788 2917 1 428 1889 4057 4 3 11 1021 EFTA COUNTR. 31188 23788 2916 427 1673 2182 3 1 
2808.90 CHLOROSULPHURIC ACID 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR .PAYS 
004 FR GERMANY I 2589 6 
2887 
2240 343 038 SWITZERLAND 3973 
1920 
903 203 
221 977 SECR.INTRA 0 3287 1148 
1000 W 0 R L D 11885 47 1920 4073 289 448 433a 2 548 222 1010 INTRA-EC 4606 47 81 289 429 3435 2 343 i 1011 EXTRA·EC 3994 2887 20 903 203 1020 CLASS 1 3974 2887 903 203 1 1021 EFTA COUNTR. 3973 2887 903 203 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUM : 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
280a.11 SULPHURIC ACID 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01103187 
8 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2805.17 CAESIUM UND RUBIDIUM 
1000 M 0 N DE 53 12 11 4 20 2 3 
1010 INTRA..CE 17 10 
11 
4 2li 2 3 1011 EXTRA..CE 37 2 
2805.30 ALKALINE.£ARTH METALS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERDALKALIMETALLE 
UK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2894 952 1290 381 
475 
157 114 
058 U.R.S.S. 828 30 104 
166 
19 
832 404 CANADA 1379 21 112 168 80 
720 CHINE 544 152 392 966 9n SECR.INTRA 0 968 
1000 M 0 N DE 7987 1318 2713 643 761 58 459 1066 968 
1010 INTRA..CE 4113 1111 1934 433 67 6 354 207 
1011 EXTRA..CE 2907 207 779 210 695 52 105 859 
1020 CLASSE 1 1735 25 282 210 220 52 87 859 
1040 CLASSE 3 1172 182 496 475 19 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM 
MET AlLE DER SEL TENEN ERDEN, YTTRIUM UNO SCANDIUM, UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
003 PAY8-BAS 799 29 8 2 737 25 
038 AUTRICHE 1505 123 532 43 837 169 560 6 400 ETAT8-UNIS 824 52 37 79 85 5 
508 BRESIL 745 53 357 9 171 155 
1000 M 0 N DE 4272 259 970 132 1684 443 755 48 
1010 INTRA..CE en 32 • 2 762 114 28 i 31 1011 EXTAA..CE 3295 228 982 130 902 328 727 17 
1020 CLASSE 1 2339 174 572 121 731 173 560 1 7 
1021 A E L E 1510 123 535 43 639 169 1 
1030 CLASSE 2 745 53 357 9 171 155 
2805.50 RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
MET ALLE DER SEL TENEN ERDEN, YTTRIUM UND SCANDIUM, NICHT UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
001 FRANCE 699 40 5 
199 li 46 265 343 006 ROYAUME-UNI 1361 1114 26 19 21 281 038 AUTRICHE 819 3 273 245 56 400 ETAT8-UNIS 1106 850 74 129 
1000 M 0 N DE 4857 44 2 2624 23 545 8 143 293 1175 
1010 INTRA..CE 2158 41 1 1126 3 223 8 93 285 376 
1011 EXTRA..CE 2702 3 1 1498 21 322 50 8 799 
1020 CLASSE 1 2263 3 1 1330 20 319 50 8 532 
1021 A E L E 984 1 333 20 245 385 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF M.5KG AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
QUECKSILBER IN FLASCHEN MIT 34, 5 KG INHALT UND FOB-WERT BIS 224 ECU JE FLASCHE 
003 PAY8-BAS 1217 108 271 11 3 467 
17 3 
356 
011 ESPAGNE 648 
12 
282 
191 
37 
25 
309 
720 CHINE 785 92 35 382 48 
1000 M 0 N DE 4286 203 23 870 3 347 84 581 1216 44 935 
1010 INTRA..CE 2074 163 1 556 3 27 40 512 102 3 667 
1011 EXTAA..CE 2210 40 21 315 320 44 48 1114 40 268 
1020 CLASSE 1 783 28 12 101 33 44 25 441 40 i 128 1040 CLASSE 3 1051 12 10 115 282 535 48 
2805.71 MERCURY OTHER THAN TNAT WITHIN 2805.71 
QUECKSILBER, ANDERS ALS IN 2805.71 EHTHAL TEN 
003 PAY8-BAS 615 35 2 297 5 17 28 7 173 5 246 004 RF ALLEMAGNE 501 3 9 
473 
146 33 109 
011 ESPAGNE 1867 388 
1oS 
400 98 54 4 450 
720 CHINE 873 137 107 54 228 2 237 
1000 M 0 N DE 5295 530 53 1257 14 230 763 17 374 536 14 1507 
1010 INTRA..CE 3161 430 10 788 12 30 579 15 163 286 11 839 
1011 EXTAA..CE 2132 100 43 471 2 200 184 1 211 250 2 668 
1020 CLASSE 1 838 100 37 322 2 7 78 1 116 1 176 
1021 A E L E 631 100 17 240 8 76 1 75 
2s0 2 116 1040 CLASSE 3 898 137 108 107 54 238 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
SALZSAEURE;CHLORSULFONSAEURE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
SALZSAEURE 
001 FRANCE 821 187 1 78 130 
2367 3 196 212 14 002 BELG.-LUXBG. 3514 
718 66 
131 2 274 706 11 
003 PAY8-BAS 1698 712 
19 12 
132 70 
2sS 1895 21 26 004 RF ALLEMAGNE 4535 n2 906 
66 
620 15 
006 ROYAUME-UNI 1211 7 1 2 7 44 1074 1 4 3 18 030 SUEDE 1602 1573 6 4 1 
1000 M 0 N DE 15539 1744 2822 1488 28 183 3832 1309 1129 2835 40 131 
1010 INTAA..CE 12828 1722 178 1270 28 182 3781 1162 794 2819 39 53 
1011 EXTAA..CE 2715 21 1846 218 1 1 52 147 335 18 2 78 
1020 CLASSE 1 2433 18 1573 216 1 1 52 147 335 16 2 74 
1021 A E L E 2181 1573 213 43 142 186 4 2 18 
2808.90 CHLOROSULPHURIC ACID 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLOASULFONSAEURE 
NL: DHNE BESTIMMTE LAENDER 
. DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OK: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 597 7 648 499 91 038 SUISSE 910 
324 
209 53 
62 9n SECR.INTRA 0 722 336 
1000 M 0 N DE 2983 68 324 1014 199 145 1001 3 144 65 
1010 INTAA..CE 1322 68 30 111 139 792 3 91 3 1011 EXTRA..CE 120 648 7 209 53 
1020 CLASSE 1 913 648 209 53 3 
1021 A E L E 911 648 209 53 1 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUM 
SCHWEFELSAEURE 
2808.11 SULPHURIC ACID 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01103187 
9 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft ' I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' Origin I consignment I 
Orlglne I provenance Nlmele I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark .I Deutschland I 'EM66a I Espalla 1 France J Ireland 1 !lalla J Nederland 1 Portugal I UK 
2808.11 ACIDE SULFURIOUE ! 
UK: PAS DE VENTILATION P~R PAYS JUSOU'AU 01103187 
001 FRANCE 222337 164282 1259 2 7230 
48713 
3821 274 17010 
3169 
26459 
002 BELG.-I.UXBG. 164248 
131753 
5592 
8 
1730 105004 38 
003 NETHERLANDS 242061 
781i 
93391 
8759 
10275 26 1697 290372 13 6621 004 FR GERMANY 783783 259818 17 85722 8706 100855 
005 ITALY 53788 6860 1 10 14747 35394 433 19321i 1734 3151 62 006 UTD. KINGDOM 87393 1 1 7880 27749 
45798 
4038 950i 011 SPAIN 172460 28213 
2967 
7412 12149 26675 42714 
028 NORWAY 294762 62761 
2 
43191 91956 
4197 
93887 
030 SWEDEN 107332 33886 956 200:i 2407 58623 7461 032 FINLAND 129251 61516 
1ooa:i 763 238 62132 3600 038 SWITZERLAND 11085 4 1 038 AUSTRIA 7989 2328 5657 203ri 36s:i 060 POLAND 36987 12957 
977 SECR.INTRA 0 19445 19445 
1000 W 0 R L D 2320483 766564 8695 116662 14775 62811 181066 60913 65027 680482 65988 277500 
1010 INTRA·EC 1690204 591074 7812 100328 14775 60793 180304 35316 47767 440795 61792 149448 
1011 EXTRA·EC 607130 175490 883 18334 1 2018 763 45597 17260 235980 4197 108607 
1020 CLASS 1 558131 156427 2 18334 1 2018 783 45597 13127 212711 4197 104954 
1021 EFTA COUNTR. 550417 157967 2 18334 2003 783 45597 5895 212711 4197 104948 
1040 CLASS 3 37868 12957 881 20377 3653 
2808.30 OLEUM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01110/87 
OLEUM i 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01110/87 
001 FRANCE 7355 3267 4088 
7597 002 BELG.-LUXBG. 7597 
3823 43:i 038 SWITZERLAND 4137 81 
12837 977 SECR.INTRA 0 12837 
1000 W 0 R L D 37229 3512 18 3671 8619 6321 17 434 12637 
1010 INTRA-EC 20438 3512 
1i 
48 8619 8240 17 434 1011 EXTRA·EC 4158 3623 81 
1020 CLASS 1 4138 3823 81 434 
1021 EFTA COUNTR. 4137 3823 81 433 
2809 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
2809.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
001 FRANCE 44506 13948 2558 
1o:i 
6703 
16157 
21 937 16233 732 3374 
002 BELG.·LUXBG. 31041 
26484 
4514 
1o9 
683 233 9303 68 
003 NETHERLANDS 39296 
10 
3596 228 
27oS 
42 
s4 1345 4 6837 004 FR GERMANY 86964 82743 i 6 97 006 UTD. KINGDOM 2614 11 18 2564 2:i 060 POLAND 3297 3274 
1000 W 0 R L D 221367 126959 122 14898 447 8233 19123 3316 3063 33810 737 10639 
101 0 INTRA-EC 213148 125187 10 10674 332 8232 19055 3318 1224 33765 737 10616 
1011 EXTRA-EC 8218 1772 112 4224 115 1 68 1858 45 23 
1040 CLASS 3 5024 3274 1727 23 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (MET A~ ORTHO. AND PYRO.) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101/85 UNTIL 01/07/87 
IR: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE ET ACIDES P~OSPHORIQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PA, PAYS DU 01/01/85 AU 01107/87 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FR CE 190401 38267 448 2830 2li 11317 509aB 6664 90929 2099 37849 002 UXBG. 385047 
37870 
418 221808 3170 651 103085 578 4333 003 RLANDS 182951 368 97108 10 
1429 
10917 126 
5689 114 
36552 004 RMANY 19648 3900 2382 938 127 4770 839 398 005 ITALY 2115 
35i 538 47 1007 83 ssi 1416 247 42 006 UTD. KINGDOM 3734 1 1 143 488 
162 007 IRELAND 262 
17 
28 28 44 
57&4 011 SPAIN 11661 5880 4000 024 ICELAND 4000 
8748 032 FINLAND 8748 i 1062 &ali 75i 6 26 038 SWITZERLAND 2543 8 96&4 204 MOROCCO 653405 77080 115387 26166 150357 189788 33868 51117 212 TUNISIA 120057 
16543 
30760 89297 
917aS 390 SOUTH AFRICA 108328 
37904 1s 8 118 3ci 400 USA 38076 1 
26785 2li 624 ISRAEL 126602 5123 1820 4118 87044 1692 977 SECR.INTRA 0 118023 118023 
1000 W 0 R L D 1975814 195393 126324 371815 9868 18918 259080 379879 353672 8822 250243 101 0 INTRA·EC 795818 80388 4149 322699 204 17065 73150 6860 201183 8802 79338 1011 EXTRA-EC 1061973 115005 124175 48918 9664 1853 185930 371020 152509 20 52881 1020 CLASS 1 181772 37905 8808 17608 17 696 4891 91791 56 1021 EFTA COUNTR. 15345 1 8808 1064 96&4 1 688 4751 8 2li 26 1030 CLASS 2 900085 77082 115387 31309 1820 185235 366129 60650 52609 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
' ACIDE ET ANHYDRIDE BORIOUES 
2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
DE: BREAKDOWN BY COUNTR\ES INCOMPLETE 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS !~COMPLETE 
001 FRANCE 21091 1622 34 9750 24 
10i 
144 2766 1033 182 5538 002 BELG.-LUXBG. 779 
&4 
114 81 20 152 273 38 
8 003 NETHERLANDS 1354 132 
1091 
7 38:i 190 1 579 121i 005 ITALY 7094 767 3916 1190 
5307 052 TURKEY 11952 198 58 6015 120 193 61 400 USA 864 10 205 93 257 299 528 ARGENTINA 1596 
34 
417 702 477 
4 35 720 CHINA 1224 285 85 781 
1000 W 0 R LD 47208 2693 566 22048 144 422 1851 180 9622 3730 343 5809 1010 INTRA·EC 30923 2460 498 14838 11 422 1545 180 3047 2015 339 5588 1011 EXTRA-EC 16088 232 88 7011 133 307 6575 1715 4 41 1020 CLASS 1 12922 198 88 6268 120 288 5615 380 7 1030 CLASS 2 1896 
34 
459 
13 2i 
862 575 
4 35 1040 CLASS 3 1272 285 99 781 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
AUTRES ACIDES INORGANIOUES ET COMPOSES OXYGENES DES MET ALLOIDES 
2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 
NL: CONFIDENTIAL 
10 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
2808.11 SCHWEFELSAEURE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01103187 
001 FRANCE 6445 4156 106 2 274 
2757 
311 65 539 
1oS 
992 
002 BELG.·LUXBG. 7728 
5327 
320 3 132 i 4400 14 003 PAYS.BAS 9439 846 3515 1 364 268 11062 4 224 004 RF ALLEMAGNE 31949 9608 17 520 5616 39 338 3635 005 ITALIE 2099 
168 12 
555 1179 229 
1134 38 126 10 006 ROYAUME-UNI 2487 1 232 799 
1614 
103 365 011 ESPAGNE 6345 860 
116 
416 656 683 1551 028 NORVEGE 10978 2019 
4 
2529 2912 
166 
3403 030 SUEDE 3806 1237 29 
76 
94 2029 253 
032 FINLANDE 4366 2144 
878 117 49 
2035 111 
038 SUISSE 1045 
8 
1 
038 AUTRICHE 565 178 378 622 98 060 POLOGNE 1173 453 
977 SECR.INTRA 0 896 896 
1000 M 0 N DE 90617 26181 915 5162 578 2418 10300 4784 2982 24704 2389 10226 
1010 INTRA-CE 68730 20137 847 3982 578 2338 10182 2141 1948 16922 2228 5449 
1011 EXTRA-CE 22895 6044 69 1200 1 78 118 2623 1034 7685 161 3882 
1020 CLASSE 1 21238 5440 4 1200 1 78 118 2623 853 6976 161 3784 
1021 A E L E 20758 5406 4 1200 77 117 2623 427 6976 161 3767 
1040 CLASSE 3 1239 453 66 622 98 
2808.30 OLEUM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/10187 
OLEUM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/10/87 
001 FRANCE 711 312 399 622 002 BELG.·LUXBG. 622 44i 79 038 SUISSE 577 57 
799 977 SECR.INTRA 0 799 
1000 M 0 N DE 3199 341 2 481 692 797 17 90 799 
1010 INTRA-CE 1811 341 2 20 692 741 17 9ci 1011 EXTRA-CE 590 441 57 
1020 CLASSE 1 588 441 57 90 
1021 A E L E 577 441 57 79 
2809 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEURE;NnlUERSAEUREN 
2809.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
001 FRANCE 4073 722 406 
27 
963 
1783 
5 401 967 192 417 
002 BELG.·LUXBG. 3587 
1712 
690 
10 
179 114 784 10 
003 PAYS.BAS 2492 7i 343 71 1242 10 26 610 16 348 004 RF ALLEMAGNE 7454 5354 
2 
1 1 13 121 
006 ROYAUME-UNI 761 12 41 705 1 
3i 060 POLOGNE 501 470 
1000 M 0 N DE 20065 7857 106 2053 118 1068 3284 913 842 2875 208 982 
1010 INTRA-CE 18887 7800 71 1448 101 1063 3188 913 542 2849 208 928 
1011 EXTRA-CE 1180 57 35 607 19 3 99 300 28 34 
1040 CLASSE 3 736 470 233 33 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META~ ORTHO- AND PYRO-) 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.00 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/01/85 UNTIL 01107187 
IR: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN VOM 01/01/85 bls 01107/87 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 32028 7322 214 1149 
14 
1932 
10962 
1998 13678 296 5439 
002 BELG.·LUXBG. 69714 5866 219 39261 1065 321 15865 294 1713 003 PAYS.BAS 37321 149 20640 7 74i 4590 51 2938 76 6024 004 RF ALLEMAGNE 10131 2099 1151 47i 83 2242 559 244 005 ITALIE 1032 
213 318 
37 393 87 
567 1069 128 
84 
006 ROYAUME-UNI 2736 1 198 242 
1415 007 lALANDE 2098 23 235 192 254 878 011 ESPAGNE 1930 1029 
614 024 ISLANDE 614 99i 032 FINLANDE 991 i 1084 i 2 472 374 10 28 038 SUISSE 1988 16 
204 MAROC 91669 11117 15684 4401 1812 22471 23799 4905 7500 
212 TUNISIE 17560 
2510 
4498 13062 
13849 390 AFR. DU SUD 16359 
5479 2 35 111 17 400 ET ATS.UNIS 5657 5 8 9 624 ISRAEL 32502 2048 696 1684 14796 12587 724 
977 SECR.INTRA 0 22279 22279 
1000 M 0 N DE 348718 32102 18753 71600 1954 5038 48508 58454 65171 1682 45456 
1010 INTRA-CE 156992 15494 2050 81545 141 4330 19368 3688 33802 1673 14901 
1011 EXTRA-CE 187447 16608 18703 10055 1813 708 29140 52787 31368 8 8276 
1020 CLASSE 1 25658 5482 1039 3600 1 5 508 1109 13867 45 
1021 A E L E 3829 3 1039 1085 1 2 472 989 10 9 28 1030 CLASSE 2 141737 11118 15684 8455 1812 698 28632 51657 17471 8223 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 16180 1306 33 7725 30 
70 
113 2097 820 142 3914 
002 BELG.·LUXBG. 594 54 83 64 18 116 212 31 9 003 PAY$-BAS 1287 
117 
1019 
6 292 204 1 456 95 005 ITALIE 5725 661 3183 915 4090 052 TURQUIE 9303 158 37 4708 121 144 47 
400 ETAT$-UNIS 848 6 131 326 190 192 
528 ARGENTINE 947 23 266 412 269 3 20 720 CHINE 792 190 51 505 
1000 M 0 N DE 36924 2211 458 17752 138 355 1730 177 7192 2683 275 3973 
1010 INTRA-CE 24294 2032 415 11990 10 355 1248 175 2281 1592 271 3927 
1011 EXTRA-CE 12220 179 43 5354 128 485 1 4911 1071 3 45 
1020 CLASSE 1 10247 158 43 4872 121 471 1 4318 239 26 
1030 CLASSE 2 1152 23 292 7 14 532 328 3 20 1040 CLASSE 3 823 190 61 505 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICNTMETALLE 
2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 
NL: CONFIDENTIAL 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana l France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2813.10 FLUORURE D'HYDROGENE 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2838 1595 459 3 325 16 
442 
003 NETHERLANDS 1051 91 
31 
931 
2110 10 
22 96 4 004 FR GERMANY 7807 3015 
347 
32 2235 264 
005 ITALY 703 
321 
313 
617 16 
43 
006 UTD. KINGDOM 1337 61 322 
756 009 GREECE 756 
m! 493 66 419 011 SPAIN 1164 
1000 W 0 R L D 16156 5022 34 2041 35 130 3378 663 3378 203 1252 
1010 INTRA·EC 15919 5022 31 2039 35 3377 682 3338 203 1192 
1011 EXTRA·EC 107 3 2 1 1 40 60 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
IR: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SUUFUREUX 
IR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 8033 1722 657 87 510 4829 227 
011 SPAIN 2322 
47:i 5834 1347 228 2322 837 030 SWEDEN 8719 
1000 W 0 R L D 27294 3215 1130 11225 271 1771 753 5519 2572 837 
1010 INTRA·EC 13429 3215 657 264 271 405 525 5519 2572 
837 1011 EXTRA·EC 13866 473 10961 1387 228 
1020 CLASS 1 10629 473 7744 1347 228 837 
1021 EFTA COUNTR. 10629 473 7744 1347 228 837 
2813.20 SULPHUR TRIOXIDE 
ANHYDRIDE SUUFURIQUE 
001 FRANCE 3823 564 699 1717 445 801 42 006 UTD. KINGDOM 2882 1127 1310 
1000 WORLD 6898 587 699 2844 495 30 21 2180 42 
1010 INTRA·EC 6811 587 699 2844 495 30 2i 2114 42 1011 EXTRA·EC 87 68 
2813.30 NITROGEN OXIDES 
OXYDES D'AZOTE 
001 FRANCE 1677 437 34 376 
107 
518 272 40 
002 BELG.·LUXBG. m 
28 
327 
4 96 332 11 004 FR GERMANY 439 22i 16 264 17 038 AUSTRIA 441 4 
:i 
171 
2 
14 24 
064 HUNGARY 237 6 166 45 14 1 
1000 W 0 R L D 4021 478 850 15 380 349 147 703 951 19 129 
1010 INTRA·EC 3208 468 452 
14 
380 124 147 634 913 18 70 
1011 EXTRA·EC 814 10 399 225 69 37 1 59 
1020 CLASS 1 545 4 233 11 180 68 24 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 466 4 233 
:i 
180 
2 
24 1 24 
1040 CLASS 3 271 6 166 45 14 35 
2813.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
TRIOXYDE DE DIARSENIC 
001 FRANCE 1622 
4 
70 11 207 273 50 1011 
030 SWEDEN 1216 1212 
1000 WORLD 6418 29 195 14 281 1452 20 564 8 52 3805 
1010 INTRA·EC 2379 24 187 14 209 53 20 544 • 52 1270 1011 EXTRA·EC 4038 5 8 72 1399 11 2535 
1020 CLASS 1 2644 5 680 1959 
1021 EFTA COUNTR. 1218 4 2 1212 
2813.35 DIARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
PENT AOXYDE DE DIARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES 
1000 W 0 R L D 952 81 58 425 17 29 106 2 254 
101 0 INTRA·EC 658 18 58 425 17 29 106 2 3 
1011 EXTRA·EC 293 43 250 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 129235 264 125972 
816 2624 
15 2936 28 
002 BELG.·LUXBG. 18069 
56194 
9104 5525 
003 NETHERLANDS 64058 
3907 
3601 
:i 4 
4263 
328 15091 :i 116 004 FR GERMANY 31708 4353 
112 
7903 
005 ITALY 282 
1 
105 
5659 22 53 2 12 006 UTD. KINGDOM 5690 5 
316 007 IRELAND 316 
7ss0 028 NORWAY 7580 
35076 4 682 2 19 038 AUSTRIA 35796 36 14 17 732 JAPAN 433 199 9 8 166 
1000 W 0 R L D 297370 60868 11513 174277 8 958 15673 5876 5837 20700 113 1951 
1010 INTRA-EC 251556 60831 3909 138794 3 932 15610 5875 3288 20696 111 1709 
1011 EXTRA·EC 45818 38 7605 35483 3 24 83 2352 3 2 243 
1020 CLASS 1 45751 37 7601 35462 22 47 2352 3 2 225 
1021 EFTA COUNTR. 43532 7600 35156 38 682 2 2 52 
2813.50 SILICON DIOXIDE 
DIOXYDE DE SIUCIUM 
001 FRANCE 22300 1766 1117 2738 282 1330 666 11 4908 1168 130 8850 002 BELG.-LUXBG. 5088 
72 
79 1990 95 296 21 350 299 23 1269 003 NETHERLANDS 2260 27 1698 2 4 91 
94 
50 
5777 
223 93 004 FR GERMANY 56523 12882 537 
3191 
538 1603 15536 11505 402 7669 006 UTD. KINGDOM 9097 235 16 10 608 657 307 2381 825 867 011 SPAIN 3048 6 146 2 1952 942 
469 032 FINLAND 513 7 15 2 056 GERMAN DEM.R 1351 805 6 399 225 210 14 1351 29 19 551 400 USA 2582 323 
732 JAPAN 250 1 38 31 26 22 132 
1000 WORLD 106415 15860 2064 10373 969 4219 17253 457 23306 8104 2615 23195 
1010 INTRA·EC 98546 14937 1788 9871 958 3843 16999 434 21159 8070 2593 17896 
1011 EXTRA·EC 9869 923 276 502 12 376 254 24 2147 34 21 5300 1020 CLASS 1 8135 923 256 452 12 376 254 24 747 34 21 5036 1021 EFTA COUNTR. 5286 113 249 14 , 119 18 10 39B 5 3 4346 1040 CLASS 3 1472 49 1400 1 22 
2813.93 SULPHUR COMPOUNDS 
COMPOSES DU SOUFRE 
004 FR GERMANY 2618 21 7 
3946 
11 79 1 6 7 1913 79 492 732 JAPAN 7611 
415 
903 718 718 243 4 1085 738 TAIWAN 5615 1950 22 1034 634 1187 10 363 
1000 W 0 R L D 17647 572 • 8305 21 1044 2272 25 1371 3741 100 2181 1010 INTRA·EC 4027 157 7 400 21 119 510 14 II 1971 86 733 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a [ France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2813.10 HYDROGENFLUORID 
NL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 2684 1649 497 4 175 21 341 003 PAYS-BAS 1085 90 
73 
965 
26Hi 31 
22 4 
004 RF ALLEMAGNE 9217 3262 304 49 2651 122 414 005 ITALIE 668 
310 
3n 
892 
1 6 
006 ROYAUME-UNI 1631 66 343 
831 
20 
009 GRECE 831 
100 624 011 ESPAGNE 1391 143 434 
1000 M 0 N DE 18033 5312 81 2115 54 144 3988 999 3738 308 1294 
1010 INTRA-CE 1n07 5312 73 2099 54 3964 994 3878 308 1205 
1011 EXTRA-CE 182 8 16 5 5 59 89 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
IR: CONFIDENTIAL 
SCHWEFELDIOXID 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1844 375 247 3 43 133 896 147 
011 ESPAGNE 609 
146 606 236 51 609 143 030 SUEDE 1164 
1000 M 0 N DE 5006 642 389 1339 4 68 351 210 1090 no 143 
1010 INTRA-CE 3142 642 248 49 4 68 112 159 1090 no 
143 1011 EXT RA-CE 1863 141 1289 239 51 
1020 CLASSE 1 1425 141 859 231 51 143 
1021 A E L E 1417 141 851 231 51 143 
2813.20 SULPHUR TRIOXIDE 
SCHWEFELTRIOXID 
001 FRANCE 937 154 176 404 
81 
199 4 
006 ROYAUME-UNI 641 5 4 306 245 
1000 M 0 N DE 1835 169 181 710 103 3 40 619 10 
101 0 INTRA-CE 1618 169 181 710 103 3 46 448 4 1011 EXT RA-CE 217 171 8 
2813.30 NITROGEN OXIDES 
STICKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 1750 502 34 
5 
396 
100 
492 267 37 
002 BELG.-LUXBG. 781 62 3 327 3 94 304 i 33 004 RF ALLEMAGNE 1038 958 18 94 724 40 038 AUTRICHE 2031 22 6 873 5 55 4 119 064 HONGRIE 768 20 514 171 46 6 
1000 M 0 N DE 6935 624 4 1920 25 421 1283 182 6n 1503 26 270 
1010 INTRA-CE 3926 581 3 417 5 419 213 182 621 1352 22 111 
1011 EXTRA-CE 3012 44 1 1504 20 3 1070 58 151 4 159 
1020 CLASSE 1 2221 23 1 990 13 3 899 51 105 4 132 
1021 A E L E 2126 23 1 972 6 3 899 5 105 .4 119 1040 CLASSE 3 789 20 514 171 46 27 
2813.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
DIARSENTRIOXID 
001 FRANCE 1159 
37 
65 10 132 214 40 698 
030 SUEDE 830 793 
1000 M 0 N DE 4072 454 190 13 179 459 35 461 17 41 2223 
1010 INTRA-CE 1744 26 181 13 138 30 35 448 8 41 826 
1011 EXTRA-CE 2329 428 10 43 428 14 9 1397 
1020 CLASSE 1 1713 428 140 9 1136 
1021 A E L E 850 37 11 9 793 
2813.35 DtARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
DtARSENPENTAOXID UNO ARSENSAEUREN 
1000 M 0 N DE 721 81 2 54 280 37 33 123 2 129 
1010 IN TRA-CE 573 44 
:i 50 280 37 33 123 2 4 1011 EXT RA-CE 147 18 4 125 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
KOHLENSTOFFDIOXID 
001 FRANCE 996 39 469 
136 215 
3 471 16 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 1429 
2743 i 638 442 003 PAY8-BAS 3183 181 
19 39 
255 
146 1557 22 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4140 492 419 
325 
757 687 
005 ITALIE 515 i i 3 6 12 797 4 138 2 40 006 ROYAUME-UNI 643 25 4 
1059 007 lALANDE 1059 
735 028 NORVEGE 735 
2539 13 69 13 7 87 038 AUTRICHE 2806 206 78 107 732 JAPON 1199 5 661 67 35 3 121 
1000 M 0 N DE 18394 3489 1317 4969 30 345 1566 828 915 2177 68 2690 
1010 INTRA-CE 12764 3274 421 1638 21 198 1405 825 823 2153 46 2180 
1011 EXTRA-CE 5609 214 896 3331 9 147 181 3 293 24 21 510 
1020 CLASSE 1 5445 213 880 3286 143 122 3 293 24 21 460 
1021 A E L E 3649 863 2578 25 69 13 17 264 
2813.50 SILICON DIOXIDE 
SIUCIUMDIOXID 
001 FRANCE 13563 1056 1139 2537 257 1107 
2326 
8 3967 835 96 2541 
002 BELG.-LUXBG. 17887 93 323 8310 119 1252 104 1413 957 124 4959 003 PAY$-BAS 2548 42 1641 4 14 138 343 141 7637 166 109 004 RF ALLEMAGNE 76288 13224 1268 
31oS 
665 3510 20011 13550 837 15243 
006 ROYAUME-UNI 9565 505 18 33 830 729 324 1972 1480 566 
011 ESPAGNE 2392 4 118 2 1527 741 
525 032 FINLANDE 576 15 1 27 8 
056 RD.ALLEMANDE 742 
2786 26 556 9 511 689 45 742 1o2 34 886 400 ETAT8-UNIS 6054 614 
732 JAPON 1576 723 199 109 75 56 414 
1000 M 0 N DE 133217 1n01 4034 14938 1214 7432 24071 848 24197 11032 2601 25151 
1010 INTRA-CE 122684 14878 2804 14050 1188 8718 23281 779 22602 10917 2555 22896 
1011 EXTRA-CE 10553 2823 1230 888 28 718 790 69 1595 115 46 2255 
1020 CLASSE 1 9326 2823 1221 820 28 716 790 69 799 112 46 1902 
1021 A E L E 1689 31 479 63 20 96 27 25 126 10 12 BOO 
1040 CLASSE 3 876 61 796 2 17 
281U3 SULPHUR COMPOUNDS 
SCHWEFELVERBINDUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 1738 73 34 
1780 
8 56 2 37 24 1293 61 150 
732 JAPON 3369 
159 
338 329 337 107 3 475 
738 T' AI-WAN 2283 824 8 403 255 486 6 142 
1000 M 0 N DE 8335 311 40 2643 18 418 1001 50 827 2111 74 842 
1010 INTRA-CE 2507 152 34 228 18 72 281 43 27 1382 68 224 
13 

Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2813.83 
1011 EXTRA-CE 5827 159 5 2615 346 740 8 600 729 8 617 
1020 CLASSE 1 3408 
159 
5 1783 338 331 8 345 120 3 475 
1030 CLASSE 2 2406 824 8 403 255 609 6 142 
281UB OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.10.93 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~Rfumlr8~~~~~cft ~~~~~~~ND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN, NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1152 382 19 411 174 
237 
6 95 38 27 
002 BELG.-LUXBG. 1436 
151 
6 914 
25 
60 25 4 188 2 
003 PAYS-BAS 1202 3 761 72 93 94 3 
919 64 004 RF ALLEMAGNE 5104 412 121 
775 
16 1218 1049 113 1192 
005 ITALIE 973 15 
17 
3 9 136 1 294 33 1 006 ROYAUME-UNI 2678 389 389 7 192 145 801 398 46 
030 SUEDE 593 73 520 44 141 558 624 ISRAEL 743 
102 32 11 127 272 732 JAPON 661 89 27 
958 NON DETERMIN 2330 2330 
432:i 977 SECR.INTRA 0 4323 
1000 M 0 N DE 23824 4043 818 3833 64 2216 2546 1315 2022 2473 171 4323 
1010 INTRA-CE 12861 1414 166 3250 51 1725 1767 1041 1731 1576 140 
101 1 EXT RA-CE 4309 299 651 583 13 491 779 275 291 897 30 
1020 CLASSE 1 2532 268 614 482 13 179 371 275 117 183 30 
1021 A E L E 1295 136 566 352 59 57 88 20 17 
1030 CLASSE 2 1550 31 19 36 169 407 174 714 
2814 HALIDES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN-UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMET ALLE 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 
SCHWEFELCHLORIDE 
001 FRANCE 1002 1 848 153 
1000 M 0 N DE 1569 67 96 155 58 28 861 118 186 
101 0 INTRA-CE 1293 7 84 1 58 28 858 71 186 
1011 EXTRA-CE 277 60 12 154 3 48 
281U1 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORIDE 
001 FRANCE 1710 180 17 42 
626 
6 1030 421 34 
004 RF ALLEMAGNE 8057 1388 
1791 
1140 4 2234 2173 491 
036 SUISSE 2999 20 411 776 1 
038 AUTRICHE 661 
1o9 
338 
130 110 
323 
82 397 058 RD.ALLEMANDE 970 
154 
142 
400 ETAT5-UNIS 646 303 1 59 22 28 79 
1000 M 0 N DE 15502 1997 9 2420 17 1354 1262 26 4650 2706 1060 
101 0 INTRA-CE 10096 1565 9 119 17 1223 663 26 3295 2596 582 
1011 EXTRA-CE 5388 432 2301 131 599 1337 110 478 
1020 CLASSE 1 4419 323 2301 1 489 1196 28 81 
1021 A E L E 3688 20 2138 
130 
411 1118 
82 
1 
1040 CLASSE 3 970 109 110 142 397 
2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDE$ OF NON·METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CHLORIDE UND OXYCHLORIDE DER NICHTMET ALLE, AUSGEN.SCHWEFEL-, PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANCE 2528 2194 
129 
288 5 6 
1504 19 1478 soli 35 004 RF ALLEMAGNE 10559 2531 
735 
1 307 4069 
005 ITALIE 789 
21 :i sO 128 436 41 54 036 SUISSE 867 29 149 
1000 M 0 N DE 15844 4962 133 1288 5 384 1718 88 2031 559 5 4671 
101 0 INTRA-CE 14552 4764 129 1230 5 313 1570 88 1556 506 1 4390 
1011 EXTRA-CE 1288 198 3 57 70 148 474 53 4 281 
1020 CLASSE 1 1259 197 3 57 70 148 474 53 4 253 
1021 A E L E 887 21 3 29 80 128 449 47 150 
2814.90 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
HALOGEN- UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE, AUSGEN. CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
001 FRANCE 1140 61 
:i 
151 33 
647 22 306 451 42 95 004 RF ALLEMAGNE 2249 205 
1392 
127 307 362 576 
005 ITALIE 3201 48 33 1077 21 
:i 
632 
400 ETAT5-UNIS 615 129 222 112 3 145 
732 JAPON 623 151 114 347 ,, 
1000 M 0 N DE 8875 617 20 2401 210 2310 46 652 839 45 1734 
101 0 INTRA-CE 7595 331 6 2047 209 1847 48 652 836 42 1578 
1011 EXT RA-CE 1280 286 14 354 1 463 3 3 156 
1020 CLASSE 1 1280 286 14 354 1 463 3 3 156 
2815 SULPHIDES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFIDE DER NICHTMETALLE, EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
2815.10 PHOSPHORUS SULPIODES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
PHOSPHORSULFIDE, EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
004 RF ALLEMAGNE 4904 3677 8 1088 127 4 
21:i 005 ITALIE 1064 263 215 373 
14 006 ROYAUME-UNI 2946 1942 990 
1000 M 0 N DE 9209 6113 10 223 2505 14 127 4 213 
101 0 INTRA-CE 9208 6113 9 223 2505 14 127 4 213 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2815.30 CARBON DISULPHIDE 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 060 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 060 
001 FRANCE 4020 21 335 664 
1897 
3000 
452 002 BELG.-LUXBG. 5055 998 81 2614 4 11 1:i 004 RF ALLEMAGNE 9110 19 
1296 
37 114 7925 
080 POLOGNE 5884 1082 2731 
so6 775 404 CANADA 506 
1000 M 0 N DE 25372 1052 122 4253 782 3027 170 6170 8883 125 788 
1010 INTRA-CE 18845 1031 122 2954 669 1945 170 3439 8377 125 13 
1011 EXTRA-CE 6508 2 1299 113 1082 2731 506 775 
1020 CLASSE 1 511 2 3 
113 1082 2731 
506 
775 1040 CLASSE 3 5997 1296 
2815.10 OTHER SULPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFIDE DER NICHTMETALLE, AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UND SCHWEFELKOHLENSTOFF 
1000 M 0 N DE 80S 80 25 18 119 67 91 27 31 346 
1010 INTRA-CE 439 23 14 11 114 67 63 27 31 88 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2815.90 
1011 EXTRA·EC 139 63 8 68 
2818 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAC, LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
2816.10 ANHYDROUS AMMONIA 
BL: CONFIDENTIAL 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
AMMONIAC UQUEFIE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 158303 93268 61915 
27627 5 
23 1082 2015 
002 BELG.-LUXBG. 42949 
19179 
4178 
7951 
3988 7151 
31o00 003 NETHERLANDS 252860 127854 44603 22163 6li 127 306 004 FR GERMANY 260146 186853 8270 13756 34747 16033 
005 ITALY 44728 
441 
39802 3406 1520 
244 5427 006 UTO. KINGDOM 17541 11429 
007 IRELAND 28591 28591 
010 PORTUGAL 8568 
11899 
8568 
7059 038 AUSTRIA 18958 
046 YUGOSLAVIA 56134 
1soo0 27870 214637 
56134 
056 SOVIET UNION 304593 47086 
060 POLAND 22064 14051 8888 8013 062 CZECHOSLOVAK 8888 
8193 084 HUNGARY 9689 1498 
21769 21996 208 ALGERIA 43785 
7993 218 LIBYA 27487 19494 
268 NIGERIA 76171 8400 76171 14501 3973 400 USA 131759 104885 
412 MEXICO 16264 
144769 2529 
5264 
64389 
11000 
lli ~~~~~~LlOB 317047 70626 34734 2000 14773 
10503 
12773 29635 1420 640 BAHRAIN 49344 7786 
644 QATAR 82864 30154 15254 19810 17666 
700 INDONESIA 14938 14938 
1000 W 0 R LD 2024262 389556 248024 158176 750940 199916 309 206129 8591 64621 
1010 INTRA·EC 813647 206032 225741 56023 176257 86078 309 295 8546 54566 
1011 EXTRA·EC 1210370 163524 22263 100153 574683 113838 205834 10055 
1020 CLASS 1 208209 9705 11899 104885 4 77743 3973 
1021 EFTA COUNTR. 20315 1305 11899 
68761 247148 
4 7107 
6082 1030 CLASS 2 853406 144769 113834 72812 
1031 ACP~66) 393218 144769 
10383 
2529 146797 64389 34734 
1040 CLA S 3 348755 29051 31392 222850 55279 
2816.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOLunON 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~F?~r~~~~ SOLunON AQUEUSE (AMMONIAQUE) 
002 BELG.-LUXBG. 8922 
4193 
195 8662 85 
003 NETHERLANDS 7707 3 3286 10 228 3436 3 004 FR GERMANY 4916 1073 391 
1000 W 0 R L D 23449 5458 4 4339 66 2 9289 354 137 3796 4 
1010 INTRA-EC 22153 5458 3 3526 16 2 9289 354 
137 
3501 4 
1011 EXTRA·EC 1296 1 813 50 295 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.11 SOLID SODIUM HYDROXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROXYDE DE SODIUM SOUDE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR
1
PAYS 
001 FRANCE 17471 1576 24 1924 4629 2897 
5101 
41 5243 1134 3 
002 BEL UXBG. 19813 
11636 
2594 1890 19 25 286 591 6137 3170 
003 NET NOS 30857 381 9742 63 519 5486 707 2168 1543 18 004 FR NY 10160 1104 1885 3368 317 2716 1531 1001 20 005 ITAL 9458 1391 50 183 5 2333 5085 2 1707 421 006 UTD. KINGDOM 12792 754 924 1823 58 21 2585 1406 154 
011 SPAIN 3456 
11 
44 1105 191 
1o3 
1383 18 
110 
86 627 
030 SWEDEN 981 39 357 285 34 44 18 
038 AUSTRIA 2921 1199 1722 
1oo44 977 SECR.INTRA 0 10044 
1000 W 0 R L D 119136 16525 5974 21644 5233 4031 19882 7708 11035 12427 4433 10044 
1010 INTRA-EC 103951 16461 5882 19852 5143 3928 19585 7668 9005 12014 4413 
1011 EXTRA·EC 5137 64 92 1992 91 103 297 35 2030 413 20 
1020 CLASS 1 4561 11 46 1981 103 266 35 1959 162 18 
1021 EFTA COUNTR. 4483 11 46 1960 103 265 34 1959 67 18 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLunON ACQUEUSE 
001 FRANCE 352443 22114 54404 57185 23163 
142641 
116487 1275 
21o3 
77815 
002 BELG.·LUXBG. 708928 
25859 6333 103030 6837 9882 4266 430817 19232 003 NETHERLANDS 184794 78518 
1609 
702 18539 25 
330152 3131 
25138 
004 FR GERMANY 840568 95522 45178 
2705 
43013 135779 31871 7215 147100 
005 ITALY 26376 65 
10514 
1042 17538 
33591 
28 5000 
006 UTO. KINGDOM 83175 23 4017 13824 
2522 
21406 
14153 011 SPAIN 28706 
27052 38331 2246 
12031 
9520 6298 50546 028 NORWAY 143581 9586 D38 SWITZERLAND 15923 
15255 
12229 3894 
4491 058 GERMAN DEM.R 19746 
21063 337 4999 6913 455 3592 400 USA 47851 10492 
832 SAUDI ARABIA 21606 21606 
1000 W 0 R L D 2462439 192141 116710 261294 61010 75094 358832 99848 159425 790479 19388 326420 
1010 INTRA-EC 2207154 143362 62022 243824 59835 74385 340350 75343 130667 783676 19388 274282 
1011 EXTRA·EC 254641 48116 54667 17470 1174 709 18282 24503 28759 6803 54138 
1020 CLASS 1 211406 48116 39433 17470 18282 20012 7152 6803 54138 
1021 EFTA COUNTR. 183316 27053 39433 17133 
1174 
13283 9520 
21606 
8348 50546 
1030 CLASS 2 22780 
15255 7oS 4491 1040 CLASS 3 20454 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIEJS INCOMPLETE 
HYDROXYDE DE POTASSIU~SOUDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS IN, MPLETE 
001 FRANCE 5284 1201 25 220 56 
119 
244 338 438 39 2705 004 FR GERMANY 1099 115 75 230 9 3 141 246 208 391 005 ITALY 2590 186 135 140 450 
251 
334 905 011 SPAIN 879 23 28 
138 
18 216 56 18 129 198 030 SWEDEN 840 4 84 4 122 11 223 
732 JAPAN 204 204 
1000 WORLD 14881 1958 350 1887 245 186 1722 529 973 1344 418 5269 
1010 INTRA-EC 10912 1548 266 789 241 1115 529 480 1195 418 4331 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2815.80 
1011 EXT RA-CE 366 58 11 8 5 28 258 
2818 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIA!(, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
2818.10 ANHYDROUS AMMONIA 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
AMMON~ASSERFREI 
BL: VERTRAULI 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 20915 11872 8602 
3797 4 
5 232 204 
002 BELG.-LUXBG. 5629 
1996 
349 
1187 
560 919 
3275 003 PAYS-BAS 30712 16311 5331 2618 45 17 sci 004 RF ALLEMAGNE 34684 25063 1002 1364 5042 2091 
005 ITALIE 4507 
118 
3767 337 343 
1s0 
60 
674 006 ROYAUME·UNI 2334 1392 
007 lALANDE 4037 4037 
010 PORTUGAL 1187 
1585 
1187 
1077 038 AUTRICHE 2662 
048 YOUGOSLAVIE 7364 
1423 3279 24097 
7364 
056 U.R.S.S. 33601 4802 
060 POLOGNE 2497 1536 
956 
959 
062 TCHECOSLOVAQ 958 
951 064 HONGRIE 1131 160 
2895 2628 208 ALGERIE 5523 
794 216 LIBYE 2732 1936 
266 NIGERIA 8496 
712 
8496 
1361 575 400 ETAT5-UNIS 16354 13705 
412 MEXIQUE 1637 
14444 314 
512 
7407 
1125 m ~~~a~L.lOB 35099 8539 4395 294 2067 
1549 
1773 
3489 224 640 BAHREIN 6410 1148 
644 QATAR 10074 3611 2034 2236 2191 
700 INDONESIE 2248 2248 
1000 M 0 H DE 244842 45570 st3n 18448 81165 24939 199 24335 1275 7534 
1010 IN TRA-CE 104028 27053 28850 5958 22810 11800 199 42 1272 8244 
1011 EXTRA-CE 140809 18518 2728 12492 68354 13139 24292 1290 
1020 CLASSE 1 26799 1112 1591 13705 6 9810 575 
1021 A E L E 3060 400 1589 
8756 29593 
8 1085 
116 1030 CLASSE 2 75369 14444 13133 8728 
1031 ACPh66~ 43595 14444 1136 314 17035 7407 4395 1040 CLA S 3 36644 2961 3737 25057 5753 
2818.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
UK: CONFIDENTIAL 
AMMONIAK IN WAESSRIGER LOESUNG 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 969 2ri 19 7 925 3 15 003 PAYS-BAS 526 
13 
236 9 11 492 9 004 RF ALLEMAGNE 760 84 153 
1000 M 0 H DE 2513 393 14 325 17 11 1103 89 22 527 12 
1010 INTRA-CE 2400 393 13 259 12 11 1101 89 3 507 12 
1011 EXTRA-CE 115 1 S8 5 2 20 21 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
NATRIUMHYDROXID (AETZHATRON); KAUUMHYDROXID (AElZKALI); NATRIUM· UNO KAUUMPEROXID 
2817.11 SOLID SODIUM HYDROXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~~~!mi~B~J\~~~ LAENDERN 
001 FRANCE 3084 316 7 511 191 554 
11s0 
17 1163 304 1 
002 BELG.-LUXBG. 4870 
t845 
721 482 5 8 79 166 1434 m 
003 PAY5-BAS 6609 131 2414 
34 
104 1404 193 513 50S 5 004 RF ALLEMAGNE 3166 304 841 
n2 
122 845 427 274 14 
005 ITALIE 2285 430 13 43 2 535 
133i 3 
392 98 
006 ROYAUME-UNI 3420 267 259 471 17 10 620 400 42 
011 ESPAGNE 787 36 15 245 44 85 285 9 s5 18 173 030 SUEDE 967 54 366 253 32 52 18 
038 AUTRICHE 665 282 363 
272i en SECR.INTRA 0 2721 
1000 M 0 H DE 29055 3202 1855 5712 345 920 5147 2098 2688 3239 1130 2721 
1010 IHTRA-CE 24253 3162 1788 4895 334 829 4869 2058 2158 3051 1110 
1011 EXTRA-CE 2075 40 67 817 11 81 278 34 528 187 21 
1020 CLASSE 1 1843 30 58 766 91 258 34 473 94 19 
1021 A E L E 1786 30 58 no 85 253 32 473 58 18 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 26873 1905 1 5036 3n3 1627 
8738 
8543 140 
234 
5848 
002 BELG.-LUXBG. 39704 
1908 298 6335 584 700 355 20429 1029 003 PAY5-BAS 11939 6199 
ta2 
47 1226 7 
24475 
1 1546 
004 RF ALLEMAGNE 54412 8499 3260 
227 
2520 n82 1379 378 158 me 
005 ITALIE 1533 18 
1321 
47 861 3698 1 379 006 ROYAUME-UNI 6336 6 485 1030 
149 
1799 
1402 011 ESPAGNE 2266 
1588 3166 2s0 
737 
625 452 335i 028 NORVEGE 10100 670 
036 SUISSE 1113 
asS 941 172 99 058 RD.ALLEMANDE 754 
793 2:i 2 323 401 t5 tali 400 ETAT5-UNIS 2023 260 
632 ARABIE SAOUD n6 n6 
1000 M 0 H DE 160528 12758 8925 21721 4022 4917 21540 8788 10829 47315 1798 20117 
1010 IN TRA-CE 145261 10335 4898 20374 3982 4850 20374 5784 8444 46844 1798 16580 
1011 EXTRA-CE 15228 2361 4027 1347 41 87 1167 1005 1185 471 3537 
1020 CLASSE 1 13591 2361 3372 1347 2 1167 90S 409 471 3537 
1021 A E L E 11558 1587 3372 1324 
41 
844 625 
na 
455 3351 
1030 CLASSE 2 817 
asS 65 99 1040 CLASSE 3 819 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~rsfr~W.~a~JoER 
001 FRANCE 3185 573 8 148 34 
111 
136 163 263 27 1793 
004 RF ALLEMAGNE 1010 162 108 
141i 
11 6 185 166 3 236 
005 ITALIE 1484 99 79 66 248 
135 
199 112 521 
011 ESPAGNE 50S 13 19 204 9 122 18 10 81 116 030 SUEDE 827 11 98 8 124 20 1 285 
732 JAPON 501 498 3 
1000 M 0 H DE 8895 1478 321 1240 157 170 1052 321 658 869 247 3385 
1010 IHTRA-CE 8802 860 223 444 152 852 321 364 763 248 2n3 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2817.31 
1011 EXTRA·EC 3350 410 84 668 4 607 493 148 938 
1020 CLASS 1 2713 207 84 568 4 572 373 107 798 
1021 EFTA COUNTR. 1076 4 84 506 4 122 56 77 223 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDEM1 AQUEOUS SOLUTION 
NL: BREAKDOWN BY COUNT IES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8039 1441 1218 215 
7i 
5165 
002 BELG.-LUXBG. 11872 
426 
2744 851 8205 
004 FR GERMANY 3080 1309 
4078 834 17 1327 005 ITALY 6125 409 804 4264 400 USA 4286 22 
3572 6866 977 SECR.INTRA 0 10438 
1000 W 0 A L D 48178 2489 6341 6014 840 982 287 6091 18267 6866 
1010 INTRA-EC 30482 2489 5275 5913 840 980 287 1 14698 
1011 EXTRA-EC 7262 1067 101 3 6091 
1020 CLASS 1 4881 513 101 3 4264 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
004 FR GERMANY 160 11 9 11 117 10 
1000 W 0 A L D 529 120 9 62 18 155 29 117 20 
1010 INTRA·EC 501 92 9 62 18 155 29 117 20 
1011 EXTRA-EC 
I 
2818 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES. OF STRONTIUM OR BARIUM 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM 
2818.01 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
HYDROXYDE ET PEROXYOE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 1246 81 
16 
296 18 57 
273 
32 102 1 659 
004 FR GERMANY 547 33 
130 
19 48 12 56 23 
4 
67 
400 USA 1296 
4 2i 
7 18 438 433 227 39 
732 JAPAN 539 90 1 346 77 
1000 W 0 A L D 5793 148 154 784 45 279 868 636 1903 35 57 888 
1010 INTRA·EC 3451 142 133 532 39 253 427 202 885 35 53 750 
1011 EXTAA·EC 2345 4 21 252 7 28 440 435 1018 4 138 
1020 CLASS 1 2285 4 21 221 7 19 440 435 1018 4 116 
2818.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1000 W 0 A L D 183 2 60 30 4 9 2 47 3 6 
1010 INTRA-EC 83 2 5 12 3 9 2 45 3 5 1011 EXTRA-EC 77 55 18 1 
2818.30 BARIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
004 FR GERMANY 2198 769 29 
92 
3 69 686 23 198 3 418 
005 ITALY 1053 1 3 701 1 255 
1000 W 0 A L D 3757 835 30 106 6 100 1411 30 218 305 44 874 
1010 INTRA·EC 3368 769 30 94 8 100 1411 2 38 206 41 873 
1011 EXTRA-EC 389 66 12 1 28 180 99 3 
2819 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXY~E DE ZINC 
2819.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXY~E DE ZINC 
001 FRANCE 11704 3252 1041 3290 288 743 
2562 2i 
2033 377 44 636 002 BELG.-LUXBG. 6827 
2797 
32 2168 101 3 1064 510 3 383 003 NETHERLANDS 9592 46 3918 29 15 1598 38 571 
1657 
80 500 004 FR GERMANY 11894 1535 1585 
1665 
387 257 2954 2 1522 29 1986 005 ITALY 4081 153 
si 
25 14 2111 
742 1i 
20 42 51 
006 UTD. KINGDOM 2003 400 427 1 19 253 99 
334 010 PORTUGAL 2106 21 
70 610 
866 359 456 70 85 011 SPAIN 4532 411 20 466 2848 396 42 412 MEXICO 2370 
eO 20 96 18 25 1954 720 CHINA 1208 306 386 277 
1000 W 0 A L D 60742 8886 3124 14111 818 2244 10395 1008 9118 3934 317 6787 
1010 INTRA-EC 52836 8569 2625 12081 810 1916 10305 803 8508 2733 262 4006 
1011 EXTAA·EC 7905 317 298 2030 8 328 90 205 612 1201 35 2781 
1020 CLASS 1 2106 151 258 1020 6 48 185 309 88 41 
1021 EFTA COUNTR. 1397 2 258 977 6 22 47 20 35 33 35 39 1030 CLASS 2 3490 86 20 91 2 24 18 727 2445 
1040 CLASS 3 
' 
2309 80 20 919 306 18 285 386 295 
2820 ALUMINIUM OXIDE AND ~ROXIDE; ARTIFICIAL CORUNDUM 
OXYDE ET HYDROXYDE D'fUMINIUM; CORINDONS ARTIFICIELS 
2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
OXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 43224 793 11 12538 8 9028 
135 
56 17316 688 1726 1062 
002 BELG.-LUXBG. 778 286:i a6 32 9 289 1127 30 15i 572 003 NETHERLANDS 31150 8174 
47 
1571 4023 
4293 
13086 004 FR GERMANY 86727 2924 139 
160752 
4382 12238 13 35719 1272 5720 005 ITALY 269311 23 
1238 
29 8 9872 67 208 157 31i 98627 006 UTD. KINGDOM 4717 454 795 81 1241 165 
191334 007 IRELAND 309172 92437 3 
11504 
4550 20847 1 009 GREECE 82496 
:i 2292i 39 70992 011 SPAIN 81238 
2 24 
58175 20 98 038 AUSTRIA 3944 47 48 45:i 255 3550 064 HUNGARY 1581 2 993 127 
23514 
6 260 GUINEA 265758 
730 40 1718 4 9i :i 175479 53:i 86765 400 USA 7509 814 534 3041 404 CANADA 2299 37 609 35 713 88 
315763 
817 464 JAMAICA 697898 228630 153505 492 SURINAM 289698 
170 12 
20228 
2 562 205 269470 392 732 JAPAN 1796 453 
2s0 800 AUSTRALIA 337930 330121 7559 
1000 W 0 A L D 2498348 8029 1606 857845 179 18499 121783 428 266521 612071 3775 609832 1010 INTRA-EC 888815 6857 1474 274733 168 18219 96113 425 81841 26015 3499 381471 1011 EXTRA-EC 1609533 1172 132 583112 10 280 25650 3 184680 586056 278 228182 
1020 CLASS 1 354382 1171 130 333195 4 153 2138 3 8679 804 256 7851 
1021 EFTA COUNTR. 4533 211 78 294 25 46 2 21 256 3800 1030 CLASS 2 1253460 1 248922 23514 175484 585250 20 220288 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2817.31 
1011 EXTRA-CE 2665 617 98 536 6 400 289 106 612 
1020 CLASSE 1 2265 509 98 469 6 376 203 75 528 
1021 A E L E 1091 11 98 427 6 124 76 61 285 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAUUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2451 374 422 67 
56 
1568 
002 BELG.-LUXBG. 3780 
136 
947 270 
3 
2508 
004 RF ALLEMAGNE 1014 423 
1149 136 
14 438 
005 ITALIE 1578 101 192 
624 400 ETAT$-UNIS 631 7 
921 1425 977 SECR.INTRA 0 2346 
1000 M 0 N DE 12674 668 2097 1775 3 139 290 9S 928 5453 1425 
1010 INTRA-CE 9265 667 1799 1741 3 139 287 9S 1 4532 
1011 EXTRA-CE 1263 1 298 34 3 927 
1020 CLASSE 1 830 1 168 34 3 624 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
NATRIUM- UND KAUUMPEROXID 
004 RF ALLEMAGNE 571 53 31 25 357 2 42 61 
1000 M 0 N DE 884 60 32 73 28 360 32 158 42 99 
1010 INTRA-CE 863 58 31 65 28 360 32 158 42 89 
1011 EXTRA-CE 19 9 10 
2818 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
MAGNESIUMHYDROXID UND .PEROXID; STRONTIUM· UND BARIUMOXID, -HYDROXID UND .PEROXID 
2818.01 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
MAGNESIUMHYDROXID UND .PEROXID 
001 FRANCE 926 61 45 176 30 90 3Ti ~3 109 1 1 434 004 RF ALLEMAGNE 790 33 98 34 71 75 30 98 400 ETAT$-UNIS 996 
9 
1 26 31 280 307 186 14 53 
732 JAPON 988 32 65 2 747 133 
1000 M 0 N DE 5038 114 382 531 95 267 650 495 1462 50 33 759 
1010 INTRA-CE 2942 106 350 329 69 229 563 188 461 50 18 561 
1011 EXTRA-CE 2098 9 33 202 26 38 287 309 981 15 198 
1020 CLASSE 1 2046 9 33 166 26 34 287 309 981 15 186 
2818.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
STRONTIUMOXID, -HYDROXID UND .PEROXID 
1000 M 0 N DE 230 7 17 21 15 16 5 39 24 15 70 
1010 INTRA-CE 187 7 14 11 1 18 3 23 24 
1s 
67 
1011 EXTRA-CE 83 3 10 14 2 16 3 
2811.30 BARIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
BARIUMOXID, -HYDROXID UND .PEROXID 
004 RF ALLEMAGNE 2013 746 11 66 7 77 568 21 238 3 342 005 ITALIE 819 1 2 570 1 185 
1000 M 0 N DE 3147 769 12 77 9 91 1165 39 122 300 34 529 
1010 INTRA-CE 2926 747 12 60 9 65 1161 5 35 253 32 527 
1011 EXTRA-CE 220 22 16 8 3 34 87 47 2 3 
2819 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
ZINKOXID; ZINKPEROXID 
2819.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
ZINKOXID; ZINKPEROXID 
001 FRANCE 9304 2568 866 2598 231 579 
1992 13 
1552 335 34 541 
002 BELG.-LUXBG. 5535 
2411 
22 1844 102 3 823 415 4 317 
003 PAYs-BAS 7864 37 3326 27 11 1095 41 399 
1440 
69 448 
004 RF ALLEMAGNE 11022 1496 1393 
1236 
366 427 2589 5 1465 77 1764 
005 ITALIE 2864 126 
42 
24 10 1319 
721 23 
16 39 112 
006 ROYAUME-UNI 1903 405 402 1 11 212 86 
256 010 PORTUGAL 1409 11 35 381 597 171 320 52 95 011 ESPAGNE 2314 212 
16 
227 1333 
164 
31 
412 MEXIQUE 1239 46 14 61 12 17 
1059 
720 CHINE 759 179 242 186 
1000 M 0 N DE 47560 7510 2838 11251 757 1837 7691 984 8304 3087 . 345 5156 
1010 INTRA-CE 42276 7230 2398 9796 750 1839 7609 780 5916 2344 319 3497 
1011 EXT RA-CE 5282 280 242 1455 7 197 82 204 388 742 26 1659 
1020 CLASSE 1 1836 164 219 805 5 1 60 195 213 114 60 
1021 A E L E 1119 2 219 738 5 
18 
49 
9 
29 38 26 43 1030 CLASSE 2 2019 68 9 73 2 11 17 387 1399 
1040 CLASSE 3 1430 48 14 577 179 12 158 242 200 
2820 ALUMINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIRCIAL CORUNDUM 
ALUMINIUMOXID UND -HYDROXID; KUENSnJCHER KORUND 
2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
ALUMINIUMOXID 
001 FRANCE 19338 616 18 4988 18 3273 
92 
21 6075 2249 604 1476 
002 BELG.-LUXBG. 2880 2002 64 18 1 38 192 32 
53 1 2646 
003 PAYs-BAS 21661 5854 1158 2819 1270 1308 
68 8233 
004 RF ALLEMAGNE 36582 2057 112 22206 51 2540 5645 15 19797 627 
4430 
005 ITALIE 38764 12 
244 
21 16 1228 
75 100 144 113 
15287 
006 ROYAUME-UNI 2578 430 679 61 474 178 28617 007 IRLANDE 42569 10514 5 
1433 
917 2514 2 
009 GRECE 11006 
9 2339 1i 
9573 
011 ESPAGNE 9964 
1 22 7555 15 44 038 AUTRICHE 3438 79 41 
151 
271 3009 
064 HONGRIE 576 2 379 40 3836 4 260 GUINEE 36753 965 39 2171 8 159 61 23083 763 3 
10054 
400 ETATS-UNIS 13235 1296 743 7027 
404 CANADA 1306 27 434 18 357 78 40397 
392 
464 JAMAIQUE 101317 36585 24335 
492 SURINAM 44042 
123 37 
3121 
10 654 282 40921 812 732 JAPON 2539 618 3 
800 AUSTRALIE 46826 45320 1472 34 
1000 M 0 N DE 435933 6268 587 133192 169 7768 24940 384 56508 88414 1718 116027 
1010 INTRA-CE 185377 5117 437 44282 157 7513 18950 303 30610 6268 1433 70307 
1011 EXTRA-CE 250558 1149 130 88911 12 258 5990 61 25898 82146 285 45720 
1020 CLASSE 1 67772 1130 128 48813 8 218 2354 61 2657 818 275 11312 
1021 A E L E 3812 9 51 270 
2 
28 46 37 18 272 3081 
1030 CLASSE 2 182172 19 39717 3638 23064 81327 10 34397 
19 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2820.11 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2820.30 ARTIFICIAL CORUNDUM 
CORINDONS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1253354 
1671 
34655 
9515 
127956 
60 
17438 
564 
5155 
5459 
3126 
204964 
190607 
14357 
14273 
11272 
2573 
738 
26418 
5147 
4096 
1582 
18513 
9870 
3910 
2293 
3831 
2091 
3420 
12838 
9204 
3338 
1188 
122997 
51883 
71107 
46283 
18949 
9242 
15582 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE i 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTIIIES 
TRIOXYDE DE CHROME 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHINA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
I 
446 
2477 
446 
441 
333 
395 
1808 
426 
7372 
4007 
2938 
408 
2262 
1384 
649 
20626 
19 
192 
23 
1947 
24841 
22872 
1970 
1970 
1524 
29 
3675 
452 
29 
24 
785 
148 
40 
to:! 
20 
2787 
9727 
5733 
3988 
993 
871 
2807 
188 
29 
223 
289 
252 
37 
37 
2821.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
UK : CONFIDENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME, EXCL TRIOXYDE 
UK: CONFIDENTIEL i 
004 FR GERMANY 2895 244 
~ ITf'~.YKINGDOM 36~ 30 
m g~~NA ~ 4i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2822 MANGANESE OXIDES 
OXYDES DE MANGANESE 
2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
IR: CONFIDENTIAL ' 
BIOXYDE DE MANGANESE 
BL: CONF. POUR LES PAYS 007 ET 009 
IR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
9297 
7390 
1907 
685 
1222 
5326 
1881 
3065 
1879 
2062 
4357 
20667 
13998 
6670 
6552 
2822.90 MANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
IR: CONFIDENTIAL 
548 
407 
141 
14i 
134 
18 
520 
1058 
516 
541 
541 
OXYDES DE MANGANESE, AUT~ES QUE lE BIOXYDE 
IR : CONFIDENTIEL 
1 
~ ~~L~E*~~~~- ~ 7 
400 USA 1710 1192 
1000 W 0 R L D 10483 1315 
20 
1 
19 
1048 
1712 
1 
546 
3350 
2780 
570 
570 
340 
333 
7 
7 
7 
17 
10 
27 
27 
45 
52 
97 
97 
289 
285 
4 
4 
438 
139 
763 
248858 
994 
1316 
1796 
2440 
19 
134 
643 
596 
7201 
5648 
1553 
1536 
1693 
547 
43 
as5 
3322 
962 
4551 
3609 
3121 
1637 
473 
1642 
1235 
560 
1780 
610 
990 
27838 
7452 
20386 
11022 
4628 
1780 
7564 
317 
38 
50 
201 
25 
1047 
1848 
465 
1380 
25 
1247 
30i 
41 
206 
788 
391 
396 
145 
251 
505 
2i 
24 
2766 
3464 
655 
2809 
2772 
371 
69 
487 
40 
t9 
3 
14 
80 
74 
8 
6 
33 
415 
258 
157 
67 
36 
90 
5 
2 
36 
43 
43 
19 
3 
19 
75 
41 
34 
34 
94 
1 
143 
143 
127 
5259 
7 
2625 
6 
2819 
56 
t5 
10798 
10772 
24 
24 
1894 
2:i 
1618 
1008 
89 
1538 
47 
10i 
165 
61 
1300 
63 
7995 
4631 
3364 
1688 
1628 
1300 
376 
10 
i 
s9 
69 
10 
59 
59 
270 
37 
380 
312 
66 
68 
45 
10 
10 
1643 
983 
2951 
65 
2886 
2826 
33 
4 
58 
23514 
1094 
20468 
7 
2046 
171 
i 
73 
24031 
23935 
98 
96 
1688 
556:i 
2559 
187 
109 
2560 
722 
8 
66i 
122 
162 
14408 
10108 
4300 
3448 
2601 
122 
730 
53 
1224 
396 
153 
76 
5 
46 
2114 
1858 
256 
5 
197 
1362 
428 
2745 
8 
387 
5039 
4582 
458 
8 
450 
2405 
1626 
244 
1046 
37 
5669 
5566 
122 
116 
3900 
54 
4152 
47 
40 
2928 
724 
3807 
3020 
785 
729 
38 
114 
152 
152 
18 
29 
47 
47 
20 
IsS 
189 
189 
175479 
517 
23639 
4063 
34981 
1069 
129 
4859 
1091 
54 
69950 
63939 
6011 
6011 
3912 
64 
57t5 
16i 
1 
8886 
6231 
20 
60 
2715 
262 
529 
302:i 
2615 
34 
34297 
9908 
24391 
15697 
8903 
3023 
5672 
42 
688 
99 
22 
278 
1247 
908 
339 
291 
48 
594 
126 
19 
836 
732 
104 
37 
67 
1933 
52 
210 
2849 
2835 
15 
287 
110 
8 
1042 
585233 
3 
903 
32560 
25 
751 
22 
139 
249 
2401 
37164 
34324 
2840 
2839 
704 
274 
4677 
189 
8i 
338 
502 
22 
577 
54 
1 
8 
7426 
5644 
1582 
712 
82 
1 
886 
249 
sO 
13 
28 
677 
1156 
324 
832 
28 
698 
273 
26i 
493 
1252 
548 
708 
495 
211 
10 
6 
58 
18 
42 
42 
49 
10 
252 
311 
49 
3 
650 
3467 
1 
22 
4194 
4173 
22 
22 
215 
986 
20 
3 
125 
134 
17i 
1691 
1349 
342 
171 
170 
171 
5 
43 
2:i 
21 
4 
108 
73 
35 
35 
68 
20 
93 
93 
171 
60 
200 
37 
776 
538 
237 
237 
5 
1 
541 
220270 
23 
2017 
1884 
14939 
185 
22i 
19550 
19070 
480 
470 
1297 
B4:i 
3623 
190 
36i 
2s:i 
12202 
20 
40 
18710 
8119 
12590 
12478 
23 
38 
74 
426 
426 
163 
10 
2740 
337 
14 
3392 
3377 
14 
14 
461 
134 
187 
1807 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2820.11 
1031 ACP~66~ 182113 
2 
39706 
3 46 3636 23063 81318 34390 1040 CLA S 3 614 380 177 1 11 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
ALUMINIUMHYDROXID 
001 FRANCE 9894 394 3 1269 59 1238 
207 
94 4869 1086 20 982 
003 PAYS-BAS 1640 191 20 302 46 5 9 548 10844 1 366 004 RF ALLEMAGNE 37812 8420 448 1188 5318 8411 175 4953 
005 ITALIE 619 27 
412 936 
12 533 8 808 351 39 752 006 ROYAUME-UNI 4995 138 8 653 689 250 
274 007 lALANDE 851 
6 
2 44 93 220 158 59 1 
048 YOUGOSLAVIE 541 546 37 2:i 36 11 446 460 38 69 227 400 ETAT8-UNIS 5268 2072 638 884 320 
800 AUSTRALIE 588 102 13 9 484 
1000 M 0 N DE 63354 9257 1548 3544 145 3780 6598 1414 15742 13209 1021 7098 
1010 INTRA-CE 56309 7179 888 2654 123 3718 6520 918 14376 12320 951 6666 
1011 EXTRA-CE 7043 2078 662 890 23 83 78 498 1368 889 69 431 
1020 CLASSE 1 6976 2078 662 871 23 83 76 453 1366 886 69 429 
2820.30 ARTIFICIAL CORUNDUM 
KUENSTUCHER KORUND 
001 FRANCE 7956 1070 1021 29 1276 
1047 
3055 482 144 879 
002 BELG.-LUXBG. 1623 
50 
399 
19 
29 148 
439 003 PAYS-BAS 537 
291 
29 
139 4471 44 4425 3469 1064 004 RF ALLEMAGNE 19482 1965 
442 
1274 2340 
005 ITALIE 2814 237 26 525 1449 
159 99 151 
21 114 
006 ROYAUME-UNI 2405 39 1725 8 77 137 12 
150 011 ESPAGNE 820 14 522 
1386 
58 1 
78 
75 
038 AUTRICHE 18460 652 4276 
18 
2358 7579 129 
048 YOUGOSLAVIE 4796 2114 
39 401 
2684 
058 U.R.S.S. 2118 
89 
1667 46 9 148 1i 060 POLOGNE 1138 818 
52 
1 33 
062 TCHECOSLOVAO 1879 11 235 1344 237 
084 HONGRIE 1545 
127 
1223 
2 
97 
723 
214 11 
2 243 400 ETATS-UNIS 3787 1469 75 820 326 
404 CANADA 5036 6 210 
341 s4 1o00 27 64 4793 508 BRESIL 3701 1181 1018 1 13 
720 CHINE 1073 248 21 
382 
788 3 13 
732 JAPON 1428 1008 38 
1000 M 0 N DE 79268 5548 296 18553 304 5280 11179 202 22177 5082 1599 9048 
101 0 INTRA-CE 35874 3376 291 4137 200 3172 7183 202 7835 4249 1318 3933 
1011 EXTRA-CE 43584 2184 5 14418 103 2108 4018 14542 832 282 5118 
1020 CLASSE 1 32011 874 5 9139 52 1558 3559 11144 433 198 5049 
1021 A E l E 16953 740 5 4338 32 1485 2441 7622 80 197 13 
1030 CLASSE 2 3741 1190 1019 
51 
341 54 1009 1 84 43 
1040 CLASSE 3 7633 100 4259 208 403 2389 399 24 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
CHROMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHROMTRIOXID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY8-BAS 810 83 
72 
516 34 21 118 44 82 452 11 004 RF ALLEMAGNE 6251 586 B:i 2988 1944 110 005 ITALIE 1043 21 6 
11 
933 
50 199 91 s5 006 ROYAUME-UNI 961 98 88 361 
060 POLOGNE 606 
6 
356 
114 
141 41 24 44 
400 ETAT8-UNIS 740 
s5 49 21 493 57 6 720 CHINE 2860 1612 73 1112 
mi 977 SECR.INTRA 0 770 
1000 M 0 N DE 15201 733 99 3038 125 145 4951 94 3011 1968 267 770 
101 0 INTRA-CE 9524 672 93 838 125 31 4474 94 2410 594 195 
1011 EXT RA-CE 4907 61 6 2202 114 477 601 1374 72 
1020 CLASSE 1 769 3 8 50 114 21 518 57 
72 1040 CLASSE 3 3878 59 1968 349 83 1147 
2821.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~f~~~g~ UNO -HYDROXIDE, AUSGEN. -TRIOXIDE 
004 RF ALLEMAGNE 10934 869 214 69 910 5454 52 2054 1084 228 
005 ITALIE 1188 
1oS 
115 
813 
8 
116 
1018 
2s.i 699 623 
47 
006 ROYAUME-UNI 9040 
1 
49 6381 
400 ETAT8-UNIS 8483 
73 
184 1 183 44 6050 
720 CHINE 928 324 531 
1000 M 0 N DE 30895 1394 331 2041 192 1191 13833 311 3088 8221 288 
1010 IN TRA-CE 21848 1134 330 1101 126 1048 12971 316 2798 1738 288 
1011 EXTRA-CE 8045 260 1 940 66 144 862 290 8482 
1020 CLASSE 1 6822 
2s0 
1 481 &6 1 189 85 6065 1040 CLASSE 3 2223 459 144 673 204 417 
2822 MANGANESE OXIDES 
MANGAN OXIDE 
2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
IR: CONFIDENTIAL 
MANGANDIOXID 
BL: VERTR. FUER DIE LAENDER 007 ET 009 
IR: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 5601 
213 1o2 
495 93 43 2525 2135 18 115 177 
004 RF ALLEMAGNE 2503 2:i 8 10 1936 184 24 66 28 007 lALANDE 3954 3o5 1s 266 241 3597 009 GRECE 2103 
16 
29 1171 
197 
342 
390 AFR. DU SUD 1505 
3245 
1292 46 26 732 JAPON 4838 587 911 35 
1000 M 0 N DE 22177 1112 413 3987 117 2330 8409 2760 179 520 4350 
1010 INTRA-CE 15374 500 411 602 117 68 6280 2747 42 287 4320 
1011 EXTRA-CE 6808 612 3 3385 2262 130 13 138 233 30 
1020 CLASSE 1 6695 612 3 3349 2203 128 138 232 30 
2822.90 MANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: ~~~~~~E, AUSGEN. MANQANDIOXID 
002 BELG.-LUXBG. 3555 
1s 
173 634 71 2260 125 90 2 200 
004 RF ALLEMAGNE 748 52 42 1 111 113 28 2 426 400 ETAT8-UNIS 1218 473 8 10 367 318 
1000 M 0 N DE 6661 563 292 705 84 2508 381 502 168 1458 
21 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2822.10 
1010 INTRA-EC 7578 84 753 418 33 4078 1036 61 512 603 
1011 EXTRA-EC 2907 1231 10 69 25 76 6 257 29 1204 
1020 CLASS 1 2849 1231 10 69 25 76 6 257 29 1146 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70'/o OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NA TUREL, CONTENANT EN PO IDS 70'/o ET PLUS DE 
FER COMBINE, EVALUE EN FE203 
2823oW: W~Ji~~~ ~~'b~~~.fC~~6oEOmoLouRs WITH MIN 70'/o coMBINED IRON EVALUATED As FE203 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NA TUREL, CONTENANT EN PO IDS 70'/o ET PLUS DE 
FER COMBIN~EVALUE EN FE203 
DE: VENTILATION AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5945 543 2 1063 17 834 2358 40 3024 18 2 402 002 BELG.-LUXBG. 9090 
117 39 
4320 29 155 22 467 334 1427 003 NETHERLANDS 4647 2573 45 64 1317 233 
10710 1070 
237 
004 FR GERMANY 102691 7767 3618 
815 
926 4988 26243 1966 17388 28015 
005 ITALY 4466 135 223 69 383 1570 
246 276 
219 60 1012 
006 UTD. KINGDOM 2480 104 25 438 18 118 533 653 69 
1242 011 SPAIN 4275 703 406 290 33 494 40 118 328 621 
036 AUSTRIA 2432 24 43 725 1 35 329 58 18 59 1292 400 USA 1876 352 14 292 538 471 349 732 JAPAN 859 256 25 13 273 
977 SECR.INTRA 0 10734 10734 
1000 W 0 R L D 153464 9747 4387 21735 1137 6593 33775 2373 23299 12355 1862 36221 
1010 INTRA-EC 133683 9370 4313 9509 1138 6542 32514 2315 21505 12265 1828 32366 
1011 EXTRA-EC 9088 377 74 1492 1 52 1261 58 1794 90 35 3854 
1020 CLASS 1 6645 377 59 1265 1 35 1130 58 551 88 1 3080 
1021 EFTA COUNTR. 3696 24 43 796 1 
17 
337 39 16 1 2439 
1040 CLASS 3 2056 15 200 5 1062 3 754 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
002 BELG.-LUXBG. 901 
2 
4 141 60 103 188 291 3 111 
003 NETHERLANDS 55 
5 
12 10 26 
2 
1 23 3 1 006 UTD. KINGDOM 267 44 51 9 114 17 1 
79 032 FINLAND 435 43 97 21 88 2 61 37 7 
400 USA 46 
5 
7 3 5 25 6 
404 CANADA 461 28 428 
1000 WORLD 2291 89 30 311 141 389 7 289 378 20 636 
1010 INTRA-EC 1320 46 9 205 85 301 2 221 314 13 123 
1011 EXTRA-EC 971 43 20 107 58 88 5 68 84 7 513 
1020 CLASS 1 962 43 20 102 56 88 5 68 62 7 513 
1021 EFTA COUNTR. 455 43 20 97 21 88 2 61 37 7 79 
2825 mANIUII OXIDES 
OXYDES DE mANE 
2825.00 m ANIUII OXIDES 
OXYDES DE mANE 
001 FRANCE 10344 670 125 5582 85 463 
2446 
144 1139 1001 633 262 
002 BELG.-LUXBG. 12107 36 400 5769 73 355 40 1696 707 244 177 003 NETHERLANDS 2424 74 161 
s2 41 206 466 1819 8ri 84 1 004 FR GERMANY 22412 3258 476 
noi 365 1419 12906 1204 1387 005 ITALY 934 
914 
69 49 92 
744 534:i 261 25 324 006 UTD. KINGDOM 19297 3262 4491 439 35 1864 2205 
011 SPAIN 3343 22 2767 22 1 352 110 3320 1:i 028 NORWAY 3590 326 
158 145 999 2349 032 FINLAND 5407 195 1082 36 
:i 
443 
5 036 SWITZERLAND 298 2 62 3 1 17 205 
046 YUGOSLAVIA 2224 
954 40 2155 69 s44 062 CZECHOSLOVAK 2478 
374 74 2 :i 
940 
237 38:i 400 USA 2040 650 36 23 258 
720 CHINA 2296 32 618 338 175 
41 
34 677 89 333 
732 JAPAN 912 1 602 12 31 16 9 
1000 W 0 R L D 90947 5519 8431 19888 220 2355 4870 1791 26889 6938 10798 3450 
1010 INTRA-EC 70910 4880 4408 16159 210 1737 4199 1396 23102 4714 7935 2172 
1011 EXTRA-EC 20035 640 4025 3727 9 618 471 395 3786 2223 2863 1278 
1020 CLASS 1 15111 608 4025 2066 9 280 254 395 2812 1546 2751 365 
1021 EFTA COUNTR. 9672 233 3951 590 9 158 170 352 581 1240 2352 36 
1040 CLASS 3 I 4775 32 1573 338 215 974 677 89 877 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD A~D ORANGE LEAD 
OXYDES DE PLOMB ! 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I 
MINIUM ET MINE ORANGE , 
DE: VENTILATION PAR PAYS INq<>MPLETE 
001 FRANCE 2417 1757 2 464 30 1o9 189 5 002 BELG.-LUXBG. 3660 
181 
10 3173 
441 
338 60:i 1a:i 004 FR GERMANY 5413 160 6 1281 
2489 
2557 
006 UTD. KINGDOM 2804 45 20 7 42 1 200 
1000 W 0 R L D 15021 1960 270 3731 63 2 1397 2509 533 3085 1222 249 
1010 INTRA-EC 14804 1960 218 3663 57 2 1397 2509 483 3085 1222 208 
1011 EXTRA-EC 149 52 8 50 41 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: SeX~¥U-/1~tf~~~~A~~~5~MMINIUII ET MINE ORANGE 
I 
003 NETHERLANDS I 1079 181 66 1 1852 19 1973 879 004 FR GERMANY ! 7353 3083 2902 16 ali 64 314 006 UTD. KINGDOM 3321 20 20 273 2 
977 SECR.INTRA 0 3125 3125 
1000 WORLD I 15950 3453 86 8498 89 21 2160 88 95 2145 79 1236 
1010 INTRA-EC I 12522 3450 86 3111 89 21 2150 88 87 2143 79 1218 I 1011 EXTRA-EC I 301 2 282 11 7 1 18 
2828 ~s~~~ AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND 
HYDRAZINE ET HYDROXYLA~INE ET LEURS SELS INORGANIQUES ;AUTRES BASES, OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES MET ALLINORGAMQUES 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
22 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland ] ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2822.90 
1010 INTRA-CE 4819 83 287 664 73 2428 371 125 159 628 
1011 EXTRA-CE 1842 480 5 42 11 80 10 377 8 829 
1020 CLASSE 1 1809 480 5 42 11 eo 10 377 8 796 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
EISENOXIDE UND -HYDROXIDEj EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
BERECHNET ALS FE203, VON 0% ODER MEHR 
2823:: ~~Ji~~~ a~'k'W~~~~~MO~rnr~OLOURS WITH MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
EISENOXIDE UND -HYDROXID~ EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
BERECHNET ALS ~VON 0% ODER MEHR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAE DER 
001 FRANCE 1344 270 184 6 336 
as2 13 416 27 2 89 002 BELG.-LUXBG. 2205 
to4 35 731 31 73 37 76 182 i 260 003 PAY8-BAS 1675 766 17 53 458 56 
9610 
148 
004 RF ALLEMAGNE 90541 4959 4084 
72i 
1079 5047 24564 1596 14385 1201 24016 
005 ITALIE 4295 126 213 93 342 1454 
1sS 549 
331 66 947 
006 ROYAUME-UNI 2650 89 74 369 17 141 556 604 65 
342 011 ESPAGNE 1291 164 116 112 15 250 10 22 97 163 
D36 AUTRICHE 530 17 33 126 3 
110 
57 
195 
41 
117 
253 
400 ETAT8-UNIS 5094 561 76 
aoi 1411 1662 742 732 JAPON 1552 4 262 17 14 18 430 
977 SECR.INTRA 0 8103 8103 
1000 M 0 N DE 120879 6315 4616 12249 1260 6110 29922 2057 17970 11003 1533 27844 
1010 INTRA-CE 104117 5712 4504 2909 1258 5993 28154 1845 15505 10860 1505 25872 
1011 EXTRA-CE 8661 602 113 1238 3 118 1768 212 2465 143 28 1971 
1020 CLASSE 1 7616 602 110 1122 3 111 1739 212 1928 142 2 1645 
1021 A E L E 856 17 33 227 3 
7 
66 45 8 2 457 
1040 CLASSE 3 970 3 107 13 517 1 322 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBAL TOXIDE UND -HYDROXIDE 
2824.00 CODAL T OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBAL TOXIDE UNO -HYDROXIDE, HANDELSUEBUCHE KOBAL TOXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 10014 
2i 
44 1625 623 1210 i 2356 2835 29 1292 003 PAY8-BAS 591 1 153 
7 
114 248 8 
236 
34 11 
006 ROYAUME-UNI 2544 444 57 471 97 1096 3 118 15 
957 032 FINLANDE 4940 469 1173 235 920 25 765 320 76 
400 ETAT8-UNIS 523 3 1 66 117 64 198 74 
404 CANADA 4756 50 324 4384 
1000 M 0 N DE 24020 940 148 3552 9 1523 3560 145 3567 3611 198 6769 
1010 INTRA-CE 13630 466 108 2255 9 895 2640 4 2713 3072 123 1345 
1011 EXTRA-CE 10393 474 39 1298 628 920 141 854 540 76 5423 
1020 CLASSE 1 10279 474 39 1239 625 920 141 829 518 76 5418 
1021 A E L E 4988 471 39 1178 235 920 25 765 320 76 959 
2825 MANIUM OXIDES 
MANOXIDE 
2825.00 MANIUM OXIDES 
MANOXIDE 
001 FRANCE 18883 1239 234 10439 149 810 
4257 
279 1942 1787 1567 457 
002 BELG.-LUXBG. 20641 
70 
735 9460 136 631 68 3211 1602 456 265 
003 PAY8-BAS 4173 145 299 
1o6 
79 363 
eo9 3035 1636 159 3 004 RF ALLEMAGNE 40236 6044 879 
224 
675 2399 23266 2309 2111 
005 ITALIE 1601 
17o9 
121 87 179 
1176 9805 485 51 454 006 ROYAUME-UNI 35367 5962 8063 710 60 3372 4510 
011 ESPAGNE 6502 
4i 5218 
40 2 605 203 6460 27 028 NORVEGE 6678 584 
30i 266 1877 456i 032 FINLANDE 10343 366 2054 63 35 855 14 D36 SUISSE 578 3 111 28 1 4 24 358 
048 YOUGOSLAVIE 3644 
1548 a4 3521 123 600 062 TCHECOSLOVAQ 3935 634 1sS 7 28 1635 52i 7a0 400 ETAT8-UNIS 3674 1059 87 40 384 
720 CHINE 2508 38 709 376 181 
120 
33 720 113 336 
732 JAPON 4273 5 3770 188 72 42 78 
1000 M 0 N DE 184787 10174 15688 36922 540 3900 8162 3082 47700 12540 21079 5000 
1010 INTRA-CE 127698 9062 8076 28560 392 3002 7281 2332 41259 8873 15550 3311 
1011 EXTRA-CE 37092 1112 7612 6362 149 899 881 751 8441 3667 5529 1689 
1020 CLASSE 1 30434 1074 7612 5994 149 523 624 751 4772 2947 5369 619 
1021 A E L E 18372 435 7456 1125 149 301 274 605 1100 2303 4567 57 
1040 CLASSE 3 6443 38 2255 376 244 1669 720 113 1028 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BLEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BLEJ. UNO ORANGEMENNIGE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1662 1216 3 313 
20 79 
126 4 
002 BELG.-LUXBG. 2424 
132 
8 2078 
324 
241 
43i 1&6 004 RF ALLEMAGNE 3818 114 7 742 
1662 
1701 
006 ROYAUME-UNI 2100 30 14 12 48 2 132 
1000 M 0 N DE 10300 1384 183 2455 52 2 833 1878 397 2069 854 213 
1010 INTRA-CE 10159 1384 155 2405 42 2 833 1878 372 2069 854 185 
1011 EXTRA-CE 93 29 1 10 25 28 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BLEIOXID~ AUSGEN. BLEJ. UNO ORANQEMENNIGE 
DE: OHNE BES MMTE LAENDER 
003 PAY8-BAS 757 130 
s8 5 1116 i 14 1306 
613 
004 RF ALLEMAGNE 4795 2002 teo8 12 51 
255 
006 ROYAUME-UNI 2300 16 12 319 129 2 
977 SECR.INTRA 0 2064 2064 
1000 M 0 N DE 10714 2258 76 4155 74 17 1482 130 109 1437 59 917 
1010 INTRA-CE 8475 2258 76 1993 74 17 1453 130 99 1432 59 886 
1011 EXTRA-CE 155 2 78 26 11 5 31 
2828 HYDRA21NE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND MET ALUC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
HYDRA21N UNO HYDROXYLAMIN UND IHRE ANORGAN. SALZE; ANDERE ANORQANISCHE BAS EN, MET ALLOXIDE, -HYDROXIDE UNO .PEROXIDE 
2828.05 HYDRA21NE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
23 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeutsChland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Por!Ugal I UK 
2828.05 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INOROANIQUES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1734 35 
3 
14 96 
472 
2 539 535 5 508 
003 NETHERLANDS 1830 128 2 161 345 806 75 644 004 FR GERMANY 4505 413 184 1096 24 893 83 1026 
400 USA 545 5 248 36 
a8 232 22 732 JAPAN 350 2 
2625 
28 tn 55 9n SECR.INTRA 0 2625 
1000 W 0 R L D 12009 601 4 2625 14 560 1961 192 1907 1704 142 2299 
1010 INTRA·EC 8224 m 3 14 282 1861 112 1782 1381 142 2190 
1011 EXTRA·EC 1157 23 1 m 219 125 323 1~ 
1020 CLASS 1 952 23 1 2n 216 125 233 n 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 195 100 40 1 3 73 16 33 2 004 FA GERMANY 732 83 
287 6 
58 149 311 78 
400 USA 686 20 46 32 10 156 tn 720 CHINA 436 17 231 46 41 40 15 
1000 W 0 R L D 3323 224 40 1515 12 207 418 395 229 5 m 1010 INTRA·EC 115 187 40 31 8 111 318 344 33 5 85 
1011 EXTRA·EC 2017 37 1340 8 16 99 51 196 192 
1020 CLASS 1 1510 20 1099 6 10 32 10 158 tn 
1040 CLASS 3 507 17 242 88 66 41 40 15 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
004 FA GERMANY 1118 1 112 
17 
211 296 100 132 133 20 33 
400 USA 2059 3 2012 24 3 
1000 W 0 R LD 8n3 47 188 558 465 696 1800 121 2248 204 204 258 
1010 INTRA·EC 4162 44 168 508 
465 
696 1719 121 235 152 204 249 
1011 EXTRA·EC 2593 3 51 1 2012 53 8 
1020 CLASS 1 2576 3 51 465 1 2012 41 3 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 W 0 R L D 49 8 3 18 2 20 
1010 INTRA·EC 49 8 3 18 2 20 
2828.30 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYLLIUM 
400 USA 7 7 
1000 W 0 R L D 48 18 21 7 
1010 INTRA·EC 38 17 21 i 1011 EXTRA·EC 7 
1020 CLASS 1 7 7 
2828.35 TIN OXIDES 
OXYDES D'ET AIN 
004 FA GERMANY 151 
13 i 47 21 3 70 1 6 005 ITALY 142 
2 
80 30 26 10 2 006 UTD. KINGDOM 399 27 2 184 42 111 10 
1000 W 0 R L D 803 20 57 3 310 107 20 8 224 17 38 
1010 INTRA·EC 754 8 68 3 310 107 20 8 222 17 8 
1011 EXTRA·EC 17 13 1 3 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDR~XIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN RIES FOR COUNTRIES 404 AND 44S 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 44S 
036 AUSTRIA 341 
3 
341 
169 400 USA 195 
ri 76 28 23 13 404 CANADA 323 8 112 
800 AUSTRALIA 2582 163 2419 
1000 W 0 R LD 3961 274 280 21 81 3 440 151 14 2709 
1010 INTRA·EC 263 34 126 1 36 3 41 2 13 8 1011 EXTRA·EC 3588 240 154 28 23 399 37 1 2701 
1020 CLASS 1 3471 240 114 28 23 3 362 1 2700 
1021 EFTA COUNTR. 380 36 342 
2828.50 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE MOL YBDENE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 230 26 41 28 40 5 26 92 004 FA GERMANY 160 103 1 
24 
3 27 006 UTD. KINGDOM 140 21 88 1 
1000 W 0 R L D 680 180 42 107 157 32 27 135 
1010 INTRA-EC 831 158 42 81 157 31 27 135 
1011 EXTRA·EC 44 22 21 1 
2828.60 TUNGSTEN OXIDES AND HY()ROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES oE TUNGSTENE 
720 CHINA 95 28 67 
1000 W 0 R LD 132 38 68 2 18 6 2 1010 INTRA·EC 36 8 
87 
2 18 6 2 1011 EXTRA-EC 95 28 
1040 CLASS 3 95 28 67 
2828.71 DIV ANADIUM PENT A OXIDE 
PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
003 NETHERLANDS I 419 148 146 25 23 61 18 004 FR GERMANY 175 99 
198 
1 30 14 3 27 032 FINLAND 547 276 23 8 17 1 72 390 SOUTH AFRICA 1388 1245 4 76 15 720 CHINA 4068 2388 1148 104 67 268 97 
1000 W 0 R L D 6828 4191 22 1554 218 127 95 354 13 254 101 0 INTRA-EC 693 245 22 203 28 54 76 7 13 47 
1011 EXTRA-EC 6132 3945 1351 190 73 19 347 207 1020 CLASS 1 2048 1540 205 88 6 19 80 110 1021 EFTA COUNTR. 612 276 199 83 1 1 72 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987" 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2828.05 HYDRAZIN U.HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SAUE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3746 30 5 15 191 943 5 932 1281 5 1287 003 PAY8-BAS 3536 262 5 312 669 
1134 
81 1259 
004 RF ALLEMAGNE 9795 438 8 596 2801 44 2550 89 2137 400 ETATS-UNIS 1424 10 502 80 
141 
558 274 
732 JAPON 712 7 
4516 
70 355 139 
977 SECR.INTRA 0 4516 
1000 M 0 N DE 24487 830 20 4516 16 1368 4389 377 4398 3214 176 5183 
101 0 INTRA-CE 17304 738 14 16 792 3863 377 4157 2466 176 4705 
1011 EXTRA-CE 2666 92 6 575 526 241 746 478 
1020 CLASSE 1 2361 92 6 575 464 241 567 416 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
UTIIIUMOXID UNO -IIYDROXID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK:VERTRAUUCH 
003 PAYS-BAS 804 427 9 9 10 288 61 249 9 004 RF ALLEMAGNE 3058 262 toss 22 206 648 1359 324 400 ETAT8-UNIS 2476 84 
147 
75 43 550 607 
720 CHINE 1469 51 808 157 131 127 46 
1000 M 0 N DE 9279 1069 9 2515 31 622 1414 1660 927 23 1009 
101 0 INTRA-CE 4616 934 9 122 9 327 1103 1467 249 23 353 
1011 EXTRA-CE 4218 135 1949 22 295 311 173 677 656 
1020 CLASSE 1 2517 84 1108 22 26 75 43 550 607 
1040 CLASSE 3 1699 51 841 266 233 131 127 46 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
KAL.ZIUMOXID UNO -IIYDROXID 
004 RF ALLEMAGNE 712 3 226 
12 
68 64 26 215 64 15 31 
400 ETATS-UNIS 1012 5 2 1 930 14 46 
1000 M 0 N DE 2699 33 263 431 25 146 234 61 1211 108 43 142 
1010 INTRA-CE 1580 29 263 409 25 146 215 61 281 72 43 61 1011 EXTRA-CE 1120 5 22 2 19 930 36 81 
1020 CLASSE 1 1081 5 22 25 2 19 930 30 46 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
KALZIUMPEROXID 
1000 M 0 N DE 146 28 10 45 6 57 
1010 INTRA-CE 146 28 10 45 6 57 
2828.30 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
BERYLLIUMOXID UNO -IIYDROXID 
400 ETATS-UNIS 969 10 41 916 
1000 M 0 N DE 1068 29 11 69 35 924 
1010 INTRA-CE 88 27 
10 
24 35 
924 1011 EXTRA-CE 880 2 44 
1020 CLASSE 1 974 2 10 44 916 
2828.35 nN OXIDES 
ZINNOXIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1332 7 00 1 271 195 19 632 7 6 005 ITALIE 622 
1s i 7 472 173 36 67 7 006 ROYAUME-UNI 2320 200 19 1104 249 623 67 
1000 M 0 N DE 5294 m 7 442 26 1846 677 38 47 1742 107 92 
1010 INTRA-CE 4938 47 7 423 26 1846 677 38 47 1716 107 6 
1011 EXTRA-CE 272 226 18 1 25 1 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 
NICKELOXIDE UNO -HYDROXIDE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 404 UNO 448 
038 AUTRICHE 524 
4 1 2 45 524 544 400 ETAT8-UNIS 614 ta:i 18 :i 404 CANADA 1727 390 391 116 32 612 
600 AUSTRALIE 8928 449 8479 
1000 M 0 N DE 13978 997 1294 192 291 45 800 520 61 8877 
1010 INTRA-CE 1170 154 553 8 172 45 171 14 58 38 1011 EXTRA-CE 12357 843 741 163 118 729 58 4 9638 
1020 CLASSE 1 11989 843 576 163 118 45 583 3 4 9634 
1021 A E L E 716 184 529 3 
2828.50 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MOLYBDAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 1457 265 249 158 
2 
340 26 
1&5 
419 
004 RF ALLEMAGNE 1070 616 11 
174 
28 239 9 
006 ROYAUME-UNI 667 152 338 3 
1000 M 0 N DE 3824 1034 260 656 2 811 1 270 170 620 
1010 INTRA-CE 3687 1033 260 529 2 811 i 264 168 620 1011 EXTRA-CE 110 1 100 6 2 
2828.60 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
WOLFRAMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
720 CHINE 648 319 327 
1000 M 0 N DE 978 442 2 341 28 83 8 46 20 
101 0 INTRA-CE 310 119 2 4 28 83 8 46 18 1011 EXTRA-CE 687 324 338 1 
1040 CLASSE 3 648 319 327 
2828.71 DIVANADIUM PENTAOXIDE 
DIVANADIUMPENTAOXID 
003 PAY8-BAS 2276 721 783 126 136 413 
24 8 97 004 RF ALLEMAGNE 970 640 948 15 119 19 145 032 FINLANDE 2672 1349 
121 31 162 
7 368 
390 AFR. DU SUD 6996 6180 22 377 103 
720 CHINE 20227 11879 5601 546 345 1351 50S 
1000 M 0 N DE 34266 20949 60 7681 1141 849 627 1793 38 1320 
1010 INTRA-CE 3710 1387 60 1100 141 272 444 46 38 244 
1011 EXTRA-CE 30558 19581 6591 1000 377 184 1747 1076 
1020 CLASSE 1 10251 7625 990 454 31 184 396 571 
1021 A E L E 3018 1349 951 334 9 7 368 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2828.71 
1040 CLASS 3 4068 2388 1146 104 67 266 97 
2828.71 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUM PENTAOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM, AUTRE QUE PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
1000 W 0 R L D 8 4 
101 0 INTRA-EC 8 4 
1011 EXTRA-EC 
2828.80 ZIRCONIUM OXIDE 
OXYDE DE ZIRCONIUM 
001 FRANCE 410 
1i :i 208 104 3i 70 20 8 004 FA GERMANY 345 
239 
8 
70 
201 14 77 
006 UTD. KINGDOM 508 13 66 103 2 15 
516 400 USA 587 7 33 1 8 18 4 
1000 WORLD 2140 31 3 506 21 186 147 70 341 53 781 
1010 INTRA-EC 1331 24 3 448 2i 177 135 70 323 49 101 1011 EXTRA·EC 811 7 59 10 12 18 5 679 
1020 CLASS 1 810 7 58 21 10 12 18 5 679 
2828.82 GERMANIUM OXIDES 
BL: CONADENTIAL 
OXYDES DE GERMANIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 2 5 2 004 FA GERMANY 7 
:i 1 005 ITALY 2 
1000 W 0 R L D 13 5 3 2 2 
1010 INTRA-EC 12 5 3 1 2 
1011 EXTRA·EC 
2828.83 COPPER OXIDES 
OXYDES DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 985 
7 
2 581 3 15 211 46 46 3ti 77 004 FA GERMANY 1223 439 563 5 36 58 29 111 502 005 ITALY 1390 68 97 
i 
104 296 
16 
216 45 1 
006 UTD. KINGDOM 273 2 
148 
46 5 12 153 36 
574 028 NORWAY 1344 
19:i 
30 110 63 212 55 152 
400 USA 399 6:i 2 18 186 800 AUSTRALIA 790 726 
1000 W 0 R L D 6703 99 721 1480 43 336 649 308 634 281 2151 
1010 INTRA-EC 4002 81 537 1272 8 160 578 93 528 122 622 
1011 EXTRA·EC 2701 18 164 208 35 176 71 214 106 160 1529 
1020 CLASS 1 2591 18 146 208 35 172 63 214 86 152 1493 
1021 EFTA COUNTR. 1349 146 35 110 63 212 55 152 574 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIVRE 
1000 W 0 R L D 189 2 1 158 12 15 2 
1010 INTRA-EC 2 
2 i i 2 12 1s 2 1011 EXTRA·EC 187 154 
2828.87 MERCURY OXIDES 
OXYDES DE MERCURE 
011 SPAIN 125 31 93 
1000 W 0 R L D 138 2 32 103 
1010 INTRA-EC 134 2 32 99 
1011 EXTRA-EC 4 4 
2828.91 ANTIMONY OXIDES 
OXYDES D' ANTlMOINE 
001 FRANCE 4175 461 
16 
1589 111 
297 
386 630 31 944 
002 BEL ·LUXBG. 2122 6ti 909 26 451 373 12 39 003 NET NOS 673 304 12 68 3 216 110 1 6 004 FA NY 408 94 
si 102i 7 9 46 95 8 45 006 UTD. DOM 1775 30 62 28 53 355 136 26 236 720 CHINA 2307 103 802 130 201 37 796 
732 JAPAN 69 10 59 
1000 WORLD 12297 809 72 4793 8 412 735 63 1668 2219 64 1434 
1010 INTRA·EC 9234 681 72 3878 8 219 438 56 1520 1253 76 1033 
1011 EXTRA-EC 3064 128 915 1 192 297 7 149 966 8 401 1020 CLASS 1 320 26 38 1 37 69 7 112 
170 
8 24 1030 CLASS 2 374 
100 
78 25 2 
37 
99 1040 CLASS 3 i 2372 802 130 226 796 278 
2828.99 OTHER INORGANIC BASES iD METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-11 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~~~6~N~y:s. HYDROXYDES ET PEROXYDES MET ALUOUES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 
001 FRANCE 1425 2 1373 24 
42i :i 23 45 2 002 BELG.·LUXBG. 1534 
76 
635 68 358 4 004 FA GERMANY 256 5 23 6 31 34 91 15 3 006 UTD. KINGDOM 304 25 5 190 10 45 
400 USA 54 8 3 13 18 12 
1000 W 0 R L D 3731 145 7 2098 • 111 478 246 512 123 9 1010 INTRA·EC 3811 128 7 2059 5 101 472 233 491 106 9 1011 EXTRA-EC 123 17 1 37 1 10 5 13 22 17 
1020 CLASS 1 64 1 10 1 5 13 22 12 1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 4 
2829 FLUORIDES; FLUOROSILICA TES, FLUOROBORA TES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORURES; FLUOSILICA TES, FLUOBORA TES ET AUTRES FLUOSELS 
2829.20 FLUORIDES OF AMMONIUM AND SODIUM 
I 
FLUORURES D'AMMONIUM Ol) DE SODIUM 
002 BELG.-LUXBG. 1905 
112 14 
555 20 14 502 
128 
435 189 8 182 004 FA GERMANY 3251 46 41 1449 378 214 12 857 
1000 W 0 R L D 7105 172 18 689 75 63 2370 130 1649 601 154 1188 1010 INTRA·EC 5921 132 14 642 75 63 2055 130 1083 405 153 1169 1011 EXTRA·EC 1164 40 3 47 315 565 196 1 17 
2828.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
FLUORURE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 11237 32 2042 277 5262 3624 
26 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PortlJgal I UK 
2828.71 
1040 CLASSE 3 20227 11879 5601 546 345 1351 505 
2828.79 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUM PENTAOXIDE 
V ANADIUMOXIDE UND ..fiVDROXIDE, AUSO. DIY ANADIUMPENT AOXID 
1000 M 0 N DE 63 4 4 18 22 7 8 
1010 INTRA..CE 61 4 i 3 18 22 7 8 1011 EXTRA..CE 2 1 
2828.80 ZIRCONIUM OXIDE 
ZIRKONOXID 
001 FRANCE 1604 2 4 1183 163 2s0 178 57 :i 21 004 RF ALLEMAGNE 1126 65 
1300 
18 g:j 575 51 160 006 ROYAUME-UNI 2309 58 2 233 452 8 66 1 
1441 400 ETAT8-UNIS 1888 55 205 2 73 73 39 
1000 M 0 N DE 8025 202 8 3065 8 458 899 83 945 260 4 2085 
1010 INTRA..CE 5264 144 8 2584 6 415 761 83 855 174 4 220 1011 EXTRA..CE 2762 59 481 43 132 80 86 1865 
1020 CLASSE 1 2749 59 468 6 43 132 90 86 1865 
2828.82 GERMANIUM OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
GERMANIUMOXIDE 
BL:VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 700 2 34 :i 19 2li 123 524 004 RF ALLEMAGNE 692 84 428 155 
005 ITALIE 811 811 
1000 M 0 N DE 2535 2 301 3 817 20 590 2 700 
101 0 INTRA..CE 2405 2 218 3 815 20 551 2 698 1011 EXTRA..CE 129 85 2 39 1 
2828.83 COPPER OXIDES 
KUPFEROXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 1484 
21 
3 868 8 29 300 79 78 85 121 004 RF ALLEMAGNE 2866 1090 96i 12 85 148 74 234 1117 005 ITALIE 2618 106 195 2 231 557 :i 41 473 86 1 006 ROYAUME-UNI 576 4 358 80 12 27 321 86 1186 028 NORVEGE 2883 5 60i 74 247 130 422 128 338 400 ETAT8-UNIS 1005 1 1 2 6 18 365 
800 AUSTRALIE 1259 128 1131 
1000 M 0 N DE 13345 284 1717 2680 106 743 1180 3 641 1303 620 4068 
1010 INTRA..CE 7891 262 1288 2037 20 357 1032 3 212 1107 269 1304 
1011 EXTRA..CE 5453 22 429 643 86 386 148 428 197 351 2763 
1020 CLASSE 1 5241 22 359 643 86 377 132 428 165 338 2691 
1021 A E L E 2900 358 5 86 247 130 422 128 338 1186 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
KUPFERHYDROXIDE 
1000 M 0 N DE 424 5 10 248 29 129 3 
1010 INTRA..CE 4 5 10 i 3 :Hi 1 i 3 1011 EXTRA..CE 420 243 128 
2828.87 MERCURY OXIDES 
QUECKSILBEROXIDE 
011 ESPAGNE 1001 8 11 264 2 718 
1000 M 0 N DE 1231 8 15 23 2 272 3 908 
1010 INTRA..CE 1200 8 15 23 2 272 3 877 
1011 EXTRA..CE 31 31 
2828.11 ANTIMONY OXIDES 
ANTIMONOXIDE 
001 FRANCE 12000 1423 
49 
4566 2 302 935 1115 1867 111 2614 002 BELG.-LUXBG. 6270 
100 
2647 60 1264 1136 40 139 
003 PAY8-BAS 1658 686 36 176 34 545 68i 5 14 004 RF ALLEMAGNE 1837 304 20:i 3304 22 56 294 281 59 122 006 ROYAUME-UNI 5598 103 198 81 119 1083 400 87 
soli 720 CHINE 4992 221 1720 287 444 121 1691 
732 JAPON 531 91 440 
1000 M 0 N DE 35052 2360 252 13420 30 1192 2148 175 5062 6215 373 3825 
1010 INTRA..CE 27597 2053 252 11358 24 849 1486 152 4327 4101 305 2890 
1011 EXTRA..CE 7455 307 2061 6 543 662 23 736 2113 69 935 
1020 CLASSE 1 1380 86 119 6 189 156 23 614 2 69 116 
1030 CLASSE 2 938 
221 
223 68 3 
121 
421 223 
1040 CLASSE 3 5138 1720 267 502 1691 596 
2828uf!: ~~~~'m-rll_ANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-81 
ANOROAHISCHE BASEN, MET ALL OXIDE, -HYDROXIDE UND .f'EROXIDE, NICNT IN 2828.05 BIS 2828.11 ENTHAL TEN 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1145 22 25 1018 2 5 1468 5 52 2 18 002 BELG.-LUXBG. 5097 
151 5 2126 231 9 1078 163 20 004 RF ALLEMAGNE 1663 
1sB 2 17 808 81 377 220 4 006 ROYAUME-UNI 711 31 19 28 11 340 47 74 1 
400 ETAT8-UNIS 1031 1 222 1 43 181 49 534 
1000 M 0 N DE 11201 490 57 4058 35 312 2755 628 1748 1076 42 
1010 INTRA..CE 9005 285 53 3372 29 284 2391 448 1642 461 42 
1011 EXTRA..CE 2198 204 5 686 6 29 384 181 106 615 
1020 CLASSE 1 1649 1 5 433 6 8 384 181 102 551 
1021 A E L E 509 5 132 8 5 303 46 12 
2821 FLUORIDES; FLUOROSILICA TES, FLUOROBORA TES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORIDE; FLUOROSIUKA TE, FLUOROBORA TE U. ANDERE FLUOROSAL.ZE 
2821.20 FLUORIDES OF AMMONIUM AND SODIUM 
AMMONIUMFLUORID, NATRIUMFLUORID 
002 BELG.-LUXBG. 1255 
1sS 2i 347 15 10 338 mi 277 134 6 126 004 RF ALLEMAGNE 4015 66 55 1781 389 372 17 978 
1000 M 0 N DE 7030 222 32 566 97 78 2437 182 1316 612 174 1253 
1010 INTRA..CE 6119 185 27 490 97 79 2216 182 940 509 173 1221 
1011 EXTRA..CE 914 38 5 76 222 376 163 1 33 
2821.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
ALUMINIUMFLUORID 
001 FRANCE 7760 30 1440 217 3487 2586 
27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2829.41 
005 ITALY 2808 2400 408 
4759 028 NORWAY 5540 781 
89 496 030 SWEDEN 9067 8473 
2498 
9 
212 TUNISIA 6870 4372 
1000 W 0 A L D 37200 39 14464 2875 144 10 5380 5777 11 8500 
1010 INTAA-EC 14448 39 4691 m 55 10 7 5670 1 3698 
1011 EXTAA-EC 22752 9773 2598 89 5373 107 10 4802 
1020 CLASS 1 15143 9256 89 1001 4797 
1021 EFTA COUNTR. 14609 9256 
2498 
89 496 9i 4768 1030 CLASS 2 7064 98 4372 5 
2829.48 FLUORIDES OTHER THAN 0, AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORURES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, ALUMINIUM 
004 FR GERMANY 846 194 
2 151 
5 175 
27 
85 193 193 
006 UTD. KINGDOM 421 18 2 191 23 7 
9:i 400 USA 215 7 115 
1000 W 0 A L D 2014 258 3 271 8 18 597 28 129 391 23 290 
1010 INTAA-EC 1645 232 2 224 8 18 594 28 120 200 23 198 
1011 EXTAA-EC 371 27 1 47 3 9 191 93 
1020 CLASS 1 230 1 8 1 9 118 93 
2829.50 DISODIUM HEXAFLUOROSiuCATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSLICATE 
HEXAFLUOROSIUCATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM 
002 BELG.-LUXBG. 6359 1171 124 2600 735 14 1715 
1000 WO A LD 9869 37 2 2838 124 2777 1598 288 15 2392 
1010 INTAA-EC 8838 37 2 2164 124 2749 1238 72 15 2237 
1011 EXTAA-EC 1233 472 29 360 217 155 
2829.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONA TE 
HEXAFLUOROZIRCONA TE DE DIPOTASSIUM 
1000 W 0 A L D 50 7 3 3 11 11 13 
1010 INTAA-EC 50 7 3 3 11 11 13 
2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 
HEXAFLUOROALUMINATE DE TRISODIUM 
004 FR GERMANY 1404 7 7 12 264 1097 17 
2245 404 CANADA 2245 
1000 W 0 A L D 6605 412 1178 7 12 1821 1097 32 2245 
1010 INTAA-EC 2588 
412 
1179 7 12 264 1097 29 
2245 1011 EXTRA-EC 4017 1357 3 
1020 CLASS 1 2462 140 77 
:i 
2245 
1040 CLASS 3 1555 272 1280 
2829.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2829.2G-70 
FLUOROSE'fi AUTRES QUE.r.EXAFLUOROSIUCATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM, HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM ET 
HEXAFLUOR ALUMINATE D TRISODIUM 
001 FRANCE I 647 71 14 530 9 6 17 
002 BELG.-LUXBG. 670 
41:i 2s 
96 
4 
303 7i 
8 
15 1:i 3 169 
004 FR GERMANY 3047 
324 
397 366 290 1161 7 376 
006 UTD. KINGDOM 1277 3 10 79 168 23 77 569 26 
52 732 JAPAN 562 105 425 
1000 W 0 A L D 9054 552 35 1017 7 2991 768 32 497 2218 48 895 
1010 INTRA-EC 6827 517 35 687 7 1599 765 32 448 1744 46 747 
1011 EXTRA-EC 2427 35 330 1392 1 49 472 148 
1020 CLASS 1 684 108 5 1 7 432 111 
2930 CHLORIDES, OXYCHLORIDE$~ AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMmES; IODmES AND OXYIODIDES 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; BROMURES ET OXYBROMURES; IODURES ET OXYIODURES 
I 
2930.12 AMMONIUM CHLORIDE ! 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNT~IES FROM 01105/87 
CHLORURE D' AMMONIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01105/87 
001 FRANCE 4351 1476 
139 
1541 36 18 923 393 166 003 NETHERLANDS 8945 4456 4119 
187 72:i 
2 25 
1768 004 FR GERMANY 10260 3314 714 838 1988 17 1352 199 005 ITALY 3128 551 216 397 304 
1o2 
846 176 
720 CHINA 3047 321 265 17 604 654 1060 24 
4295 977 SECR.INTRA 0 4295 
1000 W 0 A L D 39798 10208 1021 8529 529 2498 3883 138 3617 4219 883 4295 
1010 INTAA-EC 29155 9865 928 6938 440 1259 3201 137 2454 3109 804 
1011 EXTAA-EC 8349 321 93 1591 90 1239 682 1 1183 1110 59 
1040 CLASS 3 5976 321 85 1540 90 1239 654 913 1110 24 
2930.16 ALUMINIUM CHLORIDE 
CHLORURE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 8190 489 14 1426 689 
598 
127 1676 2156 i 1611 004 FR GERMANY 4956 149 82 
1161 
70 8 34 3855 361 005 ITALY 2033 120 
17 40 1 3957 90 386 4 731 006 UTD. KINGDOM 4844 14 182 154 
s4 011 SPAIN 5940 10 1432 4143 301 404 CANADA 2115 46 14 12 a5 2115 684 INDIA 1352 1195 
1000 W 0 A L D 30470 966 270 2912 865 2227 4092 6030 8305 309 6494 101 0 INTAA-EC 28248 867 122 2803 799 2214 4092 5944 8203 308 2878 1011 EXTAA-EC 4221 79 148 109 86 13 85 102 3 3618 1020 CLASS 1 2704 18 148 95 1 
a5 102 3 2337 1030 CLASS 2 1367 61 14 12 1195 
2930.20 BARIUM CHLORIDE 
CHLORURE DE BARYUM 
001 FRANCE 8663 819 62 8256 2 1339 70 100 1516 004 FR GERMANY 2139 217 256 156 005 ITALY 1263 697 46 520 
1000 W 0 A L D 14394 2415 174 6837 20 100 2032 3 351 108 30 2326 1010 INTAA-EC 12575 1732 109 6538 20 
1o0 
1875 3 350 108 30 1812 1011 EXTRA-EC 1822 883 85 299 158 2 515 1040 CLASS 3 1816 883 61 299 100 156 515 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE I 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORURE DE CALCIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4478 752 430 5 29 77 3178 6 
28 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France l Ireland l Ita II a l Nederland l Portugal I UK 
2829.41 
005 ITALIE 2526 2212 314 
3274 028 NORVEGE 3822 548 
a3 415 030 SUEDE 7068 6560 
1996 
10 
212 TUNISIE 5165 3169 
1000 M 0 N DE XT773 37 11242 2266 113 5 3905 3852 9 6344 
1010 INTRA-CE 10533 37 3805 217 30 5 8 3801 1 2631 
1011 EXTRA-CE 17239 7437 2049 83 3899 51 7 3713 
1020 CLASSE 1 11638 7115 83 729 3711 
1021 A E L E 10891 7109 
1996 
83 415 
42 
3284 
1030 CLASSE 2 5282 74 3169 1 
2829.46 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORIDE, AUSGEN. AMMONIUM-, NATRIUM-, ALUMINIUMFLUORIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1876 170 4 29Ei 4 30 538 1 163 517 448 006 ROYAUME-UNI 787 37 7 3 284 74 67 19 
378 400 ETAT5-UNIS 936 10 1 107 1 100 9 1 328 
1000 M 0 N DE 4821 254 18 601 32 77 1472 85 269 936 11 866 
1010 INTRA-CE 3243 242 11 427 32 75 1100 76 248 541 10 481 
1011 EXTRA-CE 1377 12 6 174 2 372 9 21 395 1 385 
1020 CLASSE 1 1267 10 6 154 2 307 9 21 372 1 385 
2829.50 DISODIUM HEXAFLUOROSIUCA TE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSIUCA TE 
DINA TRIUM- UND DIKALIUMHEXAFLUOROSIUCAT 
002 BELG.-LUXBG. 2381 476 52 871 285 6 691 
1000 M 0 N DE 3550 13 4 914 52 971 576 63 6 951 
1010 INTRA-CE 3268 13 4 801 52 964 495 26 6 907 
1011 EXTRA-CE 281 113 8 81 37 44 
2829.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONA TE 
DIKAUUMHEXAFLUOROZIRKONAT 
1000 M 0 N DE 203 47 5 3 4 14 51 23 55 
1010 INTRA-CE 203 47 5 3 4 14 51 23 55 
2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINA TE 
TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
004 RF ALLEMAGNE 1123 8 9 12 192 879 23 
1oo3 404 CANADA 1003 
1000 M 0 N DE 3572 258 495 9 14 874 879 39 1003 
1010 INTRA-CE 1627 258 495 9 14 192 879 37 100:i 1011 EXTRA-CE 1947 683 3 
1020 CLASSE 1 1153 113 37 
:i 
1003 
1040 CLASSE 3 794 145 648 
2829.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2829.20-70 
FLUOROSALZE, AUSO. DINATRIUM-, DIKAUUMHEXAFLUOROSIUCAT, DIKALIUMHEXAFLUOROZJRKONAT UND TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
001 FRANCE 628 271 42 197 
1s0 
40 
25 
17 61 
002 BELG.-LUXBG. 575 338 a2 143 6 119 2:i 10 2 126 004 RF ALLEMAGNE 6355 
82:i 
542 1107 722 2673 26 838 
006 ROYAUME-UNI 2980 10 28 198 394 9 217 1225 76 
112 732 JAPON 1027 1 85 829 
1000 II 0 N DE 13008 708 114 1413 17 1453 1781 35 1122 4779 128 1458 
1010 INTRA-CE 11209 698 109 1171 17 1197 1765 35 1045 3923 128 1121 
1011 EXTRA-CE 1798 8 4 243 258 17 76 856 336 
1020 CLASSE 1 1398 2 4 161 16 17 27 849 322 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE; BROMIDE UND OXYBROMIDE; JODIDE UND OXYJODIDE 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01105/87 
AMMONIUMCHLORID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01105/87 
001 FRANCE 1121 389 
37 
362 
10 
4 260 106 44 003 PAY5-BAS 772 471 203 
s2 182 3i 7 56i 004 RF ALLEMAGNE 3121 1005 246 
170 
525 462 51 
005 ITALIE 778 120 72 92 84 
18 
199 41 
720 CHINE 528 52 46 3 99 114 191 5 89i 977 SECR.INTRA 0 891 
1000 II 0 N DE 8649 2084 325 1245 154 497 845 95 1120 1178 215 891 
1010 INTRA-CE 6437 2031 305 891 134 314 715 95 787 983 202 
1011 EXTRA-CE 1318 53 19 354 20 182 130 352 195 13 
1040 CLASSE 3 1181 52 17 336 20 182 114 260 195 5 
2830.11 ALUMINIUM CHLORIDE 
ALUMINIUMCHLORID 
001 FRANCE 8569 408 21 1846 842 
119 
155 1728 2538 
:i 
1229 
004 RF ALLEMAGNE 3680 46 79 
410 
100 31 46 3108 146 
005 ITALIE 692 154 
12 49 
3 636 124 488 4 125 006 ROYAUME-UNI 1739 7 239 180 1:i 011 ESPAGNE 1037 4 222 728 70 
404 CANADA 1459 46 14 12 &i 
1459 
664 INDE 1014 875 
1000 M 0 N DE 19078 863 284 2407 1031 597 821 2698 6162 86 4149 
1010 INTRA-CE 16049 776 129 2309 991 580 821 2631 6137 77 1598 
1011 EXTRA-CE 3030 87 138 98 40 18 87 28 9 2551 
1020 CLASSE 1 1907 26 136 84 1 4 6i 26 9 1621 1030 CLASSE 2 1030 62 14 12 875 
2830.20 BARIUM CHLORIDE 
BARIUMCHLORID 
001 FRANCE 3706 336 36 2635 5 699 :i 35 75 
700 
004 RF ALLEMAGNE 1142 95 141 94 
005 ITALIE 554 273 19 262 
1000 II 0 N DE 8243 935 78 2852 8 25 1048 12 181 75 14 1005 
1010 IN TRA-CE 5810 704 51 2750 8 25 867 12 188 75 
14 842 
1011 EXTRA-CE 833 231 28 102 78 5 184 
1040 CLASSE 3 627 231 27 102 25 78 164 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KALZIUMCHLORID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 814 112 2 391 4 24 34 242 5 
29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2830.31 
002 BELG.-LUXBG. 18365 484 4817 1857 455 23 2091 1 1585 7498 38 003 NETHERLANDS 2862 88 210 14 114 1742 66 129 
8270 
15 
004 FR GERMANY 14658 2578 1118 
89 
121 37 1805 58 508 163 
030 SWEDEN 3196 3084 23 
43779 977 SECR.INTRA 0 43779 
1000 W 0 R L D 95143 4170 9227 2910 594 264 6510 647 3612 22206 1224 43779 
1010 INTRA-EC 42471 4015 6023 2549 594 221 5728 610 2398 19109 1224 
1011 EXTRA-EC 8893 155 3205 361 42 782 37 1215 3098 
1020 CLASS 1 5838 155 3145 235 42 782 47 1430 
1021 EFTA COUNTR. 5385 121 3110 185 24 752 47 1146 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COU~IES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
CHLORURE DE MAGNESIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
001 FRANCE 1898 163 6 254 223 192 9485 100 942 26 292 315 004 FA GERMANY 37382 9060 1588 4927 7795 
42 
3822 
058 GERMAN DEM.R 15660 268 100 715 1125 487 7594 21 5308 
977 SECR.INTRA 0 4370 4370 
1000 W 0 R L D 80814 9267 1887 304 348 14963 10893 813 25758 4457 502 11622 
1010 INTRA·EC 50648 9267 1611 286 223 14225 9737 326 8738 26 383 5826 
1011 EXTRA·EC 25794 276 18 125 738 1156 487 17019 60 119 5796 
1030 CLASS 2 10016 
268 12s 
20 1125 48i 9400 18 98 460 1040 CLASS 3 15685 715 7594 42 21 5308 
2830.40 IRON CHLORIDE 
CHLORURES DE FER 
002 BELG.-LUXBG. 39911 829 800 18491 s6 3477 70 17901 11 42 004 FA GERMANY 8479 46 201 5882 539 030 SWEDEN 2807 1 2358 45 11 289 31 71 038 SWITZERLAND 26608 534 1 19390 370 6246 22 
1000 W 0 R L D 91352 2443 7877 41497 35 104 6273 4 8376 23982 109 652 
1010 INTRA·EC 57221 1906 890 21975 35 56 5893 4 1841 23982 56 581 
1011 EXTRA·EC 34131 537 6987 19523 45 380 6535 53 71 
1020 CLASS 1 34131 537 6987 19523 45 380 6535 53 71 
1021 EFTA COUNTR. 34128 534 6987 19523 45 380 6535 53 71 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 842 94 706 20 
237 
22 
sci 11 002 BELG.-LUXBG. 844 220 37 89 
004 FA GERMANY 325 41 180 86 18 
1000 W 0 R L D 1873 94 974 108 421 197 50 28 
1010 INTRA·EC 1855 94 958 108 419 197 50 28 
1011 EXTRA-EC 18 16 2 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 4340 24 3 124 5 44 194 3770 28 148 
1000 WORLD 5338 24 6 227 7 89 180 8 464 4122 45 166 
1010 INTRA-EC 5096 24 6 124 6 84 104 8 428 4122 42 148 
1011 EXTRA-EC 244 103 1 5 76 36 4 19 
2830.60 TIN CHLORIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORURE D'ET AIN 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 385 1 20 73 1 5 1oS 298 7 003 NETHERLANDS 756 133 137 1 9 351 
1 1 004 FA GERMANY 271 2 25 
1:i 10 
2 35 
164 
205 
006 UTD. KINGDOM 511 245 17 1 51 7 3 
1000 W 0 R L D 1959 384 47 233 12 34 145 164 908 25 7 
1010 INTRA·EC 1948 384 47 226 12 33 145 164 90S 25 7 
1011 EXTRA-EC 11 7 1 3 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
CHLORURE DE ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 2248 
1 
16 81 50 48 424 460 1031 54 84 
004 FA GERMANY 1038 63 
9s:i 
21 174 419 320 38 1 
011 SPAIN 4107 5 56 1465 748 793 28 59 
1000 W 0 R L D 9252 152 90 1622 128 157 2211 24 2171 2359 171 169 
1010 INTRA-EC 8665 132 84 1282 126 157 2191 24 1991 2343 171 184 
1011 EXTRA-EC 587 20 5 340 20 181 16 5 
2830.79 CHLORIDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12·71 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORURESt AUTRES QUE D' AMMONIUM, ALUMINIUM, BARYUII, CALCIUM, MAGNESIUM, FER, COBALT, NICKEL, ET AIN ET ZINC 
UK: CONFIDENT! L , 
001 FRANCE 6060 907 3Ci 2172 j 1593 31:i 64 1351 32 5 004 FA GERMANY 1570 87 302 228 538 301 2 006 UTD. KINGDOM 5978 69 2 1 1359 1871 1517 722 109 26 
400 USA 231 45 151 
2 
19 3 4 4 5 
732 JAPAN 220 166 8 2 1 41 
1000 WORLD 15338 1306 84 2983 12 3191 2860 1609 2747 466 80 
1010 INTRA-EC 14222 1069 55 2558 12 3189 2591 1607 2663 444 34 
1011 EXTRA-EC 1118 237 29 425 2 270 3 84 22 46 
1020 CLASS 1 871 212 29 244 2 247 3 66 22 46 
2830.80 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
I 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, DE PLOMB 
001 FRANCE 547 73 
72 
65 
498 
409 
154 002 BELG.-LUXBG. 1351 45 :i 50 577 :i 004 FA GERMANY 1845 20 41 1726 8 
19:i 011 SPAIN 760 
64 
20 381 143 23 
70 390 SOUTH AFRICA 830 296 48 40 360 412 MEXICO 673 625 
1000 W 0 R L D 7300 243 3 181 474 1391 4152 229 553 73 
101 0 INTRA-EC 5023 132 3 72 178 1291 2922 229 193 2 1011 EXTRA-EC 2275 111 109 298 99 1230 360 70 1020 CLASS 1 1374 72 296 11 565 360 70 
1030 CLASS 2 673 48 625 
2830.80 OXYCHLORIDE$ AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
30 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
2830.31 
002 BELG.-LUXBG. 2871 
156 
680 241 100 11 412 1 484 927 15 003 PAY5-BAS 631 25 66 5 24 298 14 38 
1434 
7 
004 RF ALLEMAGNE 4088 745 349 
193 
44 27 758 93 468 170 
030 SUEDE 588 389 4 
5669 977 SECR.INTRA 0 5669 
1000 M 0 N DE 16475 1226 1472 1144 155 105 1655 242 1280 3159 368 5669 
1010 INTRA-CE 9097 1191 1058 751 153 91 1513 239 1093 2642 368 
1011 EXTRA-CE 1708 34 416 392 2 13 142 4 167 518 
1020 CLASSE 1 1290 34 408 371 2 13 142 12 308 
1021 A E L E 1064 18 393 344 8 125 12 164 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
MAGNESIUMCHLORID 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 004 
001 FRANCE 1240 8 13 222 
s:i 18 1491 1 699 4 72 275 004 RF ALLEMAGNE 4269 508 164 460 85 1090 
4 
346 
058 RD.ALLEMANDE 1260 29 18 92 91 61 593 3 369 9n SECR.INTRA 0 600 600 
1000 M 0 N DE 6636 527 240 308 74 1057 1633 187 2862 610 105 1233 
1010 INTRA-CE 6355 527 209 257 53 960 1533 128 1792 4 92 802 
1011 EXTRA-CE 1684 31 52 22 97 101 61 1070 6 13 431 
1030 CLASSE 2 531 2li 22 2 91 61 470 2 10 47 1040 CLASSE 3 1264 92 593 4 3 369 
2830.40 IRON CHLORIDE 
EISENCHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 3529 8i 128 1431 42 340 33 1748 j 10 004 RF ALLEMAGNE 2161 35 183 1240 440 030 SUEDE 569 1 365 
18 
6 110 14 38 
038 SUISSE 2739 201 1 1898 73 538 10 
1000 M 0 N DE 10183 401 980 3512 24 83 798 6 850 3020 41 488 
1010 INTRA-CE 6360 192 128 1558 24 45 719 8 202 3020 18 450 
1011 EXTRA-CE 3824 209 852 1958 18 79 648 24 38 
1020 CLASSE 1 3824 209 852 1958 18 79 648 24 38 
1021 A E L E 3816 201 852 1958 18 79 648 24 38 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
KOBAL TCHLORID 
001 FRANCE 1362 135 
1 
1045 87 
1042 
95 
236 48 002 BELG.-LUXBG. 2899 1016 175 386 
004 RF ALLEMAGNE 1542 3 187 825 479 47 
1000 M 0 N DE 8133 137 7 2271 498 1932 960 230 3 95 
1010 INTRA-CE 8052 137 7 2200 498 1922 960 230 3 95 
1011 EXTRA-CE 80 70 10 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
NICKELCHLORID 
001 FRANCE 3128 40 5 164 9 81 254 2351 48 176 
1000 M 0 N DE 4417 45 10 320 14 137 298 19 718 2579 75 202 
1010 INTRA-CE 4064 45 10 165 12 131 187 19 871 2579 69 178 
1011 EXTRA-CE 335 135 2 7 112 47 8 28 
2830.60 TIN CHLORIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
ZINNCHLORID 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1512 3 68 312 4 34 417 1114 45 003 PAY5-BAS 2903 551 511 7 35 1316 
21 33 004 RF ALLEMAGNE 884 18 76 
74 51 
15 139 
891 
582 
006 ROYAUME-UNI 2791 1353 3 95 8 255 45 16 
1000 M 0 N DE 8296 1952 147 962 62 188 564 892 3288 165 58 
1010 INTRA-CE 8210 1943 147 913 82 164 582 892 3267 162 58 
1011 EXTRA-CE 86 9 49 2 1 22 3 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
ZJNKCHLORID 
002 BELG.·LUXBG. 1324 
1 
14 37 41 31 353 5 345 393 48 62 004 RF ALLEMAGNE 744 86 
474 
10 130 325 138 40 9 
011 ESPAGNE 1928 5 38 695 402 249 23 40 
1000 M 0 N DE 5160 138 111 773 90 88 1298 18 1443 918 153 132 
1010 INTRA-CE 4931 126 106 693 90 88 1283 18 1336 910 153 128 
1011 EXTRA-CE 228 10 5 80 15 107 7 4 
2830.71 CHLORIDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12·71 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORIDE, AUSGEN. AMMONIUM-. ALUMINIUM-. BARIUM-. KALZIUM-, MAGNESIUM-. EISEN-. KOBALT-, NICKEL-, liNN- UND ZINKCHLORID 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4841 363 
56 
2141 
8 
1055 
1723 11s 1054 25 3 004 RF ALLEMAGNE 4963 271 888 614 1145 955 18 006 ROYAUME-UNI 8397 202 6 1 1091 2004 2886 1154 143 24 
400 ETAT5-UNIS 1133 100 3 405 3 22 230 13 11 18 350 732 JAPON 2628 2087 103 38 6 374 
1000 M 0 N DE 23748 3092 100 4314 16 2789 4451 3127 3886 1170 801 
1010 INTRA-CE 19268 880 88 3368 13 2768 4100 3114 3737 1126 76 
1011 EXTRA-CE 4479 2213 12 947 3 22 352 13 148 44 725 
1020 CLASSE 1 4012 2194 12 582 3 22 343 13 74 44 725 
2830.80 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND WD 
KUPFEROXYCHLORID UNO -HYDROXYCHLORJD, BLEJOXYCHLORID UNO -HYDROXYCHLORID 
001 FRANCE 642 58 
s8 82 ss:i 504 196 1 002 BELG.·LUXBG. 1593 
s2 8 58 705 004 RF ALLEMAGNE 2414 26 44 2263 20 
240 
3 
011 ESPAGNE 917 
56 
25 457 168 27 
71 390 AFR. DU SUD 901 321 
s2 
49 404 
412 MEXIQUE 758 704 
1000 M 0 N DE 6572 202 6 175 540 2 1646 5021 259 644 77 
1010 INTRA-CE 6179 109 6 88 219 2 1537 3717 259 240 4 
1011 EXTRA-CE 2389 93 88 321 108 1303 404 72 
1020 CLASSE 1 1439 59 321 16 587 404 72 
1030 CLASSE 2 757 53 704 
2830.90 OXYCHLORIDE$ AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
31 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espal\a I France I Ireland I ltalla 1 Nederland l Portugal J UK 
2830.90 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL CUIVRE ET PLOMB 
001 FRANCE 170 11 
6 
34 
2 
47 
87 6 39 20 11 19 004 FR GERMANY 1340 45 i 68 28 91 998 007 IRELAND 1676 1 44 17 5 39 1569 
030 SWEDEN 4140 
21 
441 236 
17 
479 8 2872 106 
400 USA 223 29 13 7 7 1 128 
1000 W 0 R L D 8486 94 479 347 11 226 889 390 135 3028 11 2878 
1010 INTRA-EC 4037 73 9 98 4 198 403 382 97 155 11 2611 
1011 EXTRA-EC 4450 21 470 251 7 30 486 8 38 2874 265 
1020 CLASS 1 4419 21 470 250 7 17 486 5 38 2874 251 
1021 EFTA COUNTR. 4188 441 237 479 5 31 2872 123 
2830.93 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
BROMURE DE SODIUM, BROMURE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 923 425 164 32 
2sB 
38 9 255 
003 NETHERLANDS 1036 277 
1 
459 
2 45 26 1892 16 624 ISRAEL 2504 3 1 22 226 312 
1000 W 0 R L D 5105 m 34 701 8 91 443 2 474 1957 2 814 
1010 INTRA-EC 2237 707 33 840 8 32 387 2 94 58 1 zn 
1011 EXTRA-EC 2870 72 1 62 2 60 56 381 1898 1 337 
1030 CLASS 2 2504 3 1 1 2 45 22 226 1892 312 
2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROIIIIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
BROMURES ET OXYBROMURES, EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
001 FRANCE 506 239 26 100 30 386 56 3 78 003 NETHERLANDS 4836 208 466 
15 
100 46 3650 004 FR GERMANY 998 4 1 
31 
84 5 849 
006 UTD. KINGDOM 371 2 109 
s6 51 163 11 3 1314 624 ISRAEL 8284 87 4 13 146 100 6564 
1000 W 0 R L D 15580 657 169 918 103 688 178 300 6630 5938 
1010 INTRA-EC 6755 452 138 617 31 541 178 173 46 4580 
1011 EXTRA-EC 8827 205 33 301 73 147 127 6585 1356 
1020 CLASS 1 396 114 28 198 8 1 26 13 8 
1030 CLASS 2 8319 87 5 13 56 146 100 6564 1348 
2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
IODURES ET OXYIODURES 
001 FRANCE 49 7 
s5 2 10 1 20 6 14 002 BELG.-LUXBG. 126 
5 :i 
2 8 12 7 
003 NETHERLANDS 97 11 2 38 1 14 
26 
24 
004 FR GERMANY 151 9 2 
12 2 
45 6 44 24 
400 USA 74 41 3 1 13 1 
664 INDIA 104 93 6 5 
1000 W 0 R L D 814 65 • 229 3 8 102 43 98 180 3 77 1010 INTRA-EC 473 22 • 101 2 5 94 43 88 40 3 69 1011 EXTRA-EC 338 42 128 1 2 7 10 139 7 
1020 CLASS 1 97 42 32 1 2 3 1 13 3 
1030 CLASS 2 229 97 6 121 5 
2831 HYPOCHLORITE&; COMMERC1Al CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITES; HYPOBROMITE& 
HYPOCHLORITE&; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE; CHLORITES; HYPOBROMITE& 
2831.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITE$ 
HYPOCHLORITE& DE SODIUM OU DE POT AS SlUM 
001 FRANCE 8832 730 20 143 5835 4388 3531 20 002 BELG.-LUXBG. 10924 
6273 22 330 277 2:i 4759 003 NETHERLANDS 10164 2065 
4 
1504 205:i 004 FR GERMANY 13376 6629 4577 51 62 
561 011 SPAIN 12780 
1984 
10873 1324 22 
048 YUGOSLAVIA 10000 8016 
1000 W 0 R L D 70119 13843 6007 2782 1988 166 18371 2232 13941 10388 561 42 
1010 INTRA-EC 58614 13641 4600 2780 4 166 18360 2232 5862 10368 561 42 
1011 EXTRA-EC 11505 2 1407 2 1984 11 8079 20 
1020 CLASS 1 10128 2 30 2 1984 11 8079 20 
2831.40 CHLORITES 
CHLORITE& 
001 FRANCE 2306 143 
26 
905 306 475 2061 474 21:i 784 004 FR GERMANY 4419 696 14 634 
1000 W 0 R L D 7769 1218 20 981 307 32 868 17 2073 501 234 1542 
1010 INTRA-EC 7715 1218 20 981 306 868 17 2073 501 234 1521 
1011 EXTRA-EC 22 1 21 
2831.81 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE 
400 USA 1318 16 3 65 2 63 316 29 89 29 706 
732 JAPAN 684 1 194 53 140 16 166 94 
1000 W 0 R L D 3008 24 38 359 58 169 541 91 327 313 39 1049 
1010 INTRA-EC 655 7 34 79 
s8 53 85 91 262 4 8 32 1011 EXTRA-EC 2349 17 4 279 118 458 65 308 30 1018 
1020 CLASS 1 2021 16 4 258 2 116 456 65 275 29 800 
2831.99 HYPOBROMITE& AND HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POT AS SlUM 
HYPOBROMITE&; HYPOCHLORITE&, EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
006 UTD. KINGDOM 1488 21 2 1370 95 
1000 W 0 R L D 1942 221 4 83 25 98 1370 157 5 
1010 INTRA-EC 1909 215 4 83 22 i 88 1370 147 5 1011 EXTRA-EC i 32 8 3 7 10 
2832 CHLORATE& AND PERCHLORATE&; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE& ET PERCHLORATE&; BROMATES ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
CHLORATE DE SODIUM 
001 FRANCE 5991 1734 
316 
3804 
861 
4 328 121 003 NETHERLANDS 8209 5079 1953 
005 ITALY 1395 88 269 1395 1216 31 011 SPAIN 2939 
286 
1335 030 SWEDEN 18446 1108 5419 4425 5402 1808 032 FINLAND 1348 
1346 26 
848 46 46 698 058 GERMAN DEM.R 2280 
4326 
840 977 SECR.INTRA 0 4320 
1000 W 0 R L D 46184 9825 844 12121 4320 8387 62 7 6948 4070 1010 INTRA-EC 19171 7177 338 6027 3902 4 7 1544 170 1011 EXTRA-EC 22875 2448 306 6095 4465 59 5402 3900 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
28311.90 OXYCHLORIDE UNO HYDROXYCHLORIDE, AUSGEN. KUPFER UND BLEI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
661 
3257 
1811 
819 
1065 
8689 
6604 
2084 
2037 
943 
2830.93 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
NATRIUMBROMID, KAUUMBROMID 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1725 
1562 
2784 
7012 
3744 
3268 
2784 
14 
60 
a6 
278 
182 
98 
96 
10 
806 
534 
6 
1435 
1351 
84 
6 
34 
3 
96 
17 
152 
39 
113 
113 
96 
29 
28 
1 
1 
165 
1 
70 
301 
830 
254 
378 
373 
72 
329 
735 
2 
1173 
1098 
75 
2 
2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
BROMIDE, OXYBROMIDE, AUSGEN. NATRIUM UND KALIUM 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
JODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
934 
3719 
1196 
571 
5445 
12856 
6547 
8312 
678 
5481 
536 
1838 
1499 
1977 
1312 
1276 
437 
368 
8 
2 
151 
1182 
815 
367 
209 
151 
132 
71 
15 
544 
18 
9 
103 
12 
153 
130 
22 
9 
14 
6 
48 
92 
178 
749 
68 
25 
1486 
1048 
438 
289 
25 
12 
1043 
154 
208 
1159 
37 
8 
30 
30 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
3 
15 
17 
1 
1000 M 0 N D E 9468 801 154 3018 32 
1010 INTRA-CE 8128 244 154 1297 32 
1011 EXT RA-CE 3339 556 1721 1 
1020 CLASSE 1 1702 556 524 1 
1030 CLASSE 2 1481 1195 
2831 HYPOCHLORrrES; COMMERQAL CALCIUM HYPOCHLORrrE; CHLORrrES; HYPOBROMITE& 
HYPOCHLORrrE; HANDELSUEBUCHES KALZIUMHYPOCHLORIT; CHLORrrE; HYPOBROMrrE 
2831.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORrrES 
NATRIUMHYPOCHLORIT; KAUUMHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 946 101 
~ ~~~~it"_k'~BG. ~~ 1134 
004 RF ALLEMAGNE 1499 506 
011 ESPAGNE 1384 1 
048 YOUGOSLAVIE 665 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2831.40 CHLORITES 
CHLORITE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8314 
7479 
634 
707 
1065 
3503 
5244 
5183 
16 
2831.81 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORrrE 
NANDELSUEBUCHES KALZJUMHYPOCHLORIT 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1992 
890 
3899 
852 
3047 
2900 
1768 
1752 
15 
15 
73 
353 
593 
593 
37 
55 
17 
38 
37 
4 
748 
884 
754 
130 
3 
52 
52 
52 
8 
2 
80 
69 
11 
11 
4 
50 
159 
294 
289 
4 
4 
381 
405 
405 
1 
93 
262 
478 
98 
378 
355 
98 
108 
8 
98 
98 
saO 
583 
580 
2 
4 
15 
1s 
4 
283U9 HYPOBROMITE$ AND HYPOCHLORrrES OTHER TNAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMrrE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NATRIUM UND KAUUM 
006 ROYAUME-UNI 553 9 1 4 
1000 M 0 N D E 904 47 7 14 61 
1010 INTRA-CE 782 41 6 14 55 
1011 EXTRA-CE 121 8 6 
2832 CHLORA TES AND PERCHI.ORA TES; BROMA TES AND PERBROMA TES; IODATES AND PERIOD A TES 
CHLORATE UND PERCHLORATE; BROMATE UNO PER8ROMATE; JODATE UND PERJODATE 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
NATRIUMCHLORAT 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
058 RD.ALLEMANDE 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2438 
3085 
813 
967 
6719 
517 
832 
1786 
17795 
7590 
8418 
721 
1895 
34 
471 
soci 
3735 
2784 
971 
137 
112 
7 
268 
147 
119 
1544 
728 
101 
1958 
249 
4605 
2373 
2232 
31 
117 
56 
40 
292 
231 
60 
40 
67 
76 
183 
67 
98 
76 
66 
1 
IKi 
231 
67 
184 
63 
90 
38 
31 
5 
18 
108 
74 
32 
32 
11 
14 
13 
1 
1 
44 
101 
78 
234 
58 
178 
178 
2 
2 
17a6 
1788 
445 
43 
93 
56 
634 
785 
149 
149 
94 
223 
39 
460 
390 
90 
39 
497 
522 
50 
181 
1303 
1116 
188 
6 
181 
114 
565 
828 
20 
1681 
1595 
85 
26 
1089 
239 
27 
892 
2261 
2253 
9 
9 
378 
846 
845 
465 
183 
753 
125 
828 
628 
85 
22 
83 
325 
813 
436 
1588 
1s 
3327 
1724 
1603 
281 
268 
13 
10 
10 
15 
15 
31 
289 
322 
320 
3 
3 
~ 
23 
79 
328 
328 
57 
431 
431 
8 
8 
70 
70 
496 
498 
498 
70 
121 
15 
4 
27 
354 
291 
83 
63 
36 
58 
47 
314 
825 
154 
471 
314 
91 
152 
55 
40 
170 
572 
338 
234 
62 
170 
239 
147 
202 
461 
15 
63 
1189 
1076 
114 
20 
63 
498 
5 
30 
350 
567 
1475 
905 
570 
570 
1218 
1233 
1233 
42 
19 
398 
318 
78 
78 
43 
148 
137 
9 
3 
38 
6 
32 
360 
203 
38 
442 
10 
1059 
607 
452 
452 
442 
19 
1916 
2081 
91 
1970 
1916 
6 
78 
16 
3838 
3971 
103 
3868 
21 
3838 
75 
166 
89 
398 
1000 
372 
627 
406 
169 
323 
415 
1a0 
23 
951 
944 
7 
7 
195 
13 
232 
232 
132 
230 
394 
10 
384 
362 
3 
3 
29 
29 
8 
• 3 
2 
1 
1 
1 
2 
11 
58 
58 
118 
118 
119 
556 
599 
599 
53 
73 
19 
54 
53 
114 
2358 
487 
1859 
21 
2170 
1655 
114 
528 
4843 
3910 
732 
711 
183 
448 
23 
427 
1008 
531 
475 
427 
156 
1935 
491 
978 
3633 
2606 
1027 
15 
1012 
35 
108 
372 
380 
110 
54 
1103 
900 
203 
137 
54 
9 
11 
11 
416 
353 
849 
838 
13 
1057 
136 
1353 
70 
1283 
1194 
45 
10 
35 
54 
14 
730 
268 
297 
1675 
74 
1601 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2832.14 
1020 CLASS 1 20396 1108 286 6095 4425 19 5402 3061 
1021 EFTA COUNTR. 19911 1108 286 6072 4425 1 5402 2617 
1040 CLASS 3 2280 1340 20 40 40 840 
2832.18 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORA TES 
CHLORATES D'AMMONIUM, DE POTASSIUM 
030 SWEDEN ! 902 157 28 28 48 30 239 372 
1000 W 0 A L D 1417 161 48 52 92 162 86 31 71 9 289 418 
1010 INTAA·EC 243 4 2 3 73 38 1 31 2 50 39 
1011 EXTAA·EC 1012 157 44 49 20 48 30 40 6 239 379 
1020 CLASS 1 956 157 28 49 20 48 30 6 239 379 
1021 EFTA COUNTR. 956 157 28 49 20 48 30 8 239 379 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
CHLORATE DE BARYUM 
1000 W 0 A L D 153 81 38 17 1 15 
1010 INTAA-EC 87 78 
38 
6 i 2 1011 EXTAA·EC 65 3 10 13 
2832.30 CHLORA TES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORA TES, AUTRES QUE D' AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET BARYUM 
1000 W 0 A L D 289 2 89 32 49 8 104 5 
1010 INTAA-EC 277 2 89 25 49 8 104 5 1011 EXTAA-EC 12 7 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE D' AMMONIUM 
400 USA 854 53 370 279 151 1 
1000 W 0 A L D 1060 45 62 18 450 284 151 50 
1010 INTAA·EC 129 45 
62 
18 65 1 
15i sO 1011 EXTAA·EC 931 385 283 
1020 CLASS 1 931 62 385 283 151 50 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUM 
1000 W 0 A L D 90 10 6 4 2 25 42 
1010 INTAA-EC 75 5 6 4 2 25 32 
1011 EXTRA·EC 16 5 11 
2832.60 POT AS SlUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
030 SWEDEN 379 30 106 24 6 25 187 
1000 W 0 R L D 594 57 149 70 24 6 86 199 
1010 INTAA-EC 12 
si i 10 1 1 8 u 199 1011 EXTAA·EC 582 139 69 23 
1020 CLASS 1 512 57 1 139 39 23 6 48 199 
1021 EFTA COUNTR. 511 57 1 139 39 23 6 47 199 
2832.70 PERCHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE&, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
1000 W 0 A L D 132 13 23 8 26 49 2 11 
1010 INTAA-EC 91 12 23 6 25 25 
2 1i 1011 EXTAA·EC 39 2 24 
2832.90 BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
BROMATES ET PERBROMAT£5; IODATES ET PERIODATES 
004 FR GERMANY 114 3 21 64 15 3 67 2 3 006 UTO. KINGDOM 250 53 2 2 14 62 10 44 13 036 SWITZERLAND 38 4 18 1 3 1 624 ISRAEL 216 17 75 86 32 
1000 W 0 A LD 972 70 29 208 22 167 65 182 153 75 1010 INTAA-EC 657 65 27 187 3 160 65 78 83 8 
1011 EXTAA-EC 315 4 2 21 19 7 104 90 68 
1020 CLASS 1 100 1 2 20 3 7 29 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 18 2 1 29 1 17 
1030 CLASS 2 216 4 17 75 86 32 
2835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFURES, YC POL YSULFURES 
2835.10 POT AS SlUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
SULFURES DE POTASSIUM, PE BARYUM, D'ETAIN OU DE MERCURE 
1000 W 0 A L D 48 4 33 5 1010 INTAA-EC 42 i 4 33 3 1011 EXTAA-EC 3 2 
2835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IliON SULPHIDES 
SULFURES DE CALCIUM, D' ANTIMOINE OU DE FER 
006 UTD. KINGDOM 1022 5 2 497 285 10 66 5 111 48 73 038 AUSTRIA 575 20 340 2 2 107 22 4 
1000 WO A LD 2421 14 23 1093 307 289 133 66 166 140 55 135 1010 INTAA·EC 1548 9 3 517 307 287 131 66 57 118 51 2 1011 EXTAA-EC 873 5 20 576 2 2 109 22 4 133 1020 CLASS 1 857 5 20 561 2 2 109 22 4 132 1021 EFTA COUNTR. 577 5 20 340 2 2 107 22 4 75 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
SULFURES DE SODIUM 
001 FRANCE 2205 311 114 264 36 
1322 
713 236 748 19 002 BELG.-LUXBG. 5110 
1304 
267 2818 228 
1084 1293 
167 72 004 FR GERMANY 6929 1042 
1118 
234 411 753 807 1 005 ITALY 2793 156 1439 80 011 SPAIN 1874 50 2066 262 1562 977 SECR.INTRA 0 2060 
1000 W 0 A L D 25532 1667 1423 4890 1168 2060 3576 1208 4458 993 3821 270 1010 INTAA-EC 20151 1622 1423 4877 80B 3518 1208 2018 990 3800 91 1011 EXTAA-EC 3319 44 212 358 60 2442 3 21 179 1040 CLASS 3 1920 160 338 60 1321 3 21 17 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2832.14 
1020 CLASSE 1 7586 471 112 2232 1589 18 1859 1304 
1021 A E L E 7395 471 112 2223 1589 12 1859 1128 
1040 CLASSE 3 832 500 7 15 13 297 
2832.18 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORATE& 
AMMONIUM~ KAUUMCHLORAT 
030 SUEDE 664 114 14 20 31 22 212 251 
1000 M 0 N DE 1113 128 31 65 92 104 55 25 45 18 247 305 
1010 INTRA-CE 210 14 10 4 73 24 3 20 8 35 21 
1011 EXT RA-CE 798 114 21 81 19 31 22 24 10 212 284 
1020 CLASSE 1 767 114 14 61 19 31 22 10 212 284 
1021 A E L E 767 114 14 61 19 31 22 10 212 284 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 339 43 18 120 55 4 99 
1010 INTRA-CE 57 18 18 
1z0 
20 
4 
3 
1011 EXTRA-CE 284 27 38 97 
2832.30 CHLORA TES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE, AUSGEN.AMMONIUM~ NATRIUM~ KAUUM· U.BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 484 18 18 51 116 71 197 2 13 
1010 INTRA-CE 438 15 18 33 100 71 197 2 
1s 1011 EXTRA-CE 47 1 17 18 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
AMMONIUMPERCHLORAT 
400 ETATS.UNIS 2024 153 m 680 405 9 
1000 M 0 N DE 2414 19 187 8 887 702 409 223 
1010 IN TRA-CE 82 19 
1aT 
8 29 8 409 1 1011 EXT RA-CE 2351 838 696 221 
1020 CLASSE 1 2351 187 838 696 409 221 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
NATRIUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 155 12 21 8 9 5 31 87 
1010 INTRA-CE 120 12 i 10 8 9 5 31 44 1011 EXTRA-CE 38 12 23 
2832.60 POT AS SlUM PERCHLORATE 
KAUUMPERCHLORAT 
030 SUEDE 531 49 187 38 5 16 255 
1000 M 0 N DE 858 92 243 98 54 8 79 2 282 
1010 INTRA-CE 21 
ri 11 1 4 1 79 1 1 1011 EXTRA-CE 837 232 87 49 5 1 281 
1020 CLASSE 1 781 92 232 66 49 5 54 1 281 
1021 A E L E n5 92 232 66 49 5 53 m 
2832.70 PERCHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE, AUSGEH. AMMONIUM~ NATRIUM· U.KAUUMPERCHLORA T 
1000 M 0 N DE 458 25 13 118 7 40 128 68 60 
1010 INTRA-CE 221 23 10 68 7 27 80 3 11 1011 EXTRA-CE 233 2 2 53 12 45 64 48 
2832.80 BROMA TES AND PERBROMA TES; IODATES AND PERIODA TES 
BROMATE UNO PERBROMATE; JODATE UNO PERJODATE 
004 RF ALLEMAGNE 557 25 91 3Ti 1 189 10 201 20 3 17 006 ROYAUME·UNI 1558 463 24 11 136 266 128 147 4 2Ti 036 SUISSE 785 2 366 30 19 1 60 24 4 
624 ISRAEL 612 9 2 39 201 274 87 
1000 M 0 N DE 4748 540 144 1182 8 95 n3 m 600 518 11 800 
101 0 INTRA-CE 3048 525 139 no 6 14 692 278 334 213 7 70 
1011 EXTRA-CE 1700 15 5 412 80 81 1 268 305 4 531 
1020 CLASSE 1 1086 5 5 409 41 81 1 65 31 4 444 
1021 A E L E 799 5 1 366 30 19 1 62 24 4 285 
1030 CLASSE 2 612 9 2 39 201 274 87 
2835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFIDE, EINSCHL POLYSULFIDE 
2835.10 POTASSIUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
KALIUM·, BARIUM·, ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 M 0 N DE 80 2 14 5 44 3 4 7 
1010 IN TRA-CE 82 2 
14 
5 44 2 4 4 
1011 EXTRA-CE 18 1 3 
2835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
KALZIUM~ ANTIMON-, EISENSULFID 
006 ROYAUME·UNI 1668 2li 11 1258 227 15 27 45 
62 21 
268 036 AUTRICHE 2128 79 1255 29 21 348 95 13 
1000 M 0 N DE 4732 38 84 2754 272 282 173 27 540 182 53 319 
1010 INTRA-CE 2378 15 12 1334 272 253 152 27 179 87 40 7 
1011 EXTRA-CE 2354 20 83 1420 29 21 361 95 13 312 
1020 CLASSE 1 2338 20 83 1403 29 21 361 95 13 311 
1021 A E L E 2134 20 83 1255 29 21 348 95 13 270 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
NA TRIUMSULFIDE 
001 FRANCE 992 142 43 98 15 s2li 354 90 
317 23 
002 BELG.-LUXBG. 1754 940 110 800 109 758 633 
74 43 
004 RF ALLEMAGNE 3917 448 368 132 180 366 459 3 005 ITALIE 1006 66 534 36 
011 ESPAGNE 668 19 
616 
29 620 9n SECR.INTRA 0 616 
1000 M 0 N DE 10487 1104 599 1371 507 818 1324 858 1804 487 1689 128 
1010 INTRA-CE 8782 1085 599 1318 390 1307 855 991 487 1682 68 
1011 EXTRA-CE 1089 18 53 118 18 3 813 1 7 60 
1040 CLASSE 3 537 38 109 16 362 1 7 4 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
2835.43 SUIJ'URES DE ZINC 
004 FR GERMANY 971 91 19 277 310 87 186 
1000 W 0 R L D 1083 92 24 65 277 310 89 204 
1010 INTRA-EC 988 112 15 19 277 310 87 186 
1011 EXTRA·EC 75 10 46 2 17 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
SULFURES DE CADMIUM 
002 BELG.-LUXBG. 68 13 1 52 2 
1000 W 0 R L D 125 18 14 3 26 58 3 3 
1010 INTRA-EC 124 18 13 3 26 58 3 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, BARYUM, ET AIN, MERCURE, CALCIUM, ANTIMOINE, FER, SODIUM, ZINC, CADMIUM 
004 FR GERMANY 1207 253 102 
1sS 
59 1 37 
13i 
145 606 
16 
4 
008 UTD. KINGDOM 529 4 
eO 97 19 1 93 038 AUSTRIA 360 5 210 8 74 1 
1000 WORLD 2850 521 212 555 267 52 47 132 231 700 62 71 
1010 INTRA-EC 2381 516 131 281 267 34 45 132 146 699 62 68 
1011 EXTRA-EC 470 5 81 275 18 2 65 1 3 
1020 CLASS 1 470 5 81 275 18 2 65 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 451 5 81 265 18 1 77 1 3 
2835.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POLYSULPHIDES 
POL YSULFURES DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER, ET AIN 
1000 W 0 R L D 100 8 3 21 18 4 43 2 
1010 INTRA·EC 97 8 3 18 18 4 43 2 
1011 EXTRA-EC 3 3 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER ET ETAIN 
004 FR GERMANY 457 14 215 16 74 35 23 65 15 
1000 W 0 R L D 961 28 222 42 9 1& 312 55 44 77 141 15 
1010 INTRA-EC 934 27 222 39 9 16 312 55 35 63 141 15 
1011 EXTRA-EC 25 2 9 14 
2836 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
NYDROSULFITES MEME STABIUSES PAR DES MATIERE& ORGANIQUE$. SULFOXYLATES 
2838.00 DITHIONITES AND THOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLA TES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES !~COMPLETE UNTIL 31103/87 
NYDROSULFITES MEME STABIUSES PAR DES MATIERE$ ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 31103187 
001 FRANCE 410 35 226 5 2036 104 906 20 45 002 BELG.-LUXBG. 5035 
2s0 20 1137 427 508 003 NETHERLANDS 2361 1194 17 492 144 3468 218 26 004 FR GERMANY 10468 479 454 40 608 1377 869 922 2273 005 ITALY 2272 48 455 890 44i 59 74 169 644 008 UTD. KINGDOM 2116 429 20 693 129 296 
473 011 SPAIN 1305 110 
2 
78 327 866 51 268 036 SWITZERLAND 877 5 40 6 34 1 522 062 CZECHOSLOVAK 1853 
394 
110 184 958 
720 CHINA 2263 216 20 597 61 975 
12 18 736 TAIWAN 618 119 5 40 
1970 
271 153 
977 SECR.INTRA 0 1970 
1000 W 0 R L D 32587 1586 460 3367 1372 1970 6913 441 3555 589e 1903 5102 
1010 INTRA-EC 23993 921 475 3026 1183 5815 441 1604 4640 1890 3998 
1011 EXTRA-EC 6625 665 5 341 189 1098 1952 1258 13 1104 
1020 CLASS 1 1578 30 10 22 6 916 29 1 564 
1021 EFTA COUNTR. 1005 30 9 22 6 916 
22i 
1 21 
1030 CLASS 2 870 241 5 5 67 289 17 12 18 1040 CLASS 3 4177 394 326 100 803 1019 1008 522 
2837 SULPHITE& AND THIOSULPHA TES 
' SULFITES ET HYPOSULFITE& 
2837.10 SULPHITE& 
SULFITE& 
001 FRANCE 6784 3324 
712 
89 46 684 
10476 529 829 1453 144 215 004 FR GERMANY 40084 12324 62 877 5602 3234 4304 1625 401 005 ITALY 13687 678 120 202 2108 1783 
735 40 533 43 8158 008 UTD. KINGDOM 4666 571 76 905 18 605 1275 439 
614 060 POLAND 2155 150 216 795 360 
1000 W 0 R L D 72038 17267 1368 2043 1278 8468 14481 1372 5551 8018 2319 9877 
1010 INTRA-EC 66800 17117 910 1309 1263 8418 13568 1333 4108 7587 2283 8684 
1011 EXTRA-EC 5238 150 458 734 15 46 893 40 1443 428 38 993 
1040 CLASS 3 3657 150 408 15 46 241 1412 428 955 
2837.30 THIOSULPHATES 
HYPOSULFITE$ 
004 FR GERMANY 16158 4753 77 211 579 8911 928 596 11 90 
005 ITALY 2987 2560 338 18 1 192 30 196 55 20 008 UTD. KINGDOM 1819 1159 
23i 
1 
1o4 
197 
1505 
39 
058 GERMAN DEM.R 6077 3252 663 239 83 
1000 W 0 R L D 29441 11830 309 1288 297 895 10191 46 3035 1257 183 130 
101 0 INTRA-EC '21552 8578 79 565 257 580 9493 46 932 831 80 111 
1011 EXTRA-EC 7893 3252 231 723 40 318 699 2103 427 83 19 
1040 CLASS 3 7694 3252 231 607 40 316 663 2075 427 83 
2836 SULPHA TES (INCLUDING ALU'!!S) AND PERSULPHA TES 
SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATE& 
SULFATES DE SODIUM ET DE CADMIUM 
001 FRANCE 17688 3414 2043 
182 
2 
57474 
12062 50 76 41 
002 BELG.-LUXBG. 123085 
2796 3 
6838 360 
13i 
2627 16206 23 39375 
003 NETHERLANDS 11001 4485 296 142 2506 17956 11276 2 1080 004 FR GERMANY 47373 9888 2678 
24 
2274 409 2452 
008 UTD. KINGDOM 6778 
1ooB 
528 110 308 141 685 4743 63 176 
19983 011 SPAIN 98191 
24245 
12959 
8 
10618 68 12423 21262 19870 
030 SWEDEN 68220 2 5578 
78 
38387 
032 FINLAND 6997 276 
1ao4 
143 
425 19430 3026 
6500 
038 AUSTRIA 52576 3427 21440 3024 30 058 SOVIET UNION 12811 3514 3834 20 5418 15 5396 058 GERMAN DEM.R 6587 567 375 78 151 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2835.43 ZINKSUl.FlD 
004 RF ALLEMAGNE 1719 137 11 26 421 572 333 219 
1000 M 0 N DE 2131 138 11 191 75 445 572 358 342 
1010 INTRA..CE 1ns 138 11 54 28 421 572 333 219 
1011 EXTRA..CE 358 137 48 24 23 124 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
CADMIUMSULFID 
002 BELG.-LUXBG. 511 81 4 407 17 2 
1000 M 0 N DE 1134 196 355 3 15 453 31 n 3 
1010 INTRA..CE 880 196 84 3 15 453 31 n 
:i 1011 EXTRA..CE 274 271 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFIDE, AUSGEN. KAUUM-, BARIUM-, ZINN-, QUECKSILBER-. KALZIUM-, ANTIMON·, EISEN-, NATRIUM·, ZINK-, CADMIUMSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 772 89 288 
189 
28 1 26 6i 184 140 12 18 006 ROYAUME-UNI 958 4 
s7 
48 17 25 802 i 038 AUTRICHE 808 6 288 7 217 1 
1000 M 0 N DE 3283 169 406 769 155 107 52 71 448 745 37 324 
1010 INTRA..CE 2388 183 318 332 155 23 45 84 210 742 33 301 
1011 EXTRA..CE 898 8 88 431 84 a 7 238 3 4 23 
1020 CLASSE 1 698 6 88 437 84 8 7 238 3 4 23 
1021 A E L E 814 6 88 376 84 2 230 1 4 23 
2835.51 POT ASSIUiol, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POL YSULPHIDES 
KALIUM·, KALZIUM-, BARIUM, EISEN-, ZINNPOLYSULFID 
1000 M 0 N DE 205 80 2 39 8 28 9 32 8 3 
1010 INTRA..CE 199 80 2 33 8 28 9 32 6 3 
1011 EXTRA..CE 6 6 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POLYSULFIDE, AUSGEN. KALIUM·, KALZJUM-, BARIUM·, EISEN· UND ZINNPOLYSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 577 10 100 43 111 180 44 79 10 
1000 M 0 N DE 1285 31 161 84 7 52 378 50 223 184 124 11 
1010 INTRA..CE 1157 20 161 70 7 52 378 50 180 105 124 10 
1011 EXTRA-CE 127 11 14 42 59 1 
2838 DITHIONrrES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
DITHIONrrE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERl). SULFOXYLATE 
2836.00 DITHIONITES AND THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31103/87 
DrrHIONITE ~UCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERl). SULFOXYLA TE 
NL: OHNE BESTI MTE LAENDER BIS 31103/87 
001 FRANCE 526 54 280 
7 221i 
122 
69i 2:i 
70 
002 BELG.-LUXBG. 5294 
287 26 1343 474 545 003 PAYS-BAS 2617 1306 22 539 159 
252i 
252 26 
004 RF ALLEMAGNE 11872 748 565 40 832 2084 1378 1179 2565 005 ITALIE 2228 
75 
582 854 
286 7i 
72 175 505 
006 ROYAUME-UNI 2235 575 29 696 165 337 
498 011 ESPAGNE 1383 115 
4 
102 331 
1064 
57 280 
038 SUISSE 1087 
5 38 15 46 4 507 062 TCHECOSLOVAQ 1952 
337 
116 203 1039 
720 CHINE 1954 198 18 513 64 824 
1:i 17 738 T'AI-WAN 585 109 6 39 
2330 
263 138 
9n SECR.INTRA 0 2330 
1000 M 0 N DE 34923 1857 597 3878 1762 2330 n29 288 4450 4607 2263 5164 
101 0 INTRA..CE 26178 1279 592 3545 1574 8714 288 2204 3505 2245 4232 
1011 EXTRA..CE 8418 578 5 333 188 1015 2248 1102 18 931 
1020 CLASSE 1 1658 32 12 29 15 1125 32 5 408 
1021 A E L E 1250 32 12 29 15 1125 200 4 33 1030 CLASSE 2 805 209 
5 
6 63 279 18 13 17 
1040 CLASSE 3 3954 337 315 96 721 1103 870 507 
2837 SULPHrrES AND THIOSULPHA TES 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
2837.10 SULPHITE$ 
SULFITE 
001 FRANCE 1527 397 306 53 22 221 2285 18i 244 397 119 74 004 RF ALLEMAGNE 12499 3559 
39 
365 1983 1653 1296 627 250 
005 ITALIE 2452 228 47 122 660 570 
319 54 159 35 592 006 ROYAUME-UNI 1705 179 28 341 6 163 478 137 
135 060 POLOGNE 542 34 54 209 110 
1000 M 0 N DE 20243 4528 483 707 590 2891 3424 524 2445 2457 951 1263 
1010 INTRA..CE 18809 4493 375 541 585 2878 3211 sot 1957 2337 939 988 
1011 EXTRA..CE 1434 35 88 166 5 15 214 14 488 120 12 2n 
1040 CLASSE 3 1116 34 109 5 14 133 461 119 241 
2837.30 THIOSULPHA TES 
THIOSULFATE 
004 RF ALLEMAGNE 4873 1281 61 141 185 2534 1 310 229 12 119 
005 ITALIE 765 634 
177 
18 55 
2:i 
51 
19 
7 
006 ROYAUME-UNI 658 269 
74 35 
158 345 12 058 RD.ALLEMANDE 1294 620 142 54 24 
1000 M 0 N DE 6315 2841 137 482 188 266 2981 30 763 386 63 158 
1010 INTRA..CE 8525 2221 63 274 178 188 2802 30 315 292 38 128 
1011 EXTRA..CE 1793 620 74 209 12 80 180 469 95 24 30 
1040 CLASSE 3 1647 620 74 148 12 80 142 454 93 24 
2838 SULPHATE$ (INCLUDING ALUMS) AND PERSULPHATES 
SULFATE UND ALAUNE; PERSULFATE 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATE$ 
NATRIUM· UNO CADMIUMSULFATE 
001 FRANCE 2349 479 267 
si 
1 
7207 
1558 7 11 26 
002 BELG.-LUXBG. 14970 
447 :i 870 70 26 343 2088 7 4338 003 PAYS-BAS 1745 670 
9i 32 
424 
2355 969 j 175 004 RF ALLEMAGNE 6500 1472 576 
:i 425 106 
467 
006 ROYAUME-UNI 843 
1sS 
124 25 55 42 161 382 31 40 
2546 011 ESPAGNE 13108 
3582 
1740 
:i 
1307 12 1433 3188 2719 
030 SUEDE 9735 1 648 
1i 
5521 
032 FINLANDE 930 32 
273 
16 4i 2492 382 871 038 AUTRICHE 6670 504 2725 443 :i 4 058 U.R.S.S. 1223 430 382 4 427 1 492 058 RD.ALLEMANDE 619 63 33 15 12 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2838.10 
400 USA 
412 MEXICO 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2838.25 POT AS SlUM SULPHATE 
SULFATES DE POTASSIUM 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
2838.27 COPPER SULPHATE 
SULFATES DE CUIVAE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2838.41 BARIUM SULPHATE 
SULFATE DE BARYUM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2838.43 ZINC SULPHATE 
SULFATE DE ZINC 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 
SULFATE DE MAGNESIUM ! 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2838.47 ALUMINIUM SULPHATE 
SULFATE D'ALUMINIUM 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
04B YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2838.49 CHROMIUM SULPHATE 
SULFATES DE CHROME 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
04B YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 
10064 
9457 
476488 
305326 
171162 
140906 
126014 
9505 
20752 
624 
2697 
914 
1780 
6295 
5237 
2839 
818 
5980 
961 
1224 
3281 
1474 
1734 
1627 
36034 
25688 
10348 
810 
1727 
7813 
1790 
18774 
23799 
20938 
2864 
46730 
11721 
10412 
4598 
2818 
79138 
74003 
5134 
3437 
2817 
1678 
60655 
4798 
70538 
63811 
8725 
5120 
6993 
23115 
6892 
6930 
9432 
14347 
64098 
49514 
34583 
17947 
8441 
16638 
2938 
1842 
1627 
1875 
967 
13896 
7213 
6485 
2845 
942 
2897 
2838.50 COBALT AND MANIUM SULPHATE& 
I 
SULFATES DE COBALT, DE MANE 
; 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
38 
484 
111 
237 
191 
1348 
811 
534 
5959 
546 
27517 
17106 
10411 
9865 
3706 
546 
5 
5 
54 
1196 
50 
76 
5 
18 
1547 
1377 
170 
9 
161 
825 
1620 
2478 
2455 
24 
100 
2770 
178 
3118 
3054 
64 
16649 
17020 
16991 
29 
23 
17242 
581 
886 
22154 
21122 
1032 
1032 
1032 
235 
5 
309 
240 
69 
69 
1 
2 
1 
40 
27 
13 
33434 
3237 
30187 
28118 
28096 
4081 
164 
234 
164 
71 
54 
924 
1 
83 
424 
66 
1552 
1486 
87 
7 
60 
308 
314 
312 
2 
3 
15 
5 
34 
23 
10 
448 
102 
875 
489 
188 
177 
24 
28 
1688 
5872 
8388 
1760 
8805 
6605 
8805 
23 
23 
23 
5 
32 
48 
45 
1 
1587 
961 
56560 
26479 
30080 
28919 
27308 
961 
200 
38 
35 
1 
1385 
1407 
458 
1632 
524 
112 
711 
1538 
90 
8188 
5464 
2704 
59 
90 
2555 
295 
340 
323 
18 
45770 
11390 
73 
1400 
58920 
57332 
1588 
1401 
1401 
188 
1131 
11 
1120 
38 
168 
41 
3642 
13894 
19494 
287 
19207 
4224 
582 
14983 
19 
250 
269 
18 
250 
250 
92 
2i 
60 
329 
182 
137 
7347 
714 
6634 
2305 
425 
4329 
41 
1169 
41 
1128 
14 
5 
378 
578 
398 
178 
178 
238 
279 
273 
8 
43 
30 
309 
642 
382 
260 
200 
66 
1073 
1493 
1073 
420 
848 
1 
848 
648 
66 
300 
380 
60 
300 
300 
2 
5 
3 
2 
1131 
1122 
8 
8 
8 
28 
28 
640 
60 
s3 
961 
66 
24 
1808 
1724 
94 
14 
1965 
2129 
2099 
30 
15 
203 
245 
218 
27 
4000 
105 
5500 
5259 
241 
241 
40 
6 
11 
60 
45 
14 
14 
11 
48 
23 
• 511 
821 
71 
750 
95 
655 
1 
4 
22 
21 
102 
44 
58 
98 
76913 
73419 
3494 
3426 
3128 
48 
20 
98 
269 
104 
165 
302 
268 
148 
1838 
63i 
53 
1a0 
3682 
3215 
487 
4 
464 
3501 
5087 
3559 
1508 
649 
16 
3705 
3244 
1148 
9304 
7951 
1353 
1304 
1148 
49 
10685 
2588 
13846 
11038 
2610 
2588 
49 
5659 
75 
1a0 
11995 
11408 
587 
251 
71 
338 
1914 
360 
470 
3273 
2608 
488 
18 
47 
400 
213 
28 
40 
297 
257 
40 
1313 
1293 
20 
15 
15 
40 
228 
100 
71 
20 
450 
100 
1182 
1111 
551 
1 
550 
10 
25 
10 
15 
2 
2 
82 
60 
174 
157 
17 
1i 
561 
875 
658 
17 
17 
2078 
1475 
601 
1 
soO 
40 
40 
8 
2 
17 
17 
2383 
77681 
49835 
27847 
22316 
19430 
5531 
193 
331 
227 
100 
77 
92 
44 
21 
454 
234 
221 
12 
209 
92 
3002 
4259 
3152 
1107 
61 
55 
561 
118 
445 
428 
1i 
11299 
73 
11858 
11782 
74 
73 
64 
5014 
5888 
855 
5014 
5014 
256 
1i 
1325 
3508 
741 
2787 
1840 
458 
471 
33 
5 
14 
73 
48 
25 
2301 
54352 
48859 
5493 
3027 
3026 
2301 
166 
23 
382 
71 
311 
134 
1798 
395 
483 
2020 
639 
318 
6007 
2810 
3198 
318 
2878 
29 
1308 
1389 
1337 
32 
25 
2855 
847 
70 
4233 
3532 
701 
103 
70 
598 
11803 
11977 
11953 
24 
6642 
4466 
77 
575 
11865 
11313 
652 
77 
77 
575 
753 
24 
729 
18 
271 
440 
54 
1 
10 
68 
160 
88 
94 
20178 
20146 
30 
11 
11 
155 
aO 
110 
43 
10 
498 
388 
110 
31 
305 
385 
355 
10 
5 
152 
24 
3 
195 
185 
10 
230 
224 
688 
442 
224 
224 
189 
189 
483 
1457 
998 
456 
4275 
3188 
1110 
396 
714 
2 
3 
29 
21 
82 
9 
53 
Import 
UK 
37 
5649 
120064 
63118 
56948 
44924 
44887 
5649 
6375 
105 
219 
215 
4 
5756 
412 
687 
50 
988 
571 
1159 
10580 
7979 
2600 
540 
1259 
802 
504 
6517 
7173 
7061 
112 
160 
22 
594 
168 
1712 
1053 
659 
1 
636 
3707 
1708 
5897 
4117 
1180 
1779 
63 
18 
1264 
1059 
225 
83 
63 
142 
20 
65 
44 
21 
4 
17 
69 
34 
93 
18 
215 
103 
111 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .J Portugal I UK 
2838.10 
400 ETAT5-UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2838.25 POT AS SlUM SULPHATE 
KALIUMSULFAT 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2838.27 COPPER SULPHATE 
KUPFERSULFAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2838.41 ~ARIUM SULPHATE 
BARIUMSULFAT 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M J N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2838.43 ZINC SULPHATE 
ZINKSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
03B AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 
MAGNESIUMSULFAT 
004 RF ALLEMAGNE 
056 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2838~7 ALUMINIUM SULPHATE 
ALUMINIUMSULFAT 
002 · BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
1oo0 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.49 CHROMIUM SULPHATE 
CHROMSULFAT 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
1c/oo M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
830 
1135 
61769 
39762 
22007 
18833 
17609 
1163 
2011 
561 
1336 
797 
528 
4814 
2829 
1489 
597 
3141 
527 
620 
1251 
647 
620 
907 
19078 
14248 
4827 
540 
945 
3343 
647 
9564 
11089 
10468 
624 
3050 
871 
3696 
2187 
919 
11n6 
10012 
1762 
1221 
920 
534 
7083 
526 
8427 
7675 
752 
608 
1150 
2763 
1094 
1136 
1062 
2164 
11178 
6254 
4924 
2495 
1407 
2430 
2326 
1557 
1183 
1038 
513 
9331 
5509 
3624 
1719 
557 
1548 
2838.50 COBALT AND m ANIUM SULPHA TES 
KOBALTSULFAT, mANSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1894 
527 
691 
593 
4731 
3059 
1873 
500 
69 
3723 
2563 
1160 
1091 
562 
69 
4 
4 
36 
Sti 
35 
40 
816 
723 
92 
5 
ali 
279 
790 
1097 
1093 
4 
162 
527 
90 
801 
779 
22 
22 
1292 
1400 
1361 
39 
8 
1982 
40 
101 
2489 
2360 
129 
129 
129 
175 
4 
218 
179 
36 
38 
13 
9 
3 
151 
112 
39 
5050 
713 
4338 
3645 
3842 
492 
128 
194 
128 
68 
30 
500 
69 
217 
32 
855 
817 
37 
5 
32 
IsS 
175 
174 
1 
4 
34 
3 
45 
41 
4 
1 
3 
90 
11 
158 
106 
52 
36 
14 
4 
307 
1008 
1463 
335 
1128 
1128 
1128 
4 
4 
4 
67 
63 
1 
143 
140 
4 
151 
112 
7284 
3570 
3713 
3585 
3426 
112 
17 
28 
21 
7 
740 
730 
240 
826 
253 
46 
313 
720 
53 
4095 
2823 
1272 
36 
53 
1183 
93 
131 
97 
34 
2671 
556 
26 
487 
3794 
3256 
536 
488 
488 
49 
24 
4 
19 
13 
41 
4 
534 
2082 
2950 
71 
2879 
848 
114 
2231 
10 
134 
143 
10 
134 
134 
350 
a4 
tn 
1117 
679 
437 
918 
188 
730 
322 
47 
408 
80 
279 
80 
199 
327 
229 
98 
98 
146 
170 
168 
4 
28 
21 
149 
283 
199 
84 
68 
t6 
244 
284 
244 
50 
81 
81 
81 
si 
117 
168 
52 
117 
117 
4 
5 
6 
25 
18 
6 
200 
195 
5 
5 
3 
11 
11 
356 
35 
i 
29 
527 
29 
12 
1001 
860 
41 
41 
8 
1056 
1171 
1160 
11 
9 
122 
2 
139 
132 
7 
i 
736 
15 
999 
963 
36 
36 
4 
6 
1 
24 
10 
14 
14 
1 
30 
ti 
243 
434 
47 
367 
s4 
333 
27 
15 
81 
70 
290 
81 
209 
11 
10001 
9471 
531 
500 
456 
28 
3 
106 
182 
116 
68 
162 
135 
140 
936 
332 
26 
00 
1961 
1724 
237 
8 
230 
2061 
2193 
2117 
76 
232 
5 
1093 
1464 
411 
3419 
2934 
484 
467 
411 
18 
1402 
321 
1n5 
1451 
324 
321 
7 
736 
170 
24 
1343 
1260 
83 
37 
13 
48 
1527 
2n 
346 
2440 
2179 
261 
11 
26 
224 
690 
103 
136 
988 
850 
139 
308 
304 
4 
26 
26 
23 
120 
50 
92 
10 
201 
57 
873 
409 
284 
6 
256 
4 
59 
4 
55 
1 
8 
110 
54 
201 
191 
10 
102 
128 
120 
8 
8 
317 
254 
83 
3 
6i 
27 
27 
30 
8 
54 
54 
151 
9199 
6054 
3144 
2691 
2492 
453 
149 
292 
168 
114 
55 
85 
20 
12 
272 
172 
99 
12 
ali 
23 
1280 
1821 
1323 
298 
228 
71 
157 
151 
6 
1291 
10 
1368 
1357 
11 
10 
552 
123 
430 
430 
169 
ti 
785 
2158 
447 
1709 
1156 
275 
276 
145 
39 
68 
316 
203 
113 
2 
290 
6969 
6282 
687 
383 
362 
290 
14 
14 
89 
22 
67 
133 
956 
205 
252 
720 
265 
169 
2788 
1548 
1240 
169 
1071 
51 
594 
711 
848 
68 
12 
1252 
442 
21 
1927 
1709 
217 
33 
21 
185 
1329 
1368 
1347 
21 
1112 
544 
9 
7i 
1740 
1659 
80 
9 
9 
71 
428 
9 
416 
12 
163 
241 
265 
2 
35 
202 
613 
308 
305 
2789 
2785 
4 
2 
31 
31 
99 
46 
2 
63 
2s 
6 
292 
237 
55 
72 
152 
237 
234 
3 
2 
104 
18 
2 
130 
126 
4 
43 
37 
127 
90 
37 
37 
32 
32 
396 
1276 
721 
270 
3274 
2525 
749 
283 
465 
7 
11 
96 
67 
208 
34 
174 
14 
664 
15330 
7639 
7691 
6411 
6397 
664 
616 
81 
200 
192 
9 
3340 
226 
362 
41 
568 
221 
653 
5998 
4606 
1392 
372 
691 
329 
123 
3314 
3524 
3452 
72 
60 
11 
356 
104 
809 
572 
237 
13 
214 
554 
132 
786 
632 
155 
152 
i 
13 
1i 
187 
150 
37 
16 
13 
21 
26 
43 
34 
9 
i 
7 
309 
268 
179 
68 
826 
579 
247 
39 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland L Portugal I UK 
2838.50 
1020 CLASS 1 504 12 127 2 55 40 15 88 53 111 
1021 EFTA COUNTR. 238 2 27 22 40 14 10 29 93 
2838.61 IRON SULPHATE 
SULFATES DE FER 
003 NETHERLANDS 7640 5117 322 18 227 89 1004 22 187 
25400 
644 10 
004 FA GERMANY 57242 4866 12257 
6 
211 1184 1811 28 11242 10 253 
006 UTD. KINGDOM 8829 5175 20 17 3583 8 20 
1000 W 0 R L D 85859 1051& 18414 8732 812 2295 3159 3680 12489 25868 1257 637 
1010 INTRA·EC ,~n 10490 11na 1372 798 2288 3113 3680 12060 25462 1257 298 1011 EXTRA·EC 26 636 5359 14 7 46 428 406 339 
2838.65 NICKEL SULPHATE 
SULFATE DE NICKEL 
002 BELG.·LUXBG. 2923 
ss4 32 674 1 158 416 710 146 39 745 004 FA GERMANY n1 67 
166 
6 
183 
25 
12 
60 49 2!i 10 006 UTD. KINGDOM 1188 47 7 224 484 32 
476 032 FINLAND 1672 31 432 3 240 148 321 46 21 038 AUSTRIA 511 420 20 1 30 
1000 W 0 R L D 8229 681 108 1825 35 744 1151 12 1628 378 128 1539 
1010 INTRA·EC 5198 650 99 859 17 341 698 12 1298 229 72 923 
1011 EXTRA·EC 3033 31 9 968 18 403 455 330 149 58 618 
1020 CLASS 1 2503 31 9 912 3 317 191 330 58 54 ~98 
1021 EFTA COUNTR. 2433 31 9 873 3 312 191 322 40 54 98 
1040 CLASS 3 529 53 15 88 284 91 2 18 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHATE& 
SULFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
002 BELG.·LUXBG. 703 
:i 108 5 1 536 26 30 5 18 519 003 NETHERLANDS 1534 510 20 43 298 105 
111 
15 
004 FA GERMANY 1683 57 
936 
27 284 251 
2 
303 73 596 
006 UTD. KINGDOM 1031 19 27 40 5 
1000 W 0 R L D 5478 82 32 1685 65 502 1172 22 538 122 118 1162 
1010 INTRA·EC 5317 62 2 1685 59 502 1124 22 478 122 116 1145 
1011 EXTRA·EC 181 30 6 48 60 17 
2838.75 SULPHATE& OTHER THAN THOSE WITHIN 2838.10.71 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATE~AUTRES QUE DE SODIUM, CADMIUM, POTASSIUM, CUIVRE, BARYUII, ZINC, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CHROME, COBALT, MANE, FER, 
NICKE~ RCURE ET PLOMB 
UK: CONAD NTIEL ' 
002 BELG.·LUXBG. 55263 710 10i 396 s6 120 8547 1 208 45992 19 004 FR GERMANY 2604 
524 
n 765 165 489 162 71 
006 UTD. KINGDOM 1447 3 55 135 208 66 453 3 
390 SOUTH AFRICA 742 54 
1oS 
259 53 126 197 44 9 
720 CHINA 5738 172 907 599 506 1384 2065 
1000 WO A L D 69038 1107 233 2768 81 1058 11016 540 2823 48754 658 
1010 INTRA·EC 81653 789 125 1391 81 331 10267 419 1020 46608 622 
1011 EXTRA·EC 7382 318 108 13n 727 749 120 1803 2148 34 
1020 CLASS 1 1300 146 3 435 63 219 120 199 81 34 
1040 CLASS 3 5757 172 105 907 599 506 1403 2065 
2838.81 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SUI.PHA TE) 
BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET b'AMONIUM 
1000 WORLD 1132 55 46 324 584 4 69 42 8 
1010 INTAA·EC 1085 55 21 322 584 4 69 30 
8 1011 EXTRA·EC 48 25 2 1 12 
2838.82 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHA TE) 
BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM 
1000 WORLD 1331 43 38 52 5 81 121 737 217 38 19 
101 0 INTAA·EC 1178 43 38 52 5 81 121 675 183 
38 1i 1011 EXTAA·EC 153 62 34 
2838.83 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
BIS(SULFATE) DE CHROME ET ~ POTASSIUM 
062 CZECHOSLOVAK 5BO 20 560 
1000 W 0 R L D 798 27 2 30 684 55 
1010 INTAA·EC 178 27 2 10 84 55 
1011 EXTAA·EC 820 20 600 
1040 CLASS 3 820 20 600 
2838.89 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.11-13 
ALUNS, AUTRES QUE BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AMONIUII, D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM, ET DE CHROME ET DE POTASSIUM 
1000 W 0 A L D : 1314 73 71 337 3 87 38 246 152 25 304 
1010 INTAA-EC 1190 73 27 337 3 87 34 246 132 3 268 
1011 EXTRA·EC 125 44 3 20 22 38 
2838.90 PEROXOSULPHA TES 
UK: CONADENTIAL 
PEROXOSULFATES 
UK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 328 41 2 52 13 19 806 186 120 80 1 004 FA GERMANY 6328 613 192 382 18 685 2607 1013 208 052 TURKEY 442 
731 319 
60 5 400 USA 1258 94 107 
1000 W 0 R L D 9412 827 195 695 35 1492 1387 280 3078 1212 233 
1010 INTAA·EC 7032 697 194 81 35 711 888 280 2763 1188 217 
1011 EXTAA·EC 2380 130 1 833 781 481 313 25 16 
1020 CLASS 1 1983 1 633 731 320 293 5 
2839 NITRITES AND NITRATES 
NITRITES ET NITRATES 
283tlf: ~~J_KDDWN BY COUNTRIES 
NITRITES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAY$ 
001 FRANCE 3862 845 
1192 
765 
s6 691 1311 46 1203 558 10i 004 FA GERMANY 8552 816 2640 1394 972 006 UTD. KINGDOM 1454 28 121 20 184 881 106 67 47 
1000 WO A LD 17530 1838 1434 1460 101 3787 2240 155 3309 1922 154 1130 
1010 INTRA·EC 14407 1657 1314 1033 101 3517 2240 155 2597 1639 154 
40 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2838.50 
1020 CLASSE 1 1537 2Q 4 403 6 198 139 70 267 174 247 1021 A E l E 693 9 3 84 81 138 66 35 98 179 
2838.61 IRON SULPHATE 
EISENSULFAT 
003 PAYS-BAS 567 274 5 2 36 12 100 3 2Q 
822 
97 9 004 RF ALLEMAGNE 3166 92 1037 
:i 33 190 226 13 446 12 2Q5 006 ROYAUME-UNI 542 94 2 5 411 24 3 
1000 M 0 N DE 5161 404 1246 328 118 305 362 432 539 904 188 359 
1010 INTRA-CE 4652 395 1152 60 113 289 355 432 530 849 168 311 
1011 EXTRA-CE 508 9 93 267 4 16 7 I 55 48 
2838.65 NICKEL SULPHATE 
NICKELSULFAT 
002 BELG.·LUXBG. 3513 
424 
40 816 1 188 508 844 190 45 883 
004 RF ALLEMAGNE 781 70 233 7 214 94 37 74 99 35 13 006 ROYAUME-UNI 1542 28 10 292 645 48 
so7 032 FINLANDE 1970 39 481 4 269 171 370 
51 
2Q 
038 AUTRICHE 616 503 23 1 38 
1000 M 0 N DE 9987 519 152 2168 43 921 1814 37 1998 504 181 1872 
1010 INTRA-CE 8321 478 110 1073 23 401 1084 37 1605 337 86 1087 
1011 EXTRA-CE 3665 40 42 1095 20 520 52Q 392 167 75 785 
1020 CLASSE 1 3016 40 42 1044 4 359 222 392 73 72 768 
1021 A E l E 2Q13 40 42 993 4 353 221 371 51 72 766 
1040 CLASSE 3 652 52 18 182 308 94 3 17 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHA TES 
QUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 585 
2 1 
2Q 5 1 503 
22 
26 6 15 
487 003 PAYS.BAS 1460 507 22 40 257 106 
eli 18 004 RF ALLEMAGNE 1849 35 9 
n2 28 334 251 :i 2Q8 59 539 006 ROYAUME·UNI 889 26 23 39 8 
1000 M 0 N DE 4992 39 15 1453 69 552 1081 25 478 109 99 1072 
1010 INTRA-CE 4918 39 10 1453 83 552 1048 25 467 109 99 1055 
1011 EXTRA-CE 74 5 6 35 11 17 
2838.75 SULPHATES OTHER THAN THOSE WITIIIN 2838.10.71 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATE, AUSGEN.NATRIUM·, CADMIUMi'J-KAUUM-. KUPFER·, BARIUM-. ZINK-. MAGNESIUM·, ALUMINIUM·, CHROM·, KOBALT·, MAN·, EISEN·, 
UK: ~~~~IJB~~CKSILBER· UNO BLEISULFA 
002 BELG.-LUXBG. 7116 
134 153 
155 
1oB 
48 1471 4 83 5348 9 
004 RF ALLEMAGNE 2451 
579 
269 503 188 563 270 267 
006 ROYAUME-UNI 916 15 1 23 112 48 22 113 3 
390 AFR. DU SUD 566 17 29 341 76 39 71 21 3 720 CHINE 1624 45 255 212 140 395 548 
1000 M 0 N DE 15233 329 217 2172 252 783 2567 368 1443 8398 724 
1010 INTRA-CE 12160 239 185 1094 251 442 2329 2n 894 5744 705 
1011 EXTRA-CE 3072 90 33 1078 1 320 238 90 549 654 19 
1020 CLASSE 1 1323 45 4 605 1 69 73 90 91 106 19 
1040 CLASSE 3 1630 45 2Q 255 212 140 401 548 
2838.81 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHA TE) 
ALUMINIUMAMMONIUMBIS(SULFAT) 
1000 M 0 N DE 454 13 13 120 253 26 24 4 
1010 INTRA-CE 437 13 11 114 252 26 20 4 1011 EXTRA-CE 18 3 6 1 4 
2838.82 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
ALUMINIUMKAUUMBIS(SULFAT) 
1000 M 0 N DE 446 14 15 17 2 26 49 192 100 15 16 
1010 INTRA-CE 394 14 15 17 2 26 49 178 92 
1s 
1 
1011 EXTRA-CE 50 13 8 14 
2838.83 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
CHROMKAUUMBIS(SULFAT) 
062 TCHECOSLOVAQ 501 15 488 
1000 M 0 N DE 694 27 28 609 27 
1010 INTRA-CE 156 27 13 88 27 
1011 EXTRA-CE 538 15 521 
1040 CLASSE 3 538 15 521 
2838.89 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.81-83 
ALAUNE, AUSG. ALUMINIUMAMMONIUM·, ALUMINIUMKAUUM· UNO CHROMKAUUMBIS(SULFAT) 
1000 M 0 N DE m 17 41 112 7 29 42 152 137 19 217 4 
1010 INTRA-CE 698 17 23 112 7 29 19 147 132 18 190 4 
1011 EXTRA-CE 80 18 23 5 5 3 26 
2838.90 PEROXOSULPHA TES 
UK: CONFIDENTIAL 
PEROXOSULFATE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 539 62 58 67 72 24 
1342 377 
158 96 2 
004 RF ALLEMAGNE 9741 1080 342 438 32 942 3581 1659 388 052 TURQUIE 528 836 338 92 10 400 ETATS-UNIS 1455 138 141 
1000 M 0 N DE 13876 1321 402 639 111 1853 1870 499 4418 1925 438 
1010 INTRA-CE 10797 1201 400 63 111 976 1415 499 3805 1894 413 
1011 EXTRA-CE 28n 120 2 758 876 455 813 31 24 
1020 CLASSE 1 2530 2 755 830 342 591 10 
2839 NITRITES AND NITRATES 
NITRITE UNO NITRATE 
2839.10 NITRITES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NITRITE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1451 259 
495 
316 44 230 387 15 428 218 46 004 RF ALLEMAGNE 3122 314 896 503 428 
006 ROYAUME·UNI 680 27 58 8 57 306 170 20 34 
1000 M 0 N DE 6726 956 598 563 56 1265 721 188 1131 791 74 383 
1010 INTRA-CE 5725 881 554 433 56 1184 721 188 631 703 74 
41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2839.10 
1011 EXTRA·EC 1993 181 120 427 270 712 283 
1040 CLASS 3 1928 160 120 427 270 668 283 
2839.29 SODIUM NITRATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NITRATES DE SODIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 9572 2213 118 4 511 4590 76 1115 896 49 
058 GERMAN DEM.R 2616 322 50 440 493 703 249 359 
2161 977 SECR.INTRA 0 2161 
1000 W 0 R L D 19584 2690 188 1723 308 951 5198 94 4234 1592 447 2181 
101 0 INTRA·EC I 12314 2368 118 858 4 511 4703 94 2667 941 50 
1011 EXTRA·EC ' 5108 322 87 866 304 440 495 1566 651 397 
1040 CLASS 3 I 5064 322 87 866 300 440 493 1528 651 397 
2839.30 POTASSIUM NITRATE 
NITRATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 3977 240 244 
2 
161 274 534 2615 47 138 002 BELG.·LUXBG. 3501 
798 211 28 29 494 2685 40 6 004 FR GERMANY 5651 40 682 58 2664 319 822 
006 UTD. KINGDOM 1074 
5328 
1073 1 
038 AUSTRIA I 5328 624 442 10 058 GERMAN DEM.R 2277 473 3tli 
3062 10305 
296 126 
246 5654 624 ISRAEL 99922 660 879 23577 24297 12941 16690 1417 
977 SECR.INTRA 0 1476 1476 
1000 W 0 R L D 125189 2209 1760 3749 1m4 24135 25401 1342 14933 25252 2124 8510 
1010 INTRA·EC 14655 1078 211 350 101 189 964 1102 1087 7964 621 990 
1011 EXTRA-EC 109060 1133 1549 3399 15873 23946 24437 240 13847 17288 1503 6045 
1020 CLASS 1 5406 5 1 5328 20 49 3 
1021 EFTA COUNTR. 5379 666 5 1 5328 23577 20 246 22 16600 3 sari 1030 CLASS 2 99945 879 3062 10305 24297 12941 1417 
1040 CLASS 3 3708 473 665 335 40 389 120 857 598 83 168 
2839.50 BARIUM, BERYWUM, CADMIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 
NITRATES DE BARYUM, DE BERYWUM, DE CADMIUM, DE COBALT, DE NICKEL 
001 FRANCE 957 25 521 11 
151 
37 154 2 207 
002 BELG.·LUXBG. 2147 
269 
1454 7 12 515 1 7 
004 FR GERMANY 726 32 286 14 41 2 82 
1000 W 0 R L D 4964 298 3 2128 4 157 885 3 95 761 7 625 
1010 INTRA-EC 4147 294 
:i 1980 3 66 660 3 63 737 7 334 1011 EXTRA·EC 818 2 148 1 91 225 1 32 24 291 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE 
1000 W 0 R L D i 94 87 6 4 17 
1010 INTRA·EC 93 87 5 4 17 
1011 EXTRA-EC 
2839.70 LEAD NITRATE 
NITRATE DE PLOMB 
002 BELG.·LUXBG. 26712 5107 12079 19 9487 2 18 
1000 W 0 R L D 27004 5154 12080 21 9727 2 18 
1010 INTRA·EC 27003 5153 12080 21 9727 2 18 
1011 EXTRA-EC 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.29-70 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~~~t~~UP~REpfWIUM, POTASSIUM, BARYUM, BERYWUM, CADMIUM, COBALT, NICKEL, CUIVRE, MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 650 242 3 187 4 1 237 79 137 004 FR GERMANY 1420 49 43 2 67 1018 
513 977 SECR.INTRA 0 513 
1000 W 0 R L D 5325 654 153 401 6 98 1178 29 177 2114 2 513 
1010 INTRA-EC 4390 638 119 380 6 10 958 29 172 2078 2 
1011 EXTRA-EC 422 18 34 21 89 221 5 36 
2840 PHOSPHITE$, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITE~ ET PHOSPHATES 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
PHOSPHONA TES ET PHOSPHINA TES 
001 FRANCE 668 29 9 5 1 21 995 4 285 102 5 242 002 BELG.-LUXBG. 1224 
101 
158 
1 1 
32 9 17 
003 NETHERLANDS 1014 18 505 12 233 30 
13 
1 112 
004 FR GERMANY 314 35 4 
395 
3 14 139 1 37 37 31 
006 UTD. KINGDOM 652 107 1 11 13 42 79 2 2 
110 038 SWITZERLAND 812 
47 
686 49 1 tli 10 5 400 USA 1472 176 18 104 6 1054 
1000 W 0 R L D 6637 332 32 2044 19 105 1512 72 615 228 51 1627 
101 0 INTRA·EC 4028 275 32 1122 17 54 1410 54 463 137 51 413 
1011 EXTRA·EC 2609 57 923 2 51 102 18 152 90 1214 
1020 CLASS 1 2407 57 918 2 51 55 18 132 10 1164 
1021 EFTA COUNTR. 858 706 2 25 10 5 110 
2840.21 AMMONIUM POL YPHOSPHA TE ' 
POLYPHOSPHATES D'AMMONIUM 
002 BELG.·LUXBG. 592 
7 13 
23 182 32 3 372 
004 FR GERMANY 487 
51 
7 384 35 21 
011 SPAIN 185 98 2 34 
1000 WORLD 1855 143 34 170 121 170 77 605 81 2 452 
1010 INTRA-EC 1664 43 34 100 121 170 77 60S 81 1 432 
1011 EXTRA·EC 136 45 70 1 20 
I 
2840.29 AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POL YPHOSPHA TE 
I 
PHOSPHATES D'AMMONIUM, EXCL POLYPHOSPHATES 
002 BELG.·LUXBG. I 3706 37 70 406 3166 17 10 
003 NETHERLANDS I 1215 26 918 28 18 36 393 32 192 22 1 1 004 FR GERMANY 797 67 90 2 94 98 006 UTD. KINGDOM 3044 21 38 1617 614 267 361 119 9 
6152 011 SPAIN 6152 
1132 226 &6 624 ISRAEL 1432 20 
1000 W 0 R L D 18175 185 1068 3481 148 1347 1038 301 . 4007 157 20 8449 
1010 INTRA-EC 15341 117 1044 1711 148 904 815 301 3813 157 20 6313 
1011 EXTRA-EC 2834 88 22 1750 442 221 195 138 
42 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
2839.10 
1011 EXTRA.CE 638 n 42 150 80 201 88 
1040 CLASSE 3 596 47 42 146 80 193 88 
2839.29 SODIUM NITRATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NA TRIUMNITRA T 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 2567 651 37 3 146 1103 31 305 275 16 
056 RO.ALLEMANDE 536 64 10 110 96 138 39 79 992 9n SECR.INTRA 0 992 
1000 M 0 N DE 5319 761 55 388 42 259 1229 39 1007 440 107 992 
1010 INTRA.CE 3269 697 39 222 3 149 1130 39 678 296 16 
1011 EXTRA.CE 1056 64 16 166 39 110 98 329 144 90 
1040 CLASSE 3 1014 64 16 165 38 110 96 314 121 90 
2839.30 POTASSIUM NITRATE 
KAUUMNITRAT 
001 FRANCE 1443 69 107 i 78 1o4 246 838 23 60 002 BELG.-LUXBG. 1156 
416 113 33 53 121 e16 11 3 004 RF ALLEMAGNE 2902 34 296 31 1370 176 380 
006 ROYAUME-UNI 712 1 
e17 
709 2 
038 AUTRICHE e17 17li 132 136 45 243 166 5 056 RD.ALLEMANDE 907 
1226 2573 75 1946 624 ISRAEL 26n1 217 351 5603 5858 3471 5071 386 
en SECR.INTRA 0 539 539 
1000 M 0 N DE 36214 918 720 1508 3654 5881 6328 837 4228 8410 724 3006 
1010 INTRA.CE 6504 523 113 151 158 111 404 762 403 3124 294 461 
1011 EXTRA.CE 29170 395 607 1357 3498 5n1 5924 75 3825 5286 429 2005 
1020 CLASSE 1 e73 3 3 e17 20 23 7 
1021 A E L E e59 
217 
3 2 917 5603 20 75 10 5071 7 1944 1030 CLASSE 2 26n5 351 1226 2573 5858 3471 386 
1040 CLASSE 3 1421 178 254 127 8 187 45 331 215 37 61 
2839.50 BARIUM, BERYUAJM, CADMIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 
BARIUM-, BERYWUM~ CADMIUM~ KOBALT- UNO NICKELNITRATE 
001 FRANCE 1098 32 581 16 
131 
33 192 3 241 
002 BELG.-LUXBG. 2267 
277 2 
1118 14 43 e22 1 38 
004 RF ALLEMAGNE 1076 46 499 20 67 3 160 
1000 M 0 N DE 5178 311 3 1n6 9 136 851 4 145 1288 9 646 
1010 INTRA.CE 4870 309 2 1703 3 84 758 3 98 122e 9 484 
1011 EXTRA.CE 508 2 1 73 6 42 93 1 49 59 182 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
KUPFERNITRA~QUECKSaBERNITRAT 
1000 M 0 N DE 144 70 2 13 3 13 2 40 
1010 INTRA.CE 136 69 2 9 3 13 2 37 
1011 EXTRA.CE 7 1 3 3 
2839.70 LEAD NITRATE 
BLEINITRAT 
002 BELG.-LUXBG. 3266 536 1566 31 1115 2 16 
1000 M 0 N DE 3334 3 543 1570 42 1155 3 16 
1010 INTRA.CE 3331 3 541 1570 41 1155 3 16 
1011 EXTRA.CE 3 2 1 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.29-70 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NITRAfo AUSG. NATRIUM, KAUUII~ BARIUM-, BER.YWUM-, CADMIUM-, KOBALT~ NICKEL-, KUPFER-. QUECKSILBER UNO BLEINITRATE 
UK: OHNE A FTEILUNG NACH LAENDER 
001 FRANCE 1046 73 10 235 
7 
5 309 6 105 611 3 004 RF ALLEMAGNE 1385 122 65 4 1 61 790 6 
695 en SECR.INTRA 0 695 
1000 M 0 N DE 4590 345 209 S35 11 93 729 50 225 1666 12 695 
1010 INTRA.CE 3447 328 187 472 10 28 540 44 206 1620 12 
1011 EXTRA.CE 449 17 22 63 1 66 188 7 19 66 
2840 PHOSPHITE$, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITE, HYPO PHOSPHITE UNO PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
PHOSPHONATE UNO PHOSPHINATE 
001 FRANCE 1600 n 
1s 
37 
1 
64 880 19 766 257 6 580 002 BELG.-LUXBG. 1174 368 1n 2 5 30 28 35 003 PAY5-BAS 1554 29 561 16 3 346 42 
71 
2 162 
004 RF ALLEMAGNE 650 109 10 469 10 24 253 1 11 62 99 006 ROYAUME-UNI 872 156 5 20 15 99 98 6 4 247 038 SUISSE 2461 
1e7 
2188 
121 
6 
2s 
27 13 
400 ETAT5-UNIS 3420 473 45 216 1e 2324 
1000 M 0 N DE 12818 929 58 4119 31 264 1751 168 1272 575 82 3569 
1010 INTRA.CE 6282 717 58 1329 28 118 1581 143 946 369 82 891 
1011 EXTRA.CE 6536 213 2790 3 146 170 25 326 186 26n 
1020 CLASSE 1 6165 213 2ne 3 146 113 25 262 33 2571 
1021 A E L E 2509 2210 3 e 27 13 247 
2840.21 AMMONIUM POL YPHOSPHA TE 
AMIIONIUMPOL YPHOSPHA TE 
002 BELG.-LUXBG. 936 
14 37 
25 225 50 14 622 
004 RF ALLEMAGNE 1365 
176 
13 1214 42 45 
011 ESPAGNE 590 316 4 92 
1000 M 0 N DE 3970 302 53 546 31 239 162 1766 85 7 n9 
1010 INTRA.CE 3442 100 53 240 31 239 162 1766 65 4 762 
1011 EXTRA.CE 353 27 308 3 17 
2840.29 AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
AMMONIUMPHOSPHATE, AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
002 BELG.-LUXBG. 2253 
17 379 
47 46 215 
13 
1e23 13 7 i 003 PAYS-BAS 566 23 13 
1s 297 
120 
15 5 004 RF ALLEMAGNE 709 57 81 
1177 
10 80 149 
006 ROYAUME-UNI 2113 e 29 346 259 201 66 6 999 011 ESPAGNE 999 636 121 3:i 624 ISRAEL 80S 14 
1000 M 0 N DE 6532 129 504 2231 103 727 658 282 2472 114 18 1296 
1010 INTRA.CE 6918 89 489 1264 103 498 532 282 2324 114 18 1205 
1011 EXTRA.CE 1614 40 15 987 229 124 148 91 
43 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtJclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla .I Nede~and .I Portugal I UK 
2840.29 
1030 CLASS 2 2010 1688 220 82 20 
2840.30 OTHER POL YPHOSPHA TES EXCEPT AMMONIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~~fJ'~~SI>~~g~N'M~~L~M 
001 FRANCE 26457 20639 127 3364 100 
36035 
20 662 267 209 68 
002 BELG.-LUXBG. 66871 
2776 
453 3226 85 148 1036 15639 1240 9009 
003 NETHERLANDS 16832 952 161 209 6362 22 1634 12572 465 1482 004 FA GERMANY 58875 7015 5795 
267 
262 18757 2767 388 11088 
005 ITALY 11327 34 
5205 
637 29 8438 1 209 10 1526 385 006 UTD. KINGDOM 17668 2636 5185 72 898 276 850 1816 521 
011 SPAIN 8561 45 126 2 26 19 8540 ms 030 SWEDEN 2135 
1410 10sS 7389 43 160 048 YUGOSLAVIA 11588 3 1653 5640 24 056 SOVIET UNION 5647 7 
212 TUNISIA 1260 
34 23 44 6 1395 8 139 1260 474 400 USA 2192 69 
624 ISRAEL 22294 1291 397 10 6349 305 11102 144 2696 
720 CHINA 914 50 18 175 20086 93 364 214 977 SECR.INTRA 0 26392 6306 
1000 W 0 R L D 219935 34720 12874 22268 2674 21229 81528 1101 14055 42261 20163 27244 
1010 INTRA-EC 204829 33300 12532 12044 1316 1138 71881 1041 6308 30321 12890 22056 
1011 EXTRA-EC 48712 1420 142 1918 1358 6 9644 60 7747 11939 7293 5185 
1020 CLASS 1 16028 79 130 1503 1104 6 3075 7442 164 229 2276 
1021 EFTA COUNTR. 2248 45 126 63 2 27 45 
11126 
160 1778 
1030 CLASS 2 23578 1291 
12 
397 10 6349 6li 305 1404 2696 1040 CLASS 3 7109 50 18 245 220 630 5660 214 
2840.62 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOS~crt TE NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F R COUNTRIES 002 AND 004 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01109182 UNTI 01/06/87 
HYDROGENOORTHOPHOSPHATE iCALCIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UR LES PAYS 002 ET 004 
UK: CONFIDENTIEL OU 01109/82 AU 01 87 
001 FRANCE 1901 14 
13446 30554 
25 145 45409 5468 277 1 1439 002 BELG.-LUXBG. 129752 
562 
257 13226 6315 805 14278 
003 NETHERLANDS 47253 3730 9680 80 6099 11207 740 10950 325 3860 
004 FR GERMANY 15003 4993 212 
11 
2 971 . 5647 21 2015 
76 
123 19 
006 UTD. KINGDOM 1122 67 164 44 91 207 92 89 261 
270 011 SPAIN 4366 
36 
49 2637 54 1322 34 
030 SWEDEN 10345 74 
323 10934 7oo9 
3800 6435 
212 TUNISIA 19505 
40369 
1239 
977 SECR.INTRA 0 40369 
1000 W 0 R L D 274486 5995 17651 40719 731 32869 74267 6448 21496 40509 6168 27633 
1010 INTRA-EC 200885 5655 17615 40535 408 20608 67225 6376 20968 76 1551 19870 
1011 EXTRA-EC 33232 341 38 184 323 12261 7042 72 530 64 4817 7762 
1020 CLASS 1 11543 341 36 64 63 8 72 51 43 4302 6523 
1021 EFTA COUNTR. 10361 36 64 
323 
26 
7oo9 21 
3800 6435 
1030 CLASS 2 21185 100 12178 315 1239 
2840.65 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01112/87 
PHOSPHATES DE CALCIU~UTRES QUE HYDROGENOORTHOPHOSPHATE 
NL: VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE DEPUIS 01112/87 
001 FRANCE 5910 3695 
13226 
2118 51 25 3443 1330 2742 3 23 002 BELG.-LUXBG. 46876 
23 
22294 520 2161 1157 
003 NETHERLANDS 13625 5338 4351 200 30 2340 4 1339 
155 75 004 FR GERMANY 15670 7303 1100 304 785 353 4824 31 1244 157 006 UTD. KINGDOM 2489 52 20 2 451 681 397 121 264 
2270 030 SWEDEN 29631 27151 4 56 350 
2932 390 SOUTH AFRICA 2932 206 54 486 175 70 239 499 400 USA 1747 17 
977 SECR.INTRA 0 2822 2822 
1000 W 0 R L D 123094 11318 48909 29313 1918 3591 11581 2112 5536 3223 3431 4184 
1010 INTRA-EC 84886 11078 19684 29066 1558 3019 11350 1762 5486 162 442 1299 
1011 EXTRA-EC 35385 236 27225 247 360 571 231 350 70 239 2989 2865 
1020 CLASS 1 34601 217 27205 6 566 231 350 70 239 2949 2768 
1021 EFTA COUNTR. 29852 27151 4 21 56 350 2270 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
001 FRANCE 10057 3363 279 716 81 116 
942 
3977 1259 61 205 
002 BELG.-LUXBG. 3075 355 2251 88 1 2 1415 507 2 121 004 FR GERMANY 3870 
236 
141 774 292 10 44 
005 ITALY 1339 534 85 414 70 
1000 W 0 R L D 23188 4418 3284 1804 187 245 2199 76 7123 2568 307 1219 
1010 INTRA-EC 19578 4269 2655 1425 187 117 1530 54 8191 2458 302 410 
1011 EXTRA-EC 3609 147 609 178 128 669 22 832 110 5 609 
1020 CLASS 1 1598 57 364 22 160 872 24 79 
2840.78 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
PHOSPHATES DE SODIUM, AUTRES QUE ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
001 FRANCE 7072 1706 164 860 443 690 808 1 2563 402 166 56 002 BELG.-LUXBG. 1706 354 30 98 349 1 25 252 21 121 003 NETHERLANDS 5097 206 2790 307 40 81 6 965 
2927 
10 338 004 FR GERMANY ' 11777 2107 731 
75 
368 1135 2257 39 1247 97 869 005 ITALY 5176 5 
1o9 
4898 2 338 583 663 49 301 9 006 UTD. KINGDOM 4362 64 1511 42 392 95 602 
25 030 SWEDEN 5932 463 5410 
1249 
34 
1031 056 SOVIET UNION 2280 
1870 20 1192 41 349 a2 137 425 400 USA 4460 
497 
343 624 ISRAEL 1487 62 690 218 
1000 W 0 R L D i 52935 6804 7107 7159 8047 2302 4181 690 8729 4666 771 2479 
1010 INTRA-EC 35347 4238 1261 5376 6207 2260 3642 629 5463 4232 624 1417 1011 EXTRA-EC i 17578 2561 5846 1782 1840 42 539 61 3266 434 137 1062 1020 CLASS 1 ' 11931 2333 5430 1454 69 42 405 1 1403 134 137 523 1021 EFTA COUNTR. 6405 463 5410 156 
497 
35 263 51 25 1030 CLASS 2 1488 62 
417 329 135 6li 690 1 218 1040 CLASS 3 4160 154 1274 1172 299 320 
2840.11 POTASSIUM PHOSPHATE 
PHOSPHATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 3010 324 55 496 76 256 
57 1 
1656 28 
10 
119 003 NETHERLANDS 364 207 
412 
59 
100 272 
2 
3168 
48 004 FR GERMANY 9507 1323 
41 
1543 63 888 262 1450 400 USA 887 27 20 28 112 160 110 389 624 ISRAEL 1862 20 20 81 40 1276 425 
1000 W 0 R L D 16262 1835 510 688 226 589 2019 73 2812 4608 330 2476 1010 INTRA-EC 13387 1888 487 568 228 560 1828 73 2612 3210 330 1627 1011 EXTRA-EC 2873 47 43 117 29 193 200 1395 849 1020 CLASS 1 976 27 23 117 28 112 160 120 389 1030 CLASS 2 1863 20 20 1 81 40 1278 425 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana _j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2840.29 
1030 CLASSE 2 1113 929 121 49 14 
2840.30 OTHER POL YPHOSPHA TES EXCEPT AMMONIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YPHOSPHA 1,1 AUSGEN. AMMONIUMPOL YPHOSPHA TE 
DE: OHNE BESTIMMT LAENOER 
001 FRANCE 11432 8224 82 2083 68 2 
19107 
12 517 241 159 44 002 BELG.-LUXBG. 36197 
1678 
283 1938 50 83 538 8526 594 5060 003 PAY5-BAS 9728 671 121 
228 
4823 
35 
1095 
8512 
431 911 004 RF ALLEMAGNE 41681 5063 4427 
157 
259 13351 2455 517 6834 005 ITALIE 6059 40 
3188 
369 23 4542 3 
213 
24 681 220 006 ROYAUME-UNI 11283 1615 3078 70 522 203 624 1367 403 011 ESPAGNE 4995 
27 79 17 
II 4964 
1164 030 SUEDE 1392 664 437 2967 23 105 048 YOUGOSLAVIE 4934 2 830 
231i 
II 056 U.R.S.S. 2313 2 
212 TUNISIE 519 
27 19 26 5 BIB 5 lo3 519 312 400 ETAT5-UNIS 1364 54 624 ISRAEL 12894 721 225 4 3624 115 6752 59 1394 
720 CHINE 549 21 9 142 115s0 58 221 96 977 SECR.INTRA 0 17802 6222 
1000 M 0 N DE 183624 17412 8741 14457 1575 12360 47472 793 7922 25970 10831 16091 
1010 INTRA-CE 121407 16817 8651 7258 937 775 42037 756 4815 18681 7768 13112 
1011 EXTRA-CE 24417 796 90 977 838 5 5435 37 3107 7290 3063 2979 
1020 CLASSE I 7782 54 82 743 460 5 1672 2992 128 159 1487 
1021 A E L E 1481 27 79 60 3 24 19 
6766 
105 1164 
1030 CLASSE 2 13427 721 
8 
225 4 3624 
37 
115 578 1394 
1040 CLASSE 3 3208 21 9 174 139 398 2326 98 
2840.62 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHA TE 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01109182 UNTIL 01/06187 
KAUCUMHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 002 UNO 004 
UK: VERTRAULICH VOM 01109/62 BIS 01/06187 
001 FRANCE 500 12 
3374 ma 12 33 9793 liaS 52 2 389 002 BELG.·LUXBG. 29868 
175 
94 2900 1332 199 3252 
003 PAYS-BAS 11917 1071 2785 27 1392 2843 202 2403 91 928 
004 RF ALLEMAGNE 5150 1029 104 
12 
2 708 2029 5 1148 
57 
102 23 
006 ROYAUME-UNI 964 68 152 17 120 207 43 79 209 
s3 011 ESPAGNE 831 
10 
12 534 12 196 24 
030 SUEDE 2050 15 68 1682 1052 793 1232 212 TUNISIE 3050 
10385 
250 
977 SECR.INTRA 0 10385 
1000 M 0 N DE 68151 1515 4724 10675 217 7158 16720 1528 5302 10487 1616 6209 
101 0 INTRA-CE 49598 1284 4714 10631 151 5170 15653 1448 5210 57 835 4845 
1011 EXTRA-CE 6169 231 10 44 68 1988 1067 80 92 45 982 1584 
1020 CLASSE I 2722 231 10 23 75 8 80 26 40 915 1314 
1021 A E L E 2062 10 22 68 5 1052 5 793 1232 1030 CLASSE 2 3374 22 1913 66 250 
2840.65 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01112187 
NL: ~~~~~~S~ftB:E~~~~· ~~~~ill,9fi,~ENORTHOPHOSPHAT 
001 FRANCE 1892 1253 3544 584 15 7 1062 338 926 10 53 002 BELG.-LUXBG. 14663 
IS 
7798 163 685 343 
003 PAY5-BAS 4448 1615 1645 70 28 700 6 367 
s5 7i 004 RF ALLEMAGNE 6734 2692 870 
149 
352 261 1747 28 622 
126 006 ROYAUME-UNI 1685 49 21 3 300 326 387 Ill 213 
ssi 030 SUEDE 8639 7943 3 16 326 
700 390 AFR. DU SUD 706 
244 4i 10 49i 163 5 sO 219 369 400 ETAT5-UNIS 1614 12 
977 SECR.INTRA 0 1721 1721 
1000 M 0 N DE 43084 4308 14050 10355 878 1857 4049 1091 2083 2074 1058 1483 
1010 INTRA-CE 29702 4014 6049 10157 603 1282 3870 760 2023 135 311 498 
1011 EXTRA-CE 11681 294 8000 198 73 575 179 331 60 219 747 985 
1020 CLASSE 1 11275 277 7984 16 571 179 331 60 219 718 920 
1021 A E L E 8851 7943 3 12 18 328 551 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT 
001 FRANCE 2954 434 106 219 32 22 355 1477 589 17 58 002 BELG.-LUXBG. 1337 202 1555 31 i 4 525 363 2 61 004 RF ALLEMAGNE 2678 
98 
112 505 240 6 53 
005 ITALIE 549 198 55 153 45 
1000 M 0 N DE 9318 879 2002 538 88 82 840 54 2850 1420 119 488 
1010 INTRA-CE 8025 840 1703 481 88 23 842 41 2518 1390 118 185 
1011 EXTRA-CE 1294 39 299 55 39 198 13 334 30 3 284 
1020 CLASSE I 680 22 251 10 73 285 9 30 
2840.7t OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
NATRIUMPHOSPHATE, AUSO. TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT 
001 FRANCE 5127 1331 126 879 260 558 
528 i 1754 326 62 33 002 BELG.·LUXBG. 1129 
235 
13 66 221 2 II 178 7 104 
003 PAY5-BAS 3874 302 2001 212 32 65 5 516 
2785 
8 296 
004 RF ALLEMAGNE 11381 2075 999 
42 
418 938 1949 126 1132 90 669 
005 ITALIE 3123 12 
lo3 
2863 5 177 
555 453 18 143 6 006 ROYAUME-UNI 3192 53 1104 33 284 79 385 
7 030 SUEDE 3769 275 3466 648 21 312 056 U.R.S.S. 960 
549 19 757 29 240 5 69 93 343 400 ETAT5-UNIS 2309 208 205 624 ISRAEL 664 40 283 133 
1000 M 0 N DE 37275 4888 5159 5058 4900 1847 3158 729 5312 3979 424 2045 
1010 INTRA-CE 27719 3706 1544 3928 4007 1817 2819 887 3868 3693 328 1324 
1011 EXTRA-CE 9551 960 3815 1130 893 30 337 41 1445 288 93 721 
1020 CLASSE I 7033 624 3485 1000 31 30 274 5 774 115 93 402 
1021 A E L E 4256 275 3466 182 208 24 252 48 II 1030 CLASSE 2 685 40 
129 laO 63 36 283 I 133 1040 CLASSE 3 1851 96 653 388 170 166 
2840.81 POT AS SlUM PHOSPHATE 
KALIUMPHOSPHA TE 
001 FRANCE 2659 255 57 603 89 249 58 i 1375 26 11 105 003 PAYS-BAS 516 341 
428 
58 
126 262 
2 
2793 
47 
004 RF ALLEMAGNE 9108 1167 33 1554 75 810 332 1541 400 ETAT5-UNIS 683 22 21 22 88 121 66 266 
624 ISRAEL 1399 16 17 89 31 934 312 
1000 M 0 N DE 14877 1842 525 693 238 558 1944 85 2406 3869 388 2333 
1010 INTRA-CE 12656 1804 485 574 238 534 1787 85 2251 2832 388 1702 
1011 EXTRA-CE 2217 38 39 119 22 177 154 1037 631 
1020 CLASSE 1 766 22 22 119 22 88 123 104 288 
1030 CLASSE 2 1399 16 17 89 31 934 312 
45 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'E.Mll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
2840.85 PHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POL YPHOSPHA TES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1 
PHOSPHATE~ SF D'AMMONIUM~ CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES 
UK: PAS DE VEN LATION PAR PAY i 
543 103 138 001 FRANCE 2253 337 52 268 7'ZT 85 
191 1 002 BELG.·LUXBG. 4510 69 1434 28 4210 1 22 53 
4 
003 NETHERLANDS 6178 45 4096 8 9 492 3 204 22 004 FR GERMANY 6510 819 1249 672 29 431 29 2983 94 
005 ITALY 8022 40 
72 942 
7919 
6 
63 
212 1159 515 174 006 UTD. KINGDOM 4506 456 818 152 
028 NORWAY 964 829 4 915 17 23 5 030 SWEDEN 4012 3068 115 
2701 6 76 400 USA 2810 8 6li 18 36 46 624 ISRAEL 3295 3159 3363 977 SECR.INTRA 0 3363 
1000 W 0 R L D 48521 2558 6084 2413 25984 173 917 735 4827 977 490 3363 
1010 INTRA·EC 32118 1721 2808 1285 18513 129 852 734 4755 876 445 
1011 EXTRA·EC 13040 837 3276 1129 7470 44 65 73 101 45 
1020 CLASS 1 8823 837 3075 1064 3686 44 11 1 100 5 
1021 EFTA COUNTR. 5048 829 3075 1046 18 38 11 24 5 
1030 CLASS 2 3358 61 5 3214 37 
72 
1 40 
1040 CLASS 3 861 140 60 571 18 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
CARBONATES ET PERCARBONA TES 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
CARBONATES D' AMMONIUM 
001 FRANCE 1883 154 380 408 
113 357 79 591 164 3 183 004 FR GERMANY 3145 613 24 20 1238 297 116 308 006 UTD. KINGDOM 194 6 332 46 9 149 525 197 1111 028 NORWAY 2265 
1000 W 0 R L D 10198 784 984 1981 582 154 384 88 2058 1113 325 1783 
1010 INTRA·EC 8792 784 404 1828 38 113 363 88 1978 486 129 581 
1011 EXTRA-EC 3403 580 153 544 40 1 80 827 197 1181 
1020 CLASS 1 2679 580 140 40 20 531 197 1171 
1021 EFTA COUNTR. 2S19 580 40 531 197 1171 
2842.31 SODIUM CARBONATE ~UTRAL) 
BL: CONF. FOR COUNTRY 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBONATE tNEUTRE) DE SODIUM 
BL: CONF. POUR E PAYS 058 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 45476 31763 98 8598 4371 210 6054 275 260 002 BELG.·LUXBG. 36099 
26746 
1398 8332 6823 
3437 
11147 248 
003 NETHERLANDS 104050 13271 58498 1709 391 229 50165 004 FR GERMANY 132229 39938 20515 
218 
4097 
4192 
17222 42 
005 ITALY 15120 2 
21 
10680 
14522 2296 28 4 006 UTD. KINGDOM 17687 39 625 152 
24 
28 
038 AUSTRIA 10463 117 693 9829 
046 YUGOSLAVIA 12829 694 1550 2668 25945 10161 1so0 052 TURKEY 43901 
10467 
6787 7425 
058 GERMAN DEM.R 12186 
15170 473 
1473 246 
060 POLAND 22689 
7323 
4943 2103 
062 CZECHOSLOVAK 7323 
3956 068 ROMANIA 7219 26 3263 977 SECR.INTRA 0 27570 27544 
1000 WORLD 502034 99422 45924 109497 41057 13225 66905 18493 52571 54626 314 
1010 INTRA-EC 351222 98657 33905 69349 29340 11225 25687 18019 13971 50775 314 
1011 EXTRA·EC 123245 740 12020 12605 11717 2000 41238 474 38600 3851 
1020 CLASS 1 70290 723 1553 2019 10195 26068 2 26228 1502 
1021 EFTA COUNTR. 13438 
17 
1553 427 693 2006 123 473 10642 2349 1040 CLASS 3 5~ 10467 10586 1224 15170 10372 
2842.35 SODIUM BICARBONATE ! 
BICARBONATE DE SODIUM 
I 
001 FRANCE 13221 5339 1971 1356 525 64 
3134 57 
23 3314 
3 
629 
004 FR GERMANY 12313 449 778 
46 
49 7 1439 5428 969 
006 UTD. KINGDOM 6300 18 92 180 1 28 5877 17 39 2 
046 YUGOSLAVIA 6827 
1oS 1oo0 
811 81 5735 486 058 GERMAN DEM.R 3874 20 1o46 454 6394 1632 060 POLAND 7460 
I 
1000 WORLD 62249 8700 4692 4254 4852 247 6396 12522 9823 10025 14 2724 
1010 INTRA-EC 35660 6282 3102 2344 1185 72 3877 8108 1504 8781 6 2399 
1011 EXTRA·EC 26591 418 1590 1910 3668 176 2519 8414 8319 1244 8 325 
1020 CLASS 1 10135 310 8 206 2087 176 863 3 5913 484 8 77 
1040 CLASS 3 16413 108 1582 1704 1581 1655 6411 2406 735 231 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 
CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 13237 3803 296 2292 56 695 19774 8 5504 292 562 25 002 BELG.-LUXBG. 135830 
1044 
46234 
5 
61 23 269 69247 1 23 004 FR GERMANY 25297 Z717 
547 
216 4784 16017 68 154 
005 ITALY 1Z762 26 116 17 1223 10590 
4796 
62 140 41 
006 UTD. KINGDOM 12148 128 1571 2767 105 161 2097 
2884 
483 40 
038 AUSTRIA 3554 10 615 1 8 36 
1000 W 0 R L D 205323 5272 4898 52994 201 2433 37589 4829 8795 86362 909 1041 
1010 INTRA-EC 200511 5249 4698 52125 184 2405 37345 4827 ma 86123 908 874 
1011 EXTRA·EC 4910 23 199 868 17 28 244 2 3023 239 167 
1020 CLASS 1 4660 23 131 865 17 26 243 2 3023 183 147 
1021 EFTA COUNTR. 3968 4 106 668 1 3 119 2 2684 181 
2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONAtES 
CARBONATES DE MAGNESIUM, DE CIIVRE 
001 FRANCE 837 141 5 104 2 170 
100 13 
11 162 15 w 004 FR GERMANY 1014 24 1 229 4 33 107 49 9 668 005 ITALY 1043 17 26 132 80 127 2 430 
1000 W 0 R L D 3458 187 7 468 42 340 376 17 123 406 39 1453 
1010 INTRA·EC 3120 185 7 348 34 339 361 18 123 341 39 1327 
1011 EXTRA·EC 339 2 120 8 1 15 1 66 126 
1020 CLASS 1 1;39 2 84 8 1 1 35 8 
2842.61 BERYLUUM AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYWUII, DE COBALT 
1000 W 0 R L D ~3 2 25 6 9 5 11 14 
1010 INTRA-EC 67 2 25 3 7 4 11 14 
1011 EXTRA·EC 7 3 2 2 
2842.85 BISMUTH CARBONATE 
46 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I Franca I Ireland I Ita II a l Nederland I Porlugal I UK 
2840uft: ~~D~~~~-BJ1vR~~re:MMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHATES 
UK: ~~~p~~ne~~8~8WAtHM(i~WM~NKALZIUM~ NATRIUM~ KAUUM· UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 1925 291 47 277 490 94 
156 6 
563 115 48 002 BELG.-LUXBG. 2534 62 665 42 2231 5 13 72 9 003 PAYS-BAS 2754 29 1864 12 9 83 7 
387 
23 
004 RF ALLEMAGNE 6955 806 725 66D 49 735 66 3398 109 
005 ITALIE 4898 52 
95 732 
4814 26 28 4 1384 616 94 006 ROYAUME-UNI 4222 376 366 184 333 
028 NORVEGE 1258 5Dii 5 1211 7 28 7 030 SUEDE 1517 987 42 
1330 26 4 68 400 ETATS-UNIS 1478 29 1 20 5i 17 624 ISRAEL 801 48 667 
2487 977 SECR.INTRA 0 2487 
1000 M 0 N DE 32042 2126 2675 2484 13091 238 1251 512 5578 1301 319 2487 
1010 INTRA..CE 23531 1588 1533 1085 10485 180 1159 512 5503 1192 294 
1011 EXTRA..CE 6022 538 1142 1380 2608 57 92 74 109 24 
1020 CLASSE 1 4618 537 979 1300 1602 57 22 4 108 7 
1021 A E l E 2870 508 978 1280 9 30 21 37 7 
1030 CLASSE 2 840 i 47 13 709 53 7i 1 17 1040 CLASSE 3 587 117 66 295 17 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
001 FRANCE 732 38 232 248 39 112 7i 128 41 1 44 004 RF ALLEMAGNE 980 204 7 
6 
315 118 27 87 
006 ROYAUME·UNI 617 1 
114 10 
13 597 
120 46 294 028 NORVEGE 584 
1000 M 0 N DE 3564 250 520 557 84 50 114 84 1082 320 76 447 
1010 INTRA..CE 2657 250 239 530 12 39 114 84 1040 167 30 152 
1011 EXTRA..CE 906 281 27 72 10 22 153 48 295 
1020 CLASSE 1 793 281 16 10 10 136 46 294 
1021 A E l E 767 281 10 136 48 294 
2842.31 SODIUM CARBONATE ~UTRAL) 
BL: CONF. FOR COUNTRY 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~w~~~~Al.!.~~~AL 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 7151 4816 
39 
1541 519 95 
1256 
126 53 1 
002 BELG.-LUXBG. 4665 
4291 
174 991 672 
549 
1492 59 2 
003 PAYS-BAS 18451 2394 8945 199 73 92 8058 3 004 RF ALLEMAGNE 21364 6035 3576 
130 
467 555 3121 12 005 ITALIE 1906 3 
6 
1214 2303 287 4 2 006 ROYAUME·UNI 2832 29 142 35 
3 
28 
038 AUTRICHE 1563 24 148 1408 
048 YOUGOSLAVIE 1620 95 Hi 265 1osS 1335 181 052 TUROUIE 3358 
1247 
625 1029 
058 RD.ALLEMANDE 1468 
17s0 46 190 31 060 POLOGNE 2614 
1016 
584 242 
062 TCHECOSLOVAO 1016 
515 066 ROUMANIE 989 
4 
474 
977 SECR.INTRA 0 3428 3424 
1000 M 0 N DE 71422 15290 7412 16192 4846 1587 7288 2920 7186 8672 49 
1010 INTRA..CE 54459 15182 6015 10936 3424 1322 4450 2668 1999 8214 49 
1011 EXTRA..CE 13534 104 1397 1832 1422 245 2838 52 5188 458 
1020 CLASSE 1 7047 100 150 343 1269 1078 4 3917 166 
1021 A E l E 1955 
4 
150 80 149 
245 
23 46 1553 272 1040 CLASSE 3 8448 1247 1490 113 1760 1269 
2842.35 SODIUM BICARBONATE 
NATRONBIKARBONAT 
001 FRANCE 3037 1083 425 276 143 24 
738 17 
10 691 
4 
365 
004 RF ALLEMAGNE 3105 98 215 2i 23 11 491 1220 266 006 ROYAUME·UNI 915 18 24 52 6 742 6 37 3 
048 YOUGOSLA VIE 1204 
19 1s0 
97 13 1094 
73 058 RD.ALLEMANDE 594 
17 1oS 
66 66li 258 060 POLOGNE 790 
1000 M 0 N DE 12372 1418 993 887 751 89 1494 1492 2045 2183 9 1033 
1010 INTRA..CE 8140 1344 744 523 334 37 973 812 511 1849 9 904 
1011 EXTRA..CE 4230 72 249 384 417 51 520 680 1534 214 129 
1020 CLASSE 1 1987 52 4 47 262 51 215 6 1147 98 65 
1040 CLASSE 3 2254 19 245 317 155 305 672 366 114 41 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 
KALZIUMKARBONAT 
001 FRANCE 4169 804 
154 
934 9 258 127i 4 1940 66 131 21 002 BELG.-LUXBG. 6277 
243 
1015 
6 
33 1 
73 
5789 
38 
14 
004 RF ALLEMAGNE 5436 526 
107 
66 1219 13 3139 95 
005 ITALIE 1277 9 30 6 327 728 
469 
18 42 10 
006 ROYAUME·UNI 3474 58 489 1270 55 65 665 
1082 
144 19 
038 AUTRICHE 1326 5 218 1 3 17 
1000 M 0 N DE 24970 1184 1261 3767 80 812 4236 491 3162 9202 254 511 
1010 INTRA..CE 23031 1172 1200 3411 77 784 4138 487 2013 9159 254 326 
1011 EXTRA..CE 1939 22 61 358 3 18 98 4 1149 43 165 
1020 CLASSE 1 1871 22 44 350 3 18 97 4 1149 31 153 
1021 A E l E 1397 1 24 237 2 3 19 1 1082 27 1 
2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
MAGNESIUMCARBONAT, KUPFERCARBONAT 
001 FRANCE 752 70 11 97 3 145 
143 1s 
17 177 12 220 
004 RF ALLEMAGNE 1116 33 3 232 4 40 131 47 12 666 005 ITALIE 666 22 27 102 112 59 3 329 
1000 M 0 N DE 3558 132 14 454 70 298 302 22 157 784 39 1306 
1010 INTRA..CE 2659 129 14 353 37 294 295 21 153 265 39 1239 
1011 EXTRA..CE 699 3 100 33 4 7 1 5 479 67 
1020 CLASSE 1 598 3 61 33 4 1 5 468 3 
2842.61 BERYLLIUM AND COBALT CARBONATES 
BERYWUMKARBONA~KOBALTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 571 3 209 54 50 47 81 126 
1010 INTRA..CE 505 3 208 27 28 31 81 128 
1011 EXTRA..CE 66 1 27 22 18 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 
47 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland 1 Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2842.65 CARBONATE DE BISMUTH 
1000 W 0 R L D 273 3 3 215 10 40 
101 0 INTRA·EC ;171 1 3 215 10 40 
1011 EXTRA-EC : 2 2 
2842.68 UTIIIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE LITHIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 242 16 5 172 5 5 39 
ai a9 004 FR GERMANY 1278 117 46 50 476 410 
5 006 UTD. KINGDOM 303 15 
1Bii 
55 11 216 
056 SOVIET UNION 317 69 60 
10 19i 3 549 400 USA 3663 89 2820 
3 512 CHILE 1228 1225 
49 13 326 34 720 CHINA 1032 517 99 
977 SECR.INTRA 0 1067 1067 
1000 W 0 R L D 9309 306 54 5034 283 578 2 702 600 8 1742 
1010 INTRA·EC 1854 149 53 174 110 518 2 666 88 5 89 
1011 EXTRA·EC 6391 158 2 4660 173 59 38 513 3 587 
1020 CLASS 1 3743 89 2 2871 10 10 16 193 3 549 
1030 CLASS 2 1235 
69 
1225 3 
49 
7 
326 3li 1040 CLASS 3 1414 765 160 13 
2842.71 POTASSIUM CARBONATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFRC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~:~8Ntl"~~F~8i1~~~~~ENT ACttF REPRIS SOUS LE TRARC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13574 5162 1056 344 25 226 461 2084 4200 222 004 FR GERMANY 7422 1690 236 
49 
15 273 2810 2159 19 
005 ITALY 832 24 17 420 
1294 
191 131 
011 SPAIN 2087 18 
45i 284 775 046 YUGOSLAVIA 1059 
126 595 35 344 126 624 ISRAEL 2046 72 536 306 794 11450 977 SECR.INTRA 0 13813 1833 
1000 W 0 R L D 45020 7099 1613 3352 835 530 698 1357 8001 8932 1353 11450 
1010 INTRA-EC 26198 7097 1327 669 40 642 1322 6212 7740 1147 
1011 EXTRA-EC 5011 3 288 850 595 58 35 1788 1192 206 
1020 CLASS 1 1519 3 166 630 
595 
2 35 344 374 126 1030 CLASS 2 2049 120 72 
s4 306 795 1040 CLASS 3 1444 146 1138 24 60 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
CARBONATE DE BARYUM 
004 FR GERMANY 11903 794 261 
3620 
23 1506 1053 43 1D29 1712 263 5219 
005 ITALY 3846 51 105 5 45 20 
062 CZECHOSLOVAK 1641 609 1621 2772 20 62i 993 522 2789 720 CHINA 1~7 6976 60S 
1000 W 0 R L D 38195 1829 341 13180 129 4921 3139 46 2312 2946 977 8375 
1010 INTRA-EC 18216 1020 261 4175 129 1725 2033 45 1029 1813 455 5531 
1011 EXTRA·EC 19979 809 80 9006 3195 1106 1 1283 1133 522 2844 
1040 CLASS 3 19950 609 60 8995 3195 1105 1270 1133 522 2641 
2842.74 LEAD CARBONATE 
CARBONATE DE PLOMB 
1000 W 0 R L D 546 23 88 88 12 114 28 5 125 32 39 
1010 INTRA·EC 547 23 86 88 12 114 25 5 125 32 39 
2842.81 STRONTIUM CARBONATE 
CARBONATE DE STRONTIUM 
004 FR GERMANY 6611 185 m 2836 1602 174 2 1033 
1000 W 0 R L D 7281 379 58 m 2988 1625 191 3 1280 
1010 INTRA-EC 6959 326 58 m 2983 1625 174 3 1033 
1011 EXTRA·EC 324 54 5 17 246 
2842.89 OTHER CARBONATES NOT WITHIN 2842.20-11 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBONATES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM, CUIVRE, BERYWUM, COBALT, BISMUTH, UTHIUM, POTASSIUM, 
UK: M~~~~N~Ml_MB ET STRONTIUM 
001 FRANCE 903 87 358 211 26 30 466 18 124 42 33 002 BELG.-LUXBG. 1935 
2155 
25 1231 56 57 86 
i 004 FR GERMANY 2447 24 
54i 
3 42 86 23li 83 53 006 UTD. KINGDOM 1632 32 20 26 470 Z1 290 16 032 FINLAND 243 55 18 22 9 116 5 9 400 USA 459 24 6 1 1 15 402 1 
508 BRAZIL .198 198 
1000 W 0 R L D 8998 2998 454 2125 25 168 1122 273 630 994 211 
1010 INTRA·EC 7792 2719 454 2060 25 148 1081 264 329 512 202 
1011 EXTRA·EC 1208 277 65 22 41 9 301 462 9 
1020 CLASS 1 761 79 50 22 24 9 136 432 9 
1021 EFTA COUNTR. 291 55 36 21 23 117 30 9 
1030 CLASS 2 252 198 54 
2842.90 PEROXOCARBONA TES 
PEROXOCARBONATES 
004 FR GERMANY 1231 39 3 465 1097 640 277 72 006 UTD. KINGDOM 1598 10 4 1 
1000 W 0 R L D 2907 65 30 503 1097 642 277 92 
1010 INTRA·EC 2890 60 30 491 1097 642 277 92 1011 EXTRA·EC : 18 8 12 
I 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2843.21 SODIUM CYANIDE 
OK: CONFIDENTIAL 
CYANURE DE SODIUM 
OK: CONFIDENTIEL 
I 
001 FRANCE '187 34 712 12 
71i 1639 
9 002 BELG.-LUXBG. 3261 906 5 
2469 003 NETHERLANDS 4255 
22i 26 899 
1786 26 274 504 004 FR GERMANY 2397 
7oB 
307 67 79 005 ITALY 2716 26 22 414 1221 
4i 
93 232 006 UTD. KINGDOM 1167 34 162 18 461 290 sci 100 5 
1000 W 0 R L D 15291 445 2615 94 2059 4438 81 365 2249 169 2798 
48 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2842.65 WISMUTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 275 12 5 33 39 54 82 18 4 28 1010 INTRA-CE 250 11 5 9 39 54 82 18 4 28 1011 EXTRA-CE 25 1 24 
2842.68 LITHIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LITHIUMKARBONAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY5-BAS 720 69 2 496 3 16 15 3 119 004 RF ALLEMAGNE 4465 391 152 168 1740 34 1344 302 351 006 ROYAUME-UNI 1028 48 549 198 44 5 716 17 056 U.R.S.S. 943 214 3 180 33 400 ETATS-UNIS 9465 285 7139 
10 
536 10 1459 512 CHILl 2946 2936 
138 33 720 CHINE 2711 1327 272 852 89 977 SECR.INTRA 0 3172 3172 
1000 M 0 N DE 26020 1007 166 12754 3 878 2053 41 2298 1712 27 5083 1010 INTRA-CE 6327 508 154 501 3 383 1882 41 2183 304 17 351 
1011 EXTRA-CE 16522 499 12 12254 493 171 115 1408 10 1560 
1020 CLASSE 1 9728 285 12 7280 28 33 65 556 10 1459 
1030 CLASSE 2 2963 
214 
2936 10 
138 
17 
852 101 1040 CLASSE 3 3831 2038 455 33 
2842.71 POTASSIUM CARBONATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KALIUMKARBONAT 
DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6798 2834 639 262 16 
196 
309 1095 1500 143 
004 RF ALLEMAGNE 3856 982 238 
s4 7 206 1477 746 10 005 ITALIE 508 14 10 214 
542 
109 107 
011 ESPAGNE 983 9 
254 126 
432 
048 YOUGOSLAVIE 545 
s3 11&2 22 165 5li 624 ISRAEL 1871 50 
292 
130 376 6546 977 SECR.INTRA 0 7691 853 
1000 M 0 N DE 24184 3974 1067 1833 1205 292 438 895 3851 3296 787 6548 
101 0 INTRA-CE 13217 3972 898 499 23 406 873 3124 2730 692 
1011 EXTRA-CE 3275 1 169 481 1182 32 22 727 566 95 
1020 CLASSE 1 823 1 117 360 
1182 
3 22 165 177 5li 1030 CLASSE 2 1872 53 50 
28 
130 377 
1040 CLASSE 3 580 71 432 12 37 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
BARIUMKARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 4457 507 93 
1491 
11 485 495 19 269 714 100 1764 
005 ITALIE 1746 156 53 2 31 13 
062 TCHECOSLOVAQ 559 
197 
552 
727 
7 
152 222 151 711 720 CHINE 4511 2173 178 
1000 M 0 N DE 12953 931 117 4486 64 1403 1292 26 617 1024 340 2653 
1010 INTRA-CE 7216 732 93 1637 64 576 961 21 269 757 190 1916 
1011 EXTRA-CE 5738 199 24 2849 827 331 5 348 267 151 737 
1040 CLASSE 3 5700 197 24 2843 827 323 344 267 151 724 
2842.74 LEAD CARBONATE 
BLEIKARBONAT 
1000 M 0 N DE 631 82 95 78 12 116 36 3 133 3 32 43 
1010 INTRA-CE 630 82 95 78 12 116 35 3 133 3 32 43 
2842.81 STRONTIUM CARBONATE 
STRONTIUMCARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 5455 208 2 694 2401 1093 157 3 896 
1000 M 0 N DE 5952 362 2 48 694 2508 1109 178 5 1049 
1010 INTRA-CE 5744 329 2 48 694 2503 1109 157 5 896 
1011 EXTRA-CE 208 33 3 19 153 
2842.89 OTHER CARBONATES NOT WITHIH 2842.20-81 
UK: CONADENTIAL 
CARBONAfuAUSG. AMMONIUMC NATRIU'4£ CALCIUM-, MAGNESIUM-, KUPFER-, BERYLLIUM-, KOBALT-. WISMUTH-, LITHIUM·, KAUUM·, 
UK: e:~f~~~CHI- UND STRONTIUM ARBONA 
001 FRANCE 1298 41 205 493 5 79 439 68 275 82 35 002 BELG.-LUXBG. 1898 2063 19 1154 74 121 86 5 004 RF ALLEMAGNE 2516 55 
700 
5 61 78 
316 
127 122 
006 ROYAUME-UNI 2530 44 23 2 1 689 27 445 3 
032 FINLANDE 1034 158 70 80 102 
38 
550 33 43 
400 ETAT5-UNIS 1766 19 58 2 26 28 1597 
508 BRESIL 524 524 
1000 M 0 N DE 12727 3158 332 2748 13 323 1658 478 1325 2532 164 
1010 INTRA-CE 9094 2459 332 2530 13 240 1509 442 870 778 121 
1011 EXTRA-CE 3633 699 218 83 147 36 655 1754 43 
1020 CLASSE 1 2984 175 210 83 139 36 590 1708 43 
1021 A E L E 1179 158 120 81 113 555 111 43 
1030 CLASSE 2 547 524 23 
2842.90 PEROXOCARBONATES 
PEROXOCARBONATE 
004 RF ALLEMAGNE 1321 37 4 
401 956 990 230 60 006 ROYAUME-UNI 1370 3 9 7 
1000 M 0 N DE 2782 83 29 430 950 999 238 75 
1010 INTRA-CE 2746 47 29 410 950 999 238 75 
1011 EXTRA-CE 36 18 20 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
2843.21 SODIUM CYANIDE 
OK: CONFIDENTIAL 
NA TRIUMCY ANID 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 807 41 739 18 
146 2aB 7 
11 
002 BELG.-LUXBG. 843 202 603 003 PAY5-BAS 1091 
281 32 1135 488 36 387 372 92 004 RF ALLEMAGNE 2761 
794 
335 91 
005 ITALIE 2762 33 32 520 1028 
s9 ri 117 121 234 006 ROYAUME.UNI 1469 44 219 25 576 346 6 
1000 M 0 N DE 10267 526 2118 118 2474 2484 95 515 m 226 952 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2843.21 
1010 INTAA·EC 14566 314 2488 n 1n4 4315 61 325 2249 169 2794 
1011 EXTAA-EC 726 131 127 17 285 121 41 4 
2843.25 POTASSIUM AND CALCIUM CYANIDES 
CYANURES DE POTASSIUM, DE CALCIUM 
004 FR GERMANY 564 55 15 208 122 164 139 39 15 14 005 ITALY 327 16 6 66 11 
1000 W 0 A L D 1116 63 15 211 2 184 302 216 39 29 35 
1010 INTAA·EC 1022 63 15 210 2 184 302 139 39 28 20 
1011 EXTAA-EC 95 2 n 1 15 
1020 CLASS 1 93 1 77 15 
1021 EFTA COUNTR. 50 50 
2843.30 CADMIUM CYANIDE 
CYANURE DE CADMIUM 
1000 W 0 A L D 233 55 30 148 2 
1010 INTRA-EC 203 55 
30 
148 2 
1011 EXTAA-EC 30 
2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
CYANURES SIMPLES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM ET CADMIUM 
004 FR GERMANY 401 68 8 44 3 29 113 8 121 6 5 48 006 UTD. KINGDOM 182 
1 
32 41 53 3 4 20 011 SPAIN 145 67 3 38 13 
1000 W 0 A L D 638 92 8 143 4 92 174 9 269 55 21 69 
1010 INTAA·EC 780 69 8 138 4 61 167 9 226 10 21 69 
1011 EXTAA·EC 157 23 7 30 7 44 48 
2843.91 HEXACYANOFERRA TES 
HEXACYANOFERRATES 
004 FA GERMANY 782 175 22 3 28 213 138 2 144 55 2 5 006 UTD. KINGDOM 672 56 8 440 31 65 69 
1000 W 0 A L D 2381 263 22 284 38 767 349 2 480 138 5 35 
1010 INTAA·EC 15n 253 22 29 35 653 239 2 209 124 4 7 
1011 EXTAA·EC 784 10 235 1 114 110 270 14 2 28 
1040 CLASS 3 514 10 235 1 114 110 14 2 28 
2843.99 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACY ANOFEARA TES 
CYANURES COMPLEXES, SF HEXACYANOFEARA TES 
1000 W 0 A L D 96 2 33 11 5 29 11 4 
1010 INTAA-EC 74 2 12 11 5 29 10 4 
1011 EXTAA-EC 23 1 21 1 
2844 FULMINATES, CYANATE$ AND THIOCY~ATES 
FULMINATES, CYAN A TES ET THIOCYANA TES 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
2844.30 CYANA TES 
CYANATE$ 
004 FR GERMANY 3&1 6 37 3 147 102 22 34 
1000 W 0 A L D 810 110 56 189 63 5 154 130 25 78 
1010 INTAA-EC 593 67 56 1 63 5 154 129 23 75 
1011 EXTAA·EC 218 23 189 1 2 3 
2844.50 THIOCYANA TES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 004 
OK: CONADENTIAL 
THIOCYANATE$ 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 004 
OK: CONADENTIEL 
004 FR GERMANY 66$5 761 3378 5 154 302 2 2052 
1000 W 0 A L D 6944 84 66 761 3447 5 171 302 2 2123 
101 0 INTRA-EC 6692 40 66 761 3426 5 171 302 2 2116 
1011 EXTAA·EC 53 24 21 a 
2845 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILICATES 
2845.10 ZIRCONIUM SILICATES 
SILICATES DE ZIRCONIUM 
005 ITALY 952 211 398 3 168 172 
1000 W 0 R L D 4653 354 676 307 15 212 644 3 684 442 533 583 1010 INTRA·EC 2711 56 
675 
271 15 212 565 3 481 63 533 515 1011 EXTRA·EC 1941 298 38 79 203 379 68 
1020 CLASS 1 1941 298 875 36 79 3 203 379 68 
1021 EFTA COUNTR. 1678 298 875 2 79 3 23 330 68 
2845.81 SODIUIIMETASILICATE 
MET ASILICA TE DE SODIUM 
001 FRANCE 10899 2829 170 1934 54 210 
7445 
267 4348 612 374 101 003 NETHERLANDS 70444 12567 26 27271 299 7017 
426 
848 14973 005 ITALY 8546 1415 
824 
5647 80 
1 
526 
45 214 
452 030 SWEDEN 12290 1488 7688 35 932 860 203 
1000 W 0 A L D 109694 19219 2113 43517 697 217 11041 478 12052 2188 2388 15786 1010 INTRA·EC 94731 1n30 420 34940 595 215 9845 476 11468 1320 2174 15548 1011 EXTRA·EC 14961 1488 1693 am 102 2 1196 583 866 214 238 1020 CLASS 1 13263 1488 850 BSn 80 1 939 63 868 214 203 1021 EFTA COUNTR. 13275 1488 850 8576 75 1 938 63 867 214 203 
2845.89 SODIUM SILICATES OTHER THAN METASILICATE 
SILICATES DE SODIUM, SF METASILICATE 
001 FRANCE 12204 4175 14 610 1243 48 
2525 21 
6084 21 9 
949 002 BELG.-LUXBG. 4037 10191 1781 
278 69 
6 2745 
195 
9 003 NETHERLANDS 31620 4341 528 9164 320 
3716 
2535 004 FR GERMANY 26315 5189 1228 111 190 14430 1073 378 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2843.21 
1010 INTRA-CE 9543 399 1953 105 2232 2343 95 465 m 227 947 1011 EXTRA-CE 724 127 165 12 242 121 51 6 
2843.25 POTASSIUM AND CALCIUM CYANIDES 
KAUUMCYANm, KAlZIUMCYANID 
004 RF ALLEMAGNE ~ 97 37 346 4 199 212 249 78 25 35 005 ITALIE 23 9 114 17 
1000 M 0 N DE 2305 138 44 364 6 290 400 487 353 78 48 99 
1010 INTRA-CE 1658 138 44 358 6 290 399 14 249 78 48 40 
1011 EXTRA-CE 649 8 2 473 104 2 60 
1020 CLASSE 1 648 7 2 473 104 60 
1021 A E l E 549 2 473 87 7 
2843.30 CADMIUM CY ANmE 
CADMIUMCYANID 
1000 M 0 N DE 143 59 29 32 13 9 
1010 INTRA-CE 113 59 2li 32 13 9 i 1011 EXTRA-CE 30 
2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
EINFACHE CYANIDE, AUSGEN. NATRIUM-. KAUUM·, KAlZIUM· UND CADMIUMCYANID 
004 RF ALLEMAGNE 1403 223 26 
117 
15 126 379 
134 
436 29 20 149 
006 ROYAUME-UNI 614 3 
19 
84 112 150 
1i 
14 64 011 ESPAGNE 559 3 271 9 136 46 
1000 M 0 N DE 3194 283 44 493 19 279 551 146 927 155 80 217 
1010 INTRA-CE 2751 232 44 469 19 210 530 138 769 43 80 217 
1011 EXTRA-CE 443 51 24 69 21 8 158 112 
2843.81 HEXACYANOFERRA TES 
HEXACYANOFERRA TE 
004 RF ALLEMAGNE 1165 228 58 
17 
52 226 258 3 246 67 13 16 
006 ROYAUME-UNI 639 57 7 375 32 70 81 
1000 M 0 N DE 2914 346 58 320 62 738 538 3 586 167 22 78 
1010 INTRA-CE 1972 316 58 52 59 601 385 3 316 148 18 18 
1011 EXTRA-CE 943 30 268 3 138 151 270 19 4 60 
1040 CLASSE 3 671 30 266 3 138 151 19 4 60 
2843.99 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACY ANOFERRA TES 
KOMPLEXE CY ANJDE, KEINE HEXACYANOFERRA TE 
1000 M 0 N DE 593 106 5 74 16 8 21 35 115 76 136 
1010 INTRA-CE 524 106 5 46 16 1 9 35 115 65 125 
1011 EXTRA-CE 70 1 28 7 12 11 11 
2844 FULMINATES, CY ANATES AND THIOCY ANA TES 
FULMINATE, CYANATE UND RHODANmE 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATE 
1000 M 0 N DE 204 23 3 13 165 
1010 INTRA-CE 13 23 3 13 1sS 1011 EXTRA-CE 191 
2844.30 CYANA TES 
CYANATE 
004 RF ALLEMAGNE 925 18 106 8 413 258 44 78 
1000 M 0 N DE 1901 246 119 411 142 14 431 297 59 180 
1010 INTRA-CE 1401 182 119 2 142 11 431 296 49 169 
1011 EXTRA-CE 500 68 409 3 1 10 11 
2844.50 THIOCYANA TES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 001 
OK: CONFIDENTIAL 
THIOCYANATE 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 001 
DK:VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 5077 803 2039 10 284 276 5 1659 
1000 M 0 N DE 5797 279 195 807 2088 10 372 278 8 1759 
1010 INTRA-CE 5803 116 189 807 2073 10 372 278 8 1749 
1011 EXTRA-CE 194 163 6 15 10 
2845 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SIUKATE 
2845.10 ZIRCONIUM SILICATES 
ZIRKONSIUKAT 
005 ITALIE 507 118 188 123 79 
1000 M 0 N DE 2379 158 352 198 12 119 272 4 439 188 346 291 
1010 INTRA-CE 1579 23 1 181 12 119 241 3 358 33 346 264 
1011 EXTRA-CE 800 135 351 17 31 1 83 155 27 
1020 CLASSE 1 800 135 351 17 31 1 83 155 27 
1021 A E l E 659 135 351 5 29 1 11 100 27 
2845.81 SODIUM IIETASIUCATE 
NA TRIUIIMET ASIUKA T 
001 FRANCE 3807 1136 76 720 20 79 
1747 
90 1265 254 127 40 
003 PAY8-BAS 16036 3107 13 6180 96 1678 laS 205 3012 005 ITALIE 3067 547 
187 
1980 26 189 
16 16 160 030 SUEDE 4258 606 2667 18 358 253 75 
1000 M 0 N DE 28912 5836 505 11673 225 81 2786 187 3065 768 681 3307 
1010 INTRA-CE 24213 5030 176 8917 193 80 2346 187 2968 508 585 3223 
1011 EXTRA-CE 4698 606 329 2758 32 1 438 119 257 76 64 
1020 CLASSE 1 4405 606 192 2758 30 390 20 257 76 78 
1021 A E l E 4361 606 191 2746 29 361 20 255 76 75 
2845.89 SODIUM SILICATES OTHER THAN MET ASILICA TE 
NATRIUIISIUKATE, AUSGEN. NATRIUMMETASIUKAT 
001 FRANCE 2667 729 7 64 394 25 
30i 1Ci 1658 3 7 146 002 BELG.-LUXBG. 558 
1242 
1 39 37 3 1118 22 j 003 PAY$-BAS 6612 363 1141 274 1613 187 886 864 004 RF ALLEMAGNE 4364 691 428 39 107 1738 283 200 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe [ EUR 12 J Bel g.-lux. j Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espafta I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2845.89 
006 UTD. KINGDOM 981 120 99 24 41 70 467 23 137 
1:i 030 SWEDEN 4452 3032 24 1217 
2959 
166 
038 AUSTRIA 2961 
4i 378 
2 
516i 058 GERMAN DEM.R 8200 2620 
1000 W 0 R L D 98641 19718 7681 7252 2620 343 28253 828 16832 4512 7t 10545 
1010 INTRA·EC 76412 19678 3122 5263 1985 310 27030 807 9970 4309 78 3862 
1011 EXTRA·EC 22230 41 4539 1989 635 33 1224 21 6862 202 1 6883 
1020 CLASS 1 12733 4162 1989 283 2 1224 21 4199 202 1 650 
1021 EFTA COUNTR. 11107 
4i 
4161 1914 1 1223 21 2959 201 1 626 
1040 CLASS 3 9468 378 353 2663 6033 
2845.93 POTASSIUM SIUCATES 
SILICATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 4134 545 1 2959 
sO 47 485 198 475 18 87 2 036 SWITZERLAND 9454 180 186 7559 97 434 255 
1000 W 0 R L D 16574 759 395 11864 102 49 782 203 1318 603 346 153 
1010 INTRA·EC 6132 579 83 4268 21 49 297 5 546 108 91 85 
1011 EXTRA·EC 10443 180 312 7597 81 485 198 772 495 255 68 
1020 CLASS 1 10443 180 312 7597 81 485 198 772 495 255 68 
1021 EFTA COUNTA. 10442 180 312 7596 81 485 198 772 495 255 68 
2845.95 LEAD SILICATES 
SILICATES DE PLOMB 
400 USA 622 269 68 216 69 
1000 W 0 R L D 1011 7 74 327 87 218 224 2 3 69 
1010 INTRA·EC 308 7 74 58 19 3 140 2 3 
69 1011 EXTRA·EC 708 269 68 218 84 
1020 CLASS 1 622 269 68 216 69 
2845.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATES, AUTRES QUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POT AS SlUM ET PLOMB 
001 FRANCE 1745 991 31 117 75 112 648 2 200 21 143 53 003 NETHERLANDS 3449 1140 347 120 213 137 
2 
471 
1612 
254 119 
004 FA GERMANY r~ 385 2214 42 45 70 1031 1034 25 257 006 UTD. KINGDOM 5 102 78 14 151 204 42 56 370 3335 030 SWEDEN 4729 127 253 1 18 9 484 8 6i 501 2 400 us~ 763 4 1 80 1 229 74 14 101 189 
1000 W 0 R L D 21178 2705 2972 387 m 383 2665 301 2884 2901 1165 4058 
1010 INTRA·EC 14322 2544 2708 284 498 337 1872 210 2155 2145 1082 509 
1011 EXTRA·EC 6855 161 . 266 103 279 26 713 92 729 758 103 3547 
1020 CLASS 1 6347 156 266 102 61 26 723 82 729 552 103 3547 
1021 EFTA COUNTA. 5497 151 253 6 37 488 8 668 536 3 3347 
2848 BORATES AND PERBORATES 
&ORATES ET PERBORATES 
2848.11 ANHYDROUS SODIUM &ORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
&ORATES DE SODIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
003 NETHERLANDS 1~ 8680 400 USA 10204 
1000 W 0 R L D 18221 11 65 11 17 33 18084 
1010 INTRA·EC 8017 11 65 11 17 33 8880 
1011 EXTRA·EC 1~204 10204 1020 CLASS 1 1204 10204 
2848.13 ANHYDROUS SODIUM &ORATES OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, NON DESnNES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
003 NETHERLANDS t20 273 2327 98 995 120 985 960i 
7 1614 
400 USA 1 41 423 1838 662 4359 1807 18 433 
1000 W 0 R L D 28952 935 738 4168 205 762 5498 817 2984 10509 285 2053 
1010 INTRA-EC 7992 289 358 2327 5 100 1084 124 1057 784 267 1619 
1011 EXTRA·EC 20960 648 382 1841 200 662 4412 693 1928 9745 18 433 
1020 CLASS 1 20957 648 382 1838 200 662 4412 693 1928 9745 18 433 
2848.15 HYDRATED SODIUM &ORATES 
&ORATES DE SODIUM HYDRATES 
' 001 FRANCE 8971 871 171 5007 24 
166 
45 653 1452 540 208 
002 BELG.·LUXBG. 1454 
41soS 
42 59 200 18 891 125 133 20 003 NETHERLANDS 255805 219 77474 
394 
61115 300 47483 2!i 2991 24518 005 ITALY 1344 169 
1:i 
40 
127 
528 
2792 
184 
82 052 TURKEY 11081 741 5003 
27440 
1375 46 948 s:i 400 USA 37~223 227 1310 9910 1049 332375 809 
1000 W 0 R L D 653344 43574 695 89023 327 27858 73438 526 53117 335084 4031 25671 
1010 INTRA·EC 268560 42607 522 82604 200 418 62153 488 49133 1707 3968 24782 
1011 EXTAA·EC 384787 968 173 8420 127 27440 11288 40 3984 333377 63 909 
1020 CLASS 1 384715 968 173 6420 127 27440 11286 40 3984 333323 63 891 
2848.18 OTHER &ORATES EXCEPT SODIUM · 
&ORATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
002 BELG.·LUXBG. 1017 
59 ali 282 1s0 46 342 40 22 48 283 003 NETHERLANDS 1650 210 
a:i 243 821 400 29 400 USA 1114 5 132 45 243 45 70 
720 CHINA 573 526 4 1 42 
1000 W 0 R L D 6322 884 237 1028 S08 328 448 284 951 1198 447 
1010 INTAA·EC 3600 328 102 785 166 81 360 284 908 428 i 350 1011 EXTRA·EC 2523 558 135 243 340 247 89 45 770 97 
1020 CLASS 1 1950 30 135 239 340 247 88 45 728 1 97 
1040 CLASS 3 573 526 4 1 42 
2848.90 PEROXOBORATES 
PEROXOBORATES 
001 FRANCE 11472 936 
1soB 
4981 1397 
4947 
1356 146 4 652 002 BELG.·LUXBG. 46911 
672 
27243 1533 
47 6064 10567 1113 004 FA GERMANY 17365 3558 
147 
313 2559 2315 1836 005 ITALY 3388 20 
2 
3215 5 3Ci 1 006 UTD. KINGDOM 6288 44 2261 111 2838 011 SPAIN 4378 
666i 
743 2438 
3647 
105 1092 036 SWITZERLAND 17104 6572 24 038 AUSTRIA 1352 968 384 
1593 048 YUGOSLAVIA 1593 
1174 400 USA 4411 305 293i 
1000 W 0 A L D 112724 1637 5525 41484 9740 416 17041 77 12969 16012 1097 6748 
1010 INTAA·EC 67105 1636 6088 32458 9720 10081 77 7420 15970 1097 3600 1011 EXTRA·EC 25203 1 457 9009 20 6980 5549 42 3145 1020 CLASS 1 25088 1 457 9004 6960 5549 24 3073 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2845.89 
006 ROYAUME-UNI 555 112 41 22 38 43 260 14 25 
9 030 SUEDE 1166 395 3 689 668 70 038 AUTRICHE 670 6 35 2 549 058 RD.ALLEMANDE 1081 491 
1000 M 0 N DE 19467 2779 1523 1532 821 215 4482 466 4454 1064 32 2099 
1010 INTRA-cE 15362 2773 840 1272 753 193 am 458 3078 978 29 1211 
1011 EXTRA-CE 4104 6 682 260 66 22 704 8 1376 86 3 889 
1020 CLASSE 1 2669 647 260 33 8 704 8 880 86 3 240 
1021 A E L E 2444 ti 645 236 1 692 4 668 83 1 114 1040 CLASSE 3 1221 35 35 496 649 
2845.93 POTASSIUM SILICATES 
KALIUMSIUKATE 
001 FRANCE 1318 134 1 929 
24 
12 
131 70 
187 7 45 3 
038 SUISSE 2280 40 85 1634 37 148 113 
1000 M 0 N DE 4540 209 181 2780 43 14 214 71 567 228 161 72 
1010 INTRA-cE 1825 169 27 1138 9 14 84 1 233 49 48 53 
1011 EXTRA-cE 2717 40 154 1642 33 131 70 334 179 114 20 
1020 CLASSE 1 2717 40 154 1642 33 131 70 334 179 114 20 
1021 A E L E 2715 40 154 1641 33 131 70 334 179 113 20 
2845.95 LEAD SILICATES 
BLEISILICA TE 
400 ETATS-UNIS 1114 455 121 420 118 
1000 M 0 N DE 1578 18 120 587 163 423 138 3 8 118 
1010 INTRA-cE 418 18 120 133 42 3 91 3 8 
118 1011 EXTRA-cE 1161 455 121 420 47 
1020 CLASSE 1 1114 455 121 420 118 
2845.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATE, AUSG. ZIRKON-, NATRIUM-, KALIUM- UNO BLEISIUCATE 
001 FRANCE 2203 1004 22 139 33 310 
so1 
3 423 28 92 149 
003 PAYS-BAS 1591 263 111 136 102 87 
4 
162 
539 
71 138 
004 RF ALLEMAGNE 3399 265 724 
37 
43 59 624 759 20 362 
006 ROYAUME-UNI 779 16 90 51 27 186 106 19 32 215 
1279 030 SUEDE 2076 178 71 1 9 22 264 9 112 266 1 400 ETAT8-UNIS 1229 33 4 504 5 241 41 56 24 187 
1000 M 0 N DE 12763 1792 1094 873 311 514 2023 200 1926 1248 581 2221 
1010 INTRA-cE 8727 1574 962 326 267 485 1353 138 1655 700 555 712 
1011 EXT RA-cE 4052 218 132 547 43 29 669 62 271 547 26 1508 
1020 CLASSE 1 3688 215 132 548 21 29 537 50 271 353 26 1508 
1021 A E L E 2308 183 73 15 15 275 9 159 278 2 1299 
2848 BORATES AND PERBORATES 
BORATE UNO PERBORATE 
2848.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE ZUM HERSTELLEN YON NATRIUMPEROXOBORAT 
003 PAY8-BAS 2714 2714 
400 ETAT8-UNIS 2235 2235 
1000 M 0 N DE 5045 14 27 6 19 30 4949 
1010 INTRA-cE 2809 14 26 6 19 30 2714 
1011 EXTRA-cE 2235 2235 
1020 CLASSE 1 2235 2235 
2848.13 ANHYDROUS SODIUM BORATE$ OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE, ANDERE ALS ZUM HERSTELLEN YON NATRIUMPEROXOBORAT 
003 PAY8-BAS 4452 237 1605 76 682 40 722 
6477 
6 1083 
400 ETATS-UNIS 13140 244 1296 507 2889 1390 8 329 
1000 M 0 N DE 19350 618 481 2912 86 587 3648 277 2184 6963 165 1429 
1010 INTRA-cE 5429 249 238 1605 5 80 745 43 m 432 157 1100 
1011 EXTRA-cE 13924 369 245 1308 81 507 2904 235 1407 6531 8 329 
1020 CLASSE 1 13921 369 245 1305 81 507 2904 235 1407 6531 8 329 
2848.15 HYDRATED SODIUM BORATES 
NATRIUMBORATE WASSERHALOO 
001 FRANCE 4282 460 88 2315 9 
s3 25 263 742 254 126 002 BELG.-LUXBG. 560 
11899 
29 23 
71 
12 308 64 62 9 
003 PAYS-BAS 75732 82 22573 
156 
17630 102 15466 
13 
1014 6895 
005 ITALIE 880 114 5 17 42 493 1084 85 35 052 TURQUIE 4489 344 2020 
7364 
547 
21 
412 
37 400 ETAT8-UNIS 106274 122 380 3928 365 93475 582 
1000 M 0 N DE 192922 12982 378 27376 113 7530 22795 241 17565 94788 1493 7661 
1010 INTRA-cE 81935 12517 263 24936 71 167 18320 221 16065 881 1456 7038 
1011 EXTRA-cE 110990 466 115 2440 42 7384 4475 21 1500 93907 37 623 
1020 CLASSE 1 110963 486 115 2440 42 7364 4475 21 1500 93886 37 617 
2846.11 OTHER &ORATES EXCEPT SODIUM 
BORATE, AUSGEN. NATRIUMBORATE 
002 BELG.-LUXBG. 2154 35 27 69 s7 36 1375 14 61 79 558 003 PAYS-BAS 735 182 
134 
90 313 835 3 13 400 ETATS-UNIS 1670 12 132 88 284 65 117 
720 CHINE 501 453 3 45 
1000 M 0 N DE 6655 668 163 1112 178 376 1581 126 554 1325 14 740 
1010 INTRA-cE 4342 184 49 936 63 91 1436 126 489 353 10 605 
1011 EXTRA-cE 2513 482 135 176 115 285 144 65 972 3 136 
1020 CLASSE 1 2011 29 135 173 115 285 144 65 926 3 136 
1040 CLASSE 3 501 453 3 45 
2848.90 PEROXOBORATES 
PEROXOBORATE 
001 FRANCE 6685 1028 
1014 
3025 991 
3011 
948 103 8 582 
002 BELG.-LUXBG. 23822 
697 
12401 1058 
67 7144 
5725 613 
004 RF ALLEMAGNE 17583 2413 
119 
239 2876 2051 2095 
005 ITALIE 3015 20 
2 
2871 2 22 1996 3 006 ROYAUME-UNI 4702 28 2451 209 
512 011 ESPAGNE 2202 
4211 
352 1276 
2431 
62 
038 SUISSE 10422 3764 18 
038 AUTRICHE 848 623 223 
933 048 YOUGOSLAVIE 933 5 694 1537 400 ETATS-UNIS' 2405 169 
1000 M 0 N DE 73631 1755 3734 21126 8159 348 11376 89 11632 9957 520 4935 
1010 INTRA-cE 58222 1751 3429 15594 8149 7375 89 8092 9930 520 3293 
1011 EXTRA-cE 15063 5 305 5532 11 4001 3540 27 1842 
1020 CLASSE 1 14994 5 305 5529 4001 3540 16 1598 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
2848.80 
1021 EFTA COUNTR. 18938 457 7830 6980 3647 24 
2847 SALTS OF METALLIC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATES, PERMANOANATES, STANNATE$) 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALUQUES 
2847.10 ALUMINATES 
ALUMINATE$ 
001 FRANCE 1494 50 
237 
8 
2 151 193 
1436 
1572 40 538 004 FR GERMANY 3210 145 332 
1000 W 0 R L D 6705 255 240 664 2 151 848 214 1n2 1966 46 547 
1010 INTRA·EC 6124 255 237 552 2 151 n8 214 1n2 1574 46 543 
1011 EXTRA-EC 580 3 111 70 392 4 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMA TES 
CHROMA TES DE PLOMB, DE ZINC 
001 FRANCE 498 194 
5 
8 15 49 73 7 19 133 
028 NORWAY 584 203 22 11 343 
1000 W 0 R L D 1837 201 42 340 31 58 132 113 144 41 534 
1010 INTRA-EC 728 201 38 14 17 57 90 91 39 30 150 
1011 EXTRA·EC 910 5 325 14 1 42 22 106 11 384 
1020 CLASS 1 807 5 325 14 1 2 106 11 343 
1021 EFTA COUNTR. 744 5 325 14 1 2 43 11 343 
2847.39 OTHER CHROMA TES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMA TES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
001 FRANCE 409 198 86 3 1 
615 
73 6 10 32 
D56 SOVIET UNION 682 250 17 
1000 W 0 R L D 2040 284 7 280 19 294 135 848 n 30 82 206 
101 0 INTRA·EC 768 284 7 127 11 2 99 31 n 26 82 42 
1011 EXTRA·EC 1274 153 8 293 36 615 5 184 
1020 CLASS 1 320 123 8 1 38 
615 
5 147 
1040 CLASS 3 954 30 292 17 
2847.41 SODIUM DICHROMATE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01110187 
UK: CONFIDENTIAL 
BICHROMATE DE SODIUM 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01110187 
UK: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 2414 38 4 195 3 24 
1260 
2058 
2565 
96 
004 FR GERMANY 12291 120 1795 
1s 13 
66 6476 8 
DOS ITALY 1113 8 
1s 
1on 
23284 s6 2 006 UTD. KINGDOM 23665 1 560 313 052 TURKEY 8179 
341 
22 1251 402 8306 40 D56 SOVIET UNION 5870 384 2ri 125 212 4406 1s 10 066 ROMANIA 3305 940 627 1693 
400 USA 7125 7125 
1000 WORLD 68399 743 1807 2701 38 1023 4914 403 51758 2811 205 
1010 INTRA·EC 40488 343 1807 228 16 127 3240 1 31959 2815 152 
1011 EXTRA-EC 25747 400 2378 20 896 1674 402 19798 128 53 
1020 CLASS 1 155~3 343 849 2ri 22 1251 402 13431 17 40 1040 CLASS 3 97 4 1529 874 212 8314 13 
2847.48 DICHROMATE$, OTHER THAN SODIUM DICHROMATE, AND PERCHROMATES 
DICHROMATE$ ET PERCHROMATES, SAUF DICHROMATE DE SODIUM 
004 FR GERMANY 
HJ 66 1 236 4 232 13 221 66 2 1 006 UTD. KINGDOM 16 24 135 18 20 3 33 D56 SOVIET UNION 373 214 41 2 
1000 W 0 R L D 2217 161 728 20 46 598 13 309 185 8 146 
1010 INTRA-EC 1183 106 301 20 48 383 13 239 91 6 33 1011 EXTRA·EC 1024 55 427 215 70 94 2 115 
1040 CLASS 3 783 405 24 214 34 71 2 33 
2847.60 MANGANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
MANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
003 NETHERLANDS 525 59 6 291 33 62 17 s6 6 70 004 FR GERMANY m 21 43 97 105 6 40 011 SPAIN 
2 
10 5 200 
1s 
27 198 058 GERMAN DEM.R 272 459 22 97 33 222 41 161 720 CHINA 1838 280 228 155 393 
1000 W 0 R L D 4992 510 16 1382 99 87 641 46 1009 625 79 488 1010 INTRA-EC 2045 79 16 704 33 
87 
320 46 412 89 38 308 1011 EXTRA·EC 2946 430 678 68 321 597 536 41 180 1040 CLASS 3 2534 283 561 22 97 302 597 470 41 161 
2847.70 ANTIMONATES AND MOLYBDATES 
ANTIMONIATES, MOLYBDATES 
002 BELG.·LUXBG. 951 
119 
530 17 126 2 158 120 003 NETHERLANDS n6 1n 16 249 62 
212 1 
133 004 FR GERMANY 871 307 
3 
62 124 
4 
113 51 006 UTD. KINGDOM 155 6 2 120 15 3 2 
3 720 CHINA 922 16 796 6 83 37 
1000 W 0 R L D 4118 527 3 1581 114 825 4 222 414 3 426 1010 INTRA-EC 2988 469 3 n8 108 618 4 212 372 3 422 1011 EXTRA·EC 1131 58 1 803 6 207 10 42 4 1040 CLASS 3 922 16 1 796 6 83 37 3 
2847.80 ZINCATES AND VANADATES 
ZINCA TES, YAMADA TES I 
003 NETHERLANDS 83 5 10 13 
41 
8 
4 
27 
28 004 FR GERMANY 135 13 
3 
27 22 
124 390 SOUTH AFRICA 211 10 2 72 
1000 W 0 R L D 509 21 33 47 52 46 4 61 140 103 1010 INTRA·EC 286 21 32 38 42 45 4 61 13 30 1011 EXTRA-EC 224 1 10 10 3 127 73 1020 CLASS 1 m 1 10 10 3 127 72 
2847.11 TUNGSTATES 
UK: CONFIDENTIAL 
TUNGSTATES 
UK: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 219 139 80 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2846.90 
1021 A E L E 11588 305 4835 4001 2431 16 
2847 SALTS OF METAWC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATE$, PERMANGANATES, STANNATE$) 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
2847.10 ALUMINATE$ 
ALUMINATE 
001 FRANCE 514 21 
153 
85 
2 399 131 
408 683 25 436 004 RF ALLEMAGNE 2342 179 334 
1000 M 0 N DE 3894 232 158 472 2 399 509 77 762 794 31 458 
1010 INTRA-CE 3523 232 154 426 2 399 309 77 762 667 31 444 
1011 EXT RA-CE 371 4 46 200 107 14 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMA TES 
BLEICHROMAT, ZINKCHROMAT 
001 FRANCE 899 369 
11 
22 27 73 120 12 28 248 
028 NORVEGE 1030 368 50 22 579 
1000 M 0 N DE 3251 389 77 805 58 87 304 280 290 69 891 
1010 I NT RA-CE 1524 389 67 37 33 85 250 249 103 47 263 
1011 EXTRA-CE 1730 11 766 25 2 54 32 187 22 629 
1020 CLASSE 1 1601 11 768 25 2 7 187 22 579 
1021 A E L E 1497 11 767 25 2 4 87 22 579 
2847.39 OTHER CHROMATE$ EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMATE, A US GEN. BLEICHROMAT UNO ZINKCHROMAT 
001 FRANCE 1032 469 275 4 1 
410 
181 11 23 68 
056 U.R.S.S. 624 194 20 
1000 M 0 N DE 2975 589 15 738 37 235 286 445 198 72 117 243 
1010 INTRA-CE 1623 589 14 343 22 3 162 35 196 61 117 81 
1011 EXTRA-CE 1351 395 15 232 124 410 2 11 162 
1020 CLASSE 1 652 352 15 8 124 
410 
2 11 142 
1040 CLASSE 3 699 43 226 20 
2847.41 SODIUM DICHROMATE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10187 
UK: CONFIDENTIAL 
NATRIUMDICHROMAT 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/10/87 
UK:VERTRAUUCH 
D03 PAY5-BAS 1291 133 3 191 4 22 903 834 2005 104 004 RF ALLEMAGNE 6714 126 555 
15 14 
58 3056 11 
005 ITALIE 769 8 
12 
732 
9818 47 2 006 ROYAUME·UNI 10162 1 533 282 052 TURQUIE 7766 
275 
24 1071 
27:i 
6100 38 
056 U.R.S.S. 4584 203 
"20 102 192 3519 9 10 066 ROUMANIE 2259 587 485 1148 
400 ETATS-UNIS 2616 2616 
1000 M 0 N DE 38173 774 566 1969 38 829 3765 273 27545 2199 215 
1010 INTRA-CE 19779 451 566 218 18 110 2361 
273 
13839 2052 164 
1011 EXTRA-CE 18248 323 1671 20 720 1403 13706 81 51 
1020 CLASSE 1 10583 
218 
735 20 24 1071 27:i 8715 10 38 1040 CLASSE 3 7235 936 696 192 4818 12 
2847.48 DICHROMA TES, OTHER THAN SODIUM DICHROMATE, AND PERCHROMA TES 
DICHROMATE UNO PERCHROMATE, AUSO. NATRIUMDICHROMAT 
004 RF ALLEMAGNE 1086 127 6 
447 
14 414 52 351 163 5 8 006 ROYAUME-UNI 780 25 
32 
219 14 18 5 38 056 U.R.S.S. 864 480 280 50 4 
1000 M 0 N DE 3375 288 8 1101 40 61 951 53 429 282 16 148 
1010 INTRA-CE 2152 217 8 559 40 1 666 52 365 185 12 47 
1011 EXTRA-CE 1223 71 542 60 282 1 65 97 4 101 
1040 CLASSE 3 989 519 32 280 38 78 4 38 
2847.60 MANGANrrES, MANOANATES AND PERMANQANATES 
MANGANITE, MANGANATE UNO PERMANGANATE 
D03 PAY5-BAS 963 114 22 493 58 182 30 91 9 135 004 RF ALLEMAGNE 731 43 98 198 211 13 95 011 ESPAGNE 1125 
2 
25 11 463 
18 
62 468 
056 RD.ALLEMANOE 614 688 3i 1o4 73 521 &8 255 720 CHINE 2935 475 466 328 522 
1000 M 0 N DE 8773 846 48 1968 139 104 1387 124 2100 907 150 1002 
1010 INTRA-CE 3789 157 47 872 59 
1o.i 
713 124 890 144 85 698 
1011 EXTRA-CE 4985 669 1 1094 80 874 1210 763 66 304 
1040 CLASSE 3 4273 479 863 31 104 631 1210 634 66 255 
2847.70 ANTIMONATES AND MOLYBDATES 
ANTIMONATE, MOLYBDATE 
002 BELG.-LUXBG. 1848 
sa:! 918 47 288 4 182 2 209 D03 PAY5-BAS 3255 30 564 5 65 1324 288 984 410 004 RF ALLEMAGNE 4517 1627 
18 
383 686 
9 
604 21 197 
006 ROYAUME-UNI 772 23 
2 
13 616 78 8 7 
10 720 CHINE 3083 66 2583 22 252 148 
1000 M 0 N DE 14261 2585 50 4327 5 552 3330 9 1018 1358 33 996 
1010 INTRA-CE 10705 2335 48 1704 5 530 2914 9 974 1178 33 975 
1011 EXTRA-CE 3557 250 2 2624 22 418 44 178 21 
1040 CLASSE 3 3083 66 2 2583 22 252 148 10 
2847.80 ZINCATES AND VANADATE& 
ZINKATE UNO VANADATE 
D03 PAY5-BAS 587 248 39 83 
2 281 
39 
31 
180 
217 004 RF ALLEMAGNE 950 93 1 
19 
164 141 485 390 AFR. DU SUD 875 63 13 295 
1000 M 0 N DE 2991 360 139 323 2 348 298 31 422 547 521 
1010 INTRA-CE 1990 360 138 230 2 285 270 31 422 32 220 
1011 EXTRA-CE 1000 1 93 63 28 514 301 
1020 CLASSE 1 994 1 93 63 28 514 295 
2847.11 TUNGSTATE$ 
UK: CONFIDENTIAL 
WOLFIIAMA TE 
UK: VERTRAUUCH 
D03 PAY5-BAS 879 501 378 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanclj_ 'EAA66a 1 Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland I PoriUgal I UK 
2847.11 
004 FR GERMANY 288 198 
4 
20 3 
10 
66 
400 USA m 258 2 18 720 CHINA 100 16 490 213 
728 SOUTH KOREA 258 80 178 
1000 W 0 A L D 2068 593 161 69 736 5 10 494 
1010 INTAA·EC 644 199 139 69 184 5 
10 
68 
1011 EXTRA·EC 1424 394 21 572 427 
1020 CLASS 1 828 294 4 2 10 18 
1030 CLASS 2 ~~ tori 17 80 196 1040 CLASS 3 490 213 
2847.99 SALTS OF METALLIC ACIDS OTHER TitAN ALUMINATE&, CHROMATES, MANGANITES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, ZINCATES, VAN 
ADATES AND TUNGSTATE& 
UK: CONFIDENTIAL FOR SALTS OF METALLIC ACIDS, OTHER THAN AMMONIUM PERRHENATE 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALUOUES, AUTRES QUE ALUMINATE&, CHROMATE&, MANGANITES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, 
ZINC A TES VANADA TES ET TUNGSTA:rcs 
UK: CONFIDEN'TIEL POUR LES SELS DES CIDES D'OXYDES METALLIOUES, AUTRES QUE LE PERRHENATE D'AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 160 
11 ti 2 2 97 5 61 10 2 004 FR GERMANY 125 
1376 
34 44 
005 ITALY 2755 1 
3 
1269 n 
9 18 
12 
4 006 UTD. KINGDOM 534 1 159 11 160 169 
400 USA 217 14 3 96 47 57 
720 CHINA 34 34 
1000 W 0 A L D 4252 162 21 1n4 1435 425 14 161 252 8 
1010 INTRA·EC 3803 114 20 1598 1340 373 14 141 195 8 
1011 EXTRA·EC 450 48 176 96 52 20 57 1 
1020 CLASS 1 413 14 178 96 49 20 57 1 
1040 CLASS 3 :34 34 
2648 OTHER SAL T5 AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A L 'EXCL. DES AZOTURES 
2648or: ~~~E~~~S~~~~?JfLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 188 72 9 33 8 18 4 32 10 
1010 INTRA·EC 143 71 2 5 18 4 32 9 
1011 EXTRA·EC 10 1 7 1 1 
2848.20 ARSENA TES 
ARSENATES 
1000 W 0 R L D 421 3 417 
1010 INTRA·EC 4 3 
417 1011 EXTRA·EC 417 
2648.63 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
004 FR GERMANY 1~~ 10 8 19 111 1341 11 1 400 USA 18 15 11 4 101 540 
1000 W 0 R L D 2288 34 22 8 34 158 1350 112 11 558 
1010 INTRA·EC 1576 16 22 8 19 147 1346 11 11 17 1011 EXTRA·EC m 18 15 11 4 101 541 1020 CLASS 1 18 22 15 11 4 101 541 
2648.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 1207 65 667 45 
13 
409 004 FR GERMANY 110 37 
219 5 241 
50 9 006 UTD. KINGDOM 511 6 
177 30 40 48 732 JAPAN 449 30 184 
1000 W 0 R L D 2358 161 412 178 7 241 747 45 57 510 
1010 INTRA·EC 1908 131 248 1 7 241 717 45 57 461 
1011 EXTRA·EC 450 30 184 1n 30 49 
1020 CLASS 1 450 30 184 177 30 49 
2648.71 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
I 
004 FR GERMANY 2~ 58 3 95 17 102 800 2 576 406 165 180 006 UTD. KINGDOM 4 1 48 2 2 44 35 2 
1000 W 0 R L D 3383 62 4 257 65 145 825 2 640 441 444 598 1010 INTRA·EC 3 5 62 4 103 85 145 818 2 620 441 443 282 1011 EXTRA·EC 500 155 1 7 20 1 318 
2848.81 AMMONIUM ZINC TRICHLORIDE 
TRICHLORURE D'AMMONIUM ET DE ZINC 
002 BELG.·LUXBG. 2344 174 7 1265 720 151 6 
1000 W 0 R L D 2176 137 188 7 1342 25 887 174 12 25 1010 INTRA·EC m5 137 188 7 1341 25 887 174 12 25 1011 EXTRA·EC . 1 1 
2848.99 OTHER SAL T5 AND PEROXYSAL T5 OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SEL ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. 
002 BELG.-LUXBG. 1799 
171 
1 337 
11 12 
12 
19 
814 360 22 275 004 FR GERMANY 5393 46 
174 
149 305 4652 6 006 UTD. KINGDOM 407 14 4 20 65 14 84 28 4 
1000 W 0 R L D 14299 2111 51 4615 24 146 480 33 2810 5245 169 507 1010 INTRA·EC 8192 219 51 792 24 108 304 33 1201 5040 132 288 1011 EXTRA·EC 6108 3823 39 178 1610 205 36 219 1020 CLASS 1 6024 3818 39 176 1600 138 36 217 1021 EFTA COUNTR. 5438 3816 1 1565 20 36 
2849 COLLOIDAL PRECIOUS METALSiJMALGAMS OF PRECIOUS METALS~ SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR ORGA~OF PRECIOUS 
METALS, INCLUDING ALBUMINA S, PROTEINATE&, TANNATE$ AND !MILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D ED 
' METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL. AMALGAMES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
ARGENT A L'ET AT COLLOIDAL 
003 NETHERLANDS i2 
10 
1 
2 2 
1 004 FR GERMANY 31 16 1 038 SWITZERLAND 2 2 
1000 W 0 R L D 41 10 111 2 3 5 1010 INTRA·EC 36 10 111 2 2 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2847.91 
004 RF ALLEMAGNE 2174 1476 7 
25 
10 106 58 3 511 
400 ETAT5-UNIS 1269 1105 15 53 71 
720 CHINE 4163 502 65 2549 1047 
728 COREE DU SUD 1423 442 981 
1000 M 0 N DE 10496 3374 7 615 87 3566 60 57 2729 
1010 INTRA-CE 3226 1479 7 508 87 558 60 4 522 
1011 EXTRA-CE 7269 1895 107 3007 53 2207 
1020 CLASSE 1 1558 1393 25 16 53 71 
1030 CLASSE 2 1531 
so2 s2 442 1069 1040 CLASSE 3 4180 2549 1047 
2847.99 i~~f~mf'~AWl OTHER THAN ALUMINATES, CHROMATES, MANGANrrES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, ZINCATES, VAN 
UK: CONFIDENTIAL FOR SALTS OF METALLIC ACIDS, OTHER THAN AMMONIUM PERRHENATE 
t~lf.:J.E~J.\'il'fftNu~':oriJtl.tACWDE, AUSG. ALUMINATE, CHROMATE, MANGANrrE, MANGANATE, PERMANGANATE, ANTIMONATE, MOLYBDATE, 
UK: VERTRAULICH FUER SALZE DER METALLOXIDSAEUREN, ANDERE ALS AMMONIUMPERRHENATE 
002 BELG.-LUXBG. 1557 
49 21 
7 
4 18 
122 
61 
71 
s5 8 1357 004 RF ALLEMAGNE 2322 
875 
313 227 1536 
005 ITALIE 2540 2 
5 
537 62 
19 45 298 20 766 006 ROYAUME-UNI 1945 2 566 57 686 545 
1449 400 ETATS-UNIS 2413 130 500 79 150 1 104 
720 CHINE 1396 69 1327 
1000 M 0 N DE 14158 324 29 2427 4 712 1421 81 473 1049 45 7593 
1010 INTRA-CE 9150 111 29 1542 4 633 1240 80 418 937 41 4115 
1011 EXTRA-CE 5009 212 885 79 181 1 55 113 5 3478 
1020 CLASSE 1 3058 143 884 79 167 1 55 105 5 1619 
1040 CLASSE 3 1458 69 8 1381 
2848 OTHER SALTS AND PEROXYSAL TS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, AUSGEN. AZIDE 
284861": ~~~M~gg~NS:f~8~?JfLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1856 517 78 470 11 53 277 72 152 8 220 
1010 INTRA-CE 1079 514 41 11 35 169 72 152 6 79 
1011 EXTRA-CE 306 3 37 18 109 141 
2848.20 ARSENA TES 
ARSENATE 
1000 M 0 N DE 380 3 12 2 3 359 
1010 INTRA-CE 10 i 2 3 2 3 359 1011 EXTRA-CE 368 8 
2848.63 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
DOPPELPHOSPHA TE UND KOMPLEXE PHOSPHATE 
004 RF ALLEMAGNE 1191 41 16 51 199 6 858 21 1 
400 ETAT5-UNIS 761 35 23 22 4 139 538 
1000 M 0 N DE 2125 92 40 18 74 285 6 868 181 16 568 
1010 INTRA-CE 1321 56 9 16 51 264 8 861 21 16 20 
1011 EXT RA-CE 802 35 31 23 22 4 139 548 
1020 CLASSE 1 802 35 31 23 22 4 139 548 
2848.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
001 FRANCE 606 88 3 
4 
290 22 
282 
203 
004 RF ALLEMAGNE 543 209 
497 14 172 
28 20 
006 ROYAUME-UNI 706 14 
7&4 s5 11 156 732 JAPON 1870 113 752 
1000 M 0 N DE 4137 431 1386 770 25 172 404 22 398 531 
1010 INTRA-CE 2257 318 635 8 25 172 318 22 398 365 
1011 EXTRA-CE 1881 113 752 764 86 168 
1020 CLASSE 1 1881 113 752 764 86 166 
2848.71 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
DOPPELSIUKA TE UND KOMPLEXE SILIKA TE 
004 RF ALLEMAGNE 1672 46 3 
399 
20 46 438 
:i 409 422 138 150 006 ROYAUME-UNI 822 2 1 35 5 7 202 162 6 
1000 M 0 N DE 3340 62 4 465 82 77 509 3 624 564 459 451 
1010 INTRA-CE 2988 62 4 422 78 77 498 3 611 564 455 196 
1011 EXT RA-CE 352 62 7 11 13 4 255 
2848.81 AMMONIUM ZINC TRICHLORIDE 
AMMONIUMZINKTRICHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 1658 123 5 934 461 129 5 
1000 M 0 N DE 1937 74 133 5 990 17 548 146 9 14 
1010 INTRA-CE 1910 74 132 5 964 17 548 146 9 14 
1011 EXTRA-CE 27 1 26 
2848.89 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SALlE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
002 BELG.-LUXBG. 582 
107 98 90 16 29 23 17 
169 167 
61 
133 
004 RF ALLEMAGNE 1188 23:i 225 
138 474 23 
006 ROYAUME-UNI 766 38 16 19 179 34 165 46 14 
1000 M 0 N DE 4243 188 115 660 17 155 649 52 788 849 224 548 
1010 INTRA-CE 3064 187 114 403 17 110 477 52 509 691 162 342 
1011 EXT RA-CE 1180 1 1 258 45 172 279 158 62 204 
1020 CLASSE 1 1112 1 1 252 45 172 267 112 62 200 
1021 A E L E 574 246 19 235 12 62 
2849 COLLOIDAL PRECIOUS METALS~MALGAMS OF PRECIOUS METALS~ SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR ORGA~OF PRECIOUS METALS, INCLUDING ALBUMINA S, PROTEINATE$, TANNATE$ AND IMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D ED 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALlE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
2848.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUST AND 
003 PAYS-BAS 561 6 38 139 63 121 31 396 
1 193 
004 RF ALLEMAGNE 1953 884 580 17 65 
036 SUISSE 629 5 1 52 571 
1000 M 0 N DE 4549 1168 45 574 69 898 53 659 34 1050 
101 0 INTRA-CE 3160 930 41 355 63 892 31 531 34 282 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla 
2849.10 
1011 EXTRA·EC 3 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
2849.11 OTHER PRECIOUS METALS IN COLLOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
MET AUX PRECIEUX A L'ET AT COLLOIDAl., AUTRES QUE L' ARGENT 
004 FR GERMANY l 
3 42 006 UTD. KINGDOM 45 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 R L D 48 3 42 
1010 INTRA·EC 4S 3 42 
1011 EXTRA·EC 1 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 
2849.30 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 1~ 004 FR GERMANY 8 ; 030 SWEDEN 12 
1000 WORLD 51 19 2 2 8 
1010 INTRA·EC 29 8 i i 2 8 1011 EXTRA-EC 27 11 
1020 CLASS 1 25 11 1 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 10 1 2 1 
2849.52 SILVER MITRA TE 
MITRA TE D' ARGENT 
001 FRANCE 81 39 
165 
38 
002 BELG.-LUXBG. 165 
1i 2 3 004 FR GERMANY 50 2 
005 ITALY 9 ; 17 1 8 2 2 006 UTD. KINGDOM 57 4 
048 YUGOSLAVIA 22 1 21 
732 JAPAN 94 
1000 W 0 R L D 491 11 68 3 179 2 61 
1010 INTRA·EC 383 11 58 3 179 2 40 
1011 EXTRA·EC 128 9 21 
1020 CLASS 1 120 3 21 
1040 CLASS 3 7 7 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SU. VER EXCEPT SILVER MITRA TE 
SELS ET AUTRES COMPOSES DE L' ARGENT, SF NITRATE 
003 NETHERLANDS 3 1 2 004 FR GERMANY 92 80 2 006 UTD. KINGDOM 2 
011 SPAIN 8 
1000 W 0 R L D 112 81 4 4 3 
1010 INTRA·EC 108 81 1 4 2 
1011 EXTRA-EC 5 3 1 
1020 CLASS 1 .~ 3 1 1021 EFTA COUNTR. 2 1 
2849.59 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SELS ET AUTRES COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 
15 13 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 11 ; 5 005 ITALY 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 12 2 007 IRELAND 
'5 4 036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 4 3 058 SOVIET UNION ; 400 USA 8 
1000 W 0 R L D 5t 3 3 5 25 2 3 1010 INTRA-EC 41 2 3 5 18 2 2 1011 EXTRA-EC 18 1 1 7 
1020 CLASS 1 14 1 4 
1021 EFTA COUNTR. '5 4 
1040 CLASS 3 i4 3 
2850 ~~t~s~~=r~~ ~~~m~ t~rfrk1~~~i~OJr~~D~C(t~,C~5¥~~~ ~lf~5Wo~~ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
~lf~~rr.gN~~~~~~~Et~~~~e.&~~HTh~~iS ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES RADIO-ACTlFS. LEURS COMPOSES.ALLJAGES, 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.·LUXBG. 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
113 j • 
101 
101 
I 
2850.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF 
BL : CONFIDENTIAL : 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URANIUM NA TUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMm 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PA~ DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE t91 195 
002 BELG.-LUXBG. : 55 . 
006 UTD. KINGDOM 2196 2S5 
010 PORTUGAL 157 
011 SPAIN 422 
048 YUGOSLAVIA ' 68 
240 NIGER 5579 
~ ~~~f~ AFRICA ~ 25i 
400 USA 1271 1 
404 CANADA 4097 1117 
~ X~~T~ALIA ~ 600 
958 NOT DETERMIN 328 
9n SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 22821 2552 
58 
13 
101 
101 
55 
300 
157 
422 
68 
5579 
1053 
3190 
1023 
2707 
279 
2381 
328 
17523 23 
I Nederland I Portugal I 
5 
2 
1 
8 
8 
2 
2 
1 
4 
32 
3i 
94 
162 
87 
94 
94 
7 
6 
14 
14 
2 
3 
3 
596 
1eoB 
247 
273 
2723 
Import 
UK 
2 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
14 
2 
17 
15 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
15 
8 
9 
9 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
2849.10 
1011 EXTRA-CE 1389 238 4 220 8 4 21 128 768 1020 CLASSE 1 1386 238 4 219 6 4 21 128 768 1021 A E L E 767 4 137 1 54 571 
2849.19 OTHER PRECIOUS METALS IN COLLOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
EDELMET ALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
004 RF ALLEMAGNE 1514 907 2 
193 34 3 37 565 3 006 ROYAUME-UNI 765 69 15 368 85 
2s0 036 SUISSE 80S 29 421 1 94 
1000 M 0 N DE 3745 985 19 660 467 3 405 861 3 341 1010 INTRA-CE 2327 977 19 202 34 3 404 664 3 20 1011 EXTRA-CE 1418 8 1 458 432 1 197 321 1020 CLASSE 1 1315 8 1 458 432 1 94 321 1021 A E L E 813 29 421 1 94 268 
2849.30 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
EDELMETALLAMALGAME 
001 FRANCE 710 11 
3 29 tti 191 6 502 004 RF ALLEMAGNE 1389 
3 48 1088 sO 1318 10 13 030 SUEDE 1631 70 153 3 216 
1000 M 0 N DE 5684 41 53 1998 11 154 260 8 627 1682 58 792 1010 INTRA-CE 2899 23 
s:i 820 11 35 53 i 45 1509 35 568 1011 EXTRA-CE 2786 18 1377 1 119 207 582 173 24 224 
1020 CLASSE 1 2490 18 53 1377 1 113 2 8 516 173 12 217 1021 A E L E 1798 6 53 1179 93 8 84 153 5 217 
2849.52 SILVER NITRATE 
SILBERNITRAT 
001 FRANCE 10359 12 123 4775 20 
12923 
4784 607 38 002 BELG.-LUXBG. 12981 
1063 48 26 289 39i 32 27 tti 004 RF ALLEMAGNE 5857 169 i 3854 005 ITALIE 678 loB 2 2393 38 638 23i 3060 2 006 ROYAUME-UNI 6335 479 59 046 YOUGOSLAVIE 2392 211 2181 
11468 3 732 JAPON 11471 
1000 M 0 N DE 51763 1192 173 8451 346 3 14212 61 7620 19026 121 556 
1010 INTRA-CE 36896 1191 173 7260 347 2 14209 61 5406 7558 121 370 
1011 EXTRA-CE 15065 1 1 1191 1 2 2213 11470 186 
1020 CLASSE 1 14269 1 1 426 1 2 2213 11470 173 
1040 CLASSE 3 768 763 3 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SALZE UND ANDERE SILBERVERBINDUNGEN, KEIN NITRAT 
003 PAY5-BAS 1506 38 19 16 
13 
960 453 
a4 513 li 199 004 RF ALLEMAGNE 1346 433 46 
47 
26 23 
14 006 ROYAUME-UNI 681 5 64 534 15 1 1 
011 ESPAGNE 722 715 7 
1000 M 0 N DE 5287 543 139 834 21 1018 1037 18 178 1270 22 409 
1010 INTRA-CE 4367 469 130 98 21 1009 1010 14 115 1239 21 221 
1011 EXT RA-CE 917 53 9 538 7 27 4 63 31 187 
1020 CLASSE 1 854 53 9 461 7 27 4 56 31 168 
1021 A E L E 514 3 6 238 7 8 41 31 180 
2849.59 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SALZE UNO ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANCE 2463 39 
795 
1 39 
7030 
222 6 2155 003 PAY5-BAS 17843 847 2488 
30 335 502 8130 7o4 6863 004 RF ALLEMAGNE 25105 5075 379 
1879 
3423 
57 
6527 
005 ITALIE 2112 
4t75 2023 
15 
1429 
70 
8593 
21 
276 
70 
006 ROYAUME-UNI 37043 17276 4 1192 794 1281 
3 007 lALANDE 2690 
to4 
2300 149 
3966 
187 
27ti 
51 
036 SUISSE 9722 2592 572 272 6 1932 046 YOUGOSLAVIE 3908 672 8846 3238 056 U.R.S.S. 10082 
184 
1242 
tsa4 1462 19aS 400 ETAT5-UNIS 5456 190 29 
1000 M 0 N DE 117433 10424 3202 28927 49 4172 24639 852 13047 11222 1045 19854 
1010 INTRA-CE 87872 10137 3197 24088 49 1952 11721 851 9505 9462 1039 15873 
1011 EXTRA-CE 29763 288 5 4841 2220 12919 1 3543 1760 8 4180 
1020 CLASSE 1 19641 288 5 3597 2220 4076 1 3543 1760 6 4145 
1021 A E L E 9952 104 4 2681 626 3966 307 278 6 1980 
1040 CLASSE 3 10085 1244 8840 1 
2850 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPE~ OTHER RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMETS, CONTAINING A OF THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEBRAUCNTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 550 550 
591&ti 977 SECR.INTRA 0 59168 
1000 M 0 N 0 E 60069 102 133 54 8 595 11 59168 
1010 INTRA-CE 878 84 133 2 8 595 11 1011 EXTRA-CE 222 38 51 
2850.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~;{V~brfM~S URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 39479 11953 
3797 
27526 
002 BELG.-LUXBG. 3797 
11087 335i 69664 006 ROYAUME-UNI 96592 12470 
010 PORTUGAL 7081 
14 
7081 
011 ESPAGNE 26168 26152 
046 YOUGOSLAVIE 2045 2045 
240 NIGER 316810 316810 
314 GABON 61564 
12307 
61564 
390 AFR. DU SUD 149458 137151 
6195 400 ETAT5-UNIS 36428 79 30154 
404 CANADA 126545 24632 96326 5587 
720 CHINE 11594 
39164 
11594 
800 AUSTRALIE 151397 112233 
958 NON DETERMIN 15322 15322 40804 977 SECR.INTRA 0 40804 
1000 M 0 N DE 1085394 99729 632517 3351 108993 40804 
59 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I italia I Nederland .J Ponugal I UK 
2850.21 
1010 INTRA·EC 3623 461 935 23 2204 
1011 EXTRA·EC 18871 2091 16260 
1020 CLASS 1 11937 2068 9349 
1030 CLASS 2 6633 6633 
1031 ACP~66) 6633 23 6633 1040 CLA S 3 302 279 
2850Br: ~~IM~N"r?zt'ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EN U 235 OU U 233 <20% 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 665 498 45 
002 BELG.·LUXBG. 32 
003 NETHERLANDS 468 
004 FA GERMANY 210 
006 UTD. KINGDOM 171 
011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 24 
056 SOVIET UNION 471 
390 SOUTH AFRICA 4 
400 USA 379 
404 CANADA 87 
272 
12s 
24 
275 
12s 
86 
102 
9 
2 
4 
164 
1 
128 
85 
1000 W 0 R L D 2515 1406 326 310 
1010 INTRA-EC 1550 896 156 96 
1011 EXTRA·EC 963 510 170 213 
1020 CLASS 1 493 235 168 85 
1021 EFTA COUNTR. 24 24 . . 
1040 CLASS 3 471 275 2 128 
2850.49 URANIUM. OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~118M1~E QUE NATUREL, SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMET$, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL : CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2850B~: ~~~gEfN~~f~CAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.10-51 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS, CERMm, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
030 SWEDEN 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
i 
1 
2850.80 RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~~MJeNTJ~~~~~~Spf]; ~2l~~M\~~Jl"~f't~~1Rf~~ sous 2850.10 A 59 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECR.INTRA 0 
61 
41 
9 
168 
2 
46 
9 
2 
12 
12 
·12 
7 
4 
1000 W 0 R L D 444 
1010 INTRA-EC 325 
1011 EXTRA·EC 118 
1020 CLASS 1 103 
1021 EFTA COUNTR. , 23 
1030 CLASS 2 , 4 
1040 CLASS 3 i 12 
i 
i 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
i 
1 
2 
10 
8 
2 
2 
20 
1 
5 
5 
34 
30 
4 
4 
2 
7 
69 
2 
19 
6 
109 
101 
• 9 
7 
2 
4 
3 
2851 ~8~~&tMr~:~~~ ~~u:~m~~~%A~.'io OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DmNED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES, AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
37 
37 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
3 
1 
73 
19 
1 
2 
11 
42 
3 
4 
187 
105 
62 
58 
13 
4 
2851.10 DEUTERIUM, DEUTERIUM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
SOLUTIONS THEREOF , 
~g~~~·c~AJ!J~~:f~H t.ros5~0MPOSES OU DEUTERIUM;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
~ ~'Z~Tf6fLAND 1~ 7 3 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 26 
~rs 
10 
i 
1 
1 
2851.80 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS (EXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
AUTRES ISOTOPES D'REMENTS CHIMIQUE$. LEURS COMPOSES 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
977 SECR.INTRA 0 
60 
7 
j 
7 
7 
4 
4 
4 
• 9 
9 
520 
520 
j 
7 
7 
5 
8 
2 
• • 
122 
196 
39 
2 
66 
5 
429 
358 
70 
5 
66 
30 
29 
1 
15 
i 
12 
16 
3 
107 
75 
31 
20 
1 
12 
5 
4 
4 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2650.21 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSS 3 
173134 
858135 
465874 
378174 
378174 
12085 
23055 
76674 
76182 
49i 
49517 
767679 
377910 
378174 
378174 
11594 
2650er: gs~~/8rNJ?lt'ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL : tm~rRI9L~cflA TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, U 235- ODER U ~EHAL T < 20% 
001 FRANCE 539930 310020 63123 
32852 002 BELG.-LUXBG. 32854 1 
003 PAY5-BAS 294375 146078 
539sS 21029 004 RF ALLEMAGNE 95471 
94100 006 ROYAUME-UNI 139568 1333 
011 ESPAGNE 2504 
13796 030 SUEDE 13796 
1242 89077 056 U.R.S.S. 279053 123602 
390 AFR. DU SUD 5436 
s:i 84348 5436 26717 400 ETAT5-UNIS 277428 166124 
404 CANADA 46680 46293 387 
1000 M 0 N DE 1727514 84 820587 291600 169855 
1010 INTRA..CE 1104882 1 552290 118410 54061 
1011 EXTRA..CE 622631 83 268277 173189 115794 
1020 CLASSE 1 343578 83 144675 171947 26717 
1021 A E L E 13796 13796 
1242 89077 1040 CLASSE 3 279053 123602 
2650B1_9: gs~~mrNT~zreR THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: tm~rRf9~C~ATUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, U 23S. ODER U ~EHALT MIN. 20% 
~ ~f_}~§_UNIS ~tl 170 ~m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
3625 
2341 
1284 
1284 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
URAN- UND PLUTONIUM·MISCHUNGEN 
BL:VERTRAUUCH 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
128 
128 
174 
4 
170 
170 
12 
12 
3390 
2276 
1114 
1114 
113 
113 
2650~~: ~~~~E~~_t'~CAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.10-51 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
3351 
44045 
44045 
44045 
ff~~~~~HEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, NICHT IN 2850.10 BIS 
BL:VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2129 2128 
006 ROYAUME-UNI 6535 
2 030 SUEDE 735 
1000 M 0 N DE 10134 143 2145 
1010 INTRA..CE 8761 3 2139 
1011 EXTRA..CE 1131 140 8 
1020 CLASSE 1 1131 140 6 
1021 A E L E 886 3 
2650.80 RADIO..ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 265059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOlliNICHT IN 2650.10 BIS 59 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE NDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 13879 289 18 8488 432 
002 BELG.-LUXBG. 10861 
5079 
119 2986 131 
003 PAY5-BAS 10760 79 3481 15 
004 RF ALLEMAGNE 23229 4318 804 26s:i 109 005 ITALIE 7829 293 1278 46 006 ROYAUME-UNI 33693 3698 14251 1 
030S 9123 2315 544 4715 16 
032 Fl DE 572 22 113 131 1 
038 7508 43 53 2201 8 
056 U.R.S.S. 712 
11sS 699 
32 
142 400 ETAT5-UNIS 50018 37058 
404 CANADA 7597 425 143 841 
732 JAPON 2109 43 1 1826 736 T'AI·WAN 613 120 
977 SECR.INTRA 0 14348 
1000 M 0 N DE 193960 17752 3965 78881 910 
1010 INTRA..CE 100505 13703 2300 31884 742 
1011 EXTRA..CE 79027 4049 1666 46997 168 
1020 CLASSE 1 77160 3964 1658 46781 167 
1021 A E L E 17363 2381 814 7048 25 
1030 CLASSE 2 922 45 2 145 
1040 CLASSE 3 944 40 6 71 
6526 12 
1 
6608 18 
6579 13 
29 5 
29 5 
4 3 
547 
1870 
95 
662 15 
198 662 139 
124 4910 60 
74 4689 
76 1544 6585 
1232 4 
1 15 
55 
30!i 17 111 804 
290 4069 202 
1 2 
3757 25084 739 
3153 18768 406 
604 6318 333 
603 8236 333 
3 1330 19 
i 18 84 
2851 ~~~&~~:~Am~~ =~Uttff61w~~%~.~0R ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE VERBINDUNGEN 
1 
3 
732 
1037 
27 
947 
947 
878 
3275 
2694 
960 
9373 
m4 
227 
259 
4945 
6539 
1063 
255 
413 
31922 
18107 
13732 
13289 
5431 
423 
20 
2851.10 DEUTERIUM, DEUTERIUM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
SOLUTIONS THEREOF 
97211 
11782 
11782 
1266 
1260 
1260 
61 
61 
351 
2026 
1894 
33 
4094 
4587 
13048 
8461 
DEUTERIUJ!. SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN.WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN, MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
MISCHUNGt.N UND LOESUNGEN, DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
~ ~~WXfiA ~m J 1{~ 18 739 111~ 
1000 M 0 N DE 5769 42 204 2110 1t 1002 3 1729 16 
1010 INTRA..CE 263 28 12 8 1 26 3 14 15 
1011 EXTRA..CE 5506 14 193 2101 18 875 1718 1 
1020 CLASSE 1 5419 14 193 2072 18 940 1716 
1021 A E L E 2275 14 140 1787 18 188 3 
2851.80 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS (EXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
056 U.R.S.S. 514 
39 30 248 151 3 98 400 ETAT5-UNIS 931 557 91 15 12 
977 SECR.INTRA 0 1292 
4 
4 
4 
52 
2 
6 
101 
28 
394 
70 
4 
9 
569 
1 
37 
1307 
613 
694 
653 
83 
41 
166787 
146297 
19226 
2504 
65132 
1sS 
400102 
334814 
65288 
158 
65132 
3 
3 
179 
334 
358 
141 
1516 
13 
26 
193 
663 
2627 
563 
24 
9759 
16595 
2370 
4466 
3476 
229 
248 
742 
148 
643 
155 
488 
466 
125 
14 
187 
1292 
61 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2851.90 
1000 W 0 A L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2852 COMPOUND~ INORGANIC OR ORGAN!~ OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUM, HETHER OR NOT MIXED OGETHER 
COMPOSES DU THORIU~ DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DEL 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEME 
MELANGES ENTRE EUX i 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
001 FRANCE 175; 167 8 
003 NETHERLANDS 188 188 
2886 005 ITALY 2880 
1000 WO A L D 3244 I 356 2880 8 
1010 INTRA-EC 3243 355 2880 8 
1011 EXTRA-EC 1 ' 1 
2852.19 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
COMPOSES DU THORIUM, MEME MELANGES 
001 FRANCE 13' 2 3 7 
1000 W 0 A L D 14 3 3 7 
1010 INTRA-EC 13 2 3 7 
1011 EXTRA-EC 1' 1 
2852.81 COMPOUNDS OF CERIUM 
COMPOSES DU CERIUM 
001 FRANCE 1227 30 
2 
558 75 3 10 172 135 20 227 004 FA GERMANY 90 35 
128 44 30 8 6 12 008 UTD. KINGDOM 228 8 41 
914 038 AUSTRIA 1052. 56 119 68 1 17 1 ; 400 USA 499 318 45 4 5 2 
1000 W 0 R L D 3718 127 2 1133 8 237 168 10 348 1410 35 240 
1010 INTRA-EC 1585 72 2 690 8 119 21 10 248 148 32 239 
1011 EXTRA-EC 2132 58 443 118 147 102 1262 3 1 
1020 CLASS 1 1551 56 437 68 48 20 920 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1053 119 
sO 1 17 915 1 1040 CLASS 3 570 1 100 82 337 
2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
METAUX DE TERRES RARES, DEL 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, SF COMPOSES DU CERIUM 
001 FRANCE 981 5 121 28 12 749 65 
004 FA GERMANY 39 5 5 2 31 008 UTD. KINGDOM 5 
2 ; 12 10 126 5 ~ ~geJE'¥'tNroN 693 535 71 37 4 
1438 
1 17 12 
400 USA 1532 48 3 6 17 21 
664 INDIA 610 75 344 484 535 720 CHINA 837 6 3 
732 JAPAN 28 16 11 1 
' 1000 W 0 A L D 5024 12 851 3 36 1798 31 1407 884 
1010 INTRA·EC 1038 11 128 2 29 2 15 751 i 97 1011 EXTAA·EC 3991 2 723 2 8 1798 18 656 797 
1020 CLASS 1 2265 2 604 2 4 1451 16 154 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 705 1 543 2 1 13 10 126 1 8 
1030 CLASS 2 817 75 
4 345 ; soi 742 1040 CLASS 3 908 43 14 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOUDE 
2854.10 SOUD HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOUDE 
1000 W 0 A L D 728 21 5 8 51 15 303 324 2 
101 0 INTRA-EC 223 21 5 3 51 15 159 22 2 1011 EXTRA-EC 504 3 143 302 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOLID 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLGfE FROM 01109/87 
PEROXYDE D'HYDROGENE UQUIDE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/09/87 
001 FRANCE 15274 565 
73i 
222 1059 
6359 
13165 243 
1oo3 312 002 BELG.·LUXBG. 47034 
4396 
29967 10 3204 5448 
003 NETHERLANDS 5497 45 426 5 334 68 668 223 004 FA GERMANY 8013 22 834 ; 1629 2571 1698 ; 591 005 ITALY 1103 
8 
380 741 
37i 4 008 UTD. KINGDOM 930 205 41 21 
179 
280 
011 SPAIN 7279 20 
735 
2521 48 4154 16 341 906 030 SWEDEN 5225 2540 540 
19 
504 
65i 038 SWITZERLAND 671 
423 76 
1 
789 43 128 038 AUSTRIA 4897 1622 1108 708 
048 YUGOSLAVIA 912 
76i 
23 68 889 068 ROMANIA 1923 175 899 919 1210 977 SECR.INTRA 0 21C!p 
1000 W 0 A L D 101710 8015 2421 36284 4575 899 15581 513 21307 7847 1625 2843 
1010 INTRA·EC 85187 5030 1610 33343 3173 14179 367 18139 6538 1625 1183 
1011 EXTRA-EC 14412 2985 810 2941 1402 1402 128 3187 99 1480 
1020 CLASS 1 12161 2985 810 2180 1227 1292 126 2249 99 1193 
1021 EFTA COUNTR. 11023 2983 810 2162 1127 1292 43 1359 98 1169 
1040 CLASS 3 2253 761 175 110 919 288 
2855 PHOSPHIDE&, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
PHOSPHURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2855.30 PHOSPHIDE& OF IRON WITH MIN 15% PHOSPHORUS 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
003 NETHERLANDS 4682 48 
6 
3693 667 184 90 
a2 004 FA GERMANY 3019 237 4806 1337 594 3i 732 056 SOVIET UNION 16775 9730 
397 
2101 48 70 28 400 USA 20972 17423 2881 94 32 145 
1000 W 0 A L D 48799 27483 8 11408 1084 4068 1125 155 60 3432 
1010 INTRA-EC 8811 330 8 3707 667 1847 1047 85 32 1050 1011 EXTAA·EC 39989 27153 7701 397 2219 78 70 28 2343 1020 CLASS 1 23194 17423 2881 397 118 32 
70 
2343 1040 CLASS 3 16775 9730 4800 2101 48 28 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla J Nederland J PorttJgal I UK 
2851.90 
1000 M 0 N DE 3610 170 36 1007 291 137 267 1700 1010 INTRA-CE 599 108 6 63 32 77 156 i 156 1011 EXTRA-CE 1722 63 30 945 259 60 111 253 1020 CLASSE 1 1187 63 30 696 97 53 13 1 234 1040 CLASSE 3 526 248 161 3 98 16 
2852 COMPOUND~ INORGANIC OR ORGANIC, OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUM, HETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
VERBINDUNGEN DES THORIUM~ DES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN URANS UNO DER MET ALLE DER SEL TEN EN ERDEN, DES YTTRIUMS UNO 
DES SCANDIUM$, AUCH UNTER INANDER GEMISCHT 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
001 FRANCE 7115 67 6934 114 003 PAY5-BAS 732 732 
800 005 ITALIE 890 
1000 M 0 N DE 9471 273 7685 10 892 114 497 
1010 INTRA-CE 8966 273 7679 10 890 114 
1011 EXTRA-CE 8 6 2 
2852.19 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, AUCH GEMISCHT 
001 FRANCE 769 54 26 459 230 
1000 M 0 N DE 849 115 26 9 3 459 237 
1010 INTRA-CE 807 80 26 9 3 459 230 
1011 EXTRA-CE 42 35 7 
2852.81 COMPOUNDS OF CERIUM 
CERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 8718 176 
17 
4289 
4 
757 
18 
53 1369 183 148 1743 004 RF ALLEMAGNE 642 274 
579 
5 87 32 2 203 006 ROYAUME-UNI 1028 5 176 41 198 2 27 
038 AUTRICHE 2000 322 632 142 11 207 1143 7 11 400 ETAT5-UNIS 1621 951 131 17 33 14 
1000 M 0 N DE 15257 800 18 6547 43 1145 502 53 2073 1879 237 1960 
1010 INTRA-CE 10633 478 17 4899 43 939 121 53 1678 244 215 1946 
1011 EXTRA-CE 4608 322 1 1648 207 361 379 1635 21 14 
1020 CLASSE 1 3648 322 1 1596 143 143 224 1187 21 11 
1021 A E L E 2025 1 643 
a4 12 207 1155 7 1 1040 CLASSE 3 885 15 237 155 413 
2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH METALS, OF mRIUM OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
METALLE DER SnTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS, DES SCANDIUMS, AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 19441 12 6 9108 564 32 8 397 7132 3 2214 004 RF ALLEMAGNE 1186 34 8 
472 
1 28 185 895 006 ROYAUME-UNI 534 16 1 26 5 24 14 6 1 sli 038 AUTRICHE 2196 12 1 1621 97 222 157 3 
056 U.R.S.S. 3489 16 5 2187 93 147o6 15 557 637 400 ETAT5-UNIS 24475 4890 33 104 4121 536 
664 INDE 799 6 111 3379 9 467 686 720 CHINE 4539 610 68 
732 JAPON 4412 2678 22 1453 261 
1000 M 0 N DE 62509 162 21 22037 30 717 16630 8 869 14081 7 5947 
1010 INTRA-CE 21478 65 15 9708 10 568 87 8 516 7323 3 3175 
1011 EXTRA-CE 41031 97 6 12329 20 150 18543 353 6758 3 2772 
1020 CLASSE 1 31799 91 6 9409 20 57 14987 329 5734 3 1163 
1021 A E L E 2902 13 2 1643 20 23 251 225 159 3 363 
1030 CLASSE 2 1027 li 123 93 3558 24 1024 904 1040 CLASSE 3 8205 2797 705 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.10 SOLID HYDROGEN PEROXIDE 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
1000 M 0 N DE 608 28 4 30 22 24 222 245 5 28 
1010 INTRA-CE 263 28 1 19 22 24 142 18 5 28 1011 EXT RA-CE 345 3 11 80 229 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOUD 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01109/87 
NL: ~~~~EBRtJ=freffio"€~~~~}0oEM 01109/87 
001 FRANCE 8369 427 63li 162 827 3127 6826 147 517 1a0 002 BELG.-LUXBG. 19494 
9sB 
11471 9 1646 1906 
003 PAY5-BAS 1532 39 223 4 157 48 566 4 105 004 RF ALLEMAGNE 6035 36 708 
2 
1369 1734 1042 576 
005 ITALIE 710 292 415 294 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 597 5 86 30 26 148 
011 ESPAGNE 3807 9 
426 
1596 37 1933 27 98 107 
263 030 SUEDE 1886 840 185 
14 
180 
675 036 SUISSE 693 
211i 52 4 355 36 81 038 AUTRICHE 2912 669 991 518 
048 YOUGOSLAVIE 567 
318 
18 34 549 066 ROUMANIE 968 96 443 520 541 977 SECR.INTRA 0 984 
1000 M 0 N DE 49315 2511 1856 14910 3767 443 7978 473 11830 3303 776 1468 
1010 INTRA-CE 40607 1435 1384 13544 2567 7392 321 9567 2718 775 884 
1011 EXTRA-CE 7722 1076 472 1366 1180 566 152 2263 44 583 
1020 CLASSE 1 6598 1076 472 1049 1084 535 152 1743 44 443 
1021 A E L E 5601 1050 472 859 1005 535 36 1193 42 409 
1040 CLASSE 3 1126 318 96 51 520 141 
2855 PHOSPHIDE$, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
PHOSPHIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2855.30 PHOSPHIDE& OF IRON WITH MIN 15% PHOSPHORUS 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.MEHR 
003 PAY5-BAS 759 13 
21 
578 104 41 23 30 11 141 004 RF ALLEMAGNE 834 83 380 168 
056 U.R.S.S. 2209 1068 513 
72 
583 14 21 10 
28 400 ETAT5-UNIS 2097 1478 447 49 23 
1000 M 0 N DE 6558 2651 21 1551 176 1184 336 53 23 559 
1010 INTRA-CE 1952 104 21 586 104 543 301 32 13 248 
1011 EXTRA-CE 4602 2546 965 72 840 37 21 10 311 
1020 CLASSE 1 2369 1478 447 72 56 23 
21 10 
311 
1040 CLASSE 3 2209 1068 513 583 14 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana l France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
2855.91 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 760 179 2 68 358 1 1 151 
006 UTD. KINGDOM 667 76 39 117 382 30 23 
1000 W 0 R L D 1543 11 255 41 188 825 38 24 161 
1010 INTRA-EC 1543 11 255 41 188 825 38 24 161 
1011 EXTRA-EC 
2855.98 PHOSPHIDE$ OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
PHOSPHURES, AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
1000 W 0 R L D 353 186 32 43 3 40 4 22 22 
1010 INTRA-EC 309 186 i 20 38 1 40 4 12 8 1011 EXTRA-EC 46 1 11 5 3 1 10 14 
1020 CLASS 1 16 1 1 14 
2858 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICAU. Y DEFINED 
CARBURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
' 2858.10 SILICON CARBIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CARBURE DE SJUCIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5479 117 591 457 
1766 
4227 10 23 54 
002 BELG.-LUXBG. 3309 
241 
115 
1s0 
151 1032 176 69 
003 NETHERLANDS 3266 
213 
3 929 
17 
5 
2126 415 
1928 
004 FR GERMANY 19746 2522 
2587 
682 1170 4914 3707 3980 
005 ITALY 6250 196 76 576 2304 
7 14 10 
511 
006 UTD. KINGDOM 502 268 175 1 27 
ri 2321 011 SPAIN 3917 200 
253 
539 25 738 n3 2 4585 7 028 NORWAY 38516 1004 11470 5995 116 195 14133 
038 SWITZERLAND 3179 275 30 1139 1222 543 046 YUGOSLAVIA 2054 1750 266 783 274 36 056 SOVIET UNION 3916 2590 241 
060 POLAND 1410 
764 
461 
16 
638 274 855 6 17 508 BRAZIL 2686 1026 19 9n SECR.INTRA 0 46201 46201 
1000 WORLD 143891 5855 468 69475 988 3391 19632 26 15830 3312 716 24200 
1010 INTRA·EC 42645 3546 213 4093 917 2357 10712 24 9075 2330 515 8863 
1011 EXTRA-EC 55045 2309 255 19182 69 1034 8920 2 8755 982 201 15336 
1020 CLASS 1 44731 1214 253 13515 55 742 7284 2 6166 128 195 151n 
1021 EFTA COUNTR. 42003 1209 253 11761 25 738 7134 2 5B68 116 195 14702 
1030 CLASS 2 3604 802 
2 
1789 
14 
16 99 
500 
855 6 37 
1040 CLASS 3 6713 293 3878 276 1537 123 
2858.30 BORON CARBIDE 
CARBURE DE BORE 
004 FR GERMANY 61 6 20 12 22 
1000 W 0 R L D 114 7 68 13 2 23 
1010 INTRA-EC 62 7 i 20 12 1 22 1011 EXTRA-EC 50 48 1 
2858.50 CALCIUM CARBIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
CARBURE DE CALCIUM 
UK: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2216 98 3 
1982 
145 
7159 
1970 
7695 004 FR GERMANY 22961 5455 670 
1184 011 SPAIN 1308 
3 4401 9786 
124 
1081 691 028 NORWAY 16238 276 030 SWEDEN 1874 1364 
2941 100 675 
110 200 038 AUSTRIA 7362 3646 066 ROMANIA 3n9 3n9 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 59060 5562 5765 12730 3488 145 9788 1213 11340 7844 1185 
101 0 INTRA-EC 26658 5554 
5765 
3 1982 145 7283 23 2639 7844 1185 
1011 EXTRA-EC 32402 8 12727 1508 2504 1191 8701 
1020 CLASS 1 25628 8 5765 12727 270 951 1191 4716 
1021 EFTA COUNTR. 25274 3 5765 12727 100 951 1191 4537 
1040 CLASS 3 6n3 1236 1553 3984 
2858.71 TUNGSTEN CARBIDE 
OK: CONFIDENTIAL 
CARBURES DE TUNGSTENE 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 81 10 12 4 
7 
1 36 10 7 002 BELG.-LUXBG. 28 
27 
2 
6 
12 
4 
2 3 
10 
2 004 FR GERMANY 391 
12 
20 63 133 48 80 006 UTD. KINGDOM n 17 28 20 
92 030 SWEDEN 
" 
234 
15 
2 21 65 6 038 AUSTRIA 253 182 400 USA 22 16 58 2 55 720 CHINA 66 2 11 20 728 SOUTH KOREA 64 112 732 JAPAN 2 9 
1000 W 0 R L D 2010 298 501 6 41 181 13 443 61 18 468 1010 INTRA-EC 
1m 
63 27 6 37 116 11 195 60 11 97 1011 EXTRA-EC 235 473 4 45 2 246 1 8 371 1020 CLASS 1 ,m 235 297 4 43 2 125 8 344 1021 EFTA COUNTR. 234 269 3 21 67 6 2n 1030 CLASS 2 91 
2 
112 27 1040 CLASS 3 86 11 
2858.73 ALUMINIUM, CHROMIUM, MOLYBDENUM, VANADIUM, TANTALUM AND MANIUM CARBIDES 
CARBURES D'ALUMINIUU, DE CHROME, DE MOLYBDENE, DE VANADIUM, DE TANTALE, DE MANE 
003 NETHERLANDS 1b2 
4 11 
23 43 
4 
36 
3 2 9 004 FR GERMANY 67 16 18 006 UTD. KINGDOM 27 8 1 18 17 1 274 20 390 SOUTH AFRICA 3!2 
1000 WORlD 616 21 11 123 2 85 4 58 280 2 30 1010 INTRA-EC 211 16 11 25 1 83 4 55 5 2 9 1011 EXTRA-EC 407 6 98 1 3 3 275 21 1020 CLASS 1 407 6 98 1 3 3 275 21 
2858.90 OTHER CARBIDES, EXCEPT THOSE Nn:'fiN 2858.1G-73 
CARBURES, AUTRES QUE DE SJUCIUU, BORE, CALCIUM, ALUMINIUM, CHROME, MOLYBDENE, TUNGSTENE, VANADIUM, TANTALE ET MANE 
003 NETHERLANDS 80 
24 498 
80 6 026 NORWAY 528 5 038 AUSTRIA 51 43 3 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l Ita !Ia J Nede~and l Po~gal I UK 
2855.91 COPPER PHOSPHIDE 
KUPFERPHOSPHID 
002 BELG.-LUXBG. 1384 283 5 124 671 2 2 297 006 ROYAUME-UNI 1258 154 72 219 705 59 48 
1000 M 0 N DE 2867 28 2 437 77 351 1538 73 51 312 1010 INTRA-CE 2866 28 1 437 77 351 1536 73 51 312 1011 EXTRA-CE 1 1 
2855.98 PHOSPHIDE$ OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
PHOSPHIDE, AUSGEN. KUPFER- UNO FERROPHOSPHIDE 
1000 M 0 N DE 1490 153 7 314 93 42 184 43 129 524 1010 INTRA-CE 732 41 1 233 79 15 152 43 82 85 1011 EXTRA-CE 757 112 8 81 14 27 32 48 439 1020 CLASSE 1 577 112 6 27 22 410 
2858 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
KARBIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2856.10 SILICON CARBIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
SILIZIUMKARBID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2246 58 504 278 
139:i 
1326 11 30 41 002 BELG.-LUXBG. 2346 
216 
112 
76 
178 426 221 16 003 PAY5-BAS 1637 
166 
16 481 32 2 2470 607 846 004 RF ALLEMAGNE 14362 1583 
2279 
496 845 3153 2389 2641 005 ITALIE 5003 165 62 452 1678 
6 13 27 
1 366 006 ROYAUME-UNI 647 283 281 5 32 
96 1607 011 ESPAGNE 3190 134 116 519 28 1040 625 4 3 6 028 NORVEGE 32315 607 8343 5721 5833 148 265 10351 036 SUISSE 3043 1 83 
23 
1 1104 1096 1 1 758 048 YOUGOSLAVIE 891 692 
176 675 
176 
13 058 U.R.S.S. 1989 1013 112 
060 POLOGNE 822 403 254 13 519 36 404 ti 13 508 BRESIL 1081 248 9 977 SECR.INTRA 0 21151 21151 
1000 M 0 N DE 92708 3661 344 38245 693 3018 15846 48 11449 3328 1007 17073 
1010 INTRA-CE 29654 2424 166 3793 634 1775 7382 39 4274 2735 735 5717 
1011 EXTRA-CE 41904 1238 178 11301 58 1245 8484 8 7175 591 272 11358 
1020 CLASSE 1 37082 675 176 9265 51 1049 7137 8 6993 187 266 11275 
1021 A E L E 35470 663 176 8447 28 1041 6624 4 6760 149 266 11112 
1030 CLASSE 2 1342 423 
2 
409 
7 
13 64 
182 
404 6 23 1040 CLASSE 3 3460 139 1627 182 1283 58 
2858.30 BORON CARBIDE 
BORKARBID 
004 RF ALLEMAGNE 2001 131 15 20 7 1190 44 3 590 
1000 M 0 N DE 2438 135 15 24 34 14 1468 100 3 846 
1010 IN TRA-CE 2260 135 15 7 20 8 1438 45 3 590 
1011 EXT RA-CE 177 17 14 8 30 55 55 
2858.50 CALCIUM CARBIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
KALZIUMKARBID 
UK: VERTRAULICH 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 937 40 2 
889 
66 
2661 
827 
314ti 004 RF ALLEMAGNE 9547 2541 288 
so:i 011 ESPAGNE 551 
1 1684 3584 48 424 251 028 NORVEGE 6054 110 
030 SUEDE 620 495 
1245 44 223 50 75 036 AUTRICHE 2895 1382 
066 ROUMANIE 896 896 
13321 977 SECR.INTRA 0 13321 
1000 M 0 N DE 35795 2592 2179 4832 1320 68 3459 488 3821 3210 507 13321 
1010 INTRA-CE 11122 2590 
2179 
2 889 68 2730 12 1115 3209 507 
1011 EXTRA-CE 11351 2 4829 431 728 475 2708 1 
1020 CLASSE 1 9674 2 2179 4829 96 333 475 1759 1 
1021 A E L E 9570 1 2179 4829 44 333 475 1708 1 
1040 CLASSE 3 1677 335 395 947 
2858.71 TUNGSTEN CARBIDE 
DK: CONFIDENTIAL 
WOLFRAMKARBID 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1293 143 215 80 
112 
40 631 26 13 145 
002 BELG.-LUXBG. 604 556 37 10 285 11s 27 82 1s:i 81 004 RF ALLEMAGNE 7400 
1sti 
443 1084 3003 867 1145 
006 ROYAUME-UNI 1252 358 12 387 293 18 
2133 030 SUEDE 2388 
3746 
252 
39 
1 2 96 036 AUTRICHE 12112 4135 292 
39 
1254 2558 
400 ETAT5-UNIS 2911 1 369 1 262 963 
13 
18 1258 
720 CHINE 1285 1059 31 182 
331 728 COREE DU SUD 3011 1064 
16 3 
1616 
732 JAPON 594 40 535 
1000 M 0 N DE 34445 5048 7885 11 932 2383 438 8109 986 304 8373 
101 0 INTRA-CE 11298 1m 480 10 848 1710 365 3999 973 196 1442 
1011 EXTRA-CE 23147 3770 7405 88 653 71 4110 13 108 6931 
1020 CLASSE 1 18501 3768 4938 88 822 71 2313 108 6595 
1021 A E L E 14667 3746 4390 59 297 1327 90 4758 
1030 CLASSE 2 3362 2 1408 
31 
1616 
13 
336 
1040 CLASSE 3 1285 1059 182 
2858.73 ALUMINIUM, CHROMIUM, MOLYBDENUM, VANADIUM, TANTALUM AND MANIUM CARBIDES 
ALUMINIUM-, CHROM·, MOLYBDAEN-, VANADIUM-, TANTAL· UNO MANKAR81D 
003 PAYS-BAS 1047 95 176 205 26 463 34 379 67 99 196 004 RF ALLEMAGNE 1455 
6 
330 438 
006 ROYAUME-UNI 873 52 8 783 22 2332 162 390 AFR. DU SUD 3172 678 
1000 M 0 N DE 7528 194 184 1468 68 1682 58 947 2409 100 416 
1010 INTRA-CE 3694 169 184 420 29 1838 55 834 70 99 196 
1011 EXTRA-CE 3834 25 1048 40 43 3 114 2339 2 220 
1020 CLASSE 1 3832 25 1048 38 43 3 114 2339 2 220 
2858.90 OTHER CARBIDES, EXCEPT THOSE NrrHIN 2858.10-73 
KARBIDE, AUSGEN.SILIZIUM~ BOA-, KALZIUM-, ALUMINIUM-, CHROM-, MOLYBDAEN-. WOLFRAM~ VANADIUM-. TANTAL· UNO MANKARBID 
003 PAYS-BAS 827 
31 578 
827 5 i 028 NORVEGE 621 
036 AUTRICHE 945 712 48 184 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I PoriUgal I UK 
2856.90 
390 SOUTH AFRICA 215 25 9 181 
1000 W 0 A L D 1012 133 4 518 26 117 18 14 184 
1010 INTAA·EC 178 38 4 10 
26 
108 8 8 2 
1011 EXTAA·EC 838 95 508 9 12 8 182 
1020 CLASS 1 838 95 508 26 9 12 6 162 
1021 EFTA COUNTR. 615 95 502 12 6 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDE$ AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SILICIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2857.10 HYDRIDES 
DE: INCLUDED IN 2857.20 
HYDRURES 
DE: REPRIS SOUS 2857.20 
002 BELG.·LUXBG. rs8 ' 2 103 22 2 3 166 003 NETHERLANDS 2 248 :i 18 1:i 2 004 FR GERMANY 352 203 51 
006 UTD. KINGDOM 7 3 1 2 1 
10 98 400 USA 916 800 8 
1000 W 0 A L D 2001 812 10 4 819 8 103 24 8 415 
1010 INTAA-EC 1032 8 3 3 606 • 101 15 8 284 1011 EXTAA·EC 971 806 8 1 13 2 10 131 
1020 CLASS 1 969 806 8 1 13 10 131 
2857.20 NITRIDES 
DE: INCL. 2857.10, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NITRURES 
DE: INCL. 2857.10, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS lE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 31 11 17 
400 USA 2 
374 
1 1 
en SECR.INTRA 0 374 
1000 W 0 A L D 522 41 374 49 2 32 23 
1010 INTAA·EC 70 1 47 2 2 17 
1011 EXTRA·EC n 40 1 30 6 
1020 CLASS 1 n 40 1 30 6 
2857.30 AZIDES 
AZOTURES 
1000 W 0 A L D 65 24 21 2 14 
1010 INTRA-EC 35 
24 
21 2 i 9 1011 EXTAA-EC 30 5 
2857.40 SIUCIDES 
SIUCIURES 
001 FRANCE ~~ 113 26 12 320 255 76 003 NETHERLANDS 
:i 
1620 90 
s2 73 6 004 FR GERMANY 501 65 308 138 11 206 005 ITALY ~ 1sS 3n 1038 4 2714 160 508 BRAZIL 1063 338 165 59 
1000 W 0 A L D 10339 301 105 3747 1284 1293 348 2750 8 525 
1010 INTAA·EC 5757 138 105 2846 928 1128 344 
27s0 
6 484 
1011 EXTRA-EC 4582 165 1099 338 165 4 61 
1030 CLASS 2 4544 165 1099 338 165 4 2714 59 
2857.50 BORIDES 
BORURES 
1000 W 0 A L D 14 2 2 3 5 1010 INTRA-EC 11 2 2 2 4 
1011 EXTRA·EC 1 1 
2858 OTHER INORGANIC COMPOUNDSJINCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PUR~ LIQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE BEE REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIO METALS 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES; AIR UQUIDE; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
2858.10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
EAUX DISTILLEES, DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURm 
003 NETHERLANDS 1166 1049 
25 
84 
:i 
13 2 9 277 11 004 FR GERMANY 511 12 
47 
153 31 7 400 USA 221 8 2 10 27 n 50 
1000 W 0 R L D 3955 1085 63 348 3 2 1325 24 68 952 84 1010 INTRA-EC 3688 1076 44 297 3 2 1312 21 41 870 21 1011 EXTRA-EC 266 9 19 51 13 3 27 81 63 1020 CLASS 1 254 8 19 51 13 3 27 81 52 
2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
AIR LIQUIDE (YC EUMINE DES GAZ RARES); AIR COMPRIME 
1000 W 0 A L D 135 14 18 75 2 24 1010 INTRA-EC 58 
14 
11 20 2 23 1011 EXTAA-EC n 8 55 1 1 
2858.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIEL I 
AMALGAMES AUTRES QUE DE MET AUX PRECIEUX; COMPOSES INORGANIQUES, NDA. 
UK: CONFIDENTIEL : 
001 FRANCE 208 20 i 4 42 30 105 7 003 NETHERLANDS 390 4 365 
11 259 1ss:i 
20 438:i 145 004 FR GERMANY 6984 199 53 46 360 006 UTD. KINGDOM 299 1 2 1 138 87 8 22 400 USA 
·36 1 9 26 
1000 WO A LD 8217 248 143 441 16 304 1825 557 4508 174 1010 INTAA-EC 7971 224 58 432 15 304 1733 537 4496 173 1011 EXTAA·EC 248 24 87 10 2 92 20 12 1 1020 CLASS 1 227 24 87 10 2 92 11 1 1021 EFTA COUNTR. .123 23 86 1 2 10 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana J France 1 Ireland J ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
2856.90 
390 AFR. DU SUD 1910 252 90 1568 
1000 M 0 N DE 5369 830 35 848 2 268 1101 4 409 66 25 1685 1010 INTRA.(;E 1513 104 33 124 1 
2&6 
1005 4 110 59 25 48 1011 EXTRA.(;E 3855 827 2 723 1 98 297 7 1836 1020 CLASSE 1 3853 827 2 722 1 268 96 297 7 1835 1021 A E L E 1777 825 2 644 1 297 7 1 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDE$ AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICAU Y DEFINED 
HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UND BORIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHERUCH 
2857.10 HYDRIDES 
DE: INCLUDED IN 2857.20 
HYDRIDE 
DE: IN 2857.20 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2382 10 13 943 515 93 27 781 003 PAY8-BAS 598 
8i 44 47 592 21s 2916 407 6 004 RF ALLEMAGNE 9367 4360 1298 006 ROYAUME-UNI 583 368 5 24 147 28 38 2 371 400 ETAT8-UNIS 4408 3756 59 1 192 
1000 M 0 N DE 17798 4300 73 4 94 6199 249 3539 700 71 2569 1010 INTRA.(;E 13149 474 54 4 69 6117 249 3470 502 71 2139 1011 EXTRA.(;E 4848 3826 19 25 82 69 197 430 1020 CLASSE 1 4575 3826 19 25 82 1 192 430 
2857.20 NITRIDES 
DE: INCL. 2857.10, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NITRIDE 
DE: EINSCHL. 2857.10; EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1084 59 4 22 73 13 10 2 901 
400 ETAT8-UNIS 2509 601 
8828 
154 785 191 3 775 977 SECR.INTRA 0 8828 
1000 M 0 N DE 12923 725 4 8628 3 198 1001 409 117 2 1838 
1010 INTRA.(;E 1362 6S 4 3 40 215 40 53 2 940 1011 EXTRA.(;E 2918 660 155 788 353 84 898 
1020 CLASSE 1 2825 660 155 786 262 64 898 
2857.30 AZIDES 
AZIDE 
1000 M 0 N DE 567 268 19 3 5 5 20 5 33 15 7 209 
1010 INTRA.(;E 238 4 19 3 5 5 20 5 33 15 j 132 1011 EXTRA.(;E 349 262 77 
2857.40 SILICIDE$ 
SILICIDE 
001 FRANCE 1274 107 26 28 834 305 81 003 PAYS-BAS 2239 
4 
1915 90 
97 
127 
8 004 RF ALLEMAGNE 1084 160 292 523 7 26S 005 ITALIE 1946 
162 
401 1074 
4 2772 179 508 BRESIL 4518 1016 336 166 60 
1000 M 0 N DE 11896 298 186 3858 2185 1380 459 2922 8 600 
1010 INTRA.(;E 7120 136 186 2755 1849 1214 445 
2922 
8 527 
1011 EXTRA.(;E 4m 162 1103 336 168 14 74 
1030 CLASSE 2 4552 162 1052 336 166 4 2772 60 
2857.50 BORIDES 
BORIDE 
1000 M 0 N DE 394 92 18 32 15 79 41 2 114 
1010 INTRA.(;E 249 87 18 13 15 15 32 88 
1011 EXTRA.(;E 148 28 20 64 9 26 
2858 OTHER INORGANIC COMPOUNDSJINCLUDINQ DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PUR!1JU LIQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE BEE REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIO S METALS 
ANDERE ANORQANISCHE VERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AMALGAME VON ANDEREN MET ALLEN ALS EDELMETALLEN 
2858.10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
DESTILLIERTES WASSER, LEITFAEHIGKEn'SWASSER ODER WASSER VON GLEICHER REINHEIT 
003 PAY8-BAS 572 320 4 64 3li 82 45 876 77 004 RF ALLEMAGNE 1312 18 24 
110 
215 105 34 
400 ETAT8-UNIS 688 6 1 19 140 274 136 
1000 M 0 N DE 3750 358 105 447 38 24 572 37 291 1580 3 297 
1010 INTRA.(;E 2915 348 75 321 38 23 512 12 151 1301 3 131 
1011 EXTRA.(;E 835 8 30 127 60 28 140 278 168 
1020 CLASSE 1 607 6 30 127 60 26 140 275 143 
2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. VON EDELGASEN BEFREIT); PRESSLUFT 
1000 M 0 N DE 455 12 85 95 3 • 73 44 113 2 20 1010 INTRA.(;E 297 11 4 48 3 7 68 35 107 2 14 
1011 EXTRA.(;E 157 1 81 49 5 9 6 6 
2858.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTia 
AMALGAME VON ANDEREN MET ALLEN ALS EDELMETALLEN; ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, ANG. 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 510 50 3 45 124 i 55 194 40 2 003 PAY8-BAS 1139 28 1067 58 523 37 2 620 1 004 RF ALLEMAGNE 10604 451 39 854 1732 821 8358 4 006 ROYAUME-UNI 2283 8 7 8 8 779 359 72 188 
400 ETAT8-UNIS 507 59 367 1 1 6S 1 10 3 
1000 M ON DE 18252 834 253 2483 81 683 2948 1349 6980 856 7 
1010 INTRA.(;E 14804 537 49 2093 70 682 2595 1310 6830 851 7 
1011 EXTRA.(;E 1445 98 204 390 10 1 351 39 350 4 
1020 CLASSE 1 1368 96 204 390 10 1 347 3 311 4 
1021 A E l E 595 37 200 21 9 28 1 297 2 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland 1 !tali a J Nederland 1 Portugal I UK 
2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS PO"!ER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCLIOUES, POUR CAR8URATION OU COMBUSTION 
004 FR GERMANY 1323 753 11 401 50 108 
1000 W 0 R L D 7856 2899 177 48 153 2116 234 161 2067 
1010 INTRA-EC 2485 868 177 1 110 483 234 114 497 
1011 EXTRA-EC 5373 2031 48 43 1634 47 1570 
1020 CLASS 1 1692 5 48 25 57 9 1548 
1030 CLASS 2 3658 2026 18 1576 38 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCLIOUES SATURES, ~UTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 1232 64 48 2 
70!i 
207 902 9 
002 BELG.-LUXBG. 7601 
4 14 
2348 2 255 1904 2348 39 003 NETHERLANDS 3533 1015 47 9 4 549 mi 12 1893 004 FR GERMANY 8316 2845 1 192 2455 1632 397 
005 ITALY 1424 12 
15 
1401 6 3 1 2476 5 006 UTD. KINGDOM 5957 5 22 3435 
41 6 011 SPAIN 747 529 2 16 155 58606 028 NORWAY 58609 1 
032 FINLAND 6870 6870 
216 LIBYA 3530 
559 6 16 6 141 462 3530 69 400 USA 1772 511 
732 JAPAN 99 1 17 2 61 1 6 11 
1000 W 0 R L D 102922 4022 21 5002 4 2107 7800 6 5425 76050 54 2431 
1010 INTRA-EC 29291 3457 15 3424 3 2100 6929 6 4448 6505 53 2351 
1011 EXTRA-EC 73616 565 6 1578 1 8 870 962 69545 1 80 
1020 CLASS 1 67443 560 6 35 1 8 203 535 66014 1 80 
1021 EFTA COUNTR. 65509 
5 
2 1 8 65498 
1030 CLASS 2 5252 1049 668 3530 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
ETHYLENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 246980 123385 20434 23678 534 48914 28351 2218 002 BELG.-LUXBG. 57870 
622348 
52077 4 5255 
003 NETHERLANDS 992516 364041 3880 2247 
3535 004 FR GERMANY 4386 826 
12119 
24 
005 ITALY 13437 
322135 82963 
1318 3 3321 160540 006 UTD. KINGDOM 571926 5440 2964 010 PORTUGAL 18389 
480i 
6003 6946 
011 SPAIN 6961 2160 
030 SWEDEN 3307 
7580 
3307 
032 FINLAND 7580 
14275 058 GERMAN DEM.R 14275 
8745 1494 208 ALGERIA 10239 
18575 12126 1783 6229 216 LIBYA 79477 
3980 
24651 16113 
508 BRAZIL 6690 
42677 
2710 
632 SAUDI ARABIA 42677. 3600 3644 408i 644 QATAR 21901 10576 
647 U.A.EMIRATES 3988 3988 4486 664 INDIA 4486 
1000 W 0 R L D 2111735 1087175 558058 60890 8869 3 156513 231780 8448 
1010 INTRA·EC 1912461 1068694 524315 45120 7086 3 60397 2!4627 2218 
1011 EXTRA-EC 199274 18480 33743 15770 1783 96116 2~153 6229 
1020 CLASS 1 13867 226 7580 3307 2754 
1021 EFTA COUNTR. 13322 178 7580 
15770 1783 
3307 2257 
6229 1030 CLASS 2 171132 3980 26163 92808 24J99 
1040 CLASS 3 14275 14275 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 281708 120607 80987 692 20468 32735 34805 11882 002 BELG.·LUXBG. 110537 
125504 
59209 25 29975 660 003 NETHERLANDS 458195 288477 3419 265 40530 005 ITALY 30876 646 17953 
148i 6896 
12277 006 UTD. KINGDOM 97150 33218 55555 
26598 010 PORTUGAL 54164 
2soB 
12025 
1333 
15541 
011 SPAIN 166632 111287 22669 28835 028 NORWAY 
"; 2189 666 1488 9490 949 030 SWEDEN 7762 12691 13775 47478 032 FINLAND 4621 40740 2054 si 5474 038 AUSTRIA 11 8915 048 YUGOSLAVIA 783 
17664 
7348 484 
058 N DEM.R 17 
231i 38 062 OSLOVAK I 064 RY 1759 19062 17594 200i 1620 15305 216 LIBYA 15067 1376 3785 400 USA 3045 72208 
16275 
4430 6948 484 VENEZUELA 35781 3497 6036 2997 6976 508 BRAZIL 47541 2242 30899 1574 14400 632 SAUDI ARABIA 445jl 2876 
1000 W 0 R L D 1626695 313671 845160 2174 28083 74830 142636 1620 218520 1010 INTRA·EC 1200618 283275 626045 2174 25220 33025 109886 
1620 
120992 1011 EXTRA-EC 426078 30396 219115 2864 41804 32750 97529 1020 CLASS 1 241797 5234 142567 2864 2539 27745 60848 1021 EFTA COUNTR. 145958 2189 63012 1488 2054 23315 
1620 
53900 1030 CLASS 2 127314 7498 54877 21633 5005 36681 1040 CLASS 3 56967 17664 21671 17632 
2901.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE& AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
I 
BUTENE&, BUTADIENE& ET METHYLBUTADIENES, NON SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE :weds 11814 2215 766 
2970 
2266 1828 
189 
11697 002 BELG.·LUXBG. 17024 
50779 
1888 54 
5 
3650 6687 1606 003 NETHERLANDS 
1!95 
12027 1312 62260 8878 
57597 10i 
21634 004 FR GERMANY 2 19398 945 81571 4641 1099 005 ITALY 3 
sO 1753 4780 17723 9313 006 UTD. KINGDOM 7 7471 010 PORTUGAL ii 2050 9230 2756 21651 011 SPAIN 5259 032 FINLAND 5916 1663 6620 184 038 AUSTRIA 25689 048 YUGOSLAVIA 
2727 
859 7476 060 POLAND ~~~ 2974 2642 062 CZECHOSLOVAK 1134 12507 068 BULGARIA 2700 
772 700 
2700 390 SOUTH AFRICA 3052 1500 
169 400 USA 5968 810 
1362 4330 106 732 JAPAN 89~ 3739 1260 3145 
1000 W 0 R L D 544670 84282 33570 3077 211215 6 52873 92129 290 67228 1010 INTRA·EC 451920 82051 17863 3075 161102 6 28684 91850 290 66999 1011 EXTRA-EC 92751 2231 15708 1 50114 24189 279 229 1020 CLASS 1 67862 2231 11789 1 34581 18847 194 229 1021 EFTA COUNTR. 41553 1421 5916 27352 6620 194 60 1040 CLASS 3 24837 3919 15481 5342 95 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. _I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France 1 Ireland 1 I tall a 1 Nederland .I Portugal I UK 
2901 HYDROCARBONS 
KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 
ACYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
004 RF ALLEMAGNE 1098 466 100 322 6 203 
1000 M 0 N DE 3634 932 258 201 210 830 50 5 226 922 1010 INTRA-CE 1706 497 240 8 118 370 50 5 45 373 1011 EXTRA-CE 1930 435 18 194 93 460 181 549 1020 CLASSE 1 882 3 18 194 85 41 21 520 1030 CLASSE 2 1019 432 8 419 160 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEAnNG FUELS 
ACYa.tSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, GESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 657 41 
1 
51 38 
226 
137 378 2 10 002 BELG.·LUXBG. 3905 
12 
1291 
2 
159 1507 682 1 38 003 PAYS-BAS 1434 5 560 22 16 
13 
380 
679 33 417 004 RF ALLEMAGNE 5843 1370 10 4 228 1896 1089 521 005 ITALIE 690 72 
24 
554 24 
10 13 473 
40 006 ROYAUME·UNI 1184 58 26 560 
14 81 011 ESPAGNE 568 221 
31 
163 87 
8909 028 NORVEGE 8952 8 4 032 FINLANDE 886 886 216 LIBYE 1512 
315 37 94 4 16 300 307 1512 4 141 400 ETATS.UNIS 1419 201 732 JAPON 1136 28 169 29 n4 8 27 101 
1000 M 0 N DE 29225 2119 53 2457 10 1121 4184 23 4059 13788 54 1357 1010 INTRA-CE 14404 1n4 16 1846 6 1076 2970 23 3214 2218 50 1111 1011 EXT RA-CE 14809 345 37 511 4 48 1214 832 11570 4 246 1020 CLASSE 1 12701 343 37 296 4 46 1084 583 10058 4 246 1021 A E L E 9927 
2 
34 10 49 9630 4 1030 CLASSE 2 1n4 130 130 1512 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEA nNG FUELS 
AETHYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 82004 38595 7106 7607 
283 
17572 10545 579 D02 BELG.-LUXBG. 21840 
22n26 
19712 
2 
19 1826 
003 PAYS-BAS 360590 
4 
130968 1323 571 
1317 004 RF ALLEMAGNE 1625 295 
4135 
9 005 ITALIE 4625 
92474 29976 
490 
5 872 51ss3 006 ROYAUME·UNI 176033 
1224 
1023 
010 PORTUGAL 5617 
1523 
1829 2564 011 ESPAGNE 2344 821 
030 SUEDE 887 
2737 
887 032 FINLANDE 2737 
4489 D58 RD.ALLEMANOE 4489 
3381 261 208 ALGERIE 3642 
6982 4817 7s0 2606 216 LIBYE 30984 
1841 
9762 6057 
508 BRESIL 3058 
12889 
1217 
632 ARABIE SAOUO 12889 
1373 834 1815 644 QATAR 7504 3482 647 EMIRATS ARAB 1521 1521 
979 664 INOE 979 
1000 M 0 N DE 724840 365498 4 201898 2 19959 3136 5 52917 78035 3186 
1010 INTRA-CE 654680 359089 4 189285 2 14309 2376 5 21095 67936 579 
1011 EXTRA-CE 69957 8408 12612 5650 760 31822 10099 2606 
1020 CLASSE 1 4450 78 2737 887 748 
1021 A E L E 4064 53 2737 5650 7s0 887 387 2606 1030 CLASSE 2 61019 1841 9876 30935 9351 1040 CLASSE 3 4489 4489 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEA nNG FUELS 
PROPEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 81717 35020 23928 266 
sss2 
8758 9827 3920 
D02 BELG.·LUXBG. 32668 35554 17241 11 9371 193 003 PAYS.BAS 130235 85172 1049 163 8297 
005 ITALIE 9n3 190 5579 555 2066 4004 006 ROYAUME-UNI 26079 9061 16396 
8101 010 PORTUGAL 16532 
719 
3648 
391 
4783 
011 ESPAGNE 48001 32222 6102 8567 
028 NORVEGE 2537 
591 
197 
395 
2066 274 
030 SUEDE 22802 4018 3995 13803 
032 FINLANDE 12017 10481 
516 16 
1536 
D38 AUTRICHE 3007 2475 
048 YOUGOSLAVIE 1876 
4913 
1703 173 
D58 RD.ALLEMANOE 4913 636 10 062 TCHECOSLOVAQ 646 
D64 HONGRIE 9925 485 5039 4886 622 461 5136 216 LIBYE 12927 5109 360 1114 400 ETATS·UNIS 25506 739 20121 4633 1687 2599 484 VENEZUELA 10771 963 1856 1071 2248 
508 BRESIL 14428 560 9218 
579 
4650 
632 ARABIE SAOUO 1432 853 
1000 M 0 N DE 470237 88970 2 246152 821 8048 20844 41606 462 63331 
1010 INTRA-CE 347374 80719 2 184371 821 7293 8933 32149 
461 
33085 
1011 EXTRA-CE 122863 8251 61782 755 11911 9458 30245 
1020 CLASSE 1 6n44 1330 38995 755 689 7764 18211 
1021 A E L E 40364 591 17172 395 516 6078 
461 
15612 
1030 CLASSE 2 39558 2007 17036 6326 1694 12034 
1040 CLASSE 3 15560 4913 5751 4896 
2901.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE$ AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
BUTENE, BUTADIENE UND METHYLBUTADIENE, UNGESAETnGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 10249 3150 788 319 
17a0 
710 325 
226 
4956 
D02 BELG.·LUXBG. 7551 
15450 
1243 39 
13 
1902 1677 684 
003 PAYS.BAS 57683 7052 843 22775 4038 
15894 71 
7512 
004 RF ALLEMAGNE 58844 7149 671 32256 2085 727 
005 ITALIE 6606 45 7sS 2253 3372 4353 006 ROYAUME-UNI 7221 3048 
010 PORTUGAL 623 902 3146 623 7934 011 ESPAGNE 13122 1138 
032 FINLANDE 660 
1950 
660 
2052 s6 D38 AUTRICHE 13337 9279 
048 YOUGOSLAVIE 1554 
1063 
238 1316 
060 POLOGNE 2294 1231 
410 062 TCHECOSLOVAQ 5099 534 4155 
068 BULGARIE 922 
499 1os3 
922 
390 AFR. OU SUO 2469 
21 
887 
166 400 ETATS.UNIS 3419 746 2422 64 
732 JAPON 6533 572 2846 760 2353 1 
1000 M 0 N DE 198436 26514 17515 1872 82882 15 19888 23100 298 26351 
1010 INTRA-CE 161904 25794 9839 1872 63015 14 11884 23021 298 26166 
1011 EXTRA-CE 36531 720 7675 19867 1 8004 79 185 
1020 CLASSE 1 28117 720 6041 14442 1 6672 56 185 
1021 A E L E 14141 127 1950 9939 2052 56 17 
1040 CLASSE 3 8376 1635 5386 1332 23 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
2901.21 g~:rT~"'tf~o~.f~ lll2~~Aru'f~S OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENE$ AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
m~E~~~~~Rgt ~'f..~'{fJiol NON SATURES, AUTRES QUE L'ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENE$ ET METHYLBUTADIENES ET NON POUR 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12450 293 
82 
208 125 
to:! 1 25 10417 1381 002 BELG.·LUXBG. 645 653 170 453 42 7 214 70 003 NETHERLANDS 3333 I 635 402 1 
2389 
1147 
004 FA GERMANY 3475 102 
876 
281 596 29 47 60 006 UTD. KINGDOM 136890 496 824 3976 411 130478 
2s 359 011 SPAIN 1805 19 
194 
2 1400 
038 AUSTRIA 210 16 20 373i 3860 500 1101 toso2 400 USA 37355 5992 4743 
404 CANADA 13433 12732 701 
478 NL ANTILLES 3046 1273 3046 484 VENEZUELA 2738 I 1465 
508 BRAZIL 2100 2100 
1000 W 0 A L D 218540 7571 103 6856 5248 9116 73 993 166620 26 21934 
1010 INTAA·EC 159381 1563 83 1917 1483 5076 73 493 144900 26 3767 
1011 EXTAA·EC 59160 . 8008 20 4938 3765 4040 500 21721 18168 
1020 CLASS 1 51240 6008 20 4938 3765 4040 500 20448 11521 
1021 EFTA COUNTR. 231 16 195 13 7 
661i 1030 CLASS 2 7684 1273 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DERIV A nvES 
AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES 
002 BELG.-LUXBG. 1150. 
7 
1150 
038 SWITZERLAND 8 
1000 WO A LD 1196 7 6 1182 1 
1010 INTAA-EC 1168 i 6 1160 i 1011 EXTAA·EC 31 23 
1020 CLASS 1 31 7 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 7 23 1 
2901.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEA TlNG FUELS 
HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULENES, POUR CARBURA liON OU COMBUSTION 
002 BELG.·LUXBG. 617 476 141 
1000 W 0 A L D 830 21 7 838 21 141 
1010 INTAA·EC 766 1 7 837 2i 141 1011 EXTAA·EC 42 20 1 
2901.36 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER. OR HEATING FUELS 
CYCLOHEXANE, AUTRES QUE POUR CARBURAnON OU COMBUSTION 
001 FRANCE 13904 12348 256 
11666 
1300 
595 17 si 002 BELG.·LUXBG. 14742 
159154 
2373 4058 s8 524 003 NETHERLANDS 2599~ 26661 67255 
1303 19 004 FR GERMANY 1387 126948 1999 8429 1 4 005 ITALY ~ 14423 26169 1948 12 14 2455 006 UTD. KINGDOM 22434 2429 44 011 SPAIN 19234 5486 8328 2389 062 CZECHOSLOVAK 13814 
3165 220 229 400 USA 
2Bfi 
4443 17782 
442 PANAMA 20 2190 
3616 1036 526 ARGENTINA 3221 27565 
1688 732 JAPAN 47 1037 2007 
1000 W 0 A L D 599966 375047 63556 20 8260 122783 73 2069 7987 61 110 
101 0 INTAA·EC 518789 342193 69751 
20 
8260 89791 73 1828 6722 61 110 1011 EXTAA·EC 81177 32853 13805 32993 241 1265 
1020 CLASS 1 31955 5268 6129 20066 241 229 
1021 EFTA COUNTR. 1371 1030 
2196 
319 22 
1036 1030 CLASS 2 34427 27565 20 3616 1040 CLASS 3 14795 5466 9289 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF ltYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEA TlNG FUELS 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE POUR CARBURAnON OU COMBUSnoN 
001 FRANCE 1982 1038 34 2200 1445 402 508 002 BELG.·LUXBG. ~i 8126 1564 322 1466 93i 003 NETHERLANDS 15 7 2966 3060 480 944 004 FR GERMANY 113 511 218 7 9806 47 83 400 USA 18 0
5227 s2 720 127 311 434 732 JAPAN 9061 1591 242 368 1527 44 
1000 W 0 A L D 46939 13883 7408 428 16028 38 2482 4698 2 2000 101 0 INTAA·EC 36037 8837 5591 383 15066 38 1987 2833 2 1522 1011 EXTAA·EC 10902 5227 1816 83 962 494 1862 478 1020 CLASS 1 10877 5227 1816 83 961 494 1838 478 
2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
010 PORTUGAL 4015 450 2142 1401 2 
14 
20 032 FINLAND 3001 li 1266 1592 2 128 400 USA 1207 669 4 521 804 NEW ZEALAND 1004 1004 
1000 W 0 A L D 11848 10 38 3287 2169 3974 76 54 83 14 1983 1010 INTRA-EC 6035 1 7 1332 2169 2196 75 30 60 
14 
165 1011 EXTAA·EC 5612 t 31 1955 1778 1 24 2 1798 1020 CLASS 1 5278 9 1 1955 1597 1 24 2 14 1675 1021 EFTA COUNTR. aqB1 1 1286 1593 23 14 150 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
I 
HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUES, AUTAES QUE PINENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
I 
011 SPAIN ug 3i 54 2 100 48 5 96 46 59 400 USA 7 15 1 56 59 112 508 BRAZIL ~4 1 2087 25 637 622 52 
1000 W 0 A L D 5472 54 7 2301 2 162 1108 7 239 844 748 1010 INTAA·EC 949 22 3 170 2 37 194 6 167 82 266 1011 EXTRA-EC 4525 32 4 2131 125 915 1 72 783 482 1020 CLASS 1 683 31 4 34 100 16 1 60 71 368 1030 CLASS 2 3727 1 2097 25 838 13 838 115 
2901.61 BENZENE, TOLUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEA nNG FUELS 
BENZENE, TOLUENE, XYLENES, POU~ CARBURAnON OU COMBUSnoN 
003 NETHERLANDS 9606 49 1353 3044 665 4295 005 ITALY 5502 
1127 994 5502 006 UTD. KINGDOM 2132 4 7 056 SOVIET UNION 30256 30258 056 GERMAN DEM.R 11207 
25 a6 2 11207 400 USA 34301 34194 404 CANADA 13703 13703 528 ARGENTINA 6653 6653 
70 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana ·1 France . r Ireland l ltalia l Nederlandl Portugal I UK 
2901.29 g~~T~'rf~o~Yf~~ ~~~Af9f~S OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENES AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UNGESAETTIGti ACYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSO.AETHYLEN, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
KRAFT· ODER H IZSTOFFE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6530 207 
73 
189 268 
168 
9 17 4949 890 
002 BELG.-lUXBG. 1274 
1037 
144 16 
89 
50 703 119 
003 PAYS..BAS 3455 3 358 398 268 2 
1741 
1280 
004 RF ALLEMAGNE 2665 83 888 261 433 5 67 75 006 ROYAUME·UNI 56365 338 525 2951 41 232 51390 
51 846 011 ESPAGNE 1243 8 1 4 339 
038 AUTRICHE 509 3 
17 
506 
31o4 3426 12 432 8783 2 8791 400 ETATS..UNIS 33750 5123 4060 
404 CANADA 5031 1 4764 266 
478 ANTILLES NL 1116 
452 
1116 
464 VENEZUELA 971 519 
508 BRESIL 788 788 
1000 M 0 N DE 114778 6818 93 6219 4745 7625 156 804 73152 54 15112 
1010 INTRA..CE 71887 1673 75 1636 1469 3841 144 372 59124 53 3500 
1011 EXTRA..CE 42891 5146 17 4563 3276 3784 12 432 14027 2 11612 
1020 CLASSE 1 39961 5129 17 4583 3276 3784 12 432 13575 2 9151 
1021 A E L E 706 6 513 155 13 19 
2423 1030 CLASSE 2 2875 452 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DERIV A TlVES 
AZULEN UND SEINE ALKYLDERIV ATE 
002 BELG.·LUXBG. 547 626 547 038 SUISSE 827 
1000 M 0 N DE 1537 838 11 7 39 4 631 3 2 3 
1010 INTRA..CE 683 836 11 7 35 4 623 3 2 1 1011 EXTRA..CE 853 4 8 1 
1020 CLASSE 1 853 836 4 4 8 1 
1021 A E L E 835 826 8 1 
2901.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 
ALICYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZULENE, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
002 BELG.·LUXBG. 717 226 469 
1000 M 0 N DE 922 10 23 327 2 87 491 
1010 INTRA..CE 802 3 22 284 2 Q 489 1011 EXTRA..CE 120 7 43 3 
2901.36 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEA nNO FUELS 
CYCLOHEXAN, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 5485 4798 104 
5116 
563 
285 9 sO 002 BELG.·LUXBG. 6336 
631oS 
876 
1969 43 237 003 PAYS-BAS 104942 
3 
11763 
2 
27822 
524 2 10 004 RF ALLEMAGNE 55332 50780 610 3393 8 
005 ITALIE 6901 6031 
10666 
775 95 
17 1118 1 006 ROYAUME-UNI 21101 8142 1134 
011 ESPAGNE 9580 8726 
2459 3327 
832 22 
062 TCHECOSLOVAO 5786 
1402 267 119 400 ETATS..UNIS 11047 2117 7142 
442 PANAMA 722 9 713 
1468 409 528 ARGENTINE 11984 10107 
793 732 JAPON 2249 495 961 
1000 M 0 N DE 242320 149208 3 34206 7 3458 50890 59 1107 3287 35 60 
1010 INTRA..CE 209677 138787 3 28128 2 3457 37560 59 829 2759 35 60 
1011 EXTRA..CE 32643 12421 6081 5 13330 278 528 
1020 CLASSE 1 13833 2304 2909 8223 278 119 
1021 A E L E 522 392 
713 
119 11 409 1030 CLASSE 2 12707 10117 
5 
1468 
1040 CLASSE 3 6103 2459 3639 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEAnNO FUELS 
ANDERE AUCYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 2732 1798 120 
6871 5079 
138 676 
002 BELG.·LUXBG. 22594 
2816 
5648 
185 
4996 
627 003 PAYS-BAS 7206 1688 1599 293 1315 4 004 RF ALLEMAGNE 10402 733 
493 
19 8041 6 132 158 400 ETATS..UNIS 3978 2 45 1571 513 765 628 732 JAPON 5698 1786 1524 363 922 1024 34 
1000 M 0 N DE 52831 5338 11220 373 18485 25 6960 8279 5 2148 
101 0 INTRA..CE 43008 3549 9153 325 16525 18 5522 8449 5 1462 
1011 EXTRA..CE 9822 1789 2067 48 1960 8 1438 1830 684 
1020 CLASSE 1 9755 1789 2067 48 1934 6 1438 1789 684 
2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
010 PORTUGAL 2887 382 1487 991 3 8 24 032 FINLANDE 1692 
153 
676 921 
9 10 7 
87 
400 ETATS..UNIS 614 355 19 261 
804 NOUV.ZELANDE 640 640 
1000 M 0 N DE 7878 173 23 1951 1517 2718 110 62 92 8 1222 
1010 INTRA..CE 4398 21 8 908 1517 1578 101 44 84 8 139 1011 EXTRA..CE 3479 153 17 1043 1140 9 19 7 1083 
1020 CLASSE 1 3189 153 4 1043 945 9 19 7 8 1001 
1021 A E L E 1733 4 687 926 9 8 99 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
CYCLOTERPENE, AUSGEN. PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
011 ESPAGNE 625 
31 
179 2 
217 
112 4 125 52 151 
400 ETATS·UNIS 847 82 192 15 93 112 104 
508 BRESIL 2107 1 1218 17 499 341 33 
1000 M 0 N DE 5070 75 27 1643 4 325 845 22 370 784 865 
1010 INTRA..CE 1380 43 21 298 4 88 228 8 254 133 305 
1011 EXTRA..CE 3689 32 6 1345 237 717 15 116 682 559 
1020 CLASSE 1 1288 31 6 119 220 208 15 99 159 431 
1030 CLASSE 2 2259 1 1226 17 503 17 369 126 
2901.61 BENZENE, TOLUENE AND XYLENE$ FOR USE AS POWER OR HEA nNO FUELS 
BENZOL, TOLUOL UND XYLOLE, FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
003 PAYS..BAS 2459 20 311 798 276 1054 
005 ITALIE 1271 
297 246 
1271 
3 006 ROYAUME·UNI 548 2 10411 056 U.R.S.S. 10411 
058 RD.ALLEMANDE 3762 
7 2 19 2 8 
3762 
400 ETATS..UNIS 9676 9637 
404 CANADA 3279 3279 
528 ARGENTINE 2004 2004 
71 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia l Nede~and l Po~gal I UK 
2901.61 
624 ISRAEL 4883 4883 
1000 W 0 A L 0 124443 99 3608 5485 11957 2 2 7 5807 97476 
1010 INTRA·EC 21451 74 3421 4062 6618 2 2 7 5807 1460 1011 EXTRA-EC 102995 25 188 1424 5340 96016 
1020 CLASS 1 48025 25 85 15 2 47898 
1030 CLASS 2 11538 
188 1338 
4883 6653 
1040 CLASS 3 43433 442 41465 
2901.63 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POwER OR HEAnNG FUEL 
BENZENE, AUTAES QUE POUR CARBUAAnON OU COMBUSnON 
001 FRANCE 91301 
1996 
1041 
1131!i 
59402 12091 18767 
002 BELG.-LUXBG. 62352 
68551 5583 1899 39425 6819 9612 003 NETHERLANDS 228422 99232 18774 111753 27564 004 FR GERMANY 189636 48334 18092 10418 1039 8371 005 ITALY 31186 &009 6 15801 56 7014 008 UTD. KINGDOM 115454 55521 53861 
010 PORTUGAL 12988 1037 4176 2009 5766 
011 SPAIN 29542 870 28672 
032 FINLAND 18568 
1740 201 3680 18568 03B AUSTRIA 5821 
1945 5348 048 YUGOSLAVIA 13778 . 3307 3178 
052 TURKEY m?~ 1 2093 5841 26628 26915 5240 058 SOVIET UNION 
991 
29974 
058 GERMAN DEM.R 23484 ' 10718 112 9722 1941 060 POLAND 7449 I 4384 7449 062 CZECHOSLOVAK 4384 ' 
13983 4962 064 HUNGARY 64218 1 45273 
068 BULGARIA 5879 . 
3832 
5879 
14319 208 ALGERIA 33874 4353 1 15723 400 USA 10603 . 3308 2941 
404 CANADA 13039 
514 
1917 11122 
508 BRAZIL 25752 964 
9 1507 1963 6788 
24274 
624 ISRAEL 35452 25185 
706 SINGAPORE 2800 2800 
1000 W 0 R L 0 1122492 129788 7 119832 9 16001 151548 218724 401879 7858 76845 
101 0 INTRA-EC 760884 123931 7 101228 ti 6624 124553 73784 258584 7858 64314 1011 EXTRA-EC 361607 5857 18604 9376 26995 144940 143295 12531 
1020 CLASS 1 90338 : 4353 3657 403B 3510 36796 32631 5351 
1021 EFTA COUNTR. 24194' 
514 
1740 9 5338 202 3681 18568 3 1030 CLASS 2 98091 964 1965 22723 66578 
71s0 1040 CLASS 3 173183 991 13983 21521 85422 44086 
2901.84 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POwtR OR HEAnNG FUEL 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURAnON OU COMBUSOON 
002 BELG.-LUXBG. 52251 
787:i 19:i 
2776 
1D41i 
43986 
25 36848 5481 495 8 003 NETHERLANDS 99615 12315 4 24111 57468 16715 004 FR GERMANY 118888 36130 22 
10987 
16281 3 3204 
1 
5776 
008 UTD. KINGDOM 44630 5 
8156 
2015 3940 1 27681 
1661 010 PORTUGAL 32450 1333 67 1068 19210 953 552 011 SPAIN 19810 261 1987 12886 5446 4124 032 FINLAND 5654 208 
20073 048 YUGOSLAVIA 25929 505 73:i 5856 058 SOVIET UNION 5630 
1820 
1693 2699 
062 CZECHOSLOVAK 6282 3792 
198 
670 
55395 064 HUNGARY 67874 423 8874 2984 
6082 066 ROMANIA mM· 569 24829 068 BULGARIA 65 21465 1516 166 20921 54116 6 400 USA 100962' 20 23604 
404 CANADA 24259 717 918 
1ssS 
17748 4876 
508 BRAZIL 7067 
171 
5479 
624 ISRAEL 12600 
1oo6 
12429 
15368 728 SOUTH KOREA 21430 5058 
1000 W 0 R L 0 701343 48181 2657 62759 2126 9199 97498 4136 237811 204669 1049 33258 
1010 INTRA-EC 369195 45398 215 28448 1066 9199 89459 3968 72149 91871 1048 28376 
1011 EXTRA-EC 332149 782 2442 36313 1060 1 8039 168 165663 112798 1 4882 
1020 CLASS 1 157976 782 22554 20 1 2648 168 43752 83170 1 4882 
1021 EFTA COUNTR. 6827 1089 
253 
213 75 5450 
1030 CLASS 2 41179' 
2442 13760 
1008 19073 20847 
1040 CLASS 3 132995 787 4387 102838 8781 
2901.65 Q-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEAnNG FUEL 
BL : CONFIDENTIAL 
ORTHOXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURAnON OU COMBUSnON 
BL : CONFIDENTIEL . j 
001 FRANCE 11517 1049 
2:i 88 
21 
1566 
995 9452 
002 BELG.-LUXBG. 1680 
18760 
1 
11 1046 3096 003 NETHERLANDS 36033 
1:i 
3704 9404 12 
12032 004 FR GERMANY 15935 
7306 
3680 6 1 3 
005 ITALY 14637 126 2100 
4825 
1050 4055 
010 PORTUGAL 26131 18167 3139 
21408 032 FINLAND 21408 
15283 4117 6020 16506 058 SOVIET UNION 47637 66:i 89:i 5711 058 GERMAN DEM.R 2072 
1395 100 
516 
064 HUNGARY 15074 gg:j 2ci 13579 3199 400 USA 7297 3085 
776 824 ISRAEL 1728 950 
I 
1000 W 0 A L D 203482 40546 567 34310 20822 309 20272 44434 9112 33110 
1010 INTRA-EC 106252 19809 181 29200 18835 288 4842 13601 3091 16605 
1011 EXTAA-EC 97230 20738 386 5110 2187 20 15430 30833 6020 16506 
1020 CLASS 1 30399 3110 145 993 1524 20 24607 
1021 EFTA COUNTR. 21473 24 41 771i 21408 1030 CLASS 2 1728 950 
241 4117 66:i 6226 1040 CLASS 3 65103 16678 14652 6020 16506 
I 
2901.66 M-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEA nNG FUEL 
BL : CONFIDENTIAL 
I 
METAXYLEN~ AUTAES QUE POUR CARBURAOON OU COMBUSnON 
BL: CONFIDENTIE : 
i 
003 NETHERLANDS 967 943 24 
011 SPAIN 4071 635 :i 21 4071 732 JAPAN 66~ 7 1 
1000 W 0 R L D 6791 2147 287 47 115 22 100 4073 
1010 INTAA-EC 5494 1205 70 24 112 1 11 4071 
1011 EXTRA-EC 1297 942 217 23 3 22 89 1 
1020 CLASS 1 1106 942 26 23 3 22 89 1 
I 
2901.67 P-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEA nNG FUEL 
BL: CONFIDENTIAL I 
UK: CONFIDENTIAL I 
PARAXYlEN§_ AUTAES QUE POUR CARBUAAOON OU COMBUSnON 
BL: CONFIDENTIE 
UK: CONFIDENTIEL ! 
001 FRANCE 6355 4245 
13529 
2110 
~ NETHERLANDS 83276 69691 s6 
FR GERMANY 3315 884 98 28253 3315 005 ITALY 34309 15 5059 
72 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
2901.61 
624 ISRAEL 1174 1174 
1000 M 0 N DE 36131 32 925 1342 2942 8 8 3 1432 29441 1010 INTRA..CE 5365 26 883 1049 1841 4 8 3 1431 328 1011 EXTRA..CE 30767 7 42 293 1301 2 1 29113 1020 CLASSE 1 12982 7 2 42 4 2 8 1 12916 1030 CLASSE 2 3178 46 251 1174 2004 1040 CLASSE 3 14607 123 14193 
2901.63 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 29199 
soli 445 4066 19521 3187 6046 002 BELG.·LUXBG. 19278 
22883 2799 697 
11817 2090 2887 003 PAYS-BAS 79415 34607 6752 
33210 
9587 
004 RF ALLEMAGNE 59084 18498 1 5915 3089 372 3384 005 ITALIE 11144 2036 :i 5987 18 1773 006 ROYAUME·UNI 39254 18798 18400 
010 PORTUGAL 4397 420 1492 584 1901 011 ESPAGNE 5239 194 5045 
032 FINLANDE 6229 
487 78 113:i 
6229 
038 AUTRICHE 1698 
517 3422 048 YOUGOSLAVIE 6449 1638 872 
052 TURQUIE 9310 423 
1781 
8887 
710:i 2115 056 U.R.S.S. 19271 
319 
8272 
058 RD.ALLEMANDE 6916 3293 28 2484 792 
060 POLOGNE 2472 
1157 
2472 
062 TCHECOSLOVAQ 1157 
4597 1616 064 HONGRIE 21728 15515 
068 BULGARIE 1632 
1os0 
1632 
4277 208 ALGERIE 10790 
1445 2 
5463 
400 ETATS·UNIS 3753 927 1379 
404 CANADA 5662 
2B:i 
1165 4497 
508 BRESIL 10278 388 
2 598 557 2576 
9807 
624 ISRAEL 10620 8887 
706 SINGAPOUR 900 900 
1000 M 0 N DE 365934 43882 3 41755 2 5832 52169 70425 121189 2482 28234 
1010 INTRA..CE 247011 41836 3 35116 2 3244 43202 23909 75334 2462 21904 1011 EXTRA..CE 118926 2047 6840 2588 8987 46518 45836 6330 
1020 CLASSE 1 33107 1445 1655 940 1717 11822 12105 3423 
1021 A E L E 7932 
2B:i 
488 
2 1848 
78 1136 6229 1 
1030 CLASSE 2 32642 388 560 8090 21671 
2907 1040 CLASSE 3 53177 319 4597 6690 26604 12060 
2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
002 BELG.·LUXBG. 11521 
1757 4:i 577 234 9761 3 8966 1177 142 3 003 PAYS-BAS 23901 2865 
2 
5740 12 
12844 
4142 
004 RF ALLEMAGNE 27526 9072 8 
2349 
3638 1 865 2 1098 
006 ROYAUME·UNI 10264 3 
2224 
521 1172 1 6216 2 
348 010 PORTUGAL 7529 302 17 243 4074 321 
13:i 011 ESPAGNE 4180 51 440 2618 
109:i 
940 
032 FINLANDE 1140 47 
4495 048 YOUGOSLAVIE 5683 
126 1sS 
1188 
056 U.R.S.S. 1319 
395 
445 590 
062 TCHECOSLOVAQ 1261 713 
49 
153 
11669 064 HONGRIE 14212 97 1787 610 
1559 066 ROUMANIE 6563 
169 
5004 
068 BULGARIE 4768 
18 5508 2 455 s:i 4599 13123 11 24 400 ETATS.UNIS 25326 20 6112 
404 CANADA 5650 197 216 
322 
4026 1211 
508 BRESIL 1495 
41 
1173 
624 ISRAEL 2930 
228 
2889 
3569 728 COREE DU SUD 4971 1174 
1000 M 0 N DE 161091 11360 582 14346 588 2462 22254 1241 53249 46943 291 m5 
1010 INTRA..CE 85334 11145 49 5865 281 2460 20384 1188 16523 20619 280 6540 
1011 EXTRA·CE 75757 215 534 8481 306 2 1870 53 38726 26324 11 1235 
1020 CLASSE 1 38074 215 5759 20 2 721 53 10624 19434 11 1235 
1021 A E L E 1412 250 
6:i 
50 17 1095 
1030 CLASSE 2 9418 
s34 272:i 228 4385 4742 1040 CLASSE 3 28268 224 921 21717 2149 
2901.65 0-ffiENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL: CONFIDENTIAL 
ORTHOm~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
BL:VERTRAULI 
001 FRANCE 3412 319 
6 4:i 6 457 319 2768 002 BELG.-LUXBG. 506 5468 5 3:i 338 931 003 PAYS.BAS 10447 9 1123 2549 3736 004 RF ALLEMAGNE 4760 
2348 
999 8 7 1 
005 ITALIE 4720 54 665 
1310 
316 1337 
010 PORTUGAL 7537 5344 883 
6001 032 FINLANDE 6001 
4412 1031 1716 4914 056 U.R.S.S. 13692 
16:i 251 
1619 
058 RD.ALLEMANDE 555 
329 36 141 064 HONGRIE 4152 
331 4 
3793 
942 400 ETATS.UNIS 2224 947 
221 624 ISRAEL 504 283 
1000 M 0 N DE 59085 11765 185 10181 5659 95 5653 12899 2697 9951 
1010 INTRA..CE 31493 5787 84 8820 5143 92 1352 4197 981 5037 
1011 EXTRA..CE 27595 5978 101 1362 516 4 4302 8702 1718 4914 
1020 CLASSE 1 8618 953 34 331 353 4 6943 
1021 A E L E 6018 6 11 
221 
6001 
1030 CLASSE 2 504 283 
67 1031 16:i 1759 1716 4914 1040 CLASSE 3 18472 4741 4081 
2901.66 111-mENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL: CONFIDENTIAL 
MET AXYLO~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
BL: VERTRAULI H 
003 PAYS.BAS 939 932 7 609 011 ESPAGNE 609 
612 6 16 36 732 JAPON 673 3 
1000 M 0 N DE 3192 2111 78 30 53 38 68 812 
101 0 INTRA..CE 2066 1178 20 i 7 31 2 18 809 1011 EXTRA..CE 1127 933 58 23 22 38 51 3 
1020 CLASSE 1 1076 933 7 1 23 22 36 51 3 
2901.67 P·mENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL: CONADENTIAL 
UK:CONADENTIAL 
PARAXYL~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
BL: VERTRAULI H 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2203 1468 
4157 71 
735 
003 PAYS.BAS 26939 22711 1146 004 RF ALLEMAGNE 1148 308 26 8985 2 005 ITALIE 10880 42 1539 
73 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~ I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.17 
006 UTD. KINGDOM 5449 5398 
13548 
51 
4189 6193 010 PORTUGAL 23930 
1os0 032 FINLAND 13800 12750 
048 YUGOSLAVIA 3474 
9852 3638 3474 052 TURKEY 13490 
27444 23689 056 SOVIET UNION 51133 
062 CZECHOSLOVAK 14553 14553 
1572 208 ALGERIA 1572 
1oo0 1oo0 400 USA 3328 35 1328 624 ISRAEL 3361 2374 952 
1000 W 0 R L D 265564 126668 182 65184 1168 65 11290 61007 
1010 INTRA·EC 158463 80218 98 55331 72 65 4752 17927 
1011 EXTRA·EC 107099 48449 84 9852 1098 6538 43080 
1020 CLASS 1 38432 2079 9852 1096 4966 18439 
1021 EFTA COUNTR. 16119 1079 35 1096 1572 13944 1030 CLASS 2 4933 2374 952 
1040 CLASS 3 65735 41998 50 23689 
2901.68 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
MELANGES D'ISOMERES DE XYLENE$, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 40406 169 1090 12775 11 
17s:i 
4605 21756 
002 BELG.·LUXBG. 7225 
7620 1402 
637 30 4835 391 1739 003 NETHERLANDS 28981 16926 873 94 182 004 FR GERMANY 32119 65 1 909 35 219 272 4 31519 006 UTD. KINGDOM 1903 394 3 2 323 
2390 010 PORTUGAL 5921 
241 947 
2096 1427 
259 011 SPAIN 7938 2108 4381 
032 FINLAND 5063 120 
2sa0 
4963 
12621 048 YUGOSLAVIA 15201 
4195 399 145 1239 062 CZECHOSLOVAK 5978 
084 HUNGARY 2329 2100 229 
1372 3030 208 ALGERIA 4402 48 993 42 400 USA 11671 300 10568 8502 404 CANADA 48633 793 2537 624 35877 
508 BRAZIL 35389 945 30302 4142 
728 SOUTH KOREA 4749 4749 
1000 W 0 R L D 259711 8695 7382 38617 725 12 5865 272 4793 102604 654 90092 
1010 INTRA-EC 124565 7854 2887 31487 136 12 3794 272 2192 13479 654 61798 
1011 EXTRA·EC 135146 841 4495 7130 589 2071 2600 89125 28295 
1020 CLASS 1 81971 841 300 3887 37 807 2600 52576 21123 
1021 EFTA COUNTR. 5565 156 37 141 21 5210 
7172 1030 CLASS 2 44848 
4195 
945 157 25 38549 
1040 CLASS 3 8328 2499 395 1239 
2901.71 STYRENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 004 
STYRENE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 004 
001 FRANCE 145148 17525 20 7222 31172 
18567 
19547 9606 457 59597 
002 BELG.·LUXBG. 42114 
197327 
746 10094 26oo6 1632 28113 10780 105 190 003 NETHERLANDS 585414 357 68528 34691 123084 
13917 
2013 105301 
004 FR GERMANY 37095 
2081 
45 306 30 8240 13437 1426 005 ITALY 2852 
2 
23 372 25 45 
006 UTD. KINGDOM 104319 17998 2324 15 1810 82148 22 
1093 011 SPAIN 3569 69 224 1073 1110 
032 FINLAND 2127 24 193 
2105 
1910 
056 SOVIET UNION 9282 1388 4402 9080 1407 121s6 400 USA 86142 5140 388 19128 40241 
404 CANADA 39630 12601 2230 1461 9096 13570 672 
508 BRAZIL 11547 5619 44 633 23 5228 
528 ARGENTINA 6543 
2970 2519 
500 1099 
9138 
4944 206 632 SAUDI ARABIA 57423 18153 6290 18147 
732 JAPAN 2026 
4993 
2026 
738 TAIWAN 6044 1051 
1000 WORLD 1142302 262726 1187 98669 26073 107743 276286 63711 124025 3868 178214 
1010 INTRA·EC 920533 234999 1170 68698 26068 77817 238358 49087 35481 3868 165069 
1011 EXTRA·EC 221769 27727 17 9971 4 29826 37930 14624 88545 13125 
1020 CLASS 1 130610 17765 17 2789 4 10541 28412 473 57746 12863 
1021 EFTA COUNTR. 2334 24 15 193 4 
19285 
188 
14131 
1910 206 1030 CLASS 2 81773 8594 2781 7412 29370 
1040 CLASS 3 9387 1388 4402 2105 20 1429 63 
2901.73 ETHYLBENZENE 
ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 14489 5 14460 24 
002 BELG.·LUXBG. 1654 1654 4 3020 29s6 2002 003 NETHERLANDS 99219 
49 
91206 
3 1048 004 FR GERMANY 1201 
2023 
102 1 
005 ITALY 2023 
2 1579 006 UTD. KINGDOM 15876 
1642 
14294 
060 POLAND 4112 2470 
247 062 CZECHOSLOVAK 42144 41697 
400 USA 6150 6149 3204 9661 508 BRAZIL 17117 4252 
1000 W 0 R L D 204489 1692 8 178906 4 27 3022 8120 10708 2003 
1010 INTRA·EC 134483 49 8 123637 4 27 3022 4668 1048 2003 1011 EXTRA·EC 70026 1843 1 55268 3453 9661 
1020 CLASS 1 6151 1 1 6149 3204 9661 1030 CLASS 2 17117 
1642 
4252 
1040 CLASS 3 46758 I 44867 249 
2901.75 CUMENE 
CUM ENE 
003 NETHERLANDS 111081 ' 102694 22 1685 6680 004 FR GERMANY 
2mg I 6 26207 238 1616 337 715 93 005 ITALY 1313 
006 UTD. KINGDOM 11442 I 11442 
2074 11263 400 USA 37333 23996 
404 CANADA 3140 3140 
508 BRAZIL 2095 I 2095 
1000 W 0 R L D 195871 8 23 164444 262 6737 23516 768 93 1010 INTRA·EC 153301 8 23 140448 262 4662 7017 768 93 1011 EXTRA·EC 42569 23996 2074 18499 
1020 CLASS 1 40473 23998 2074 14403 1030 CLASS 2 2095 2095 
2901.77 NAPHTHALENE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NAPHTALENE 
DE: VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8601 25 4 3853 6s:i 25 ss6 4388 5 521 002 BELG.·LUXBG. 1606 
7916 
293 7 3 17 42 5 004 FR GERMANY 31078 
261 
43 91 1071 21296 60 1 597 011 SPAIN 1501 423 242 71 504 
1000 W 0 R L D 44570 7965 • 4759 1093 123 2105 112 26564 82 114 1847 
74 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a _I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland l Portugal I UK 
2901.87 
006 ROYAUME-UNI 1664 1646 1 11 
1178 1943 010 PORTUGAL 7683 336 4562 032 FINLANDE 4223 3887 048 YOUGOSLAVIE 931 
3052 1262 
931 052 TURQUIE 4314 
8537 8328 / 056 U.R.S.S. 16863 062 TCHECOSLOVAQ 4753 4753 533 208 ALGERIE 533 
310 343 400 ETATS-UNIS 1084 9 431 624 ISRAEL 1101 779 313 
1000 M 0 N DE 85564 40859 48 20739 420 28 3530 19940 101 0 INTRA-CE 51095 26133 28 17686 116 28 1304 5802 1011 EXTRA-CE 34467 14725 22 3052 304 2226 14138 1020 CLASSE 1 11203 656 3052 304 1693 5498 1021 A E L E 4871 348 
9 
1 304 533 4220 1030 CLASSE 2 1634 779 313 1040 CLASSE 3 21630 13290 14 8326 
2901.68 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOUSOMERENGEMISCHE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 11234 66 244 3177 3 
449 
1100 6644 002 BELG.-LUXBG. 2084 
1666 326 144 9 i 1491 1o2 410 003 PAY$-BAS 6867 4134 225 
127 004 RF ALLEMAGNE 8498 36 2 222 10 143 119 109 31 8039 006 ROYAUME-UNI 527 95 
4 
12 3 75 1 558 010 PORTUGAL 1515 65 228 622 333 64 011 ESPAGNE 1874 528 989 032 FINLANDE 1240 31 
612 
1209 3056 048 YOUGOSLAVIE 3662 
995 sS 4i 28i 062 TCHECOSLOVAQ 1402 064 HONGRIE 542 478 64 
267 756 208 ALGERIE 1023 
12 282 24 400 ETAT$-UNIS 2672 
sO 2354 2100 404 CANADA 11394 198 589 139 8282 
508 BRESIL 7476 208 6280 988 
728 COREE DU SUD 1119 1119 
1000 M 0 N DE 63626 1977 1737 8423 207 8 1564 119 1382 23469 197 23543 
1010 INTRA-CE 32827 1767 662 7742 43 8 1057 119 735 3654 197 16843 
1011 EXTRA-CE 31000 210 1075 1681 184 506 647 19816 6901 
1020 CLASSE 1 19360 210 80 910 12 220 647 12125 5156 
1021 A E L E 1393 40 12 46 35 1280 
1744 1030 CLASSE 2 9688 995 208 41 5 7690 1040 CLASSE 3 1950 583 111 281 
2901.71 STYRENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 004 
STYROL 
BL : VERTR. FUER DAS LAND 004 
001 FRANCE 131573 16778 26 7065 29541 
18079 
16015 9322 498 52328 
002 BELG.-LUXBG. 39504 
153148 
577 8741 
23527 
1329 
23474 
10434 131 213 
003 PAY8-BAS 475516 411 60080 29504 106987 
12464 
2236 76143 
004 RF ALLEMAGNE 31315 
2117 
56 206 32 8300 10983 1479 1 005 ITALIE 2867 
2 
12 482 30 26 
006 ROYAUME-UNI 96083 13786 1143 25 625 79686 16 
949 011 ESPAGNE 3076 68 222 661 1176 
032 FINLANDE 1304 28 203 
1470 
1073 
056 U.R.S.S. 7481 1387 
4 
3113 8666 1451 7ss0 400 ETATS-UNIS 71291 4646 344 15059 34528 
404 CANADA 32619 10849 2216 819 7982 10086 667 
508 BRESIL 13745 6716 42 742 28 6217 
528 ARGENTINE 7092 
1714 1832 
627 775 8245 5690 1oS 632 ARABIE SAOUD 47551 13893 5434 16325 
732 JAPON 1778 1 
4672 
1777 
736 T"AI-WAN 5629 957 
1000 M 0 N DE 969184 211238 1106 85984 23607 92723 247480 54350 111554 3815 137377 
1010 INTRA-CE 779959 185897 1079 78051 23598 67782 216650 40968 33437 3815 128684 
1011 EXTRA-CE 189233 25341 27 7913 10 24942 30809 13382 78116 8693 
1020 CLASSE 1 107538 15523 27 2764 10 9678 23103 447 47463 8523 
1021 A E L E 1400 28 23 203 10 
15263 
83 
12917 
1073 
1oS 1030 CLASSE 2 74120 8431 1976 6237 29188 
1040 CLASSE 3 7575 1387 3113 1470 18 1465 62 
2901.73 ETHYLBENZENE 
AETHYLBENZOL 
001 FRANCE 5526 4 5494 28 
002 BELG.-LUXBG. 749 749 
2 1235 5 1356 868 003 PAY8-BAS 49147 36 45683 :i 575 004 RF ALLEMAGNE 705 
1128 
91 
005 ITALIE 1128 
12 soli 006 ROYAUME-UNI 7845 
429 
7224 
060 POLOGNE 875 446 
26 062 TCHECOSLOVAQ 22113 
:i 2 
22087 
400 ETAT8-UNIS 3785 3780 
1275 4307 508 BRESIL 8483 2901 
1000 M 0 N DE 100575 468 10 89658 2 31 1247 5 3407 4883 866 
1010 JNTRA-CE 85103 38 5 60281 2 31 1247 5 2055 575 868 
1011 EXTRA-CE 35471 432 5 29375 1352 4307 
1020 CLASSE 1 3788 3 5 3780 
1275 4307 1030 CLASSE 2 8483 429 2901 1040 CLASSE 3 23199 22693 77 
2901.75 CUMENE 
CUIIOL 
003 PAY8-BAS 46968 
4 
42547 12 884 3522 
110 45 004 RF ALLEMAGNE 1523 
10301 
122 1023 158 
005 ITALIE 11288 
4 
987 
006 ROYAUME-UNI 4460 4456 
7s:i 4238 400 ETAT8-UNIS 13721 8729 
404 CANADA 1254 1254 
508 BRESIL 927 927 
1000 M 0 N DE 80259 10 27 66070 139 3658 10097 214 45 
1010 INTRA-CE 84358 10 28 57341 139 2903 3879 214 45 
1011 EXTRA-CE 15901 1 8729 753 6418 
1020 CLASSE 1 14974 1 8729 753 5491 
1030 CLASSE 2 · 927 927 
2901.77 NAPHTHALENE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NAPHTHAUN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3587 14 6 1576 
57:i 
12 3s:i 1692 4 34 263 002 BELG.-LUXBG. 1318 319 9 6 10 4 
004 RF ALLEMAGNE 9461 32o6 2 
1oS 
38 260 593 4974 41 5 342 
011 ESPAGNE 726 135 134 54 298 
1000 M 0 N DE 15989 3243 13 2188 843 280 1098 232 7025 57 94 118 
75 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Porlugal I UK 
2901.77 
1010 INTRA·EC 43075 7964 5 4207 853 123 2105 16 25960 81 114 1647 
1011 EXTRA-EC 1467 1 1 525 239 96 604 1 
2901.79 ANTHRACENE 
ANTHRACENE 
004 FR GERMANY 581 
253 
579 
062 CZECHOSLOVAK 333 eo 
1000 W 0 R L D 1874 253 753 667 
1010 INTRA-EC 1341 253 753 587 1011 EXTRA·EC 333 80 
1040 CLASS 3 333 253 eo 
2901.81 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
DIPHENYLE, TRIPHENYLES 
004 FR GERMANY 553 3 101 146 3 25 275 
1000 W 0 R L D 1164 32 64 2 223 158 37 43 69 537 
1010 INTRA·EC 1019 32 52 2 223 158 37 43 69 406 1011 EXTRA·EC 164 32 130 
2901.99 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.6141 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
uK: ~~og:~r~~~sH¢Sg~,m~~~s"2~o'IJK~at~~s 2901.61 A" 
001 FRANCE 5086 29 3 1547 1377 303 662 1467 002 BELG.·LUXBG. 993 
57 
23 273 22 6 301 71 4 003 NETHERLANDS 4324 4 3316 
10 
104 436 397 5643 004 FR GERMANY 15364 239 5 
2245 
968 7547 98 865 9 
005 ITALY 6672 
37 
6 1886 517 
256 45i 
2018 
006 UTD. KINGDOM 2993 11 829 62 11 1336 
036 SWITZERLAND 198 
46i 
111 3 64 6008 056 SOVIET UNION 8810 2222 
857 
119 64 49 1S 400 USA 7610 653 473 1848 3649 
732 JAPAN 1975 105 140 21 9 64 1636 
1000 W 0 R L D 54995 1482 53 11160 30 5417 10887 443 2796 22698 29 
1010 INTRA·EC 35480 361 52 8224 11 4418 8814 370 2675 10541 14 
1011 EXTRA-EC 19515 1120 1 2936 19 1000 2072 73 121 12157 16 
1020 CLASS 1 10663 656 1 693 19 1000 1953 73 113 6139 16 
1021 EFTA COUNTR. 1059 3 1 114 3 64 8 654 1040 CLASS 3 8821 464 2222 119 6008 
2902 HALOGENATED DERIVAnvES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCUCHYDROCARBONS 
FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES 
001 FRANCE 2044 535 5 29 908 590 6 002 BELG.-LUXBG. 122 23 56 10 1 26 003 NETHERLANDS 88 
23 
65 
19 70 a4 7 004 FR GERMANY 1083 779 2 10 101 400 USA 229 17 33 36 75 56 
732 JAPAN 49 5 40 4 
1000 W 0 R L D 3642 1367 2 78 42 325 39 1076 810 2 100 
1010 INTRA-EC 3548 1345 2 60 42 246 39 1040 735 2 39 1011 EXTRA-EC 295 22 18 79 36 75 81 
1020 CLASS 1 294 22 2 17 79 36 75 2 61 
2902.21 CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: 8tl~«m~~~~F~~~~~~RHJNfAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 12203 2eo1 
13 
4287 545 2ci 4416 154 002 BELG.-LUXBG. 1657 
1o3 
1623 
19 
1 
003 NETHERLANDS 1764 13 1608 
235 
43 
1oS 6075 262i 004 FR GERMANY 34791 3003 177 
246i 
76 22496 
006 UTD. KINGDOM 2732 56 134 81 
1000 W 0 R L D 55979 8645 224 11730 199 778 22561 243 10716 2883 
1010 INTRA·EC 53268 5962 202 10074 101 778 22559 243 10491 2856 
1011 EXTRA·EC 2712 683 21 1658 98 2 225 27 
1020 CLASS 1 2344 I 662 21 1656 2 2 1 
I 
2902.23 DICHLOROMETHANE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DICHLOROMETHANE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12888 968 24 3669 
24 3067 
5 2669 1900 1287 2366 
002 BELG.-LUXBG. 10894 
1057 
3 2483 4ci 71 4356 890 003 NETHERLANDS 11798 107 2597 141 2604 1179 
13975 364 4073 004 FR GERMANY 44981 2983 2eo 276 7594 441 7813 11255 
006 UTD. KINGDOM 7573 1377 122 
23 
292 675 224 3629 790 264 
400 USA 5690 5493 
7355 
97 2 75 
977 SECR.INTRA 0 13429 6074 
1000 W 0 R L D 110074 11949 6B4 15474 733 7355 15078 710 15564 21491 2198 18818 
1010 INTRA-EC 89464 8385 535 9288 733 14237 710 15560 21021 2198 18817 
1011 EXTRA·EC 7161 5564 149 112 641 24 470 1 
1020 CLASS 1 5887. 5493 7 112 159 24 91 1 
2902.24 CHLOROFORM i I 
CHLOROFORME i 
001 FRANCE m3 23 3 3653 1078 31 361 002 BELG.-LUXBG. 
1o2 
914 
27 949 110 1079 
2262 
004 FR GERMANY 1~ 24 1480 12539 5 1445 005 ITALY 43 2 132 22 24 2 006 UTD. KINGDOM 87 592 111 
1960 
1 98 1 
977 SECR.INTRA 0 1960 
I 
1000 W 0 R L D 30225 478 28 7041 151 1960 1288 252 1079 15945 109 1896 
1010 INTRA·EC 27993 281 28 7029 151 1288 251 1079 15903 108 1875 
1011 EXTRA-EC 270 195 12 42 21 
2902.25 CARBON TETRACHLORIDE 
DE: INCLUDED IN 2902.29 
UK: CONFIDENTIAL 
TETRACHLORURE DE CARBONE 
DE: REPRIS SOUS 2902.29 
UK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 28348 158 3 1048 3 6370 1005 19759 2 
005 ITALY 1908 34 1874 
066 ROMANIA 7650 7650 
76 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.n 
1010 INTAA-CE 15255 3243 8 2000 708 280 1097 34 6818 55 94 918 1011 EXTRA-CE 723 5 176 134 1 199 206 2 
2901.79 ANTHRACENE 
ANTHAACEN 
004 RF ALLEMAGNE 1175 
458 5 7 1162 062 TCHECOSLOVAQ 580 122 
1000 M 0 N DE 2035 459 255 19 8 1294 1010 IN TRA-CE 1435 
459 
255 1 7 1172 1011 EXTRA-CE 600 18 1 122 1040 CLASSE 3 580 458 122 
2901.81 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
BIPHENYL, TERPHENYLE 
004 RF ALLEMAGNE 522 12 109 112 9 25 253 
1000 M 0 N DE 1560 107 123 4 242 139 50 53 75 2 764 1010 IN TRA-CE 1181 107 70 4 242 139 50 52 75 2 443 1011 EXTRA-CE 380 64 1 321 
2901.99 OTHER AROMA nc HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.61-81 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
UK: C:Rnt~~~~ fRS~IA'W~~\E~~?.e~r~~lM~Jm·6, BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 8242 40 5 3399 982 
324 
6 2505 1304 1 002 BELG.·LUXBG. 1523 
141 
47 189 6 55 8 794 105 1 003 PAYS..BAS 3135 51 1482 69 544 93 742 
4821 
7 004 RF ALLEMAGNE 14848 278 27 
1593 
15 1581 5736 147 2200 43 005 ITALIE 4663 3 30 1312 407 
11:i 1268 
1315 3 006 ROYAUME-UNI 2981 215 33 228 161 48 914 1 036 SUISSE 1194 
166 
3 236 11 940 3 1 056 U.R.S.S. 4578 
3 
971 
920 
96 
129 12:i 
3351 38 400 ETATS·UNIS 9495 907 1222 2337 3816 732 JAPON 2261 169 304 47 71 144 1526 
1000 M 0 N DE 53629 1758 203 9601 33 5406 10483 578 7796 17678 93 1010 INTRA-CE 35433 677 194 6910 21 4160 7062 378 7508 8468 55 1011 EXTRA-CE 18195 1081 10 2690 11 1246 3421 200 288 9210 38 1020 CLASSE 1 13510 908 10 1660 11 1248 3324 200 270 5843 38 1021 A E L E 1718 1 7 248 21 940 3 500 1040 CLASSE 3 4812 174 972 97 18 3351 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCUCHYDROCARBONS 
FLUORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 11355 3371 
4 
57 1 
520 
4750 3116 60 002 BELG.-LUXBG. 1328 
189 
424 16 125 28 211 003 PAYS..BAS 1077 36 1 887 26 1 137 44 004 RF ALLEMAGNE 5778 5048 5 270 444 44 400 ETATS·UNIS 2090 251 2 289 52 797 424 
732 JAPON 968 137 1 766 64 
1000 M 0 N DE 23630 9049 11 782 113 20 3531 64 5087 4183 4 806 1010 IN TRA-CE 20438 8681 4 485 113 18 2372 64 5038 3366 4 317 1011 EXTRA-CE 3195 388 7 297 2 1159 52 797 489 
1020 CLASSE 1 3192 388 7 296 2 1157 52 797 4 489 
2902.21 CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~Mr~~llftlt~=HNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 7019 1616 
11 
2644 366 t5 2303 79 11 002 BELG.·LUXBG. 1119 5:i 1069 12 3 21 003 PAYS-BAS 643 15 727 
120 
19 
70 3312 1332 
17 
004 RF ALLEMAGNE 17038 1605 92 
1721 
29 6054 2424 
006 ROYAUME-UNI 1871 38 66 48 
1000 M 0 N DE 28925 3585 130 6473 71 486 8131 135 5727 1482 2705 
1010 INTRA-CE 28158 3312 118 6195 45 486 8088 135 5614 1487 2698 
1011 EXTRA-CE 766 272 13 277 26 43 113 15 7 
1020 CLASSE 1 618 264 13 277 43 13 1 7 
2902.23 DICHLOROMETHANE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DICHLORMETHAN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5909 422 11 1473 
18 m1 
10 1215 664 602 1512 
002 BELG.·LUXBG. 4542 
439 
10 930 
19 
33 1938 444 
003 PAYS..BAS 5363 57 1114 92 1133 583 
5537 164 
1948 
004 RF ALLEMAGNE 19622 1606 192 189 2959 237 3514 5202 
006 ROYAUME-UNI 3776 708 57 
61 
214 287 166 1643 372 129 
4 400 ETATS..UNIS 1845 1660 1 
3591 
39 3 57 
977 SECR.INTRA 0 5926 2335 
1000 M 0 N DE 48086 4884 385 6145 514 3591 6006 433 7181 8705 1049 9193 
1010 INTRA-CE 39m 3177 327 3714 514 5702 433 7168 8509 1049 9184 
1011 EXT RA-CE 2383 1707 58 96 304 13 196 9 
1020 CLASSE 1 1927 1660 5 96 60 13 66 7 
2902.24 CHLOROFORM 
CHLOROFORM 
001 FRANCE 2301 17 
2 
1681 3 401 16 183 
002 BELG.-LUXBG. 1581 
119 
413 46 551 65 516 1166 13 643 004 RF ALLEMAGNE 7182 80 632 5129 005 ITALIE 773 33 5 3 120 14 1s 4 006 ROYAUME-UNI 551 295 116 926 6 79 2 977 SECR.INTRA 0 926 
1000 M 0 N DE 13871 313 87 3205 177 926 795 192 518 6731 65 862 
1010 INTRA-CE 12752 225 87 3133 177 795 191 518 6710 64 852 
1011 EXTRA-CE 194 88 72 1 1 21 1 10 
2902.25 CARBON IDRACHLORIDE 
DE: INCLUDED IN 2902.29 
UK: CONFIDENTIAL 
IDRACHLORMETHAN 
DE: IN 2902.29 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 6047 84 15 317 1978 387 5259 6 
005 ITALIE 606 16 589 1 
066 ROUMANIE 2063 2063 
77 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschlan'1_ 'EAA66a _l Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
2902.25 
1000 W 0 R L D 41354 235 4 8778 615 8289 1401 20935 97 
1010 INTRA·EC 32617 235 4 1127 615 9289 1019 20231 97 
1011 EXTRA·EC 8738 7650 382 704 
1040 CLASS 3 8738 7650 382 704 
2902.26 1, 2.01CHLOROETHANE 
1, 2.01CHLOROETHANE 
003 NETHERLANDS 6670 532 72 5105 452 327 20 95 8816i 5 157 004 FA GERMANY 99842 418 18 
2919 
23 421 78 10628 
005 ITALY 6937 22 79 42 25 3939 006 UTD. KINGDOM 97772 97683 5803 111i 030 SWEDEN 10436 3522 
056 SOVIET UNION 11924 2680 9244 
400 USA 3055 1684 
2089 
1371 
632 SAUDI ARABIA 6084 3995 
1000 W 0 R L D 244859 1264 81 113949 2769 1135 141 1076 108574 5 15855 
1010 INTRA·EC 212245 972 91 106062 657 850 141 583 68161 5 14723 
1011 EXTRA-EC 32615 292 7888 2112 285 493 20413 1132 
1020 CLASS 1 13542 5207 23 6 7174 1132 
1021 EFTA COUNTR. 10442 3522 
2089 
6 5803 1111 
1030 CLASS 2 6084 292 2686 279 49:i 3995 1040 CLASS 3 12988 9244 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC IIYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21·26 
DE: INCL. 2902.25 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL, AUTRES QUE CHLOROROMETHANE, CHLOROETHANE, DICHLOROMETHANE, 
CHLOROFORME, TETRACHLORURE DE CARBONE ET 1, 2.01CHLOROETHANE 
DE: INCL. 2902.25 
001 FRANCE 40664 3075 237 24244 88 2051 
sooi 
51 7098 1488 525 1807 
002 BELG.·LUXBG. 33099 
2175 
1 25399 70 7 4:i 66 1033 1 621 003 NETHERLANDS 10824 11 3330 106 112 1156 251 
7osS 
44 3596 
004 FA GERMANY 82188 19651 324 
5016 
3282 3857 10169 587 24317 209 12734 
005 ITALY 8064 327 386 2320 1678 113 254 2097 25 298 263 006 UTD. KINGDOM 7848 764 210 274 1011 876 
011 SPAIN 935 448 209 219 59 
056 SOVIET UNION 2759 2759 
147i 68 060 POLAND 3729 
7584 19 
2190 98 69 2119 1577 400 USA 32103 11765 7336 1538 
508 BRAZIL 888 292 8 41 547 
17 732 JAPAN 1485 517 951 
1000 W 0 R L D 228769 33600 1068 77358 6827 7781 20794 934 42981 13604 1135 20689 
1010 INTRA-EC 183663 25991 960 58647 8139 7705 18559 934 34049 10480 1135 19064 
1011 EXTRA-EC 43101 7604 108 18711 688 76 2235 8932 3124 1625 
1020 CLASS 1 33867 7584 32 12324 98 70 2194 7439 2509 1617 
1030 CLASS 2 914 20 
74 
292 
589 
6 41 
1494 
547 8 
1040 CLASS 3 8320 6095 68 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
NL: CONFIDENTIAL 
CHLOROETHYLENE 
NL: CONFIDENTia 
001 FRANCE 29992 
6156ti 
20796 522 
158265 
7218 1455 
2676 002 BELG.·LUXBG. 280716 
117 13493 
57987 8858 003 NETHERLANDS 126203 98436 1170 44364 4129 004 FA GERMANY 92780 30 2Ci 5 1302 22033 25046 005 ITALY 15616 14 13268 2514 
006 UTD. KINGDOM 3012 
2789 6146 
3012 
011 SPAIN 13524 4595 
68149 028 NORWAY 89140 9037 11954 
1000 W 0 R L D 653414 147 160027 46469 522 160757 116578 65174 103740 1010 INTRA-EC 562042 147 160024 37098 522 160757 115709 53220 34565 1011 EXTRA-EC 81373 3 8371 870 11954 69175 
1020 CLASS 1 91373 3 9371 870 11954 69175 
1021 EFTA COUNTR. 90208 3 9037 39 11954 69175 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRICHLOROETHYLENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 18420 3426 82 6849 175 428 
1175 
22 4647 822 1969 002 BELG.·LUXBG. 1651 
254 
63 
38i 
85 23 305 
8 003 NETHERLANDS 2129 47 
4 3 
1066 81 272 
337 004 FA GERMANY 3638 321 95 
2082 
2116 3 703 58 005 ITALY 6538 538 599 1619 2212 47 1i 40 006 UTD. KINGDOM 1379 51 
1203 
15 441 
12 
262 011 SPAIN 1802 156 
1214 
156 70 205 030 SWEDEN 1215 1 
62:! 038 AUSTRIA 1142 520 2:i 3153 060 POLAND 3627 909 451 400 USA 1810 597 48 256 
67s0 977 SECR.INTRA 0 6790 
1000 W 0 R L D 52118 5692 2101 12138 1799 454 7189 679 7208 5528 2540 6790 1010 INTRA-EC 35584 4745 887 10514 1799 430 6765 679 5680 1545 2540 1011 EXTRA·EC 9744 948 1214 1623 24 424 1528 3983 1020 CLASS 1 4600 929 1214 1125 24 272 660 376 1021 EFTA COUNTR. 2650 
18 
1214 528 24 224 660 3606 1040 CLASS 3 5143 499 152 868 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 14223 ; 200 3366 527 2587 
893 
8 6898 138 499 
794 002 BELG.·LUXBG. 10298 ' 135i 64 5487 922 20 298 2806 107 003 NETHERLANDS 10179 3390 
1329 
657 250 343 
14749 
3095 004 FA GERMANY ~~' 1603 309 1358 5724 296 8213 456 7595 011 SPAIN 22 92 865 45 620 038 AUSTRIA 1710 845 
1033 1044 066 ROMANIA 2408. 331 
1000 W 0 R L D 85688 I 3308 511 15153 1552 4949 8255 599 17170 20496 2139 11558 1010 INTRA-EC 78684 ' 3283 435 13782 1552 3915 7905 599 15757 17763 2139 11534 1011 EXTRA·EC 7022 23 76 1371 1033 349 1413 2733 24 1020 CLASS 1 2430 76 897 349 1082 2 24 1021 EFTA COUNTR. 2419 2:i 76 889 1033 349 1082 1 22 1040 CLASS 3 4593: 474 331 2732 
2902.36 3-CHLOROPROPENE AND 3-CHLORD-2-MrittvLPROPENE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES · 
3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLOR0-2-METIIn.PROPENE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 1348 489 2 8 9 
17 
506 
347 
332 004 FA GERMANY 2676 767 657 259 629 
1000 W 0 R L D 4950 1262 102 78 36 821 39 1036 598 21 961 1010 INTRA-EC 4418 1262 76 • 668 39 1036 348 21 961 1011 EXTRA·EC 430 27 155 248 
78 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2902.25 
1000 M 0 N DE 11861 134 17 2407 182 2925 501 5843 52 1010 INTRA-CE 9490 128 17 345 182 2925 392 5449 52 1011 EXTRA-CE 2371 8 2063 108 194 1040 CLASSE 3 2365 2063 108 194 
2902.2G 1, 2-DICHI.OROETHANE 
1, 2-DICHI.ORAETHAN 
003 PAY$-BAS 1754 167 25 1230 168 99 9 
21 16509 
3 53 004 RF ALLEMAGNE 16323 141 13 
7sS 
8 137 28 1466 005 ITALIE 1731 
23 
24 
15 5 
952 006 ROYAUME-UNI 22568 22524 1 
1249 16 030 SUEDE 2084 819 056 U.R.S.S. 2339 482 
5 
1857 400 ETAT$-UNIS 580 356 217 632 ARABIE SAOUD 1481 447 1034 
1000 M 0 N DE 51454 397 39 26325 695 341 53 243 20866 3 2492 1010 INTRA-CE 44705 331 38 24666 235 2n 53 122 16509 3 2471 1011 EXT RA-CE 6747 66 1659 459 64 121 4357 21 1020 CLASSE 1 2676 1177 12 1466 21 
1021 A E L E 2084 819 
447 
1249 16 
1030 CLASSE 2 1481 66 482 64 121 1034 1040 CLASSE 3 2590 1857 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21-26 
DE: INCL. 2902.25 
GESAETTlGTE CHLORIDE UNO POLYCHLORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.CHLOR-. DICHLOR-. TETRACHLORMETHAN, CHLOR-
AETHAN, CHLOROFORM UNO 1, 2-DICHLORAETHAN 
DE: EINSCHL. 2902.25 
001 FRANCE 25228 1314 216 131n 105 1606 2268 44 5614 1307 433 1412 002 BELG.-LUXBG. 13432 
969 
4 ens 69 37 
52 
94 734 3 447 003 PAYS-BAS 6911 19 2208 96 109 896 209 
2071 
n 2278 
004 RF ALLEMAGNE 32710 4026 318 
1824 
1201 1186 3396 463 11874 169 6006 005 ITALIE 2764 8 360 660 1406 101 364 1632 13 324 156 006 ROYAUME-UNI 7161 753 396 263 809 654 011 ESPAGNE 671 290 186 132 61 
056 U.R.S.S. 630 630 298 15 060 POLOGNE 942 
4128 18 
629 98 44 1394 1100 400 ETAT$-UNIS 13401 1377 4352 882 
508 BRESIL n8 285 4 36 453 53 732 JAPON 872 313 506 
1000 M 0 N DE 106413 11215 m 31342 2651 4401 9145 944 24462 6650 1067 13559 
1010 INTRA-CE 88928 7069 917 27669 2393 4345 7657 943 19755 4780 1066 12334 
1011 EXTRA-CE 17481 4140 60 3673 258 56 1488 1 4708 1871 1 1225 
1020 CLASSE 1 14573 4128 31 1785 98 52 1452 1 4404 1403 1 1218 
1030 CLASSE 2 803 13 29 288 2 4 36 303 453 7 1040 CLASSE 3 2105 1600 156 15 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
NL: CONFIDENTIAL 
CHLORAETHYLEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11711 1 
24210 
7403 280 
78367 
3392 635 
1063 002 BELG.-LUXBG. 131491 53 4627 27631 3729 003 PAYS.BAS 45231 34498 472 20660 1852 004 RF ALLEMAGNE 40452 14 29 2 623 9373 9780 005 ITALIE 6611 5 5613 964 
006 ROYAUME-UNI 1271 948 3264 1271 011 ESPAGNE 6127 1915 2noo 028 NORVEGE 38025 3207 5109 
1000 M 0 N DE 279792 68 58747 16293 280 79481 55498 27644 41781 
1010 INTRA-CE 242892 66 58737 12985 280 79481 55147 22535 13659 
1011 EXTRA-CE 36900 10 3308 351 5109 28122 
1020 CLASSE 1 36900 10 3308 351 5109 28122 
1021 A E L E 36464 9 3207 17 5109 26122 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRICHLORAETHYLEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8645 1493 51 3368 71 223 560 17 2291 411 922 002 BELG.-LUXBG. 856 
137 
108 
152 
39 8 143 
5 003 PAYS-BAS 944 29 4 12 489 56 74 179 004 RF ALLEMAGNE 1985 160 86 
952 
1170 5 340 29 
005 ITALIE 2948 291 292 659 1005 21 3 18 006 ROYAUME-UNI 876 48 500 20 380 5 155 011 ESPAGNE no 72 
631 
69 26 96 
030 SUEDE 639 8 
283 036 AUTRICHE 528 245 
10 1136 060 POLOGNE 1319 
312 
173 
400 ETAT$-UNIS 724 299 23 89 
3075 9n SECR.INTRA 0 3075 
1000 M 0 N DE 24236 2529 1198 5718 734 248 3479 499 3346 2186 1228 3075 
1010 INTRA-CE 17248 2199 587 4971 734 235 3321 499 2730 762 1228 
1011 EXTRA-CE 3914 329 631 745 11 158 616 1424 
1020 CLASSE 1 2057 321 631 556 11 95 301 142 
1021 A E L E 1271 li 631 257 10 72 301 1281 1040 CLASSE 3 1856 189 63 315 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANCE 4869 72 1247 172 929 298 4 2211 47 187 297 002 BELG.-LUXBG. 3659 1909 
270 
9 102 1044 
52 003 PAY$-BAS 3537 so2 23 1163 
452 
242 110 132 
5297 
1043 
004 RF ALLEMAGNE 13593 615 131 
402 
1479 142 2789 200 2488 
011 ESPAGNE 723 7 31 350 13 270 036 AUTRICHE 679 329 
297 294 066 ROUMANIE 695 104 
1000 M 0 N DE 29245 1255 218 5271 483 t679 2309 298 5780 7146 935 387t 
1010 INTRA-CE 27059 1249 163 4781 483 1361 2232 298 5240 6419 935 3856 
t 011 EXTRA-CE 2188 6 36 490 297 n 540 726 14 
t020 CLASSE 1 986 36 369 n 436 54 t4 
t02t A E L E 903 36 348 
297 
76 434 2 7 
t040 CLASSE 3 t20t 6 t21 t04 673 
2902.38 3-CHLOROPROPENE AND 3-CHLOR0-2-METHYLPROPENE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3-CHLORPROPEN UNO 3-CHLOR-2-METHYLPROPEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY$-BAS tnt 686 13 1t 
9 
625 
615 
433 
004 RF ALLEMAGNE 3932 1198 950 385 775 
tOOO M 0 N DE 6658 t868 140 t09 50 tt48 19 1378 911 9 t208 
t010 INTRA-CE 6203 t888 t09 t4 961 t9 1378 617 9 t208 
t011 EXTRA-CE 5t6 38 186 294 
79 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 
2902.36 
1020 CLASS 1 430 
' I 
2902.36 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-38 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
27 155 
DE: S~~~~~~~te,JA~O~X$~~~~~M~N SATURES, DES HYDROCARBURES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 36 
~ ~~~~~~LANDS 1m ~ ~ 
5
. !i 4 
004 FR GERMANY 4877 98 3419 88 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2902.40 BROMIDES 
BROMURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2902.60 IODIDES 
IODURES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2902.70 MIXED DEAlY A nYES 
7558 
7346 
109 
5807 
1538 
1301 
159 
917 
14 
8288 
12623 
30711 
9747 
20966 
8342 
52 
12623 
30 
208 
304 
281 
24 
252 
248 
4 
130 
417 
1 
4 
. 49:i 
! 1521 
2566 
551 
2015 
493 
1521 
2 
177 
180 
179 
1 
6 
7 
87 
5 
12 
130 
247 
105 
142 
12 
130 
1107 
975 
30 
4321 
97 
222 
828 
1 
28 
4 
5533 
5469 
64 
61 
32 
4 
24 
23 
2 
26 
26 
3597 
3597 
3 
1oB 
1 
69 
76 
257 
112 
145 
69 
76 
160 
102 
58 
784 
214 
103 
7 
7 
51 
2219 
3385 
1108 
2277 
58 
7 
2219 
21 
6 
48 
29 
19 
112 
137 
137 
1 
9 
11 
11 
1 
1 
1 
15 
15 
25 
579 
781 
1414 
1399 
15 
108 
81 
61 
25 
28 
1468 
3843 
5614 
303 
5311 
1468 
384:i 
5 
25 
32 
32 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 664 TO 958 FOR OTHER MIXTES DERIVATIVES THAN CHLOROFLUORMETHANES 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLJOUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 POUR LES AUTRES DERIVES MIXTES QUE LES CHLOROFLUORMETHANES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECR.JNTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22352 
624 
31808 
23517 
8872 
7819 
10354 
211 
1475 
315 
16501 
124361 
105656 
2202 
2053 
237 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ , 
7101 
5813 
4533 
625 
1147 
20 
56 
19527 
19439 
88 
58 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01106/87 
HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU q1106/87 
88l ~~AG~CREMANY ~ 57 
011 SPAIN 392 5 
m ~~~A 6~~ 64 
977 SECR.INTRA 0 240 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1870 
908 ' 
724 
87 
616 
132 
68 
64 
64 
1338 
6 
773 
1797 
114 
1731 
:i 
3 
5871 
5759 
112 
17 
14 
1 
3 
28 
4 
25 
1s 
4054 
161 
10885 
5530 
1230 
1250 
147 
616 
10 
23968 
23185 
782 
762 
156 
190 
22 
126 
340 
214 
126 
126 
190 
37 
238 
255 
457 
362 
1563 
1538 
25 
25 
798 
151 
627 
1 
352 
1 
18 
1949 
1929 
19 
19 
222 
6572 
2949 
1206 
692 
7811 
29 
174 
19661 
19453 
208 
208 
34 
8 
191 
15 
369 
607 
213 
394 
15 
369 
2902.89 OTHER HALOGENATED DEAlY A nYES OF CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
128 
239 
30 
297 
16 
710 
694 
17 
17 
16 
6385 
61 
4753 
10063 
1051 
11 
2 
1 
22329 
22314 
15 
14 
11 
57 
2 
64 
59 
5 
5 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOMEXANES 
001 FRANCE 887 29 70 5 
002 BELG.-LUXBG. 125 
1655 
. 43 1 
! ~~~~~~~J: ~ 2~ a ~; ~a ~ 
400 USA 898 51 127 11 
1000 W 0 R L D 9715 2034 11 4305 38 132 
1010 INTRA-EC 8489 I 1974 8 4176 35 121 
1011 EXTRA-EC 1216 I 51 2 129 1 11 
1020 CLASS 1 1117 1 51 2 129 1 11 
2902.91 CHLOROBENZENE 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROBENZENE 
UK : CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2902.93 1, 4-DICHLOROBENZENE 
1, 4-0ICHLOROBENZENE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
80 
2317 
1894 
2415 
7462 
3309 
20114 
6401 
13695 
13226 
1192 
7950 
764 
3751 
22 
281 
572 
558 
95 
1914 
541 
1353 
1225 
29 
155 
11 
227 
21 
22 
22 
700 
3458 
843 
5546 
195 
5351 
5090 
60 
60 
60 
20 
110 
3 
1 
107 
459 
353 
107 
107 
709 
870 
214 
88 
2 
174 
183 
406 
39 
1105 
765 
340 
241 
1890 
1435 
152 
3135 
2145 
9251 
3777 
5474 
5474 
1299 
401 
3393 
41 
76 
76 
9 
26 
14 
102 
148 
106 
406 
299 
107 
107 
166 
250 
250 
164 
386 
I Nederland I Portugal J 
248 
10 
6:i 
114 
113 
1071 
486 
22 
40 
5 
121 
629 
2396 
1638 
758 
129 
8 
629 
331 
118 
1169 
15 
573 
16501 
18708 
2207 
j 
25 
71 
13 
128 
42 
64 
71 
13 
•. 772 
52 
136 
125 
400 
1498 
1087 
411 
411 
94 
901 
311 
119 
2136 
727 
1410 
1330 
162 
2195 
74 
74 
60 
25 
100 
15 
86 
60 
2s 
6 
19 
135 
384 
1273 
4 
1821 
1817 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
20 
177 
400 
400 
20 
62 
48 
Import 
UK 
312 
311 
677 
675 
2 
167 
68 
192 
1 
5986 
4176 
10602 
435 
10187 
5991 
4 
4176 
4 
2 
2 
2021 
219 
2384 
2075 
589 
1 
598 
286 
8254 
7321 
932 
911 
2 
154 
1 
149 
1 
24 
240 
569 
304 
26 
1 
24 
2 
1 
13 
4 
184 
185 
21 
164 
164 
88 
2943 
4:i 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland j !tall a -~ Nederland J Portugal I UK 
2902.36 
1020 CLASSE 1 516 36 186 294 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-36 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: g~~~R~~~~~f.?tl~lfu~~IDE, UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
001 FRANCE 576 86 460 
7 22 12 11 6 32 1 003 PAYS-BAS 1759 54 643 
3 s6 684 93 317 004 RF ALLEMAGNE 3669 140 2360 17 954 236 
1000 M 0 N DE 7182 478 1402 18 2457 105 144 1687 141 44 707 
101 0 INTRA-CE 6952 457 1247 18 2457 84 143 1671 138 44 693 
1011 EXTRA-CE 109 19 35 21 1 16 3 14 
2902.40 BROMIDES 
BROMIDE 
001 FRANCE 7493 426 32 3978 24 
1546 
5 371 2082 
24 
575 
002 BELG.-LUXBG. 3104 
827 
15 246 4 131 1032 112 
003 PAY8-BAS 2972 174 541 255 531 5 193 78 9 451 004 RF ALLEMAGNE 685 1 28 
1847 
5 523 32 3 
006 ROYAUME-UNI 2095 13 9 20 18 85 99 4 26 036 SUISSE 928 1 
18 
32 
126 
851 8 2 10 4 
400 ETAT8-UNIS 4718 582 93 88 1178 171 107 2356 
624 ISRAEL 13426 2486 244 21 127 1447 4483 1235 36 3345 
1000 M 0 N DE 35819 4339 519 6835 2 540 5007 78 8484 4729 188 6902 
1010 IN TRA-CE 16392 1267 258 8822 2 288 2618 28 811 3298 36 1164 
1011 EXTRA-CE 19226 3072 261 212 252 2389 46 5873 1431 150 5738 
1020 CLASSE 1 5800 586 18 191 125 942 46 1190 196 111 2393 
1021 A E L E 1064 1 
244 
92 
127 
851 46 13 25 4 30 
1030 CLASSE 2 13427 2486 21 1447 4483 1235 39 3345 
2902.60 IODIDES 
JODIDE 
003 PAY8-BAS 692 42 34 460 126 
2 6 
30 
004 RF ALLEMAGNE 553 185 32 318 9 
1000 M 0 N DE 1963 247 469 588 17 514 14 7 88 
1010 INTRA-CE 1798 235 453 520 17 514 14 8 38 
1011 EXT RA-CE 165 12 36 68 1 50 
2902.70 MIXED DERIVATIVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 664 TO 958 FOR OTHER MIXTES DERIVATIVES THAN CHLOROFLUORMETHANES 
MISCHDERIVATE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 FUER AND. MISCHDERIVATE ALS CHLORFLUORMETHANE 
001 FRANCE 36120 10319 1630 8588 187 2029 
618 
192 8911 624 29 3633 
002 BELG.-LUXBG. 2368 6238 29 263 80 5 473 142 469 
762 
003 PAY$-BAS 43617 1008 14459 530 415 8878 6819 
1723 35 4799 004 RF ALLEMAGNE 29270 5430 2254 6600 651 1701 4067 52 11134 2223 005 ITALIE 10682 925 126 522 2 1488 
64i 2423 
27 146 844 
006 ROYAUME-UNI 14204 1826 2066 2474 451 1039 1235 1441 608 
011 ESPAGNE 10753 24 
8 
1322 7923 36 18 1484 j 036 SUISSE 522 206 237 38 3i 214 8 400 ETAT$-UNIS 2781 5 979 335 1 17 6 1163 
732 JAPON 574 2 60 53 2 50 
191oS 
407 
977 SECR.INTRA 0 19108 
1000 M 0 N DE 170628 25053 7294 35113 2459 5277 24792 1395 29514 23398 2318 14015 
1010 INTRA-CE 147209 24761 7113 33802 2421 5189 24221 1358 29428 4290 2304 12322 
1011 EXTRA-CE 4310 292 181 1311 38 88 570 37 87 14 1692 
1020 CLASSE 1 3987 207 21 1311 38 84 568 37 86 14 1621 
1021 A E L E 599 15 272 230 36 18 8 20 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01106/87 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01106/87 
001 FRANCE 4162 
612 
6 1838 
147 
629 00 6 1683 004 RF ALLEMAGNE 951 35 233 22 
39 6 
011 ESPAGNE 3684 55 1684 239 1473 
664 INDE 745 600 123 1013 142 48 594 9 720 CHINE 5713 3639 93 197 
977 SECR.INTRA 0 2377 2377 
1000 M 0 N DE 17977 1295 230 3107 m3 10 699 1070 48 5745 
1010 INTRA-CE 9073 695 46 2091 1987 10 651 383 48 3162 
1011 EXT RA-CE 6527 600 184 1018 3788 48 687 206 
1030 CLASSE 2 745 600 123 1013 142 48 
594 9 
1040 CLASSE 3 5713 3639 93 197 
2902.89 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
HALOGENDERIVATE DER ALICYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSQ. HEXACHLORCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 2922 320 3 301 20 9 44 
. 2220 14 
002 BELG.-LUXBG. 518 
2107 18 
262 5 121 117 4 
003 PAYS-BAS 8772 5713 
9i 
8 794 58 626 74 004 RF ALLEMAGNE 2473 302 1 
1956 
201 1097 
3 
140 2 21 006 ROYAUME-UNI 6420 1236 25 51 305 1711 575 554 72i 400 ETATS-UNIS 5207 232 636 46 201 436 2933 
1000 M 0 N DE 27093 4258 85 8947 158 587 4330 3 1381 6507 2 837 
1010 INTRA-CE 21196 3965 68 8301 142 538 3612 3 938 3513 2 114 
1011 EXTRA-CE 5845 241 17 645 14 48 718 443 2995 724 
1020 CLASSE 1 5370 240 17 645 14 48 247 443 2992 724 
2902.81 CHLOROBENZENE 
UK: CONADENTIAL 
CHLORBENZOL 
UK : VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1507 43 20 68 6 1049 35 76 172 40 
005 ITALIE 918 160 266 1 649 337 
108 
OS& U.R.S.S. 865 205 55 
060 POLOGNE 2774 185 1201 
s4 1276 
112 
062 TCHECOSLOVAQ 1269 30 317 843 45 
1000 M 0 N DE 8738 797 24 1979 88 252 4088 71 137 1021 301 
1010 INTRA-CE 3591 317 24 84 88 198 1894 71 137 499 301 
1011 EXTRA-CE 5135 471 1895 54 2193 522 
1040 CLASSE 3 4949 421 1786 54 2193 495 
2902.93 1, 4-0ICHLOROBENZENE 
1, 4-DICHLORBENZOL 
001 FRANCE 1255 45 
21 
733 
1026 
167 199 19 92 
004 RF ALLEMAGNE 7368 207 834 393 2200 87 2600 
005 ITALIE 750 12 114 214 359 51 71 400 ETAT8-UNIS 3594 214 96 3213 
81 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2902.93 
1000 W 0 R L D 14814 424 30 150 1903 5111 13 615 2379 464 3725 
1010 INTRA-EC 10368 197 30 150 1815 1718 7 613 2379 386 3073 
1011 EXTRA-EC 3930 227 88 3393 6 2 78 136 
1020 CLASS 1 3759 227 88 3393 6 2 43 
2902.95 1, 1, 1-TRICHLOROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE, (DDT) 
1, 1, 1-TRICHLOAOBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) 
001 FRANCE 870 34 484 352 
1000 W 0 R L D 1280 78 29 743 30 377 2 20 
1010 INTRA-EC 1255 78 29 721 30 377 
:i 
20 
1011 EXTRA-EC 25 22 
2902.98 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.91-95 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBUAES AROMATJQUES, AUTRES QUE MONOCHLOAO-, PAAADICHLOAOBENZENE, DDT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 002 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3529 2072 400 703 
18460 
3 286 65 
002 BELG.-LUXBG. 20147 
s:i 1062 5 281 6 344 19 003 NETHERLANDS 323 118 40 35 77 541 004 FR GERMANY 7568 1621 
11t 
27 1092 46 4167 34 
005 ITALY 1856 90 9 80 1505 
3t 8 
25 30 
006 UTD. KINGDOM 655 20 103 4 255 144 29 55 
036 SWITZERLAND 81 4 14 
2 1100 3 2 63 400 USA 1201 28 51 15 
732 JAPAN 819 99 634 8 1 4 73 
977 SECR.INTRA 0 4198 4198 
1000 W 0 R L D 41851 4000 2653 50 1379 23305 97 4903 5258 206 
1010 INTRA-EC 35044 3667 1799 50 1360 22193 93 4882 594 206 
1011 EXTRA-EC 2608 133 854 19 1112 4 21 465 
1020 CLASS 1 2126 132 702 2 1108 4 5 173 
1021 EFTA COUNTR. 106 5 16 85 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DEAlY A TIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES, NITRES, NITROSES DES HYDROCAABUAES 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBUAES 
001 FRANCE 13868 2569 72 6573 
10 
157 
349 
30 681 1527 2236 002 BELG.-LUXBG. 1823 85 6 712 13 &1 428 106 1 205 003 NETHERLANDS 1103 243 1 1 177 291 
2025 
237 
004 FR GERMANY 6578 904 173 
2408 
73 273 2082 20 273 83 672 
005 ITALY 5035 672 454 505 21 1147 89 328 20 2 260 006 UTD. KINGDOM 5228 156 2764 7 295 900 80 153 
75 400 USA 1711 168 3 25 
1aS 
1 4 3 5 1427 
732 JAPAN 482 80 4 5 8 90 105 3 3 
1000 W 0 R L D 36321 4688 765 12778 844 768 4866 293 2118 5197 457 3749 1010 INTRA-EC 33905 4408 705 12700 596 759 4656 200 2008 3767 457 3649 1011 EXTRA-EC 2419 280 61 79 248 7 10 93 111 1430 100 1020 CLASS 1 2316 248 61 57 208 7 10 93 111 1430 91 
2903.31 TRINITAOTOLUENES AND DINJTRONAPHTHALENES 
TRINITAOTOLUENES, DINITRONAPHT ALENES 
060 POLAND 1010 340 570 100 602 070 ALBANIA 792 110 80 400 USA 199 600 199 720 CHINA 600 
1000 W 0 R L D 5388 97 550 1050 1774 35 1128 48 702 5 1010 INTRA-EC 807 77 7 
1050 
400 i 35 238 45 70:i 5 1011 EXTRA-EC 4580 20 543 1374 889 1 1020 CLASS 1 821 20 376 1os0 204 1 239 1 7o2 1040 CLASS 3 3759 167 1170 650 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITAOSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINJTROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
DERIVES NITAES ET NITROSES DES HYDAOCAABUAES. AUTRES QUE TRINJTROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
001 FRANCE 235 56 53 
5 
23 
1 
61 19 22 002 BELG.-LUXBG. 47817 85 2 47811 584 88 242t at 2t 491 004 FR GERMANY 4132 I 
70 sat 
341 
005 ITALY 854 30 1 74 
297 1oS 
70 20 22 006 UTD. KINGDOM 4134 11 1263 1 208 1176 22 1053 22 036 SWITZERLAND 280 178 3 61 94 12 4 40 05B GERMAN DEM.R 1131 21 5089 252 332 5 2 413 400 USA 6915 70 459 106 1163 720 CHINA. 249 65 1 37 3 143 
1000 W 0 R L D 68415 239 2 58736 573 1372 2634 584 2636 207 1142 2288 101 0 INTRA-EC 57445 184 2 49208 573 1047 1596 384 2613 199 1102 537 1011 EXTRA-EC 10973 56 7530 325 1038 200 23 9 40 1752 1020 CLASS 1 7348 28 5404 72 520 106 17 6 1195 1021 EFTA COUNTR. 427 316 3 61 94 12 4 40 31 1040 CLASS 3 3432 2117 253 369 3 556 
2903.51 SULPHOHALOGENA TED DEAlY A TIVES OF H'fDAOCAABONS 
DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDAOCAABUAES 
002 BELG.-LUXBG. 374 
62 
200 
11 
128 
11 12 
46 003 NETHERLANDS 1217 I 
2 
259 202 
1385 
660 400 USA 1401 12 1 21 
1000 W 0 R L D 3448 164 2 499 5 18 487 13 54 1474 752 1010 INTRA-EC 1921 148 
:i 
487 5 18 367 13 49 108 708 1011 EXTRA-EC 1523 17 12 79 5 1365 43 1020 CLASS 1 1517 17 2 11 79 1365 43 
2903.59 OTHER MIXED DEAlY A TIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENA TED 
OK: CONFIDENTIAL i 
DERIVES MIXTES DES HYDAOCAABURES, SF SULFOHALOGENES 
OK: CONFIDENTIEL i 
001 FRANCE 4108 I 732 2622 20 3 932 202 18 531 004 FR GERMANY 68341 3366 
111 
413 841 14t 88 1027 005 ITALY 700 I 
107 
43 242 182 
8 
59 61 2 006 UTD. KINGDOM 1~~ 256 142 1252 8 45 036 SWITZERLAND 2 3 8 21 3 247 05B GERMAN DEM.R 1120 
2288 3t 
460 59 
1 601 400 USA 7569 
5 
210 91 4942 720 CHINA 565 45 291 200 5 15 4 
1000 W 0 R L D 25711 8240 3313 68 2098 3012 14 1150 268 188 7360 1010 INTRA-EC 15294 "5859 3078 83 801 2421 9 1064 250 186 1565 1011 EXTRA-EC 10394 2356 237 5 1297 590 a· 86 18 2 5795 
82 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herl<unlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I_ EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I Ita II a l Nede~and I Portugal I UK 
2902.83 
1000 M 0 N DE 14332 485 38 148 1899 4659 230 638 2402 511 3324 1010 INTRA..CE 10093 271 38 148 1804 1447 188 627 2402 438 2732 1011 EXTRA..CE 3798 214 98 3213 41 10 73 149 1020 CLASSE 1 3845 214 98 3213 41 10 71 
2902.95 1, 1, 1·TRICHLOROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) 
1, 1, 1-TRICHLORBIS(CHLOROPHENYL)AETHAN (DDT) 
001 FRANCE 1288 84 703 521 
1000 M 0 N DE 1761 88 3 14 1078 18 554 4 21 1010 JNTRA..CE 1721 87 3 14 1048 18 554 4 21 1011 EXTRA·CE 40 1 32 
2902.98 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.11·95 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
NL: ~rA~~7t_~~'ffrffM~~aiW~~~~grE~~~N~T't~·~SGEN. MONOCHLOR-, PARADICHLORBENZOL, DDT 
UK: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4372 738 1787 507 
9213 
38 1258 46 002 BELG.-LUXBG. 11031 646 1404 7 178 4 232 13 003 PAYS.BAS 1226 279 
11&4 
67 71 149 
891 004 RF ALLEMAGNE 11619 2419 
136 
35 1941 59 5060 50 
005 ITALIE 1191 64 12 58 867 32 71 20 34 006 ROYAUME-UNI 1011 113 409 4 158 118 65 43 
038 SUISSE 830 42 61 
4 
14 
245 20ii 713 400 ETATS-UNiS 2307 29 353 1294 173 
732 JAPON 1764 402 769 225 72 33 263 
9n SECR.INTRA 0 2886 2886 
1000 M 0 N DE 39028 4465 5327 103 2080 13953 553 7075 5282 190 
1010 INTRA..CE 30721 3980 4015 103 2067 12385 236 sno 978 189 
1011 EXTRA..CE 5423 485 1312 14 1568 317 304 1421 2 
1020 CLASSE 1 4943 474 1192 4 1533 317 241 1160 2 
1021 A E L E 871 43 69 14 745 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFO-, NITRO- UND NJTROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2803.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 9162 1866 63 4210 
13 
148 
128 
25 618 1102 2 1128 
002 BELG.-LUXBG. 1626 
301 26 685 15 135 424 123 3 238 003 PAYS-BAS 3217 835 2 5 338 1239 903 541 004 RF ALLEMAGNE 5726 529 140 
1074 
93 323 2671 12 323 119 613 
005 ITALIE 2728 297 
259 
484 12 829 
sci 199 9 4 219 006 ROYAUME-UNI 2867 113 1348 3 193 509 51 102 &sci 400 ETATS.UNIS 4188 152 5 90 
876 
3 26 14 11 3197 
732 JAPON 1860 408 28 12 40 232 230 31 23 
1000 M 0 N DE 31957 3682 516 8273 1514 713 4345 506 3068 5445 3n 3514 
101 0 INTRA..CE 25549 3105 482 7978 596 696 4273 262 2828 2205 375 2751 
1011 EXTRA..CE 6410 sn 37 294 918 16 73 246 243 3240 2 764 
1020 CLASSE 1 6266 560 37 227 892 16 73 246 243 3240 2 730 
2903.31 TRINITROTOLUENE$ AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUOLE, DINITRONAPHT AUNE 
060 POLOGNE 761 161 538 64 
487 070 ALBANIE 614 69 58 
400 ETATS.UNIS 886 
579 
886 
720 CHINE 579 
1000 M 0 N DE 5272 124 545 584 1879 15 25 1435 89 569 7 
101 0 JNTRA..CE 817 105 15 
sa4 469 2 25 118 78 569 7 1011 EXTRA..CE 4455 19 530 1409 13 1319 12 
1020 CLASSE 1 1648 
19 
418 
sa4 294 13 913 12 569 1040 CLASSE 3 2607 114 1115 408 
2902.39 OTHER NITRATED AND NJTROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
NITRO- UND NITROSODERIV ATE, AUSGEN. TRINJTROTOLUOLE UND DINJTRONAPHTHAUNE 
001 FRANCE 917 70 324 
18 
132 220 109 61 
002 BELG.-LUXBG. 16340 laB 6 16323 321 337 s5 3187 2s0 17 1 004 RF ALLEMAGNE 5113 
139 661 
752 
005 ITALIE 1121 18 1 118 2364 183 125 14 45 006 ROYAUME·UNI 4307 10 654 3 74 613 90 315 
217 038 SUISSE 1404 7 538 2 37 410 
45 
116 78 
24 058 RD.ALLEMANDE 886 
12 8493 
155 163 
21 li 499 400 ETATS.UNIS 14449 189 920 540 4268 
720 CHINE 545 214 5 122 15 189 
1000 M 0 N DE 46365 373 8 27404 682 1050 2927 3005 3803 875 375 6063 
1010 INTRA..CE 28150 289 7 17456 680 665 1212 2419 3632 575 351 884 
1011 EXTRA..CE 18212 84 1 9948 2 386 1715 585 170 99 24 5198 
1020 CLASSE 1 15995 61 1 9109 2 226 1331 540 138 84 4503 
1021 A E l E 1503 7 1 616 2 37 410 
45 
116 78 
24 
238 
1040 CLASSE 3 2015 799 159 285 15 688 
2903.51 SULPHOHALOGENA TED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 769 
181 
346 
37 
244 32 34 179 003 PAYS.BAS 3332 9 704 584 2594 1760 400 ETATS.UNIS 2940 68 52 4 214 
1000 M 0 N DE 8190 438 10 1228 5 97 1154 40 153 2792 2278 
1010 INTRA..CE 4852 349 1 1105 5 97 963 40 119 197 1976 
1011 EXTRA..CE 3335 86 9 121 191 33 2594 300 
1020 CLASSE 1 3286 86 9 105 191 2594 300 
2902.59 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENATED 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: ~~~~~~TEDER KOHLENWASSERSTOFFE, KEJNE SULFOHALOGENE 
001 FRANCE 5518 722 3159 
70 
5 
1738 
601 34li 23 1008 004 RF ALLEMAGNE 11146 3723 209 557 1838 264 2610 005 ITALIE 1438 265 162 395 443 31 1sB 159 64 4 006 ROYAUME·UNI 3018 643 368 1413 142 
7o3 038 SUISSE 851 8 28 10 8 42 54 
058 RD.ALLEMANDE 912 
2107 B5 351 50 4 511 400 ETATS.UNiS 6071 5 240 86 19 5549 720 CHINE 586 63 184 286 22 7 
1000 M 0 N DE 33130 7002 4531 237 2724 42n 58 2794 720 378 10409 
1010 INTRA..CE 21403 4749 4078 232 1323 3667 32 2667 646 375 3636 
1011 EXTRA..CE 11707 2232 455 5 1401 810 28 128 74 3 6n3 
83 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·~66a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
2903.59 
1020 CLASS 1 7958 2$13 103 219 104 26 3 5189 
1021 EFTA COUNTR. 295 
.45 11 5 3 10 5 21 3 2 
247 
1040 CLASS 3 2310 134 1013 486 15 605 
2904 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIV A TJVES 
ALCOOLS ACYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2904.11 METHANOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHANOL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.·LUXBG. 8937 
120600 
4622 554 3967 eli « 348 1oo0 003 NETHERLANDS 1066055 919280 
1996 
24399 
27158 004 FA GERMANY 37288 3714 
63612 
12 1584 6 52 2766 
006 UTD. KINGDOM 74619 4 3 3871 5653 8 1353 115 
036 SWITZERLAND 9347 9213 
312 
92 42 
048 YUGOSLAVIA 12256 
6507 
668 
5198 101894 
11276 300029 12395 056 SOVIET UNION 490590 64567 
058 GERMAN DEM.R 22143 2599 19539 
7148 
5 
066 ROMANIA 7148 
208 ALGERIA 81357 
20613 8073 105347 135644 
81357 
132561i 18858 216 LIBYA 562321 141226 
472 TRINIDAD, TOB 169981 
4378 
4394 
120095 
76604 12679 76304 
2499 632 SAUDI ARABIA 903021 39219 98606 91375 546849 
640 BAHRAIN 92859 
1010 
2864 19680 70315 
700 INDONESIA 9857 116 8731 
701 MALAYSIA 70861 
1013 
2985 7810 60066 
604 NEW ZEALAND 64125 
26681 
16070 1997 65045 
214122 977 SECR.INTRA 0 240803 
1000 W 0 R L D 3958790 138544 26681 1148564 8957 235268 480749 5749 370053 1289898 40187 214122 
1010 INTRA·EC 1188689 124578 987558 572 2026 35037 5747 133 28905 4133 
1011 EXTRA-EC 2529294 13965 161025 8385 233238 445712 1 369921 1260993 36054 
1020 CLASS 1 109941 3080 26162 313 2633 1 11618 66134 
1021 EFTA COUNTR. 9699 
4379 
9265 
8073 225442 
92 342 
894825 23659 1030 CLASS 2 1897422 68244 321645 351155 
1031 ACP~66) 172263 
6507 
4394 
ns7 76604 12679 76304 2302 1040 CLA S 3 521934 66619 121434 7148 300034 12395 
2904.12 PROPAN·1.0L AND PROPAN·2.0L 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 003 AND 400 PROPANE-1-QL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROPANE·1.0L ET PROPANE-2.0L 
BL: CONF. POUR LES PAYS 003 ET 400 LE PROPANE·1.QL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 11692 239 
6748 
213 263 1 
12994 15 
10959 
3255 
17 
002 BELG.·LUXBG. 40127 8034 13930 274 250 2390 271 003 NETHERLANDS 47643 5202 30431 392 32 1580 158 618 
5469 
1196 
004 FA GERMANY 35465 7126 2334 
10792 
213 716 16282 611 2711 3 
006 UTD. KINGDOM 34105 3598 1 19 4229 827 4241 1943 8245 210 
400 USA 54247 ~ 70 359 7816 2952 3931 4834 197 404 CANADA 8955 2ti 700 6944 2090 341 528 ARGENTINA 2658 48 22052 977 SECR.INTRA 0 22052 
1000 W 0 R L D 258213 54763 14620 55836 1181 13744 41824 5051 22772 24027 2323 22052 
1010 INTRA·EC 169358 18997 14285 55411 1180 5229 31683 5025 18783 16978 1785 
1011 EXTRA·EC 66807 85786 335 425 1 8516 10142 26 3989 7049 538 
1020 CLASS 1 63921 35780 335 364 1 7816 10094 26 3988 4959 538 
1030 CLASS 2 2859 20 700 48 1 2:l90 
2904.14 2-METHYLPROPAN-2-0L 
2·METHYLPROPANE·2.0L 
003 NETHERLANDS 97065 70 35 26197 4 20 69045 93 108 353 1621 004 FA GERMANY 2580 43 82 1329 81 584 
1000 W 0 R L D 100628 114 43 26260 4 102 70410 164 371 455 13 2692 
1010 INTRA·EC 100064 114 35 26260 4 102 70410 128 371 455 
1:i 
2185 
101 1 EXTRA-EC 584 8 36 507 
2904.16 BUTAN-1.()L 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BUTANE·1.0L 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 26890 5031 24 298 12 413 52ti 14126 62 370 6924 003 NETHERLANDS 12645 2607 5 4647 30 
67 ri 3858 10329 4466 004 FA GERMANY 33894 5403 605 
134 
18 10147 348 3044 
006 UTD. KINGDOM 10433 6oti 7 30 108 66ti 10154 763 011 SPAIN 4789 
165 
2033 693 
5722 030 SWEDEN 6838 495 20 418 
1100 3170 
18 
056 SOVIET UNION 7160 36ti 2621 157 22 060 POLAND 2475 1185 481 252 197 
064 HUNGARY 4576 338 4208 30 
066 ROMANIA 1639 141 
400 
1696 2 
068 BULGARIA 2364 
1100 646 4Ci 304 1665 507 400 USA 2597 
17s0 632 SAUDI ARABIA 1750 
9n SECR.INTRA 0 6139 6139 
1000 W 0 R L D 125966 15836 799 12225 108 978 12413 189 28689 32371 16n 20881 
1010 INTRA·EC 89029 ; 13641 634 7169 67 479 11691 189 18661 20563 1501 14434 
1011 EXTRA·EC 30795 1995 165 5058 40 499 721 10028 5869 175 8447 
1020 CLASS 1 9676 1595 165 691 40 721 144 73 18 6229 
1021 EFTA COUNTR. 6954 495 165 45 418 18 73 18 5722 
1030 CLASS 2 1750 4oti 4365 400 9884 1750 157 219 1040 CLASS 3 19371 3647 
2904.18 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2-METHYLPROPAN-2.()1. AND BUTAN·1.0L 
~k; ~sE:~~~~ ~U~~~\~~~~MPLETE FO~ 2-METHYLPROPAN-1-QL (ISOBUTY ALCOHOL) 
i 
BUTANOL ET SES ISOMERES AUTRES QUE 2-METHYLPROPANE-2-0L ET BUTANE·1.0L 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE 2-METHYLPROPANE-1-QL (ALCOOL D'ISOBUTYL) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS : 
001 FRANCE 39100 I 151 895 20 1361 342 18 36636 37 565 003 NETHERLANDS 6397 3968 2584 211 300 431 004 FA GERMANY 33222 2522 679 17 1223 6930 444 16339 4866 202 006 UTD. KINGDOM 1433 31 7 41 1124 85 57 49 39 011 SPAIN 1496 
1489 6952 
621 45 750 eo 056 SOVIET UNION 19801 245 5130 5454 531 060 POLAND 2255 114 1944 197 066 ROMANIA 7637 n8 7059 3049 ms 977 SECR.INTRA 0 10795 
1000 W 0 R L D 132237 
' 
6478 1208 13750 272 2925 10229 547 71013 14653 1418 n46 1010 INTRA·EC 83894 6670 680 3519 272 2925 9121 547 53507 5768 885 1011 EXTRA·EC 37548 1808 528 10231 1108 17505 5835 531 1020 CLASS 1 4821 319 330 1648 863 1495 166 
1021 EFTA COUNTR. 1627 26 330 211 863 31 166 
84 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2903.59 
1020 CLASSE 1 9250 2169 331 257 130 4 50 54 6255 1021 A E L E 875 8 50 
5 
10 8 42 54 703 1040 CLASSE 3 2272 63 124 1038 480 22 19 :i 518 
2904 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, MITRA TED OR NITROSA TED DERIVATIVES 
ACYCUSCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE 
2904.11 METHANOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHANOL 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 847 
12510 
354 
1oS 
459 
25 51 
34 
122 003 PAYS-BAS 104996 89479 204 2701 2822 004 RF ALLEMAGNE 4681 693 
5696 
22 441 13 143 343 008 ROYAUME-UNI 7721 7 3 484 1184 12 322 33 036 SUISSE 1148 1075 1 15 57 
048 YOUGOSLAVIE 1652 46:i 74 40 494 8671 1538 24357 1308 056 U.R.S.S. 40978 5685 058 RO.ALLEMANDE 2002 245 1756 
735 
1 
066 ROUMANIE 735 
208 ALGERIE 8436 
1863 557 10229 12564 
8436 
11489 2059 216 LIBYE 53056 14295 
472 TRINIDAD, TOB 16919 
396 
381 
10325 
7891 1322 7325 
185 632 ARABIE SAOUO 73545 3585 8531 7727 42796 
640 BAHREIN 7392 
110 
233 1538 5621 
700 INDONESIE 964 15 839 
701 MALAYSIA 7229 
67 
317 736 6176 
804 NOUV.ZELANOE 6910 
2747 
1412 214 5217 
18318 977 SECR.INTRA 0 21065 
1000 M 0 N DE 361902 14408 2747 110267 742 21521 44841 1225 36384 107106 4343 18318 
1010 INTRA-cE 118528 13257 95551 142 227 4166 1221 214 3195 555 
1011 EXTRA-cE 222308 1151 14718 600 21294 40674 3 36170 103911 3789 
1020 CLASSE 1 10143 292 2612 43 1 272 3 1615 5305 
1021 A E L E 1176 
397 
1083 1 20554 15 77 74247 2481 1030 CLASSE 2 168288 6258 557 29974 33820 
1031 ACP~66~ 17156 46:i 381 739 7891 1322 7325 237 1040 CLA S 3 43876 5846 10427 735 24358 1308 
2904.12 PROPAN-1-0L AND PROPAN-2-0L 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 003 AND 400 PROPANE-1-0L 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROPAN-1-0L UND PROPAN-2-0L 
BL: VERTR. FUER DIE LAENOER 003 UNO 400 PROPANE-1-0l 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4128 59 
2274 
106 102 4 
4255 10 
3840 
1229 
17 
002 BELG.-LUXBG. 13860 
2491 
4791 116 76 999 110 
003 PAYS-BAS 15684 1836 10081 193 26 510 132 204 
2113 
411 
004 RF ALLEMAGNE 14610 2841 1007 
3489 
148 572 6229 349 1343 10 
008 ROYAUME-UNI 9998 1242 5 16 1447 270 1767 591 1081 90 
400 ETAT5-UNIS 15130 8552 57 133 2176 1123 4 1040 1939 106 
404 CANADA 2615 443 
7 231 
2058 546 114 528 ARGENTINE 794 16 
9719 977 SECR.INTRA 0 9719 
1000 M 0 N DE 87061 15637 5075 18659 590 4531 14517 2288 8188 6947 910 9719 
1010 INTRA-cE 58458 6633 4921 18488 586 2125 11265 2258 7060 4429 691 
1011 EXTRA-cE 18885 9004 154 170 4 2406 3253 30 1128 2517 219 
1020 CLASSE 1 18076 9002 154 155 4 2176 3236 28 1125 1977 219 
1030 CLASSE 2 600 10 231 16 3 540 
2904.14 2-METHYLPROPAN-2-0L 
2-METHYLPROPAN-2-0L 
003 PAYS-BAS 18412 22 
a5 4485 3 20 13141 124 118 342 1 623 004 RF ALLEMAGNE 2608 63 95 1258 95 545 
1000 M 0 N DE 21741 87 100 4558 3 115 14460 218 394 460 22 1324 
1010 INTRA-CE 21488 87 85 4558 3 115 14460 159 394 460 1 1168 
1011 EXTRA-cE 254 16 2 59 21 158 
2904.16 BUTAN-1-0L 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BUTAN-1-0L 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 15354 2944 18 121 1 211 
288 
7940 36 
225 
4083 
003 PAY5-BAS 7062 1550 4 2481 22 
2ti 6ti 2367 6230 2492 004 RF ALLEMAGNE 19672 3275 410 96 15 5425 210 1648 008 ROYAUME-UNI 5935 35:i 1 5 21 72 387 5748 482 011 ESPAGNE 2676 
97 
932 522 
2732 030 SUEDE 3388 299 11 238 652 1609 11 056 U.R.S.S. 3672 
149 
1308 92 13 
060 POLOGNE 1240 589 267 130 105 
064 HONGRIE 1970 145 1809 16 
066 ROUMANIE 967 66 
2sti 
900 1 
068 BULGARIE 1172 
61ti 318 27 144 
914 
246 400 ETAT5-UNIS 1345 
529 632 ARABIE SAOUD 529 
977 SECR.INTRA 0 3655 3655 
1000 M 0 N DE 69419 9207 530 8128 73 495 6818 141 15508 18185 1021 11313 
1010 INTRA-cE 50918 8122 432 3655 45 238 6436 141 10694 12014 918 8223 
1011 EXTRA-cE 14845 1085 97 2473 27 258 382 4814 2516 103 3090 
1020 CLASSE 1 4839 916 97 344 27 382 55 35 11 2972 
1021 A E L E 3457 300 97 26 238 18 35 11 2732 
1030 CLASSE 2 529 
169 2136 2sti 4759 
529 
92 11ti 1040 CLASSE 3 9478 1952 
2904.18 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2-METHYLPROPAN-2-0L AND BUTAN-1-0L 
~k: ~s~~~"Cb~ cw&~~1~~~~MPLETE FOR 2-METHYLPROPAN-1-0L (ISOBUTY ALCOHOL) 
BUTANOL UND ISOMER~ AUSG.2-METHYLPROPAN-2-0L UND BUTAN-1-0L 
NL: OHNE BESTIMMTE LAEN ER FUER 2-METHYLPROPAN-1-0L (ISOBUTYLALKOHOL) 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 12373 62 281 7 490 
125 8 
11518 15 
211 003 PAYS-BAS 2777 1163 
256 
930 57 83 200 
21a:i 004 RF ALLEMAGNE 12601 904 20 400 2349 233 6183 79 
008 ROYAUME-UNI 521 12 1 4 19 377 43 15 34 16 
011 ESPAGNE 798 
474 
4 
1905 
275 12 481 26 
056 U.R.S.S. 5285 77 1306 1352 171 
060 POLOGNE 587 36 524 27 
066 ROUMANIE 2753 239 2514 
1232 2674 977 SECR.INTRA 0 3908 
1000 M 0 N DE 43973 2783 418 4045 99 993 3538 284 23213 5423 503 2674 
1010 INTRA-cE 29152 2141 256 1230 99 993 3158 284 17928 2731 332 
1011 EXTRA-cE 10914 842 162 2818 380 5285 1458 171 
1020 CLASSE 1 1535 169 104 450 303 433 76 
1021 A E L E 628 46 104 80 302 20 76 
85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.,Ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2904.18 
1040 CLASS 3 32705 1489 198 8584 245 15989 5669 531 
2904.21 PENTANOL AND ISOMERS THEREOF 
PENTANOL ET SES ISOMERES ' I 
004 FR GERMANY 3808 ~ 19 34 236 1588 51 149 71 737 400 USA 607 43 431 2 7 
I 
1000 W 0 R L D 5058 1072 54 239 280 2121 70 153 104 961 
1010 INTRA·EC 4362 859 54 162 237 1692 70 151 103 832 
1011 EXTRA·EC 697 114 77 43 431 2 1 29 
1020 CLASS 1 678 114 77 43 431 2 1 10 
2904.22 2-ETHYLHEXAN-1-0L 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2·ETH NE-1-0L 
BL: CONFI 
NL: VENTI PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 30233 
1 
468 1332 
1149 
28435 
003 NETHERLANDS 7190 1221 
4 2594 
4819 
65906 3607 004 FR GERMANY 129559 50 
284 
7224 50180 
030 SWEDEN 10526 1030 865 2724 63Ci 5623 056 SOVIET UNION 1628 I 998 40744 977 SECR.INTRA 0 50911 10167 
1000 W 0 R L D 230777 51 1978 4 4962 10398 86284 76716 9639 40744 
1010 INTRA·EC 167137 51 1689 4 3934 8513 83439 65900 3607 
1011 EXTRA·EC 12729 289 1030 1885 2845 649 6031 
1020 CLASS 1 10574 289 1030 886 2746 5623 
1021 EFTA COUNTR. 10553 289 1030 865 2746 
649 
5623 
1040 CLASS 3 2154 998 99 408 
2904.24 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2-ETIIYLHEXAN-1-0L 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPUETE 
NL: Ck~~LA~Igm~~f~~ ~~~~~ 2-ETIIYLHEXANE-1-0L 
001 FRANCE 4216 113 331 687 
3859 
2800 273 12 
003 NETHERLANDS 7364 1102 j 205 67 26 158 1246 11 2040 004 FR GERMANY 2074 48 
524 
275 120 273 
005 ITALY 524 
1976 977 SECR.INTRA 0 1976 
1000 W 0 R L D 17086 1286 8 1557 754 4284 58 3091 3557 12 2478 
1010 INTRA-EC 14849 1284 7 1459 754 4284 58 3078 1581 12 2331 
1011 EXTRA-EC 261 
' 
2 1 98 13 147 
2904.25 DODECYI., STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
ALCOOLS LAURIOUE, STEARIQUE, CETYLIOUE 
001 FRANCE 1179 47 845 65 
2 
146 27 49 
002 BELG.·LUXBG. 1498 
1274 3 1496 6 200 1384 669 289 14 995 004 FR GERMANY 4915 
s5 1 008 DENMARK 423 4 33 4 22 305 
1000 W 0 R L D 8248 1399 4 2404 6 351 1450 19 837 290 67 1421 
1010 INTRA·EC 8071 1323 3 2401 6 351 1428 19 836 290 65 1349 
1011 EXTRA-EC 176 76 4 21 1 2 72 
2904.27 OTHER SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
MONOALCOOLS SA TURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
001 FRANCE 41608 1339 18 15242 513 83 13 14413 9779 289 002 BELG.·LUXBG. 2533 
1676 6 
2348 21 6 16 19 
1470 
40 
003 NETHERLANDS 49636 7781 4ci 73 35539 1 651 13200 2439 004 FR GERMANY 30487 ~252 60 
14 
662 2908 20 2483 741 1115 
005 ITALY 1085 96 
2 
16 958 23 1399 415 asS 1 006 UTD. KINGDOM 8227 23 1840 3122 748 
57 036 SWITZERLAND 108 1 40 2 j 4ci 5 12s0 400 USA 1559 1 100 3 1 157 
508 BRAZIL 1572 1045 52 475 
1000 W 0 R L D 137191 12612 108 28414 41 4463 40267 103 18973 25200 2871 4139 
1010 INTRA·EC 133621 12386 85 27225 40 4406 40255 64 18963 23419 2671 3907 
1011 EXTRA·EC 3569 227 23 1189 1 57 12 40 7 1781 232 
1020 CLASS 1 1794 24 23 144 1 5 12 40 7 1308 232 
1021 EFTA COUNTR. 174 23 23 40 1 2 5 23 57 
1030 CLASS 2 1775 ; 203 1045 52 475 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 
ALCOOL ALL YLIOUE 
001 FRANCE 1352 52 673 10 3 169 18 448 004 FR GERMANY 1597 22 1554 
030 SWEDEN 2181 2181 
100 400 USA 428 j 261 4 230 242 732 JAPAN 674 69 91 
1000 WORLD 6328 73 7 952 5 33 38 4203 260 757 
1010 INTRA·EC 3027 ,73 j 692 5 33 33 1723 18 450 1011 EXTRA-EC 3303 261 5 2480 242 308 
1020 CLASS 1 3303 7 261 5 2480 242 308 
1021 EFTA COUNTR. 2199 2181 18 
2904.35 GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 
GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL ET NEROL 
004 FR GERMANY 292 i 15 45 114 34 33 51 
006 UTD. KINGDOM 848 
1 
13ci 4 433 89 192 
199 036 SWITZERLAND 1185 176 78 595 
4 
45 91 
400 USA 1595 4 155 24 425 13 277 692 
732 JAPAN 299 63 16 191 14 15 
1000 W 0 R L D 4361 30 569 170 1785 4 205 634 962 
1010 INTRA·EC 1213 24 158 i 53 583 4 132 225 57 1011 EXTRA·EC 3135 8 410 118 1223 58 409 908 
1020 CLASS 1 3080 8 394 1 118 1211 4 58 382 908 
1021 EFTA COUNTR. 1185 1 176 78 595 45 91 199 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT ALL~ GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIVATIVE 
UK: CONFIDENTIAL ; 
MONOALCOOLS NON SA TURESb AUTRES QU' ALCOOL ALL YLIOUfj: GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES, 
UK: ~'NW~f~ti~["'ES, NITROSES ES MONOALCOOLS NON SATUR S 
001 FRANCE 133 7 111 11 3 
86 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2904.18 
1040 CLASSE 3 9372 474 58 2365 77 4844 1383 171 
2904.21 PENT ANOL AND ISOMERS THEREOF 
PENT ANOL UND SEINE ISO MERE 
004 RF ALLEMAGNE 3365 822 40 
69 
2 191 1318 83 139 113 10 647 
400 ETAT8-UNIS 587 67 35 363 23 30 
1000 M 0 N DE 5133 913 134 701 2 227 1832 111 169 163 10 871 
1010 INTRA.CE 4317 832 134 435 2 193 1469 111 146 159 10 826 
1011 EXTRA.CE 819 81 1 266 35 363 23 5 45 
1020 CLASSE 1 608 81 1 266 35 363 23 5 34 
2904.22 2-ETHYLHEXAN-1.0L 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2-AETHYLHEXAN-1.0L 
BL : VERTRAULICH 
NL : OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19482 
1 
300 1021 
639 
18161 
003 PAY8-BAS 4657 809 
10 2193 
3208 29482 2307 004 RF ALLEMAGNE 69619 45 
100 
4291 31291 
030 SUEDE 6864 652 578 1821 368 3623 056 U.R.S.S. 947 579 
25941 977 SECR.INTRA 0 32930 6989 
1000 M 0 N DE 135008 46 1308 10 3877 6259 54548 36648 6171 25941 
1010 INTRA.CE 93938 46 1114 10 3224 5087 52667 29482 2308 
1011 EXTRA.CE 8140 194 652 1172 1881 378 3863 
1020 CLASSE 1 6893 194 652 592 1832 3623 
1021 A E l E 6879 194 652 578 1832 
370 
3623 
1040 CLASSE 3 1246 579 49 240 
2904.24 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2-ETHYLHEXAN-1.QL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OCTYLALKOHO~li AUSG. 2-AETHYLHEXAN-1.0L 
NL: OHNE BESTIMMT LAENDER 
001 FRANCE 3038 69 212 453 
2161 
2048 228 28 
003 PAYS-BAS 4331 666 22 138 3 1o4 s8 105 1761 34 1239 004 RF ALLEMAGNE 3048 55 
525 
355 190 438 
005 ITALIE 525 
1345 977 SECR.INTRA 0 1345 
1000 M 0 N DE 13031 827 24 1177 3 557 2665 137 2358 3422 37 1824 
1010 INTRA.CE 11477 825 22 1099 3 557 2664 137 2343 2077 37 1713 
1011 EXTRA.CE 208 2 2 78 1 14 111 
2904.25 DODECYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
LAURYL~ CETYL· UND STEARYLALKOHOLE 
001 FRANCE 1390 62 875 112 
1 3 
214 53 74 
D02 BELG.-LUXBG. 1514 
1132 4 1510 12 4ri 886 497 29 1601 004 RF ALLEMAGNE 6553 93 1918 3 008 DANEMARK 700 8 58 12 35 494 
1000 M 0 N DE 10685 1286 7 2512 12 603 2155 43 1125 505 129 2308 
1010 INTRA.CE 10284 1200 6 2487 12 603 2020 43 1115 505 124 2169 
1011 EXTRA.CE 401 86 25 135 11 5 139 
2904.27 gn:~~RATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11-25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
~~~=Jig~NGa~ffiWl~M.~~~g~~ICHT IN 2904.11 BIS 25 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER 
001 FRANCE 29555 991 18 11473 4 549 
70 
15 10212 5974 1 318 
002 BELG.-LUXBG. 4277 1116 6 4041 1 15 25 71 13 969 34 003 PAYS-BAS 28069 4872 102 19011 4 484 6540 1504 004 RF ALLEMAGNE 18662 3222 60 
11 
80 909 3406 27 2072 528 1818 
005 ITALIE 896 77 
3 
13 789 43 892 2 436 4 006 ROYAUME-UNI 5423 13 1316 
2 
1844 538 344 294 036 SUISSE 500 6 129 17 2 
449 
48 2 
400 ETAT8-UNIS 3279 5 99 40 95 11 801 1779 
508 BRESIL 1084 695 46 343 
1000 M 0 N DE 92631 5584 97 22759 86 3540 24016 584 13829 14238 1835 5981 
1010 INTRA-CE 87107 5419 87 21717 86 3432 23889 115 13735 12874 1835 3818 
1011 EXTRA.CE 5487 164 10 1042 2 107 127 449 59 1364 2163 
1020 CLASSE 1 4254 37 10 329 2 61 127 449 59 1021 2159 
1021 A E l E 551 32 10 129 2 17 2 48 17 294 
1030 CLASSE 2 1225 128 708 48 343 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 
ALL YLALKOHOL 
001 FRANCE 2894 137 1524 28 
2 
309 36 898 004 RF ALLEMAGNE 820 16 766 
030 SUEDE 1190 1190 
305 400 ETATS-UNIS 706 
16 515 46 401 45i 732 JAPON 1318 118 172 
1000 M 0 N DE 7066 145 16 2082 9 42 86 2796 486 1402 
1010 INTRA.CE 3817 145 
16 
1567 9 42 40 1075 36 903 
1011 EXTRA.CE 3249 515 46 1721 451 500 
1020 CLASSE 1 3249 16 515 46 1721 451 500 
1021 A E l E 1227 1 1203 23 
2904.35 GERANIOL, CITRONELLOL., UNALOL., RHODINOL AND NEROL 
CITRONELLOL, GERANIOL, UHALOL., NEROL U. RHODINOL 
004 RF ALLEMAGNE 2003 111 
3 1122 
5 308 745 
3 
219 262 352 
006 ROYAUME-UNI 5669 9 30 2748 650 1113 1783 036 SUISSE 7522 1160 
7 
553 3065 84 316 636 400 ETAT8-UNIS 6824 21 702 131 2430 77 1253 2119 
732 JAPON 1990 395 93 1037 75 390 
1000 M 0 N DE 25216 210 5 3776 12 1193 10258 86 1462 3504 5 4703 
1010 INTRA.CE 6457 180 5 1416 6 416 3663 3 958 1393 5 412 
1011 EXTRA.CE 16651 31 2360 7 m 6595 85 393 2111 4292 
1020 CLASSE 1 16338 31 2258 7 m 6532 84 393 1964 4292 
1021 A E l E 7522 9 1160 553 3065 316 636 1763 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT ALLY~ GERANIOL, CITRONELLOL., UNALOL., RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVE 
UK: CONFIDENTIAL 
EINWERTIGE UNGESAm .ALKOHOL!i~JUSGEN.ALL YLALKOHO!-, GERANIOl-, CITRONELLOL., UNALOOL., NEROL ET RHODINOL; HALOGEN-, SULFO-, 
NITR~ NITROSODERIVATE DER EIN RTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
UK: VERT UUCH 
001 FRANCE 1073 40 822 10 4 3 119 70 5 
87 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2904.39 
002 BELG.-LUXBG. 767 
5 
23 
2 
458 273 13 22 003 NETHERLANDS 167 eo 
133 
28 30 
70 004 FA GERMANY 1201 87 34 6 424 4 476 4 006 UTD. KINGDOM 206 2 1 89 7 69 
028 NORWAY 48 48 
:i 6 10 1 036 SWITZERLAND 67 880 47 390 SOUTH AFRICA 880 t& 12 9 208 12 400 USA 472 213 
732 JAPAN 47 2 4 1 29 11 
181 977 SECR.INTRA 0 181 
1000 WO A L D 4271 ,1196 407 15 153 1094 5 1007 186 28 181 
1010 INTRA-EC 2576 . 101 291 12 134 1047 5 798 163 26 
1011 EXTRA-EC 1516 1095 115 4 19 48 1 211 23 
1020 CLASS 1 1516 1095 115 4 19 48 1 211 23 
1021 EFTA COUNTR. 117 95 3 6 10 3 
2904.61 ETHYLENE GLYCOL 
ETHYLENEGL YCOL 
001 FRANCE 21054 57 99i 302 250 6305 t9368 20 13406 23 586 105 002 BELG.-LUXBG. 140043 
3761:i 
81372 21 862 97 3774 23368 3111 7073 
003 NETHERLANDS 161502 575 32916 3850 1430 43853 580 13446 
10368 
189 27050 
004 FA GERMANY 44991 5861 431 
tti 65 20 
8984 1379 12952 112 5019 
006 UTD. KINGDOM 4259 78 749 115 3149 
2925 
51 
374 011 SPAIN 3598 22 275 
052 TURKEY 5754 1052 1045 3657 
1401 3131 056 SOVIET UNION 6058 1528 46 068 BULGARIA 1478 
17136 132 10609 :i 3099i 1432 2102 2050 400 USA 68900 3859 2012 
412 MEXICO 5017 1950 917 2150 
2051 508 BRAZIL 5074 
1871 5ti 33 16779 499 31412 3023 411i 632 SAUDI ARABIA 96035 37712 3035 
706 SINGAPORE 6911 3910 1949 1052 
1000 W 0 R L D 574887 71638 3231 115273 4311 36754 79218 5228 113775 84173 10651 50635 
1010 INTRA-EC 375499 43430 2002 114708 4195 9366 72595 5225 46502 33633 4372 39271 
1011 EXTRA-EC 199389 28208 1229 565 116 27389 8623 3 67273 50340 6278 11365 
1020 CLASS 1 75342 18213 554 147 10610 4927 3 34658 2032 2102 2098 
1030 CLASS 2 113988 7732 517 33 
116 
16779 1416 32362 44634 4177 6138 
1040 CLASS 3 10063 2264 158 385 281 254 3474 3131 
2904.62 PROPYLENE GLYCOL 
PROPYLENEGL YCOLS 
001 FRANCE 3327 24 5 23 
5 
565 
431 
2488 68 152 2 
002 BELG.-LUXBG. 724 
2182 
14 18 68 
194 9074 
190 
106:i 11909 003 NETHERLANDS 42508 1679 4554 288 1518 10047 
15656 004 FA GERMANY 76662 4882 3632 65 814 4093 14727 377 10877 718 20886 011 SPAIN 4542 170 475 1968 1314 550 
066 ROMANIA 590 362 a:i 1 590 4154 400 USA 4601 
1000 W 0 A L D 134125 7620 5454 4783 1123 6286 25734 715 25263 21786 2528 32833 
1010 INTRA-EC 128531 7258 5393 4694 1123 6268 25686 715 24497 17537 2528 32832 
1011 EXTAA-EC 5595 362 61 90 18 48 768 4249 1 
1020 CLASS 1 4786 362 22 90 18 24 
7sS 
4249 1 
1040 CLASS 3 828 39 24 
2904.84 2-METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
2-METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
001 FRANCE 3006 96 12 1142 194 90 618 682 2 356 005 ITALY 642 56 135 147 118 
1000 WO A L D 4842 322 12 1465 445 289 27 711 918 50 603 
1010 INTAA-EC 4770 299 12 1465 445 289 27 662 918 50 603 
1011 EXTRA-EC 72 23 49 
2904.65 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLEN~ GLYCOLS AND 2-METHYLPENTANE-2, 4-DIOL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FRO 01105/87 
NL: ~~Lfllf~E~A~~A~~~lfeO~ ~:rv~~nEo~~c: ET 2-METHYLPENTANE-2, 4-DIOL 
002 BELG.-LUXBG. 6591 
339 
4 3803 1 35 262 18 1349 485 6:i 687 003 NETHERLANDS 2263 19 1246 30 204 78 
12142 
231 
004 FA GERMANY 53286 22260 153 306 199 2031 2735 86 7917 21 5722 005 ITALY 1203 484 18 127 170 22 1 73 44 030 SWEDEN 587 1 22 
s4 471 542 058 GERMAN DEM.R 1247 
100 1721 
26 696 
400 USA 3398 268 477 177 
314 
565 
732 JAPAN 896 461 2 32 87 
977 SECR.INTRA 0 2255 2255 
1000 W 0 A L D 72578 23326 195 7611 591 2620 3726 124 10412 15269 66 8618 1010 INTRA-EC 63793 23116 194 5391 541 2297 3201 124 9440 12700 86 6703 
1011 EXTAA-EC 8511 190 1 2220 51 323 525 972 314 1915 
1020 CLASS 1 4924 190 1 2220 2 270 499 209 314 1219 
1021 EFTA COUNTR. 629 1 37 2 
s4 22 76:i 567 1040 CLASS 3 1587 48 26 696 
2904.66 PENT AERYTHRITOL 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01106/80 AU 01108/87 
PENT AERYTHRITOL 
UK: CONFIDENTIEL DU 01106180 AU 01108187 
002 BELG.-LUXBG. 1237 
510 
177 493 531 36 
10 003 NETHERLANDS 1104 23 355 
162 
134 72 
1391 260 391 004 FA GERMANY 6952 ; 378 231 
1772 
3165 
125 
974 
005 ITALY 7267 1394 154 87 1368 768 66 1533 
006 UTD. KINGDOM 1103 
300 
455 504 78 204 66 339 196 011 SPAIN 2080 
621 
549 340 60 030 SWEDEN 6833 472 1032 
s4 965 193 767 1321 300 1162 404 CANADA 2584 186 115 319 1184 26 720 512 CHILE 754 86 545 
s4 18 ss5 105 728 SOUTH KOREA 1618 1007 
2391 977 SECR.INTRA 0 2391 I 
1000 WO A L D 37195 I . 3449 1206 8770 303 2391 7371 630 4198 5674 1009 4194 1010 INTAA-EC 1:fi3 : 2695 585 3642 249 6042 393 1213 2226 866 2122 1011 EXTAA-EC 1 2 754 622 3128 54 1330 247 2643 3448 344 2072 1020 CLASS 1 10166 669 622 1202 54 1305 193 1001 2809 344 1967 1021 EFTA COUNTR. 7111 472. 621 1078 965 193 981 1321 318 1162 1030 CLASS 2 4063 86 1552 25 54 1602 639 105 
2904.87 TRIOLS AND OTHER TETRAOLS 
TRIOLS ET AUTRES TETROLS I 
I 
002 BELG.-LUXBG. 1987 I 489 46 847 117 464 24 004 FA GERMANY 7490 11949 
519 
610 1480 934 1 1622 240 2i 426 005 ITALY 2118 27 
128 
169 220 457 
a5 as2 574 48 152 030 SWEDEN 8101 921 1718 34 752 1122 1139 1292 
400 USA 843 492 86 73 189 3 
1000 W 0 A L D 21313 3514 130 2851 960 2601 3453 88 2933 2805 76 1902 
88 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France 1 Ireland 1 
2904.39 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2904.61 ETHYLENE GlYCOL 
AETHYLENGL YKOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2904.62 PROPYLENE GlYCOL 
PROPYLENGL YKOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2904.64 2-METHYLPENT ANE-2, 4-0IOL 
2-METHYLPENT AN-2, 4-0IOL 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1458 
501 
4110 
973 
11301 
758 
846 
1182 
2057 
972 
26207 
9068 
16164 
16159 
12060 
7976 
51045 
60435 
19733 
1779 
1301 
2377 
2265 
575 
23594 
1629 
1856 
29970 
2422 
208496 
142313 
66186 
26296 
36225 
3664 
2483 
590 
31549 
52196 
3090 
569 
2560 
93972 
90498 
3475 
2765 
710 
2332 
512 
3783 
3766 
18 
28 
77 
2 
846 
398 
13 
1415 
156 
1259 
1259 
2 
23 
14564 
2328 
55 
25 
400 
788 
6780 
659 
65i 
1429 
27967 
16995 
10972 
7190 
2739 
1043 
19 
1567 
3780 
105 
408 
5692 
5484 
408 
408 
87 
251 
244 
7 
9 
4 
5 
5 
412 
212 
257 
1360 
880 
480 
225 
198 
57 
4 
11 
1251 
2747 
4081 
4059 
22 
9 
13 
11 
11 
11 
73 
128 
s8 
11301 
531 
55 
152 
13415 
1362 
12053 
12052 
11832 
112 
29582 
12369 
45 
42317 
42112 
204 
70 
13 
121 
18 
13 
3413 
47 
47 
3579 
3523 
56 
56 
831 
41 
1090 
1090 
9 
46 
6 
2i 
4 
94 
70 
25 
25 
21 
119 
12 
1634 
39 
1853 
1809 
44 
5 
215 
714 
947 
947 
2904Nr: RW~&rJ:~~~sN~~~tr~~~~ ~~We~ AND 2-METHYLPENTANE-2, 4-0IOL 
DIOLJ, AUSG.AETHYLEN-... PROPYLENGL YKOL 2-METHYLPENT AN-2, 4-0IOL 
Nl: OHNE BESTIMMTE LAENuER SEIT OEM 01105/87 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
056 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2904.66 PENTAERYTHRITOL 
9435 
3708 
68884 
2077 
837 
1222 
3921 
1492 
4680 
97517 
85115 
7695 
6365 
950 
1331 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01106/80 AU 01108/87 
PENTAERYTHRITOL 
UK: VERTRAULICH VOM 01106/80 BIS 01108/87 
002 BELG.-LUXBG. 1398 
003 PAY5-BAS 1193 
004 RF ALLEMAGNE 7405 
005 ITALIE 7409 
006 ROYAUME-UNI 1251 
011 ESPAGNE 2148 
030 SUEDE 7861 
404 CANADA 2636 
512 CHILl 803 
728 COREE DU SUD 1604 
977 SECR.INTRA 0 2595 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2904.67 TRIOLS AND OTHER TETRAOLS 
TRIOLE UND ANDERE TETROLE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
37939 
20895 
14385 
11327 
8170 
2659 
2445 
10670 
3041 
12502 
1231 
30846 
226 
24882 
618 
26168 
25846 
295 
295 
557 
454 
1132 
403 
576 
178 
102 
3473 
2571 
903 
801 
576 
102 
2315 
37 1507 
556 
4568 
8 
14 
380 
21 
5 
428 
423 
8 
6 
6 
190 
27 
279 
171 
73i 
1399 
667 
732 
732 
731 
213 
5483 
1925 
75i 
36 
1773 
655 
10968 
8474 
2492 
2491 
63 
573 
366 
1885 
514 
561 
1349 
134 
573 
981 
7363 
3921 
3462 
1548 
1395 
1554 
823 
749 
2728 
195 
4599 
26 
219 
149 
539 
507 
32 
11 
11 
21 
198 
101 
381 
299 
63 
63 
aeO 
210 
54 
1285 
1 
2 
376 
5 
35 
eO 
66 
550 
389 
181 
161 
35 
2226 
318 
599 
9 
260 
3270 
5239 
11923 
3412 
8513 
3274 
5239 
436 
76 
1163 
3185 
4918 
4880 
38 
36 
147 
98 
337 
337 
35 
2734 
178 
18 
392 
4 
3458 
2984 
474 
397 
18 
2595 
2595 
70 
2244 
325 
1204 
112 
4010 
821 
202 
1396 
273 
1s0 
135 
1676 
5259 
3297 
1962 
1962 
150 
746i 
16089 
3887 
68 
83 
486 
23 
1470 
332 
175 
30171 
27593 
2580 
1974 
509 
96 
317 
7595 
9715 
338 
3 
18075 
17970 
105 
87 
18 
69 
219 
219 
287 
521 
4555 
34 
39 
490 
9 
5948 
5365 
581 
543 
43 
39 
612 
155 
3475 
1476 
592 
342 
1076 
349 
8127 
6653 
1478 
1447 
1076 
28 
680 
1433 
626 
1697 
2 
4515 
i 
4 
30 
8 
22 
22 
22 
48 
291 
593 
1326 
2286 
2280 
8 
6 
165 
319 
10 
606 
596 
10 
10 
32 
32 
12 
138 
3 
163 
163 
23 
78 
143 
85 
82 
223 
663 
402 
281 
223 
223 
58 
271 
1987 
ltalia J Nederland I Portugal I UK 
505 
122 
1449 
28 
16 
347 
13 
2608 
2225 
377 
377 
17 
5055 
1389 
4917 
6325 
1023 
1491 
977i 
39807 
18709 
21098 
11264 
9754 
81 
1830 
6948 
7416 
1314 
569 
2 
18303 
17608 
697 
18 
879 
451 
494 
484 
11 
1978 
180 
11824 
320 
183 
220 
15134 
14323 
811 
403 
408 
12 
710 
216 
888 
19 
2398 
987 
1363 
1174 
1132 
152 
94 
2600 
1379 
1 
4304 
58 
735 
599 
3 
1sB 
137 
1814 
1514 
300 
296 
3 
20 
7412 
4191 
24 
483 
552 
660 
636 
1090 
11215 
640 
27137 
11655 
15482 
670 
13584 
1228 
51 
168 
10242 
874 
2085 
13645 
11509 
2136 
2136 
572 
116 
760 
760 
651 
14998 
308 
469 
4680 
21110 
15960 
469 
469 
1635 
844 
60 
1466 
1232 
565 
6212 
2538 
3673 
3017 
1466 
656 
748 
370 
864 
1751 
324 
4183 
10 
27 
2 
43 
43 
354 
1628 
106 
77 
1 
170 
5108 
2336 
2772 
910 
1863 
119 
837 
580 
414 
1994 
1994 
1 
1 
3 
57 
57 
26 
53 
89 
86 
3 
3 
276 
72 
370 
338 
27 
1105 
721 
385 
385 
357 
98 
972 
972 
45 
2783 
9654 
2027 
994 
674 
766 
1207 
353 
18567 
14532 
4035 
715 
2326 
994 
6 
8395 
13498 
4 
21934 
21930 
4 
4 
317 
101 
532 
532 
1030 
744 
9103 
53 
762 
785 
785 
135 
13496 
10964 
2532 
1747 
827 
785 
376 
1585 
194 
1214 
653 
109 
4203 
2156 
2047 
1937 
1214 
109 
30 
707 
230 
1761 
41 
2800 
89 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana J France l Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I 
2904.67 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2904.71 D-MANNITOL 
D-MANNITOL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11902 
8413 
9193 
8231 
1633 
259 
2318 
2062 
257 
2061 
1433 
1433 
941 
129 
16 
200 
193 
6 
2 
128 
128 
128 
70 
1 
76 
76 
1009 
1842 
1822 
1718 
400 
116 
521 
517 
5 
803 
157 
137 
47 
24 
2 
31 
31 
1766 
636 
636 
752 
303 
305 
304 
2 
2904.73 ~LUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITII MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE ~LUCITOL CONTENT 
2330 
1124 
1124 
1124 
5 
41 
35 
6 
3 
85 
85 
85 
38 
157 
49 
108 
~LUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
~ ~~~E%.1ANY ~6~M 1 ~JY mJ 5276 1~ raJ 740 ~ 
005 !TAL Y 793 173 1 570 
1000 W 0 R L D 32675 1631 12370 5457 240 1064 795 81 
1010 INTRA-EC 32581 1631 12368 5456 232 1012 780 81 
1011 EXTAA-EC 93 2 1 7 52 15 
2904.75 ~LUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITII MAX 2% D-MANNITOL 
1979 
954 
954 
954 
408 
106 
545 
545 
2909 
533 
3452 
3442 
10 
~LUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CELL£ CONTENANT DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
~ ~~~ECFfMANY 4~~ 1~ 2~ 3009 12~ 91 26 7~ 
1000 W 0 R L D 5970 432 279 3229 168 186 26 
1010 INTAA-EC 5866 432 252 3229 165 174 26 
1011 EXTRA-EC 88 27 1 2 13 
2904.n ~LUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITII MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
743 
743 
~LUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUA EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 10240 321 1182 3760 356 899 108 1484 ~ F-r'lriRMANY ~ 40 7~ 9j 5 7~ 1~ 11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
12079 
11908 
172 
374 
373 
1 
1390 
1270 
120 
3864 
3857 
8 
367 
362 
5 
1701 
1701 
2904.79 ~LUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITII MAX 2% D-MANNITOL CONTENT 
I 
150 
145 
5 
108 
108 
1517 
1517 
~LUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, SAUF CELL£ AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
768 
593 
173 
34 
33 
1 
153 
58 
94 
2904.80 OTHER POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITIIIN 2904.61-79 
134 
65 
69 
POL YALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, TETROLS, D-MANNITOL ET D-GLUCITOL 
~ ~~~~~~LANDS ~ u 51 182 
~ F-r'lriRMANY 1~ 1~ l 2M 
032 FINLAND n9 2 214 225 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3796 
2530 
1266 
1136 9n 
396 
316 
80 
60 
4 
365 
57 
308 
306 
306 
784 
499 
265 
264 
257 
42 
42 
193 
2ri 
40 
275 
217 
59 
59 
59 
144 
144 
14 
94 
9 
8 
147 
125 
22 
9 
9 
2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITA A TED OR NITROSA TED DERIV A liVES OF POL YHYDRIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES POLY ALCOOLS 
883 ~~D~'k~~t~M 1n1 11S: ~ 73 
400 USA 242 14 
624 ISRAEL 787 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3235 
1994 
1240 
415 
787' 
1203 
1199 
3 
3 
4 
4 
213 
118 
95 
90 
2 
3 
3 
24 
6 
2 
41 
38 
2 
2 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOLS CYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES, NITROSES 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANO~ ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
~ ~~L~E~~~~~· 1~ 9 5 880 
005 ITALY 5089 4223 138 
1000 W 0 R L D 7640 4263 8 1021 
1010 INTAA-EC 7479 4263 8 1021 
1011 EXTAA-EC 16~ 
2905.13 MENTHOL ! 
MENTHOL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2905.15 STEROLS 
STEROLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
. 400 USA 
90 
ill 
104 
69fl 
1503 
413 
1090 
260 
122 
708 
27 
75 
1 
293 
4 
3 
6 
16 
10 
6 
6 
2 
28 
5 
6 
44 
33 
11 
5 
6 
12 
231 
18 
208 
500 
34 
468 
233 
25 
208 
16 
19 
1 
291 
2 
6 
5 
2 
2 
5 
89 
104 
104 
25 
1 
1 
12 
40 
27 
14 
1 
2 
12 
9 
8 
1 
29 
2 
400 
168 
759 
454 
305 
243 
168 
41 
22 
12 
167 
106 
62 
30 
28 
163 
199 
390 
390 
17 
58 
38 
129 
255 
82 
173 
43 
130 
12 
12 
103 
103 
5 
5 
2 
12 
10 
2 
2 
20 
19 
222 
218 
8 
7 
sO 
29 
185 
67 
117 
65 
65 
119 
8 
2 
123 
288 
134 
154 
31 
123 
110 
258 
186 
70 
43 
37 
30 
127 
95 
31 
1 
30 
5 
1 
1297 
1508 
1328 
1139 
19 
24 
20 
4 
624 
1668 
49 
2347 
2348 
1 
62 
177 
250 
246 
4 
1229 
320 
1570 
1549 
21 
11 
10 
1 
a5 
132 
74 
317 
236 
81 
81 
81 
15 
26 
102 
52 
231 
71 
159 
107 
52 
72 
622 
605 
714 
91 
13 
4 
110 
153 
23 
130 
5 
125 
2 
28 
48 
48 
48 
4 
10 
30 
22 
8 
9 
4 
5 
34 
17 
132 
104 
28 
5 
2 
19 
7 
12 
4 
4 
9 
17 
8 
11 
11 
11 
45 
10 
36 
35 
4 
4 
2 
3 
9 
8 
1 
Import 
UK 
604 
1298 
1298 
1295 
238 
3 
386 
270 
118 
3343 
1886 
5229 
5229 
43 
471 
527 
515 
13 
896 
90 
22 
1019 
1019 
3 
1 
1 
139 
2 
21 
249 
10 
468 
450 
18 
18 
17 
146 
a6 
612 
1028 
301 
727 
115 
612 
2sS 
529 
788 
788 
73 
3 
38 
186 
333 
77 
258 
26 
41 
188 
2 
9 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana 1 France I Ireland l ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
2904.17 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2904.71 0-MANNITOL 
0-MANNIT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
16573 
14274 
14123 
12709 
3966 
612 
5504 
5083 
421 
2474 
2094 
2094 
1538 
340 
39 
463 
451 
12 
10 
204 
204 
204 
220 
1 
238 
238 
1580 
3019 
2993 
2732 
853 
237 
1115 
1090 
25 
1096 
189 
168 
75 
78 
7 
100 
100 
2670 
1341 
1341 
1204 
727 
739 
730 
9 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH MAX 2% 0-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
001 FRANCE 13847 1000 4218 3709 145 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 247 2810 110 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
20969 
20917 
50 
1251 
1251 
7085 
7083 
1 
3827 
3825 
2 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% 0-MANNITOL 
211 
205 
6 
254 
71 
445 
790 
no 
19 
D-SORBIT IN W AESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES MIT O-MAN NIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHAL T 
~ ~~~NLt~MAGNE ~ ~ ~ 1967 11~ 66 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
4104 
4043 
61 
328 
328 
249 
233 
17 
2114 
2113 
1 
163 
161 
2 
131 
118 
13 
2814 
1701 
1701 
1699 
11 
188 
166 
21 
575 
564 
11 
23 
23 
23 
2904.n D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% 0-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
D-SORBIT, ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
001 FRANCE 15014 525 1898 5501 508 1181 
~ ~t~~LEMAGNE lm 56 1~1 143 li m 
1000 M 0 N D E 17463 611 2158 5855 521 2224 
1010 INTRA..CE 17267 601 2033 5644 515 2224 
1011 EXTRA..CE 197 10 125 12 6 
2904.79 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% 0-MANNITOL CONTENT 
rri 
8 
210 
203 
7 
D-SORBIT, ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
128 
143 
143 
143 
98 
311 
134 1n 
39 
17 
55 
55 
155 
155 
155 
1000 M 0 N D E 1092 75 196 144 64 164 17 17 
1010 INTRA..CE 879 69 93 80 64 164 14 17 
1011 EXTRA..CE 213 6 103 65 2 
2904.80 OTHER POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.81-79 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE, AUSG. lWEI-, DREI-, VIERWERTIGE, 0-MANNIT UNO D-SORBIT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
672 
687 
622 
3091 
3685 
10288 
5447 
4841 
4605 
4080 
13 
86 
87 
153 
13 
665 
360 
306 
306 
33 
158 
2 
5 
6 
964 
1197 
180 
1017 
1005 
1005 
1 
495 
1211 
1185 
3124 
1820 
1303 
1289 
1244 
149 
41 
226 
524 
194 
330 
330 
329 
35 
166 
21 
47 
360 
247 
113 
87 
87 
2904.80 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFD-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER MEHRWERnGEN ALKOHOLE 
883 ~&:kb~~~u~~E ~ 1~~ 2 467 
400 ETAT$-UNIS 673 43 
624 ISRAEL 2099 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9638 
6434 
3403 
1205 
2099 
1944 
1926 
18 
18 
14 
14 
793 
638 
155 
142 
4 
5 
15 
15 
75 
93 
6 
254 
241 
12 
11 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFD-, NITRO-, NITROSODERIV ATE 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYL- UNO DIMETHYLCYa.OHEXANOLE 
~ R~Lft:L.~~l8NE 1~~ 17 
005 ITALIE 3489 2683 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2905.13 MENTHOL 
MENTHOL 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2905.15 STEROLS 
STERINE 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT$-UNIS 
6235 
6092 
143 
899 
2533 
1899 
1154 
7369 
15378 
4238 
11134 
2192 
1354 
7589 
901 
2143 
1552 
1288 
2727 
2727 
42 
35 
ali 
180 
110 
70 
2 
ali 
44 
12 
136 
16 
16 
2 
341 
59 
58 
519 
400 
119 
2 
59 
58 
596 
121i 
728 
726 
2 
135 
1854 
199 
2251 
4747 
347 
4400 
1870 
280 
2251 
593 
502 
1552 
975 
2 
20 
1 
16 
76 
58 
18 
2 
16 
5 
3 
6 
170 
189 
189 
232 
6 
13 
134 
421 
259 
162 
6 
19 
137 
1 
50 
4 
27 
8 
652 
750 
1762 
744 
1019 
954 
750 
327 
290 
62 
2 
1215 
982 
233 
149 
2 
27 
209 
153 
389 
389 
201 
535 
411 
1372 
2667 
814 
1854 
461 
1392 
111 
111 
10 
12 
12 
34 
22 
12 
12 
12 
12 
9 
1 
27 
26 
1 
1 
10 
571 
49 
2802 
1502 
1502 
1501 
996 
264 
1347 
1347 
2068 
314 
2389 
2382 
7 
495 
24 
525 
525 
2044 
16 
2072 
2072 
337 
306 
31 
30 
1 
103 
ali 
376 
134 
242 
125 
125 
1090 
131 
46 
317 
1766 
1228 
538 
221 
317 
116 
263 
187 
n 
474 
379 
322 
1367 
1011 
348 
6 
20 
322 
161 
27 
2004 
2178 
2074 
1751 
63 
85 
66 
20 
512 
1272 
33 
1822 
1821 
1 
51 
152 
212 
207 
4 
2006 
449 
2476 
2455 
21 
38 
35 
6 
169 
601 
326 
1159 
796 
364 
362 
362 
86 
206 
249 
175 
1041 
606 
435 
260 
175 
96 
733 
908 
647 
58 
162 
44 
1197 
1703 
273 
1431 
57 
1374 
47 
7 
20 
78 
78 
78 
20 
27 
82 
68 
14 
6 
3 
3 
30 
16 
105 
91 
14 
9 
3 
28 
12 
18 
8 
8 
55 
n 
9 
68 
68 
67 
27 
41 
102 
37 
65 
63 
:i 
10 
10 
43 
37 
6 
1 
15 
140 
118 
22 
6 
1 
15 
975 
1825 
1825 
1784 
571 
26 
836 
693 
143 
1902 
1056 
2958 
2958 
28 
214 
254 
244 
10 
1189 
118 
34 
1353 
1353 
14 
9 
8 
314 
4 
43 
447 
37 
931 
852 
79 
79 
78 
294 
214 
1605 
2660 
725 
1935 
329 
1605 
444 
525 
995 
989 
8 
783 
31 
427 
1936 
3531 
822 
2709 
297 
457 
1958 
40 
271 
122 
91 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2905.15 
732 JAPAN 78 68 2 6 
1000 W 0 R L D 611 4 467 3 30 XI 39 3 18 
1010 INTRA·EC 212 2 113 2 25 20 35 3 12 
1011 EXTRA-EC 403 2 375 1 5 7 5 1 7 
1020 CLASS 1 369 2 370 1 5 7 1 3 
2905.16 INOSITOLS 
INOSITOL$ 
720 CHINA 103 17 46 7 24 7 
1000 W 0 R L D 172 4 21 54 11 58 12 2 12 
1010 INTRA·EC 44 1 5 
s4 3 19 11 2 3 1011 EXTRA·EC 129 3 17 8 37 1 9 
1040 CLASS 3 103 1 17 46 7 24 1 7 
2905.19 OTHER CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NrrROSATED 
DERIVATIVES 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 006 AND 007 
ALCOOLS CYCLANIQUESl CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUE.fE AUTRES QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 16; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRE~ NrrROSES DES LCOOLS CYCLAN, CYCLEN.ET CYCLO RPEN. 
NL: PAS 0 VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004, 006 ET 007 
001 FRANCE 588 118 258 3 8 438 i 89 75 37 004 FR GERMANY 536 4 66 9 
8 
20 
005 ITALY 12 2 65 58 38 26 1aS 4 011 SPAIN 496 
3i 
1 120 
400 USA 787 10 81 106 10 17 362 150 
732 JAPAN 247 1 228 14 4 
977 SECR.INTRA 0 139 139 
1000 W 0 R L D 3305 134 477 10 155 990 50 163 883 13 430 
1010 INTRA·EC 1703 124 351 4 74 505 40 133 261 13 198 
1011 EXTRA-EC 1463 10 126 6 81 465 10 29 464 232 
1020 CLASS 1 1164 10 95 31 435 10 19 395 169 
1021 EFTA COUNTR. 132 13 1 101 2 2 15 1030 CLASS 2 55 3 50 
2905.31 CINNAMYL ALCOHOL 
ALCOOL CINNAMYLIQUE 
1000 W 0 R L D 174 30 19 12 41 3 26 21 22 
1010 INTRA·EC 169 30 17 12 41 3 26 21 22 1011 EXTRA-EC 5 2 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
ALCOOL BENZYLIQUE 
001 FRANCE 2013 112 18 503 6 
422 
936 14 424 
003 NETHERLANDS 3063 304 3 931 
1i li 7 651 49 17 752 004 FA GERMANY 1002 4 12 
19i 
350 488 55 
006 UTD. KINGDOM 417 3 2 12 3 24 172 10 
1000 W 0 R L D 6607 420 36 1628 11 17 822 10 2124 280 28 1231 
1010 INTRA·EC 6565 420 36 1625 11 16 802 10 2113 Xl4 XI 1231 
1011 EXTRA·EC 40 3 1 20 10 6 
2905.55 2.PHENYLETHANOL 
2.PHENYLETHANOL 
001 FRANCE 232 3 112 13 
257 10 
36 1 65 
004 FR GERMANY 611 2 
17 
42 27 25 247 
400 USA 452 2 2 6 118 24 295 14 732 JAPAN 336 147 70 80 15 
1000 WORLD 1821 7 391 57 385 128 97 401 354 
1010 INTRA·EC 952 5 175 55 292 10 65 26 323 
1011 EXTRA·EC 868 2 217 2 93 118 30 375 31 
1020 CLASS 1 800 2 166 2 76 118 30 375 31 
2905.59 ~~~~IfEtL~&'Wk~WER THAN CINNAMYL, BENZYL AND 2.PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
~~.ij.~~'fi ~~~"1t~&gE:•1:8~f-h&3~k CINNAMYUOUE, BENZYLIOUE, 2.PHENYLETHANOL; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NrrRES ET 
003 NETHERLANDS 435 25 
4 
9 6 2 16 1 8 26 2 376 004 FR GERMANY 168 7 50 20 51 
005 ITALY 2~ 2 36 190 54 22 8 5 400 USA 2 1 58 624 ISRAEL 108 46 3 
1000 W 0 R L D 1552 181 • 90 • 204 m 74 112 52 4 594 1010 INTRA·EC 1051 37 5 42 8 193 158 52 52 36 2 466 1011 EXTRA-EC 503 144 2 46 11 71 22 60 15 2 128 
1020 CLASS 1 242 
144 
48 10 24 22 2 9 2 127 1030 CLASS 2 254 48 58 3 1 
2906 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2906.11 PHENOL AND ITS SALTS 
PHENOL ET SES SELS 
001 FRANCE 6311 360 1203 
39 14572 
1941 4461 213 113 002 BELG.·LUXBG. 31126 
6470 184 
6217 48 9928 2 320 003 NETHERLANDS 25986 14070 1 
6i 
5005 
7 
49 
93438 
113 94 004 FA GERMANY 128060 664 1273 
14518 
19 21051 6292 368 4889 005 ITALY 62126 2158 i 211 248 13831 23 6 22717 8693 006 UTD. KINGDOM 15314 1434 1810 14 164 11614 
132i 7295 011 SPAIN 46003 26887 484 1194 195 9111 032 FINLAND ~~ 529 399 139 15570 16864 056 SOVIET UNION 1437 265 51 716 230i 062 CZECHOSLOVAK ~w 3189 1433 46 066 ROMANIA 536 449 3126 390 SOUTH AFRICA 100 2 24 7 976 400 USA 37 502 346 35678 1oo3 412 MEXICO 473 3974 224 539 732 JAPAN 1971 968 1 1002 
1000 W 0 R L D 414022 49073 2837 42012 285 308 55093 31 12615 209477 2016 40275 1010 INTRA-EC 316929 37972 1459 39011 285 308 54619 31 8336 151286 2016 21408 1011 EXTRA·EC 97096 11101 1379 3001 XIS 4279 58192 18869 1020 CLASS 1 76009 2501 1113 406 177 717 52226 18869 1021 EFTA COUNTR. 34362 532 1113 34 171 76 15572 16864 1030 CLASS 2 6658 3974 266 224 97 1921 539 1040 CLASS 3 14426 4626 2370 1640 5427 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
OK: CONFIDENTIAL 
92 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2905.15 
732 JAPON 2372 1978 15 152 133 94 
1000 M 0 N DE 9319 215 9 6158 9 81 990 766 352 113 4 622 1010 INTRA-CE 3573 56 7 1328 9 53 767 564 334 93 1 341 1011 EXTRA-CE 5746 159 2 4830 29 224 182 17 19 3 281 1020 CLASSE 1 5540 157 2 4697 22 224 182 19 3 234 
2905.16 INOSITOL& 
INOSITE 
720 CHINE 1138 7 181 524 81 263 11 70 
1000 M 0 N DE 2071 50 258 666 126 623 13 158 31 142 1010 IN TRA-CE 561 8 75 10 34 215 5 146 29 i 38 1011 EXTRA-CE 1509 42 183 658 92 408 8 11 2 104 
1040 CLASSE 3 1138 7 181 524 81 263 11 1 70 
2905.19 gr.:~~~~ES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 006 AND 007 
~J~tECHE ALKOHOLE, NICHT IN 2905.11 BIS 11 ENTHALTEN; HALOGEN·, SULFO., NITRO., NITROSODERIVATE DER .WCYCLISCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004, 006 UNO 007 
001 FRANCE 1874 511 
2 
623 15 77 
1295 
1 205 147 ; 295 004 RF ALLEMAGNE 2518 41 13 903 19 84 160 005 ITALIE 556 
8 205 1 a5 55 41i 532 23 011 ESPAGNE 1342 
7i 
165 141 271 
400 ETATS-UNIS 2504 62 244 557 325 49 907 289 
732 JAPON 821 10 12 680 72 47 
977 SECR.INTRA 0 640 640 
1000 M 0 N DE 12628 623 3 2209 43 1290 3162 437 472 2332 684 1373 
1010 INTRA-CE 6849 561 3 996 31 988 1553 112 374 556 684 789 
1011 EXTRA-CE 5333 62 1213 12 302 1609 325 94 1133 563 
1020 CLASSE 1 4356 62 783 2 136 1512 325 78 982 478 
1021 A E L E 1007 524 2 53 275 29 2 122 
1030 CLASSE 2 538 350 167 21 
2905.31 CINHAMYL ALCOHOL 
ZIMT ALKOHOL 
1000 M 0 N DE 881 164 110 66 233 23 52 118 114 
1010 INTRA-CE 837 164 94 66 229 
2:i 
51 118 114 
1011 EXTRA-CE 43 16 4 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
BENZYLALKOHOL 
001 FRANCE 2609 138 29 829 9 
652 
1253 18 532 
003 PAYS.BAS 4218 401 5 1260 
33 22 12 933 51!i 37 967 004 RF ALLEMAGNE 1948 21 34 
2sS 
492 701 77 
006 ROYAUME·UNI 586 6 1 3 22 5 32 247 15 
1000 M 0 N DE 9700 560 74 2153 34 50 1253 17 3034 849 101 1575 
1010 INTRA-CE 9475 560 74 2145 34 34 1198 17 2941 835 62 1575 
1011 EXTRA-CE 224 8 16 55 93 14 38 
2905.55 2-PHENYLETHANOL 
2-PHENYLAETHANOL 
001 FRANCE 908 12 
3 
469 
5 
44 
907 44 157 5 221 004 RF ALLEMAGNE 2236 9 68 153 114 104 897 400 ETATS.UNIS 1375 10 
7 
19 349 
8i 
880 49 
732 JAPON 1154 509 249 254 54 
1000 M 0 N DE 6444 31 3 1506 5 204 1389 393 408 1246 2 1257 
1010 INTRA-CE 3552 21 3 692 5 197 1061 44 274 113 2 1140 
1011 EXTRA-CE 2883 10 814 7 327 349 125 1134 117 
1020 CLASSE 1 2599 10 589 7 268 349 125 1134 117 
2905.59 C"~~:lfef~~'/Ql"J~WER THAN CINHAIIYL, BENZYL AND 2-PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
AROMA TISCHE ALKOHO!;Th AUSG. ZIIIT-. BENZYLALKOHOL, 2-PHENYLAETHANOL; HALOGEN·, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIV ATE DER 
AROMATISCHEN ALKOHOL 
003 PAYS.BAS 1938 132 
s9 98 2 5 147 25 64 97 93 1465 004 RF ALLEMAGNE 1158 77 66 22 441 93 210 
005 ITALIE 1195 35 
139 
714 413 
775 133 
33 
400 ETATS.UNIS 1095 7 5 34 238 5 2 624 ISRAEL 616 360 13 
1000 M 0 N DE 7798 365 75 506 80 869 1820 896 640 338 121 2288 
1010 INTRA-CE 5218 251 59 262 73 800 1159 121 357 144 93 1899 
1011 EXTRA-CE 2575 114 15 244 7 70 461 775 279 194 28 388 
1020 CLASSE 1 1803 14 1 243 7 66 99 775 40 172 
28 
368 
1030 CLASSE 2 742 100 360 238 13 3 
2908 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOL£ UND PHENOLALKOHOLE 
2908.11 PHENOL AND ITS SALTS 
PHENOL UND SEINE SALlE 
001 FRANCE 5763 295 859 35 8656 1403 2960 174 72 002 BELG.·LUXBG. 17938 3384 129 3481 44 5505 8 209 003 PAYS.BAS 15105 8430 2 43 2997 4i 27 55503 78 58 004 RF ALLEMAGNE 76589 976 864 8548 14 11673 4026 247 3202 005 ITALIE 35818 1341 
5 
162 to:! 7499 37 27 13078 5190 006 ROYAUME.UNI 9125 974 1185 11 144 6640 
932 4783 011 ESPAGNE 25823 14147 
292 
698 108 5155 
032 FINLANDE 18338 201 
252 
88 8128 9627 
056 U.R.S.S. 798 518 IsS 28 325 1046 062 TCHECOSLOVAQ 2208 
184i 
687 
26 066 ROUMANIE 4130 353 198 1714 
390 AFR. DU SUD 517 1 14 
3 3 
502 
73i 400 ETATS.UNIS 17372 211 174 16250 
412 MEXIQUE 2300 1865 173 262 
607 732 JAPON 1336 727 2 
1000 M 0 N DE 234631 28718 1854 24682 223 146 31250 81 6818 118741 1439 24483 
101 0 INTRA-CE 186163 21117 999 23200 223 146 31077 79 5528 86640 1439 13517 
1011 EXTRA-CE 48470 5599 856 1682 173 3 1290 27901 10966 
1020 CLASSE 1 38564 1376 699 217 118 3 300 24685 10966 
1021 A E L E 18858 209 699 27 113 50 8133 9627 
1030 CLASSE 2 2525 1865 
157 
173 1 224 262 
1040 CLASSE 3 7382 2359 1292 54 766 2754 
2908.12 CRESOL& AND THEIR SALTS 
OK: CONFIDENTIAL 
93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I BeiO.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2906.12 CRESOLS ET LEURS SELS 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1554 
31 
293 20 2 584 597 277 7 380 003 NETHERLANDS 4434 87 22 4724 44 3710 004 FR GERMANY 9279 34 
2535 
176 1249 
4 
3030 
006 UTD. KINGDOM 3991 1 884 422 135 9 
062 CZECHOSLOVAK 1519 
12s 94 s5 1519 1798 400 USA 5728 3626 
732 JAPAN 1319 196 1123 
1000 W 0 R L D 28325 67 3278 22 1168 3508 4 757 10424 52 9047 
1010 INTRA-EC 19371 67 2938 22 1064 2276 4 755 5010 51 7184 
1011 EXTRA-EC 8954 340 104 1230 2 5414 1 1863 
1020 CLASS 1 7128 340 104 1230 2 3648 1 1803 
1040 CLASS 3 1826 1766 60 
2906.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
XYLENOLS ET LEURS SELS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 1346 544 662 
232 
140 
11 205 004 FR GERMANY 902 293 600 161 006 UTD. KINGDOM 646 
171 
43 1 4 
400 USA 1291 14 1106 
732 JAPAN 379 379 
122s 977 SECR.INTRA 0 1225 
1000 W 0 R L D 5884 1031 1654 233 367 22 1332 1225 
101 0 INTRA-EC 2928 837 1262 233 365 22 209 
1011 EXTRA-EC 1711 194 392 2 1123 
1020 CLASS 1 1694 194 392 2 1106 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
NAPHTOLS ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 552 18 10 
111s 
4 83 37 35 3 362 
005 ITALY 3916 156 33 170 1529 27 13 896 060 POLAND 1095 
28 24 
781 179 40 2 66 
062 CZECHOSLOVAK 2278 936 282 425 70 47 466 
400 USA 197 92 10 
12 s6 95 624 ISRAEL 233 
1o4 
2 40 
s2 93 720 CHINA 665 126 53 19 75 236 
977 SECR.INTRA 0 628 628 
1000 W 0 R L D 9679 373 67 3165 5 817 2187 292 119 2854 
101 0 INTRA-EC 4578 242 43 1153 5 253 1569 35 18 1260 
1011 EXTRA-EC 4674 132 24 2013 564 617 257 101 966 
1020 CLASS 1 212 93 10 5 
s6 104 1030 CLASS 2 234 
132 24 
2 40 12 
101 
94 
1040 CLASS 3 4229 1918 514 601 171 768 
2906.17 OCTYLPHENO~ NONYLPHENOL AND THEIR SALTS 
NL: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/06/87 
OCTYLPHENO~ NONYLPHENOL ET LEURS SELS · 
NL: VENTILATION AR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/06/87 
004 FR GERMANY 9929 199 
4402 
732 1669 40 1556 4546 68 1119 
005 ITALY 11499 76 2313 1863 66 136 1961 406 456 006 UTD. KINGDOM 1232 27 375 102 491 40 
4 036 SWITZERLAND 1410 182 86 375 763 
571 977 SECR.INTRA 0 686 115 
1000 W 0 R L D 26000 462 5007 3 3233 4648 390 2496 7097 516 2148 
1010 INTRA-EC 23014 462 4m 3 3147 4064 147 1694 6526 516 1678 
1011 EXTRA-EC 2298 230 86 584 243 801 354 
1020 CLASS 1 2256 230 86 584 243 801 314 
1021 EFTA COUNTR. 1959 230 86 566 763 314 
2906.18 MONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2906.11-17 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS i 
001 FRANCE 1370 ! 74 9 722 8 36 3 486 30 
002 BELG.-LUXBG. 476 
925 93 
112 
12 
10 a2 152 106 13 1 
004 FR GERMANY 6955 I 801 2045 122 1736 1135 86 
005 ITALY 1976 1910 1 5 1 63 40 29 19 38 006 UTD. KINGDOM 395 42 52 2 18 89 62 
011 SPAIN 1268 
1 
251 3 
113 
282 346 339 45 
036 SWITZERLAND 6799 44 4510 3 1593 476 103 056 SOVIET UNION 1547 964 234 
113 
286 
426 323 
19 40 400 USA 2800 326 
8 
120 1210 242 
732 JAPAN 375 9 130 87 22 56 59 4 
5169 977 SECR.INTRA 0 5169 
1000 W 0 R L D 29592 4360 163 6243 35 1251 5665 854 3613 2019 220 5169 
1010 INTRA-EC 12679 2994 110 1234 29 889 2529 407 2714 1598 175 
1011 EXTRA-EC 11742 1366 53 5009 5 363 3136 446 899 421 44 
1020 CLASS 1 10008 335 9 4772 5 313 2827 446 855 402 44 
1021 EFTA COUNTR. 6821 1 1 4510 5 113 1593 19 476 103 
1040 CLASS 3 1599 964 44 237 24 307 4 19 
2906.31 RESORCINOL AND ITS SALTS 
RESORCINOL ET SES SELS 
003 NETHERLANDS 1653 
' 
246 
12 
501 48 152 275 303 13 10 328 004 FR GERMANY 2065 22 66 757 582 471 400 USA 2887 ' 70 147 321 1 2206 16 60 
732 JAPAN 593 181 20 25 188 179 
1000 W 0 R L D 7405 344 12 757 53 322 1415 66 1133 2232 27 1044 
1010 INTRA-EC 3697 274 12 510 53 155 1070 66 927 14 11 805 
1011 EXTRA-EC 3510 70 247 167 346 206 2218 18 240 
1020 CLASS 1 3509 70 247 167 346 205 2218 16 240 
2906.33 HYDROQUINONE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROQUINONE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1460 726 12 10 95 
s8 91 76 450 003 NETHERLANDS 270 132 44 1 j 79 005 ITALY 284 20 118 
4 
95 
400 USA 1460 146 25 952 9 344 
720 CHINA 187 7 28 86 27 96 26 732 JAPAN 1413 340 
2870 
222 62 274 435 
977 SECR.INTRA 0 2870 
1000 W 0 R L D 8151 1374 13 2670 11 418 1277 13 218 466 1488 
1010 INTRA·EC 2173 881 13 11 139 234 12 125 67 670 
1011 EXTRA·EC 3107 493 279 1042 1 93 361 818 
1020 CLASS 1 2916 486 247 1042 66 283 792 
1040 CLASS 3 192 7 33 27 96 26 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
94 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
290S.12 KRESOLE UNO IHRE SALZE 
OK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1283 1 321 2li 2 905 437 179 16 329 003 PAY8-BAS 4612 46 99 
32 3597 loB 3540 004 RF ALLEMAGNE 9191 65 
5372 3 
411 1548 
3 
3430 006 ROYAUME-UNI 6661 2 1994 991 280 16 062 TCHECOSLOVAQ 873 206 201 132 3 873 400 ETAT8-UNIS 5248 3215 1491 732 JAPON 1238 165 1073 
1000 M 0 N DE 31492 113 6226 26 2834 4715 5 754 7999 126 8894 1010 INTRA-CE 23906 113 5837 26 2421 3492 3 749 3791 124 7352 1011 EXTRA-CE 7584 369 213 1222 3 6 4207 2 1542 1020 CLASSE 1 6561 389 213 1222 3 6 3227 2 1499 1040 CLASSE 3 1023 980 43 
290S.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
XYLENOLE UNO IHRE SALZE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
003 PAY8-BAS 1452 658 617 1 176 
61 269 004 RF ALLEMAGNE 1341 380 635 343 306 006 ROYAUME-UNI 940 
277 
283 4 18 400 ETAT8-UNIS 1143 9 857 
732 JAPON 883 883 
2697 9n SECR.INTRA 0 2697 
1000 M 0 N DE 8761 1315 2145 344 958 149 1153 2697 
101 0 IN TRA-CE 3836 1018 1253 344 785 149 287 
1011 EXTRA-CE 2228 297 892 173 866 
1020 CLASSE 1 2219 297 892 173 857 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
NAPHTHOL£ UNO IHRE SALZE 
004 RF AUEMAGNE 1664 53 24 
2467 
15 235 124 166 7 1040 005 ITALIE 8395 338 72 366 3203 66 29 1920 060 POLOGNE 1945 53 59 1354 328 84 7 106 062 TCHECOSLOVAQ 4429 1718 589 782 5 176 91 961 400 ETAT8-UNIS 686 66 295 38 48 2 282 624 ISRAEL 929 
18S 
7 178 318 
97 
378 
720 CHINE 1123 176 132 33 120 380 9n SECR.INTRA 0 1566 1566 
1000 M 0 N DE 21493 827 158 6275 16 1863 4565 5 849 238 6699 
1010 INTRA-CE 10354 524 97 2600 16 601 3346 5 166 43 2961 1011 EXTRA-CE 9573 303 60 3675 1263 1219 683 195 2170 
1020 CLASSE 1 no 66 1 295 38 30 5 2 335 
1030 CLASSE 2 938 
237 59 
7 178 48 318 
1sS 
387 
1040 CLASSE 3 7863 3373 1049 1140 382 1448 
2906.17 OCTYLPHENO~ NONYLPHENOL AND THEIR SALTS 
NL: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/06187 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL UNO IHRE SALZE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT OEM 01/06187 
004 RF ALLEMAGNE 7670 172 
3245 
621 1650 57 1387 2822 80 881 005 ITALIE 8637 63 4 1878 1342 66 189 1409 382 338 006 ROYAUME-UNI 1475 31 435 141 558 53 
6 038 SUISSE 1878 241 118 537 978 529 9n SECR.INTRA 0 652 123 
1000 M 0 N DE 21225 393 3958 6 2758 4296 246 2588 4761 499 1724 
1010 INTRA-CE 18113 393 3660 6 2639 3593 166 1578 4231 499 1328 
1011 EXTRA-CE 2457 275 116 703 80 1010 273 
1020 CLASSE 1 2425 275 116 703 80 1010 241 
1021 A E L E 2291 274 116 683 978 240 
2906.18 MONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2906.11-17 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~ll~Utl~~O~~C~N~~~~E~~RIVATE, NICHT IN 2906.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3056 173 29 1419 35 176 
187 
10 1138 76 2 002 BELG.-LUXBG. 1128 
2197 268 567 37 23 129 212 25 5 004 RF ALLEMAGNE 13780 
1 
1691 3818 106 3714 1984 165 
005 ITALIE 1644 1516 14 4 8 62 
89 
39 
76 006 ROYAUME-UNI 960 70 192 9 58 222 104 139 
011 ESPAGNE 2654 
3 
564 8 
176 
591 3 663 720 105 038 SUISSE 120n &3 7691 22 2961 969 255 056 U.R.S.S. 2155 1470 332 
161 
245 
337 787 
45 
sci 400 ETATS-UNIS 3530 383 48 219 1202 391 732 JAPON 1272 22 434 235 242 129 155 9 
7494 9n SECR.INTRA 0 7494 
1000 M 0 N DE 50520 6038 440 11543 130 2849 9398 767 7809 3831 421 7494 
101 0 IN TRA-CE 23846 4079 328 2837 103 1981 4720 414 5839 2983 362 
1011 EXTRA-CE 19383 1959 112 8706 27 666 4678 354 1971 848 60 
1020 CLASSE 1 16931 407 49 8384 27 572 4411 354 1684 803 60 
1021 A E L E 12102 3 3 7691 27 176 2961 17 969 255 
1040 CLASSE 3 2200 1470 83 339 15 266 2 45 
2906.31 RESORCINOL AND ITS SALTS 
RESORCIN UNO SEINE SALZE 
003 PAYS-BAS 6504 951 
61 
2021 204 1 1058 3 1128 57 46 1347 004 RF ALLEMAGNE 8112 137 3&3 518 3188 2148 1756 400 ET AT8-UNIS 10567 282 552 1254 9 7820 58 229 
732 JAPON 2132 628 75 86 733 610 
1000 M 0 N DE 27841 1402 61 3on 243 1155 5663 123 4129 7907 100 3961 
1010 INTRA-CE 15058 1119 61 2063 236 529 4343 123 3334 84 42 3120 
1011 EXTRA-CE 12788 284 994 5 627 1340 795 7643 58 842 
1020 CLASSE 1 12779 284 993 627 1340 792 7643 58 842 
290S.33 HYDROQUINONE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROCHINON 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4842 2415 48 40 318 
199 
317 288 1418 
003 PAY8-BAS 938 485 
154 
5 
26 
246 
005 ITALIE 937 84 
2 
405 
1 13 
288 
400 ETAT8-UNIS 3751 406 74 2281 26 946 
720 CHINE 538 18 n 209 3 72 288 n 732 JAPON 4125 1073 
10209 
629 206 847 1161 9n SECR.INTRA 0 10209 
1000 M 0 N DE 26044 4514 53 10209 46 1269 3383 62 690 1492 5 4319 
1010 INTRA-CE 7342 3014 53 45 473 861 58 399 332 5 2102 
1011 EXTRA-CE 8493 1500 1 2 796 2522 4 291 1160 2217 
1020 CLASSE 1 7943 1482 2 704 2522 1 218 873 2141 
1040 CLASSE 3 551 18 92 3 72 288 n 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2906.35 DIHYDROXYNAPHT ALENES ET LEURS SELS 
1000 W 0 R L D 121 35 20 5 24 8 10 3 16 
1010 INTRA-EC 67 16 20 5 24 li 3 3 1 1011 EXTRA-EC 53 18 7 15 
1020 CLASS 1 35 5 8 7 15 
2906.37 ~ 4' ..JSOPROPYUDENEDIPHENOL 
DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
DE: NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9934 80 3657 
372 
3759 2314 8 115 
003 NETHERLANDS 19894 50 
2 
3395 
140 
865 
15686 
12 15200 
004 FR GERMANY 25675 31 
81 
3133 265 5964 454 
400 USA 14858 1098 2253 11307 119 
732 JAPAN 5531 65 5159 272 35 
977 SECR.INTRA 0 16511 16511 
1000 W 0 R L D 94047 557 I 16855 3 11346 1168 140 18448 29582 24 15923 
1010 INTRA-EC 56076 161 68 3 10206 1041 140 10664 18001 24 15769 
1011 EXTRA-EC 21459 396 278 1140 127 7783 11581 154 
1020 CLASS 1 20633 152 1118 24 7604 11581 154 
2906.38 POLYPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
POL YPHENOLS ET LEURS SELS, AUTRES 0. RESORCINOL, HYDROOUINONE, DIHYDROXYNAPHT ALENES ET 4, 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
001 FRANCE 2190 29 2 1656 13 
171 
97 249 16 128 
002 BELG.-LUXBG. 419 
78 
83 122 19 
2 
24 
003 NETHERLANDS 198 
97 
49 
37 
45 
27 
6 298 18 004 FR GERMANY 1651 54 
sO 657 347 17 316 006 UTD. KINGDOM 297 1 7 24 105 42 33 35 
74 036 SWITZERLAND 255 298 38 2 58 19 18 48 ·400 USA 709 88 81 10 186 43 
732 JAPAN 856 3 326 6 280 131 104 6 
1000 W 0 R L D 6970 483 106 2371 2 83 1473 88 765 943 35 641 
1010 INTRA-EC 5084 161 106 1916 2 74 1013 69 606 603 35 499 
1011 EXTRA-EC 1885 301 455 8 460 19 159 340 1 142 
1020 CLASS 1 1885 301 455 8 460 19 159 340 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 317 39 98 19 18 50 93 
2906.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS·ALCOOLS 
004 FR GERMANY 260 10 82 8 4 156 
400 USA 90 21 63 6 
1000 W 0 R L D 784 35 100 10 129 265 75 159 11 
1010 INTRA-EC 592 14 95 2 129 180 12 159 1 
1011 EXTRA-EC 191 21 5 8 85 63 9 
1020 CLASS 1 183 21 5 85 63 9 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENDLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 7302 16 22 4726 184 i 74 117 2 3 2158 002 BELG.-LUXBG. 805 444 404 7i 308 92 22 003 NETHERLANDS 3607 
2 
2558 
4 
123 389 
57 7 004 FR GERMANY 1378 27 
1sos 
51 526 4 547 157 006 UTD. KINGDOM 2078 12 22 3 3 195 14 16 4 
237 400 USA 2800 2260 57 147 95 4 
624 ISRAEL 952 71 52 646 183 
1000 W 0 R L D 19150 2762 47 9571 7 616 884 76 1530 859 16 2780 
1010 INTRA-EC 15200 499 47 9513 7 309 852 78 1375 167 16 2337 
1011 EXTRA-EC 3952 2263 58 307 32 155 693 444 
1020 CLASS 1 2865 2263 57 164 
12 
104 40 237 
1030 CLASS 2 1045 1 128 52 646 206 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 532 11 63 
2 
22 
137 
136 260 40 
004 FR GERMANY 343 26 6 21 45 18 93 DOS ITALY 517 27 1 
24 
47 
123 
71 i 365 006 UTD. KINGDOM 359 1 58 1 55 95 
011 SPAIN 23 5 14 2 14 3 3 3 3 036 SWITZERLAND 74 33 16 1 
400 USA 30 7 
1s 
5 1 4 2 15 720 CHINA 320 8 5 268 
1000 WORLD 3048 101 64 132 7 302 570 339 562 83 888 
1010 INTRA-EC 2457 90 64 68 4 250 532 307 541 60 523 
1011 EXTRA-EC 590 11 68 3 52 38 31 22 3 364 
1020 CLASS 1 139 5 38 2 1 38 17 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 74 5 14 2 
sO 33 18 7 1 3 1040 CLASS 3 421 8 14 1 15 328 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
ACIDE PICRIQUE; STYPHNA TE DE PLOMB; TRINITAOXYLENOLS ET SELS 
001 FRANCE 193 3 3 15 172 
1000 W 0 R L D 216 I 1 7 20 15 172 
101 0 INTRA·EC 215 1 7 19 15 172 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRO-M.CRESOL 
DINITROCRESOLS, TRINITRO-M.CRESOL 
1000 W 0 R L D 283 15 5 83 51 89 40 
1010 INTRA-EC 126 15 5 21 
51 
85 4li 1011 EXTRA-EC 157 62 4 
2907.61 DINOSEB (ISO) 
DINOSEBE (ISO) 
001 FRANCE 769 238 
78 
63 26 470 006 UTD. KINGDOM 647 3 546 
1000 W 0 R L D 1424 '239 78 63 27 1017 1010 INTRA-EC 1417 ~ 239 78 63 20 1017 1011 EXTRA-EC 7 7 
2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-81 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOL·ALCOOL5, AUTRES QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNA TE DE PLOMB, 
TRINITROXYLENOLS, DINITROCRESOLS, TRINITR0-11-cRESOL ET DINOSEBE 
001 FRANCE 242 4 233 4 
96 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a 1 Espa"a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHAUNE UNO IHRE SAW 
1000 M 0 N DE 913 144 35 115 103 3 70 38 5 400 1010 INTRA.CE 343 124 35 1 103 3 5 5 5 62 1011 EXTRA.CE 570 20 114 65 33 338 1020 CLASSE 1 552 2 114 65 33 338 
2906.37 ~ 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL 
DE: NE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13104 116 2 4197 
482 
5548 3075 14 152 003 PAYS-BAS 18215 59 
3 
3442 
196 
1068 
17369 
18 13146 004 RF ALLEMAGNE 29525 49 
91 
3354 346 7663 551 400 ETATS-UNIS 15639 977 2 2348 12096 125 732 JAPON 7074 129 6550 338 57 977 SECR.INTRA 0 22052 22052 
1000 M 0 N DE 107648 663 2 22554 5 12040 1431 190 23769 32924 40 14030 1010 INTRA-cE 61613 224 2 131 5 11014 1284 190 14388 20487 40 13848 1011 EXTRA.CE 23982 439 371 1028 147 9380 12437 182 1020 CLASSE 1 23055 226 1002 33 9175 12437 182 
2906.38 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
MEHRWERTIGE PHENOLE UNO IHRE SALZE, AUSG. RESORCIN, HYDROCHINON, DIHYDROXYNAPHTHAUNE UNO 4, 4' -ISOPROPYUDENDIPHENOL 
001 FRANCE 9041 222 9 6516 4 225 
7oS 
378 796 55 838 002 BELG.-LUXBG. 1695 
1115 
488 
4 18 
279 101 
7 
125 003 PAYS-BAS 3324 38li 561 1156 37 105 1420 356 004 RF ALLEMAGNE 11149 278 
289 
7 360 5628 932 78 2021 006 ROYAUME-UNI 1152 11 37 84 478 50 60 142 1 
196 036 SUISSE 1122 1 224 
25 
268 14 204 214 1 400 ETATS-UNIS 4890 707 994 817 132 1607 8 400 
732 JAPON 8857 30 1610 100 4468 284 2247 118 
1000 M 0 N DE 42021 2375 437 11118 15 794 13749 103 2397 8747 151 4135 
1010 INTRA.CE 27061 1627 437 8270 15 669 8184 89 1777 2477 142 3394 1011 EXT RA-CE 14951 738 1 2849 125 5585 14 620 4269 9 741 
1020 CLASSE 1 14947 738 1 2846 124 5585 14 620 4269 9 741 1021 A E L E 1195 1 1 235 300 14 204 216 1 223 
2906.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLALKOHOLE 
004 RF ALLEMAGNE 755 45 
:i 49 72 197 391 17 400 ETAT8-UNIS 657 38 132 668 
1000 M 0 N DE 2463 94 399 20 98 463 938 404 48 
1010 INTRA.CE 1447 S8 375 8 98 284 223 404 2 
1011 EXTRA.CE 1015 38 24 13 179 714 47 
1020 CLASSE 1 1005 38 24 3 179 714 47 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFQ-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 13999 51 51 9405 511 2 79 356 9 96 3439 002 BELG.-LUXBG. 1598 
797 
747 2 138 23 652 174 1 41 003 PAYS-BAS 6003 
13 
4077 166 781 209 004 RF ALLEMAGNE 5511 445 3648 28 302 1668 17 1815 42 971 006 ROYAUME-UNI 4429 66 54 19 10 491 39 63 22 
1340 400 ETATS-UNIS 5057 2898 192 289 10 183 145 
624 ISRAEL 1964 11 126 2 109 1121 595 
1000 M 0 N DE 39171 4293 117 18152 53 1546 2454 123 3957 1883 171 8422 
101 0 INTRA.CE 31636 1358 117 17919 53 969 2373 119 3653 453 171 4451 
1011 EXTRA.CE 7534 2935 233 578 81 4 304 1429 1972 
1020 CLASSE 1 5297 2935 199 316 10 4 195 298 1340 
1030 CLASSE 2 2178 33 233 48 109 1125 632 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
SULFODERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 587 74 41 
1!i 
152 
931 
102 148 
15 
70 
004 RF ALLEMAGNE 4619 150 1 
31 
105 2847 129 422 
005 ITALIE 1862 119 15 2 172 
361 
244 
4 
1279 
006 ROYAUME-UNI 1721 6 614 1 138 266 329 
011 ESPAGNE 752 
24 e3 3 34 122 7 586 70 036 SUISSE 1923 88 
1 
1205 378 75 
400 ETATS-UNIS 533 29 105 27 
20 
12 359 
720 CHINE 789 17 30 10 712 
1000 M 0 N DE 14298 528 43 1068 132 799 2895 3907 972 745 3212 
1010 INTRA.CE 10190 489 43 663 42 569 1578 3433 910 657 1805 
1011 EXTRA.CE 4066 38 403 91 231 1317 430 62 88 1406 
1020 CLASSE 1 2607 24 274 88 12 1310 405 88 606 
1021AELE 1936 24 91 88 
218 
1206 378 2ti 75 74 1040 CLASSE 3 1126 14 45 2 25 796 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
PIKRINSAEURE; BLEISTYPHHA T; TRINITROXYLENOLE UNO IHRE SAW 
001 FRANCE 536 37 11 66 422 
1000 M 0 N DE 603 15 8 52 40 66 422 
101 0 INTRA.CE sao 8 5 52 25 66 422 
1011 EXTRA.CE 21 7 14 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRQ-M.CRESOL 
DINITROKRESOLE, TRINITRQ-M-KRESOL 
1000 M 0 N DE 831 35 14 142 90 295 55 
1010 INTRA.CE 407 35 14 71 
96 
287 
s5 1011 EXTRA.CE 225 71 9 
2907.61 DINOSEB (ISO) 
DINOSEB (ISO) 
001 FRANCE 2079 638 
184 
164 45 1277 006 ROYAUME-UNI 1319 20 1070 
1000 M 0 N DE 3431 658 184 184 77 2347 
1010 INTRA.CE 3399 658 184 184 45 2347 
1011 EXTRA.CE 32 32 
2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-61 
NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE, AUSG. PIKRINSAEURE, BLEISTYPHNAT, TRINITROXYLENOLE, DINITRQ-
KRESOLE, TRINITR0-11-KRESOL UND DINOSEB 
001 FRANCE 884 49 762 71 2 
97 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Po~gal I UK 
2907.69 
1000 W 0 R L D 658 94 26 266 18 86 65 50 52 
1010 INTRA-EC 578 94 26 254 18 i 21 65 50 i 51 1011 EXTRA-EC 81 12 65 1 1 
2907.70 MIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES MIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
008 UTD. KINGDOM 157 2 122 24 5 4 
1000 W 0 R L D 362 54 21 8 8 11 157 37 41 11 15 3 
1010 INTRA-EC 333 52 21 2 8 
11 
156 37 33 11 15 2 1011 EXTRA-EC 30 2 ' 4 1 9 1 
2908 ETHER~ ETHER-ALCOHOLS'rEETHER-PHENOLSII ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
HALOG NATED, SULPHONA D, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES~ERS-OXY-ALCOOLS, ETHERS-OXY.PHENOLS, ETHERS-OXY-ALCOOLS-PHENOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, 
LEURS DERIVES LOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
OXYDE DE DIETHYLE, OXYDES DE DICHLORODIETHYLE ' 
001 FRANCE 3157 651 20 635 398 143 33 79 471 416 71 352 004 FR GERMANY 521 1 48 
158 
80 2 32 181 35 30 
008 UTD. KINGDOM 418 37 1 37 1 4 1 179 
1000 W 0 R L D 4605 855 79 823 518 145 83 87 558 813 108 538 
1010 INTRA-EC 4353 722 79 799 516 145 82 87 525 811 108 479 
1011 EXTRA-EC 252 133 24 1 33 2 59 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/07/87 
~E~~Al.~~~:~~~~~t~~:so~~Y~rn'uEEge DIETHYLE ET OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
UK: PAS DE' VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01/07/87 . 
002 BELG.-LUXBG. 19110 12486. 42 16280 5 4 17 523 43 2757 12 9 003 NETHERLANDS 184078 53011 106692 15 89 5609 11201 004 FR GERMANY 14655 493 25 
598 
2013 25 3866 1 2365 258 
005 ITALY 30700 i 22496 13 4798 28 t:i 4 2804 008 UTD. KINGDOM 333 
1015 
8 272 
048 YUGOSLAVIA 11208 6 56 4 10193 7639 s5 400 USA 9360 25 1575 
508 BRAZIL 107254 8454 45 1531 95223 2001 
624 ISRAEL 9233 3848 1048 4339 
706 SINGAPORE 4872 
7:i 227 
1559 3113 202 732 JAPAN 614 32 80 
977 SECR.INTRA 0 16593 16593 
1000 W 0 R L D 411097 12988 53078 139397 24800 52 9828 552 18360 119035 12 33199 
1010 INTRA-EC 249995 12980 53078 124605 24529 52 8775 552 2421 8842 12 14349 
1011 EXTRA-EC 144510 6 14792 71 1051 15939 110394 2257 
1020 CLASS 1 21406 6 1335 58 232 11801 7719 257 
1030 CLASS 2 121174 12300 15 45 4138 102675 2001 
2908.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES ET NITROSES 
003 NETHERLANDS 32 11 ' 14 7 
004 FR GERMANY 37 12 44 2 21 5 i 19 010 PORTUGAL 96 
:i 
26 2 
011 SPAIN 72 19 8 21 3 18 
1000 WORLD 384 28 114 2 137 31 11 41 
1010 INTRA-EC 260 28 91 2 65 29 6 39 
1011 EXTRA-EC 104 23 72 2 5 2 
1020 CLASS 1 79 6 65 2 5 1 
2908.15 4-TERT -BUTYL-3-METHOXY -2, 6-0INITROTOLUENE 
4-TERT -BUTYL-3-METOXY -2, 6-0INITROTOLUENE 
004 FR GERMANY 38 7 10 5 4 4 7 
1000 W 0 R L D 77 7 3 10 14 2 28 8 8 
1010 INTRA-EC 81 7 
:i 10 6 2 25 5 7 1011 EXTRA-EC 17 9 1 1 1 
2908.16 DIPHENYL ETHER 
OXYDE DE PHENYLE 
008 UTD. KINGDOM 1504 907 4 127 142 48 276 
1000 W 0 R L D 2132 945 5 170 272 97 542 11 89 1010 INTRA-EC 1841 917 5 127 154 86 293 7 51 1011 EXTRA-EC 492 28 43 118 11 249 4 39 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES AROMA TIQUE~ AUTRES QUE 4-TEAT -BUTYL-3-METOXY2, 6-0INITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPHENYLE; DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES ET NITROSE DES ETHERS-OXYOES AROMATIO.NDA. 
001 FRANCE 1950 8 486 28 45 
57 
2 1118 4 279 002 BELG.-LUXBG. 855 
1tci 43 371 2 310 104 s4 11 003 NETHERLANDS 991 423 
18 
30 
13 
152 
156 
119 004 FR GERMANY 608 19 59 
2 
99 44 3 196 005 ITALY 103 ~~ 18 4 1 25 :i 123 230 75 008 UTD. KINGDOM 1513 778 170 i loB 011 SPAIN 261 3 26 7 i 65 13 18 036 SWITZERLAND 182 15 4 10 1 25 
472 
1 10 
s2 115 400 USA 5049 13118 15 684 372 138 293 815 790 508 BRAZIL 1083 64 4 13 2 61 14 s:i 1083 75 624 ISRAEL 1515 1229 
1000 W 0 R L D 15809 1893 147 2812 44 512 655 491 2112 5227 139 1m 1010 INTRA-EC 6298 404 125 2068 41 69 448 19 1762 514 57 789 1011 EXTRA-EC 9490 1488 22 744 3 442 207 472 349 4713 82 988 1020 CLASS 1 5265 1404 19 700 1 373 187 472 294 827 82 906 1021 EFTA COUNTR. 182 15 4 10 1 1 25 1 10 115 1030 CLASS 2 4160 64 4 13 2 61 14 54 3871 77 
2908.32 2, 2' -OXYDIETHANOL I 
2, 2' -OXYDIETHANOL I I 
001 FRANCE 6248 50 470 87 1340 
531 
4232 24 43 335 002 BELG.-LUXBG. 25057 ' . 23790 
s:i 48 248 62 45 003 NETHERLANDS 37355 1454 43 8277 242 5915 3895 595 926 16593 004 FR GERMANY 5970 336 235 1253 1059 5 2444 052 TURKEY 4179 i g:j 3624 533 22 9 400 USA 4965 4756 7 100 632 SAUDI ARABIA 35783 1928 65 1392 si 6366 25441 500 
1000 WORLD 120537 3774 49 33403 140 3256 7849 10 24330 28704 1141 19881 1010 INTRA-EC 74992 1841 43 32848 ·440 1884 7734 9 9435 686 1020 19372 1011 EXTRA-EC 45548 1933 6 555 1393 115 1 14895 26018 121 509 
98 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc IDeutschlandl 'EM66a I Espana l France 1 Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.69 
1000 M 0 N DE 2181 147 71 908 29 42 468 3 234 144 14 123 1010 INTAA-CE 1698 148 71 838 28 12 130 3 208 141 8 115 1011 EXTAA-CE 485 1 70 1 30 338 27 3 8 9 
2907.70 MIXED DERIVAnYES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO., NITRO- UNO NrrROSOMISCHDERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
006 ROYAUME·UNI 1111 16 1051 28 13 2 
1000 M 0 N DE 1785 98 28 181 20 87 1130 88 69 32 82 60 1010 INTAA-CE 1435 74 28 37 20 2 1080 87 43 32 42 10 1011 EXTAA-CE 350 23 125 55 50 1 28 20 50 
2908 m~~~b~1b~~8~'re~~M~8'(l~R ~Ss1~H8fR"IV'f~lf· ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES. AND THEIR 
~Jto~~~~LKOHOLE, .PHENOLE, .PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL· UND AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN·, SULFO-, NITRO- UNO 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
DIAETHYLAETHER, DICHLORDIAETHYLAETHER 
001 FRANCE 4028 8D4 27 857 523 188 
159 134 
653 492 91 413 004 RF ALLEMAGNE 906 6 105 202 110 3 54 219 52 64 006 ROYAUME·UNI 537 48 8 50 3 15 5 208 2 
1000 M 0 N DE 6744 1205 153 1098 685 173 329 187 1010 1038 149 749 1010 INTAA-CE 8217 900 152 1067 685 171 328 158 988 1028 149 595 1011 EXTAA-CE 528 306 1 31 2 3 1 22 8 154 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVAnvES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01107187 
~~CHE AETHER, AUSG.DIAETHYL· UND DICHLOADIAETHYLAETHER;HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01107/87 
002 BELG.·LUXBG. 3542 3043 26 3024 4 21 20 29i 753 445 7 23 003 PAYS.BAS 46566 12658 26150 11 587 
2136 
3061 004 RF ALLEMAGNE 8208 321 27 
121 
664 57 2852 5 1862 3 281 005 ITALIE 8307 
54 
5061 9 2255 
228 1286 
286 575 006 ROYAUME-UNI 3409 4 825 765 251 048 YOUGOSLAVIE 2873 
18 
217 
36 63 2658 1826 122 400 ETATS.UNIS 2608 81 467 508 BRESIL 24460 1788 10 364 21848 430 624 ISRAEL 2189 855 288 1046 
706 SINGAPOUR 1011 
262 329 426 585 214 732 JAPON 928 36 87 977 SECR.INTRA 0 5243 5243 
1000 M 0 N DE 110399 3437 12710 33287 8787 922 7039 533 8158 28506 12 10038 
1010 INTAA-CE 70478 3419 12710 29640 8740 921 8460 531 3898 3120 12 4029 
1011 EXTAA-CE 34678 18 3816 47 1 579 1 4262 25386 788 
1020 CLASSE 1 6564 18 727 36 1 394 1 3165 1906 336 
1030 CLASSE 2 27669 2643 10 10 1097 23479 430 
2908.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVAnvES 
ALICYCUSCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE 
003 PAYS.BAS 665 43 322 
14 
3 287 
2 712 46 10 004 RF ALLEMAGNE 1150 287 320 8 81 6 010 PORTUGAL 689 
24 2 
184 40 17 128 011 ESPAGNE 550 143 59 169 20 133 
1000 M 0 N DE 4009 358 1079 16 12 1095 287 825 40 329 
1010 IN TRA-CE 3265 355 914 16 11 650 228 763 40 288 
1011 EXTAA-CE 738 1 165 445 22 62 41 
1020 CLASSE 1 563 53 400 22 62 26 
2908.15 4-TERT·BUTYL-3-METHOXY-2, 6-DINITROTOLUENE 
4-TEAT ..SUTYL-3-METHOXY·2, 6-DINITROTOLUOL 
004 RF ALLEMAGNE 524 57 8 158 79 54 72 98 
1000 M 0 N DE 949 9 58 45 10 158 203 21 238 90 119 
1010 INTAA-CE 715 ti 58 45 10 158 90 2i 220 83 98 1011 EXTAA-CE 233 113 17 7 21 
2908.18 DIPHENYL ETHER 
DIPHENYLAETHER 
006 ROYAUME-UNI 2511 1263 7 209 274 85 673 
1000 M 0 N DE 3778 1358 10 281 459 238 1237 44 173 
1010 INTAA-CE 2878 1301 10 209 294 198 759 28 75 
1011 EXTAA-CE 902 55 52 165 38 478 18 98 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 11 AND THEIR DERIVAnvES 
AROMATISCHE AETHE~USG.4-TERT..SUTYL-3-METHOXY·2, 6-DINITROTOLUOL, DIPHENYLAETHER; HALOGEN·, SULFO-, NITRO- UND NITRO· 
SODERIVATE DER ARO TISCHEN AETHER, ANG. 
001 FRANCE 7823 173 2 2961 131 440 
1a0 
3 2988 33 1 1091 
002 BELG.·LUXBG. 2748 654 37 1202 5 1 788 368 70 207 003 PAYS.BAS 3754 1418 
11 
1 731 494 
212 
346 004 RF ALLEMAGNE 1929 90 71 
9 
43 577 232 124 27 542 005 ITALIE 844 
612 
5 3 6 229 96 335 822 4 588 006 ROYAUME·UNI 5758 74 2869 58 5 890 1 
941 011 ESPAGNE 2500 186 30 253 99 
11 
673 120 191 7 
036 SUISSE 1544 282 90 41 17 534 
4557 
43 159 2 365 
400 ETATS·UNIS 20989 2691 10 2050 1 1552 1326 1500 3104 170 4028 
508 BRESIL 792 264 35 7i 18 154 136 170 792 221 624 ISRAEL 2283 1214 
1000 M 0 N DE 52382 5058 358 11243 354 2295 5484 4884 6617 7409 281 9421 
1010 INTAA-CE 25523 1719 222 8773 302 542 3293 326 4856 1848 110 3732 
1011 EXTAA-CE 21m 3277 135 2470 52 1753 2172 4557 1740 8761 171 4689 
1020 CLASSE 1 22998 3013 100 2339 18 1566 2001 4557 1543 3266 171 4424 
1021 A E L E 1546 282 90 43 17 11 534 43 159 2 365 
1030 CLASSE 2 3495 264 35 77 34 154 130 186 2381 234 
2908.32 2, 2'-0XYDIETHANOL 
2, 2' -OXYDIAETHANOL 
001 FRANCE 2258 14 197 47 448 
193 
1522 7 21 
138 002 BELG.-LUXBG. 12269 
ss3 11751 36 14 130 23 20 003 PAYS.BAS 12832 3:i 2774 100 2253 1334 279 321 5437 004 RF ALLEMAGNE 2364 120 97 471 478 3 883 
052 TURQUIE 1277 
2 34 2 
1130 137 10 
9 400 ETATS-UNIS 1601 
28 
1516 5 33 
632 ARABIE SAOUD 9367 429 21 421 1660 6646 162 
1000 M 0 N DE 42558 1165 38 15080 77 1086 3064 14 7838 7158 410 6628 
1010 INTAA-CE 30115 723 33 14925 77 663 3028 13 3471 357 387 8458 
1011 EXTRA-CE 12442 442 3 155 423 38 1 4367 6801 43 171 
99 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I DS/lmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal J UK 
2908.32 
1020 CLASS 1 9363 4 6 285 
1392 115 
8380 557 121 9 
1030 CLASS 2 35807 1928 65 6366 25441 500 
2908.33 2·METHOXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2·METHOXYETHANOL ET 2-(2·METHOXYETHOXY)ETHANOL 
002 BELG.·LUXBG. 1416 
293 
37 156 11 493 
3i 
46 168 18 467 
003 NETHERLANDS 2814 23 1393 22 405 473 
322 90 174 004 FR GERMANY 2769 274 113 
47i 214 
446 22 236 1262 
006 UTD. KINGDOM 1220 71 37 331 11 75 10 
1000 W 0 R L D 9469 838 318 2332 259 1853 64 1061 593 128 2023 
1010 INTRA·EC 9171 791 309 2314 246 1678 64 1061 580 128 2000 
1011 EXTRA·EC 296 46 9 18 12 175 13 23 
2908.35 2·BUTOXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2·BUTOXYETHANOL ET 2-(2·BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 7493 306 40 626 21 2771 
91!i li 2673 19 75 962 002 BELG.·LUXBG. 7072 3033 94 1625 1aS 235 354 1007 36 2594 003 NETHERLANDS 17431 107 2892 1040 2244 59 1893 
1208 
875 5103 
004 FR GERMANY 15962 1118 324 
250 
6 2618 3165 23 4588 317 2615 
006 UTD. KINGDOM 2068 72 1 173 320 1 719 50S 27 
3010 400 USA 4920 199 781 98 832 
508 BRAZIL 1776 458 1318 
1000 W 0 R L D m46 5217 593 5866 214 7926 6786 91 10274 4689 1330 14560 
1010 INTRA·EC 50690 4528 566 5866 214 7145 6688 91 10249 2739 1330 11274 
1011 EXTRA·EC 7055 688 27 781 98 25 2150 3286 
1020 CLASS 1 5246 199 27 781 98 25 832 3286 
1030 CLASS 2 1776 458 1318 
2908.37 MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-<lXYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 2' ..OXYDIETHANOL, SF 2·METHOXYETHANOL, 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL, 2-BUTOXYETHANOL 
ET 2-(2·BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 10018 340 
213 
1854 60 585 
2592 7 
3646 111 41 3181 
002 BELG.·LUXBG. 12813 
3452 
4222 5 100 724 2655 128 2167 
003 NETHERLANDS 12772 191 1276 13 642 1508 27 613 
1385 
585 4465 
004 FR GERMANY 9705 1203 142 3 37 2175 182 3623 23 932 
005 ITALY 1681 150 6 6 2 53 1678 19 5 642 i 006 UTD. KINGDOM 1614 21 912 
056 SOVIET UNION 1370 545 i 9 208 646 12 121 56 849 400 USA 1805 66 349 252 59 
508 BRAZIL 2019 566 24 23 23 1383 
1000 W 0 R L 0 54092 8349 591 7383 93 1648 9889 236 8822 6564 872 11645 
1010 INTRA-EC 46813 5165 552 7358 83 1417 8865 235 8810 4607 757 10764 
1011 EXTRA·EC 5280 1185 39 25 9 231 1024 1 12 1758 115 881 
1020 CLASS 1 1890 74 39 1 9 208 352 1 12 254 59 881 
1030 CLASS 2 2019 566 24 23 23 1383 
56 1040 CLASS 3 1370 545 646 121 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'-0XYDIETHANOL AND MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL 
~f.:~lff~'if~~te~ft~~ ~Fv~B~ 2, 2'-0XYDIETHANOL, MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 2'-0XYDIETHANOL; 
001 FRANCE 12827 263 2 1093 34 3235 
7sS 
2 982 8347 2 867 
002 BELG.-LUXBG. 12626 
4510 
41 2745 57 329 36 1255 1752 22 5624 
003 NETHERLANDS 34466 1003 9060 546 1730 6077 122 5876 
2957 
164 5398 
004 FR GERMANY 30100 2763 460 
soci 58 2192 6889 86 5678 87 8930 006 UTD. KINGDOM 2696 239 53 45 38 40 
1134 
1481 6 011 SPAIN 1425 97i 33 250 056 SOVIET UNION 971 35 6 116 5 18 210 13596 i 324 400 USA 15381 1009 
632 SAUDI ARABIA 1730 943, 
256 
783 4 
49 732 JAPAN 305 
1000 W 0 R L D 113939 8803 1549 13882 766 9726 13885 287 15397 28088 304 21252 
1010 INTRA·EC 94330 m5 1506 13699 760 7648 13805 286 14925 12799 287 20840 
1011 EXTRA·EC 19611 1029 43 183 7 2079 79 1 472 15289 17 412 
1020 CLASS 1 15989 ~ 42 146 7 1014 79 1 472 13797 14 362 1030 CLASS 2 2614 i 37 93 1492 4 31 1040 CLASS 3 1009 971 
2908.40 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIV A liVES 
ETHERS-OXYDES.ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 298 11 101 126 
s2 11 10 39 003 NETHERLANDS 617 6 
5 
255 
18 
67 
15 
237 
004 FR GERMANY 535 22 
19 
49 114 312 
005 ITALY 84 4 
5 
11 335 50 400 USA 437 ,. 
12 
1 96 732 JAPAN 24 4 7 
1000 W 0 R L D 2202 43 9 424 150 152 274 367 781 
1010 INTRA·EC 1677 39 9 397 144 144 i 274 25 644 1011 EXTRA·EC 523 3 27 6 7 342 137 
1020 CLASS 1 473 ,3 18 6 6 1 342 97 
1030 CLASS 2 51 9 1 1 40 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONA TES 
GAIACOL, GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 108 '9 64 10 21 
1000 W 0 R L D 174 11 10 86 17 21 2 25 
1010 INTRA·EC 116 10 
10 
65 2 11 1 25 1011 EXTRA·EC 57 : 1 21 15 9 1 
2908.59 ETHER.PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL.PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS..OXYDES-PHENOLS ET ETHERS.OXYDES.ALCOOLS-PHENOLS, SF GAIACOL ET GAIACOLSULFONA TES DE POTASSIUM; DERIVES DES 
ETHERS.OXYDES.PHENOLS ET ETHERS.OXYDES.AI,C(>OLS-PHENOLS, NDA. 
001 FRANCE 503 ·24 161 5 
87 
26 9 277 003 NETHERLANDS 1128 . 5 
10 
246 
2 
32 607 
7 i 151 004 FR GERMANY 340 ' 2 
162 
9 8 292 8 005 ITALY 546 ,'17 
47 
20 286 
10 48 12 28 21 006 UTD. KINGDOM 268 35 7 69 38 9 4 
9 038 SWITZERLAND 116 33 1 3 44 36 15 11 400 USA 167 36 3 50 1 38 2 
1000 W 0 R L D 3200 89 11 654 51 160 523 46 996 128 35 505 1010 INTRA·EC 2802 ~ 11 580 49 136 422 11 973 37 35 465 1011 EXTRA·EC 397 74 2 24 101 36 23 90 1 40 1020 CLASS 1 317 71 2 14 95 36 21 52 1 25 1021 EFTA COUNTR. 118 
5 
34 1 3 45 15 11 9 1030 CLASS 2 78 2 9 6 2 39 15 
2908.91 DICUMYL PEROXIDE 
BL : CONF. FOR COUNTRY 400 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 
100 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France j Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2908.32 
1020 CLASSE 1 2936 13 3 70 2 36 2646 149 43 9 1030 CLASSE 2 9375 429 21 421 1660 6646 162 
2908.33 2-METHOXYETHANOL AND 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2-METHOXYAETHANOL UNO 2-{2-METHOXYAETHOXY)AETHANOL 
002 BELG.·LUXBG. 737 
117 
27 82 10 262 22 23 82 11 240 003 PAYS-BAS 1200 13 591 19 182 168 
181 56 
88 004 RF ALLEMAGNE 1551 258 98 204 111 272 10 129 549 006 ROYAUME-UNI 717 50 23 234 28 60 7 
1000 M 0 N DE 4935 548 227 1098 150 1013 61 464 342 88 944 101 0 INTRA-CE 4794 526 221 1085 141 949 61 464 331 88 928 1011 EXTRA-CE 142 23 I 13 9 63 12 16 
2908.35 2-BUTOXYETHANOL AND 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2-BUTOXYAETHANOL UNO 2-{2-BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 5010 213 34 470 16 1782 
575 6 1818 10 47 620 002 BELG.·LUXBG. 4644 
1888 
73 1204 
11:i 
159 261 604 26 1736 003 PAYS-BAS 10591 91 1802 576 1293 49 1131 806 452 3196 004 RF ALLEMAGNE 10185 676 239 
mi 5 1658 1947 15 2919 217 1705 006 ROYAUME-UNI 1125 51 1 107 232 1 276 268 19 
m:i 400 ETAT5-UNIS 2986 157 558 57 441 508 BRESIL 966 264 702 
1000 M 0 N DE 36380 3280 458 3850 135 5040 4136 72 6437 2832 762 9380 1010 INTRA-CE 32014 2827 438 3850 135 4481 4080 72 6424 1688 762 7257 1011 EXTRA-CE 4366 453 18 558 57 14 1143 2123 
1020 CLASSE 1 3369 157 18 558 57 14 442 2123 
1030 CLASSE 2 966 264 702 
2908.37 MONO ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2' -OXYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UND DES 2, 2'-0XYDIAETHANOLS, AUSG. 2·METHOXY·, 2-(2-METHOXYAETHOXY)-, 2-BUTOXY· UNO 2-{2· 
BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 6147 188 
122 
1062 49 373 
1801 15 
2350 62 30 2035 002 BELG.·LUXBG. 7535 
1956 
2267 21 76 558 1358 75 1242 003 PAY5-BAS 7107 132 875 13 281 737 25 365 
932 
317 2406 004 RF ALLEMAGNE 6237 698 116 3 81 1182 144 2278 22 781 005 ITALIE 575 98 
8 5 2 
39 438 34 24 574 1 006 ROYAUME·UNI 1170 27 495 058 U.R.S.S. 637 206 
1 6 3:14 337 34 62 32 524 400 ETAT5-UNIS 1398 144 191 129 35 
508 BRESIL 955 311 13 14 14 603 
1000 M 0 N DE 31892 3660 401 4223 94 1197 5209 222 5615 3732 512 7027 
1010 INTRA-CE 28782 2966 377 4209 88 649 4654 218 5575 2937 445 6464 
1011 EXTRA-CE 3112 694 24 14 6 348 556 4 40 796 67 563 
1020 CLASSE 1 1521 177 24 1 6 334 205 4 40 132 35 583 1030 CLASSE 2 955 311 13 14 14 603 32 1040 CLASSE 3 637 206 337 62 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'-0XYDIETHANOL AND MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL 
ACYCUSCHE AETHERALKOHOLE~SG. ~ 2' -OXYDIAETHANOL, MONOAETHYLAETHER DES AETHYLENGL YKOLS UNO 2, 2' -OXYDIAETHANOLS; 
DERIVATE DER ACYCUSCHEN A RAL OHOLE 
001 FRANCE 9094 261 2 958 37 2018 
514 
3 654 4336 
18 
827 
002 BELG.-LUXBG. 8396 
3081 
23 1963 49 226 32 1077 1278 3196 
003 PAYS-BAS 22201 613 5818 468 1128 3625 101 3512 
1924 
122 3733 
004 RF ALLEMAGNE 20486 2341 301 
1007 
88 1692 3679 83 4483 119 5576 006 ROYAUME-UNI 2506 193 2 33 66 201 48 
71:i 
958 
7 011 ESPAGNE 929 58:i 24 1 184 058 U.R.S.S. 583 
r8 :i 131 4 72 592 6378 :i 321 400 ETAT5-UNIS 8201 618 632 ARABIE SAOUD 905 480 
ss6 422 3 152 732 JAPON 708 
1000 M 0 N DE 75375 6487 971 9744 693 6463 8553 273 11607 16156 337 14111 
1010 INTRA-CE 63931 5876 942 9563 686 5210 6480 271 10439 8694 280 13490 
1011 EXTRA-CE 11445 592 29 181 7 1253 73 3 1168 7462 57 620 
1 D20 CLASSE 1 9384 78 29 168 7 635 73 3 1168 6665 54 504 
1030 CLASSE 2 1484 513 
12 
55 797 3 116 
1040 CLASSE 3 576 583 
2908AO CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 
CYCUSCHE AETHERALKOHOLE UNO IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 1046 94 281 1 189 
67 
63 57 3 358 
003 PAYS-BAS 826 11 
14 
385 
:i s5 89 46 1 274 004 RF ALLEMAGNE 1059 36 38 189 110 605 005 ITALIE 585 2 
8 
131 
396 
2 392 
400 ETAT5-UNIS 1759 4 6 9 1344 732 JAPON 660 568 35 48 
1000 M 0 N DE 6962 181 18 1427 4 259 688 13 374 552 9 3439 
1010 INTRA-CE 3928 147 18 772 4 244 812 4 369 108 6 1648 
1011 EXTRA-CE 3034 34 655 15 78 9 5 444 3 1793 
1020 CLASSE 1 2516 34 587 11 66 9 5 444 
:i 1360 1030 CLASSE 2 519 69 4 10 433 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONA TES 
GUAJACOL, KAUUMGUAJACOLSULFONA TE 
001 FRANCE 697 102 368 6 8 75 12 5 121 
1000 M 0 N DE 1153 119 73 492 8 102 177 13 13 155 
1010 INTRA-CE 775 109 73 378 7 20 87 13 7 155 1011 EXTRA-CE 360 11 117 1 82 90 8 
2908.59 ETHER-PHENOLS AND ETHER·ALCOHOL.PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
AETHERPHENOLE UNO AETHERPHENOLALKOHOLE, AUSG. GUAJACOL UND KAUUMGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UNO 
AETHERPHENOLALKOHOLE, AWGNI. 
001 FRANCE 2872 165 1 558 7 54 
297 
1 147 108 9 1824 
003 PAY5-BAS 2112 19 1 762 
27 
87 
126 
551 29 1:i 395 004 RF ALLEMAGNE 847 19 28 
895 
42 73 450 40 
005 ITALIE 4711 106 
97 
61 3362 
15 452 86 67 114 006 ROYAUME·UNI 2971 377 6 57 1514 299 84 70 
87 D36 SUISSE 3110 2 957 20 98 1051 
103 
510 379 6 
400 ETATS-UNIS 1176 5 259 1 29 361 8 343 6 41 
1000 M 0 N DE 18972 749 36 3583 163 2098 5565 249 2290 1332 175 2752 
101 0 INTRA·CE 13681 686 36 2310 134 1782 4087 146 1600 318 162 2420 
1011 EXTRA-CE 5292 82 1 1253 29 316 1478 103 690 1015 13 332 
1020 CLASSE 1 4729 6 1 1244 29 236 1444 103 670 747 13 236 
1021 A E L E 3149 2 972 20 110 1063 510 379 6 87 
1030 CLASSE 2 554 55 9 72 33 19 269 97 
2908.81 DICUMYL PEROXIDE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 
101 
1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2908.91 PEROXYDE DE DICUIIYLE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 732 ET 736 
002 BELG.-LUXBG. 716 45 12 111 2 69 207 77 172 7 80 003 NETHERLANDS 155 17 7 12 33 20 
005 ITALY 292 128 1 14 77 72 
732 JAPAN 132 78 49 5 
4 62 5 736 TAIWAN 244 124 49 
1000 W 0 R L D 1748 360 14 318 4 162 300 180 215 7 188 
1010 INTRA-EC 1307 282 14 144 4 91 298 118 173 7 180 
1011 EXTRA-EC 397 78 174 71 4 84 8 
1020 CLASS 1 153 78 50 22 
4 
2 1 
1030 CLASS 2 244 124 49 62 5 
2908.99 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUIIYL PEROXIDE; DERIVATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
PEROXYDES D' ALCOOLS ET D'ETHERS, EXCL. LE PEROXYDE DE DICUMYLE; DERIVES DES PEROXYDES D' ALCOOLS ET D'ETHERS 
BL: CONF. POUR LE PAYS 400 
001 FRANCE 3110 2644 29 414 2 207 664 129 93 36 002 BELG.-LUXBG. 2931 
2546 
108 647 468 
31 
599 
003 NETHERLANDS 8341 43 1595 24 120 270 
17 
1822 
591 
1896 
004 FR GERMANY 3154 342 43 
257 
27 89 594 526 51 874 
005 ITALY 1262 107 7 7 250 214 33 112 185 48 187 006 UTD. KINGDOM 1633 12 4 215 127 81 1049 43 030 SWEDEN 279 1 57 
10 
72 5 1 100 
158 400 USA 216 1 10 3 16 18 
1000 W 0 R L D 20993 5648 128 2552 71 991 1832 52 3390 2545 129 3657 
1010 INTRA-EC 20447 5845 125 2481 81 904 1823 50 3249 2385 129 3595 
1011 EXTRA-EC 540 2 71 10 87 8 1 140 159 62 
1020 CLASS 1 532 2 69 10 81 8 1 140 159 62 
1021 EFTA COUNTR. 283 1 59 72 5 1 100 1 44 
2909 ~&~:wJ:Afl~XJ~~w8~A ~.:J:rrr~~:~~~(t-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, 
EPOXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY-9HENOLS ET EPOXY-ETHERS. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2909.01 1-CHLORO-~ 3-EPOXYPROPANE 
DE: BREAKOO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1-CHLORO-~ 3-EPOXYPROPANE 
DE: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3093 
1o3 
101 5 2362 
32 
536 69 9 11564 003 NETHERLANDS 15085 10 2658 689 
9675 004 FR GERMANY 13382 
1015 
1704 227 553 1223 
060 POLAND 3904 308 20 1603 452 508 
062 CZECHOSLOVAK 319 319 62 266 3 732 JAPAN 917 586 
977 SECR.INTRA 0 4799 4799 
1000 W 0 R L D 41788 103 6937 25 7129 279 6 3473 10528 10 13298 
1010 INTRA-EC 31798 103 186 25 8743 259 8 1870 9809 10 12787 
1011 EXTRA-EC 5190 1952 368 20 1603 718 511 
1020 CLASS 1 917 586 62 2ci 1603 268 3 1040 CLASS 3 4273 1367 323 452 508 
2909.10 OXIRANE 
OXIRANNE 
001 FRANCE 30022 595 5241 
13316 
23504 
4936 
682 
614 002 BELG.-LUXBG. 34226 
10086 
10533 40 4528 57 
003 NETHERLANDS 57467 19742 223 23682 2728 
4681 
643 383 
004 FR GERMANY 36647 9187 
7 2051 
2543 7910 64 12326 006 UTD. KINGDOM 2616 15 . 22 457 1118 011 SPAIN 1118 
1000 W 0 R L D 182769 19328 ' 8 33000 1 8056 44973 84 43965 9675 2500 1199 
1010 INTRA-EC 182115 19308 7 32922 i 8048 44909 64 43543 9819 2500 1197 1011 EXTRA-EC 654 23 1 78 8 84 421 56 2 
1020 CLASS 1 488 20. 1 78 8 64 260 56 1 
2909.30 METHYLOXIRANE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHYLOXIRANNE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1368 
156533 
552 22 102 43 691 2208 003 NETHERLANDS 219920 15644 39859 
6 
5654 
126364 004 FR GERMANY 188041 29358 21792 5614 4909 
2412 011 SPAIN 3105 504 168 21 
841 056 SOVIET UNION 841 
212oB 11 400 USA 34939 13720 
34963 977 SECR.INTRA 0 34963 
1000 W 0 R L D 483422 207722 18198 21814 45799 18 10847 141842 4619 34983 
1010 INTRA·EC 412613 188514 16197 21814 45743 18 10626 127082 4619 
1011 EXTRA-EC 35844 21208 1 55 20 14560 
1020 CLASS 1 35004 21208 1 55 20 13720 
1040 CLASS 3 841 841 
2909.80 EPOXIDESA EPOXYALCOHOLfJ EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE, 
OXIRANE ND METHYOXIRA E • 
EPOXYDEMPOXY-ALCOOLSoJPOXY-9HENOLS ET EPOXY-ETH~ SF OXIRANNE, METHYLOXJRANNE, 1-CHOR0-2, 3-EPOXYPROPANE; DERIVES 
DES EPOX ES, EPOXY ·ALC LS, EPOXY -9HENOLS ET EPOXY ERS 
002 BELG.-LUXBG. 308 i 115 113 4 70 4 003 NETHERLANDS 543 38 
15 
202 9 87 
15 
79 62 1 128 004 FR GERMANY 743 33 299 6 110 62 439 036 SWITZERLAND 717 9 12 33 166 49 109 11 28 400 USA 705 11 328 2 19 
13 
292 53 732 JAPAN 320 54 36 201 7 7 
1000 W 0 R L D 3799 154 36 1120 90 839 62 275 550 12 880 1010 INTRA·EC 1890 78 24 397 i 51 354 48 224 141 1 572 1011 EXTRA-EC 1909 78 12 723 39 485 14 51 409 11 88 1020 CLASS 1 1799 76 12 709 1 39 389 14 51 409 11 88 1021 EFTA COUNTR. 754 11 12 324 1 36 168 51 110 11 28 
2910 ACETALS AND HEMIACETAL$ AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCTION ACETALS AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIV A 'fiVES 
ACETALS ET HEMI-ACETALS, MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 8-'ROPYLPIPERONYL E'fl!ER 
OXYDE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 8-'ROPYLPIPERONYLE 
005 ITALY 143 10 18 5 30 22 28 30 006 UTD. KINGDOM 125 36 15 60 9 5 
1000 W 0 R L D 398 47 8 34 8 81 108 43 45 8 36 101 0 INTRA·EC 345 48 8 34 8 56 107 4 45 8 33 1011 EXTRA-EC 50 5 1 39 5 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France j Ireland j ltalia j Nederland I Portugal I UK 
2908.91 DICUMYLPEROXID 
BL: VERTR. FUER LAND 400 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 732 UNO 736 
002 BELG.-LUXBG. 2969 
147 77 424 7 258 832 254 886 47 315 003 PAY$-BAS 591 54 38 52 81 88 005 ITALIE 1148 655 4 49 207 233 732 JAPON 535 348 183 24 
7 112 9 736 T'AI-WAN 589 344 117 
1000 M 0 N DE 6406 1343 88 1050 13 558 1101 489 1022 48 694 1010 INTRA-CE 5034 995 88 530 13 349 1092 348 891 48 680 1011 EXTRA-CE 1239 348 520 209 a 140 14 1020 CLASSE 1 651 348 176 92 1 28 8 1030 CLASSE 2 589 344 117 7 112 9 
2908.99 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUMYL PEROXIDE; DERIVATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
BL: ~~V~.OfUE~N~W~RPEROXIDE, AUSG. DICUMYLPEROXID; DERIVATE DER ALKOHOL- U. AETHERPEROXIDE 
001 FRANCE 3297 2295 
78 
2 1 183 
2144 
14 407 291 104 002 BELG.-LUXBG. 9833 
5073 
1569 7 444 2243 1760 
97 
1588 003 PAY5-BAS 22564 103 7017 108 50S 855 
72 
4811 
1943 
3995 004 RF ALLEMAGNE 10835 1316 132 
1154 
104 521 2351 1629 143 2624 005 ITALIE 4375 483 15 23 694 617 
92 45i 715 108 566 006 ROYAUME-UNI 10299 65 17 1020 2 640 252 IT 59 1 3:i 030 SUEDE 1382 1 8 429 1 170 60 3 679 
263 400 ETAT5-UNIS 657 4 55 21 3 35 89 187 
1000 M 0 N DE 63921 9237 356 11255 268 3354 6313 184 10487 13004 350 9113 
101 0 INTRA-CE 61280 9234 345 10762 245 3005 6218 181 9580 12474 350 8886 
1011 EXTRA-CE 2642 2 11 493 22 350 95 4 908 530 227 
1020 CLASSE 1 2557 2 10 490 22 272 95 4 908 527 227 
1021 A E l E 1661 2 6 435 1 170 60 3 662 264 38 
2909 ~t~.foE:A.fl8."J~~W8'<rt\ ~J'lJ:rfr~~:~~~f-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, 
EPOXYDE, EPOXY ALKOHOUE, -PHENOUE UND -AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE 
2909.01 1-CHLORO-~ 3-EPOXYPROPANE 
DE: BREAKOOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1-CHLOR-~ 3-EPOXYPROPAN 
DE: OHNE BES MMTE LAENDER 
001 FRANCE 4132 
162 
158 10 3032 58 B3S 97 2<i 13676 003 PAY$-BAS 18469 
2 
21 3324 1188 
12794 004 RF ALLEMAGNE 17692 
1463 
1665 390 872 1 1768 060 POLOGNE 5318 468 30 2062 611 684 062 TCHECOSLOVAO 512 512 
82 296 7 732 JAPON 1028 643 
977 SECR.INTRA 0 7662 7662 
1000 M 0 N DE 55232 182 20 10519 51 8810 478 10 5108 13895 22 16137 
1010 INTRA-CE 40616 182 2 199 51 8221 448 10 3047 12988 22 15448 
1011 EXTRA-CE 6954 18 2657 589 30 2062 907 691 
1020 CLASSE 1 1046 18 643 82 30 2062 296 7 1040 CLASSE 3 5910 2015 508 611 684 
2909.10 OXIRANE 
OXIRAN 
001 FRANCE 14547 1 350 2673 605i 11105 2517 417 440 002 BELG.-LUXBG. 16420 4888 4948 26 2409 31 003 PAYS-BAS 28036 10102 264 10793 1443 
2470 
356 190 
004 RF ALLEMAGNE 19307 4506 
19 1076 
1367 4032 
sci 6932 006 ROYAUME-UNI 1472 38 14 245 
687 011 ESPAGNE 687 
1000 M 0 N DE 81128 9501 21 16669 27 4395 20969 80 22287 5032 1493 654 
1010 INTRA-CE 80508 9470 19 16474 1 4331 20890 80 22134 4987 1490 630 
1011 EXTRA-CE 624 31 2 198 27 64 79 153 45 3 24 
1020 CLASSE 1 504 26 2 198 64 79 76 45 3 13 
2909.30 METHYLOXIRANE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHYLOXIRAN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 1137 
105522 
504 
2i 
85 48 500 
1729 003 PAY$-BAS 154293 13678 28021 
15 
5322 64568 004 RF ALLEMAGNE 127959 23047 11841 4627 3860 
1918 011 ESPAGNE 2527 418 169 22 
837 056 U.R.S.S. 837 
14857 2<i 400 ETAT$-UNIS 21879 7002 
26017 9IT SECR.INTRA 0 26017 
1000 M 0 N DE 334667 143942 14186 11862 32958 39 9282 92735 3647 26017 
1010 INTRA-CE 286067 129085 14184 11862 32902 39 9252 85095 3647 
1011 EXTRA-CE 22583 14857 2 54 30 7640 
1020 CLASSE 1 21945 14857 2 54 30 7002 
1040 CLASSE 3 837 837 
2909.80 ~~ll~~S~&o~g~~EEPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE, 
EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSG. OXIRAN, METHYLOXIRAN, 1-CHLOR-2, 3-EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
EPOXIDE, EPOXY ALKOHOLE, -PH EN OLE UNO -AETHER 
002 BELG.-LUXBG. 1141 
116 
259 1 710 23 118 i 30 003 PAYS-BAS 2550 
s4 1114 131 303 s4 226 365 599 004 RF ALLEMAGNE 2653 81 
1212 5 
28 422 235 2 1412 
036 SUISSE 2829 38 19 140 63B 
5 
265 401 67 44 
400 ET ATS-UNIS 2216 42 801 6 111 128 865 258 
732 JAPON 970 508 239 6 91 40 41 45 
1000 M 0 N DE 13631 883 107 4138 15 431 2592 162 997 1826 72 2408 
1010 INTRA-CE 7045 284 89 1605 
14 
217 1565 117 593 519 4 2052 
1011 EXTRA-CE 6583 598 19 2533 214 1027 45 403 1307 67 358 
1020 CLASSE 1 8356 598 19 2483 5 214 859 45 403 1307 67 356 
1021 A E l E 3134 48 19 1409 5 203 653 276 401 67 53 
2910 ACETALS AND HEMIACETAL$ AND SINGUE OR COMPLEX OXYGENFUNCTION ACETALS AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIV A liVES 
ACET AUE UND HALBACET ALE, AUCH MIT SAUERSTOFFUNKT10NEN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE 
2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
2-(2-BUTOXY AETHOXY)AETHYL-6-PROPYLPIPERONYLAETHER 
005 ITALIE 1283 74 157 48 282 170 4 267 47 267 006 ROYAUME-UNI 1044 278 4 155 475 81 
1000 M 0 N DE 3388 358 73 284 57 590 862 520 424 79 343 
1010 INTRA-CE 2987 354 73 284 57 544 655 227 424 79 290 
1011 EXTRA-CE 401 2 48 7 292 54 
103 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland ~ Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2910.90 ACETAL$ AND HEMIACETAL$ AND OXYGEN.fiJNCnON ACETAL$ AND HEMIACETAL$ WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2-{2-BUTOXYETHOXY)-ETHYL ~ROPYLPIPERONYL ETHER 
ACETAL$ ET HEMI-ACETALS, SF OXYDE DE 2~-BUTOxvETHoXY)ETHYL ET DE 8-PROPYLPJPERONYLE; DERIVES HALOGENES, SUI.FONES, 
NITRES ET NITROSES DES ACET ALS ET HEMI· CET ALS 
001 FRANCE 77 4 59 3 
1138 
2 
21 
9 
002 BELG.-LUXBG. 2971 
2 3 938 2 1 452 6 421 004 FR GERMANY 452 
10 
259 43 95 11 31 
005 ITALY 316 26 3 294 21 19 1 12 006 UTO. KINGDOM 123 
18 
42 11 3 036 SWITZERLAND 112 27 18 46 
048 YUGOSLAVIA 17 
97 76 6 4 46 9 17 400 USA 362 123 
720 CHINA 70 30 40 
1000 W 0 R L D 4613 28 29 1200 5 376 1547 25 672 89 8 636 
1010 INTRA-EC 4002 7 29 1064 5 265 1524 21 570 38 7 472 
1011 EXTRA-EC 610 19 136 111 23 4 102 50 1 164 
1020 CLASS 1 520 19 136 81 23 4 102 10 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 138 18 38 5 18 55 40 1 3 1040 CLASS 3 90 30 20 
2911 ALDEHYDES'r ALDEHYDE-ALCOHOLS, ALDEHYDE-ETHEMb ALDEHYDE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fiJNCnON ALDEHYDES; 
CYCLIC POL MERS OF ALDEHYDES; PARAFORMALDE E 
ALDEHYDES A FONcnONS OXYGENEES; POLYMERES CYCUQUES DES ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FORMALDEHYDE 
001 FRANCE 11675 10239 
24 
582 256 
7176 138 
577 21 
002 BELG.-LUXBG. 14219 
7434 
5038 
28 
8 1793 44 
003 NETHERLANDS 11281 213 2955 398 43 1772 3 253 004 FR GERMANY 50183 40957 4516 
1560 
40 2851 
030 SWEDEN 3930 2366 4 
036 AUSTRIA 5202 5202 
1000 W 0 R L D 104882 58744 7386 16261 1834 335 12348 1151 2129 4248 3 443 
1010 INTRA-EC 91553 58743 4752 9360 71 335 12317 1150 225 4159 3 438 
1011 EXTRA-EC 13328 1 2633 6901 1783 31 1 1904 89 5 
1020 CLASS 1 9575 1 2633 6901 31 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 9401 2633 6764 4 
2911.13 ACETALDEHYDE 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: CONADENnAL 
ACETALDEHYDE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 34221 33171 870 
2 1813 
180 
004 FR GERMANY 1863 
1638 
48 
005 ITALY 1636 
030 SWEDEN 1417 1417 
1000 W 0 R L D 41245 37299 872 33 2 2798 240 
1010 INTRA-EC 38272 35315 871 33 2 1813 240 1011 EXTRA-EC 2974 1984 1 1 985 
1020 CLASS 1 1422 1417 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1419 1417 1 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 
BL: CONFIDENTIAL 
BUTYRALDEHYDE 
BL: CONADENTIEL 
004 FR GERMANY 6142 444 5481 133 83 
030 SWEDEN 920 883 37 
1000 W 0 R L D 7979 
·' 
851 444 • 8424 134 120 1010 INTRA-EC 7059 851 444 • 5541 134 83 1011 EXTRA-EC 920 883 37 
1020 CLASS 1 920 883 37 
1021 EFTA COUNTR. 920 883 37 
2911.18 OTHER ACYCLIC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE~CETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, , 060 AND 400 
ALDEHYDE ACYCLIQUE~ AUTRES QUE FORMALDEHYD~ACETALDEHYDE ET BUTYRALDEHYDE 
NL: PAS DE VENTILAnON P R PAYS POUR LES PAYS 028, , 060 ET 400 
001 FRANCE 10242 4713 25 3018 3 204 1aS 1 1244 85 133 820 002 BELG.-LUXBG. 865 
2 
379 31 179 73 13 
003 NETHERLANDS 104 13259 22 j 1 50 2 2312 516 62 29 004 FR GERMANY 21518 400 
8 
676 1130 3152 
006 UTD. KINGDOM 185 3 
24 
61 50 12 7 44 
116 036 SWITZERLAND 363 42 78 5 22 54 62 26 400 USA 1875 •;a 51 202 221 116 74 1 19 968 732 JAPAN 389 223 16 1 2 112 977 SECR.INTRA 0 232 232 
1000 W 0 R L D 36089 18207 520 3936 16 1231 1589 77 3852 978 215 5468 1010 INTRA-EC 32920 1~~ 427 3427 11 973 1417 15 3747 719 195 4014 1011 EXTRA-EC 2938 93 510 • 258 172 62 104 27 20 1454 1020 CLASS 1 2825 93 502 6 258 170 62 104 4 20 1374 1021 EFTA COUNTR. 560 42 78 22 54 28 1 293 
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ALDEHYDES 
ALDEHYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
003 NETHERLANDS 38 30 4 2 
1000 WORLD· 232 8 33 2 81 59 33 13 8 1010 INTRA-EC 178 2 30 2 44 58 33 5 6 1011 EXTRA-EC 63 1 2 38 1 1 8 2 1020 CLASS 1 52 ~ 2 2 36 1 8 2 
2911.51 CINNAMALDEHYDE I 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALDEHYDE CINNAMIQUE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
977 SECR.INTRA 0 484 484 
1000 W 0 R L D 852 12 188 98 2 28 492 34 1010 INTRA·EC 258 8 86 95 2 25 8 34 1011 EXTRA-EC 109 3 102 3 1 
2911.53 BENZALDEHYDE 
OK: CONFIDENTIAL 
ALDEHYDE BENZOIQUE 
OK: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 2806 1203 143 154 52 1254 004 FR GERMANY 575 
26 2 234 191 4 si 64 005 ITALY 1519 12 214 338 929 
104 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland- Reporting country- Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
2910.90 ACETALS AND HEMIACETAL$ AND OXYGEN.fUNCTION ACETALS AND HEMIACETAL$ WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
Z-{2-BUTOXYETHOXY)-ETHYL 8-PROPYLPIPERONYL ETHER 
ACET ALE UND HALBACET A LEEr AUSG. za2·BUTOXY AETHOXY)AETHYL-6-PROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN·, SULFO-, NrrRO- UND 
NrrROSO- DERIVATE DER AC ALE UN HALBACET ALE 
001 FRANCE 533 50 297 16 44 
478 
9 49 3 65 
002 BELG.·LUXBG. 1336 
zi 35 397 19 1 5 219 25 20 216 004 RF ALLEMAGNE 2299 
174 
895 289 706 123 180 
005 ITALIE 531 2 69 1 i 231 206 17 12 125 006 ROYAUME·UNI 1050 719 2 22 
3i 036 SUISSE 3921 157 1 1987 6 935 800 3 
048 YOUGOSLAVIE 511 
14 228 66 126 s4 78 aS 511 400 ETAT5-UNIS 1023 372 
720 CHINE 843 32 811 
1000 M 0 N DE 12680 251 130 3949 38 1115 2247 276 2019 1085 52 1518 
1010 INTRA-CE 6075 80 128 1635 38 958 1183 221 1026 177 43 586 
1011 EXT RA-CE 6605 171 2 2314 157 1064 55 993 908 9 932 
1020 CLASSE 1 5743 171 2 2312 125 1064 55 993 97 9 915 
1021 A E L E 4170 157 1 2065 59 935 910 3 9 31 
1040 CLASSE 3 860 32 811 17 
2911 ALDEHYDESYALDEHYDE·ALCOHOLS, ALDEHYDE-ETHE~LDEHYDE.PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCnON ALDEHYDES; 
CYCLIC POL MERS OF ALDEHYDES; PARAFORMALDE E 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCUSCHE POLYMERE DER ALDEHYDE; PARAFORMALDEHYD 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FORMALDEHYD 
001 FRANCE 1888 1639 
4 
134 36 
862 27 
69 10 
002 BELG.·LUXBG. 1885 
1466 
749 9 1 211 31 003 PAY5-BAS 2058 36 412 84 
2:i 216 10 
51 
004 RF ALLEMAGNE 8130 6694 747 
166 
34 405 
030 SUEDE 577 409 2 
038 AUTRICHE 573 573 
1000 M 0 N DE 16704 9826 1253 2208 321 70 1771 233 264 550 11 197 
1010 INTRA-CE 14886 9825 787 1407 so 70 1740 231 78 504 11 183 
1011 EXTRA-CE 1818 1 466 801 271 31 3 186 45 14 
1020 CLASSE 1 1427 1 466 801 143 2 14 
1021 A E L E 1209 466 741 2 
2911.13 ACETALDEHYDE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
ACET ALDEHYD 
BL:VERTRAUUCH 
NL:VERTRAUUCH 
001 FRANCE 13797 13144 507 
4 870 
145 
004 RF ALLEMAGNE 916 635 1 
41 
005 ITALIE 635 
030 SUEDE 555 555 
1000 M 0 N DE 16905 3 14715 512 35 27 1415 196 
1010 INTRA-CE 15597 1 13992 508 29 
27 
870 196 
1011 EXTRA-CE 1308 2 723 4 6 546 
1020 CLASSE 1 601 2 562 4 6 27 
1021 A E L E 563 2 557 4 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 
BL: CONFIDENTIAL 
BUTYRALDEHYD 
BL: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 3860 265 41 3420 84 50 
030 SUEDE 576 553 23 
1000 M 0 N DE 4830 351 265 53 4003 86 72 
1010 INTRA-CE 4255 351 265 53 3450 86 50 
1011 EXTRA-CE 576 553 23 
1020 CLASSE 1 576 553 23 
1021 A E L E 576 553 23 
2911.11 OTHER ACYCLIC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDit&CETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, , 060 AND 400 
ACYCUSCHE ALDEHYD~AUSG. FORM· ACET· UND BUTYRALDEHYD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NA LAENDERN fliER DIE LAENDER 028, 036, 060 UNO 400 
001 FRANCE 10462 1915 81 4057 7 341 
452 12 
1740 335 172 1814 
002 BELG.·LUXBG. 2365 
2 5 1049 9 57 425 344 
17 
003 PAY5-BAS 575 154 3:i 15 322 8 32a:i 118i a8 
77 
004 RF ALLEMAGNE 30315 17292 884 
49 
1830 2074 3662 
006 ROYAUME·UNI 780 12 1 5 315 211 32 50 105 93i 036 SUISSE 3019 88 52 866 4 301 664 397 
112 
400 ETATS·UNIS 4811 582 109 713 9 394 406 175 4 18 2026 732 JAPON 715 32 284 176 10 5 186 
977 SECR.INTRA 0 615 615 
1000 M 0 N DE 54224 19924 '1138 7179 69 3431 4166 449 5836 2767 280 8985 
1010 INTRA-CE 44530 19223 950 5309 53 2558 3068 52 5511 1968 260 5578 
1011 EXTRA-CE 9053 702 188 1870 16 873 1098 397 297 185 20 3407 
1020 CLASSE 1 8810 702 188 1862 13 673 1079 397 297 115 20 3264 
1021 A E L E 3172 88 79 866 4 301 664 117 1 1052 
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ALDEHYDES 
ALICYCUSCHE ALDEHYDE 
003 PAY5-BAS s22 453 3 41 4 21 
1000 M 0 N DE 1570 48 500 27 453 120 71 241 112 
1010 INTRA-CE 864 32 458 3 136 75 54 49 79 
1011 EXTRA-CE 684 14 44 24 317 45 15 192 33 
1020 CLASSE 1 652 14 44 24 317 13 15 192 33 
2911.51 CINNAMALDEHYDE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ZIMTALDEHYD 
NL: OHNE BESnMMTE LAENDER 
') 
977 SECR.INTRA 0 't026 1026 
1000 M 0 N DE 2299 39 2 579 388 8 129 1059 92 
101 0 INTRA-CE 891 31 1 224 376 8 123 33 92 
1011 EXTRA-CE 382 8 1 355 12 6 
2911.53 BENZALDEHYDE 
OK: CONFIDENTIAL 
BENZALDEHYD 
DK:VERTRAUUCH 
003 PAYS-BAS 4690 2043 236 315 3 86 gQ 2007 004 RF ALLEMAGNE 1119 38 3 413 457 18 
136 
005 ITALIE 2132 19 270 476 1328 
105 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I panmark L Deutschlandj_ 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2911.53 ! 
1000 W 0 R L D 5717 1234 4 390 563 72 58 1109 2286 
1010 INTRA-EC 5693 1232 3 390 562 72 58 1089 2286 
1011 EXTRA-EC 23 i 2 1 20 
2911.59 OTHER AROMA nc ALDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL : CONFIDENTIAL 
I 
ALDEHYDES AROMAnQUES, AUTRES QUE CINNAMIQUE ET BENZOIQUE 
NL: CONFIDENTia 
001 FRANCE 72 11 11 2 24 6 21 5 D03 NETHERLANDS 66 2 43 5 2 9 1 D04 FR GERMANY 205 
276 
1 1 53 136 10 
D06 UTD. KINGDOM 721 20 5 135 233 49 3 32 011 SPAIN 116 5 34 36 26 1 23 036 SWITZERLAND 662 185 163 
18 
22 251 
4DO USA 168 6 68 17 4 1 80 732 JAPAN 233 118 9 2 1 9 68 
1000 W 0 R L D 2285 43 740 10 230 486 72 232 471 
1010 INTRA-EC 1184 32 369 9 164 317 53 192 48 
1011 EXTRA·EC 1092 10 371 2 66 169 19 32 423 
1020 CLASS 1 1085 10 371 2 62 169 19 32 420 
1021 EFTA COUNTR. 663 5 185 36 163 23 251 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYDES-ALCOOLS 
D03 NETHERLANDS 26 58 9 3 12 2 26 19 D04 FR GERMANY 282 
28 
70 103 6 
D06 UTD. KINGDOM 106 6 54 6 11 
25 4DO USA 229 1 1 53 149 
1000 W 0 R L D 716 58 62 83 235 39 191 47 
1010 INTRA-EC 448 58 44 80 170 39 37 19 
1011 EXTRA·EC 268 18 2 55 153 29 
1020 CLASS 1 267 17 2 65 153 29 
2911.81 VANILLIN 
VANIWNE 
001 FRANCE 494 11 10 172 8 76 
19 
104 30 2 80 
D03 NETHERLANDS 96 18 1 9 6 4 32 
8 
2 5 
D04 FR GERMANY 147 3 2 2 12 18 33 2 55 4 2 D06 UTD. KINGDOM 80 1 1 2 10 3 60 149 13 028 NORWAY 636 5 452 
7 
5 6 5 
5 4DO USA 557 39 1 114 32 33 113 64 149 
404 CANADA 442 4 5 21 4 56 4 28 193 5 122 
720 CHINA 74 19 2 24 4 25 
1000 WORLD 2605 86 22 811 40 205 129 3 433 447 20 409 
1010 INTRA-EC 852 33 14 186 29 109 56 3 276 38 9 99 
1011 EXTRA-EC 1746 49 8 628 11 98 73 153 409 11 310 
1020 CLASS 1 1671 49 8 606 11 94 50 153 405 11 284 
1021 EFTA COUNTR. 668 5 2 471 5 13 9 149 1 13 
1040 CLASS 3 74 19 2 24 4 25 
2911.83 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (ETHYLVANILUN) 
3-ETHOXY~HYDROXYBENZALDEHYDE 
001 FRANCE 128 4 15 37 4 7 
3 
9 17 35 
062 CZECHOSLOVAK 29 22 4 
1000 W 0 R L D 190 4 18 44 11 18 6 9 41 40 
1010 INTRA·EC 140 4 16 37 6 10 3 9 19 35 
1011 EXTRA·EC 51 7 6 8 4 22 4 
1040 CLASS 3 29 3 22 4 
2911.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN-FUNcnON ALDEHYDES EXCEPT VANIWN AND ETHYLVANIWN 
ALDEHYDES A FONcnoNS OXYGENEES, NDA. 
001 FRANCE 463 3 234 21 
17 9 69 4 132 D03 NETHERLANDS 111 1 5 
3 
1 17 
28 
61 
D04 FR GERMANY 237 3 56 38 11 26 71 
D06 UTD. KINGDOM 61 12 
2i 
33 11 5 
7 011 SPAIN 65 1 
71 
27 4 5 
028 NORWAY 87 1 
5 
15 
27 036 SWITZERLAND 68 2 
3 
53 
21 4DO USA 542 47 
3 
169 
1s 
302 
508 BRAZIL 70 
110 
11 6 34 
61 624 ISRAEL 266 95 
1 7 720 CHINA 53 5 32 4 8 732 JAPAN 134 24 45 2 19 39 
1000 W 0 R L D 2260 61 2 451 4 173 480 33 199 123 15 719 
1010 INTRA-EC 1016 59 1 262 4 99 123 19 127 41 
1s 
281 
1011 EXTRA-EC 1243 2 190 74 358 13 72 81 438 
1020 CLASS 1 855 2 74 71 221 7 70 41 369 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 3 71 5 
8 
68 1 
15 
27 
1030 CLASS 2 335 110 3 105 1 34 61 
1040 CLASS 3 53 5 32 1 7 8 
2911.91 1, 3, 5-TRIOXANE 
1, 3, 5-TRIOXANNE 
1000 WORLD 102 2 38 15 20 29 
1010 INTRA·EC 94 2 38 15 12 29 
1011 EXTRA-EC 8 8 
2911.83 OTHER CYCUC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1, 3, 5-TRIOXANE 
POLYMERES CYCUQUES DES ALDEHYDES, AUTRE QUE 1, 3, 5-TRIOXANNE 
028 NORWAY 56 2 
s5 88 2a0 7 49 291 036 SWITZERLAND 778 53 9 
1000 W 0 R L D 934 4 56 129 2BO 8 68 56 3 331 
1010 INTRA-EC 101 2 1 41 1 8 7 
s8 3 39 1011 EXTRA·EC 833 2 55 68 280 59 291 
1020 CLASS 1 833 2 55 68 280 59 56 291 
1021 EFTA COUNTR. 833 2 55 68 280 59 58 291 
2911.17 POL YFORMALDEHYDE 
POL YFORMALDEHYDE 
D04 FR GERMANY 3997 164 85 276 562 30 1307 1401 87 448 D06 UTD. KINGDOM 2058 214 
126 
578 274 228 401 
1268 011 SPAIN 9472 733 2282 3319 120 1156 168 300 
1000 W 0 R L D 18794 1157 85 2881 141 487 4633 588 4268 2168 387 2005 
1010 INTRA-EC 16818 1155 85 2685 141 4478 463 3462 1972 387 1790 
1011 EXTRA-EC 1690 2 187 155 123 804 194 215 
2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAnvES OF PRODUCTS FAWNO WITHIN HEADING NO 29.11 
106 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
29tt.53 
1000 M 0 N DE 8640 5 2201 13 673 1077 143 155 868 3504 1010 INTRA.(;E 8445 3 2102 6 671 1047 143 155 816 3501 
1011 EXTRA.(;E 193 1 98 7 2 29 53 3 
2911.59 OTHER AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL : CONFIDENTIAL 
NL: ~~~ljt~E ALDEHYDE, AUSGEN. ZIMT· UND BENZALDEHYD 
001 FRANCE 817 130 258 
t4 
too 48 288 4t 003 PAY$-BAS 657 6 3 435 102 t3 42 t6 004 RF ALLEMAGNE t253 
2284 
9 5 35t 720 t46 
006 ROYAUME-UNI 4862 58 4 t4 9t0 1479 93 20 
457 Ott ESPAGNE t381 62 li 440 tO 46i 335 2t t28 036 SUISSE 8276 23t7 2062 
tali 
3t5 3040 
400 ETATS.UNIS t365 2 345 2 86 92 1t 689 
732 JAPON 1264 2t 682 34 39 28 35 445 
1000 M 0 N DE 20101 281 16 6771 50 1723 4427 294 1685 4653 
101 0 INTRA.(;E 9019 194 7 3434 39 1119 2232 128 1206 660 
1011 EXTRA.(;E 10965 88 8 3337 11 604 2195 166 364 4193 
t020 CLASSE t t09t3 86 8 3328 tt 58t 2t94 t66 364 4174 
t02t A E L E 8286 64 8 2322 tO 46t 2062 3t8 3040 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYDALKOHOLE 
003 PAYS.BAS 520 
t40 
t31 
4 
54 3t5 20 
130 22i 004 RF ALLEMAGNE t287 333 175 5t4 t4 103 006 ROYAUME·UNI t28t 3 72 646 68 147 26i 400 ETAT$-UNIS 2075 2 t2 590 23 t18t 
1000 M 0 N DE 5958 144 831 4 355 2248 39 238 1499 601 
1010 INTRA.(;E 3257 144 558 4 323 1482 14 235 277 221 
1011 EXTRA.(;E 2702 276 33 768 25 1 1222 379 
t020 CLASSE 1 2698 271 33 765 25 t t222 379 
291t.81 VANIWN 
VANILLIN 
OOt FRANCE 5467 t36 tt6 t821 t97 808 
2ti 
t3 1177 338 tt 850 
003 PAYS-BAS 1tt3 2t6 15 84 t06 4t t 349 
93 
23 6t 
004 RF ALLEMAGNE t489 28 28 
24 
137 22 368 35 753 37 23 006 ROYAUME-UNI 957 13 9 19 t12 27 7t8 
t559 :i t46 028 NORVEGE 6387 62 13 4420 63 57 74 54 400 ETAT$-UNIS 5580 358 9 1t62 346 3t8 tt55 664 50 t456 
404 CANADA 42t0 4t 53 224 39 558 36 277 1784 45 tt55 
720 CHINE 723 206 t9 2t9 43 236 
1000 M 0 N DE 26713 901 260 8201 581 1986 1339 50 4770 4494 197 3944 
1010 INTRA.(;E 9325 394 169 1958 479 1008 832 49 3165 434 86 951 
1011 EXTRA.(;E 17316 471 91 6243 102 979 707 1 1566 4051 111 2994 
t020 CLASSE t 16593 471 9t 6037 102 980 488 t 1566 4008 ttt 2758 
t021 A E L E 8743 62 28 465t 57 t27 97 t559 16 t46 
t040 CLASSE 3 723 206 t9 2t9 43 236 
29t1.83 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (ETHYLVANIWN) 
~ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYD 
OOt FRANCE 2409 69 328 664 82 149 
4i 
90 335 67t 
062 TCHECOSLOVAQ 520 410 63 
1000 M 0 N DE 3503 74 345 826 162 342 123 18 91 774 748 
1010 INTRA.(;E 2603 74 338 686 106 196 53 13 90 364 883 
1011 EXTRA.(;E 899 6 140 56 148 70 5 1 410 65 
t040 CLASSE 3 520 47 4t0 63 
291t.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN.fUNcnON ALDEHYDES EXCEPT VANILLIN AND ETHYLVANIWN 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
OOt FRANCE 6626 39 2t44 t1 200 
973 12i 
937 63 6 3226 
003 PAYS.BAS 30t4 t4 
6 
255 2:i 29 223 268 1399 004 RF ALLEMAGNE 3195 19 li 524 527 77 177 1574 006 ROYAUME-UNI 620 94 5 t 289 1 t62 65 :i t3:i Ott ESPAGNE 1324 15 398 95:i 604 85 83 028 NORVEGE 1t69 t 
4 
t2 94 204 6t5 036 SUISSE tOSO t1 32 4 
si 290 116 400 ETAT$-UNIS 5488 387 1 tD58 
1S taO 
3895 
508 BRESIL 988 
978 
57 t68 90 525 
s2:i 624 ISRAEL 2386 786 9 1D:i 720 CHINE 700 
14 
93 357 
74 
139 
732 JAPON 2583 435 857 36 383 784 
1000 M 0 N DE 29640 244 16 4781 33 1927 5830 395 2144 1609 138 12523 
1010 INTRA.(;E 15272 218 12 2838 33 914 2511 200 1568 479 8 6471 
1011 EXTRA.(;E 14371 27 4 1943 1014 3319 195 558 1130 130 6053 
1020 CLASSE t t0298 27 4 872 957 2009 t04 529 503 5293 
1021 A E L E 2229 12 4 50 956 94 90 494 4 130 6t5 t030 CLASSE 2 3375 979 57 954 t8 525 622 
t040 CLASSE 3 700 93 357 9 t02 t39 
29t1.1t 1, 3, 5-TRIOXANE 
t, 3, 5-TRIOXAN 
1000 M 0 N DE 531 11 84 22 333 71 
1010 INTRA.(;E 421 11 94 22 223 71 
1011 EXTRA.(;E 110 110 
2911.13 OTHER CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT t, 3, 5-TRIOXANE 
CYCUSCHE POLYMERE DER ALDEHYDE, AUSG. t, 3, 5-TRIOXAN 
028 NORVEGE 564 2 4 444 1129 87 471 1175 036 SUISSE 3270 230 247 45 
1000 M 0 N DE 4252 17 4 247 565 1135 39 444 518 3 1279 
1010 INTRA.(;E 413 17 1 13 120 5 39 110 
51i 
3 104 
1011 EXTRA.(;E 3838 3 234 445 1129 334 1175 
1020 CLASSE 1 3838 3 234 445 t129 334 5t8 1t75 
102t A E L E 3835 3 234 444 1t29 334 5t6 t175 
291t.97 POL YFORMALDEHYDE 
POL YFORMALDEHYD 
004 RF ALLEMAGNE 2085 94 70 203 3t1 19 634 743 33 2t4 006 ROYAUME-UNI t076 111 
5:i 
322 129 77 20t 
592 Ott ESPAGNE 4917 377 1255 1759 50 6t8 82 132 
1000 M 0 N DE 9603 610 70 1610 62 207 2466 310 1865 1280 165 956 
1010 INTRA.(;E 8673 597 70 1519 62 2395 222 1772 1028 165 943 
1011 EXTRA.(;E 723 13 91 71 88 93 252 115 
29t2 NALOGENA TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES OF PRODUCTS F ALUNG WITHIN HEADING NO 21.1t 
107 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
2912 DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCnONS OXYGENEES 
2912.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALUNG WITHIN HEADING 29.11 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONcnONS OXYGENEES 
001 FRANCE 2241 
2 . 
1726 
3 
353 
24 
10 
1 
152 
004 FR GERMANY 606 
270 
11 75 489 
005 ITALY 1024 24 . 199 137 323 71 
732 JAPAN 192 63 12 17 100 
1000 W 0 R L D 4236 26 13 2093 3 591 188 167 325 830 
1010 INTRA·EC 3920 26 13 2022 3 563 165 85 324 719 
1011 EXTRA-EC 318 71 28 23 83 2 111 
1020 CLASS 1 301 71 12 22 83 2 111 
I 
2913 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCnON KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES ' 
CETONES ET QUINONES A FONcnONS OXYGENEES ET ~URS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES ET NITROSES 
2913.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND 060 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~8EN~NTILAnON PAR PAYS POUR LES PAYS 058 et 060 
UK: PAS DE VENTILAnON PAR PAYS 
001 FRANCE 6937 635 
1592 
1487 663 
8826 1B 
4151 
242 391 002 BELG.-LUXBG. 21891 4866 8622 413 1787 003 NETHERLANDS 36391 2007 24456 6 
2 
3422 678 423 
23842 
533 
004 FR GERMANY 49789 3563 1821 
12820 1142 
18693 67 3600 201 
005 ITALY 25623 568 200 8174 3122 2871 48 006 UTD. KINGDOM 8076 55 4514 109 63 
596 
11 2 
011 SPAIN 6355 
31sS 
178 20 550 4272 1289 032 FINLAND 8644 554 106 4833 058 GERMAN DEM.R 2731 549 
' 132 5545 1628 12sS 11s 1 086 ROMANIA 8399 1350 
390 SOUTH AFRICA 19175 
134 12121 3142 14362 
18555 620 
400 USA 43612 13593 260 
404 CANADA 2586 2586 
247 26726 977 SECR.INTRA 0 26973 
1000 W 0 R L D 269325 13584 6010 84661 3248 5748 46042 4436 26918 68608 3344 26726 
1010 INTRA-EC 155058 9687 5421 52076 2332 203 37198 3885 10556 31238 2462 
1011 EXTRA·EC 87254 3857 569 12585 916 5545 8844 551 16363 37123 881 
1020 CLASS 1 75300 3289 35 12585 5844 551 15107 37008 681 
1021 EFTA COUNTR. 9035 3155 35 265 
916 5545 118 551 62 4851 1040 CLASS 3 11954 568 554 2999 1256 115 
2913.12 BUTAN·2.0NE 
BUTANE·2.0NE 
001 FRANCE 33295 1189 
' 
25 4572 605 6312 
10192 
4 18349 2100 10 129 
002 BELG.-LUXBG. 15523 
6329 
703 84 
101 
86 
19 
2917 1521 
1671 
20 
003 NETHERLANDS 27151 205 15187 48li 1325 729 17o4 1585 004 FR GERMANY 12772 1348 5 
9368 
12 5769 25 1427 418 1576 
006 UTD. KINGDOM 35413 2526 1 19 6623 847 674 9533 4323 1499 
400 USA 2758 1048 37 22 1 121 529 1002 
1000 W 0 R L D 127576 12462 982 29330 833 13509 18268 722 33833 10728 3598 3311 
1010 INTRA·EC 124294 11416 938 29211 811 13509 18133 722 32977 9669 3598 3310 
1011 EXTRA·EC 3281 1046 44 119 22 1 134 858 1059 
1020 CLASS 1 3281 1048 44 119 22 1 134 856 1059 
1021 EFTA COUNTR. 478 81 12 328 55 
2913.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4-METHYLPENT ANE·2.0NE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12439 3208 47 2677 460 2305 663 11 3262 442 38 003 NETHERLANDS 7852 2165 373 4335 13 23 
sO 541 269 004 FR GERMANY 1768 256 126 
1seB 1669 
605 
005 ITALY 4353 50 987 61 200 404 CANADA 1209 
24 113 
1009 
2166 412 MEXICO 2448 145 
10990 977 SECR.INTRA 0 10990 
1000 W 0 R L D 43357 5681 547 8924 477 3998 4041 83 3334 4554 530 10990 
1010 INTRA·EC 27413 5798 547 6811 477 3996 2769 83 3322 1305 307 
1011 EXTRA·EC 4955 85 113 1273 12 3249 223 
1020 CLASS 1 2500 61 1 1128 12 1075 223 
1030 CLASS 2 2456 24 113 145 2174 
2913.18 ACYCLIC MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
MONOCETONES ACYCLJQUES, AUTRES QU'ACETONE, BUT~E-2-0NE ET 4-METHYLPENTANE-2-0NE 
001 FRANCE 1110 8 9 115 172 465 126 307 54 7 154 003 NETHERLANDS 914 4 289 11 22 
1o9 
281 
004 FR GERMANY 528 40 1 6 81 25 118 101 13 160 006 UTD. KINGDOM 501 17 13 70 266 28 
78 036 SWITZERLAND 666 li 5 70 17 60 443 20 4 8 9 400 USA 2269 32 477 193 351 133 595 434 
1000 W 0 R L D 7360 60 149 1016 299 m 2023 121 831 795 20 1275 
1010 INTRA-EC 4209 52 27 469 282 515 1212 101 617 191 8 735 
1011 EXTRA-EC 3151 8 122 547 17 256 811 20 214 604 12 540 
1020 CLASS 1 3151 8 122 547 17 256 811 20 214 604 12 540 
1021 EFTA COUNTR. 817 90 70 60 443 69 7 78 
2913.11 POL YKETONES 
OK : CONFIDENTIAL 
POL YCETONES ACYCLIOUES 
OK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 608 61 
sli 21 157 100 201 67 006 UTD. KINGDOM 178 30 17 67 3 3 
1000 W 0 R L D 1177 121 97 68 298 100 393 88 12 
1010 INTRA-EC 1085 118 97 40 284 100 373 86 7 
1011 EXTRA·EC 91 3 27 34 20 2 5 
2913.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
BORHANE-2-0NE NATUREL BRUT 
1000 W 0 R L D 253 6 11 162 13 7 46 8 
1010 INTRA-EC 235 6 11 162 3 7 48 8 1011 EXTRA·EC 18 10 
2913.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORHAN-2-0NE 
BORHANE-2-0NE NATUREL RAFFINE ET SYNTHmQUE 
002 BELG.-LUXBG. 85 9 2 29 32 84 122 1 5 43 004 FR GERMANY 356 343 97 2 17 720 CHINA 1173 8 124 219 210 104 1 164 
108 
lmpl>rt Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
g~~g; ~~~n~f9~~ne~t I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgi e I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland -~ ltalia l Nederland-, Portugal I UK 
2912 HALOGEN·, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2912. 0 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALUNG WITHIN HEADING 29.11 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
D01 RANCE 3953 1 2067 450 
004 t!f ALLEMAGNE 3915 10 2 12 71 227 
005 J,•.ALIE 1255 19 333 249 143 
732 APON 1020 373 110 69 
18?g ~r<:.:.Bl ,~~~ ~g ~ ~= u m m u 
1011 XTRA..CE 1381 5 477 126 111 1 
1020 LASSE 1 1359 1 477 111 108 1 
356 
829 
1276 
1186 
90 
90 
2913 gkN,?~~-8-:E~OMPLEX OXYGEN-FUNCOON KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
KETONE UNO CHI NONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U. NITROSODERIV ATE 
2913 1 ACETONE 
lL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND 060 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ACETON L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 058 UNO 060 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN D01 FRANCE 2552 204 . ~~~i~~:il-_kl~BG. 1~ 1567 ~~ 
004) RF ALLEMAGNE 17463 977 749 
005 ITALIE 8291 176 006: ROYAUME-UNI 3243 15 
~~' ~~~:: .. ~.~~~ ~3 1084 
056: RO.ALLEMANOE 820 175 
~ ~~~.MotN~UD ~ 
~4Qq ETATS-UNIS 12927 CANADA ~9 SECR.INTRA 0 8994 
100 M 0 N D E 88937 
101 INTRA..CE 52976 
101 EXTRA..CE 26956 
102 CLASSE 1 23242 
102 A E L E 3262 
104 CLASSE 3 3711 
291 .12 BUTAN-2-0NE 
BUTAN·2.0N 
DO FRANCE 
DO BELG.-LUXBG. 
~DO PAYS.BAS RF ALLEMAGNE ROYAUME-UNI ETATS.UNIS 
100 M 0 N DE 
101 INTRA..CE 
1i~01 EXTRA..CE CLASSE 1 
, A E L E 
29 3.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4-METHYLPENT AN-2-0N 
17258 
7419 
13318 
6668 
15570 
1336 
62229 
60322 
1905 
1905 
513 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
I 
~ 1 FRANCE 13 PAYS-BAS 11 RF ALLEMAGNE i!i ITALIE 4~ ~~~Joe 
9!7 SECR.INTRA 0 
100M 0 N DE 
10 0 INTRA..CE 
10 1 EXTRA..CE 
10 0 CLASSE 1 
10 0 CLASSE 2 
7548 
4489 
1308 
2569 
842 
1433 
5504 
24856 
16518 
2835 
1398 
1437 
4275 
2940 
1322 
1141 
1092 
181 
398 
2917 
690 
1104 
371 
5490 
5118 
371 
371 
1905 
1262 
280 
31 
1~ 
3614 
3584 
51 
37 
14 
2247 
2056 
191 
18 
18 
173 
13 
327 
95 
14 
2 
499 
452 
47 
47 
30 
215 
94 
341 
341 
541 
2698 
8147 
4053 
1544 
57 
20667 
17040 
3828 
3827 
217 
2273 
42 
7485 
4256 
23 
14134 
14058 
76 
76 
47 
1557 
2458 
946 
51 
5144 
5090 
54 
2 
51 
249 
159 
2 
1 
413 
45 
1192 
868 
324 
324 
403 
64 
10 
11 
15 
549 
534 
15 
15 
304 
12 
320 
320 
ll 13.16 ACYCUC MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN·2.0NE AND 4-METHYLPENTAN·2.0NE 
ACYCUSCHE MONOKETONE, AUSG. ACETON, BUT AN-2-0N UNO 4-METHYLPENT AN-2-0N 
I 1 FRANCE !~ PAYS.BAS ~ ( RF ALLEMAGNE 
I ! ROYAUME-UNI 
ctl6 SUISSE 4flO ETATS.UNIS 
1m0 M 0 N DE 
1 Q1 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1 j2o CLASSE 1 
1j21 A E L E 
~1tJ!: ~~~~~~~~ 
ACYCUSCHE POLYKETONE 
OK: VERTRAULICH 
kJ4 RF ALLEMAGNE 
~ ROYAUME-UNI 
100MONDE 
1 10 INTRA..CE 
1 11 EXTRA..CE 
939 
977 
1738 
1757 
4655 
5456 
17071 
6239 
10831 
10630 
5101 
2615 
890 
4990 
4552 
436 
~13.21 NATURAL CRUDE BORNAN·2.0NE (CAMPHOR) 
NA TUERUCHES BORNAN-2-0N, ROH 
10 
18 
53 
6 
14 
102 
81 
21 
20 
6 
269 
125 
450 
436 
13 
1~g ~.PR~_gEe m I 
13.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN·2.0NE 
9 
9 
4 
82 
9 
46 
385 
103 
281 
281 
235 
15 
15 
(
1 EXTRA..CE 69 
NA TUERUCHES BORNAN-2-0N, RAFFINIERT SOWlE SYNTHEnSCHES 
002 BELG.-LUXBG. 518 
1·004 RF ALLEMAGNE 985 720 CHINE 2352 
8 
1 
130 
327 
24 
730 
1054 
2314 
530 
1785 
1785 
730 
402 
835 
620 
14 
617 
128 
38 
13 
217 
204 
13 
13 
2 
4 
4 
67 
4 
1748 
1822 
76 
1747 
3293 
42 
238 
2990 
1 
6562 
6560 
1 
1 
1408 
15 
4 
984 
2390 
2390 
332 
22 
39 
50 
336 
1~ 
1005 
454 
550 
550 
336 
98 
66 
262 
188 
74 
83 
83 
84 
209 
2673 
1165 
5632 
2684 
14 
7 
32 
472 
393 
1089 
~9 
15010 
12175 
2835 
1963 
36 
871 
4627 
784 
2974 
506 
54 
8985 
8894 
91 
91 
34 
354 
536 
592 
522 
87 
2376 
1693 
682 
595 
87 
119 
520 
1143 
3262 
2270 
7941 
2331 
5611 
5611 
3262 
591 
245 
1120 
980 
140 
69 
16 
53 
517 
330 
525 
1s 
320 
86 
1531 
248 
2209 
1952 
257 
257 
257 
15 
14 
14 
398 
442 
442 
8 
9 
79 
79 
100 
195 
302 
107 
195 
195 
276 
1 
277 
277 
5 
5 
1554 
574 
142 
1348 
1sS 
378 
3982 
8418 
3782 
4635 
4257 
80 
378 
9769 
1599 
321 
~ 
4139 
301 
17433 
16724 
709 
709 
408 
2059 
43 
2112 
2102 
10 
10 
223 
70 
57 
316 
44 
208 
1199 
672 
525 
525 
262 
769 
12 
1183 
1116 
67 
31 
29 
2 
289 
289 
8 
412 
425 
420 
5 
5 
84 
8574 
945 
23 
1443 
1554 
38 
5725 
4174 
72 
22643 
11070 
11502 
11484 
1562 
38 
1014 
772 
828 
1398 
557 
4603 
4025 
577 
577 
20 
252 
348 
36 
1281 
2848 
748 
1901 
617 
1285 
73 
314 
36 
48 
669 
1144 
425 
720 
720 
50 
586 
39 
846 
772 
74 
1 
36 
159 
162 
188 
92 
20 
3 
552 
208 
107 
1332 
1017 
315 
315 
7 
798 
301 
784 
1870 
1870 
25 
166 
1 
120 
330 
193 
137 
137 
9 
19 
16 
.52 
29 
23 
23 
12 
1 
1079 
2756 
99 
468 
4608 
4042 
566 
568 
8922 
8922 
75 
10 
840 
718 
14 
1662 
1844 
18 
18 
4 
5504 
5504 
152 
284 
694 
226 
768 
2410 
1303 
1107 
1107 
220 
24 
213 
159 
54 
139 
539 
109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2913.23 
1000 W 0 R L D 177a 59 3 356 49 160 424 9 357 137 9 215 
101 0 INTRA-EC 558 54 3 12 31 38 201 7 145 21 5 43 
1011 EXTRA-EC 1221 8 344 1a 124 223 2 211 118 5 172 
1040 CLA~ 3 1173 8 343 124 219 2 210 104 1 164 
2913.25 CYCLOHEXANON\ METHYLCYCLOHEXANONES 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
CYCLOHEXANON~METHYLCYCLOHEXANONES 
UK: PAS DE VENTILATON PAR PAYS 
~ ~~~~€k~~~gs 7062 40ii 373 4443 75 1022 40 163 1547 10 6i 6652 3569 443 1497 63 232 004 FR GERMANY 17866 14891 32 
3892 
10 153 1345 46 1101 56 
005 ITALY 15492 128 31 10865 . 776 
932 056 SOVIET UNION 1619 88 272 327 
056 GERMAN DEM.R 1563 829 65 320 48 47 1515 6 060 POLAND 2215 170 778 
062 CZECHOSLOVAK 653 301 
s2 lOBi 197 155 400 USA . 1179 23 23 
10236 977 SECR.INTRA 0 10238 
1000 WORLD 6657a 16558 542 13342 131 13213 4811 234 3383 4194 134 10238 
101 0 INTRA-EC 47497 1542a 425 11704 131 12538 3880 233 2945 285 12a 
1011 EXTRA-EC 8844 1130 117 163a 875 931 438 3909 8 
1020 CLASS 1 1423 
1130 
52 1108 
675 
174 1 88 6 1040 CLASS 3 6795 65 531 571 437 3380 
2913.2& IONONES AND METHYLIONONES 
IONONES ET METHYUONONES 
003 NETHERLANDS 24 
25 
22 1 
ts3 26 038 SWITZERLAND 319 119 
4 
2 
400 USA 154 4 1 145 
1000 W 0 R L D 604 28 27 178 4 2a 185 177 
1010 INTRA-EC 128 28 3 53 1 25 7 12 
1011 EXTRA-EC 477 25 123 4 2 158 165 
1020 CLASS 1 477 25 123 4 2 158 165 
1021 EFTA COUNTR. 319 25 119 2 153 20 
2913.28 ~&~8N%~~NIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND 
CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, EXCL CAMPHRE, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES ET 
METHYUONONES 
001 FRANC~ 3066 160 74 1249 21 12 37 451 527 571 003 NETHE LANDS 183 1 
tllli 
30 13 1 
4 
1 
56i i 
100 
004 FR GERMANY 1760 69 
42i 
2 56 482 206 211 
005 ITALY 1848 7 14 198 476 68 67 17 665 006 UTD. KINGDOM 677 9 450 1 98 2 30 
112 038 SWITZERLAND 274 2 89 15 
12 
38 18 
400 USA 155 11 40 20 19 53 
412 MEXIC~ 41 
3 2 6 24 17 10 508 BRAZIL; 51 30 
1000 W 0 R L D a922 287 333 2320 81 403 1153 1a a94 1447 20 2008 
101 0 INTRA-EC a034 245 32a 2176 81 385 1051 5 a20 1389 20 1574 
1011 EXTRA-EC 888 21 8 144 1 37 102 12 72 59 432 
1020 CLASS 1 446 14 2 132 1 5 35 12 38 41 166 
1021 EFTA COUNTR. 274 2 
4 
89 
2 
15 38 18 112 
1030 CLASS 2 128 7 12 67 1 18 17 
2913.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTYLCETONES 
038 SWITZERLAND 29 12 2 6 9 
1000 W 0 R L D 108 8 7 14 7 • 39 18 2 9 101 0 INTRA-EC 74 8 7 2 5 2 39 11 2 9 1011 EXTRA-EC 34 12 2 8 5 
1020 CLASS 1 29 12 2 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 29 12 2 6 9 
2913.33 4-PHENYLBUTENONE 
4-PHENYLBUTENONE 
1000 WORLD 30 3 4 a 13 
1010 INTRA-EC 30 3 4 • 13 
2913.39 AROMATIC KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBUTENDNE 
CETONES AROMA TIQUES, AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONES ET 4-PHENYLBUTENONE 
001 FRANCE 409 24 245 12 
37 
1 85 4 
i 
37 
003 NETHERLANDS 328 
69 2 
196 
2 
11 
3 
23 
7oS 
60 
004 FR GERMANY 1792 834 15 547 21 4 421 005 ITALY 1023 8 4 42 38 10 124 11 006 UTD. KINGDOM 196 6 52 2 52 35 
3i 038 SWITZERLAND 324 3 
5 
79 18 154 7 13 19 
400 USA 147 2 42 13 4 61 5 15 
528 ARGENTINA 4 4 34 i 732 JAPAN 38 1 
1000 W 0 R L D 4380 115 7 1455 3 83 908 53 235 907 8 628 
1010 INTRA-EC 3769 107 2 1328 3 45 680 41 158 871 8 530 
1011 EXTRA-EC 810 a 5 127 1a 22a 12 77 37 9a 
1020 CLASS 1 596 5 5 122 18 223 12 77 37 97 
1021 EFTA COUNTR. 374 3 79 18 176 7 13 29 49 
1030 CLASS 2 9 3 5 1 
2913.42 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-0NE 
4-HYDROXY -4-METHYLPENT ANE-2-0NE 
001 FRANCE 5774 150 
10 
1771 
14 
627 
a5 1621 425 165 1015 003 NETHERLANDS 3020 827 1607 112 22 2 363 005 ITALY : 1889 74 520 584 848 41 
I 
1000 W 0 R L D 11953 1155 47 4529 19 1540 955 ta 1821 449 187 1453 
1010 INTRA-EC 11938 1155 47 4519 19 1540 949 1a 1621 449 187 1452 
1011 EXTRA-EC 1a 11 8 1 
2913.43 :~~~~ CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-
I 
~~~#...&OO~frW.f:€.~1feEHYDES ACYCUQUES, CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE 
001 FRANCE 39 4 
i 
16 2 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 2 
s5 10 1 2 003 NETHERLANDS 89 
5 
22 
4i 7 004 FR GERMANY 109 t1 8 43 5 400 USA 27 1 8 1 
1000 WORLD 298 8 85 27 87 2 58 28 11 13 
1010 INTRA-EC 254 5 64 27 66 2 58 9 11 12 
110 
lm~ort Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ur~~ ung I Herkunft Orlg n I consignment 
Orlg ne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2913f3 
1000,M 0 N DE 4406 
1010 , INTRA..CE 1863 
1gui~tl~~?f ~~ 
291125 CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CYCLOHEXANON,METHYLCYCLOHEXANONE 
K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~I ~~~~J~~BG. = 
i004' RF ALLEMAGNE 13628 ITALIE 10585 U.R.S.S. 1241 RD.ALLEMANDE 1037 POLOGNE 1~ ~06 TCHECOSLOVAQ 559 ETAT8-UNIS 923 SECR.INTRA 0 9082 
100 M 0 N DE 
101 INTRA..CE 
101 EXTRA..CE 
102 CLASSE 1 
104 CLASSE 3 
29 .26 IONONES AND METHYLIONONES 
IONONE UNO METHYIONONE 
88 ~~~~~AS 
4ii ETAT8-UNIS 
50729 
35005 
6642 
1233 
4935 
549 
3769 
1766 
150 
141 
10 
9 
368 
10331 
108 
11575 
10812 
762 
762 
2 
10 
9 
1 
1 
314 
33 
463 
370 
93 
42 
50 
697 
63 
634 
617 
2812 
3122 
27sB 
55 
263 
839 
9990 
8695 
1296 
876 
420 
20 
7 
123 
74 
50 
sci 
12 
31 
140 
140 
305 
93 
212 
209 
626 
419 
137 
7028 
243 
32 
147 
8633 
8267 
568 
ss8 
7 
210 
1429 
890 
539 
525 
31 
1318 
1251 
659 
246 
38 
175 
24 
4146 
3288 
858 
241 
459 
510 
1539 
54 
18 
15 
3 
3 
153 
45 
224 
224 
636 
336 
2114 
289 
970 
57 
1523 
3127 
m9 
348 
4 
342 
10 
65 
100 M 0 N D E n&O 21 2 457 3 285 2570 153 412 
101 INTRA..CE 2134 21 1 449 3 72 951 9 347 
1~ ~fl~~t~ ~g : ~ ~ : m 1m 1: ~ 
1J A E l E 3769 . 2 7 . 210 1539 . 65 
29 3.28 ~=&N%~~ifN1C AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND 
ALICYCUSCHE KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXANONE, JONONE UNO METHYUONONE 
1 FRANCE 4641 231 123 1867 42 162 583 I PAY8-BAS 2072 1 817 27 29 1023 15 RF ALLEMAGNE 5629 107 269 18 60 804 137 318 ~~ilfuME-UNI ~ 1{ j ~ w 1~ 54~ 3 78 SUISSE 4329 25 2 1631 13 38 370 1 752 4 ETATS-UNIS 2644 21 507 1 1 363 215 4 
~ ~ ~~~?(!E 1~ 34 21 s8 ~ 
100M 0 N DE 
10 0 INTRA..CE 
10 1 EXTRA..CE 
10 0 CLASSE 1 
10 1 A E L E iii 0 CLASSE 2 
2 13.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
C 36 SUISSE 
1~8 ~fR~-U 
101~1 EXTRA..CE 1 CLASSE 1 
1 1 AELE 
~13.33 4-PHENYLBUTENONE 
4-PHENYLBUTENON 
27376 
17537 
11780 
7267 
4338 
2197 
570 
1023 
434 
589 
571 
570 
496 
357 
139 
57 
25 
82 
6 
6 
496 
428 
69 
23 
2 
45 
29 
29 
6261 
3905 
2356 
2185 
1634 
159 
232 
238 
8 
232 
232 
232 
1 00 M 0 N D E 168 18 2 4 
1 iio INTRA..CE 168 18 2 4 
144 
130 
14 
14 
13 
913.39 AROMATIC KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBUTENDNE 
AROMA TISCHE KETONE, AUSG. METHYLNAPHTHYLKETONE UNO 4-PHENYLBUTENON 
1 ~~¢~re':..s ~~ 1~ 1 ~ 
RF ALLEMAGNE 4853 493 56 
ITALIE 1348 7 
ROYAUME-UNI 1032 45 
SUISSE 5475 24 
ETAT8-UNIS 803 14 
28 ARGENTINE 610 
32 JAPON 609 
1~8~fR~-U ~ 
1011 EXTRA..CE 8108 
1020 CLASSE 1 7286 
~ AELE 5563 
['': CLASSE 2 615 
792 
716 
78 
38 
25 
38 
2 
91 
151 
57 
114 
114 
2 
1060 
396 
1661 
196 
610 
6 
11554 
6910 
2644 
1869 
1664 
n4 
12 
5 
215 
2 
3 
7 
244 
237 
7 
7 
7 
6114 
533 
161 
96 
38 
29 
41 
160 
119 
41 
41 
41 
275 
108 
331 
83 
19 
417 
10 
1223 
795 
428 
428 
417 
4009 
2535 
1474 
760 
376 
713 
117 
128 
11 
117 
117 
117 
18 
18 
865 
1601 
72 
267 
1648 
103 
sat 
5875 
3114 
2561 
2555 
1666 
365 
141 
224 
224 
1 
148 
148 
17 
17 
14 
13 
135 
251 
25 
439 
162 
278 
276 
251 
1996 
1121 
817 
756 
752 
18 
114 
75 
19 
1 
38 
38 
1147 
140 
205 
69 
209 
205 
2136 
1674 
453 
453 
209 
(913.42 4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTAN-2-0NE 
L 4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTAN-2-0N 
~~ ~~¢~re'ls ~ ~ 8 ~~ 11 3~ 40 . 9~ 
1
005 ITALIE 969 40 256 278 354 
000 M 0 N D E 6288 614 40 2224 15 762 508 18 935 
010 INTRA..CE 6259 614 40 2214 15 762 505 18 935 
011 EXTRA..CE 28 • . 10 • • 4 • . 
1
2913.43 ACYCLIC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-
2-0NE 
I ACYCUSCHE UNO AUCYCUSCHE KETONALKOHOLE UNO -ALDEHYDE, AUSQ. 4-HYDROXY -4-METHYLPENT AN-2-0N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
010 INTRA..CE 
1978 
515 
1217 
1915 
3699 
10112 
5807 
27 
6 
33 
75 
145 
67 
1 
2 
10 
18 
15 
162 
1007 
38 
1701 
1183 
66 
217 
288 
286 
26 
69 
986 
3171 
4357 
1183 
944 
479 
8 
332 
5 
tnt 
1763 
301 
84 
217 
159 
9 
231 
697 
1005 
536 
91 
18 
2995 
282 
2713 
70 
2330 
1533 
21 
1748 
133 
1815 
1615 
1533 
728 
3515 
73 
586 
132 
664 
872 
12 
7154 
5182 
1990 
1060 
132 
900 
39 
39 
10 
10 
43 
656 
n 
92 
297 
56 
i 
1241 
868 
374 
374 
300 
214 
1s 
231 
231 
251 
1 
138 
13 
412 
386 
32 
17 
14 
1 
68 
65 
1 
154 
148 
6 
6 
21 
:i 
s5 
78 
78 
3 
11 
84 
6 
17 
120 
103 
17 
17 
17 
90 
2 
92 
112 
454 
10 
12 
386 
989 
527 
705 
141 
565 
539 
9082 
9082 
413 
1547 
2108 
147 
1960 
1960 
413 
664 
160 
399 
1659 
1365 
668 
165 
5683 
3147 
2536 
2072 
1365 
251 
160 
180 
180 
160 
160 
60 
60 
416 
309 
999 
65 
742 
101 
2969 
1791 
1178 
1157 
605 
3 
626 
167 
24 
1147 
933 
14 
139 
7 
57 
189 
13 
422 
392 
111 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia I Nede~and I Portugal I UK 
2913.43 
1011 EXTRA-EC 42 22 17 
1020 CLASS 1 30 18 9 
2913.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
CETONES-ALCOOLS ET CETONES.ALDEHYDES AROMATIQUES 
003 NETHERLANDS 128 5 
2 
20 9 38 6 58 004 FA GERMANY 61 2 30 16 20 15 036 SWITZERLAND 52 18 4 
1000 W 0 R L D 359 7 2 87 48 62 6 5 2 140 
1010 INTRA·EC 306 7 2 57 30 58 6 5 2 139 
1011 EXTAA·EC 53 30 18 4 1 
1020 CLASS 1 53 30 18 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 30 18 4 
2913.50 KETONE.fHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CETONES.fHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 123 52 
10 
22 1 6 
69 
34 6 
003 NETHERLANDS 212 33 22 
1 
74 
4 
4 
13 1 004 FR GERMANY 207 6 1 
310 
14 32 135 
005 ITALY 769 101 1 1 144 171 29 30 11 006 UTD. KINGDOM 158 6 67 26 54 7 1 036 SWITZERLAND 201 119 49 2 1 3 
400 USA 62 1 24 36 1 406 977 SECR.INTRA 0 406 
1000 W 0 R L D 2221 199 12 569 23 239 444 6 226 78 17 408 
101 0 INTRA·EC 1527 192 12 422 3 238 359 6 224 57 14 
1011 EXTRA-EC 286 7 147 20 1 84 2 22 3 
1020 CLASS 1 285 7 148 20 1 84 2 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 204 6 122 20 1 49 2 1 3 
2913.81 ANTHRAQUINONE 
ANTHRAQUINONE 
004 FA GERMANY 585 38 
39 
2 365 26 18 115 
006 UTD. KINGDOM 454 1 51 303 60 
315 664 INDIA 1060 310 
195 
435 63 720 CHINA 617 91 346 82 186 732 JAPAN 896 216 45 288 
1000 W 0 R L D 3701 38 718 8 764 568 883 83 662 
101 0 INTRA-EC 1088 38 64 4 418 328 78 1 156 
1011 EXTRA·EC 2615 1 652 2 348 240 805 63 506 
1020 CLASS 1 938 1 251 2 348 45 288 5 
1030 CLASS 2 1060 310 
195 
435 63 315 1040 CLASS 3 617 91 82 186 
2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .fHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN-FUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
003 NETHERLANDS 204 40 59 18 39 
24 
38 
2 
9 1 004 FA GERMANY 307 20 
149 3 
149 87 
2 
25 
005 ITALY 154 
10 a5 27 32 1 006 UTD. KINGDOM 212 58 
3 1 011 SPAIN 39 2 24 
11 
9 
036 SWITZERLAND 27 13 
32 42 27 
3 
732 JAPAN 535 387 17 30 
1000 W 0 R L D 1688 61 12 708 56 324 51 202 50 14 209 
101 0 INTRA·EC 922 61 12 287 23 274 51 160 12 14 27 
1011 EXTRA-EC 765 1 421 33 49 39 38 183 
1020 CLASS 1 597 1 419 33 49 29 27 38 
1021 EFTA COUNTR. 37 23 11 
11 
3 
1030 CLASS 2 102 91 
2913.71 4'-TERT·BUTYL-2', 6'-DIMETHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
4'-TERT-BUTYL-2', 6'-DIMETYL-3', 5'-DINITROACETOPHENONE 
003 NETHERLANDS 67 23 34 10 036 SWITZERLAND 27 8 14 4 
1000 W 0 R L D 138 35 1 66 2 11 7 14 
1010 INTRA-EC 97 26 i 51 2 10 i 10 1011 EXTRA-EC 39 9 15 1 4 
1020 CLASS 1 32 8 15 1 4 4 
1021 EFTA COUNTA. 27 8 14 1 4 
2913.78 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
DER~ALOGENESR SULFONE~NITRES ET NITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'-TERT·BUTYL-2', &'· 
DIME -3', 5'-DINIT OACETOP NONE 
001 FRANCE 78 11 
7 
16 1 6 
2 21 
14 16 14 002 BELG.-LUXBG. 192 
13 
31 1 1 83 16 30 003 NETHERLANDS 60 20 6 1 1 :j 23 7 2 004 FA GERMANY 273 71 
151 
4 117 32 33 006 UTD. KINGDOM 247 4 1 65 13 7 5 9 036 SWITZERLAND 402 2 264 107 10 10 400 USA 1235 1230 1 4 
453 BAHAMAS 
79 71 8 664 INDIA 
1000 W 0 R L D 2863 120 11 1881 15 35 332 43 172 73 5 176 1010 INTRA·EC 928 99 11 257 7 13 199 38 158 49 4 93 1011 EXTRA-EC 1937 21 1625 8 23 133 5 14 24 1 83 1020 CLASS 1 1729 21 1516 4 132 12 18 1 25 1021 EFTA COUNTR. 459 20 264 8 7 131 11 14 19 1030 CLASS 2 113 81 2 6 9 
1031 ACP~66) 96 27 12 5 56 1040 CLA S 3 
2914 ~~~fe'i!'~~XJH~o~'ifiD ACfRTJ'R!!,.e"rHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, suLPHONATED, 
ACIDES MONOCARBOXYUOUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES, IIJTROSES 
2914.12 FORMIC ACID 
ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 2033 42 
370 
25 1 
3227 
1964 
13431 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 17358 3065 199 66 62 003 NETHERLANDS 4820 444 706 609 3659 24 405 17127 1495 396 so6 004 FA GERMANY 36053 3962 79 7920 262 006 UTD. KINGDOM 5440 1727 
1143 
509 2003 45 122 817 217 030 SWEDEN 1199 
181 1455 
4 
213 663 402 52 062 CZECHOSLOVAK 3388 351 123 400 USA 1424 1424 
1000 WORLD 73458 8997 2396 2578 1728 7566 11933 527 20145 16110 937 539 
112 
In port Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
U prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 gin I consignment 
0 gina I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2! 3.43 
18 ~ ~u~~t~ 4305 78 3 518 3174 18 24 482 30 3890 78 3 112 3174 16 15 482 30 
2! 3.45 AROMA TIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
~~ PAYS·BAS 718 22 35 87 1 190 164 1 5 250 RF ALLEMAGNE 628 31 
741 
117 182 24 237 
SUISSE 1224 1 269 209 4 
18 8 MfR:_gEE 3207 83 35 968 1 615 580 21 36 16 8 644 1885 82 35 222 1 348 370 3 30 16 8 772 
18 ~ ~fl~~?~ 1320 1 748 269 210 18 4 72 1317 1 743 269 210 18 4 72 
10 1 A E L E 1225 1 742 269 209 4 
2! 3.50 KETONE.PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
UK: OHNE AUFTEiLUNG NACH LAENDERN 
1 FRANCE 2770 539 29 518 10 784 956 14 826 70 9 PAYS·BAS 2609 472 182 44 821 54 149 254 19 RF ALLEMAGNE 2837 44 19 
3205 
248 950 1177 
ITALIE 8275 1145 11 12 1552 1881 
:i a:i 342 127 ROYAUME·UNI 979 9 2 323 8 241 265 39 8 
SUISSE 3772 76 2433 244 30 906 3 32 8 40 
ETATS·UNIS 2113 27 1244 487 333 1 21 
6876 9 SECR.INTRA 0 6876 
100M 0 N DE 31125 2314 84 7994 321 4183 5846 74 2304 943 206 6878 
10 0 INTRA..CE 18031 2208 62 4229 76 3645 4586 71 2270 718 188 
18 ~ ~fl~~?~ 6218 106 2 3765 245 538 1260 3 35 224 40 6211 106 3760 245 538 1260 3 35 224 40 
10 1 A E L E 3875 78 2512 245 30 927 3 32 8 40 
2! 3.81 ANTHRAQUINONE 
ANTHRACHINON 
~~ ""'-'"'"'" 2085 2 145 141 89 1261 90 1 126 5 388 ROYAUME·UNI 1677 13 218 1085 4 216 9sS IN DE 3313 1088 
575 
1289 
16:i 7 CHINE 1882 
:i 
225 
1552 
189 510 
7 JAPON 3303 650 137 960 1 
100M 0 N DE 12457 11 148 2273 123 3044 1887 5 me 168 2018 
10 0 INTRA..CE 4023 11 145 205 105 1493 1176 5 342 5 536 
10 ~ EXTRA..CE 9437 3 2069 18 1552 711 2438 183 1483 10 CLASSE 1 3483 3 778 18 1552 137 960 15 
1& 8t~~~~ ~ 3313 1088 575 1289 16:i 958 1882 225 189 510 
2 3.69 QUINONES, QUINONE·ALCOHOLS, .PHENOLS, -ALDEHYDES AND OXYGEN.fUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
~ 3 PAYS.BAS 5396 1105 1 1474 :i 494 1038 81 1016 26 250 21 § RF ALLEMAGNE 2978 250 
2016 
10 1392 1002 4 230 
5 ITALIE 2063 
5 
1 1 43 456 sO 245 11 22 6 ROYAUME·UNI 1684 12 1093 6 6 38 10 g~ ~flits<f:NE 518 1 28 292 7 6 267 143 578 3 161 
324 
16 13 
1 
111 
7 2 JAPON 3805 1 1618 456 779 290 338 
100M 0 N DE 18900 1376 43 6847 20 928 3457 111 3883 538 315 1602 
10 0 INTRA..CE 13129 1362 43 4889 9 597 2911 111 2449 183 314 261 
10 1 EXTRA..CE 5688 13 1958 11 331 547 1130 358 1 1341 
10 0 CLASSE 1 4747 13 1924 11 331 547 1045 308 1 587 
10 1 A E L E 704 3 266 7 17 267 13 111 
10 0 CLASSE 2 534 5 45 484 
2 13.71 4'·TERT·BUTYL·2', 1'-DIMETHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
4'·TERT·BUTYL·2', 1'-DIMETHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENON 
Q~ PAYS.BAS 1330 8 492 665 3 6 162 0 SUISSE 576 140 310 29 91 
100M 0 N DE 2165 11 2 716 8 993 26 43 100 I 260 
10 0 INTRA..CE 1423 11 1 558 i 670 26 14 1o0 i 169 10 1 EXTRA..CE 743 159 324 29 91 
10 0 CLASSE 1 647 140 321 29 60 8 91 
10 1 A E L E 576 140 310 29 8 91 
2 3.78 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
HALOGEN-, SULF~ NITRO. UND NITROSODERIVATE DER KETONE UND CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSG. 4'·TERT-8UTYL·2', 5'· 
DIMETHYL-3', 5'-DI ITROACETOPHENON ! ,_, 3438 187 40 1143 6 793 60 4 788 377 5 153 2 BELG.·LUXBG. 1343 
266 
122 1 8 215 520 160 1 216 
3 PAYS.BAS 739 
2 
160 1 12 9 3 224 
64 45 
64 ~ RF ALLEMAGNE 4437 816 
669 
225 103 2405 43 471 263 
6 ROYAUME-UNI 2074 40 2 
1 
37 866 34 117 72 17 
54 0 6 SUISSE 3485 31 1303 10 1048 
1 
661 99 80 
4 ~ ETATS·UNIS 7957 1 7873 12 4 25 12 1 28 ~ BAHAMAS 1196 
457 264 
1196 
IN DE 721 
100M 0 N DE 27544 1350 99 12792 497 1140 4832 322 3035 2191 184 1302 
10 0 INTRA..CE 12849 1289 98 2725 233 955 3477 298 2120 744 102 808 
10 1 EXTRA..CE 14693 61 10067 264 184 1155 25 915 1446 82 494 
10 0 CLASSE 1 11871 61 9323 1 58 1132 1 894 178 81 142 
10 1 A E L E 3828 48 1308 1 10 1122 865 105 80 91 
10 0 CLASSE 2 2292 572 264 92 21 1269 74 jg ~ ACP~66~ 1196 172 34 2:i 2:i 1196 1 278 1 CLAS3 531 
2 14 MONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NIT ROSA TED DERIVATIVES 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE UND PERSAEUREN; IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND 
NITROSODERIVATE 
2 14.12 FORMIC ACID 
AMEISENSAEURE 
~ 1 FRANCE 1061 34 187 14 2 1335 1009 4607 1 1 ~ BELG.·LUXBG. 6303 1126 104 38 33 1 PAYS.BAS 2032 
23:i 
308 380 
1976 
12 
192 8499 746 
206 
236 RF ALLEMAGNE 17665 1900 58 3885 140 
006 ROYAUME·UNI 2713 809 585 283 1088 11 63 349 110 ~~SUEDE 60S 
sci 655 2 94 277 174 18 ~ ~ TCHECOSLOVAQ 1485 153 52 ETATS·UNiS 622 622 
1( 0 M 0 N DE 33750 3948 1259 1189 969 3819 5708 255 9954 5904 490 255 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I con~lgnment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.12 
1010 INTRA-~C 65825 8816 444 1096 1463 5926 11220 527 19091 15766 937 537 
1011 EXTRA-EC 7628 181 1951 1482 265 1637 713 1054 344 1 
1020 CLASS 1 3256 1601 5 4 1424 1 220 1 
1021 EFTA COUNTR. 1832 
181 
1601 5 4 
213 
1 
1054 
220 1 
1040 CLASS 3 4373 351 1478 261 712 123 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SELS DE L' ACIDE FORMIQUE 
004 FR GERMANY 5883 838 265 
39 
24 102 1324 181 1050 1236 9 854 
006 UTD. KINGDOM 1205 55 
392 38 682 15 463 110 833 00 11020 030 SWED£;N 12360 28 
1000 W 0 R L D 24215 1138 658 93 99 1391 2118 644 3167 2186 517 12210 
1010 INTRA-EC 9740 1138 265 92 61 709 1988 644 1098 2140 427 1184 
1011 EXTRA-EC 14476 392 1 38 662 131 2071 48 90 11025 
1020 CLASS 1 12361 392 1 38 682 110 28 90 11020 
1021 EFTA COUNTR. 12381 392 1 38 682 110 28 90 11020 
2914.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01104187 
ESTERS DE L' ACIDE FORMIQUE 
BL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01104187 
001 FRANCE 387 
31 
53 
2 1554 433 19 201 29 84 004 FR GERMANY 2711 
2 
246 37 388 
006 UTD. KINGDOM 1355 1 23 2 1327 
1000 W 0 R l D 4733 34 173 2 1599 573 20 459 1396 478 
1010 INTRA-EC 4630 32 170 2 1599 481 19 459 1393 474 
1011 EXTRA-EC 103 2 3 1 92 3 2 
1020 CLASS 1 103 2 3 1 92 3 2 
2914.17 ACETIC ACID 
ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 56323 2400 142 6381 7613 
2808 
10214 6514 541 22538 
002 BELG.-LUXBG. 26458 
2550 
129 1748 
147 
1 
11 
2647 18799 27 299 
003 NETHERLANDS 5746 83 545 
310 
406 22 
3274 
622 1360 
004 FR GERMANY 12434 2412 217 6098 283 5079 3 747 48 81 006 UTD. KINGDOM 54275 3908 38 130 11795 403 1429 13283 16994 197 
733 028 NORWAY 2042 1309 
1300 24 230 038 SWITZERLAND 1576 
861 n2 962 22 038 AUSTRIA 4529 109 1358 424 
20 
23 
056 SOV~T UNION 10938 
2794 237 
669 3229 2832 7597 058 GER AN DEM.R 11047 
30 2058 2569 2054 164 2073 400 USA 15567 725 218 5654 4582 227 
412 MEXICO 7340 206 2565 3578 20 971 
1000 W 0 R L D 211414 15649 2938 16701 542 22276 14191 1443 39426 60189 2024 35835 
1010 INTRA-EC 156618 11270 588 15120 541 19719 9081 1443 26917 45951 1572 24416 
1011 EXTRA-EC 54794 4579 2349 1581 2558 5110 12509 14237 452 11419 
1020 CLASS 1 24233 1786 2112 1581 2058 1646 8308 5665 227 2850 
1021 EFTA COUNTR. 8325 861 2112 1409 500 1428 654 1083 20 n6 1030 CLASS 2 7840 
2794 237 
206 2565 3578 971 
1040 CLASS~ 22720 3258 3838 4994 204 7597 
2914.23 SODIUM ACETATE 
ACETATE DE SODIUM 
003 NETHERLANDS 3167 115 41 46 54 4 1625 224 539 
212 332 
519 
004 FR GERMANY 2611 199 321 294 1 875 23 71 283 
058 GERMAN DEM.R 3206 936 20 10 586 372 228 178 876 
1000 W 0 R L D 11233 1312 382 224 366 33 3429 253 1006 487 601 3138 
1010 INTRA-EC 6970 314 362 222 358 4 2693 253 634 239 410 1481 
1011 EXTRA-EC 4255 998 20 2 10 29 736 372 247 184 1657 
1040 CLASS 3 3819 998 20 1 10 606 372 245 184 1383 
2914.25 COB~T ACETATES 
ACETATES DE COBALT 
002 BELG.-hl'XBG. 276 111 5 9 79 64 5 3 
032 FINLAN 200 5 51 2 137 5 
1000 W 0 R L D 897 78 119 147 81 15 346 96 7 8 
1010 INTRA-EC 602 35 119 130 20 13 182 91 7 5 
1011 EXTRA-EC 296 43 18 61 2 164 5 3 
1020 CLASS 1 238 3 10 61 2 154 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 208 3 10 51 2 137 5 
2914.29 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: CONFIDENTIAL 
SELS DE L'ACIDE ACETIQUE, AUTRES QUE ACETAT DE SODIUM ET ACETATES DE COBALT 
NL: CONAOENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 371 
157 920 10 1 1 330 1 1 22 6 003 NETHERLANDS 2933 621 181 131 3 176 165 578 004 FR GERMANY 16n 83 496 
70 
12 46 141 18 557 116 210 
006 UTD. KINGDOM 734 33 414 102 1 74 40 
1000 W 0 R LD 6662 320 1895 1127 14 451 709 94 917 308 847 
1010 INTRA-EC 6042 314 1854 833 13 342 833 94 839 306 814 
1011 EXTRA-EC 641 8 41 294 1 109 78 78 3 33 
1020 CLASS 1 552 8 1 249 109 76 78 3 30 
2914.31 ETHYL ACETATE 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 508 FROM 01104187 
NL: BREA~DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ACETATE D'ETHYLE 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 508 A PARTIR DU 01104/87 
NL: VEN~TION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANC~ 3641 33 
1675 
136 
1052 
1 
11494 
3581 25 
130 
65 002 BELG.-L XBG. 35034 
2110 
8553 176 
27 
8476 2337 1141 003 NETHERLANDS 12113 585 3760 482 1 1481 390 
4253 
850 2427 004 FR GERMANY 14286 1586 330 6648 2 50 2676 3026 200 2183 005 ITALY I 14351 757 833 848 4206 2 1057 
006 UTD. KINGDOM 26647 1756 41 9656 294 6074 469 2930 4492 471 464 011 SPAIN : 9217 
1731 225 
1038 34 6995 196 342 971 17 030 SWEDEN 2593 25 192 
15 
44 038 SWITZERLAND 1273 42 613 84 526 1412 35 056 SOVIET UNION 2532 508 48 522 ~ 3§~MAN DEM.R 1396 241 3245 17 47 790 606 16209 309 2 21175 975 130 720 CHINA 1 1797 1374 423 9n SECR.INTRA 0 4356 4356 
I 
1000 WORLD 153958 8297 2999 37123 2541 7196 29983 2971 23115 29866 2925 6940 1010 INTRA-EC 115579 6262 2631 29992 2464 7150 27322 2958 20159 7125 2618 6902 1011 EXTRA·EC 34025 2035 388 7132 78 47 2661 15 2958 18387 309 37 1020 CLASS 1 26646 1993 225 4406 51 47 1733 15 1279 16551 309 37 
1021 EFTA COUNTR. 4870 1731 225 1161 34 758 15 569 342 35 1040 CLASS 3 7098 42 143 2529 27 860 1662 1835 
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In port Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
U~prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 igln I consignment 
0 iglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal _I UK 
2 4.12 
10 0 IN TRA-CE 30210 3868 233 518 865 3102 5405 255 9508 5712 490 254 
10 1 EXTRA-CE 3541 80 1027 671 104 717 304 448 191 1 
10 0 CLASSE 1 1647 873 8 2 622 4 139 1 
10 1 A E L E 1025 873 6 2 4 139 1 io 0 CLASSE 3 1892 aO 153 665 102 94 300 446 52 
l 14.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SALZE DER AMEISENSAEURE ! ~ RF ALLEMAGNE 2449 364 151 23 12 45 562 93 385 523 18 278 ROYAUME·UNI 644 24 
118 15 197 
18 200 
24 
381 23 3042 SUEDE 3429 1 9 
~:ng MfR~-U 8014 505 270 108 40 394 770 293 674 1371 139 3450 4293 505 152 100 25 197 731 293 412 1356 116 408 
11~ EXTRA-CE 3722 118 8 15 197 40 262 15 23 3044 1 0 CLASSE 1 3437 118 7 15 197 1 24 9 23 3043 
1 1 AELE 3435 118 8 15 197 1 24 9 23 3042 
14.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/04/87 
ESTER DER AMEISENSAEURE 
BL: VERTRAUUCH SEIT OEM 01104187 
Q1 FRANCE 897 
4i 
130 
3 
5 
34i 13 
386 47 
5 
329 ~ RF ALLEMAGNE 2182 
3 
769 510 66 414 
ROYAUME-UNI 961 1 78 3 4 872 
1~fMONDE 4752 47 315 3 799 769 21 907 1110 5 778 1 0 INTRA-CE 4231 42 278 3 792 452 17 905 987 5 752 
1 11 EXTRA-CE 521 5 39 7 317 4 2 123 24 
1 20 CLASSE 1 519 5 37 7 317 4 2 123 24 
~14.17 ACETIC ACID 
ESSIGSAEURE 
~--" 20417 897 73 2249 2451 922 4183 2131 252 8181 BELG.-LUXBG. 9736 so7 55 580 98 2 9 961 7080 14 122 PAYS.BAS 1967 27 173 178 140 7 1352 311 397 RF ALLEMAGNE 5360 916 252 
2079 
218 1947 8 400 42 51 
ROYAUME-UNI 18980 1419 32 65 4138 129 700 4766 5549 103 
13i 28 NORVEGE 749 618 833 ; 2 10 1&2 36 SUISSE 817 303 360 310 9 ~ AUTRICHE 1666 89 449 137 10 20 U.R.S.S. 3278 
876 92 
225 
1048 
829 2214 
~ RD.ALLEMANDE 3497 
12 ; 70i 739 ; 659 83 7o4 ETATS.UNIS 4611 213 75 1457 1343 104 
12 MEXIQUE 2164 68 804 987 10 315 
~~ MfR~-U 74467 5499 1525 5997 383 7650 4933 717 14040 20518 1017 12190 57087 4039 439 5223 381 8769 3349 718 10327 16227 799 8798 
1m EXTRA-CE 17399 1460 1088 774 1 880 1585 1 3713 4289 218 3392 1 CLASSE 1 8020 564 994 774 1 703 553 1 1757 1688 104 863 
1 A E L E 3301 303 994 722 1 2 477 300 343 
10 
159 
CLASSE 2 2382 
878 92 
178 68 804 987 315 
CLASSE 3 7016 964 1152 1615 103 2214 
~14.23 SODIUM ACETATE 
NATRIUMACETAT 
~ ~~1L~t~AGNE 2084 56 38 29 38 5 1048 115 393 173 297 362 2065 160 246 247 1 645 25 41 230 
058 RD.ALLEMANDE 851 259 5 5 153 115 60 71 183 
OOOMONDE 8189 492 290 147 294 80 2040 204 582 253 422 1405 
010 INTRA-CE 4797 216 285 128 290 7 1782 201 447 188 345 910 
011 EXTRA-CE 1388 278 5 19 5 73 257 3 115 87 73 495 
040 CLASSE 3 1048 278 5 5 160 115 65 73 349 
1
2914.25 COBALT ACETATES 
KOBALTACETATE 
i 002 BELG.-LUXBG. 1086 475 1 25 41 361 143 29 11 
032 FINLANDE 774 26 223 9 493 23 
OOOMONDE 3147 225 81 649 3 353 82 1448 237 37 44 
010 INTRA-CE 1926 140 91 558 3 89 53 717 214 37 24 
011 EXTRA-CE 1221 85 ., 264 9 729 23 20 
020 CLASSE 1 1118 73 56 264 9 673 23 20 
021AELE 877 73 56 223 9 493 23 
2914.29 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: CONFIDENTIAL 
SALZE DER ESSIGSAEURE, AUSG. NATRIUMACETAT UND KOBALTACETATE 
NL: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 684 
182 894 
13 ; 1 823 9 2 25 11 003 PAYS.BAS 2985 600 210 140 4 169 186 599 
004 RF ALLEMAGNE 2507 139 539 
139 
21 58 339 39 821 137 414 
006 ROYAUME-UNI 833 33 404 117 3 61 78 
OOOMONDE 8722 473 1897 1356 34 529 1299 113 1479 357 1185 
01 0 INTRA-CE 7874 448 1859 1004 27 414 1155 112 1207 353 1097 
011 EXTRA-CE 1049 27 38 353 7 115 144 1 272 4 88 
1020 CLASSE 1 959 27 7 315 115 144 1 272 4 74 
2914.31 ETHYL ACETATE 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 508 FROM 01104187 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AETHYLACETAT 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 508 SEIT OEM 01/04/87 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2139 19 
asi 81 600 3 583i 1963 18 s8 55 002 BELG.-LUXBG. 18138 
1128 
4444 73 22 4559 1150 568 003 PAYS.BAS 6362 288 1930 275 3 821 217 
2409 
418 1262 
004 RF ALLEMAGNE 8517 1071 189 
3474 
4 40 1593 1938 94 1181 
005 ITALIE 7442 385 2i 450 442 2161 1691 1970 8 23i 524 006 ROYAUME-UNI 13524 995 4922 180 2882 290 338 6 011 ESPAGNE 4587 
892 12i 
545 22 3453 100 151 483 030 SUEDE 1342 14 121 
s3 21 18 036 SUISSE 1105 
23 
367 199 434 4 
058 U.R.S.S. 1041 202 22 234 560 
058 RD.ALLEMANDE 570 
115 191i 1i 28 
309 ; 261 6100 139 39 
' 
400 ETATS.UNIS 8910 503 63 
720 CHINE 635 491 144 
977 SECR.INTRA 0 1769 1769 
'lmMfR~-U 77891 4875 1545 19060 1568 3470 15579 1798 12410 12714 1419 3657 60810 3630 1360 15398 1509 3442 14149 1713 10746 3985 1279 3599 
' 1011 EXTRA-CE 15313 1045 185 3662 57 28 1430 84 1684 6981 139 58 
1020 CLASSE 1 12198 1022 121 2580 33 28 1058 64 821 6256 139 58 
1021 A E L E 2968 892 121 669 22 553 83 455 155 18 
1040 CLASSE 3 2922 23 64 983 24 340 784 704 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
2914.32 VINYL ACETATE 
ACETATE DE VINYL£ 
001 FRANCE 97147 
002 BELG.-LUXBG. 16683 
003 NETHERLANDS 12454 
004 FA GERMANY 11543 
005 !TAL Y 2965 
006 UTD. KINGDOM 33355 
066 ROMANIA 1272 
400 USA 62317 
412 MEXICO 6427 
508 BRAZIL 14814 
1000 W 0 R L D 259808 
1010 INTRA-EC 174263 
1011 EXTRA-EC 85543 
1020 CLASS 1 63006 
1030 CLASS 2 21242 
1040 CLASS 3 1296 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
001 FRANCE 5696 
002 BELG.-LUXBG. 4528 
003 NETHERLANDS 861 
006 UTD. KINGDOM 794 
400 USA 2058 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2914.35 METHYL ACETATE 
ACETATE DE METHYLE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2914.37 BUm ACETATE 
ACETATE DE BumE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~ ITf6-.YKINGDOM 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
400 USA ' 
412 MEXICO 
: 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2914.38 ISOBUTYL ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC• 
14123 
12002 
2122 
2117 
876 
2677 
4918 
4317 
602 
2214 
8791 
10911 
24163 
5508 
2494 
1289 
2539 
4014 
3422 
66158 
54100 
12059 
4208 
3432 
4420 
2696 
6022 
10975 
7056 
29159 
27908 
1251 
15799 
2886 
248 
7909 
6910 
33979 
26842 
7136 
7136 
258 
65 
140 
520 
520 
86 
48 
158 
158 
29 
885 
3110 
56 
308 
24 
37 
4473 
4388 
85 
61 
24 
85 
946 
183 
1369 
1369 
2914.39 PENTYL, ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
101 
289 
397 
390 
7 
7 
9 
10 
9 
1 
24 
644 
227 
1525 
22 
2504 
2441 
83 
28 
35 
154 
308 
513 
513 
6778 
1404 
4284 
114 
9209 
11914 
34022 
21789 
12233 
12233 
2m 
71 
32 
266 
3156 
3156 
136 
213 
212 
330 
2117 
4602 
2391 
1075 
516 
1966 
138 
13678 
10532 
3147 
208 
10 
2929 
137 
628 
1547 
3049 
2723 
326 
ACETATe DE PENTYLE, ACETATE D'ISOPENTYLE ET ACETATES DE GLYCEROL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
983 
1557 
1519 
5200 
3147 
2052 
1539 
47 
48 
186 
605 
135 
470 
186 
102 
115 
115 
291 
607 
1011 
399 
613 
613 
1409 
2010 
20 
92 
612 
1689 
5832 
5832 
17 
6 
23 
23 
1o3 
34 
7 
453 
8 
607 
607 
684 
82 
1155 
1989 
1911 
78 
102 
79 
73 
298 
223 
73 
73 
24416 
307 
20Hi 
83 
9565 
7448 
200 
6780 
50817 
36389 
14428 
7449 
6980 
486 
48 
5 
95 
686 
591 
95 
95 
a3 
83 
83 
1186 
200 
67 
965 
352 
2792 
2770 
22 
22 
2168 
481 
133 
2635 
6021 
5548 
476 
56 
62 
417 
683 
265 
417 
417 
2914.41 P-TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
3008 
2007 
1726 
486 
23 
619 
7945 
7302 
643 
619 
24 
2956 
5 
63 
15 
3045 
3030 
18 
16 
313 
807 
428 
379 
3942 
738 
6552 
1611 
23 
22 
207 
88 
13328 
12865 
462 
243 
88 
132 
1013 
2097 
1444 
4830 
4830 
102 
212 
22 
637 
403 
234 
22 
242 
265 
265 
1 
2 
107 
109 
109 
648 
153 
1178 
1177 
1 
11 
4 
a6 
103 
102 
1 
1 
108 
106 
1 
10 
131 
14 
161 
147 
14 
14 
ACETATES DE PARA-TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SANTALYLE, DE PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC. 
2914.43 2-ETHOxYETHYL ACETATE 
ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC : 
1020 CLASS 1 ' 
1030 CLASS 2 
' 
' 
524 
221 
1519 
1218 
302 
6864 
9477 
6716 
4772 
1772 
2708 
33145 
28467 
4680 
1820 
2708 
17 
25 
44 
44 
1541 
167 
187 
57 
459 
2539 
1914 
625 
57 
459 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACme ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
ESTERS oE L'ACIDE ACmQUE, NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
001 FRANCE 1 6713 16 
~ ~~~~Ek~~gs ~ 1971 
004 FR GERMANY 6035 408 
005 ITALY 333 175 
116 
15 
16 
18 
171 
65 
206 
11 
454 
443 
11 
11 
26 
28 
135 
116 
97 
238 
132 
106 
1006 
1816 
5276 
8163 
8138 
25 
25 
1126 
1265 
984 
46 
8 
8 
30 
47 
38 
23 
8 
146 
139 
8 
8 
30 
313 
87 
15 
11 
13 
13 
440 
560 
149 
232 
22 
1403 
1149 
254 
232 
22 
99 
142 
40 
456 
56 
156 
53 
438 
327 
110 
2206 
482 
1354 
172 
165 
4784 
4447 
337 
172 
165 
646 
606 
1139 
22 
72 
72 
10 
10 
22 
22 
18 
24 
10 
45 
26168 
1704 
22 
1043 
2992 
1272 
3884 
3082 
1494 
41661 
31928 
9733 
3885 
4577 
1272 
903 
1113 
1097 
16 
11 
619 
712 
710 
2 
5 
399 
5893 
206 
165 
573 
7251 
6497 
754 
16 
738 
7 
746 
5576 
8351 
8349 
2 
201 
59 
275 
275 
17 
114 
236 
184 
51 
2282 
1177 
130 
2245 
45 
5889 
5844 
45 
45 
219 
2100 
974 
2267 
1719 
4469 
885 
115 
1726 
14626 
525 
24208 
8914 
15293 
14768 
525 
111 
239 
12 
1396 
1780 
364 
1416 
1416 
327 
602 
385 
218 
226 
762 
6538 
32 
58 
562 
2722 
3334 
14234 
7617 
6818 
2722 
3334 
562 
228 
366 
1606 
92 
2660 
2292 
368 
222 
604 
156 
1090 
932 
158 
158 
2 
139 
103 
35 
44 
1850 
418 
1081 
1952 
5528 
2452 
3078 
1104 
1952 
5043 
873 
924 
25 
3207 
701 
989 
2482 
2620 
2400 
12441 
4938 
7503 
2482 
5020 
1 
70 
4 
74 
74 
5 
5 
414 
257 
1103 
323 
362 
887 
3348 
2459 
887 
887 
71 
55 
128 
128 
71 
36 
113 
77 
36 
36 
23 
106 
73 
25 
168 
110 
539 
241 
299 
168 
110 
36 
36 
59 
4 
17653 
3080 
2248 
5530 
1555 
14434 
4146 
48638 
30064 
18574 
14434 
4140 
1057 
837 
753 
552 
3220 
2648 
572 
572 
6 
1124 
1150 
1150 
1 
367 
3311 
144 
3842 
3822 
20 
20 
1970 
168 
2341 
2341 
141 
8 
214 
178 
37 
20 
237 
1 
319 
319 
1498 
1540 
475 
165 
3678 
3878 
136 
369 
826 
606 
5 
111 port Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I U sprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I C lgln I consignment 
I C iglne I provenance Nlmexe I EUR 12 l Bel g.-Lux. l Danmark I Deutschla~d I 'EAA6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
14.32 VINYL ACETATE 
VINYLACET AT 
~J ~~t~~CuXBG. 56206 9405 4347 776 12824 1707 15935 1089 2006 9824 9313 
1653 
962 1018 116 884 2777 326 1523 
003 PAYS-BAS 7839 2615 10 
1335 
1518 16 533 631 1398 E RF ALLEMAGNE 6807 141 
75 
49 1056 653 3040 
ITALIE 1648 4496 321 72 287 148 1469 66 827 ~ ROYAUME-UNI 18509 5262 827 5222 14 1071 ROUMANIE 706 
3325 6310 3564 273 706 6783 1152 6459 ETAT5-UNIS 29556 1690 
~ MEXIQUE 3155 127 : 1507 307 1214 
2218 BRESIL 8481 4054 781 1428 
1 ~g M-&:_gl 142718 19116 19772 3000 27316 4919 160 23644 12703 6797 25291 100429 15698 13260 3000 19568 4637 160 18957 5535 3003 16613 
1 11 EXTRA-cE 42287 3420 6512 7748 282 4686 7168 3794 8677 
1 20 CLASSE 1 29935 3420 6512 3567 273 1692 6660 1152 6459 
1~ g~~~u 11635 4180 8 2288 307 2642 2218 714 706 
--~14.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES .. 
PROPYL·, ISOPROPYLACETAT r .. " 2758 129 51 1377 24 269 1406 i 447 55 1 429 BELG.-LUXBG. 2582 42 180 60 32 119 40 720 PAYS-BAS 752 
i 
30 
9 5 
3 1 
314 9 
3 673 
ROYAUME-UNI 717 79 130 68 102 
467 ETAT5-UNIS 1727 227 20 1013 
100MONDE 8998 418 238 1625 33 597 1510 104 801 1254 43 2315 
1 10 INTRA-cE 7154 478 233 1620 33 370 1490 104 760 192 43 1831 
1 11 EXTRA-cE 1844 5 5 227 21 40 1062 494 
1 20 CLASSE 1 1833 5 227 21 34 1062 494 
!914.35 METHYL ACETATE 
METHYLACETAT 
~PAYS-BAS 972 87 13 52 7i 287 827 31i 294 1 6 RF ALLEMAGNE 2138 56 172 945 
~~g M&:_gEE 4445 157 15 163 18 563 1440 449 599 5 976 4067 157 13 161 77 329 1437 431 469 5 968 
rom~• 378 2 2 234 4 18 109 9 14.37 BUTYL ACETATE 
BUTYLACETAT 
\ 
1001 FRANCE 1088 40 16 207 79 
399 
2451 
3 141 280 
182 1002 BELG.-LUXBG. 5500 539 
438 1454 133 9 249 353 163 003 PAY5-BAS 6378 145 2383 30 4li 495 3814 4354 735 2042 :004 RF ALLEMAGNE 15798 1992 1029 
1531 
8 4222 4 208 121 
005 ITALIE 3477 35 
18 
340 607 937 6li 124 27 253 :oos ROYAUME-UNI 1661 210 712 8 210 14 46 
1= ~8ut~NIE 652 18 258 13 78 265 1438 23 1105 15 19i 3 331 1400 572 j400 ETAT5-UNIS 2380 85 , f" ""'""" 1955 53 1902 OOOMONDE 40832 2869 1679 8045 466 1409 8460 84 4637 6599 2211 2373 01 0 INTRA-cE 33911 2815 1641 6298 466 1394 8120 81 4191 4921 1639 2345 
011 EXTRA-cE 6921 54 38 1747 15 341 3 446 3677 572 28 
020 CLASSE 1 2552 37 17 134 15 219 3 37 1490 572 28 
1030 CLASSE 2 1962 
18 21 
7 53 409 1902 1040 CLASSE 3 2407 1606 68 285 
: 2914.38 ISOBUTYL ACETATE 
ISOBUTYLACETAT 
' 001 FRANCE 1144 45 84 64 389 878 439 2 110 45 945 002 BELG.-LUXBG. 2854 
451 
298 246 
17 
302 169 32 004 RF ALLEMAGNE 5459 168 685 18 69 998 2829 789 87 005 ITALIE 3386 88 634 1274 680 ·45 
OOOMONDE 13960 661 283 1373 1064 2766 2134 83 3170 1257 78 1131 
010 INTRA-cE 13434 661 283 1242 1026 2542 2134 61 3184 1112 78 1131 
011 EXTRA-cE 547 131 38 224 3 8 145 
2914.39 PENTYL, ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
PENTYLACETAT, ISOPENTYLACETAT, GLYCERINACETATE 
004 RF ALLEMAGNE 1793 80 237 
518 
204 98 171 45 326 395 , 236 
006 ROYAUME-UNI 2578 103 2 163 110 326 224 88 918 128 26 400 ETAT5-UNIS 2665 357 1068 125 873 50 32 283 57 
1000 M 0 N DE 8337 784 259 1197 565 954 902 307 454 1768 197 350 
1010 INTRA-cE 5199 232 259 702 439 281 663 275 454 1460 140 274 
1011 EXTRA-cE 3137 552 1095 125 873 239 32 288 57 76 
1020 CLASSE 1 2732 356 1095 125 673 50 32 288 57 54 
2914.41 P·TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
PARA·TOLYL·, PHENYLPROPYL·, BENZYL·, RHODINYL-. SANTALYT-. PHENYLAETHAN-1, 2-0IOLACETAT 
003 PAY5-BAS 925 29 35 189 4 21 286 35 192 386 004 RF ALLEMAGNE 606 50 179 122 3 
1000 M 0 N DE 3048 82 38 533 29 24 955 134 277 445 533 
1010 INTRA-cE 2415 82 38 304 29 24 710 134 212 357 527 
1011 EXTRA-cE 633 229 245 65 88 8 
! 2914.43 2-ETHOXYETNYL ACETATE 
2-AETHOXYAETHYLACETAT 
001 FRANCE 5006 1046 
124 
687 24 334 
1530 13 
1738 30 17 1130 
002 BELG.-LUXBG. 6764 
tt8 
1228 46 402 871 1314 84 1152 
003 PAY5-BAS 4958 54 3910 46 
133 
339 12 91 
313 
59 329 
004 RF ALLEMAGNE 3766 170 207 
2 
20 1014 1758 25 146 
I 400 ETATS-UNIS 1174 38 8 6 174 132 30 650 134 508 BRESIL 1634 296 17 110 1125 86 
1000 M 0 N DE 23957 1770 394 5888 142 1061 3388 26 4494 3588 447 2759 
1010 INTRA-cE 20992 1357 386 5859 136 869 3146 26 4463 1781 211 2758 
1011 EXTRA-cE 2965 413 8 28 8 192 243 30 1807 237 1 
1020 CLASSE 1 1220 38 8 28 8 174 132 30 669 134 , 
1030 CLASSE 2 1634 296 17 110 1125 66 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACme ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
ESTER DER ESSIGSAEURE, NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7848 68 25 1337 51 191 683 107 599 4787 3 478 002 BELG.·LUXBG. 6320 
1746 
24 1284 327 164 223 1869 1314 43 389 
003 PAYS-BAS 7173 109 1283 207 51 1153 31 842 
1689 
39 1712 
004 RF ALLEMAGNE 9146 596 170 
133 
106 933 2016 285 2139 117 1097 
005 ITALIE 521 203 , 65 53 17 27 6 18 
117 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
2914.45 
006 UTO. KINGDOM 2170 83 32 713 68 158 371 60 378 305 2 
eO 011 SPAIN 752 
24 
2 270 6 117 45 144 106 
030 SWEDEN 2475 2 203 
8 30 23 2 128 2223 13i 036 SWITZERLAND 724 4 60 290 51 
058 GERMAN DEM.R 578 251 20 162 144 
064 HUNGARY 45 
756 3 si 1i 29 45 27 34 885 278 96 400 USA 2279 101 
453 BAHAMAS 
67 23 4 3li 2 720 CHINA 
1s ._4 30 732 JAPAN 212 83 39 41 
1000 W 0 R L D 34195 3439 344 4926 558 1031 3683 235 8369 10796 411 2425 
1010 INTRA·EC 27564 2654 338 4434 519 956 2901 202 6062 7327 132 2019 
1011 EXTRA-EC 6573 785 8 492 37 75 783 33 226 3470 279 407 
1020 CLASS 1 5729 785 5 441 31 74 452 33 172 3200 277 259 
1021 EFTA COUNTR. 3225 28 2 297 8 30 312 2 138 2275 1 132 
1030 CLASS 2 83 16 7 1 1 35 1 2 
1031 ACP~66) 1 35 310 1 269 2 146 1040 CLA S 3 783 20 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFID~NTIAL 
ANHYDRIDE ACETIQUE 
UK: CONFlDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 25303 2640 18957 552 848 1206 1645 301 002 BELG.-LUXBG. 2591 
3283 
496 3 65 691 491 99i 004 FA GERMANY 12631 
2256 
1660 1304 2365 2645 2744 006 UTD. KINGDOM 8506 1206 914 
2 
1763 
036 SWITZERLAND 834 40 792 346 46 058 GERMAN OEM.R 960 414 
s!i 412 443 160 3i 658 400 USA 7024 2338 319 1595 1169 
412 MEXICO 1646 17 1829 
13509 977 SECR.INTRA 0 13509 
1000 W 0 R L D 74464 10187 22855 11 3682 3183 2609 8379 9889 31 15458 
101 0 INTRA-EC 49684 7315 21984 11 3251 2198 2365 4623 6644 1 1292 
1011 EXTRA-EC 11274 2872 871 412 985 443 1758 3248 31 858 
1020 CLASS 1 8266 2438 871 412 622 443 1596 1215 31 858 
J~A eri~~~UNTR. 1203 60 792 302 2 47 1866 20 17 
1e0 
1829 
1040 CLASS 3 1122 414 346 202 
2914.49 ACETYL HAUDES 
HALOGENURES D' ACETYLE 
004 FA GERMANY 1966 138 5 i 38 37 2 267 356 1125 006 UTD. KINE£0M 416 120 46 11 282 96 036 SWITZER NO 410 162 20 92 
1000 W 0 R L D 3234 321 10 165 105 123 2 432 730 1346 
1010 INTRA·EC 2689 258 10 2 104 82 2 383 638 1210 
1011 EXTRA·EC 545 83 183 1 41 49 92 138 
1020 CLASS 1 537 63 162 40 44 92 136 
1021 EFTA COUNTR. 434 162 40 44 92 96 
2914.53 BROMOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 56 2 5 6 41 2 
1000 W 0 R L D 295 89 3 78 3 21 20 64 18 
1010 INTRA·EC 201 38 3 74 3 20 i 7 46 12 1011 EXTRA·EC 93 53 2 1 12 18 8 
2914.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 647 24 68 142 
1s 
40 131i 1 370 3 32 1 002 BELG.-LUXBG. 3623 
967 9!i 368 100 3 154 1397 183 003 NETHERLANDS 3224 570 3 270 295 99 655 
123 
56 210 
004 FA GERMANY 6054 1899 431 
700 
97 900 1719 186 1830 57 812 
006 UTD. KINGDOM 3184 1282 205 5 439 62 82 223 183 26 400 USA 1622 1263 19 192 1 77 50 
1000 W 0 R L D 20870 5447 823 2033 127 1917 3555 371 3437 1711 145 1304 
1010 INTRA·EC 18865 4171 802 1808 120 1749 3453 371 3311 1705 145 1232 
1011 EXTRA-EC 2007 1276 22 227 7 169 102 126 8 72 
1020 CLASS 1 1831 1263 22 198 1 169 101 53 4 20 
2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE BUTYRIQUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 30 
628 10 
7 
10 
5 54li 4 2 5 7 003 NETHERLANDS 3219 1565 114 311 22 
a2 11 004 FA GERMANY 862 16 13 482 1 69 109 928 24 28 546 400 USA 14137 2883 41 125 671 2097 905 324 5655 
1000 W 0 R L D 18537 3551 131 2099 138 921 2768 1245 963 439 28 8258 
1010 INTRA·EC 4247 668 26 1613 11 188 668 318 54 110 1 590 
1011 EXTRA·EC 14290 2883 105 487 125 732 2098 928 908 330 28 5688 
1020 CLASS 1 14286 2883 105 486 125 732 2097 928 906 330 28 5668 
2914.59 VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE VALE RIQUE ET SES ISOMERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 826 44 594 
10 
142 11 
25 
35 002 BELG.-LUXBG. 75 335 37 40 sli 003 NETHERLANDS 1894 
12 3 
1464 9!i 26 004 FA GERMANY 472 75 29 18 26 18 227 006 UTD. KINGDOM 82 
1314 
20 13 3 400 USA 
! 
1470 153 
1000 W 0 R L D I 4911 454 12 815 4 2808 20 217 177 55 351 1010 INTRA-EC 3389 454 12 630 4 1492 20 217 183 55 342 
1011 EXTRA·EC 1522 184 1314 1 14 9 1020 CLASS 1 1501 176 1314 1 1 9 
2914.61 PALMITIC ACID 
OK: CONFIDEN~IAL 
ACIDE PALMmQUE 
OK: CONFIDEN"J:IEL 
I 
003 NETHERLANDS 1375 51 775 
ali 81 3 231 315 i 234 004 FA GERMANY 2645 1071 102 943 125 
1000 W 0 R L D 5167 1181 860 264 291 9 1333 783 1 444 
1010 INTRA·EC 4680 1131 822 148 278 9 1286 622 1 382 1011 EXTRA-EC 488 50 38 118 14 47 181 62 
2914.62 SALTS AND ESTERS OF PALMITIC ACID 
118 
In port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
U prung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 gin 1 consignment 
0 glne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2! 4.45 
~ ~ ROYAUME-UNI 4237 98 22 869 172 193 1022 190 660 1001 10 
221 0 1 ESPAGNE 2351 1 5 807 14 495 134 412 262 ~ SUEDE 2500 16 3 166 
118 237 
17 304 746 2298 1 1083 SUISSE 5877 18 4 864 2154 348 ~ RD.ALLEMANDE 846 1 349 32 243 221 
HONGRIE 735 
794 3 138 10 65 
735 
457 68 1021 376 296 ~ ETAT5-UNIS 3955 729 
BAHAMAS 660 504 11 660 1903 165 7 CHINE 2583 to2 28 3 272 7 2 JAPON 1591 529 278 367 12 
100M 0 N DE 57647 3544 366 8353 1020 2021 9764 1776 6560 15595 774 5854 
10 0 INTRA-CE 37799 2712 355 5970 876 1612 5435 987 6521 9148 217 3966 
10 1 EXTRA-CE 19562 832 11 2382 144 409 4329 789 1773 6447 557 1889 
10 0 CLASSE 1 14025 831 10 1734 138 403 3178 789 834 4061 392 1655 
10 1 A E l E 8463 35 7 1068 118 237 2171 304 765 2672 4 1084 
10 0 CLASSE 2 985 41 8 5 16 905 11 1 18 1 ACP~66~ 765 1 1 608 1135 765 2375 laS 232 10CLAS3 4549 32 
2 14.47 ACETIC ANHYDRIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
UK: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
~ 1 FRANCE 18060 1957 13485 357 
578 
827 1251 183 
BELG.-LUXBG. 1754 324 43 452 357 ~ RF ALLEMAGNE 9024 2483 
1748 
4 1163 946 
taoS 1730 2089 :i 606 006 ROYAUME-UNI 6188 838 616 3 
2 
1377 
CXl6 SUISSE 650 27 617 
t91i 4 068 RD.ALLEMANDE 588 266 
48 259 275 
95 29 
19 374 4llQ ETAT$-UNIS 4425 1668 203 947 632 t MEXIQUE 996 13 983 7604 SECR.INTRA 0 7604 
1 OMONDE 50161 7402 16439 12 2477 2210 1880 4103 6851 22 8765 
'1~~ 35477 5389 15759 12 2217 1568 1808 3059 5077 3 789 1 1 EXTRA-CE 7083 2013 680 259 644 275 1045 1774 19 374 1 0 CLASSE 1 5389 1733 6BO 259 433 275 950 666 19 374 1 1 A E l E 924 41 617 229 2 35 
1 CLASSE 2 1010 14 13 95 963 1 CLASSE 3 684 266 198 125 
~14.49 ACETYL HALIDES 
ACETYLHALOGENIDE 
~ RF ALLEMAGNE 2172 258 6 
5 
54 38 46 276 414 1126 ROYAUME-UNI 529 86 1 
49 
14 383 
119 SUISSE 617 20 275 35 119 
100MONDE 3975 472 13 291 150 215 40 491 918 1387 
1 ~0 INTRA-CE 3099 345 13 10 143 121 40 414 797 1218 
l ~~ ffi~~?f 874 128 281 7 94 77 119 170 791 126 279 49 48 119 170 
1 21 AELE 630 20 275 49 48 119 119 
~14.53 BROMOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
BROMESSIGSAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
)01 FRANCE 613 483 14 1 40 68 7 
100MONDE 1641 417 485 262 4 8 37 50 141 118 119 
1 10 INTRA-CE 1083 97 485 217 4 8 32 
sO 71 75 74 1 11 EXTRA-CE sn 320 44 5 70 43 45 
~14.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
PROPIONSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER r .. " 1155 14 61 293 25 90 7oS 6 422 3 147 119 BELG.-LUXBG. 2085 sa6 1oS 272 69 4 131 735 27 114 PAYS-BAS 2660 477 4 245 270 107 575 226 46 251 RF ALLEMAGNE 7257 1165 451 
736 
108 628 1177 142 1632 48 1666 
ROYAUME-UNI 3239 721 195 559 248 132 213 202 241 
41 c: ETAT$-UNIS 1106 553 31 177 3 221 73 7 
1 MONDE 18679 3060 949 2299 713 1414 2579 495 3367 1285 268 2350 
1010 INTRA-CE 16872 2481 812 2064 696 1279 2307 495 3021 1208 268 2241 
1011 EXTRA-CE 1806 579 38 238 18 136 272 345 77 109 f """"" ' "" "' ~ 195 8 138 267 170 75 57 14.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
BUTTERSAEURE UND ISOBUTTERSAEURE, IHRE SAL2E UND ESTER 
,oot ~~¢~~~s ~ 496 t:i 91 17 21 438 397 28 58 1 99 1743 99 259 18 16 ~ RF ALLEMAGNE 1222 60 32 534 3 71 166 3 51 239 2 595 1400 ETAT$-UNIS 11692 2184 39 182 589 1778 785 758 442 26 4365 j"' ••••• '""' "" m 2539 203 851 2747 1482 924 1252 29 5137 010 INTRA-CE 5390 565 51 1940 21 202 679 677 114 399 3 739 011 EXTRA-CE 12621 2184 104 600 182 649 2067 785 773 853 26 4398 
020 CLASSE 1 12584 2184 104 589 182 649 2057 785 764 853 26 4391 ,, ... , ... .., ., -.................... -...... 
V ALERIANSAEURE UND IHRE ISO MERE, IHRE SA1.2E UND ESTER 
001 FRANCE 2743 184 . 1890 1 
74 
488 22 
248 
158 
002 BELG.-LUXBG. 669 • . 2 
47 
345 7i 003 PAY$-BAS 3156 438 . 
1 
1 2593 
232 206 l 004 RF ALLEMAGNE 1724 230 18 
875 
20 94 46 22 907 
1006 ROYAUME-UNI 2407 1 . 1 1459 31 28 1400 ETAT5-UNIS 2610 . . 305 2271 3 3 
~000 M 0 N DE 13866 854 18 3388 1 38 5037 43 2027 708 567 1185 010 INTRA-CE 10979 854 18 2922 1 38 2763 40 2017 633 548 1147 
011 EXTRA-CE 2889 466 2274 3 11 76 21 38 
1020 CLASSE 1 2770 413 2274 3 11 10 21 38 
I 
' 2914.11 PALMITIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
PALMITINSAEURE 
DK:VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 937 31 417 
78 
85 4 174 
183 1 
226 
004 RF ALLEMAGNE 2021 849 100 705 105 
OOOMONDE 3858 924 480 3 207 267 17 1026 523 1 410 
010 INTRA-CE 3507 902 458 3 119 258 17 936 441 1 372 
011 EXTRA-CE 350 21 23 88 II 90 81 38 
2914.62 SALTS AND ESTERS OF PALMITIC ACID 
119 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark [Deutschland [ 'EM66a [ Espana [ France [ Ireland [ ltalia [ Nederland [ Portugal [ UK 
' 
2914.62 SELS ~ ESTERS DE L'ACIDE PALMITIQUE 
004 FA GERMANY 385 22 6 408 6 165 8 152 7 3 21 006 UTD. KINGDOM 723 18 107 73 48 62 1 
11 028 NORWAY 322 246 10 45 5 5 
1000 W 0 A L D 1963 109 10 885 6 14 388 101 268 88 9 89 
1010 INTRA·EC 1587 106 9 621 6 12 384 91 217 71 4 66 
1011 EXTAA·EC 376 3 1 263 3 2 10 51 15 5 23 
1020 CLASS 1 376 3 1 263 3 2 10 51 15 5 23 
1021 EFTA COUNTR. 344 1 250 2 2 10 49 13 5 12 
2914.64 STEARIC ACID 
ACIDE STEARIQUE 
004 FA GER~ANY 3458 2557 60 
1199 
29 73 107 135 396 8 92 
005 ITALY 1283 16 2 66 
' 1000 W 0 R L D 7585 3408 295 1770 34 90 672 31 246 592 108 339 
1010 INTRA·EC 6162 3172 153 1434 34 90 290 31 245 522 62 129 
1011 EXTRA·EC 1424 238 142 338 382 1 70 47 210 
1020 CLASS 1 725 140 155 382 1 10 2 35 
2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATE$ 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 815 163 58 282 21 
111 
82 40 Bli 4 165 004 FR GERMANY 1053 307 36 
1355 
24 400 21 2 64 
005 ITALY 5876 574 35 48 134 2903 454 30 343 
1000 W 0 R L D 8720 1157 152 1884 118 334 3418 47 192 550 53 815 
1010 INTRA·EC 8662 1158 150 1874 118 332 3416 47 191 545 52 801 
1011 EXTRA-EC 38 1 2 10 1 2 1 4 1 14 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
SELS DE L'ACIDE STEARIQUE, SF STEARATE$ DE ZINC, DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 401 124 
a4 152 9 9 ssO 3 98 2 6 1 003 NETHERLANDS 4852 2599 1211 33 22 43 
81 
21 188 
004 FA GERMANY 1967 689 8 
1997 
36 eo 335 468 53 197 
005 ITALY 3996 214 3 40 84 1408 
10 32 
135 42 73 
006 UTD. KINGDOM 784 3 677 1 19 8 34 29 400 USA 311 24 171 44 32 10 1 
1000 W 0 A L D 13129 3687 107 4528 137 205 2625 12 796 263 203 566 
1010 INTRA-EC 12581 3658 107 4348 136 205 2473 12 660 226 201 537 
1011 EXTRA·EC 549 31 181 1 152 116 37 2 29 
1020 CLASS 1 482 31 181 1 140 89 10 1 29 
2914.87 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTERS DE L' ACIDE STEARIOUE 
001 FRANCE 396 150 110 3 10 36 16 90 1 3 12 002 BELG.-LU)(BG. 660 66 13 542 5 2 20 644 9 42 4 003 NETHERLANDS 1952 261 2 4 370 
141 
1 589 
004 FA GERMANY 833 229 14 
311 
4 18 190 162 
10 
75 
005 ITALY 519 16 22 18 2 73 
17 67 
8 61 
006 UTD. KINGDOM 830 35 2 53 2 2 530 120 2 
14 400 USA 215 16 14 15 10 8 9 2 127 
1000 W 0 R L D 6002 813 89 1454 37 49 1240 63 980 426 58 793 
1010 INTRA·EC 5422 555 52 1409 33 37 1203 54 975 282 S8 764 
1011 EXTRA·EC sao 259 37 45 4 11 38 9 4 144 29 
1020 CLASS 1 311 40 22 25 4 11 38 9 4 144 14 
2914.68 MONO., Dl AND TRICHLOROACmC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES MONO., Dl- ET TRICHLOROACETIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 12805 6440 82 1132 834 
1117 
2800 834 17 666 
003 NETHERLANDS 14019 195 3 6998 144 
1 
3611 
224 
1951 
004 FR GERMANY 11994 171 991 
1oas 
769 3797 2468 3572 
006 UTD. KINGDOM 2137 189 34 601 28 2 48 150 
030 SWEDEN 1463 1026 414 23 
27 400 USA 320 292 
1000 W 0 A L D 43155 6998 2175 9660 15 2410 5269 3 9138 1210 18 8263 
1010 INTRA-EC 41032 6996 1109 9221 15 2346 4953 3 8927 1208 18 6238 
1011 EXTAA-EC 2124 1068 439 1 64 316 209 1 1 27 
1020 CLASS 1 2082 1066 418 1 64 316 168 1 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 1698 1066 418 1 24 168 1 
2914.69 g~~'r~sACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
:ftg~=J'E~N8f:~~!!,W~M~Mf:~5'~u~~~S~afb~~:~~~~~~S 2914.12 A 68; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 14978 1469 9 3323 4 1161 
823 
19 2123 3592 42 3238 
002 BELG.·LUXBG. 15659 
2239 
13 12694 12 16 11 367 1479 20 224 
003 NETHERLANDS 32629 38 8678 936 2122 4871 12 2573 4226 433 10727 004 FA GERMANY 39014 15440 358 
962 
48 1890 4219 36 4417 165 8215 
005 ITALY 2316 470 
7 
1 32 551 18 458 32 57 193 006 UTD. KINGDOM 4838 196 869 2 140 340 348 2473 7 
11 007 IRELAND 15 3 
3037 2 
1 
12 5 126 008 DENMARK 3355 11 6 4 168 028 NORWAY 289 2 96 5 
161 
14 70 9 83 
030 SWEDEN 2008 
1 11 
376 
2 
120 43 7 9 1351 036 SWITZERLAND 1299 947 24 4 251 
400 USA 3024 532 33 145 191 171 222 1421 61 247 
701 MALAYSIA 1739 54 9 14 76 203 8 1385 13 732 JAPAN 58 7 21 7 
977 SECR.INTRA 0 2254 206 2048 
1000 W 0 A L D 124633 20493 485 31908 1011 5994 11338 442 10515 16837 801 24809 
1010 INTRA-EC 113017 19877 426 29600 1005 5362 10819 441 10045 11921 726 22795 
1011 EXTRA-EC 9360 616 59 2102 7 632 519 1 469 2868 74 2013 
1020 CLASS 1 7028 547 59 1793 7 387 316 1 461 1448 73 1936 
1021 EFTA COUNTR. 3935 15 17 1832 7 196 137 216 17 13 1685 
1030 CLASS 2 2148 70 211 160 203 6 1418 1 77 
2914.71 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDE~ IN 2914.83 
UK: NO BREA DOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/87 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE METHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
DE: REPRIS ~US 2914.83 UK: PAS DE NTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/87 
DK: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE ' 9977 2682 90 319 37 1155 5373 14 107 002 BELG.-LUXBG. 13332 
1336 
126 20 10726 4 933 1468 1 61 003 NETHERLANDS 3182 71 96 1460 182 
6317 
38 004 FA GERMANY 18668 1818 1608 625 4318 158 3198 508 138 
120 
lm port Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ur prung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Or~ln I consignment 
Or~lne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla -, NedeMand 1 Portugal I UK 
29 4.62 SALlE UNO ESTER DER PALMmNSAEURE 
m 
RF ALLEMAGNE 699 17 
16 1384 3 16 269 15 309 16 9 45 ROYAUME-UNI 1655 29 2 225 161 156 179 3 
NORVEGE 621 449 23 103 12 11 2:i 
~~ MONDE 4447 193 30 1807 14 62 884 226 697 278 26 230 INTRA-CE 3585 185 25 1305 14 53 876 202 545 198 13 169 
1~ ~n~~?f 861 • 4 502 9 9 23 151 80 13 62 861 8 4 502 9 9 23 151 80 13 62 l"' 737 2 1 458 6 9 23 136 63 .11 28 29 4.64 STEARIC ACm STEARINSAEURE RF ALLEMAGNE 2281 1534 36 672 35 69 172 1 117 245 7 65 ITALIE 725 16 2 2 33 
10 M 0 N DE 5213 1958 198 1396 41 95 579 25 269 386 66 200 
10 ~ INTRA-CE 4187 1864 100 987 40 93 328 25 267 341 44 98 
l&~ ~n~~?f 1025 94 99 408 1 2 251 2 44 22 102 650 96 270 1 2 251 2 6 ,2 20 
21 4.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATE$ 
ZINK~ MAGNESIUMSTEARA T 
~~PAYS-BAS 948 190 76 335 30 1 81 29 1o2 6 200 RF ALLEMAGNE 1508 361 53 
117!i 
41 152 537 154 3 85 
0 5 ITALIE 5377 558 37 60 145 2572 471 35 322 
100M 0 N DE 9165 1235 195 1821 177 433 3233 107 391 595 63 915 
10 0 INTRA-CE 9035 1235 190 1802 176 429 3224 107 388 579 61 844 
10 1 EXTRA-CE 132 1 5 19 1 5 9 3 16 2 71 
2 14.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATE$ 
SALZE DER STEARINSAEURE, AUSGEN. ZINK-, MAGNESIUMSTEARAT 
1 FRANCE 1059 82 
ali 826 12 16 672 4 101 9 10 3 ~ PAY5-BAS 3607 1592 879 45 23 64 1o!i 37 202 ~ RF ALLEMAGNE 2256 765 14 1628 50 94 454 517 54 199 ITALIE 3203 189 3 46 82 1013 
19 38 134 36 72 ROYAUME-UNI 913 10 i 770 2 31 12 31 125 ETAT5-UNIS 761 47 331 161 79 13 4 
~~g ~&~-U 12615 2737 118 4703 183 225 2490 23 905 329 219 683 11574 2664 117 4361 181 225 2222 23 744 265 214 558 
l~~ ~H~~?f 1043 73 1 343 2 268 161 84 6 125 963 73 1 343 2 257 142 16 4 125 
~14.67 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTER DER STEARINSAEURE 
1 FRANCE 814 243 3 236 9 29 34 39 205 5 15 30 ~ BELG.·LUXBG. 731 123 26 583 6 3 31 1308 18 45 11 PAY5-BAS 3632 496 2 5 498 
:i 218 
2 1178 
RF ALLEMAGNE 1273 280 30 
457 
5 54 323 258 1 101 
5 ITALIE 909 18 27 33 6 176 
26 1o2 
30 16 146 ~ ROYAUME-UNI 995 61 8 107 4 13 485 184 5 18 ETAT5-UNIS 681 95 59 28 1 63 54 35 8 260 
100MONDE 10065 1215 184 2235 65 179 1660 133 1920 763 83 1628 
1 10 INTRA-CE 8906 893 88 2157 59 111 1538 98 1904 479 83 1496 
1 11 EXTRA-CE 1160 322 97 77 6 68 122 35 17 284 132 
1 20 CLASSE 1 873 134 71 58 6 68 122 35 17 284 78 
~14.68 MONO-, Dl AND TRICHLOROACmC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
MON~ Dl- UNO TRICHLORESSIGSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 
~FRANCE 11819 4459 157 1814 1 990 988 3072 814 24 468 PAY5-BAS 10645 157 3 5322 136 
4 
2697 
292 5 
1340 
RF ALLEMAGNE 10739 264 802 
951 i 895 2794 2288 3395 ROYAUME-UNI 2162 352 27 608 33 5 45 139 1 
SUEDE 953 
7 
881 256 16 9 2 67 
,00 ETAT5-UNIS 508 1 422 
100MONDE 37493 5240 1745 8384 15 2782 4290 II 8387 1281 35 5325 
1 10 INTRA-CE 35455 5232 989 8097 13 2631 3842 9 8102 1248 33 5259 
1011 EXTRA-CE 2036 7 756 288 2 150 448 285 33 2 67 
w~~ ~Lt~1E 1 2001 7 756 288 2 150 448 268 33 2 67 1343 756 267 2 26 268 24 
?e1U9 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
DERIVATIVES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~::~mJt'IJDA~lrfrb~ff~E~N8til~~g~~~~t~~~Ci~aSifs'fE~RrrJ4.12 BIS 68 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER· 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1001 FRANCE 28493 4403 120 5604 88 3535 2340 
175 3563 4480 115 6410 
1
002 BELG.-LUXBG. 18408 
2899 
21 11335 30 57 32 354 3230 145 664 
003 PAY5-BAS 48573 82 15099 1174 2640 7719 40 6076 
8700 
848 12196 
1004 RF ALLEMAGNE 63352 12709 462 2433 
110 2961 10196 59 11324 498 16333 
005 ITALIE 7104 834 
25 
5 95 1284 23 
1259 
1034 479 917 1006 ROYAUME-UNI 10650 658 3293 10 458 916 856 3152 25 35 007 lALANDE 1388 4 1 
2248 4 
1346 34 24 107 I 008 DAN EM ARK 2787 12 
19 
6 
10 
352 
028 NORVEGE 812 4 285 17 
140 
39 156 36 246 
030 SUEDE 2171 3 
212 
472 
11 
150 1 
32 mi 1405 036 SUISSE 5076 7 3479 125 80 
6 
437 517 
400 ETATS-UNIS 5273 910 67 440 202 450 361 2162 48 627 
701 MALAYSIA 1170 82 
326 1oS 12 
65 89 
5 
9 918 7 
732 JAPON 629 92 63 30 2 
977 SECR.INTRA 0 2732 96 2636 
1000 M 0 N DE 200848 22679 1329 45759 1483 11855 23486 1198 23950 26657 2166 40106 
1010 INTRA-CE 181147 21584 711 40091 1423 11099 22567 1186 22721 20702 1928 37135 
1011 EXTRA-CE 16757 1095 618 5573 40 756 919 12 1216 3319 238 2971 
1020 CLASSE 1 14508 940 818 5051 40 468 830 12 1207 2280 234 2808 
1021 A E L E 8527 30 231 4497 28 285 269 766 68 186 2167 
1030 CLASSE 2 2053 155 407 189 89 9 1037 4 163 
2914.71 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.83 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102/87 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHACRYLSAEU~ IHRE SALZE UND ESTER 
DE: IN 2914.83 ENTHAL N 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01102/87 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12871 3392 142 543 
12136 
22 1982 6629 25 136 
002 BELG.-LUXBG. 15518 
1476 
168 18 22 1155 1970 5 71 003 PAY5-BAS 4227 98 151 1988 388 9559 101 004 RF ALLEMAGNE 26623 2776 2410 985 5615 208 4286 547 237 
121 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I H~rkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2914.71 
005 ITALY i 
006 UTD. KINGDOM 
8U ~~~~A~IA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R ~ D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2914.73 UNDECENOIC ACIDS 
ACIDES UNDECENOIQUES 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3460 
18345 
11879 
1307 
19050 
738 
9327 
109751 
78900 
21525 
20125 
1401 
126 
278 
207 
71 
858 
690 
335 
13341 
47 
21303 
7914 
13389 
13389 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2914.78 OLEIC ACID 
ACIDE OLEIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2914.n SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
78 
778 
936 
926 
10 
753 
748 
6 
SELS ET ESTERS DE L' ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 245 
003 NETHERLANDS 1326 
004 FR GERMANY 1131 
006 UTD. KINGDOM 2571 
1000 W 0 R L D 5945 
1010 INTRA·EC 5728 
1011 EXTRA·EC 217 
48 
48 
168 
63 
223 
6 
539 
503 
35 
2486 
2486 
5 
5 
5 
111 
111 
4 
5 
6 
15 
15 
2914.81 HEXA-2. 4-DIENOIC ACID (SORBIC ACIDl AND ACRYLIC ACID 
UK: CONF. TO 28102/87, SUBSEQUENTLY NO" BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~f. ~u\~~~~~~M8IfUfd'~~LATION PAR PAYS 
001 FRANCE 16133 1427 3 
~ ~~L8e~~~~~- ~~ 2259 ~~ 
400 USA 26563 85 35 
732 JAPAN 1503 10 116 
977 SECR.INTRA 0 13925 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 ; 
77204 
35005 
28275 
28173 
3921 
3793 
128 
95 
447 
239 
207 
207 
38 
41 
38 
3 
19 
29 
19 
10 
196 
196 
1 
63 
590 
315 
1112 
1110 
3 
7431 
61 
26001 
508 
34143 
7589 
26554 
26538 
359 
169 
218 
2643 
2641 
2 
2 
4 
1 
9 
9 
39 
3 
15 
44 
101 
57 
44 
44 
105 
522 
2163 
1687 
476 
476 
52 
52 
52 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
2 
6 
160 
170 
169 
1 
1081 
19 
3294 
277 
488 
5188 
4421 
765 
765 
135 
972 
317 
89 
4557 
26 
22768 
17927 
4840 
4751 
89 
68 
1 
67 
118 
142 
142 
119 
119 
170 
419 
1144 
1914 
1881 
33 
66 
6812 
46 
6779 
6704 
76 
60 
331 
308 
23 
23 
4 
47 
53 
53 
36 
36 
1494 
2698 
s9 
9889 
9682 
207 
183 
24 
8 
37 
37 
5 
5 
200 
197 
3 
10 
370 
168 
125 
798 
695 
103 
5549 
213 
4484 
2 
18 
10371 
10314 
57 
20 
2914.83 Wt~~ljl~~~f~~CLIC MONOCARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2114.71-11, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
DE: INCL. 2914.71 
:¥18~~~~N~SA~~ll,W~M~M.fl5=u~~NA~¢~~b~O~~~~S SOUS 2114.71 A 11 ;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
DE: INCL. 2914.71 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
~ ~'lr~RMANY 
006 UTD. KINGboM 
008 DENMARK 
8U ~~~+~ERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D' 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC · 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 , 
1040 CLASS 3 " 
83278 
26354 
17495 
101174 
2756 
5188 
168 
2696 
224 
10417 
899 
21300 
1266 
3634 
278152 
239122 
39031 
25599 
682 
1482 
11949 
7895 
4144 
6928 
11s 
1061 
1 
967 
2618 
1422 
25152 
20144 
5009 
4042 
1 
967 
11 
3 
136 
6 
155 
155 
1 
1 
2914.88 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
48595 
6250 
8287 
2731 
3972 
59 
1633 
31 
2314 
899 
2688 
68 
958 
77448 
69527 
7919 
4110 
467 
68 
3741 
ACIDES MONOCARBOXYUQUES CYCLANIQUES, CYCLENIOUES, CYCLOTERPENIOUES 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 2 2 3 
003 NETHERLANDS 46 1 3 
883 mD~'f<~~~6jjM ~~~ ~ 7 
~ tl~~GARY ~~ 2 
732 JAPAN 144 3 :i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 
1347 
396 
947 
736 
34 
180 
2114.81 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
122 
48 
40 
8 
5 
2 
2 
42 
20 
22 
21 
1 
199 
193 
135 
225 
15 
1 
7 
27 
803 
769 
34 
34 
6 
2 
10 
2 
8 
8 
2077 
585 
629 
15935 
9 
264 
3 
2 
63 
391 
394 
20369 
19503 
868 
789 
4 
14 
63 
9 
8 
8 
27 
19 
8 
8 
4046 
1172 
39824 
609 
51 
4 
1237 
11o9 
136 
48484 
45703 
2780 
1243 
4 
199 
1338 
11i 
15 
44 
1 
2 
106 
80 
26 
4 
22 
100 
5 
44 
172 
10 
334 
332 
2 
2 
10854 
7397 
3477 
16014 
loS 
34 
1 
3 
3157 
38 
271 
41355 
37983 
3473 
313 
3 
3 
3157 
64 
5 
2 
82 
3 
18 
1 
10 
165 
136 
29 
12 
IS 
1934 
14378 
7897 
1218 
an 
382 
39953 
37365 
2588 
1301 
1288 
52 
52 
36 
36 
36 
28 
27 
1 
1o9 
764 
905 
900 
5 
587 
11 
1186 
119 
323 
2243 
1800 
444 
444 
6493 
1766 
4135 
a4 
18 
27 
2060 
9766 
1198 
181 
25733 
12496 
13237 
9974 
27 
1198 
2064 
2 
27 
20 
154 
205 
49 
156 
156 
1 
5 
27 
414 
968 
968 
666 
699 
699 
7 
3 
19 
19 
16 
35 
52 
52 
361 
40 
103 
694 
1 
21 
1o4 
1325 
1220 
104 
104 
Import 
UK 
64 
6841 
7249 
408 
22 
23 
22 
1 
18 
18 
18 
49 
49 
1 
125 
190 
411 
374 
37 
13925 
13925 
6704 
6061 
1501 
17111 
3 
156 
619 
4578 
252 
36996 
31390 
5606 
4987 
156 
819 
24 
21 
2 
181 
405 
118 
741 
47 
692 
522 
10 
161 
Import Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 1987 
Ursp ung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Orlg' I consignment 
Orlg' e I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
2914 1 
005 TALIE 3699 898 507 120 125 226 2308 1975 7 67 006 OYAUME-UNI 22667 1371 224 1125 2074 15302 37 
011 SPAGNE 11856 345 267 294 2882 7625 443 
068 ULGARIE 1249 9960 260 94 135 191 1155 2 400 TAT5-UNIS 18088 5907 1833 
732 APON 1941 304 
3607 
477 78 1082 
10444 977 ECR.INTRAO 14051 
1000 !!t .. o N DE 133480 20526 3607 3827 3694 28515 638 13528 47024 1068 11055 
1010 ;1NTRA-CE 97525 10258 3815 2942 22231 503 13041 43059 1084 612 
~&M·~ll~?~ 21906 10268 12 752 6284 135 488 3965 2 20577 10268 12 752 6191 135 474 2743 2 
1040 ~lASSE 3 1328 94 13 1221 
29] UNDECENOIC ACIDS 
UNDECENSAEUREN 
001 •FRANCE 856 33 328 296 1 54 6 138 ~~g 1 ~fR~-U 1nf 35 343 296 249 1 79 69 141 35 328 296 4 1 79 69 139 
•m•j......c' "' 15 245 1 291 74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
SALlE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 504 4 121 30 
21s 
4 1 232 846 112 ~ PAY5-BAS 1061 
1 MONDE 1715 16 1 172 3 30 244 4 5 232 896 112 
1 INTRA-CE 1663 16 i 121 3 30 244 4 5 232 896 112 ·mr~· 53 52 291 .78 OLEIC ACID OELSAEURE 
100 M 0 N D E 605 32 12 173 3 110 118 33 44 
101 INTRA-CE 568 32 12 158 1 110 104 30 41 
101 EXTRA-CE 37 15 2 14 3 3 
291 n SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SALlE UND ESTER DER OELSAEURE 
I FRANCE 533 385 5 106 3 2 257 8 26 2 9 PAY5-BAS 2033 134 638 13 7 541 145 20 250 RF ALLEMAGNE 1519 169 24 474 848 27 297 196 ROYAUME-UNI 3253 8 32 1 240 1140 276 1050 5 
100 MONDE 8480 672 72 1649 28 257 2278 45 1333 1247 41 658 
101 INTRA-CE 8019 787 72 1630 28 252 2192 41 1158 1236 41 582 
101 EXTRA-CE 481 85 19 5 88 4 175 11 76 
29 4.81 HEXA·\ 4-DIENOIC ACID roRBIC ACHY AND ACRYLIC ACID 
UK: CONF. 0 28/02187, SUBS QUENTL Y N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXA-2, 4-DIENSAEUR!'J. ACRYLSAEURE 
UK: VERTR. BIS 28102187, D NACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~ FRANCE 19321 1826 5 8755 57 1470 174 6402 780 26 2 BELG.-LUXBG. 1418 2920 154 158 5 88 12 818 23 s4 004 RF ALLEMAGNE 20439 1020 
13490 
46 4006 4285 6572 1494 
4W ETAT5-UNIS 14667 102 151 173 559 
123 
11 181 
732 JAPON 3060 45 572 625 1033 28 634 
15727 9l SECR.INTRA 0 15727 
100M 0 N DE 75904 5126 2193 23259 282 7220 4688 48 14072 3174 117 15727 
10 0 INTRA-CE 41948 4931 1192 9091 109 5829 4501 48 13963 2349 117 
~&~ ~ll~~?~ 18229 195 1000 14168 173 1591 187 89 826 18072 147 1000 14148 173 1591 147 40 826 
2 4.13 \!n~fRrgr:~f~:cuc MONOCARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2914.71-81, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
DE: INCL. 2914.71 
UNGESAETTIGTE ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAEURE~ NICHT IN 2914.71 BIS 11 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER· 
SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAffi.ACYCL.EINBAS. CARB NSAEUREN 
DE: EINSCHL. 2914.71 
1 FRANCE 95203 8902 48 55102 268 2527 6621 106 12358 7466 493 7981 I B"-G.~W<OG. 36032 5159 9331 313 882 18 9201 2717 47 6874 PAYS-BAS 20791 2 7529 175 452 1253 57 3844 
5559 
113 2207 
RF ALLEMAGNE 119330 9197 334 
27sB 
350 16909 46983 192 18799 969 20038 
ITALIE 2860 
218 tli 17 85 827 66 193 294 2 ROYAUME-UNI 10280 8335 6 297 26 
17 DANE MARK 759 2838 305 9 269 1 68 93 3 1 ESPAGNE 4402 1551 
4 2s 
2 2 7 
9301 006 SUISSE 10058 7 435 192 66 28 
062 TCHECOSLOVAQ 10948 1093 2546 73 1332 3059 2222 623 
068 BULGARIE 883 
2425 4 
883 2i 810 2218 21 132 11033 118 7112 f ETAT5-UNIS 28871 4911 MEXIQUE 1278 
1769 
53 
114 1927 ssO 253 1225 3 1228 JAPON 9282 2543 865 
1 MONDE 352451 31610 406 97331 1274 23999 60673 460 48000 31534 1775 55389 
r·~ 289664 26312 402 64909 1128 21141 55958 440 44463 16136 1654 37123 1 1 EXTRA-CE 62787 5298 5 12422 148 2858 4717 21 3538 15398 121 18265 1 CLASSE 1 48736 4205 5 6382 146 2771 3050 21 483 11930 121 17642 1 1 A E L E 10582 7 1 927 4 35 192 66 28 9302 
1 CL.ASSE 2 1546 
1093 
58 14 237 14 1225 
623 1 CL.ASSE 3 12505 3984 73 1430 3059 2243 
914.88 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC IIONOCARBOXYUC ACIDS 
ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
1 FRANCE 9135 395 
112 
103 115 156 IS 1 5193 4 9 3159 BELG.·LUXBG. 1545 
34 
459 
13 
718 220 21 
PAY5-BAS 1728 9 140 
11 
31 
37 
93 
87 6 1408 RF ALLEMAGNE 734 30 
34i 
154 89 253 67 
ROYAUME-UNI 8019 355 445 5874 49 1155 
31o3 HONGRIE 3356 
s5 6 234 19 23 1 253 5523 ETATS-UNIS 20630 
.j 37 5 14702 32 JAPON 6045 13 509 217 80S 198 1073 59 3162 
~r,g ~fR~]EE 52629 1084 137 1965 577 1598 6502 41 7722 7161 21 25823 21299 833 121 1058 126 770 5910 40 6306 1487 15 4655 
1011 EXTRA-CE 31269 189 17 909 451 826 593 1 1417 5694 5 21167 
1020 CL.ASSE 1 27142 98 17 897 451 826 228 1 1137 5590 5 17892 
I~ g~~~~~ 663 91 12 364 17 97 173 3464 263 7 3103 
)2914.11 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
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i 
I 
198'? Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne IJ!ravenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
I 
2914.11 ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1184 37 10 717 2 29 
2947 
12 39 60 12 266 
003 NETHERLANDS 9542 790 186 1397 12 709 209 1736 538 81 1475 004 FR GERMANY 3472 108 124 
426 
104 84 485 5 721 18 1287 
005 ITALY 2795 2 5 113 53 1732 
61 89 
213 25 226 
008 UTD. kiNGDOM 2095 110 81 777 161 259 116 373 68 
128 030 SWEDEN 141 
4 
1 12 
31 036 SWITZERLAND 45 4 
7 
5 22 1 400 USA 627 48 496 21 16 368 5 17 720 CHINA 1008 22 101 190 25 297 
1000 W 0 R L D 22904 1165 415 4158 432 1329 5510 324 2744 2575 225 4027 
1010 INTRA-EC 19570 1045 414 3388 418 1133 5437 302 2589 1353 220 3273 
1011 EXTRA-EC 2847 119 1 770 17 197 73 22 155 734 5 754 
1020 CLASi1 1161 52 504 7 37 22 96 443 1021 EFTA OUNTR. 188 4 4 
17 196 
16 34 
710 5 
128 
1040 CLAS 3 1572 22 266 5 59 297 
2914.13 BENZOYL CHLORIDE 
NL : CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE BENZOYLE 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2563 744 832 131 
42 1 
282 774 
004 FR GERMANY 759 404 366 6 238 68 008 UTD. KINGDOM 873 279 38 173 2 15 
030 SWEDEN 88 88 
1000 W 0 R L D 4844 1450 1230 175 482 3 581 923 
1010 INTRA.£C 4849 1450 1186 175 373 3 581 881 
1011 EXTRA·EC 195 44 109 42 
1020 CLASS 1 192 44 109 39 
1021 EFTA COUNTR. 113 4 109 
2914.95 PHENYLACETIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE PHENYLACmOUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1288 5 410 377 323 173 
004 FR GERMANY 1219 6 
4 
2 322 8 20 1191 008 UTD. KINGDOM 362 18 5 5 
301 1535 008 DENMARK 2950 
liaS 
357 411 345 
977 SECR.INTRA 0 1188 
1000 W 0 R L D 7440 28 53 1188 775 742 8 793 645 3207 
1010 INTRA·EC 5918 28 7 774 736 8 793 645 2924 
1011 EXTRA-~C 337 48 7 1 283 
2914.98 DIBENzOYL PEROXIDE 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE 
001 FRANCE 227 26 
8 
173 
1 36 298 3 124 272 10 28 004 FR GERMANY 1101 130 203 219 005 ITALY 242 1 
2 
6 3 24 23 116 2 2 1 008 UTD. KINGDOM 301 1 81 10 63 5 
400 USA 554 7 520 7 20 
1000 W 0 R L D 2620 175 17 1058 11 62 387 26 240 315 17 312 
1010 INTRA·EC 1954 159 10 511 11 49 387 26 240 295 17 249 
1011 EXTRA·EC 666 16 7 547 13 20 63 
1020 CLASS 1 598 16 7 547 7 20 1 
2914.18 ~~ECE~~~~f MONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.11·16 WITH THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
a~lfl~sMDOE~Dft~~~XJ~8!M~~~B~~~~J>:A%:\'0elOUS 2914.81 A 96;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
001 FRANCE 3216 97 4 2505 1 36 
496 
2 227 37 49 258 
002 BELG.·LUXBG. 1502 
t2i 
8 440 3 20 3 88 300 1 148 003 NETHERLANDS 612 15 261 1 38 35 97 633 2 33 004 FR GERMANY 3818 161 17 
112 
16 471 348 112 861 14 1185 005 ITALY 339 
79 
29 1 28 
136 335 35 1 133 008 UTD. KINGDOM 2485 14 1622 92 104 98 4 
to4 008 DENMARK 138 11 
1 1 16 
8 15 3 011 SPAIN 38 
817 
7 3 7 030 SWEDEN 903 
20 
2 
4 
8 36 2 24 
4 
14 
036 SWITZERLAND 516 12 226 53 1 82 26 88 038 AUSTRIA 359 12 23 140 364 41 139 28 17 400 USA 1043 5 
1 
70 
2 
2 452 14 95 664 INDIA 30 IS 3 21 to4 1 1 1 732 JAPAN 1827 4 919 308 88 353 37 
1000 WORLD 16961 566 107 7002 22 1094 1555 382 2438 1587 77 2133 
1010 INTRA-EC 12188 475 88 4941 21 622 1015 304 1653 1120 73 1878 
1011 EXTRA·EC 4774 92 19 2062 2 472 540 78 782 468 4 257 1020 CLASS 1 4671 54 18 2054 451 538 78 771 448 4 255 1021 EFTA COUNTR. 1791 32 14 1085 
2 
144 81 37 230 81 4 123 
1030 CLASS 2 71 31 1 3 21 1 1 9 2 
2915 :WR~~~agfJ-'rfRa~~.fet'1lH~~Me~HYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
ACIDES POLYCARBOXYUQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2915.11 OXAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/09/87 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
' ACIDE OXAUQUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/09/87 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4088 1025 945 88 29 
41 3 1860 108 15 003 NETHERLANDS 551 60 427 
t2 
15 
1sS 46 5 004 FR GERMANY 355 3 
332 
69 62 8 011 SPAIN 1615 123 196 m 187 048 YUGOSLAVIA 891 
520 5 t4 22 891 ~ ~~55~LOS!.OVAK 830 166 27 76 1162 465 2 86 399 876 22 286 720 CHINA I 1137 60 163 736 TAIWAN I 1206 40 945 20 141 
977 SECR.INTAA 0 2522 as7 1665 
1000 W 0 R L D 16514 2656 77 3212 226 199 1015 25 5521 1212 706 1665 1010 INTRA·EC , 7154 1232 1 1840 128 123 461 25 2831 296 217 1011 EXTRA-EC 6838 1424 77 1372 98 78 554 2690 59 488 1020 CLASS 1 961 6 8 4 60 4 5 912 4 18 1030 CLASS 2 3123 132 40 1229 50 75 1251 
s6 288 1040 CLASS 3 2757 1287 29 139 38 22 475 527 184 
2915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
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Imp ~rt Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursp ng I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Orlgl I consignment 
Orlgi e I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland j Portugal _I UK 
291\ 1 BENZOESAEURftJHRE SALlE UND ESTER 
: OHNE BESTIMM LAENDER 
001 RANCE 1215 51 10 835 11 37 
1833 
14 84 65 24 84 
003 AY$-BAS 7381 1128 164 1168 12 593 251 1045 
698 
81 1106 
004 F ALLEMAGNE 3567 213 165 299 122 102 559 14 1004 125 565 005 A LIE 1712 29 4 118 41 905 9!i 142 188 24 104 006 OYAUME-UNI 2077 129 81 736 90 215 133 390 62 
707 030 UEDE 766 
44 
1 4 53 368 1 036 UISSE 553 54 
11 
80 36 7 400 TATS-UNIS 835 73 429 22 31 
284 6 33 720 HINE 761 17 101 144 16 193 
1000 ~-&~.u 21328 1730 650 3888 548 1143 3851 440 3094 2424 347 3215 1010 16979 1563 847 3124 542 988 3588 404 2387 1489 341 1908 
1011 XTRA..CE 4025 167 2 763 7 155 263 38 707 610 8 1309 
1020 LASSE 1 2557 118 1 504 11 154 36 660 1 1072 
'mf' 1335 44 1 67 j 144 133 375 1 6 714 1040 LASSE 3 1279 17 1 259 14 47 591 193 2914 BENZOYL CHLORIDE L: CONFIDENTIAL 
BENZOYLCHLORID 
L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3061 908 782 159 
mi 32 349 863 004 :RF ALLEMAGNE 1103 491 436 20 310 72 888 :~8J~MME-UNI 1022 335 47 172 8 22 673 6 667 
1000IM 0 N DE 6528 1784 1 1508 228 1226 62 715 1 1023 
1010 'INTRA..CE 5702 1784 1448 228 528 40 715 1 978 
~~~~1f ~ 60 698 22 45 60 698 22 41 12 692 
291 95 PHENYLACEnC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
L : CONFIDENTIAL 
E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHENYLESSIGSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 
L:VERTRAULICH 
E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2530 18 2 581 611 498 820 
004: RF ALLEMAGNE 842 29 
13 
17 609 41 57 739 QQili ROYAUME-UNI 704 14 
2 
14 13 
462 1715 ~ DANEMARK 3873 
2011 
508 552 634 
9 J SECR.INTRA 0 2011 
100 M 0 N D E 10648 65 139 2011 5 1121 1281 41 1401 995 3589 
181g ~"lT'Jt~~'i: 8195 61 124 5 1119 1177 41 1369 995 3304 441 4 15 2 103 32 285 
291 .BS DIBENZOYL PEROXIDE 
DIBENZOYLPEROXID 
I FRANCE 981 258 45 627 4 200 1372 12 309 1 41 95 RF ALLEMAGNE 4911 596 564 1243 1089 ITALIE 710 4 9 24 14 76 31 286 17 7 4 ROYAUME-UNI 798 6 258 20 173 11 4 ETATS-UNIS 1617 22 1537 34 1 23 
100 MONDE 9623 958 75 3211 52 284 1840 43 596 1381 74 1309 
101 INTRA..CE 7724 865 54 1605 52 236 1640 43 595 1358 74 1202 
101 EXTRA..CE 1900 92 22 1607 49 1 23 108 
102 CLASSE 1 1782 92 22 1607 34 1 23 3 
29 .98 OTHER AROMAnc IIIONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.91-BS WITH THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
~g'f,~~~~ wr~~~~i~'h~~n~s~~:m~H~~'g"Aira~=:~JJ~NBS ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
00 FRANCE 9223 293 12 4927 18 130 
2324 
44 962 113 342 2382 I ~f~~~~~BG. 7749 192 42 2227 1 333 25 815 1646 4 332 4629 41 613 13 25 2199 94 1341 
1642 
6 105 
RF ALLEMAGNE 16533 696 95 
1332 
183 1925 1223 326 3168 42 7233 
ITALIE 4928 17 845 166 54 352 3 
21eS 
165 234 1760 
006 ROYAUME-UNI 13178 548 27 1777 26 2080 4489 268 1774 4 
795 ~ DANEMARK 1140 15 
25 
2 7 5 223 48 45 
10 8:Ji ESPAGNE 1113 
1 
1 1 368 41 80 67 522 
SUEDE 3884 6 3689 
1 31 
80 10 15 22 
240 
81 
036 SUISSE 9061 257 99 1681 5284 5 606 196 661 
036 AUTRICHE 622 26 
2 
22 240 
1209 321 
276 32 
10 
26 ! ETAT8-UNIS 7630 25 238 30 67 5036 62 660 IN DE 515 
97 
8 44 389 
828 
19 9 16 
JAPON 5405 126 2191 739 262 943 219 
1 MONDE 87113 2369 1339 18824 445 6011 18770 1363 15204 6897 929 14962 
10 0 INTRA..CE 58665 1761 1088 10882 414 4548 10957 1024 8692 5458 678 13165 
18 ~ ~fA~~tf 28432 608 251 7942 31 1465 7813 339 6498 1439 250 1796 27252 406 233 7807 1 1076 7763 339 6284 1314 250 1779 
10 1 A E L E 13762 284 105 5374 1 270 5384 15 938 309 240 862 
10 ~ CLASSE 2 761 133 8 45 30 389 34 41 64 17 
2i 5 POL YCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PERSAEUREN, HALOGEN·, SULFO.., NITRO.., NITROSODERIVATE 
2i 5.11 OXAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01109187 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXALSAEUR~ IHRE SALlE UND ESTER 
NL: OHNE BESTI MTE LAENDER SEIT OEM 01109187 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~ 1 FRANCE 3486 965 2 917 92 44 31 6 1351 91 18 PAY8-BAS 519 37 411 16 1 14 9 ~ ~ RF ALLEMAGNE 585 14 5 
217 
13 82 203 211 48 9 
011 ESPAGNE 1348 84 127 809 111 
~ YOUGOSLAVIE 523 436 4 1s 13 523 1s 48 TCHECOSLOVAQ 641 110 
508 BRESIL 628 
379 2 172 267 
465 
14 
163 
~CHINE 913 48 79 T'AI·WAN 786 25 615 12 88 
so6 1494 t7 SECR.INTRA 0 2000 
1 OMONDE 13328 2210 77 2775 213 248 975 31 4012 847 448 1494 
1i INTRA..CE 6645 1118 7 1743 143 165 580 31 2442 263 155 1 1 EXTRA..CE 4683 1094 70 1032 70 83 395 1570 78 291 
1 0 CLASSE 1 731 38 21 24 48 21 32 539 45 11 1 CLASSE 2 1909 64 25 796 43 48 704 33 183 1 CLASSE 3 2043 972 23 212 24 19 315 327 118 
915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
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I 
I 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne /'provenance 
I Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux .. I Danmark 1 Deutschlandj_ 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalla l Nederland 1 Portugal I UK 
2915.12 ACIDE MALONIQUE, SES SELS ET ESTERS 
004 FR GERMANY 431 5 
1 
5 42 128 50 43 158 
006 UTD. KINGDOM 52 11 29 121 40 8 aci 036 SWITZERLAND 375 1 60 76 
D68 ROMANIA 202 30 152 20 
1000 WORLD 1506 24 31 161 18 326 294 254 81 309 
1010 INTRA-EC 633 23 
31 
23 10 42 148 154 48 187 
1011 EXT~A-EC 874 1 139 8 284 148 100 44 123 
1020 CLA S 1 557 1 31 109 8 31 146 79 31 123 
1021 EFT~ COUNTR. 474 1 31 81 29 121. 79 31 101 
1040 CLA S 3 317 30 252 21 14 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE ADIPIQUE ET SES SELS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 40906 10 20605 60 10623 
1235 
9235 373 
002 BELG.-LUXBG. 10073 
1069 
12 5638 20 688 1118 1362 
003 NETHERLANDS 1358 
39 
268 
t64 950 19 5992 tto3 36 004 FR GERMANY 10043 976 3096 763 005 ITALY 6280 68 929 1890 
2 444 299 sO 006 UTD. KINGDOM 4699 60 578 766 1615 1174 
058 SOVIET UNION 2191 690 20 t!i 1276 225 D68 ROMANIA 2658 1427 1192 5864 977 SECR.INTRA 0 5884 
1000 W 0 R L D 84835 2171 81 32813 284 14032 5580 2 19327 4825 96 5884 
1010 INTRA-EC 73354 2171 81 30185 244 13958 5541 2 18788 4310 96 
1011 EXTRA·EC 5597 2628 20 76 19 2539 315 
1020 CLASS 1 543 473 20 78 19 70 314 1040 CLASS 3 5053 2155 2469 
2915.18 ESTERS OF ADIPIC ACID 
ESTERS DE L' ACIDE ADIPIQUE 
001 FRANCE 4432 615 1455 25 436 
1268 
1539 58 10 296 
002 BELG.-LUXBG. 1565 
270 87 
274 
t4ci 242 
3 
tt:i 142 1439 004 FR GERMANY 6339 48 1881 2025 005 ITALY 1078 
2 
255 641 
s:i 24 112 006 UTD. KINGDOM 3420 
t64:i 
134 272 54 2895 IS 400 USA 1704 11 3 31 1 
1000 W 0 R L D 18713 2528 87 1938 207 1231 3928 3668 3114 152 1862 
101 0 INTRA-EC 16960 885 87 1921 207 1228 3897 3648 3088 152 1847 
1011 EXTRA·EC 1753 1843 15 3 31 20 26 15 
1020 CLASS 1 1734 1843 15 3 31 1 26 15 
2915.17 MALEIC ANHYDRIDE 
DE: BR~KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO REAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 7843 696 3151 16 606 
512 t:i 
1435 1131 408 
002 BELG.·LUXBG. 1946 
1239 
362 
2s 68 1167 1039 22 004 FR GERMANY 6263 
5156 
1763 1961 
005 ITALY; 8447 452 479 416 1279 
131:i 
260 405 
036 AUST~A 1972 
670 65 72 581 26 048 YUGO LAVIA 4329 564 565 3029 535 064 HUNGARY 2337 580 537 101 
10267 977 SECR.INTRA 0 10991 724 
1000 W 0 R LD 45585 2645 10915 695 1945 5352 14 7466 4794 1492 10287 
1010 INTRA-EC 25170 2845 8848 521 1290 3668 14 2692 4537 957 
1011 EXTRA·EC 9428 1348 175 655 1683 4775 257 535 
1020 CLASS 1 6405 713 65 72 1146 4365 44 
1021 EFTA COUNTR. 2038 43 
110 
72 561 1336 26 535 1040 CLASS 3 2664 605 584 537 410 63 
i 
2915.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
ACIDE AZELAIQUE, ACIDE SEBACIQUE 
003 NETHERLANDS 1759 43 573 11 868 127 2020 137 400 USA 2631 31 297 37 100 15 331 
720 CHINA 3843 32 723 10 397 1677 1004 
1000 W 0 R L D 8769 122 1870 61 1521 178 3723 1494 
1010 INTRA-EC 2007 60 578 13 1020 153 27 158 
1011 EXTRA-EC 8763 63 1094 47 501 25 3697 1336 
1020 CLASS 1 2919 31 371 37 104 25 2020 331 
1040 CLASS 3 3843 32 723 10 397 1677 1004 
2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACIDE SEBACIQUE 
003 NETHERLANDS 526 3 362 16 57 42 
:i 7 
26 006 UTD. KINGDOM 170 15 23 9 73 39 
1000 W 0 R L D 1037 20 24 451 48 200 119 136 8 32 
1010 INTRA-EC 924 20 24 406 28 197 110 128 8 28 1011 EXTRA·EC 113 45 18 3 9 8 8 
2915.27 OTHER ACYCLIC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11·23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDES POL YCARBOXYUQUES ACYCLIQUE:,.LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
UK: ~~:~~~~~M~R~~~SSF CEUX R R.SOUS 2915.11 A 23 
001 FRANCE 9793 185 26 7812 220 
37 22 
1273 269 8 002 BELG.·LUXBG. 909 
399 
224 IS :i 57 569 10 003 NETHERLANDS 1037 
111 
533 1 58 20 
1138 004 FR GERMANY 3470 1485 
1428 
4 150 479 58 11 34 005 ITALY I 6258 407 68 120 1062 7 2o3 3168 :i 006 UTD. KINGDOM 967 195 
10 
168 10 26 299 77 6 036 SWITZERLAND 245 592 53 122 28 58 95 1816 1 ~ c~~TRI.., 7911 145 3087 1124 1001 24 1582 300 696 120 175 32 254 3 732 JAPAN I 730 236 40 4 1 448 
2962 977 SECR.INtRA 0 2962 
1000 W 0 R LD 39023 3647 332 14642 96 823 3411 279 3253 9312 268 2962 1 010 INTRA-EC 22848 2870 137 10271 96 519 1902 220 1585 5247 221 
1011 EXTRA·EC 13213 977 195 4371 1 303 1509 59 1688 4065 45 1020 CLASS 1, 11116 892 155 4089 1 262 1331 59 1574 2688 45 1021 EFTA COUNTR. 8155 592 155 3140 122 1152 58 1095 1816 25 1~ g~~~~; 503 a5 4ci 51 22 102 114 236 1597 232 77 1141 
2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCI.OTERPENIC POLYCARBOXYUC ACIDS 
126 
lm~ ort Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursp ung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Orlg n I consignment 
Orlg ne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
2915 2 MALONSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 
004 if ALLEMAGNE 2445 57 1 li 2 296 605 165 240 1079 006 OYAUME-UNI 619 454 
133 559 156 35 4Hi 036 UISSE 1651 8 328 378 
066 OUMANIE 637 138 479 20 
mg~&~-u 6792 549 40 rn 11 1187 1410 808 345 1671 3441 537 1 94 8 298 692 402 25S 1158 
1011 :EXTRA-CE 3352 13 39 677 5 892 718 406 90 512 
l~F.L{'~~E 1 2419 13 39 539 5 154 718 365 54 512 
1040 fLASSE 3 
2033 8 39 416 133 559 365 54 439 
933 138 738 21 36 
''T """"".,. ns mn K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ADIPINSAEURE UND IHRE SALlE 
K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 45364 13 22232 67 11723 
14Hi 
10675 454 
~ 1 ~~~g:~_klgBG. 1~J~ 132i 15 5406 25 641 1324 1656 56 278 202 1114 22 71s0 1347 43 0041RF ALLEMAGNE 11993 1181 
3277 
876 
005 IT ALIE 6878 70 1095 2065 351 
73 006!ROYAUME-UNI 5506 73 640 i 910 1853 6 496 1454 
~·WJbt~NIE ~~ 600 2s 2i 1055 177 
977,SECR.INTRA 0 6466 
1339 1180 6466 
1000. M 0 N DE 93677 2648 78 34288 319 15755 6269 8 22182 5532 118 6486 
1010, INTRA-CE 82043 2846 78 31834 295 15683 6248 8 19875 5284 116 
1011j EXTRA-CE 5150 2454 25 72 23 2307 269 
l~.g~~~~l 557 482 2s 72 2 72 1 4593 1972 21 2235 268 
291!16 ESTERS OF ADIPIC ACID 
ESTER DER ADIPINSAEURE 
001 FRANCE 5037 789 1871 31 468 2356 1395 57 13 393 im! BELG.-LUXBG. 2827 30ri 10i 461 166 266 9 21s 1ati 1 ! " ""-'"'""' 7523 46 2439 2197 1631 ITALIE 1210 3 282 705 97 57 118 ROYAUME-UNI 5519 
3010 
243 411 51 4714 35 ETAT8-UNIS 3151 27 8 67 4 
1 MONDE 25473 4098 101 2672 245 1500 5669 3738 5071 201 2180 
l~Q ~Nx\?t~~i ~~ 1069 101 2632 245 1491 5602 3712 5045 201 2145 3010 40 8 67 24 26 35 102~ CLASSE 1 3190 3010 40 8 67 4 26 35 
291 .17 MALEIC ANHYDRIDE 
rE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
K: CONFIDENTIAL 
MALEINSAEUREANHYDRID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
li)K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: VERTRAULICH 
00 FRANCE 6920 610 2902 13 732 444 12 1293 1013 357 ~ BELG.-LUXBG. 1669 110i 309 24 57 1ooli 904 22 RF ALLEMAGNE 5567 4429 1629 1745 
fi 
ITALIE 7296 403 424 356 1113 1159 220 349 AUTRICHE 1746 
512 44 61 495 31 YOUGOSLA VIE 3106 
426 
437 2115 
429 HONGRIE 1723 417 369 80 
6736 SECR.INTRA 0 9379 643 
100 MONDE 38882 2349 9427 594 1639 4854 13 5960 4240 1270 8736 
101 INTRA-CE 22273 2349 me 460 1150 3290 13 2376 4015 641 
101 EX TRA-CE 7232 1006 134 489 1365 3564 225 429 
102 CLASSE 1 4997 552 44 61 996 3291 53 
1~ AELE 1803 40 96 61 495 1176 31 429 CLASSE 3 2107 432 428 369 293 68 
29 5.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
AZELAIN-, SE8ACINSAEURE 
~ PAY8-BAS 5417 179 2012 42 2154 502 5075 528 ETAT8-UNIS 7324 98 912 155 237 44 803 CHINE rna 70 1468 22 683 3255 2056 
1~ M 0 N DE 21334 418 4823 233 3621 618 8376 3442 
101 ~ INTRA-CE 5985 251 2020 56 2473 556 48 579 
15347 168 2603 176 1148 59 8330 2883 1~ ~n~~tf 7571 96 1115 155 264 59 5075 605 
'l a..<ssE 3 me " 1468 22 683 3255 2056 29 5.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
SALlE UND ESTER DER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
PAY8-BAS 1890 12 1398 
5 
52 186 154 
10 17 
86 l ROYAUME-UNI 527 37 54 31 274 99 
1 MONDE 3323 57 18 1685 5 155 735 322 175 23 148 
10 0 IN TRA-CE 2860 56 
1i 
1459 5 98 707 290 134 23 88 
10 1 EXTRA-CE 462 1 226 57 27 32 41 60 
21 5.27 gr,:~~~F POLYCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACYCUSCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEU~ DIRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFQ-, NrrRO-, 
NrrROSODERIVATE, NICHT IN 2915.11 BIS 23 E ALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 FRANCE 11787 556 22 9104 3 415 
197 2i 
1242 421 22 
2 BELG.-LUXBG. 1254 
312 
302 2ti 1 196 537 10 3 PAY8-BAS 1130 
1s0 
659 19 3 41 60 949 !1 RF ALLEMAGNE 4513 1549 
1346 
22 274 1276 45 190 58 
5 ITALIE 5586 294 76 157 946 6 
372 
2758 1 ~ ROYAUME-UNI 1598 347 1!i 299 14 60 356 106 33 7 0 6 SUISSE 511 1 235 3 
152 
113 53 94 
1sati 
2 
0 ~ AUTRICHE 10016 515 260 4622 1621 i 1180 78 ~ ET AT8-UNIS 5416 999 2 2533 239 581 477 556 26 
7 2 JAPON 2147 14 741 39 120 34 23 1176 
82ati 9 7 SECR.INTRA 0 8286 
1 OMONDE 52643 4884 478 20222 145 1384 5400 309 3980 9574 403 8286 
1 0 INTRA-CE 26291 3060 172 11809 141 926 2813 222 2060 4808 280 
1 1 EXTRA-CE 2025S 1604 304 8413 3 459 2587 87 1908 4766 124 
1 0 CLASSE 1 16417 1528 272 8186 3 443 2435 87 1786 3551 124 
1 1 AELE 10633 516 270 4880 3 165 1734 53 1274 1658 80 
1 i8 CLASSE 2 662 
76 32 52 15 95 120 395 1 CLASSE3 1176 178 56 821 
15.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYLIC ACIDS 
127 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915.30 ACIDES POL YCARBOXYUOUES CYCLANIQUESrr CYCLENIQUESS CYCLOTERPENIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, N ROSES DE SE ACIDES 
001 FRANCE 727 26 190 99 264 700 368 67 4 44 002 BELG.-LUXBG. 1349 
400 
96 4 92 113 
003 NETHERLANDS 1907 
17 
126 2 739 i 479 456 71 004 FR GERMANY 1398 101 
1039 
23 600 55 151 
005 ITALY 1469 89 221 9 4 6 111 036 SWITZERLAND 193 
5 4 76 34 94 13 400 USA 448 208 75 7 63 52 
732 JAPAN 613 323 97 182 7 4 
736 TAIWAN 66 4 2 60 
1000 W 0 R L D 8719 622 22 2086 110 412 2536 10 1663 669 4 585 
1010 INTRA-EC 6951 617 18 1475 110 378 2268 10 995 587 4 489 
1011 EXTRA-EC 1768 5 4 611 34 268 668 82 96 
1020 CLASS 1 1326 5 4 608 34 266 231 82 96 
1021 EFTA COUNTR. 259 76 94 42 7 40 
1030 CLASS 2 103 4 2 97 
2915.40 PHTHALIC ANHYDRIDE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE PHTAUQUE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 17710 2011 200 2173 92 397 
7148 12 
2205 10632 
002 BELG.-LUXBG. 7552 
3876 
16 32 
396 
343 
004 FR GERMANY 12454 604 
3788 
9 5782 1 1783 
426 005 ITALY 6665 1197 48 637 436 333 
010 PORTUGAL 2366 23 151 50 1596 494 653 52 44 011 SPAIN 1311 
160i 
2 100 306 
20 
206 
032 FINLAND 2452 
25 
221 304 410 7638 2686 038 AUSTRIA 11464 43 
. 252 412 
768 
048 YUGOSLAVIA 17618 176 16730 48 
052 TURKEY 4072 
462 
371 
53 
92 2967 642 
412 MEXICO 1644 440 
676 
345 44 300 
624 ISRAEL 3875 20 392 1066 1721 
61952 7278 977 SECR.INTRA 0 80445 11215 
1000 WORLD 172997 7762 3754 19668 2262 3540 17097 153 34272 77165 48 7278 
1010 INTRA-EC 49830 7258 1097 6625 957 2871 14201 132 5107 11538 48 
1011 EXTRA-EC 42721 506 2657 1827 1305 669 2896 21 29164 3676 
1020 CLASS 1 36578 25 2657 898 412 304 1485 21 27400 3376 
1021 EFTA COUNTR. 14872 25 2657 276 
676 
304 1217 20 7687 2666 
1030 CLASS 2 5518 482 831 53 1411 1765 300 
2915.51 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
ACIPE TEREPHT AUQUE ET SES SELS 
002 BELG.lLUXBG. 51465 22 25681 15823 202 35 4161 3513 2050 003 NETHERLANDS 2943 2346 
620 
568 
10 i 7 004 FR GERMANY 731 80 
16535 12100 
20 
11364 3262 006 UTD. KINGDOM 146716 8242 2 45275 36705 13140 
sri 011 SPAIN 10104 
700 
40 500 
520 
9514 
412 MEXICO 1220 
1000 W 0 R L D 214232 9544 37 44600 622 28012 46375 11422 7948 40770 22655 2247 
1010 INTRA-EC 212775 8844 1 44564 622 28012 46375 11399 7923 40250 22655 2130 
1011 EXTRA-EC 1456 700 36 36 23 25 520 116 
1030 CLASS 2 1220 700 520 
2915.59 ESTERS OF TEREPHTHAUC ACID 
ESTERS DE L' ACIDE TEREPHT AUQUE 
001 FRANciE 7920 7855 
20 1172 20 
61 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 16031 
953 
8728 2745 3048 298 003 NETHERLANDS 64078 57343 5663 3608 1774 400 101940 2i 004 FR GERMANY 112408 124 42 1716 2902 412 MEXICO 1101 1101 
1000 W 0 R L D 202205 1123 4 74033 5669 3670 5070 23 7223 104993 397 
1010 INTRA~C 200932 1099 1 74004 5669 3870 5034 23 6118 104993 321 
1011 EXTRA·EC 1272 24 3 30 35 1105 75 1030 CLASS 2 1101 1101 
I 
2915.81 DIBUTYL PHTHALATEMORTH~ 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRI S FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCWDED IN 2915.71 
PHTALATES DE DIBUTYLE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2915.71 
001 FRANC~ 3458 228 2253 298 2 2932 002 BELG.- UXBG. 2299 67i 396 10 4 32 20o9 2 44 004 FR GE MANY 7261 1507 733 1895 005 ITALY 1918 44 29 320 747 
79 69 
25 753 006 UTD. KINGDOM 1433 1 52 42 1190 
1000 W 0 R L D 17294 1222 453 91 412 5860 111 2430 1055 2 5658 1010 INTRA-EC 16473 947 402 91 412 5728 110 2398 760 2 5623 1011 EXTRA~C 525 275 51 132 1 32 34 
2915.63 DIOCTYL PHTHALA TES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I 
ORTHOPHT ALA TES DE DIOCTYLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: VENlATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS E VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 10231 1521 23 3269 70 9029 20 2624 2747 002 BELG.-LUXBG. 13232 
76i 596 
1350 2810 003 NETHERLANDS 2337 46 
1029 
916 18 
13997 31476 94 004 FR GERMANY 71878 4908 4279 2918 1912 12734 3361 005 ITALY · 6972 109 22 1818 2182 1 43 32 006 UTD. KINGDOM 3231 88 1130 
1887 
288 1662 010 PORTUGAL 1958 71 
1070 138 011 SPAIN 1208 69 887 2053 739 030 SWEDEN 3771 23 038 AUSTRIA 6443 162 
1015 
76 6205 060 POLAND 1015 
6947 21952 977 SECR.Ii'ITRA 0 36337 7436 I 
1000 W 0 R L D 161748 7617 5257 18962 1973 4803 26058 5061 25819 44150 94 21952 1010 INTRA-EC 113074 7386 4370 7919 1912 4803 25242 5061 19084 37203 94 1011 EXTRA-EC 12335 231 887 3606 60 816 6735 
1020 CLASS~ 10775 231 887 2106 616 6735 1021 EFTA C UNTR. 10250 231 887 2089 
sri 815 6228 1040 CLASS 1560 1500 
' 2915.65 DIISOOWwNDIISONOMYL AND DUSODECYL PHTHALATES 
NL: BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
128 
Import Werte- Value- Valeurs· 1000 ECU 1987 
Ursp ung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Orlg ip 1 consignment 
Orlg pe I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915 0 ~6~~~~~~f.ftHG~~~i~'l)~~:~~a:~~REN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFU-, NITRO. 
001 RANCE 890 66 265 48 
102i 
451 60 ~ ~~~~j}~:BG. 3948 1069 414 17 1596 393 117 1s 375 4203 
42 
393 4 1405 1162 170 
004 jiF ALLEMAGNE 2586 205 
1724 
68 832 21 69 1123 226 
005 TALIE 2390 
3 
10 229 254 13 160 
036 §lJISSE 754 
12 
264 
74 
350 s6 26 55 
400 ~TATS-UNIS 955 12 357 176 28 148 148 
732 APON 1489 741 336 319 65 28 
736rAI-WAN 1151 71 20 1060 
1000 M 0 N DE 18838 1358 65 4266 74 1397 4970 35 3769 1632 15 1259 
1010 )NTRA..CE 14228 1341 53 2833 74 1323 4087 35 2089 1385 15 991 
1011 1EXTRA..CE 4612 16 12 1433 74 882 1680 247 268 1~~ iXLt~SEE 1 3315 16 12 1362 74 862 474 247 268 863 3 264 350 126 28 92 
1030 CLASSE 2 1172 71 20 1081 
291 ~: &llre~t~'WmPuENTRIES INCOMPLETE 
E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
K: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8465 871 108 1110 50 214 3233 8 1161 4971 i 0021 BELG.-LUXBG. 3491 
1761 
39 19 
223 
191 
~· ~tleLEMAGNE 5977 329 2053 14 2666 3 960 600 1 4368 702 52 394 245 232 
01ol PORTUGAL 1307 13 83 28 916 242 350 25 23 ga~~~~~~~~ 685 956 1 55 158 12 98 1291 48 116 185 207 4068 116i ~ AUTRICHE 5886 23 
123 22li 423 m YOUGOSLAVIE 7960 89 7501 27 TUROUIE 2046 22li 190 24 48 1490 318 MEXIOUE 762 198 
285 
167 23 132 
ISRAEL 2009 11 210 554 949 
29913 4058 9 SECR.INTRA 0 38945 4974 
100 MONDE 84880 3703 2059 9403 1176 1952 8143 93 16820 37447 26 4058 
101 INTRA..CE 25115 3423 848 3501 580 1620 6620 80 2724 5895 28 
101 EXTRA..CE 20817 279 1412 928 598 332 1522 13 14098 1639 
102 CLASSE 1 17767 48 1412 477 220 165 802 13 13123 1507 
102 AELE 7717 48 1411 164 
285 
165 664 12 4091 1162 
103 CLASSE 2 2771 231 406 24 721 972 132 
291 .51 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
TEREPHTHALSAEURE UND IHRE SAUE 
00 BELG.-LUXBG. 30177 
14 
14451 9864 169 26 2505 2114 1248 
00 PAYS-BAS 1754 1414 486 319 8 3 7 ~ RF ALLEMAGNE 600 47 i 9782 7210 58 6705 1920 ROYAUME-UNI 87774 5122 3 25780 21730 9521 33 ESPAGNE 7179 383 25 298 268 6823 41 MEXIQUE 651 
100 MONDE 128792 5886 30 25875 489 16873 26510 6744 4732 24131 18347 1375 
101 INTRA..CE 127986 5503 1 25648 489 16873 26507 6730 4723 23863 18347 1302 
101 EXTRA..CE 807 383 29 27 3 14 9 268 74 
103 CLASSE 2 651 383 268 
29 5.59 ESTERS OF TEREPHTHALIC ACID 
ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
: Q!! FRANCE 4228 2 4164 
1s 668 22 54 2 6 ! '"'·'"""'· 7904 466 3774 1523 1710 194 PAY5-BAS 28293 24645 4373 1950 982 250 47885 35 RF ALLEMAGNE 54886 55 25 989 1544 
MEXIQUE 525 525 
1 MONDE 96364 561 2 32676 4392 1991 2878 31 3938 49602 295 
10tO INTRA..CE 95647 535 2 32637 4384 1991 2833 31 3391 49602 241 
1&~ ~tl~~ec~ 719 26 1 40 8 45 545 54 525 525 
2 5.81 DIBUTYL PHTHALATEMlJRTH~ NL: NO BREAKDOWN BY NTRJ S FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.71 
DIBUTYLPHTHALA TE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: IN 2915.71 ENTHALTEN 
I~ 1 FRANCE 2512 166 1416 237 6 2109 H ~~LfcL.'E'I:l'8NE 1453 492 29i 10 4 34 1584 4 31 5303 1032 592 1260 
5 ITALIE 1302 33 24 208 527 
72 63 19 491 ~ ROYAUME-UNI 948 2 45 27 739 
100M 0 N 0 E 12328 881 330 78 274 3864 107 1948 908 5 3933 
10 0 INTRA..CE 11800 697 294 78 274 3740 108 1899 818 4 3892 
10 1 EXTRA..CE 438 184 36 124 1 49 1 41 
2 15Nt': R~oo"wliJ"B~~sNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DIOCTYLPHTHALA TE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
lxJ ~~t~~CUXBG. 7217 1097 17 2356 47 6197 14 1914 1803 9203 
ss5 406 1002 1973 003 PAYS·BAS 1616 34 12s 608 13 10921 20045 76 ~ RF ALLEMAGNE 49806 3580 3044 2071 1505 8716 2499 5 ITALIE 6403 87 
16 
1206 1512 
1234 17 
22 
ROYAUME-UNI 2440 69 795 
1340 
309 
10 PORTUGAL 1390 50 
759 a3 11 ESPAGNE 842 
sci 83ci 1551 ·53i ~SUEDE 2778 16 AUTRICHE 4733 105 
743 
59 4569 
POLOGNE 743 
5189 14788 77 SECR.INTRA 0 25002 5025 
100MONDE 112864 5543 3744 13424 1553 3318 18004 3760 19539 29115 78 14788 
1 10 INTRA..CE 78738 5388 3112 5631 1505 3318 17407 3760 14613 23926 78 
1 11 EXTRA..CE 9125 155 632 2768 48 598 4926 
1 20 CLASSE 1 7992 155 632 1683 598 4926 
1 21 A E L E 7565 155 630 1603 48 591 4588 1 i40 CLASSE 3 1133 1085 
~15.85 DIIS~DIISONOMYL AND DIISODECYL PHTHALATES 
NL: BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
129 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915.65 PHTALATES DE DDS~ DE DUSONONYLE, DE DUSODECYLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 23939 4275 13420 838 
661 
4572 812 22 
002 BELG.-LUXBG. 4333 
15129 15 
2307 
188 6981 
144 1221 835 003 NETHERLANDS 90059 26661 19810 20440 
2326 004 FR GERMANY 12551 2100 1485 
1095 120 
1010 1809 
571 
3805 16 
006 UTD. KINGDOM 4661 211 2246 442 87 107 
011 SPAIN 792 1 791 
a8 15345 9n SECR.INTRA 0 15433 
1000 W 0 R L D 153728 21911 1546 44218 400 11650 22814 571 29848 4554 . 873 15345 
1010 INTRA-EC 137558 21781 1523 43666 400 11650 22789 571 29838 4465 873 
1011 EXTRA-EC 737 130 23 549 25 10 
1020 CLASS 1 737 130 23 549 25 10 
2915.71 OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND INCL. 2915.61 
NL: ~m,R&~~~~~R~M~~!5'8~~E~N REPR.SOUS 2915.59 A 65 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE ET INCL. 2915.61 
001 FRANCE 2350 141 55 1110 40 68 4606 41 669 1n 140 185 002 BELG.-LUXBG. 12036 
144 632 563 1420 884 4287 003 NETHERLANDS 2371 
95 
254 710 
3 
32 
2023 
10 589 
004 FR GERMANY 9441 1188 
3582 40 
490 2101 2202 117 1222 
005 ITALY 8571 905 34 546 2067 100 324 4n 90 764 006 UTD. KINGDOM 4690 1045 1743 2 145 846 193 358 
3 1 400 USA 462 9 160 3 211 73 2 9n SECR.INTRA 0 8200 6045 155 
1000 W 0 R L D 46892 3490 232 15506 82 2070 10592 338 4605 4229 407 7141 
1010 INTRA-EC 39582 3471 184 7066 82 2067 10332 338 4646 3946 403 7047 
1011 EXTRA-EC 1108 19 46 394 3 260 158 128 3 95 
1020 CLASS 1 1066 9 46 388 3 234 158 128 3 95 
1021 EFTA COUNTR. 434 46 57 23 86 126 94 
2915.75 OTHER AROMATIC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.40-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEAACIDS AND 
DERIVATIVES 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01102/87 
ACIDES POLYCARBOXYUQUES AROMATIOUEj NON REPR. SOUS 2915.40 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEAACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES POLYCARBOXYUQUES ROMA TIQUES 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU"AU 01/02/87 
001 FRANCE 1660 476 
286 
744 2 123 
2849 615 
90 39 16 190 
002 BELG.-LUXBG. 20381 
223 
6709 59 501 2009 3958 24 3372 
003 NETHEJRLANDS 6889 88 204 5201 
218 
581 48 55 128 20 517 004 FR GERMANY 3259 654 47 
4697 
254 199 695 32 326 
005 ITALY 14587 393 236 3629 837 1360 186 
111 
924 98 2007 
006 UTD. KINGDOM 3010 485 22 333 22 50 563 240 1184 
3 011 SPAIN 69 3 62 163 40 23 030 SWEDEN 443 86 
2 
110 2 
1sS 505 036 SWITZERLAND 1083 1 6 124 108 
18 
162 
038 AUSTRIA 1498 255 216 75 2 78 155 471 228 
400 USA 13162 3596 4 2800 213 2140 712 1125 2572 
720 CHINA 255 255 
47 111 11 136 732 JAPAN 315 16 
1000 W 0 R L D 87065 6218 986 16278 9384 2114 8034 1105 4288 8598 189 9871 
1010 INTRA-EC 49891 2234 878 12707 9384 1789 5594 1087 2981 6833 189 6415 
1011 EXTRA-EC 17145 3955 308 3571 324 2441 18 1307 1765 3456 
1020 CLASS 1 16706 3954 308 3315 264 2437 18 1211 1765 3434 
1021 EFTA COUNTR. 3043 358 304 362 4 296 18 339 629 733 
1030 CLASS2 175 1 60 
4 
96 18 
1040 CLASS 3 265 255 5 
2918 CARBOXYLIC ACIDS WITH OXYGENFUNCTIO~ THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEAACIDS, AND THEIR HALOGEHA TED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSIDED D RIVATIVES 
:51.'l:t~~:.R:8R~'lf:o~l2NCTIONS OXYGENEES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEAACIDES, DERIVES HALOGENES, 
2918.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE LACTIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 5246 472 2874 94 466 72 519 534 2 729 004 FR GERMANY 852 18 
572 
9 98 115 4 74 
011 SPAIN 1594 1 333 
67 
288 133 40 229 
400 USA 527 94 2 
s1 
103 116 78 
4 
67 
720 CHINA 2146 210 501 64 
4 
121 927 270 
732 JAPAN 859 26 
786 
466 
839 
194 147 9n SECR.INTRA 0 1625 
1000 W 0 R L D 13787 873 786 4508 180 839 1134 183 1318 2328 82 1560 
1010 INTRA-EC 8338 507 3514 129 987 112 1073 888 78 1070 
1011 EXTRA-EC 3798 340 994 51 187 71 243 1438 4 490 
1020 CLASS 1 1395 125 491 
s1 
103 71 116 274 
4 
215 
1040 CLASS 3 2154 216 501 64 121 927 270 
2918.13 MALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE MAUQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 NETHERLANDS 368 269 
136 
52 
s1 
16 7 92 24 400 USA 537 123 140 
404 CANADA na 
11 
54 320 19 
70 45 367 18 732 JAPAN 432 18 19 65 64 140 
1000 WORLD 2849 287 211 662 13 156 110 36 208 655 2 509 1010 INTRA-EC 884 278 10 165 11 3 39 35 181 30 i 154 1011 EXTRA-EC 1985 11 202 497 2 153 71 1 47 625 355 
1020 CLASS 1 1965 11 202 497 2 153 71 1 47. 625 1 355 
2918.18 TARTARIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
ACIDE TARTRIQUE 
OK: CONF19ENTIEL 
001 FRANCE i 781 154 128 8 3 663 53 1021 23 412 005 ITALY 6905 1430 2616 60 27 237 831 010 PORTUGAL 574 166 240 168 
115 24 228 355 ~ ~w1+~ERl.AND 1715 265 656 72 212 111 101 
1000 W 0 R L D 11023 2107 3869 154 56 1017 53 437 1192 520 1818 1010 INTRA-EC 10465 2107 3707 145 31 944 53 257 1086 520 1815 
1011 EXTRA-EC 558 162 8 25 72 181 106 3 1020 CLASS 1- 338 158 9 5 161 3 
1021 EFTA COUNTR. 212 111 101 
I 
2918.18 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 3403 20 490 2n9 3 60 49 
130 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Urs rung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Or!' n I consignment 
Or I, ne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
291 t5: g~~=M~~or,_~~l}ERDUSODECYLPHTHALATE 
K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 16648 2996 9158 581 466 3334 566 13 0021 BELG.-LUXBG. 2871 
10087 27 
1416 
123 4396 
98 891 508 003 PAYS-BAS 58846 17632 12449 13624 
1668 ~· ~5¢kbt~~u~~E 9119 1539 1109 1264 84 685 1261 43i 2846 11 3897 145 1426 372 98 75 2 
011,ESPAGNE 551 2 549 62 972i 977 SECR.INTRA 0 9783 
1000 M 0 N DE 102978 14898 1179 29997 281 7500 14820 431 20557 3261 533 9721 l~f; ~~'n~~ 921f: 148u 1162 29816 281 7500 14595 431 20550 3189 533 17 381 25 7 
1020 CLASSE 1 518 88 17 381 25 7 
"t ""'' """ .. """'"' """ L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND INCL. 2915.61 
L: &t1JERfE~'l,~'mfJ~~g~~ NICHT IN 2915.59 BIS 65 EHTHALTEN 
E: OHNE BESTlMMTE LAENDER UNO EINSCHL. 2915.61 
~ OAANCE "'" '" 116 854 sci 73 sos:i 46 832 156 173 275 BELG.-LUXBG. 13392 100 1o00 591 1691 738 4904 P YS-BAS 2548 
100 
175 703 
3 
133 
1483 
14 417 
RF ALLEMAGNE 9423 1050 
31sS s2 647 2397 1968 155 1614 ITALIE 7330 695 
75 
363 1769 107 484 429 132 598 ROYAUME-UNI 4998 787 1877 5 152 1042 173 401 
5 1i ETAT$-UNIS 1171 11 431 9 555 1 136 12 
9 SECR.INTRA 0 8695 6327 368 
100 MONDE 50702 2804 377 16109 107 2010 11599 330 5192 3693 510 7971 
101 INTRA-CE 39881 2782 297 6922 107 2001 10994 329 4909 3227 505 7808 
101 EXT RA-CE 2127 22 79 860 9 608 1 283 99 5 163 
102 CLASSE 1 2075 11 79 852 9 573 1 283 99 5 163 
102 AELE 608 79 126 17 147 87 152 
291 .75 gr.:~~~fATlC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.4G-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01102/87 
AROMATISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 2915.40 BIS 71 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENmE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO 
~I DERIVATE DER AROMA TISCHEN MEHRBASISCHEN CAABONSAEUREN 
K: VERTRAULICH BIS 01102187 
00 FRANCE 2548 364 323 1521 2 170 3818 695 155 38 28 270 00 BELG.-LUXBG. 25497 
20i 
8248 83 605 2510 4580 61 4574 
lllJ PAY$-BAS 55BO 63 309 3559 1 802 1o3 89 11144 27 529 RF ALLEMAGNE 5641 749 92 5899 274 432 652 1379 66 850 00 ITALIE 16298 442 266 3006 1166 1550 201 
216 
1185 124 2457 ~ ROYAUME-UNI 4195 817 18 609 20 126 995 267 1066 s7 ESPAGNE 745 4 
59 1347 
597 87 
03 SUEDE 2666 64 li 1190 6 1130 1145 03 SUISSE 4430 12 16 481 623 
16 
815 ~ AUTRICHE 1883 204 356 98 7 n 159 554 i 413 ETAT$-UNIS 26270 6582 10 5931 419 4534 8 1360 1720 5727 CHINE 631 631 
140 2 27i 40 869 73 JAPON 1412 90 
100 MONDE 98891 9509 1206 25424 6961 3121 15058 1288 7628 11374 310 17012 
101 INTRA-CE 60559 2577 764 16608 6961 2499 6425 1266 4495 7915 309 8740 
101 EXTRA-CE 38259 6851 442 8817 622 6833 21 3134 3459 1 8272 
102 CLASSE 1 37017 6658 442 8181 573 6626 21 2702 3459 1 8154 
102 AELE 9010 294 432 1927 14 2091 15 980 1699 1558 
1~ CLASSE2 500 4 48 6 432 16 CLASSE3 739 631 102 
296 ~~t\1'3~~:.c~~wml, ~W2MrJ'sN~~~~WlM.:\HYDRIDES, HALmES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
~M.~~~t~~'f.:Ifi MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
29 6.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MILCHSAEUR~IHRE SALlE UNO ESTER 
OK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN 
2! PAY8-BAS 9009 732 4669 123 710 208 1214 
1095 
8 1347 Qq4 RF ALLEMAGNE 1858 100 
81i 
32 320 1 165 28 115 
~ ESPAGNE 2591 3 658 
1sS 
458 293 55 315 
ETAT$-UNIS 931 192 21 
69 
164 178 82 
5 
139 
73l CHINE 2053 193 514 59 
sli 
117 858 238 
732 JAPON 1630 62 
1236 
920 
1osS 
325 1 263 :z SECR.INTRA 0 2321 
1 MONDE 21907 1421 1238 7103 281 1085 2005 511 2318 3215 192 2560 
10 0 INTRA-CE 14503 879 5631 192 1782 297 2010 1820 188 1906 jg ~ EXTRA-CE 5030 489 1472 69 223 214 308 1595 • 654 1 CLASSE 1 2624 293 948 
69 
165 214 189 411 1 403 
1 CLASSE3 2058 196 514 59 117 858 5 238 
2! 6.13 MALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
APFELSAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
~~PAYS-BAS 720 572 147 78 16 25 i 10 107 35 ETAT$-UNIS 627 142 3 152 
CANADA 947 269 71 407 22 94 6li 424 23 7 JAPON 1301 22 466 88 128 176 
100M 0 N DE son 882 253 1834 53 209 192 83 309 838 5 659 
10 0 INTRA-CE 1899 593 13 568 51 4 66 62 248 55 1 240 
10 1 EXT RA-CE 3177 269 240 1066 2 205 125 1 83 783 4 419 
10 0 CLASSE 1 3177 269 240 1066 2 205 125 1 63 783 4 419 
2 ~6.16 TARTARIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
WEINSAEURE 
OK: VERTRAULICH 
~ 1 FRANCE 1944 381 333 33 10 162i 79 3 65 1040 5 ITALIE 16908 3603 6330 208 69 2429 618 2030 
0 0 PORTUGAL 1368 387 591 388 
239 53 ss5 870 g 1 ESPAGNE 4144 659 1568 170 
6 SUISSE 518 287 5 243 1 
1~ 0 M 0 N DE 26598 5204 9318 410 112 2443 155 789 2820 1350 3997 l~ 0 INTRA-CE 25412 5203 8951 390 83 2264 155 428 2588 1350 3964 1 1 EXTRA-CE 1185 1 387 19 29 159 363 234 13 u ~ XLt~SEE 1 758 1 357 19 8 5 352 1 13 518 267 5 243 1 
2 18.18 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACm 
SALlE UNO ESTER DER WEINSAEURE 
C 1 FRANCE 2900 36 2 661 5 2043 8 59 88 
131 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2916.18 
005 ITALY 994 14 8 244 6 4 432 
520 
31 6 249 
011 SPAIN 2254 29 26 1623 56 
1000 W 0 R L D 7664 49 10 789 10 24 447 19 4099 79 1735 403 
1010 INTRA·EC 7604 44 10 789 10 23 445 18 4066 73 1735 391 
1011 EXTRA·EC 62 5 1 1 3 1 33 8 12 
2916.21 CITRIC ACID 
ACIOE CITRIQUE 
001 FRANCE 591 81 10 361 4 1 4649 22li 26 70 235 38 002 BELG.-LUXBG. 18299 434 239 5469 321 1532 1407 1763 2244 003 NETHERLANDS 3227 4 2381 336 452 197 22 415 1734 32 189 004 FR GERMANY 6198 557 99 
1187 
1728 31 814 
005 ITALY· 6295 195 195 328 620 2656 
1452 1aS 
814 92 208 
006 UTD. KINGDOM 4282 58 75 1399 199 271 532 84 24 5456 007 IRELAND 12454 156 140 2069 218 767 1129 
ui 1958 180 381 038 AUSTRIA 15341 491 904 5364 285 1202 1877 1950 991 223 1843 
062 CZECHOSLOVAK 1244 
1oS 
220 345 309 154 144 72 
412 MEXICO 943 252 
sO 162 141 115 306 624 ISRAEL 2348 40 557 460 100 970 
700 INDONESIA 870 
1028 379 
503 
252 585 499 367 142 1428 720 CHINA 9336 2572 2451 
1000 WORLD 82471 3173 2267 22858 2388 5448 14409 1968 6228 8942 1129 13663 
1010 INTRA·EC 51365 1480 762 12865 1408 3643 11090 1725 3998 4664 764 8970 
1011 EXTRA·EC 31106 1693 1504 9993 982 1805 3319 243 2230 4278 365 4694 
1020 CLASS 1 16101 499 905 5647 292 1202 2004 243 2090 1079 223 1917 
1021 EFTA COUNTR. 15500 493 905 5387 292 1202 1889 226 2046 991 223 1646 
1030 CLASS 2 4365 166 
599 
1428 92 18 639 141 605 
142 
1276 
1040 CLASS 3 10638 1028 2917 597 585 675 2595 1500 
2916.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L' ACIDE CITRIQUE 
002 BELG.·LUXBG. 2351 
227 
44 333 20 55 505 20 792 351 5 226 
003 NETHERLANDS 300 
100 
23 3 7 25 2li 617 629 6 15 004 FR GERMANY 3325 94 
138 
32 288 913 622 
005 ITALY 563 6 10 
11 
28 324 
207 37 
38 17 22 
006 UTD. KINGDOM 754 12 10 162 12 254 43 8 605 007 IRELAND 1340 15 30 286 2 18 117 
24 
176 73 18 
038 AUSTRIA 3002 18 116 1528 14 255 280 384 56 . 1 326 
400 USA 269 6 144 5 60 2 1 29 2 20 
1000 W 0 R L D 12838 459 335 2918 100 677 2480 276 2153 1401 58 1963 
1010 INTRA·EC 8891 434 211 1043 69 405 2138 250 1639 1159 52 1491 
1011 EXTRA·EC 3948 26 125 1875 31 272 342 26 514 242 3 492 
1020 CLASS 1 3326 24 125 1692 14 267 341 26 386 100 3 348 
1021 EFTA COUNTR. 3029 18 125 1528 14 255 281 24 384 71 1 328 
1030 CLASS 2 434 2 170 17 5 1 95 144 
2916.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE GLUCONIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 862 203 66 69 3 51 
so5 16 17 38 25 374 003 NETHERLANDS 3440 256 28 1591 13 277 29 187 854 24 550 ~ ~'lri~MANY 2165 45 se7 6 163 362 313 45 357 5638 
32 6 141 4408 10' 2li 56 2 444 032 FINLAND 1217 223 
18 
15 118 158 8 631 
038 SWITZERLAND 201 5 87 14 1 76 
1000 W 0 R L D 14932 542 159 2701 49 834 5520 103 669 1216 116 3023 
101 0 INTRA·EC 12537 505 96 2322 31 716 5315 93 508 960 103 1888 
1011 EXTRA·EC 2393 37 63 379 18 117 205 10 161 256 12 1135 
1020 CLASS 1 2084 37 60 319 18 100 131 10 159 159 6 1085 
1021 EFTA C~UNTR. 1509 34 11 310 18 15 130 10 26 159 8 790 
1040 CLASS 257 3 60 17 50 1 97 1 28 
2916.33 MANDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
ACIDE PHENYLGL YCOLIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 46 13 24 7 2 
1000 W 0 R L D 82 20 35 17 2 7 
1010 INTRA·EC 51 13 i 28 8 2 j 1011 EXTRA·EC 31 6 8 9 
2916.36 CHOLIC ACID AND DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE CHOLIOUE, DESOXYCHOUOUE, LEURS SELS ET ESTERS 
003 NETHERLANDS 23 20 2 1 li 2 004 FR GERMANY 9 li 1 2 804 NEW ZEALAND 20 9 1 
1000 W 0 R LD 139 22 11 13 87 2 2 
1010 INTRA·EC 114 20 3 3 84 2 
:i 1011 EXTRA·EC 25 2 8 10 3 
1020 CLASS 1 25 2 8 10 3 2 
2916.41 ~~~CJfR~~~fUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCnON NOT WITHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/03/87 
ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONcnON ALCO~ NON REPR. SOUS 29111.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.ACYCL A F NCT. ALCOOL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01103/87 
002 BELG.·LUXBG. 726 204 300 157 18 8 309 132 82 28 38 004 FR GERMANY 2063 
307 
313 160 132 576 256 
036 SWITZERLAND 980 385 5 57 382 189 40 400 USA 866 289 2li 51 154 11 100 130 508 BRAZIL, 2121 218 299 225 342 763 
1000 W 0 A L D 7658 1016 410 1330 43 797 1147 5 851 774 37 1248 
1010 INTRA·EC 3138 221 401 239 19 405 541 5 296 659 36 316 
1011 EXTRA·EC 4330 796 10 897 25 392 606 555 116 933 
1~~ ~~fMuNTR. 2149 577 10 598 5 110 452 213 14 170 1249 191 9 308 5 57 436 190 13 40 
1030 CLASS 2 2165 218 299 20 267 154 342 102 763 
2916.45 CYCLIC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNcnON NOT WITHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIV + TIVES 
ACIDE$ CARBOXYLIOUES CYCUQUES A FONcnON ALCOO!o NON REPR. SOUS 2916.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACJDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.CYCL A F NCT. ALCOOL 
005 ITALY I 13 10 2 
.j sO 006 UTD. KINGDOM 89 5 
1000 WORLD 144 4 6 11 10 21 8 2 80 
1010 INTRA·EC 123 4 6 10 10 1 8 2 80 
1011 EXTRA·EC 21 1 20 
132 
mport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
1Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ,Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I NedeMand I PoMugal I UK 
'2916.18 
, 005 ITALIE 2013 43 13 587 11 17 816 
272 
61 15 450 
· 011 ESPAGNE 1334 67 80 633 82 
1000 M 0 N DE 7341 129 22 1389 27 102 915 93 2690 200 1029 745 
1010 INTRA.CE 7109 104 22 1359 27 88 881 84 2657 171 1029 687 
1011 EXT RA-CE 231 24 30 14 34 9 33 29 58 
2918.21 CITRIC ACID 
ZITRONENSAEURE 
001 FRANCE 719 119 15 414 2 1 6043 370 38 86 312 44 002 BELG.-LUXBG. 22685 603 314 6275 458 1889 1760 2190 3074 003 PAY8-BAS 3787 6 2600 466 636 293 32 585 2425 52 253 004 RF ALLEMAGNE 8537 799 160 
t545 
2214 49 1151 
005 ITALIE 7903 250 243 460 751 3212 
2583 226 
1038 122 282 
006 ROYAUME-UNI 6483 69 95 1962 283 357 764 112 32 
7a00 007 IRLANDE 18290 208 167 3547 746 965 1527 
362 
2552 270 508 
038 AUTRICHE 20191 693 1180 6443 379 1469 2684 2406 1460 283 2832 
062 TCHECOSLOVAQ 1393 
121 
246 379 368 173 149 78 
412 MEXIQUE 1113 296 loS 171 232 135 390 624 ISRAEL 3369 55 805 663 131 1375 
700 INDONESIE 950 980 452 547 2aS 639 528 403 ts3 1450 720 CHINE 9908 2721 2690 
1000 M 0 N DE 106882 3924 2879 28020 3626 6731 18499 3459 7995 11407 1474 18868 
101 0 INTRA.CE 68449 2048 999 16343 2414 4598 14053 3034 5171 6122 1028 12639 
1011 EXTRA.CE 38434 1876 1880 11677 1212 2134 4446 424 2824 5286 446 6229 
1020 CLASSE 1 21406 703 1182 6810 390 1470 2866 .. 424 2592 1750 284 2935 
1021 A E L E 20403 697 1182 6473 390 1469 2699 384 2532 1460 283 2634 
1030 CLASSE 2 5661 193 
698 
1767 126 25 654 232 698 
ts3 
1766 
1040 CLASSE 3 11369 980 3100 696 639 726 2838 1529 
2918.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
SALlE UNO ESTER DER CITRONENSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 3166 
601 
59 555 30 69 597 26 988 513 7 322 
003 PAY8-BAS 767 1 25 40 23 32 
37 971 1034 
18 27 
004 RF ALLEMAGNE 5636 159 335 
167 
58 671 1460 21 870 
005 ITALIE 727 11 12 ti 37 396 348 59 50 24 30 006 ROYAUME-UNI 1228 62 19 230 20 396 64 13 
873 007 lALANDE 1975 21 41 498 3 26 157 
32 
228 105 23 
038 AUTRICHE 3441 23 159 1400 21 314 411 515 70 1 495 
400 ETAT8-UNIS 633 18 7 398 20 201 9 4 97 9 70 
1000 M 0 N DE 18910 1042 663 3643 203 1197 3672 462 2828 2184 115 2901 
101 0 INTRA.CE 13837 997 461 1599 158 846 3057 420 2271 1779 105 2126 
1011 EXTRA.CE 5073 45 183 2044 47 351 615 41 557 405 10 775 
1020 CLASSE 1 4401 41 183 1824 21 345 614 41 523 229 10 570 
1021 A E L E 3525 23 175 1404 21 314 413 32 515 126 1 501 
1030 CLASSE 2 565 3 201 26 6 1 124 204 
2918.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
GLUCONSAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
001 FRANCE 797 119 101 57 14 84 
1068 
19 58 36 17 292 
003 PAY8-BAS 4696 371 95 1750 26 334 89 299 
1190 
32 832 
004 RF ALLEMAGNE 2438 69 4 406 11 183 319 210 87 365 005 ITALIE 2773 22 9 120 1876 8 10 50 2 319 032 FINLANDE 967 160 
121 
11 76 122 4 545 
038 SUISSE 886 3 55 1 8 1 2 695 
1000 M 0 N DE 14635 592 298 2674 204 995 3554 223 704 1769 163 3659 
1010 INTRA.CE 11688 562 202 2289 83 878 3311 215 582 1410 149 2007 
1011 EXTRA.CE 3145 31 95 385 121 118 243 8 122 359 13 1652 
1020 CLASSE 1 2466 31 88 238 121 74 93 8 119 124 6 1564 
1021 A E L E 2007 26 12 215 121 12 84 8 18 123 6 1382 
1040 CLASSE 3 630 8 139 42 132 4 234 3 68 
2918.33 MANDEUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
MANDELSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
NL : VERTRAULICH 
003 PAY8-BAS 1560 204 37 700 473 146 
1000 M 0 N DE 2062 261 2S6 4 764 538 162 77 
1010 INTRA.CE 1623 204 37 4 719 468 152 23 1011 EXTRA.CE 439 57 219 45 50 10 54 
2918.38 CHOLIC ACID AND DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
CHOL-, DESOXYCHOLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
003 PAY8-BAS 551 540 3 
tli 
8 
tali sti ti 004 RF ALLEMAGNE 571 
251 
292 
804 NOUV.ZELANDE 612 249 35 77 
1000 M 0 N DE 2505 559 31 339 28 243 630 5 470 66 46 88 
1010 INTRA.CE 1817 546 19 68 28 243 370 1 422 66 46 6 
1011 EXTRA-CE 688 11 12 271 260 4 48 82 
1020 CLASSE 1 683 11 12 266 260 4 46 82 
2918.41 ACYCLIC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01103187 
~f~fl'lJ~fNc.ro~R~i~ucf: ~~~~f~~fu'HrM :~'lllrH~2iH.BIS 38 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01103187 
002 BELG.-LUXBG. 1096 335 319 266 28 17 363 3 246 123 eO 79 004 RF ALLEMAGNE 3879 
2759 
478 282 305 1450 599 
038 SUISSE 7233 
saO 87 367 2042 1632 346 400 ETATS-UNIS 2907 1008 
17 
110 9 999 
128 
200 
508 BRESIL 1951 192 280 202 152 299 681 
1000 M 0 N DE 19011 1384 352 4847 136 1467 3372 10 3684 1747 108 1926 
1010 INTRA.CE 6184 384 336 626 32 755 975 10 675 1589 105 697 
1011 EXTRA.CE 12686 980 15 4082 104 712 2397 3006 158 1 1229 
1020 CLASSE 1 10698 788 15 3803 87 460 2245 2709 25 1 547 
1021 A E L E 7653 206 15 2788 87 367 2172 1658 16 346 
1030 CLASSE 2 1972 192 280 17 218 152 299 133 681 
2918.45 CYCLIC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
~l~fJ'iE~~g~~~f~R~~R"::~ct~~~~r.m~~N~~J~H2}lfN1Jr~IS 38 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
005 ITALIE 1511 1128 2 207 174 
21 2123 006 ROYAUME-UNI 2283 7 131 
1000 M 0 N DE 5138 223 38 1282 39 657 371 48 157 2132 65 128 
1010 INTRA-CE 4581 23 38 1137 39 655 254 48 131 2132 84 62 
1011 EXTRA.CE 558 200 145 2 117 26 1 65 
133 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I prove,nance Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2916.51 SAUCYUc ACID 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE SALICYLIOUE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I 
001 FRANCE i 645 26 2 483 29 2i 4 30 73 2 006 UTD. KINGDOM 1001 27 376 482 20 62 3 97i 977 SECR.INTRA 0 977 
1000 W 0 R L D 3945 100 6 1131 7 575 579 14 139 404 13 m 
1010 INTRA-EC : 2123 80 8 1014 2 511 198 14 118 171 13 
1011 EXTRA-EC 848 20 118 5 84 383 23 233 
1030 CLASS 2 ' 463 
1o4 5 46 353 zj 110 1040 CLASS 3 330 29 123 
2916.53 SALTS OF SALICYLIC ACID 
SELS DE L' ACIDE SALICYLIOUE 
1000 W 0 R L D 313 70 3 92 72 10 19 18 28 
1010 INTRA·EC 118 28 3 5 32 10 19 18 4 
1011 EXTRA-EC 198 45 87 40 2 24 
2916.55 METHYL AND PHENYL SALICYLA TES 
SAUCYLA TES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
001 FRANCE 308 5 76 4 57 6 2 153 
1000 W 0 R L 0 736 13 8 298 7 42 81 66 45 3 172 
101 0 INTRA·EC 388 13 7 77 7 12 33 66 15 2 155 
1011 EXTRA·EC 347 1 221 29 47 30 1 18 
1040 CLASS 3 330 1 214 26 47 25 1 16 
2916.57 OTHER ESTERS OF SALICYLIC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLATE& 
ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIOUE, AUTRES QUE SALICYLATE& DE METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 284 3 85 1 j 60 41 39 4 109 004 FR GERMANY 111 1 6i 4 36 32 1 6 006 UTD. KINGDOM 472 3 1 3 75 6 287 
1oS 011 SPAIN 365 35 28 60 2 132 
1000 W 0 R L D 1395 11 198 7 13 206 97 102 484 5 271 
1010 INTRA-EC 1278 7 192 7 12 185 97 84 465 5 223 
1011 EXTRA-EC 120 4 6 1 21 19 20 49 
1020 CLASS 1 88 4 1 1 9 19 5 47 
2916.59 0-ACETYLSAUCYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE 0-ACETYLSAUCYLIOUE, SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE i 1078 59 126 124 43 5 
73 
37 136 15 20 513 
004 FR GERMANY 693 6 84 
5 
74 15 13 375 19 23 11 !m ~2iNKINGiM 191 37 7 1 70 15 30 12 14 20 236 29 158 8 39 75 11 060 POLAND 254 9 150 1o9 4 73 720 CHINA 427 1 229 2 
1000 W 0 R L D 3385 127 246 715 134 297 274 87 597 137 92 699 
101 0 INTRA·EC 2310 104 218 301 124 40 212 65 581 50 71 546 
1011 EXTRA-EC 1076 23 30 414 10 257 62 3 16 88 21 154 
1020 CLASS 1 87 22 30 27 10 28 17 i 2 86 1 12 1040 CLASS 3 966 387 229 44 5 20 132 
2918.61 SULPHOSAUCYLIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
I 
ACIDES SULFOSAUCYUOUES LEURS SELS ET ESTERS 
006 UTD. KINGDOM 107 1 15 2 80 2 6 
1000 W 0 R L 0 255 2 24 4 3S 87 61 28 6 6 
1010 INTRA-EC 157 2 15 4 21 82 3 23 8 3 1011 EXTRA·EC 
' 
98 9 14 5 58 5 3 
2916.63 4-HYDROX'i'BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~lfr~~R~f,l'~~~o1\?~1.1~EMELS ET SES ESTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMAN~ 361 16 2 38 6 41 246 3i 20 29 1 006 UTD. KINGD M 179 8 7 28 31 5 20 5 
732 JAPAN , 338 58 90 135 43 12 2 
s6Ci 977 SECR.INTRA 0 643 63 
1000 WO R L 0 I 1768 37 38 259 14 197 449 44 75 65 10 580 
1010 INTRA-EC i 612 33 9 66 13 69 294 44 28 50 8 
1011 EXTRA-EC I 511 4 29 129 1 127 155 47 15 4 1020 CLASS 1 I 395 29 80 91 137 43 12 3 
2918.65 GALLIC ACib 
ACIDEGA~UE 
001 FRANCE 81 20 2 27 31 
1000 WO R L 0 228 20 9 81 20 51 66 
1010 INTRA-EC 130 20 2 5 20 51 31 
1011 EXTRA·EC 98 7 55 34 
2918.87 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L' ACIDE GALLIOUE 
001 FRANCE 44 35 3 2 3 
1000 W 0 R L 0 88 2 55 4 3 • • 4 1010 INTRA-EC 82 2 55 2 3 8 9 4 1011 EXTRA·EC 3 2 1 
2918.71 HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES, LEURS SELS ET ESTERS 
I 
~ lT'l~.fRMANY 1 598 24 150 2o4 10 163 12 239 1216 11 160 157 87 75 522 062 CZECHOSLOVAK 184 40 20 
s5 9 20 30 54 732 JAPAN 813 60 223 1 435 
1000 W 0 R L 0 3031 71 425 448 330 283 20 37 110 1305 1010 INTRA·EC 1907 35 321 204 225 253 2Ci 13 75 780 1011 EXTRA-EC 1123 35 104 243 105 30 24 35 i 526 1020 CLASS 1 888 10 62 223 85 30 20 1 35 1 454 1040 CLASS 3 236 25 42 20 20 24 72 
2918.75 gr,:~~~==OXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.51-71, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
134 
I )1port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant rsprung I Herkunft 
rigln I consignment 
rlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
~~t~t ~ffRM~~ BY COUNTRIES 
SALICYLSAEURE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
bot FRANCE 
~ ROYAUME-UNI ~n SECR.INTRA 0 
OOOMONDE 
1
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
030 CLASSE 2 
040 CLASSE 3 
2918.53 SALTS OF SALICYLIC ACID 
SALZE DER SALJCYLSAEURE 
1203 
1730 
1430 
8717 
4019 
1287 
652 
525 
OOOMONDE 945 
010 INTRA-CE 484 
011 EXTRA-CE 463 
2916.55 METHYL AND PHENYL SALICYLATE& 
METHYL-. PHENYLSALICYLA T 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE ~p10 INTRA-CE 
I! ~11 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
755 
1639 
966 
673 
541 
55 
55 
184 
169 
15 
210 
97 
113 
13 
39 
39 
6 
35 
16 
19 
10 
10 
4 
30 
26 
4 
4 
929 
759 
2158 
1956 
202 
178 
292 
68 
224 
236 
580 
237 
343 
322 
2916.57 OTHER ESTERS OF SALICYUC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLA TES 
ESTER DER SALJCYLSAEURE, AUSGEN. METHYL- UNO PHENYLSALJCYLA T 
001 FRANCE 1378 9 8 404 
~ ~b¢kb~~~u~~E 1li~ d 345 
011 ESPAGNE 1295 1 132 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
' 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6173 
5475 
698 
557 
65 
40 
24 
23 
2918.59 o-ACETYLSALJCYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
o-ACETYLSALJCYLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4520 
2466 
628 
1011 
845 
795 
11n4 
9086 
2681 
653 
1984 
315 
29 
139 
14 
550 
490 
60 
24 
36 
2916.61 SULPHOSALJCYUC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
SULFOSAUCYLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
526 
914 
660 
256 
4 
7 
7 
2918.63 4-HYDROXYBENZOJC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4-HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE UNO ESTER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
9n SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2916.65 GALLIC ACID 
GALLUSSAEURE 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1954 
1122 
1922 
2333 
8635 
3574 
2728 
2148 
617 
1404 
686 
718 
2918.67 SALTS AND ESTERS OF GALUC ACID 
SALZE UNO ESTER DER GALLUSSAEURE 
001 FRANCE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
991 
1659 
1583 
76 
100 
1 
2 
259 
233 
26 
6 
6 
6 
6 
7 
16 
16 
2916.71 HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
HYDROXYNAPHTHOESAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3231 
5893 
895 
4315 
15849 
9581 
6068 
4796 
1126 
265 
56 
508 
320 
187 
102 
85 
69 
68 
1 
1 
539 
357 
27 
sO 
2 
966 
923 
83 
1 
62 
17 
17 
13 
61 
3 
95 
75 
20 
20 
6 
6 
2 
2 
749 
806 
189 
284 
2233 
1605 
629 
268 
196 
986 
950 
36 
3 
494 
16 
610 
426 
474 
2540 
1235 
1305 
391 
914 
79 
120 
79 
42 
263 
320 
328 
1482 
453 
701 
475 
229 
229 
229 
520 
788 
787 
1ooS 
93 
1294 
2401 
1006 
1395 
1301 
94 
24 
10 
14 
14 
32 
32 
6 
37 
3 
51 
51 
235 
447 
734 
709 
25 
2s 
3 
4 
4 
59 
51 
119 
112 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
102 
102 
50 
712 
862 
763 
98 
70 
2 
1 
2 
10 
78 
28 
49 
43 
1 
36 
19 
70 
66 
4 
4 
19 
25 
5 
rri 
562 
97 
465 
54 
411 
20 
2 
18 
315 
135 
496 
1140 
453 
688 
505 
21 
59 
21 
36 
9 
92 
55 
36 
49 
m 
453 
1515 
1002 
513 
453 
60 
919 
376 
543 
493 
45 
132 
78 
54 
158 
62 
94 
76 
369 
254 
106 
941 
831 
110 
61 
189 
232 
42 
9 
837 
696 
141 
58 
60 
14 
118 
49 
69 
1284 
292 
787 
2615 
1701 
914 
819 
388 
26 
362 
61 
59 
2 
971 
376 
218 
1814 
1362 
452 
452 
55 
55 
36 
36 
5 
5 
52 
120 
230 
401 
401 
68 
26 
48 
165 
161 
4 
3 
387 
419 
395 
25 
1 
113 
134 
134 
12 
12 
5 
5 
37 
37 
37 
2918.75 gr,:~~~:oxvuc ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.51-71, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
44 
32 
393 
353 
40 
40 
93 
93 
148 
165 
165 
166 
231 
43 
8 
598 
455 
144 
144 
1196 
1141 
66 
223 
2704 
2631 
66 
40 
9 
14 
84 
17 
67 
116 
26 
224 
411 
162 
249 
226 
48 
69 
69 
368 
416 
380 
36 
49 
96 
101 
278 
71 
207 
101 
106 
114 
98 
616 
280 
336 
159 
178 
88 
78 
10 
16 
108 
33 
75 
64 
260 
6 
1011 
467 
1844 
1758 
88 
41 
57 
73 
51 
159 
3 
367 
189 
178 
118 
66 
51 
15 
59 
144 
75 
303 
205 
97 
75 
2 
2 
2 
34 
217 
217 
329 
141 
489 
329 
160 
1s0 
4 
7 
41 
41 
10 
10 
4 
8 
5 
3 
2 
66 
3 
92 
89 
3 
64 
141 
44 
66 
386 
333 
53 
9 
43 
24 
25 
25 
7 
36 
15 
72 
46 
26 
16 
5 
7 
7 
4 
4 
4 
1430 
1430 
72 
13 
60 
326 
438 
334 
105 
30 
366 
33 
349 
1058 
768 
288 
260 
1513 
38 
70 
116 
1943 
1622 
321 
78 
223 
34 
14 
20 
2005 
2005 
311 
830 
312 
318 
48 
53 
53 
1148 
2543 
376 
1965 
6268 
3784 
2484 
2058 
425 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herl<unlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2918.75 ACIDE$ CARBOXYUQUES A FONCTION PHENOl(, NON REPR. SOUS 2918.51 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYUQUES A F NCTION PHENOL 
003 NETHERLANDS 117 25 IS 18 1 62 7 68 ti 4 004 FR GERMANY 387 32 
21 
7 29 
10 
215 
005 ITALY 262 97 
tUi 
12 109 
21 
28 5 
006 UTD. KINGDOM 193 28 3 1 4 16 2 
t9 008 DENMARK 342 
1372 t1 2179 435 323 747 544 4li 036 SWITZERLAND 6913 926 658 
400 USA 228 56 4 
2 
75 75 9 9 
624 ISRAEL 18 16 
1000 WORLD 8656 1614 154 2245 461 1529 7 979 637 53 976 
1010 INTRA·EC 1373 186 139 44 i 24 528 7 105 62 13 265 1011 EXTRA·EC 7284 1428 15 2202 437 1001 874 575 40 711 
1020 CLASS 1 7236 1428 15 2180 1 435 1001 869 559 40 708 
1021 EFTA COUNTR. 7007 1372 11 2179 1 435 928 794 550 40 699 
1030 CLASS 2 43 22 2 16 3 
2918.81 DEHYDROCHOUC ACID (INN) AND ITS SALTS 
ACIDE DEHYDROCHOUOUE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 30 6 24 
1010 INTRA·EC 26 2 24 
1011 EXTRA·EC 4 4 
2918.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
ACETOACETATE D'ETHYLE ET SES SELS 
004 FR GERMANY 1546 31 444 231 68 39 733 
400 USA 695 108 2 15 570 
1000 W 0 R L D 2631 43 108 680 260 178 39 1324 
1010 INTRA·EC 1727 38 8 572 232 103 39 734 
1011 EXTRA·EC 906 6 99 108 28 75 590 
1020 CLASS 1 906 6 99 108 28 75 590 
2918.89 ~ml~J8:~~~~1V~~SWITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDES CARBOXYLA FONCT .ALDEHYDE OU CETO'tffi, NON REPR.SOUS 2918.81 ET 85; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL A FONCT. ALOE E OU CETONE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1637 8 1 213 715 
281 
74 600 25 1 
004 FR GERMANY 790 38 12 245 19 164 21 10 
005 ITALY 10 
10 
10 64 4 006 UTD. KINGDOM 79 
030 SWEDEN 162 
1 
162 26 1453 9 36 036 SWITZERLAND 3242 
91 
1729 
038 AUSTRIA 130 22 16 1 
2819 977 SECR.INTRA 0 2619 
1000 W 0 R L D 9005 71 106 2148 1215 1780 159 814 51 42 2619 
1010 INTRA·EC 2576 46 13 239 980 287 159 793 48 11 
1011 EXTRA·EC , 3810 25 93 1909 235 1493 21 4 30 
~~~ ~~f~buNTR. 3763 23 93 1908 235 1479 11 4 30 3537 23 91 1907 20 1453 10 3 30 
2918.90 OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-RJNCTION CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2918.11-ll9, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
PERACIDS AND DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENE~EURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES. DERIVES HALOGENES, 
SULFONE$, NITRES, NITROSES, NON REPRIS SOUS 18.11 A 89 
001 FRANCE 540 28 86 24 
3 
20 38 7 182 44 3 148 002 BELG.·LUXBG. 271 
t36 
41 3 2 69 27 26 68 003 NETHERLANDS 5351 7i 1958 3 91 1926 50 113 73 1063 004 FR GERMANY 1284 120 
2s 
28 597 4 272 28 86 
005 ITALY 69 1 338 6 2 22 419 s2s 13 006 UTD. KINGDOM 5141 19 1455 95 2123 93 73 
9 007 IRELAND I 61 21 2 18 4 3 4 008 DENMARK ! 282 1 
1 
6 143 1 
1 
131 
Ott SPAIN 70 IS 3 tli 4 2 9 t2 57 036 SWITZERLAND 539 166 163 li 13 5 122 038 AUSTRIA 1506 6 120 659 140 158 194 156 32 33 
058 GERMAN DEM.R 1051 32 9 21 4 1 2 22 1046 187 400 USA 857 2 566 16 
508 BRAZIL 1304 
2 
7 6 1 5 5 1296 47 732 JAPAN 119 38 15 
1000 W 0 R L D 18786 423 637 4404 38 423 5931 193 1337 3208 180 2012 
1010 INTRA-EC 13069 318 501 3506 7 284 4836 177 1068 670 140 1582 
1011 EXTRA·EC 5720 105 136 898 32 159 1096 16 269 2539 40 430 
1020 CLASS 1 3071 55 136 868 16 152 921 16 265 196 38 388 
1021 EFTA COUNTII. 2093 21 127 826 16 144 341 8 238 180 37 155 
1030 CLASS 2 1328 
s6 7 16 3 3 4 1297 1 1 1040 CLASS 3 1321 3 4 172 1046 2 40 
2919 :~~~s'1~~ ~l~~~~~ THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTERS PHOSPHORIOUES, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONE$ NITRES, NITROSES 
2919.10 IIYD-INOSIT~L HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
HEXAKIS(DI'f'DROGENOPHOSPHA TE) DE MYO·INOSITOL ET SES SELS, LACTOPHOSPHA TES 
1000 W 0 R L D 191 38 12 6 47 67 20 3 
1010 INTRA·EC 172 38 12 6 43 52 20 3 
1011 EXTRA-EC i 19 4 15 
2919.31 TRITOL YL PHOSPHATES 
' TRITOL YLPHOSPHA TES 
I 
004 FR GERMANY : 235 41 5 40 69 65 15 
1000 W 0 R L D 414 62 14 85 47 103 21 65 15 
1010 INTRA-EC 413 62 14 85 47 103 21 65 15 i 1011 EXTRA-EC 2 1 
2919.39 TRIBUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYL YL PHOSPHATES AND TRIS(2.(;Hl0ROETHYL)PHOSPHA TE 
I 
PHOSPHATES, DE TRIBUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS(2.(;HLOROETHYLE) 
88l ~~~E~"MANY i 304 41 55 182 26 65 1332 3 1 t3 12 3865 684 
t44 
282 
1 
606 466 399 006 UTD. KINGDOM, 899 100 180 5 90 107 13 240 19 
93 400 USA I 1281 23 5 185 72 382 19 200 153 142 7 
1000 W 0 R L D I 6560 848 242 516 109 853 1523 201 805 899 40 524 1010 INTRA-EC i 5218 824 235 331 37 460 1504 2 650 731 33 411 
1011 EXTRA·EC I 1344 23 a 185 72 393 19 200 155 168 7 114 
1020 CLASS 1 1317 23 5 185 72 388 19 200 155 149 7 114 
2919.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
136 
lr1port Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
~ sprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I C: igln I consignment 
I C iglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I "EAA66a j Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
~18.75 CARBONSAEUREN MIT PHENOLFUNKTJO:t~,NICHT IN 2918.51 BIS 71 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN MIT P NOLFUNKTJON 
~PAYS-BAS 1774 438 47 385 28 752 83 451 mi 3 88 RF ALLEMAGNE 2748 100 
159 
166 277 1526 
ITALIE 1465 501 265 113 547 6 110 62 56 27 06 ROYAUME-UNI 2104 210 10 254 807 63 379 44 08 DANEMARK 704 
10540 91 18467 11 3135 
660 
4795 3616 312 36 SUISSE 51766 5758 5061 !Q(i ETAT5-UNIS 2909 672 9 4 
10 
1226 222 355 2 419 
24 ISRAEL 899 18 871 
100MONDE 65870 12487 413 19089 12 3820 10112 98 6275 5233 752 7579 
1 10 INTRA-CE 9606 1275 314 582 
11 
873 3108 98 939 323 438 1856 
1 11 EXTRA-CE 56264 11212 100 18507 3147 7004 5336 4910 314 5723 
1 20 CLASSE 1 55208 11212 100 18487 11 3137 6966 5249 4039 314 5673 
1 ~ ~&~sEE2 52277 10540 91 18467 11 3135 5758 5028 3684 312 5251 967 18 10 18 871 50 
2918.81 DEHYDROCHOUC ACID (INN) AND ITS SALTS 
DEHYDROCHOLSAEURE UNO IHRE SALZE 
OOOMONDE 431 10 309 3 82 9 18 
010 INTRA-CE 214 10 105 3 81 9 18 011 EXTRA-CE 217 204 1 
2916.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
AETHYLACETOACET AT UNO SEINE SALZE 
1 004 RF ALLEMAGNE 2373 31 669 401 4 210 84 974 
!400 ETATS-UNIS 766 129 3 20 634 
,000 M 0 N DE 3757 88 145 978 451 4 375 84 1632 
1010 INTRA-CE 2623 51 8 846 404 4 252 84 976 
1 011 EXTRA-CE 1134 38 139 131 47 124 655 
1020 CLASSE 1 1134 38 139 131 47 124 655 
2916.89 ~mM:~~WelfiV~~fiT'I ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
fi~gaJ>E'11~f¥ffre:'c~N:~~8R~wg~~~~:- C~~'flrt~rFL&N~~~ ENTHALT.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9617 152 ·174 741 4052 
19073 
450 1890 1979 379 
004 RF ALLEMAGNE 29636 221 57 
2 
9590 27 582 63 23 
005 ITALIE B40 4 4 789 21 9 41 36 006 ROYAUME-UNI 1339 
1 
804 57 364 48 
030 SUEDE 893 
32 
892 
142 3555 140 4 s3 036 SUISSE 7745 1 3818 
038 AUTRICHE 578 26 244 291 17 
6901 977 SECR.INTRA 0 6901 
11000 M 0 N DE 59138 458 488 7104 14901 22902 854 2860 2131 539 6901 
· 1010 INTRA-CE 42292 377 238 1989 14504 19118 854 2662 2068 486 
I 1011 EXT RA-CE 9944 81 250 5115 397 3786 198 64 53 
· 1020 CLASSE 1 9773 58 250 5020 397 3762 169 84 53 
1021 A E L E 9264 57 246 5001 142 3555 156 54 53 
291UO OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION CARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 291&.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
PERACIDS AND DERIVATIVES 
~M~~~l~~i~~~~~:ff:Y?J1ll~fs"gNf~~~MrHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFD-, NITRo-, 
001 FRANCE 7087 140 160 417 
322 
114 
4115 
61 1961 229 115 3890 
002 BELG.-LUXBG. 36528 
252 1 
3738 452 54 9625 181 
s3 17841 003 PAYS-BAS 10832 3484 
16 
176 4312 177 614 
245 
1763 
004 RF ALLEMAGNE 8503 238 302 
263 
642 4673 15 2057 165 150 
005 ITALIE 2088 44 885 16 719 584 224 1187 21 134 99 006 ROYAUME-UNI 13711 66 2692 1489 4647 1528 1068 133 
2173 007 IRLANDE 15129 6018 311 2767 1687 
92 
562 1611 
008 DANEMARK 586 2 
2 16 
28 295 2 2ci 167 011 ESPAGNE 1630 17:! 59 64 68 1 447 213 1077 036 SUISSE 16636 2971 164 10716 255 434 1587 
038 AUTRICHE 3548 11 281 1423 281 339 10 638 238 72 257 
058 RD.ALLEMANOE 844 
459 191 753 
52 9 
70 363 783 5813 400 ETAT5-UNIS 13473 21 5692 111 
508 BRESIL 1780 49 33 28 85 110 219 1634 173 1663 732 JAPON 2953 517 92 116 14 
1000 M 0 N DE 136890 7531 1881 16838 823 6973 37938 2369 18391 4955 2921 36672 
1010 INTRA-CE 96096 8759 1348 10907 370 6389 20380 2151 16655 1745 2231 27161 
1011 EXTRA-CE 40793 771 533 5729 253 584 17558 218 1738 3210 690 9511 
1020 CLASSE 1 36945 691 533 5674 164 459 16862 191 1615 735 679 9342 
1021 A E L E 20494 183 342 4399 164 346 11055 12 1030 610 506 1847 
1030 CLASSE 2 2498 
sci 33 89 50 385 27 97 1692 7 118 1040 CLASSE 3 1351 22 75 311 24 783 5 51 
2919 ~~~~S~~w Ct~~~~ THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFD-, NITRD-, NITROSODERIV ATE 
2919.10 UYO-INOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
MYO-INOSITHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHA T) UNO SEINE SALZE, LAKTOPHOSPHA TE 
1000 M 0 N DE 409 69 28 53 140 47 53 18 
101 0 INTRA-CE 353 69 27 53 110 24 51 18 
1011 EXTRA-CE 57 1 30 24 2 
2919.31 TRITOL YL PHOSPHATES 
TRITOL YLPHOSPHA TE 
004 RF ALLEMAGNE 514 103 14 87 152 113 45 
1000 M 0 N DE 839 154 34 185 103 184 13 114 46 2 4 
1010 INTRA-CE 834 154 33 185 103 184 13 114 46 2 4 1011 EXTRA-CE 5 1 
2919.39 TRIBUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2.CHLOROETHYL)PHOSPHATE 
TRIBUTYLPHOSPHA TE, TRIPHENYLPHOSPHA T, TRIXYL YLPHOSPHA TE UNO TRIS(2.CHLORAETHYL)PHOSPHAT 
001 FRANCE 613 104 
136 
335 
45 
143 
2977 
4 3 
49 
24 
004 RF ALLEMAGNE 7835 1466 
298 
671 
1 
869 769 853 
006 ROYAUME-UNI 1708 216 335 9 146 208 26 404 65 
1o9 400 ETAT5-UNIS 2228 45 10 332 296 650 28 266 250 222 20 
1000 M 0 N DE 12881 1831 491 978 360 1688 3358 267 1247 1506 139 1018 
1010 INTRA-CE 10489 1786 472 844 84 1004 3330 1 970 1221 120 877 
1011 EXTRA.CE 2393 45 19 334 296 684 28 268 277 285 20 139 
1020 CLASSE 1 2332 45 10 334 296 677 28 266 277 240 20 139 
2919.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; D-IIIETHOXYPHENYL PHOSPHATE 
137 
I 
i 
1987! Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I pro~enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2919.91 ACIDE~ GL YCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHA TES; PHOSPHATE D'O-METHOXYPHENYLE 
001 FRANCE: 137 4 3 15 1 3 9 3 5 94 
1000 W 0 R L D 230 28 9 25 2 4 15 14 23 7 103 
1010 INTRA-EC 222 28 9 20 2 4 12 14 23 7 103 
1011 EXTRA-EC 8 5 3 
I 
2918.99 PHOSPIIORIC ESTERS AND THEIR SALTS NOT wmaN 2919.111-11 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
ESTERS PHOSPHORIOUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2919.10 A 91 
001 FRANCE I 483 57 1 91 
10 
9 592 3 114 92 26 90 002 BELG.-LU.XBG. 1414 290 8 317 68 3 445 50 19 73 003 NETHERLANDS 1268 357 2 317 131 
274 004 FR GERMANY 2811 312 50 1749 52 114 537 42 768 47 657 006 UTD. KINGDOM 6990 397 287 52 125 1040 1201 2051 46 
008 DENMARK 1123 49 172 5 34 43 i 854 96 43 038 SWITZERLAND 455 9 80 2 155 34 
400 USA 1519 71 401 125 357 18 184 280 83 
732 JAPAN 131 45 31 11 35 9 
958 NOT DETERMIN 581 562 19 
1000 W 0 R L D 17375 1901 347 3248 158 521 3145 68 3851 3009 139 988 
1010 INTRA·EC 14209 1127 346 2718 124 321 2561 49 3525 2478 138 824 
1011 EXTRA-EC 2586 212 1 532 34 200 565 19 327 531 1 164 
1020 CLASS 1 2248 126 1 512 2 159 523 19 254 509 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 461 9 1 80 2 34 155 1 34 96 1 48 
1030 CLASS 2 105 
87 
3 4 18 1 50 24 7 
1040 CLASS 3 234 16 28 25 40 23 15 
2921 sm.~~~f£-rgR~ER~rif{,~rL ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES, NITROSES 
2921olt: ~'fl::~~l~~~D CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ESTERS SULFURIOUES ET CARBONIOUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, MITRES, NITROSES 
OK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 4358 29 315 571 
sO 179 615 547 2102 002 BELG.-LUXBG. 824 
97 
157 103 45 32 68 384 003 NETHERLANDS 1475 287 
s2 147 491 156 1s0 2 252 004 FA GERMANY 4282 226 6i 399 153 353 968 1929 005 ITALY 619 
s9 22 10 41 56 85 2 398 006 UTD. KINGDOM 341 102 2i 41 42 22 19 6 030 SWEDEN 113 18 
7 
60 
119 982 
2 
038 SWITZERLAND 5857 290 2584 328 1416 421 400 USA 1300 2 146 8 1 5 584 284 
732 JAPAN 1002 176 9 79 5 733 
~~g ~&UJ> i 20532 707 3831 109 1498 1265 760 2850 2885 5 6624 12029 412 922 82 1283 790 840 1847 868 5 5180 18M ~n~~-~c ~ 8503 295 2909 27 213 475 120 1003 2018 1445 8271 290 2780 27 162 475 120 991 1982 1444 
1021 EFTA COUNTR. 5970 2602 27 7 388 119 982 1418 427 
2921.20 ETHYLENE DINITRATE, D-MANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL IDRANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
DINITRATE 
I 
DINITRAltf'ETHYLENE, HEXANITRATE DE D-MANNITOL, TRINITRATE DE GLYCEROL, mRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
D'OXYDI YLENE 
038 SWITZERLAND 326 59 53 4 75 69 66 
048 YUGOSLAVIA 123 123 
1000 W 0 R L D ' 703 113 1 60 212 4 75 38 111 91 
1010 INTRA·EC 241 113 i &ei 35 4 75 38 32 25 1011 EXTRA-EC ' 462 1n 79 66 
1020 CLASS 1 462 1 60 1n 4 75 79 66 
1021 EFTA COUNTR. 338 1 60 53 4 75 79 66 
2921.90 ~~~ ~n:r:~F MINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 
ET20 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE I 2124 494 389 117 91 797 41 11 184 
002 BELG.-LUXBg. 4485 96 419 20 1osS s9 1332 208 8 1442 003 NETHERLAN S 1488 183 
1o2 
1 198 838 
soD 8 105 ~ ~il_~$RMANY 6115 100 97 513 1138 439 2013 57 955 238 
16 
17 16 52 
670 1s:i 32 
27 29 006 UTD. KINGDOM 1485 301 243 35 5 
14 007 IRELAND 27 
20 
13 
115 1oS 132 24 35 008 DENMARK 2495 20 
120 
2041 038 SWITZERLAND 1186 
30 
3 
2s 
69 267 49 495 183 
058 GERMAN DEM.R 717 2i 228 6 13 37 391 062 CZECHOSLOVAK 166 4546 2 66 41 130 23 1031 400 USA 10496 484 907 902 285 2209 624 ISRAEL 281 84 50 48 n 
18 
22 664 INDIA 204 
37 
147 
16 
26 
28 
12 
3 
1 
720 CHINA 265 
a5 117 32 22 10 732 JAPAN 881 3 
376 
123 397 6 37 230 977 SECR.INTRA 0 376 
I 
1000 W 0 R L D 33861 5543 376 2266 183 2643 4482 1509 5820 3947 187 6925 1010 INTRA-EC I 18474 726 1427 120 1024 2588 1259 5305 1103 152 4no ~8M ~n~~-~c i 15014 4818 840 43 1619 1895 250 515 2844 35 2155 12990 4751 586 1099 1564 250 340 2744 24 1630 
1021 EFTA COUNT~. 1416 18 69 267 120 49 498 24 371 ~~ 8t~~~~ i 875 67 231 43 110 255 130 18 7 124 1148 21 411 75 45 82 3 401 
I 
2922 AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
COMPOSES A FONcnON AMINE 
2922.01 METHYLAMitJE. DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
I 
MONO-, Dl- ET TRIMETHYLAMINE 
~ ~~t~~EuxBG.I en 39 1sB 496 6037 42 340 102 7658 
387 
233 
4 
137 948 7:i 003 NETHERLANDS 6984 940 2180 
24 
3139 57 
198 
2n ~ ~'l~$RMANY I 4266 487 605 23 217 2431 7 218 45 34 758 528 5 202 
8 006 UTD. KINGDOM 2280 6 152 1809 38 267 058 SOVIET UNION I 2343 6 
193 946 1076 346 2337 058 GERMAN DEM.i 2563 
1000 W 0 R L D 28724 1695 1929 3112 221 29 15011 126 1796 1655 418 2732 1010 INTRA-EC ! 23037 1448 1733 3088 221 29 13819 114 876 1307 418 386 
1011 EXTRA-EC I 5687 247 196 27 1392 11 1120 346 2346 1040 CLASS 3 . 5349 6 193 1389 1076 346 2337 
~'!!: WN~o~~,!i'~MINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
138 
In port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
U prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 igln 1 consignment 
0 iglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
21 9.91 GL YCEROPHOSPHORSAEURE U • .PHOSPHATE; O.METHOXYPHENYLPHOSPHA T 
0 1 FRANCE 894 33 24 110 16 38 88 28 34 525 
100M 0 N DE 1266 94 35 166 19 48 100 3 139 43 51 566 
1g ~ ~~':!~~~ 1189 94 35 123 18 48 70 3 139 43 51 566 78 45 2 28 
2 18.89 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2919.10-91 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
ESTER DER PHOSPHORSAEUREH, IHRE SAllE, IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO. UNO NITROSODERIVATE, NICHT IN 2911.10 BIS 11 ENTHALT. 
~ 1 FRANCE 1629 138 2 408 3 28 
1192 
19 420 279 10 321 i ""' -W'"' 2994 689 1 415 18 404 30 1238 125 82 7 PAY5-BAS 5347 16 1340 6 2138 280 756 382 RF ALLEMAGNE 7427 681 154 
3869 
215 420 1763 
mi 1663 168 1407 ROYAUME-UNI 15538 738 570 135 275 2176 2494 4988 120 
DANE MARK 2935 182 
10 
463 22 92 310 14 1958 111s ti 194 SUISSE 2701 23 380 9 684 114 
ETAT5-UNIS 4002 165 1 873 538 782 26 543 768 1 265 
32 JAPON 1128 397 115 212 1 308 1 94 i58 NON DETERMIN 1364 1263 81 
100MONDE 47318 4858 780 8087 539 1973 8582 266 9725 8805 387 2758 
1 10 INTRA.CE 38487 2524 748 6673 400 1188 7718 224 8300 6178 380 2135 
1 11 EXTRA.CE 9488 852 12 1414 138 787 1763 42 1425 2425 7 621 
1 20 CLASSE 1 8272 60S 12 1369 10 631 1680 42 968 2381 7 587 
1 21 A E L E 2719 23 11 381 9 92 688 14 114 1176 6 207 
1~ g~~~~~ 589 247 15 14 92 13 386 63 8 625 29 115 64 70 72 28 
1921 S~~sfft~R~E2~r~i~ ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALlE UND HALOGEN·, SULFO., NITRO. UNO NITROSODERIVATE 
!921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
OK: CONFIDENTIAL 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE UNO KOHLENSAEURE; IHRE SALZE UNO HALOGEN-, SULFO., NITRO. UNO NITROSODERIV ATE 
OK: VERTRAULICH . I FRANCE 4748 52 728 8 574 410 373 963 405 2 1629 BELG.-LUXBG. 1557 
191 
248 111 48 62 117 603 PAY5-BAS 7400 1669 2 1051 1858 1998 
267 ti 565 RF ALLEMAGNE 6364 738 
71 
94 537 707 277 2148 1592 
005 ITALIE 829 
1&6 
34 43 102 
311 
96 10 473 
1
006 ROYAUME-UNI 1490 638 
136 
111 129 38 99 
:i 030 SUEDE 1025 224 
7 
641 
s:i so:i 21 ~~ ~¥l~~UNIS 3838 510 1449 214 895 2 365 1724 35 227 16 23 8 551 352 
r·~, 1172 270 14 91 8 789 OOOMONDE 30612 1692 5474 241 2703 4185 940 8201 2497 24 6655 
010 IHTRA.CE 22715 1147 3352 104 2420 3222 834 5505 984 22 5125 
011 EXTRA.CE 7898 544 2122 137 283 964 106 695 1513 2 1530 
020 CLASSE 1 7589 510 1987 137 249 963 106 620 1466 2 1529 
021AELE 4662 1674 137 7 855 63 603 916 387 
; 2921.20 ETHYLENE DINITRATE, O.MAHNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL miNITRATE, PEHTAERYTHRITOL TEmANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
: DINITRATE 
: 
AETHYLENDINITRA T, D-MANNITHEXAHITRA T, GLYCERIHTRINITRAT, PEHT AERYTHRITTEmANITRA T, OXIDJAETHYLENDINITRAT 
038 SUISSE 1238 1 217 208 18 277 241 276 
048 YOUGOSLAVIE 576 576 
OOOMONDE 2358 79 48 222 813 18 277 92 303 14 395 1 
010 INTRA.CE 458 78 48 222 129 16 2ri 92 26 14 118 i 011 EXTRA.CE 1898 784 278 276 
1020 CLASSE 1 1898 48 222 784 16 277 278 276 1 
1021 A E L E 1320 46 221 208 16 277 276 276 
2921.90 OTHER ESTERS OF MINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES NOT 
WITHIN 2921.10-20 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNmiES 
. 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALlE UNO HALOGEN-, SULFO., NITRO. UNO NITROSODERIVATE, NICHT IN 2921.10 U.20 
ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5006 758 1737 408 
1314 
123 1684 75 68 155 
002 BELG.-LUXBG. 5651 276 924 2 25 26 1455 430 17 1488 003 PAY5-BAS 3558 986 5 920 1055 
2soS 
77 211 
004 RF ALLEMAGNE 23969 616 
318 
389 2195 4444 344 10102 741 2850 
005 ITALIE 1028 7 188 209 89 
1452 434 317 182 35 006 ROYAUME-UNI 4188 31 1112 485 334 23 
31 
I 
007 IRLANDE 2315 
s:i 2284 3sti 405 421 87 130 008 DANEMARK 8029 70 
a4 4465 038 SUISSE 4884 44 25 59 408 1707 286 1406 968 058 RD.ALLEMANDE 1201 
1oB 
477 10 
69 
66 545 
062 TCHECOSLOVAQ 651 3556 14 316 214 170 132 1729 400 ETAT5-UNIS 16531 1348 6 1382 1542 469 6329 
624 ISRAEL 1580 566 258 318 329 
87 
109 
664 INDE 971 
67 
730 
4 
127 
ali 24 5 3 720 CHINE 535 
1os0 
212 65 74 40 
732 JAPON 5371 23 
1sa0 
716 2085 93 199 1195 
977 SECR.INTRA 0 1580 
1000 M 0 N DE 88729 5815 1580 11363 843 7652 13743 2189 18702 11718 1583 13953 
1010 INTRA.CE 51832 1768 7471 580 3698 7513 1945 15183 3418 1248 9034 
1011 EXTRA.CE 33317 3847 3892 83 3957 6230 254 1518 8300 318 4819 
1020 CLASSE 1 27505 3738 2490 8 2506 5334 254 847 7941 300 4091 
1021 A E L E 5442 82 408 1707 84 286 1410 300 1165 
1030 CLASSE 2 3225 
111 
1298 
ri 444 604 538 87 12 244 1040 CLASSE 3 2587 106 1006 292 134 272 5 584 
2922 AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKliON 
2922.01 METHYLAMINE, DIME'nm.AMIHE AND TRIMETHYLAMINE 
MONO., DJ. ET miMETHYLAMIN 
001 FRANCE 1214 29 
ali 755 39s:i 39 302 128 a5 002 BELG.-LUXBG. 4971 
311 
173 
:i 116 527 003 PAY5-BAS 4493 340 1807 49 1648 62 420 112 27 322 004 RF ALLEMAGNE 3323 363 412 30 126 1727 9 58 005 ITALIE 538 333 6 167 
14 1 52 1sS 006 ROYAUME-UNI 1920 17 141 1540 
1517 056 U.R.S.S. 1523 6 
73 4ri 274 100 058 RD.ALLEMANDE 924 
1000 M 0 N DE 19805 1364 903 2941 128 55 9894 191 1158 923 240 2009 
1010 INTRA.CE 16530 1073 821 2907 128 55 9048 124 940 820 240 475 
1011 EXTRA.CE 3075 290 82 34 648 87 317 102 1 1534 
1040 CLASSE 3 2605 8 73 835 274 100 1517 
2922.09 SALTS OF METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE AND miMETHYLAMIHE 
UK: CONFIDENTIAL 
139 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanctj 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.09 SELS DU MONO-, Dl- ET TRIMETHYLAMINE 
UK : CONADENTIEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
m ~l8il~~~'i0~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2922.13 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
952 
2209 
267 
1166 
5443 
3807 
470 
8 
94 
8 
86 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 058 
DIETHYLAMINE ET SES SELS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 058 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
3329 
466 
849 
91 
659 
6282 
5370 
254 
254 
197 
214 
132 
82 
82 
71 
5 
5 
14 
13 
1 
1 
1 
504 
175 
992 
986 
6 
3150 
83 
130 
3453 
3448 
6 
6 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 058 AND 400 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 058 ET 400 
001 FRANCE 820 
002 BELG.-LUXBG. 2442 
006 UTD. KINGDOM 373 
977 SECR.INTRA 0 745 
1000 W 0 R L D 5240 
1010 INTRA-EC 4258 
1011 EXTRA-EC 240 
2922.16 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 FR GERMf.NY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4265 
1904 
6937 
6214 
723 
106 
19 
241 
240 
1 
2639 
210 
2923 
2864 
59 
2922.18 OTHER ACYCUC MONOAMINES NOT WITHIN 2922.11-16 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRIES 003 AND 400 
1 
2 
18 
17 
1 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, 400 AND 732 
61 
1437 
46 
1573 
1551 
22 
158 
342 
158 
187 
20 
20 
:i 
60 
148 
128 
20 
4 
4 
5 
10 
80 
41 
39 
29 
41 
186 
186 
86 
89 
40 
471 
416 
55 
19 
18 
62 
62 
BL: ~~~~M~~~t ~~;(Jit·~~E~A~~~ElrRJ,OUS 2922.11 A 18; DERIVES DES IIIONOAMINES ACYCLIQUES 
NL: PAS DE'\SENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030, 400 ET 732 
001 FRANCE • 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
4068 
8665 
342 
10144 
2092 
490 
2040 
333 
1115 
1 
1247 
1000 W 0 R L D 31352 
1010 INTRA-EC 25400 
1011 EXTRA·EC 5683 
1020 CLASS 1 5227 
1021 EFTA COUNTR. 2864 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01104/87 
UK: CONFIDENTIAL 
HEXAME1HYLENEDIAMINE ET SES SELS 
NL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01104187 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE . 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
1000 w 0 R L D I 
~~f ~~\':t~~~ : 
1020 CLASS 1 ! 
1040 CLASS 3 
144123 
10268 
613 
42853 
2162 
315 
200507 
197993 
2514 
2199 
315 
2922.25 ETHYLEN~IAMINE AND ITS SALTS 
ETHYLENE)liAMINE ET SES SELS 
002 BEL UXBG. 
003 NET ANDS 
004 FR ANY 
030 DEN 
056 lET UNI9N 
066 ROMANIA 
400 USA ! 
1000 W 0 R L D ' 
1010 INTRA-EC \ 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 ' 
12745 
7922 
2031 
5812 
327 
454 
7298 
37060 
23097 
13964 
13167 
5865 
781 
396 
317:i 
51 
20 
144 
4084 
3833 
452 
164 
164 
1664 
4 
6515 
8182 
8182 
226 
56 
36 
311 
768 
419 
349 
349 
36 
2922.29 OTHER AClCUC POL YAMINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
1 
2 
31 
3 
17:i 
25 
159 
4 
398 
37 
361 
361 
198 
1036 
2240 
83 
1711 
193 
18 
17 
298 
42 
5654 
5082 
572 
566 
226 
118270 
10241 
36336 
2162 
167145 
164983 
2163 
2163 
8832 
2176 
869 
20i 
12130 
11019 
1112 
1096 
869 
28 
4 
9 
2li 
61 
41 
20 
20 
20 
5 
5 
2 
149 
151 
2 
149 
149 
218 
105 
8 
366 
4 
li 
81 
831 
1640 
719 
922 
921 
8 
6772 
j 
6779 
6779 
249 
557 
281 
170 
375 
1832 
1086 
548 
548 
170 
POL YAMINES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25; DERIVES DES POL YAMINES ACYCUQUES 
~ ~~~~€k~~~2s ~m 665 ,l ~~ sJ ~ 
~ ~~D~'k~~6'6'JM ~~ ~} ~ 17:i 15 121 
030 SWEDEN 592 18 60 100 
~ ~rf~TJI~iAND ~~ 1~~ 70 
140 
83 
1 
63 
223 
153 
70 
52 
132 
620 
62 
1128 
1060 
68 
68 
67 
202 
50 
355 
321 
34 
246 
248 
246 
7ri 
697 
84 
:i 
69 
23 
6 
1681 
1569 
111 
101 
72 
315 
529 
199 
330 
15 
315 
1611 
1941 
669 
799 
5198 
10434 
4439 
5995 
5995 
799 
415 
1249 
1042 
2 
66 
12 
9 
15 
24 
24 
1 
5 
12 
12 
9:i 
107 
107 
5 
6 
8 
1 
5 
63 
117 
187 
186 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
507 
507 
11 
5 
20 
13 
219 
57 
1 
317 
317 
98 
239 
53 
4 
486 
433 
56 
56 
26 
297 
473 
65 
1039 
961 
79 
1341 
1387 
3203 
2729 
474 
1942 
1558 
73 
~ 
128 
334 
31 
404 
135 
8295 
7123 
1172 
1032 
493 
230 
2 
396 
650 
628 
21 
21 
289 
448 
222 
173 
j 
1150 
962 
186 
186 
181 
842 
973 
812 
80 
78 
17 
2126 
3 
2373 
2129 
244 
659 
753 
54 
39 
39 
30 
212 
745 
965 
221 
39 
33 
74 
71 
2 
34 
1578 
514 
15 
149 
2598 
2170 
159 
149 
149 
1339 
38i 
212 
327 
305 
92 
2680 
1718 
961 
329 
237 
632 
436 
272 
49 
15 
1 
1 
4 
4 
23 
11 
13 
5 
5 
5 
54 
4 
2 
83 
83 
2 
6 
1 
129 
1166 
1315 
129 
20 
11 
2 
29 
27 
2 
2 
2 
269 
16 
300 
285 
15 
66 
5 
72 
71 
1 
387 
2378 
175 
1818 
1350 
183 
150 
1 
228 
6691 
4777 
1913 
1912 
1534 
17187 
23 
2 
17211 
17211 
425 
2275 
225 
3553 
1110 
7606 
2943 
4664 
4664 
3553 
724 
2730 
966 
2sS 
158 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
u prung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 0 gin I consignment 
0 glne I provenance Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
29~,09 SALZE DES MONO., Dl- ET TRIMETHYLAMIN 
UK: VERTRAUUCH 
I ~ ~ PAY8-BAS 1249 16 677 1:i 1:i 148 6 254 1444 148 RF ALLEMAGNE 2235 
329 
3 
1s 
761 1 !! ROYAUME·UNI 524 31 127 13 9 
1573 9 SECR.INTRA 0 1573 
10 0 M 0 N DE 6313 93 10 1177 13 145 376 22 1064 1690 1723 
10 0 INTRA-CE 4263 18 
10 
1170 13 85 287 22 1064 1457 149 
10 1 EXTRA-CE 476 77 7 60 88 233 1 
2 ~1_3: ~~~~~~lv~:t~~S FOR COUNTRIES 002 AND 058 
DIAETIIYLAMIN UNO SEINE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 002 UNO 058 ! ~ ~r.,uw• 4219 2 3948 41 71 :i 161 31 760 215 51 195 314 1 ROYAUME-UNI 1159 9 186 777 25 110 5 187 SUISSE 1491 35 1208 58 
9 SECR.INTRA 0 787 787 
]20M 0 N DE 10050 422 20 4546 8 272 2651 57 799 947 30 298 
1g::0 INTRA-CE 7410 192 16 4531 8 271 1424 57 693 79 30 109 
1 1 EXTRA-CE 1851 230 4 15 1 1227 105 81 188 il~O CLASSE 1 1851 230 4 15 1 1227 105 81 188 1 1 AE L E 1742 198 4 1 1225 71 58 187 
22.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 058 AND 400 
TRIAETHYLAMIN UNO SEINE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 004, 006, 058 UNO 400 
~FRANCE 1383 171 2 109 4 146 355 10 505 31:i 12 440 BELG.·LUXBG. 3840 
19 
5 2335 132 
164 
674 10 
ROYAUME-UNI 512 1 27 36 70 74 121 
700 77 SECR.INTRA 0 790 
100MONDE 7792 278 47 2543 90 738 609 201 1660 1117 36 473 
1 10 INTRA-CE 6592 276 45 2486 79 635 554 201 1522 327 17 450 
1 11 EXTRA-CE 410 2 2. 57 10 103 55 139 19 23 
~22.18 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
ISOPROPYLAMIN UNO SEINE SALZE 
~FRANCE 3344 2036 183 21 236 19 977 45 7 75 RF ALLEMAGNE 1534 170 23 1014 62 10 
100MONDE 5581 2254 363 9 70 236 19 2299 111 106 94 
1 10 INTRA-CE 5035 2215 164 9 70 236 19 2000 107 106 89 
1 11 EXTRA-CE 527 40 179 299 5 4 
!922.11 OTHER ACYCUC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.11·18 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRIES 003 AND 400 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, 400 AND 732 
ACYCLISCHE MONDAMIN~ NICHT IN 2922.11 BIS 11 EHTHALTEN; DERIVATE DER ACYCLISCHEN MONOAMINE 
BL: VERTRAULICH FUER DIE ENDER 003 UNO 400 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 030, 400 UNO 732 
QQ~ FRANCE 6071 402 7 1264 
39 
585 
949 
4 2717 43 163 866 
~~ ~f~~it'_kllBG. 12749 6 2481 129 6 1235 3597 2 4305 501 3858 79 112 35 14 1716 31 131 738 213 :004 RF ALLEMAGNE 20776 
4728 
844 348 10120 9 3029 
,006 ROYAUME·UNI 5419 131 10 24 13 131 152 183 42 5 
,026 NORVEGE 589 20 
195 
189 
21 10 68 169 191 1627 030 SUEDE 2958 161 42 68 834 :i 17 036 SUISSE 1158 1 155 126 366 182 240 
1400 ETATS-UNIS 5127 348 1159 231 380 2548 461 
404 CANAD~ 857 
4 3:i 299 1817 79 li 8 649 J732 JAPON 3405 302 863 
~000 Ill 0 N DE 60987 4990 833 10516 119 3716 3769 618 18525 5172 209 12520 010 INTRA-CE 45641 4466 102 8642 98 1596 2641 542 14405 4486 191 6472 
011 EXTRA-CE 14712 525 732 1874 21 2120 928 76 4120 250 18 4048 
1020 CLASSE 1 14095 166 732 1834 21 2116 833 76 4043 194 18 4042 
1021 A E L E 4688 182 351 357 21 68 376 68 1185 194 17 1869 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01104187 
UK: CONFIDENTIAL 
HEXAMETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
NL: VERTRAULICH SEIT OEM 01104/87 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 201374 1507 162811 11600 
14 
455 25001 
002 BELG.·LUXBG. 14554 
18 
14468 2ci 8 367 35 1 33 004 RF ALLEMAGNE 912 45465 24 1 480 3 006 ROYAUME-UNI 53767 8299 
1 
3 
400 ETAT8-UNIS 3896 3895 
so:i 720 CHINE 503 
1000 M 0 N DE 275214 9822 226754 20 11632 903 53 992 1 25037 
1010 INTRA-CE 270759 9822 222858 20 11631 367 53 970 1 25037 
1011 EXTRA-CE 4455 3898 1 536 22 
1020 CLASSE 1 3952 3896 1 33 22 
1040 CLASSE 3 503 503 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
AETHYLENDIAMIN UNO SEINE SALZE 
002 BELG.·LUXBG. 25352 48ci 17092 635 3672 669 633 2366 
952 
003 PAY8-BAS 17072 
1 
4764 
8 
1267 3916 974 
826 5 4982 004 RF ALLEMAGNE 4660 187 
1608 
608 1531 424 555 515 
030 SUEDE 12470 91 388 1635 760 466 7524 
058 U.R.S.S. 603 4ci 603 066 ROUMANIE 609 
898 1 46ci e4ci 904ci 1o4 589 2317 I 400 ETAT8-UNIS 13805 145 
1000 M 0 N DE 75202 1961 7 24018 50 3736 19907 1095 3062 5058 5 16303 
1010 INTRA-CE 47570 954 7 21895 8 2510 9232 1095 2175 3228 5 6461 
1011 EXTRA-CE 27633 1007 1 2123 42 1226 10675 887 1830 9642 
1020 CLASSE 1 26389 1007 1 2091 2 1226 10675 887 658 9642 
1021 A E L E 12566 91 1631 2 388 1635 783 513 7525 
1040 CLASSE 3 1212 40 1172 
2922.29 OTHER ACYCLIC POLYAMINE$ NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
ACYCLISCHE POLYAMINE, NICHT IN 2922.21 UNO 25 ENTHAL TEN; DERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
002 BELG.·LUXBG. 11387 208:i 3 4282 5 158 1142 35 
2751 1130 8 1873 
003 PAYS-BAS 25011 135 6496 138 1163 3749 14 3451 1311 
2 7782 
004 RF ALLEMAGNE 13531 1030 28 
489 
58 427 4681 44 2806 28 3120 
006 ROYAUME-UNI 864 83 14 16 7 86 60 103 6 714 030 SUEDE 1632 14 219 292 
2 
199 148 46 
2 036 SUISSE 793 1 97 90 106 3 492 
064 HONGRIE 511 365 144 2 
141 
1987; Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I pro\ienance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.29 
400 USA : 4003 563 519 278 557 234 205 1646 
732 JAPAN ', 168 65 40 43 20 
1000 W 0 R L D 21765 1603 82 4808 47 874 3368 48 3210 1056 10 6561 
1010 INTRA·EC 16309 1000 22 3921 47 586 2730 48 2713 781 8 4442 
1011 EXTRA·EC 5455 603 60 887 388 835 497 265 1 2118 
1020 CLASS 1 4963 603 60 696 318 835 329 264 1 2077 
1021 EFTA COUNTR. 811 40 60 112 
70 
78 95 16 410 
1040 CLASS 3 430 191 168 1 
i 
2922.31 CYCL~HEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE, ET LEURS SELS 
002 BELG.·L~BG. 899 3:i 291 i 177 354 59 11 6 003 NETHER NOS 177 54 10 9 59 8 48 107 17 004 FR GERMANY 5358 3267 3 821 556 483 3 59 006 UTD. KINGDOM 527 
14 3i 
323 17 172 12 
5 400 USA 262 4 207 1 
1000 W 0 R L D 7477 3395 54 368 15 1037 1357 24 788 338 5 88 
1010 INTRA·EC 6974 3303 54 302 15 1007 1293 24 761 129 4 82 
1011 EXTRA·EC 503 92 88 31 63 37 207 1 8 
1020 CLASS 1 267 15 31 1 6 207 1 6 
2922.39 OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONO- AND POL YAMINES NOT IN 2922.31 
~~~~~&L~~OJ!f&cfleCJ'f~J!Y'Jls ET CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2922.31; DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES, 
001 FRANCE 286 436 196 1 5 238 24 6 228 2 76 004 FR GERMANY 1900 
10 
2 104 255 25 595 
006 UTD. KINGDOM 192 
i 
3 13 2 164 
9 036 SWITZERLAND 23 9 
17 
4 
2 14 119 400 USA 257 7 51 24 23 
1000 W 0 R L D 3051 468 2 357 18 134 297 95 373 515 27 767 
1010 INTRA·EC 2555 460 1 271 18 115 259 37 301 393 27 875 
1011 EXTRA·EC 500 8 1 86 1 19 39 59 72 122 93 
1020 CLASS 1 492 8 1 63 17 39 59 72 120 93 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 24 15 57 57 69 
2922.43 AND ITS SALTS 
UK: NTIAL UNTIL 01/04/87 
DK: KDOWN BY COUNTRIES 
ANILINE ET SES SELS 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU'AU 01/04/87 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.·LUXBG. 18936 17910 3 41 1 3006 984 003 NETHERLANDS 4099 117ol 97 55 501 1o4 540 004 FR GERMANY 15979 
337 
63 1442 
16 
1842 510 198 
006 UTD. KINGDOM 48702 4 12 2 1489 12409 33281 1152 
010 PORTUGAL 1430 1123 26 44 361 1025 7558 056 SOVIET UNION 8702 
1242 839 549 056 GERMAN OEM.R 3269 109 
1269 
530 060 POLAND , 3398 
1564 
1223 440 150 4565 2014 316 062 CZECHOSLOVAK 14790 910 
to4 
294 5443 
75 064 HUNGARY 1819 1435 150 
1486 
55 
088 ROMANIA 1840 
297 
80 44 280 737i g.j 110i 400 USA 12719 1 3811 
' 1000 WORLD 136693 14814 565 22107 161 2715 5421 18 27234 45387 6770 11503 
1010 INTRA·EC 89404 11717 18267 115 143 3388 18 15600 33388 4881 1909 
1011 EXTRA·EC 46723 3097 3840 48 2572 2032 11434 11999 2108 9595 
1020 CLASS 1 12781 300 21 45 1 26 3812 7371 94 1111 
1040 CLASS 3 33882 2797 3764 1 2569 2003 7622 4628 2014 8484 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, MITRA TED AND NITROSA TED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
LES DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES D'ANILJNE ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1688 54 957 50 34 2 623 002 BELG.·LUXBG. 228 26 62 114 18 003 NETHERLANDS 63 
135 
1 
i tali 
1 33 
132 
8 
004 FR GERMANY 2328 
1036 
591 429 852 
005 ITALY 1959 41 5 495 101 
779 225 
279 
006 UTD. KINGDOM 2547 19 593 5 242 683 
75 036 SWITZERLAND 443 5 81 1 26 48 207 
064 HUNGARY 1219 649 170 194 156 44 50 400 USA 697 19 319 17 293 5 664 INDIA 654 
2 
443 14 
246 
148 
76 
49 
732 JAPAN 1798 1422 4 13 41 
977 SECR.INTRA 0 449 449 
1000 WORLD 15115 291 21 5376 15 1626 1962 2275 574 2973 
1010 INTRA·EC , 8849 248 21 2651 11 975 1437 1356 356 1792 
1011 EXTRA-EC 5617 43 2728 4 651 525 919 217 732 
1020 CLASS 1 2968 8 1552 1 349 305 512 120 121 
1021 EFTA COUNTR. 444 6 81 1 26 48 207 75 
1030 CLASS 2 I 718 35 
463 
2 
20 1 181 9i 53 1040 CLASS 3 2130 711 282 219 226 556 
2922.51 N-METHYL-N, 2, 4, &-TETRANITROANILINE 
N-METHY~-N, 2, 4, &-mRANITROANILINE 
~m ~&UJI, 63 61 2 62 60 2 
1011 EXTRA·EC i 1 1 
2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
TOLUIDINE$ ET LEURS SELS 
I 
004 FR GERMANY 2493 1871 
189 232 1 512 53 5 50 006 UTD. KINGDOM 2912 1957 13 449 
2 
18 54 
14 400 USA 1864 1500 25 76 3 174 73 728 SOUTH KO~EA 269 230 4 32 
1000 W 0 R L D 1 8246 5331 449 475 65 28 1452 3 76 143 224 1010 INTRA·EC ' 5645 3828 194 294 1 15 1278 3 71 59 105 1011 EXTRA-EC I 2401 1503 255 180 65 13 174 5 84 119 
1020 CLASS 1 1912 1503 25 76 65 3 174 3 5 80 48 1030 CLASS 2 I 335 230 1 4 32 
2922.54 HALOGE~ TED, SULPHONATED, MITRA TED AND NITROSA TED DERIVATIVES OF TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOLUIDINE$ ET LEURS SRS 
004 FR GERMANY 284 9 2 
389 
134 114 7 6 12 006 UTD. KINGDOM 1767 89 15 138 722 409 5 
12 036 SWITZERLAND 60 7 1 2 11 27 
400 USA · 215 44 
62 
130 11 20 10 ~g~ ~~~l~ KOR~A 447 291 57 7 8 22 160 139 6 1 13 1 
1000 W 0 R L D 3292 483 38 681 13 544 888 531 21 117 1010 INTRA·EC 2218 104 38 487 
1s 
309 835 418 15 32 
1011 EXTRA·EC 1075 379 214 235 30 113 8 85 
142 
lr port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
U tsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 lgln I consignment 
0 lglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
l22.29 
~ ETAT5-UNIS 12006 1572 1 1234 808 1391 683 1356 14 4947 
JAPON 1455 436 116 6 819 78 
1! 0 M 0 N DE 68252 4881 401 13791 200 2882 11325 179 10476 4883 60 19174 
1 ~ 0 INTRA..CE 51391 3272 180 11368 200 1812 9644 179 9180 2657 44 12855 
1 1 EXTRA..CE 16860 1608 221 2423 1 1070 1680 1298 2226 18 6319 
'f CL<SSE' """ "'' '" 2058 1 928 1680 942 2224 16 6234 1 1 A E L E 2447 36 219 389 1 2 289 254 49 2 1206 1 LASSE 3 864 • . 365 144 353 2 
22.31 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMIN, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMIN, UNO IHRE SALlE 
2 BELG.-LUXBG. 1079 1 278 
4 
240 460 75 14 2 9 
PAY5-BAS 528 107 206 33 27 182 2s 131 301 1 44 ~ RF ALLEMAGNE 8437 4343 9 1334 905 1154 165 ROYAUME-UNI 960 
1 
1 
42 
1 477 38 406 35 4 
81 ETAT5-UNIS 799 93 16 562 4 
1~pMONDE 12338 4559 203 543 49 1695 2187 61 1824 912 12 311 1 0 INTRA..CE 11224 4454 203 431 49 1602 2081 61 1768 350 8 219 
1 11 EXTRA..CE 1111 105 112 93 85 58 562 4 92 
1 20 CLASSE 1 828 1 43 93 11 22 562 4 92 
~22.39 OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONo- AND POL YAMINES NOT IN 2922.31 
ALICYCUSCHE AMINE, NICifT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER AUCYCUSCHEN AMINE 
~FRANCE 1052 1680 7 543 10 245 1053 79 63 1066 9 162 RF ALLEMAGNE 8277 
31 
10 576 1093 167 2548 
ROYAUME-UNI 3049 2 
4 2 
1 2586 36 12 380 1 
375 36 SUISSE 4239 6 1121 
118 
2669 
2s 
60 
744 
2 fOO ETAT5-UNIS 2699 41 8 964 161 53 585 
~~g m~~-u 21072 1119 38 3289 68 1039 6547 213 1591 2225 452 3795 13563 1787 24 979 63 917 3897 115 1358 1451 449 2763 
1~? EXTRA..CE 7488 53 12 2310 3 122 2850 99 232 773 2 1032 1 0 CLASSE 1 7418 53 12 2258 2 119 2845 99 232 764 2 1032 
1 1 AELE 4540 6 4 1152 2 2678 74 179 2 443 
~22u1!: ~~~~6e~~~~N\~t~I04t87 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANILIN UNO SEINE SALZE 
UK: VERTRAULICH BIS 01/04/87 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 12526 11803 
:i 
29 17 
1961 
677 
003 PAY5-BAS 2776 
8862 1a:i 
42 356 
1a:i 
412 
;004 RF ALLEMAGNE 12623 
297 
156 1062 
19 
1462 269 446 
1006 ROYAUME-UNI 36268 26 81 11 1165 9641 24144 884 
1010 PORTUGAL 1063 684 19 :i 33 261 789 6669 1056 U.R.S.S. 7375 771 481 3a:i 1058 RD.ALLEMANDE 2086 54 ao2 
417 
060 POLOGNE 2062 
918 
751 254 95 
2570 1329 
160 1062 TCHECOSLOVAO 8849 525 
s6 185 3322 s6 064 HONGRIE 942 731 78 946 27 066 ROUMANIE 1169 
100 
55 
375 
174 405:i 67 as6 i400 ETAT5-UNIS 8175 3 2661 
OOOMONDE 97797 10753 493 14677 682 1864 3763 19 19668 31014 4510 10356 
010 INTRA..CE 66000 8929 12125 294 227 2559 19 12281 24340 3114 2112 
1011 EXTRA..CE 31304 1824 2551 387 1638 1204 7385 6875 1398 8244 
1020 CLASSE 1 6356 169 65 385 8 29 2666 4060 67 907 
1040 CLASSE 3 22571 1656 2162 3 1577 1171 4720 2615 1329 7338 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSA TED DERIVATIVES OF ANIUNE AND THEIR SALTS 
HALOGEN-, SULFo-, NITRo-, NITROSODERIVATE DES ANIUNS UNO DIRE SALlE 
001 FRANCE 4163 180 3 2444 142 
126 
80 1314 
002 BELG.-LUXBG. 845 
67 
198 
2 
267 
1 
54 
003 PAY5-BAS 614 
sri 7 11 2 1 444 2044 91 004 RF ALLEMAGNE 10693 3 
2967 
634 1992 1637 3 3491 
005 ITALIE 6146 217 18 1507 348 
6 2085 2741 
1091 
006 ROYAUME-UNI 8610 130 1076 8 404 2160 27:i 038 SUISSE 1549 18 256 8 123 504 36T 
064 HONGRIE 2068 
7 
1116 360 328 226 
165 
38 400 ETAT5-UNIS 1704 35 671 45 741 40 
664 INDE 1615 
12 
1031 35 3836 347 1817 202 732 JAPON 13048 7071 37 50 223 
977 SECR.INTRA 0 1155 1155 
1000 M 0 N DE 53532 1310 73 16490 48 4134 9465 8 6685 8850 4 8465 
1010 INTRA..CE 30991 1203 73 6893 38 2689 4728 8 4713 4785 4 6059 
1011 EXTRA..CE 21384 107 9797 11 1445 4737 1971 2065 1251 
1020 CLASSE 1 16349 44 7405 8 631 4385 1158 1982 536 
1021 A E L E 1554 20 259 8 123 504 367 273 
1030 CLASSE 2 1996 6:i 1163 :i 88 3 
513 
a:i 
229 
1040 CLASSE 3 3037 1228 525 349 300 486 
2922.51 N-METHYL-N, 2, 4, 6-mRANITROANIUNE 
I N-METHYL-N, 2, 4, 6-TETRANITROANIUN 
1000 M 0 N DE 89 83 1 1 1 3 
1010 INTAA..CE 85 80 1 i 1 3 1011 EXTRA..CE 4 3 
! 2922.52 TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
I TOLUIDINE UND IHRE SALlE 
004 RF ALLEMAGNE 1878 1131 2 26:i 4 15 
511 62 27 126 
006 ROYAUME-UNI 2891 1311 684 18 398 
26 
16 201 
47 400 ETAT5-UNIS 1505 770 62 232 
14 
145 223 
728 COREE DU SUD 698 591 19 74 
1000 M 0 N DE 8872 3238 1351 967 318 84 1294 68 199 515 1 657 
1010 INTRA..CE 5331 2443 697 473 4 42 1148 68 78 229 217 1011 EXTRA..CE 3338 795 653 494 314 22 145 121 286 440 
1020 CLASSE 1 1846 795 63 244 
314 14 
145 68 116 266 149 
1030 CLASSE 2 1017 591 5 19 74 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINE& AND THEIR SALTS 
DERIVATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALlE 
004 RF ALLEMAGNE 1648 47 11 
1209 
610 724 1 62 27 168 
006 ROYAUME-UNI 4637 225 110 573 1474 1234 12 82 038 SUISSE 565 84 32 14 88 267 400 ETAT5-UNIS 1623 912 17 457 29 38 172 
728 COREE DU SUD 1626 1163 174 182 29 18 60 
732 JAPON 844 684 73 11 72 4 
1000 M 0 N DE 12906 2624 284 2518 63 2291 2353 1 1926 78 768 
1010 INTRA..CE 7335 318 284 1582 
a:i 
1385 2198 1 1303 53 251 
1011 EXTRA..CE 5570 2306 958 926 155 623 25 516 
143 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexej EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2922.54 
1020 CLASS 1 440 51 141 138 
1021 EFTA COUNTR. 60 7 1 . 2 
1030 CLASS 2 562 306 62 13 97 
23 
11 
7 
2922.55 XYUDINES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
OK : CONFIDENTIAL 
I 
OK : ml~~~~~t~~~URS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES ET LEURS SELS 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 69 8046. 
036 SWITZERLAND n8 1 
400 USA 101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2922.61 DIPICRYLAMINE 
DIPICRYLAMINE 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1421 
541 
880 
880 
n8 
32 
32 
72 
71 
1 
1 
1 
126 
80 
46 
46 
46 
3 
3 
20 
20 
26 
131 
158 
26 
132 
132 
131 
153 
89 
5 
98 
346 
243 
103 
103 
5 
3 
3 
3 
3 
8 
8 
2922.69 DIPHENYLAMINE AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
DIPICRYLAMINE 
DIPH~NYLAMINE ET SES DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES, ET LEURS SELS, SF DIPICRYLAMINE 
002 BELG.-LUXBG. 292 
004 FR GERMANY 752 
006 UTD. KINGDOM 1159 
036 SWITZERLAND 157 
400 USA 995 
1000 W 0 R L D 3997 
1010 INTRA-EC 2508 
1011 EXTRA·EC 1490 
1020 CLASS 1 1198 
1021 EFTA COUNTR. 181 
2922.71 2-NAPHTNYLAMINE AND ITS SALTS 
2-NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 39 
1010 INTRA-EC 37 
27 
62 
115 
105 
10 
10 
1011 EXTRA-EC 3 1 
3 
418 
308 
110 
1 
11 
11 
2922.78 1-NAPHTkYLAMINE ITS DERIV A liVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPHTNYLAMINE 
286 
34 
25 
384 
345 
19 
11 
531 
756 
26 
2 
1472 
1287 
187 
28 
26 
3 
3 
1-NAPHTYLAMINE, DERIVES DE 1-NAPHTYLAMINE ET 2-NAPHTYLAMINE, LEURS SELS, EXCL SELS DE 2-NAPHTYLAMINE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
750 
114 
358 
570 
221 
2400 
958 
1444 
747 
517 
617 
103 
93 
229 
138 
93 
93 
2922.80 OTHER AROMA TIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.43-79 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
63 
252 
41 
144 
522 
63 
459 
397 
252 
53 
2 
5 
4 
1 
44 
10 
57 
118 
54 
82 
UK: ~RsN8:~~~t1,~~A~U~~y~ERIVES DES MONOAMINE$ AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 43 1~ 6 53 
003 NETHERLANDS 81 . 3 31 
004 FR GERMANY 1562 172 2S 
~ ITf~.\1NGOOM 1~ 21 4 
007 IRELAND 8 
008 DENMARK 6 
036 SWITZERLAND 419 
400 USA 3533 
624 ISRAEL 246 
9n SECR.INTRA 0 1537 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11081 
4612 
4932 
4280 
605 
264 
389 
2 
14 
13 
414 
241 
173 
173 
123 
58 
30 
28 
20 
20 
6 
2 
195 
1127 
2344 
853 
1491 
1349 
195 
1 
141 
49 
25 
16 
1 
5 
87 
230 
122 
108 
92 
5 
14 
2 
436 
44 
468 
1 
1 
3 
124 
1307 
1004 
304 
128 
3 
176 
198 
11 
90 
301 
209 
91 
90 
90 
1 
10 
27 
291 
529 
528 
94 
1274 
213 
3002 
1385 
1617 
1369 
95 
216 
33 
38 
38 
7 
7 
26 
31 
1 
7 
82 
81 
64 
27 
43 
43 
16 
62 
46 
18 
16 
16 
3 
47 
83 
933 
1089 
136 
933 
933 
23 
22 
1 
11 
11 
15 
81 
20 
61 
15 
26 
7 
98 
386 
181 
7 
2 
108 
905 
27 
1885 
683 
1202 
1140 
164 
27 
35 
2922.91 PHENYLENEDIAMINE$ AND METHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSA TED DERIV A liVES, 
AND THEIR SALTS 
PHENYLENEDIAMINE$ ET METHYLPHENYLENEDIAMINES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 408 9 104 2 14 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 1773 1435 1s m 
~ ITf~\INGdoM ~ 33 100 1 
~ 8~~TZERLAND m S 30~ 11~ 
I 
1000 W 0 R L D ' 7008 1843 2108 21 718 
1010 INTRA-EC ' 5508 1815 1757 21 534 
18M ~n~Hc 1 u~ ~~ r,~ m 
1021 EFTA COUNTR. 367 307 5 
1040 CLASS 3 i 131 34 37 
2922.99 OTHER AROMATIC POLYAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2922.91 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 038 AND 400 
POLYAMINES AROMATIQUES1 DERIVES DES POLYAMINE$ AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2922.91 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011, 038 ET 400 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY , 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
144 
457 
7132 
2183 
20782 
2490 
2920 
29 
311 
4 
100 
2486 
16 
13 
157 
20 
138 
40 
20 
2 
86 
824 
113 
200 
914 
2 
1 
112 
8 
94 
22 
3 
5 
708 
4 
12031 
13 
344 
s3 
343 
127 
63 
32 
99 
730 
585 
144 
140 
32 
1893 
1560 
1887 
1049 
972 
8 
1 
27 
5 
1 
10 
79 
1 
8 
139 
3 
211 
148 
63 
4 
1 
52 
23 
921 
36 
2808 
286 
28 
290 
69 
76 
42 
279 
225 
54 
42 
10 
9 
1 
116 
1 
19 
159 
132 
28 
7 
19 
2i 
16i 
38 
3 
230 
221 
9 
9 
235 
9 
2 
168 
437 
247 
191 
188 
2 
7 
117 
279 
296 
3 
2 
2 
2 
2 
12 
12 
50 
50 
58 
56 
81 
9 
23 
12 
29 
75 
579 
654 
75 
579 
579 
579 
33 
131 
8 
229 
52 
1n 
173 
155 
273 
29 
16 
349 
62 
9n 
328 
649 
238 
175 
384 
1537 
1537 
42 
7 
265 
10 
22 
503 
894 
349 
545 
539 
22 
6 
173 
2452 
129 
1100 
1019 
1 
11 
ltJlport Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant l>rigln I consignment 
l>riglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
f 20 CLASSE 1 3052 996 . 734 . 544 126 394 258 21 A E L E 565 84 . 32 . 14 88 267 22 82 030 CLASSE 2 2189 1223 . 174 83 382 29 201 95 
1
2922.55 XYUDINES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
DK: CONFIDENTIAL 
' XYUDINTI IHRE HALOGEN-. SULFO-, NITRO-, NITROSODERIY ATE UNO IHRE SALZE 
DK: VERTRA LICH 
002 BELG.·LUXBG. 887 
1o6 
405 
214 
462 334 31i 004 RF ALLEMAGNE 1178 
2sS 
213 
036 SUISSE 2668 8 295 25 3438 129 1956 400 ETATS-UNIS 3747 309 
OOOMONDE 8492 120 660 522 1011 3439 473 2267 
010 INTRA-CE 2067 112 405 217 677 1 344 311 
011 EXTRA-CE 6425 8 255 305 334 3438 129 1956 
1~0 CLASSE 1 6425 8 255 305 334 3438 129 1956 
10 1 A E L E 2668 8 255 295 25 129 1956 
2922.61 DIPICRYLAMINE 
DIPIKRYLAMIN 
1000 M 0 N DE 49 21 13 14 
1010 INTRA-CE 49 21 13 14 
2922.69 g~~~ER'WfJl~NEE AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
DIPHENYLAMJN, SEINE HALOGEN·, SULFO., NITRO- UNO NITROSODERIYATE, IHRE SAI.ZE, AUSG. DIPIKRYLAMIN 
, 002 BELG.·LUXBG. 968 
s5 :i 40 27 915 1368 13 200 i s8 · 004 RF ALLEMAGNE 2021 
ss8 151 126 128 006 ROYAUME-UNI 26497 183 
:i 3 70 25165 180 210 22 766 036 SUISSE 4893 62 5 451 i 3866 1008 18 2 400 ETATS·UNIS 1295 2 14 38 
1000 M 0 N DE 37198 376 14 1203 481 1253 30477 126 1433 662 25 1148 
1010 IN TRA-CE 30177 314 11 936 30 1137 26533 126 335 535 23 197 
1011 EXTRA-CE 7020 62 3 267 451 116 3943 1098 127 2 951 
1020 CLASSE 1 6430 62 3 18 451 99 3680 1098 78 2 939 
1021 A E L E 4941 3 5 451 3866 816 
2922.71 2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
2-NAPHTHYLAMIN UNO SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 147 6 9 61 12 29 30 
1010 IN TRA-CE 78 3 9 3 12 23 28 
1011 EXTRA-CE 69 3 58 6 2 
2922.79 1-NAPHTHYLAMINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPHTHYLAMINE 
1-NAPHTHYLAMIN, DERIVATE DES 1· UNO 2-NAPHTHYLAMINS, IHRE SAI.ZE, AUSGEN. SALZE DES 2-NAPHTHYLAMINS 
004 RF ALLEMAGNE 3661 442 3 
447 
9 222 1236 83 360 9 1317 
005 ITALIE 834 36 48 
574 
4 99 
036 SUISSE 2154 
29i 
1132 
162 
333 44 114 720 CHINE 1355 114 22 722 
732 JAPON 1181 816 59 306 
1000 M 0 N DE 10197 809 4 2830 20 442 1622 14 882 464 9 3301 
1010 INTRA-CE 4793 518 3 450 17 258 1288 14 94 389 9 1753 
1011 EXTRA-CE 5405 291 1 2180 3 185 334 788 75 1548 
1020 CLASSE 1 3555 1 1947 1 333 632 25 616 
1021 A E L E 2337 
29i 
1 1132 
:i mi 333 
574 44 297 1040 CLASSE 3 1599 207 1 81 796 
2922.80 OTHER AROMATIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.43-78 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AROMA TISCHE MONOAMINE, DEAlY ATE DER AROMA TISCHEN MONOAMINE, NICHT IN 2922.43 BIS 7t ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1875 182 2:i 473 82 297 394 i 288 1 552 002 BELG.·LUXBG. 1305 
19 
189 8 2 557 115 16 
003 PAY8-BAS 653 
107 
127 344 32 81 50 
1364 722 3i 004 RF ALLEMAGNE 6607 B60 
137 
224 1509 1548 242 
005 ITALIE 2277 
28 
31 140 171 1701 80 
53i 
9 8 
006 ROYAUME-UNI 5939 37 1789 38 961 1421 32 1062 40 
007 lALANDE 592 47 5 66 415 42 88 008 DANEMARK 515 90 i 232 963:i 96 24 036 SUISSE 23001 24 6772 281 2482 3126 
18 
682 
400 ETATS-UNIS 16215 66 14 5257 876 441 5388 4154 1 
624 ISRAEL 1054 28 1 912 113 
9199 977 SECR.INTRA 0 9199 
1000 M 0 N DE 71534 1569 303 15671 2151 6832 21167 454 10784 1962 1442 9199 
1010 INTRA-CE 19859 1226 198 2721 937 3618 5146 454 2890 1910 759 
1011 EXTRA-CE 42473 343 104 12950 1214 3213 16021 7893 52 683 
1020 CLASSE 1 40148 343 71 12208 1157 2928 15027 7679 52 683 
1021 A E L E 23289 140 56 6774 281 2482 9635 3239 682 
1030 CLASSE 2 1228 28 117 45 
2sS 
925 113 
1040 CLASSE 3 1100 6 625 12 70 102 
2922.91 ~~~~lfn.Eflt~NES AND METHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES, 
PHENYLENDIAMINE UNO METHYLPHENYLENDIAMINE, DIRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIY ATE, UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 2311 138 1036 36 192 
276 
48 413 17 431 
002 BELG.·LUXBG. 7257 4450 5790 74 1104 40 62 278 
47 
004 RF ALLEMAGNE 8815 872 1326 496 1057 
005 ITALIE 660 
11i 85:i 5 80 537 4 2 7 43 006 ROYAUME-UNI 1217 
:i 12 223 66 036 SUISSE 2254 4li 1979 25 159 s4 247 i 400 ETAT8-UNIS 3193 273 418 645 1515 
1000 M 0 N DE 26896 4869 3 10402 140 3002 3214 4 877 737 296 3352 
1010 INTRA-CE 20259 4699 3 7758 140 2264 2362 4 587 482 294 1669 1011 EXTRA-CE 6610 145 2644 738 852 289 255 1 1683 
1020 CLASSE 1 5890 145 3 2318 604 836 71 247 1 1665 
1021 A E L E 2275 3 1983 25 159 17 8 
88 
1040 CLASSE 3 658 326 134 172 18 
2922.99 OTHER AROMA TIC POLYAMINE$ AND THEIR DEAlY A TIVES NOT WITHIN 2922.91 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 038 AND 400 
AROMATISCHE POLYAMINE, DERIVATE DER AROMATISCHEN POLYAMIN~ICHT IN 2922.11 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 011, 038 UNO 
001 FRANCE 1742 31 147 683 8 49 
833i 
4 167 31 
29i 
642 
002 BELG.·LUXBG. 29925 
907 
44 4133 578 3208 39 3638 365 9298 
003 PAYS-BAS 4383 1145 383 47 3 1349 19 131 1441 348 399 004 RF ALLEMAGNE 50536 5864 218 
1229 
575 17131 8008 4 11775 5172 
005 ITALIE 9507 148 57 146 202 4442 39 1175 
18 350 2876 
006 ROYAUME-UNI 11640 39 18 3450 14 1419 3882 309 1292 42 75 007 lALANDE 1070 366 255 77 
733 7 
011 ESPAGNE 969 2 428 95 
145 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2922.99 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA, 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
en SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
430 
568 
830 
434 
166 
248 
1797 
168 
41338 
36321 
4839 
4124 
1063 
506 
209 
137 
6 
73 
30 
92 
102 
3228 
2709 
508 
371 
165 
137 
89 
6 
9 
143 
624 
378 
246 
237 
94 
9 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-fUNCTION AMIN~OMPOUNDS 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
2923.11 2-AMINOETHANOL AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
2-AMINOETHANOL ET SES SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE ' 1536 
003 NETHERLANDS 2494 
004 FR GERMANY 26484 
006 UTD. KINGDOM 1723 
030 SWEDEN 1550 
036 SWITZERLAND 3n 
400 USA 1327 
9n SECR.INTRA 0 3818 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
39761 
32676 
3269 
3268 
1937 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3398 
002 BELG.-LUXBG. 1399 
003 NETHERLANDS 7383 
004 FR GERMANY 5009 
ggg ~~~D~~GDQM ~ 
400 USA 12768 
1000 W 0 R l D 35820 
1010 INTRA-EC 20782 
1011 EXTRA-EC 14419 
1020 CLASS 1 14399 
1021 EFTA COUNTR. 1607 
2923.16 2, 2', 2"NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
2, 2', 2'-NITRILOTRIETHANOL ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8133 
2869 
10342 
• 10963 
7087 
15456 
1225 
58415 
39488 
16928 
15643 
1247 
2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLETHANOLS ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
157 
196 
192 
4 
10 
384 
22722 
65 
19 
23200 
23181 
19 
19 
39 
1049 
146 
237 
23 
483 
2114 
1587 
526 
506 
23 
1609 
920 
954 
260 
244 
3987 
3742 
244 
244 
5 
6 
6 
1i 
8 
56 
80 
24 
57 
57 
56 
3i 
1 
73 
37 
148 
111 
37 
37 
37 
58 
68 
26 
95 
2 
268 
245 
23 
23 
5 
5 
132 
400 
83 
122 
11 
616 
3651 
2199 
1452 
1230 
532 
142 
60 
174 
1000 
684 
667 
94 
2642 
1867 
n5 
n5 
678 
634 
931 
3724 
1604 
560 
374 
7885 
6893 
972 
972 
594 
2683 
1294 
4152 
2413 
406 
11063 
10631 
452 
412 
3 
3 
2923.11 OTHER AMINO-ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11-17 
19 
11 
272 
240 
32 
3i 
1 
4 
36 
16 
57 
57 
6 
5 
13 
74 
98 
98 
132 
Ti 
636 
246 
1107 
1090 
18 
18 
i 
78 
360 
6 
74 
169 
13907 
13106 
601 
611 
4 
60 
111 
740 
35 
179 
175 
65 
700 
1902 
1128 
n4 
n4 
65 
969 
22 
40 
225 
499 
76 
1055 
2893 
1762 
1131 
1131 
76 
1962 
22 
247 
1690 
804 
2055 
164 
6965 
4725 
2240 
2055 
186 
3 
2 
1 
5 
33 
156 
7638 
7369 
269 
248 
38 
21 
398 
502 
305 
391 
15 
117 
1916 
1393 
523 
523 
406 
345-
1298 
1204 
229 
462 
160 
3733 
3on 
658 
656 
496 
1070 
2728 
2606 
1726 
524 
25 
8716 
8131 
585 
561 
25 
47 
70 
69 
1 
124 
124 
5 
8 
13 
13 
1 
1 
18 
29 
47 
47 
2 
3 
28 
33 
33 
AMINO-ALCOOLS. LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE 2-AMINOETHANOI.., DIETHANOLAMINE, 2, 2', 2'-NITRILOTRIETHANOI.., 
ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS • • 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
\ 004 FR GERMANY • 
I I ~ ITf~.\INGDOt.-1 
g«il~ kRP~~ND I 
028 NORWAY : 
= ~~~~%~LAND l 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
6010 
1261 
1479 
6090 
143 
1362 
21 
36 
112 
1896 
227 
2508 
62 
53 
47 
45 
417 
2 
44 
423 
16 
29 
3 
10 
5 
92 
34 
4 
3 
1574 
604 
499 
4i 
133 
14 
24 
68 
948 
59 
298 
50 
33 
1000 W 0 R l D 21332 659 621 4373 
1010 INTRA-EC 16402 555 486 2891 
1011 EXTRA-EC 4931 104 135 1482 
1020 CLASS 1 . 4831 104 130 1411 
~w, 6'J:~~~UNTR. I_ 22~ 83 1~ 10~ 
1040 CLASS 3 : 27 1 21 
2923.31 ANISIDINES, D~ETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENETIDINE$ AND THEIR SALTS 
ANISIDINES, Dllo!ETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENETIDINE$, ET LEURS SELS 
100 
18 
14 
214 
26 
373 
371 
2 
2 
2 
481 
26 
6 
496 
3 
1 
1 
2 
3 
291 
6 
1 
1330 
1014 
316 
306 
15 
6 
4 
loS 
101 
1481 
30 
570 
5 
225 
25 
50 
2613 
2295 
318 
318 
268 
004 FR GERMANY I 658 19 20 143 245 
732 JAPAN j 99 5 22 5 
1000 W 0 R l D I 870 19 27 29 1n 268 
1010 INTRA-EC ! 706 19 17 24 144 261 
1011 EXTRA·EC 165 10 5 34 7 
1020 CLASS 1 ; 120 5 28 7 
2923.39 OTHER AMINO-NAPHTHOLS AND AMINO-PHENOLS; AMINO-ARYLETHERS; AMINO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
146 
3 
8 
56 
22 
98 
89 
9 
1 
1 
8 
9 
9 
9 
19 
32 
75 
20 
4590 
4393 
197 
179 
52 
15 
3 
584 
425 
1463 
89 
15 
55 
2708 
2637 
71 
70 
70 
1565 
63 
699 
1989 
167 
48 
43 
4574 
4464 
91 
91 
48 
1624 
262 
1507 
2955 
744 
23 
7136 
7093 
43 
43 
5 
5 
5 
765 
116 
346 
1627 
66 
64 
11 
54 
2 
3 
3058 
2921 
137 
133 
75 
3 
1 
24 
32 
24 
8 
48 
5 
24 
12 
39 
168 
1037 
702 
168 
155 
93 
12 
24 
645 
370 
3818 
48n 
1059 
127 
456 
601 
10418 
12216 
1178 
10418 
10418 
108 
59 
108i 
741 
11799 
1036 
14843 
1988 
12855 
11819 
1036 
4 
6 
6 
146 
120 
414 
464 
2 
36 
39 
1659 
2875 
1147 
1728 
1728 
69 
10 
6 
4 
205 
204 
1 
1 
2 
29 
3 
10 
10 
55 
34 
20 
20 
10 
36 
1 
3 
31 
26 
4i 
139 
98 
41 
41 
12 
63 
151 
30 
57 
319 
263 
57 
57 
1 
1 
1 
5 
2 
26 
39 
36 
4 
3 
1 
7 
2 
5 
5 
a5 
384 
19 
39 
642 
6062 
4897 
1165 
1092 
65 
59 
15 
1 
248 
892 
348 
307 
376 
2311 
1283 
1029 
1029 
652 
22 
32 
502 
889 
eli 
214 
1993 
1447 
547 
547 
333 
1 
106 
560 
861 
348 
1958 
1547 
411 
411 
96 
98 
96 
2 
2470 
268 
443 
1351 
62 
4 
44 
451 
53 
130 
1 
16 
5293 
4597 
696 
695 
548 
1 
197 
67 
292 
200 
92 
75 
mport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.99 
030 SUEDE m 162 225 242 48 5 18 42 88 036 SUISSE 3193 58 35 1918 167 203 34 724 
400 ETAT8-UNIS 3538 219 447 343 1029 233 
196 
5 1262 
404 CANADA 1909 123 i 67:i 52 1515 54 21 664 INDE 870 466 28 116 728 COREE DU SUD 1292 66 59 38 363 466 1s0 45 255 732 JAPON 12672 1410 1043 3947 1106 230 4320 
977 SECR.INTRA 0 1262 1262 
:1000 M 0 N DE 137289 9705 2998 18084 1787 25805 27868 415 18882 5284 1038 25413 
1010 INTRA-CE 110071 6990 1629 10203 1626 22016 26088 414 18087 3385 1032 18601 
1011 EXTRA-CE 25909 2871 1369 7881 161 3789 1779 1 795 847 5 6811 I 1020 CLASSE 1 22245 1994 1302 6568 48 2997 1679 1 720 602 5 6329 
. 1021 A E L E 4126 242 259 2174 48 33 185 1 283 176 725 j 1030 CLASSE 2 2650 678 67 776 113 390 100 84 45 417 
· 1040 CLASSE 3 1015 537 402 11 65 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION AMINO.COMPOUNDS 
AMINE MIT SAUER5TOFFUNKTIONEN 
2923.11 2-AMINOETHANOL AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
2-AMINOAETHANOL UNO SEINE SALZE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1041 6 118 20 495 266 376 19 4 mi 003 PAY8-BAS 1900 290 
10 
748 3 21 
9 
402 
42:i 32 004 RF ALLEMAGNE 18606 15829 430 27 127 344 1077 726 006 ROYAUME-UNI 1275 48 5 13 113 219 39 160 221 7 
470 030 SUEDE 1422 44 479 44 366 11 8 
036 SUISSE 1007 
1i 2 
1 455 273 529 10 194 400 ETAT8-UNIS 947 70 83 
2059 
8 317 
977 SECR.INTRA 0 2059 
1000 M 0 N DE 28760 16184 87 1873 84 1254 1691 50 2791 2737 69 1980 
1010 INTRA-CE 23150 16173 21 1302 84 755 969 49 2095 679 44 999 
1011 EXTRA-CE 3552 11 48 571 498 722 1 696 26 981 
1020 CLASSE 1 3396 11 46 571 498 722 1 540 26 981 
1021 A E L E 2442 44 492 44 640 540 18 664 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DIAETHANOLAMIN UNO SEINE SALZE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2393 32 432 48 650 
243 
1049 136 25 21 
002 BELG.-LUXBG. 933 
697 76 
603 4 14 
12 
45 1 23 
003 PAYS-BAS 4840 2461 13 24 768 469 
329 
3 317 
004 RF ALLEMAGNE 3616 195 2 
1019 
60 167 m 
27 
1496 24 546 
006 ROYAUME-UNI 2341 152 50 287 164 233 388 21 
70 030 SUEDE 668 15 31 374 52 293 33 5466 34 400 ETAT8-UNIS 6977 299 260 657 101 31 128 
1000 M 0 N DE 23082 1581 160 5174 175 1855 2663 39 3357 8731 111 1258 
1010 INTRA-CE 14310 1228 128 4515 174 1146 1952 39 3293 853 74 908 
1011 EXTRA-CE 8362 334 32 660 1 709 710 65 5466 37 348 
1020 CLASSE 1 8342 314 32 660 1 709 710 65 5466 37 348 
1021 A E L E 1352 15 32 388 52 609 33 3 220 
2923.18 2, 2', 2"NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
2, 2', NIITRILOTRIAETHANOL UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 5462 1040 
39 
1741 96 1359 
616 
36 1143 54 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 1964 636 989 sd 14 189 47 49 70 003 PAY8-BAS 7066 53 2668 158 1774 
10 
1064 
736 
416 
004 RF ALLEMAGNE 7951 689 27 
1584 
444 1102 2024 2164 126 629 
006 ROYAUME-UNI 4601 186 70 175 458 1259 27 490 531 23 
192 400 ETAT8-UNIS 8844 178 8 281 1325 354 15 6445 46 
508 BRESIL 609 104 17 488 
1000 M 0 N DE 37054 2730 217 7603 775 4555 6067 74 5077 8314 285 1357 
1010 INTRA-CE 27372 2552 188 7236 765 3110 5873 74 5050 1368 239 1117 
1011 EXTRA-CE 9682 178 29 367 10 1444 394 27 6947 46 240 
1020 CLASSE 1 8983 178 29 291 10 1326 377 27 6459 46 240 
1030 CLASSE 2 623 118 17 488 
2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLAETHANOLE UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 715 11 3 306 62 19 314 
1000 M 0 N DE 1309 17 19 299 22 389 68 32 128 335 
1010 INTRA-CE 1251 15 19 297 10 383 62 23 128 314 
1011 EXT RA-CE 57 2 2 11 6 6 9 21 
2923.19 OTHER AMIND-ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11·17 
~l'IJ~~~J'~~~'-h~E AETHER UNO ESTER, AUSG. 2·AMINOAETHANOL, DIAETHANOLAMIN, 2, 2', 2'-NITRILOTRIAETHANOL, ARYLAETHANOLA· 
001 FRANCE 13745 188 373 4363 157 2425 
367 
28 866 232 48 5065 
002 BELG.-LUXBG. 3607 
130 1oS 
1778 13 76 
2:i 
311 359 142 581 
003 PAY8-BAS 25196 1962 119 546 269 2695 
1268 
5 19342 
004 RF ALLEMAGNE 30147 1519 124 
1968 
303 4596 4854 128 12114 705 4516 
005 ITALIE 5029 26 264 27 116 1422 
s:i 358 14 73 1101 006 ROYAUME-UNI 11963 40 27 9045 54 4 1173 1096 111 
172 007 lALANDE 1719 
112 
1058 222 74 
6 
18 177 
26 011 ESPAGNE 593 328 108 3 1 9 
028 NORVEGE 2712 204 s5 1765 4 584 1s:i 40 2 947 030 SUEDE 2996 1105 
1556 2i 
849 
036 SUISSE 41431 21 68 1058 2294 322 168 470 19 35436 
400 ETAT8-UNIS 9778 289 18 2021 5 1408 172 1 362 2747 16 2739 
664 INDE 828 4 126 487 148 5 51 8 4 732 JAPON 1867 158 235 1030 137 2 300 
1000 M 0 N DE 152624 2588 1283 27679 2269 13081 9385 387 17269 6430 1195 71060 
1010 INTRA-CE 92017 1903 1005 20522 672 7986 8273 239 16373 3168 1110 30768 
1011 EXTRA-CE 60607 663 278 7157 1597 5095 1113 148 896 3262 84 40294 
1020 CLASSE 1 59101 679 144 6366 1572 4771 1113 22 818 3262 76 40276 
1021 A E L E 47336 232 123 4012 1566 2329 938 21 319 515 52 37231 
1030 CLASSE 2 977 4 126 487 
2s 
148 126 60 8 18 
1040 CLASSE 3 531 8 303 176 19 
2923.31 ANISIDINES, DIMETifOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENETIDINE$ AND THEIR SALTS 
ANISIDINE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDIAMINE, PHENETIDINE, UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 4337 165 13 87 817 1999 45 123 5 1083 
732 JAPON 1005 1 18 200 71 715 
1000 M 0 N DE 5987 171 41 117 120 1086 2188 45 147 115 28 1929 
1010 INTRA-CE 4636 165 16 65 102 821 2097 45 123 103 9 1090 
1011 EXTRA-CE 1352 6 26 52 18 265 91 24 12 19 639 
1020 CLASSE 1 1209 6 26 5 18 251 91 1 19 792 
2923.39 OTHER AMINo-NAPHTHOLS AND AMINo-PHENOLS; AMIND-ARYLETHERS; AMIND-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
147 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2923.39 :~~~~C&lfs?~ H~R'i~CfiPsHENOLS, AMINO-ARYLETHERS. AMINOARYLESTERS, EXCL ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, 
001 FRANCE 1685 19 171 1 29 9 16 10 1438 003 NETHERLANDS 53 1 
4 
1 1 
174 2 
40 20 1 004 FR GERMANY 2315 51 
927 
21 477 101 1464 
005 ITALY 1489 46 
10 
1 38 196 
12 19 
281 
006 UTD. KINGDOM 1594 75 632 35 316 495 
007 IRELAND 1 
5 23i 47 
1 
4 3 2 166 036 SWITZERLAND 543 83 
062 CZECHOSLOVAK 263 li 174 51 29 4 2 5 400 USA 579 3 
3 
3 359 1 203 
664 INDIA 626 64 441 9 26 14 
3 
49 
720 CHINA 396 10 210 7 5 20 141 
732 JAPAN 1514 2 251 51 977 43 28 162 
1000 W 0 R L D 11325 311 14 3070 63 837 2668 3 261 87 4 4007 
1010 INTRA-EC 7199 193 14 1730 58 556 1189 2 173 51 1 3232 
1011 EXTRA-EC 4124 119 1340 6 280 1479 1 88 37 2 n4 
1020 CLASS 1 2650 14 485 1 102 1418 1 48 33 2 546 
1021 EFTA COUNTR. 558 5 231 1 47 83 1 4 3 2 181 
1030 CLASS 2 652 64 441 3 9 27 14 
3 
74 
1040 CLASS 3 823 20 415 2 171 34 24 154 
2923.50 AMINO-ALDEHYDES; AMINO-KETONES; AMINO-QUINONES 
AMINO-ALDEHYDES; AMINO-CETONES; AMINO-QUINONES 
001 FRANCE 33 
2 5 4 142 5 
32 
004 FR GERMANY 200 
ri 42 005 ITALY 88 11 
6i 036 SWITZERLAND 1179 1113 3 
400 USA 11 6 2 3 
732 JAPAN 76 41 35 
1000 W 0 R L D 1753 93 1264 5 5 163 19 6 178 
1010 INTRA-EC 426 92 82 5 5 156 6 6 74 
1011 EXTRA·EC 1327 1 1201 1 7 13 104 
1020 CLASS 1 1294 1 1186 1 5 3 98 
1021 EFTA COUNTR. 1208 1 1139 1 3 3 61 
1040 CLASS 3 31 15 3 10 3 
2923J~: ~~~-EFgDC~~~~~~ AND THEIR SALTS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01/02/87 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
BL: CONF. POUR LE PAYS 001 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 01102/87 
001 FRANCE 11777 471 
23 
356 1994 
72 
211 1641 4086 278 2540 
002 BELG.·LUXBG. 238 
s2 20 7 12 104 66 003 NETHERLANDS 409 
1o3 
259 9 
24 
1 ; 22 47 5 004 FR GERMANY 466 46 4 79 116 41 
005 ITALY 56 
182 s4 2 48 22 li 19i 8 006 UTD. KINGDOM 503 34 46 23li 17 153 412 MEXICO 1377 153 374 85 
27 
323 
720 CHINA ' 259 159 11 2 17 
313 
43 
728 SOUTH KOREf\ 1339 2 222 182 31 300 34 17 477 732 JAPAN 1495 7 37 126 688 77 287 34 
977 SECR.INTRA 0 3748 3748 
1000 W 0 R L D 22059 641 881 4823 378 2357 1241 218 2427 5361 334 3398 
1010 INTRA-EC 13552 280 594 365 378 2112 225 218 1991 4428 293 2668 
1011 EXTRA-EC 4758 361 287 710 244 1018 436 934 41 729 
1020 CLASS 1 1678 27 253 69 126 689 147 287 24 56 
1021 EFTA COUNTR. 160 20 31 32 
116 300 71 647 6 630 1030 CLASS 2 2727 155 34 556 272 17 
1040 CLASS 3 353 179 85 2 27 17 43 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARCOSINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 289 16 11 11 3 3 118 103 23 
1010 INTRA-EC 282 18 4 11 3 3 118 103 23 
1011 EXTRA·EC 7 7 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ACIDE GLUT AMIQUE ET SES SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 23932 354 132 8903 105 2174 
115 
67 4492 3454 564 3687 
002 BELG.·LUXBG. 439 
219 
30 18 ; 44 212 20 003 NETHERLANDS 772 
52 
420 5 ; 127 s6 74 26 1242 004 FR GERMANY 1660 85 
2717 
24 64 36 
005 ITALY 4003 179 98 93 68 
72 
410 46 392 
728 SOUTH KOREA 1234 27 
15 
522 12 263 116 53 35 134 
736 TAIWAN 3008 35 765 1364 45 20 519 245 
1000 W 0 R L D 36842 984 269 13864 263 3910 744 129 4709 5327 718 5927 
1010 INTRA-EC 31045 837 206 12094 249 2268 380 129 4612 4267 878 5325 
1011 EXTRA-EC 5531 147 63 1769 14 1841 365 97 795 38 602 
1020 CLASS 1 409 46 243 15 7 3 66 29 
1021 EFTA COUNTR. 364 
147 
46 218 
13 
5 6 
92 
66 35 23 1030 CLASS 2 4969 15 1499 1627 239 729 573 
2923.77 GLYCINE 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 400 FROM 01/06/87 
GLYCINE 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 400 A PARTIR DU 01/06187 
002 BELG.-LUXBG. 3374 
47 
3 577 5 74 963 560 163 24 1010 004 FR GERMANY 159 2 ; 4 36 33 10 2 19 036 SWITZERLAND 80 14 21 3 7 34 
732 JAPAN 253 71 50 15 115 1 1 
1000 W 0 R L D 4084 179 22 686 7 134 1117 3 631 173 59 1073 
1010 INTRA-EC 3629 94 22 581 7 78 999 3 595 173 42 1035 
1011 EXTRA-EC 458 86 1 105 56 118 38 17 39 
1020 CLASS 1 , 399 86 1 105 36 118 14 39 
1021 EFTA COUNTR. 89 14 4 21 3 13 34 
2923.78 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIA~ 
ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
NL: CONFIOENTIE~ 
003 NETHERLANDS: 31 ; 26 4 9 3 1 004 FR GERMANY 179 
5 18 
14 
11i 
45 106 
030 SWEDEN 81 1 5 3 24 7 036 SWITZERLAND 15 6 6 1 1 1 
1000 W 0 R L D 421 8 6 46 49 34 37 23 93 5 120 
1010 INTRA-EC 270 2 1 5 49 28 17 1 56 2 109 
1011 EXTRA-EC 150 7 5 41 8 20 21 37 2 11 
1020 CLASS 1 108 7 5 24 6 3 21 31 11 
1021 EFTA COUNTR. 97 7 5 24 6 3 18 27 7 
148 
mport Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
2923.39 ~~bN~~rlrfELE UNO AMINOPHENOLE, AMINOARYLAETHER UND -ESTER, AUSG. ANISIDJNE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDIAMINE, PHENETIDINE 
001 FRANCE 10526 129 
14 
981 3 246 
28 
614 237 194 31 8091 
003 PAYS-BAS 617 6 12 5 
1341 9 
549 
215 
3 
004 RF ALLEMAGNE 20391 469 135 
10959 
172 4468 1292 11 12259 
005 ITALIE 16431 392 
18 
9 430 2033 
153 57 
53 2555 
006 ROYAUME-UNI 9301 350 3624 281 1966 2651 
007 lALANDE 11070 
1o!i 15 2476 5 
537 10533 92 99 21 036 SUISSE 5600 237 1003 14 1729 
062 TCHECOSLOVAQ 2013 
78 
1395 325 225 
4 
25 
10 
43 
400 ETATS-UNIS 2379 63 
18 
43 1406 40 713 
664 INDE 4241 467 2964 75 219 63 
18 
395 
720 CHINE 1610 40 950 
1 
28 26 94 454 
732 JAPON 9542 7 2464 291 4344 469 257 1669 
1000 M 0 N DE 95121 2137 163 26176 508 6000 27456 720 3181 778 111 28471 
1010 INTRA-CE 68782 1368 167 15580 470 4519 19995 624 2363 472 96 23128 
1011 EXTRA-CE 26933 770 15 10596 38 1481 7461 95 811 306 16 5344 
1020 CLASSE 1 17931 194 15 5047 6 574 6759 95 608 288 14 4331 
1021 A E l E 6012 109 15 2480 5 240 1008 92 99 21 14 1929 
1030 CLASSE 2 4559 467 2964 18 75 452 63 
18 2 
480 
1040 CLASSE 3 4445 109 2567 13 832 251 120 533 
2923.50 AMINO-ALDEHYDES; AMINO-KETONES; AMINO-QUINONES 
AMINOALDEHYDE; AMINOKETONE; AMINOCHJNONE 
001 FRANCE 512 3 
4 
44 
59 
5 
1514 
61 6 
1 
393 
004 RF ALLEMAGNE 2508 108 
1090 
76 14 88 644 
005 ITALIE 1312 3 1 4 157 
1 
57 583 036 SUISSE 13377 59 12536 20 178 
400 ETATS-UNIS 1031 379 169 371 71 41 
732 JAPON 1102 566 534 
1000 M 0 N DE 21594 512 21 15163 59 490 2483 316 104 63 2363 
1010 INTRA-CE 5183 453 20 1264 59 301 1687 94 104 63 1138 
1011 EXTRA-CE 16411 60 1 13919 189 796 222 1224 
1020 CLASSE 1 15820 60 1 13754 189 553 105 1158 
1021 A E l E 13687 60 1 12807 20 182 34 563 
1040 CLASSE 3 536 165 243 117 11 
2923.71 LYSINE AND ITS ESTERS, AND THEIR SALTS 
BL: CONF. FOR COUNTRY 001 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01102/87 
BL: bi~~R.SfJ~~ t~lf~~~fu~ALZE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 01102/87 
001 FRANCE 27628 1273 
77 
1119 4809 20:2 535 4978 7664 1451 5779 002 BELG.-LUXBG. 679 
147 
50 21 34 295 
100 003 PAY5-BAS 1069 299 701 38 62 3 4 20 132 162 004 RF ALLEMAGNE 1708 140 
4 
16 251 524 118 
005 ITALIE 659 1 
6 
370 3 
19 512 
481 
006 ROYAUME-UNI 1378 530 94 143 116 52 500 41 370 412 MEXIQUE 3397 388 902 203 
75 
809 
720 CHINE 663 402 50 9 39 
779 
88 
728 COREE DU SUD 2958 8 
598 
473 90 380 63 
52 
1145 
732 JAPON 5297 52 301 497 2533 437 728 98 
977 SECR.INTRA 0 8907 8907 
1000 M 0 N DE 56004 1767 2398 11910 1225 6155 3656 558 6850 10977 2628 7880 
1010 INTRA-CE 33684 818 1623 994 1200 5356 658 558 5556 8623 2198 6100 
1011 EXTRA-CE 13413 949 776 2008 25 799 2999 1293 2354 430 1780 
1020 CLASSE 1 6159 106 661 426 23 497 2545 581 737 390 173 
1021 A E l E 755 53 63 112 22 
292 
3 144 
1617 
338 
151!i 1030 CLASSE 2 6389 396 94 1375 2 380 673 41 
1040 CLASSE 3 865 447 207 9 75 39 88 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARKOSIN UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 647 48 25 22 11 18 192 3 303 27 
1010 INTRA-CE 627 46 8 20 10 18 192 3 303 27 
1011 EXTRA-CE 19 17 1 1 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GLUT AMINSAEURE UND IHRE SALZE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 28926 427 170 11422 132 2443 
170 
93 4979 4315 745 4200 
002 BELG.-LUXBG. 561 335 34 25 1 54 252 26 003 PAY5-BAS 1059 
61 
519 6 
11 
196 2 
114 36 1294 004 RF ALLEMAGNE 1920 108 
3294 
33 115 46 102 
005 ITALIE 4801 212 130 96 63 
67 
481 59 446 
728 COREE DU SUD 1252 28 
15 
545 13 258 124 51 35 131 
736 T'AI-WAN 2880 35 749 1342 50 19 454 216 
1000 M 0 N DE 43808 1231 324 17248 353 4190 1030 174 5245 6438 940 6635 
1010 INTRA-CE 37613 1082 263 15320 326 2550 512 174 5147 5332 902 5945 
1011 EXT RA-CE 5924 149 61 1929 27 1840 458 99 633 38 690 
1020 CLASSE 1 768 2 43 382 40 17 10 144 1 129 
1021 A E l E 600 2 42 338 
26 
23 10 
&6 
143 1 41 
1030 CLASSE 2 4936 147 15 1517 1600 260 689 35 561 
2923.77 GLYCINE 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 400 FROM 01106/87 
GLYCIN 
BL: VERTRAUUCH FUER DAS LAND 400 SEIT OEM 01106/87 
002 BELG.-LUXBG. 12433 
1&6 
12 2140 22 218 3489 5 2163 601 249 3561 004 RF ALLEMAGNE 716 19 20 24 189 120 51 11 89 036 SUISSE 635 55 235 13 13 
2 2 
299 
732 JAPON 791 217 149 51 356 10 4 
1000 M 0 N DE 15932 642 165 2506 52 593 4050 14 2451 655 789 3995 
1010 INTRA-CE 13842 370 181 2158 52 248 3678 14 2296 653 533 3659 
1011 EXTRA-CE 2091 272 4 348 345 372 156 2 256 336 
1020 CLASSE 1 1708 272 4 347 287 372 87 2 2 335 
1021 A E l E 710 55 3 28 235 13 77 299 
2923.78 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL : CONFIDENTIAL 
4-AMINOBENZOESAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
NL:VERTRAULICH 
003 PAYS-BAS 2073 9 46 10 500 s5 195 1511 44 6 004 RF ALLEMAGNE 1428 4 
283 
26 
19:i 
499 596 
030 SUEDE 1172 14 49 
357 
45 27 502 1 58 
036 SUISSE 567 63 88 24 20 8 7 
1000 M 0 N DE 6852 98 100 611 928 461 507 436 2861 156 694 
1010 INTRA-CE 4390 18 51 62 551 389 321 14 2225 129 624 
1011 EXTRA-CE 2460 79 49 549 371 71 186 422 636 27 70 
1020 CLASSE 1 2127 79 49 426 371 70 47 422 582 11 70 
1021 A E l E 1606 77 49 403 357 69 47 193 545 8 58 
149 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk~nft l Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 2923.71 OTHER AMINO.ACIDS NOT WITHIN 2923.71·78 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 400 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMINO-ACIDES, NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 400 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7704 
3340 
16982 
30362 
115 
5946 
33 
519 
2223 
733 
248 
194 
7850 
325 
17 
380 
101 
2004 
283 
2438 
82227 
65073 
14542 
13433 
3246 
690 
421 
615 
3079 
2385 
8 
421 
314 
348 
11 
24 
1862 
9270 
6507 
738 
379 
41 
349 
11 
484 
75 
598 
1795 
4 
231 
275 
2 
12 
33 
3557 
3186 
371 
359 
277 
12 
3791 
150 
3286 
40 
1342 
89 
56 
77 
100 
74 
386 
38 
156 
93 
9755 
8697 
1058 
775 
233 
100 
184 
109 
10 
181 
253 
2 
40 
5 
1 
4 
606 
600 
5 
5 
5 
1 
367 
1795 
1054 
7414 
26 
1130 
97 
33 
2 
1158 
6 
15 
593 
68 
13758 
11787 
1972 
1881 
130 
75 
16 
172 
2996 
4527 
2 
370 
18 
19 
112 
27 
17 
24 
42 
2 
8390 
6084 
306 
237 
179 
2 
68 
2923rf: ~~~~2tt~~"&~E~U~~r~NF~~~~~g~s~~~7~~m~ y~ COMPLEX OXYGEN.fiJNcnON AMINO-COMPOUNDS 
3 
40 
147 
105 
591 
27 
1005 
908 
97 
86 
38 
11 
NL: ~~N8EAJE~ttrf~~~~'Ff~f~JN~~~~~~t~f~f~.~~~~~NES A FONcnoNS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2923.11 A 71 
001 FRANCE 508 12 46 166 12 34 
~ ~~~~€k~~2s ~ 3 8 21~ 8 ~ 
~ i-r'lEfRMANY ~w 22~ 1~ 32 1 1~ 
006 UTD. KINGDOM 1047 310 125 202 1 200 
007 IRELAND 23 7 8 ~ ~W~~EN ~r, 23 18~ ~~ 3 
036 SWITZERLAND 364 79 9 73 
~ ~~~GARY 11~ 4 ~ ~ 
664 INDIA 58 54 2 1 
706 SINGAPORE 40 
732 JAPAN 255 
977 SECR.INTRA 0 128 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 ' 
1040 CLASS 3 
6251 
3459 
2664 
2235 
847 
312 
1.19 
756 
560 
196 
109 
102 
87 
484 
192 
272 
268 
263 
2 
2 
937 
659 
278 
220 
91 
10 
49 
31 , 
2 
2 
2924 QUA TERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
94 
21 
40 
39 
1435 
485 
951 
839 
115 
84 
28 
SELS ET HYDRATES D' AMMONIUM QUARTERNAIRES, YC LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO.AMINOUPIDES 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LECITHINES ET AUTRES PHOSPHo-AMINOUPIDES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~~~€k~~~2s ~ 971 
004 FR GERMANY 19457 673 
005 ITALY 2480 
006 UTD. KINGDOM 362 
011 SPAIN 4157 
~ ~~fDEN 93~ 3 
~ ~~~~A m~ 140 
528 ARGENTINA 5470 
977 SECR.INTRA 0 2418 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 ' 
. 
2924.20 CHOUNE CHLORIDE 
56290 
40036 
13837 
3693 
347 
10079 
1795 
1650 
145 
5 
3 
140 
1 
174 
1107 
100 
1389 
1282 
106 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 038 AND 056 
CHLORURE DE CHOUNE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004, 038 ET 056 
I 
002 BELG.-LUXBG. 3789 
003 NETHERLANDS 2896 
004 FR GERMANY : 1159 
006 UTD. KINGDOM 2674 
058 GERMAN DEM.R 
223
1662 
066 ROMANIA i S 
977 SECR.INTRA 0 i 2428 
1475 
60 
488 
131 
19 
~~g ~~UJ' 1 nm m: ~ 
1011 EXTRA·EC [ 4492 489 17 
1040 CLASS 3 i 4038 488 10 
5295 
3218 
1309 
214 
2092 
4 
sri 
2897 
1818 
2418 
21708 
12272 
7017 
1780 
324 
5175 
290 
661 
1489 
1145 
344 
2924.80 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOUNE CHLORIDE 
12 
48 
235 
10 
319 
306 
13 
3 
10 
18 
35 
136 
48 
239 
239 
11 
420 
1 
4 
87 
2 
5 
534 
440 
94 
89 
5 
2258 
2362 
2340 
22 
22 
s2 
20 
77 
3 
167 
13 
23 
14 
606 
332 
274 
269 
39 
1 
4 
264 
1565 
3267 
519 
5 
1068 
3 
31 
92 
6815 
6667 
128 
38 
5 
92 
134 
493 
94 
2394 
294 
3431 
3137 
294 
294 
21 
2 
25 
57 
49 
8 
8 
8 
396 
337 
60 
60 
11 
89 
99 
99 
1162 
189 
4233 
5816 
823 
192 
44 
272 
97 
32 
4 
3 
1 
43 
119 
13055 
12428 
617 
493 
415 
122 
1 
121 
77 
20 
170 
8 
6 
79 
1 
112 
2 
98 
700 
482 
218 
212 
114 
1 
5 
448 
341 
1677 
12 
3 
229 
15 
2777 
2487 
290 
275 
2 
15 
578 
839 
18 
848 
2235 
5014 
1699 
3315 
3224 
SEL8 ET HYDRATES D' AMMONIUM QUATERNAIRES, AUTRES QUE CHLORURE DE CHOUNE, LECITHINES ET AUTRES PHOSPHo-AMINO UP IDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
150 
522 
611 
2769 
3711 
795 
2122 
256 
572 
7670 
633 
453 
510 
112 
93 
241 
150 
65 
1 
1843 
65 
22 
11 
2 
20 
65 
40 
339 
223 
40 
1 
32 
66 
160 
1609 
23 
410 
81 
138 
351 
46 
111 
54 
2 
6 
11 
42 
1 
110 
151 
4 
144 
107 
15 
118 
8 
9 
ali 
590 
943 
438 
1247 
2 
15 
1 
300 
193 
11 
21 
36 
35 
161 
130 
49 
151 
33 
13 
25 
10 
14 
40 
899 
379 
2471 
92i 
5 
52ri 
1 
323 
576 
10882 
4683 
5623 
5618 
5 
5 
100 
20 
23 
9 
1 
1 
24 
13 
44 
128 
495 
154 
213 
84 
40 
127 
3 
707 
9759 
650 
45 
978 
406 
80 
712 
3652 
17058 
12203 
4855 
491 
10 
4364 
496 
84 
2327 
2942 
603 
11 
3 
55 
64 
2 
58 
5 
10 
11 
37 
17 
64 
9 
50 
229 
1 
71 
9 
2 
2 
1 
437 
432 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
49 
11 
69 
57 
12 
12 
1 
47 
97 
1 
1 
195 
155 
31 
31 
14 
56 
41 
457 
457 
4 
48 
2 
5 
210 
521 
1358 
5387 
34 
28 
210 
1711 
193 
18 
118 
906 
5 
29 
763 
1 
11512 
7761 
3750 
3595 
1921 
30 
124 
16 
203 
82 
148 
19 
1 
11 
19 
40 
25 
130 
701 
460 
240 
212 
72 
28 
87 
2014 
16 
89 
831 
167 
3314 
2217 
1098 
923 
3 
172 
1 
45 
101 
216 
114 
21 
147 
273 
2011 
166 
119 
55 
5232 
357 
41 
370 
ltnport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Prlgln I consignment 
Prlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
~23.79 OTHER AMINO-ACmS NOT WmfiN 2923.71·78 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 400 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: cr~~~Er'b':tE~u~Ac~s'UfM·~BIS 78 ENTHALTEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 12685 948 361 5595 158 525 
212 
58 1850 2267 433 490 j002 BELG.·LUXBG. 6021 
3319 
71 531 14 659 41 1395 2422 9 467 
003 PAYS-BAS 38106 1048 4344 1136 4641 2316 8845 7426 71 4960 
:004 RF ALLEMAGNE 38387 2627 1965 
1142 
519 5855 6339 347 7759 3857 1253 5866 
1005 ITALIE 2582 53 69 33 413 165 9 
1942 1866 
8 690 
1006 ROYAUME·UNI 11346 321 187 4465 199 1123 650 487 106 254 1007 lALANDE 1181 3 6 
43 853 
254 5 
31 
37 011 ESPAGNE 6422 1311 5 685 2724 2077 030 SUEDE 4236 19 292 1147 3 288 
3381 
975 
2333 
827 
036 SUISSE 97290 11776 21 18606 315 6804 24327 28198 
11 
1529 
038 AUTRICHE 1576 2 4 1094 
14 
126 250 89 
1062 TCHECOSLOVAQ 1055 36 92 3 11 1802 794 3737 20 938 
1
400 ETATS-UNIS 11182 
659 
2321 1083 439 947 
404 CANADA 762 
8298 48 51 7 11 34 · 508 BRESIL 8346 
6337 53 so4 706 SINGAPOUR 6894 
81 161 41 133 ; 720 CHINE 503 74 
4 1784 
13 
1957 2874 732 JAPON 17652 518 220 2595 4099 1807 1794 
736 T'AI·WAN 2416 1 641 4B5 9 1270 
6394 
10 
977 SECR.INTRA 0 10435 4041 
1000 M 0 N DE 280585 30890 4366 44500 3245 34936 39355 16812 56819 22727 4282 22653 
1010 INTRA-CE 117219 7283 3707 17431 2918 13420 12012 9798 23378 10513 1917 14642 
1011 EXTRA-CE 152768 19419 659 27069 328 21516 27342 7014 33424 5820 2365 7812 
1020 CLASSE 1 132875 12994 574 25764 324 12671 27014 6966 32063 5786 2365 6334 
1021 A E L E 103179 11817 317 20848 318 7489 24768 3381 29445 17 2334 2445 ~030 CLASSE 2 17703 6338 4 660 4 8791 9 48 1327 
33 
522 
1040 CLASSE 3 2191 87 81 645 55 321 13 956 
2923Nr: ~~~~~t_~C£'Wkt~~~~-iR~rJNFcs~cc'%8~~~~S~~~7~N~~ Y:Z COMPLEX OXYGEN-fUNCTION AMINO-COMPOUNDS 
AMINOALKOHOLPHENOLE i!MINOPHENOLSAEUREN ~ AMINOVERBINDUNGEN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, NICHT IN 2923.11 BIS 79 ENTHAL TEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH . ENDERN FUER DIE LAE DER 005, 038, 706 UNO 732 
001 FRANCE 7163 70 B9 2178 129 303 
1295 
3 3401 401 362 247 
002 BELG.·LUXBG. 5698 
18 63 103 9 1073 973 43 42 2160 003 PAYS-BAS 19070 958 679 1953 8125 
153 
1030 466 713 5531 004 RF ALLEMAGNE 37546 1389 244 99:i 1193 1774 6742 6081 397 19107 005 ITALIE 5855 28 69 129 2990 113 95 359 53 499 940 006 ROYAUME-UNI 75763 5166 159 65104 197 2031 2276 213 205 
1145 007 lALANDE 6379 1686 44 1626 69 265 31 1263 65 182 011 ESPAGNE 6969 
11 
4007 209 
1211 
126 2137 50 163 
030 SUEDE 6026 368 1452 5 1648 
21 
547 106 21 657 
036 SUISSE 37141 763 435 10707 3277 444 9545 10071 150 1088 620 
054 HONGRIE 1885 
71 
131 154 2 
6300 13365 
107 
t625 
1 1490 
400 ETATS-UNIS 45925 12 8479 314 201 998 14470 
664 INDE 542 228 174 26 996 108 6 706 SINGAPOUR 996 
112 206 961 2446 4208 37 666 ·732 JAPON 9869 1251 3555 977 SECR.INTRA 0 3555 
1000 M 0 N DE 273367 9664 2033 97614 6318 21065 46122 522 30745 6796 4577 47911 
1010 INTRA-CE 184659 8400 668 75209 2615 10128 19014 495 15320 1097 2400 29313 
1011 EXTRA-CE 105154 1265 1365 22405 3704 10937 27108 27 15424 2144 2177 18598 
1020 CLASSE 1 100345 977 1061 21694 3702 9698 27075 27 15131 1908 2175 16897 
1021 A E L E 43963 794 850 12250 3387 1664 11269 27 10663 265 1141 1653 
1030 CLASSE 2 2124 287 174 75 
2 
1060 9 122 200 197 
1040 CLASSE 3 2688 1 131 637 179 24 172 36 1505 
2924 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXmES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
QUATERNAERE ORGANISCHE AMMONIUMSALZE UND -HYDROXIDE, EINSCHL DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDEf\ 
002 BELG.·LUXBG. 2610 
796 
1 1878 11 44 159 64 202 359 60 18 003 PAYS-BAS 5500 121 1934 50 913 1440 
5352 004 RF ALLEMAGNE 17863 789 1068 
479 
267 1473 4084 562 2166 77 2027 
005 ITALIE 1059 
5 
1 20 218 1 36 327 13 006 ROYAUME·UNI 592 332 22 30 153 12 2 
10 011 ESPAGNE 1519 
2 
764 414 
1 
26 305 
030 SUEDE 748 23 12 14 293 730 581 456 24 3 400 ETATS·UNIS 1907 
398 
99 165 258 
404 CANADA 1006 
70 67 6 
2 
45 7 
104 502 
508 BRESIL 1695 1111 2 309 78 
528 ARGENTINE 1768 543 1225 
977 SECR.INTRA 0 3799 3799 
1000 M 0 N DE 41661 1722 1256 12095 361 1888 8744 957 4666 6487 188 3297 
1010 INTRA-CE 29716 1604 1188 5638 342 1588 5819 791 3889 6389 163 2305 
1011 EXTRA-CE 8147 118 68 2658 20 300 826 167 776 2097 25 992 
1020 CLASSE 1 4417 48 2 829 14 297 881 167 764 563 25 827 
1021 A E L E 1269 25 2 241 
6 
2 756 1 167 10 65 
1030 CLASSE 2 3668 70 67 1822 2 45 7 1534 115 
2924.20 CHOLINE CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 038 AND 058 
CHOLINCHLORID 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004, 038 UNO 058 
002 BELG.·LUXBG. 2361 805 127 206 14 1265 149 398 318 8 3 003 PAYS-BAS 1818 447 29 332 
17 537 
33 45 
004 RF ALLEMAGNE 788 39 17 117 61 
53 27 006 ROYAUME·UNI 1148 
253 7 
35 
12 
907 71 55 
058 RD.ALLEMANDE 915 167 476 
068 ROUMANIE 1245 1245 
1320 79 977 SECR.INTRA 0 1399 
1000 M 0 N DE 10911 1107 244 1083 198 1325 1628 88 3060 1737 280 170 
1010 INTRA-CE 8831 847 211 763 198 1313 1461 88 1159 405 280 88 
1011 EXTRA-CE 2689 261 33 300 12 167 1901 12 3 
1040 CLASSE 3 2238 253 7 12 167 1799 
2924.80 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
QUATERNAERE ORANISCHE AMIIONIUMSALZE UND AMMONIUMHYDROXIDE, AUSO. LECITHINE, ANDERE PHOSPHOAMINOUPOIDE UND CHOUNCHLORm 
001 FRANCE 972 155 3 178 8 291 
117 
4 242 12 34 45 
002 BELG.·LUXBG. 1355 
214 
27 552 20 10 26 232 96 275 
003 PAYS-BAS 6989 
152 
3994 33 281 1489 
39 
388 
208 187 
590 
004 RF ALLEMAGNE 8321 431 
631 
60 356 3094 1048 2748 
005 ITALIE 4140 350 
114 
5 1510 ·662 7i 176 23 628 331 006 ROYAUME-UNI 3284 171 604 315 331 1055 428 13 41Q 008 DANEMARK 949 8 346 368 7 57 68 22 028 NORVEGE 594 
1756 
151 
7 8 17 8 29 38 57 030 SUEDE 8970 215 639 10 107 2 6182 032 FINLANDE 1424 73 54 143 
5 20:i 425 23 
13 691 
036 SUISSE 3609 129 6 918 966 834 177 6 368 
038 AUTRICHE 581 12 34 42 38 25 6 25 19 380 
151 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2924.80 
400 USA 186 7 17 35 2 2 20 16 3 82 
732 JAPAN 28 8 1 1 3 15 
1000 WORLD 21557 2612 783 3075 174 610 4159 96 698 344 67 8939 
1010 INTRA-EC 10948 664 148 2348 172 539 3392 93 563 189 58 2784 
1011 EXTRA-EO 10607 1848 636 727 2 71 766 2 135 156 9 6155 
1020 CLASS 1 . 10256 1948 636 727 2 55 522 2 110 93 9 6152 
1021 EFTA COUNTR. 10037 1941 635 701 18 520 88 75 6 6053 
2925 CARBOf( AMIDE.fiJNCTION COMPOUNDS; AMIDE .fUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COMPOSES A FONCTION CARBOXY AMIDE ET COMPOSES A FONCTION AMIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGINE 
003 NETHERLANDS 47 36 10 
1000 W 0 R L D 129 37 10 14 67 
101 0 INTRA·EC 127 36 9 14 67 
1011 EXTRA·EC 1 1 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPARAGINE 
1000 W 0 R L D 41 2 36 
1010 INTRA·EC 39 1 36 
1011 EXTRA·EC 3 1 
2925.19 OTHER ACYCUC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01105/87 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01104/87 
NL: er~~F&~gtc~~u~1v~~J,t~~W.trJ~~ ru ~~~f}S 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/04187 
001 FRANCE 557 135 3 207 2 10 2208 6 168 569 5 21 002 BELG.-LUXBG. 9025 
1225 
34 942 79 125 1 4854 16 197 
003 NETHERLANDS 22940 33 11466 100 620 4635 
70 
2105 2326 40 2716 004 FR GERMANY 51443 1073 404 30 406 477 41948 4262 149 328 005 ITALY 676 42 26 23 5 332 33 452 232 39 12 006 UTO. KINGDOM 11673 549 5458 111 48 4354 603 2 008 DENMARK 122 10 5 91 14 
3 011 SPAIN 616 5 295 134 167 131 70 20 036 SWITZERLAND 1377 20 489 643 3 12 
038 AUSTRIA 391 
2i 
283 345 262 108 1s0 058 GERMAN DEM.R 5316 
266i 150i 12 
4538 
222 40 400 USA 6486 
37 
224 210 980 635 
720 CHINA 107 45 2 1 4 10 3 
3 
5 
732 JAPAN 3293 2 2174 677 192 89 5 151 
977 SECR.INTRA 0 13604 997 12607 
1000 WORLD. 128869 5746 563 22508 734 2778 55023 120 18570 5641 298 16888 
1010 INTRA·EC 97138 3033 499 18456 721 1286 53753 109 11986 3731 252 3312 
1011 EXTRA·EC ; 18130 2713 63 4052 14 1492 1269 12 6585 915 45 970 
1020 CLASS 1 11806 2668 6 4013 1 1146 915 12 1898 297 45 805 
1021 EFTA COUNTR. 2029 5 6 339 
13 
245 513 829 70 3 19 
1030 CLASS 2 880 45 s8 36 346 88 118 615 10 1040 CLASS 3 5444 3 266 4568 3 155 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
~ETHOXYPHENYLUREE 
1000 W 0 R L D 39 5 24 8 2 
1010 INTRA·EC 37 5 24 8 
2 1011 EXTRA·EC 2 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIN 
UREINES, SF DULCINE 
001 FRANCE 864 8 
2 
6 23 
5 
826 
002 BELG.·LUXBG. 57 
5 
9 
:i 
40 
003 NETHERLANDS 135 
1o3 sri 24 127 004 FR GERMANY 850 3 
34 
85 58 
005 ITALY 82 10 38 j 22 006 UTD. KINGDOM 1077 1 135 911 
1:i 038 SWITZERLAND 2353 258 267 1691 124 
038 AUSTRIA 243 220 22 1 
064 HUNGARY 56 
212 
56 
4 400 USA 216 
97 50 4 33 28 624 ISRAEL 350 102 5 36 664 INDIA 173 38 60 70 
1000 W 0 R L D 6546 117 5 424 7 643 3585 158 203 28 1175 
1010 INTRA·EC 3136 16 5 70 3 262 1525 157 50 2i 1052 1011 EXTRA·EC 3408 101 353 4 580 2060 1 153 123 
1020 CLASS 1 2821 4 5 258 479 1911 146 18 
1021 EFTA COUNTR. 2604 4 5 258 
4 
267 1911 148 
28 
13 
1030 CLASS 2 523 97 88 102 93 5 106 
1040 CLASS 3 67 8 56 2 
2925.41 PHENOBA~ITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARIJITAL ET SES SELS 
508 BRAZIL I 7 7 
1000 W 0 R L D 110 10 19 13 2 34 10 7 3 11 
1010 INTRA·EC 10 1 
1t 12 2 
3 4 1 
:i 11 1011 EXTRA·EC 101 10 31 6 6 
1030 CLASS 2 7 9 19 7 2 3i 5 5 2 1i 1040 CLASS 3 89 5 
2925.45 BARBITAL (lNN) AND ITS SALTS 
BARBITAL ET SES SELS 
1000 W 0 R L D l 76 43 18 4 4 3 2 
1010 INTRA·EC i 28 18 4 3 1 
1011 EXTRA·EC 47 42 4 1 
2925.49 OTHER UREiDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~:~~g~sytM~\~8~~~~1Tp~'y~ARBITAL, ET SES SELS 
001 FRANCE i 237 10 57 9 43 51 108 003 NETHERLANDS 144 12 38 i 2 :i 51 004 FR GERMANY 45 8 
8 
30 1 005 ITALY 40 2 7 2 2 5 15 006 UTD. KINGDOM 102 17 4 16 59 3 i 008 DENMARK 15 2 3 i 6 2 1 036 SWITZERLAND 126 9 76 30 8 84 1 400 USA 168 4 6 13 21 1 39 
624 ISRAEL 162 14 70 11 67 
152 
mport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMOcSa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
2924.80 
400 ETATS-UNIS 1539 84 13 133 35 134 17 4 216 228 7 668 
732 JAPON 1151 3 357 31 37 15 116 522 70 
1000 M 0 N DE 44707 3396 959 8724 519 3228 8316 214 3718 1844 897 12894 
1010 INTRA-CE 26484 1340 296 6334 441 2779 6583 202 2371 799 863 4456 
1011 EXTRA-CE 18243 2056 663 2390 78 449 1733 12 1345 1045 34 8438 
1020 CLASSE 1 17892 2056 663 2390 78 420 1475 12 1331 1003 34 8430 
1021 A E L E 15180 1969 650 1893 13 248 1443 8 999 253 27 7677 
2925 CARBOXYAMIDE.fUNCTION COMPOUNDS; AMIDE-fUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREAMIDFUNKTION; VERBINDUNGEN MIT KOHLENSAEUREAMIDFUNKTION 
2925.13 ASPARAGINE 
' 
ASPARAGIN 
! 003 ~AYS-BAS 631 457 56 1 117 
j 1000 M 0 N DE 1184 2 468 57 3 132 172 337 2 10 
1010 INTRA-CE 1156 2 458 57 3 123 172 337 2 1 
1011 EXTRA-CE 28 10 9 9 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SALZE DER ASPARAGINS 
1000 M 0 N DE 352 9 10 13 39 125 155 
1010 INTRA-CE 272 9 6 13 39 71 155 1011 EXTRA-CE 78 4 52 
2925.19 OTHER ACYCUC AMIDE$ EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01105/87 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01104/87 
ACYCLISCHE AMIDE, AUSGEN. ASPARAGIN UND SEINE SALZE 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT OEM 01105/87 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SEIT OEM 01104/87 
001 FRANCE 2398 242 9 889 9 95 
199i 
6 964 
432 
131 53 
002 BELG.-LUXBG. 8768 
m3 
48 1579 73 246 i 4229 14 158 003 PAY$-BAS 37778 83 8608 467 2967 m1 14361 6765 66 1675 004 RF ALLEMAGNE 84684 1542 545 
400 
680 1363 45557 99 7533 194 406 
005 ITALIE 2501 72 5 38 78 1394 63 1338 391 5 28 006 ROYAUME-UNI 37733 1583 109 15152 241 2790 14014 2367 76 
2i 008 DANEMARK 1027 114 59 776 52 5 
4 011 ESPAGNE 3305 33 135 409 653 292 2580 252 20 036 SUISSE 17522 275 1721 14034 24 395 
036 AUTRICHE 1675 
15 
1461 
237 172 
213 1 
058 RD.ALLEMANDE 3523 
5933 2296 7 13 
3005 
71i 38 94 400 ETATS-UNIS 12687 10 267 685 1625 1102 
720 CHINE 615 291 233 19 
5 
6 21 19 17 
27 
9 
732 JAPON 6038 5 1 3315 1211 461 360 15 638 
977 SECR.INTRA 0 12923 657 12266 
1000 M 0 N DE 215070 11592 1197 34805 1621 10001 75076 183 51004 12038 578 16975 
1010 INTRA-CE 158325 5326 798 27236 1520 7576 71812 170 31057 9960 490 2380 
1011 EXTRA-CE 43824 6267 400 7569 101 2425 3264 13 19946 1422 88 2329 
1020 CLASSE 1 38432 5976 152 7477 12 2180 2953 13 16462 978 88 2141 
1021 A E L E 19695 38 141 1866 
89 
703 1797 14477 252 24 397 
1030 CLASSE 2 1237 
29i 248 
72 
244 
117 446 426 87 
1040 CLASSE 3 4153 20 193 3038 17 102 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
~AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 M 0 N DE 234 1 128 73 31 
1010 INTRA-CE 201 i 127 73 3i 1011 EXTRA-CE 33 1 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIN 
UREINE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANCE 4572 33 1 
2 
38 35 202 
47 
4265 
002 BELG.-LUXBG. 582 i 25 49 3 458 003 PAY5-BAS 1474 1 2 67i 4922 16 s2 1453 004 RF ALLEMAGNE 6945 5 
42i 
1 844 450 
005 ITALIE 841 
5 4 
53 365 
39 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 3821 6 817 2830 119 
3 92 036 SUISSE 19693 2437 2069 13571 1 1720 
038 AUTRICHE 1755 2 1558 191 6 
064 HONGRIE 541 
2 1110 
541 
3 32 400 ETAT$-UNIS 1148 
1388 338 26 1 212 624 ISRAEL 3064 449 315 43 336 664 INDE 1357 338 476 2 498 
1000 M 0 N DE 46692 1440 21 4074 35 5254 24577 36 1265 2182 218 7590 
1010 INTRA-CE 18825 44 1 897 9 1626 8117 38 1251 219 217 
6625 
1011 EXTRA-CE 27866 1396 20 3177 26 3628 16460 14 1963 965 
1020 CLASSE 1 22822 8 20 2440 3179 15128 4 1910 3 130 
1021 A E L E 21675 8 19 2440 
26 
2069 15127 1 1910 3 98 
1030 CLASSE 2 4423 1388 677 449 791 
1i 
43 214 835 
1040 CLASSE 3 622 60 541 10 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL UND SEINE SALZE 
508 BRESIL 588 588 
1000 M 0 N DE 1956 128 183 660 26 32 393 62 220 86 48 118 
1010 INTRA-CE 253 9 1 2 14 5 35 61 104 22 48 118 1011 EXTRA-CE 1702 119 182 658 12 27 358 1 115 64 
1030 CLASSE 2 588 7i 1&2 588 19 347 i s6 47 17 114 1040 CLASSE 3 907 52 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 801 25 25 341 91 50 139 70 12 4 44 
1010 INTRA-CE 374 20 20 3 84 6 133 66 12 3 27 
1011 EXTRA-CE 424 5 5 337 7 44 6 3 17 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UREIDE, AUSGEN. PHENOBARBIT~BARBITAL, UND IHRE SALZE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOER 
001 FRANCE 2160 89 317 6 58 19i 
1 276 15 7 1391 
003 PAY5-BAS 695 62 377 i 3 1 38 66 2i 61 004 RF ALLEMAGNE 625 54 
82 
26 358 1 62 
005 ITALIE 546 21 17 130 17 
3 15 
39 i 240 006 ROYAUME-UNI 1088 142 47 21 832 27 79 008 DANEMARK 665 43 141 43 4 300 61 
37 65 038 SUISSE 4284 130 815 16 2837 306 5 27 
400 ETATS-UNIS 1105 21 56 41 474 37 251 1 224 
624 ISRAEL 883 1 139 371 40 332 
153 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I HerklJnft 1 Meldeland • Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I prove1ance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a J Espana I France J Ireland l ltalla J Nederland J Portugal I UK 
2925.49 
732 JAPAN . 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D; 
1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTRA·EC . 
~~~ ~~1MuJrR. 
1030 CLASS 2 
2925.51 UDOCAIN~ (INN) 
I 
UDOCAINE 
1000 W 0 R L D : 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2925.53 PARACETAMOL (INN) 
PARACETAMOL (DCQ 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
172 
349 
1675 
615 
711 
510 
172 
182 
47 
34 
13 
704 
642 
681 
367 
177 
588 
3368 
2112 
1277 
416 
220 
642 
63 
50 
13 
13 
9 
2 
2 
155 
23 
5 
2 
28 
215 
164 
30 
2 
28 
2925.99 OTHER CYCUC AMIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
AMIDES CYCLIQUE$, NON REPR. SOUS 2925.31 A 53 
001 FRANCE 
002 ·LUXBG. 
003 N NOS 
004 FR ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND ,;.., 
036 SWITZERLANu 
036 AUSTRlA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA . 
~ ~~~~ILOUP~ 
664 INDIA 
720 CHINA m ~~~l~KOR!:f-
~~ LAJ.~t~ i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
433 
325 
728 
3913 
626 
1476 
10 
12 
89 
77 
162 
41 
4809 
43 
47 
89 
2967 
5 
1035 
180 
919 
304 
1287 
150 
36 
19922 
7608 
12316 
9435 
5132 
1789 
1098 
16 
. 8 
89 
28 
532 
1 
3 
10 
ri 
1231 
113 
15 
224 
2 
2349 
687 
1662 
1310 
77 
128 
224 
349 
349 
4 
4 
42 
33 
8 
12 
23 
147 
83 
64 
12 
53 
3 
1 
1 
330 
1 
35 
2 
3 
35 
218 
674 
372 
302 
268 
256 
14 
10 
231 
110 
121 
103 
87 
6 
11 
8 
4 
117 
167 
48 
44 
82 
475 
266 
190 
61 
44 
85 
30 
32 
30 
234 
421 
4 
1i 
37 
131 
495 
3 
66 
59 
146 
4 
115 
60 
63 
1 
1954 
767 
1187 
789 
666 
213 
166 
2 
1 
1 
1 
1 
22 
10 
43 
99 
99 
159 
56 
103 
33 
13 
25 
45 
62 
33 
29 
13 
1 
14 
30 
50 
122 
25 
16 
127 
398 
205 
193 
35 
16 
142 
25 
132 
149 
164 
210 
44 
2 
143 
1 
6 
845 
6Ci 
93 
50 
63 
5 
2034 
745 
1269 
1070 
143 
117 
103 
272 
148 
124 
54 
33 
70 
7 
7 
269 
69 
74 
422 
347 
75 
1i 
380 
830 
60 
277 
1 
11 
4 
2271 
311i 
5 
7 
148 
16 
123 
551 
1 
5025 
1576 
3450 
3148 
2276 
289 
16 
4 
4 
47 
20 
154 
14 
272 
259 
14 
9 
33 
47 
8i 
j 
236 
182 
57 
54 
13 
:i 
2929 CARBOXYIMIDE.fUNcnoN COMPOUNDS ONCLUDINQ ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE.fUNcnoN COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMINE' AND TRIMETHYLENETRINITRAMINE) 
COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A FONCTION IMINE 
2926.11 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-0IOXIDE AND ITS SALTS 
1, 1-0IOXYDE DE 1, 2-BENZISOTHIAZOLE-3-0NE ET SES SELS 
I 
004 FR GERMANY 296 3 
036 SWITZERLAND 253 2 
m g~~NA ~ :~A i 
728 SOUTH KOREA 1232 8 
732 JAPAN 409 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
~g§J 6Ll~~~UNTR! 
1040 CLASS 3 I 
3278 
422 
2656 
1150 
254 
1235 
470 
51 
34 
17 
2 
2 
8 
7 
27 
21 
71 
27 
43 
22 
22 
21 
1 
52 
329 
457 
87 
935 
9 
926 
140 
1 
457 
329 
2929.18 OTHER IMIDE& EXCEPT 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-0IOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDES, Aurr\ES QUE 1, 1-0IOXYDE DE 1, 2-BENZISOTHIAZOLE-3-0NE 
001 FRANCE I 400 20 
~ ~~~ek~~~gs ~ 5 
005 ITALY ~ 56 006 UTD. KINGDO 594 
007 IRELAND 1828 
036 AUSTRIA ! 114 
400 USA 285 
732 JAPAN 453 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA COUNTR., 
2926.31 ALDIMINES 
ALDIMINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC i 
2929.35 METHENAMINE ONNl 
UK: NO BREAKDOWN BV COUNTRIES 
154 
4652 
3450 
1204 
664 
124 
16 
8 
11 
16 
2 
56 
36 
22 
22 
4 
168 
47 
319 
542 
1828 
15 
163 
12 
3115 
2924 
191 
191 
16 
2 
5 
5 
41 
41 
1 
1 
12 
79 
72 
54 
12 
230 
1 
230 
103 
12 
54 
72 
158 
1 
6 
12 
2i 
63 
373 
278 
95 
92 
1 
85 
1 
5 
78 
3 
193 
106 
87 
4 
78 
5 
15 
22 
7 
7 
64 
25 
168 
655 
58 
597 
297 
64 
3 
3 
21 
10 
5 
60 
45 
15 
5 
10 
18 
48 
48 
96 
57 
39 
39 
36 
1 
15 
7 
8 
33 
35 
43 
4 
2 
4 
123 
111 
12 
4 
2 
6 
253 
101 
12 
541 
42 
1 
12 
21 
5 
361 
15 
9i 
614 
4 
17 
25 
2142 
963 
1179 
545 
422 
617 
17 
51 
33 
8 
90 
51 
234 
52 
182 
84 
33 
90 
8 
5 
7 
1 
15 
8 
122 
195 
27 
168 
132 
2 
10 
10 
156 
264 
13 
251 
240 
11 
2 
2 
31 
57 
62 
3 
153 
150 
3 
3 
9 
21 
36Ci 
34 
13 
1 
16 
40 
121 
22 
1i 
64 
19 
7 
117 
362 
1274 
474 
800 
609 
163 
36 
154 
34 
13 
1 
13 
124 
2 
196 
43 
153 
16 
13 
124 
13 
11 
3 
8 
:i 
14 
14 
56 
23 
33 
33 
5 
2 
2 
18 
6 
2 
36 
29 
7 
3 
4 
4 
1 
13 
25 
11 
2 
153 
3 
38 
310 
60 
250 
172 
19 
77 
2 
10 
7 
1 
3 
2 
25 
11 
14 
8 
7 
2 
3 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
5 
6 
330 
197 
133 
47 
3 
80 
4 
3 
1 
227 
127 
305 
103 
234 
1048 
359 
689 
308 
146 
235 
81 
20 
102 
1458 
48 
1 
1062 
1 
46 
138 
s8 
2 
287 
71 
170 
143 
3763 
1726 
2037 
1419 
1064 
285 
334 
63 
164 
287 
33 
391 
249 
1278 
89 
1189 
766 
164 
391 
33 
4 
1 
2 
j 
32 
52 
106 
15 
92 
91 
7 
3 
3 
1 
L.rt Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2925.49 
732 JAPON 1380 2 
2136 
812 499 67 
977 SECR.INTRA 0 2130 
1000 M 0 N DE 16348 568 2130 2955 68 463 5438 9 912 979 119 2711 
1010 INTRA-CE 5919 410 965 25 255 1731 9 391 185 32 1916 
1011 EXTRA-CE 8299 158 1990 43 208 3705 521 795 87 794 
1020 CLASSE 1 7058 153 1753 43 57 3333 516 755 66 362 
1021 A E L E 4569 130 664 43 16 2659 479 5 65 66 
1030 CLASSE 2 1028 3 66 139 371 5 40 1 403 
2925.51 UDOCAINE (INN) 
UDOCAJN 
1000 M 0 N DE 837 25 84 212 5 12 113 185 50 30 141 
1010 INTRA-CE 645 25 84 145 1 8 113 139 50 30 70 
1011 EXTRA-CE 193 87 4 4 47 71 
2925.53 PARACETAMOL (INN) 
PARACETAMOL (INN) 
001 FRANCE 3232 845 241 509 128 135 
1251 
183 149 162 
132 
880 
004 RF ALLEMAGNE 2997 110 162 
ao1 
59 222 77 152 296 536 
006 ROYAUME-UNI 3267 26 33 234 631 319 672 217 294 40 
988 400 ETATS-UNIS 1360 9 
47 
208 123 15 17 
664 INDE 636 
97 
184 54 
270 46 9 7 362 720 CHINE 2001 90 284 419 14 774 
1000 M 0 N DE 14513 1088 664 2057 539 1712 1893 1128 589 769 214 3862 
1010 INTRA-CE 9875 983 438 1317 538 1000 1619 1080 523 752 182 1443 
1011 EXTRA-CE 4637 105 246 739 1 712 274 48 48 17 32 2419 
1020 CLASSE 1 1519 9 
47 
278 181 15 17 17 1002 
1030 CLASSE 2 913 
97 
184 54 
274 46 9 1s 639 1040 CLASSE 3 2208 200 298 477 22 778 
2925.99 OTHER CYCUC AMIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
CYCUSCHE AMIDE, NICHT IN 2925.31 BIS 53 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 12431 2495 13 2095 29 933 
232 
218 3745 61 293 2549 
002 BELG.-LUXBG. 3929 
180 
4 270 
129 
2766 
1762 
366 157 36 78 
003 PAY5-BAS 75566 100 1534 530 25751 710 
1611 
165 44745 
004 RF ALLEMAGNE 37813 568 1417 
961o9 
684 3755 4834 77 8233 881 15773 
005 ITALIE 106448 166 27 29 1001 6195 ·14 
793 
1695 317 893 
006 ROYAUME-UNI 240120 615 812 226623 1131 828 6645 374 75 24 
13 007 lALANDE 7501 1858 317 1 2597 1418 
570 
1110 6 187 008 DANEMARK 614 28 
22 405 2 3 93 5 46 156 011 ESPAGNE 1659 89 7 740 101 
028 NORVEGE 6674 
2 12 
6609 
4 32i 64 1&3 65 030 SUEDE 731 165 
27 032 FINLANDE 969 
1212 
775 
4206 
15 
2032 
29 
4471 
123 
1842 1001 038 SUISSE 49209 1057 924 20118 5883 6481 
038 AUTRICHE 1240 5 
4 
20 1 439 521 191 39 24 
048 YOUGOSLAVIE 919 965 40 84 915 062 TCHECOSLOVAQ 1089 6206 18 11i sso9 414 494 849 9444 400 ETAT5-UNIS 40636 508 14827 2387 
458 GUADELOUPE 666 
352 2767 s6 21!i 666 2347 82 14 237 624 ISRAEL 6126 50 
684 INDE 1399 114 
69 
35 
144 307 
1139 33 71 1 6 
720 CHINE 3161 727 414 83 52 366 979 
728 COREE DU SUD 1775 33 119 555 206 500 88 370 21906 6 514 732 JAPON 28955 458 831 3449 1695 
736 T'AI-WAN 4154 7 2 29 4 
1984 
4112 
743 MACAO 1984 
1000 M 0 N DE 838644 14845 4492 348411 3283 31538 78977 8065 25714 30789 5844 88888 
1010 INTRA-CE 465904 5981 2395 327553 1991 12412 48970 3015 15723 3706 1949 64209 
1011 EXTRA-CE 152740 8663 2097 18858 1292 19124 32008 5050 9991 27083 3895 24879 
1020 CLASSE 1 131407 7480 1984 14003 1020 18129 29554 5037 7559 26391 1694 16576 
1021 A E L E 60821 1219 1843 13002 943 2471 20489 4535 6691 2097 1039 6512 
1030 CLASSE 2 16662 473 
113 
3370 128 589 2371 
13 
2380 202 2193 4958 
1040 CLASSE 3 4870 729 1465 144 406 83 52 490 8 1147 
2926 CARBOXYIMIDE.fUNCOON COMPOUNDS~CLUDING ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE.fUNCOON COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMIN AND TRIMETHYLENETRINITRAMINE) 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODEA MIT IMINFUNKTION 
2926.11 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0N-1, 1-DIOXID UND SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 1125 11 145 
21 
12 1 421 52 116 111 42 214 
038 SUISSE 6719 40 619 231 
3 
1062 673 194 3879 
400 ETAT5-UNIS 1234 1 
1 
150 217 
2s 
3 4 858 
720 CHINE 1384 22 951 222 14 
36 
41 11 97 
728 COREE DU SUD 4073 38 65 1496 142 273 297 415 10 1307 
732 JAPON 1482 250 39 23 17 252 21 660 
1000 M 0 N DE 18762 281 843 2899 30 854 835 204 1762 1299 265 7490 
1010 INTRA-CE 1679 179 145 31 29 3 521 157 126 148 47 295 
1011 EXTRA-CE 15080 102 698 2868 1 851 313 48 1836 1153 218 7194 
1020 CLASSE 1 9614 41 622 421 488 26 17 1314 697 197 5791 
1021 A E L E 8723 40 622 22 231 
273 36 
1062 673 194 3879 
1030 CLASSE 2 4083 38 75 1496 142 297 415 10 1307 
1040 CLASSE 3 1384 22 1 951 222 14 25 41 11 97 
2926.19 OTHER IMIDE$ EXCEPT 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDE, AUSG. 1, 2·BENZISOTHIAZOL-3-0N·1, 1-DIOXID 
001 FRANCE 947 33 482 279 
1oS 
48 31 76 
91 002 BELG.-LUXBG. 745 
8i 
481 
3 
1 67 
003 PAY5-BAS 1377 1169 8 27 61 
1sS 
28 
005 ITALIE 992 5 17 128 307 315 88 213 16 60 006 ROYAUME-UNI 2650 2014 1 67 67 180 
007 lALANDE 6671 6671 
soli 21 s3 ri 038 AUTRICHE 1030 
122 2 
271 
31 157 70 400 ETATS·UNIS 2042 906 369 73 
1i 
312 
732 JAPON 13654 66 444 23 1909 5693 3329 529 1848 
1000 M 0 N DE 31490 396 5 12533 254 3000 7613 173 4017 1066 65 2348 
1010 IN TRA-CE 13855 158 4 10835 134 833 568 173 398 425 20 309 
1011 EXTRA-CE 17636 240 2 1698 120 2167 7045 3619 841 65 2039 
1020 CLASSE 1 17069 240 2 1690 120 2158 6662 3433 641 65 2038 
1021 A E L E 1341 50 332 66 69 619 35 39 53 78 
2926.31 ALDIMINES 
ALDIMINE 
1000 M 0 N DE 105 9 3 28 18 48 
1010 INTRA-CE 64 9 2 21 1i 40 1011 EXTRA-CE 41 1 4 9 
2926.35 METHENAMINE MNW UK: NO BREAKOOW B COUNTRIES 
155 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2926.35 METHENAMINE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1471 74 611 670 
814 
20 75 20 
002 BELG.-LUXBG. 1314 609 35 314 9 147 sO 37 1 1 004 FR GERMANY 1939 
1583 
23 603 152 424 4 
005 ITALY 3326 289 15 855 563 486 21 062 CZECHOSLOVAK 1174 304 560 21 90 sO 17 068 BULGARIA 1127 486 57 200 
2848 977 SECR.INTRA 0 2848 
1000 W 0 R L D 15166 1703 35 4407 46 2131 2264 82 389 1198 63 2846 
1010 INTRA-EC 8643 1190 35 2791 25 1694 2032 82 249 499 46 
1011 EXTRA-EC 3677 514 1616 21 437 232 140 699 18 
1040 CLASS 3 3429 496 1404 21 437 215 140 699 17 
2926.37 HEXAHYDR0-1, 3, $-TRINITR0-1, 3, $-TRIAZINE 
HEXAHYDR0-1, 3, $-TRINITR0-1, 3, $-TRIAZINE 
001 FRANCE 60 56 4 
028 NORWAY 123 123 
1000 W 0 R L D 277 23 5 191 36 13 9 
101 0 INTRA-EC 146 22 5 67 36 7 9 
1011 EXTRA-EC 129 123 6 
1020 CLASS 1 129 123 6 
1021 EFTA COUNTR. 129 123 6 
2926.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
GUANIDINE ET SES SELS 
001 FRANCE 164 
676 223 112 20 12 5 24 13 14 004 FR GERMANY 1084 4 28 10 107 
006 UTD. KINGDOM 153 1 136 
140 16 
1 
40 15 
15 
1 038 AUSTRIA 220 8 
1000 W 0 R L D 1770 679 364 258 40 32 100 72 40 184 
1010 INTRA-EC 1447 679 359 113 24 20 35 24 40 152 
1011 EXTRA-EC 322 5 145 16 12 65 47 32 
1020 CLASS 1 280 143 16 12 45 47 17 
1021 EFTA COUNTR. 232 142 16 10 40 23 1 
2926.39 OTHER IMINES EXCEPT THOSE OF 2926.31-38 
IMINES, AUTRES QU'ALDIMINES, METHENAMINE, HEXAHYDR0-1, 3, STRINITR0-1, 3, $-TRIAZINE ET GUANIDINE 
001 FRANCE 467 3 
1 
85 6 14 
6 
1 79 17 41 241 
003 NETHERLANDS 55 20 6 2 2 4 
41 
8 6 
004 FR GERMANY 1233 179 10 
2 
136 221 1 479 53 112 
005 ITALY 212 6 
14 10 
7 166 44 83 1 10 006 UTD. KINGDOM 1252 105 459 180 266 63 8 9 011 SPAIN 53 1 
16 
3 7 13 2 18 
032 FINLAND 133 1 9 9 38 8 7 24 54 036 SWITZERLAND 177 5 59 5 7 1 66 
732 JAPAN 543 16 263 62 111 56 1 3 30 
1000 W 0 R L D 4524 341 49 1050 22 414 885 55 790 200 166 552 
1010 INTRA-EC 3392 314 25 629 17 339 699 50 668 146 137 368 
1011 EXTRA-EC 1132 27 24 421 5 75 186 5 122 54 29 184 
1020 CLASS 1 1017 27 24 350 75 163 3 89 54 29 163 
1021 EFTA COUNTR. 413 8 16 82 
5 
12 72 1 33 24 24 141 
1040 CLASS 3 77 41 3 2 25 1 
2927 NITRILE.fiJNCTION COMPOUNDS 
COMPOSES A FONCTlON NITRILE 
2927.10 ACRYLONITRILE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 006 
UK: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
ACRYLONITRILE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 006 
UK: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 25260 289 10738 
100 3513 
6538 7695 2 
002 BELG.-LUXBG. 10232 
72 
459 
6223 
1177 4963 
4089 003 NETHERLANDS 70349 13462 5084 20158 21261 
10225 004 FR GERMANY 56978 94 1308 7494 8974 26457 2426 
005 ITALY 5842 4343 1499 
34910 1811 11801 006 UTD. KINGDOM 50712 
2842 
2189 
128 011 SPAIN 12881 864 3694 6217 036 SWITZERLAND 664 
231 1007 7335 19859 3902 038 AUSTRIA 60741 28407 
052 TURKEY 1503 
3228 
1503 
300 10525 1510 938 056 SOVIET UNION 20703 4112 
058 GERMAN DEM.R 3871 1056 396 630 1159 428 
066 ROMANIA 11019 4182 6637 
068 BULGARIA 8215 
15 
2213 
1266 
6002 
1049 1570 400 USA 64922 27410 33612 
1000 W 0 R L D 405174 4779 160 53963 14946 57189 42637 172858 31601 27041 
1010 INTRA-EC 232250 455 24660 14715 16368 32773 94034 24714 24533 
1011 EXTRA-EC 172767 4325 29304 231 40823 9864 78824 6888 2508 
1020 CLASS 1 128131 39 29304 231 29920 6645 53471 4951 1570 
1021 EFTA COUNTR. 61664 39 29289 231 1009 7335 19859 3902 
938 1040 CLASS 3 I 44637 4266 10903 1220 25353 1937 
2927.50 2-HYDROXY~·METHYLPROPIONONITRILE 
2-HYDROXY~-METHYLPROPIONONITRILE 
003 NETHERLANoh 26923 834 26903 403 20 440 4524 038 AUSTRIA 42710 36509 
2472 056 SOVIET UNION 6917 486 4445 060 POLAND 7897 4656 
1933 
2755 066 ROMANIA 1933 
2022 068 BULGARIA 2022 
121 4220 400 USA 21594 17253 
1000 W 0 R L D 110633 635 63532 26404 1679 20 6638 11724 1010 INTRA-EC 27759 834 26903 264o4 790 20 45 11724 1011 EXTRA-EC 63074 36830 889 6593 1~~ ~~A_fMuNT~. 64304 834 36630 17253 403 4660 4524 42710 834 36509 
91s0 
403 440 4524 
1040 CLASS 3 I 18769 486 1933 7200 
2927.90 OTHER NITRILE.fiJNCTlON COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I 
COMPOSES A FONCTlON NITRILE, SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY2·METHYLPROPIONONITRILE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 22409 98 15 291 2 23 
593 
35 307 21615 23 002 BELG.-LUXBG. 1118 
199 5 
490 
1 1 
23 12 
1 003 NETHERLANDS 1353 364 
12 
434 328 220 004 FR GERMANY 1905 39 13 160 369 6 1070 16 
156 
mport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
2926.35 METHENAMIN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
977 SECR.INTRA 0 
1326 
1014 
1450 
2278 
608 
600 
1851 
88 
389 
204 
mi 
1000 M 0 N D E 10317 1121 
1010 INTRA-CE 8470 835 
1011 EXTRA-CE 1996 286 
1040 CLASSE 3 1801 273 
2926.37 HEXAHYDRG-1, 3, 5-TRINITRG-1, 3, 5-TRIAZINE 
HEXAHYDRG-1, 3, 5-TRINITRG-1, 3, 5-TRIAZIN 
001 FRANCE 784 
028 NORVEGE 1380 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 j1021 A E L E 
I 2926.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
I GUANIDIN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
2499 
1034 
1484 
1484 
1440 
547 
4586 
867 
753 
1000 M 0 N D E 7499 
1010 INTRA-CE 6203 
1011 EXTRA-CE 1294 
1020 CLASSE 1 1233 
. 1021 A E l E 869 
I 
42 
18 
24 
24 
3228 
7 
3247 
3247 
40 
40 
4 
4 
so5 
791 
1309 
1296 
13 
3 
3 
512 
273 
1107 
251 
236 
2867 
2078 
790 
658 
759 
1376 
2180 
797 
1382 
1382 
1382 
415 
1 
451 
956 
418 
538 
536 
495 
2 
16 
23 
18 
61 
40 
21 
18 
2 
2 
624 
136 
21 
549 
59 
30 
1585 
1331 
253 
253 
5 
105 
105 
14 
17 
49 
80 
31 
49 
49 
49 
I 2926.39 OTHER IMINES EXCEPT THOSE OF 2926.31-38 IMINE, AUSO. ALDIMINE, METHENAMIN, HEXAHYDRG-1, 3, 5-TRINITRG-1, 3, 5-TRIAZIN UND GUANIDIN 
gga ~~¢~~"As 4~~ 1~ 1:i ~~ 100 
5 Mf~~~~~u:~E :~J :w : 485~ ~ 
sa~ ~~'A~~~ 1~ 1g 115 ~ 
~ ~~~~SJ m} ~ :i am 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
43824 
28437 
15389 
14650 
6314 
561 
2927 NITRILE.fUNcnoN COMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT NITRILFUNKTION 
2927.10 ACRYLONITRILE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 006 
UK: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
ACRYLNITRIL 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 006 
UK: VERTRAULICH 
IR: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
17493 
6814 
54431 
39877 
6185 
33452 
9235 
749 
44603 
703 
23397 
2990 
6850 
4341 
47984 
299813 
167489 
132234 
94233 
45430 
37961 
2927.50 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRIL 
003 PAY5-BAS 11565 
038 AUTRICHE 20037 
056 U.R.S.S. 3284 
060 POLOGNE 3684 
066 ROUMANIE 766 
068 BULGARIE 757 
400 ETAT5-UNIS 8737 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
49350 
12084 
37264 
28773 
20037 
8491 
2508 
2031 
477 
477 
159 
174 
s!i 
54 
1599 
447 
2360 
287 
2073 
26 
26 
2048 
1 
766 
769 
2 
766 
766 
766 
265 
98 
167 
167 
116 
89 
11489 
5627 
5862 
5488 
1630 
237 
7133 
243 
8549 
:i 
6&5 
18495 
12 
35145 
15928 
19217 
19217 
19205 
11515 
16349 
s4 
27918 
11515 
16402 
16402 
16349 
74 
315 
205 
110 
75 
74 
35 
4539 
758 
2858 
1645 
117 
9919 
9802 
117 
117 
117 
104 
39 
543 
151 
1356 
2 
208 
948 
3467 
2198 
1272 
1272 
277 
1 
46 
3293 
4806 
1128 
1428 
666 
703 
2486 
269 
2207 
957 
14501 
32498 
10701 
21798 
15877 
673 
5919 
1070 
2116 
757 
6996 
10939 
10939 
6996 
394:i 
2927.90 OTHER NITRILE.fUNcnON COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~i~~~'m~~~M~ITN~~~~~~:· AUSG. ACRYLNITRYL UND 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRIL 
001 FRANCE 46251 292 15 2206 84 282 
~ ~~~~:~_klgBG. rs~~ 124:i 117 2?~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 14810 985 169 254 1967 
571 
472 
382 
1588 
1450 
138 
125 
41:i 
3 
30 
648 
456 
189 
189 
79 
47 
2880 
470 
2385 
162 
232 
1087 
1718 
9487 
6107 
3380 
3270 
1529 
110 
2336 
13173 
5904 
2 
67 
4510 
199 
557 
796 
27648 
21476 
6172 
5416 
4510 
756 
943 
474 
469 
244 
244 
225 
2944 
3617 
5227 
:i 
53 
62 
62 
3 
3 
41 
43 
46 
175 
46 
50 
489 
312 
177 
97 
46 
80 
48 
48 
48 
39 
37 
262 
15 
27 
101 
244 
174 
70 
68 
4 
144 
86 
58 
58 
58 
35 
140 
1&5 
453 
212 
241 
219 
185 
773 
42 
3583 
354 
127 
51 
117 
759 
6283 
5156 
1127 
1012 
252 
76 
4975 
661 
12999 
17694 
2358:i 
2383 
13846 
5892 
633 
3529 
3384 
20347 
110301 
62295 
48008 
34187 
13840 
13820 
267 
7&6 
1687 
2760 
40 
2720 
1954 
267 
768 
5580 
200 
2133 
4100 
70 
2 
353 
270 
120 
820 
424 
398 
396 
24 
24 
s1 
s1 
193 
51 
141 
141 
70 
51 
151 
8 
561 
13 
55 
19 
25 
1047 
793 
254 
254 
187 
5050 
3533 
6712 
1092 
2097 
826 
312 
574 
20190 
16388 
3803 
2671 
2097 
1133 
4 
4 
37029 
38 
1211 
15 
2 
5 
13 
10 
78 
38 
42 
10 
47 
30 
62 
148 
145 
1 
1 
1 
862 
23 
1352 
207 
161 
553 
656 
62 
3887 
3159 
729 
729 
657 
2 
2431 
1620 
7344 
4193 
807 
16650 
15592 
1259 
807 
452 
724 
32 
635 
1851 
1851 
35 
202 
7 
484 
342 
122 
95 
27 
1662 
125 
829 
16 
1oB 
349 
835 
285 
4587 
2753 
1834 
1809 
1387 
23 
158 
1 
9388 
2329 
2199 
947 
84 
4878 
11949 
772 
1114 
109s:i 
44813 
15022 
29791 
15915 
4962 
13835 
2411 
2214 
1343 
5968 
s968 
2411 
2411 
3557 
157 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I proverjance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark l Deutschiandj_ 'EMMa l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2927.90 
005 ITALY 1088 14 546 258 5 656 72 13 154 1 006 UTD. KINGDOM 2703 39 310 343 1183 192 5 
011 SPAIN 
' 
48 8 
164 
17 21 
100 
2 
028 NORWAY I 1053 17 662 110 032 FINLAND 16 
8 
15 6 24 268 26i 1 25 3 036 SWITZERLAND 1100 396 105 
036 AUSTRIA 1058 683 27 260 i 36 30 058 GERMAN DEM.R 718 
59i 655 40 243 237 197 400 USA 4837 11 1552 159 804 1059 
404 CANADA 58 18 18 4 18 
508 BRAZIL 4 2i 2 26 276 5 110 2 732 JAPAN 861 
10 
226 197 
736 TAIWAN 983 108 48 819 
20119 9n SECR.INTRA 0 20119 
1000 WORLD 61804 1081 594 4017 19 847 6584 549 3297 24846 51 20119 
1010 INTRA·EC 30842 393 579 1833 14 533 3253 114 1875 22200 48 
1011 EXTRA·EC 10847 689 15 2184 6 315 3332 435 1422 2446 3 
1020 CLASS 1 9090 688 2060 6 264 3042 432 1165 1430 3 
1021 EFTA COUNTR. 3317 49 
15 
1161 6 215 1209 267 252 155 3 
1030 CLASS 2 1006 110 11 48 2 
25i 
820 
1040 CLASS 3 752 14 40 243 1 197 
2928 DIAZO, AZD- AND AZOXY.COMPOUNDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2928.00 DIAZO, AZD- AND AZOXY.COMPOUNDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 654 83 259 4 44 
s5 227 116 120 003 NETHERLANDS 288 130 34 35 50 11 70 39 8 004 FR GERMANY 1373 60 
918 
60 236 i 444 388 006 UTD. KINGDOM 2377 213 27 102 717 241 117 35 53 036 SWITZERLAND 345 92 67 2 7 141 29 27 21 400 USA 233 7 6 55 71 
664 INDIA 129 35 61 
32 
25 4 62 4 728 SOUTH KOREA 649 1 173 
5 12 
126 
4 
255 
732 JAPAN 1254 57 345 136 12 424 259 
1000 W 0 R L D 7799 694 5 1928 100 455 1221 7 1246 843 128 1172 
1010 INTRA-EC 4991 505 2 1222 68 275 1036 7 955 304 94 523 
1011 EXTRA·EC 2808 169 3 706 32 180 185 291 539 34 649 
1020 CLASS 1 1850 153 422 7 144 160 99 452 25 388 
1021 EFTA COUNTR. 359 5 71 
15 
7 141 32 27 21 55 
1030 CLASS 2 820 36 235 36 25 143 62 9 259 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUE$ DE L 'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE . 94 1 59 2 17 
16 
2 6 6 
002 BELG.·LUXBG. 122 
1o4 63 22 s5 1 41 22 42 003 NETHERLANDS 2371 910 148 517 
4 
325 
2i 
209 
004 FR GERMANY 1259 50 81 7 150 483 275 6 202 
005 ITALY 91 
5 
3 25 
10 i 1i i 63 006 UTD. KINGDOM 50 
2 
15 
007 IRELAND 4 
72 6 2 58 9 9 64 036 SWITZERLAND 269 343 8 43 2 400 USA 1033 24 6 64 41 363 190 
508 BRAZIL 2 
2i 2sB 1i 64 
2 
s6 732 JAPAN 459 36 
800 AUSTRALIA 4 4 
1000 W 0 R L D 6060 672 165 1358 88 352 1262 20 814 405 49 875 
1010 INTRA-EC 4001 155 184 997 84 319 1043 18 650 34 35 522 
1011 EXTRA·EC 1928 385 361 25 33 219 2 164 372 14 353 
1020 CLASS 1 tno 371 354 8 31 174 2 136 372 10 314 
1021 EFTA COUNTR. 273 1 73 6 8 45 58 9 9 64 
1030 CLASS 2 105 14 18 2 28 4 39 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fiJNCTIONS 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fiJNCTIONS 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 45804 5590 1335 7991 361 3235 564i 481 7269 8932 809 9781 002 BELG.-LUXBG. 63122 
4957 
4788 28794 229 1044 46i 9021 11409 165 1845 003 NETHERLANDS 53003 1554 10153 606 245 10489 14879 
11ao0 
523 9130 004 FR GERMANY 62666 6751 1435 
5992 
1309 1607 10104 66 17288 1212 11294 005 ITALY 17265 1094 314 1219 1720 4267 406 5663 1257 967 435 006 UTD. KINGDOM 10573 22 64 110 44 157 698 2864 545 010 PORTUGAL 2812 
2 
25 
143 
23 2764 53 011 SPAIN 1623 i 498 803 124 15 036 SWITZERLAND 495 4 203 
143 
169 73 30 048 YUGOSLAVIA 5268 222 58 2090 461 2156 136 63 058 GERMAN DEM.R 6089 2718 41 366 2123 26 1118 060 POLAND 564 
144 
153 452 96 3 4i 45 30i 258 400 USA 3436 
3 
1127 1008 508 BRAZIL 4294 500 1030 26 4 43 2662 26 528 ARGENTINA 1 1579 105 143 1i 1314 
10 732 JAPAN 149 57 33 48 
1000 W 0 R L D I 279300 22105 9749 58962 3930 8558 34454 1466 57301 45335 4Sn 32883 1010 INTRA-EC I 256985 18414 9471 536n 3787 8013 31548 1420 54945 36948 4275 32487 1011 EXTRA-EC I 22303 3691 279 5288 143 545 2893 46 2355 6367 303 378 1020 CLASS 1 ' 9425 367 79 3501 143 452 757 3 2309 1227 301 288 1021 EFTA COUNTR. 561 2 21 227 93 190 43 73 33 2 15 1030 CLASS 2 6223 605 5 1416 14 21 3997 27 1040 CLASS 3 6656 2718 194 369 2123 26 1163 63 
2931 ORGAND-SULPHUR COMPOUNDS 
THIOCOMPOSES ORGANIQUE$ 
2931.10 XANTHATES 
XANTHATE$ 
048 YUGOSLAVIA 2329 1576 50 331 116 256 
1000 W 0 R L D 3515 7 1736 53 378 38 207 174 458 5 458 1010 INTRA-EC 1007 4 160 3 47 33 207 58 197 5 293 1011 EXTRA-EC 2508 3 1576 50 331 5 1 116 261 165 1020 CLASS 1 2500 1576 50 331 1 116 261 165 1021 EFTA COUNTR. 171 1 5 165 
2931.30 THIOCAR8AMA TES AND DITHIOCARBAMA TES 
THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES 
001 FRANCE 1379 247 12 661 39 
2973 
200 35 8 1n 002 BELG.·LUXBG. 8632 94 844 125 4526 6 64 
158 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
2927.90 
005 ITALIE 11168 47 47 4553 165 5838 656 464 515 3 006 ROYAUME-UNI 25499 405 948 3975 1590 10451 6957 59 011 ESPAGNE 528 3 187 
216 
224 57 
136 
57 
028 NORVEGE 1374 25 843 154 032 FINLANDE 2839 50 2640 22 360 1387 1370 158 43 231 036 SUISSE 14873 10127 1149 177 
038 AUTRICHE 698 490 55 66 5 46 41 058 RD.ALLEMANDE 723 4083 3304 48 259 265 126 400 ETATS-UNIS 27169 580 6516 994 5144 6548 
404 CANADA 697 22 21 835 19 
508 BRESIL 1026 
167 
173 
1054 4701 35 1807 853 2 732 JAPON 10731 
10 
1617 1348 
736 T"AI-WAN 703 117 39 537 
53754 sn SECR.INTRA 0 53754 
1000 M 0 N DE 227405 7320 1368 32n1 360 6658 42794 3483 21529 55812 1758 53754 
1010 INTRA-CE 112193 2983 1299 14161 339 4059 28305 988 12787 45781 1511 
1011 EXTRA-CE 81459 4338 68 18611 22 2599 14488 2495 8762 9831 245 
1020 CLASSE 1 58478 4335 18281 22 2287 14150 2399 8458 8314 234 
1021 A E L E 19868 n 66 13338 22 632 2297 1370 1505 396 231 1030 CLASSE 2 2192 3 292 265 80 92 306 1391 1 1040 CLASSE 3 794 39 48 259 5 126 11 
2928 DIAZO, AZO- AND AZOXY.COMPOUNDS 
DIAZO-, AZO- UNO AZOXYVERBINDUNGEN 
2928.00 DIAZO, AZO- AND AZOXY .COMPOUNDS 
DIAZO-, AZO- UNO AZOXYVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 6292 432 10 2479 14 273 
1719 
1571 733 2 n8 
003 PAYS-BAS 3824 544 
ri 394 2 707 307 350 8 145 004 RF ALLEMAGNE 6026 444 3203 179 341 1450 &2 1614 251 1389 006 ROYAUME-UNI 9463 802 3 166 503 2732 1048 793 151 
887 038 SUISSE 4632 3 874 11 220 826 1389 327 95 
400 ETAT5-UNIS 3084 918 1426 12 27 210 157 2 5 307 
664 INDE 804 222 336 
74 
202 21 
1s0 
23 
728 COREE DU SUD 1600 3 459 
16 110 
290 
114 
624 
732 JAPON 8184 221 3558 494 130 1522 2019 
1000 M 0 N DE 45086 3607 29 13019 470 2649 7407 68 6829 4008 708 6294 
1010 INTRA-CE 26143 2225 21 8175 368 1823 6059 68 4648 1897 471 2390 
1011 EXTRA-CE 18941 1382 8 6844 101 828 1348 2181 2110 237 3904 
1020 CLASSE 1 15978 1157 1 5885 39 742 1146 1665 1883 214 3246 
1021 A E L E 4708 18 899 11 221 826 1398 327 95 913 
1030 CLASSE 2 2546 225 840 31 84 202 341 150 23 650 
2929 ORGANIC DERIV A liVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAMINS 
2929.00 ORGANIC DERIV A liVES OF HYDRAZJNE OR HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAMINS 
001 FRANCE 2812 6 875 6 1192 
74 
23 11 191 508 
002 BELG.-LUXBG. 1237 209 153 426 126 9 6 425 3 6 294 003 PAYS-BAS 5899 2433 354 1225 711 
69 
201 487 
004 RF ALLEMAGNE 8595 175 169 
2 
15 785 3388 17 2416 13 1548 
005 ITALIE 632 1 
4 
67 244 
76 249 36 1 
318 
006 ROYAUME-UNI 706 2 n 
763 
267 
007 lALANDE 1797 
1052 2 
20 
ri 761 26 227 19 1841 036 SUISSE 14529 4121 1003 2450 
39 
3895 69 
400 ETAT5-UNIS 13362 985 6 152 210 2852 588 4573 2276 598 1083 
508 BRESIL 5063 
2s0 1379 
68 45 19 4976 2 682 732 JAPON 4131 984 789 
800 AUSTRALIE 532 532 
1000 M 0 N DE 60909 3121 334 9581 569 7101 10516 209 18298 2686 1061 7453 
1010 INTRA-CE 21952 393 328 3642 141 3173 8147 170 3851 340 412 3157 
1011 EXTRA-CE 38660 2430 8 5720 428 3928 4369 39 14446 2346 649 4297 
1020 CLASSE 1 32633 2296 8 5890 287 3923 4026 39 9262 2348 618 4138 
1021 A E L E 14604 1060 3 4159 n 1025 2454 3897 69 19 1841 
1030 CLASSE 2 5681 134 13 136 5 19 5184 31 159 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fUNCTIONS 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fUNcnONS 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 101379 12399 3005 18244 914 5781 111s0 6839 16153 15915 1904 20225 002 BELG.-LUXBG. 106557 
101&4 
8410 47584 523 1785 1 16713 16594 351 3438 
003 PAY5-BAS 100302 2667 19530 1447 479 18238 n8 2n75 
23814 
952 18272 
004 RF ALLEMAGNE 147150 14941 3132 
11494 
2673 7118 24310 168 41164 2726 27106 
005 ITALIE 34585 2354 615 2287 3216 8570 
873 10141 
3048 2236 765 
006 ROYAUME-UNI 19882 25 134 630 98 479 2026 4568 908 
010 PORTUGAL 3166 5 38 437 35 3093 113 011 ESPAGNE 3752 
1 
1150 1766 281 229 036 SUISSE 2099 13 883 
321 
499 432 61 1 
048 YOUGOSLAVIE 10662 466 127 4201 969 4291 287 
114 058 RD.ALLEMANDE 9680 4359 n 
7o2 
3240 53 1837 
060 POLOGNE 1051 446 274 3 752 4ri 22 2ri 75 657 1167 400 ETAT5-UNIS 10011 
12 
4152 2058 
508 BRESIL 9147 802 3270 53 13 205 
37 
4720 72 
526 ARGENTINE 2960 206 224 
63 
2493 
1 33 732 JAPON 1212 765 263 87 
1000 M 0 N DE 565067 46168 18514 113801 8265 19807 70191 8884 119109 78984 9858 71486 
1010 INTRA-CE 517152 39883 17968 98984 7942 18868 84783 8657 113747 87313 9194 69833 
1011 EXTRA-CE 47881 6285 545 14817 324 939 5392 227 5383 11871 664 1654 
1020 CLASSE 1 24245 919 181 10065 324 752 2114 22 5263 2501 659 1445 
1021 A E L E 2268 6 54 944 
186 
534 205 432 67 1 230 1030 CLASSE 2 12898 1007 14 4040 39 47 7258 5 95 
1040 CLASSE 3 10740 4359 350 712 3240 53 1912 114 
2931 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
2931.10 XANTHATE$ 
XANTHATE 
048 YOUGOSLAVIE 2324 1481 58 429 123 233 
1000 M 0 N DE 4997 87 11 2056 87 498 81 233 319 826 10 829 
1010 INTRA-CE 2048 48 2 574 9 70 56 230 198 548 9 308 
1011 EXTRA-CE 2949 39 9 1481 58 429 5 4 123 279 1 521 
1020 CLASSE 1 2905 9 1481 58 429 4 123 279 1 521 
1021 A E L E 580 9 4 46 521 
2931.30 THIOCARBAMATES AND DITHIOCARBAMATES 
THI().. UND DITHIOCARBONA TE 
001 FRANCE 3229 571 34 1521 89 
4936 
765 23 17 209 
002 BELG.-LUXBG. 8930 331 1561 294 1664 21 129 
159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2931.30 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 ' 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 
THIOURAMES SULfURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2277 
9876 
742 
307 
1232 
636 
425 
2339 
1179 
29549 
24502 
5051 
2291 
645 
2711 
944 
1149 
1664 
212 
176 
1159 
5818 
4317 
1502 
1394 
263 
625 
251 
8 
15 
614 
36 
7 
2111 
1409 
702 
621 
614 
79 
10 
232 
14 
1 
275 
257 
19 
5 
8 
16 
31 
73 
68 
6 
27 
1 
37 
28 
9 
1011 
141i 
39 
5 
182 
1459 
31 
3637 
1958 
1680 
216 
1464 
220 
334 
625 
Ti 
1489 
1365 
124 
65 
15 
; 
3 
1 
s2 
308 
22 
31 
1:i 
101 
53 
48 
13 
35 
34 
3 
31 
25 
38 
1011 
77 
17 
2i 
1 
2175 
2025 
150 
49 
9 
101 
25 
18 
68 
8 
5 
40 
190 
143 
47 
45 
11 
4 
572 
577 
124 
55 
544 
22 
245 
3 
5298 
4845 
453 
25 
22 
425 
27i 
280 
84 
25 
660 
1428 
675 
753 
753 
1M 
23 
41 
18 
11 
20 
66 
1382 
347 
243 
101 
1108 
3629 
2121 
1508 
1351 
12i 
103 
322 
76 
22 
4 
294 
848 
541 
307 
294 
36 
140 
7 
1 
51 
38 
1000 W 0 R L 0 2377 847 7 428 115 320 2 281 
1010 INTRA-EC 1471 836 5 26 15 258 2 183 
1011 EXTRA-EC 597 11 3 94 99 62 96 
1020 CLASS 1 438 11 93 53 38 39 
1021 EFTA COUNTR. 22 :j 1 18 1 
1~ 811~~§ ,~ 1 46 n 5~ 
2931.90 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS, EXCEPT XANTHATE$, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AND 
THEIR DERIVATIVES 
THIOCOMPOSES ORGANIQUE$, AUTRES QUE XANTHATE$, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIOURAMES SULfURES, CYSTEINE, CYSTINE 
ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
453 BAHAMAS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 . 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
49624 
14275 
7838 
18531 
1242 
2256 
186 
4277 
1930 
190 
726 
313 
7134 
57 
2554 
634 
1841 
660 
8102 
473 
123289 
100155 
22661 
16270 
959 
3999 
57 
2395 
2933 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
2933.00 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
006 UTD. KINGoqM 162 
011 SPAIN 172 
1000 W 0 R L 0 I 557 
101 0 INTRA-EC , 483 
1011 EXTRA-EC : 75 
2934 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
2934.01 ORGANO-A~SENIC COMPOUNDS 
COMPOSES ORGANO-ARSENIES 
I 
400 USA I 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2934.10 TETRAETHYL-LEAD 
PLOMB TET'RAETHYLE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
160 
57 
12 
213 
96 
116 
68 
48 
161 
109 
52 
17294 
4138 
1558 
27 
125 
:i 
3 
9 
mi 
12 
3 
246 
23 
281 
472 
24436 
23145 
818 
523 
14 
49 
246 
3 
3 
9 
57 
43 
14 
14 
5 
5 
558 
173 
31 
740 
:i 
97 
19 
1623 
1505 
118 
118 
2 
12450 
1979 
1048 
152 
1178 
500 
8 
65 
332 
55i 
14 
445 
343 
108 
1937 
21204 
17404 
3800 
2887 
397 
567 
347 
41 
6 
53 
53 
9 
38 
6 
32 
9 
23 
180 
63 
286 
1318 
55 
3 
12 
35 
6 
18 
s5 
34 
26 
2129 
1957 
172 
104 
18 
34 
34 
6 
36 
38 
i 
1 
5172 
1125 
127 
1609 
439 
174 
26 
1101 
36 
10 
117 
1757 
329 
60 
614 
14 
176 
12937 
9772 
3166 
2000 
46 
426 
740 
2 
29 
28 
2 
21 
31 
31 
21 
10 
3976 
316 
2747 
295 
291 
27 
612 
894 
41 
80 
171 
2188 
938 
102 
266 
133 
915 
1 
14129 
9157 
4971 
3230 
128 
1179 
562 
96 
5 
132 
130 
2 
5 
11 
3 
7 
7 
2 
2 
40 
102 
13 
109 
42 
10 
57 
373 
306 
67 
11 
57 
57 
4 
4 
4 
5450 
1972 
594 
4670 
205 
mi 
549 
14 
10 
5 
332 
898 
20 
116 
39 
1232 
18403 
13613 
2790 
1620 
55 
984 
186 
6 
6 
41 
41 
6087 
44 
183 
477 
14 
11366 
10875 
491 
14 
477 
361 
101 
6:i 
80 
141 
743 
597 
146 
141 
2 
16 
77 
59 
19 
18 
2 
3408 
2399 
2095 
203 
223 
2i 
133 
5 
1148 
2sS 
144 
63 
2357 
12472 
8481 
3991 
3510 
5 
318 
1M 
7 
4 
13 
11 
2 
12 
28 
13 
15 
15 
5 
5 
24 
40 
10 
5 
63 
162 
155 
8 
5 
7 
11 
5 
3 
36 
33 
3 
3 
7 
1 
16 
11 
5 
610 
444 
1 
243 
36 
12 
s8 
244 
26 
7i 
1902 
1647 
255 
153 
27 
91 
10 
27 
27 
147 
102 
45 
273 
107 
57 
2sB 
2 
997 
993 
5 
2 
220 
68 
370 
15 
24 
737 
674 
83 
63 
65 
2 
17 
186 
283 
75 
208 
186 
5 
17 
4462 
2042 
1264 
3442 
35 
12i 
1690 
93 
7 
259 
20 
786 
:i 
4 
86 
280 
1060 
15681 
13168 
2513 
2114 
267 
294 
1oS 
15i 
245 
176 
69 
13 
19 
4 
15 
15 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2931.30 
003 PAYS-BAS 4919 367 28 2266 11 90 1279 134 
3522 
47 697 004 RF ALLEMAGNE 11039 3653 44 
275 
121 493 959 1975 105 167 005 ITALIE 1499 425 58 255 280 
6 
87 13 106 006 ROYAUME-UNI 1376 80 1 164 47 198 868 12 011 ESPAGNE 1545 78 11i 14 395 419 120 519 038 AUTRICHE 2417 2373 456 25 337 048 YOUGOSLAVIE 795 34 19 331 486 066 BULGARIE 2267 1279 
59 
124 
21 400 ETAT8-UNIS 3624 44 79 6 10 3387 17 
1000 M 0 N DE 43516 7825 201 6483 321 3455 8466 7619 6661 351 2134 
1010 INTRA-CE 33105 5174 165 4639 132 2729 8041 3619 6164 338 2106 
1011 EXTRA-CE 10410 2651 37 1844 189 725 425 4000 497 14 28 
1020 CLASSE 1 7233 2425 19 558 59 374 35 3724 17 1 21 
1021 A E L E 2563 2381 19 4 
130 
133 25 
143 486 1 2 1040 CLASSE 3 3005 223 1286 351 377 13 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 
THIURAMSULADE 
001 FRANCE 2952 15 56 570 1 92 520 254 1022 13 985 002 BELG.-LUXBG. 2239 466 640 1 27 629 196 17 143 003 PAY8-BAS 3827 1 1506 3 143 579 
:i 
211 
151 
27 891 
004 RF ALLEMAGNE 574 50 488 6 34 258 21 17 34 006 ROYAUME-UNI 901 3 19 71 3 11 299 7 
21 058 RO.ALLEMANOE 1074 41 572 283 157 
1000 M 0 N DE 12860 616 272 3666 179 423 2159 5 1459 1861 98 2122 
1010 INTRA-CE 10968 533 59 3511 11 373 1464 5 1152 1694 92 2054 
1011 EXTRA-CE 1892 82 213 156 168 50 675 307 167 6 68 
1040 CLASSE 3 1410 4 82 86 47 875 283 157 6 66 
29316~: ~~~fl5w~n~~M~M:1,~85~mr~ROM 01102187 
CYSTEIN UND CYSn~UND IHRE DERIVATE 
DE: OHNE BESnMMTE LA NOER SEIT OEM 01102187 
001 FRANCE 4731 2289 
10 
440 22 48 3871 26 1540 1640 414 1327 004 RF ALLEMAGNE 10081 355 38 141 2657 24 005 ITALIE 925 1 1 862 
210 
3 
s:i 011 ESPAGNE 1493 158 73 999 
43 15 038 SUISSE 522 33 
762 
414 16 1 
720 CHINE 1958 
192 1984 
149 801 30:i 4 246 732 JAPON 8218 960 513 693 3567 
977 SECR.INTRA 0 4159 4159 
1000 M 0 N DE 33333 3014 72 6811 22 2091 7138 48 6081 2045 538 5475 
1010 INTRA-CE 17614 2808 18 595 22 189 5610 45 4421 1646 506 1556 
1011 EXTRA-CE 11533 208 55 2057 1902 1325 3 1633 399 32 3919 
1020 CLASSE 1 8948 208 2 2024 1124 929 3 709 348 20 3581 
1021 A E L E 524 
s2 34 17 414 1 16 43 15 1 1030 CLASSE 2 570 33 247 123 6 
12 
92 
1040 CLASSE 3 2015 762 149 801 45 246 
2931.90 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS, EXCEPT XANTHA TES, THIOCARBAMA TES, DrrHIOCARBAMA TES, THIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AND 
THEIR DERIVATIVES 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN, AUSG. XANTHATE, THJo- UND DrrHIOCARBAMATE, THIURAMSULADE, CYSTEIN UND CYSnN UND IHRE 
DERIVATE 
001 FRANCE 86776 14114 1664 20465 912 9770 
11010 
115 15939 9803 1670 12324 
002 BELG.-LUXBG. 36344 
4789 
476 3892 255 2934 272 5124 5214 1754 5413 
003 PAYS-BAS 16525 74 2922 270 502 1056 922 2403 
6281 
2 3585 
004 RF ALLEMAGNE 69103 4563 2189 
626 
4502 11679 9652 1041 15956 945 12295 
005 ITALIE 6443 56 
199 
321 2799 1729 
245 2650 
521 265 126 
006 ROYAUME-UNI 21592 640 11408 15 1311 3977 886 59 
4100 007 lALANDE 53982 191 
1697 
36 5680 43721 
so4 s1 254 008 DANEMARK 15236 23 314 3171 2026 209 7240 
011 ESPAGNE 5831 20 
19 
58 117 
470 
2622 1699 370 633 312 
038 SUISSE 3307 59 1071 260 1031 114 109 6 158 
038 AUTRICHE 4661 1603 18 1180 50 335 8 1 47 1439 
056 RO.ALLEMANOE 1118 48:i 441 2196 495 438 598 2:i 15 1906 g:j 67 400 ETAT8-UNIS 36940 7979 17212 2909 3209 
453 BAHAMAS 14724 
42 s:i 133 1oa0 3313 14724 3240 851 286 1:i 624 ISRAEL 9013 
664 INDE 3815 21 2961 
76 
136 604 86 292 7 720 CHINE 4835 811 749 1865 621 285 138 
728 COREE DU SUO 3134 118 
59 
460 36 642 4 273 219 312 1386 732 JAPON 28078 1060 5664 964 5050 4991 7100 2874 
958 NON OETERMIN 999 973 26 
1000 M 0 N DE 424387 29742 5144 55443 m4 51185 105722 17351 56844 33706 6701 54775 
1010 INTRA-CE 311864 24395 4602 41069 6743 37648 75792 2596 44508 23128 5789 45396 
1011 EXTRA-CE 111523 4374 542 14374 1031 13339 29904 14755 12336 10578 912 9378 
1020 CLASSE 1 73515 3333 542 10141 762 9493 23732 31 8178 9119 460 7724 
1021 A E L E 8308 1665 42 2261 267 529 1470 4 278 113 55 1624 
1030 CLASSE 2 31242 210 3474 133 1430 4622 14724 3667 1071 439 1452 
1031 ACP~66~ 14724 831 759 136 2415 1ss0 14724 472 387 1:i 20:i 1040 CLA S 3 6766 
2933 ORGAND-MERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
2933.00 ORGAND-MERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
006 ROYAUME-UNI 609 
5 
179 19 7 287 10 95 11 
1390 011 ESPAGNE 1926 235 153 117 17 
1000 M 0 N DE 3781 92 5 538 145 87 691 10 343 61 5 1804 
101 0 INTRA-CE 3326 63 2 479 144 64 576 10 339 28 2 1579 
1011 EXTRA-CE 453 10 3 56 2 114 4 34 3 225 
2934 OTHER ORGAND-INORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCK-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2934.01 ORGAND-ARSENIC COMPOUNDS 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
400 ETATS-UNIS 603 118 105 210 64 
510 
106 
508 BRESIL 516 
1000 M 0 N DE 2983 642 6 483 2 318 152 13 697 318 351 
1010 INTRA-CE 1251 434 5 142 2 8 68 13 140 317 125 1011 EXTRA-CE 1730 207 1 341 309 86 557 1 226 
1020 CLASSE 1 849 207 1 111 2 213 86 2 1 226 
1030 CLASSE 2 880 228 97 555 
2934.10 TETRAETHYL-LEAD 
TETRAAETHYLBLEI 
1000 M 0 N DE 423 14 2 14 6 26 354 6 
1010 INTRA-CE 280 2 2 
14 6 22 247 6 1011 EXTRA-CE 143 12 4 107 
161 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana 1 France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2934.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004 AND 006 
AUTRES COMPOSES ORGANO.MINERAU~ NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L SPAYS 001, 004 ET 006 
001 FRANCE 7985 87 17 6848 7 209 
1926 3 
465 
193 
5 347 
002 BELG.-LUXBG. 9137 
124 
74 3097 47 n4 1021 44 1958 
D03 NETHERLANDS 2897 355 569 10 9 923 34 632 5 270 004 FR GERMANY 14863 3778 169 
815 
47 2194 3876 3733 
73 
185 847 
005 ITALY 3840 1998 
s2 6 719 158 259 3394 14 57 006 UTD. KINGDOM 17019 2312 8478 156 815 1414 
24 
139 
011 SPAIN 446 1 64 387 25 67 1 6 2 47i 038 SWITZERLAND 2714 20 269 5 1203 488 121 6 
038 AUSTRIA 51 
532 407 
47 42!i 1369 5 1 1 8 2 4DO USA 4747 804 615 165 413 
728 SOUTH KOREA 61 3 28 2 2 7 8 6 237 4 13 732 JAPAN 835 1 308 133 45 87 12 
958 NOT DETERMIN 460 460 
5047 2629 9n SECR.INTRA 0 7676 
1000 W 0 R L D 73043 9315 1176 21671 304 5427 10951 309 10497 5879 411 7103 
1010 INTRA-EC 56235 8299 668 20197 298 4720 8296 296 9292 292 394 3483 
1011 EXTRA-EC 8672 558 509 1473 6 707 2655 13 1204 540 18 991 
1020 CLASS 1 8431 553 461 1469 5 630 2626 13 1193 540 18 903 
1021 EFTA COUNTR. 2813 20 73 338 5 67 1213 491 122 6 478 
1030 CLASS 2 72 3 28 2 1 7 7 11 13 
2935 HETEROCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
COMPOSES HETEROCYCLJQUES YC ACIDES NUCLEIOUES 
2935.01 2.fURALDEHYDE AND BENZOFURAN 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND 038 
2.fURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 
BL : CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011 ET 038 
002 BELG.-LUXBG. 2968 520 223 
10 
328 391 1506 
D03 NETHERLANDS 1347 356 269 84 27 628 004 FR GERMANY 208 
184 1237 
64 54 62 
005 ITALY 1945 498 
197 
26 
011 SPAIN 659 66 396 609 038 AUSTRIA 1420 811 048 YUGOSLAVIA 870 870 
1409 497 458 DOMINICAN R. 1906 965 720 CHINA 1233 268 
1000 W 0 R L D 14011 58 3810 2125 74 590 3698 199 3459 
1010 INTRA-EC 7289 1 1125 2125 74 492 943 197 2332 
1011 EXTRA-EC 6315 58 2685 98 2348 1 1127 
1020 CLASS 1 2605 56 1682 1 235 1 630 
1021 EFTA COUNTR. 1477 56 811 98 1844 610 1030 CLASS 2 ' 2477 38 497 1040 CLASS 3 1233 965 268 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 036, 390, 400AND 720 
ALCOOLS FURFURYUQUE ET TETRAHYDROFURFURYUQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 036, 390, 400 ET 720 
001 FRANCE 2904 16 2 1356 3 781 17o4 581 150 63 20 002 BELG.-LUXBG. 18466 7881 735 2308 910 4880 D03 NETHERLANDS 1716 3 682 
a8 31 254 100 1000 064 HUNGARY 873 312 29 406 390 SOUTH AFRICA 1224 
240 
n1 47 
4DO USA 263 2 4 
1697 
17 9n SECR.INTRA 0 1697 
1000 W 0 R L D 27587 255 6 11372 8 1628 1817 3 3153 2948 68 6333 1010 INTRA-EC 23215 18 8 9983 8 1538 1738 3 2892 1061 68 5904 
1011 EXTRA-EC 26n 240 1388 88 80 262 190 429 
1020 CLASS 1 1616 240 890 
a8 50 7 100 429 1040 CLASS 3 1060 499 29 254 
2935.17 THIOPHEN 
THIOPHENE 
D03 NETHERLANDS 150 2 2 141 2 4i 4 006 UTD. KINGDOM 79 10 26 
1000 W 0 R L D 337 3 13 2 174 52 83 9 1010 INTRA-EC 328 3 12 2 168 52 83 7 1011 EXTRA-EC 10 1 7 2 
2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
NL: CONRDENTIAL 
UK: CONRDENTIAL 
PYRIDINE eT SES SELS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTI~L 
002 BELG.-LUXBG~ 1032 
16 
1 4DO 112 66 379 70 4 D03 NETHERLANDS 85 6 22 i 27 2 12 004 FR GERMANY 327 5 2 
3 34 161 45 112 006 UTD. KINGDOM 197 1 76 3 6 74 038 SWITZERLAND 28 8 
4 9 
10 209 10 4DO USA 229 7 34 624 ISRAEL 113 
197 64 79 56 732 JAPAN 382 33 31 
1000 W 0 R L D 2550 291 10 545 38 315 329 843 368 11 1010 INTRA-EC 1708 22 9 453 34 193 262 432 293 10 1011 EXTRA-EC 843 269 1 92 4 122 87 211 78 1 1020 CLASS 1 644 197 1 82 4 42 67 209 41 1 1021 EFTA COUNTFt. 31 11 
79 
10 10 1030 CLASS 2 I 114 34 
2935.27 INDOLE AND 3-METHYLINDOLE AND THEIR SALTS 
INDOLE ET BET A-METHYUNDOLE ET LEURS SELS 
I 
038 SWITZERLANQ 5 4 
1000 W 0 R L D 45 10 21 4 2 4 1010 INTRA-EC 30 i 5 21 1 1 1 1011 EXTRA-EC 15 8 3 1 3 1020 CLASS 1 15 1 6 3 1 3 1021 EFTA COUNTR~ 5 1 4 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS DE L' ACIDE NICOTINIQUE; NICETHAMIDE ET SES SELS 
001 FRANCE 28 1 17 4 6 011 SPAIN 24 24 
35 030 SWEDEN 44 9 
162 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2934.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004 AND 006 
NL: ~~~Rfucmlro~~~t~~t~b~~~Et='i'J~~Bb~~m~~~W&,"ll~l~o01o&ND 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19586 606 15 14696 60 766 
23857 28 
1956 
1192 
14 1473 
002 BELG.-LUXBG. 75996 
1468 
361 20742 150 7459 6418 302 15487 
003 PAY8-BAS 26223 1965 6218 25 138 3046 
218 
11402 34 1929 
004 RF ALLEMAGNE 79556 12755 988 
1505 
251 12449 20540 23077 
1aB 
941 8337 
005 ITALIE 24870 19834 
141 
54 2571 424 444 485:i 179 115 006 ROYAUME-UNI 22150 2424 9227 249 2297 2204 
166 
311 
011 ESPAGNE 918 4 360 586 59 482 2 87 12 2472 036 SUISSE 20427 55 2367 25 11254 2601 746 65 038 AUTRICHE 929 
2827 5752 
892 
2024 5641 35 22 3 8 6 400 ETAT8-UNIS 32412 6565 3347 1326 47 4848 
726 COREE DU SUD 746 74 236 21 32 95 
249 
176 
3477 12s 
112 
732 JAPON 7367 23 1560 873 324 516 200 
956 NON DETERMIN 683 876 7 
19672 20043 977 SECR.INTRA 0 39915 
1000 M 0 N DE 353059 40950 9855 64495 878 29223 87503 974 54981 27018 2038 55148 
1010 INTRA-cE 249837 37089 3471 52990 848 25678 50077 690 48279 1558 1794 27363 
1011 EXTRA-cE 82424 2985 8384 11508 28 3545 17428 264 6695 5588 244 7739 
1020 CLASSE 1 61336 2911 6148 11465 25 3380 17237 284 6497 5588 243 7558 
1021 A E L E 21477 56 395 3290 25 482 11268 2634 748 71 2508 
1030 CLASSE 2 766 74 236 21 3 47 95 196 112 
2935 HmROCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
HmROCYCUSCHE VERBINDUNGEN, EINSCHLNUCLEINSAEUREN 
2935.01 2.fURALDEHYDE AND BENZOFURAN 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND 038 
2.fURALDEHYD UND CUMARON 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 011 UNO 038 
002 BELG.-LUXBG. 4070 655 305 
41 
382 531 2197 
003 PAYS-BAS 1692 356 310 131 
31 
854 
004 RF ALLEMAGNE 557 234 1480 68 396 61 005 ITALIE 2374 619 
264 
41 
011 ESPAGNE 833 75 494 
979 038 AUTRICHE 1800 821 
048 YOUGOSLAVIE 914 914 
1378 486 456 REP.DOMINIC. 1856 
979 720 CHINE 1256 277 
1000 M 0 N DE 17239 289 4092 5 2569 110 1098 4018 266 4798 
1010 INTRA-cE 9759 1 1320 5 2569 110 966 1219 264 3290 1011 EXTRA-cE 6988 268 m2 130 2303 2 1508 
1020 CLASSE 1 3262 268 1748 5 22 192 2 1025 
1021 A E L E 2089 268 825 5 7 
1834 
984 
1030 CLASSE 2 2468 45 108 481 
1040 CLASSE 3 1256 979 277 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 036, 390, 400AND 720 
FURFURYL-UNO TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005, 036, 390, 400 UNO 720 
001 FRANCE 5034 27 3 2377 4 1356 2942 983 251 118 38 002 BELG.-LUXBG. 31812 15225 1320 4133 1693 6374 
003 PAY8-BAS 2376 7 1087 17 
131 
59 
392 216 
1206 
064 HONGRIE 1463 508 176 
478 390 AFR. DU SUD 1776 455 1233 65 400 ETAT8-UNIS 505 5 8 2238 37 977 SECR.INTRA 0 2236 
1000 M 0 N DE 48107 640 14 20960 34 2848 3283 15 5558 4468 135 8178 
1010 INTRA-cE 39460 29 10 18808 34 27'15 3015 15 5125 1952 135 7624 
1011 EXTRA-cE 4411 812 3 2154 131 248 433 278 552 
1020 CLASSE 1 2699 612 3 1419 
131 
72 41 
216 
552 
1040 CLASSE 3 1712 735 176 392 
2935.17 THIOPHEN 
THIOPHEN 
003 PAY8-BAS 823 3 4 18 4 754 9 
163 
31 
006 ROYAUME-UNI 539 6 182 10 163 15 
1000 M 0 N DE 2038 30 4 220 17 978 339 328 122 
1010 INTRA-cE 1984 30 4 215 17 819 339 328 112 
1011 EXTRA-cE 71 5 58 10 
2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PYRIDIN UND SEINE SALZE 
NL:VERTRAULICH 
UK:VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 4529 
124 
4 1724 517 290 1631 337 26 
003 PAY8-BAS 771 29 195 20 256 35 112 45 004 RF ALLEMAGNE 1907 13 16 
31 117 
15 787 368 665 
006 ROYAUME-UNI 907 
37 
6 337 22 34 360 
038 SUISSE 703 3 313 23 6li 110 1207 240 7 400 ETAT8-UNIS 1350 2 1 19 14 17 
624 ISRAEL 534 
818 259 
360 
211 
174 
5 732 JAPON 1622 221 108 
1000 M 0 N DE 13571 1272 59 3013 141 1712 1775 3300 2142 157 
1010 INTRA-cE 9022 179 55 2357 118 1088 1435 2068 1602 142 
1011 EXTRA-cE 4547 1093 4 658 23 644 340 1234 539 14 
1020 CLASSE 1 3721 857 4 622 23 281 340 1215 368 13 
1021 A E L E 740 37 .,. 3 344 360 116 19 240 1030 CLASSE 2 553 174 
2935.27 INDOLE AND 3-METHYLINDOLE AND THEIR SALTS 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SALZE 
036 SUISSE 717 125 360 5 226 
1000 M 0 N DE 1585 128 378 28 24 439 23 4 87 384 91 
1010 IN TRA-cE 567 128 sri 28 19 172 23 22 287 38 1011 EXTRA-cE 1013 5 287 65 117 53 
1020 CLASSE 1 1004 126 377 5 267 65 108 53 
1021 A E L E 718 125 1 360 5 227 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID {INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTER DER NIKOTINSAEURE; NIKETHAMID UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 674 24 383 4 
2 
152 18 112 
011 ESPAGNE 947 945 
14 978 030 SUEDE 1281 272 17 
163 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2935.35 QUINOLINE AND ITS SALTS 
QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHENAZONE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
139 
65 
75 
72 
71 
18 
979 
1195 
1045 
150 
46 
44 
63 
57 
153 
92 
61 
57 
57 
:i 
5 
3 
2 
2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
PHENAZONE ET AMINOPHENAZONE, ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 82 36 
720 CHINA 264 1 
10 
10 
10 
10 
10 
13 
10 
3 
18 
261 
53 
42 
11 
11 
11 
11 
91 
16 
76 
26 
34 
9 
26 
26 
26 
6 
6 
i 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
1 
5 
17 
27 
23 
4 
37 
5 
45 
39 
5 
5 
5 
1000 W 0 R L D 440 37 298 7 2 10 
~g~~ lrx\':t~~'& m 3~ 2~g j 2 10 
1040 CLASS 3 309 1 271 2 8 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DERIVES DE PHENAZONE ET D' AMINOPHENAZONE, AUTRES QUE LEURS SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE , 7 
004 FR GERMANY 576 
036 SWITZERLAf\ID 31 
1000 W 0 R L D 904 
1010 INTRA-EC 661 
1011 EXTRA-EC 244 
1020 CLASS 1 161 
1021 EFTA COUNTR. 84 
1040 CLASS 3 79 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 32 
036 SWITZERLAND 1 
400 USA 3 
732 JAPAN 42 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2935.55 3-PICOLINE 
:l-PICOLINE 
m B§~G.-LUXB(l. 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2935.56 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
105 
40 
67 
50 
3 
8 
448 
394 
912 
459 
454 
454 
173 
221 
210 
11 
1 
20 
42 
21 
21 
3 
3 
17 
321 
321 
321 
321 
2935.57 DICBENZOTHIAZOL-2-YLI DISULPHIDE 
NL: NO BREAK[)()WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 736 
DISULFURE DE DICBENZOTHIAZOLE-2-YLEI 
NL: PAS DE VENTILAnON PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
~ ~~~~~~GDOM m J 
4 
4 
11 
11 
11 
1 
11 
1000 W 0 R L D i 1438 65 2 
1010 INTRA-EC 1402 65 2 
1011 EXTRA-EC 37 
2935.58 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 736 
BENZOTHIAZOLE-2-THIOL ET SES SELS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
' ~ rr'il~-LUXBG. 1~ 21 
006 UTD. KINGDOM 2095 3 :i 
I 
1000 W 0 R L D , 4587 73 3 
1010 INTRA-EC 4523 71 3 
1011 EXTRA-EC 64 1 
2935.59 SANTONIN 
SANTONINE I 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
164 
2 
2 
:i 
117 
3 
114 
79 
3 
34 
1 
9 
24 
1 
23 
10 
4 
36 
64 
36 
28 
28 
134 
134 
134 
103 
84 
389 
381 
8 
809 
14 
55 
1004 
1003 
1 
1 
2 
9 
9 
17 
23 
23 
121 
153 
143 
10 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
1 
1 
39 
62 
62 
27 
50 
76 
76 
2:i 
17 
111 
76 
35 
10 
3 
7 
6 
5 
939 
970 
949 
21 
1 
6 
7 
1 
6 
6 
6 
11 
59 
31 
28 
27 
183 
175 
8 
19 
1 
18 
40 
20 
21 
21 
2 
10 
10 
10 
337 
368 
368 
179 
149 
1895 
2251 
2251 
5 
5 
11 
11 
10 
10 
28 
28 
28 
9 
9 
9 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
8 
24 
9 
15 
15 
15 
12 
11 
37 
25 
12 
11 
11 
2 
2 
5 
171 
4 
188 
183 
8 
6 
6 
11 
i 
2 
15 
11 
4 
3 
22 
42 
22 
20 
20 
5 
5 
40 
234 
324 
302 
23 
720 
1oS 
854 
848 
7 
j 
28 
7 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
18 
8 
10 
11 
14 
2 
12 
12 
1 
i 
1 
45 
18 
94 
93 
1 
2:i 
8 
56 
56 
4 
3 
• 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
j 
10 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
18 
3 
27 
27 
:i 
1 
53 
53 
53 
10 
43 
43 
43 
5 
39 
27 
12 
10 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
95 
24 
179 
106 
73 
71 
70 
6 
1 
5 
2 
1 
3 
365 
73 
438 
365 
73 
73 
8 
8 
39 
56 
51 
5 
8 
31 
150 
130 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.31 
1000 M 0 N DE 4023 39 79 1861 12 28 222 70 306 6 40 1360 
1010 INTRA-CE 2106 25 
79 
1405 
12 
18 81 70 2n 3 24 203 
1011 EXTRA-CE 1917 14 456 9 141 29 4 16 1157 
1020 CLASSE 1 1883 14 79 442 12 9 135 16 4 15 1157 
1021 A E L E 1647 14 79 442 12 9 101 16 4 15 1155 
2935.35 QUINOLINE AND ITS SALTS 
CHINOUN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 586 
19 :i 182 11 114 2720 266 12 7 6 004 RF ALLEMAGNE 3100 94 209 5 38 
1000 M 0 N DE 5004 n 3 398 21 321 2802 22 807 313 14 226 
1010 INTRA-CE 4052 19 3 200 21 234 2738 22 648 23 13 131 
1011 EXTRA-CE 951 58 197 87 64 159 291 95 
1020 CLASSE 1 548 1 14 159 289 85 
1021 A E L E 506 1 1 159 266 79 
2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHENAZON 
004 RF ALLEMAGNE 746 4 122 
422 13 
416 66 134 4 66 26 036 SUISSE 924 9 68 267 53 
1000 M 0 N DE 2050 19 147 508 13 515 72 587 13 150 26 
1010 INTRA-CE 1078 9 122 86 
13 
440 6 308 13 94 
26 1011 EXTRA-CE 971 9 25 422 75 66 278 57 
1020 CLASSE 1 924 9 422 13 68 68 267 53 26 
1021 A E L E 924 9 422 13 68 66 267 53 26 
2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
PHENAZON UNO AMINOPHENAZON UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 672 292 151 
12 
11 99 5 n 34 3 
720 CHINE 1456 4 1439 1 
1000 M 0 N DE 2672 311 1696 91 16 32 354 22 20 92 35 3 
1010 INTRA-CE 867 306 153 1 15 
32 
232 22 20 81 34 3 
1011 EXTRA-CE 1808 5 1543 90 1 122 12 1 
1040 CLASSE 3 1644 5 1495 13 1 26 104 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
PHENAZON- UNO AMINOPHENAZONDERIV ATE, AUSQ. IHRE SALZE UNO PROPYPHENAZON 
001 FRANCE 695 8 
6 1634 283i :i 676 46 139 11 004 RF ALLEMAGNE 10149 353 
116 
4616 521 
036 SUISSE 4196 2 9 1954 10 7 2098 
1000 M 0 N DE 16836 485 222 665 8 1732 2983 61 7319 114 257 2990 
1010 INTRA-CE 11438 365 222 35 8 1669 2934 61 5350 51 172 571 
1011 EXT RA-CE 5400 120 629 63 50 1970 63 85 2420 
1020 CLASSE 1 4835 21 366 14 1970 10 59 2393 
1021 A E L E 4553 21 116 14 
sO 1970 10 43 2379 1040 CLASSE 3 526 99 237 49 54 26 11 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 600 11 11 
42 
10 123 3 555 28 58 
036 SUISSE 2317 1 i 29 6 349 1880 10 400 ETAT5-UNIS 827 35 221 
26 
74 360 32 103 
732 JAPON 1687 22 252 975 47 365 
1000 M 0 N DE 7040 n 40 1101 129 1306 9 1364 2350 367 296 
1010 INTRA-CE 1488 41 18 66 90 201 3 555 56 366 91 
1011 EXTRA-CE 5554 36 23 1035 39 1105 6 809 2294 1 206 
1020 CLASSE 1 4877 36 23 515 27 1105 6 756 2276 1 132 
1021 A E L E 2339 1 43 32 6 349 1880 28 
1030 CLASSE 2 570 438 40 18 74 
2935.55 :WOICOLINE 
:WOICOLIN 
002 BELG.-LUXBG. 879 
657 
85 46 48 700 
400 ETAT5-UNIS 792 135 
1000 M 0 N DE 2000 657 30 172 48 29 227 3 834 
1010 INTRA-CE 909 657 30 85 46 29 48 3 700 1011 EXTRA-CE 1092 87 2 179 135 
1020 CLASSE 1 1092 657 87 2 29 179 3 135 
2935.56 BENZIMIDAZOLE·2· THIOL 
BENZIMIDAZOL-2· THIOL 
002 BELG.-LUXBG. 1163 970 192 1 
1000 M 0 N DE 1491 36 96 970 319 22 3 44 
1010 INTRA-CE 1364 17 2 970 305 22 3 44 
1011 EXT RA-CE 127 19 94 14 
2935.57 D~BENZOTHIAZOL·2·1M DISULPIODE 
NL : N BREAKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 736 
D~BENZOTHIAZOL·2· YL~SULFID NL: 0 NE AUFTEILUNG NA LAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 736 
001 FRANCE 634 5 227 2 31 68:i 92 78 159 41 91 006 ROYAUME-UNI 1n3 140 186 5 104 504 50 9 
1000 M 0 N DE 3178 170 9 802 34 135 744 92 695 307 65 125 
1010 INTRA-CE 3110 170 9 786 34 135 744 92 653 304 65 118 
1011 EXTRA-CE 66 16 42 3 7 
2935.58 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL AND ITS SALTS 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 736 
BENZTHIAZOL·2·THIOL UNO SEINE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 736 
002 BELG.-LUXBG. 2D63 34 1034 55 49 277 679 69 4 
18 
005 ITALIE 647 5 28 :i 565 2i 229 98 006 ROYAUME-UNI 2686 10 105 32 2259 19 3 
1000 M'ONDE 6719 135 8 1446 74 218 3187 21 965 139 126 400 
101 0 INTRA-CE 6570 128 8 1441 74 164 3186 21 955 139 128 328 
1011 EXTRA-CE 145 4 5 54 10 72 
2935.59 SANTONIN 
SANTONIN 
1000 M 0 N DE 23 7 4 2 3 3 4 
1010 INTRA-CE 14 7 3 
2 
3 3 1 1011 EXTRA-CE 9 1 3 
165 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.62 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
COUMARINE, METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
001 FRANCE 435 2 116 2 33 
5 10 
28 74 180 
720 CHINA 77 17 15 11 19 
1000 W 0 R L D ! 594 3 147 2 51 13 21 28 81 237 1010 INTRA-EC 466 3 122 2 36 
13 
11 28 78 184 
1011 EXTRA-EC 128 24 16 10 12 53 
1020 CLASS 1 46 6 1 6 
10 12 
33 
1040 CLASS 3 81 18 15 7 19 
2935.64 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
004 FR GERMANY 36 2 2 10 2 22 
1000 W 0 R L D 480 2 16 25 22 6 2 23 18 324 51 
1010 INTRA-EC 206 2 1 1 13 4 2 18 1 142 26 
1011 EXTRA-EC 283 15 25 8 2 8 18 182 26 
1020 CLASS 1 187 1 170 16 
2935.65 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOLINECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE; DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 39 29 3 i 2 4 :i 004 FR GERMANY 13 
:i 9 D64 HUNGARY 53 23 27 
1000 W 0 R L D 214 12 36 4 69 10 25 3 54 
1010 INTRA-EC 121 
12 
33 4 43 10 23 3 4 
1011 EXTRA·EC 94 3 28 2 51 
1020 CLASS 1 31 2 2 3 1 23 
1040 CLASS 3 63 11 1 23 28 
2935.66 HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS LISTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 
QUINOLINE-CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
COMPOSES HETEROCYCUOUES, TELS QUE REPR. SOUS 2935 P DU TDC, SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIOUES 
001 FRANCE 23 2 i 5 29 6 3 i 5 003 NETHERLANDS 48 1 16 
5 2 12 16 004 FR GERMANY 172 17 2 
100 10 
7 111 
6 005 ITALY 2423 59 
:i 529 1656 34 3 92 006 UTD. KINGDOM 961 154 20 656 
5 2 011 SPAIN 97 
2 
2 39 j 56 42 5 14 2 036 SWITZERLAND 814 2 27 493 6 153 17 37 
048 YUGOSLAVIA 690 20 
34i 
20 650 
390 SOUTH AFRICA 341 
17 34 722 2764 72 654 25 i 400 USA 5011 721 
624 ISRAEL 217 20 32 19 74 6 35 15 16 
732 JAPAN 65 5 47 5 6 
1000 W 0 R L D 11014 143 12 1514 70 1487 6332 52 289 763 248 104 
1010 INTRA-EC 3733 80 8 375 10 587 2362 42 25 24 206 14 
1011 EXTRA·EC 7284 63 4 1139 60 800 3971 10 265 739 43 80 
1020 CLASS 1 6976 39 4 1089 41 825 3954 6 229 674 42 73 
1021 EFTA COUNTR; 872 2 3 27 7 78 493 6 153 14 17 72 
1030 CLASS 2 270 20 36 19 74 6 36 62 1 16 
2935.68 FURAZOLIDONE 
FURAZOLIDONE 
003 NETHERLANDS 163 18 26 4 40 43 
:i 14 8 10 004 FR GERMANY 72 1 
5 69 
14 
18 
18 21 i 3 12 005 ITALY 105 5 2 6 1i 1 D64 HUNGARY 191 29 2:i 3 122 47 10 10 6 720 CHINA 265 86 78 21 8 
1000 W 0 R L D 114 55 30 111 25 299 119 3 48 57 47 40 
1010 INTRA·EC 396 26 7 103 22 73 71 3 36 11 18 28 
1011 EXTRA-EC 523 30 23 89 3 227 48 10 47 32 14 
1040 CLASS 3 456 29 23 89 2 200 47 10 10 32 14 
2935.69 ETHOXYQUINOLINES; 5-NITR0-2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
ETHOXYQUINOLEINES; 5-NITR0-2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
002 BELG.-LUXBG. 98 
s4 1 57 36 1 3 004 FR GERMANY 331 4 
5 
207 85 62 4 030 SWEDEN 148 30 26 32 6i 624 ISRAEL 255 15 105 28 16 
1000 WORLD 1010 159 45 2 117 285 205 128 68 
1010 INTRA·EC 480 54 5 1 1 285 60 84 8 
1011 EXTRA·EC 521 102 41 1 116 145 63 61 
1020 CLASS 1 : 185 26 11 101 47 
1021 EFTA COUNTR. 148 
1o2 
26 5 85 32 
6i 1030 CLASS 2 343 15 105 44 16 
2935.72 EPSILON-CAPROLACTAM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
EPSILON-CAPROLACT AME 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. ' 19024 
639i 8500 22 
6801 669 5710 5350 12 482 003 NETHERLANDS , 34713 3760 1044 14521 
6700 5 
385 004 FR GERMANY I 9262 1444 656 5 166 845 88 005 ITALY 7494 5028 1337 473 4648 056 SOVIET UNION i 4648 
146 ~ fi~~CHOSLOVAI< 1491 243i i 20 1345 2452 
977 SECR.INTRA 0 I 47162 47162 
I 
1000 W 0 R L D i 127241 15300 56684 22 11801 2370 27218 12715 17 954 1010 INTRA-EC 70562 12869 9288 22 11801 2351 21076 12084 17 854 
1011 EXTRA·EC 9517 2431 214 20 6222 630 
1020 CLASS 1 I 3322 2431 214 20 173 484 1040 CLASS 3 I 6172 6026 146 
2935.73 LACTAMS OTHER THAN EPSILON-CAPROLACTAM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~w,:~,M~E~ ... ~~~NEJJI}?L~PROLACTAME 
001 FRANCE 1075 73 110 844 
15 9i 395 48 293 34i 002 BELG.-LUXBG. 16557 37 
122 15 
15373 
003 NETHERLANDS 350 
249 
2 
22 40 12 133 1427 66 004 FR GERMANY 8895 12 34 2595 3 3465 1082 005 ITALY 10375 10029 253 59 
006 UTD. KINGDOM 197 188 1 5 011 SPAIN 55 30 2 25 2 036 SWITZERLAND 13 9 036 AUSTRIA 16 986 4 16 6 24 400 USA 1155 134 
977 SECR.INTRA 0 1139 1139 
166 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R · p Origin 1 consignment e e an - eportmg country - ays dllclarant 
Orlglne 1 provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
2935.62 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
CUMARIN, METHYL· UND AETHYLCUMARINE 
001 FRANCE 5806 
720 CHINE 836 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2935.64 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
004 RF ALLEMAGNE 
nss 
6244 
1510 
619 
890 
711 
28 
34 
34 
8 
8 
24 
24 
3 
1669 
220 
2115 
1757 
358 
124 
234 
1000 M 0 N D E 3049 16 90 171 
1010 INTRA-CE 1417 16 6 4 
1011 EXTRA-CE 1631 1 84 167 
1020 CLASSE 1 1090 14 
2935.65 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE; QUINOUNECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
HALOGENDERIV ATE DES CHINOUNS; CHINOUNCARBONSAEUREDERIV ATE 
001 FRANCE 932 2 156 gg: ~b~a~~~AGNE 1~ra ~ 31 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5051 
3204 
1847 
925 
821 
13 
9 
4 
3 
1 
453 
453 
349 
104 
516 
414 
102 
82 
18 
29 
32 
32 
52 
s2 
52 
488 
146 
685 
524 
160 
14 
146 
2 
117 
48 
71 
18 
334 
50 
471 
435 
36 
36 
47 
158 
1 
157 
81 
76 
19 
58 
35 
23 
143 
460 
961 
494 
487 
7 
460 
101 
251 
150 
102 
1 
101 
15 
15 
26 
107 
107 
2935.66 HmROCYCUC COMPOUNDS AS USTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE AND 
QUINOUNE.CARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
362 
366 
366 
41 
184 
111 
53 
16 
221 
939 
1714 
1382 
332 
242 
~m~rol~~~~E VERBINDUNGEN 1M SINNE VON 2935 P DES GZT, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHlNOUNS UND CHINOUNCARBON-
~ ~~¢~~).s ~ ~ 110 13~ 96 1 
~ IVAt1~LEMAGNE ~~ ~g ~ 687 3S 1U~ J~ 
006 ROYAUME-UNI 5236 9 1905 64 1n6 
8ll ~5Fts<f:NE 1~ 136 36~ 4m 465 1995 Jj~ 
~ x~~-G~J~t'8E 1n~ 49 682 59 1606 
400 ETAT5-UNIS 17128 51 3157 149 2336 7593 
~~ ~~~~~L 1m ~ 3 ~ 55 4~~ 3~ 
1000 M 0 N D E 60675 709 595 11865 705 7110 20486 
1010 INTRA-CE 18260 400 200 3229 35 1841 7186 
1011 EXTRA-CE 42416 309 396 6636 670 5169 13300 
1020 CLASSE 1 40331 236 396 8305 615 4469 13161 
1021 A E L E 20089 130 392 4263 465 2054 3572 
1030 CLASSE 2 1670 55 141 55 685 50 
2935.68 FURAZOLIDONE 
FURAZOLIDON 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1262 
510 
684 
1132 
1548 
6173 
2829 
3345 
2682 
108 
9 
30 
149 
312 
161 
151 
149 
31 
132 
170 
36 
132 
132 
2935.69 ETHOXYQUINOUNES; 5-NITR()..2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
AETHOXYCHINOUNE; 5-NITR()..2.fURALDEHYDSEMICARBAZON 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2935.72 EPSILON.CAPROLACTAM 
517 
1697 
787 
1273 
5139 
2562 
2562 
951 
787 
1610 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
EPSILON.CAPROLAKT AM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
9n SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
29361 
48332 
12972 
10689 
5628 
1880 
6027 
50898 
166696 
101487 
14311 
6701 
7572 
2a0 
143 
702 
281 
407 
10664 
1394 
7094 
5956 
25118 
19162 
5958 
5956 
2935.73 LACTAIIS OTHER THAN EPSILON-CAPROLACTAM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
LAKT A ME. AUSG. EPSILON.CAPROLAKT AM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4586 
002 BELG.·LUXBG. 31614 
003 PAY5-BAS 3265 
004 RF ALLEMAGNE 60022 
005 ITALIE 22593 
006 ROYAUME-UNI 26794 
011 ESPAGNE 47n 
036 SUISSE 3526 
036 AUTRICHE 1331 
400 ETAT5-UNIS 6503 
en SECR.INTRA 0 3053 
117 
43 
968 
15843 
26612 
355 
1 
2191 
5 
16 
131 
85 
240 
24 
216 
131 
131 
85 
237 
114 
6 
39 
240 
437 
15 
508 
1276 
754 
522 
522 
22 
20 
2 
1 
50898 
58743 
7585 
260 
260 
4099 
207 
1946 
58 
a2 
1331 
354 
3053 
55 
117 
12 
229 
211 
18 
12 
66 
89 
88 
1 
1 
29 
29 
19 
1067 
101 
19 
11 
322 
112 
733 
454 
1888 
531 
1358 
1187 
26 
564 
632 
a 
623 
59 
26 
564 
10490 
5536 
9 
1969 
18007 
18007 
1 
879 
189 
309 
113 
42 
270 
762 
491 
272 
270 
219 
1033 
1443 
1436 
6 
6 
1430 
1720 
248 
680 
68 
4146 
4078 
68 
68 
1994 
50 
7162 
398 
4 
2 
21 
226 
8 
336 
59 
129 
31 
919 
715 
204 
160 
129 
18 
18 
21 
21 
970 
31 
17 
362 
1494 
99 
5494 
925 
257 
31 
8696 
1976 
6720 
6452 
5496 
268 
85 
156 
si 
316 
259 
57 
57 
181 
3 
453 
147 
1040 
305 
735 
515 
453 
220 
9276 
23165 
1437 
5828 
1688 
41548 
33678 
7668 
250 
7360 
98 
25553 
512 
6630 
4 
944 
106 
1138 
1021 
118 
11i 
3 
117 
19 
97 
39 
39 
54 
1oS 
83 
162 
2566 
56 
51 
33n 
267 
3110 
2n9 
162 
289 
6 
59 
595 
68 
529 
59 
6 
323 
1n 
115 
682 
329 
353 
239 
177 
115 
6975 
9719 
192 
2 
17087 
16729 
358 
166 
192 
14 
657 
41146 
4587 
18 
4422 
436 
3767 
3 
3 
573 
1994 
1046 
947 
911 
3 
1 
68 
66 
2 
2 
328 
344 
6 
1144 
8 
487 
a3 
10 
2418 
1830 
588 
580 
487 
9 
61 
20 
2 
67 
144 
336 
111 
226 
212 
7 
7 
33 
33 
81 
2258 
216 
2927 
2312 
615 
399 
216 
62 
307 
119 
188 
131 
190 
62 
233 
657 
258 
399 
152 
236 
187 
58 
62 
43 
2753 
236 
118 
3 
3795 
481 
3314 
3178 
2939 
118 
82 
77 
4 
35 
47 
271 
189 
82 
82 
20 
23 
219 
261 
43 
219 
219 
1187 
644 
155 
1987 
1986 
1 
1 
1356 
1477 
3753 
2457 
16 
167 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.73 
1000 W 0 R L D 40172 11555 372 2412 38 153 3260 18 19020 1845 1498 
1010 INTRA-EC 37501 10568 161 1001 38 137 3254 18 19020 1808 1495 
1011 EXTRA-EC 1532 986 212 272 16 6 37 3 
1020 CLASS 1 1393 986 212 153 6 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 237 208 18 
16 
9 2 
1030 CLASS 2 20 4 
2935.74 MELAMINE 
MELAMINE 
001 FRANCE 3992 99 
144 
133 
72 
3760 
2380 50 2568 1730 5790 003 NETHERLANDS 31864 1185 16186 1759 85 004 FR GERMANY 4599 
657 
3 546 91 818 730 1158 77 1730 005 ITALY 3198 5 1261 
701 2119 
352 286 
038 AUSTRIA 11758 44 10 3443 2 1461 216 3760 
060 POLAND 2745 825 1707 213 
066 ROMANIA 2233 2630 2103 130 211 161:i 18 400 USA 4714 242 
1589 632 SAUDI ARABIA 7376 
17 
3143 2644 
1711 305 720 CHINA 2235 168 34 
1000 W 0 R L D 75602 5516 161 27928 166 11079 3817 50 9066 3416 2375 12028 
1010 INTRA-EC 43923 1941 151 16978 163 7642 3116 50 3805 91 2159 7827 
1011 EXTRA-EC 31680 3576 10 10950 2 3438 701 5261 3325 216 4201 
1020 CLASS 1 16834 2674 10 3685 2 1461 701 2575 1614 216 3698 
1021 EFTA COUNTR. 11913 44 10 3443 2 1461 701 2158 216 3678 
1030 CLASS 2 7609 60 3268 1599 2662 
1711 305 1040 CLASS 3 7237 842 3978 377 24 
2935J~: ~~P~fEI~fifLND 2, 5-DIMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
PIPERAZINE ET 2, 5-DIMETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
NL: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 1276 22 635 546 50 10 26 5 3 003 NETHERLANDS 621 119 112 36 168 
316 
162 
004 FR GERMANY 376 3 li 21 16 27 6 17 7 011 SPAIN 88 1 
4 
32 1 7 
030 SWEDEN 269 2 3 114 49 40 2 55 
1000 W 0 R L D 2805 32 16 930 677 218 27 266 365 19 237 
1010 INTRA-EC 2435 27 11 798 874 163 17 225 324 17 179 
1011 EXTRA-EC 311 8 4 132 4 54 10 41 2 58 
1020 CLASS 1 311 6 4 132 4 54 10 41 2 58 
1021 EFTA COUNTR. 288 2 3 129 4 49 40 2 57 
2935.77 mRAHYDROFURAN 
mRAHYDROFURANE 
002 BELG.-LUXBG. 2288 18 547 22 610 211 651 153 76 
003 NETHERLANDS 534 
492 60 79 24 47:i 414 200 20 479:i 57 21 004 FR GERMANY 10628 
37 
2594 180 1755 
400 USA 9841 341 209 198 19 9035 2 
1000 W 0 R L D 23465 834 84 740 24 704 3621 431 878 14037 57 1857 
1010 INTRA-EC 13566 493 80 878 24 495 3623 412 850 5004 57 1852 
1011 EXTRA-EC 9899 341 5 62 209 198 19 25 9035 5 
1020 CLASS 1 9899 341 5 62 209 198 19 25 9035 5 
2935.78 COCARBOXYLASE 
COCARBOXYLASE 
004 FR GERMANY 8 3 5 
1000 W 0 R L D 36 9 3 6 6 11 
1010 INTRA-EC 27 9 3 6 6 2 
1011 EXTRA-EC 8 8 
2935.79 BENZOTHIAZOLE·2-THIOL DERJV A TIVE~THER THAN SAL TSrk 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 728 AND 
I 
DERIVES DU BENZOTHIAZOLE·2·THIOL 't L'EXCEPnON DES SELS DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR ES PAYS 728 ET 736 
001 FRANCE 1131 11 j 624 10 90 1055 14 211 3 59 123 002 BELG.-LUXBG. 3765 48 1358 19 221 668 65 14 344 004 FR GERMANY 168 1 
31 
17 27 37 1 26 11 
005 ITALY 212 99 
126 
28 
30 486 142 4 54 006 UTD. KINGDOM 2763 42 1059 873 
036 SWITZERLAND 52 36 5 2 7 
370 056 SOVIET UNION 370 238 m 8~~CHOSLOVA~ 236 21 32 1o2 82 5 25 12 279 
1000 W 0 R L D ! 9288 323 12 3150 45 536 2092 43 1721 224 128 1012 1010 INTRA·EC 8175 207 9 3109 45 436 1994 43 1482 212 103 535 
1011 EXTRA·EC 1094 98 3 41 102 98 240 12 25 477 
1020 CLASS 1 393 98 3 35 102 87 2 12 25 31 
1021 EFTA COUNTR. 55 36 3 5 2 7 446 1040 CLASS 3 684 236 
2935.80 MONOAZEPINES 
' MONOAZEPINES 
006 UTD. KINGDOM i 10 10 20 036 SWITZERLAND 1 21 400 USA I 24 24 
1000 W 0 R L D 113 41 17 3 2 50 
1010 INTRA-EC 35 11 17 2 1 4 
1011 EXTRA·EC 78 30 1 1 48 
1020 CLASS 1 78 30 1 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 20 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINES 
001 FRANCE 18 18 2 004 FR GERMANY 2 
2 2 17 2 005 ITALY 23 006 UTD. KINGDOM 
32 11 :i 18 036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 190 32 11 21 98 19 9 1010 INTRA·EC 144 21 4 18 98 1 2 1011 EXTRA-EC 47 11 • 3 18 7 1020 CLASS 1 I 37 11 3 18 5 1021 EFTA COUNTR. 34 11 3 18 2 
' 2935.82 AZOCINES, WH~HER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINES, MEME HYDROGENES 
1000 W 0 R L D 31 25 5 1010 INTRA-EC 25 25 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.73 
1000 M 0 N DE 169481 45931 860 11310 1218 2099 9723 1017 32797 55381 92 9053 
1010 INTRA-CE 153653 43739 396 8312 1207 1069 9608 1017 32797 50845 83 6580 
1011 EXTRA-CE 12775 2192 465 1944 11 1030 115 4536 9 2473 
1020 CLASSE 1 11931 2192 465 1784 11 679 115 4203 9 2473 
1021 A E L E 5309 1 453 1412 11 537 2 436 2457 
1030 CLASSE 2 687 4 351 332 
2935.74 MELAMINE 
MELAMIN 
001 FRANCE 4138 98 
149 
122 2 3916 
2195 54 2597 1965 6043 003 PAY5-BAS 33983 1264 17758 91 1847 
1oS 004 RF ALLEMAGNE 4469 
670 
5 540 1o4 866 224 1322 95 1831 005 ITALIE 3256 9 1292 668 2125 364 277 038 AUTRICHE 12475 41 11 3758 3 1555 253 4061 
060 POLOGNE 2475 763 1504 208 
066 ROUMANIE 1790 
2148 
1679 111 
189 1278 17 400 ETATS-UNIS 3814 182 
1496 632 ARABIE SAOUD 6521 
15 
2862 2163 
1427 24i 720 CHINE 1851 142 26 
1000 M 0 N DE 75734 5052 174 28809 210 11409 3111 54 8746 2828 2678 12683 
1010 INTRA-CE 46139 2031 183 18538 197 8002 2442 54 4001 114 2425 8172 
1011 EXTRA-CE 29593 3020 11 10271 13 3408 668 4744 2714 253 4491 
1020 CLASSE 1 16709 2190 11 3940 13 1555 668 2543 1287 253 4249 
1021 A E L E 12691 41 11 3758 3 1555 668 2170 253 4232 
1030 CLASSE 2 6744 53 3006 1507 2178 
1427 241 1040 CLASSE 3 6139 778 3325 345 23 
2935.75 PIPERAZINE AND 2, 5-0IMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
NL: CONFIDENTIAL 
PIPERAZIN UND 2, 5-0IMETHYLPIPERAZIN UND IHRE SALZE 
NL : VERTAAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 2140 
87 
2 862 
14 
633 199 102 62 17 242 21 
003 PAYS-BAS 1739 
2 
340 286 165 
:i 677 sa6 ; 170 004 RF ALLEMAGNE 758 19 66 6 35 33 48 33 011 ESPAGNE 532 1 32 34 128 219 56 24 030 SUEDE 1186 6 12 490 197 186 7 254 
1000 M 0 N 0 E 7528 140 61 2234 31 1022 872 159 1351 756 306 596 
1010 INTRA-CE 5722 107 40 1525 31 987 596 129 1149 612 298 248 
1011 EXTRA-CE 1660 33 21 709 34 276 29 202 8 348 
1020 CLASSE 1 1655 33 21 709 34 271 29 202 8 348 
1021 A E L E 1291 6 12 582 34 198 190 8 261 
2935.77 mRAHYDROFURAN 
mRAHYDROFURAN 
002 BELG.-LUXBG. 4577 45 1090 46 1213 427 1320 299 136 
003 PAYS-BAS 993 
1019 100 
168 
76 1022 
732 
422 
46 808:i 155 47 004 RF ALLEMAGNE 20800 
sci 5557 419 
3887 
400 ETAT5-UNIS 10996 517 429 380 34 9537 19 
1000 M 0 N DE 38183 1552 221 1499 76 1497 7935 866 1841 18005 156 4495 
1010 INTRA-CE 26670 1035 211 1393 78 1068 7554 853 1786 8468 155 4071 
1011 EXTRA-CE 11494 517 10 106 429 382 34 54 9537 425 
1020 CLASSE 1 11492 517 10 106 429 380 34 54 9537 425 
2935.78 COCARBOXYLASE 
COCARBOXYLASE 
004 RF ALLEMAGNE 2526 743 70 1705 8 
1000 M 0 N DE 3050 45 119 69 743 98 23 1918 20 15 
1010 INTRA-CE 2952 17 119 65 743 78 23 1890 4 15 
1011 EXTRA-CE 98 28 4 22 28 18 
2935.79 BENZOTHIAZOLE·2-THIOL DERIVATIVEmTHER THAN SALT~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 728 AND 
NL: ~~~~~~UBNE~~E~-rWh~~!J~~S~E S6_~D~~s7r8e~~~OL-2-THIOLS 
001 FRANCE 4153 95 
22 
2297 34 367 
41o9 sci 650 9 190 511 002 BELG.-LUXBG. 12251 58 3773 62 945 1967 141 51 
1131 
004 RF ALLEMAGNE 1005 24 
1sti 
60 5 150 143 4 455 106 
005 ITALIE 1129 526 
:i 478 150 111 1614 9 15 
286 
006 ROYAUME-UNI 9332 175 3825 2608 503 :i 038 SUISSE 1182 742 15 36 386 
056 U.R.S.S. 942 
soci 942 062 TCHECOSLOVAQ 500 
98 13i 344 25i 34 92 38 400 ETATS-UNIS 986 
1000 M 0 N DE 32575 1962 59 10422 156 2139 7384 161 5173 1087 803 3229 
1010 INTRA-CE 28422 940 51 10172 158 1795 7095 181 4828 668 711 2045 
1011 EXTRA-CE 4068 948 7 250 344 286 536 419 92 1184 
1020 CLASSE 1 2443 943 7 237 344 266 36 419 92 99 
1021 A E L E 1189 742 7 15 36 388 3 
1040 CLASSE 3 1589 5 500 1084 
2935.80 MONOAZEPINES 
MONOAZEPINE 
006 ROYAUME-UNI 588 550 4 34 116 739 036 SUISSE 896 
4 
41 
400 ETAT5-UNIS 523 4 3 512 
1000 M 0 N DE 3291 817 147 122 65 8 4 330 323 2 1475 
1010 INTRA-CE 1355 700 147 36 65 8 4 72 170 2 153 
1011 EXTRA-CE 1935 118 85 258 153 1321 
1020 CLASSE 1 1815 117 258 119 1321 
1021 A E L E 896 41 116 739 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINE 
001 FRANCE 1177 
410 2ci 1085 238 362 6 
86 
9&6 004 RF ALLEMAGNE 2020 
210 76i 
2 2 
005 ITALIE 1331 24 13 118 46 17 142 
006 ROYAUME-UNI 530 ; 21 509 1426 1592 7&6 036 SUISSE 25356 21155 416 
1000 M 0 N DE 31190 443 34 22508 1617 2189 5 518 53 1768 2055 
1010 INTRA-CE 5336 443 33 1325 892 783 5 518 53 178 1128 
1011 EXTRA-CE 25854 1 21183 725 1428 1592 927 
1020 CLASSE 1 25592 1 21183 544 1426 1592 846 
1021 A E L E 25433 1 21183 416 1426 1592 815 
2935.82 AZOCINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 165 41 48 17 21 39 
1010 INTRA-CE 62 41 21 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark j Oeutschland1 'EM66a 1 Espana J France 1 Ireland 1 Ita II a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2935.82 
1011 EXTRA-EC 8 5 
2935.83 MONDTHIAIIIONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIA"!ONOAZEPINES, MEME HYDROGENES 
1000 W 0 R LD 13 5 3 4 
1010 INTRA-EC 13 5 3 4 
1011 EXTRA-EC 
2935.84 MONOTHIO~S, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIOL!S, MEME HYDROGENES 
004 FR GERMANY 20 18 
036 SWITZERLAND 4 4 
1000 W 0 A L D 77 3 40 2 31 
1010 INTRA-EC 62 3 40 2 19 1011 EXTRA·EC 15 12 
1020 CLASS 1 15 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 
2935.90 MONOOXAMONOAZINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOOXAMONOAZINES, MEME HYDROGENES 
002 BELG.·LUXBG. 855 
12 24 
16 355 144 17 323 
003 NETHERLANDS 1422 2 
1153 
1376 
115 
8 
004 FR GERMANY 1696 74 17 79 258 
005 ITALY 415 414 6 1 036 SWITZERLAND 76 2 
53 6 23 70 400 USA 529 33 414 
1000 W 0 A L D 5222 515 42 32 1572 13 1705 176 9 1158 
1010 INTRA·EC 4500 501 41 32 1519 4 1638 152 i 613 1011 EXTRA-EC 719 14 53 8 67 24 545 
1020 CLASS 1 704 3 53 8 67 23 8 542 
1021 EFTA COUNTR. 161 2 2 33 1 123 
2935.95 MONOTHONS 
MONOTHDNNES 
1000 W 0 A L D 313 90 12 8 6 194 2 
1010 INTRA-EC 248 62 8 1 8 168 2 
1011 EXTRA·EC 65 28 4 7 26 
2935.98 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01·95 
UK: CONFIDENTIAl 
COMPOSES HtfEROCYCUQUES, NON REPR. SOUS 2935.01 A 95 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 9941 2604 22 2351 134 690 
1888 
39 3660 357 64 
002 BELG.·LUXBG. 11619 
474 
58 6519 68 296 44 2397 252 99 
003 NETHERLANDS 4591 103 1603 36 214 1078 80 976 
1100 
27 
004 FR GERMANY 1. 26212 3392 417 
eo7 
296 1643 2888 308 17935 233 
005 ITALY 3326 899 20 10 259 1155 7 
249i 
140 29 
006 UTD. KINGDOM 13010 654 1057 2248 53 902 2859 1263 1376 107 
007 IRELAND I 1066 130 4 507 5 47 107 
5 
116 138 12 
008 DENMARK 291 14 4Ci 28 9 32 123 66 13 1 011 SPAIN 1746 15 266 98 
2 
464 4 451 195 213 
030 SWEDEN 669 9 77 127 93 i 361 10 2 032 FINLAND 542 1 2 461 66 11 40 14 036 SWITZERLAND 7727 258 26 2366 733 2160 33 1721 324 38 038 AUSTRIA 345 1 1 87 
17 
170 4 9 62 11 
048 YUGOSLAVIA 106 39 15 32 5 052 TURKEY 6 
14 
2 1 2 6 1 058 GERMAN DEM.R 20 
264 10 10 062 CZECHOSLOVAK 349 5 
1i e4 60 2 73i 4 064 HUNGARY 2338 33 806 130 426 109 
400 USA 16606 3680 26 3607 34 1340 2381 719 1342 3650 29 404 CANADA 109 
2 
2 45 12 17 33 2 412 MEXICO 34 2 
2 
9 19 
453 BAHAMAS 16 12 2 
37 :i i 506 BRAZIL 44 2 i 1 526 ARGENTINA 7 
2 37 
6 49 115 304 7 624 ISRAEL 739 
t:i 
17 148 
5 664 INDIA 94 3 33 
10 
2 
17 
38 2 706 SINGAPORE 34 
246 t&:i 
5 968 :i 24 137 720 CHINA 2314 430 22 320 1 
728 SOUTH KOREA 225 
159 
4 115 29 28 3 
110 
22 23 1 
732 JAPAN 9111 129 4476 13 1322 1200 472 1173 57 
736 TAIWAN 1425 1 144 1206 17 54 1 958 NOT DETERMIN . 58 58 
1000 W 0 A L D 117369 12715 2180 27430 1024 10433 17437 2632 32628 9946 948 
1010 INTRA-EC 73812 8183 1721 14328 707 4090 10562 1751 28092 3572 806 
1011 EXTRA·EC 43501 4474 459 13102 317 6344 6875 882 4533 6374 141 
1020 CLASS 1 35641 4138 266 11210 131 3795 5895 871 4036 5174 125 
1021 EFTA COUNTR. 9472 270 107 3041 67 1106 2297 42 2157 348 39 1030 CLASS 2 2669 25 20 317 78 1406 152 5 323 332 11 
1031 ACP~66) 19 12 3 
1575 
2 2 
628 8 115 668 5 1040 CLA S 3 5192 310 174 106 1143 
2936 SULPHONAMIDE$ 
SULFAMIDES : 
2936.00 SULPHONAMIDE~ 
SULFAMIDES 
001 FRANCE 275 42 9 19 51 835 2 16 13 9 116 002 BELG.·LUXBG. 1158 
21:i 64 141 148 44 76 36 60 003 NETHERLANDS 2262 834 
5 
186 11 399 232 351 004 FR GERMANY 1648 178 40 4Ci 141 348 6 426 13 259 005 ITALY 183 1 5 2 7 24 
8 t5 
74 1 29 006 UTD. KINGDOM 240 88 
2 
55 10 8 31 23 2 2 007 IRELAND 9 1 3 
15 17 14 118 
1 i 008 DENMARK 269 24 9 30 i 22 30 011 SPAIN 123 1 35 
ci 21 37 9 1 9 030 SWEDEN 35 
8 
22 1 8 1 4 1 192 036 SWITZERLAND 483 2 115 27 22 
:i 
104 38 5 048 YUGOSLAVIA 402 1 50 99 1 35 27 122 3 23 056 SOVIET UNION 124 1 1 64 5 3 10 3 7 
4 
10 060 POLAND 255 10 27 75 37 
27 
43 42 17 062 CZECHOSLOVAK 285 3 25 11 151 1-4 28 1 25 064 HUNGARY 243 8 75 83 21 1 12 3 60 066 ROMANIA 163 26 138 9 214 5 235 2 5 400 USA 921 4 123 62 230 664 INDIA 187 6 89 20 1 5 16 3 43 720 CHINA 1974 204 164 534 229 11 4 319 9 480 728 SOUTH KOREA 1906 103 6 654 
2 
105 8 14 147 
:i 
869 732 JAPAN 1079 1 118 92 63 115 24 661 
1000 W 0 A L D 14332 906 483 3291 53 1177 1865 50 1725 1173 99 3508 1010 INTRA-EC 8169 547 139 1149 37 370 1460 41 1057 449 64 856 1011 EXTRA·EC 8164 361 344 2142 18 807 406 9 668 724 35 2652 1020 CLASS 1 2999 33 86 458 11 179 327 9 585 155 14 1142 
170 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.82 
1011 EXTRA-CE 102 1 45 17 39 
2935.83 MONOTHIAMONOAZEPINES. WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIAMONOAZEPINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 129 8 10 7 58 48 1010 INTRA-CE 126 8 10 7 58 45 
1011 EXTRA-CE 3 3 
2935.84 MONOTHIOLES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIOLE, AUCH HYDRIERT 
004 RF ALLEMAGNE 704 
1 
3 286 47 368 036 SUISSE 814 813 
1000 M 0 N DE 2693 51 55 3 138 884 68 2 1492 
1010 INTRA-CE 1571 36 54 3 138 884 68 2 386 
1011 EXTRA-CE 1122 15 1 1106 
1020 CLASSE 1 1109 15 1 1093 
1021 A E L E 829 15 1 813 
2935.90 MONOOXAMONOAZINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOOXAMONOAZINE, AUCH HYDRIERT 
002 BELG.-LUXBG. 1730 
1&2 25 
38 616 461 3D 
2:i 
585 
003 PAY8-BAS 3D03 16 3506 2696 236 61 004 RF ALLEMAGNE 5741 23D 62 556 1157 
005 ITALIE 846 725 
4 21:i 
5 34 116 036 SUISSE 1827 42 
1 84 2936 1 1533 400 ETAT8-UNIS 4550 3 13D 59 1343 
1000 M 0 N DE 19705 1566 91 247 1 2 4221 3063 4846 457 157 5254 
1010 INTRA-CE 12268 1145 88 227 1 2 4136 123 3965 353 56 2172 1011 EXTRA-CE 7437 421 3 20 84 2940 681 104 100 3082 
1020 CLASSE 1 6969 52 3 18 2 84 2940 681 65 100 3D44 
1021 A E L E 2094 43 2 4 10 373 6 34 1622 
2935.95 MONOTHDNS 
MONOTHDNE 
1000 M 0 N DE 1178 327 45 168 40 27 3 441 51 78 
1010 INTRA-CE 897 208 23 168 3 27 3 396 51 20 
1011 EXTRA-CE 282 119 22 37 1 45 58 
2835.98 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01·95 
UK: CONFIDENTIAL 
HETEROCYCUSCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2935.01 BIS 95 EHTNALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 185375 36752 3012 39722 2256 15364 46642 727 71342 9792 6408 002 BELG.-LUXBG. 150688 3080 610 44697 4492 9499 5571 25962 3509 9706 003 PAY8-BAS 122268 3146 11721 2144 12268 31720 3592 53024 
11601 
1575 
004 RF ALLEMAGNE 222799 16679 2999 
113&2 
5481 20554 4333D 2498 112933 6724 
005 ITALIE 55925 3476 904 925 11569 18869 908 
105075 
3564 4328 
006 ROYAUME-UNI 325528 5120 1667 57659 3601 39702 87143 11844 10932 2785 
007 IRLANDE 167826 33200 28 19631 3440 16006 45685 
228 
40310 1704 7620 
006 DANEMARK 9964 324 
514 
1026 169 1512 4696 1494 448 67 
011 ESPAGNE 41099 5873 4615 574 
167 
11997 13D 11540 2696 3160 
03D SUEDE 21448 96 177 1755 13 394 49 18699 74 4 
032 FINLANDE 5302 114 390 3097 22 139 280 37 644 350 229 
036 SUISSE 346744 14609 402 65759 6901 22803 129418 1403 87509 8084 9656 
036 AUTRICHE 11871 171 5 506 
141 
8368 135 411 2121 140 12 
048 YOUGOSLAVIE 3559 11 17 399 2327 7 3 405 249 
052 TURQUIE 2463 6:i 24 182 1081 192 565 1006 2 058 RD.ALLEMANDE 676 
2097 
2 4Ci 062 TCHECOSLOVAQ 2563 22 2 
331 
46 353 66 3 69 064 HONGRIE 21027 529 238 6693 4284 5863 1143 1811 
400 ETAT8-UNIS 328332 19150 231 63652 2342 34171 37087 36302 72270 61920 1207 
404 CANADA 3178 9 53 560 1652 285 12 563 44 
412 MEXIQUE 1445 116 109 
474 
377 73D 
31 
113 
155 453 BAHAMAS 3626 2654 28 280 4 
122 24 506 BRESIL 1694 421 112 18 59 908 3D 
528 ARGENTINE 750 2:i li 33 164 449 597 2084 4536 268 624 ISRAEL 9477 196 1807 
259 
68 
664 INDE 2368 89 374 704 
4559 
89 56 779 5 13 
708 SINGAPOUR 36012 
7314 3827 
7279 
3071 
21511 
39 
1 
17o6 
2662 
720 CHINE 25685 8359 47 798 484 60 
728 COREE DU SUD 3548 99 91 1440 232 356 151 
5768 
625 527 27 
732 JAPON 209277 2826 823 59886 1009 25766 53484 48749 9148 2018 
736 T'AI-WAN 3694 2 1726 1538 54 365 9 
958 NON DETERMIN 518 449 69 
1000 M 0 N DE 2329756 153704 18444 415687 40442 235181 543214 69904 659912 133027 59261 
1010 INTRA-CE 1281559 104506 12881 190658 23087 128490 290108 25498 421700 44259 42372 
1011 EXTRA-CE 1047676 48750 6564 225010 17354 108689 253106 44405 238142 88768 16888 
1020 CLASSE 1 932752 37115 1897 195809 11506 96005 221094 43987 232002 80006 13327 
1021 A E L E 385777 14990 974 71131 6936 31898 130227 1901 108972 8647 10101 
1030 CLASSE 2 63762 3608 567 11684 5447 4997 24237 290 4291 5208 3433 
1031 ACP~~ 3675 2654 49 28 474 280 4 31 1ss0 3551 155 1040 CLA 3 51182 8027 4099 17517 400 7687 ms 128 128 
2836 SULPHONAMIDE& 
SULFAMIDE 
2836.00 SULPHONAMIDE& 
SULFAMIDE 
001 FRANCE 5739 540 
2 
506 209 894 
3909 
23 632 289 1992 654 
002 BELG.-LUXBG. 6086 
1026 
657 17 72 22 263 454 27 663 
003 PAY8-BAS 9320 539 2359 
1391 
437 1599 74 1574 1750 105 1607 004 RF ALLEMAGNE 42279 984 562 904 7386 8905 93 14354 2029 4825 005 ITALIE 6534 52 202 84 949 2232 13 402 684 131 1083 006 RO E-UNI 6445 399 6 1804 323 139 2979 55 220 118 92 007 IR 1172 102 312 354 
2 17:i 
263 
7o9 
20 29 
19 006 DA K 4074 356 
172 
437 340 1403 267 368 
011 ESPAGNE 5062 18 360 15 346 3372 3 828 108 67 139 03D SUEDE 1527 449 19 2 1661i 60 1040 li 66 8232 036 SUISSE 34049 213 8019 2488 1358 2i 9819 1797 048 YOUGOSLAVIE 3603 27 547 699 18 290 408 970 351 32 234 
058 U.R.S.S. 1192 4 12 652 40 32 81 219 65 2 85 
060 POLOGNE 3234 13D 322 1104 500 6 435 495 37 205 
062 TCHECOSLOVAQ 1934 31 170 57 1154 126 63 155 4 174 
064 HONGRIE 1358 
1 
10 213 513 247 12 4 22 337 
066 ROUMANIE 608 48 460 
s9 214 4359 ri 17sS 58 1 40 400 ETAT8-UNIS 14853 214 11 797 2114 484 4766 
664 INDE 1622 75 29 871 14 318 16 
1 
31 33 90 145 
720 CHINE 13534 992 1910 4513 1961 107 38 2132 180 1700 
728 COREE DU SUD 4865 278 108 1992 
sli 278 26 76 297 825 1810 732 JAPON 19739 12 1749 1793 1926 10255 93 3D3D 
1000 M 0 N DE 190492 5850 5312 28749 3897 20045 32476 1172 44363 9905 8369 30354 
1010 INTRA-CE 86768 3478 1794 7381 2040 10057 23599 992 19506 4000 4488 9431 
1011 EXTRA-CE 103724 2372 3518 21368 1857 9986 8877 181 24857 5904 3880 20924 
1020 CLASSE 1 74513 856 80S 11291 1804 5193 8187 179 23984 2602 3204 16408 
171 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
2936.00 
1021 EFTA COUNTR. 547 8 35 118 8 42 23 113 
163 
6 193 
1030 CLASS 2 2114 108 12 761 
5 
125 9 19 4 913 
1040 CLASS 3 3052 219 246 924 503 70 64 407 17 597 
2937 SULTONES AND SULTAMS 
SUL TONES ET SUL TAMES 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 
SUL TONES ET SULTAMES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 120 3 3 41 20 7 45 
1010 INTRA-EC 117 3 3 41 20 7 42 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTFL 
2938 PROVITAMIN$ AND VITAMINSbNATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESI~CLUDING NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAMINS, AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH ER OR NOT IN ANY SOLVENT 
PROVIT AMINES ET VIT AMINE$, LEURS DERIVES UTILISES COM ME VIT AMINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX, MEME EN SOLUTIONS 
2938.10 PROVITAMIN$, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVIT AMINES, NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 160 28 
21 
13 
2 1 
88 33 20 
004 FR GERMANY 59 7 
753 215 
21 6 
194 036 SWITZERLAND 2477 18 49 978 20 250 
1000 W 0 R L D 2863 55 116 793 2 216 984 152 324 2 218 
1010 INTRA-EC 331 38 43 36 2 
218 
6 109 72 2 24 
1011 EXTRA-EC 2532 19 73 757 978 43 252 194 
1020 CLASS 1 2512 19 73 757 216 978 23 252 194 
1021 EFTA COUNTR. 2503 18 72 753 215 978 23 250 194 
2938.21 VITAM INS A 
VITAMINES A, NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 339 10 5 185 34 33 92 3 9 003 NETHERLANDS 168 3 
175 
41 
4 
1 67 
93 3 
23 
004 FR GERMANY 679 45 
61 
49 92 166 51 
008 DENMARK 207 13 
67 2 
7 60 18 45 
3 
3 
036 SWITZERLAND 1692 19 324 49 561 226 366 75 
400 USA 14 
3 
5 1 2 6 
624 ISRAEL 45 20 5 14 3 
1000 W 0 R L D 3203 94 247 657 6 145 783 578 520 11 161 
101 0 INTRA-EC 1437 71 180 308 4 90 194 343 153 7 86 
1011 EXTRA-EC 1763 23 67 349 2 54 588 235 387 3 75 
1020 CLASS 1 1708 19 67 329 2 49 566 232 366 3 75 
1021 EFTA COUNTR. 1695 19 67 324 2 49 564 226 366 3 75 
1030 CLASS 2 46 3 21 5 14 3 
2938.25 VITAMIN 812 , 
VITAMINE 812, NON MELANGEE, MEME EN SOLunON AQUEUSE 
001 FRANCE 383 46 38 
3 
2 74 155 22 45 
004 FR GERMANY 27 11 1 9 1 
005 ITALY 
11 6 5 006 UTD. KINGDOM 
10 3 14 036 SWITZERLAND 34 1 4 
l 
1000 W 0 R L D 504 54 59 2 4 3 3 111 175 22 71 
1010 INTRA-EC 424 52 48 2 3 3 2 75 171 22 48 
1011 EXTRA-EC 79 2 10 1 1 36 4 25 
1020 CLASS 1 38 2 10 1 1 3 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 10 1 1 3 4 14 
2938.31 V1T AMIN 82 
VIT AMINE 82, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 60 7 31 4 
2 
15 1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 17 
6 14 
5 
2 s3 2 35 10 ti li 004 FR GERMANY 425 
136 
283 18 
008 DENMARK 212 8 26 5 19 26 23 1 036 SWITZERLAND 197 14 5 5 47 32 26 41 
400 USA 37 4 1 14 4 5 1 2 13 732 JAPAN 55 2 31 3 10 2 
1000 W 0 R L 0 1021 40 42 231 2 72 356 3 121 78 7 69 
1010 INTRA-EC 723 21 14 169 2 62 305 3 77 so 7 13 
1011 EXTRA-EC 300 19 28 62 1 11 51 44 28 56 
1020 CLASS 1 288 19 28 51 1 11 51 43 28 56 
1021 EFTA COUNTR. 197 14 26 5 1 5 47 32 26 41 
2938.33 VITAMIN 83 
VIT AMINE 83, NON MELANGEE, MEME EN SOLunON AQUEUSE 
002 BELG.-LUXBG. ' 257 2 6 151 3 89 6 004 FR GERMANY 306 33 36 
116 
44 50 4 54 64 j 20 006 UTD. DOM, 304 1 16 51 55 56 
007 9 
32 13 107 2 11 
4 5 5 12 036 LAND 261 40 56 066 lA 551 196 
73 
115 48 
91 
136 
1 
54 
732 JAPAN 570 13 142 61 74 66 49 
1000 W 0 R L D 2332 293 137 494 2 227 396 4 387 225 9 158 
1010 INTRA-EC 903 48 52 120 1 106 266 4 119 153 7 27 
1011 EXTRA-EC 1433 245 88 374 2 121 131 268 73 2 131 
1020 CLASS 1 878 47 88 259 2 73 131 132 72 2 74 
1021 EFTA COUNTR. 281 32 13 107 2 11 40 56 5 1 12 
1040 CLASS 3 552 196 115 48 136 1 54 
2938.35 VITAM INS B& A~D H 
VIT AMINES B& ET H, NON MELANGEES, MEME EN SOLunON AQUEUSE 
004 FR GERMANY 245 17 12 
17 
3 41 100 2 51 4 3 12 008 DENMARK 40 1 j 3 9 5 5 2 1 036 SWITZERLAND 191 6 1 4 82 34 5 49 048 YUGOSLAVIA 38 1 5 5 3 5 7 12 400 USA 23 1 2 11 4 1 
1 
4 720 CHINA 26 1 1 12 1 3 3 4 732 JAPAN 87 1 26 9 35 4 5 6 
1000 W 0 R L D 685 29 27 74 6 74 238 6 116 18 4 93 
1010 INTRA-EC 321 20 12 19 3 53 111 6 70 6 3 18 1011 EXTRA-EC 383 9 15 55 3 21 126 48 12 1 75 
1020 CLASS 1 338 8 14 43 3 20 123 45 10 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 192 6 7 1 3 5 82 34 5 49 
1040 CLASS 3 26 1 1 12 1 3 1 3 4 
2938.40 VITA MIN 89 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2936.00 
1021 A E L E 35923 449 235 8042 1671 2896 1459 75 10986 8 1862 8242 
1030 CLASSE 2 7161 353 240 2902 14 632 123 107 392 431 1967 
1040 CLASSE 3 22049 1165 2473 7174 40 4161 567 786 2909 246 2547 
2937 SULTONES AND SULTAMS 
SUL TONE UND SULTAME 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 
SULTONE UND SULTAME 
036 SUISSE 845 7 837 
1000 M 0 N DE 1819 146 13 71 3 41 1134 3 157 156 4 91 
1010 INTRA-CE 835 146 8 52 3 40 194 3 157 156 4 74 
1011 EXTRA-CE 984 7 19 1 940 17 
1020 CLASSE 1 962 7 10 1 940 4 
1021 A E L E 850 7 5 1 837 
2936 PROVITAMIN$ AND VITAMINSb NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESI~NCLUDING NATURAL CONCENTRATES), DERIVAnYES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAM INS, AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH HER OR NOT IN ANY SOL VENT 
PROVIT AMINE UND VIT AMINE, IHRE ALS VIT AMINE GEBRAUCHTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
2936.10 PROVIT AM INS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVIT AMINE, UNGEMISCHT, AUCH IN W AESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 750 165 
116 
72 
37 6 2 5 213 177 9 114 004 RF ALLEMAGNE 840 236 
401!i 
21 415 1 1 
036 SUISSE 12772 100 150 27 1082 4831 118 1490 955 
1000 M 0 N DE 15090 518 298 4445 84 1092 4867 12 395 2299 20 1082 
1010 INTRA-CE 2230 408 137 396 37 8 34 12 284 792 20 126 
1011 EXTRA-CE 12859 112 159 4049 27 1088 4833 131 1507 955 
1020 CLASSE 1 12853 112 159 4049 27 1086 4833 125 1507 955 
1021 A E L E 12787 100 153 4024 27 1082 4831 125 1490 955 
2936.21 VITAM INS A 
VITAMIN A, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 7278 193 95 3913 725 635 3 2044 49 59 197 003 PAYS-BAS 3076 44 
955i 
811 
62 
3 
2i 
1176 
1856 70 
407 
004 RF ALLEMAGNE 20487 689 
1187 
1847 2413 3370 608 
008 DANEMARK 3962 145 
1929 76 
141 1153 412 799 13 112 
036 SUISSE 75840 355 23985 1030 34285 4394 6853 172 2761 
400 ETATS-UNIS 711 2 1 71 89 151 385 9 3 
624 ISRAEL 843 63 381 89 260 50 
1000 M 0 N DE 113384 1500 11587 30692 142 3723 39391 54 11839 9846 322 4288 
1010 INTRA-CE 35701 1080 9657 6247 65 2515 4431 54 7002 2976 150 1524 
1011 EXTRA-CE 77683 420 1930 24445 77 1207 34961 4938 6870 172 2763 
1020 CLASSE 1 76682 357 1930 24062 77 1118 34562 4779 6862 172 2763 
1021 A E L E 75965 355 1929 23986 77 1030 34408 4394 6853 172 2761 
1030 CLASSE 2 845 63 383 89 260 50 
2936.25 VITAMIN 812 
VITAMIN 812, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 8186 204 189 917 18 1732 43 23 3493 1215 228 167 004 RF ALLEMAGNE 687 8 363 
284 
51 91 51 58 18 4 
005 ITALIE 1006 2 1 284 443 
3 419 
4 8 
006 ROYAUME-UNI 2033 46 
79 
926 68 470 46 35 20 
152 036 SUISSE 1908 42 294 3 39 46 1095 104 54 
1000 M 0 N DE 14750 314 687 2497 145 2752 765 31 5305 1435 380 439 
1010 INTRA-CE 12425 268 553 2129 141 2708 695 30 4037 1328 326 210 
1011 EXTRA-CE 2326 46 134 368 4 44 70 1 1269 107 54 229 
1020 CLASSE 1 2059 46 84 367 3 44 84 1 1103 107 54 186 
1021 A E L E 1999 42 79 362 3 43 57 1103 104 54 152 
2936.31 VITA MIN 82 
VITAMIN 82, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 2384 269 7 1209 178 
8i 
4 561 33 75 49 
002 BELG.-LUXBG. 664 226 556 184 34 1825 a4 1217 399 20i 342 004 RF ALLEMAGNE 15347 4058 10276 584 008 DANEMARK 7187 283 
966 23 
176 715 986 918 51 
036 SUISSE 8189 445 428 154 1851 1565 987 1750 
400 ETATS-UNIS 1301 142 26 531 133 4 
4 
38 
37 
427 
732 JAPON 1960 65 4 1144 100 162 365 79 
1000 M 0 N DE 37827 1436 1594 8140 57 2572 13124 93 4783 2973 276 2779 
1010 INTRA-CE 25832 781 568 5576 34 2185 11106 89 2784 1933 276 522 
1011 EXTRA-CE 11994 655 1028 2565 23 387 2017 4 2019 1039 2257 
1020 CLASSE 1 11471 652 1016 2107 23 387 2017 4 1969 1039 2257 
1021 A E L E 8189 445 986 428 23 154 1851 1565 987 1750 
2936.33 VITAMIN 83 
VITAMIN 83, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXBG. 1213 
237 358 32 13 28 711 19 11 401 30 004 RF ALLEMAGNE 2675 
138ci 
445 413 457 495 
74 
238 
006 ROYAUME-UNI 3431 11 191 522 623 630 
007 lALANDE 1887 2 
15i 1499 3i 144 
899 986 
154 14 177 036 SUISSE 3860 358 582 760 
066 ROUMANIE 2453 867 
342 
495 189 
1015 
652 
493 8 250 732 JAPON 4849 149 1507 540 458 339 
1000 M 0 N DE 21083 1870 1044 5042 45 1933 4282 19 3953 1584 102 1209 
1010 INTRA-CE 9571 478 550 1444 13 1049 2680 19 2085 898 80 278 
1011 EXTRA-CE 11492 1392 494 3597 32 885 1602 1868 669 22 931 
1020 CLASSE 1 8995 525 494 3100 32 696 1602 1216 657 22 651 
1021 A E L E 3861 358 151 1499 32 144 582 760 154 14 177 
1040 CLASSE 3 2465 867 495 189 652 12 250 
2936.35 VITAMINS 86 AND H 
VITAMIN 88 UND H, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
004 RF ALLEMAGNE 7791 349 608 
516 
104 1483 2335 125 1954 141 117 575 
008 DANEMARK 1284 40 
237 a4 287 162 195 49 6 35 036 SUISSE 26824 260 1033 305 19759 2491 165 2494 
049 YOUGOSLAVIE 1211 34 160 169 77 144 227 43 400 400 ETAT5-UNIS 904 20 50 422 147 75 
29 
147 
720 CHINE 710 30 34 361 27 85 66 19 
78 
732 JAPON 4459 103 10 1555 1161 984 206 223 197 
1000 M 0 N DE 44285 918 1107 4270 193 3772 23607 177 5289 723 170 4059 
1010 INTRA-CE 10107 472 614 699 108 2021 2560 177 2345 224 145 742 
1011 EXT RA-CE 34176 446 492 3571 85 1751 21049 2943 499 25 3316 
1020 CLASSE 1 33435 417 458 3179 85 1724 20962 2914 433 25 3238 
1021 A E L E 26857 260 237 1033 84 338 19759 2491 165 6 2494 
1040 CLASSE 3 710 30 34 361 27 85 29 66 78 
2936.40 VITA MIN Bt 
173 
I 
1987 i I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun~ I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena~e 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland l ltalia J Nederland l Porlugal I UK I 
2938.40 VITAMINE B., NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
003 NETHERLAND~ 12 3 1 i 2 4 2 2 004 FR GERMANY 13 1 
2 
3 3 2 
036 SWITZERLAND 36 1 2 24 3 1 2 
400 USA 23 
2 
3 17 
7 2 
1 2 
732 JAPAN I 47 15 2 10 7 
1000 W 0 R L D 140 8 2 24 22 38 13 15 17 
1010 INTRA-EC 32 5 1 3 1 7 7 3 5 
1011 EXTRA-EC 108 3 2 21 21 31 5 12 12 
1020 CLASS 1 106 3 2 19 21 31 5 12 12 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 1 2 2 24 3 1 2 
2938.50 VlT AM IN C 
VlT AMINE C, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
~ ~~~aEk~~gs 597 s6 34 144 19 10 259 94 30 15 2 121 9 26 1 14 
54 496 21s 73 
5 
004 FR GERMANY 2892 144 141 
1307 
82 599 749 339 
006 UTD. KINGDOM 2708 23 74 2 178 710 26 262 84 62 
54 008 DENMARK 1270 42 
122 
485 55 128 195 33 200 133 5 036 SWITZERLAND 1019 142 5 13 147 149 109 272 
048 YUGOSLAVIA 729 79 44 337 
4 
22 59 79 83 48 
068 BULGARIA 180 1 
2 
87 30 30 3 25 
1s 400 USA 233 13 47 2 69 68 7 10 
720 CHINA 852 101 39 468 33 55 i 111 5 27 732 JAPAN 1331 6 26 888 284 68 26 47 
1000 WORLD 12170 815 497 3885 168 1379 2433 113 1303 805 183 809 
1010 INTRA-EC 7692 273 281 1970 104 944 1968 113 1084 444 152 401 
1011 EXTRA-EC 4480 342 237 1914 68 438 487 239 381 10 408 
1020 CLASS 1 3391 240 198 1312 59 373 370 236 212 10 381 
1021 EFTA COUNTR. 1074 142 126 21 57 18 175 149 109 5 272 
1040 CLASS 3 1073 102 39 586 6 83 97 3 150 27 
2938.60 VITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLunON, OTHER THAN A, 812, 82, 8:1, 86, H, 89 AND C 
VITAMINES, NON MELANGEES, MEME EN SOLunON AQUEUSE, AUTRES QUE A, 82, 8:1, 86, 812, H, 89 ETC 
001 FRANCE 898 88 83 325 3 73 
269 
24 122 37 16 147 
002 BELG.-LUXBG. 1020 
14 
8 224 91 4 169 184 2 69 
003 NETHERLANDS 220 24 29 
49 
1 40 
124 
73 
328 
1 38 
004 FR GERMANY 2671 225 696 IS 215 357 399 29 249 005 ITALY 78 10 6 1 21 22 
3 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 279 16 11 21 11 84 128 25 
59 007 IRELAND 66 
13 
2 
13 59 5 45 2 008 DENMARK 448 
376 
73 
3i 
29 211 
036 SWITZERLAND 4625 242 659 211 1029 1290 211 76 500 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2i 12 
1 
22 95 10 29 39 79 400 USA 414 107 
720 CHINA 197 20 25 113 3 19 1 5 
3 
11 
732 JAPAN 803 47 7 525 21 18 99 16 67 
1000 W 0 R L D 11796 713 1244 2101 86 681 1976 314 2234 900 134 1433 
1010 INTRA-EC 5703 387 812 692 53 404 813 303 813 620 52 774 
1011 EXTRA-EC 6098 347 431 1409 34 257 1184 11 1421 280 63 659 
1020 CLASS 1 5871 310 407 1293 34 254 1142 10 1418 275 82 648 
1021 EFTA COUNTR. 4841 242 388 659 33 211 1029 1290 211 78 500 
1040 CLASS 3 ' 199 20 25 114 3 19 1 5 1 11 
2938.71 NATURAL CONCENTRATES OF VlT AMINS A + D 
CONCENTRATS NATURELS DE VITAMJNES A+D 
001 FRANCE 32 6 9 69 3 2 26 15 004 FR GERMANY 110 1 11 
624 ISRAEL 28 28 
1000 W 0 R L D 220 8 10 9 101 8 7 4 42 31 4 
1010 INTRA-EC 173 8 10 9 71 1 7 4 31 30 4 
1011 EXTRA-EC 48 30 4 11 1 
1030 CLASS 2 30 30 
2938.7t OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A+ D 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01108/87 
UK: ~2:~~~~ltl'~~R~ ~fy'r.Jt~J.1us~1~otWAMINES A + D 
004 FR GERMANY 45 18 
13 
7 4 
154 
1 3 12 006 UTD. KINGDOM 224 39 2 4 
2 
11. 
12 400 USA 49 5 9 18 2 
1000 W 0 R L D 443 4 98 31 10 27 174 11 29 14 47 
1010 INTRA-EC 352 4 97 25 10 9 158 8 25 14 14 
1011 EXTRA-EC 80 1 10 8 18 18 2 5 20 
1020 CLASS 1 79 1 9 6 18 18 2 5 20 
2938uf!: ~"JEa"R'b~oSWtl ~:&~:or IN ANY SOLVENT; NON·AQUEOUS SOLunONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
MELANGE~EME EN SOLUTIONS, SOLunONS NON AQUEUSES DE PROVITAMINES OU DE VITAMINES 
UK: PAS DE VE LATION PAR PAYS 
001 FRANCE ! 423 29 154 14 99 
9 
13 75 5 34 003 NETHERLANDS i 143 23 6 56 
1i 
8 
39 
14 
193 
3 24 004 FR GERMANY 468 42 51 i 88 10 18 36 005 ITALY 70 2 
2 
1 20 18 3i 2 35 39 9 006 UTD. KINGDOM [ 141 2 7 42 i 10 883 ~~~~~~~AND . 37 3 s6 7 9 17 8 3 5 3 575 113 22 118 95 84 5 73 400 USA 148 23 7 
13i 
8 2 31 27 48 4 m ~lb~~~TRA 0 I 131 178 178 
1000 W 0 R L D 2435 240 119 263 169 154 291 131 227 383 87 371 1010 INTRA-EC 1363 101 60 250 29 129 171 98 105 245 82 115 1011 EXTRA-EC 874 139 59 33 140 25 120 35 122 118 5 78 1020 CLASS 1 742 139 59 32 9 25 120 35 122 118 5 78 1021 EFTA COUNTR. 580 113 59 24 9 17 118 3 95 84 5 73 1030 CLASS 2 133 132 1 
2939 ~~~':t~~rL~SA=~w:~b~fsREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVAnYES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONES; LEURS DERIVES unLISES COMME HORMONES; AUTRES STEROIDES unu&ES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENALINE I 
ADRENALINE 
1000 W 0 R L D 15 14 1010 INTRA-EC 15 14 
1011 EXTRA-EC 
2931.30 INSULIN 
INSULINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
174 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2938.40 VITAMIN 89, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
003 PAYS-BAS 669 160 68 29 4 5 192 103 180 004 RF ALLEMAGNE 1194 52 
239 
78 306 275 263 2 146 
036 SUISSE 3595 61 45 5 98 2529 278 29 90 221 
400 ETATS-UNIS 897 24 
67 
220 463 
ns 233 8 182 732 JAPON 4056 176 1435 214 844 34 338 
1000 M 0 N DE 11293 500 180 2359 8 890 3803 14 852 1289 168 1119 
1010 INTRA-CE 2426 239 68 276 4 103 556 14 441 339 44 342 
1011 EXTRA-CE 8866 261 112 2083 5 787 3246 511 860 124 m 
1020 CLASSE 1 8605 261 112 1905 5 775 3246 511 925 124 741 
1021 A E L E 3595 61 45 239 5 98 2529 278 29 90 221 
2938.50 VITAMIN C 
VITAMIN C, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXBG. 5624 
361 
319 1326 201 2 2450 873 292 144 17 
003 PAYS-BAS 1038 92 271 3 124 128 
518 
4 
2187 
5 50 
004 RF ALLEMAGNE 28776 1514 1500 
11602 
824 5681 7852 4696 670 3334 
006 ROYAUME-UNI 24849 215 847 17 1593 6560 260 2525 681 549 
518 008 DANEMARK 11410 378 
1383 
3650 
628 
1173 1630 326 1995 1340 
49 036 SUISSE 10223 1334 73 121 1533 1385 1215 2502 
048 YOUGOSLAVIE 6866 764 409 3190 46 203 560 715 584 461 068 BULGARIE 1615 10 
1s 
811 255 247 28 224 
145 400 ETATS-UNIS 2257 118 442 13 669 656 55 144 
720 CHINE 7432 655 338 4308 263 461 
10 
973 58 216 732 JAPON 11993 52 237 rna 2490 681 271 420 
1000 M 0 H DE 114217 5725 5214 34312 1778 12890 23551 1108 12346 8124 1467 7684 
101 0 INTRA-CE 72649 2587 2794 17136 1052 8844 18142 1105 10154 4533 1382 3920 
1011 EXTRA-CE 41568 3138 2420 17176 723 4048 4408 1 2194 3592 108 3764 
1020 CLASSE 1 31958 2268 2071 11796 661 3528 3568 1 2165 2246 106 3546 
1021 A E L E 10607 1334 1410 229 646 165 1669 1 1385 1215 49 2502 
1040 CLASSE 3 9467 870 349 5238 62 518 842 28 1344 216 
2938.60 VITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN A, 812, 82, 113, 811, H, 89 AND C 
VITAMINE, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE AlS VITAMINE A, 82, 113, 88, 812, H, 89 UND C 
001 FRANCE 12561 1295 711 3841 19 711 
1516 
103 3433 559 220 1669 
002 BELG.-LUXBG. 5618 
1aS 
58 889 6 465 18 1296 1017 10 343 
003 PAYS-BAS 6859 558 2908 2 94 1039 4 1151 
4882 
17 901 
004 RF ALLEMAGNE 32878 2328 7895 236 485 2770 5026 1373 5095 329 2695 005 ITALIE 1101 108 81 
12 
128 249 251 
174 
25 15 6 
006 ROYAUME-UNI 6583 142 350 240 314 3064 1884 398 5 
1612 007 lALANDE 1749 222 83 6 334 100 1s 54 629 1s 008 DANEMARK 6873 
5172 
1165 572 2870 
036 SUISSE 66463 2408 12946 517 1864 22570 12750 2450 677 5129 
062 TCHECOSLOVAQ 937 
313 
183 179 j 4 528 622 409 535 8 35 400 ETATS-UNIS 6722 284 2134 360 1052 6 1000 
720 CHINE 5122 412 601 3197 
6 
73 449 3 13 117 3 254 
732 JAPON 11977 263 98 9053 546 476 585 287 50 613 
1000 M 0 H DE 168559 me 18168 36999 1080 7871 37218 4281 25711 11088 1416 17152 
1010 INTRA-CE 74571 4288 9717 9424 530 4617 11968 3658 11839 7510 626 10098 
1011 EXTRA-CE 81986 3469 8449 27574 550 2854 25253 624 13771 3578 780 7054 
1020 CLASSE 1 85704 2988 5656 24174 550 2769 24250 622 13747 3461 744 6743 
1021 A E L E 66767 2408 5275 12946 536 1864 22720 
3 
12751 2450 688 5129 
1040 CLASSE 3 6104 412 793 3376 77 977 13 117 46 280 
2938.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
NATUERUCHE VITAMIN A+D-KONZENTRATE 
001 FRANCE 638 114 189 
1221 2 44 51 372 278 4 004 RF ALLEMAGNE 1643 1 4 199 
624 ISRAEL 541 541 
1000 M 0 H DE 3806 123 227 75 1810 193 59 78 574 573 94 
1010 INTRA-CE 2812 121 204 75 1255 13 58 77 465 550 94 
1011 EXTRA-CE 895 2 23 556 180 1 1 109 23 
1030 CLASSE 2 551 551 
2938.79 OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01108/87 
NATUERUCHE VITAMINKONZENTRAJfhKEINE A + D-KONZENTRATE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN IS 01/08/87 
004 RF ALLEMAGNE 522 2 210 
51 
72 42 5 20 45 126 
006 ROYAUME-UNI 1126 35 324 15 11 453 3 234. 91 400 ETATS-UNIS 1108 16 6 171 297 423 36 68 
1000 M 0 H DE 4501 106 1028 412 104 444 899 121 533 138 720 
1010 INTRA-CE 2495 91 828 187 104 60 475 74 401 138 138 
1011 EXTRA-CE 1641 18 187 224 394 424 47 133 218 
1020 CLASSE 1 1634 16 195 224 384 424 47 133 211 
2938uf!: ~8~t_~olj~~ ~:~MOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
MISCHUNGE!!t. AUCH IN LOESUNGSMITTELN, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAMINEN UND VITAMINEN 
UK: OHNE AUFTEI UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7165 560 
14 
2936 36 1674 
142 
112 1451 3 25 368 
003 PAYS-BAS 4268 317 2932 3 167 338 254 3972 23 416 004 RF ALLEMAGNE 8324 709 750 j 164 4 1280 167 303 837 005 ITALIE 519 14 
eli 11 1 195 352 58 14 190 87 006 ROYAUME-UNI 1443 39 118 9 251 554 2 133 008 DANEMARK 541 47 
1221i 
85 
181 321 
163 43 82 29 2 036 SUISSE 11163 1863 277 2367 2032 1257 393 1209 
400 ETATS-UNIS 2108 280 133 1 88 42 421 199 847 87 
600 CHYPRE 501 501 3318 977 SECR.INTRA 0 3318 
1000 M 0 N DE 40389 3932 2088 6592 803 2280 4523 1338 4242 7078 1134 8275 
1010 INTRA-CE 22968 1691 826 8128 217 1880 2102 887 2011 4847 741 1655 
1011 EXTRA-CE 14105 2241 1260 462 688 410 2421 469 2231 2229 394 1302 
1020 CLASSE 1 13572 2241 1254 449 182 410 2411 469 2231 2229 394 1302 
1021 A E L E 11209 1863 1253 289 181 321 2368 43 2032 1257 393 1209 
1030 CLASSE 2 528 7 7 50S 9 
2939 ~~~~~~SA=AJ8:~~3J!IsREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONE; IHRE AlS HORMONE GE8RAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GE8RAUCHTE STEROIDE 
2939.10 ADRENAUNE 
ADRENAUN 
1000 M 0 N DE 281 14 32 13 2 93 14 10 2 111 
1010 INTRA-CE 270 14 31 4 2 92 14 5 2 108 
1011 EXTRA-CE 19 1 8 1 5 4 
2939.30 INSULIN 
INSULIN 
001 FRANCE 5169 9 1 560 141 9 5150 376 003 PAYS-BAS 4427 3350 
175 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
2939.30 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
HORMONES GONADOTROPES 
NL : REPRIS SOUS 2939.91 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY . 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
:i 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
:i 
:i 
1000 W 0 R L D 11 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. • 
1030 CLASS 2 3 
2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAJRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
442 PANAMA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2939.71 CORnSONE AND HYDROCORnSONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
DE: BREAKDOWI'j BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01102/87 
CORnSON~1 'HYDROCORn50NE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE NL: REPRIS SOuS 2939.91 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 01102/87 
001 FRANCE 9 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
:i 
:i 
5 
28 
17 
8 
3 
5 
2939.75 HALOGENAltD ADRENAL HORMONE DERIVAnYES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
i 
:i 
4 
2 
2 
2 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORT1CO-SURRENALES 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
453 BAHAMAS 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~ 5[l~~~UNTRj 
1031 ACP(66) 
2939.78 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
HORMONES CORnco-sURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
I 
001 FRANCE 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY ' 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM. 
007 IRELAND I 
036 SWITZERLAND ' 
:i :i 400 USA ! 
412 MEXICO 
i 9 453 BAHAMAS 
958 NOT DETERMIN 
' 1000 W 0 R L D 20 2 
' 1010 INTRA-EC I 7 
1011 EXTRA-EC 12 :i 
1020 CLASS 1 3 2 
J~& 5(l~~~UNTR.I 9 
1031 ACP(66) I 
2 
:i 
8 
3 
3 
:i 
i 
1 
2 
2 
2 
2 
i 
1 
5 
2 
2 
1 
2939.91 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL. 2939.51, 71 AND 75 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENAUNE, INSUUNE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
CORncOSURRENALES 
NL: INCL. 2939.51, 71 ET 75 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
176 
19 
5 5 
:i 
3 
:i 
:i 
2 
4 
3 
1 
:i 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
9 
11 
2 
9 
9 
10 
:i 
4 
:i 
3 
3 
2 
7 
6 
1 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2939.30 
004 RF ALLEMAGNE 3499 
2 
2741 
722 
750 2 6 006 ROYAUME-UNI 1807 997 e6 
008 DANEMARK 25124 109 ; 923 23302 4 786 400 ETAT8-UNIS 13771 26 12929 8 778 29 800 AUSTRALIE 1446 1071 375 
1000 M 0 N DE 55604 119 8205 2199 37094 94 1542 5152 1199 
1010 INTRA-CE 40028 119 7089 1483 24165 86 763 5152 1171 
1011 EXTRA-CE 15576 1116 715 12929 8 779 29 
1020 CLASSE 1 15378 1116 517 12929 8 779 29 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.91 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 10046 12 414 99 601 4512 75 4302 31 
004 RF ALLEMAGNE 3519 ; 70 17 1 3407 24 005 ITALIE 686 
2 
662 23 
71:i 036 SUISSE 1451 
10 
5 73i 
400 ETATS-UNIS 5103 24 11 
657 
668 4370 
528 ARGENTINE 1139 79 241 141 21 
728 COREE DU SUD 2932 2932 
1000 M 0 N DE 26078 11 12 658 99 1706 5209 83 12568 5732 
1010 INTRA-CE 14781 1 12 467 99 1377 4552 76 7912 285 
1011 EXTRA-CE 11297 10 191 329 658 6 4656 5447 
1020 CLASSE 1 6829 10 34 63 6 1563 5133 
1021 A E L E 1489 10 5 
657 
743 731 
1030 CLASSE 2 4364 79 241 3073 314 
2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
004 RF ALLEMAGNE 1914 50 
21:i 
24 1840 
28 036 SUISSE 2353 
28 
2093 19 
1321 400 ETAT8-UNIS 1466 60 30 2 23 
442 PANAMA 962 
ao8 10259 962 732 JAPON 11067 
1000 M 0 N DE 18061 72 927 331 2208 12133 2331 58 
1010 INTRA-CE 2157 71 92 59 84 1844 
mi i 7 1011 EXTRA-CE 15906 1 838 273 2124 10289 51 
1020 CLASSE 1 14923 1 838 273 2124 10289 1348 1 51 
1021 A E L E 2381 213 2094 19 27 28 
1030 CLASSE 2 983 1 962 
2939J~: &~ug~~1N~'VPROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01102/87 
CORTISOI\HYDROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
NL: IN 2939.91 NTHALTEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 01102/87 
001 FRANCE 6721 160 148 1734 2 1252 
26:i 
70 1398 102 1855 
002 BELG.-LUXBG. 2677 30:i 33 316 4 99 68 300 14 1580 003 PAYS-BAS 903 79 352 22 2 
10 
32 102 11 
004 RF ALLEMAGNE 2685 714 111 
451 18 
191 329 280 200 850 
036 SUISSE 783 7 1 3 
7 
59 220 4 
400 ETATS-UNIS 2097 924 
:i 
26 60 873 4 89 114 
720 CHINE 2839 61 1628 483 514 97 53 
1000 M 0 N DE 19598 2350 377 4900 112 2949 832 184 2597 838 4657 
1010 INTRA-CE 13670 1357 371 2756 6 1570 616 194 2015 432 4363 
1011 EXTRA-CE 5925 993 6 2143 106 1379 17 581 406 294 
1020 CLASSE 1 2929 931 1 515 106 876 7 83 309 121 
1021 A E L E 623 7 1 462 47 3 5 59 220 4 1040 CLASSE 3 2966 61 5 1628 503 516 97 169 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NE8ENNIERENRINDE 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8052 2195 4396 367 
2185 
36 890 26 142 
002 BELG.-LUXBG. 5091 
59 
135 164 1868 481 258 
003 PAY8-BAS 880 
1:i 
462 223 13 
:i 
78 28 17 
004 RF ALLEMAGNE 7835 120 
918 10 
2978 3048 1068 407 
005 ITALIE 1415 20 2 249 208 
194 
8 
006 ROYAUME-UNI 3761 1117 24 296 1748 382 
1 011 ESPAGNE 858 
18 
69 48 456 358 402 26 036 SUISSE 3814 251 829 1626 579 9 
400 ETATS-UNIS 9434 35 2397 64 696 1201 4844 171 26 
453 BAHAMAS 3110 1330 1400 380 
1000 M 0 N DE 44877 3817 15 9911 145 7113 9616 39 10969 2599 453 
1010 INTRA-CE 27648 2395 15 7254 35 4276 7557 39 4500 1358 419 
1011 EXTRA-CE 16829 1422 2657 111 2836 2058 6470 1241 34 
1020 CLASSE 1 13276 55 2653 111 1153 2046 6470 754 34 
1021 A E L E 3819 18 258 46 458 829 1626 579 9 
1030 CLASSE 2 3512 1330 1684 12 466 
1031 ACP(66) 3110 1330 1400 380 
2939.78 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITION 2939.71 AND 75 
HORMONE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UNO 75 ENTH. 
001 FRANCE 5209 293 1 933 12 101 
328 
54 1923 1203 26 683 
002 BELG.-LUXBG. 3395 
s8 :i 94 199 5 1301 6 1462 003 PAYS-BAS 812 12 
1 
17 435 6 244 12 39 43 004 RF ALLEMAGNE 1509 85 7 
196 
321 31 994 13 
005 ITALIE 916 2 43 248 311 
8 1162 
33 77 6 
006 ROYAUME-UNI 1600 430 969 007 lALANDE 969 26 67 10i 118 67 22s 52a:i 44 17 036 SUISSE 5969 
729 
27 
400 ETATS-UNIS 20038 13581 2273 1143 1147 62 593 8 5 497 
412 MEXIOUE 2304 594 244 32 1434 
453 BAHAMAS 6731 6705 26 
958 NON DETERMIN 1507 1507 
1000 M 0 N 0 E 51384 22648 94 3893 1952 1917 1403 798 11774 2763 164 3778 
1010 INTRA-CE 14729 439 27 1271 690 703 1105 70 5637 1253 142 3192 
1011 EXTRA-CE 35148 20901 67 2623 1260 1214 298 729 5938 1510 22 586 
1020 CLASSE 1 26051 13602 67 ·2378 1260 1214 296 729 5880 55 22 548 
1021 A E L E 5978 21 67 106 118 67 225 5286 44 17 27 
1030 CLASSE 2 9094 7299 244 58 1455 38 
1031 ACP(66) 6731 6705 26 
2939.91 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL. 2939.51, 71 AND 75 
HORMONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAUN, INSUUN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL 2939.51, 71 UNO 75 
001 FRANCE 16958 1724 32 141 9 755 791 
1518 3109 8398 142 3132 
002 BELG.-LUXBG. 4059 20 1832 5 64 670 29 9 839 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Her1<unft Origin I conslgnm~n1 
Orlglne I provena~ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2939.91 I 
003 NETHERLANDS 30 2 i 21 1 3 4 ~ fT'lr~RMAN~ 28 1 10 3 8 5 2 1 3 1 006 UTD. KINGDOM 32 25 4 
007 IRELAND I 
030 SWEDEN 18 18 3 036 SWITZERLAND 5 1 i 058 GERMAN DEM.R 1 
1 064 HUNGARY 2 
1 3 400 USA 23 15 
404 CANADA 
27 8 19 412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINA i 720 CHINA 662 732 JAPAN 662 
1000 W 0 R L D 862 2 37 7 54 693 19 41 
1010 INTRA·EC 118 2 28 4 38 11 14 15 
1011 EXTRA-EC 744 9 3 16 682 4 27 
1020 CLASS 1 710 1 2 15 682 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 25 
8 
1 19 3 2 
1030 CLASS 2 I 28 20 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 4 
2941 GLYCOSIDE$, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
HETEROSIDES, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2941.10 DIGITAUS GLYCOSIDE$ 
HETEROSIDES DES DIGIT ALES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 3 3 
101 0 INTRA·EC 3 3 
1011 EXTRA·EC 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GL YCYRRHIZA TES 
GLYCYRRHIZJNE ET GL YCYRRHIZA TES 
732 JAPAN 17 2 6 7 
1000 W 0 R L D 55 24 2 2 9 14 
1010 INTRA·EC 32 24 2 2 3 1 1011 EXTRA-EC 23 1 6 12 
1020 CLASS 1 23 1 2 6 12 
2941.50 RUTIN AND lfS DERIVATIVES 
RUTINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 14 5 8 
118 002 BELG.-LUXBG. 118 5 12 004 FR GERMANY 97 23 78 036 SWITZERLAND 87 15 28 21 
508 BRAZIL 239 
153 
235 4 
732 JAPAN 273 44 75 
1000 W 0 R L D 854 154 326 32 305 34 
1010 INTRA·EC 233 
1s4 
6 14 197 13 
1011 EXTRA-EC 623 320 19 109 21 
1020 CLASS 1 362 154 67 17 103 21 
1021 EFTA COUNTR. 87 23 15 28 21 
1030 CLASS 2 239 235 
2 
4 
1040 CLASS 3 22 18 2 
2941.90 GLYCOSIDE$ AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITAUS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
~rnJ'e~SIDES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES DIGIT ALES, GL YCYRRHIZINE, GL YCYRRHIZA TES, RUTINE ET SES 
001 FRANCE 35 28 5 23 5 003 NETHERLAND$ 32 3 sci 4 4 i 004 FA GERMANY 112 22 16 
005 ITALY I 4 
11 
2 i 1 011 SPAIN 226 
2 
208 1 
036 SWITZERLAND 32 2 14 11 
8 
3 
400 USA 40 6 5 14 2 
720 CHINA 124 39 85 
1000 W 0 R L D 650 55 3 64 8 380 28 59 12 10 
1010 INTRA-EC 443 48 3 15 8 264 28 45 2 7 
1011 EXTRA·EC 206 7 49 118 14 9 3 
1020 CLASS 1 75 7 8 28 13 9 3 1021 EFTA COUNTR. 35 2 2 14 11 3 3 
1040 CLASS 3 128 41 85 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAINE ET
1 
SES SELS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.19 OTHER VEGrlABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ALCALOIDES bu GROUPE DE L'OPIU!t SF THEBAINE 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I 
001 FRANCE I 4 2 2 
003 NETHERLANDS 5 4 
004 FR GERMANY I 1 i 10 1 005 ITALY 13 
2 
i 006 UTD. KINGDOM 6 3 1 
052 TURKEY 10 1 2 63 
j 
064 HUNGARY I 66 1 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D ! 111 2 5 16 12 85 9 1010 INTRA-EC 30 2 3 11 i 10 2 1 1011 EXTRA-EC 81 2 5 2 63 8 1020 CLASS 1 14 1 3 2 63 8 1040 CLASS 3 66 1 1 
2942.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
I 
QUININE ET SULFATE DE QUININE 
003 NETHERLANDS 36 3 29 004 FR GERMANY 71 23 1 
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Import 
UK 
1 
2 
7 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
15 
3 
j 
30 
22 
8 
7 
4 
44 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2939.81 
003 PAY5-BAS 44881 245 370 1332 408 1754 16554 787 22611 
22s0 
488 332 
004 RF ALLEMAGNE 69066 82 270 
11928 
30 9145 17196 1900 34177 1968 2048 
005 ITALIE 19263 266 34 148 4548 1304 8 
521 
488 312 227 
006 ROYAUME-UNI 17043 12 3535 24 153 12740 39 11 8 
115 007 lALANDE 1515 00 556 10 s4 47 68 15 787 030 SUEDE 2125 4li 75 31 17 93 s6 1m 036 SUISSE 20326 785 16 2730 1148 181 15205 72 
058 RD.ALLEMANDE 1014 7 
11 188 
45 
s3 34 174 754 311 054 HONGRIE 575 1 
318 
2 
471 1238 
11 
s4 400 ETAT5-UNIS 29060 865 10 1249 3715 11483 2097 7560 
404 CANADA 1117 41 46 685 13 297 15 40 10 30 1 412 MEXIQUE 4907 129 1418 22 67 3201 9 
528 453 BAHAMAS 2450 948 859 
314 1494 
117 
528 ARGENTINE 1610 2 29 113 s4 720 CHINE 621 4 9 
4272 
412 
732 JAPON 6265 91 124 1778 
1000 M 0 N DE 244745 4383 685 24845 1003 23135 62279 9372 78017 20750 3193 16893 
1010 INTRA-CE 173158 2332 726 19337 629 16412 48788 4334 81110 10051 2927 6512 
1011 EXTRA-CE 71587 2052 158 5508 374 8722 13491 5038 16908 10699 268 10371 
1020 CLASSE 1 59341 963 102 2955 374 6540 13111 4989 16613 4024 140 9530 
1021 A E L E 22897 58 91 929 58 2812 1207 248 15335 138 58 1969 
1030 CLASSE 2 10017 1076 46 2337 22 318 15 67 5479 126 531 
1031 ACP~66~ 2450 948 11 859 100 &2 34 228 1198 117 528 1040 CLA S 3 2230 12 216 311 
2941 GL YCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2941.10 DIGITAUS GLYCOSIDE& 
DIGIT AUS.QL YKOSIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1994 
131 
24 45 273 3 1 1475 12 101 60 
006 ROYAUME-UNI 1055 55 3 778 88 
1000 M 0 N DE 3541 132 24 73 143 347 119 10 2305 12 302 74 
101 0 INTRA-CE 3157 132 24 42 45 328 4 4 2252 12 249 65 
1011 EXT RA-CE 382 31 98 18 115 6 52 53 9 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
GL VZVRRHIZIN UND GL VZVRRHIZINATE 
732 JAPON 1539 186 31 10 501 615 26 170 
1000 M 0 N DE 2712 88 225 127 76 961 893 34 64 254 
1010 INTRA·CE 927 79 25 93 58 385 133 8 64 82 
1011 EXTRA-CE 1784 9 200 34 18 576 750 26 171 
1020 CLASSE 1 1764 9 200 34 18 576 750 26 171 
2941.50 RUTIH AND ITS DERIVATIVES 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 2148 4 348 1548 
4417 
35 210 3 
002 BELG.-LUXBG. 4430 
13 173 
13 
24 004 RF ALLEMAGNE 5214 
2 25 18 
3904 1100 
2 036 SUISSE 9948 2627 4931 2343 
SOB BRESIL 5018 
3735 
4919 3 88 
3 
8 
732 JAPON 9137 2785 49 2565 
1000 M 0 N DE 36672 3748 14 6495 25 4512 16134 3498 210 11 27 
1010 INTRA-CE 12018 4 14 382 3 1719 8509 1150 210 
1i 
27 
1011 EXTRA-CE 24654 3743 8113 22 2794 7625 2346 
1020 CLASSE 1 19097 3743 2815 18 2676 7497 2348 2 
1021 A E L E 9948 2 25 18 2627 4931 2343 2 
1030 CLASSE 2 5022 4919 4 3 88 8 
1040 CLASSE 3 535 379 114 41 1 
2941.90 GLYCOSIDE& AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITAUS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
GLYKOSIDE UND IHRE DERIVATE, AUSGEN. DIGITAUS.QLYKOSIDE, GLVZVRRHIZIN, GLVZVRRHIZINATE, RUTIN UNO SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 7764 54 2 465 1944 3959 57 1038 265 
003 PAY5-BAS 637 37 
5 12 659 1276 193 
587 9 261 13 004 RF ALLEMAGNE 4537 430 28 1388 324 005 ITALIE 2240 1 
21 
712 110 194 
10 8 5 1186 6 011 ESPAGNE 5973 57 205 
1112 116 
5444 4 171 53 
036 SUISSE 14452 192 693 3322 8588 503&2 1359 2406 400 ETAT5-UNIS 54951 90 140 1912 41 
720 CHINE 1040 1 331 708 
1000 M 0 N DE 93389 922 93 2154 1393 2873 13187 232 14944 50515 4018 3078 
1010 INTRA-CE 22154 633 93 551 1198 2754 7058 223 6172 147 2659 666 
1011 EXTRA-CE 71238 289 1603 195 119 8109 9 8772 50368 1359 2413 
1020 CLASSE 1 69804 288 1041 190 116 5374 8 8654 50388 1359 2406 
1021 A E L E 14483 192 703 190 118 3322 8595 6 1359 
1040 CLASSE 3 1266 1 559 708 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
PFLANZUCHE ALKALOIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2942.11 THEBAIHE AND ITS SALTS 
THEBAIN UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 248 5 28 9 25 181 
1010 INTRA-CE 145 5 1 9 z5 130 1011 EXTRA-CE 103 27 51 
2942.11 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OPIUMALKALOID~KEIN THEBAIN 
UK: GEWICHT VERTRA LICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1468 649 5 686 4 39 8 3 
67 18 
003 PAY5-BAS 1735 296 155 1273 9 304 63 191 004 RF ALLEMAGNE 705 29 13 
s1 4 
50 48 
005 ITALIE 891 6 483 8 551 238 8 43 31 006 ROYAUME-UNI 1351 31 60S 19 4 150 12 
052 TURQUIE 1364 9 157 288 25 576 919 054 HONGRIE 792 118 63 3636 977 SECR.INTRA 0 3636 
1000 M 0 N DE 13088 1025 935 3824 22 183 685 1011 478 1203 286 3638 
1010 INTRA-CE 6381 1011 658 2839 22 62 614 435 379 141 222 
1011 EXTRA-CE 3070 14 279 785 121 72 576 97 1062 64 
1020 CLASSE 1 2235 5 162 678 97 72 576 
97 1062 62 
1040 CLASSE 3 826 9 118 97 25 1 
2942.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
CHININ UND CHININSULFAT 
003 PAY5-BAS 2483 
88 31 
4 188 
37 
2032 
12 44 261 004 RF ALLEMAGNE 4870 55 1705 98 2802 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l Ita II a l Nederland I Portugal I UK 
2942.21 
700 INDONESIA 53 51 
1000 W 0 R L D 174 6 57 26 31 50 
1010 INTRA·EC 115 6 
si i 26 31 50 1011 EXTRA-EC 59 
1030 CLASS 2 59 57 1 
2942.29 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
ALCALOIDES DU QUINQUINA, SF QUININE ET SULFATE DE QUININE 
002 BELG.-LUXBG. 69 
3 3 
1 
4 
68 
4 003 NETHERLANDS 21 7 
4 004 FA GERMANY 36 1 4 16 1 
7 
9 
005 ITALY 8 
172 322 ZAIRE 172 
3 4 4 700 INDONESIA 11 
1000 W 0 R L D 328 6 2 173 10 29 5 5 78 19 
1010 INTRA·EC 140 6 2 
u:i 7 24 5 5 75 15 1011 EXTRA-EC 186 3 4 3 4 
1030 CLASS 2 183 172 3 4 4 
1031 ACP(66) 172 172 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CAFEINE ET SES SELS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 282 118 
18 
120 44 
002 BELG.-LUXBG. 68 65 4 47 2 003 NETHERLAND$ 100 
2 2 
5 23 3 
13 4 004 FA GERMANY 936 8 14 30 527 336 
005 ITALY 188 2 65 11 109 
57 011 SPAIN 135 
19 
78 
3 2 058 GERMAN DEM.R 24 30 23 142 2 720 CHINA 233 3 32 1 
1000 W 0 R L D 2450 105 48 175 10 186 153 908 524 59 8 274 
1010 INTRA·EC 1724 ~g. 20 4 3 186 83 908 443 17 5 1011 EXTRA·EC 457 29 172 7 91 82 42 4 
1030 CLASS 2 129 30 29 5 7 68 56 35 3 1040 CLASS 3 276 147 23 2 
2942.41 CRUDE COCAINE 
COCAINE BRUTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAINE, AU'I'RES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.51 EMETINE AND ITS SALTS 
EMETINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 8 8 
101 0 INTRA·EC 8 8 
1011 EXTRA-EC 
2942.55 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE$ ET LEURS SELS 
004 FA GERMANY 62 3 2 23 4 13 3 34 720 CHINA 29 3 
2 
3 732 JAPAN 37 35 
1000 W 0 R L D 182 5 12 60 5 19 2 37 2 39 1010 INTRA-EC 68 4 2 
60 
4 14 2 6 1 34 1011 EXTRA·EC 111 1 9 1 5 30 5 1020 CLASS 1 70 
9 
36 1 2 30 1 1040 CLASS 3 41 24 1 3 4 
2942.64 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 52 52 
4 28 78 5 sO 004 FA GERMANY 165 22 005 ITALY 22 
011 SPAIN 55 55 
032 FINLAND 28 28 
056 SOVIET UNION 181 181 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
720 CHINA 46 46 
1000 W 0 R L D 560 393 4 28 79 5 51 1010 INTRA·EC 293 128 4 28 78 5 50 1011 EXTRA-EC 267 265 1 1 1020 CLASS 1 29 28 1 1021 EFTA COUNTA.' 28 28 
1040 CLASS 3 236 236 
2942.70 THEOPHYWNI! AND AMINOPHYWNE AND THEIR SALTS 
THEOPHYWNE, AMINOPHYLLINE, ET LEURS SELS 
004 FA GERMANY 443 52 5 3 25 110 35 80 27 9 97 ~ ~rtt'JfEALAND : 40 17 30 37 6 5 14 1 2 161 85 4 
1000 W 0 R L D 748 69 36 131 8 39 131 83 100 27 12 132 101 0 INTRA-EC 525 53 5 4 7 29 117 46 100 27 11 126 1011 EXTRA·EC 225 17 31 127 1 10 15 17 1 6 1020 CLASS 1 44 40 1 1 2 1021 EFTA COUNTA. ' 40 
17 31 
37 
10 1s 14 
1 2 1040 CLASS 3 176 85 4 
2942.81 RYE ERGOT ALKALOIDS 
ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANCE 6 4 2 005 ITALY 1 5 3 036 SWITZERLAND 9 062 CZECHOSLOVA~ 1 
1000 W 0 R L D 18 4 7 4 1010 INTRA·EC 8 4 2 1 1011 EXTRA-EC 10 5 3 1020 CLASS 1 9 5 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2942.21 
700 INDONESIE 3435 3331 49 8 18 29 
1000 M 0 N DE 11696 195 34 3707 112 1912 45 2364 78 73 3176 
1010 INTRA-CE 7836 185 34 
3707 
60 1904 37 2364 32 44 3176 
1011 EXTRA-CE 3860 11 52 8 8 45 29 
1030 CLASSE 2 3811 3707 49 8 18 29 
2942.29 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
CHINAALKALOIDE, AUSGEN. CHININ UNO CHININSULFAT 
002 BELG.·LUXBG. 1233 
251 
2 
sf 22 187 43 381 48 1188 5 282 003 PAYS-BAS 2170 21 942 
7 004 RF ALLEMAGNE 3434 112 102 22 299 1971 119 422 24 356 005 ITALIE 744 
8121 
6 50 48 640 
322 ZAIRE 8121 234 2sS 275 700 INDONESIE 797 
1000 M 0 N DE 17308 576 127 8239 89 641 3345 482 520 2004 30 1055 
101 0 INTRA-CE 8144 576 125 81 89 607 3004 482 520 1852 29 779 
1011 EXTRA-CE 9164 2 8158 234 341 153 1 275 
1030 CLASSE 2 8919 8122 234 268 275 
1031 ACP(66) 8121 8121 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KOFFEIN UNO SEINE SALZE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2024 2 566 
1sB 
1283 153 
7 41 002 BELG.-LUXBG. 761 
19:i 42 :i f 525 20 003 PAYS-BAS 623 51 258 29 
146 48 
45 
004 RF ALLEMAGNE 8761 91 165 
24 
14 23 329 5972 1004 969 
005 ITALIE 1210 20 41 122 1003 
357 011 ESPAGNE 1267 
1sB 
910 2:i 19 331 058 RD.ALLEMANDE 541 
270 19:i 1340 15 720 CHINE 3211 26 321 8 1038 
1000 M 0 N DE 11766 569 471 1664 91 651 1141 9996 1917 590 91 2585 
1010 INTRA-CE 14805 299 227 45 21 651 670 9996 1569 191 54 1082 
1011 EXTRA-CE 4962 270 244 1619 71 471 348 399 37 1503 
1030 CLASSE 2 621 
270 24:i 
40 
71 
268 262 344 27 51 1040 CLASSE 3 3977 1389 203 15 1415 
2942.41 CRUDE COCAINE 
ROHKOKAIN 
1000 M 0 N DE 367 35 113 219 
1010 INTRA-CE 
367 35 113 219 1011 EXTRA-CE 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
KOKAIN, NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 154 6 71 6 8 62 
1010 INTRA-CE 126 6 71 6 8 34 
1011 EXTRA-CE 27 27 
2942.51 EMETINE AND ITS SALTS 
EMETIN UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 39 5 5 6 22 
1010 INTRA-CE 7 1 
5 
6 22 1011 EXTRA-CE 32 4 
2942.55 EPHEDRINE& AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE UND IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 3304 212 76 650 62 212 679 29 272 6 22 1734 720 CHINE 1077 109 
42 
10 2 106 
732 JAPON 1090 1048 
1000 M 0 N DE 6373 262 394 1982 76 259 804 44 507 6 86 1953 
1010 INTRA-CE 3686 243 76 
1982 
66 220 690 44 480 6 70 1791 
1011 EXTRA-CE 2662 19 318 9 39 113 25 15 162 
1020 CLASSE 1 1229 7 
318 
1096 9 16 42 15 8 34 
1040 CLASSE 3 1452 12 684 23 71 10 6 126 
2942.64 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 4919 
7 
4917 
ss8 146:i 15832 658 2 2 004 RF ALLEMAGNE 31726 
1746 
13178 
005 ITALIE 1740 
4 011 ESPAGNE 6306 8302 
032 FINLANDE 4080 4080 
056 U.R.S.S. 11117 11117 
062 TCHECOSLOVAQ 1552 1552 
7 720 CHINE 2136 2129 
1000 M 0 N DE 83707 7 31850 588 1463 15700 858 13241 2 
1010 INTRA-CE 44690 7 12959 586 1483 15632 858 13183 2 
1011 EXTRA-CE 19018 18891 66 57 
1020 CLASSE 1 4143 4093 50 
1021 A E l E 4080 4080 
7 1040 CLASSE 3 14805 14798 
2942.70 THEOPHYWNE AND AMINOPHYLUNE AND THEIR SALTS 
THEOPHYWN, AMINOPHYLUN, UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 6447 1068 46 
512 
40 300 1505 442 1138 305 132 1471 
038 SUISSE 568 7 
246 
1 
32 138 
3 14 31 
720 CHINE 1328 144 687 56 31 
1000 M 0 N DE 9942 1227 295 1383 142 520 1670 720 1532 318 206 1929 
1010 INTRA-CE 7792 1076 48 117 105 430 1564 556 1529 314 193 1862 
1011 EXTRA-CE 2150 151 248 1266 37 90 106 164 3 4 14 67 
1020 CLASSE 1 639 7 541 37 3 3 14 34 
1021 A E l E 579 7 
248 
512 9 3 
1oS 138 
3 
4 
14 31 
1040 CLASSE 3 1448 144 687 68 33 
2942.81 RYE ERGOT ALKALOIDS 
MUmRKORNALKALOIDE 
001 FRANCE 2295 910 3 72 
1175 607 
1148 164 
005 ITALIE 2679 15 319 
2 21169 
583 
4938 036 SUISSE 76878 469 6 32942 13542 71 4 3745 062 TCHECOSLOVAQ 1824 1165 3 548 1 7 90 
1000 M 0 N DE 85020 1488 12 34710 22 14934 1760 22324 10 4706 5054 
1010 INTRA-CE 5421 973 6 443 20 1180 768 1146 6 855 24 
1011 EXTRA-CE 79598 514 6 34267 2 13755 992 21177 4 3851 5030 
1020 CLASSE 1 .77315 494 33063 2 13838 144 21171 3844 4939 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnmpnt 
Orlglne I provena?ce Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2942.81 ' 
I 
18U 6Ll~~~u~. ~ 
I 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-81 
UK: QUANTITIE~ CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~?:~M~~~R~tir~~ ~f~~~J~UAfloN PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBQ. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8 
5 
95 
23 
5 
1 
9 
7 
22 
1 
16 
8 
223 
154 
71 
41 
29 
27 
2 
12 
1 
1 
18 
16 
3 
1 
1 
2 
j 
9 
2 
7 
7 
7 
2 
4 
1 
8 
14 
16 
6 
55 
16 
39 
18 
14 
23 
3 
3 
4 
5 
10 
22 
20 
3 
2 
1 
2 
9 
4 
3 
1 
28 
18 
13 
10 
3 
1 
2 
10 
5 
4 
4 
2 
5 
2 
1 
61 
67 
65 
1 
1 
1 
2943 SUGAR~ CHEMICALLY PUR~, OTHER THAN SUCROSE, GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN PKODUCTS OF HEADinGS NOS 29.39, 29.41 AND 29.42 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
HORMONES, HmROSIDES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
2943.50 RHAMNOSE, RAFFINOSE AND MANNOSE 
RHAMNOSE,RAFFINOSE,MANNOSE 
1000 W 0 R L D 35 
21 
13 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2943.11 FRUCTOSE 
FRUCTOSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND : 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2888 
524 
5941 
2017 
278 
12588 
4136 
8449 
6434 
6116 
2017 
11 
11 
108 
31 
123 
969 
1599 
471 
1128 
160 
123 
969 
19 
39 
39 
104 
60 
45 
45 
45 
1257 
2991 
470 
208 
5142 
1391 
3751 
3281 
3073 
470 
18 
18 
18 
4 
298 
18 
340 
23 
317 
301 
298 
16 
438 
408 
126 
52 
1046 
439 
609 
482 
430 
126 
2 
2 
19 
40 
1 
120 
78 
42 
41 
41 
1 
12 
2 
14 
12 
2 
2 
2943.98 CHEMICAU Y PURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
765 
404 
1213 
44 
2587 
1250 
1317 
1273 
1273 
44 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, AUTRES QUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES a LEURS SELS 
~ ~~T~~M~~s ~~ ~ 82 ,,,~ 11 t64 005~ w ~ 23 n 
007 IRELAND 38 1 
036 SWITZERLAND 11 1 
036 AUSTRIA 771 
400 USA 397 
732 JAPAN 1046 
1000 W 0 R L D 4450 
1010 INTRA-EC 2127 
1011 EXTRA-EC 2324 
1020 CLASS 1 2240 
1021 EFTA COUNTfl. 797 
2944 ANTIBIOTICS 
ANTIBIOTIQUES 
2944.10 PENICILUNS 
PENICIWNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 , 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 ' 
1040 CLASS 3 I 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
004 FR GERMANY : 
005 ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
182 
197 
4355 
2039 
368 
471 
364 
14 
94 
491 
122 
69 
143 
294 
13 
288 
64 
13 
10 
59 
9509 
8534 
973 
866 
507 
90 
17 
103 
232 
47 
39 
77 
541 
412 
130 
123 
8 
3 
4 
4 
4 
2 
10 
2 
2 
9 
2 
1 
1 
22 
1 
5 
58 
28 
30 
30 
24 
1 
15 
18 
4 
2 
41 
39 
3 
2 
5 
1 
4 
4 
32 
5 
1 
27 
16 
2 
4 
112 
96 
18 
12 
12 
2 
2 
3 
1 
15 
28 
5 
21 
19 
21 
831 
982 
122 
880 
853 
1 
47 
3 
1829 
31 
11 
2 
1 
36 
110 
138 
9 
2 
7 
5 
8 
1 
2254 
1925 
329 
297 
284 
21 
10 
112 
21 
14 
51 
204 
137 
87 
65 
84 
83 
1 
1 
1 
2i 
1 
26 
10 
4 
3 
72 
65 
7 
7 
7 
8 
• 1 
1 
2 
17 
3 
7 
1284 
1234 
30 
29 
19 
14 
2 
23 
217 
40 
2 
66 
6 
157 
32 
562 
364 
197 
196 
7 
1 
4 
2 
17 
29 
10 
19 
19 
695 
19 
96 
905 
89 
818 
811 
695 
138 
58 
106 
139 
4 
32 
3 
2 
5 
24 
3 
4 
520 
479 
41 
34 
31 
4 
3 
46 
56 
15 
2 
7 
133 
123 
10 
10 
246 
51 
309 
13 
297 
297 
1 
4 
12 
21 
11 
19 
14 
2 
4 
88 
81 
8 
6 
6 
3 
4 
4 
j 
ti 
22 
292 
169 
124 
56 
17 
58 
2 
72 
117 
134 
2 
1 
73 
20 
16 
29 
43 
57 
1 
11 
839 
461 
178 
118 
65 
58 
2 
20 
5 
5 
34 
28 
• 5 
2 
4 
4 
10 
10 
1 
8 
5 
64 
21 
45 
388 
830 
198 
431 
45 
45 
388 
1 
21 
29 
25 
4 
1 
1 
4151 
15 
24 
151 
424 
1 
3 
28 
69 
1 
1 
7 
4673 
4765 
108 
106 
31 
2 
5 
31 
44 
42 
2 
2 
4 
14 
20 
4 
18 
16 
16 
47 
40 
3 
12 
103 
46 
55 
55 
40 
39 
10 
8 
40 
3 
22 
5 
3 
131 
128 
5 
5 
4 
1 
9 
11 
11 
1 
Import 
UK 
3 
209 
2 
770 
5 
16 
1004 
211 
792 
788 
772 
5 
2 
62 
223 
37 
19 
84 
27 
469 
340 
129 
129 
19 
ti 
49 
16 
13 
10 
35 
5 
1 
2 
33 
4 
12 
3 
200 
144 
56 
55 
38 
1 
4 
2 
1 
7 
7 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
2942.81 
1021 A E L E 76974 469 6 33038 2 13542 71 21169 4 3745 4938 1040 CLASSE 3 2169 20 1184 4 848 6 7 90 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-81 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ALKALOID~ NICHT IN 2942.11 BIS 11 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 4176 842 19 640 26 1295 
2023 
994 13 345 002 BELG.-LUXBG. 3569 
sri 173 135 s11i 135 167 1000 208 66 004 RF ALLEMAGNE 11479 
1356 
822 3273 4918 525 446 DOS ITALIE 16735 136 1 470 3005 11504 
sli 19 182 81 006 ROYAUME.UNI 1140 24 38 61 130 709 73 17 1 
007 lALANDE 12270 
4 
21 
92 
884 11365 6 100 011 ESPAGNE 2275 
2265 
1973 10 i 030 SUEDE 2271 
75 
5 
2254 300 401oS 426 39 036 SUISSE 44300 60 863 85 
2 064 HONGRIE 865 34 6 35 40 137 560 4 47 
500 EQUATEUR 526 
1569 
504 22 
62 2d 00 29 508 BRESIL 6660 4919 191 40s4 977 SECR.INTRA 0 4054 
1000 M 0 N DE 112744 3478 2745 11032 3741 7762 69508 467 7559 1142 1256 4054 
1010 INTRA-CE 52202 1647 230 4234 1386 6934 28321 282 7038 945 1185 
1011 EXTRA-CE 56486 1830 2515 6798 2355 828 41187 184 521 197 71 
1020 CLASSE 1 47798 227 2505 1266 2298 433 40316 180 450 59 42 
1021 A E L E 46613 75 2325 879 2254 392 40108 86 434 21 39 
1030 CLASSE 2 7543 1570 2 5460 
si 216 113 4 25 128 29 1040 CLASSE 3 1148 34 8 50 179 759 47 10 
2943 fllf:~~cf~~i~'ftfli~~G~ru5= Jr.:. fg~Rf~~::~~COSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
CHEMISCH REINE ZUCKEIII:AUSGEN. SACCHAROS~ GLUKOSE, LAKTOSE. AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALlE, AUSGEN.HORMONE, 
GL YKOSIDE, PFLANZZUC ALKALOIDE UND IHRE ERIV ATE 
2943.50 RHAMNOSE, RAFFINOSE AND MANNOSE 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE 
1000 M 0 N DE 289 16 3 67 53 41 96 13 
1010 INTRA-CE 174 
16 
2 
67 
53 24 91 4 
1011 EXTRA-CE 115 1 17 5 9 
2943.91 FRUCTOSE 
FRUKTOSE 
001 FRANCE 4487 224 35 2141 33 638 3:i 19 982 128 9 287 004 RF ALLEMAGNE 966 84 75 
4700 
13 
sa5 709 39 4 032 FINLANDE 8995 155 65 657 59 1649 68 24 1033 
624 ISRAEL 1532 543 534 26 150 1 
2s:i 
58 214 6 
732 JAPON 517 203 47 14 
1000 M 0 N DE 17591 1227 191 7918 740 1460 173 318 3660 522 36 1348 
1010 INTRA-CE 6125 501 115 2336 52 841 104 19 1817 240 9 291 
1011 EXTRA-CE 11464 726 75 5580 688 819 69 299 1843 282 26 1057 
1020 CLASSE 1 9933 184 75 5045 662 669 68 299 1785 68 26 1052 
1021 A E L E 9330 155 75 4842 657 621 68 1780. 68 26 1038 
1030 CLASSE 2 1533 543 535 26 150 1 58 214 6 
2943.98 CHEMICALLY PURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
CHEMISCH REINE ZUCKER, AUSG. RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE UND FRUKTOSE; AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND DIRE SALZE 
003 PAY5-BAS 6186 13 li 8 271 5089 118 10 610 li 176 9 004 RF ALLEMAGNE 1272 18 44:i 875 8 5 2 230 DOS ITALIE 1879 152 177 99 23 985 
007 lALANDE 8366 
5 9 
266 36:i 1 32 415 8097 038 SUISSE 1113 106 175 
19i 
7 
038 AUTRICHE 2218 
14 
21 60 1892 
2682 s4 10 54 400 ETAT5-UNIS 5785 909 15 153 8 1940 
732 JAPON 17558 6170 300 2277 4299 353 6 54 4099 
1000 M 0 N DE 45821 82 35 8208 848 6810 4982 7045 1953 130 467 15461 
1010 INTRA-CE 18394 43 12 849 285 6228 608 49 837 114 214 9355 
1011 EXTRA-CE 27429 39 23 7359 363 582 4375 6996 1316 17 253 6106 
1020 CLASSE 1 26938 31 23 7207 363 553 4353 6996 1037 16 253 6106 
1021 A E L E 3567 31 9 128 363 235 1923 14 627 1 191 65 
2944 ANTIBIOTICS 
ANTIBIOTIKA 
2944.10 PENICWNS 
PENICWNE 
001 FRANCE 9031 193 1307 3300 23 410 
22441 
117 2390 94 1196 1 
002 BELG.-LUXBG. 37324 545 22 1222 4179 973 4 413 1930 2453 3687 003 PAY5-BAS 52208 105 41022 
ai 2013 3328 654 3454 56:i 1171 1929 004 RF ALLEMAGNE 16697 77 1525 
258i 
4409 299 5695 1358 673 
DOS ITALIE 34696 283 954 2563 7824 16705 17 
4630 
2211 346 1212 
006 ROYAUME-UNI 16796 832 158 559 60 1229 364 561 4070 4333 
330i 007 lALANDE 3528 &i 175 52 14 295 1703 308i taO 4:i 008 DANEMARK 6646 73 1246 
010 PORTUGAL 14994 3 70i 11 31 2180 23:i 834 74 12695 BIB 312 011 ESPAGNE 8365 16 83 912 
1012 
4415 35 
030 SUEDE 8266 20 34 1918 20i 481 19i 4209 335 619 27 036 SUISSE 5903 43 3625 
39 
339 1055 22 58 
038 AUTRICHE 14298 978 642 6319 217 1237 275 1684 1511 52 1344 
052 TUROUIE 1052 545 
5239 2893 
38 3 li 466 400 ETAT5-UNIS 31877 379 18105 1944 3307 
508 BRESIL 2744 
144 
1112 16 t&:i 1612 4 664 INDE 746 35 347 51 41 728 COREE OU SUO 694 589 96i j 2 67 li 14i 732 JAPON 6678 3528 453 1335 219 
1000 M 0 N DE 273904 6672 5931 64618 8318 22475 54443 6045 49378 25765 12430 17829 
1010 INTRA-CE 200323 2046 4952 48902 7669 14925 49182 5587 21201 21641 11674 12364 
1011 EXTRA-CE 73582 4625 979 15716 449 7551 5261 479 28178 4124 756 5466 
1020 CLASSE 1 68233 4591 677 13287 418 7278 4957 478 26444 4012 731 5360 
1021 A E L E 28490 1042 676 11862 418 1051 2058 466 6950 1848 692 1429 
1030 CLASSE 2 4599 35 144 2076 
3i 
274 163 1 1695 112 10 89 
1040 CLASSE 3 751 158 353 140 37 15 17 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
004 RF ALLEMAGNE 3437 442 106 
3773 
2 123 1475 85 858 154 26 166 
DOS ITALIE 7524 570 7 138 1721 2sB 996 306 13 011 ESPAGNE 1580 113 34 638 
2 sli 463 6 8 50 062 TCHECOSLOVAQ 1138 4 436 411 55 137 24 
3 
3 
720 CHINE 2015 50 1318 457 177 7 3 
1000 M 0 N DE 17012 1274 738 6330 222 849 4047 124 1392 1400 369 269 
1010 IN TRA-CE 13438 1205 147 4516 184 310 3786 123 1207 1350 355 255 
1011 EXTRA-CE 3572 69 589 1814 39 538 261 1 184 50 13 14 
1040 CLASSE 3 3364 54 539 1729 39 538 261 1 137 50 10 6 
183 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
DIHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 70 2 6 20 I 3 4 20 10 3 
002 BELG.·LUXBG. 3 6 I 2 9 3 6 004 FA GERMANY 27 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 4 
4 2 
1 
3 j 011 SPAIN 20 4 ; 720 CHINA 37 
5 
16 18 2 
732 JAPAN 34 2 12 10 4 
1000 W 0 R L D 209 18 26 59 5 6 28 6 33 22 3 3 
1010 INTRA-EC 130 13 8 28 5 4 13 5 31 18 2 3 
1011 EXTRA-EC T7 5 17 31 2 16 2 4 
1020 CLASS I 40 5 2 12 1 14 2 4 
1040 CLASS 3 37 16 18 2 1 
2944.39 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
STREPTOMYCINES, AUTRE$ QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
004 FR GERMANY 35 3 
10 16 
2 2 8 8 11 
6 066 ROMANIA 34 
2 
1 
400 USA 2 
25 1s 5 720 CHINA 49 
1000 W 0 R L D 163 7 41 42 2 9 3 11 12 16 8 12 
1010 INTRA-EC 60 7 1 4i 2 9 1 9 10 11 2 8 1011 EXTRA·EC 103 40 1 3 2 1 5 6 4 
1020 CLASS 1 3 46 1 3 2 5 6 :i 1040 CLASS 3 98 39 
2944.91 TETRACYCLINES 
TETRACYCLINES 
001 FRANCE 241 124 2 8 
IS 
2 85 
19 
1 19 
002 BELG.·LUXBG. 89 
IS 
8 7 35 2 
27 003 NETHERLANDS 87 7 
4 5 
2 
92 
33 38 36 004 FR GERMANY 679 14 
57 
18 325 153 
005 ITALY 136 6 5 26 1 3 10 27 
006 UTD. KINGDOM 44 3 2 3 
10 
26 6 4 
:i 007 IRELAND 18 
2 
4 
4 IS 
1 
008 DENMARK 29 
t5 63 1 ; 4 5 010 PORTUGAL 84 
2 19 3 159 048 YUGOSLAVIA 282 25 6 55 18 052 TURKEY 32 26 24 4 2 j 066 ROMANIA 104 64 ; 5 4 400 USA 14 4 5 1 3 
508 BRAZIL 19 59 162 366 2 4 19 26 39 1s 147 720 CHINA 851 28 
1000 W 0 R L D 2752 248 185 596 4 87 100 191 689 175 74 403 
1010 INTRA-EC 1413 167 3 98 4 81 76 132 498 67 52 235 
1011 EXTRA-EC 1338 81 182 498 6 23 59 191 108 22 168 
1020 CLASS 1 337 2 19 51 2 10 9 162 60 1 21 
1030 CLASS 2 37 
79 
1 10 2 2 19 29 48 3 147 1040 CLASS 3 964 162 437 2 11 31 18 
2944.99 OTHER AHTIBIOTICS EXCEPT PENICIWNS, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINS AND TETRACYCLINES 
ANTIBIOTIQUES. AUTRES QUE PENICIWNES, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINES ET TETRACYCLINE 
001 FRANCE 213 10 
4 
5 4 58 
100 
9 86 12 5 24 
002 BELG.·LUXBG. 345 
10 
7 35 12 ; 37 53 1 6 003 NETHERLANDS 125 46 9 
13 s 
13 23 58 1o9 23 004 FA GERMANY 866 5 24 
2s 
107 8 548 6 
005 ITALY 228 7 1 13 22 121 2 
a6 7 6 21 006 UTD. KINGDOM 432 12 100 27 3 86 66 48 2 6 
25 007 IRELAND 58 2 1 2 
2 
12 
13 
16 
2 008 DENMARK 66 3 10 5 50 1 
010 PORTUGAL 5 
3 4 4 2 5 ll 3 6 011 SPAIN 38 ; 4 028 NORWAY 12 2 6 1 1 
030 SWEDEN 11 6 s 3 2 11 ; ; 036 SWITZERLAND 180 
5 
157 
036 AUSTRIA 73 1 1 58 3 
s 
5 
048 YUGOSLAVIA 21 1 1 2 ; ; 9 052 TURKEY 7 
2 
5 
060 POLAND 41 10 ; ; 11 18 062 CZECHOSLOVAK 6 1 3 j 6 i 48 064 HUNGARY 79 i 1 7 6 5 43 068 BULGARIA 65 
2 
7 22 10 173 2S 1 3 139 400 USA 932 178 114 112 151 3 10 
508 BRAZIL 10 
:i 1 2 1 I 5 ; i 664 INDIA 27 1 21 j s6 2 720 CHINA I 166 21 31 57 10 2 728 SOUTH KOREA 6 6 
732 JAPAN 281 32 59 1o4 58 1s 6 
958 NOT DETERMIN 2 2 
1000 W 0 R L D 4384 262 227 368 109 368 945 117 1270 214 170 314 
1010 INTRA·EC 2413 52 178 91 71 168 542 81 853 137 133 107 
1011 EXTRA-EC 1951 211 48 2T7 38 200 403 36 415 78 37 208 
1020 CLASS I 1520 166 10 162 30 176 337 31 383 30 13 162 
1021 EFTA COUNTR. 276 5 8 9 6 5 59 1 173 2 1 7 
1030 CLASS 2 52 3 3 30 1 1 2 5 5 1 I 46 1040 CLASS 3 380 21 36 66 7 23 64 27 47 23 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE I 284 9 30 179 9 4 30 23 002 BELG.-LUXBG. I 2778 1 3 1 ; 1053 12 9 4:i 1658 003 NETHERLANDS 278 96 3 73 3 58 1 4 2 
1062 
; 39 004 FR GERMANY 7939 1010 8 
47 
81 597 1517 75 1048 31 2512 005 ITALY 308 11 
3 
4 195 12 1 
s4 4 14 34 006 UTD. KINGDOM 948 97 45 18 26 645 48 
152 007 IRELAND 152 i 527 j 4 32 37 24 036 SWITZERLAND 680 
s 
47 
400 USA 398 36 234 7 15 20 5 10 65 624 ISRAEL 16 
:i 16 ; 732 JAPAN 6 
1000 W 0 R L D 13921 1262 51 1138 145 871 2679 812 1143 1189 47 4588 1010 INTRA-EC 12734 1224 44 349 118 850 2607 744 1141 1154 47 4458 1011 EXTRA-EC 1174 37 7 787 29 21 61 68 2 34 128 1020 CLASS 1 1151 37 7 766 13 21 58 68 1 34 128 1021 EFTA COUNTR. 738 1 548 7 6 32 62 1 24 57 1030 CLASS 2 23 2 16 4 1 
2997 GOODS OF CHAPTeR 29 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
184 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I !tali a 1 Nederland l Porlugal I UK 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
DIHYDROSTREPTOMYCIN 
001 FRANCE 4118 119 410 1148 49 204 
9 
174 1291 545 45 133 
002 BELG.-LUXBG. 1167 
38i 
10 1122 29 10 16 004 RF ALLEMAGNE 1294 
154 
37 454 63 230 94 
006 ROYAUME-UNI 1003 209 85 828 11:i 21 011 ESPAGNE 916 168 336 11 
720 CHINE 1167 358 352 688 :i s8 92 11 24 732 JAPON 2120 99 723 626 240 1:i 
1000 M 0 N DE 12611 1074 945 2926 2403 341 1470 237 1798 1112 169 136 
1010 INTRA-CE 8892 716 495 1515 2194 232 612 232 1757 848 155 136 
1011 EXT RA-CE 3719 358 450 1411 210 108 858 5 41 264 14 
1020 CLASSE 1 2501 358 99 723 208 58 766 5 30 240 14 
1040 CLASSE 3 1169 352 688 2 92 11 24 
2944.39 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
STREPTOMYCINE, AUSGEN. DIHYDROSTREPTOMYCIN 
004 RF ALLEMAGNE 804 53 
21:i 2sS 
37 38 13 62 352 202 17 30 
066 ROUMANIE 672 
632 
26 
21 
12 133 
400 ETATS-UNIS 701 1 31 3 
s6 1 12 720 CHINE 971 473 391 20 1 
1000 M 0 N DE 4424 215 861 910 43 888 92 98 532 305 201 279 
1010 INTRA-CE 1593 215 68 17 39 247 25 74 448 218 47 197 
1011 EXTRA-CE 2778 793 893 4 641 68 25 31 89 154 82 
1020 CLASSE 1 773 1 95 4 632 3 25 
31 89 
1 12 
1040 CLASSE 3 1975 792 785 9 63 153 53 
2944.91 mRACYCLINES 
mAACYCUNE 
001 FRANCE 3865 2096 61 271 8 358 48 1087 9 125 160 002 BELG.-LUXBG. 3890 
369 
171 1691 
59 
161 670 337 495 7 
003 PAYS-BAS 1418 
11 
149 
97 
35 
33i 
652 111 5 149 004 RF ALLEMAGNE 11269 276 
1759 
553 661 6641 1287 629 
005 ITALIE 5094 118 14 14 693 1674 44 
:i 
70 458 250 
006 ROYAUME-UNI 1649 247 
439 
34 213 124 
2067 
515 28 485 
71 007 lALANDE 3952 
51 
70 6 115 
8i 400 8 
1184 
008 DANEMARK 775 356 11 1795 26 98 4 010 PORTUGAL 2358 34 300 36 71 27 19 11 131 048 YOUGOSLAVIE 3941 513 27 9 1340 1177 369 
052 TURQUIE 668 
327 
509 126 94 33 139 066 ROUMANIE 1887 1143 
14 512 
110 74 
:i 11 400 ETATS-UNIS 2124 17 103 132 1320 12 
508 BRESIL 855 
986 2984 8636 275 110 845 4sS soO 366 10 720 CHINE 15120 46 468 
1000 M 0 N DE 60464 4547 4098 15617 384 4567 5474 2456 12865 3439 4668 2349 
1010 INTRA-CE 34341 3156 697 4325 366 3347 4857 1193 9603 1260 4136 1401 
1011 EXTRA-CE 26088 1391 3401 11292 18 1220 617 1264 3225 2180 532 948 
1020 CLASSE 1 7240 43 390 1095 15 673 239 279 2694 1225 117 470 
1030 CLASSE 2 1633 23 28 287 
:i 
272 111 845 2 6 49 10 
1040 CLASSE 3 17217 1325 2984 9910 275 267 141 529 949 386 468 
2944.99 OTHER ANTIBIOTICS EXCEPT PENICILUNS, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINS AND TETRACYCUNES 
ANTIBIOnKA, AUSGEN. PENICILUNE, CHLORAMPHENICOL, STAEPTOMYCINE UND TETRACYUN 
001 FRANCE 75114 720 23 2119 1249 8986 
3557 
388 30552 554 2143 26380 
002 BELG.-LUXBG. 25197 
419 
523 2771 2387 2040 3 11478 1203 178 457 
003 PAY5-BAS 6617 334 3857 126 42 710 39 600 
1289 
26 464 
004 RF ALLEMAGNE 42764 360 477 
6479 
367 5371 3437 162 29114 1446 741 
005 ITALIE 68900 876 150 4162 13759 37463 632 
15999 
648 1645 3086 
006 ROYAUME-UNI 41482 319 1190 5290 1046 2188 13555 988 81 826 
4902 007 lALANDE 39338 5487 100 341 961 5 7485 
3157 
19600 
252 
457 
008 DANEMARK 11674 324 843 147 818 2751 2063 409 910 
010 PORTUGAL 1727 85 
542 
116 336 16 1453 15 5 1 797 51 011 ESPAGNE 5510 91 597 
1sS 
631 2010 223 274 
028 NORVEGE 1463 9 80 43 15 13 686 52 64 343 
030 SUEDE 2644 348 3 40860 s4 21oB 494 11:i 2628 13 252 1sS 036 SUISSE 56043 330 13183 116 
038 AUTRICHE 5535 424 18 96 26 163 3845 6 635 118 11 317 048 YOUGOSLAVIE 761 41 51 10 14 361 32 
98 
128 
052 TURQUIE 686 
10 118 
395 146 47 
060 POLOGNE 1468 644 
4 90 99 671 25 062 TCHECOSLOVAQ 665 
1 
101 371 
217 5 3:i 456 064 HONGRIE 3787 59 234 138 265 2379 
068 BULGARIE 2316 66 67 659 
9112 
990 54 
8314 
79 385 33 3 
400 ETATS-UNIS 217788 26606 101 21638 17547 52039 42785 275 5444 33727 
508 BRESIL 581 
415 
33 150 42 16 334 1 4:i 5 664 INDE 2170 198 1364 
15 552 29o8 73 77 3:i 720 CHINE 17378 3896 2162 5231 2247 239 95 
728 COREE DU SUD 1396 
311 
12 1362 
275 6420 34795 427 22971 
22 448 5291 732 JAPON 81702 11 9161 1592 
958 NON DETERMIN 569 389 20 180 
1000 M 0 N DE 719315 41212 6710 105159 20702 61818 168233 14651 198588 7280 15112 79850 
1010 INTRA-CE 316389 8681 3340 22413 10777 33227 71043 5384 111478 4252 8526 39268 
1011 EXTRA-CE 400354 32142 3370 82745 9925 28590 97169 9267 86950 3028 6586 40582 
1020 CLASSE 1 368998 27753 542 72488 9718 26463 91547 8902 83072 2203 6318 39992 
1021 A E L E 67751 780 430 41005 131 2482 4352 113 17137 180 326 815 
1030 CLASSE 2 5352 416 280 2996 42 188 156 385 648 81 83 99 
1040 CLASSE 3 26002 3972 2547 7261 164 1939 5487 3231 743 186 492 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1946 161 66 883 105 6 
s4 39 399 7 1 280 002 BELG.-LUXBG. 602 
189 
8 38 19 2 66 31 108 277 
003 PAY5-BAS 1488 8 233 37 845 13 28 14 2140 
6 115 
004 RF ALLEMAGNE 21333 3958 55 
519 
569 980 6425 408 2837 132 3831 
005 ITALIE 3984 172 1 17 2822 158 61 
305 
61 1 172 
006 ROYAUME-UNI 3748 523 11 333 51 2 163 2058 243 59 1049 007 lALANDE 1050 j :i 21172 1 100 481 2840 186 19 036 SUISSE 25728 98 
2 
816 
400 ETATS-UNIS 5805 175 329 2957 39 124 463 67 31 138 1480 
624 ISRAEL 4319 2 460 12 8 4:i 4258 
41 
732 JAPON '2292 3 51 1728 7 
1000 M 0 N DE 73425 5201 955 26305 943 5061 8100 5677 9826 2717 204 9436 
1010 INTRA-CE 34487 5006 149 2018 800 4657 6813 2715 3624 2560 202 5943 
1011 EXTRA-CE 38683 194 806 24287 143 403 1034 2962 6202 157 2 2493 
1020 CLASSE 1 34311 191 806 24246 137 403 1019 2962 1944 157 2 2444 
1021 A E L E 26154 12 4 21228 99 279 485 2895 186 19 947 
1030 CLASSE 2 4362 2 41 6 5 4258 50 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
185 
1987 
Ursprung I Herltunft 
Origin I conslgnme~t 
Orlglne I provenanqe 
' 
Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a 1 Espa~a J France I Ireland J ltalla J Nederland J Pori\Jgal I 
2997.00 MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
186 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Import 
UK 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nimexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2997.00 WAREN DES KAP. 29, IU POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1144 
623 
522 
508 
5 
1 
4 
4 
8 
5 
3 
360 
139 
221 
214 
110 
58 
52 
51 
661 
420 
242 
239 
187 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland]_ 'EAA6cSa 1 Espana J France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
3001 ORGANO-THERAPEUTIC GLANDS OR OTHER ORGANS DRIED· ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR 'riiERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES, DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
USAGES THEIIAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIOUES 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
001 FRANCE I 25 3 11 5 5 
003 NETHERLANDS 53 
1 
34 34 15 1 4 grs FT'l~iRMANY ! 59 1:i 13 10 114 14 1 47 30 8 
036 SWITZERLAND 2 
sO 1 2 4 1 528 ARGENTINA I 106 50 
1000 W 0 R L D 451 7 77 129 43 83 19 6 34 53 
1010 INTRA-EC 308 5 23 77 41 78 19 5 32 28 
1011 EXTRA-EC 139 1 53 51 2 5 2 25 
1020 CLASS 1 29 1 1 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 2 
s:i 1 2 4 1 1030 CLASS 2 109 50 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES 
1000 W 0 R L D 77 8 11 12 14 28 4 
1010 INTRA-EC 61 8 2 8 14 28 1 
1011 EXTRA-EC 16 9 4 3 
1020 CLASS 1 14 9 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 4 1 
3001.40 ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUMAN ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE HUMAINE 
001 FRANCE 20 12 1 7 2:i 56 002 BELG.-LUXBG. 80 
8 
1 
003 NETHERLANDS 10 
21 
2 
1:i 1:i 11 004 FA GERMANY 60 
1 005 ITALY 1 4 006 UTD. KINGDOM 7 2 9 011 SPAIN 11 
12 
2 
028 NORWAY 12 34 1 5 036 SWITZERLAND 45 3 
038 AUSTRIA 34 3 29 1 4 1 058 GERMAN DEM.A 12 
5 se1 
5 3 4:i 49 400 USA 1330 323 18 309 
404 CANADA 9 1 1 7 
728 SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 1681 28 45 670 348 84 6 337 102 81 
101 0 INTRA-EC 214 27 21 16 16 36 5 13 58 22 
1011 EXTRA-EC 1466 1 24 654 331 28 1 324 44 59 
1020 CLASS 1 1444 1 24 848 325 20 1 322 44 59 
1021 EFTA COUNTR. 94 19 66 1 4 6 1 1 1030 CLASS 2 6 j 2 :i 1040 CLASS 3 19 5 4 
3001.91 ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIMAL ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D' AUT RES OR GANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE ANIMALE 
001 FRANCE 33 3 19 6 i 3 1 003 NETHERLANDS 82 81 
228 6 8 004 FA GERMANY 255 12 
:i 005 ITALY 40 
2:i 
6 31 i 006 UTD. KINGDOM 25 9 2 011 SPAIN 22 
217 1:i 
11 
036 SWITZERLAND 242 6 1 
:i 
5 
400 USA 9 5 i 1 508 BRAZIL 2 20 528 ARGENTINA 31 11 
720 CHINA 16 15 
1000 W 0 R L D 881 6 344 260 187 52 4 12 14 
1010 INTRA-EC 460 5 124 239 53 21 4 7 9 1011 EXTRA-EC 421 2 220 21 134 31 5 4 
1020 CLASS 1 363 218 18 114 1 3 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 247 217 13 10 1 5 1 
1030 CLASS 2 38 1 2 20 14 
1040 CLASS 3 16 15 
3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES A DES FINS THERAPEunOUES OU PROPHYLACTIQUES 
001 FRANCE 121 6 63 15 
16 
4 4 28 003 NETHERLANDS 57 40 
5 2 20 004 FA GERMANY 29 2 005 ITALY 20 20 8 19 1 2 i 006 UTD. KINGDOM 33 1 1 008 DENMARK 6 1 4 
2 :i 011 SPAIN 6 i 2i 1 10 036 SWITZERLAND 77 29 5 6 11 400 USA 70 2 53 2 7 
1000 W 0 R L D 505 29 2 119 117 115 12 19 7 6 79 1010 INTRA-EC 327 26 1 114 39 78 2 9 1 4 53 1011 EXTRA-EC 178 3 1 5 78 37 10 10 8 2 26 1020 CLASS 1 155 3 1 4 74 32 10 6 6 19 1021 EFTA COUNTR. 79 1 2 21 29 10 5 11 1030 CLASS 2 i 15 1 1 5 1 7 
3002 ~:g'g~~ MIC~OBIAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR 
' SERUMS SPECIFIQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISESt VACCINS MICROBIENS, TOXINES, CULTURES DE MICROORGANISMES (YC 
LES FERMENTS, SF LES LEVURES) ET AUTRES PRODUITS SIMILAIR S 
3002.11 ANTISERA i 
SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
001 FRANCE 24 3 3 2 2 
s5 14 1 002 BELG.-LUXBG. 83 
:i 
17 
2 003 NETHERLANDS 35 
1 2 2 i 30 004 FA GERMANY 14 2 
28 9 6 006 UTD. KINGDOM 49 6 3 1 1 036 SWITZERLAND 14 2 3 8 i 038 AUSTRIA 25 1 22 9 18 1 3 400 USA 68 7 26 3 2 
1000 W 0 R L D 320 25 4 102 14 3 23 2 79 26 41 1010 INTRA-EC 206 14 3 48 3 2 4 2 67 24 38 1011 EXTRA-EC 118 11 1 54 11 1 20 12 3 4 1020 CLASS 1 115 11 1 54 11 1 18 12 3 4 1021 EFTA COUNTR. 42 4 1 25 2 9 1 1030 CLASS 2 1 
188 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
3001 OR GANG-THERAPEUTIC GLANDS OR OTHER ORGANS£ DRIED irl!RGANO. THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPAR D FOR ERAPEUT1C OR PROPHYLACT1C USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN, GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTlSCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
001 FRANCE 633 34 26 345 137 
81 
87 4 
003 PAYS-BAS 2920 
3 li 2718 2 7 119 004 RF ALLEMAGNE 3313 
140 
2953 283 57 
005 ITALIE 865 16 96 13 543 27 30 
036 SUISSE 649 22 
442 
61 9 3 
2 
554 
528 ARGENTINE 565 94 14 13 
1000 M 0 N DE 9575 117 619 3550 3141 992 116 638 5 395 
101 0 INTRA-CE 8134 87 159 3389 3115 969 89 44 5 275 
1011 EXT RA-CE 1443 31 461 160 25 24 27 595 1 119 
1020 CLASSE 1 831 31 6 63 12 11 3 589 116 
1021 A E L E 657 22 1 61 11 3 
24 
559 
3 1030 CLASSE 2 610 455 94 14 13 6 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
1000 M 0 N DE 1433 87 318 32 316 407 151 121 
1010 INTRA-CE 781 73 51 18 83 397 142 16 
1011 EXTRA-CE 654 14 267 14 234 11 9 105 
1020 CLASSE 1 641 14 261 14 234 11 9 98 
1021 A E L E 588 10 258 222 98 
3001.40 ORGANo-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRmONS, OF HUMAN ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON MENSCHEN 
001 FRANCE 1161 503 98 506 3864 18 29 19 4 002 BELG.-LUXBG. 5060 463 30 2 1148 003 PAYS-BAS 1383 
102:i 
914 
16 422 
1 3 
841 2s 236 004 RF ALLEMAGNE 4542 44 
1443 
1099 132 704 
005 ITALIE 1734 
138 
80 210 
842 34 69 1 006 ROYAUME-UNI 1253 101 36 32 
3056 011 ESPAGNE 5260 
1669 
2188 16 
028 NORVEGE 1669 98 3307 926 4 98 297 s18 8i 1o2 036 SUISSE 5568 137 
038 AUTRICHE 7069 2 157 3599 3075 63 14 37 122 
058 RD.ALLEMANDE 1113 
1433 
443 
42347 
243 289 
72 
138 
2228 17 10726 400 ETATS-UNIS 101904 197 21102 2880 20901 
404 CANADA 2479 1 678 78 1335 381 6 
728 COREE DU SUD 957 
7 4o2 957 3 11:i 3 732 JAPON 547 18 
736 T'AI-WAN 3123 3123 
1000 M 0 N DE 146652 2881 3727 59293 17 27537 9908 1181 22698 4830 165 14417 
1010 INTRA-CE 20881 1340 1026 5050 16 1049 5222 994 769 2081 30 3304 
1011 EXTRA-CE 125770 1541 2701 54242 1 26488 4686 187 21927 2749 135 11113 
1020 CLASSE 1 119792 1541 2178 50593 1 25240 4335 187 21721 2749 135 11112 
1021 A E L E 14695 100 1980 7144 4041 87 115 325 518 118 267 
1030 CLASSE 2 4334 
523 
3199 1004 62 66 1 
1040 CLASSE 3 1643 450 243 289 138 
3001.11 ORGANO. THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRmONS, OF ANIMAL ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON TIEREN 
001 FRANCE 1348 98 8 527 365 
3 
222 6 77 45 
003 PAY8-BAS 12287 11 6068 12172 13 86 15 44 2 236 004 RF ALLEMAGNE 47454 61 
14 
35574 517 4941 
005 ITALIE 4718 
8 
2 4432 187 
3 2484 
69 14 
006 ROYAUME-UNI 5905 19 3381 2 9 
011 ESPAGNE 37528 26 210&8 3452 95 37406 27 2i 036 SUISSE 26385 1170 162 
37 
472 
400 ETATS-UNIS 633 10 20 104 414 7 41 
508 BRESIL 3232 2525 
95 
688 3 18 
528 ARGENTINE 4394 
7i 
2193 32 2106 720 CHINE 1177 43 24 1006 
1000 M 0 N DE 146830 304 6094 42126 24 44194 2862 3 49893 140 698 492 
1010 INTRA-CE 109640 197 6094 16229 13 40457 648 3 45208 94 189 308 
1011 EXTRA-CE 37192 107 25898 11 3737 2014 4665 48 509 185 
1020 CLASSE 1 27813 21 21129 3472 1894 587 37 506 167 
1021 A E L E 26608 21 21094 
10 
3452 1320 167 li 499 55 1030 CLASSE 2 8199 15 4725 233 95 3092 3 17 
1040 CLASSE 3 1177 71 43 1 32 24 1006 
3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACT1C PURPOSES 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 4063 170 58 1832 15 1174 668 186 6 21 659 003 PAY8-BAS 5545 3 3646 li 2 1157 34 8 11 004 RF ALLEMAGNE 2458 19 2 911 131 1054 290 
005 ITALIE 2475 
11s 
1 
729 
604 151 
6i 202 ; 1666 33 006 ROYAUME-UNI 1739 29 13 523 6 ; 008 DANEMARK 564 3 2 78 
1218 
480 
011 ESPAGNE 1595 
11 121i 724 
334 
2i 4 s6 43 036 SUISSE 7912 32 4 4484 524 903 400 ETAT8-UNIS 3278 14 194 464 150 1 49 1337 9 1024 
1000 M 0 N DE 31606 464 170 7859 39 4145 6644 101 4913 1862 1802 3407 
1010 INTRA-CE 18618 367 90 6287 24 2706 1963 61 3817 521 1720 1062 
1011 EXTRA-CE 12961 96 80 1572 15 1440 4854 40 1096 1341 81 2346 
1020 CLASSE 1 11754 96 70 1488 4 1238 4745 40 685 1341 64 1983 
1021 A E L E 8154 24 38 1274 
10 
774 4467 39 580 4 50 904 
1030 CLASSE 2 783 74 73 109 166 351 
3002 ~~~MICROBIAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR 
SPEZIFJSCHE SERA VON IMMUNJSIERTEN TIEREN ODER MENSCHEN; MIKROBIOLOGISCHE VACCINE, TOXJNE, MIKROBENKULTUREN (KEINE 
HEFEN) UNO AEHNL. ERZEUGNISSE 
3002.11 ANTISERA 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER MENSCHEN 
001 FRANCE 1591 478 9 460 308 145 
16i 
10 67 101 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 2513 
267 
4 2031 1 69 65 182 
003 PAYS-BAS 1730 2 81 
954 ; 43i 177 1 73 10i 1202 004 RF ALLEMAGNE 3901 690 257 
1836 13 
450 944 
006 ROYAUME-UNI 3140 349 97 30 9 40 562 210 
189 45 036 SUISSE 4061 548 
42 
715 289 170 
67 
1965 140 
038 AUTRICHE 9373 120 6837 35 66 26 56 81 91 64 400 ETAT8-UNIS 7228 981 62 2946 54 1121 1153 309 1 509 
1000 M 0 N DE 36618 3918 562 17701 1725 413 2555 228 4906 960 420 3230 
1010 INTRA-CE 13423 2154 375 4466 1303 155 682 201 1149 449 126 2363 
1011 EXTRA-CE 23198 1784 188 13235 423 258 1873 27 3757 511 295 867 
1020 CLASSE 1 22436 1756 188 13096 423 257 1518 27 3738 511 280 642 
1021 A E L E 14075 775 125 9778 369 185 70 1 2173 201 280 118 
1030 CLASSE 2 642 6 47 2 344 19 224 
189 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnme~t 
Orlglne I provenan~e Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3002.13 ANTIAPHTHOUS VACCINES 
VACCINS ANTIAPHTEUX 
! 
001 FRANCE 16 15 
1000 W 0 R L D 50 2 15 3 20 10 
1010 INTRA-EC 50 2 15 3 20 10 
1011 EXTRA-EC 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANCE , 118 10 
2 
36 4 14 22 1 32 7 13 2 002 BELG.·LUXBG. · 138 
24 
54 
5 
7 15 21 
2 
18 
003 NETHERLANDS 233 3 19 21 43 11 54 ti 51 004 FR GERMANY 39 5 4 9 3 5 2 3 1 13 005 ITALY 83 
11 23 5 22 zi ti 41 1 006 UTD. KINGDOM 154 8 17 6 15 41 2 
011 SPAIN 127 
1 2 
7 3 112 5 
038 SWITZERLAND 5 
21 15 16 
1 
5 7 
1 
24 400 USA 1n 6 17 16 50 
604 NEW ZEALAND 46 6 1 39 
1000 W 0 R L D 1164 57 58 143 55 70 134 48 117 309 24 149 
1010 INTRA-EC 893 49 32 124 40 53 107 40 110 231 24 83 
1011 EXTRA-EC 271 8 26 19 15 17 27 8 7 78 68 
1020 CLASS 1 259 7 26 19 15 17 24 8 7 71 65 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 2 1 1 
3002.19 VACCINES Oll!ER THAN ANTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINS, AUTRES QU' ANllAPHTEUX ET NON POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANCE 85 5 9 16 4 9 4 1 37 
002 BELG.-LUXBG. 38 
3 
2 1 5 5 4 20 
003 NETHERLANDS 23 1 1 
2 1 
18 
004 FR GERMANY 12 5 
2 5 1 
3 
005 ITALY 10 
4 6 2 2 27 
2 
006 UTD. KINGDOM 48 
5 
7 
030 SWEDEN 5 
4 3 2 4 32 32 038 SWITZERLAND 76 
038 AUSTRIA 10 
1 
2 
2 2 
8 
3 5 400 USA 41 25 2 
404 CANADA 5 3 
1000 W 0 R L D 368 26 7 49 25 17 7 5 84 18 47 85 
1010 INTRA·EC 220 18 7 17 20 11 5 4 42 9 14 80 1011 EXTRA·EC 148 8 33 5 8 1 1 41 8 33 5 
1020 CLASS 1 145 7 7 32 4 6 1 1 41 8 33 5 
1021 EFTA COUNTR. i 92 4 5 5 2 4 39 1 32 
3002.40 MICROBIAL CULTURES 
CULTURES DE MICRO-ORGANISMES, SF LEVURES 
001 FRANCE 486 147 1 109 17 
31 
6 150 10 6 39 
003 NETHERLANDS 433 1 
13 
389 ti 1 22li 28 11 004 FR GERMANY 376 13 93 59 2 1 006 UTD. KINGDOM 107 1 
27 
1 6 37 
61 008 DENMARK 289 
47 
6 167 8 
030 SWEDEN 509 
3 1 2 
459 3 5 038 SWITZERLAND ' 16 1 3 1 
31 a:! 400 USA 526 3 83 2 5 108 210 
732 JAPAN 22 7 15 
1000 W 0 R L D 3003 183 89 822 4 47 898 67 781 69 62 223 
1010 INTRA-EC 1811 182 14 528 2 40 309 68 486 38 49 137 
1011 EXTRA·EC 1112 1 75 84 3 7 567 1 214 31 13 88 
1020 CLASS 1 1192 1 75 94 3 7 587 1 214 31 13 88 
1021 EFTA COUNTR. 841 72 5 1 2 463 85 13 
3002.10 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS Oll!ER 1ltAN ANllSERA, VACCINES AND MICROBIAL CULTURES 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS SIMIL., SF SERUMS, VACCINS ET CULTURES DE MICRO-ORGANISMES 
001 FRANCE 48 17 2 2 7 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 4 
3 
4 5 2 003 NETHERLANDS 11 
42 69 004 FR GERMANY 121 8 2li 3 1 006 UTD. KINGDOM 38 6 2 7 
032 FINLAND 
2 1 1 038 SWITZERLAND ti 35 18 400 USA 80 11 6 
732 JAPAN 13 13 
1000 W 0 R L D 395 35 50 37 37 13 52 68 71 8 23 
1010 INTRA-EC 252 35 47 7 30 3 18 31 70 8 4 
1011 EXTRA-EC 143 1 3 30 8 10 36 36 19 
1020 CLASS 1 139 1 3 29 8 7 38 36 19 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 5 1 1 
3003 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
MEDICAMENTS ~OUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DET AD.. CONTENANT DE L 'lODE 
006 UTD. KINGDOM I 40 14 
4 
24 
2 030 SWEDEN 6 
3 038 SWITZERLAND 3 
1000 WORLD 90 4 2 21 3 4 2 28 25 
1010 INTRA·EC 70 4 2 17 3 4 2 28 13 1011 EXTRA-EC 20 3 13 
1020 CLASS 1 20 3 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 4 2 
I 
3003.13 ~fR~t.lfir:s• :NOT PUT UP FOR SALE BY RET AD.. CONTAINING A MIXTURE OF PENICUIN OR DERIVA11VES AND STREPTOMYCIN OR 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DET AD.. SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE DE LA PENICUINE, STREPTOIIYCINE OU LEURS DERIVES 
I 
004 FR GERMANY I 48 2 4 4 2 34 
1000 W 0 R L D I 124 29 33 8 2 7 8 36 4 
1010 INTRA·EC ! 93 14 28 5 2 4 2 35 4 1011 EXTRA-EC 32 15 7 2 3 4 1 1020 CLASS 1 19 3 7 2 3 4 
1021 EFTA COUNTR. I 9 2 3 4 
3003.15 ~fR~t.lfir:s• NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVA11VES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
~rJ~~~fS' ~ON POUR VENTE AU DETAR.. SANS IOOE, CONTENANT PENICUINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOIIYCINE 
001 FRANCE 12 4 6 1 
26 002 BELG.-LUXBG. 39 
16 7 
1 54 10 004 FR GERMANY 162 67 18 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3002.13 AHTIAPHTHOUS VACCINES 
MAUL· UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
001 FRANCE 951 55 873 23 
1000 M 0 N DE 1503 59 878 339 9 8 212 
1010 INTRA.CE 1493 59 875 339 ti 8 212 1011 EXTRA.CE 9 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 7080 752 12 2196 215 722 
1391 ri 1533 353 1061 236 002 BELG.·LUXBG. 9387 
1713 
68 3412 40 409 966 1731 14 1279 
003 PAYS.BAS 17897 349 2122 570 1139 3438 1478 2582 
1092 
258 4248 
004 RF ALLEMAGNE 3532 171 297 
228 
214 20 366 35 491 104 742 
005 ITALIE 1673 348 2174 51 135 343 10 166 872 34 006 ROYAUME·UNI 8310 363 551 142 316 1203 2941 108 
011 ESPAGNE 2642 2 
19 380 158 35 2393 54 14 036 SUISSE 536 33 3 906 14 101 639 73 41 400 ETATS.UNIS 10060 295 1088 1581 410 1104 2549 1372 
804 NOUV.ZELANDE 2052 34 195 10 29 26 1758 
1000 M 0 N DE 65725 3453 4311 10418 2212 3514 7321 3094 6392 13499 1702 9809 
1010 INTRA.CE 50721 2984 2900 8321 1798 2568 5890 2804 5739 9552 1833 6532 
1011 EXTRA.CE 15008 469 1411 2097 413 946 1432 290 654 3948 69 3277 
1020 CLASSE 1 14307 365 1411 2095 413 938 1376 290 639 3526 69 3185 
1021 A E L E 687 33 24 407 3 77 116 27 
3002.19 VACCINES OTHER THAN AHTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINE, AUSGEN. GEGEN MAUL· UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 12490 868 2 1196 1355 1162 
14 
57 3093 685 38 4034 
002 BELG.·LUXBG. 6529 
1372 357 157 61 2057 147 306 12 606 3169 003 PAYS·BAS 6887 212 95 942 11 97 668 
79 
22 3113 
004 RF ALLEMAGNE 992 264 
36 
16 10 157 214 50 202 
005 ITALIE 507 13 
1s 652 
2 338 1 
1057 
64 18 37 
006 ROYAUME·UNI 4058 719 25 535 13 358 91 593 
3 030 SUEDE 1553 33 1424 
1337 
13 
ss4 11 6602 69 4549 036 SUISSE 14622 693 172 8 300 407 
038 AUTRICHE 2823 65 
4 
294 24 11 
79 8 
2368 41 
4 4673 400 ETATS.UNIS 22748 58 7625 131 665 3161 6140 
404 CANADA 648 378 65 133 3 40 22 7 
1000 M 0 N DE 75088 4570 1983 11942 1942 5960 468 868 17541 7828 8208 15762 
1010 INTRA.CE 31966 3335 373 2218 1589 4721 384 820 5338 984 1631 10575 
1011 EXTRA.CE 43121 1234 1610 9725 353 1239 104 48 12208 6841 4575 5188 
1020 CLASSE 1 42951 1229 1610 9676 339 1239 96 48 12192 6764 4575 5181 
1021 A E L E 19218 794 1424 1631 208 564 20 8991 542 4549 495 
3002.40 MICROBIAL CUL lURES 
MIKROBENKUL TUREN, AUSGEN. HEFEN 
001 FRANCE 6687 393 8 2215 21 333 99 22 1057 51 1792 795 003 PAYS.BAS 990 24 
572 
204 
9 7&2 
39 
1228 236 601 23 004 RF ALLEMAGNE 3587 293 
8 
455 4 1 9 
006 ROYAUME·UNi 1631 54 10 23 264 81 558 581 5 47 
11!>4 008 DANEMARK 5044 315 
136 
635 1 120 2505 332 20 12 
030 SUEDE 709 
39 
1 
18 2li 561 11 123 768 036 SUISSE 1393 18 202 94 
17 
111 
172 400 ETATS.UNIS 3815 85 92 1103 5 225 620 480 11 60S 
732 JAPON 1029 1 238 790 
1000 M 0 N DE 25757 1211 938 4714 87 1827 5473 840 4074 493 2717 3585 
1010 INTRA.CE 18423 1079 598 3115 84 1558 3352 823 3240 315 2539 1842 
1011 EXTRA.CE 7333 132 338 1599 23 271 2120 17 834 178 177 1844 
1020 CLASSE 1 7307 131 338 1588 23 270 2120 17 833 172 177 1838 
1021 A E L E 2527 48 248 247 18 45 661 352 144 768 
3002.90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND MICROBIAL CUL lURES 
TOXINE UND AEHNL ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UND MIKROBENKUL TUREN 
001 FRANCE 1680 222 301 322 3 11 29 112 183 2 490 34 002 BELG.·LUXBG. 1602 
18 1 
1558 
36 
6 
118 
7 4 
003 PAYS.BAS 1303 26 1041 
2s 42 30 ·59 65 004 RF ALLEMAGNE 1711 1344 141 385 22 5 8 57 006 ROYAUME·UNI 1552 212 63 396 107 259 2 104 
70 032 FINLANDE 537 
213 
50 414 394 447 4 10 3 038 SUISSE 1695 
17 
625 866 1 1 400 ETATS.UNIS 3904 110 1018 477 324 17 502 2 577 
732 JAPON 1341 1310 31 
1000 M 0 N DE 17156 2151 681 6591 82 2438 1059 531 804 832 918 991 
101 0 INTRA.CE 8422 1808 507 2461 81 1484 168 495 250 72 912 208 
1011 EXTRA.CE 8733 348 174 4130 952 890 36 554 860 8 785 
1020 CLASSE 1 8411 345 174 3939 952 771 36 554 860 5 775 
1021 A E L E 3014 235 158 1588 441 447 4 10 3 150 
3003 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
ARZNEIWAREN, AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAD. 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
006 ROYAUME·UNI 1756 391 6 3 
512 
35 2 1319 368 030 SUEDE 913 33 43 036 SUISSE 790 720 27 
1000 M 0 N DE 4284 37 14 1242 81 47 538 50 TO 1565 840 
1010 INTRA.CE 2390 32 14 471 38 47 25 50 43 1565 105 
1011 EXTRA.CE 1894 5 TT1 43 513 27 535 
1020 CLASSE 1 1886 5 771 43 513 27 527 
1021 A E L E 1712 2 760 43 512 395 
3003.13 ~fi~C:#ie~· NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICWN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICilliN, STREPTOMYCINE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTEND, OHNE JOD 
004 RF ALLEMAGNE 1798 52 187 1158 41 358 4 
1000 M 0 N DE 3834 451 74 682 392 68 1470 232 392 75 
1010 INTRA.CE 3043 368 74 602 291 64 1159 45 365 75 
1011 EXTRA.CE 791 83 80 101 2 311 187 27 
1020 CLASSE 1 708 19 8D 101 2 311 187 8 
1021 A E L E 610 1 9 101 2 311 188 
3003.15 ~fN:;f~~· NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICD.LIN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
ARZNEIWARENtf1CHT FUER EINZELVERKAUF, PENICD.LIN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. IN MISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
ODER -DERIV A N, OHNE JOD 
001 FRANCE 985 399 473 2 
1oeo!i 
102 3 9 002 BELG.·LUXBG. 12338 
1376 25 
18 2 51 1455 
004 RF ALLEMAGNE 7091 4787 5 685 213 
191 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!!clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-l.ux. I Dan mark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3003.15 
005 ITALY 29 
6 
4 
1i 
20 1 4 
006 UTD. KINGDOM 127 2 104 3 3 007 IRELAND 12 
2 1:i 
10 
030 SWEDEN 41 26 9 038 AUSTRIA 28 
10 
2 16 
400 USA 150 110 22 
706 SINGAPORE 7 7 
1000 W 0 R L D 684 50 9 137 12 271 7 9 92 96 
1010 INTRA·EC 388 28 9 11 i 12 228 4 2 61 31 1011 EXTRA·EC 296 22 126 43 3 7 30 84 
1020 CLASS 1 259 22 126 1 43 3 7 57 
1021 EFTA COUNTR. 74 2 16 1 43 3 9 
1030 CLASS 2 8 7 
3003.17 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICILUN 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, SANS PENICYLUNE OU DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCIN£ OU SES DERIVES 
001 FRANCE 60 5 5 50 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 1i 6 i 6 004 FA GERMANY 33 7 
006 UTD. KINGDO~ 55 1 29 24 
1000 W 0 R L D 221 17 2 47 10 37 105 
1010 INTRA·EC 199 14 2 42 9 32 98 
1011 EXTRA-EC 21 2 5 2 5 7 
1020 CLASS 1 15 2 4 2 2 5 
1021 EFTA COUNTA. 6 1 1 4 
3003.21 ~~w~~~~~r:~l PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICILUN AND STREPTOMYCIN AND 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT ANnBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICWNE, 
STREPTOMYCIN£ OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 463 38 271 7 9 8 91 16 2 29 002 BELG.-LUXBG. 38 i 2 2 25 3 4 003 NETHERLANDS 13 3 
4 
2 
1i 46 :i 004 FA GERMANY 110 17 7 
10i 10 
15 7 
005 ITALY 204 2 
42 
11 14 10 26 4 44 006 UTD. KINGDOM 454 6 186 9 1 116 45 23 
24 007 IRELAND 71 30 12 4 
2 
1 
006 DENMARK 3 
2 
1 
009 GREECE 2 i i i 011 SPAIN . 26 23 
2 9 195 036 SWITZERLAND 309 2 33 1 65 
400 USA 67 8 12 1 20 22 3 
720 CHINA 85 4 4 76 
728 SOUTH KOREA. 2 
2 
2 
16 i 732 JAPAN 24 5 
800 AUSTRALIA 6 6 
1000 W 0 A L D 1845 107 102 638 48 33 180 66 425 59 2 285 
101 0 INTRA-EC 1384 89 81 576 36 29 157 66 188 51 2 109 
1011 EXTRA·EC 561 19 20 61 12 3 24 237 9 176 
1020 CLASS 1 467 12 20 55 12 3 24 237 3 101 
1021 EFTA COUNTA. 329 2 17 33 10 2 3 195 1 66 
1030 CLASS 2 2 
6 
2 
5 16 1040 CLASS 3 91 4 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNcnON 
rJ9b~~NEWclii~8::JUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
001 FRANCE 240 13 1 113 8 
4 9 6 99 002 BELG.-LUXBG. 26 68 :i 6 1 1 5 003 NETHERLANDS 136 7 
5 
32 7 34 19 004 FA GERMANY 119 9 18 
4 
2 50 
005 ITALY 41 7 
:i 1:i 1i 2 
30 
006 UTD. KINGDOM 50 16 3 
2 006 DENMARK 2 
14 011 SPAIN 15 
2 030 SWEDEN 5 3 
:i 12 37 4 036 SWITZERLAND 76 19 
400 USA I 7 2 1 1 3 
404 CANADA 8 2 6 
1000 WORLD 735 114 26 178 10 11 62 69 43 221 
1010 INTRA-EC 631 113 24 146 7 10 49 31 43 207 
1011 EXTAA·EC 105 1 2 32 3 1 13 39 14 
1020 CLASS 1 102 2 30 3 1 13 39 14 
1021 EFTA COUNTA. 85 2 26 3 1 12 37 4 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
MEDICAMENTSC NON POUR VENTE AU DETA~ SANS lODE, ANnBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE, ONTENANT DES ALCALOIDES U DERIVES 
001 FRANCE 37 25 10 
5 :i 209 004 FA GERMANY 222 3 
7 005 ITALY 9 2 1:i 1 ~ !~lJU~J~GDOM: 27 2 i 9 33 31 
030 SWEDEN 11 11 
036 SWITZERLAND : 79 15 22 34 39 :i 400 USA • 763 724 2 2 
1000 W 0 A L D 1223 29 806 29 55 31 4 42 222 4 
101 0 INTRA-EC 360 28 50 4 20 30 4 2 219 2 1011 EXTRA·EC 863 756 25 35 1 40 4 2 
Jgr,' r~1MuNTR. : 860 755 25 35 1 40 3 1 97 31 22 1 39 3 1 
3003.29 MEDICAMENl} NOT PUT UP FOR RET AIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICWN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HORMONES, 
ALKALOIDS 0 THEIR DERIVATIVES 
rJ9b~f~NEtt~~~~8:A~UR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANnBIOTIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
001 FRANCE I 2641 402 85 1079 27 14 
270 
8 359 289 17 361 ~ ~~~~Ek~~~gs i 706 20:i 12 200 10 2 5 18 125 i 56 2338 213 282 6 3 1287 15 74 902 254 004 FA GERMANY 6284 800 110 
816 
54 596 287 11 212 199 3113 005 ITALY 2047 77 16 42 17 42 1 
17:i 
607 429 006 UTD. KINGDOM 2371 483 79 228 72 30 525 348 433 436 007 IRELAND 662 1 12 94 29 
69 
50 40 46 006 DENMARK 528 19 42 7 130 220 009 GREECE 18 1 2 
2 22 37 2:i 1o34 15 011 SPAIN 1377 21 
7 
205 33 028 NORWAY 158 
2&6 
21 3:i 95 7 24 99 030 SWEDEN 1256 13 670 25 105 48 032 FINLAND 27 1 
13 
6 
26 10 
1 5 137 5 2 14 036 SWITZERLAND 2851 187 1385 139 721 218 038 AUSTRIA 236 2 8 125 2 1 1 16 36 45 046 MALTA 115 2 25 4 
2 
83 1 048 YUGOSLAVIA 65 5 28 i 8 22 390 SOUTH AFRICA 11 68 :i 3 4 44 197 1 6 400 USA 1278 217 23 37 664 404 CANADA 139 6 5 25 5 15 12 5 66 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
3003.15 
005 ITALIE 11545 
785 
186 
266 
10943 48 
5 
362 6 006 ROYAUME-UNI 4042 
237 
1 2761 86 136 007 IRLANDE 853 
259 
8 605 
18 
:i 030 SUEDE 4129 1 862 2983 
t:i 
6 038 AUTRICHE 1038 6 56 830 133 
400 ETAT5-UNIS 11697 1512 8302 1 1881 
706 SINGAPOUR 834 834 
1000 M 0 N DE 55563 4375 268 10160 93 278 33739 177 212 1417 4844 1010 INTRA-CE 37132 2586 266 693 31 278 29905 143 182 1204 1864 
1011 EXTRA-CE 18432 1789 2 9467 62 3835 34 50 213 2980 1020 CLASSE 1 17375 1786 2 9467 62 3635 34 50 6 2133 1021 A E L E 5523 266 1 1163 62 3832 34 20 6 139 1030 CLASSE 2 843 9 834 
3003.17 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICILUN 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF, STREPTOMYCIN ODER .OERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, PENICILLIN ODER .OERIVATE 
001 FRANCE 1305 85 
37 
67 
ali 3 594 556 002 BELG.-LUXBG. 1623 
221 38 62 2s0 
1 1499 
004 RF ALLEMAGNE 707 20 
10 
9 77 
006 ROYAUME-UNI 714 14 79 356 10 245 
1000 M 0 N DE 6232 379 138 66 14 152 137 593 406 1336 3009 
1010 INTRA-CE 5094 351 135 66 10 152 88 441 341 952 2558 
1011 EXTRA-CE 1139 28 3 4 51 152 66 384 451 
1020 CLASSE 1 971 28 4 51 64 66 362 396 
1021 A E L E 522 20 29 267 206 
3003.21 ~SW~N~'flfl PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICILUN AND STREPTOMYCIN AND 
fH~gr~:~ "J~WE ~tR EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER .OERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILUN, STREPTOMYCIN ODER 
001 FRANCE 28485 2632 59 19040 177 116 
1082 
2333 2031 12 2085 
002 BELG.-LUXBG. 3341 
2s0 9:i 
89 8 3 
22 
1789 308 64 
003 PAYS-BAS 635 57 
441 
15 106 
6225 95 
92 
004 RF ALLEMAGNE 9273 222 181 
9sS 1391 
1583 187 
7 
339 
005 ITALIE 11017 34 
1140 
692 5964 22 
312oS 
1555 397 
006 ROYAUME-UNI 64162 103 8545 1581 2642 18451 195 300 tti 007 lALANDE 5472 
2 
545 2722 2022 
7s0 
6 
008 OANEMARK 821 14 28 17 
009 GRECE 2590 2590 
240 92 145 7i 10 011 ESPAGNE 853 289 
92 s:i 172 036 SUISSE 72184 98 3635 835 24 62604 4460 
400 ETAT5-UNIS 12301 401 3437 373 315 212 6697 
17 
666 
720 CHINE 714 109 80 508 
728 COREE OU SUO 1903 
869 1471 
1903 
24 4 173:i 17 389 732 JAPON 5812 1305 
800 AUSTRALIE 660 660 
1000 M 0 N DE 222188 7683 3904 42770 8413 4588 28355 427 112878 4763 20 10371 
1010 INTRA-CE 126945 6123 2018 31809 5010 4167 28090 428 41629 4471 20 3182 
1011 EXTRA-CE 95222 1560 1886 10961 1403 419 265 1 71247 291 7189 
1020 CLASSE 1 92218 1391 1886 8708 1397 419 264 1 71247 234 8673 
1021 A E L E 72881 98 410 3887 1000 84 49 1 62604 172 4596 
1030 CLASSE 2 1933 8 1918 
6 57 
7 
1040 CLASSE 3 1070 162 336 508 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 FRANCE 23620 3724 221 15080 2504 
227 
272 264 29 1526 
002 BELG.-LUXBG. 2751 
8982 334 602 8 984 350 580 003 PAY5-BAS 25264 488 
164 
14 1216 
:i 
4232 990 41 9998 004 RF ALLEMAGNE 7157 274 581 
1057 
137 95 1006 3886 
005 ITALIE 1307 74 22 44 44 33 14 1578 278 121 006 ROYAUME-UNI 5349 943 472 1160 816 
ss8 008 OANEMARK 922 
12 5749 176 
225 6 5 
011 ESPAGNE 6139 
110 7194 
202 
030 SUEDE 9233 
4 
1929 356 12908 159s:i 248 036 SUISSE 41383 28 10541 1345 
30 3:i 400 ETAT5-UNIS 1876 38 351 22 22 727 320 333 
404 CANADA 2805 328 1205 257 158 857 
1000 M 0 N DE 129490 14391 1778 38874 761 11309 16688 48 25067 1949 70 18559 
101 0 INTRA-CE 72943 14009 1631 24144 383 2734 2613 17 8339 1895 70 17108 
1011 EXTRA-CE 56548 382 147 14730 378 8575 14073 30 18728 54 1451 
1020 CLASSE 1 56029 370 147 14255 378 8564 14073 30 16728 33 1451 
1021 A E L E 50716 4 147 12559 356 8538 12908 15953 251 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
~Jcm~~J'eR"W~M"M~~R~:fiU~~UF, ALKALOIDE ODER DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER .OERIVATE, OHNE 
001 FRANCE 6511 187 
31 
5010 83 
191 :i 551 
1228 
349 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1726 259 
792 
54 7 281 
005 ITALIE 854 3 
1266 1404 
23 
40 
23 13 
006 ROYAUME-UNI 3161 1 41 369 
27 
40 
41 007 lALANDE 2293 2225 
030 SUEDE 1679 
16 
1679 
3899 388 246 5656 1672 6 036 SUISSE 13214 
:i 
1333 
1130 400 ETAT5-UNIS 8514 1 4519 401 275 142 2 41 
1000 M 0 N DE 37166 566 35 16014 5768 2972 1325 837 7060 2092 497 
1010 INTRA-CE 15149 549 31 8068 1409 1822 664 591 1282 415 338 
1011 EXTRA-CE 22017 17 3 7948 4359 1151 661 248 5798 1877 159 
1020 CLASSE 1 21930 17 3 7908 4359 1151 661 246 5798 1676 111 
1021 A E L E 15341 16 3369 3899 20 388 246 5656 1675 54 
3003.29 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICILLIN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HORMONES, 
ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES 
:~rAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA, ALKALOID£ ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ-
001 FRANCE 214868 64530 932 56060 3268 934 
16627 
45 9556 54844 141 24758 
002 BELG.-LUXBG. 34497 
7382 
493 7748 388 57 437 525 5181 
16 
3043 
003 PAY5-BAS 77337 1071 42047 47 78 11155 159 3974 
24834 
11408 
004 RF ALLEMAGNE 136793 32698 2456 
54321 
2882 1933 12258 373 10573 575 48211 
005 ITALIE 87311 3832 166 318 1410 3888 40 
12730 
11293 1 12040 
006 ROYAUME-UNI 132265 12864 4314 34467 4269 2507 20757 7488 32866 1 
4027 007 IRLANDE 12258 295 1724 4981 99 2 426 
48 
52 852 
008 DANEMARK 22013 1205 671 3287 622 857 2930 12593 
009 GRECE 1437 254 
8 
76 408 6262 33s:i 18 466 1089 011 ESPAGNE 41606 2847 22364 4893 995 
028 NORVEGE 1103 20 48 140 
61 1152 242:i 95 82 99 714 030 SUEDE 73051 8091 259 48937 2827 7269 1937 
032 FINLANOE 3055 55 
798 
1441 5 959 264 418 15101 272 39i 1018 036 SUISSE 202142 12551 120518 3462 11366 16108 20488 
038 AUTRICHE 9905 229 131 7752 165 21 21 346 256 964 
046 MALTE 2376 37 551 89 3:i 1665 14 048 YOUGOSLAVIE 544 29 118 
81 i 68 278 390 AFR. OU SUD 728 
42sS 74 
167 
938 2538 166s:i 
126 
8 
351 
400 ETATS-UNIS 69112 25028 4556 102 3736 11214 
404 CANADA 4434 106 21 327 325 79 141 79 159 3197 
193 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.29 
508 BRAZIL 21 18 
3 5 16 3 3 624 ISRAEL 63 3 32 3 664 INDIA 171 51 
2 
1 116 
706 SINGAPORE 21 
19 98 11 10 
19 
732 JAPAN 204 31 
2 
35 
800 AUSTRALIA 75 73 
804 NEW ZEALAND 165 165 
1000 W 0 R L D 26151 2656 579 5669 280 880 2798 395 1328 3619 1254 6693 
1010 INTRA-EC 18959 2007 525 2945 241 728 2496 388 913 2556 1251 4909 
1011 EXTRA-EC 7192 648 54 2725 39 150 304 8 415 1063 2 1784 
1~~ ~~~1MuNTR. ' 6579 576 49 2603 38 140 285 7 394 1029 2 1456 4532 457 41 2207 29 51 236 6 185 893 2 425 
1030 CLASS 2 489 28 103 1 10 6 21 5 315 
1031 ACP~66) 49 22 5 19 12 1 29 26 1040 CLA S 3 123 44 13 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENT$. POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT DE L'IODE 
001 FRANCE i 21 1 9 6 2 3 1 004 FR GERMANY 31 2 9 17 
028 NORWAY 12 12 
030 SWEDEN 8 
4 7oS 3 
8 
1 036 SWITZERLAND ' 713 
1000 W 0 R L D 905 26 n9 3 6 31 21 3 15 20 
1010 INTRA-EC 145 21 69 3 6 3 11 1 14 20 1011 EXTRA·EC 760 5 710 28 10 2 1 
1020 CLASS 1 760 5 710 3 28 10 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 736 4 706 3 20 1 1 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICIWN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE PENICJWNE, STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
003 NETHERLANDS 143 20 5 37 32 13 
1 
38 
007 IRELAND 61 59 1 
1000 W 0 R L D 307 30 66 60 4 42 27 35 42 
1010 INTRA-EC 283 28 66 39 4 42 27 34 42 
1011 EXTRA-EC 24 2 22 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICILLIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICILLINE OU DERIVES 
001 FRANCE 49 24 3 8 11 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 442 
19 
241 11 
6 10 
188 
1 003 NETHERLANDS 80 8 
10 6 1 
37 
004 FR GERMANY 80 &3 6 6 9 42 005 ITALY 66 
37 7 sO 41 2 3 5 006 UTD. KINGDOM 175 28 
100 
5 
14 007 IRELAND 124 1 9 
030 SWEDEN 51 51 
72 036 SWITZERLAND I 73 
038 AUSTRIA 35 14 21 
1000 W 0 R L D 1247 159 153 374 48 15 70 58 26 210 16 118 
1010 INTRA-EC 1027 135 102 288 38 15 70 57 10 200 16 96 
1011 EXTRA-EC 222 24 51 87 10 1 16 10 23 
1020 CLASS 1 179 2 51 87 1 16 22 
1021 EFTA COUNTR. 160 1 51 66 1 21 
3003.36 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, PENICIWNE OU SES DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 78 75 2 
72 006 UTD. KINGDOM I 66 14 
1000 W 0 R L D 221 104 2 10 6 3 4 76 2 14 
1010 INTRA-EC 203 95 
:i 10 6 3 4 76 2 13 1011 EXTRA-EC 18 9 1 
3003.41 ~g~~~~~~~~~h~UOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOntS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICILLIN, STREPTOMYCIN 
~~D~~~:~~~~R VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT ANTIBIOTJOUES OU DERIVES, AUTRES QUE PENICILLINE, STREPTOMYCINE 
001 FRANCE 969 122 68 525 90 
117 
3 52 23 27 58 
002 BELG.-LUXBG. 456 
19 
35 133 17 26 14 67 18 29 
003 NETHERLANDS 234 6 76 2 104 3 1 
19 
1 22 
004 FR GERMANY 415 36 82 
13 
156 1 14 1 9 96 
005 ITALY 238 3 3 23 
3 
141 43 76 2 10 43 006 UTD. KINGDOM 569 71 38 61 17 200 31 31 222 007 IRELAND 434 
1 
142 6 2 1 26 25 10 
008 DENMARK 34 11 8 3 5 1 5 
009 GREECE 5 2 
31 1 34 1 7 2 011 SPAIN 131 
4 
14 44 
030 SWEDEN 12 
17 203 6 24 3 13 7 2 036 SWITZERLAND 314 1 22 
24 
24 
400 USA 49 1 13 1 10 
732 JAPAN 9 8 
1000 W 0 R L D 3990 280 3n 1062 348 89 684 84 143 203 121 611 
1010 INTRA-EC 3480 254 371 855 315 6 626 90 143 186 113 521 
1011 EXTRA-EC 509 26 6 207 31 83 38 4 17 7 90 
1020 CLASS 1 405 18 6 207 29 32 37 4 15 7 50 
1021 EFTA COUNTR. 334 18 6 205 28 
4 
24 3 13 7 30 
1030 CLASS 2 11 4 2 1 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
I 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTJOUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUJTS A FONCTJON 
HORMONALE ·. 
I 
001 FRANCE I 197 24 79 9 3 6 151 1 8 45 2 21 002 BELG.-LUXBG. 510 25 102 12 80 66 4 69 
003 NETHERLANDS ' 348 51 13 36 3 12 30 8 11 24 160 
004 FR GERMANY 711 90 5 
1 
40 13 30 27 81 41 384 
005 ITALY 108 2 7 8 
121 7 17 12 
90 
006 UTD. KINGDOM 236 42 21 7 7 
69 007 IRELAND 476 
1 
361 22 135 6 117 48 17 008 DENMARK 509 
1 
n 51 83 
011 SPAIN 6 1 
14 
1 
1 
2 1 
6 030 SWEDEN 66 
3 
45 
2 5 46 5 036 SWITZERLAND 203 4 112 7 18 
400 USA 27 3 2 1 21 
404 CANADA 2 1 
1000 W 0 R L D 3419 225 172 734 97 159 224 160 297 314 106 931 
1010 INTRA-EC 3104 217 122 607 94 154 215 160 250 309 100 876 
1011 EXTRA-EC 317 7 51 127 3 6 10 47 5 6 55 
1020 CLASS 1 311 7 51 127 3 6 9 47 2 6 53 
1021 EFTA COUNTR. 280 4 50 125 3 5 8 47 2 6 30 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
194 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.29 
508 BRESIL 10362 3 10192 6 27 19 42 421 145 624 ISRAEL 2097 1224 41 339 
664 INDE 732 13 192 
570 
13 514 
706 SINGAPOUR 920 
614 9 6500 94 943 3 496 1 349 732 JAPON 10864 1524 206 681 800 AUSTRALIE 1eo2 6 6 5 1579 
604 NOUV.ZELANDE 667 2 13 652 
1000 M 0 N DE 1158218 152873 12632 446249 16744 17294 91989 9274 77311 168144 1600 184108 
1010 INTRA-CE 760519 125908 11184 222816 11679 10207 71994 8589 41429 137368 1200 118165 
1011 EXTRA-CE 397685 26965 1467 223432 5065 7068 19994 685 35870 30776 400 45943 
1020 CLASSE 1 380221 25997 1339 211530 5050 6253 19893 658 35617 30080 399 43405 
1021 A E L E 289314 20946 1235 178789 3693 2112 14076 534 18357 24048 391 25135 
1030 CLASSE 2 16237 584 26 11656 6 835 74 13 252 469 2322 
1031 ACP~66~ 524 374 1o2 246 li 6 14 10 3 131 1040 CLA S 3 1223 384 27 226 216 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
001 FRANCE 539 40 395 58 
1o2 31 
5 14 26 
004 RF ALLEMAGNE 953 42 4 161 613 
028 NORVEGE 897 
2 1 
897 
39 030 SUEDE 1076 
11 341 
1034 
7 036 SUISSE 2537 44 2110 23 
1000 M 0 N DE 7153 238 79 3062 342 58 2134 170 18 392 660 
1010 INTRA-CE 2330 162 20 888 1 58 114 92 9 329 657 
1011 EXTRA-CE 4625 77 59 2174 341 2020 79 9 83 3 
1020 CLASSE 1 4822 77 59 2174 341 2019 79 9 63 1 
1021 A E L E 4575 11 59 2184 341 1931 7 61 1 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICILUN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILUN, STREPTOMYCIN ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, OHNE JOD 
003 PAYS-BAS 3369 552 142 827 19 545 342 22 942 007 lALANDE 2292 2244 1 12 13 
1000 M 0 N DE 7252 1009 2465 1030 12 71 707 377 14 464 40 1043 
1010 INTRA-CE 6970 997 2411 857 12 71 707 377 12 474 40 1012 
1011 EXTRA-CE 281 12 54 172 2 10 31 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICWN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILUN ODER .OERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 518 338 
45 
79 40 39 
1 
15 7 
002 BELG.-LUXBG. 22457 486 9291 937 337 
12001 
145 
182 
003 PAYS-BAS 3286 518 192 
261 
138 
378 46 1476 004 RF ALLEMAGNE 3807 19 2 53 55 437 2562 
005 ITALIE 11543 11036 44 1079 300 17 210 59 490 1s0 006 ROYAUME-UNI 4591 852 1759 48 311 007 lALANDE 6506 5535 8 512 142 
030 SUEDE 1909 
21 
1905 4 22 036 SUISSE 1193 1150 389 038 AUTRICHE 543 154 
1000 M 0 N DE 57430 12838 8050 12037 1957 112 2679 452 830 12796 819 5060 
1010 INTRA-CE 53406 12752 6143 10676 1898 112 2678 405 565 12741 818 4620 
1011 EXTRA-CE 4025 86 1907 1362 59 1 46 65 56 1 440 
1020 CLASSE 1 3816 31 1907 1362 48 65 1 402 
1021 A E L E 3650 26 1905 1308 22 389 
3003.38 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, PENICIWN ODER .OERIVATE 
001 FRANCE 1465 1319 93 3 
1014 
22 28 
006 ROYAUME-UNI 2088 1071 3 
1000 M 0 N DE 4467 2598 55 130 35 71 183 1048 22 48 277 
1010 INTRA-CE 4128 2499 s5 130 35 71 183 1048 22 39 136 1011 EXTRA-CE 339 99 9 141 
3003.41 r~g~~~~NJ"lfl~'r~~OR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICIWN, STREPTOMYCIN 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, ANTIBIOnKA ODER .OERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILUN, STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE, OHNE JOD 
001 FRANCE 20537 4920 593 6319 2433 19 
2037 
25 1693 897 879 2759 
002 BELG.-LUXBG. 18717 934 3020 5605 768 3 304 1781 3513 1052 634 003 PAYS-BAS 5381 448 1456 43 
96 
1eo7 50 7 
376 
114 522 
004 RF ALLEMAGNE 18148 6m 326 
419 
2635 25 579 139 1670 5525 
005 ITALIE 16038 220 371 2447 67 
5984 4 
2796 
410 843 5358 
006 ROYAUME-UNI 31639 2438 1854 4337 519 13326 2096 1456 2748 6255 007 lALANDE 12908 
sli 4717 99 96 65 1057 6 
431 188 
006 DANEMARK 1848 149 451 8 135 881 78 81 
009 GRECE 1329 994 
7 241 30 229 212 156 123 011 ESPAGNE 1596 3 242 686 
030 SUEDE 882 110 396 
15593 
111 4680 74 335 1420 265 038 SUISSE 24878 724 471 482 
1812 
1118 
400 ETAT8-UNIS 8044 53 697 
ali 253 3565 3 
104 1537 
732 JAPON 844 40 644 66 6 
1000 M 0 N DE 164521 17627 12921 34350 10312 2649 32917 3221 8432 8860 9329 25703 
101 0 INTRA-CE 128145 18344 11337 18626 9423 260 24579 3059 6423 6419 7728 21947 
1011 EXTRA-CE 38382 1283 1585 15725 890 2590 8338 162 9 441 1602 3757 
1020 CLASSE 1 35360 898 1583 15703 668 2456 8307 162 1 370 1598 3414 
1021 A E L E 26144 844 885 15602 575 
a2 4680 eo 1 335 1420 
1722 
1030 CLASSE 2 568 328 2 19 21 31 8 34 3 40 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNtnON, PUT UP FOR RET AIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOnKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANCE 28300 1261 12183 990 161 1975 
1052 
39 283 6674 131 2603 
002 BELG.-LUXBG. 20749 
4978 
2594 4249 eo1 3 53 5491 4395 151 1960 
003 PAY8-BAS 26297 1351 4133 744 461 2821 204 792 14223 
2104 8709 
004 RF ALLEMAGNE 69782 11126 539 
32 
2399 14 819 600 718 3952 35392 
005 ITALIE 3238 68 
26 
99 
153 
1925 
907 262 1370 900 1114 006 ROYAUME-UNI 10363 1885 4177 127 466 683 007 lALANDE 6655 
1o4 
22 2318 
3421 29064 3 14532 3629 3294 006 DANEMARK 111451 
61 
13551 2124 12767 32574 
011 ESPAGNE 526 28 
7270 
142 
33 
55 
133 
104 120 16 
030 SUEDE 13777 55 2079 31 1707 eo 1763 626 
036 SUISSE 32660 459 303 11701 1086 4829 1661 3 7534 215 1823 2847 400 ETAT8-UNIS 1240 54 13 79 16 92 56 5 42 43 837 
404 CANADA 569 38 168 12 14 357 
1000 M 0 N DE 327121 20138 19438 46525 9042 36651 13598 1804 29782 45811 14376 87956 
1010 INTRA-CE 277494 19466 16776 29455 7895 31696 9280 1802 22079 45250 10742 83051 
1011 EXTRA-CE 49628 670 2662 19070 1147 4955 4318 3 7703 561 3634 4905 
1020 CLASSE 1 49276 618 2642 19057 1147 4955 4233 3 7672 446 3634 4869 
1021 A E L E 47174 524 2461 16976 1119 4662 3934 7667 389 3565 3655 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
195 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herl<unft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance NimexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
3003.45 ~mi~~~~i.l2LUJ}D~~t ~~~~~L, SANS lODE, ANTlBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTIQN HORMONAI.E, 
001 FRANCE 75 20 41 1 2 2 4 1 12 ri 004 FR GERMANY 143 22 
12 
25 5 5 
006 UTD. KINGDOM 182 1 40 76 50 3 
008 DENMARK 10 
12:i 
10 
2 030 SWEDEN 127 2 
69 24 12 4 036 SWITZERLAND 237 9 55 63 
400 USA 31 31 
1000 W 0 R L D 1032 45 167 133 222 2 90 5S 75 48 13 182 
1010 INTRA-EC 595 44 
166 
72 154 2 89 54 6 20 1 153 
1011 EXTRA-EC 434 61 68 1 69 28 12 29 
1020 CLASS 1 434 166 61 68 1 69 28 12 29 
1021 EFTA COUNTR. 391 135 59 68 1 69 24 12 23 
3003.49 ~6Rii~~fsN~ ~&~~RA~~§Ef:lfeR?vrr~"?N THOSE CONTAINING IODINE, PENICILUN, STREPTOMYCIN, ANTlBIOTICS, 
~6Rii~~ft_'r• POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTlBIOTIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
001 FRANCE 17413 4235 98 6776 441 87 3088 142 3076 979 433 1146 002 BELG.-LUXBG. 9031 999 104 1935 108 5 103 211 2253 35 1189 003 NETHERLANDS 5062 45 1268 59 33 296 161 246 
2357 
43 1912 
004 FR GERMANY 21675 2659 369 
9194 
319 597 3900 610 7573 522 2769 
005 ITALY 13361 446 7 284 1 1993 19 
so1 
1052 107 256 
006 UTD. KINGDOM 16605 1122 581 2843 118 62 2825 6872 1153 528 5654 007 IRELAND 14193 613 54 1752 2 7 4807 
s:i 639 654 11 008 DENMARK 778 116 208 7 1 18 92 82 11 180 
009 GREECE 138 4 
2 
11 
4 
45 78 
010 PORTUGAL 42 14 7 j 12s 2 111 13 011 SPAIN 1250 227 12 679 16 63 10 
028 NORWAY 1534 10 1428 5 
45 20:i 245 28 5 18 34 68 030 SWEDEN 3782 270 652 327 266 138 1375 
032 FINLAND 182 7 141 7 
147 s8 1 2 1201 2 374 22 036 SWITZERLAND 11506 2599 367 2162 1324 135 2170 959 
038 AUSTRIA 3137 16 17 2626 6 11 165 3 191 40 4 58 
048 YUGOSLAVIA 61 38 
s4 15 8 204 MOROCCO 64 
3:i 1 13:i 1 390 SOUTH AFRICA 168 
469 26 :i 26 21 1:i 24 400 USA 1312 83 37 4 612 
404 CANADA 58 2 6 
12 
6 3 6 2 1 32 
624 ISRAEL 28 2 
:i 1 1 11 706 SINGAPORE 39 3 8 
:i 20 5 720 CHINA 142 15 1 1 
2 4 14 
8 114 
732 JAPAN 26 1 1 
18 2 
4 
800 AUSTRALIA 76 1 2 52 
1000 W 0 R L D 122121 138TT 4120 29971 1555 1131 19044 8227 14056 11123 2350 16667 
1010 INTRA-EC 99540 10436 1271 24672 1343 794 17051 7970 12359 8639 1798 13207 
1011 EXTRA-EC 22569 3435 2848 5298 212 337 1992 257 1695 2484 551 3460 
1020 CLASS 1 21910 3412 2843 5245 203 312 1766 245 1693 2437 550 3204 
1021 EFTA COUNTR. 20151 2901 2816 5126 198 281 1734 169 1663 2368 411 2484 
1030 CLASS 2 464 8 4 26 9 22 227 8 
2 
39 
1 
121 
1040 CLASS 3 195 15 1 27 3 4 8 134 
3004 WADDING4 GAUZEEBANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL PACKING FOR M DICAL, OR SURGICAL PURPOSES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL., IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEunOUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AljD OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE 
001 FRANCE 321 66 1 30 21 16 
2s 
3 35 6 9 114 
002 BELG.-LUXBG. 78 44 1 7 1 2 1 182 6 8 38 003 NETHERLANDS 525 29 233 10 4 404 12 004 FR GERMANY 1383 182 36 
9 
98 32 253 15 318 14 31 
005 ITALY 205 25 
8 
10 3 110 
315 11 
24 1 23 
006 UTD. KINGDOM 870 45 223 8 55 184 3 12 
36 008 DENMARK 117 2 33 11 31 1 5 3 011 SPAIN 56 4 
12 
7 35 16 6 15 3 030 SWEDEN 173 
17 
54 35 4 5 5 22 
032 FINLAND 78 47 3 1 7 3 
12 036 SWITZERLAND 49 1 4 5 
18 40 1 136 6 20 1:i 400 USA 1340 45 8 397 158 121 54 350 
732 JAPAN 38 3 1 7 9 12 1 3 2 
1000 W 0 R L D 5515 498 192 1018 166 205 825 4TT 800 551 91 692 
1010 INTRA-EC 3581 388 75 546 138 121 630 339 553 455 63 273 
1011 EXTRA-EC 1938 111 117 472 28 84 196 138 247 96 28 419 
1020 CLASS 1 1735 76 83 468 27 84 195 138 152 85 21 406 
1021 EFTA COUNTR. 336 28 74 70 2 35 37 1 20 29 5 35 
1040 CLASS 3 183 34 34 87 11 6 11 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE, DE RAYONNE VISCOSE OU DE COT ON HYDROPHILE 
001 FRANCE 182 12 99 2 
1s 
2 7 58 003 NETHERLANDS 188 2 34 170 7 9 1 14 37 6 004 FR GERMANY 202 55 
24 
39 1 
006 UTD. KINGDOM 100 3 4 2 48 
1:i 
18 
038 SWITZERLAND 62 1 2 1 
17 
31 3 11 48 400 USA 69 2 1 1 
736 TAIWAN 142 141 
1000 W 0 R L D 1743 85 122 498 10 57 144 55 476 n 2 217 
1010 INTRA-EC 868 n 43 321 9 40 100 51 31 63 2 131 
1011 EXTRA·EC 875 8 79 1TT 1 18 44 4 445 14 85 
1020 CLASS 1 608 1 73 35 17 42 4 356 12 66 
1021 EFTA COUNTR. 110 1 37 9 31 3 13 12 4 
1030 CLASS 2 
' 
165 142 2 4 16 
3004.29 WADDING AND ARTICLES :THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE, AUTRES QU'EN RA YO NNE VISCOSE OU COT ON HYDROPHILE 
001 FRANCE 152 14 66 8 
159 
5 8 1 49 
002 BELG.-LUXBG. 205 
5 
9 21 9 7 
003 NETHERLANDS 133 
41 
96 2 32 :i 66 8 004 FR GERMANY 150 13 40 22 51 006 UTD. KINGDOM 365 162 1 47 2 62 
159 030 SWEDEN 175 8 2 
6 :i 
6 036 SWITZERLAND 88 8 4 9 57 
1000 W 0 R L D 1721 198 72 441 49 278 55 95 144 22 369 1010 INTRA-EC 1203 197 49 226 38 267 52 68 140 21 145 1011 EXTRA·EC 517 1 23 214 11 9 3 27 5 224 1020 CLASS 1 504 1 21 211 8 8 3 24 5 223 1021 EFTA COUNTR. 480 1 17 202 6 3 15 216 
3004.31 GAUZE AND ARnCLES OF GAUZE OF TEmLE MATERIALS 
GAZE ET ARTICLES EN GAZE EN MAnERES TEmLES 
001 FRANCE 1443 48 4 1154 3 
74 
1 16 157 59 002 BELG.·LUXBG. 673 
2:i 
1 389 
4 
1 31 177 
:i 003 NETHERLANDS 57 6 15 
32 
6 
6 2s 210 004 FR GERMANY 589 48 112 20 109 26 
196 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandj_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3003.45 ~~ESY,~~E~b~E~N~Nfrui~~M{t"-OIDE ODER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE, OHNE HOR· 
001 FRANCE 2827 379 
49 
2035 221 54 
1294 219 
2 109 
117 
27 004 RF ALLEMAGNE 7837 1763 
611 
794 727 572 244 2058 006 ROYAUME-UNI 4478 90 379 23 2978 183 11 203 008 DANEMARK 557 999 549 8 4 030 SUEDE 1338 49 196 139 3 12 6129 3252 607 036 SUISSE 18595 1774 1594 4472 703 400 ETATS..UNIS 1424 1168 2 88 129 7 30 
1000 M 0 N DE 39637 2293 4171 5420 7014 805 4512 418 6756 4010 732 3506 1010 INTRA..CE 17266 2244 49 3514 2182 805 4380 408 627 607 117 2335 1011 EXTRA..CE 22370 49 4123 1905 4832 132 12 6129 3402 615 1171 1020 CLASSE 1 22351 49 4123 1905 4832 132 12 6129 3402 615 1152 1021 A E L E 20529 49 2955 1846 4745 3 12 6129 3267 607 916 
3003.49 ~5R~~:fsHt\ m.f&~~RA~~§'Ef:~Rwr~lJL'N THOSE CONTAINING IODINE, PENICILUN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ-
PRAEPARATE 
001 FRANCE 314450 73278 7093 94342 5647 1160 
40901 
1662 42542 45650 7267 35809 002 BELG.-LUXBG. 309346 
47594 
11230 87588 1961 261 2747 17674 104005 3121 39858 003 PAYS-BAS 172499 8980 25640 1214 2030 25967 2502 4604 
1()()()()(j 1851 52117 004 RF ALLEMAGNE 546533 95734 19785 
28599 
12471 3109 20725 5831 134814 15864 138200 005 ITALIE 66510 5171 2715 659 57 7577 909 
17339 
7953 739 12131 
006 ROYAUME-UNI 360161 22575 22275 62464 5207 3734 28824 110441 72436 14866 
33984 007 lALANDE 86542 13983 3365 7552 151 290 15000 
2876 
5420 6048 749 
008 DANEMARK 69053 12493 25356 789 21 2351 7906 8997 1045 7219 
009 GRECE 11856 685 
10 
593 3 
4 
1 2747 7827 
010 PORTUGAL 1408 258 700 
134 
4 306 65 
3218 
61 011 ESPAGNE 23312 5260 2634 5094 1090 26 1251 4181 424 028 NORVEGE 7492 105 6517 37 
1948 2674 
3 18 42 228 
1949 
542 
030 SUEDE 152878 7821 28655 26373 8253 447 5591 7145 62022 
032 FINLANDE 8676 93 4303 1413 4 4 24 242 84553 214 156sB 2379 036 SUISSE 393357 45800 22588 67788 6044 10542 39573 2250 55008 43553 038 AUTRICHE 111232 1157 1525 63076 123 786 1699 156 35860 613 169 6068 048 YOUGOSLAVIE 902 538 
17oti 
279 85 
204 MAROC 1737 
10 1453 126 
31 345 51 390 AFR. DU SUD 1986 
2429 214 3374 
1 
1549 1248 400 ETATS-UNIS 57712 23728 4301 1964 656 633 17616 
404 CANADA 2029 550 83 77 
8 
76 217 224 159 100 1 542 
624 ISRAEL 785 25 3 509 39 49 152 
706 SINGAPOUR 675 77 59 135 
439 
37 
8 
279 88 
720 CHINE 905 127 9 12 
141 
41 
3 
27 96 242 732 JAPON 2108 38 170 185 42 229 336 11 857 
800 AUSTRALIE 1389 2 74 13 73 270 7 10 940 
1000 M 0 N DE 2710092 357544 144561 503662 36841 28818 196993 131778 360036 417938 67709 464212 
101 0 INTRA..CE 1961671 277032 78086 337929 28232 10664 142441 126998 231857 352081 48720 327631 
1011 EXTRA..CE 748163 80282 66474 165732 8609 18154 54552 4780 128149 65858 18990 136583 
1020 CLASSE 1 740568 79856 66305 164792 8474 17512 52043 4539 128103 65143 18861 134940 
1021 A E L E 673712 54976 63611 156687 8119 14006 49552 3123 126048 63237 17776 114579 
1030 CLASSE 2 6227 290 153 790 113 204 2480 179 7 679 8 1344 
1040 CLASSE 3 1370 136 16 150 23 439 50 62 39 36 121 298 
3004 WADDING~ GAUZhBANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACKING FOR M DICAL OR SURGICAL PURPOSES 
WArn, GAZE, BINDEN UND DERGL. MIT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN GETRAENKT ODER UEBER20GEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACNT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
KLEBEPFLASTER UND ANDERE ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT 
001 FRANCE 4891 1174 21 541 251 405 
252 
37 741 41 149 1531 
002 BELG.·LUXBG. 613 
716 
8 102 
16 
4 3 1 48 2 193 
003 PAYS..BAS 8690 307 3079 45 142 59 3974 
5594 
135 217 
004 RF ALLEMAGNE 18627 2348 501 
100 
1366 607 2480 201 4896 251 385 
005 ITALIE 2234 276 
447 
131 32 1310 3 
2sS 
172 30 180 
006 ROYAUME-UNI 16868 497 7228 85 1412 4809 1716 157 262 
1015 008 DANEMARK 3160 52 1025 
6 
272 718 
8 
12 13 53 
011 ESPAGNE 828 54 
214 
116 299 180 104 115 181 64 030 SUEDE 2472 2 1146 488 4 48 32 45 194 
032 FINLANDE 1150 174 377 381 
5 
2 31 144 30 11 
036 SUISSE 1513 25 71 154 1 22 
974 
104 318 
134 
813 
400 ETATS-UNIS 16114 448 490 3799 223 663 2230 1015 800 5338 
732 JAPON 622 42 9 4 78 151 2 4 212 14 78 28 
1000 M 0 N DE 80019 6115 2832 18259 2216 3981 12696 3021 11845 7404 1352 10298 
1010 INTRA..CE 56535 5115 1285 12561 1856 2855 9900 2027 10000 6140 1062 3734 
1011 EXTRA..CE 23482 1000 1547 5699 361 1125 2797 994 1841 1265 290 6563 
1020 CLASSE 1 22649 863 1327 5661 323 1117 2790 989 1568 1224 262 6525 
1021 A E L E 5758 373 828 1848 21 302 550 9 340 405 50 1032 
1040 CLASSE 3 685 136 220 252 32 25 20 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WArn UND WATTEWAREN, AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 906 35 
1 
544 20 11 
51 
8 64 11 213 
003 PAYS..BAS 622 16 547 
87 
3 3 1 
1sB 3 37 004 RF ALLEMAGNE 1028 241 131 204 89 169 5 98 006 ROYAUME-UNI 650 37 19 
3 
2 215 16 150 7 
036 SUISSE 535 7 14 11 299 12 100 88 1 
681 400 ETATS..UNIS 891 2 2 48 
13 
134 16 4 4 
736 T'AI-WAN 1360 1348 1 
1000 M 0 N DE 8281 382 473 2973 119 358 738 248 1146 486 21 1337 
1010 INTRA..CE 4001 358 179 1448 107 219 392 231 199 377 20 471 
1011 EXTRA..CE 4283 24 294 1525 13 139 347 17 947 110 1 866 
1020 CLASSE 1 2622 9 259 172 137 339 17 777 105 1 806 
1021 A E L E 763 7 147 53 
13 
3 299 13 102 100 1 38 
1030 CLASSE 2 1438 1354 2 8 11 50 
3004.29 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WArn UND WATTEWAREN, AUSG. AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 742 84 
2 
378 67 2 468 1 21 54 3 132 002 BELG.-LUXBG. 700 
19 
32 2 90 66 20 
003 PAYS-BAS 1496 2 1361 
17 3 
112 
1 
2 
275 25 70 004 RF ALLEMAGNE 1067 85 391 
591 
185 15 
006 ROYAUME·UNI 2805 1222 4 2 447 366 23 148 
3 535 030 SUEDE 647 
9 
23 4 
4 
1 
10 
78 3 
036 SUISSE 1480 70 45 79 51 1212 
1000 M 0 N DE 10974 1438 558 3096 232 5 1351 384 462 582 76 2790 
1010 INTRA-CE 7907 1418 433 2469 204 5 1256 370 218 552 69 915 
1011 EXTRA..CE 3067 20 125 627 28 96 14 248 30 7 1874 
1020 CLASSE 1 2974 18 111 599 23 94 14 209 30 7 1869 
1021 A E L E 2577 9 96 464 4 81 10 129 3 3 1778 
3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZE UND GAZEWAREN, AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 7240 538 26 4596 69 4 
692 
22 133 1067 14 771 
002 BELG.-LUXBG. 7060 
361 
14 4755 35 15 152 1423 9 003 PAYS..BAS 829 92 179 365 70 1 3 2060 8 88 004 RF ALLEMAGNE 6188 658 964 158 1307 37 384 227 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nime~e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
3004.31 
006 UTD. KINGDOM 434 32 109 127 6 
2 
75 41 14 18 12 
7 010 PORTUGAL 453 86 15 150 171 1 14 7 
030 SWEDEN 107 47 23 22 8 3 4 
032 FINLAND 154 32 29 72 
2 
4 i 17 038 AUSTRIA 165 1 160 
135 
1 
048 YUGOSLAVIA 606 
9 
8 445 17 1 
058 GERMAN DEM.R 96 87 
18 i 27 i 27 17 400 USA 98 5 4 664 INDIA 115 
1o6 19 1o4 35 313 
109 
5 
2 
720 CHINA 1821 1226 13 
728 SOUTH KOREA 142 4 128 9 1 
1000 W 0 R L D 7257 444 450 2920 63 74 1004 55 1470 631 15 131 
1010 INTRA-EC 3775 242 248 1886 59 34 467 51 101 576 14 97 
1011 EXTRA-EC 3482 202 202 1034 4 40 537 4 1368 55 2 34 
1020 CLASS 1 1172 81 78 738 3 1 175 30 49 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 459 81 63 274 2 4 13 4 4 22 4 1030 CLASS 2 332 1 8 185 2 13 110 1 
1040 CLASS 3 1979 120 116 112 35 350 1228 5 13 
3004.35 BANDAGES AND THE UKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, EN TISSUS NON TISSES, AUTRES QU'ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, OUATES ET GAZES 
001 FRANCE 100 6 75 
149 
18 1 
002 BELG.·LUXBG. 1012 862 1 
:i 003 NETHERLANDS 178 6 56 8 118 i 7:i 004 FR GERMANY 127 
295 2 
29 
:i 
8 
006 UTD. KINGDOM 387 39 3 20 3 21 
030 SWEDEN 227 221 1 3 
038 AUSTRIA 132 
5 
115 
5 
1 i 15 7 400 USA 265 92 67 88 
1000 W 0 R L D 2491 56 5 1751 12 7 395 4 8 228 3 24 
1010 INTRA-EC 1838 51 1 1321 11 2 318 4 3 113 3 11 
1011 EXTRA-EC 654 5 5 430 1 5 77 3 115 13 
1020 CLASS 1 651 5 5 430 1 5 74 3 115 13 
1021 EFTA COUNTR. 373 5 337 1 6 1 18 5 
3004.39 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
GAUZE 
8~~~~ ~ a~rs ANALOGUES, EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE TISSUS NON TISSES, EXCL ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, 
001 FRANCE 172 11 137 9 
12 i 7 4 3 002 BELG.·LUXBG. 142 
32 :i 42 i :i 86 1 003 NETHERLANDS 67 22 
61 
1 
1:i 485 8 5 004 FR GERMANY 2104 ~9 46 
:i 
233 386 209 174 
005 ITALY 75 8 1 15 4 38 2 
129 
1 1 2 
006 UTD. KINGDOM 757 25 6 158 25 3 222 33 143 13 
15 030 SWEDEN 410 267 4 
:i 
1 
19 
4 119 
038 SWITZERLAND 70 4 25 
2 i 7 9 3 038 AUSTRIA 342 20 302 2 2 11 
s5 400 USA 173 6 38 1 9 6 54 3 
701 MALAYSIA 26 26 
19 6 720 CHINA 947 922 
738 TAIWAN 258 251 4 1 
1000 W 0 R L D 5824 569 404 1972 105 264 689 69 442 905 23 402 
1010 INTRA-EC 3373 567 56 378 101 250 659 49 350 733 22 208 
1011 EXTRA-EC 2450 2 348 1594 4 14 10 19 93 171 1 194 
1020 CLASS 1 1042 2 304 375 3 14 9 19 70 157 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 847 1 298 333 2 5 3 19 14 153 1 18 
1030 CLASS 2 410 9 295 1 1 4 
15 
100 
1040 CLASS 3 1000 35 924 20 6 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WITHIN 3004.10-39 
BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 39 
001 FRANCE 482 46 1 181 42 1 
sO 19 57 42 54 39 002 BELG.-LUXBG. 140 
25 
4 10 i 3 :i 10 54 9 003 NETHERLANDS 62 5 13 
1o4 
8 6 
162 28 
1 
004 FR GERMANY 966 205 23 
9 
9 58 28 258 91 
005 ITALY 65 3 
s:i 13 12 6 1 23 2 2 17 006 UTD. KINGDOM 880 86 68 51 35 38 405 113 10 
218 007 IRELAND 293 
:i 
8 7 
17 2 008 DENMARK 49 
18 
22 
16 6 5 030 SWEDEN 208 4 77 4 84 3 038 SWITZERLAND 38 1 i 4 2 3 5 4 15 038 AUSTRIA 96 4 80 
:i 
1 4 2 1 4 400 USA 845 20 61 326 2 40 93 32 264 
1000 W 0 R L D 4462 400 187 826 192 162 313 464 471 422 96 929 
1010 INTRA-EC 2997 368 93 306 120 155 177 458 353 373 94 498 
1011 EXTRA-EC 1483 31 94 518 73 7 135 5 118 49 2 431 
1020 CLASS 1 1286 30 87 515 20 7 135 4 115 46 2 325 
1021 EFTA COUNTR. 365 10 23 161 9 4 95 23 13 2 25 
1030 CLASS 2 170 1 2 4 53 3 106 
3005 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3005.10 STERILE CATGUT 
CATGUTS STERILE$ 
001 FRANCE 40 24 i 16 003 NETHERLANDS 6 1 i 6 i 4 34 1 :i 004 FR GERMANY 74 16 11 006 UTD. KINGDOM 39 
2 
23 5 3 
10 
1 6 
1 038 SWITZERLAND 16 1 1 400 USA 4 1 2 
1000 W 0 R L D 199 43 2 2 37 8 6 4 41 39 9 10 1010 INTRA-EC 173 41 1 1 35 6 8 4 30 38 8 3 1011 EXTRA-EC 27 2 1 1 2 12 1 1 7 1020 CLASS 1 26 2 1 1 1 12 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 1 10 1 1 5 
3005.20 STERILE SUTURE MA TE~IAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAMINAR lA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
HAEMOSTATICS : 
UGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILE$, POUR SUTURES CHIRURGICALES LAMINAIRES ET HEMDSTATIQUES RESORBABLES, STERILE$ 
001 FRANCE I 41 2 9 28 2 002 BELG.·LUXBG. 10 6 2 3 1 6 003 NETHERLANDS 20 1 
11 12 1 
11 004 FR GERMANY 62 6 2 
39 
21 5 4 006 UTD. KINGDOM 111 10 33 13 1 2 1:i 008 DENMARK 9 1 
16 
3 4 1 030 SWEDEN 55 
2 1i 
5 34 038 SWITZERLAND 18 
. 7 2 2 038 AUSTRIA 7 
060 POLAND 8 2:i j 5 2 :i 8 8 400 USA 67 7 11 728 SOUTH KOREA 17 3 1 13 
1000 W 0 R L D 450 58 29 58 3 50 25 15 89 26 21 76 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3004.31 
006 ROYAUME-UNI 5752 327 1049 2434 82 
15 
828 365 261 301 105 
72 010 PORTUGAL 4935 1078 163 1640 1741 9 142 75 
1 030 SUEDE 1603 596 348 357 189 68 40 4 032 FINLANDE 2775 582 695 1160 
24 
84 
29 
274 038 AUTRICHE 1887 
4 
22 1809 
1023 
3 048 YOUGOSLAVIE 4702 84 3485 102 4 058 RD.ALLEMANDE 675 99 573 296 10 14 410 4 3 304 20 3'ri 400 ETAT8-UNIS 1583 3 122 23 684 INDE 613 
415 113 564 145 1822 85 510 31 18 720 CHINE 7423 4259 74 728 COREE DU SUD 1136 5 30 1001 1 89 10 
1000 M 0 N DE 57798 4834 4578 23969 790 573 8791 540 6177 5699 164 1683 1010 INTRA-CE 33240 3018 2310 13960 738 391 4925 451 1091 5028 138 1192 1011 EXTRA-CE 24550 1817 2268 10009 52 182 3867 89 5077 671 27 491 1020 CLASSE 1 13310 1259 1401 7585 35 14 1704 4 266 628 26 388 1021 A E L E 6946 1252 1171 3804 25 
23 
269 
a5 98 318 2 7 1030 CLASSE 2 2690 5 74 1783 17 123 541 11 28 1040 CLASSE 3 8547 553 794 641 145 2040 4269 31 74 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BINDEN UND DGL, AUS VUESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WArn UND GAZE 
001 FRANCE 606 68 377 
822 
5 132 24 002 BELG.-LUXBG. 5502 
1 2 
4670 1 9 
23 003 PAYS-BAS 1605 446 
61 
1115 
10 
18 
1ooS 004 RF ALLEMAGNE 1461 53 12 
2814 15 
197 14 
25 
109 006 ROYAUME-UNI 3555 254 1 10 201 25 7 203 j 030 SUEDE 1944 1867 
15 
29 14 27 
038 AUTRICHE 1306 
34 
1079 
18 
11 
31 
201 
11 57 400 ETATS-UNIS 2422 834 687 750 
1000 M 0 N DE 19024 411 57 12414 87 35 3198 35 96 2413 37 241 
1010 INTRA-CE 13059 375 15 8605 73 18 2348 35 50 1359 25 158 
1011 EXTRA-CE 5965 36 42 3808 15 19 850 46 1054 11 84 
1020 CLASSE 1 5944 36 42 3808 15 19 829 46 1054 11 84 
1021 A E L E 3439 2 42 2969 15 142 14 228 27 
3004.39 BANDAGES AND SIMILAR ARnCLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
GAUZE 
gmN UND DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS VUESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WArn UND 
001 FRANCE 1625 91 4 1005 2 222 
147 
1 80 53 9 158 
002 BELG.-LUXBG. 1283 
471 14 
105 9 14 38 1011 3 6 003 PAY8-BAS 1059 430 
325 
6 4 4526 84 004 RF ALLEMAGNE 18654 3318 438 
28 
2786 3354 152 1650 106 1997 
005 ITALIE 837 107 12 144 68 358 23 
1soS 
9 17 71 
006 ROYAUME-UNI 6923 210 55 1039 151 36 2125 199 1361 141 
45 030 SUEDE 3738 1 2427 46 35 36 8 50 1133 036 SUISSE 956 
12 
55 668 
29 
5 109 45 6 31 038 AUTRICHE 3720 185 3276 22 14 
1 
37 129 10 
400 ETATS-UNIS 2663 12 122 794 13 163 152 767 36 4 599 
701 MALAYSIA 748 748 
73 26 720 CHINE 2650 
1 6 2757 9 5 736 T'AI-WAN 2237 2178 29 9 
1000 M 0 N DE 49847 4263 3725 13480 875 3342 6223 420 4479 8826 288 4128 
1010 INTRA-CE 31252 4224 530 2807 623 3122 6007 411 3391 7084 278 2775 
1011 EXTRA-CE 18596 39 3195 10674 53 220 216 9 1087 1742 10 1351 
1020 CLASSE 1 11818 37 2948 4839 42 220 206 9 974 1682 10 849 
1021 A E L E 8924 26 2819 3998 29 58 58 8 196 1640 7 87 
1030 CLASSE 2 3668 2 69 3058 10 9 32 5 483 
1040 CLASSE 3 3114 179 2777 82 56 20 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARnCLES NOT WITHIN 3004.10-39 
BINDEN UND DGL, NICHT IN 3004.10 SIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3686 506 17 1281 101 27 
291 
102 745 384 114 387 
002 BELG.-LUXBG. 1504 294 66 345 4 50 3 77 525 6 143 003 PAY8-BAS 878 36 199 11 1 138 53 92 
1885 
48 
004 RF ALLEMAGNE 7519 1379 277 
ali 77 379 646 206 1600 246 822 005 ITALIE 588 40 1 126 50 83 8 
482 
14 13 162 
006 ROYAUME-UNI 8271 1283 890 1461 300 296 758 1967 774 60 
8093 007 lALANDE 8475 46 127 255 1 372 36 3 008 DANEMARK 1040 
266 
503 
213 4 
79 
030 SUEDE 2258 39 798 2 827 71 38 
036 SUISSE 3496 19 12 154 
28 
86 15 221 62 3 2924 
038 AUTRICHE 789 72 16 476 
132 
4 48 26 25 11 131 400 ETAT8-UNIS 11217 228 1028 3094 24 654 1237 362 12 4398 
1000 M 0 N DE 50322 4051 2898 8805 1240 1041 3863 2437 4775 4160 480 16572 
1010 INTRA-CE 30686 3556 1417 4134 763 808 2298 2383 2996 3588 445 8300 
1011 EXTRA-CE 19511 374 1481 4670 477 233 1563 54 1778 573 36 8272 
1020 CLASSE 1 18409 361 1434 4641 119 229 1548 48 1703 561 36 7729 
1021 A E L E 6804 133 368 1432 70 88 893 6 461 188 23 3148 1030 CLASSE 2 1057 12 17 29 358 3 15 63 12 542 
3005 OTHER PHARMACEunCAL GOODS 
ANDERE PHARMAZEun5CHE ZUBEREITUNGEN UND WAREN 
3005.10 STERILE CATGUT 
STERILES KA TGUT 
001 FRANCE 4325 3156 94 33 1 30 1078 1 26 3 003 PAY8-BAS 551 103 225 
173 696 34 
125 5669 1 004 RF ALLEMAGNE 9693 1725 131 
195 
833 29 120 263 
006 ROYAUME-UNI 2999 24 12 1939 328 35 23 26 49 403 48 036 SUISSE 1987 251 15 100 83 9 1332 57 57 
400 ETAT8-UNIS 719 14 175 18 174 188 11 35 104 
1000 M 0 N DE 21008 5273 877 374 3499 509 752 95 2845 5850 657 477 
1010 INTRA-CE 17726 5008 240 234 3018 509 707 88 1319 5780 562 265 
1011 EXTRA-CE 3281 265 437 140 483 44 9 1527 70 95 211 
1020 CLASSE 1 2852 265 270 128 258 37 9 1520 70 92 203 
1021 A E L E 2095 251 77 110 83 37 9 1332 57 57 82 
3005.20 ~':a~flW'~E MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERILES KATGUT, SOWlE LAMIHARIASTIFTE, STERIL, STERILE RESORBIERBARE BLUTSnLL EINLAGEN 
001 FRANCE 2979 86 1 70 11 
1 
52 2657 27 54 21 
002 BELG.-LUXBG. 1685 902 3 268 3 3 4 16 1390 4 003 PAY8-BAS 3812 484 98 10 14 2235 336 46 62 004 RF ALLEMAGNE 10780 278 275 
132&3 
39 2075 3699 35 3204 799 
006 ROYAUME-UNI 23726 210 19 29 7302 32 1100 350 326 1075 
008 DANEMARK 549 36 
2244 
1 4 163 262 21 62 
261 030 SUEDE 2594 8 6 3 
51 1299 
63 9 
036 SUISSE 1856 2 12 75 199 6 192 20 
038 AUTRICHE 2257 2161 
10 
15 81 
060 POLOGNE 2045 834 772 25 322 aa3 13 1454 229 234 2035 400 ETATS-UNIS 7588 1190 1632 
728 COREE DU SUD 3421 459 591 9 5 2320 11 26 
1000 M 0 N DE 64544 5144 4900 14748 302 9929 4683 1225 13858 2413 2007 5335 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschland_l 'EM06a 1 Espa~a 1 France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Por!Ugal I UK 
3005.20 
1010 INTRA-EC 275 25 4 52 1 48 12 14 66 15 19 19 
1011 EXTRA-EC 176 33 25 8 2 2 14 1 23 12 2 56 
1020 CLASS 1 150 30 24 6 2 2 14 10 12 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 81 7 16 1 2 11 2 5 2 35 
1030 CLASS 2 18 3 1 13 8 1040 CLASS 3 8 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REACTIFS POUR DETER1-!INATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 51 2 28 5 14 
002 BELG.-LUXBG. 7 
5 2 16 t:i 7 29 004 FR GERMANY 76 2 4 10 006 UTD. KINGDOM 9 1 1 1 
008 DENMARK 8 2 4 1 31 4 1 036 SWITZERLAND 57 13 6 
038 AUSTRIA 4 
10 1 
4 2 j 6 4 IS 10 87 400 USA 281 136 
1000 W 0 R L D 540 26 2 194 5 12 55 14 45 45 141 
1010 INTRA-EC 189 14 1 37 2 3 18 9 21 32 52 
1011 EXTRA-EC 351 11 2 157 3 9 37 5 24 13 89 
1020 CLASS 1 351 11 2 157 3 9 37 5 24 13 89 
1021 EFTA COUNTR. 67 2 18 1 2 31 1 8 4 2 
3005.30 OPACIFYING PREPARAnONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 
PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
001 FRANCE 877 254 4 569 2 14 25 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 32 8 23 6 1 1 7 003 NETHERLANDS 23 
:i 9 t9 IS :i 95 21 s4 004 FR GERMANY 393 97 2 86 005 ITALY 64 2 
5 
3 
17 2 2 11 55 006 UTD. KINGDOM 40 3:i 4 1 s:i 028 NORWAY 196 10 63 1 26 
030 EN 55 2 51 1 1 
036 ERLAND 34 
sO 2 33 t:i 31 294 1 271 400 832 86 85 
1000 W 0 R L D 2629 448 78 791 94 37 49 22 429 167 26 490 
1010 INTRA-EC 1458 362 13 607 94 24 15 21 127 50 23 120 
1011 EXTRA-EC 1175 86 64 184 14 33 1 302 117 3 371 
1020 CLASS 1 1166 86 64 184 14 31 1 295 117 3 371 
1021 EFTA COUNTR. 290 36 62 98 1 1 28 64 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER FILLINGS 
CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
001 FRANCE 72 5 12 12 2 2 29 9 1 1 002 BELG.-LUXBG. 78 
14 
63 
4 2 3 4 1 5 003 NETHERLANDS 86 
16 
30 8 1 24 24 10 004 FR GERMANY 680 14 
ali 25 90 4 339 6 154 005 ITALY 193 4 1 1 12 31 29 14 34 1 21 006 UTD. KINGDOM 104 4 3 19 2 2 17 13 1 2 007 IRELAND 29 
4 
4 21 2 
030 SWEDEN 12 
:i 2 5 :i 8 8 j 1 10 036 SWITZERLAND 180 1 54 88 
038 AUSTRIA 14 8 6 4 :i 16 45 5 10 20 2 40 400 USA 252 23 84 
624 ISRAEL 8 
1 
1 6 2 1 728 SOUTH KOREA 5 
5 1 
2 
6 732 JAPAN 28 13 2 
1000 W 0 R L D 1774 56 32 327 24 80 207 45 624 121 13 245 
1010 INTRA-EC 1247 40 21 219 13 56 140 37 432 88 10 193 
1011 EXTRA-EC 527 18 11 107 12 24 67 8 191 35 3 53 
1020 CLASS 1 505 16 11 101 9 24 59 8 189 33 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 211 4 5 60 5 4 8 3 104 7 1 10 
1030 CLASS 2 20 7 1 8 2 1 1 
3005.90 FIRST -AID BOXES AND Krrs 
TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
I 
004 FR GERMANY 104 9 2 4:i 3 4 85 028 NORWAY 50 1 6 
1000 W 0 R L D 293 31 I 52 5 30 5 25 25 110 1010 INTRA-EC 202 31 8 4 4 30 5 2 24 93 
1011 EXTRA-EC 93 2 48 1 23 2 17 1020 CLASS 1 67 2 48 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 48 9 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
' 004 FR GERMANY 4 3 
1000 W 0 R L D 12 4 8 101 0 INTRA-EC 9 2 7 1011 EXTRA-EC 3 2 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3005.20 
1010 INTRA.CE 44123 1527 782 13729 75 9600 3749 1201 8723 2113 1554 1070 
1011 EXTRA.CE 20293 3490 4118 1020 227 330 935 25 5131 299 453 4265 
1020 CLASSE 1 14745 3030 3471 1010 227 325 933 13 2809 299 437 2191 
1021 A E l E 6832 2173 2256 184 202 5 51 12 1299 68 203 396 1030 CLASSE 2 3500 460 638 9 , 2322 15 38 
1040 CLASSE 3 2046 10 2036 
3005.25 BLOO~ROUPING REAGENTS 
REAGENZIEN ZUM BESnMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 1447 179 8 1102 4 19 
82 
54 26 47 , 7 
002 BELG.-LUXBG. 2248 
745 149 
8 42 84 , 2 2023 6 20 
004 RF ALLEMAGNE 8333 238 157 359 2680 52 1758 1762 99 572 006 ROYAUME-UNI 664 79 14 , 5 7 215 108 4 4 008 DANEMARK 638 3 
17 
224 
2s0 403 aS 402 159 71 036 SUISSE 7111 403 4418 315 775 185 
038 AUTRICHE 744 15 
7oS 
418 
419 
48 133 
284 
75 530 12 43 400 ETATS-UNIS 14529 1727 4338 993 614 2375 86 2475 
1000 M 0 N DE 37351 3368 1048 11187 991 1816 4090 714 5641 4584 275 3637 
1010 INTRA.CE 14197 1198 254 1742 259 453 2792 339 2360 3854 108 840 
1011 EXTRA.CE 23155 2170 794 9445 731 1364 1298 375 3281 731 169 2797 
1020 CLASSE 1 22951 2151 794 9439 731 1364 1160 375 3254 731 169 2783 
1021 A E l E 8203 417 86 4958 281 365 548 108 873 195 84 292 
3005.30 OPACIFYING PREPARAnONS FOR X-RAY EXAMINAOONS AND DIAGNOSnc REAGENTS 
ROENTGENKONTRASTMJTTEL UND DIAGNOSn&CHE MITTEL 
001 FRANCE 8359 3738 184 2287 88 93 
:i 28 1008 698 195 
44 
002 BELG.-LUXBG. 1970 435 5 1280 48 1 39 72 232 38 378 003 PAY5-BAS 1463 4 728 13 124 
567 
33 
004 RF ALLEMAGNE 23861 2921 860 44 1795 4111 114 330 11245 6 
1912 
005 ITALIE 3604 37 2 7 288 , 4 
98 
527 14 2682 
006 ROYAUME-UNI 4047 18 195 2575 , 25 1030 57 48 4406 028 NORVEGE 11044 1288 544 3581 42 24 112 4 1043 
030 SUEDE 881 140 527 5 118 
1 
21 6 63 
87 
, 
036 SUISSE 2074 153 6 1478 21 13 20 265 30 
400 ETATS-UNIS 5093 158 189 303 1048 68 48 1487 450 40 1303 
1000 M 0 N DE 83418 8917 2535 12433 1982 8012 208 1635 14193 4017 516 10972 
1010 INTRA.CE 43824 7165 1253 6943 1937 4783 130 1431 12570 2091 380 5141 
1011 EXTRA.CE 19595 1752 1282 5490 45 1229 76 204 1623 1927 138 5831 
1020 CLASSE 1 19461 1752 1282 5478 42 1227 71 204 1519 1927 136 5823 
1021 A E l E 14112 1595 1079 5142 42 164 1 148 31 1377 88 4445 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER FILUNGS 
ZAHNZEMENT UNO ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANCE 2216 125 18 345 64 213 
140 
31 1084 227 52 57 
002 BELG.-LUXBG. 1404 
743 
58 454 6 8 
:i 123 380 
, 234 
003 PAYS-BAS 2990 58 644 6 287 108 833 1054 
25 285 
004 RF ALLEMAGNE 20281 495 776 
521 
354 1372 5566 97 8608 359 1602 
005 ITALIE 2374 80 168 37 453 244 378 307 
523 13 335 
006 ROYAUME-UNI 2956 259 58 566 137 142 738 327 44 87 007 lALANDE 2395 00 610 1013 16 68 4 5 694 508 7 030 SUEDE 1317 157 39 23 36 205 84 6 62 
036 SUISSE 11604 288 201 3719 393 342 1084 40 3908 737 138 754 
038 AUTRICHE 532 2 
461 
73 17 9 2038 1ri 414 3 5 9 400 ETATS-UNIS 13649 358 1868 148 991 4675 993 101 1845 
624 ISRAEL 943 , 47 7 577 30 58 6 123 728 COREE DU SUD 623 
582 :i 73 28 1o4 271 
261 8 4 
732 JAPON 1882 441 93 53 557 , 
1000 M 0 N DE 66611 3024 2415 10378 1331 4165 11106 763 21468 5606 807 5546 
1010 INTRA.CE 34949 1706 1136 3702 620 2552 6805 512 11711 3050 524 2631 
1011 EXTRA.CE 31526 1318 1279 6676 711 1613 4303 251 9621 2556 283 2915 
1020 CLASSE 1 29609 1318 1279 8349 655 1555 3427 251 9319 2436 268 2752 
1021 A E l E 13531 380 813 3951 449 376 1119 75 4567 824 148 629 
1030 CLASSE 2 1888 327 53 58 654 297 120 14 163 
3005.90 FIRST-AID BOXES AND KITS 
TASCH EN UND DERGL. FUER ERSTE HILFE AUSGESTA TTET 
004 RF ALLEMAGNE 678 93 23 
1269 
31 5 21 57 448 
028 NORVEGE 1382 55 15 43 
1000 M 0 N DE 3844 264 207 1362 35 57 319 79 407 293 12 80S 
1010 INTRA.CE 1791 259 125 36 13 47 318 74 71 260 12 576 
1011 EXTRA-CE 2053 5 82 1326 22 10 1 5 336 33 233 
1020 CLASSE 1 1694 5 82 1325 21 3 1 5 6 33 213 
1021 A E l E 1564 3 77 1314 17 153 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 824 33 101 689 
1000 M 0 N DE 1664 25 4 162 338 1135 
1010 INTRA.CE 1220 25 4 103 154 934 
1011 EXTRA-CE 444 59 184 201 
201 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment I 
Orlglne I provenance Nime~e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NA TURELS D'ORIGINE ANI MALE OU VEGET ALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
3101.00 GUAND AND OTHER NATuRAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
001 FRANCE 21670 4291 3 13650 2 791 
35159 
1241 675 57 760 
002 BELG.-LUXBG. 57396 
96757 2 
1934 i 220 20083 12 003 NETHERLANDS 136770 28954 10944 100 
136240 004 FA GERMANY 148955 4370 252 
137i 
14 4937 1142 
005 ITALY 4972 
1368 
68 3S33 
25 390 SOUTH AFRICA 2750 417 940 
1000 W 0 R L D 381329 106822 290 48893 2 2676 56742 1564 4042 159095 154 1029 
1010 INTRA-EC 373621 105452 260 46210 2 2654 54636 1564 2757 159065 80 921 
1011 EXTRA-EC 7707 1369 30 2682 22 2107 1285 30 74 108 
1020 CLASS 1 5331 1369 30 1502 22 1874 396 30 108 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM NATURR 
002 BELG.-LUXBG. 21414 2436 60 1730 16143 1000 45 
011 SPAIN 3003 36440 7eS 3003 24850 6249 3556 10483 4967 512 CHILE 89324 
1000 W 0 R L D 114558 38547 3397 3083 24922 8002 51 3632 26864 1000 5060 
101 0 INTRA-EC 25182 107 2612 3083 72 1753 51 30 18381 1000 93 
1011 EXTRA·EC 89376 38440 785 24850 6249 3602 10483 4967 
1030 CLASS 2 89324 38440 785 24850 6249 3SSO 10483 4967 
3102.15 UREA WITH >45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
001 FRANCE 5572 
27 
162 
2Si 
4680 
106833 2749 
136 392 96608 002 BELG.-LUXBG. 240910 
47sS 
29772 1251 23 3396 
15456 003 NETHERLANDS 334143 12360 26749 3S542 128906 39288 23 
1662 
71044 
004 FA GERMANY 130200 3478 12129 20365 132i 16944 77875 5 1439 25 16643 005 ITALY 133072 
248 sO S6680 48546 839 s7 2000 2160 006 UTD. KINGDOM 23574 1725 81 17485 3059 
62648 007 IRELAND 124362 181 
4859 
15364 46189 
028 NORWAY 4961 36 283 2li 20700 46056 119 19 036 AUSTRIA 87660 9444 10515 674 
048 YUGOSLAVIA 22235 8034 6053 103 
12752 
6045 
5225 052 TURKEY 96577 23472 16365 36743 
056 SOVIET UNION 27091 168 so 17379 9494 
5953 18048 14567 056 GERMAN DEM.R 42975 4407 
1484 11oe:i 060 POLAND 18543 
4959 
2851 1125 
062 CZECHOSLOVAK 42780 
81Si 
20 28540 9261 
11746 064 HUNGARY 46695 23983 
2331i 
2815 
066 ROMANIA 142762 64498 36556 
17839 
5897 10500 
066 BULGARIA 27182 9343 
21172 154030 28 1104i 216 LIBYA 199579 
9327 
13308 
12700 276i 288 NIGERIA 32661 3570 
13267 
4243 
2718 400 USA 184364 42206 30787 63095 32311 
404 CANADA 38517 30747 2047 5723 
311oB 412 MEXICO 81557 49160 
916 
1289 
1013i 377i ill ~~~HJ~~~l.JOB 69655 16200 3400 54837 50732 15739 15333 
41819 647 U.A.EMIRATES 41819 
9757 32945 16996 701 MALAYSIA 59698 
1000 W 0 A L D 2312573 265126 40248 316487 19534 155316 663003 76346 349080 40715 52348 334372 
1010 INTRA-EC 993485 8662 24616 95549 1573 117477 425634 42905 1719 5507 20540 249103 
1011 EXTRA-EC 1319089 256464 15631 220938 17962 37839 237169 33441 347362 35208 31806 85269 
1020 CLASS 1 434728 104494 14127 66094 123 13267 102626 92931 119 2718 36229 
1021 EFTA COUNTR. 93018 36 14127 10822 20 
24572 
21056 
1013i 
46143 119 
1104i 
693 
1030 CLASS 2 538335 74746 43289 117164 231265 17024 9103 
1031 ACP~66) 102315 9327 
1504 
4485 
17839 
67597 10131 4243 
18065 18048 
6532 
1040 CLA S 3 346026 77223 111555 17379 23311 23165 37937 
3102.20 AMMONIUM NITRATE 
NITRATE D'AMMONIUM 
' 
001 FRANCE 214740 19531 5 4153 1250 84918 
16647 
1236 23333 58369 4075 17868 
002 BELG.·LUXBG. 159316 
7513 
23 516 
40 
1236 795 140097 
003 NETHERLANDS 289771 
72 
146 22 3482 
18554 2s4 
278568 
004 FR GERMANY 19311 244 186 1 
005 ITALY 27369 26640 749 
s9 562 006 UTD. KINGDOM 17832 17166 45 
sooi 010 PORTUGAL 6501 76i 2li 1500 028 NORWAY 13505 
48 3576 ss6 12724 030 SWEDEN 13034 
48 
2 
240 2969 184 
8848 
036 AUSTRIA 68310 46 3514 61309 
19536 060 POLAND 19536 
32374 40 062 CZECHOSLOVAK 32414 
2i 15866 064 HUNGARY 27929 9941 2101 
6457 066 ROMANIA 29025 
1532 1as4 
7364 15204 
066 BULGARIA 13545 6912 3247 
220 EGYPT 4509 4509 
1000 W 0 R L D 968931 27336 933 52990 9365 135740 23568 4874 122919 60172 10533 520481 
1010 INTRA·EC 741498 27288 99 4814 1290 132771 23567 1296 42409 59981 4075 443906 
1011 EXTRA-EC 227432 48 634 48175 8095 2969 3578 80510 191 6457 76575 
1020 CLASS 1 99301 48 809 4329 1711 2969 3578 64094 191 21572 
1021 EFTA COUNTR. 94925 48 809 3613 260 2969 3578 61892 184 21572 
1030 CLASS 2 5659 
2s 43648 4509 16417 6457 1150 1040 CLASS 3 122473 1875 53653 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
MELANGE NITRATE D'AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 183748 50659 
2sos9 
80468 522 
567093 
3004 193 28835 47 
002 BELG.·LUXBG. 1122313 
93676 
361297 2726 53744 81621 10773 
003 NETHERLANDS 1422173 9824 720871 6620 422576 55271 
sO 168273 113335 004 FR GERMANY 427036 211671 14910 
138066 
12600 11509 9023 
1so46 37s0 005 ITALY 237071 
17263 3985 
24900 30544 13100 11665 
006 UTD. KINGDOM 78202 8843 29408 7979 10724 
31907 007 IRELAND 96129 2171 1650 46369 9230 14012 7sa0 009 GREECE 29119 
24 51725 
12209 
69s0 3600 010 PORTUGAL 91674 29375 011 SPAIN 233945 11092 
36359 
130591 23699 26844 68363 030 SWEDEN 139078 
5782 
48798 
17828 
17168 7909 036 AUSTRIA 303037 
47347 
264980 
1513 
14447 
048 YUGOSLAVIA 117412 5126 49647 13779 
052 TURKEY 48298 
337Si 
23272 
8814 
25026 
3612 056 GERMAN DEM.R 81111 
32779 29062 750 34184 060 POLAND 72364 10523 
064 HUNGARY 121215 71618 49597 
066 ROMANIA 142650 93468 49184 
208 ALGERIA 56357 S63S7 
212 TUNISIA 70256 
57 sO 25205 70256 5275 390 SOUTH AFRICA 36230 
14307 628 JORDAN 14307 
202 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGEMrrTEL, NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
3101.00 GUAND AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGEMrrTEL, NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 FRANCE 1371 379 9 280 10 253 
714 
260 83 35 62 002 BELG.-LUXBG. 2326 
2692 :i 
808 66 738 
11 003 PAYS-BAS 5566 2355 
28 
478 27 
183:i 004 RF ALLEMAGNE 2610 291 42 
252 
159 257 
005 ITALIE 642 
379 
39 351 
8 390 AFR. DU SUD 830 158 285 
1000 M 0 N DE 14321 3755 68 4198 10 443 2066 86 811 2708 62 114 
1010 INTRA-CE 12839 3374 64 3716 10 420 1722 86 620 2684 51 92 
1011 EXTRA-CE 1482 381 4 483 23 344 192 23 11 21 
1020 CLASSE 1 1182 381 4 345 23 323 62 23 21 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, NITROGENOUS 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMrrTEL 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NA TUERLICHER NA TRONSALPETER 
002 BELG.-LUXBG. 3747 580 11 360 2603 184 9 
011 ESPAGNE 545 
4206 175 
545 
2488 1195 517 1541 718 512 CHill 10840 
1000 M 0 N DE 15393 4235 795 560 2496 1559 50 559 4223 184 732 
1010 IN TRA-CE 4526 29 620 560 8 365 50 15 2681 184 14 
1011 EXTRA-CE 10866 4208 175 2488 1195 543 1541 718 
1030 CLASSE 2 10840 4206 175 2488 1195 517 1541 718 
3102.15 UREA WITH >45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 751 
5 
14 
57 
649 
12222 302 
26 62 
10841 002 BELG.-LUXBG. 27212 408 3253 165 3 364 1738 003 PAYS-BAS 39409 1793 3125 4109 15902 4663 3 
268 
7668 
004 RF ALLEMAGNE 15106 738 2025 
1922 168 
784 9009 6 168 7 2061 
005 ITALIE 14981 
25 3:i 
6537 5861 
117 9 
308 185 
006 ROYAUME-UNI 2575 154 8 1893 336 
7546 007 IRLANDE 14127 11 844 1617 4953 028 NORVEGE 864 
7 
14 
5 2847 5560 18 6 038 AUTRICHE 11004 1141 1293 133 
048 YOUGOSLAVIE 1673 601 477 10 
1259 
585 
578 052 TURQUIE 9770 2114 1623 4196 
056 U.R.S.S. 2053 12 7 1336 698 
eo9 1639 1194 058 RD.ALLEMANDE 3957 315 
130 1065 060 POLOGNE 1676 435 359 122 062 TCHECOSLOVAQ 3870 
s3Ci 3 2778 654 12o4 064 HONGRIE 4352 2343 
1679 
275 
066 ROUMANIE 10780 4904 3049 
1497 
400 748 
068 BULGARIE 1861 364 
1810 12834 i. 800 216 LIBYE 16469 
92:i 
933 
1584 334 268 NIGERIA 3651 372 
1471 
438 
26:i 400 ETATS-UNIS 18684 3970 2654 7048 4 3276 
404 CANADA 3548 2617 235 694 
3138 412 MEXIOUE 7117 3827 
107 
152 
82:i 429 lli ~~~J~~~Ll0B 7144 1462 362 5785 5048 1569 1655 
3576 647 EMIRATS ARAB 3576 859 3514 2046 701 MALAYSIA 6413 
1000 M 0 N DE 238234 22464 5979 29956 1736 15914 75753 7593 32395 4605 5181 36658 
1010 INTRA-CE 114320 1182 3856 10209 225 12271 49840 5091 232 724 2389 28301 
1011 EXTRA-CE 123915 21283 2123 19746 1511 3644 25913 2502 32163 3881 2792 8357 
1020 CLASSE 1 45598 9309 1990 6300 15 1471 11686 10354 18 263 3992 
1021 A E L E 11927 7 1990 1311 5 
2172 
2687 82:i 5570 18 896 139 1030 CLASSE 2 49770 6212 3841 12689 20005 2041 1097 
1031 ACP~66~ 10793 923 13:i 479 1497 7368 823 438 1822 1639 762 1040 CLA S 3 28545 5761 9605 1336 1679 1804 3267 
3102.20 AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUMNITRAT 
001 FRANCE 28528 2330 1 687 287 10557 
1807 
290 4647 5570 941 3218 
002 BELG.-LUXBG. 15831 
a2li 4 98 17 151 165 13608 003 PAYS-BAS 26466 
9 
24 4 607 
2164 s:i 2 
26985 
004 RF ALLEMAGNE 2462 172 60 2 
005 ITALIE 2201 2128 73 
10 111 006 ROYAUME-UNI 2141 2012 8 585 010 PORTUGAL 781 
232 4 
198 
028 NORVEGE 2531 
14 896 13:i 2295 030 SUEDE 1958 34 1 a:i 282 45 914 038 AUTRICHE 7895 13 935 6503 
1710 060 POLOGNE 1710 
2454 6 062 TCHECOSLOVAQ 2460 
2 1468 064 HONGRIE 2564 853 243 
419 066 ROUMANIE 2507 
132 98 703 1385 068 BULGARIE 1114 607 277 
220 EGYPTE 787 787 
1000 M 0 N DE 105371 3367 262 5346 1528 15518 2796 1197 15253 5946 1361 52797 
1010 INTRA-CE 81134 3332 13 806 304 15236 2795 300 6862 5898 942 44646 
1011 EXTRA-CE 24234 34 249 4540 1224 282 896 8391 48 419 8151 
1020 CLASSE 1 12984 34 246 1101 336 282 898 6831 48 3210 
1021 A E L E 12398 34 246 960 87 282 898 6639 45 3209 
1030 CLASSE 2 689 
2 3439 
787 
1559 419 
102 
1040 CLASSE 3 10358 101 4838 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
KALKAMMONSALPmR 
001 FRANCE 16815 5439 2234 8028 53 67146 246 26 3014 9 002 BELG.-LUXBG. 127181 
8989 
42104 224 5189 9354 930 
003 PAY5-BAS 160994 973 80061 550 55875 4591 6 18735 9955 004 RF ALLEMAGNE 43537 20082 1339 
13048 
1175 1250 950 
1325 2ri 005 ITALIE 21840 
1768 399 
2043 2897 1110 1140 
006 ROYAUME-UNI 9708 978 4392 998 1155 
3361 007 IRLANDE 9732 237 157 4652 
as4 1325 714 009 GRECE 3120 
4 513:i 
1542 
745 356 010 PORTUGAL 8991 2753 
011 ESPAGNE 23697 1145 
3975 
12793 2784 
2356 
6975 668 030 SUEDE 14678 
591 
5683 
1722 
1984 
038 AUTRICHE 34347 
42s:i 
30652 
115 
1382 
048 YOUGOSLAVIE 10805 410 4748 1279 
052 TURQUIE 4500 
2747 
1968 
597 
2512 
292 2414 058 RD.ALLEMANDE 6123 
2957 2642 
73 
060 POLOGNE 6459 860 
064 HONGRIE 11702 6697 5005 
066 ROUMANIE 11212 6879 4333 
208 ALGERIE 6335 6335 
212 TUNISIE 8665 
3ri 1928 
8665 
521 390 AFR. DU SUD 2826 
2705 628 JORDANIE 2705 
203 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3102.311 
1000 W 0 R L D 5116217 403213 185892 2172363 58112 1409414 184461 19473 452876 16658 211755 
101 0 INTRA-EC 3901410 386555 55428 1558270 56598 1140626 148802 243 376431 15046 163411 
1011 EXTRA-EC 1214804 16658 130464 614093 1513 268788 35658 19230 76445 3612 48343 
1020 CLASS 1 645261 16658 85859 411926 1513 26844 17828 75695 8938 
1021 EFTA COUNTR. 443323 5782 38512 313803 
140945 
26844 17828 31616 8938 
1030 CLASS 2 141045 446oS 202167 6814 100 7s0 3612 394o5 1040 CLASS 3 428498 127843 1302 
' 3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
I 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 31149 
40i 
24 1700 149 26713 2563 
004 FR GERMANY 18776 11380 5720 1275 
011 SPAIN 12230 12230 
1000 W 0 R L D 68107 401 25 3200 13080 205311 28034 2837 
1010 INTRA-EC 64907 401 25 
3200 
13080 20530 28034 2837 
1011 EXTRA·EC 3200 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 301"106 
51114 
10 8931 6026 18705 224668 16452 
175 
3805 443 20066 
003 NETHERLANDS 196724 1131 10327 37359 4436 65000 8438 20698 536 18208 004 FR GERMANY 238976 10540 2324 
256 
23473 109748 47202 2201 9273 2382 11135 
005 ITALY 332413 232781 69091 27290 2995 
056 SOVIET UNION 65915 
19so0 
65915 
15318 062 CZECHOSLOVAK 34818 
72737 068 BULGARIA 73115 
10810 
25 353 
400 USA 13351 2541 
1000 W 0 R L D 1282260 73021 4527 40082 453695 221405 368516 29150 10462 25483 6358 49561 
101 0 INTRA-EC 1078094 62211 3464 19541 306474 201980 364450 29150 9454 25483 6358 49529 
1011 EXTRA-EC 204167 10810 1063 20541 147221 19425 4066 1008 33 
1020 CLASS 1 20232 10810 1063 711 
14722i 
2541 4066 1008 33 
1040 CLASS 3 183935 19830 16884 
3102.60 CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
NITRATE DE CALCIUM, TENEUR EN AZOTE MAX. 11%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 9304 6796 1860 
s4 30 476 48 5873 2 122 005 ITALY 11859 
1148 480 5902 010 PORTUGAL 6392 
7207 23 8372 4764 114 36894 3 3908 028 NORWAY 64179 174 1519 5965 
1000 W 0 R L D 95036 8178 7211 5018 99 8425 17863 187 43025 956 4094 
1010 INTRA-EC 30385 8004 
7211 
3053 54 53 11898 53 6131 953 186 
1011 EXTRA-EC 64650 174 1964 45 8372 5965 114 36894 3 3908 
1020 CLASS 1 64650 174 7211 1964 45 8372 5965 114 36894 3 3908 
1021 EFTA COUNTR. 64650 174 7211 1964 45 8372 5965 114 36894 3 3908 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
CYANAMIDE CALCIQUE, tENEUR EN AZOTE MAX. 25% 
004 FR GERMANY i 48295 7369 11 3800 36650 465 
1000 W 0 R L D 49152 7389 97 13 4482 36650 497 24 
1010 INTRA-EC 
! 
49141 7389 88 11 4482 36850 497 24 
1011 EXTRA-EC 10 8 2 
3102.80 UREA WITH MAX 45% NrTROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZO'fl MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
003 NETHERLANDS 11462 234 
367 
26 1451 9751 
4159 10 038 AUSTRIA 4561 45 
1000 W 0 R LD 43449 4260 7726 410 3013 18 4623 10311 4270 6 8812 
1010 INTRA-EC 18028 253 1007 324 
3013 1i 
4623 10295 25 6 1495 
1011 EXTRA-EC 25421 4007 6719 86 16 4245 7317 
1020 CLASS 1 18494 4007 5443 46 18 16 4245 4719 
1021 EFTA COUNTR. 9215 599 46 
3013 
18 4245 4307 
1040 CLASS 3 6927 1276 40 2598 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERnUSERS NOT WITHIN 3102.1~0 
' ENGRAIS MINERAUX OU fHIMIQUES AZOTE$, AUTRES QUE REPRIS SOU$ 3102.10 A 80 
002 BELG.-LUXBG. I 556096 5720 1700 395555 153121 
003 NETHERLANDS 470314 42746 
12 
59635 25368 342543 24 34392 440 004 FR GERMANY 57285 11778 
2 
10592 27 44 2200 005 ITALY 6785 4200 334 49 
007 IRELAND 8691 3303 46334 855i 8691 058 GERMAN OEM.R 58188 
1227i 062 CZECHOSLOVAK 12271 
910i 57972 068 ROMANIA 106797 39724 
6476 6500 068 BULGARIA 45103 1465 30662 
41695i 1oi 9 400 USA 655085 238024 
1000 W 0 R L D 1989863 303226 314 153116 54953 1259758 19 771 187686 17255 12765 
1010 INTRA-EC 1103049 54595 13 65357 45174 738500 19 138 187578 2200 9475 
1011 EXTRA-EC 886817 248632 301 87760 9780 521258 633 108 15054 3291 
1020 CLASS 1 659275 238068 301 50 
97a0 
416952 604 108 3 3191 
1040 CLASS 3 227513 10568 87710 104306 15051 100 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERnLISERS, PHOSPHA nc 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
SUPERPHOSPHATE$ 
001 FRANCE 10844 146 
712 3682 
1080 223465 5545 24 24398 9594 002 BELG.-LUXBG. 282146 
22675 
24344 003 NETHERLANDS 311179 265 33315 104203 46708 
1s0 24299 
104013 
004 FA GERMANY 49855 1965 71 
849 
23370 
008 DENMARK 18783 
18100 19025 1485 3019 
17934 
010 PORTUGAL 43689 
2 7624 
1980 
030 SWEDEN 58020 
19096 6434 37s0 1369i 19827 12300 30567 052 TURKEY 55271 8350 15835 2200 204 MOROCCO 145738 21683 10823 53445 
75799 
33342 
212 TUNISIA 410613 91692 38796 5250 126333 31079 3802 38062 
400 USA 9509 2166 
14987 
3946 3397 17135 612 IRAQ 84211 9690 5500 34276 2623 624 ISRAEL 264313 32525 99626 132162 
1000 W 0 R L D 1756239 169112 4896 99978 6434 81033 602493 120596 209585 194344 171 267597 
1010 INTRA-EC 718114 24785 1048 37646 6434 19240 371350 53775 3194 48697 171 158008 1011 EXTRA-EC 1038128 144327 3948 62133 61794 231143 66821 206391 145647 109590 
1020 CLASS 1 126830 21262 26 6434 7696 17089 19907 12330 7624 34462 1021 EFTA COUNTR. 61964 
123065 
26 
62133 54098 
1 19827 24 7624 34462 
1030 CLASS 2 907476 214054 46914 194061 138024 75127 
3103.17 BASIC SLAG 
204 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ~ j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3102.30 
1000 M 0 N DE 547121 39061 16995 228648 5024 169651 16744 1965 48869 1617 18547 1010 INTRA-CE 425614 37683 5102 166798 4909 139964 13797 31 41118 1325 14887 1011 EXTRA-CE 121507 1378 11893 61850 115 29687 2947 1934 7751 292 3660 1020 CLASSE 1 67366 1378 8249 45004 115 2350 1722 7878 870 1021 A E L E 49236 591 3996 36341 17700 2350 1722 3366 870 1030 CLASSE 2 17800 3644 16846 92 1040 CLASSE 3 36341 11979 597 120 7:i 292 2790 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
AMMONSULFATSALPETEA 
002 BELG.-LUXBG. 2754 
2:i 
146 6 2390 211 004 RF ALLEMAGNE 1921 982 737 179 011 ESPAGNE 1367 1367 
1000 M 0 N DE 6591 23 182 1128 2420 2579 258 1010 INTRA-CE 6409 23 
182 
1128 2420 2579 258 1011 EXTRA-CE 182 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
AMMONIUMSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 14531 
21o:i 
2 619 186 908 10291 1204 30 240 46 1035 003 PAYS-BAS 11383 152 1135 1611 240 3831 707 
1016 
85 1489 004 RF ALLEMAGNE 13149 506 344 
27 
1234 5339 2492 285 593 148 1192 
005 ITALIE 15232 10247 3359 1443 156 056 U.R.S.S. 2658 486 2658 580 062 TCHECOSLOVAQ 1066 
4730 068 BULGARIE 4748 
431 
2 18 
:i 400 ETATS-UNIS 573 138 
1000 M 0 N DE 64754 3086 529 2376 21494 10635 18279 2206 683 1273 435 3758 
1010 INTRA-CE 54693 2654 498 1783 13557 9645 18079 2205 634 1273 435 3730 
1011 EXTRA-CE 10059 431 31 593 7937 789 200 1 49 28 
1020 CLASSE 1 962 431 31 84 
7937 
138 200 1 49 28 
1040 CLASSE 3 9096 509 650 
3102.60 CALCIUM NITRATE WITH <16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
KALKSALPETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAGNESIUMSALPETEA 
003 PAYS-BAS 1625 1177 323 
11 4 
92 6 
682 
26 
005 ITALIE 1424 
16:i 48 727 010 PORTUGAL 811 
969 7 905 600 25 5549 i 555 028 NORVEGE 9142 53 283 795 
1000 M 0 N DE 13529 1399 970 799 26 914 2418 32 6284 98 589 
1010 INTRA-CE 4362 1346 1 498 11 10 1622 a 735 97 34 
1011 EXTRA-CE 9167 53 969 301 14 905 795 25 5549 1 555 
1020 CLASSE 1 9167 53 969 301 14 905 795 25 5549 1 555 
1021 A E L E 9167 53 969 301 14 905 795 25 5549 1 555 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT MAX. 25% 
004 RF ALLEMAGNE 15552 2392 6 1266 11718 172 
1000 M 0 N DE 15823 2400 14 8 1499 11716 183 3 
1010 INTRA-CE 15818 2400 11 6 1499 11716 183 3 
1011 EXTRA-CE 4 2 2 
3102.80 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DAY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
003 PAYS-BAS 1384 31 4:i 4 131 1198 582 4 D38 AUTRICHE 632 3 
1000 M 0 N DE 4963 358 784 57 236 11 538 1288 620 9 1064 
1010 INTRA-CE 2248 38 158 27 
238 ti 538 1m 4 9 199 1011 EXTRA-CE 2716 317 628 30 12 616 866 
1020 CLASSE 1 2136 317 522 4 11 12 616 654 
1021 A E L E 1096 73 4 236 10 616 393 1040 CLASSE 3 579 106 26 211 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.10-80 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 48922 4080 390 157 34947 16 13428 003 PAYS-BAS 46217 
:i 
5126 3103 33892 
3676 1 309 004 RF ALLEMAGNE 5983 904 1026 24 40 
005 ITALIE 612 333 59 209 11 
007 lALANDE 948 
310 2901 568 948 058 RD.ALLEMANOE 3779 
814 062 TCHECOSLOVAQ 814 
531 3969 066 ROUMANIE 6885 2385 
eo8 394 068 BULGARIE 3149 84 2063 
30671 91 400 ETAT$-UNIS 47633 17070 
1000 M 0 N DE 166518 2m1 68 11120 5864 106470 3 242 17170 1173 1839 
1010 INTRA-CE 103208 5061 3 5516 4946 68929 3 76 17124 210 1340 
1011 EXTRA-CE 63309 17709 83 5604 918 37541 166 48 963 299 
1020 CLASSE 1 48323 17094 63 3 
918 
30671 154 46 1 291 
1040 CLASSE 3 14975 615 5601 6870 962 9 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, PHOSPHATIC 
MINERAUSCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATE& 
SUPERPHOSPHATE 
001 FRANCE 1269 20 
92 616 
3 159 
25905 806 3 2400 1064 002 BELG.-LUXBG. 33398 
283:i 
3579 
003 PAY$-BAS 42587 44 4523 14678 6168 
21 1472 
14341 
004 RF ALLEMAGNE 3338 145 23 
1o4 
1677 
2359 008 DANEMARK 2483 
922 1110 99 172 010 PORTUGAL 2444 999 141 030 SUEDE 7783 
22s0 791 509 1888 2386 1614 4377 052 TURQUIE 7052 
11o2 1977 298 4626 204 MAROC 20086 2787 1341 7955 
9749 212 TUNISIE 52461 11150 4675 590 16417 4342 440 5098 
400 ETAT8-UNIS 1021 215 
1686 
445 361 
2231 335 612 IRAQ 10532 1237 661 4382 
19532 624 ISRAEL 32366 2283 10571 
1000 M 0 N DE 218496 20637 665 12706 793 6891 74491 15862 24642 25142 37 36610 
1010 INTRA-CE 85793 2997 184 5243 3 1081 43486 7137 228 3872 37 21525 
1011 EXTRA-CE 132701 17839 501 7463 791 5810 31005 8725 24413 21270 15084 
1020 CLASSE 1 16389 2468 12 791 953 2250 2406 1657 999 4855 
1021 A E L E 8256 
15174 
12 
746:i 4856 1 2388 3 999 4855 1030 CLASSE 2 115823 28755 6319 22756 20271 10229 
3103.17 BASIC SLAG 
205 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
i I Meldeland - Reporting country - Pays dt!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
3103.17 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 113769 3113 84499 652 
67020 829 25005 24633 500 002 BELG.-LUXBG. 501122 397289 6312 2685 2354 
1000 W 0 R L D 620866 3213 485260 6973 67020 919 28540 24915 4026 
1010 INTRA-EC 620813 3213 485233 6973 67020 919 28514 24915 4026 
1011 EXTRA-EC 53 27 26 
3103.19 CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FLUORINE ' 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIQUES NA TURELS TRAITES THERMIOUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
MINIMUM 0, 2 PC FLUOR 
002 BELG.-LUXBG. i 30777 15287 15256 234 
004 FR GERMANY 8375 803 2336 
5427 
4830 354 
1842 
s2 
058 GERMAN DEM.R 15621 
7so0 
155 684 7513 
248 SENEGAL 79655 67330 4825 
1000 W 0 R L D 139864 9405 2675 15891 88219 5767 399 2076 15432 
1010 INTRA-EC 42372 1066 2520 15891 15286 5083 399 234 1893 
1011 EXTRA-EC 97493 8339 155 72933 684 1842 13540 
1030 CLASS 2 80885 7528 67330 6027 
1031 ACP~66) 79655 7500 
1sS 
67330 684 1842 4825 1040 CLA S 3 15621 5427 7513 
3103.30 FERTILISERS OF 3103.15, 17 219 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTIUSING SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERES INORGANIQUES NON FERTIUSANTES 
002 BELG.-LUXBG. 6087 6087 
7592 212 TUNISIA 7592 
1000 WORLD 15394 50 6826 351 8166 
1010 INTRA-EC 7n9 50 6826 351 551 
1011 EXTRA-EC 7615 7615 
1030 CLASS 2 7592 7592 
3104 MINERAL OR CHEMICA~ FERTILISERS, POTASSIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
SELS DE POTASSIUM NiTURELS BRUTS 
001 FRANCE 10666 6773 
23 127 14833 
3893 
003 NETHERLANDS 14996 13 
3996 717 5539 15967 004 FR GERMANY 51668 22966 2844 25 
056 SOVIET UNION 46494 
8874 
46494 
9664 058 GERMAN DEM.R 18738 
15489 404 CANADA 15489 
628 JORDAN 7350 7350 
1000 W 0 R L D 165908 38646 2667 154 3990 84235 4632 5672 25912 
1010 INTRA-EC 7n16 29772 2667 154 3990 14884 4610 5672 15967 
1011 EXTRA-EC 88191 8874 69350 22 9945 
1020 CLASS 1 15511 15489 22 
sO 1030 CLASS 2 7448 
8874 
7368 
1040 CLASS 3 65232 46494 9864 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE !ffl"H MAX 40% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 40% 
004 FR GERMANY 96638 13154 52 42309 23024 909 17188 
1000 W 0 R L D 103315 13161 75 213 45192 25931 1029 17714 
1010 INTRA-EC 103314 13160 75 213 45192 25931 1029 17714 
1011 EXTRA-EC 
3104.16 POTASSIUM CHLORIDE WITH >40% BUT MAX 62% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSI~M, TENEUR EN K20 >40 A 62% 
001 FRANCE 292943 191298 41351 175 
85701 
2035 18999 33414 5671 
002 BELG.-LUXBG. 153281 
47478 
12173 8584 4000 15633 
1827 
27210 
003 NETHERLANDS 154560 
24449 
7568 2996 66664 24661 5133 29295 6362 004 FR GERMANY 773194 436875 
2730 
665 124706 149281 
006 UTD. KINGDOM 297242 
16004 
27745 256618 8447 
92so0 
1702 
43021 13753 011 SPAIN 323620 
13200 
157920 422 
056 SOVIET UNION 544191 220298 39568 
29452 
180168 54870 
16025 
36287 
058 GERMAN DEM.R 598057 113641 75679 
51i 2000 4584 81471 55114 222091 400 USA 102923 50699 8407 352 8515 29220 3219 
404 CANADA 482910 71871 84598 5143 6689 141672 10816 
162454 
157515 
17156 
4606 
624 ISRAEL 808712 116988 3000 700 
4200 
16111 257289 9386 200138 25492 
628 JORDAN 128513 55170 61724 6050 1369 
1000 W 0 R L D 4664981 1264950 239595 70364 7190 24975 1066203 226593 606448 584173 78028 496462 
1010 INTRA-EC 1994837 691455 52194 63821 2990 175 567567 168413 120632 80465 44848 202277 
1011 EXTRA-EC 2670132 573495 187401 6543 4200 24800 498635 58169 485816 503708 33181 294184 
1020 CLASS 1 589501 122571 95521 5803 
4200 
6689 142024 19331 
224178 
187737 
17156 
7825 
1030 CLASS 2 938385 116988 3000 740 16111 312459 9386 206188 27981 
1040 CLASS 3 1142248 333939 88880 44152 29452 261638 109784 16025 258378 
3104.18 POTASSIUM CHLORIDE WITH >62% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62% 
001 FRANCE 69976 53028 23 332 
1 10355 
5209 11384 
003 NETHERLANDS 10382 1 635 25 2 1&5 903 1o3 10 13300 004 FR GERMANY 49136 1448 308 32172 
404 CANADA 52158 3834 131 47113 1080 
1000 W 0 R L D 201743 58335 750 5170 2 557 3659 45156 58582 103 10 29419 1010 INTRA-EC 134949 54477 748 80 2 557 457 42646 8449 103 10 27420 
1011 EXTRA-EC 68785 3858 2 5090 3203 2500 50133 1999 1020 CLASS 1 I 57300 3858 2 5090 140 2so0 
47130 1080 
1040 CLASS 3 I 6468 3063 3 902 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE Wmt MAX 52% K20 CONTENT 
SULFATE DE POTASSIUl TENEUR EN K20 MAX. 52% 
001 FRANCE 39418 73 
107 
35964 
135613 
1531 1300 36850 550 002 BELG.-LUXBG. 217031 . 
3793 
39589 2040 757oS 12 832 004 FR GERMANY 210791 47957 60398 1027 21871 28 005 ITALY 
I 
4813 
30895 
4813 
032 FINLAND 40609 9714 
058 GERMAN DEM.R I 11234 
592 
2318 
9493 20 
256i 8355 624 ISRAEL 10105 
1000 W 0 R L D 536839 48693 37006 215 159971 136640 3600 77050 83327 2573 7764 1010 INTRA-EC 474848 48101 3793 215 140764 136640 3580 77006 60766 2573 1410 1011 EXTRA-EC 61992 592 33213 19207 20 44 2561 6355 1020 CLASS 1 40653 30895 9714 44 1021 EFTA COUNTR. 40653 
592 
30895 9714 
20 
44 1030 CLASS 2 10105 
2318 
9493 
256i 1040 CLASS 3 11234 6355 
3104.29 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
206 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3103.17 DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 6783 139 4040 58 
3467 62 2506 40 002 BELG.-LUXBG. 26356 20450 606 276 1332 163 
1000 M 0 N DE 33605 143 24711 664 3467 67 2907 1348 298 1010 INTRA..CE 33601 143 24710 664 3467 67 2904 1348 298 1011 EXTRA..CE 4 1 3 
3103.19 ~~8~~~~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERLICHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE UND 
DIKALZJUMPHOSPHA T, MINDESTENS 0, 2 PC FLUOR 
002 BELG.-LUXBG. 4211 
79 683 2606 1564 468 sO 41 9 004 RF ALLEMAGNE 1290 1 
392 058 RD.ALLEMANDE 3030 
292 
36 1083 130 1369 
248 SENEGAL 3264 2685 287 
1000 M 0 N DE 12431 423 748 2694 5346 633 56 432 2099 
1010 INTRA..CE 5853 98 712 2694 1569 503 58 41 180 1011 EXTRA..CE 6579 325 36 3m 130 392 1919 
1030 CLASSE 2 3508 294 2685 529 
1031 ACP~66~ 3264 292 36 2685 136 392 287 1040 CLA S 3 3030 1083 1369 
3103.30 FERTILISERS OF 3103.15, 17 219 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERTIUSINQ SUBSTANCES 
PHOSPHA TDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANORQANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 709 709 544 212 TUNISIE 544 
1000 M 0 N DE 1770 24 791 2 288 665 
1010 INTRA..CE 1224 24 791 2 288 119 
1011 EXTRA..CE 548 548 
1030 CLASSE 2 544 544 
3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, POT AS SIC 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
NATUERUCHE ROHE KAUSALZE 
001 FRANCE 895 508 
2 12 1451 
387 
003 PAYS-BAS 1466 1 6464 71 286 739 004 RF ALLEMAGNE 8820 1088 170 2 
056 U.R.S.S. 3379 
405 
3379 
424 058 RD.ALLEMANDE 829 
1610 404 CANADA 1610 
628 JORDANIE 658 657 
1000 M 0 N DE 17689 2002 171 14 6464 7110 461 299 1168 
101 0 INTRA..CE 11200 1597 171 14 6464 1457 459 299 739 
1011 EXTRA..CE 6488 405 5652 2 429 
1020 CLASSE 1 1612 1610 2 
4 1030 CLASSE 2 667 405 663 1040 CLASSE 3 4208 3379 424 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
KAUUMCHLORID MIT K20-GEHALT BIS 40% 
004 RF ALLEMAGNE 9681 1198 7 4139 2382 177 1778 
1000 M 0 N DE 10455 1201 41 26 4495 2659 192 1841 
1010 INTRA..CE 10453 1199 41 26 4495 2659 192 1841 
1011 EXTRA..CE 2 2 
3104.16 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT MAX 62% K20 CONTENT 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT > 40 BIS 62% 
001 FRANCE 24949 15532 3887 43 
8462 
218 2013 2636 620 
002 BELG.-LUXBG. 14657 
3734 
1121 810 330 1446 
128 
2488 
003 PAY8-BAS 13307 
2331 
652 
525 
5998 2209 604 3737 586 004 RF ALLEMAGNE 67060 32767 
162 
87 12247 14762 
006 ROYAUME-UNI 28924 
1044 
2284 25494 849 
5871 
135 
2887 1143 011 ESPAGNE 22274 
100 
11318 31 
056 U.R.S.S. 37101 14469 2852 
2584 
11608 3892 
1049 
3235 
058 RD.ALLEMANDE 46717 8271 5129 
41 2sS 
333 5635 5032 18884 
400 ETAT8-UNIS 7889 3762 560 31 720 2215 285 
404 CANADA 36934 5110 5639 446 982 10733 1005 
11348 
12023 
1277 
994 
624 ISRAEL 65687 8894 257 56 294 1424 19223 794 20229 2387 628 JORDANIE 8890 3811 4129 517 139 
1000 M 0 N DE 374765 93384 17420 6397 819 2703 88341 21438 41535 52035 5321 45372 
101 0 INTRA..CE 171169 53076 4615 5822 525 43 51359 16332 8817 7988 2995 19599 
1011 EXTRA..CE 203590 40307 12805 574 294 2660 36982 5103 32717 44049 2328 25773 
1020 CLASSE 1 45132 8873 6373 503 294 1237 10764 1724 15475 14379 1277 1279 1030 CLASSE 2 74642 8894 257 71 1424 23034 794 20746 2576 
1040 CLASSE 3 83817 22740 6175 3184 2584 17243 8924 1049 21918 
3104.18 POTASSIUM CHLORIDE WITH >62% K20 CONTENT 
KAUUMCHLORID MIT K20-GEHALT >62% 
001 FRANCE 11222 8910 3 73 
1 914 
773 1463 
003 PAYS-BAS 920 1 620 4 2 9:i 119 68 16 1632 004 RF ALLEMAGNE 6542 193 251 3348 
404 CANADA 5210 297 14 4621 278 
1000 M 0 N DE 26615 9403 863 488 2 218 989 4529 6075 68 16 3966 
1010 INTRA..CE 20087 9103 881 41 2 218 711 4328 1218 68 16 3521 
1011 EXTRA..CE 6526 301 1 445 278 200 4857 444 
1020 CLASSE 1 5699 301 1 445 21 200 4653 278 1040 CLASSE 3 624 257 2 165 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
KAUUMSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52% 
001 FRANCE 7143 15 
8 
6441 
21582 
308 284 
5951 
95 
002 BELG.-LUXBG. 34515 
8198 60S 6412 414 15353 19 148 004 RF ALLEMAGNE 39638 10897 271 4288 7 
005 ITALIE 890 
4679 
890 
032 FINLANDE 6302 1623 444 979 058 RD.ALLEMANDE 1768 98 345 1702 1s 624 ISRAEL 1815 
1000 M 0 N DE 92722 6324 5630 15 27964 21852 742 15833 10691 442 1229 
1010 INTRA..CE 82641 8227 605 15 24639 21852 726 15838 10247 442 250 
1011 EXTRA..CE 10081 98 5024 3325 15 196 444 979 
1020 CLASSE 1 6498 4679 1623 196 
1021 A E L E 6498 98 4679 1623 1s 196 1030 CLASSE 2 1815 345 1702 444 979 1040 CLASSE 3 1768 
3104.29 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
207 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nim~xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
3104.29 SAUNS DE BETTERAvES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30% 
004 FA GERMANY 99393 22703 118 24433 19774 32298 2 67 
1000 W 0 R L D 110199 22912 2103 292 880 3203 25573 545 20294 34325 2 70 
1010 INTRA-EC 106275 22912 2099 272 
880 
203 25573 545 20274 34325 2 70 
1011 EXTRA-EC 3925 5 20 3000 20 
3104.30 FERTILISERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 
MELANGES ENTRE EUI D'ENGRAIS POTASSIQUES 
1000 W 0 R L D 2133 1085 44 3 1001 
1010 INTRA-EC 376 
1085 
44 3 329 
1011 EXTRA-EC 1757 672 
3105 OTHER FERnLJSERS; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 
GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES, PASnLLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG MAXIMUM 
3105.04 FERnLISERS CONTAIN,NG NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
ENGRAIS, CONTENANT. PHOSPHORE, POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
001 FRANCE 225478 22973 
15440 
123757 52002 
471oo0 
7889 11777 28 41 7011 
002 BELG.-LUXBG. 749462 
29424 
121890 20 17743 25842 535 36797 6378 53472 003 NETHERLANDS 447933 9539 203698 1349 157800 32363 
5907 
241 12764 
004 FA GERMANY 449659 195225 44510 
151508 
2095 74153 72969 7500 44851 720 1729 
005 ITALY 295883 
13910 
40 21899 79701 7219 
7864 
6015 29501 
006 UTD. KINGDOM 314595 32506 13 369 258399 1514 46404 007 IRELAND 46419 
41481 
15 20566 1678 008 DENMARK 60467 
862 10 4559 
16742 
009 GREECE 6464 1033 
24 010 PORTUGAL 15875 
18710 
12851 3000 
sso1 4 sci 011 SPAIN 49481 8959 
1716 
10816 4441 
021 CANARY ISLAN 1716 
1100 244598 17781 12885 2835 12692 028 NORWAY 323314 31423 
2116 030 SWEDEN 86171 4022 63 11692 3702 64576 
032 FINLAND 27881 
25 147042 24378 
27881 
038 AUSTRIA 171445 
22213 9ci 048 YUGOSLAVIA 188911 
1219 
22086 120184 24338 
2625 052 TURKEY 14071 4227 6000 
1022 064 HUNGARY 46654 
24279 
45632 
066 ROMANIA 56499 
967 
32220 
3707 2700 212 TUNISIA 7374 
3557 9 13 2sS 400 USA 4178 
8 
3 341 
575 732 JAPAN 988 36 50 212 102 5 
1000 W 0 R L D 3616166 255810 393160 1081622 2189 233023 820698 366359 121676 58144 10048 273437 
1010 INTRA-EC 2681715 248484 102109 697882 2155 167169 801149 364243 71529 51939 7383 167673 
1011 EXTRA-EC 934451 7326 291051 383740 34 65853 19549 2116 50147 6205 2665 105765 
1020 CLASS 1 819099 6359 266772 305878 34 63401 13551 2116 49125 3505 2625 105733 
1021 EFTA COUNTR. 610417 5132 244686 177875 35125 13062 2116 24430 2836 40 105155 1030 CLASS 2 12187 967 
24279 
10 2452 5998 
1022 
2700 20 
1040 CLASS 3 103164 77851 12 
3105.06 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10% 
ENGRAIS, CONTENANT AZOTE MAX. 10'/o, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 FRANCE I 30441 734 . 26 20 20097 40656 5 9180 23 375 002 BELG.-LUXBG. 57658 
1608 1ss0 
433 2901 
12100 
46 13402 
sci 19s:i 003 NETHERLANDS 27394 959 178 8 8958 24 
27966 004 FA GERMANY 74202 19171 85 
25 
1258 16 4457 
3620 
20876 30 343 
005 ITALY 23510 51 11985 7829 
1741 213 2 006 UTD. KINGDOM 12198 831 122 22 259 9008 
009 GREECE 5243 
47sci 
5243 
3613 66oci 170 18088 011 SPAIN 37883 
18508 
4662 
048 YUGOSLAVIA 36515 5062 12945 
1476 1oo0 060 POLAND 32952 30476 
20177 2931 2347 064 HUNGARY 33271 664:i 7816 066 ROMANIA 6643 
6030 212 TUNISIA 6030 
78 2oci 13579 624 ISRAEL 13857 
1000 W 0 R L D 405213 23160 48572 23857 1904 72193 72544 28352 61062 43138 254 30177 
1010 INTRA-EC 271986 21513 6385 2274 1630 37116 72271 28352 39193 41657 254 21341 
1011 EXTRA-EC 133230 1647 42187 21583 274 35078 274 21869 1482 8836 
1020 CLASS 1 38876 54 5068 1380 74 18508 274 13492 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 2205 16 6 1365 40 
13639 
266 512 
1030 CLASS 2 21462 1593 
37119 20204 200 6030 1476 8816 1040 CLASS 3 72893 2931 2347 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE$ AND MIXTURES THEREOF 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01103187 
ORTHOPHOSPHA TES MONO- ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRE EUX 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01103187 
I 
001 FRANCE ! 5117 87 3 159 7 2104 3 482 620 1561 91 
002 BELG.-LUXBG. 257084 
9sa:i 
2986 73003 225 4535 1184o6 12063 5634 19455 321 20456 
003 NETHERLANDS 137136 899 37803 20 264 19216 41523 312 
100 25 
27516 
004 FA GERMANY 8510 1583 1822 
10 
11 
447 
28 2200 6 645 
006 UTD. KINGDOM 1119 
61o:i 
114 504 44 
7766 011 SPAIN 35764 
9729 13541 
21895 
17oo0 052 TURKEY 48098 7828 
060 POLAND 9238 400ci 9238 3584:i 29277 10175 7503 204 MOROCCO 86798 
17430 11065 212 TUNISIA 280394 4823 1965 110475 134816 
224 SUDAN 4600 4600 
248 SENEGAL 10195 
9so0 21 
10195 
390 SOUTH AFRICA 9521 
300099 4088ci 226427 39696 425830 s5 21462 10865 400 USA 1369241 160546 143381 
404 CANADA 13536 1000 3113 1032 
37717 
8391 612 IRAQ 37717 
aci s8 aci 1430 20 s4 a4<i 624 ISRAEL 3222 
25377 
680 628 JORDAN 132158 36645 70136 
S1s:i 736 TAIWAN 5153 977 SECR.INTRA 0 43004 43004 
1000 W 0 R L D 2500102 355280 46741 378693 327 219791 472470 128559 717383 20864 41463 118531 1010 INTRA-EC 444858 11253 5709 111000 263 7350 143753 mea 6433 20769 4053 56475 1011 EXTRA-EC 2012242 344027 41032 267693 64 212441 328718 50761 710950 95 37409 19052 1020 CLASS 1 1442616 309828 40880 240968 4 173183 152261 39696 442830 55 29852 13059 1030 CLASS 2 560238 34200 80 17488 60 39258 176417 11065 268120 7557 5993 
1031 ACP~66) 14795 
73 9238 39 
14795 40 1040 CLA S 3 9390 
3105.14 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
UK: NO BREAKDOWN BY C9UNTRIES FROM 01103187 
UK: ~~~~~E~~\ff~~~P~~sp~~gs:~T!WR~Jl~~oWa~·\TES 
001 FRANCE 30076 585 
710 
6 
4951 
28261 
20395 
1224 002 BELG.-LUXBG. 40233 
10564 
3759 10418 
003 NETHERLANDS 43497 
37 
10000 17601 
12389 13040 
5232 004 FA GERMANY 30778 4438 829 5 40 006 UTD. KINGDOM 20797 2 397 20400 032 FINLAND 5912 5910 038 AUSTRIA 10327 10303 24 064 HUNGARY 19626 19626 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
3104.29 SCHLEMPEKOHLE UND KAUUMMAGNESIUMSUlfAT MIT EINEM K20-GEHALT BIS 30% 
004 RF ALLEMAGNE 13806 2738 39 3364 3294 4339 2 30 
1000 M 0 N DE 15321 2794 328 29 198 323 3516 90 3382 4628 2 31 
1010 INTRA-CE 14821 2794 327 27 198 27 3516 90 3379 4628 2 31 1011 EXT RA-CE 499 1 2 295 3 
3104.30 FERTIUSERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 
KALIDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER GEMISCHT 
1000 M 0 N DE 910 250 72 62 526 
1010 INTRA-CE 280 250 72 62 146 1011 EXTRA-CE 630 380 
3105 OTHER FERTILISERS; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 
GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
ANDERE DUENGEMITTEL UND DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASnLLEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
3105.04 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
DUENGEMITTEL, PHOSPHOR, KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANCE 37163 3368 
2646 
21990 7456 
67753 
872 2105 36 27 1309 
002 BELG.-LUXBG. 107378 
5143 
18063 
19 
2473 3673 636 5731 1187 5852 003 PAYS-BAS 71883 1902 32412 731 24231 3464 
1026 
128 3223 
004 RF ALLEMAGNE 74515 24830 8219 20364 697 9897 15974 1042 11517 262 1057 005 ITALIE 38047 
2020 
29 2697 9662 745 
111:i 
847 3703 
OOS ROYAUME-UNI 55079 4563 6 192 46813 372 
5782 007 IRLANDE 5786 
5339 
4 2206 415 008 DANEMARK 12383 
114 17 576 
4423 
009 GRECE 865 158 
:i 010 PORTUGAL 1951 
2077 
1786 182 
9s:i 9 :i 011 ESPAGNE 6222 1202 804 1395 553 021 ILES CANARIE 804 
143 46238 2698 2759 698 1927 028 NORVEGE 58634 4171 
230 030 SUEDE 10808 722 18 1873 521 7444 
032 FINLANDE 6936 
5 23912 3882 
6936 
038 AUTRICHE 27799 
2649 :i 048 YOUGOSLAVIE 24412 
148 
3043 16034 2683 
31:i 052 TUROUIE 1647 514 672 
124 064 HONGRIE 6207 
2607 
6063 
066 ROUMANIE 6116 
135 
3509 
489 356 212 TUNISIE 980 
2110 7 18 162 400 ETATS-UNIS 2611 
5 
5 309 688 732 JAPON 1099 37 7 254 107 1 
1000 M 0 N DE 561144 34616 &am 162942 780 32418 124169 59600 23322 9983 1944 42593 
1010 INTRA-CE 411269 33454 16865 105856 744 23276 119968 59371 16348 8422 1613 25352 
1011 EXTRA-CE 149876 1163 51912 57086 35 9141 4201 230 6974 1561 331 17242 
1020 CLASSE 1 134910 1028 49305 47490 35 8037 3379 230 6849 1205 313 17039 
1021 A E L E 104867 874 46261 28794 4692 2883 230 3897 700 18 
16336 
1030 CLASSE 2 2446 135 
2607 
4 1104 822 
124 
356 7 
1040 CLASSE 3 12519 9592 196 
3105.06 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10% 
DUENGEMITTEL, PHOSPHOR, KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANCE 4570 175 44 
14 
2897 
5626 
1403 2 47 
002 BELG.-LUXBG. 9041 
2eS 229 78 375 1soS 8 2940 78 3s3 003 PAYS-BAS 4060 199 109 2 1289 11 994 004 RF ALLEMAGNE 9252 2968 21 
5 
426 28 1224 406 3288 65 238 005 ITALIE 2908 36 1422 1037 
270 98 4 OOS ROYAUME-UNI 3115 421 198 13 205 1908 
009 GRECE 869 
578 
669 
447 964 74 2040 011 ESPAGNE 4785 
2105 
682 
048 YOUGOSLAVIE 4365 638 1622 
16:i 100 060 POLOGNE 3668 3397 2090 347 382 064 HONGRIE 3632 
7sS 
813 
066 ROUMANIE 758 636 212 TUNISIE 830 
9 e5 1295 624 ISRAEL 1389 
1000 M 0 N DE 54668 3741 5624 3134 934 8795 10936 4266 9119 4212 222 3685 
1010 INTRA-CE 38879 3428 829 747 783 5016 10735 4266 6051 4047 222 2755 
1011 EXTRA-CE 15789 313 4795 2387 151 3779 201 3068 165 930 
1020 CLASSE 1 5264 100 640 290 67 2106 201 1849 2 9 
1021 A E L E 665 13 1 273 26 
1326 
191 161 
1030 CLASSE 2 2457 213 
41sS 2097 
85 833 
16:i 921 1040 CLASSE 3 8069 347 388 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE$ AND MIXTURES THEREOF 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01103187 
MONO. UND DIAMMONIUMORTHOPHOSPHAT UND IHRE MISCHUNGEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01103187 
001 FRANCE 1203 22 2 81 5 403 23711 2311 
265 126 244 55 
002 BELG.-LUXBG. 57417 
22eS 
504 15519 151 2618 3284 4858 200 4261 
003 PAYS-BAS 26454 198 6946 14 117 3704 7722 125 87 8 
5342 
004 RF ALLEMAGNE 1322 298 336 
7 
16 
2s0 
5 453 3 116 
OOS ROYAUME-UNI 662 
1096 
32 345 28 
1295 011 ESPAGNE 5826 
1737 2407 
3435 
2927 052 TUROUIE 6382 1311 
060 POLOGNE 1337 585 1337 5946 45e6 2141 1345 204 MAROC 14603 
2856 1844 212 TUNISIE 46940 754 345 16029 23112 
224 SOUDAN 733 733 
248 SENEGAL 1912 
1404 6 
1912 
390 AFR. DU SUD 1410 
41209 6837 32827 5298 6538:i 5 3348 1722 400 ETAT5-UNIS 204091 26386 21078 
\ 404 CANADA 2115 172 512 180 6005 
1251 
612 IRAQ 6005 
s4 34 2li 745 11 31 461 624 ISRAEL 1741 
3968 
376 
628 JORDANIE 21724 6157 11599 927 736 T'AI-WAN 927 
977 SECR.INTRA 0 8201 8201 
1000 M 0 N DE 413885 50859 7967 62192 218 38737 79893 21095 117872 5440 6782 22930 
1010 INTRA-CE 93222 2606 1040 22559 185 3388 28516 13953 3678 5416 810 11071 
1011 EXTRA-CE 312464 48254 6927 39634 33 35349 51377 7142 114194 24 5972 3558 
1020 CLASSE 1 218468 42946 6837 35406 4 28313 22576 5298 68316 5 4597 2170 
1030 CLASSE 2 94587 5308 54 2891 29 7036 28783 1844 45878 1376 1388 
1031 ACP~66~ 2645 36 1337 19 2645 1S 1040 CLA S 3 1411 
3105.14 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/87 
DUENGEMITTETI PHOSPHATE UND NITRATE ENTHAL TEND 
UK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN SEIT DEM 01103187 
001 FRANCE 3481 88 
112 
1 
7oS 
3250 2980 142 002 BELG.-LUXBG. 6234 
137:i 
660 1776 749 003 PAYS-BAS 6201 
7 
1802 2277 
1262 2:i 1700 10 004 RF ALLEMAGNE 3749 544 143 
OOS ROYAUME-UNI 3015 75 2940 666 032 FINLANDE 666 
172:i 4 038 AUTRICHE 1727 
064 HONGRIE 2763 2763 
209 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.14 
066 ROMANIA 18497 18497 
16810 977 SECR.INTRA 0 16810 
1000 W 0 R L D 246474 18587 748 63686 23658 52845 49 53835 40 33026 
1010 INTRA·EC 169450 15687 747 13768 23658 51465 5 53635 40 10247 
1011 EXTRA·EC 60216 2900 1 49921 1380 44 5970 
1020 CLASS 1 16300 1 10305 24 5970 
1021 EFTA COUNTR. 16300 1 10305 24 5970 
1040 CLASS 3 39616 39616 
3105.16 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE I! 21117 1533 50 3 8527 971 10033 
002 BELG.·LUXBG. 26800 
933 
24 3154 10 8583 11543 3006 280 
003 NETHERLANDS 56176 
s5 39639 2503 13101 10 004 FR GERMANY 7064 6968 5086 31 OOB DENMARK 5080 
31544 212 TUNISIA 31544 
600 CYPRUS 2752 2752 
628 JORDAN 15780 15780 
1000 W 0 R L D 175610 9912 79 42842 10 5088 11168 36084 55022 5020 10385 
1010 INTRA·EC 122334 9433 79 42842 10 5063 11168 33368 4946 5020 10385 
1011 EXTRA·EC 53276 479 5 2716 50076 
1030 CLASS 2 50076 50076 
3105.19 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
002 BELG.·LUXBG. 18414 505 321 16367 3245 260 2 959 006 UTD. KINGDOM 3255 7 
12557 
3 
628 JORDAN 12557 
1000 W 0 R L D 35331 404 5 573 328 16463 3245 12861 298 2 1151 
1010 INTRA·EC 22735 374 5 573 328 16463 3245 304 297 2 1149 1011 EXTRA·EC 12595 30 12557 2 
1030 CLASS 2 12557 12557 
I 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 16.3% NITROGEN 
CONTENT 
MELANGE NATUREL DE. NITRATE DE SODIUM ET MAXIMUM 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUM, MAXIMUM 16, 3 PC D'AZOTE 
003 NETHERLANDS 5747 324 3 3 1375 5741 3006 384 512 CHILE 5063 
1000 W 0 R L D 18004 324 3 3 1379 10203 3120 2971 
1010 INTRA·EC 12921 
324 
3 3 4 10203 120 2587 
1011 EXTRA·EC 5083 1375 3000 384 
1030 CLASS 2 5063 324 1375 3000 384 
3105.23 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT ~OTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
512 CHILE 2933 2909 45 18428 24 624 ISRAEL 22003 3510 20 
1000 W 0 R L D 30297 7718 297 7 617 77 18500 863 41 2176 
1010 INTRA·EC 5245 1299 i 185 7 617 77 24 863 41 2132 1011 EXTRA·EC 25052 6419 112 18476 44 
1030 CLASS 2 24936 6419 45 18428 44 
3105.25 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
036 SWITZERLAND 495 495 
1000 W 0 R L D 2810 429 18 1508 59 552 28 216 
1010 INTRA·EC 2119 329 18 1439 59 32 26 216 
1011 EXTRA·EC 692 100 69 521 2 
1020 CLASS 1 592 69 521 2 
1021 EFTA COUNTR. 564 69 495 
3105.41 FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~Tig~~~m:~~&~Pl~AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 
002 BELG.·LUXBG. 6112 
8 
21 
6694 
51 5903 
39 
36 101 
004 FR GERMANY 10964 
27 
1984 97 142 
005 ITALY 9080 8955 98 
1000 W 0 R L D I 33502 830 1317 8933 11244 10288 298 230 30 332 1010 INTRA·EC 
I 
32160 781 473 8694 11180 10288 178 230 30 306 
1011 EXTRA·EC 887 49 389 239 84 120 26 
3105.46 POTASSIC SUPERPHOSPitA TES 
SUPERPHOSPHA TES POTASSIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 167397 4566 3305 11819 140000 3980 22 7371 900 003 NETHERLANDS 207525 8039 5407 49290 8782 
7o3 1648 
131447 
004 FR GERMANY 33279 29 40B5 
166535 
24094 2720 
OOB DENMARK 189156 4836 2621 030 SWEDEN 18681 
9697 
14045 6063 624 ISRAEL 15760 
1000 W 0 R L D 636431 4711 20264 203993 9930 230075 12906 749 15081 138722 
1010 INTRA·EC 598691 4711 15429 203993 233 216030 12906 749 9018 135622 
1011 EXTRA·EC 37742 4836 9697 14045 6063 3101 
1020 CLASS 1 18681 4836 14045 
1021 EFTA COUNTR. 18681 4836 
9697 
14045 6063 1030 CLASS 2 I 15760 I 
3105.48 OTHER FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-46 
AUTRES ENGRAIS, NON ~EPRIS SOUS 3105.04 A 46 
001 FRANCE I 24882 3268 
t960 
868 420 
105143 2682 
7826 273 13 12214 002 BELG.·LUXBG. I 153047 
899 
32443 96 63 10410 68 162 003 NETHERLANDS 
i 
15903 11231 925 IS 73 2805 18 6 37 004 FR GERMANY 31365 513 4025 
sO 20856 2202 3623 2s 15 005 ITALY I 3725 31 48 1 682 2893 
sos5 t3 25 15 006 UTD. KINGDOM 5234 28 89 6 5 11 16 6 5 OOB DENMARK 35373 950 23624 10799 
028 NORWAY 4232 
111s s7 
4232 030 SWEDEN 11627 
9595 
4455 212 TUNISIA 9595 
1a0 624 ISRAEL 8409 7180 1049 
1000 W 0 R L D 312511 4920 26595 35358 21 1526 155364 7755 26968 25298 189 28519 1010 INTRA·EC 275906 4739 17353 35242 21 1262 155339 7755 10130 25136 188 18741 
1 011 EXTRA·EC 36805 181 9242 116 264 25 16836 162 1 9778 1020 CLASS 1 16207 1 7134 116 5 61 162 1 8727 1021 EFTA COUNTR. 15929 1 7134 58 4 45 6687 
210 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.14 
066 ROUMANIE 2083 2083 
1930 977 SECR.INTRA 0 1930 
1000 M 0 N DE 32996 2252 119 9251 3158 6574 38 7681 10 3913 
1010 INTRA-CE 23111 2008 119 2464 3156 6363 23 7681 10 1289 
1011 EXT RA-CE 7954 246 6787 1 211 15 694 
1020 CLASSE 1 2422 1723 1 4 694 
1021 A E L E 2421 1723 4 694 
1040 CLASSE 3 5063 5063 
3105.16 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEMITTEL, MIT PHOSPHOR UNO UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UNO 14 ENTH. 
001 FRANCE 2567 257 
1s 
6 
7 1695 
1027 158 
512 
1118 
002 BELG.-LUXBG. 4361 
s:i 499 1599 34 003 PAYS-BAS 8129 
11 
6208 420 1419 
3 004 RF ALLEMAGNE 881 860 
647 
7 
008 DANEMARK 647 5460 212 TUNISIE 5460 
600 CHYPRE 521 521 
628 JORDANIE 2841 2841 
1000 M 0 N DE 26363 1235 26 6713 7 651 2133 4405 9230 802 1161 
1010 INTRA-CE 17175 1199 26 6713 7 648 2133 4078 408 802 1161 
1011 EXTRA-CE 9189 36 3 328 8822 
1030 CLASSE 2 8822 8822 
3105.19 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEMIML, MIT PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 3333 74 70 2830 560 61 297 006 ROYAUME-UNI 572 4 
1906 
8 
628 JORDANIE 1906 
1000 M 0 N DE 6253 208 4 91 2 74 2884 560 2011 75 343 
1010 INTRA-CE 4318 188 4 91 2 74 2884 560 105 74 341 1011 EXTRA-CE 1937 21 1906 1 3 
1030 CLASSE 2 1906 1906 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 16.3Vo NITROGEN 
CONTENT 
NATUERLICHE MISCHUNGEN VON NATRIUMNITRAT UND BIS ZU 44 PC KALIUMNITRAT, MIT SnCKSTOFFGEHALT BIS 16, 3 PC 
003 PAYS-BAS 520 
42 
1 
238 
518 
401 s3 512 CHILl 734 
1000 M 0 N DE 2027 42 238 932 436 376 
1010 INTRA-CE 1294 
42 
1 932 34 324 
1011 EXTRA-CE 734 238 401 53 
1030 CLASSE 2 734 42 238 401 53 
3105.23 FERnUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KAUUM UND UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
512 CHILl 979 975 
14 4919 
4 
624 ISRAEL 6043 1103 7 
1000 M 0 N DE 8110 2284 98 10 178 15 4933 272 21 299 
101 0 INTRA-CE 1034 206 38 10 178 15 6 272 21 288 
1011 EXTRA-CE 7074 2077 60 4926 11 
1030 CLASSE 2 7021 2077 14 4919 11 
3105.25 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
036 SUISSE 5317 5317 
1000 M 0 N DE 6182 82 35 223 35 5749 17 41 
1010 INTRA-CE 757 52 35 193 35 397 4 41 
1011 EXTRA-CE 5423 29 29 5352 13 
1020 CLASSE 1 5395 1 29 5352 13 
1021 A E L E 5346 29 5317 
3105.41 FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DUENGEMITTE~IT STICKSTOFF UEBER 10%, NICHT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
DE: OHNE BESTIM LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 898 
11 
10 
812 
11 860 
41 
6 11 
004 RF ALLEMAGNE 2442 
6 
1379 90 108 
005 ITALIE 1266 1245 15 
1000 M 0 N DE 6346 162 674 967 2738 1385 160 111 6 142 
101 0 INTRA-CE 5459 135 94 812 2710 1385 77 111 6 128 
1011 EXTRA-CE 489 27 182 155 28 83 14 
3105.48 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
KALISUPERPHOSPHAT 
002 BELG.-LUXBG. 19923 536 360 1039 17061 486 6 862 
109 
003 PAYS-BAS 24935 1180 626 6570 954 1oQ 226 
15069 
004 RF ALLEMAGNE 4290 3 588 
14641 
3019 345 
008 DANEMARK 14993 m 352 030 SUEDE 2711 803 1934 471 624 ISRAEL 1274 
1000 M 0 N DE 88648 557 2906 18333 837 28939 1464 118 1559 15933 
1010 INTRA-CE 64322 557 2129 18333 34 27005 1464 118 1087 15595 
1011 EXTRA-CE 4323 m 803 1934 471 338 
1020 CLASSE 1 2711 m 1934 
1021 A E L E 2711 m 803 1934 471 1030 CLASSE 2 1274 
3105.48 OTHER FERnLISERS NOT WITHIN 3105.04-48 
ANDERE DUENGEMITTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 48 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3239 396 200 93 61 11264 21s 1329 5B 
42 1260 
002 BELG.-LUXBG. 17271 
21s 
3798 12 47 1648 18 11 
003 PAYS-BAS 2413 1605 219 
41 262 
363 
.j 2 so6 40 9 004 RF ALLEMAGNE 4862 184 865 
7 
2042 708 10 
005 ITALIE 1797 65 54 3 1023 623 102s 23 
4 
.j 18 006 ROYAUME-UNI 1360 25 188 10 28 9 41 7 
008 DANEMARK 4024 88 2952 984 so4 028 NORVEGE 504 
1079 16 030 SUEDE 1715 7&5 
620 
212 TUNISIE 765 
145 237 624 ISRAEL 927 545 
1000 M 0 N DE 40183 1037 4262 4369 72 1527 17292 1304 3443 3261 154 3462 
1010 INTRA-CE 35564 887 2913 4214 72 1367 17287 1304 2109 3205 154 2052 
1011 EXTRA-CE 4620 150 1349 155 161 5 1334 57 1409 
1020 CLASSE 1 2543 5 1092 155 39 24 57 1171 
1021 A E L E 2281 5 1092 21 31 7 1 1124 
211 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignmen1 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.48 
1030 CLASS 2 18263 180 259 16775 1049 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A GROSS WEIGHT MAX. 10KG 
ENGRAIS EN TABLmES, PASnwS ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES {POIDS BRUT) DE MAX. 10KG 
003 NETHERLANDS 1241 449 18 379 11i 4 303 73 817 12 3 004 FA GERMANY 2986 554 58 63 30 832 66 659 13 7 006 UTD. KINGDOM 1960 117 4 17 1553 46 87 7 
036 SWITZERLAND 352 322 354 4 5 20 20 400 USA 694 24 139 136 21 
1000 W 0 R L D 9525 1060 567 1265 374 257 3604 68 1181 1010 61 80 
1010 INTRA·EC 7459 1059 194 556 20 256 3441 68 840 928 61 38 
1011 EXTRA·EC 2068 1 374 709 354 1 164 341 82 42 
1020 CLASS 1 1995 1 374 645 354 1 157 341 80 42 
1021 EFTA COUNTR. 965 1 374 442 1 4 134 27 2 
212 
Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
3105.48 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMOcSa I Espana I France I Ireland I 
1030 CLASSE 2 1814 145 122 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A GROSS WEIGHT MAX. 10KG 
DUENGEMITTELIN TABLETTEN, PASTILLEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN MIT EINEM ROHGEWICHT VON MAX. 10KG 
003 PAYS..BAS 1853 416 34 526 35 12 681 1 004 RF ALLEMAGNE 3866 668 41 
s8 34 1185 99 006 ROYAUME-UNI 1656 1 196 20 26 934 
036 SUISSE 818 19 741 3 14 
400 ETATS-UNIS 1957 170 619 706 
1000 M 0 N DE 12363 1172 541 2452 677 264 3884 101 
1010 INTRA-CE 8354 1153 271 891 56 260 3106 101 
1011 EX TRA-CE 4010 19 270 1561 621 4 778 
1020 CLASSE 1 3915 19 264 1521 621 4 751 
1021 A E l E 1332 19 264 857 3 4 14 
1987 
Ralia I Nederland I Portugal .J UK 
1310 237 
164 
1144 
10 9 
634 50 55 
91 177 24 
6 35 94 344 24 
1419 1496 153 204 
927 1368 153 68 
492 129 136 
492 107 136 
85 46 40 
213 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN_i. TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GALL-NUT TANNIN, AND THEIR 
SALTS, ETHERS, ESTE/IS AND OTHER DERIV TIVES 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGET ALE ;TANINS ET LEURS DERIVES 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WAffiE 
EXTRAITS TANNANTS DE MIMOSA 
390 SOUTH AFRICA 16587 30 14 84 566 308 651 9640 3045 646 1603 
508 BRAZIL net 126 43 571 110 1728 451 2215 n 430 2040 
1000 W 0 R L D 25600 209 65 935 706 2086 1279 12309 3160 1115 3736 
1010 INTRA·EC 701 53 8 224 11 25 152 100 38 39 51 
1011 EXTRA·EC 24900 156 58 711 695 2061 1127 12209 3122 1076 3685 
1020 CLASS 1 16646 30 14 84 560 308 651 9681 3045 646 1607 
1030 CLASS 2 I 8254 126 44 827 115 1753 476 2528 n 430 2078 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
EXTRAITS TANNANTS DE QUEBRACHO 
520 PARAGUAY 2899 181 7 288 
817 
510 269 1463 11 16 154 
528 ARGENTINA 18231 239 5 1106 2558 2416 9594 281 841 374 
1000 W 0 R L D 21693 470 31 1435 873 3118 27n 23 11200 306 857 603 
1010 INTRA·EC 218 14 14 20 6 14 92 23 
112o0 
14 
8s'i 
21 
1011 EXTRA·EC 21474 456 17 1415 867 3104 2685 291 582 
1030 CLASS 2 21386 456 17 1395 851 3098 2685 11154 291 857 582 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
EXTRAITS TANNANTS DE SUMAC, VALLONEES, CHENE OU CHATAIGNIER 
001 FRANCE 6651 386 440 44 598 
687 
4392 118 201 472 
005 ITALY 2219 23 790 15 483 
818 8 
221 
048 YUGOSLAVIA 1103 2n 
1000 W 0 R L D 10469 409 13 1654 81 1081 709 5422 142 436 522 
101 0 INTRA·EC 8918 409 13 1240 59 1081 689 4410 119 422 474 
1011 EXTRA·EC 1552 414 22 20 1012 23 13 48 
1020 CLASS 1 1362 414 22 842 23 13 48 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10..50 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIG.VEGETALE, NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
001 FRANCE 594 15 2 13 436 44 58 24 
006 UTD. KINGDOM 1310 1310 
1000 W 0 R L D 2968 16 9 3 25 33 122 9 2260 94 107 290 
1010 INTRA·EC 2078 16 7 2 4 16 78 9 1748 50 58 90 
1011 EXTRA·EC 890 2 1 21 17 44 512 44 49 200 
1030 CLASS 2 n4 1 17 44 512 200 
3201.80 TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
TANINS ET LEURS DERIVES 
002 BELG.·LUXBG. 300 4 109 17 19 47 69 8 26 
005 ITALY 221 76 33 83 2 27 
1000 W 0 R L D 831 3 9 255 22 68 105 11 170 89 14 85 
1010 INTRA-EC 811 3 9 255 8 68 105 11 170 89 14 79 
1011 EXTRA-EC 20 14 6 
3203 ~~r.rA"J.WN~RGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARAOONS; ENZYMATIC PREPARATIONS FOR 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE$ SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMAOOUES 
3203uU': ~Wll~l\~bg~~~~C~~f~~~UBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
UK:~~~~~~~~~~ ~f~~~~~UES SYNTHEnQUES ET PRODUITS TANNANTS INORGANIQUES; PREPARAOONS TANNANTES 
001 FRANCE 6007 122 3 1655 100 1291 38 2314 146 379 003 NETHERLANDS 1179 26 84 114 32 
70 
552 2296 330 004 FR GERMANY 30278 956 282 596 968 2838 3585 18403 900 005 ITALY 3679 
12 19 
431 849 1369 
1o4 4243 
27 607 
006 UTD. KINGDOM 7898 1193 644 232 814 356 281 
011 SPAIN 1620 
ri 231 35 5 53 1148 47 153 036 SWITZERLAND 1272 22 70 103 927 21 2999 9n SECR.INTRA 0 2999 
1000 WORLD 57210 1305 372 3998 2610 5400 5964 174 28257 3457 2674 2999 
1010 INTRA·EC 51764 1140 284 3780 2497 53n 5860 174 26976 3025 2651 
1011 EXTRA·EC 2448 165 88 218 113 23 105 1281 432 23 
1020 CLASS 1 2005 23 88 56 70 23 105 1207 410 23 
1021 EFTA COUNTR. 1394 88 24 70 5 103 1036 47 21 
I 
3203.30 ENZYMATIC PREPARATIONS FOR PRE· TANNING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 688 60 10 
ali 57 117 115 183 104 157 005 ITALY 553 134 213 1 
1000 W 0 R L D 2201 135 14 150 278 237 356 12 532 132 331 24 
1010 INTRA·EC 1785 102 10 125 267 233 352 12 221 132 331 
1011 EXTRA-EC 393 33 4 24 12 4 5 311 
1020 CLASS 1 370 33 4 1 12 4 5 311 
3204 COLOURING MATTER OF,VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
MATIERE& COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO 
3204.11 BLACK CUTCH 
CACHOU 
1000 W 0 R L D 207 24 97 33 40 8 4 1010 INTRA·EC 
I 
75 24 
97 33 40 6 4 1011 EXTRA-EC i 132 2 
3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN IIERRIES AND OF MADDER; WOAD 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE; PASm 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3204.15 LITMUS 
MAURELLE 
1000 W 0 R L D 9 2 6 1010 INTRA·EC 9 2 6 
214 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l I tall a I Nederland I Portugal I UK 
3201 ~~r~~~WR~~11\fls v::r~.:~b~R O~Ja~.H.¢~~1NS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GALL-NUT TANNIN, AND THEIR 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WAmE 
MIMOSAAUSZUG 
390 AFR. DU SUD 14092 25 12 53 510 267 536 8288 2510 548 1343 
508 BRESIL 6215 100 34 390 98 1316 350 1837 64 333 1693 
1000 M 0 N DE 21471 177 58 664 636 1627 1044 5 10584 2604 915 3157 
1010 INTRA-CE 668 52 11 185 10 26 141 5 126 30 34 48 
1011 EXTRA-CE 20801 125 47 478 626 1601 903 10458 2574 881 3108 
1020 CLASSE 1 14168 25 12 53 522 267 536 8332 2510 548 1363 
1030 CLASSE 2 6633 100 35 425 103 1334 367 2126 64 333 1746 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
QUEBRACHOAUSZUG 
520 PARAGUAY 2539 144 7 218 771 422 248 1353 9 15 123 528 ARGENTINE 17049 203 6 954 2292 2366 9040 256 805 336 
1000 M 0 N DE 20174 393 38 1234 838 2759 2747 41 10521 277 819 507 
1010 INTRA-CE 297 14 18 43 30 16 114 41 
10521 
11 
819 
10 
1011 EXTRA-CE 19877 378 20 1191 808 2744 2633 266 497 
1030 CLASSE 2 19808 378 20 1173 797 2741 2633 10484 266 819 497 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
SUMACHA·, VALONEA·, EICHEN- UNO KASTANIENAUSZUG 
001 FRANCE 5709 349 405 35 514 
442 
3663 138 196 409 
005 ITALIE 1950 20 864 12 397 
573 j 215 048 YOUGOSLAVIE 823 243 
1000 M 0 N DE 8822 370 18 1586 58 911 463 3 4399 156 419 439 
1010 INTRA-CE 7711 370 17 1276 48 911 444 3 3677 139 411 417 
1011 EXTRA-CE 1109 1 310 12 19 721 17 8 21 
1020 CLASSE 1 960 1 310 12 591 17 8 21 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10-50 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE, NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
001 FRANCE 634 83 4 17 4 429 12 65 20 
006 ROYAUME-UNI 1497 1 1496 
1000 M 0 N DE 3584 86 18 7 48 35 276 35 2406 99 88 488 
1010 INTRA-CE 2825 86 13 6 8 23 241 28 1926 61 65 368 
1011 EXTRA-CE 757 5 1 37 12 34 6 480 38 23 121 
1030 CLASSE 2 646 1 12 34 478 121 
3201.60 TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
002 BELG.-LUXBG. 2567 11 813 182 192 8 282 814 68 197 
005 ITALIE 1204 544 95 395 12 158 
1000 M 0 N DE 4535 23 33 1432 31 321 598 84 474 873 117 549 
1010 INTRA-CE 4475 19 33 1431 19 320 598 84 474 873 117 507 
1011 EXTRA-CE 59 3 12 1 43 
3203 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYMATIC PREPARATIONS FOR 
PRE· TANNING 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBERErrUNGEN;ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~n~:.rus~~~U~~G~6~cr.EE~~~R~TOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 7326 134 j 1829 160 1395 45 3040 153 615 003 PAY5-BAS 1566 31 54 106 48 
100 
822 
2353 
453 
004 RF ALLEMAGNE 33883 1060 322 
476 
1243 3059 3346 20987 1407 
005 ITALIE 3736 li 17 379 926 1121 95 3964 34 BOO 006 ROYAUME·UNI 6974 B59 593 200 643 235 360 
011 ESPAGNE 1631 
154 
266 43 
5 
55 1108 
73 
159 
036 SUISSE 2034 18 125 177 1442 40 
3352 977 SECR.INTRA 0 3352 
1000 M 0 N DE 62037 1371 511 3719 2792 5752 5393 201 31830 3270 3846 3352 
101 0 INTRA-CE 55662 1247 347 3505 2630 5689 5211 201 30147 2890 3795 
1011 EXTRA-CE 3023 124 164 214 162 83 181 1684 380 51 
1020 CLASSE 1 2663 30 164 58 125 63 181 1619 373 50 
1021 A E l E 2085 164 21 125 8 177 1479 73 40 
3203.30 ENZYMATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1462 151 18 94 88 11s 157 651 97 300 005 ITALIE 510 1 126 171 1 2 
1000 M 0 N DE 3190 257 22 228 311 236 358 10 1133 121 479 37 
101 0 INTRA-CE 2526 208 18 131 269 223 354 10 693 121 479 
1011 EXTRA-CE 627 48 4 96 23 13 4 439 
1020 CLASSE 1 534 48 4 3 23 13 4 439 
3204 COLOURING MAmR OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
PFLANZUCHE UNO TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
3204.11 BLACK CUTCH 
KATECHU 
1000 M 0 N DE 430 35 89 5 38 155 91 6 10 
1010 INTRA-CE 295 35 
89 
4 3i 155 84 6 10 1011 EXTRA-CE 136 1 8 
3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 M 0 N DE 17 9 6 2 
1010 INTRA-CE 11 9 8 2 1011 EXTRA-CE 6 
3204.15 UTMUS 
LACKMUS 
1000 M ON DE 43 4 14 19 4 
1010 INTRA-CE 39 4 14 19 
215 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1: Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I' EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
3204.15 
1011 EXTRA·EC 
3204.19 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND UTMUS 
MAnERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAITS DE GRAINES DE PEASE ET GARANCE, PASTEL, MAURELLE 
001 FRANCE 1060 78 66 356 4 79 
31 
81 104 6 1 285 
002 BELG.·LUXBG. 166 loS 1 23 1 3 3 48 25 54 003 NETHERLANDS 370 2 186 1 19 6 
352 
24 20 
004 FA GERMANY 830 60 147 406 10 9 53 38 52 109 005 ITALY 1592 91 25 16 36 75 4(j 14 560 1 362 006 UTD. KINGDOM 258 4 2 14 4 12 12 151 5 
11:i 008 DENMARK 266 2 
12 
20 17 11 79 2 3 14 5 
011 SPAIN 447 4 44 8 19 213 44 30 73 
036 SWITZERLAND 113 1 111 1 
334 ETHIOPIA 21 
2 4 
21 
2 2 4 j 3 2 19 400 USA 56 11 
412 MEXICO 50S 28 
1 
61 122 218 
4 
5 
2 
71 
23 504 PERU 63 3 30 
1000 W 0 R L D 6206 381 275 1292 68 326 657 131 430 1275 215 1156 
101 0 INTRA·EC 5057 350 254 1059 63 169 274 125 375 1194 141 1053 
1011 EXTRA-EC 1151 31 21 233 5 157 384 6 55 81 74 104 
1020 CLASS 1 286 3 12 141 2 3 6 1 9 79 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 212 1 7 123 
3 
1 1 
6 
2 76 
71 
1 
1030 CLASS 2 865 28 9 91 154 378 46 2 77 
1031 ACP(66) 33 7 21 1 1 3 
3204.30 COLOURING MATTER OF ANIMAL ORIGIN 
MAnERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE 
001 FRANCE 4 1 1 
3 
1 
10 004 FA GERMANY 28 1 1 4 11 2 504 PERU 26 11 1 8 
1000 W 0 R L D 161 18 25 9 2 4 21 3 62 16 3 
1010 INTRA-EC 95 4 23 4 2 3 13 3 26 16 1 
1011 EXTRA-EC 64 11 2 5 1 8 1 33 3 
1030 CLASS 2 35 11 1 4 1 8 7 3 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS rNCLUDING PIGMENT DYESTUFFS)~ SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPncAL BLEACHING AGENTS, UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
MAnERES COLORANTES ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES, UnUSES COMME LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPOOUE. INDIGO NATUREL 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAL 
MA nERES COLORANTES ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 16209 587 108 2868 47 973 
1ss0 
39 2730 157 282 8418 
002 BELG.-LUXBG. 6754 
693 
29 1753 46 126 51 1215 619 305 1060 
003 NETHERLANDS 5691 158 443 139 200 1214 39 1394 
3753 
553 858 
004 FA GERMANY 51269 3597 1804 
969 
1011 3571 8690 607 18799 1932 7505 
005 ITALY 4846 158 370 63 316 1395 18 5356 436 42 1079 006 UTD. KINGDOM 22329 1495 509 5440 926 1748 2884 1802 1514 655 46i 008 DENMARK 2720 2 
14 
716 11 31 585 440 465 23 
009 GREECE 437 23 205 
13 
15 
2197 
118 52 4 6 
011 SPAIN 7056 219 16 926 2178 174 163 1169 
028 NORWAY 568 2 31 17 1 2 6 3 508 1 3 030 SWEDEN 150 42 31 10 2 22 37 
032 FINLAND 42 1 3 15 1 
1os0 
5 4 6 1227 ss6 11 036 SWITZERLAND 24050 738 559 6279 495 4054 4131 4957 
038 AUSTRIA 266 4 69 7 1 8 11 50 19 97 
052 TURKEY 152 
42 
51 36 49 11 51 99 1 2 056 SOVIET UNION 428 
2 
13 124 107 
058 GERMAN DEM.R 964 101 
57 
15 
17 
3 669 119 4 51 
060 POLAND 564 26 
37 
4 292 25 36 107 
062 CZECHOSLOVAK 1325 51 319 60 18 385 143 107 205 
066 ROMANIA 234 27 14 5 98 82 8 
220 EGYPT 107 3 
28 
14 
ts4 238 369 14 88 721 66 2 400 USA . 3867 316 595 275 1091 
404 CANADA 72 19 1 3 3 10 6 1 7 1 21 
508 BRAZIL 111 
37 
29 
70 
4 
s3 2i 78 528 ARGENTINA 523 46 1 41 49 334 1 664 INDIA 3805 688 298 139 1189 776 21 560 
720 CHINA 3489 704 12 229 10 7 50 255 1567 100 555 
728 SOUTH KOREA 1557 110 117 331 6 65 127 441 211 5 144 
732 JAPAN 5455 171 117 2595 9 279 38 821 121 139 1165 
736 TAIWAN 1007 28 42 8 66 91 7 500 86 54 125 
1000 W 0 R L D 166527 9847 4009 24328 3143 9092 23335 2584 41947 13138 5078 30026 
1010 INTRA·EC 117415 6775 3007 13323 2256 7003 18510 2556 32243 7171 3958 20613 
1011 EXTRA-EC 49097 3072 1002 11005 888 2089 4826 28 9689 5966 1119 9413 
1020 CLASS 1 34751 1251 781 9663 674 1580 4496 28 5333 2741 763 7441 
1021 EFTA COUNTR. 25071 744 635 6411 503 1052 4083 14 4192 1776 557 5104 
1030 CLASS 2 7315 870 206 710 115 376 244 2581 1166 108 939 
1040 CLASS 3 7029 951 15 631 98 133 87 1775 2059 248 1032 
3205.20 m~PLt:tTJ.O-MEB~i~~ 0~ SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MATTER FOR COLOURING PLASnc, RUBBER AND 
~~t"~~~3~SJ l:.ffo'lfu~gtg>UR:~ '~~rs'~%~EgE~R~~~~S POUR COLORER DANS LA MASSE LES MAnERES PLASOOUES ARnF, 
001 FRANCE 791 113 2 98 2 9 126 11 367 27 27 148 002 BELG.-LUXBG. 1575 
211 
702 46 1 98 247 4 338 003 NETHERLANDS 873 10 433 6 26 112 18 43 225 139 40 004 FR GERMANY 2697 449 81 26 76 414 2 577 714 005 ITALY 547 47 2 70 20 145 
138 949 
59 76 106 006 UTD. KINGDOM 2470 20 25 506 10 758 15 49 
239 011 SPAIN 709 2 298 8 8 142 1 21 036 SWITZERLAND 2154 992 554 560 25 13 
400 USA 1097 88 179 1 10 46 3 770 732 JAPAN 100 32 62 6 
1000 W 0 R L D 13231 962 129 3257 213 98 2140 170 2909 611 335 2407 1010 INTRA·EC 9723 840 121 2058 202 97 1573 170 2176 582 318 1586 1011 EXTRA·EC 3506 122 8 1199 11 567 732 29 17 821 1020 CLASS 1 3409 122 8 1199 11 567 681 29 792 1021 EFTA COUNTR. 2210 3 8 1020 10 557 573 25 14 1040 CLASS 3 63 32 16 15 
3205.30 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES unUSES COMME LUMINOPHORES 
! 
002 BELG.·LUXBG. 271 
13 
6 96 26 18 64 3 31 16 3 34 003 NETHERLANDS 91 11 1 29 17 004 FR GERMANY 389 5 4 218 1 1 2 22 5 2 351 006 UTD. KINGDOM 360 20 41 41 3 25 4 4 036 SWITZERLAND 36 li 22 7 17 10 1 3 400 USA 121 20 28 39 
1000 W 0 R L D 1370 52 11 403 22 68 156 7 175 68 10 398 1010 INTRA·EC 1133 44 11 329 22 60 138 6 98 26 10 389 1011 EXTRA-EC 238 8 1 75 8 18 1 76 42 9 
216 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3204.15 
1011 EXTRA-CE 4 4 
3204.19 COLOURING MAmA OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND UlMUS 
PFLANZUCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKMUS 
001 FRANCE 3164 216 166 673 16 433 
m! 182 382 51 2 1023 002 BELG.-LUXBG. 1102 
369 
5 158 8 15 
8 
1 227 126 390 003 PAYS-BAS 2332 17 1504 21 120 44 35 122 92 004 RF ALLEMAGNE 3847 295 848 
847 
157 125 560 1 197 951 62 651 005 ITALIE 3403 245 51 34 156 249 1 1014 1 805 006 ROYAUME-UNI 1921 33 40 273 53 71 195 271 2e0 678 27 
300 008 DANEMARK 878 15 
193 
50 73 24 233 10 21 48 14 011 ESPAGNE 4637 100 1399 115 
7 
300 12 795 611 255 857 038 SUISSE 2362 9 1 2330 1 1 10 2 1 334 ETHIOPIE 606 
16 74 
606 40 Hi 38 31 57 36 12 233 400 ETATS-UNIS 842 266 412 MEXIOUE 4057 396 
19 
404 1439 800 
173 
19 4 981 14 
504 PEROU 1624 233 81 2 84 1032 
1000 M 0 N DE 33711 1712 1661 9222 541 2558 3107 718 1940 3943 1604 6705 
101 0 INTRA-CE 21659 1286 1340 4920 492 943 1752 485 1722 3582 608 4529 
1011 EXTRA-CE 12051 426 321 4302 48 1615 1355 233 218 361 996 2176 
1020 CLASSE 1 4005 29 116 2913 40 70 74 32 119 255 15 342 
1021 A E l E 2670 9 33 2354 1 23 4 1 6 218 3 18 
1030 CLASSE 2 8005 397 205 1349 8 1544 1281 201 99 106 981 1834 
1031 ACP(66) 997 169 606 74 26 122 
3204.30 COLOURING MAmA OF ANIMAL ORIGIN 
nERISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANCE 554 8 130 315 2 25 
70 
6 35 33 
004 RF ALLEMAGNE 602 35 90 665 202 100 19 64 24 17 504 PEROU 3782 746 66 5 34 1367 45 98 517 
1000 M 0 N 0 E 6669 992 393 1267 231 242 1926 34 618 383 583 
1010 INTRA-CE 2346 221 279 375 223 177 542 14 182 283 50 
1011 EXTRA-CE 4296 770 115 892 8 65 1383 19 410 100 534 
1030 CLASSE 2 3929 770 110 665 5 65 1381 19 98 98 518 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS rNCLUDING PIGMENT DYESTUFFS)~ SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPncAL BLEACHING AGENTS, UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
~:rnMKr~~~~ ?:JJa~ISCHE FARBSTOFFE. SYNTHEnSCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPnSCHE AUFHELLER. 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAL 
SYNTHEnSCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 128841 4873 1325 24145 377 16090 
12266 
155 21818 1121 3685 55252 
002 BELG.-LUXBG. 50432 
5118 
217 11277 319 1397 101 10295 4839 2091 7630 
003 PAYS-BAS 42915 1023 4054 979 2104 4819 152 13958 
38271 
4955 5753 
004 RF ALLEMAGNE 499821 37716 19341 
6596 
10327 46676 92698 2918 158637 26967 66270 
005 ITALIE 27142 962 1332 430 2620 6116 85 
39401 
3282 282 5437 
006 ROYAUME-UNI 166594 12219 3551 42729 4737 17440 18778 5487 13763 8509 
4269 008 DANEMARK 23383 14 
1oS 
5894 104 356 4228 3978 4304 236 
009 GRECE 4746 222 2740 
s5 202 6811 5 806 596 32 40 011 ESPAGNE 26014 497 149 3579 8725 592 800 4801 
028 NORVEGE 1298 
11 
267 30 
22 30 29 11 921 1 40 030 SUEDE 1020 245 163 59 48 99 342 
032 FINLANOE 512 3 24 57 13 17138 280 40 50 18002 11187 85 036 SUISSE 410266 11545 10933 100491 7125 108651 65508 59646 
038 AUTRICHE 1193 60 5 300 141 6 34 72 283 70 3 219 
052 TUROUIE 657 
297 
449 
165 610 
4 333 186 14 18 056 U.R.S.S. 3317 
3 
175 120 661 742 
058 RD.ALLEMANDE 4026 398 
382 
13 
113 
13 2769 491 13 326 
060 POLOGNE 3444 89 2 330 58 1728 214 246 612 062 TCHECOSLOVAQ 10651 534 4 2777 669 181 2973 830 981 1372 
066 ROUMANIE 662 110 17 15 6 415 282 23 220 EGYPTE 1075 16 333 160 456 3334 181 852 6912 622 41 400 ETAT5-UNIS 44257 3126 6689 5656 3854 13094 
404 CANADA 509 72 8 6 8 99 62 3 45 54 22 130 
508 BRESIL 1052 
226 
124 
496 
25 
293 
3 900 
528 ARGENTINE 3415 
256 
5 
679 292 2223 168 4 664 INDE 29738 5224 3369 1646 7141 6042 212 4877 
720 CHINE 13673 2350 44 810 14 53 96 978 6012 159 3157 
728 COREE OU SUD 9142 791 640 2296 42 510 423 2422 1029 41 948 
732 JAPON 45348 2034 709 17511 124 4387 739 7945 1417 1868 8594 
736 T'AI-WAN 5962 158 143 63 499 608 69 3141 437 145 699 
1000 M 0 N DE 1564796 88768 40691 237159 27023 11sm 262913 9180 361371 111287 63276 246351 
1010 INTRA-CE 970550 61628 27047 101052 17332 86919 145871 8883 257698 66775 47557 149788 
1011 EXTRA-CE 594033 27141 13643 136108 9690 29857 117041 297 103460 44513 15719 96564 
1020 CLASSE 1 505916 16883 12525 125734 7914 25005 115514 296 78062 27699 13723 82561 
1021 A E l E 414289 11619 11474 101042 7301 17174 109052 112 65900 19092 11191 60332 
1030 CLASSE 2 51920 6478 1066 6214 1235 3408 1060 1 15987 8122 583 7766 
1040 CLASSE 3 36198 3779 53 4161 540 1445 467 9411 6692 1413 6237 
3205.20 PREPARAOONS BASED ON SYNTHEnC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MAmA FOR COLOURING PLASnc, RUBBER AND 
THE LIKE IN THE MASS 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON SYNTHEnSCHEN ORGANISCHEN FARBSTOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEmLDRUCK 
001 FRANCE 5842 386 
15 
1442 29 93 6ri s3 3003 66 79 742 002 BELG.-LUXBG. 8125 
915 
3765 200 11 555 1580 17 1252 
003 PAYS-BAS 5932 24 3541 37 
2e0 
687 37 461 
1461 
4 226 
004 RF ALLEMAGNE 25141 3152 656 44 581 4322 13 6803 1462 6411 005 ITALIE 2653 176 12 322 135 538 
1s0 4895 
274 373 779 
006 ROYAUME-UNI 13824 131 76 3438 4 50 4698 123 249 2065 011 ESPAGNE 3668 
5 
766 2 
3 
30 642 1 162 
038 SUISSE 27821 13776 83 6654 
1 
6746 417 1 136 
400 ETATS-UNIS 5512 285 1349 13 8 185 435 56 1 3179 
732 JAPON 1005 72 4 872 57 
1000 M 0 N DE 101100 5130 833 28182 1292 765 18034 264 24911 4038 2557 15094 
1010 INTRA-CE 65688 4763 783 13011 1189 751 11183 283 16366 3565 2345 11489 
1011 EXTRA-CE 35408 367 50 15172 103 14 6872 1 8539 473 212 3605 
1020 CLASSE 1 34575 367 50 15169 103 14 6872 1 8120 473 3 3403 
1021 A E l E 28017 10 50 13820 90 3 6675 6812 417 1 139 
1040 CLASSE 3 504 186 205 111 
3205.30 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
SYNTHET. ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
002 BELG.-LUXBG. 2078 
95 
57 848 2 144 372 18 283 141 24 189 
003 PAYS-BAS 543 
10 
63 15 11 219 140 
113 47 2173 004 RF ALLEMAGNE 2787 53 
1181 
11 102 57 9 221 006 ROYAUME-UNI 2216 145 29 
1 
352 227 205 34 34 
51 038 SUISSE 585 
s2 4 335 34 121 5 145 
19 
400 ETATS-UNIS 963 162 73 240 293 13 
1000 M 0 N DE 10060 404 99 2867 33 827 1012 37 1473 643 117 2548 
1010 INTRA-CE 7908 334 96 2130 32 715 889 27 883 301 117 2382 
1011 EXTRA-CE 2132 70 4 737 1 112 123 10 566 343 166 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland j Portugal I UK 
3205.30 
1020 CLASS 1 199 8 75 8 18 38 42 8 
1021 EFTA COUNTR. 46 23 1 2 10 1 8 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNf>WN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
001 FRANCE 1649 334 291 
1 
5 181 812 28 
003 NETHERLANDS 541 468 366 1 1037 5841 11 1862 485 60 004 FA GERMANY 14253 528 
2449 
69 3817 247 
005 ITALY 4682 69 14 16 42 1927 
167 
32 56 75 
006 UTD. KINGDOM 1370 24 223 579 39 1 132 
166 
85 120 2li 011 SPAIN 203 2 
151 
10 
89 365 409 855 11 036 SWITZERLAND 6016 32 1565 793 n 1680 
400 USA 126 89 1 9 2 13 4 2 6 
1000 W 0 R L D 29131 1466 754 5007 220 1469 8322 167 5127 3680 755 2164 
1010 INTRA-EC 22760 1425 603 3342 128 1085 7909 167 4170 2608 675 448 
1011 EXTRA-EC 6372 41 151 1865 92 383 413 956 872 80 1717 
1020 CLASS 1 6200 35 151 1865 92 383 413 823 866 60 1692 
1021 EFTA COUNTR. 6030 33 151 1565 91 365 411 794 862 78 1680 
3205.50 NATURAL INDIGO 
INDIGO NATUREL 
004 FA GERMANY 574 13 6 2 
s1 
552 
732 JAPAN 51 
1000 W 0 R L D m 15 10 3 72 606 50 8 13 
1010 INTRA-EC 682 14 9 3 21 606 8 6 13 
1011 EXTRA-EC 94 1 51 42 
1020 CLASS 1 54 1 51 2 
3206 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORANTES 
3206.00 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORANTES 
004 FA GERMANY 562 337 1 
t9 
5 tn 1 30 2 3 5 
006 UTD. KINGDOM 154 15 13 20 43 2 35 7 
22 400 USA 160 24 22 9 95 8 
1000 W 0 R L D 1300 448 30 148 3 39 371 3 105 4 90 61 
1010 INTRA-EC 1051 414 30 92 2 29 272 3 82 4 85 38 
1011 EXTRA-EC 248 32 56 9 99 23 5 24 
1020 CLASS 1 235 32 53 9 99 20 22 
3207 OTHER COLOURING MAmR; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
AUTRES MATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES unUSES COMME LUMINOPHORES 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
NOIRS MINERAUX NDA 
002 BELG.-LUXBG. 869 562 5 6 3 740 20 91 21 4 003 NETHERLANDS 821 120 96 
19 1740 
12 IS 10 004 FA GERMANY 2033 48 79 118 7 6 
1000 W 0 R L D 4295 634 208 110 4 1071 1746 65 228 154 53 22 
1010 INTRA-EC 4242 632 207 108 4 1048 1745 65 222 151 38 22 
1011 EXTRA-EC 53 2 1 2 23 6 3 15 1 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
004 FA GERMANY 485 39 149 35 48 111 97 5 
1000 W 0 R L D 1353 53 278 326 35 56 120 477 5 
1010 INTRA-EC 518 43 160 
326 
35 56 119 97 5 
1011 EXTRA-EC 835 10 118 1 380 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
004 FA GERMANY 15375 2n6 78 1468 1876 4953 21 529 984 908 1762 
1000 W 0 R L D 17659 2906 98 53 1619 2260 5141 31 1127 1024 1132 2268 
1010 INTRA-EC 15641 2865 78 17 1555 1876 4975 31 529 984 966 1765 
1011 EXTRA-EC 2019 41 20 36 64 384 166 598 40 166 504 
1040 CLASS 3 , 1996 41 10 36 64 
I 
383 166 598 40 166 492 
3207.40 PIGMENTS BASED ON nTANIUM OXIDE 
PIGMENTS A BASE D'OxvOE DE nTANE 
001 FRANCE 66246 10563 296 26454 831 1319 
8691 loS 12140 9454 74 5115 002 BELG.-LUXBG. 37200 
4457 
33 13232 744 1663 6017 2909 68 3737 
003 NETHERLANDS 22669 226 12822 237 1763 2292 10 356 
9421 
102 402 
004 FA GERMANY 62179 6701 1574 2638 4168 5288 15479 117 12893 456 6280 005 ITALY 14559 624 295 915 242 5955 
1683 2766 
284 105 3501 
006 UTD. KINGDOM 32896 3266 298 12567 1881 81 7722 2652 160 
011 SPAIN 470 3 309 2749 2 369 45 10 51 028 NORWAY 4060 44 
339 
32 
1423 aO 916 032 FINLAND 19244 18 81 6639 
1091 
2563 431 7670 400 USA 8828 2681 4 339 1 270 103 119 163 4057 
732 JAPAN 449 4 291 113 41 
1000 W 0 R L D 269170 28361 3201 mas 8934 11483 43531 1915 35556 25327 1260 31816 
1010 INTRA-EC 236227 25615 2721 67734 6578 10359 40508 1915 34019 24726 1018 19034 
1011 EXTRA-EC 32946 2747 480 10052 356 1125 3023 1537 601 243 12782 
1020 CLASS 1 32881 2747 460 10052 356 1102 3003 1533 583 243 12782 
1021 EFTA COUNTR. I 23597 62 476 9422 354 4 2621 1430 464 60 8684 
3207.55 MOLYBDENUM RED I , 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
, 
ROUGES DE MOL YBDENE 
NL: PAS DE VENTILATION PA~ PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE I 653 792 3 50 5 3 I 
tli 2 t3 002 BELG.-LUXBG. I 399 00 93 21 109 94 3 67 003 NETHERLANDS I 667 16 142 35 94 144 10 115 004 FA GERMANY 1179 83 60 
42 
28 11 422 97 59 22 379 011 SPAIN 200 63 62 33 977 SECR.INTRA 0 260 266 
1000 W 0 R L D 3882 1007 124 296 65 61 615 11 481 424 73 725 1010 INTRA-EC 3401 971 124 285 64 52 615 11 460 164 73 562 1011 EXTRA-EC 221 37 11 1 9 163 1020 CLASS 1 220 37 10 1 9 163 
3207.67 PIGMENTS CONTAINING MIN 85% LEAD CHROMATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
218 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3205.30 
1020 CLASSE 1 1952 70 4 737 112 123 10 393 343 159 1021 A E L E 85B 5 496 1 39 2 5 145 19 146 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPnSCHE AUFHELLER 
001 FRANCE 2988 712 547 7 70 
3 
425 996 
2 
231 003 PAY5-BAS 1049 827 933 6 5 7120 5 74 3132 132 004 RF ALLEMAGNE 46953 2501 6470 539 17241 11576 2531 1375 005 ITALIE 12917 388 66 76 234 5081 
93 2 
200 151 231 006 ROYAUME-UNI 7237 156 469 4875 207 20 767 362 266 
at 011 ESPAGNE 527 4 
621 
41 
887 5683 2965 355 3105 40 D36 SUISSE 42922 252 12423 6282 455 10249 400 ETATS-UNIS 1537 1 827 2 90 104 154 222 30 106 
1000 M 0 N DE 117283 4893 2111 25439 1749 13324 26198 99 19175 8152 3527 12618 1010 INTRA.CE 72069 4589 1489 12075 844 7445 23124 98 12431 4795 3029 2150 1011 EXTRA.CE 45212 303 622 13364 905 5879 3072 1 6744 3357 4~8 10467 1020 CLASSE 1 44667 280 622 13364 905 5879 3072 1 6526 3345 4 8 10375 1021 A E L E 42977 253 622 12425 902 5683 2967 6296 3121 459 10249 
3205.50 NATURAL INDIGO 
NA TUERLICHER INDIGO 
004 RF ALLEMAGNE 1504 163 20 
732 JAPON 549 
45 
549 
1261 13 2 
1000 M 0 N DE 3167 174 67 7 53 798 4 1425 407 42 190 101 0 INTRA-CE 2248 170 54 7 52 249 3 1425 58 40 190 1011 EXTRA-CE 920 4 14 1 549 1 349 2 
1020 CLASSE 1 577 4 14 1 549 1 6 2 
3206 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
3206.00 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
004 RF ALLEMAGNE 2573 1028 5 
121 
20 40 1228 4 113 17 23 95 006 ROYAUME-UNI 1446 54 53 19 363 365 62 368 6 35 464 400 ETATS-UNIS 1135 9 1 107 135 332 65 2 
1000 M 0 N DE 7212 1385 97 541 172 591 2131 68 793 39 393 1012 
1010 INTRA.CE 5617 1341 98 316 170 447 1734 68 595 39 387 424 
1011 EXTRA.CE 1595 44 1 225 1 144 397 188 7 588 
1020 CLASSE 1 1432 44 1 209 1 144 397 163 2 471 
3207 OTHER COLOURING MATTER; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ANDERE FARBMITTEL; ANORGANI5CHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
MINERALSCHWARZ, AWGNI 
002 BELG.-LUXBG. 1477 652 11 10 6 1286 1 38 116 48 9 003 PAY5-BAS 1176 72 129 1 4 4 32 42 38 004 RF ALLEMAGNE 1154 102 152 40 430 325 42 17 
1000 M 0 N DE 4659 964 257 171 8 1704 438 134 493 263 156 81 
1010 INTRA-CE 4516 980 255 162 8 1662 438 134 459 241 122 77 
1011 EXTRA.CE 143 4 2 9 42 2 24 22 34 4 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
004 RF ALLEMAGNE 690 71 280 49 45 107 125 7 6 
1000 M 0 N DE 1389 84 517 181 49 61 119 357 15 6 
1010 INTRA-CE 757 76 308 
181 
49 61 117 125 15 6 
1011 EXTRA.CE 632 7 210 2 232 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 9749 1968 59 1042 1149 2666 14 372 640 596 1043 
1000 M 0 N DE 10911 2039 86 48 1137 1302 2968 21 610 657 716 1329 
1010 INTRA.CE 9981 2022 62 24 1108 1149 2875 21 372 640 639 1049 
1011 EXTRA.CE 950 17 24 22 28 154 93 238 18 76 280 
1040 CLASSE 3 813 16 6 15 28 154 81 236 18 76 193 
3207.40 PIGMENTS BASED ON nTANIUM OXIDE 
nTANOXIDPIGMENTE 
001 FRANCE 105912 19754 525 36523 1617 2636 
14917 187 
19315 18011 182 7349 
002 BELG.-LUXBG. 63461 
8213 
54 22912 1898 2637 9970 5503 134 5249 
003 PAY5-BAS 45258 449 25368 522 3439 4684 19 1600 
18044 
198 766 
004 RF ALLEMAGNE 121937 12369 3147 
4812 
6576 10343 29205 213 25638 1064 13238 
005 ITALIE 24176 1179 516 1816 542 9671 
2651 4783 
514 231 4895 
006 ROYAUME-UNI 59642 8063 545 23600 3484 133 13115 4936 132 
011 ESPAGNE 875 2 80i 4666 3 595 66 19 189 1425 028 NORVEGE 7050 80 
734 
59 
2602 157 032 FINLANDE 33871 34 152 12842 
2233 
4787 824 11739 
400 ETATS-UNIS 19681 4005 22 3156 10 666 1006 1267 332 6964 
732 JAPON 1902 16 1500 193 203 
1000 M 0 N DE 484262 51716 6156 135847 18695 22036 77982 3270 65073 49216 2619 51852 
1010 INTRA.CE 421185 47580 5235 113215 17918 19742 72186 3270 61392 47020 2130 31497 
1011 EXTRA.CE 63078 4136 921 22432 m 2294 5795 3681 2197 490 20355 
1020 CLASSE 1 62961 4136 921 22432 m 2256 5761 3669 2164 490 20355 
1021 A E L E 41366 115 899 17776 766 13 4893 2663 896 157 13188 
3207.55 MOLYBDENUM RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
MOLYBDATROT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 2120 1948 
s5 14 3 35 126 12 17 172 002 BELG.-LUXBG. 1609 
262 
489 18 7 378 457 16 003 PAYS-BAS 2168 82 517 106 300 460 
310 
32 331 
004 RF ALLEMAGNE 4847 453 214 
119 
101 31 1905 371 97 1365 
011 ESPAGNE 562 187 161 656 95 977 SECR.INTRA 0 656 
1000 M 0 N DE 12890 2760 391 1224 243 194 2507 34 1549 1455 265 2268 
1010 INTRA.CE 11626 2682 389 1146 234 157 2507 34 1543 799 262 1873 
1011 EXTRA.CE 606 77 2 77 9 37 6 3 395 
1020 CLASSE 1 603 77 2 75 8 37 6 3 395 
3207.67 PIGMENTS CONTAINING MIN 85% LEAD CHROMATE$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I' EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3207.67 PIGMENTS CONTENANT EN POIDS 85% OU PLUS DE CHROMATE$ DE PLOMB 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE I 499 472 2 5 20 
002 BELG.-LUXBG. 314 
5 20 
11 
11 55 1sS 94 1:i :i 28 004 FA GERMANY 368 92 9 9 35 124 
1000 W 0 A L D 2241 489 54 55 25 131 391 17 204 88 87 700 
1010 INTRA-EC 1595 489 48 32 21 117 391 17 156 26 86 212 
1011 EXTRA-EC 585 6 23 4 14 49 1 488 
3207.69 PIGMENTS CONTAINING <85% LEAD CHROMATE$ AND PIGMENTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATES, EXCL. MOLYBDENUM RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: ~~M6~t~M1~o~Ep~~R~fv~~\J~EL~~~~~S ~~~E STRONTIUM OU <85% DE PLOMB, AUTRES QUE ROUGE DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 797 744 
11 
12 2 4 
130 
22 
1oS 
1 12 
002 BELG.-LUXBG. 768 
ts4 
262 
19 
1 157 7 92 
003 NETHERLANDS 1362 48 411 66 445 132 
167 
10 77 
004 FR GERMANY 2946 193 62 65 103 22 717 eli 281 56 1343 006 UTD. KINGDOM 580 55 9 29 13 66 217 1 37 
011 SPAIN 402 
281 401 
6 12 241 143 
19 400 USA 723 21 
1000 W 0 R L D 8527 1426 327 1416 188 107 1430 93 1147 469 266 1658 
101 0 INTRA-EC 6997 1145 158 759 163 106 1376 88 1050 303 258 1591 
1011 EXTRA-EC 1371 281 169 657 25 1 55 5 97 6 8 67 
1020 CLASS 1 1243 281 144 620 20 1 15 5 85 6 66 
1021 EFTA COUNTR. 435 144 218 20 15 5 27 6 
3207.71 MAGNETITE 
MAGNETITE 
1000 W 0 A L D 2610 35 56 1115 17 1127 226 30 2 2 
1010 INTRA-EC 920 35 56 623 17 76 79 30 2 2 
1011 EXTRA-EC 1690 492 1051 147 
3207.75 ULTRAMARINE 
OUTREMER 
001 FRANCE 2309 176 
t5 
502 
9 
27 
89 :i 
360 200 1 1043 
006 UTD. KINGDOM 274 14 3 113 2 25 1 
11 011 SPAIN 414 10 2 241 13 15 90 13 19 
1000 W 0 R L D 3176 210 22 791 29 145 115 3 519 252 29 1061 
101 0 INTRA-EC 3113 209 22 767 28 142 114 3 496 249 29 1054 
1011 EXTRA-EC 62 1 24 1 3 2 23 2 6 
3207.76 PIGMENTS BASED ON CADI,IIUM SALTS 
PIGMENTS A BASE DE SELS DE CADMIUM 
001 FRANCE 198 56 
5 
7 4 47 22:i 61 4 11 8 004 FA GERMANY 487 47 
21 
5 12 4 124 64 3 4 006 UTD. KINGDOM 229 12 5 5 16 31 67 68 
1000 W 0 A L D 1007 119 10 66 16 77 255 4 276 149 18 17 
1010 INTRA-EC 982 116 10 65 15 77 255 4 269 137 18 16 
1011 EXTRA-EC 25 2 1 2 7 12 1 
3207.n PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
PIGMENTS A BASE DE FER~OCYANURES OU DE FERRICYANURES 
004 FA GERMANY 1263 10 
2 29 4 aS 360 12 m 91 8 13 006 UTD. KINGDOM 668 7 417 37 99 
400 USA 15 1 2 3 2 7 
:i 6 732 JAPAN 181 12 160 
1000 W 0 A L D 2504 48 9 53 15 102 861 12 1080 292 14 20 
1010 INTRA-EC 2235 48 9 52 15 88 858 12 915 215 11 14 
1011 EXTRA-EC 269 1 14 3 165 77 3 6 
1020 CLASS 1 196 1 14 3 162 7 3 6 
3207.79 OTHER COLOURING MATTER NOT WITHIN 3207.10-n 
AUTRES MA TIERES COLORANTES, NDA. 
001 FRANCE 2463 165 24 97 2 56 
327 
89 1912 37 81 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
115 
1 587 2 15 
7 
111 39 52 45 
003 NETHERLANDS 1220 19 516 4 52 197 219 
3175 
5 86 
004 FR GERMANY 7159 789 312 
779 
28 671 946 71 698 159 310 
005 ITALY 2342 176 31 12 21 504 
aS 48 497 101 221 006 UTD. KINGDOM 1041 63 25 183 16 104 284 222 11 
12 008 DENMARK 123 3 23 34 3 44 4 
011 SPAIN 1396 48 42 76 1147 29 54 
036 SWITZERLAND 138 31 7 49 30 
2 
21 
038 AUSTRIA 453 
16 4 369 :i 20 1 75 544 6 400 USA 758 37 53 40 10 28 
732 JAPAN 137 8 24 2 5 70 28 
1000 W 0 R L D 18619 1335 487 2723 68 940 2436 164 1419 7699 411 937 
1010 INTRA-EC 16940 1311 411 2232 63 919 2335 163 1245 7036 398 827 
1011 EXTRA·EC 1680 24 76 491 5 22 101 1 173 663 13 111 
1020 CLASS 1 1648 24 75 472 5 22 101 1 167 661 13 107 
1021 EFTA COUNTR. 751 71 409 2 43 124 47 3 52 
3207.80 COLOURING MAmA USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
Wf:A'l:'o~~~~ M~~tR;~~~~1ggL8A-'~~R COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLAsnouEs ARTIFICIELES, LE CAOUTCHouc 
001 FRANCE 2494 198 13 538 48 123 
14477 
18 799 412 98 247 
002 BELG.-LUXBG. 57444 
861 
1718 19571 82 1691 2 6879 8233 415 4376 
003 NETHERLANDS 3892 211 825 18 42 1256 2 129 
4196 
11 537 
004 FR GERMANY 15394 2429 277 2094 32 113 2921 11 2581 83 2751 005 ITALY 4828 84 42 18 57 1075 
2sS 25 
906 286 266 
006 UTD. KINGDOM 3337 387 20 1246 2 329 407 626 30 6 008 DENMARK 294 18 253 1 1 2 
189 
13 
233 011 SPAIN 2451 
493 
11 
11 
184 1834 
:i 030 SWEDEN 580 70 3 4 032 FINLAND 78 
19 
1 12 
5 14670 47 
61 
036 SWITZERLAND 14775 1 21 
1 4 2 3 400 USA 2731 1240 32 945 2 144 44 316 
1000 W 0 R L D 108730 5258 2809 25712 226 2436 35189 303 10726 16225 1168 8678 
1010 INTRA-EC 90304 3981 2281 24563 201 2428 20366 298 10627 16219 1156 8184 
1011 EXTRA-EC 18426 1277 528 1151 26 7 14823 4 99 6 11 494 
1020 CLASS 1 18414 1277 528 1151 26 7 14822 4 99 6 3 491 
1021 EFTA COUNTA. 15611 19 496 205 25 5 14678 1 52 4 2 124 
' 3207.90 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS INORGANIQUES, UTILISES COMME LUMINOPHORES 
' 003 NETHERLANDS 521 3 21 30 4 39 306 9 113 113 004 FA GERMANY 358 17 3 
234 
29 14 146 
:j 30 400 USA 395 1 1 22 39 4 91 
732 JAPAN 18 14 2 1 1 
220 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3207.67 FARBPIGMENTE MIT EINEM GEHALT AN Bl£1CHROMAT VON MINDESTENS 85% 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 1127 1076 11 7 
5 
33 002 BELG.-LUXBG. 620 
15 5i 
42 36 16i 197 284 3i 61 004 RF ALLEMAGNE 933 233 20 32 81 304 
1000 M 0 N DE 4481 1120 97 148 73 342 707 48 481 179 173 1113 1010 INTRA-CE 3541 1120 90 111 64 289 707 48 401 79 172 460 1011 EXTRA-CE 840 6 37 9 53 81 1 653 
3207Nr: ~~m~~~~l~~~~UN~~iEJ{:~~ ~~~~;rss~~~bG~NTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATES, EXCL. MOLYBDENUM RED 
NL: ~~~~pl~~'1IM~~2~n ~~~~~~JfRNo~t~~b~~~OB~~ .f:ONTIUMCHROMAT ODER <85% BLEICHROMAT, AUSG. MOLYBDATROT 
001 FRANCE 2160 1898 
24 
40 7 18 
316 
165 
218 
8 24 002 BELG.-LUXBG. 1846 356 654 5i 4 394 13 163 003 PAY8-BAS 3442 195 998 177 943 
i 
548 
52i 
28 148 004 RF ALLEMAGNE 8912 583 155 
184 
299 60 2089 946 239 4019 008 ROYAUME-UNI 1645 134 26 61 27 155 493 484 4 77 011 ESPAGNE 1086 1 
1220 
13 
12 
31 
4 
684 357 gj 400 ETAT8-UNIS 1778 303 148 
1000 M 0 N DE 22973 3276 950 3577 492 308 3633 507 3582 1218 740 4692 1010 INTRA-CE 19417 2972 471 1896 439 291 3550 494 3220 853 726 4505 1011 EXT RA-CE 3201 304 480 1681 53 18 83 13 361 7 14 187 1020 CLASSE 1 3007 304 450 1612 44 18 32 13 341 7 186 
1021 A E l E 1080 450 392 44 5 32 9 140 7 1 
3207.71 MAGNETITE 
MAGNETIT 
1000 M 0 N 0 E 1015 8 12 622 39 81 114 117 12 9 
1010 INTRA-CE 648 8 12 358 39 14 80 117 12 9 
1011 EXTRA-CE 368 1 266 87 34 
3207.75 ULTRAMARINE 
ULTRAMARIN 
001 FRANCE 4704 585 1 1432 1 61 
144 12 
811 533 3 1277 008 ROYAUME-UNI 528 34 32 26 23 160 11 84 2 
18 011 ESPAGNE 879 15 3 590 19 21 155 27 31 
1000 M 0 N 0 E 8730 877 61 2232 72 250 218 12 1133 691 63 1323 
1010 INTRA-CE 6563 665 61 2168 70 237 200 12 1105 685 63 1297 
1011 EXTRA-CE 164 12 63 2 13 18 27 5 28 
3207.76 PIGMENTS BASED ON CADMIUM SALTS 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMSALZEN 
001 FRANCE 1665 538 40 70 42 301 695 517 31 96 70 004 RF ALLEMAGNE 3443 498 
15i 
141 154 30 1456 407 26 26 008 ROYAUME-UNI 2097 141 70 45 127 212 738 581 2 
1000 M 0 N DE 7873 1203 111 458 238 596 918 30 2921 1140 137 125 
1010 INTRA-CE 7660 1196 110 442 232 596 914 30 2856 1038 137 111 
1011 EXTRA-CE 214 8 18 4 2 66 104 14 
3207.77 PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO· ODER FERRICYANIDEN 
004 RF ALLEMAGNE 3314 44 2 
79 
16 1 651 
sO 2021 299 32 48 008 ROYAUME-UNI 1643 
2i 
5 17 217 807 148 319 1 
3 400 ETATS-UNIS 550 9 7 65 63 127 253 2 
732 JAPON 601 44 527 10 20 
1000 M 0 N DE 7364 172 59 141 69 341 1951 50 3455 999 53 74 
1010 IN TRA-CE 6122 150 59 129 62 233 1889 50 2791 667 41 51 
1011 EXTRA-CE 1241 21 12 7 108 63 883 332 12 23 
1020 CLASSE 1 1153 21 12 7 108 63 654 253 12 23 
3207.78 OTHER COLOURING MAmR NOT WITHIN 3207.10.77 
ANDERE FARBMITTEI., ANG. 
001 FRANCE 2783 513 37 437 16 220 540 i 548 371 177 464 002 BELG.-LUXBG. 2121 
417 
3 860 6 26 428 100 66 91 
003 PAY8-BAS 4964 82 1208 15 90 1278 12 1545 
5495 
13 304 
004 RF ALLEMAGNE 20461 1613 932 
2269 
162 2379 3779 125 3384 510 2082 
005 ITALIE 6959 629 193 26 22 1556 
226 323 
1010 211 1043 
008 ROYAUME-UNI 4360 147 93 498 53 194 1369 1422 35 
1oS 008 DANEMARK 515 13 83 130 9 167 8 
011 ESPAGNE 14806 
9 
25 61 230 14283 102 105 
036 SUISSE 1121 183 57 468 167 2 233 
038 AUTRICHE 1121 
142 22 905 sli 200 4 4 169 3 6 34 400 ETAT8-UNIS 6342 551 560 775 3457 19 464 
732 JAPON 1538 56 92 34 45 11 1269 31 
1000 M 0 N DE 87934 3532 1503 7187 351 3247 9877 368 7950 27838 1147 5154 
1010 INTRA-CE 57050 3333 1340 5380 278 2931 8717 364 8466 22864 1121 4256 
1011 EXTRA-CE 10866 200 163 1787 74 316 980 4 1465 4973 28 898 
1020 CLASSE 1 10764 200 160 1765 74 316 960 4 1449 4955 26 855 
1021 A E l E 2860 2 138 1120 6 2 351 644 229 7 361 
3207.80 COLOURING MAmR USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
~~=E:~~ENg~~RA~E\R~'f~~~~N ANDEREN FARBKOERPERN, ZUII FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO AEHNLICHEN STOFFEN IN 
001 FRANCE 8333 837 45 2275 260 641 22235 59 2587 521 346 762 002 BELG.-LUXBG. 92533 
1748 
2711 35071 118 4688 12 9673 11874 911 5240 
003 PAY8-BAS 9158 298 2625 31 163 2489 12 463 
7598 
46 1283 
004 RF ALLEMAGNE 37639 6732 1286 
4490 
170 437 5098 41 10290 443 5544 
005 ITALIE 9468 137 89 47 128 1908 
462 gj 1665 445 559 008 ROYAUME-UNI 5895 696 36 2375 20 365 649 1124 77 
4i 008 DANEMARK 1005 84 831 2 5 8 
19i 
34 
472 011 ESPAGNE 3692 
116i 
17 
16 
688 2318 6 
030 SUEDE 1308 105 19 
7 
1 6 
032 FINLANDE 617 36 13 462 s3 98i 306 14 135 038 SUISSE 1519 3 95 
18 27 
5 16 
400 ETAT8-UNIS 4344 1159 86 1970 42 171 120 27 4 720 
1000 M 0 N DE 176371 11479 5730 50570 721 6625 34290 618 23794 25173 2807 14566 
1010 INTRA-CE 167986 10243 4465 47734 648 6518 33132 585 23324 25134 2741 13444 
1011 EXTRA-CE 8406 1236 1265 2836 73 109 1158 31 470 39 66 1123 
1020 CLASSE 1 8341 1236 1265 2836 73 109 1154 31 469 39 21 1108 
1021 A E l E 3816 36 1179 865 55 84 983 4 331 12 17 270 
3207.90 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
003 PAYS-BAS 14155 339 20 1462 
10 
990 7709 630 
998 9 
3005 
004 RF ALLEMAGNE 5054 109 14 
244i 
498 245 2437 734 
400 ETAT8-UNIS 7002 6 1 8 23 1023 2236 248 24 992 
732 JAPON 1268 1000 12 141 40 75 
221 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland 1 PoriUgal I UK 
3207.80 
1000 W 0 R L D 1712 98 100 332 5 78 352 46 203 133 75 290 
1010 INTRA·EC 1192 92 46 60 4 75 326 46 158 120 72 193 
1011 EXTRA·EC 519 7 54 272 3 25 45 13 3 97 
1020 CLASS 1 508 2 53 272 3 25 45 8 3 97 
1021 EFTA COUNTR. 94 53 24 2 4 3 3 5 
3208 PREPARED PIGMENTSt OPACIFIERS AND COLOURS; VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PRODUCTS USED IH CERAMIC, ENAMELL 
AND GLASS INDUSTRI S; ENGOBES; GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
PIGMENT~ OPACIFIANTS E1 COULEURS PREPARES. COMPOSITIONS VITRIFIABLES ET SIM., POUR CERAMIQUE, EMAILLERIE OU VERRERIE, EN· 
GOBES, F ITTE, POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS El COULEURS, PREPARES, CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
003 NETHERLANDS 4 3 1 2 a4 ; 1 004 FR GERMANY 101 3 
8 
9 
006 UTD. KINGDOM 43 1 4 29 
1000 WORLD 202 5 27 4 8 89 55 12 
1010 INTRA·EC 202 5 27 4 8 89 55 12 
1011 EXTRA·EC 1 1 
3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS El COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 1192 28 
5 
61 2 40 
15 
1 994 18 16 32 
002 BELG.·LUXBG. 273 
278 
77 4 118 
5 
3 38 
4i 
13 
003 NETHERLANDS 1827 9 464 17 74 435 410 
44i 
94 
004 FR GERMANY 2111 126 37 64 28 122 420 3 749 34 151 005 ITALY 1191 127 
18 
409 34 233 1 
1&5 
25 267 31 
006 UTD. KINGDOM 1445 78 53 39 343 128 215 255 151 33 011 SPAIN 754 
25 
244 87 
1:i 
91 
2 
163 95 41 
400 USA 211 19 4 2 89 57 
1000 W 0 R L D 9273 699 72 1054 586 758 1342 226 2579 991 sso 418 
101 0 INTRA·EC 8827 637 68 967 586 730 1323 224 2503 ~g. sso 356 1011 EXTRA·EC 447 62 4 88 26 19 2 75 62 
1020 CLASS 1 434 62 4 88 14 19 2 75 109 61 
1021 EFTA COUNTR. 181 37 4 32 15 72 20 1 
3208.30 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
COMPOSmONS VITRIFIABLES 
001 FRANCE 908 180 
7 
449 6 75 4088 134 8 47 9 002 BELG.-LUXBG. 12071 
70 
SS65 268 90 70 559 1424 
003 NETHERLANDS 9338 71 7431 1088 12 637 
10 
24 
1348 5 
5 
004 FR GERMANY 8467 383 118 
5i 
590 911 2849 1803 450 
005 ITALY 3027 14 55 2346 46 424 107 27 45 146 006 UTD. KINGDOM 982 12 64 178 35 446 13 ; 011 SPAIN 2589 1 86 330 1429 411 331 
400 USA 338 1 39 37 228 18 13 
1000 W 0 R L D 38221 660 252 13743 5023 1174 10080 117 2721 1963 561 1927 
1010 INTRA·EC 37570 659 251 13647 4805 1172 10031 117 2473 1961 542 1912 
1011 EXTRA·EC 649 1 1 97 217 2 49 246 1 18 15 
1020 CLASS 1 i 549 1 1 97 122 2 46 245 1 18 14 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMilAR PRODUCTS; ENGOBES 
LUSTRES LIOUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES. ENGOBES 
001 FRANCE 7 4 2 
7 
1 
003 NETHERLANDS 7 
17 17 14 4 66 ; 8 004 FR GERMANY 171 
:i 
44 
005 ITALY 29 3 2 17 
2 40 2 1 1 006 UTO. KINGDOM 83 
2 
8 4 12 11 6 45 400 USA 83 33 1 1 1 
1000 W 0 R L D 438 18 50 20 23 85 3 44 105 34 55 
1010 INTRA·EC 332 17 16 20 22 85 2 44 81 34 10 
1011 EXTRA·EC 108 2 34 1 1 1 24 45 
1020 CLASS 1 108 2 34 1 1 1 24 45 
3208.71 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VERRE DIT EMAIL I 
003 NETHERLANDS 13763 1099 97 64 82 396 2 11977 
1022 
10 38 
004 FR GERMANY 3129 10 30 
7&5 2:i 51 137 1873 1 5 005 ITALY 2044 46 
52:i 
159 128 
110 7oS 
283 442 198 
006 UTO. KINGDOM 1485 33 6 5 
a4 100 1985 589 011 SPAIN 19766 47 16901 160 
052 TURKEY 1176 
:i 
1176 
s8 2 400 USA 75 12 
1000 W 0 R L D 42586 1218 687 899 23 490 748 112 33095 1883 2441 990 
1010 INTRA·EC 41056 1216 654 882 23 490 745 112 31743 1762 2441 988 
1011 EXTRA·EC 1530 2 32 18 3 1352 121 2 
1020 CLASS 1 1469 2 32 3 1329 101 2 
3208.79 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
FRITTE DE VERRE ET AUTIIES VERRE EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS, NON REPR. SOUS 3208.71 
001 FRANCE 1024 10 
:i 
290 
4 
185 96 247 7 245 40 002 BELG.·LUXBG. 3466 33 1917 12 658 708 5 80 003 NETHERLANDS 1616 2:i 1141 10 326 ; 24 3568 75 004 FR GERMANY 7095 105 
117:i 
131 1599 1428 113 117 005 ITALY 2943 1 j 2 41 276 a8 soli 2 997 451 006 UTD. KINGDOM 1422 50 30 3 6 277 92 263 90 011 SPAIN 7164 
362 
819 
115 
2018 
5 
1017 983 2237 400 USA 3209 858 630 74 678 487 732 JAPAN 139 1 1 108 29 
1000 W 0 R L D 29352 561 50 6302 20 490 5244 94 4424 8352 3860 1955 1010 INTRA·EC 25330 200 32 5371 20 375 4613 89 3986 5381 3860 1403 1011 EXTRA·EC 4023 362 18 931 115 631 5 438 971 552 1020 CLASS 1 I 3861 362 18 924 115 631 5 436 848 522 
3209 VARNISHES AND LACQUERSj DISTEMPER~ PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHER; PAINTS AND ENAMELS; PIGMENTS 
DISPERSED IN MEDIA USED N THE MANU ACTURE OF PAINT OR ENAMELS; STAMPING FOILS; COLOURING MAMR IN RETAIL PACKING$ 
~R~~f~~R~~.fu~~ &~~i'gMJ~~~ ~~~~R8~~~~i:WES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUILLES P.MAROUAGE AU 
3209.11 PEARL ESSENCE ! 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
' 004 FR GERMANY 55 
:i 
10 
:i 
2 1 7 18 17 400 USA 22 2 3 2 1 7 
1000 W 0 R L D 190 6 10 5 5 5 12 7 108 4 28 1010 INTRA·EC 105 1 10 1 3 2 10 7 52 2 17 1011 EXTRA·EC 87 5 4 2 4 2 56 2 12 1020 CLASS 1 87 5 4 2 4 2 56 2 12 
222 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3207.90 
1000 M 0 N DE 29127 547 177 5287 28 1564 9072 95 5634 1478 146 5099 1010 INTRA..CE 20149 525 83 1638 19 1510 8016 95 3229 1056 122 3856 1011 EXTRA..CE 8979 21 95 3649 8 54 1056 2406 423 24 1243 1020 CLASSE 1 8922 11 93 3649 8 54 1056 2406 378 24 1243 1021 A E L E 603 5 93 164 30 21 26 88 176 
3208 PREPARED PIGMENTSE OPACFIERS AND COLOURS; VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PRODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 
AND GLASS INDUSTRI S; ENGOBES; GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
ZUBEREITETE PIGMENTE_; TRUEBUNGSMITTEL U.FARBE~ VERGLASBARE MASSEN U.AEHNLZUBEREIT.F.KERAMISCHE, EMAIUIER· OD.GLASIND .. 
ENGOBEN.GLASFRITTE, UL VER, -GRANAUEN, .SCHUPP N ODER FLOCKEN 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, EDELMETAU ODER ·YERBINDUNGEN ENTHALTEND 
003 PAYS-BAS 741 
19:i 
24 524 8 
2 
14 ; 76 69 49 95 004 RF ALLEMAGNE 9068 284 
s8 81 38 7732 619 006 ROYAUME-UNI 2167 4 129 150 46 1451 325 4 
1000 M 0 N DE 12750 225 439 831 118 27 334 48 9278 445 114 891 
1010 INTRA..CE 12546 219 438 738 118 27 333 48 9269 445 114 799 
1011 EXTRA..CE 204 6 1 95 1 9 92 
3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, KEINE EDELMETALLE ODER ·VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 2430 203 1 439 14 272 35 3 1171 54 eo 193 002 BELG.·LUXBG. 1380 
1ss0 
7 676 15 223 
18 
52 251 
1sB 
121 
003 PAYS-BAS 10643 20 3543 70 359 2150 2129 
2732 
636 
004 RF ALLEMAGNE 15524 797 187 
245 
287 990 2659 14 5882 517 1459 
005 ITALIE 3650 1012 
126 
872 519 590 5 
2037 
51 306 50 
006 ROYAUME-UNI 8222 271 520 178 1108 671 409 1959 943 
156 011 ESPAGNE 3141 
149 ; 1282 113 118 220 1:i 623 394 353 400 ETATS.UNIS 1611 162 2 34 27 843 1 261 
1000 M 0 N DE 47785 4036 356 7319 1551 3615 8399 484 12156 6577 2368 2922 
1010 INTRA..CE 45179 3833 341 6760 1548 3471 8328 449 11912 5554 2366 2617 
1011 EXTRA..CE 2605 203 15 559 2 144 71 35 246 1023 2 305 
1020 CLASSE 1 2574 203 14 559 2 128 71 35 236 1023 2 301 
1021 A E L E 563 53 13 165 1 37 110 177 1 6 
3208.30 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
SCHMELZGLASUREN UND ANDERE VERGLASBARE MASSEN 
001 FRANCE 2731 182 
1i 
1670 22 437 
6872 
216 21 126 57 
002 BELG.·LUXBG. 18940 
136 
9087 405 163 160 952 1290 
003 PAYS-BAS 11546 129 8863 1118 151 1093 
12 
32 
1370 46 26 004 RF ALLEMAGNE 12576 625 133 
100 
788 2229 4620 1667 886 
005 ITALIE 4042 98 
115 
2797 104 636 
11:i 322 66 307 006 ROYAUME-UNI 3214 78 1275 270 200 631 150 
:i 011 ESPAGNE 2015 2 82 239 
2 
897 369 
92 
423 
400 ETATS.UNIS 1530 17 160 159 896 4 200 
1000 M 0 N DE 57185 1137 391 21376 5785 3308 15241 125 3751 2495 1057 2519 
1010 INTRA..CE 55201 1120 388 21082 5638 3296 15041 125 2773 2403 1053 2282 
1011 EXTRA..CE 1983 17 3 294 147 12 199 978 92 4 237 
1020 CLASSE 1 1903 17 3 293 91 12 193 962 92 4 236 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
FLUESSIGE GLANZMITTEL UND AEHNUCHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
001 FRANCE 2724 100 8 1608 
:i 
439 
362 
2 29 538 
003 PAYS-BAS 607 10 
9i 
224 
12 
3 
139 
5 
2796 004 RF ALLEMAGNE 19727 1495 
174 
503 4104 8245 1355 987 
005 ITALIE 1246 
196 51!i 
128 479 196 
27:i 141i 
3 218 50 
006 ROYAUME·UNI 16418 7790 16 725 4688 97 503 
1193i 400 ETATS.UNIS 17874 15 5423 95 371 33 6 
1000 M 0 N DE 59114 1816 619 15222 652 6078 14098 345 2812 276 1786 15410 
1010 INTRA..CE 40888 1801 618 9608 650 5971 13713 285 2781 250 1786 3425 
1011 EXTRA..CE 18227 15 1 5614 2 107 385 60 31 27 11985 
1020 CLASSE 1 18212 15 1 5614 2 107 383 60 31 24 11975 
3208.71 GLASS OF THE VARIID KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
UEBERFANGGLAS 
003 PAYS-BAS 12733 1550 269 219 146 660 3 9797 
120i 
4 85 
004 RF ALLEMAGNE 3248 29 69 
800 1:i 
66 267 1580 1 35 
005 ITALIE 2629 23 588 293 183 1o:i 724 295 789 143 006 ROYAUME-UNI 1790 39 21 14 68 301 1462 335 011 ESPAGNE 14404 33 12383 103 
052 TUROUIE 1187 
5 2 :i 12 
1187 
570 10 400 ETATS·UNIS 656 54 
1000 M 0 N DE 3m4 1676 960 1200 13 659 1193 108 26238 2694 2280 755 
1010 INTRA..CE 35634 1662 935 1165 13 656 1179 106 24856 2037 2260 745 
1011 EXTRA..CE 2142 14 26 35 3 14 1383 657 10 
1020 CLASSE 1 2084 14 26 3 14 1373 844 10 
3208.78 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORII OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
GLASFRITTE UND ANDERES GLAS IN FORII VON PUDER, GRANAUEN, SCHUPPEN ODER FLOCKEN, NICNT IN 3208.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1463 19 
8 
266 
4 
459 
1o:i 
452 10 173 84 
002 BELG.·LUXBG. 4914 
45 
2818 
17 
976 693 1 311 
003 PAYS.BAS 2207 2 1124 
22 
614 64 54:i 12 329 004 RF ALLEMAGNE 4974 109 15 
13&8 
210 1950 1511 252 361 
005 ITALIE 2905 4 
25 
4 56 273 
172 1026 
8 924 268 
006 ROYAUME·UNI 2088 86 210 5 19 264 44 237 
79 011 ESPAGNE 4651 666 646 116 1230 si 546 410 1738 400 ETATS.UNIS 7120 2440 1402 174 745 1462 
732 JAPON 1653 28 1 32 1 12 1430 149 
1000 M 0 N DE 33077 925 68 9158 35 938 5680 235 4987 4009 3338 3504 
1010 INTRA..CE 23615 264 50 6440 35 760 4444 173 4594 1716 3338 1801 
1011 EXTRA..CE 9463 660 18 2719 178 1436 62 394 2293 1703 
1020 CLASSE 1 9305 660 18 2695 178 1436 62 390 2242 1624 
3209 ~~~~~~~g ~NBE't~'WfER~jtf}t~:~~~~A~~r8r ~~~~~~~fH~s~SffA~~I'N~tt'~~~~c~toW~I~it~~~~ ~~lfNiJ'~gralNTS 
~~~~t~~l~~~:f:L~~~~J'~~~imA~~~N~feg::8:~~~~8j ANDERE ANSTRICHFARBEN ;PIGMENTE F.ANSTRICHFARB. ;PRAEGEFOUEN; 
3209.11 PEARL ESSENCE 
PERLENESSENZ 
004 RF ALLEMAGNE 521 
79i 
27 
176 
25 
110 
136 238 
70 
95 
400 ETATS.UNIS 1423 15 64 33 164 
1000 M 0 N DE 2600 808 36 192 46 123 376 18 591 108 302 
1010 INTRA..CE 904 10 38 3 31 5 296 18 386 24 95 
1011 EXTRA..CE 1697 798 189 15 118 81 205 84 207 
1020 CLASSE 1 1696 798 189 15 118 81 204 84 207 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE O~GANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50% 
001 FRANCE i 2935 580 2 808 1 203 1257 3 
1166 n 2 96 
002 BELG.-LUXBG. 
' 
6889 
328 
4 912 6 257 2804 461 190 1001 003 NETHERLANDS 1694 96 654 21 221 1 168 
1694 
1 198 
004 FA GERMANY 7680 810 238 
119 
19 180 1882 85 1948 315 509 
005 ITALY 2899 808 
23 
7 407 1287 35 25 56 43 372 006 UTD. KINGDOM 3355 460 1533 1 155 945 69 109 
12 011 SPAIN I 231 200 
20 
2 
46 1 152 
030 SWEDEN I 1124 
5 
838 3 1 
18 19 036 SWITZERLAND 302 16 165 17 59 
1 
3 
400 USA 1034 202 284 59 191 95 84 118 
! 
1000 W 0 R L D 28703 3010 659 5445 75 1329 6051 126 6396 2467 812 2333 
1010 INTRA-EC , 25844 2796 363 4049 74 1224 5742 125 6111 2358 811 2191 
1011 EXTRA-EC I 2859 214 296 1397 105 309 1 285 109 1 142 1020 CLASS 1 2656 214 296 1396 105 308 1 285 109 1 141 
1021 EFTA COUNTR. 1600 12 296 1102 19 98 28 25 1 19 
I 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINtjED PAINTS 
PEINTURES A L'EAU; PEINTURES-EMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE ! 5173 731 92 3536 7 158 121 115 26 48 339 
002 BELG.-LUXBG. 7689 
7844 
19 606 84 27 3651 576 131 2369 216 
003 NETHERLANDS ' 11302 126 1566 96 10 470 4 870 316 
004 FA GERMANY I 21940 2642 761 33 125 1010 5581 262 1790 9009 75 685 005 ITALY 857 5 57 290 50 221 1 11 122 67 
006 UTD. KINGDOM 7482 245 53 3067 318 97 1234 1531 248 594 95 
1924 007 IRELAND 1972 45 3 
28 10 2 1 008 DENMARK i 1105 
2 
1039 
1 
25 
011 SPAIN 380 
327 
41 157 34 1 94 50 
028 NORWAY 406 
8 
58 
3 3 21 
2 1 
1 
18 
030 SWEDEN 1386 845 411 22 
3 
72 
036 SWITZERLAND 
' 
754 22 36 163 3 1 413 71 42 
400 USA 643 63 6 62 14 6 205 1 18 91 1n 
1000 W 0 R L D 
' 
61499 11607 2350 10719 955 1433 11986 2496 3369 12115 434 4035 
101 0 INTRA-EC 57947 11514 1109 9891 930 1400 11342 2494 3198 12012 434 3623 
1011 EXTRA-EC 3554 93 1241 828 25 33 644 2 171 103 1 413 
1020 CLASS 1 3502 93 1240 828 24 33 639 2 156 94 1 392 
1021 EFTA COUNTA. 2670 30 1231 681 10 3 434 1 138 3 1 138 
' 3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 747 131 19 39 70 31 294 22 101 143 79 134 002 BELG.-LUXBG. 456 406 7 5 13 1 10 86 5 13 003 NETHERLANDS 1887 21 539 419 6 98 3 42 
1843 
2 351 
004 FA GERMANY 9171 2179 237 
223 
245 143 2635 3 957 157 n2 
005 ITALY 1560 8 11 163 8 626 4 
254 
2 95 420 
006 UTD. KINGDOM 2486 972 21 337 139 9 308 249 155 42 20 008 DENMARK i 494 15 ri 8 177 41 1 232 028 NORWAY 443 2 2 362 
030 SWEDEN I 1163 2 643 6 2 347 2 161 
036 SWITZERLAND ! 272 39 1 94 7 22 1 27 40 41 
038 AUSTRIA 
' 
1338 68 11 1047 12 4 12 9 263 2 2 5 400 USA 515 110 10 298 
1000 W 0 R L D I 21278 3878 1165 2415 1248 205 4479 293 1697 2492 515 2891 
101 0 INTRA-EC 17176 3711 316 1150 1226 199 4028 283 1364 2461 471 1967 
1011 EXTRA-EC 4102 167 850 1264 22 6 451 10 333 31 44 924 
1020 CLASS 1 I 3971 109 850 1264 22 6 383 10 333 31 44 919 
1021 EFTA COUNTR. 3362 41 849 1148 22 2 370 1 264 28 42 595 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS SYtjTHETIQUES 
001 FRANCE 23704 7419 268 7994 89 765 
9784 
10 3414 2681 247 817 
002 BELG.-LUXBG. 26296 
12416 
27 2954 298 146 19 469 10972 76 1551 
003 NETHERLANDS 
I 
57886 1195 13988 718 582 14758 96 4282 
18097 
155 9696 
004 FA GERMANY 62648 6937 2272 1567 1415 14301 171 9566 332 7970 
005 ITALY 13397 103 32 52ri 452 6393 5154 4 
1547 
184 60 495 
006 UTD. KINGDOM 
I 
23786 1319 518 6145 1202 446 2899 3888 4984 838 
1414 007 IRELAND 1488 7 19 17 
14 
2 543 1 28 1 008 DENMARK 
' 
115n 164 
1 
4095 428 2717 38 2708 869 
011 SPAIN 2372 645 no 68 161 242 262 129 279 44 028 NORWAY 4806 13 702 692 556 
2 
111 1881 5 617 
030 SWEDEN 9106 340 6914 826 
4 
15 264 31 185 132 397 
032 FINLAND 131 
92 
34 37 
40 7o9 2 
11 41 
11 
4 
036 SWITZERLAND 6855 19 5080 33 361 229 79 
038 AUSTRIA 2764 337 27 2060 41 2 17 
47 
220 58 
14 
2 
400 USA 1754 117 10 270 76 28 233 275 353 331 
732 JAPAN i 300 11 72 30 27 11 1 32 9 107 
1000 W 0 R L D 250082 29929 12089 45960 5169 10276 51675 4783 20743 4m5 2153 24530 
1010 INTRA-EC 223422 29018 4312 36490 4n1 9958 49856 4730 19602 39832 1989 22864 
1011 EXTRA-EC i 26658 911 nn 9470 398 318 1818 52 1140 2943 184 1667 1020 CLASS 1 25803 911 nn 9133 221 276 1796 52 1134 2766 163 1574 
1021 EFTA COUNTR. 23458 782 7694 8694 145 219 1546 4 733 2394. 149 1098 
1030 CLASS 2 I 470 2 1n 39 5 5 157 1 84 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUE~, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE I 619 47 64 6 3 116 29 6 348 
002 BELG.-LUXBG. i 688 
145 173 
6 9 
2 
75 1 3 543 6 23 
003 NETHERLANDS i 1594 146 6 933 1 53 
a4 5 130 004 FA GERMANY 979 211 204 
1 
21 1 147 48 9 254 
005 ITALY 
I 
230 10 1 16 15 7 
1737 27 
5 296 175 006 UTD. KINGDOM 2528 11 44 175 44 12 122 60 
007 IRELAND i 268 290 1 1 1 1496 74 266 036 SWITZERLAND 2446 15 523 
1 7 2 
47 
400 USA 292 22 13 2 4 241 
1000 W 0 R L D I 10533 717 637 1033 315 59 2811 1748 330 740 330 1813 
1010 INTRA-EC 7116 428 422 424 163 32 1311 1739 248 723 328 1298 
1011 EXTRA-EC i 3416 290 215 609 152 26 1500 9 81 17 2 515 
1020 CLASS 1 3148 290 204 607 24 6 1498 9 81 3 2 424 
1021 EFTA COUNTR. 2810 290 204 585 6 3 1496 2 n 1 2 144 
1030 CLASS 2 228 11 128 20 1 68 
3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTS BROYES, POU~ FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUII 
001 FRANCE i 285 35 
2 
30 
1 
86 44 29 2 59 
002 BELG.-LUXBG. 188 133 43 7 2 
004 FA GERMANY 
I 
1516 281 n 
251 
44 93 246 223 352 14 186 
005 ITALY 310 8 2 4 23 5 17 
006 UTO. KINGDOM I 985 72 28 270 88 182 140 7i 92 42 007 IRELAND 258 3 2 253 
011 SPAIN i 362 ; 
267 
4i 72 89 159 
036 SWITZERLAND 268 1 
732 JAPAN I 83 80 3 
1000 W 0 R L D 4846 430 239 1017 54 272 587 141 460 m 153 916 
1010 INTRA-EC 4085 416 118 693 53 271 495 141 406 552 152 788 
224 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
LOESUNGEN MIT UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
001 FRANCE 7685 1457 22 2378 2 475 
4279 9 2868 224 9 250 002 BELG.·LUXBG. 18814 626 14 2885 36 849 5618 1635 455 3070 003 PAYS-BAS 5777 434 2632 49 816 4 488 
3619 
5 707 004 RF ALLEMAGNE 23197 1665 773 
291 
74 932 6446 164 7122 787 1615 005 ITALIE 6989 1818 
71 
17 1054 2991 83 s5 97 114 607 006 ROYAUME-UNI 8514 2686 2548 6 453 2057 332 223 
31 011 ESPAGNE 557 835 54 17 86 20 386 030 SUEDE 1774 
39 
893 23 6 48 1 47 036 SUISSE 994 48 492 70 236 
:i 
11 400 ETATS-UNIS 5796 685 4 1775 206 1286 388 313 2 1154 
1000 M 0 N DE 81489 9090 2202 14338 226 4210 18624 262 16763 6287 1965 7524 1010 INTRA-CE 71861 8281 1314 10803 226 3828 16838 259 16152 5908 1960 6292 1011 EXTRA-CE 9629 809 888 3533 383 1786 3 611 379 5 1232 1020 CLASSE 1 9580 763 888 3532 383 1784 3 611 379 5 1232 1021 A E L E 3199 78 884 1610 87 357 67 66 3 47 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
WASSERFARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 12521 1157 301 9099 40 236 
5941 
139 417 45 57 1028 002 BELG.-LUXBG. 17092 
8119 
94 2512 305 94 1171 1718 4097 1160 003 PAYS.BAS 13771 252 2663 335 52 833 19 1004 
8998 287 
694 004 RF ALLEMAGNE 33010 4332 1214 
74 
399 1859 7869 316 6149 1587 005 ITALIE 1814 14 253 335 143 493 1 546 41 293 167 006 ROYAUME-UNI 9551 408 135 2943 483 388 1694 1789 991 180 
2081 007 lALANDE 2197 101 2 13 
1 81 38 5 5 008 DANEMARK 3259 
4 
3069 
4 
60 011 ESPAGNE 862 534 69 245 50 3 183 104 028 NORVEGE 688 
sO 100 7 :i 40 4 2 2 48 030 SUEDE 2099 1117 510 148 1 221 036 SUISSE 1366 65 107 254 20 2 480 
4 
191 13 1 253 400 ETATS-UNIS 1712 102 39 187 34 58 401 76 70 741 
1000 M 0 N DE 100926 14357 4132 21747 1973 2871 17899 3443 10482 14281 1008 8733 
101 0 INTRA-CE 93919 14135 2250 20442 1901 2808 16957 3435 9918 14181 1006 6888 
1011 EXTRA-CE 7005 221 1881 1305 72 83 942 8 565 100 3 1845 
1020 CLASSE 1 6886 221 1879 1304 71 63 926 6 536 89 3 1786 
1021 A E L E 4607 115 1833 1076 37 5 521 4 454 15 3 544 
3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON ZELLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANCE 2640 394 51 202 274 89 966 32 287 405 428 510 002 BELG.-LUXBG. 1433 
1227 
30 15 52 2 27 217 47 51 
003 PAYS.BAS 5073 65 1455 895 20 321 6 104 4048 6 974 004 RF ALLEMAGNE 24806 5096 1009 
489 
1374 667 6929 23 2503 455 2704 
005 ITALIE 2664 31 49 269 24 941 17 
1239 
8 267 769 
006 ROYAUME-UNI 6189 1881 55 654 246 34 658 779 529 114 
74 008 DANEMARK 1573 42 
1&2 
23 441 95 3 695 
028 NORVEGE 1031 
:i 
6 10 
6 751 1 1 1:i 
853 
030 SUEDE 2597 1409 37 1 9 375 036 SUISSE 1640 126 10 746 42 3 119 3 118 186 278 
036 AUTRICHE 3312 
1sS 
62 2576 31 
28 100 2i 625 24 7 18 400 ETATS-UNIS 1928 1 587 40 942 
1000 M 0 N DE 56872 9008 3183 8829 3835 876 11128 892 4948 6255 1743 8395 
1010 INTRA-CE 45542 8672 1260 2840 3550 838 10099 861 4166 6102 1536 5618 
1011 EXTRA-CE 11330 335 1903 3989 85 38 1029 31 782 153 207 2778 
1020 CLASSE 1 11190 296 1903 3987 85 36 978 31 782 153 206 2731 
1021 A E L E 9042 129 1902 3367 85 10 871 4 833 119 199 1723 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON SYNTHET.HARZEN 
001 FRANCE 68173 19796 939 23441 357 2557 
26592 
72 10768 7080 1008 2155 
002 BELG.-LUXBG. 72018 32998 115 10881 877 582 55 2343 23631 305 6637 003 PAYS-BAS 153918 3936 36764 2409 2192 35553 408 10316 
56526 
685 26655 
004 RF ALLEMAGNE 217254 24776 10227 
1988 
6137 6701 45398 447 36127 1737 27178 
005 ITALIE 19231 369 105 1209 1849 11833 23 3096 542 157 1138 006 ROYAUME-UNI 52702 2892 1064 12204 2815 1203 7911 9402 10369 1732 
4078 007 lALANDE 4440 11 147 40 3 13 
1440 
10 136 
4 008 DANEMARK 35362 610 
2 
10658 1875 39 5873 152 12564 2167 
011 ESPAGNE 7001 1750 2621 
231 425 
621 663 350 882 112 
028 NORVEGE 13400 30 1746 1618 1352 
14 
322 6383 13 1280 
030 SUEDE 17448 1146 10878 2452 1 57 706 87 612 311 1184 
032 FINLANDE 528 33:i 77 148 10 197 2945 26 23 252 2 16 036 SUISSE 23833 125 16737 119 1451 1298 44 558 
036 AUTRICHE 9881 991 108 7624 160 11 66 
1s0 
741 171 2 7 
400 ETATS-UNIS 7699 479 60 1600 142 161 887 1404 1013 148 1645 
732 JAPON 1944 82 336 422 134 148 3 136 76 605 
1000 M 0 N DE 707973 86349 29722 131927 16754 16655 139949 12053 69893 121954 7032 75685 
1010 INTRA-CE 830818 83251 16390 100714 15726 15522 133794 11849 65479 111443 6507 70141 
1011 EXTRA-CE 77137 3098 13332 31213 1028 1133 6153 204 4397 10510 525 5544 
1020 CLASSE 1 75404 3098 13332 30845 662 986 6106 204 4386 9857 523 5405 
1021 A E L E 65087 2499 12934 28579 520 689 5068 40 2625 6717 372 3044 
1030 CLASSE 2 1241 14 386 141 25 11 585 2 97 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANCE 2111 94• 3 216 37 12 
185 
1 317 142 24 1265 
002 BELG.-LUXBG. 1224 
325 700 
16 27 
10 
3 18 878 25 72 
003 PAYS-BAS 5961 327 28 3668 5 172 
1s0 
31 495 
004 RF ALLEMAGNE 2888 546 392 
5 
100 7 482 3 219 50 887 
005 ITALIE 507 30 6 48 36 23 
3175 62 
17 1 341 
006 ROYAUME-UNI 5927 19 108 289 108 29 990 203 944 
561 007 lALANDE 573 
47:i 
4 8 9 2725 14:i 1 036 SUISSE 4788 37 1214 
:i 2s 1s 186 400 ETATS-UNIS 993 1 3 77 20 30 53 1 765 
1000 M 0 N DE 27580 1501 1787 2472 851 338 8404 3218 1007 1463 1113 5428 
1010 INTRA-CE 19794 1027 1212 952 512 94 5837 3187 794 1427 1093 3859 
1011 EXTRA-CE 7787 475 576 1519 339 242 2767 31 213 36 20 1569 
1020 CLASSE 1 7179 475 549 1515 70 214 2761 31 213 18 20 1313 
1021 A E L E 5836 473 546 1430 28 19 2728 6 148 2 5 451 
1030 CLASSE 2 543 26 1 268 28 4 216 
3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 2024 168 1 367 5 485 1 248 231 18 508 002 BELG.-LUXBG. 599 
962 
11 363 1 175 29 6:i 14 004 RF ALLEMAGNE 6441 236 
761 
134 577 990 1158 1298 1023 
005 ITALIE 917 24 7i 10 16 57 302 ss8 asS 14 35 006 ROYAUME-UNI 6409 691 2176 512 1258 170 
519 007 lALANDE 545 
7 
20 
sci 6 1oS 185 011 ESPAGNE 650 
791 
2 271 
036 SUISSE 796 3 
1 
2 
:i 3ci 732 JAPON 613 3 576 
1000 M 0 N DE 20530 1932 549 4709 167 1598 3007 309 2349 2365 458 3087 
1010 INTRA-CE 17954 1898 346 3698 164 1596 2393 308 2205 2317 449 2582 
225 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3209.61 
1011 EXTRA-EC 760 14 121 324 2 92 53 25 128 
1020 CLASS 1 569 4 7 313 86 53 6 99 
1021 EFTA COUNTR. 378 7 312 4 51 2 2 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
' PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM 
' 001 FRANCE 287 44 1 52 4 12 377 47 6 78 47 002 BELG.-LUXBG. 440 
91 
2 11 3 
1 
16 3 4 20 
003 NETHERLANDS 806 50 434 3 9 145 19 
481 
5 49 
004 FA GERMANY 1806 77 572 
s5 
22 41 271 
253 
133 38 171 
006 UTD. KINGDOM 929 162 7 23 7 220 59 67 36 
2 030 SWEDEN 1644 22 1572 25 9 
12 3 
14 
036 SWITZERLAND 195 34 2 141 4 20 17 400 USA 450 19 139 22 85 146 
1000 W 0 R L D 6952 444 2261 796 107 86 1217 269 331 681 182 578 
101 0 INTRA-EC 4537 388 634 600 101 81 1035 268 295 564 168 403 
1011 EXTRA-EC 2414 56 1627 196 6 5 182 1 36 116 14 175 
1020 CLASS 1 2408 56 1627 196 5 182 1 36 116 14 175 
1021 EFTA COUNTR. 1944 22 1619 177 42 14 30 14 26 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAJNTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-69 
PEINTURES ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 69 
001 FRANCE 5117 1730 
2 
477 68 688 
873 
18 1094 376 167 499 
002 BELG.-LUXBG. 2363 
1700 
253 86 101 3 22 260 
12 
783 
003 NETHERLANDS 5957 15 1575 388 747 1061 26 126 
1839 
299 
004 FA GERMANY 14112 3174 490 403 445 1248 4456 28 1525 31 874 005 ITALY 3494 205 54 581 451 1438 3 305 167 12 180 006 UTD. KINGDOM 6570 240 446 1836 714 319 655 1035 477 543 
1821 008 DENMARK 2178 10 21 216 77 1 15 17 
7 011 SPAIN 286 2 
547 115 343 98 1 146 30 3 028 NORWAY 1388 
37 10 
57 86 63 176 
030 SWEDEN 988 523 288 1 52 8 26 8 34 
032 FINLAND 392 6 17 35 1 1 6 386 2 324 036 SWITZERLAND 1399 94 4 409 22 52 361 
1 
13 58 
038 AUSTRIA 451 13 
7 
89 70 80 15 182 1 
649 400 USA 1653 44 62 34 239 325 51 171 70 
732 JAPAN 74 1 19 8 29 2 15 
1000 W 0 R L D 46836 7453 2105 5591 2630 4290 9546 1176 4071 3330 774 5870 
1010 INTRA-EC 40246 7069 1008 4566 2480 3560 8686 1113 3233 3165 772 4594 
1011 EXTRA-EC 6591 384 1098 1025 151 730 860 62 838 184 2 12n 
1020 CLASS 1 6346 194 1098 1024 137 724 853 62 835 159 2 1258 
1021 EFTA COUNTR. 4601 150 1090 935 103 477 495 11 660 87 1 592 
3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUILLES POUR MAROUAGE A FER A BASE DE METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 54 6 3 16 
69 
8 6 14 
002 BELG.-LUXBG. 99 20 3 16 1 2 8 2 003 NETHERLANDS 25 1 
13 182 
1 
9 40 69 8 144 004 FA GERMANY 783 7 9 85 302 006 UTD. KINGDOM 609 18 4 1 130 235 4 95 27 10 43 400 USA 199 36 19 53 22 25 1 
732 JAPAN 240 58 20 32 89 18 22 
1000 W 0 R L D 2057 141 17 155 21 420 737 14 195 99 27 231 
1010 INTRA-EC 1585 45 18 109 21 335 809 13 151 98 26 162 
1011 EXTRA-EC 473 96 2 46 85 128 44 1 1 70 
1020 CLASS 1 465 96 2 40 85 128 44 1 1 68 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEU ILLES POUR MAROUAGJ: AU FER, AUTRES QU' A BASE DE MET AUX COMMUNS 
001 FRANCE 79 2 6 10 4 
11 
46 4 7 
003 NETHERLANDS 95 47 8 7 5 6 13 27 7 4 004 FA GERMANY 584 34 43 22 19 11 91 303 54 005 ITALY 105 10 
sO 54 6 23 96 1 7 1 006 UTD. KINGDOM 470 16 95 20 17 86 58 
s5 032 FINLAND 69 1 
5 34 6 2 1 aO 2 400 USA 455 4 3 69 251 
732 JAPAN 188 8 38 14 116 12 
1000 W 0 R L D 2172 121 117 232 104 30 222 35 658 226 20 407 
1010 INTRA-EC 1365 109 107 148 102 29 202 29 464 89 18 70 
1011 EXTRA-EC 807 12 10 86 2 1 20 6 194 137 2 337 
1020 CLASS 1 806 12 10 86 2 20 6 194 137 2 337 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 6 14 1 1 2 8 57 73 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURI~G MATTER FOR RETAIL SALE 
TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 247 120 5 16 6 7 1 1 39 55 5 003 NETHERLANDS 167 43 5 80 
11 
4 
2 1 
27 
004 FA GERMANY 581 50 130 
164 
16 229 16 34 92 
006 UTD. KINGDOM 452 41 17 34 12 79 74 7 22 2 
s2 007 IRELAND 63 
5 87 
5 6 
032 FINLAND 124 
15 31 16 85 3 1 32 400 USA 178 3 17 6 
1000 W 0 R LD 2290 300 209 397 104 47 553 121 96 89 8 368 
1010 INTRA-EC 1745 262 159 269 72 31 446 120 86 88 8 208 
1011 EXTRA-EC 548 38 50 128 31 17 107 1 10 3 1 160 
1020 CLASS 1 508 32 48 127 31 17 101 1 10 3 1 137 
1021 EFTA COUNTR. 243 17 45 110 16 7 1 47 
3210 a~~~,~~"'}:'8~~s~~NiA~:g~g~~~~~~AJHT:tR~~f8b~~~~·s"i!1BI~NJMI:'Il:· AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TABLETS, TUBES 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQU~ ENSEIGNEMENTS ENSEIGNEWOUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, EN TUBES, GO-
DETS ET SIMIL., MEME EN ASSORTIMEN S AVEC OU SAN ACCESSOI S · 
' 3210.10 sm OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
BOITES D'ASSORTIMENTS I 
001 FRANCE I 96 12 1 11 4 27 3 21 3 6 8 003 NETHERLANDS 85 40 10 2 2 6 28 1 2 4 004 FA GERMANY 191 29 20 
13 
33 5 1 12 56 23 005 ITALY 131 5 5 22 34 40 
69 2 
3 9 006 UTD. KINGDOM 124 12 14 1 1 6 7 8 4 
1000 W 0 R L D 1153 127 68 80 101 102 107 77 101 249 21 120 1010 INTRA-EC 640 106 49 27 62 73 81 73 38 70 21 40 1011 EXTRA-EC 512 21 19 53 39 29 25 3 63 179 1 80 1020 CLASS 1 
' 
109 6 9 41 7 4 1 6 1 34 i
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND ,SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN sm OR OUTFITS 
~8WE~u~.~:~8:JJ~~~ ARTISTIQUE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNES, POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, AUTRES QU'EN 
001 FRANCE 376 36 6 51 5 15 90 4 195 15 9 40 003 NETHERLANDS 550 216 24 66 23 49 1 63 3 15 
226 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
3209.61 
1011 EXTRA-CE 2576 36 203 1011 3 2 614 144 46 9 505 1020 CLASSE 1 2287 21 37 991 2 603 144 19 9 460 1021 A E L E 1205 6 37 984 2 19 134 6 17 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMa MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 1157 110 5 149 7 49 
271 
191 28 365 253 002 BELG.-LUXBG. 541 
302 
14 71 12 12 34 9 9 109 003 PAYS-BAS 3065 266 1545 10 52 672 72 
1545 
17 128 004 RF ALLEMAGNE 7005 398 2001 
171 
86 157 1141 463 692 210 775 006 ROYAUME-UNI 1979 301 24 43 50 593 121 136 77 030 SUEDE 3130 24 2957 49 2 
1 
40 3 IS 41 t4 036 SUISSE 796 
tt9 
9 506 1 109 
4 
117 38 400 ETATS-UNIS 2527 6 112 30 891 171 324 870 
1000 M 0 N DE 21259 1272 5496 2674 283 388 3804 504 1475 2173 740 2450 
1010 IN TRA-CE 14368 1128 2317 1969 269 349 2748 500 1159 1775 698 1456 
1011 EXTRA-CE 6893 144 3179 706 15 39 1056 4 316 398 42 994 
1020 CLASSE 1 6878 144 3179 706 4 39 1054 4 316 398 42 992 
1021 A E L E 4240 25 3125 587 3 1 163 142 71 42 81 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-69 
LACKE UND FARBEN, NICHT IN 3209.11 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16414 4340 6 1706 202 2564 
1609 
134 4071 1256 391 1744 
002 BELG.-LUXBG. 7484 
3957 
9 1889 179 450 6 85 759 
s4 2498 003 PAYS-BAS 13491 91 3919 1289 398 2119 124 443 
4376 
1097 004 RF ALLEMAGNE 40743 9128 1543 
1608 
1528 2453 12274 129 5290 146 3876 
005 ITALIE 9149 547 164 1372 1466 2963 5 
992 
386 35 603 006 ROYAUME-UNI 12891 552 835 3004 1992 714 1940 1497 934 431 
5169 008 DANEMARK 5994 24 47 440 3 199 3 59 50 
26 011 ESPAGNE 857 8 
1200 
1 
912 
403 
1 
309 83 27 
028 NORVEGE 3509 00 406 46 194 166 116 5 454 030 SUEDE 2401 1016 676 6 273 10 155 25 99 
032 FINLANDE 1708 12 78 196 3 2 43 3 
1329 
3 1 1367 
036 SUISSE 5897 324 31 2076 104 262 1405 3 108 1 254 
038 AUTRICHE 1446 42 1 285 312 311 46 1 443 3 
5 2202 400 ETATS-UNIS 6478 212 45 314 82 399 1565 160 1202 292 
732 JAPON 1844 13 1187 76 223 3 33 3 1 305 
1000 M 0 N DE 131011 19425 5091 17353 7582 10034 25357 2079 14608 8414 1095 19973 
1010 INTRA-CE 107316 18556 2649 12192 7007 8060 21542 1898 11249 7844 1083 15236 
1011 EXTRA-CE 23693 869 2442 5161 574 1974 3815 181 3359 569 12 4737 
1020 CLASSE 1 23388 679 2442 5160 547 1972 3787 181 3348 559 12 4703 
1021 A E L E 14970 467 2385 3640 484 1491 1978 18 2093 254 6 2174 
3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOLIEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 833 2 
6 
73 44 242 
1oa0 
103 18 104 247 
002 BELG.-LUXBG. 1730 
477 
352 15 26 188 13 8 41 
003 PAYS-BAS 521 8 21 
394 37&4 
11 
159 
3 
1270 100 
1 
004 RF ALLEMAGNE 15559 74 191 
1310 
5953 987 2607 
006 ROYAUME-UNI 8388 192 43 24 1630 3571 55 1079 335 149 
698 400 ETATS-UNIS 3263 735 6 265 728 351 6 461 3 10 
732 JAPON 5429 1282 418 695 2141 433 36 424 
1000 M 0 N DE 36294 2797 284 2561 571 7153 13217 223 3284 1679 476 4069 
1010 JNTRA-CE 27329 752 246 1782 564 5725 10665 215 2364 1640 466 2908 
1011 EXTRA-CE 8964 2045 16 779 7 1427 2552 8 920 39 10 1161 
1020 CLASSE 1 8854 2041 16 690 7 1427 2552 8 920 39 10 1144 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOLIEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 1106 49 17 195 38 
2 2sS 
627 6 11 163 
003 PAYS-BAS 1876 1326 38 95 15 
a8 74 436 182 68 004 RF ALLEMAGNE 13901 124 407 344 198 4 1257 10378 827 005 ITALIE 814 89 632 213 123 23 2s0 1102 10 6 6 006 ROYAUME-UNI 5052 171 757 218 190 1089 539 104 
saO 032 FiNLANDE 611 6 
37 456 10 62 423 4 21 774 21 400 ETATS-UNIS 5623 213 50 1161 2416 
732 JAPON 4869 180 1044 423 2852 15 5 350 
1000 M 0 N DE 35129 2160 1165 3242 770 389 3667 398 16531 1987 331 4489 
1010 JNTRA-CE 23345 1760 1104 1630 734 318 2770 338 12287 1016 306 1082 
1011 EXTRA-CE 11789 400 61 1613 38 71 897 61 4244 972 26 3408 
1020 CLASSE 1 11753 400 61 1610 36 62 892 61 4241 965 26 3399 
1021 A E L E 1236 6 24 108 20 42 10 226 177 623 
3209.10 DYES OR OTHER COLOURING MATTER FOR RET AIL SALE 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 991 512 4 135 1 31 
9 5 
170 92 45 
003 PAYS-BAS 525 177 30 132 36 2 16 
21 21 
118 
004 RF ALLEMAGNE 3024 311 735 
619 
107 62 1194 30 168 375 
006 ROYAUME-UNI 2465 297 126 106 224 684 268 114 33 14 484 007 lALANDE 519 32 544 16 5 14 032 FiNLANDE 849 69 58 95 361 1s 17 9 273 400 ETATS-UNIS 1011 28 239 122 
1000 M 0 N DE 11592 1467 1133 2131 365 421 2916 391 525 184 63 1996 
1010 INTRA-CE 6463 1315 902 937 308 324 2484 375 488 162 55 1113 
1011 EXTRA-CE 3129 152 231 1194 58 96 432 15 37 23 8 883 
1020 CLASSE 1 3012 145 228 1193 58 96 392 15 36 23 8 818 
1021 A E L E 1570 76 200 892 2 1 31 18 1 8 341 
3210 a~~'~f~~lj!g~~~r~A~Ia~~~~:.~~AJ~R~~fgb~~~h~lb'UNJI~· AMUSEMENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES 
~~~~l~~~~E~'rJ~Ntftu~m:r~tgti~~~~tR:~E~~~8~~~~~~GEN ODER Z. UNTERHALTUNG, IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL 
3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
GEFUELL TE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 655 63 5 53 20 235 
253 
12 142 15 55 55 
003 PAYS-BAS 667 263 67 10 22 1 4 32 296 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1211 193 150 
62 
170 50 61 3 89 30 169 
005 ITALIE 667 58 22 69 154 153 222 35 1 22 126 006 ROYAUME-UNI 616 114 44 12 9 33 94 21 32 
1000 M 0 N DE 5203 798 364 304 434 558 724 258 371 553 158 681 
1010 JNTRA-CE 3882 719 289 137 293 472 573 240 298 338 151 372 
1011 EXTRA-CE 1321 79 75 167 141 88 151 18 73 215 7 309 
1020 CLASSE 1 562 49 54 123 1 46 61 12 7 38 7 162 
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN SETS OR OUTFITS 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALERE~ FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 2394 239 54 299 52 92 
652 
18 1203 77 73 287 
003 PAYS-BAS 3561 979 116 436 245 398 6 556 50 143 
227 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'W61ia I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3210.90 
004 FR GERMANY 295 22 24 
39 
11 27 25 98 35 ti 52 005 ITALY 268 16 5 13 35 83 
89 22 6 54 006 UTD. KINGDOM 545 7 91 121 5 33 74 98 5 29 036 SWITZERLAND 79 ; 1 31 2 4 5 ti 11 400 USA 105 1 19 1 10 9 48 
1000 W 0 R L D 2452 298 201 351 73 168 339 97 398 239 37 253 
1010 INTRA-EC 2147 297 150 283 58 159 322 95 378 202 36 167 
1011 EXTRA-EC 304 1 51 68 16 7 16 2 20 37 1 85 
1020 CLASS 1 270 1 47 66 4 6 16 1 12 35 82 
1021 EFTA COUNTR. 137 44 34 2 5 1 20 31 
3211 PREPARED DRIERS 
SICCATIFS PREPARES 
3211.00 PREPARED DRIERS 
SICCATIFS PREPARES 
001 FRANCE 339 124 
82 
39 
14 
3 
73 
23 136 14 
76 002 BELG.-LUXBG. 431 
212 
17 ; 13 146 10 003 NETHERLANDS 1896 137 468 151 405 ; 84 8i 114 324 004 FR GERMANY 902 37 50 
146 
12 7 84 452 7 171 
006 UTD. KINGDOM 882 85 162 34 3 202 113 99 34 4 
1000 W 0 R L D 4926 477 440 759 247 15 925 115 742 442 167 597 
1010 INTRA-EC 4700 476 432 689 247 15 921 114 671 397 167 571 
1011 EXTRA-EC 226 1 8 70 4 1 71 44 27 
1020 CLASS 1 226 1 8 70 4 1 71 44 27 
3212 GWIERS' PUTTY; GRAFTING PUm; PAINTERS' FILLINGS; NONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
SIMILAR MASnCS, INCLUDI~G RESIN MASncS AND CEMENTS 
MASncS, ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACT AIRES DU GENRE UTILISES EN MACONNERIE 
3212.10 GWIERS' PUm 
MASnc DE VITRIER 
004 FR GERMANY 1100 24 70 37 473 223 189 2 82 
1000 W 0 R L D 1993 90 144 90 90 37 594 89 272 299 11 277 
1010 INTRA-EC 1807 73 100 60 89 33 587 89 263 269 11 233 
1011 EXTRA-EC 186 17 44 30 1 4 8 8 30 44 
1020 CLASS 1 185 17 44 30 4 8 8 30 44 
1021 EFTA COUNTR. 172 17 43 29 3 2 7 29 42 
3212.30 MASncS INCLUDING RESIN MASncS AND CEMENTS 
MASncS, AUTRES QUE DE VITRIER, YC MASncs ET CIMENTS DE RESINE 
001 FRANCE 10881 2085 127 3578 35 599 4540 82 1107 2465 204 599 002 BELG.-LUXBG. 18333 
2738 
191 7466 55 17 13 2244 3730 5 72 
003 NETHERLANDS 10873 422 2556 72 603 2059 44 1011 
7809 
76 1292 
004 FR GERMANY 25048 3895 966 IsS 436 584 6793 237 2239 380 1689 DOS ITALY 1868 139 26 256 7 643 8 
236 
530 74 27 
006 UTD. KINGDOM 7092 348 397 1109 30 138 1929 2160 351 400 
t95 007 IRELAND 865 15 503 2 29 118 ; 1 94 2 008 DENMARK 276 11 43 1 2 87 205 2 55 011 SPAIN 1116 2 3334 32 70 10 423 16 2 367 1 030 SWEDEN 3965 72 389 8 66 3 5 2 82 036 SWITZERLAND 9566 169 17 3830 49 2865 2 1206 387 67 966 
036 AUSTRIA 348 22 1 143 146 1 1 
4i 
19 15 
4 374 400 USA 4527 565 76 234 37 92 315 205 ?.584 
404 CANADA 300 7 2 11 3 164 42 
2 
71 
732 JAPAN 102 11 1 69 6 7 1 4 
1000 W 0 R L D 96148 10079 5609 20141 1161 2935 20021 2608 8497 18C37 1583 5477 
1010 INTRA-EC 77159 9232 2148 15446 957 2783 16576 2561 7038 14979 1509 3930 
1011 EXTRA-EC 18973 847 3462 4694 204 152 3443 48 1443 3058 75 1547 
1020 CLASS 1 18892 847 3462 4687 200 152 3420 48 1441 3037 75 1523 
1021 EFTA COUNTR. 13938 263 3383 4362 155 60 2934 6 1229 404 69 1073 
3212.50 PAINTERS' FILLINGS 
ENDUITS UTILISES EN PEINruRE 
001 FRANCE 1168 981 
128 
50 4 89 
1522 5 
3 26 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 3317 835 940 23 2 39 530 3 128 003 NETHERLANDS 2063 358 366 15 9 427 3 8 
2asS 
39 004 FR GERMANY 8264 1515 2235 36 95 148 1223 5 73 8 106 005 ITALY 775 41 31 30 197 396 
34i 3 
43 1 
006 UTD. KINGDOM 605 53 57 6 
4 
91 6 48 
73 030 SWEDEN 8125 260 5740 2003 9 4 21 4 036 SWITZERLAND 615 30 58 114 371 29 
1000 W 0 R L D 26494 3787 9583 3792 181 553 4014 354 228 3600 33 369 
101 0 INTRA·EC 16514 3477 2808 1580 167 543 3626 354 128 3505 30 298 
1011 EXTRA-EC 9980 310 6775 2212 14 10 388 99 95 4 73 
1020 CLASS 1 9820 310 6632 2212 13 10 388 99 79 4 73 
1021 EFTA COUNTR. I 9749 310 6632 2186 13 10 375 87 59 4 73 
3212.80 GRAFTING PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARAnONS; STOPPING, SEALING AND SIMILAR MASncs OTHER THAN RESIN MASnCS AND 
CEMENTS , 
' ENDUITS NON REFRACT AIRES DU GENRE UTILISES EN MACONNERIE 
001 FRANCE 6792 3130 65 711 43 1519 6145 9 519 304 25 532 002 BELG.-LUXBG. 16283 
SOBi 
380 400 14 18 3171 967 147 4976 
003 NETHERLANDS 13464 59 638 41 20 7178 12 61 
17926 
5 371 004 FR GERMANY 57087 7161 2638 
362 
406 974 25103 116 1611 14 1146 DOS ITALY 5351 205 
244 
421 41 2447 4 94 1775 1 95 006 UTD. KINGDOM 4225 399 446 42 58 366 2291 281 2 236 007 IRELAND 268 2 14 1 1 6 8 343 10 008 DENMARK 1023 2 302 2 198 
12s 
9 157 
011 SPAIN 1276 
246 746 
1 57 
4 
440 422 61 119 51 030 SWEDEN 2472 197 1 311 
13 
14 59 900 036 SWITZERLAND 8531 158 405 4950 32 168 1976 287 183 8 351 038 AUSTRIA 34520 16 
3 
33950 34 16 2 14 499 18 1 400 USA 645 32 22 9 113 63 87 226 732 JAPAN 219 1 44 12 5 65 31 10 51 
1000 W 0 R L D 152760 16427 4526 42015 1544 2906 44383 2603 6798 22083 332 9143 1010 INTRA-EC 105772 15980 3004 2853 1412 2627 41883 2575 5899 21651 324 7564 1011 EXTRA-EC 46988 446 1521 39162 132 279 2500 28 899 432 8 1579 1020 CLASS 1 46698 446 1333 39162 88 279 2467 28 894 432 8 1559 1021 EFTA COUNTR. 45705 414 1330 39096 66 172 2289 13 799 266 8 1252 
3213 WRmNG INK, PRINTING INK AND OTHER INKS 
ENCRES 
3213.11 INDIAN INK 
ENCRE DE CHINE 
004 FR GERMANY 81 7 2 18 45 2 2 3 
1000 W 0 R L D 147 10 3 47 2 18 49 2 4 2 10 101 0 INTRA·EC 109 7 3 24 2 18 46 1 2 2 4 
228 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland .l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3210.90 
004 RF ALLEMAGNE 2563 232 245 20i 78 282 200 1 866 278 1 380 005 ITALIE 1126 104 37 67 80 249 499 511i 21 140 227 006 ROYAUME-UNI 3646 61 410 594 42 275 545 667 35 036 SUISSE 814 1 11 281 18 1 43 9 2 85 372 400 ETATS-UNIS 991 8 11 107 9 25 174 140 94 414 
1000 M 0 N DE 16225 1631 1049 2068 581 1190 2104 535 3325 1530 309 1903 
101 0 INTRA-CE 13883 1621 869 1594 488 1143 1884 525 3153 1220 306 1080 
1011 EXTRA-CE 2344 11 180 474 93 47 221 10 172 310 3 823 
1020 CLASSE 1 2227 10 174 467 38 45 218 9 154 303 809 
1021 A E L E 1053 1 147 293 18 1 43 6 159 385 
3211 PREPARED DRIERS 
ZUBEREITETE SIKKA TIVE 
3211.00 PREPARED DRIERS 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
001 FRANCE 514 143 
mi 51 1 10 133 55 226 27 1 002 BELG.-LUXBG. 918 38i 26 24 2 141 195 24 199 003 PAYS-BAS 3587 278 766 295 670 
:i 
158 
218 
168 829 
004 RF ALLEMAGNE 4026 105 116 
412 
42 24 300 2327 24 867 
006 ROYAUME-UNI 2167 207 568 75 8 369 195 238 66 9 
1000 M 0 N DE 12498 911 1220 1552 512 50 1888 202 3010 892 302 1959 
1010 INTRA-CE 11809 894 1158 1304 512 46 1876 197 2918 707 301 1896 
1011 EXTRA-CE 688 18 63 248 3 12 5 92 185 62 
1020 CLASSE 1 688 18 63 248 3 12 5 92 185 62 
3212 ~~'iM'f:~:rng; fr.'lfull~~PR~;:t!~=~N'}~r9:~rsoNREFRACTORY SURFACING PREPARAnONS; STOPPING, SEAUNG AND 
KITTE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEUERFESTE SPACHTEL- UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
GLASERKITT 
004 RF ALLEMAGNE 1852 27 275 167 343 1 644 164 8 223 
1000 M 0 N DE 3582 107 361 208 375 166 520 95 784 343 48 575 
1010 INTRA-CE 2988 104 314 89 372 111 468 95 760 218 48 409 
1011 EXTRA-CE 594 3 47 119 2 55 51 25 126 166 
1020 CLASSE 1 592 3 46 119 1 55 51 25 126 166 
1021 A E L E 507 3 42 111 1 53 15 15 124 143 
3212.30 MASncs INCLUDING RESIN MASncS AND CEMENTS 
KITTE, EINSCHL. HARZKITT UNO -ZEMENT, AUSGEN. GLASERKITT 
001 FRANCE 31570 2516 540 11825 97 1695 
8512 
380 3276 8613 632 1996 
002 BELG.-LUXBG. 42394 5654 665 17265 128 61 36 6876 6455 18 378 003 PAY8-BAS 32206 577 6880 270 142 8531 83 4205 
11132 
140 5724 
004 RF ALLEMAGNE 63699 11764 3080 
26:i 
1061 2359 21441 533 5068 954 6307 
005 ITALIE 2334 359 86 215 28 696 25 536 458 140 64 006 ROYAUME-UNI 16974 1455 873 3458 93 650 4283 4132 848 646 656 007 lALANDE 4444 80 2747 22 406 483 
5 
14 2 34 
008 DANEMARK 618 25 94 2 10 294 2 87 7 92 
011 ESPAGNE 2194 5 
4019 
51 65 
15 
1172 4 265 
5 
626 6 
030 SUEDE 4959 30 598 
82 
180 6 19 10 97 
036 SUISSE 33868 761 211 9760 391 11661 6 4362 1817 190 4647 
036 AUTRICHE 910 25 5 237 557 4 2 
1s0 
49 30 34 1 400 ETAT8-UNIS 16259 1275 327 1103 132 186 1565 561 9518 1378 
404 CANADA 768 58 14 21 8:i 4 364 6 1 109 1:i 197 732 JAPON 910 327 6 269 112 15 58 23 
1000 M 0 N DE 255075 24354 10527 54683 2828 6057 59322 5406 27507 39221 3446 21724 
1010 INTRA-CE 196550 21858 5800 42582 1954 5455 45429 5197 22261 27594 3198 15222 
1011 EX TRA-CE 58295 2495 4727 12100 875 603 13893 209 5017 11627 247 6502 
1020 CLASSE 1 57962 2495 4727 12003 855 603 13868 209 5011 11547 247 6397 
1021 A E L E 40000 838 4381 10596 640 412 11826 23 4430 1855 200 4799 
3212.50 PAINTERS' FIWNGS 
SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANCE 1542 1124 276 52 13 316 2792 14 11 10 3 13 002 BELG.-LUXBG. 7152 
1100 
2218 53 11 75 1291 
10 
422 
003 PAYS-BAS 2983 298 505 44 32 806 5 55 4307 128 004 RF ALLEMAGNE 11004 1152 2068 44 324 562 2055 5 116 23 392 005 ITALIE 1140 31 59 31 342 526 
622 19 
104 3 
006 ROYAUME-UNI 1115 51 73 13 2 149 25 161 
19:i 030 SUEDE 2685 80 1756 602 12 1 15 26 
15 036 SUISSE 2120 18 133 185 87 1583 99 
1000 M 0 N DE 30848 3579 4973 3794 524 1505 8019 647 494 6066 72 1175 
1010 INTRA-CE 25200 3481 2m 2911 487 1415 6305 848 284 5880 56 978 
1011 EXTRA-CE 5647 98 2196 683 57 90 1714 1 210 186 15 197 
1020 CLASSE 1 5591 98 2183 883 53 90 1713 1 210 148 15 197 
1021 A E L E 5352 98 2182 833 49 68 1599 1 157 134 15 196 
3212.90 GRAFnNG PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARAnONS; STOPPING, SEAUNG AND SIMILAR MASncS OTHER THAN RESIN MASnCS AND 
CEMENTS 
NICHTFEUERFESTE SPACHTEL- U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DQL 
001 FRANCE 5631 2651 1 484 65 1127 
2689 
12 452 191 73 575 
002 BELG.-LUXBG. 14906 
32s0 
83 573 393 127 13 1542 473 114 6899 
003 PAYS-BAS 9904 111 752 142 100 4616 25 132 
10199 
15 761 
004 RF ALLEMAGNE 31968 3506 685 
610 
877 1301 9132 208 3963 48 2049 
005 ITALIE 4011 303 
821 
353 67 1672 10 435 838 2 158 006 ROYAUME-UNI 7053 721 415 146 184 619 3487 218 7 488 007 lALANDE 722 14 5 87 11 11 8 96 
105 
2 
008 DANEMARK 682 10 126 8 202 
28 
2 49 180 
011 ESPAGNE 1029 8:i 1o6:i 4 24 14 206 293 34 304 136 030 SUEDE 3869 171 4 156 36 39 43 74 2296 036 SUISSE 12037 355 1333 3497 27 609 3388 991 493 1240 
036 AUTRICHE 2937 4 1 2662 49 1 1 94 177 27 2 13 400 ETAT8-UNIS 3414 55 19 96 53 917 597 343 87 4 1149 
732 JAPON 1188 5 264 63 33 404 163 54 202 
1000 M 0 N DE 99847 10964 4272 9741 2246 4506 23771 3906 8654 12810 693 18284 
1010 INTRA-CE 75914 10456 1707 3051 2020 2918 19144 3782 6920 12057 613 13246 
1011 EXTRA-CE 23931 508 2565 6690 226 1588 4627 124 1733 752 80 5038 
1020 CLASSE 1 23732 508 2548 6690 197 1580 4548 124 1714 751 80 4992 
1021 A E L E 18983 442 2529 6330 80 624 3546 30 1207 568 76 3551 
3213 WRmNG INK, PRINnNG INK AND OTHER INKS 
DRUCKFARBEN, nNTEN UNO TUSCHEN 
3213.11 INDIAN INK 
TUSCHE ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
004 RF ALLEMAGNE 1280 70 30 24 352 654 1 27 23 39 60 
1000 M 0 N DE 1918 83 54 470 35 358 686 1 44 36 39 112 
1010 INTRA-CE 1557 73 51 239 27 354 660 1 27 24 39 62 
229 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a .I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
3213.11 
1011 EXTRA-EC 38 2 23 3 2 6 
3213.19 WRmNG OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AUTRES QUE DE CHINE 
001 FRANCE 129 4 48 10 5 10 126 :i 42 1 20 84 004 FR GERMANY 373 20 
11 
29 54 12 34 
006 UTD. KINGDOM 128 2 4 1 7 29 29 21 17 7 
28 011 SPAIN 39 
9 :i 9 8 2 030 SWEDEN 673 28 
5 
3 
9 
622 
038 AUSTRIA 212 
1 
1 98 84 
10 2 
15 
400 USA 66 3 4 2 19 9 16 
732 JAPAN 68 5 3 4 48 5 3 
1000 W 0 R L 0 1923 59 69 202 13 124 331 44 83 111 40 847 
1010 INTRA-EC 829 44 55 47 9 113 172 34 65 73 40 177 
1011 EXTRA-EC 1096 15 14 155 4 11 159 11 18 38 671 
1020 CLASS 1 1093 15 14 155 2 11 159 11 18 38 670 
1021 EFTA COUNTR. 947 9 10 148 5 92 1 11 29 642 
3213.31 BLACK PRINTING INK 
ENCRES NOIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 2977 176 1 41 2 27 
1117 
18 17 17 8 2670 
002 BELG.-LUXBG. 4336 22:i 22 1726 51 :i 2 23 1122 2 271 003 NETHERLANDS 2371 24 536 12 212 7 7 
2426 
23 1324 
004 FR GERMANY 5837 442 334 
6 
206 147 1195 25 348 6 708 
005 ITALY 272 
10 25 
75 14 28 305 :i 13 44 92 006 UTD. KINGDOM 1209 88 82 13 627 51 5 234 030 SWEDEN 392 5 32 16 78 7 6 10 1 3 
1 036 SWITZERLAND 615 3 64 155 35 1 117 2 1 6 230 
038 AUSTRIA 277 
s7 
20 150 23 
11 
5 
1 
17 3 
2 
59 
400 USA 191 4 21 7 6 2 16 64 
1000 W 0 R L D 18741 914 607 2753 579 247 3320 371 424 3663 98 5745 
1010 INTRA-EC 17130 850 407 2406 436 204 3186 358 403 3648 95 5137 
1011 EXTRA-EC 1610 64 200 348 143 43 135 13 21 34 3 608 
1020 CLASS 1 1605 64 200 345 143 43 135 13 21 30 3 608 
1021 EFTA COUNTR. 1386 8 196 323 136 8 127 12 18 14 1 543 
3213.39 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 
ENCRES D'IMPRIMERIE, AUTRES QUE NOIRES 
001 FRANCE 3133 1116 18 466 37 152 
1019 
80 464 94 83 623 
002 BELG.-LUXBG. 4900 988 10 1918 39 6 33 34 1581 6 254 003 NETHERLANDS 4710 175 1533 100 18 656 45 55 
4371 
121 1019 
004 FR GERMANY 24249 3626 1174 62 536 1609 7777 105 2808 53 2190 005 ITALY 2518 78 20 448 306 809 608 343 583 37 155 006 UTD. KINGDOM 4042 239 124 707 139 93 1468 275 46 
314 007 IRELAND 328 
4 
1 6 
17 
6 1 
008 DENMARK 205 35 21 9 
12 
73 3:i 46 011 SPAIN 202 
312 
138 14 3 2 
028 NORWAY 450 
25 266 1oS 8 30 24 24 134 4 030 SWEDEN 90S 131 11 
4 
280 
036 SWITZERLAND 3718 59 193 860 88 12 813 43 42 46 1558 
038 AUSTRIA 969 2 52 472 256 2 13 4:i 22 8 142 400 USA 646 33 12 40 1 20 72 55 67 303 
732 JAPAN 137 2 14 87 6 1 1 2 24 
1000 W 0 R L D 51183 6170 2225 6539 1781 2331 12705 982 3865 7255 383 6927 
1010 INTRA-EC 44298 6051 1521 4881 1324 2202 11757 871 3718 6981 379 4613 
1011 EXTRA-EC 6865 119 704 1658 457 129 948 111 147 274 4 2314 
1020 CLASS 1 6854 119 704 1657 455 129 944 111 145 274 4 2312 
1021 EFTA COUNTR. 6059 86 690 1601 454 22 856 67 88 205 4 1986 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPIER, HECTOGRAPHIQUES, POUR DUPLICATEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 31 6 12 4 
:i 6 27 2 002 BELG.-LUXBG. 41 
12 20 23 48 4 1 2 10 004 FR GERMANY 296 22 52 70 37 28 006 UTD. KINGDOM 398 4 134 1 20 100 7 74 36 
11 400 USA 282 8 208 8 1 14 19 6 6 
732 JAPAN 201 3 23 4 157 2 12 
1000 W 0 R L D 1607 45 458 86 29 88 425 30 174 146 8 118 
1010 INTRA-EC 903 31 163 50 28 72 175 11 160 135 3 75 
1011 EXTRA-EC 706 14 295 38 1 16 250 20 15 10 5 44 
1020 CLASS 1 672 14 295 36 1 11 241 20 12 10 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 178 2 84 5 6 70 4 4 1 2 
3213.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX IL 
' ENCRES EN RECIPIENTS DE MAX. 1 L, NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 
001 FRANCE 47 2 
1 
6 1 24 
10 
6 1 5 
003 NETHERLANDS 101 6 27 1 41 
1 
2 
13 2 
13 
004 FR GERMANY 157 15 2 
3 
4 21 59 8 32 
006 UTD. KINGDOM 137 37 2 6 50 22 3 4 7 3 
4 030 SWEDEN 37 1 2 3 11 5 3 7 1 
400 USA 96 4 2 12 6 20 24 16 1 11 
732 JAPAN 82 1 20 38 9 3 10 
1000 W 0 R L D 796 68 10 64 25 201 197 6 61 50 11 103 
1010 INTRA-EC 534 83 5 42 21 164 105 6 23 24 9 72 
1011 EXTRA-EC 264 5 5 22 4 38 93 38 26 2 31 
1020 CLASS 1 262 5 5 22 4 38 93 36 26 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 2 8 3 12 35 3 8 1 11 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN !3213.11-50, IN CONTAINERS > IL 
ENCRES EN RECIPIENTS ::> 1 L, NON REPR. SOUS 3213.11 A 50 
001 FRANCE 332 83 3 11 39 
37 
4 133 5 7 47 
004 FR GERMANY 219 35 
6 21 
4 42 1 50 11 
3 
39 
006 UTD. KINGDOM 241 19 14 24 35 31 83 5 
011 SPAIN 101 
8 22 1 5 25 70 3 5 10 030 SWEDEN 79 20 
4 
3 
2 
8 
036 SWITZERLAND 89 
5 
1 16 3 2 9 2 50 
400 USA 265 6 33 3 4 87 84 17 25 
732 JAPAN 40 2 34 3 1 
1000 W 0 R L D 1590 165 35 116 63 161 294 38 448 45 17 208 
1010 INTRA-EC 1103 149 6 42 57 147 160 38 344 24 16 122 
1011 EXTRA-EC 487 16 29 74 6 14 134 2 104 21 1 86 
1020 CLASS 1 485 16 29 74 6 12 134 2 104 21 1 86 
1021 EFTA COUNTR. 178 8 22 41 4 7 13 2 16 5 60 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3213.11 
1011 EXTRA-CE 361 11 3 231 8 4 26 17 11 50 
3213.19 WRmNG OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
TINTE ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 1632 96 13 100 2 118 999 21 6 14 204 1079 004 RF ALLEMAGNE 2893 195 213 68 71 327 235 392 115 325 006 ROYAUME-UNI 777 29 65 10 51 141 101 185 98 29 011 ESPAGNE 532 
s5 33 98 3 24 410 030 SUEDE 2703 771 
1 
70 
1 
34 1737 038 AUTRICHE 1020 1 9 573 22 303 
9 
42 68 400 ETATS-UNIS 954 16 79 84 2 29 193 268 94 160 
732 JAPON 795 68 11 178 5 33 368 88 3 21 
1000 M 0 N DE 12824 741 542 2243 132 673 2232 427 612 718 358 4146 
1010 INTRA-CE 6620 600 320 343 108 569 1270 128 454 512 358 1958 
1011 EXTRA-CE 6204 141 222 1900 24 104 962 300 158 206 2187 
1020 CLASSE 1 6170 141 222 1900 15 104 960 300 156 202 2170 
1021 A E L E 4282 57 132 1637 2 26 378 12 60 105 1873 
3213.31 BLACK PRINTING INK 
SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 2939 345 5 198 7 54 
1508 
64 101 93 25 2047 
002 BELG.-LUXBG. 5614 
810 
33 1848 49 5 6 66 1592 9 498 003 PAYS-BAS 6490 58 1137 21 19 1927 41 52 
4623 
130 2295 004 RF ALLEMAGNE 13227 1165 1014 
21 
450 478 2133 133 1084 51 2096 005 ITALIE 827 4 4 96 29 79 
410 26 60 166 368 006 ROYAUME-UNI 3136 81 159 489 109 99 1304 430 35 
saO 030 SUEDE 1053 18 107 112 126 14 38 28 12 18 9 036 SUISSE 3079 24 330 1007 231 10 483 23 13 72 877 038 AUTRICHE 926 
194 
67 542 38 1 16 1 50 12 
7 
199 
400 ETAT5-UNIS 1427 22 218 18 57 56 32 7 281 535 
1000 M 0 N DE 39532 2642 2002 5698 1164 879 7597 747 1436 7235 442 9690 
101 0 INTRA-CE 32543 2406 1275 3747 751 685 6984 655 1345 6842 426 7427 
1011 EXTRA-CE 6985 236 726 1952 413 193 613 91 90 393 16 2262 
1020 CLASSE 1 6958 236 726 1929 413 193 613 91 90 389 16 2262 
1021 A E L E 5290 42 704 1681 395 25 537 53 74 105 9 1665 
3213.39 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 
DRUCKFARBEN,AUSGEN.SCHWARZE 
001 FRANCE 14203 4125 126 2870 200 671 3856 342 2350 604 299 2616 002 BELG.-LUXBG. 20145 
4495 
44 7079 204 47 83 269 7107 38 1424 
003 PAY5-BAS 21711 872 6808 490 131 2826 184 630 
17832 
770 4505 
004 RF ALLEMAGNE 92254 15353 5309 
ssO 2403 4322 23332 674 14543 407 8079 005 ITALIE 11169 329 80 1722 1039 4221 
2241 2006 2369 210 649 006 ROYAUME-UNI 19608 1495 897 3797 771 771 5828 1405 397 
1485 007 lALANDE 1593 
31 
1 6 58 3 31 
3 2 
9 
008 DANEMARK 1046 177 129 99 48 269 
135 
288 
011 ESPAGNE 742 
1178 
418 47 118 8 16 
028 NORVEGE 1649 
207 
3 
375 89 
4 
121 227 
440 24 
030 SUEDE 4326 568 1115 272 60 n 1292 036 SUISSE 26289 786 1126 7986 768 342 4906 515 352 567 8664 
038 AUTRICHE 5289 19 198 2860 1255 2 181 3 142 38 3 568 
400 ETATS-UNIS 4154 209 129 412 7 129 650 184 293 485 5 1651 
732 JAPON 1297 2 36 346 522 145 19 35 27 165 
1000 M 0 N DE 225939 27056 10578 34560 8420 8171 46440 4376 20993 31323 2341 31681 
1010 INTRA-CE 182508 25832 7328 21707 5977 7084 40184 3527 19930 29602 2256 19081 
1011 EXTRA-CE 43431 1224 3250 12853 2443 1087 6256 849 1063 1721 85 12600 
1020 CLASSE 1 43357 1224 3250 12850 2431 1086 6224 849 1052 1721 85 12585 
1021 A E L E 37696 1012 3082 12051 2424 432 5369 638 722 1127 79 10760 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
KOPIER- UNO HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER VERVIELFAELTIGUNGSAPPARATE, STEMPELKISSEN UND FARBBAENDER 
001 FRANCE 633 69 310 2 15 
148 
4 155 
194 
3 75 
002 BELG.-LUXBG. 547 
98 1Hi 
5 
98 
1 
37 
23 36 176 004 RF ALLEMAGNE 2055 345 176 591 409 231 260 006 ROYAUME-UNI 2404 67 384 12 103 569 83 602 253 6 
282 400 ETAT5-UNIS 1501 73 219 308 3 32 129 206 59 183 7 
732 JAPON 4160 11 52 478 1 81 3228 8 31 2 268 
1000 M 0 N DE 13247 430 911 1796 142 477 5241 339 1419 1119 80 1293 
1010 INTRA-CE 6564 303 519 914 131 305 1438 124 1268 848 54 660 
1011 EXTRA-CE 6653 128 391 882 10 171 3776 215 151 270 26 633 
1020 CLASSE 1 6547 128 391 881 9 160 3758 215 139 247 26 593 
1021 A E L E. 859 35 120 96 5 47 401 1 49 61 14 30 
3213.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX IL 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 533 26 1 152 9 198 
136 
66 3 7 71 
003 PAYS-BAS 760 82 21 346 11 25 
14 
33 
69 
8 104 
004 RF ALLEMAGNE 2500 207 19 
27 
74 285 1523 94 35 180 
006 ROYAUME-UNI 1654 170 9 29 521 708 41 52 68 29 
51 030 SUEDE 585 10 33 71 10 90 114 3 50 138 15 
400 ETATS-UNIS 1324 80 16 154 4 101 268 3 358 219 3 118 
732 JAPON 2099 5 114 10 92 1283 260 53 1 281 
1000 M 0 N DE 10272 614 101 935 245 1411 4270 70 949 567 122 988 
101 0 INTRA-CE 5969 511 52 567 187 1113 2475 64 264 154 102 480 
1011 EXTRA-CE 4300 104 49 368 58 299 1795 5 681 413 20 508 
1020 CLASSE 1 4286 104 49 368 56 299 1794 5 671 413 19 508 
1021 A E L E 860 16 33 100 42 106 243 3 53 140 16 108 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS > IL 
TINTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2708 289 
2 
31 116 408 
327 
23 1251 25 11 554 
004 RF ALLEMAGNE 1845 107 
149 
32 369 3 377 85 12 531 
006 ROYAUME-UNI 1842 129 46 91 170 323 153 734 40 7 4 011 ESPAGNE 966 1 
62 
14 1 56 115 812 s4 19 030 SUEDE 608 34 176 5 28 
27 
146 47 
036 SUISSE 657 1 6 149 20 43 14 65 27 
5 
305 
400 ETATS-UNIS 2048 85 39 198 23 52 673 6 622 119 226 
732 JAPON 1878 64 4 3 1688 1 72 25 21 
1000 M 0 N DE 13947 772 157 899 449 1301 3653 214 4153 407 57 1885 
1010 INTRA-CE 8640 585 51 351 401 1136 1192 179 3228 182 52 1283 
1011 EXTRA-CE 5292 186 107 547 48 165 2462 35 910 225 5 602 
1020 CLASSE 1 5285 186 107 547 48 158 2462 35 910 225 5 602 
1021 A E L E 1355 36 68 345 25 102 100 27 216 81 355 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRET'eS AND ABSOLUTES~ RESINOID% CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATSbFIXED OILS~ES OR THE 
UKE, OBTAINED BY COLD ABSORPnON OR MA ERAOON; RPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENATI N OF ESSE OILS 
HUILES ESSENT., UQUID.OI) CONCR.;RESINOIDES~OLUT.CONCENTR. D'HUIL.ESSENT.DANS GRAISSES, HUIL.FDL, CIRES OU MAT.ANAL, PAR 
ENFLEUR.OU MACERAT.;SOUS-PROD.TERP.RESID. E DmRP.DES HUlL 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPEN~LESS 
ESSENCE D'ORANGE NON DmRPENEE 
005 ITALY 164 1 
7 
101 
8 
27 94 s3 2 33 006 UTD. KINGDOM 450 34 91 29 134 
2 036 SWITZERLAND 135 ; ; 64 17 29 1 12 10 1i 400 USA 647 152 7 112 62 5 247 49 
508 BRAZIL 6530 103 60 1632 670 1101 3 55 460 2446 
624 ISRAEL 367 2 131 117 43 44 30 
1000 W 0 R L D 9465 225 87 2329 19 724 1867 161 292 921 15 2825 
1010 INTRA-EC 1452 105 24 293 19 28 405 95 170 158 4 151 
1011 EXTRA-EC 8012 120 63 2036 696 1462 66 122 762 11 2674 
1020 CLASS 1 825 1 1 225 24 165 63 24 259 11 52 
1021 EFTA COUNTR. 144 
107 62 
64 17 29 1 19 12 2 
1030 CLASS 2 7167 1811 672 1298 3 96 504 2612 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENEUSS 
ESSENCE DE CITRON NON 'DmRPENEE 
005 ITALY 301 4 4 64 4 114 
82 
30 81 
006 UTD. KINGDOM 140 2 19 6 13 17 
s3 009 GREECE 58 5 
16 2 011 SPAIN 89 4 
2 ; 65 036 SWITZERLAND 16 4 1 8 
272 IVORY COAST 68 
8 8 
60 
1i ; 28 8 400 USA 262 135 70 
528 ARGENTINA 413 29 2 2 2 1 3n 
1000 W 0 R L D 1564 21 7 202 18 3n 102 22 83 3 728 
1010 INTRA·EC 683 14 6 121 14 160 86 15 51 3 212 
1011 EXTRA·EC 884 8 1 81 4 217 16 7 33 517 
1020 CLASS 1 303 8 1 12 3 153 11 1 28 86 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 2 1 1 6 5 8 1030 CLASS 2 576 64 2 65 4 430 
1031 ACP(66) 69 60 1 8 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DmRPENEE 
005 ITALY 117 18 8 76 13 
272 IVORY COAST 20 15 5 
1000 WORLD 160 2 22 11 98 2 4 11 
1010 INTRA-EC 133 i 2 22 8 81 2 3 14 1011 EXTRA·EC 26 2 17 1 5 1030 CLASS 2 20 15 5 1031 ACP(66) 20 15 5 
3301.19 ESSENnAL 0~ NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
UK: NO BREAKDOW BY COU~TRIES 
UK: mL~ ~~~~'t~Sp~NpffsERPENEES D'AUTRES AGRUMES OUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE 
005 ITALY 87 1 9 6 3 37 11 20 006 UTD. KINGDOM 212 3 4 10 6 119 73 4 400 USA 169 1 39 19 18 83 
478 en SECR.INTRA 0 478 
1000 W 0 R L D 1226 13 24 125 2 11 123 151 65 230 4 478 1010 INTRA-EC 334 5 18 23 2 4 47 131 4 100 4 1011 EXTRA·EC 416 7 7 103 7 76 20 61 131 1020 CLASS 1 208 1 4 44 1 24 20 15 95 4 1030 CLASS 2 200 1 2 59 6 51 46 35 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GERANIUM NON DmRPENEES 
001 FRANCE 27 5 5 
22 12 
2 3 11 220 EGYPT 36 1 1 2 372 REUNION 10 10 
5 720 CHINA 61 55 
1000 W 0 R L D 158 9 12 97 12 2 4 21 1010 INTRA·EC 36 7 6 6 
12 
2 3 11 1011 EXTRA-EC 121 2 6 90 2 9 1030 CLASS 2 51 1 1 33 12 1 3 1040 CLASS 3 61 1 55 5 
3301.23 CLOVE, NIAOULI AND YLANQ.YLANQ OILS, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GIROFLE, NIAOUU, YLANG· YLANG, NON DmRPENEES 
001 FRANCE 44 11 6 
615 
3 10 13 370 MADAGASCAR 999 118 84 57 125 375 COMOROS 55 55 3n MAYOTTE 20 20 
1000 W 0 R L D 1292 136 121 754 2 6 75 198 1010 INTRA-EC 63 12 9 9 1 6 12 14 1011 EXTRA-EC 1230 124 112 745 1 64 184 1030 CLASS 2 1226 124 112 744 64 182 1031 ACP(66) 1073 118 84 686 57 128 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE MENTHE NON DmRPENEE 
001 FRANCE 100 3 2 15 1 
8 
4 69 1 5 004 FR GERMANY 59 2 8 
18 
2 6 2 35 2 006 UTD. KINGDOM 127 1 12 11 40 9 30 068 BULGARIA 61 
47 40 122 3i 36 2 &8 25 530 400 USA 1192 286 66 508 BRAZIL 159 7 12 14 
7 
5 121 720 CHINA 815 299 35 248 3 223 
1000 W 0 R L D 2669 54 66 509 99 701 12 164 166 897 1010 INTRA·EC 339 7 23 46 13 76 10 83 67 13 1011 EXTRA·EC 2327 47 43 463 85 626 2 78 99 884 1020 CLASS 1 1235 47 43 152 37 286 2 71 66 531 1030 CLASS 2 184 12 13 25 
7 
5 129 1040 CLASS 3 908 300 35 315 28 223 
3301.33 VEnVERT OIL, NOT TERP~NELESS 
ESSENCE DE VEnVER NON DmRPENEE 
372 REUNION 6 ; 6 :! 400 USA 13 7 ; 452 HAITI 40 5 34 1 700 INDONESIA 34 31 2 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a ., Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTES~ESINOID~CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FAT~~{IXED OILS~ES OR THE 
UKE, OBTAI NED BY COLD ABSORPnON OR MA RATION; RPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENA N OF ESSE OILS 
AETHERISCHE OE~FLUESSIO OD.FESTtRESINOIDEdKONZENTR.AETHER. OELE IN FElTEN, NICHmUECHT.OELEN, WACHSEN OD.AEHNL.STOFFEN, 
DURCH ENFLEURAG GEWONNEN, TERP NHALT.NE ENERZGN.Y.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
SUESS- UNO BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
005 ITALIE 2073 10 20 1673 5 1 103 257 102 33 2 248 006 ROYAUME-UNI 950 78 177 2 18 58 236 
s3 036 SUISSE 622 22 2 231 1 17 36 17 230 7 6 
400 ETAT5-UNIS 2488 5 3 779 24 263 640 65 506 45 158 
508 BRESIL 5112 75 46 1623 i 456 851 9 41 342 1669 624 ISRAEL 566 7 181 160 69 88 60 
1000 M 0 N DE 14361 377 132 5099 78 613 2206 939 816 1409 78 2614 
1010 INTRA-CE 4734 260 74 2152 76 65 485 273 380 462 27 480 
1011 EXTRA-CE 9627 117 58 2947 2 547 1721 666 436 947 51 2135 
1020 CLASSE 1 3206 27 5 1035 1 41 333 657 326 517 51 213 
1021 A E L E 669 22 2 243 1 17 36 17 260 12 6 53 
1030 CLASSE 2 6408 83 53 1912 1 506 1388 9 110 430 1916 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 
ZITRONENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
005 ITALIE 5585 91 57 1572 74 2006 4 t:i 576 3 1202 006 ROYAUME-UNI 2131 27 8 405 51 154 1306 165 1 
732 009 GRECE 793 
6 2 61 2aS 6 26 24 011 ESPAGNE 1043 52 
17 
641 
036 SUISSE 548 1 221 20 54 11 1 223 
272 COTE IVOIRE 925 9:i IS 100 2 810 200 4 2aS 115 400 ETATS-UNIS 2333 688 939 
528 ARGENTINE 5240 354 24 29 25 18 4790 
1000 M 0 N DE 20702 368 113 3266 195 4446 1702 222 1088 44 9257 
1010 INTRA-CE 10601 274 86 2368 161 2689 1403 113 783 44 2681 
1011 EXTRA-CE 10099 94 27 899 33 1757 299 108 305 1 6576 
1020 CLASSE 1 3140 94 24 333 19 887 254 16 285 1 1227 
1021 A E L E 554 1 6 221 17 20 54 11 20 1 223 1030 CLASSE 2 6945 3 559 14 869 45 93 5342 
1031 ACP(66) 940 810 15 115 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS 
BEROAMOmOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
005 ITALIE 4337 2 23 481 269 3178 22 361 
272 COTE IVOIRE 593 1 450 142 
1000 M 0 N DE 5532 11 42 533 6 328 3835 80 150 4 542 
1010 INTRA-CE 4767 5 42 532 6 296 3317 80 97 4 387 
1011 EXTRA-CE 766 6 1 32 519 53 155 
1030 CLASSE 2 594 1 451 142 
1031 ACP(66) 594 1 451 142 
330bJ!: ~~S~~~o'b'MJ ~~~~~~fSS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE YON ANDEREN ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UNO BERGAMOm 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALIE 2559 22 66 180 134 1351 10 
14 
796 
006 ROYAUME-UNI 1785 66 4 126 9. 104 974 488 18 400 ETATS-UNIS 1655 4 18 376 4 173 273 2 727 
4749 977 SECR.INTRA 0 4749 
1000 M 0 N DE 13317 177 153 1223 20 278 2437 1299 315 2584 82 4749 
1010 INTRA-CE 4864 105 130 452 17 147 1516 1015 79 1400 3 
1011 EX TRA-CE 3702 73 23 771 3 130 921 283 236 1184 78 
1020 CLASSE 1 1884 6 18 421 3 9 227 283 66 773 78 
1030 CLASSE 2 1737 9 5 350 121 671 170 411 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 
GERANIUMOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 1624 4 2 428 288 
7sS 
19 84 242 35 522 
220 EGYPTE 1007 26 35 72 11 34 71 
372 REUNION 991 5 15 971 197 720 CHINE 2311 15 22 2077 
1000 M 0 N DE 6625 7 3 557 3 444 4210 102 105 280 40 874 
1010 INTRA-CE 1986 7 3 505 3 329 205 26 86 243 35 544 
1011 EXTRA-CE 4635 52 114 4005 76 15 37 5 331 
1030 CLASSE 2 2139 36 56 1824 72 11 34 106 
1040 CLASSE 3 2315 15 22 2081 197 
3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLANO-YLANO OILS, NOT TERPENELESS 
GEWUERZNELKEN-, NIAOULI-, YLANO-YLANO-OELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 1447 2 457 6 97 
2423 
19 75 88 701 
370 MADAGASCAR 3460 309 231 145 352 
375 COMORES 2663 7 2653 3 
377 MAYOTIE 955 955 
1000 M 0 N DE 9331 5 3 824 7 396 8403 37 117 289 2 1248 
1010 INTRA-CE 1617 5 3 499 7 107 61 22 98 106 2 707 
1011 EXT RA-CE 7708 325 290 6343 15 11 183 541 
1030 CLASSE 2 7626 325 288 6318 178 517 
1031 ACP(66) 6265 309 238 5193 145 380 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
PFEFFERMINZOEL U.ANDERE MINZENOELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 2062 56 53 346 21 IsS 
72 1365 16 2 131 
004 RF ALLEMAGNE 966 26 124 
198 
38 
s8 26 558 1 35 006 ROYAUME-UNI 1649 18 224 129 506 81 411 14 
068 BULGARIE 588 
1400 1144 
1 9 396 35 179i 180 7 12916 400 ETATS-UNIS 30446 3277 838 7317 1631 
508 BRESIL 1027 2 48 93 114 5i 
32 742 
720 CHINE 5288 1816 230 1720 21 1448 
1000 M 0 N DE 43942 1608 1630 6133 1542 11014 176 3472 2866 26 15475 
1010 INTRA-CE 5503 113 455 632 201 1156 141 1502 1000 19 284 
1011 EXT RA-CE 38378 1495 1175 5500 1341 9857 35 1911 1866 7 15191 
1020 CLASSE 1 31057 1491 1175 3595 986 7317 35 1860 1634 7 12957 
1030 CLASSE 2 1222 1 89 116 198 5i 
32 786 
1040 CLASSE 3 6099 2 1817 239 2342 200 1448 
3301.33 YEnYERT OIL, NOT TERPENELESS 
YEnYEROEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
372 REUNION 570 70 
8 562 
28 98 17 400 ETATS-UNIS 614 44 357 
452 HAITI 1970 237 1 1698 7 t:i 34 700 INDONESIE 1119 27 1011 61 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.33 
1000 WORLD 113 8 4 85 3 11 
1010 INTRA-EC 10 1 1 2 i 3 5 1011 EXTRA-EC 103 7 3 82 7 
1020 CLASS 1 15 1 2 8 1 2 1 
1030 CLASS 2 80 5 1 71 3 
3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRONNEUE NON DETERPENEE 
528 ARGENTINA 118 
2 24 
2 88 
3 
23 5 
700 INDONESIA 133 16 43 21 24 
720 CHINA 338 1 87 6 121 1 47 75 
1000 W 0 R L D 962 12 168 66 331 3 68 141 2 170 
1010 INTRA-EC 150 5 30 7 14 3 60 22 2 6 
1011 EXTRA-EC 810 8 138 59 316 8 119 164 
1030 CLASS 2 365 6 33 25 159 7 46 87 
1040 CLASS 3 383 1 97 6 156 1 47 75 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'EUCAL YPTUS NON DETERPENEE 
010 PORTUGAL 172 
16 4 
30 33 38 7 6 58 
011 SPAIN 146 49 
142 
30 11 34 2 
720 CHINA 1275 1 1 303 565 2 46 213 
1000 W 0 R L D 2025 22 7 440 249 812 2 78 102 312 
1010 INTRA-EC 471 21 6 97 46 100 2 75 54 67 
1011 EXTRA-EC 1553 1 1 342 201 712 3 46 245 
1020 CLASS 1 154 17 29 79 1 48 28 1040 CLASS 3 1284 309 142 568 2 213 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE JASMIN NON DETERPENEE 
220 EGYPT 3 3 
684 INDIA 1 1 
1000 W 0 R L D 6 6 
1010 INTRA-EC 5 5 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1 1 
1030 CLASS 2 5 5 
3301.43 LAVENDER AND LAYANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE LA VANDE ET LA YANDIN, NON DETERPENEES 
001 FRANCE 507 12 137 89 36 42 n 146 003 NETHERLANDS 42 3 
2 62 
3 
046 YUGOSLAVIA 67 3 43 5 058 BULGARIA 61 3 9 1 
1000 W 0 R L D 730 12 146 89 100 3 54 146 16 162 
1010 INTRA-EC 580 12 141 89 40 2 43 83 16 154 
1011 EXTRA-EC 149 7 60 11 64 7 
1020 CLASS 1 I 73 4 2 2 63 2 
1040 CLASS 3 I 77 3 59 9 1 5 I 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 2 2 
007 IRELAND 
052 TURKEY 
058 BULGARIA i 204 MOROCCO 
7 4 4 400 USA 15 
1000 W 0 R L D 26 10 5 4 6 
1010 INTRA-EC 3 9 5 4 2 1011 EXTRA-EC 22 4 
1020 CLASS 1 18 9 1 4 4 
1030 CLASS 2 3 2 1 
1040 CLASS 3 1 1 
3301.46 ESSENTIAL 01~ NOT TEAPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
UK: NO BREAKDOW BY COUNTRIES 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES, NON REPR. SOUS 3301.12 A 44 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 657 29 2 147 42 
2 
22 332 81 
002 BELG.-LUXBG. 706 
6 5 4 4 694 3 2 003 NETHERLANDS 257 32 5 28 178 33 004 FR GERMANY 120 13 27 5 9 12 13 13 005 ITALY 30 1 5 2 9 
s6 34 8 006 UTD. KINGDOM 226 3 8 28 21 47 35 
011 SPAIN 246 7 4 79 
37 
75 10 16 54 
036 SWITZERLAND 295 4 6 14 175 50 9 
038 AUSTRIA 27 17 2 1 4 3 
046 YUGOSLAVIA 52 11 5 4 32 
056 SOVIET UNION 147 22 i 125 064 HUNGARY 16 7 8 
4 32 070 ALBANIA 53 1 33 16 204 MOROCCO 98 12 53 
2 212 TUNISIA 57 10 9 36 
220 EGYPT 7 1 
2 480 6 33 16 297 400 USA 1043 77 135 
508 BRAZIL 470 25 110 26 3 303 3 
520 PARAGUAY 211 46 22 129 1 11 
684 INDIA 46 13 1 24 3 5 
669 SRI LANKA 42 7 5 25 1 4 
690 VIETNAM 79 1 
19 
78 
3 1o2 700 INDONESIA 388 5 81 183 720 CHINA 1241 302 170 524 80 160 
732 JAPAN 106 1 104 1 
1734 977 SECR.INTRA 0 1734 
1000 W 0 R L D 8690 65 57 1017 3 1111 1709 1183 877 930 4 1734 
1010 INTRA-EC 2249 59 51 298 1 83 175 966 398 217 3 
1011 EXTRA-EC 4702 7 6 721 2 1028 1532 217 475 712 2 
1020 CLASS 1 1563 1 5 115 2 624 188 209 74 343 2 
1021 EFTA COUNTR. 322 i 4 23 39 15 175 54 12 1030 CLASS 2 1546 232 234 584 8 315 172 
1031 ACP~66) 20 5 6 171 8 5 B6 1 1040 CLA S 3 1593 374 760 197 
3301.48 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
I 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D'AGRUMES 
036 SWITZERLAND 19 
2 
4 4 5 3 
13 
2 3 1 400 USA 35 1 1 2 5 7 
1000 W 0 R L D 238 11 9 42 38 10 22 30 24 11 2 39 1010 INTRA-EC 114 3 7 14 21 3 10 17 17 4 2 16 
234 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.33 
1000 M 0 N DE 5152 400 192 3909 28 42 129 450 
1010 INTRA-CE 579 93 81 102 
28 
30 18 253 
1011 EXTRA-CE 4557 307 111 3790 13 111 197 
1020 CLASSE 1 709 70 76 411 28 6 98 20 
1030 CLASSE 2 3678 237 35 3284 7 13 102 
3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
CITRONELLOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
528 ARGENTINE 569 
10 123 
7 409 
t8 
123 30 
700 INOONESIE 863 107 281 179 145 
720 CHINE 2010 5 508 33 705 6 364 369 
1000 M 0 N DE m4 61 8 1015 341 1902 64 358 1029 7 989 
1010 INTRA-CE 1028 29 8 210 46 117 64 316 197 7 34 
1011 EXT RA-CE 4747 32 805 295 1785 42 833 955 
1030 CLASSE 2 2096 28 178 157 861 34 343 495 
1040 CLASSE 3 2300 5 586 33 914 6 364 390 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 
EUKAL YPTUSOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
010 PORTUGAL 892 
97 
3 176 107 214 40 17 335 
011 ESPAGNE 871 31 264 
498 
194 65 204 16 
720 CHINE 4656 3 4 1218 2040 9 167 917 
1000 M 0 N DE 8536 137 52 1930 7 901 3109 14 441 453 3 1469 
1010 INTRA-CE 2629 135 46 539 7 190 589 14 428 286 3 390 
1011 EXTRA-CE 5907 3 4 1391 710 2520 13 167 1099 
1020 CLASSE 1 592 
:i 4 92 102 234 4 167 160 1040 CLASSE 3 4880 1232 498 2050 9 917 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
JASMINBLUETENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
220 EGYPTE 2294 8 17 2269 36 664 INDE 765 729 
1000 M 0 N DE 4985 93 2 45 4542 22 45 74 162 
1010 INTRA-CE 1105 84 
:i 26 814 2:i 1 68 112 1011 EXT RA-CE 3880 9 19 3728 44 6 50 
1020 CLASSE 1 551 1 2 
19 
462 22 8 6 50 
1030 CLASSE 2 3329 8 3266 36 
3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
LA VENDEL-, LA VANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 6737 133 5 1782 3 1221 423 8 532 962 27 2064 003 PAYS-BAS 506 2 50 8 sos 23 048 YOUGOSLAVIE 993 53 
747 
32 3 
068 BULGARIE 1082 49 185 17 84 
1000 M 0 N DE 10041 135 5 1960 6 1233 1596 25 758 1976 100 2247 
1010 INTRA-CE 7557 135 5 1848 6 1227 499 18 542 1041 100 2136 
1011 EXTRA-CE 2462 112 6 1097 6 216 934 111 
1020 CLASSE 1 1070 62 26 6 32 917 27 
1040 CLASSE 3 1408 49 1071 185 17 84 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ROSENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 838 350 7 739 60 59 361 007 lALANDE 739 
2 8 052 TUROUIE 2645 2635 
10 29 1208 :i 068 BULGARIE 1652 63 3 336 
204 MAROC 1155 54 27 1074 
1468 75 400 ETAT8-UNIS 2020 42 435 
1000 M 0 N DE 9735 17 471 100 5857 1478 89 1267 454 
1010 INTRA-CE 1789 17 351 8 931 
1418 
60 59 361 
1011 EXTRA-CE 7947 120 92 4926 29 1208 94 
1020 CLASSE 1 4711 2 61 3098 1468 82 
1030 CLASSE 2 1223 55 27 1132 
10 29 1208 9 1040 CLASSE 3 2011 63 3 695 3 
330U?f: ~~S~~~~~ ~~~J'rfr~~~SS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
AETHERISCHE OE!fNNICHT TERPENFREI GEMACHT, NICHT IN 3301.12 BIS 44 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG ACH LAENDERN 
001 FRANCE 16635 446 40 4935 14 1194 202 3720 3401 2857 28 002 BELG.-LUXBG. 8661 
to:i 48 211 27 8164 17 40 10 003 PAY8-BAS 3818 700 
:i 86 833 1994 44 252 D04 RF ALLEMAGNE 1523 205 103 
188 
230 311 125 289 5 
005 ITALIE 1985 11 11 
7 
29 1414 
sOO 306 332 :i 006 ROYAUME-UNI 3168 52 311 464 198 716 517 
011 ESPAGNE 3691 27 41 1127 2 
415 
1427 138 192 727 10 
036 SUISSE 3259 10 20 162 418 1747 412 72 3 
038 AUTRICHE 567 1 382 37 53 
8 
64 30 
048 YOUGOSLAVIE 1931 6 522 :i 271 158 972 056 U.R.S.S. 4980 
:i 194 4777 44 064 HONGRIE 683 254 22 360 
1o4 070 ALBANIE 728 21 36:i 296 307 204 MAROC 2586 225 1999 
27 212 TUNISIE 1344 123 93 1101 
220 EGYPTE 1316 
19 31 
235 
10 
3 1073 
2254 
5 
1700 38 400 ETATS-UNIS 10201 700 2441 2816 102 
508 BRESIL 3359 615 518 371 49 1776 30 
520 PARAGUAY 1921 
13 
483 197 1139 9 93 
664 INDE 4282 680 169 3116 99 205 
669 SRI LANKA 737 17 150 41 308 91 130 
690 VIET-NAM 1034 16 345 1018 s6 1640 700 INDONESIE 6763 
17 :i 1118 3604 720 CHINE 6804 1235 681 3865 451 552 
732 JAPON 593 14 500 54 16 9 
18745 977 SECR.INTRA 0 18745 
1000 M 0 N DE 117107 939 617 15849 36 7842 34788 18962 7812 11420 97 18745 
1010 INTRA-CE 39928 844 554 7668 27 1767 5243 14742 4243 4783 57 
1011 EXTRA-CE 58324 96 63 8181 10 6076 29535 4219 3465 6638 41 
1020 CLASSE 1 17905 43 53 2072 10 3431 4362 4023 762 3108 41 
1021 A E L E 3846 10 22 544 458 471 1747 486 107 3 
1030 CLASSE 2 25339 31 4007 1936 14579 196 2120 2470 
1031 ACP~66~ 552 21 10 23 5 365 147 58:i 
12 
1040 CLA S 3 15079 2102 709 10594 1060 
3301.48 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
036 SUISSE 1724 80 
10 
343 142 390 680 1 82 
87 2 
6 
400 ETAT8-UNIS 1431 13 38 5 97 179 766 5 229 
1000 M 0 N DE 5228 227 83 573 401 650 1404 1022 257 144 55 412 
1010 INTRA-CE 1757 96 73 164 183 155 471 255 96 51 53 160 
235 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanc1_ 'EM66a 1 Espa~a J France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
3301.48 
1011 EXTRA-EC 122 8 2 28 17 7 12 13 4 8 23 
1020 CLASS 1 54 1 2 4 6 6 9 13 2 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 5 5 3 2 1 
3301.49 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
HUILES ESSENnELLES DEltRPENEES, AUTRES QUE D'AGRUMES 
001 FRANCE 112 4 17 15 3 3 
1 
33 31 4 2 
006 UTD. KINGDOM 53 5 6 6 12 23 
007 IRELAND 94 94 
2 9 4 8 :i 400 USA 31 3 
1000 W 0 R L D 428 8 21 154 14 28 20 46 75 38 5 19 
1010 INTRA-EC 318 7 21 135 11 5 9 40 49 28 1 12 
1011 EXTRA-EC 91 18 3 23 11 6 9 10 4 7 
1020 CLASS 1 68 8 3 21 11 5 8 8 1 3 
3301.50 RESINOID& 
RESINOIDES 
001 FRANCE 104 4 
2 
30 15 
1 
8 30 16 
004 FR GERMANY 32 
4 
7 
1 
20 1 
011 SPAIN 29 10 13 1 
036 SWITZERLAND 10 1 
4 
3 
4 
6 j 1 400 USA 37 5 4 15 1 664 INDIA 52 3 1 22 2 18 1 
1000 W 0 R L D 350 11 14 62 3 29 68 8 20 109 27 
1010 INTRA-EC 210 8 13 45 3 23 18 3 10 69 19 
1011 EXTRA-EC 139 5 1 17 7 48 4 10 40 7 
1020 CLASS 1 73 1 12 5 21 4 7 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 1 3 6 t8 6 1030 CLASS 2 63 5 26 2 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 
~~L~8:~Aii~~CENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES, HUD.ES FIXES, CIRES OU MAnERES ANALOG., OBTENUES PAR ENFLEURAGE 
1000 W 0 R L D 40 2 2 12 2 3 2 5 11 
1010 INTRA-EC 25 2 1 5 3 2 5 6 
1011 EXTRA-EC 13 1 7 4 
3301.80 TERPENIC BY .PRODUCTS OF THE DmRPENA TION OF ESSENTIAL OILS 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DmRPENA noN DES HUILES ESSENnELLES 
006 UTD. KINGDOM 184 8 13 12 15 n 59 
172 400 USA 326 60 16 52 1 2 23 
508 BRAZIL 2119 486 309 749 436 124 15 
1000 W 0 R L D 4154 34 807 26 481 1303 17 712 348 447 1010 INTRA-EC 1098 34 145 26 61 375 15 179 171 91 1011 EXTRA-EC 3042 662 400 928 1 519 1n 355 1020 CLASS 1 668 173 91 97 1 82 47 177 
1030 CLASS 2 2340 489 309 803 436 130 173 
3304 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, CONSnT.DES MATIERES DE BASE POUR PARFUMERIE, ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MqRE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES AUMENT AIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 2680 336 29 924 10 65 
57 
231 326 256 60 443 002 BELG.-LUXBG. 1651 455 3 336 1 11 295 22 716 6 204 003 NETHERLANDS 4414 68 1198 12 145 596 522 392 
426 
87 939 004 FR GERMANY 2695 444 314 
2087 
24 161 334 101 334 27 530 005 ITALY 2476 11 9 10 166 40 5 
1sS 
19 12 117 006 UTD. KINGDOM 5412 124 135 388 16 323 307 2751 1141 62 
279 007 IRELAND 656 17 8 71 44 20 75 5 14 105 25 008 DENMARK 178 16 t:i 24 1 12 9 1 73 4 33 011 SPAIN 725 19 10 1 
16 
7 21 158 13 467 16 030 SWEDEN 936 2 189 335 1 124 3 3 51 86 126 036 SWITZERLAND 1785 28 34 494 18 41 337 9 181 200 144 299 038 AUSTRIA 484 3 1 399 2 1 4 9 1 44 060 POLAND 874 
12 27 
674 
11 a:i laS 314 40 157 14 324 400 USA 1421 253 453 BAHAMAS 35 
41 4 tos:i 1 35 51 508 BRAZIL 1150 
4 11 732 JAPAN 21 2 2 1 
1000 W 0 R L D 28043 1538 978 8579 148 1045 2080 4311 1663 3243 994 3464 1010 INTRA-EC 20909 1423 596 5037 117 903 1424 3931 1413 2756 749 2560 1011 EXTRA-EC 7133 115 382 3541 31 142 657 381 247 488 245 904 1020 CLASS 1 4897 66 372 1566 31 142 653 328 243 424 245 827 1021 EFTA COUNTR. 3304 33 345 1227 20 58 484 12 193 253 230 469 1030 CLASS 2 1348 49 4 1092 4 53 5 63 76 
1031 ACP~66) 66 5 882 2 35 29 1040 CLA S 3 869 2 
3304.90 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES AUMENT AIRES ET DES BOIS SONS 
001 FRANCE 4813 337 137 2021 162 416 
81 
22 958 120 155 485 002 BELG.-LUXBG. 573 206 40 144 10 15 166 53 1 63 003 NETHERLANDS 4545 94 918 343 440 1166 
12 
635 640 263 480 004 FR GERMANY 5279 559 68 45 125 610 621 1359 44 1241 005 ITALY 169 7 1 16 20 51 3 
901 
10 2 14 006 UTD. KINGDOM 6009 91 31 1566 47 374 783 1717 414 65 72:i 007 IRELAND 3208 329 41 224 6 313 403 763 392 14 008 DENMARK 63 
2 4 
7 1 19 1 22 8 14 1 20 011 SPAIN 180 2 1 17 5 107 12 030 SWEDEN 260 
211 
112 1 1 
tri 126 2 13 7 101 036 SWITZERLAND 3725 75 1148 41 768 483 200 519 038 AUSTRIA 87 40 36 69 1 1 11 29 1 4 t5 344 400 USA 2267 470 7 161 146 182 837 508 BRAZIL 261 261 
14 5 j 11 732 JAPAN 55 16 
1000 W 0 R L D 31618 1789 643 6907 766 2549 4208 1822 5511 2711 789 3923 1010 INTRA-EC 24851 1531 416 4927 711 2207 3124 1n8 4798 1650 672 3039 1011 EXTRA-EC 6754 256 227 1980 55 342 1084 46 699 1063 116 884 1020 CLASS 1 6429 255 227 1705 54 340 1068 38 692 1060 116 874 1021 EFTA COUNTR. 4081 211 190 1218 44 178 908 4 497 211 101 519 1030 CLASS 2 
' 
292 261 1 14 7 9 
3306 PERFUMERY$ COSMETIC dR TOILET PREPARATIONS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
PRODUCTS UITABLE FO~ MEDICINAL USES 
PRODUITS DE PARFUMERlE OU TOILETTE ET COSMEnQUES, PREPARES; EAUX DISnLLEES AROMAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUD.ES 
ESSENT., MEME MEDICINALES 
3306.01 SHAVING CREAMS 
236 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.48 
1011 EXTRA-CE 3457 132 10 409 219 495 933 767 145 93 2 252 
1020 CLASSE 1 3156 93 10 381 147 488 860 767 87 87 2 234 
1021 A E L E 1725 80 343 143 390 680 1 82 6 
3301.49 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF crrRUS FRUIT 
TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE, AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 1425 117 20 303 63 47 
s3 549 209 63 6 48 006 ROYAUME-UNI 513 3 7 71 93 84 15 187 3 007 lALANDE 2299 5 2283 1 225 72 4 8 34 400 ETATS-UNIS 563 39 76 9 58 45 
1000 M 0 N DE 6537 176 83 3062 257 133 517 884 477 407 82 479 
1010 INTRA-CE 5251 184 80 2894 171 87 227 655 291 328 23 331 
1011 EXTRA-CE 1265 12 4 169 87 48 290 209 161 79 59 149 
1020 CLASSE 1 994 6 4 112 84 29 285 179 141 58 34 62 
3301.50 RESINOIDS 
RESINOIDE 
001 FRANCE 3539 77 4 1359 18 391 
189 
41 439 566 10 634 
004 RF ALLEMAGNE 826 18 78 
137 
5 344 
s9 
171 1 20 
011 ESPAGNE 825 5 2 
16 
278 316 28 
038 SUISSE 536 
39 
167 4 200 
189 
139 
285 
10 
400 ETATS-UNIS 2612 
to4 
178 166 1628 16 111 
664 INDE 1129 68 50 805 64 212 26 
1000 M 0 N DE 11243 254 140 2401 31 1071 3484 230 883 1857 16 876 
1010 INTRA-CE 6060 150 101 1656 27 812 787 41 569 1203 16 698 
1011 EXTRA-CE 5104 104 39 745 4 259 2696 189 235 655 178 
1020 CLASSE 1 3761 39 596 4 208 1989 189 171 441 124 
1021 A E L E 542 
1o4 
171 4 16 200 139 2 10 
1030 CLASSE 2 1301 150 50 665 84 214 54 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 
~~,:,.rt.rG~Wcr~d~CHER OELE IN FElTEN, NICHTFLUESSIGEN OELEN, WACHSEN ODER AEHNL. STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
1000 M 0 N DE 809 29 8 170 64 34 35 30 168 273 
1010 INTRA-CE 563 26 5 133 37 24 35 29 61 213 
1011 EXT RA-CE 248 2 3 38 27 10 1 105 60 
3301.80 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS 
TERPENHALnGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
006 ROYAUME-UNI 584 4 5 35 42 65 72 104 255 814 400 ETAT5-UNIS 1460 218 30 198 75 11 113 
508 BRESIL 1421 320 163 497 333 88 20 
1000 M 0 N DE 5727 79 8 1023 27 370 1274 147 838 659 4 1300 
1010 INTRA-CE 1993 77 6 374 27 114 347 72 270 442 2 262 
1011 EXTRA-CE 3700 849 256 926 75 537 218 1 1038 
1020 CLASSE 1 1924 318 94 280 75 204 123 1 829 
1030 CLASSE 2 1719 330 163 598 333 95 200 
3304 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER DIE RIECHMITTEL-, LEBENSMITTEL- ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 23318 2717 319 5497 126 871 
1284 
3020 4144 2333 585 3704 
002 BELG.-LUXBG. 7307 
3895 
20 1148 7 94 987 161 2636 56 914 
003 PAYS-BAS 34948 812 7946 333 2041 3637 4386 3198 
4145 
1940 6760 
004 RF ALLEMAGNE 22964 2887 1857 
2310 
354 1596 3843 796 3318 300 3868 
005 ITALIE 5524 176 64 414 653 913 76 
438i 
188 59 671 
006 ROYAUME-UNI 33511 1021 1843 1795 271 2731 2596 13279 4672 922 10581 007 lALANDE 38022 1883 367 2949 1553 5168 7481 
14 
786 5400 1854 
008 DANEMARK 1738 196 
t36 
394 75 94 61 50 483 161 210 
011 ESPAGNE 2899 139 229 13 
69 
53 26 267 103 1797 136 
030 SUEDE 1713 26 427 507 11 222 13 26 105 120 187 
036 SUISSE 36604 1429 863 10619 370 1340 5857 355 3678 4586 782 6725 
038 AUTRICHE 1158 87 3 733 36 10 63 3 43 16 162 
060 POLOGNE 619 
16i 118 
619 
137 649 1635 2145 795 1388 92 2532 400 ETATS-UNIS 10757 1105 
453 BAHAMAS 506 55 2 850 24 506 55 i 508 BRESIL 967 3 10 145 732 JAPON 501 5 10 6 46 11 264 
1000 M 0 N DE 225332 14765 7242 37095 3717 15335 27767 26127 21265 26303 8671 37045 
1010 INTRA-CE 170392 12914 5529 22271 3145 13248 19871 22584 16307 20002 7675 26846 
1011 EXTRA-CE 54828 1849 1713 14824 571 2087 7897 3539 4852 6301 996 10199 
1020 CLASSE 1 51386 1761 1621 13113 556 2085 7824 2525 4731 6208 996 9966 
1021 A E L E 39701 1542 1493 11859 416 1423 6142 370 3760 4712 902 7082 
1030 CLASSE 2 2729 88 19 1087 15 2 73 999 120 93 1 232 
1031 ACP~6~ 609 8 72 1 
26 506 1 67 
1040 CLA S 3 711 624 14 1 
3304.90 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN, AUSGEN. FUER DIE LEBENSMITTEL- UNO GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 90425 3806 1536 36606 3262 14341 363 562 14951 2454 1842 11045 002 BELG.-LUXBG. 5373 
2384 
114 2474 137 141 6 1722 248 23 145 
003 PAY5-BAS 54011 1160 15373 1655 4661 14417 1 7336 7194 
2190 4834 
004 RF ALLEMAGNE 64681 6335 1033 
958 
1928 8088 8518 129 16814 816 13828 
005 ITALIE 3062 111 16 441 271 789 43 9848 96 49 288 006 ROYAUME-UNI 51887 492 195 15005 887 4186 6937 7964 5002 1371 17564 007 lALANDE 52056 3359 579 3312 113 4056 7705 i 9254 5934 180 008 DANEMARK 754 3 
49 
41 15 120 17 2 206 13 336 
011 ESPAGNE 1854 27 13 43 433 41 205 60 591 192 
030 SUEDE 1248 1 939 29 15 
5298 
209 
s8 40 15 1953 11316 036 SUISSE 107674 3782 1272 33430 1118 32441 13145 3853 
038 AUTRICHE 993 
524 45i 
772 29 35 13 
559 
46 85 9 4 
400 ETATS-UNIS 18578 2849 283 1137 2640 1516 4193 312 4114 
508 BRESIL 675 i 18 671 4 39 298 4 to& 140 5 732 JAPON 1253 546 98 
1000 M 0 N DE 456290 20856 7389 112293 9953 42421 75138 9557 75539 29538 9353 64253 
1010 INTRA-CE 324037 16517 4682 73811 8480 35693 39219 8772 60147 21202 7075 48239 
1011 EXTRA-CE 131818 4341 2707 38482 1473 6529 35919 785 14956 8334 2278 16014 
1020 CLASSE 1 130076 4311 2706 37653 1468 6507 35642 736 14883 8313 2278 15579 
1021 A E L E 109999 3783 2233 34232 1177 5331 32701 75 13230 3953 1962 11322 
1030 CLASSE 2 1473 1 1 699 5 14 242 4 71 8 428 
3306 ~~~':Jt'M~ys8tV:r~o~RMt~\'cw;tLR~~~ATIONS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
ZUBEREITETE RIECI,I£ KOERPERPFLEGE· UNO SCHOENHEITSMITTEL; DESTILLIERTE AROMA TISCHE W AESSER UNO WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OE , AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
3306.01 SHA VINQ CREAMS 
237 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3306.01 CREMES A RASER i 
001 FRANCE 1414 52 62 973 89 
42 
5 209 4 20 
002 BELG.-LUXBG. I 575 s6 5 22 1 10 6 :i 490 4 21 003 NETHERLANDS 273 120 23 
ss6 15 004 FA GERMANY 1345 367 142 
934 
2 57 112 6 65 1 27 
005 ITALY 1025 3 26 
9 2 
12 
224 4 16 
1 49 
006 UTD. KINGDOM 900 98 62 391 90 4 
010 PORTUGAL 734 32 3:i 734 290 2 21 400 USA ' 487 109 
1000 W 0 R L D 7097 615 333 2487 13 1018 743 237 107 1327 16 201 
1010 INTRA-EC 6400 608 298 2447 13 892 324 237 105 1295 15 166 
1011 EXTRA-EC 693 6 35 39 125 419 2 32 35 
1020 CLASS 1 
: 
671 6 35 39 125 417 2 12 35 
1021 EFTA COUNTR. 178 6 3 6 16 127 12 8 i 
3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-98 
ASSORTIMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS, DES NO. 3306.21 A 98, DANS UN MEME CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
' 
1204 76 24 619 30 42 22 102 101 14 216 002 BELG.-LUXBG. 964 1 630 3 2 88 149 1 48 
003 NETHERLANDS 349 164 55 73 
:i 
42 2 
s4 147 2 13 004 FA GERMANY I 527 76 56 33 22 134 
005 ITALY 323 5 6 65 1 65 142 6 00 6 1 4 006 UTD. KINGDOM 1553 108 234 59 1 8 191 690 167 5 
:i 011 SPAIN I 158 1 3 1 140 2 8 
036 SWITZERLAND 339 4 40 57 
8 
1 29 1 207 
400 USA I 256 3 3 8 
1 6 4 70 
3 1 230 
736 TAIWAN I 734 95 22 106 203 185 42 
1000 W 0 R L D 6517 533 445 1645 3 137 682 751 553 801 32 935 
1010 INTRA-EC 5104 430 375 1463 2 129 452 747 474 573 30 429 
1011 EXTRA-EC 1415 104 70 182 1 8 230 4 79 229 2 506 
1020 CLASS 1 : 654 8 48 76 2 19 9 44 2 446 
1021 EFTA COUNTR. 377 6 45 66 
1 6 6 4 1 40 1 212 1030 CLASS 2 762 95 23 106 212 70 185 60 
3306.21 PERFUMES AND SCENTS, LIQUID OR SOUD 
EXTRAITS DE PARFUMS, UOUIDES OU CONCRETS 
001 FRANCE ' 5498 53 18 678 160 25 98 113 3 4350 
002 BELG.-LUXBG. 187 
9 :i 
14 
1 
12 9 29 123 
003 NETHERLANDS 234 41 3 
1 1:i 46 1 
177 
004 FA GERMANY 
' 
292 12 3 
52 
3 14 199 
005 ITALY 197 6 1 6 10 6 116 
006 UTD. KINGDOM 422 6 33 74 10 19 12:i s2 104 1 
116 007 IRELAND 117 1 
6 :i 011 SPAIN 35 9 2 1 24 030 SWEDEN 20 36 1 :i 7 6 4:i 9 036 SWITZERLAND 404 9 71 29 200 
400 USA 249 2 6 4 2 6 229 
600 CYPRUS 10 2 6 
1000 W 0 R k D 7827 141 82 950 187 84 160 213 364 5 5841 
1010 INTRA- C 7025 85 56 862 179 66 153 173 297 5 5149 
1011 EXTRA-EC 800 55 26 88 8 18 7 41 66 491 
1020 CLASS 1 I 718 38 26 87 3 11 6 39 so 458 1021 EFTA COUNTR. I 452 36 26 76 3 7 6 37 44 217 1030 CLASS 2 61 5 1 4 4 2 14 31 
3306.29 TOILET WATERS AND THE UKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
PARFUMS, AUTRE$ QUE LES EXTRAITS 
001 FRANCE 
' 
9562 1016 252 3574 72 544 
117 
34 2234 1022 287 527 
002 BELG.-LUXBG. 1171 
301 18 
617 17 12 
2 
59 326 1 22 
003 NETHERLANDS I 1236 678 4 51 35 65 65 17 
004 FA GERMANY 2138 420 65 
297 
9 57 393 1 690 465 13 25 
005 ITALY 1620 156 2 12 24 1000 
a:i so5 26 16 67 006 UTD. KINGDOM 2695 63 59 880 9 66 710 174 146 
008 DENMARK 21 1 10 
1 
7 
1 31 
3 
1sS 38 011 SPAIN 434 10 
22 
63 
1 
51 63 030 SWEDEN 45 1 2 2 3 
1 146 
13 
9 
1 
036 SWITZERLAND 688 37 71 335 2 13 116 27 127 
038 AUSTRIA 177 28 127 
2 
1 4 11 5 1 
400 USA 391 28 45 5 92 40 40 139 
732 JAPAN I 310 3 292 1 3 2 8 1 600 AUSTRALIA I 9 1 8 
1000 W 0 R L D I 21014 2073 502 6982 130 781 2597 123 3817 2249 695 1065 1010 INTRA-EC i 18942 1969 396 6119 122 753 2327 121 3583 2103 684 765 1011 EXTRA-EC 2070 104 107 863 8 28 270 2 231 146 11 300 
1020 CLASS 1 ! 1866 97 105 807 6 26 232 1 199 100 9 284 
1021 EFTA COUNTR. i 1136 66 105 465 5 21 128 1 157 50 9 129 1030 CLASS 2 142 6 2 5 2 2 34 28 44 3 16 
3308.31 TOOTH-PASTES AND OTHE~ DENTIFRICES 
DENTIFRICES 
001 FRANCE I 703 291 
:i 6 58 141 11 117 77 7 136 002 BELG.-LUXBG. i 4370 748 70 4 1 67 4068 17 230 003 NETHERLANDS 2289 906 233 68 103 004 FA GERMANY 11623 2602 416 
4 
13:i 17:i 3644 11 1409 1002 75 2356 005 ITALY 868 7 
16:i 
647 
8 
69 
1162 626 
15 104 22 006 UTD. KINGDOM 4822 99 294 451 1616 380 23 
s8 007 IRELAND I 523 8 361 47 47 2 010 PORTUGAL 600 395 4 134 131 71 011 SPAIN 232 
1 47 11 
97 
2 20 030 SWEDEN 163 101 
34 i 1 1 036 SWITZERLAND 90 25 1 17 4 2 5 400 USA 96 4 20 32 5 9 26 
1000 W 0 R L D 27332 4180 1665 1131 1299 192 5720 1187 2692 5746 357 3163 1010 INTRA-EC 26340 4149 1493 984 1293 181 5585 1185 2601 5549 356 2964 1011 EXTRA-EC 993 31 172 147 6 11 134 2 91 198 1 200 1020 CLASS 1 474 30 119 146 11 71 2 14 13 1 67 1021 EFTA COUNTR. i 305 26 103 90 6 11 35 1 6 4 1 26 1030 CLASS 2 
i 
374 52 2 20 75 86 133 
3306.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE I 915 40 54 65 5 251 494 6 002 BELG.-LUXBG. I 1394 1 643 251 7 349 130 13 003 NETHERLANDS I 56 19 23 1 1 1 5 6 I 
1 140 2 004 FR GERMANY i 747 118 17 479 212 15 211 31 006 UTD. KINGDOM 1138 158 43 16 56 190 86 97 13 007 IRELAND I 1220 4 877 189 53 1 96 011 SPAIN i 77 4 16 
1 
33 3 21 
14 036 SWITZERLAND 162 5 
:i 
72 54 
11 
3 13 400 USA I 62 1 33 2 6 1 5 404 CANADA I 145 143 2 
1000 W 0 R L D I 5981 353 147 2194 18 1 818 230 1116 906 15 163 101 0 INTRA-EC i 5578 347 138 2082 17 1 763 218 959 884 15 154 1011 EXTRA-EC 403 6 9 112 1 55 12 157 22 29 1020 CLASS 1 401 6 9 112 1 55 12 155 22 29 1021 EFTA COUNTR. 193 5 6 79 1 54 1 5 21 21 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
3306.01 RASIERCREME 
001 FRANCE 4555 301 159 2907 3 381 3 43 560 29 169 002 BELG.-LUXBG. 1525 668 3 146 1 45 s6 1 1203 1 114 003 PAYS-BAS 1349 28 400 4 52 15 22 20 95 004 RF ALLEMAGNE 4343 1378 366 
2079 
25 123 627 15 178 1473 8 150 005 ITALIE 2449 6 48 2 
21 
184 4 146 006 ROYAUME-UNI 2291 161 126 945 32 387 ss5 16 36 10 010 PORTUGAL 855 
95 89 
855 
849 1 400 ETAT5-UNIS 1409 263 14 98 
1000 M 0 N DE 20008 2538 849 6646 67 1721 2549 591 404 3579 83 981 1010 INTRA-CE 17731 2528 730 6509 67 1425 1295 589 369 3336 78 805 1011 EXTRA-CE 2279 10 120 138 296 1254 1 35 244 5 176 1020 CLASSE 1 2064 10 119 131 296 1227 35 65 5 176 1021 A E L E 629 10 25 39 33 379 21 64 5 53 
3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-98 
ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER WAREN DER WARENPOS. 3306.21 BIS 98 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 20667 1241 485 10376 1 367 466 236 1383 2638 188 3952 002 BELG.-LUXBG. 8916 
2081 
30 4827 30 21 1467 1427 12 636 003 PAY5-BAS 3557 321 597 
2 27 
326 40 556 1918 31 192 004 RF ALLEMAGNE 5414 471 1398 
1002 
200 281 528 
005 ITALIE 6775 88 259 11 1676 3498 108 
1939 
90 22 21 006 ROYAUME-UNI 20957 1986 2911 1159 5 100 2381 8761 1660 55 68 011 ESPAGNE 703 11 
612 
73 10 
4 
484 17 40 036 SUISSE 2822 35 306 
1 
5 47 1123 13 677 
400 ETATS-UNIS 1814 34 31 89 
7 
130 
41 
9 50 16 1454 
736 T'AI-WAN 5623 763 202 865 59 1430 543 1352 361 
1000 M 0 N DE 78903 6739 6353 19669 27 2288 8732 9495 6505 10540 379 8176 
1010 INTRA-CE 67587 5880 5405 18250 19 2200 6904 9447 5832 7756 348 5546 
1011 EXTRA-CE 11313 859 948 1418 7 88 1828 48 672 2784 31 2630 
1020 CLASSE 1 5496 86 745 522 28 311 4 125 1430 30 2215 
1021 A E L E 3415 52 714 399 
7 
3 110 4 47 1365 13 708 
1030 CLASSE 2 5810 770 203 896 60 1517 44 544 1354 1 414 
3306.21 PERFUMES AND SCENTS, LIQUID OR SOLID 
FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
001 FRANCE 144708 977 595 29747 
1 
3007 
100 
867 2520 4797 160 102238 
002 BELG.-LUXBG. 4319 
141 34 707 11 1 206 878 1 2426 003 PAY5-BAS 6189 3370 48 76 
1237 21 
2508 
004 RF ALLEMAGNE 6167 144 55 
1028 
46 360 6 1212 3086 
005 ITALIE 2791 168 10 117 411 4 
1251 
75 
14 
978 
006 ROYAUME-UNI 7461 100 629 1783 166 351 1106 2061 
1182 007 lALANDE 1210 
8 5 
23 
75 36 37 5 011 ESPAGNE 934 150 
1 25 
623 
030 SUEDE 807 
1470 
71 39 6 348 89 6 576 036 SUISSE 20138 138 4879 
1 
130 222 3106 1716 8123 
400 ETAT5-UNIS 4913 77 207 1 159 8 137 509 3814 
600 CHYPRE 752 7 196 549 
1000 M 0 N DE 204078 3314 1638 42238 4 3522 1997 2187 8955 12405 201 127619 
1010 INTRA-CE 174299 1565 1329 36828 1 3347 1462 1821 5318 9090 195 113333 
1011 EXTRA-CE 29788 1749 307 5410 3 175 535 366 3638 3315 6 14286 
1020 CLASSE 1 26916 1551 306 5358 1 133 438 357 3545 2284 6 12937 
1021 A E L E 21518 1474 305 5026 
2 
131 234 349 3408 1771 6 8814 
1030 CLASSE 2 2592 173 1 35 42 86 9 91 840 1313 
3306.29 TOILET WATERS AND THE UKE, INCLUDING HAIR LOnoNS 
DUFTWAESSER UND DGL 
001 FRANCE 192636 17321 6456 73590 1125 8671 
1167 
900 47716 20777 4107 11973 
002 BELG.-LUXBG. 16023 
1933 
4 5557 234 224 1 3320 5190 11 315 
003 PAY5-BAS 12101 195 5520 49 410 593 43 2697 
6326 
349 312 
004 RF ALLEMAGNE 26339 3386 1133 
4645 
152 896 5126 5 6831 197 287 
005 ITALIE 12981 491 77 195 312 4950 5 5386 804 232 1270 006 ROYAUME-UNI 33085 1077 1444 10113 119 575 8306 1496 3474 1101 
1 008 DANEMARK 969 18 186 
1 
215 4 ss8 549 646 011 ESPAGNE 3726 123 
11!8 
1070 
15 
272 543 499 
030 SUEDE 1463 4 30 27 50 
32 
83 1008 
162 
58 
036 SUISSE 23381 691 1202 9317 27 200 2213 5119 969 3449 
038 AUTRICHE 1381 192 
:i 952 5 7 34 1 133 55 7 400 ETAT5-UNIS 5607 234 814 268 1106 6 946 1559 667 
732 JAPON 2786 30 2354 6 80 61 227 8 
800 AUSTRALIE 521 13 98 410 
1000 M 0 N DE 336948 25584 10787 114435 1951 11688 25101 2500 75771 42290 6839 20000 
1010 INTRA-CE 298365 24386 9309 100687 1874 11087 20743 2454 68522 37685 6642 14976 
1011 EXTRA-CE 38459 1198 1478 13747 76 601 4357 46 7132 4605 196 5023 
1020 CLASSE 1 35702 1152 1467 13491 66 572 3654 40 6356 4095 162 4647 
1021 A E L E 26608 888 1484 10312 61 299 2329 34 5336 2205 162 3518 
1030 CLASSE 2 2274 36 11 55 10 28 565 6 752 401 34 376 
3306.31 TOOTH-PASTES AND OTHER DENTIFRICES 
ZAHNPFLEGEMrrTEL 
001 FRANCE 2112 909 2 40 131 10 908 21 321 253 66 359 002 BELG.-LUXBG. 14306 
2702 
25 468 22 
4 
404 12434 44 1 
003 PAY5-BAS 8410 3245 1041 
379 536 195 583 3668 1sS 640 004 RF ALLEMAGNE 34972 6997 1134 
37 
10938 57 4736 6360 
005 ITALIE 2794 37 
757 
1945 36 268 3907 2805 69 361 77 006 ROYAUME-UNI 18658 520 1538 1719 5231 1903 242 
261 007 lALANDE 3638 64 2572 320 382 39 
010 PORTUGAL 1807 1038 
49 
592 
389 
177 
011 ESPAGNE 823 
9 175 45 385 21 74 030 SUEDE 675 347 
149 4 
4 
6 036 SUISSE 608 154 22 182 
2 
70 21 20 
400 ETAT5-UNIS 528 12 11 131 134 32 59 147 
1000 M 0 N DE 91646 12446 5808 6662 4220 628 18345 4002 10509 18947 1264 8817 
1010 INTRA-CE 87848 12269 5210 5761 4196 578 17858 3989 10208 18374 1258 8147 
1011 EXTRA-CE 3791 177 597 900 23 48 483 13 301 573 6 670 
1020 CLASSE 1 2426 174 463 884 48 311 9 138 102 6 291 
1021 A E L E 1680 182 371 717 23 45 152 4 86 43 6 94 1030 CLASSE 2 1015 1 134 18 96 4 159 203 379 
3306.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
MUNDPFLEGEMITTEL, AUSGEN. ZAHNPFLEGEMrrTEL 
001 FRANCE 4391 169 158 201 2 2 
1es6 
68 2490 1220 1 82 
002 BELG.-LUXBG. 9143 432 2 3321 9 2888 989 4 78 003 PAYS-BAS 717 137 22 
10 1 
13 6 83 
1oo9 
20 
004 RF ALLEMAGNE 4802 997 205 
2244 
628 71 1481 31 369 
006 ROYAUME-UNI 5810 463 128 146 306 1132 595 426 170 
1161 007 lALANDE 9277 48 4 5889 1488 634 53 
1 011 ESPAGNE 730 61 
2 
150 
8 
113 23 382 
101 036 SUISSE 1370 71 445 560 
249 
86 95 2 
400 ETATS-UNIS 819 5 51 278 25 60 27 124 
404 CANADA 571 565 6 
1000 M 0 N DE 37923 2275 711 12604 167 7 5082 1551 8959 4305 209 2053 
1010 INTRA-CE 34865 2194 632 11844 160 5 4495 1287 8194 4079 207 1768 
1011 EXTRA-CE 3058 81 78 760 8 2 587 264 765 225 2 284 
1020 CLASSE 1 2996 77 78 760 8 2 587 263 713 225 2 281 
1021 A E L E 1559 72 26 482 8 560 14 88 175 2 132 
239 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3306.41 SHAMPOOS 
SHAMPOOING 
001 FRANCE 2522 913 50 283 3 37 338 4 1007 141 18 66 002 BELG.-LUXBG. 12962 
1719 
294 454 11 1 7 310 11406 2 139 
003 NETHERLANDS 2642 151 265 
s2 n4 293 1 61 1893 3 
149 
004 FR GERMANY 4006 979 211 
600 
241 7 288 5 216 
005 ITALY 2000 23 58 13 4 724 
2395 2599 
29 22 437 
006 UTD. KINGDOM 11130 749 153 2047 37 266 2107 549 228 496 007 IRELAND 668 9 2 9 131 ; 14 7 008 DENMARK 263 40 30 3 6 178 5 
009 GREECE 562 
2 
22 ; 371 168 157 1 010 PORTUGAL 188 
4 
26 2 
si 011 SPAIN 683 1 
1633 17 
315 312 
169 25 030 SWEDEN 1848 
3 i i 47 
4 
2 036 SWITZERLAND 457 3 140 88 7 165 
038 AUSTRIA 201 53 1 21 
5 
1 121 3 1 
400 USA 1465 249 4 168 147 19 20 873 
1000 W 0 R L D 42231 4743 2798 4317 121 443 4767 2590 5043 14416 331 2662 
1010 INTRA-EC 37625 4435 920 3800 120 423 4548 2584 4753 14205 328 1509 
1011 EXTRA-EC 4608 308 1879 517 2 21 218 6 290 211 3 1153 
1020 CLASS 1 4482 308 1878 515 1 12 211 257 206 2 1092 
1021 EFTA COUNTR. 2753 59 1874 178 1 2 48 213 165 2 191 
3306.43 PREPARAnONS FOR PERMANENT WAVING 
PREPARAnONS POUR OND~nONS PERMANENTES 
002 BELG.-LUXBG. 599 
82 
72 39 426 
s6 62 i 003 NETHERLANDS 290 22 73 
8 12 
56 
287 8 004 FR GERMANY 877 55 230 445 29 332 120 128 006 UTD. KINGDOM 1053 64 4 4 148 1 50 5 
876 400 USA 1072 13 3 125 1 47 7 
1000 W 0 R L D 4415 285 419 761 33 14 705 348 257 416 19 1158 
1010 INTRA-EC 3178 271 332 625 28 14 676 348 210 402 19 253 
1011 EXTRA-EC 1237 14 87 136 5 29 47 14 905 
1020 CLASS 1 1235 14 87 136 5 29 47 14 903 
1021 EFTA COUNTR. 107 85 11 5 2 4 
3306.48 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOnON$, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARAnDNS 
PRODUITS CAPILLAIRES, EXCL LOnON$ CAPILL, SHAMPOOING$ ET PREPARAnONS POUR ONDULAnONS PERMANENTES 
001 FRANCE 2079 522 31 214 2 22 
1440 
5 248 751 7 277 
002 BELG.-LUXBG. 13516 
1505 
733 3139 36 
15 
47 1961 4607 3 1550 
003 NETHERLANDS 4781 126 1058 9 1289 12 495 
2580 
1 271 
004 FR GERMANY 7260 1078 274 356 5 15 1485 2 911 16 
894 
005 ITALY ! 1177 65 9 9 81 250 2325 1365 
21 14 372 
006 UTD. KINGDOM 7845 182 19 1341 8 366 1327 866 46 
339 007 IRELAND 685 5 1 7 222 90 21 
008 DENMARK ! 128 i i 21 4 17 4 15 13 84 011 SPAIN 
' 
309 2 235 6 24 10 
030 SWEDEN 574 1 436 19 42 76 
032 FINLAND 221 
18 
218 
225 36 21 3 59 036 SWITZERLAND 429 6 64 
038 AUSTRIA I 883 15 2 793 i 9 7 34 2 28 400 USA 2818 91 6 137 95 65 107 2309 
732 JAPAN i 20 7 1 6 3 2 1 
1000 W 0 R L D i 43477 3511 1992 7387 69 680 6470 2432 5204 9107 100 6525 
1010 INTRA-EC I 38064 3356 1193 6186 69 679 8302 2418 5080 8888 100 3797 
1011 EXTRA-EC I 5410 154 799 1201 1 187 18 123 221 2728 
1020 CLASS 1 ' 5240 126 795 1194 1 148 16 123 219 2618 
' 1021 EFTA COUNTR. 2247 35 790 1037 44 55 111 175 
1030 CLASS 2 168 29 3 6 19 1 110 
' 3308.60 ROOM DEODORISERS 
DESODORISANTS DE LOCAUX 
001 FRANCE i 2833 610 54 659 1 66 2 617 137 21 646 
002 BELG.-LUXBG. 
' 
634 565 5 35 1 2 76 503 1 13 003 NETHERLANDS i 4040 32 366 2 2214 772 46 7 80 004 FR GERMANY I 476 173 26 2 1 25 104 41 5 60 005 ITALY 589 13 33 5 105 243 848 87 82 134 006 UTD. KINGDOM 1908 175 84 15 416 232 18 
011 SPAIN I 603 25 27 795 
270 236 303 32 40 036 SWITZERLAND I 1253 19 5 76 5 25 8 400 USA 88 1 16 17 1 7 36 
664 INDIA 133 8 ; 30 4 3 i 66 
1000 W 0 R L D ' 12923 1594 193 2111 18 234 3473 864 1819 1354 88 1177 1010 INTRA-EC 11133 1568 151 1147 11 233 3332 859 1753 1010 83 986 
1011 EXTRA-EC 1791 26 42 965 8 1 141 5 66 343 5 191 
1020 CLASS 1 1534 21 42 933 5 97 5 60 316 55 
1021 EFTA COUNTR. 1395 19 42 915 ; 76 26 309 5 8 1030 CLASS 2 
' 
207 3 10 37 5 28 118 
3306.70 PERSONAL DEODORANTS 
DESODORISANTS CORPORELS 
001 FRANCE 1482 331 190 626 1 32 
1o4 
2 139 68 39 54 
002 BELG.-LUXBG. 690 
322 
1 127 
9 i 1 444 13 003 NETHERLANDS i 637 20 185 2 20 1 saO 10 69 004 FR GERMANY 3069 703 228 43 69 118 10 1115 8 236 ODS ITALY 
! 
162 2 9 1 1 53 
1081 8i 18 2 33 006 UTD. KINGDOM 2642 188 182 363 14 545 162 26 38 008 DENMARK I 111 2 ; 61 1 1 sO 7 1 011 SPAIN 144 3 11 1 7 71 
030 SWEDEN I 330 19 
305 11 i 14 i 032 FINLAND 69 43 5 
036 SWITZERLAND 240 2 13 148 ; 13 i 24 22 2 14 
038 AUSTRIA 174 
2 i 136 52 1 8 29 400 USA 388 21 2 24 266 
1000 W 0 R L D 10648 1584 1001 1921 5 274 915 1098 1422 1367 159 902 
1010 INTRA-EC 9183 1550 630 1417 5 273 842 1095 1388 1286 156 541 
1011 EXTRA-EC 1468 33 370 504 1 1 74 2 35 82 3 381 
1020 CLASS 1 I 1454 32 370 502 1 1 73 2 35 78 2 358 1021 EFTA COUNTR. 823 21 370 295 1 1 13 1 25 49 2 45 
I 
3306.80 PERFUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARAnONS 
SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARAnONS POUR BAINS 
' 001 FRANCE 2758 245 37 880 
10 
42 
270 
2 1364 41 11 136 
002 BELG.-LUXBG. ! 6831 &s2 2 610 4 4 7 1971 3953 003 NETHERLANDS 6397 25 316 9 4367 772 256 
004 FR GERMANY 6609 2804 192 
1482 
3 6 387 19 269 2092 96 741 
ODS ITALY 3435 25 8 73 17 2D5 
1132 sO 7 53 1565 006 UTD. KINGDOM I 2334 104 107 226 8 3 501 147 56 011 SPAIN 593 1 465 35 143 1 117 172 124 030 SWEDEN I 482 3 ; 12 i 
036 SWITZERLAND 590 13 9 165 13 36 228 i 125 
204 MOROCCO ' 164 164 
1000 W 0 R L D 31073 3851 848 3911 84 82 6270 1158 2722 4690 342 7105 
1010 INTRA-EC 29365 3831 372 3555 94 81 6067 1158 2581 4435 341 6850 
1011 EXTRA-EC 1710 20 478 358 2 203 141 255 2 255 
240 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J DeU1schiand I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3306.41 SHAMPOOS 
HAARWASCHMITTEL 
001 FRANCE 9056 2423 157 1671 7 182 833 26 3617 558 96 319 002 BELG.-LUXBG. 13904 2647 586 1497 17 5 12 451 10235 8 260 003 PAYS..BAS 4945 410 773 1 1 470 
17 
343 4068 8 292 004 RF ALLEMAGNE 9812 2280 623 
1804 
113 38 910 1051 24 688 005 ITALIE 5430 139 107 39 13 1975 
4410 4274 
278 53 1022 006 ROYAUME-UNI 23949 2026 717 4633 98 650 4853 1634 654 
240i 007 lALANDE 3415 39 16 65 i 758 :i 74 62 008 DANEMARK 670 39 127 20 54 392 34 009 GRECE 851 6 69 :i 590 191 45:i 1 i 010 PORTUGAL 567 
1:i 
97 7 
137 011 ESPAGNE 2093 5 
2710 45 1143 795 21i 45 030 SUEDE 3037 1 
12 28 29i 
25 
12 036 SUISSE 2503 22 49 1313 513 80 183 036 AUTRICHE 616 107 4 144 
12 
6 345 7 
i 
3 400 ETATS..UNIS 3512 229 12 500 358 97 73 2230 
1000 M 0 N DE 85700 9967 5819 12845 304 1003 12358 4728 12175 17731 1002 7768 101 0 INTRA-CE 74693 9603 2616 10639 268 892 11650 4658 11111 17238 981 5019 1011 EXT RA-CE 11005 365 3203 2205 15 111 707 70 1064 495 21 2749 1020 CLASSE 1 10513 365 3199 2193 14 72 691 1003 380 13 2583 1021 A E L E 6596 136 3186 1503 13 29 297 683 301 12 236 
3306.43 PREPARAnoNS FOR PERMANENT WAVING 
DAUERWELLPRAEPARATE 
002 BELG.-LUXBG. 1104 
185 
320 143 477 i 2 162 1:i 003 PAYS-BAS 785 93 201 
27 4:i 124 168 1510 32 004 RF ALLEMAGNE 4316 252 1239 
128i 
124 
1212 
527 562 006 ROYAUME-UNI 3314 178 34 13 2 338 4 236 16 
279i 400 ETATS-UNIS 3803 32 14 697 12 228 29 
1000 M 0 N DE 15405 899 2137 2597 143 56 1318 1247 1078 1998 68 3866 1010 INTRA-CE 10857 866 1704 1824 110 56 1232 1247 850 1942 68 958 1011 EXTRA-CE 4547 33 434 772 33 83 228 56 2908 1020 CLASSE 1 4542 33 434 772 33 83 228 58 2903 1021 A E L E 557 419 74 33 10 1 20 
3306.48 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOnONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARAnONS 
HAARPFLEGEM!TTEL, AUSGEN. HAARWAESSER, HAARWASCHMITTEL UNO DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 9774 2563 237 1368 17 38 
4023 
28 1359 2549 59 1558 002 BELG.-LUXBG. 37820 
4982 
2148 9248 416 
49 
128 5953 12251 17 3638 003 PAYS..BAS 14187 512 2740 17 3100 83 1874 
9359 
10 840 004 RF ALLEMAGNE 26832 3585 1533 
82:i 
68 87 5479 19 4270 86 4366 005 ITALIE 4145 215 47 22 305 1701 4 
3399 
72 80 876 006 ROYAUME-UNI 24256 721 124 4670 30 587 3549 7486 3603 87 
925 007 lALANDE 2898 45 9 39 1039 675 166 008 DANEMARK 724 6 8 118 2 50 6:i 38 81 5:i 437 011 ESPAGNE 1002 28 707 30 75 30 030 SUEDE 1732 3 1348 123 
i 
1 57 200 032 FINLANDE 651 
89 
635 4 
21:i 
1 
167 
9 
2 
1 036 SUISSE 2015 42 1306 1 
:i 
108 89 036 AUTRICHE 2052 51 34 1677 1 30 120 15 121 400 ETATS..UNIS 10107 148 34 713 4 500 37 431 433 7807 732 JAPON 548 1 70 5 179 254 33 6 
1000 M 0 N DE 142901 12668 6905 23160 572 1371 20742 7866 18574 28850 398 21797 1010 JNTRA-CE 124252 12117 4618 19232 572 1358 19735 7801 17596 28163 393 12667 1011 EXTRA-CE 18842 551 2287 3928 12 1008 68 973 687 3 9129 
1020 CLASSE 1 17778 294 2261 3914 12 936 66 972 653 2 6668 1021 A E L E 6648 143 2225 3109 3 244 5 287 186 2 444 1030 CLASSE 2 833 257 26 13 69 1 9 1 457 
3306.60 ROOM DEODORISERS 
RAUMDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANCE 8700 1432 72 1343 25 137 
28i 
31 2549 437 87 2587 002 BELG.-LUXBG. 2624 
144i 
45 392 24 
32 2015 
1829 19 34 003 PAYS..BAS 9383 145 724 7 4786 
240 
104 129 004 RF ALLEMAGNE 3094 514 172 
3i 
10 64 734 
i 
836 
10 
524 005 ITALIE 2144 50 2 37 152 1070 838 264 507 006 ROYAUME-UNI 6386 523 87 557 1 122 1951 1589 631 89 
74 011 ESPAGNE 1338 209 to!i 3128 1 533 432 1278 89 036 SUISSE 5523 75 
120 i 673 s5 227 33 400 ETATS..UNIS 901 19 3 133 182 23 63 
5 
302 664 INDE 530 59 5 79 25 35 322 
1000 M 0 N DE 42408 4342 710 6745 231 513 10570 1695 7133 5019 407 5043 
1010 INTRA-CE 34019 4215 524 3057 108 507 9459 1635 6681 3511 398 3924 
1011 EXT RA-CE 8390 127 186 3688 123 6 1112 59 452 1508 10 1119 
1020 CLASSE 1 7131 111 184 3508 120 1 915 59 402 1376 457 
1021 A E L E 5875 75 179 3347 
:i 5 
673 3 251 1313 
10 
34 
1030 CLASSE 2 1102 13 1 126 181 46 131 586 
3306.70 PERSONAL DEODORANTS 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANCE 15668 1521 3259 7086 17 359 
424 
25 1465 719 381 836 002 BELG.-LUXBG. 4050 
1335 
6 1080 i 52 1 18 2423 18 98 003 PAYS..BAS 3413 171 1301 136 4 18 
3700 
317 004 RF ALLEMAGNE 16160 3142 1050 436 12 426 1108 58 5110 85 1381 005 ITALIE 1285 31 160 9 14 392 
3479 482 
107 24 112 006 ROYAUME-UNI 13160 570 2222 2169 1 141 3432 520 144 342 008 DANEMARK 1470 20 
37 
918 66 23 
429 
96 5 
011 ESPAGNE 911 39 139 
2 
9 75 183 
030 SUEDE 1410 2 1143 133 
7 4 
4 126 
9 032 FINLANDE 524 171 300 1 1 
2:i 332 
31 32 036 SUISSE 1721 27 191 688 3 1 144 194 108 036 AUTRICHE 569 2 1 378 i 314 31 28 129 400 ETATS-UNIS 2580 6 15 100 12 99 2033 
1000 M 0 N DE 84476 6895 8605 14910 47 1334 6030 3590 7951 8298 937 5879 
1010 INTRA-CE 56749 6659 6906 13142 40 1324 5523 3567 7523 7732 900 3433 
1011 EXTRA-CE 7723 236 1699 1768 8 10 508 23 425 568 38 2446 
1020 CLASSE 1 7619 228 1699 1162 6 10 497 23 425 514 32 2423 
1021 A E L E 4284 204 1683 1118 6 8 149 23 367 380 32 254 
3306.80 PERFUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARAnoNS 
BADEZUSA TZMITTEL 
001 FRANCE 11346 533 164 5687 1 233 
502 
13 3014 384 119 1218 002 BELG.-LUXBG. 8655 14 2463 15 19 4 18 3346 i 2274 003 PAYS..BAS 14094 2335 74 1230 6 6 8503 3 1222 4164 720 004 RF ALLEMAGNE 13122 4608 415 
438i 
63 1307 70 837 165 1689 
005 ITALIE 10324 138 20 124 35 775 1 
24i 
26 143 4681 
006 ROYAUME-UNI 7987 282 386 1394 30 27 3338 1502 590 191 i 011 ESPAGNE 1224 8 1 112 261 4 187 384 208 
030 SUEDE 1030 981 15 8 
33i 
22 6 4 036 SUISSE 2505 40 94 708 1o:i 688 535 
204 MAROC 516 516 
1000 M 0 N DE 73511 7998 2168 16723 176 397 15868 1598 5832 9671 648 12240 
1010 INTRA-CE 67909 1904 1082 15374 178 383 15049 1598 5352 8897 825 11271 
1011 EXT RA-CE 5603 94 1083 1349 15 819 480 774 20 969 
241 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
3306.80 
1020 CLASS 1 1424 20 475 344 35 89 251 208 
1021 EFTA COUNTR. 1233 16 475 266 13 89 244 128 
1030 CLASS 2 281 12 168 52 4 44 
3306.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
POUDRES, AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES QUE POUR L'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 1467 69 13 147 41 
30 
4 59 7 12 1114 
002 BELG.-LUXBG. 260 
117 2 
128 
1 
4 92 
:i 6 003 NETHERLANDS 181 23 
1 
2 3 2:i 29 004 FA GERMANY 211 11 7 
284 15 
84 6 24 4 51 
005 ITALY 519 5 4 1 143 
329 213 
6 29 32 
006 UTD. KINGDOM 1019 10 24 111 4 10 209 81 28 
011 SPAIN 42 4 1 14 4 1 10 7 
030 SWEDEN 22 17 4 
4 5 
1 
10 036 SWITZERLAND 42 2 18 1 
204 MOROCCO 18 
1 7 1 
18 
:i 1 :i 111 400 USA 148 20 
732 JAPAN 42 
28 4 
13 4 12 
129 
2 11 
736 TAIWAN 430 70 11 29 129 30 
1000 W 0 A L D 4479 248 75 874 6 82 561 341 448 354 89 1403 
1010 INTAA-EC 3702 215 51 707 6 66 473 340 306 220 83 1235 
1011 EXTRA-EC 779 33 24 167 1 16 88 1 141 134 6 168 
1020 CLASS 1 310 4 19 91 5 38 1 8 5 4 135 
1021 EFTA COUNTR. 81 3 19 37 
11 
4 5 2 1 10 
1030 CLASS 2 465 29 5 75 48 133 129 2 32 
3306.93 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
CREMES, EMULSIONS, HUILES 
001 FRANCE 9050 911 231 3961 117 568 
327 
123 922 726 213 1278 
002 BELG.-LUXBG. 1885 
2455 
38 876 22 6 2 17 453 6 138 
003 NETHERLANDS 4381 38 955 2 25 259 114 199 
1sa:i 
1 333 
004 FA GERMANY 6018 699 283 
814 
38 87 899 87 1028 48 1266 
005 ITALY 2958 19 16 19 101 754 3 
612 
31 41 1160 
006 UTD. KINGDOM 5813 76 252 1037 35 83 2103 1072 458 85 
1768 007 IRELAND 5321 2048 5 1249 51 105 53 42 
2 008 DENMARK 246 18 63 1 13 2 93 54 
009 GREECE 202 
2 
12 
2 
190 
57 276 70 154 10 011 SPAIN 744 
8 
21 152 
028 NORWAY 216 44 27 171 2 :i 132 35 030 SWEDEN 741 487 
16 30 
9 
14 
39 
036 SWITZERLAND 2652 79 124 1410 389 292 108 189 
036 AUSTRIA 181 9 3 131 1 
11 
2 
217 
14 18 
2 
3 
400 USA 1015 9 3 107 
:i 154 50 60 402 624 ISRAEL 46 1 3 
14 
3 2 10 24 
732 JAPAN 213 4 106 43 2 9 37 822 FR.POL YNESIA 150 146 2 
1000 W 0 A L D 42181 63n 1514 10869 259 1003 5n9 1681 3490 3842 582 6785 
1010 INTRA-EC 36654 6228 864 9006 234 940 4803 1458 3111 3455 549 6006 
1011 EXTAA-EC 5520 149 649 1863 24 63 975 223 3n 387 32 n8 
1020 CLASS 1 5152 145 649 1846 18 55 772 219 362 338 16 732 
1021 EFTA COUNTR. 3818 132 646 1569 18 30 571 3 309 259 14 267 
1030 CLASS 2 325 2 1 14 4 8 203 4 10 18 16 45 
3306.98 PERFUMERY, COSMETIC 0' TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3306.01-93 
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES, NON REPR. SOUS 3306.01 A 93 
001 FRANCE 20314 6066 94 2972 25 237 590 48 7230 1102 32 2508 002 BELG.-LUXBG. 3501 
230 
23 1425 17 4 113 988 1 342 
003 NETHERLANDS 826 66 241 
15 
2 70 5 117 
ao:i 1 94 004 FR GERMANY 5131 846 114 
so5 118 771 16 1494 16 938 005 ITALY 2199 86 30 12 145 879 3 
687 
189 10 340 
006 UTD. KINGDOM 5259 186 244 1166 22 69 1285 790 788 22 
422 007 IRELAND 752 70 1 2 36 181 34 6 
008 DENMARK 124 
6 8 
32 49 
1 
5 5 35 33 011 SPAIN 873 198 168 403 3 51 
030 SWEDEN 195 19 114 12 4 
:i 6 16 24 032 FINLAND 77 14 38 1 
1 19 
2 1 2 
2 
16 
036 SWITZERLAND 1528 59 15 294 204 2 315 169 448 
038 AUSTRIA 194 12 
5 
121 
:i 21 14 11 19 11 17 400 USA 2753 10 61 193 187 41 2221 
404 CANADA 208 
1 
8 
6 
3 1 
11 
196 
664 INDIA 117 
12 
1 
1 
30 
399 
68 
732 JAPAN 570 
5 
32 6 88 
1 
14 18 
736 TAIWAN 364 4 119 2 6 57 96 52 22 
1000 W 0 R L D 45387 7623 760 7257 83 689 4734 884 11138 4230 122 7867 
1010 INTRA-EC 39049 7491 580 6543 75 625 4047 867 10083 3882 118 4738 
1011 EXTRA-EC 6338 132 181 714 8 64 687 16 1055 348 4 3129 
1020 CLASS 1 5589 126 174 533 5 47 520 16 945 255 2 2966 
1021 EFTA COUNTR. 2000 104 170 428 1 19 226 4 341 198 2 507 
1030 CLASS 2 660 5 6 180 3 13 127 1 100 82 1 142 
3306.99 AQUEOUS DISTILLATES AND SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
I 
EAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES, MEME MEDICINALE 
001 FRANCE 183 64 42 7 
75 
6 12 20 2 28 
007 IRELAND 243 156 12 
1000 W 0 R L D 1875 598 n 122 2 10 251 28 82 171 6 528 
1010 INTAA-EC 885 281 22 76 2 10 172 27 45 128 4 118 
1011 EXTAA-EC 992 316 56 46 1 80 1 37 43 2 410 
1020 CLASS 1 647 132 56 17 6 1 37 17 381 
1021 EFTA COUNTR. 210 128 56 7 4 1 12 1 1 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.33 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 33 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 6 2 4 
101 0 INTAA-EC 5 2 3 
1011 EXTAA-EC 1 1 
242 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3306.80 
1020 CLASSE 1 4942 94 1082 1324 15 287 433 767 10 930 1021 A E L E 3991 49 1082 1037 8 103 426 731 9 546 1030 CLASSE 2 650 1 21 532 47 7 11 31 
3306.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
PUDER, KEIN PARFUEM, MUND- UND HAARPFLEGEMmEL 
001 FRANCE 10949 746 400 3737 19 1178 466 85 452 143 428 3761 002 BELG.-LUXBG. 3917 
573 39 
2422 i 6 22 903 104 003 PAY8-BAS 1076 166 
2 
37 53 23 172 004 RF ALLEMAGNE 3621 148 142 
2669 
7 1971 18 161 200 80 832 005 ITALIE 8003 48 310 7 482 3017 
818 
126 150 1174 006 ROYAUME-UNI 6776 83 367 1425 29 235 2192 75i 545 325 011 ESPAGNE 865 18 7 491 114 3 16 36 166 14 030 SUEDE 501 3i 120 360 2 5 4 53 13 1i 3 036 SUISSE 822 177 324 59 36 119 204 MAROC 507 10 
2 92 3 
497 
12 32 1i 19 400 ETAT8-UNIS 1222 8 255 788 732 JAPON 1513 
259 
2 489 94 664 1 50 213 736 T'AI-WAN 3632 57 576 85 252 1102 1023 277 
1000 M 0 N DE 43989 1967 1839 13018 65 2093 9629 947 2696 3147 1219 7569 
1010 INTRA-CE 35292 1616 1266 10961 58 1910 7807 930 1470 2014 1173 6087 
1011 EXTRA-CE 8697 350 373 2057 7 184 1822 17 1226 1133 46 1482 
1020 CLASSE 1 4299 68 305 1416 99 1012 17 84 110 30 1158 1021AELE 1403 61 301 736 i 2 64 4 53 49 11 122 1030 CLASSE 2 4375 277 68 638 85 801 1140 1023 15 321 
3306.93 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
CREMES, EMULSIONEN, DELE 
001 FRANCE 126196 11405 3695 57990 1752 8138 403i 1598 11089 10424 3247 16858 002 BELG.-LUXBG. 20667 
764i 
357 9440 321 69 28 173 4557 107 1578 
003 PAY8-BAS 16202 228 4029 49 184 1543 310 1471 
11746 
5 2742 
004 RF ALLEMAGNE 45714 4918 1955 
3764 
442 1082 9283 431 6002 651 9210 005 ITALIE 14596 318 123 121 669 4381 34 
4100 
447 341 4398 
006 ROYAUME-UNI 47940 1202 3356 8076 315 859 20096 5924 3209 713 
11904 007 IRLANDE 46524 27811 48 4600 437 942 ; 510 272 18 008 DANEMARK 2081 143 724 28 213 28 578 348 
009 GRECE 843 
10 10 
132 
6 
693 
123 
16 2 
9s:i 172 011 ESPAGNE 3905 185 977 1198 272 028 NORVEGE 1557 
313 
36 40:i 1370 9 16 700 142 030 SUEDE 3405 1668 345 465 136 4 204 166 036 SUISSE 27721 1209 1911 11993 4602 23 3921 1650 1398 
038 AUTRICHE 2008 64 55 1320 18 
127 
32 
478 
224 242 2i 53 400 ETAT8-UNIS 7130 104 20 1073 3 1849 207 446 2796 
624 ISRAEL 584 39 1 56 15 
226 
26 45 111 291 
732 JAPON 3938 78 9 1905 851 
16 
225 644 
822 POL YNESIE FR 600 2 568 14 
1000 M 0 N DE 376055 55305 13646 106213 3485 12450 52062 8993 29332 35202 6315 53052 
1010 INTRA-CE 326896 53449 9771 89052 3005 11549 42189 8448 24680 31501 6034 47218 
1011 EXTRA-CE 49140 1856 3875 17161 480 901 9873 546 4631 3701 281 5835 
1020 CLASSE 1 46695 1798 3865 16908 369 818 8968 516 4409 3373 235 5418 
1021 A E L E 34906 1568 3838 13724 366 466 6155 36 4162 2593 204 1776 
1030 CLASSE 2 2131 45 9 220 74 83 875 30 172 173 45 405 
3306.98 PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3306.01-93 
ZUBERErrETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMmEL, NICHT IN 3306.01 BIS 93 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 270393 68285 2041 39344 632 4292 
5303 
625 109589 15463 782 29340 
002 BELG.-LUXBG. 40006 
2134 
485 12691 10 184 754 2391 10829 48 7311 
003 PAYS-BAS 8490 462 3412 1 14 1025 52 746 
10200 
8 636 
004 RF ALLEMAGNE 77121 5072 1241 
6934 
345 1852 17314 242 24800 367 15628 
005 ITALIE 34673 1109 1347 160 1619 15864 18 
11253 
2379 189 5054 
006 ROYAUME-UNI 82173 2713 3687 15457 162 879 13803 5941 7968 312 
266i 007 IRLANDE 5405 927 14 91 ; 160 1098 8 372 80 2 008 DANEMARK 1589 1 
64 
328 4 784 32 72 
22i 
359 
011 ESPAGNE 8162 36 2371 6 
17 
2390 15 2347 36 676 
030 SUEDE 2172 178 956 485 ; 111 9 111 137 177 032 FINLANDE 651 112 234 6 
282 
14 5 17 
64 
253 
036 SUISSE 20254 1137 541 4465 44 4125 30 5028 1535 3003 
038 AUTRICHE 1917 203 16 875 
17 
3 310 
162 
180 151 179 
400 ETAT5-UNIS 16202 182 210 1012 436 2443 1636 515 9608 
404 CANADA 556 2 1 35 
1s 
50 18 3 446 
664 INDE 509 
292 
3 6 
1i 
174 5 53 253 
732 JAPON 13578 6 1221 143 3833 
10 
7024 433 615 
738 T'AI-WAN 3653 38 68 1104 16 43 468 1218 476 192 
1000 M 0 N DE 570154 82444 11442 90200 1407 9976 70051 7868 167079 50614 2004 77069 
1010 IN TRA-CE 508408 80277 9342 80676 1318 9010 57793 7656 151572 47094 1929 61741 
1011 EXTRA-CE 61716 2163 2101 9523 89 968 12248 211 15494 3519 74 15328 
1020 CLASSE 1 55960 2090 1994 8121 72 682 11053 201 14162 2810 68 14507 
1021 A E L E 25127 1632 1777 5831 45 301 4630 39 5336 1653 64 3619 
1030 CLASSE 2 5411 72 101 1391 17 70 1010 10 1289 691 7 753 
3306.99 AQUEOUS DISTILLATES AND SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN AETHERISCHER DELE, AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1610 823 137 3 34 
20i 
130 122 54 10 297 
007 IRLANDE 893 821 71 
1000 M 0 N DE 5509 2092 307 523 11 61 456 282 544 301 45 887 
1010 INTRA-CE 4109 1767 122 319 10 61 347 272 352 224 43 592 
1011 EXTRA-CE 1398 324 185 204 1 109 9 192 77 2 295 
1020 CLASSE 1 1075 179 185 154 29 9 192 62 265 
1021 A E L E 633 169 185 109 8 6 137 2 17 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.33 1111 POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 33, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 1051 29 11 209 177 625 
1010 INTRA-CE 793 29 11 89 113 551 
1011 EXTRA-CE 258 119 64 75 
243 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland _l Portugal I UK 
' 
3401 SOAPt ORGANIC SURFACE-AcTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
SHAP S, WHETHER OR NOT COMBINED WITH SOAP 
SAVONS; PRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSIO-ACnFS A USAGE DE SAVON EN BARRES, MORCEAUX, SWETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS DE TOILmE ET MEDICINAUX; PRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSIO-ACnFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS MEDICINAUX 
' 001 FRANCE 9493 1633 45 3324 1370 81 
172 
32 1308 268 28 1404 
002 BELG.-LUXBG. 8589 4464 34 483 3 6 9i 66 7432 67 393 003 NETHERLANDS 9848 719 524 34 7 57 1984 
1629 
1901 
004 FR GERMANY 9272 1844 496 
3077 
187 28 2278 7 1719 31 1053 
005 ITALY 7265 1709 22 767 13 820 
3847 1906 
109 615 133 
006 UTD. KINGDOM 17077 837 3458 2153 330 302 640 748 2856 
1065 007 IRELAND 1651 1 538 22 
9 
13 11 1 
008 DENMARK 186 4 56 
679 
5 1 25 86 
010 PORTUGAL 694 2 
9 
1 10 
s6 69 68 2 011 SPAIN 552 11 249 38 52 
028 NORWAY 367 22 221 1(j ; 62 16 13 49 030 SWEDEN 780 1 482 
24 
1 71 ; 198 036 SWITZERLAND 645 13 21 108 1 83 26 163 205 
062 CZECHOSLOVAK 510 8 134 3 332 20 33 064 HUNGARY 1544 485 3 398 4 5 20 6 621 114 400 USA 273 2 30 11 12 86 ; 404 CANADA 129 1 24 1 10 1 1 90 
732 JAPAN 52 9 4 33 3 3 
1000 W 0 R L D 70084 11067 5656 11255 2728 1124 4570 3993 7295 11766 3672 6958 
1010 INTRA-EC 64635 10505 4784 10410 2691 1115 4042 3987 7052 10291 3666 6092 
1011 EXTRA-EC 5449 562 872 845 37 9 528 7 243 1475 6 865 
1020 CLASS 1 2922 40 847 267 34 6 172 6 114 644 2 790 
1021 EFTA COUNTR. 2049 37 843 177 29 1 147 67 293 1 454 
1030 CLASS 2 299 13 16 32 3 3 3 56 114 5 60 1040 CLASS 3 2230 509 10 546 354 74 717 14 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACnYE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARAnONS, OURS 
001 FRANCE 1005 107 
2 
73 49 36 
116 
697 29 14 
002 BELG.-LUXBG. 357 448 6 2 3 16 19 215 003 NETHERLANDS 569 16 75 
798 20 3 6 227 5 004 FR GERMANY 1263 37 64 
5i 
102 1 8 
005 ITALY 312 21 1 1 3 220 
310 
6 1 8 
006 UTD. KINGDOM 3020 42 2 1039 594 7 910 92 24 ; 010 PORTUGAL 1686 .. 13 1670 2 
2 659 011 SPAIN 735 4 69 1 
1000 W 0 R L D 9508 683 157 1425 1445 1737 1654 315 705 391 704 292 
1010 INTRA-EC 8963 657 85 1270 1443 1735 1423 313 705 369 704 259 
1011 EXTRA-EC ! 545 26 72 155 2 2 231 2 22 33 1020 CLASS 1 436 1 48 122 2 2 229 2 1 29 
I 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACnYE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARAOONS, AUTRE$ QUE OURS, DE TOILETTE ETA USAGES MEDICINAUX 
001 FRANCE I 2147 232 13 308 22 63 9 652 61 30 757 
002 BELG.-LUXBG. 5526 
9s0 
4 128 1 
17 
4776 37 11 418 ; 151 003 NETHERLANDS 9217 83 699 3 7057 98 120 
230i 
169 
004 FR GERMANY 3854 255 128 46 37 30 768 2 249 1 83 005 ITALY 617 53 
22i 
3 1 237 6 
7i 
49 4 218 
006 UTD. KINGDOM 3747 309 190 24 87 1628 385 822 10 409 030 SWEDEN 1515 13 138 141 32 265 34 7i 497 036 SWITZERLAND 1280 1 1 1063 
1i 
15 91 4 
400 USA 265 8 2 11 105 32 14 50 32 
1000 WORLD 28736 1830 671 2681 91 244 15012 607 1217 43J6 97 1950 
1010 INTRA-EC 25378 1803 449 1396 90 200 14581 541 1113 36f5 97 1453 
1011 EXTRA-EC 3347 27 222 1285 1 44 419 66 105 661 497 
1020 CLASS 1 3337 27 222 1283 1 44 415 66 104 681 494 
1021 EFTA COUNTR. 3021 19 221 1263 32 301 34 89 600 462 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS AND WASHING PREPARAOONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
PRODUITS ORGANIQUE$ TEI\ISIO-ACnFS. PREPARAnONS TENSIOACTIVES ET PREPARAnONS POUR LESSIVES 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACnYE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUES TE~SIO-ACnFS A ANION ACnF 
' 001 FRANCE 30105 5869 260 16759 1145 802 
4429 
165 641 2118 647 1679 
002 BELG.-LUXBG. 12797 
12225 
64 3379 120 828 19 2388 1104 28 438 
003 NETHERLANDS 37265 377 14869 409 82 1946 92 1063 
26275 
534 5£88 
004 FR GERMANY 
' 
66918 12982 3979 1676 2131 12373 22 3832 780 2868 
005 ITALY I 14214 1037 174 3057 2825 570 3587 
629 206 486 441 2037 006 UTD. KINGDOM 14490 2582 941 3484 796 564 2266 1994 1028 
1460 008 DENMARK 1518 ; 6 50 10 1018 244 197 8 011 SPAIN 4924 2152 46 1251 45 028 NORWAY 2481 39 320 1600 
14 
6 
398 
99 371 
19 030 SWEDEN 1164 31 14 472 
aS 6 126 84 036 SWITZERLAND 1865 51 48 320 551 118 
2 
292 177 18 205 
400 USA 6145 1126 7 700 23 290 843 57 2669 6 422 
1000 W 0 R L D 195419 35966 6189 47730 7621 5484 26672 949 8417 35250 5195 14946 
1010 INTRA-EC 182378 34697 5801 43748 6987 5005 25623 947 8457 32174 4716 14223 
1011 EXTRA-EC 13042 1269 388 3982 634 480 1049 2 960 3076 479 723 
1020 CLASS 1 11961 1252 388 3198 624 440 1008 2 815 3076 479 679 
1021 EFTA COUNTR. I 5617 121 382 2401 582 130 154 723 407 473 244 
1040 CLASS 3 887 17 783 87 
' 3402.13 ACnYE CAnON ORGANIC SIJRFACE-ACnYE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE$ ~SIO-ACnFS A CAOON ACnF 
001 FRANCE 4978 199 642 2167 16 200 
2865 
14 649 209 40 842 002 BELG.-LUXBG. 10286 480 17 3701 125 1 1 93 1861 270 1352 003 NETHERLANDS i 5063 371 2271 42 103 1079 2 34 44i 5 676 004 FR GERMANY 7366 2168 371 51 639 457 2133 83 1023 005 ITALY I 784 
2sB 
25 35 253 33 304 34 314 23 109 25 006 UTD. KINGDOM I 2359 365 310 18 282 648 97 011 SPAIN 1883 
72 20i 
6 2 
28 
1273 227 3 156 216 036 SWITZERLAND 
I 
1067 262 4 55 376 35 14 20 400 USA 683 24 335 58 12 9 71 1 173 l 
1000 W 0 R L D 34769 3222 2037 9180 515 1355 6722 51 3836 2724 776 4351 1010 INTRA-EC I 32761 3115 1790 8501 508 1267 6632 51 3449 2538 760 4150 1011 EXTRA-EC 2009 107 247 680 7 87 90 386 187 17 201 1020 CLASS 1 2006 107 247 680 7 87 90 385 187 17 199 1021 EFTA COUNTR. I 1306 83 247 333 7 29 74 376 115 16 26 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE$ ltNSIO-ACnFS, NON IONIQUE 
001 FRANCE 19374 2566 125 4349 12 1242 
1498 
45 1925 1460 322 7328 002 BELG.-LUXBG. 6874 
5103 
89 2049 69 271 34 822 1511 41 490 003 NETHERLANDS 28373 558 13641 130 175 4311 61 1341 66 2987 004 FR GERMANY 46119 6103 1982 
6i 
355 2097 12443 75 6562 10147 605 5550 005 ITALY 6364 12 2 192 337 4779 107 166 708 
244 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3401 SOAP~ ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
SHAP S, WHETHER OR NOT COMBINED WITH SOAP 
~fulfj~~EAN~g~~~~~~NDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN, RIEGELN, GEFORMTEN 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
TOILETTE· UND MEDIZINALSEIFEN UND ALS SOLCHE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE UND ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 23075 3830 373 7889 1893 359 
812 
72 3514 1013 213 3919 002 BELG.-LUXBG. 10921 
6532 
91 1275 15 24 
147 
125 7891 1 687 003 PAYS-BAS 15895 1419 1588 52 57 120 3508 
4219. 
95 2377 004 RF ALLEMAGNE 20498 3975 1371 
3803 
358 143 3945 31 3432 119 2905 005 ITALIE 10267 2164 71 796 100 1880 1 
4231 
305 889 298 006 ROYAUME-UNI 25190 1507 3858 4284 350 528 2407 4063 2222 1740 
5865 007 lALANDE 8952 13 2694 170 
12 
78 103 29 008 DANEMARK 637 10 276 
826 
36 7 87 209 010 PORTUGAL 880 8 
47 1019 
39 
3 1eS 320 137 
7 011 ESPAGNE 2028 43 83 190 028 NORVEGE 875 19 358 9 
1 4 
308 
39 
19 162 030 SUEDE 1314 2 789 21 3 
1 
173 
7 
282 036 SUISSE 2802 87 108 457 48 5 444 91 592 962 062 TCHECOSLOVAQ 614 5 199 3 382 
24 
25 064 HONGRIE 1626 606 
20 
422 
12 26 
14 
28 
560 
725 400 ETATS-UNIS 1195 10 126 55 53 140 5 404 CANADA 519 5 1 117 4 
2 
78 9 3 297 
732 JAPON 531 1 138 1 55 256 31 47 
1000 M 0 N DE 130060 18886 8845 24772 3563 2079 10849 4361 15758 18394 3245 19308 
1010 INTRA-CE 118358 18085 7229 22832 3465 2037 9471 4329 15082 16160 3205 16461 
1011 EXT RA-CE 11703 802 1618 1939 98 43 1378 32 674 2233 41 2847 
1020 CLASSE 1 8493 128 1560 1158 95 37 955 30 481 1391 13 2645 
1021 A E L E 5726 114 1537 744 79 9 766 1 164 895 8 1409 
1030 CLASSE 2 726 35 44 135 
3 
2 25 3 94 200 27 161 
1040 CLASSE 3 2484 638 13 646 4 399 98 643 40 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN, FEST 
001 FRANCE 1191 210 6 173 76 66 
187 
1 541 63 1 54 002 BELG.-LUXBG. 541 466 7 20 23 5 34 20 270 003 PAYS-BAS 733 34 185 
473 s:i 16 14 360 7 004 RF ALLEMAGNE 1254 84 65 
a:! 187 2 16 005 ITALIE 621 91 2 6 22 391 
398 1 
12 4 11 
006 ROYAUME-UNI 2367 26 8 811 316 23 638 97 49 
11 010 PORTUGAL 775 
2 
8 748 8 
9 751 011 ESPAGNE 853 15 70 6 
1000 M 0 N DE 9241 905 205 1582 897 916 1822 428 586 595 827 498 
1010 INTRA-CE 8366 884 122 1314 893 911 1498 405 566 586 827 380 
1011 EXTRA-CE 875 22 83 268 4 5 323 23 29 118 
1020 CLASSE 1 750 4 62 225 4 5 309 23 10 108 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSMETISCHEN UND MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 3126 399 23 326 31 131 
2575 
13 917 153 39 1094 
002 BELG.-LUXBG. 3235 
912 
5 77 6 
22 
40 9 309 1 213 
003 PAYS-BAS 9163 115 761 6 6857 93 212 
1788 
2 183 
004 RF ALLEMAGNE 4442 516 139 
41 
19 67 1262 13 438 4 196 
005 ITALIE 1314 108 2 3 6 582 8 
1s0 
183 3 380 
006 ROYAUME-UNI 3398 232 157 241 15 81 1412 509 590 11 444 030 SUEDE 1624 15 79 184 50 287 
23 138 
565 
038 SUISSE 1738 24 11 1368 
1 11 
40 114 20 
400 ETATS-UNIS 990 25 21 35 328 181 78 162 148 
1000 M 0 N DE 29895 2246 598 3201 83 377 13571 886 2060 3902 118 2853 
1010 INTRA-CE 25115 2177 443 1495 80 307 12815 681 1805 3028 117 2167 
1011 EXTRA-CE 4739 69 155 1707 3 70 715 205 255 874 686 
1020 CLASSE 1 4683 67 154 1691 1 69 701 204 249 872 675 
1021 A E L E 3588 42 133 1642 50 329 23 158 689 522 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTlVE ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE WASCH- UND WASCHHILFSMrrTEL 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE, ANIONAKTIV 
001 FRANCE 21045 3690 336 9987 1148 702 
3347 
152 879 1825 535 1793 
002 BELG.-LUXBG. 11668 
7822 
104 3434 192 271 19 2633 1053 57 558 
003 PAY5-BAS 31217 419 12393 506 122 2101 98 1933 
16223 
488 5337 
004 RF ALLEMAGNE 55491 8870 3502 
1956 
2666 3628 10690 57 4982 1514 3359 
005 ITALIE 11451 762 148 2760 368 2882 
473 2e0 
329 456 1812 
006 ROYAUME-UNI 12880 1987 732 3983 743 506 1205 1936 1035 
1615 008 DANEMARK 1652 
3 10 
28 1 886 238 2o9 8 011 ESPAGNE 3991 1633 11 36 981 40 028 NORVEGE 1994 33 180 1326 
20 
8 
814 
93 318 
21 030 SUEDE 1795 29 24 590 
326 
10 181 106 
038 SUISSE 5193 eo 391 1101 1011 489 4 929 283 180 403 400 ETATS-UNIS 10971 2171 27 1195 54 457 1418 128 4365 14 1138 
1000 M 0 N DE 170896 25462 5871 38287 9225 6560 23144 803 13195 26504 5691 16154 
1010 INTRA·CE 149492 23132 5249 33415 8033 5621 21076 800 10984 21575 5073 14534 
1011 EXTRA-CE 21404 2330 622 4872 1191 939 2068 4 2211 4929 618 1620 
1020 CLASSE 1 20585 2318 622 4443 1178 906 2024 4 1957 4929 618 1586 
1021 A E L E 9153 141 595 3036 1087 362 540 1784 563 604 441 
1040 CLASSE 3 586 12 429 145 
3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE, KA TIONAKTIV 
001 FRANCE 6735 325 879 2739 84 310 
2663 
71 839 287 90 1111 
002 BELG.-LUXBG. 12578 4ri 17 5367 193 2 1 139 2178 403 1615 003 PAYS-BAS 5884 568 2881 68 154 970 3 73 
100 
7 683 
004 RF ALLEMAGNE 11959 4593 561 
82 
123 561 878 2343 206 1651 
005 ITALIE 1126 
532 
63 255 85 400 
e3 420 41 204 37 006 ROYAUME-UNI 3660 452 571 23 598 765 175 
217 011 ESPAGNE 2442 1 
271 
9 4 43 1811 168 3 229 038 SUISSE 2196 125 586 11 110 911 46 42 51 
400 ETATS-UNIS 1895 111 653 251 127 42 224 2 485 
1000 M 0 N DE 49193 6183 2856 13056 766 2049 7801 157 4983 4034 1360 5948 
1010 INTRA-CE 44538 5928 2540 11673 748 1749 7505 157 3983 3558 1314 5383 
1011 EXTRA-CE 4658 255 318 1383 18 300 296 1001 476 46 565 
1020 CLASSE 1 4602 255 316 1383 18 300 296 953 476 46 559 
1021 A E L E 2638 137 316 704 17 47 144 911 252 44 64 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 23494 3220 176 5573 22 1749 
3224 
59 2769 1846 544 7536 
002 BELG.-LUXBG. 16105 153 4032 91 906 112 2765 2952 131 1739 
003 PAY5-BAS 24490 4418 657 10747 137 236 3600 64 1639 
14200 
91 2901 
004 RF ALLEMAGNE 66658 7454 2508 
127 
675 4749 16424 104 8776 1588 10374 
005 ITALIE 6488 25 7 236 326 4334 263 191 979 
245 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3402.15 
006 UTD. KINGDOM ' 49018 9279 3109 7805 136 3420 14355 968 4498 5043 405 25 008 DENMARK ' 518 20 118 11 342 2 
011 SPAIN 1216 311 
1736 
87 3 
6 
259 112 51 235 158 
030 SWEDEN 5578 158 208 7 930 248 646 3 1636 
036 SWITZERLAND 8246 308 186 1071 23 207 2212 
21 
3204 500 52 483 
400 USA 3203 710 1 501 5 335 435 85 351 7 752 
732 JAPAN 410 33 29 73 67 7 9 192 
1000 W 0 R L D 176525 24661 8107 30067 943 8168 41412 1204 19183 19998 2128 20654 
1010 INTRA·EC i 1mu 23394 5866 28111 896 7546 37679 1183 15622 18325 2041 17248 1011 EXTRA·EC 1248 2241 1958 47 622 3734 21 3561 1673 87 3406 
1020 CLASS 1 17968 1248 2241 1846 34 622 3647 21 3553 1566 87 3123 
1021 EFTA COUNTR. 14346 505 2240 1308 29 213 3145 3461 1215 71 2159 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CAnON AND NON-IONIC 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSIO-ACTIFS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CAnON ACTIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE I 3423 1071 72 405 119 6 
3282 
8 1196 153 109 284 
002 BELG.-LUXBG. 4370 
4401 
114 180 10 6 12 72 518 6 190 
003 NETHERLANDS 7140 116 931 219 13 430 139 583 
3170 
3 305 
004 FA GERMANY 17514 4617 879 
228 
1148 47 1914 89 2684 148 2820 
005 ITALY I 1n4 296 299 379 6 147 1 1303 680 4 33 006 UTD. KINGDOM 4926 319 623 120 52 390 1176 524 120 
4 011 SPAIN 
' 
1695 5 
1697 
127 16 69 263 
3 
1211 
028 NORWAY 1no 18 5 6 12 16 13 
030 SWEDEN 2131 175 711 39 6 218 260 620 
32 
102 
036 SWITZERLAND 3934 744 48 465 108 
28 
186 j 1041 707 605 400 USA 1443 164 47 123 18 236 147 72 5 596 
732 JAPAN 160 1 33 35 49 42 
' 1000 W 0 R L D 50946 11859 3983 3285 2181 159 6948 1437 n22 6546 1638 5188 
1010 INTRA-EC 41123 10709 1480 2554 2010 130 6260 1430 6120 5115 1600 3715 
1011 EXTRA-EC 9784 1112 2503 731 171 29 688 7 1601 1431 38 1473 
1020 CLASS 1 9649 1109 2503 728 139 29 668 7 1601 1429 38 1378 
1021 EFTA COUNTR. 8008 944 2457 568 121 1 417 1404 1333 32 731 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS 
PREPARAnONS TENSIO-ACTIVES 
001 FRANCE 20874 10898 75 933 50 292 
72329 
38 3672 1016 341 3559 
002 BELG.-LUXBG. 115855 
3762 
584 1225 87 3600 48 1408 26310 35 10229 
003 NETHERLANDS 17114 186 1037 71 129 5734 51 5315 
6800 
128 701 
004 FA GERMANY 
I 
72817 9173 819 
692 
460 1922 18509 128 24484 1118 9314 
005 ITALY 1~~· 465 17 75 413 1564 1 47 119 534 006 UTD. KINGDOM 1341 217 1925 68 516 2012 3278 2018 1544 468 
36i 007 IRELAND 1659 156 151 3 3 966 
47 
19 68 008 DENMARK 574 46 269 2 1 39 2 356 100 011 SPAIN 6403 307 
100 
1168 5 3695 12 738 27 95 
028 NORWAY 1272 53 67 
4 81 
239 30 238 21 518 
030 SWEDEN 3968 51 935 241 1200 
14 
76 624 21 735 
036 SWITZERLAND 
' 
16502 1001 322 7689 44 283 2978 2115 1138 431 287 
038 AUSTRIA i 519 37 
36 
313 
17 
1 2 
79 
90 24 26 52 400 USA I 4745 880 372 171 1905 342 103 814 
404 CANADA 
' 
679 3 4 658 14 
' 1000 W 0 R L 0 281150 28196 3324 16460 891 7465 112053 3726 40528 38052 3110 27345 
1010 INTRA-EC 252878 26170 1898 7404 822 6924 104957 3620 37697 35902 2585 24899 
1011 EXTRA-EC 28270 2026 1426 9056 69 541 7095 106 2829 2151 525 2446 
1020 CLASS 1 27864 2026 1426 8934 66 541 6992 108 2737 2127 499 2410 
1021 EFTA COUNTR. 22276 1142 1371 8510 48 364 4426 14 2311 2024 473 1593 
3402.70 WASHING PREPARATIONS 
PREPARAnONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 46807 10702 1608 7242 13 908 
25700 
180 3991 4085 112 1n68 
002 BELG.-LUXBG. 169507 
40769 
636 62838 1 101 296 1541 68427 4 9961 
003 NETHERLANDS 81182 3381 7872 46 356 16128 1485 386 14582 3 10800 004 FA GERMANY 223600 42590 10832 
6mi 
2986 82722 2285 10955 82 56520 
005 ITALY 7975 269 45 11 138 331 23 
625 
29 
311 
354 
006 UTD. KINGDOM 
' 
59255 1973 1412 4301 51 300 5580 41273 3429 
3089 007 IRELAND 3192 10 1 20 70 22 96:i 1 2 008 DENMARK 13457 281 
4 
5450 1 2229 4510 
010 PORTUGAL 982 40 32 356 14376 2476 2 31oS 586 011 SPAIN I 21519 2 4 6:i 1413 100 028 NORWAY 1185 94 460 61 10 32 465 
030 SWEDEN 18972 138 9542 329 8 61 30 125 130 
2 
8609 
038 SWITZERLAND 
' 
25968 1315 891 9744 72 7259 21 1245 2657 2782 
038 AUSTRIA 22764 no 85 12310 1 1470 1729 647 5752 
048 YUGOSLAVIA , 11149 9400 1 40 261 1447 
400 USA i 4834 1s:i 59 1589 s5 417 14 12 668 7 1810 404 CANADA I 334 174 1 3 156 
1000 W 0 R L 0 I 714540 99141 29346 1290n 122 5362 154607 46634 23144 98621 3628 124858 
101 0 INTRA-EC I 627978 96639 18121 94533 122 5218 145361 46505 19975 94198 3619 103687 
1011 EXTRA-EC 86581 2500 11225 34544 144 9245 130 3170 4423 9 21171 
1020 CLASS 1 85558 2500 11223 33632 144 9238 130 3151 4423 9 21108 
1021 EFTA COUNTR. I 69085 2317 11044 22453 80 8820 114 3099 3471 2 17685 
' 3403 }~&~~~~:ll>'i\r~~~R~~3J'i~~8 f~P~:·Ub~~S O~S~~~~~cnh ~?.j~~~ 11JE:m~~N~~ 1:\~~~lf.~JSfi~ ~rN~m: MATERIALS, NOT 
~~ff::~~~~~0L~~'grJ1.lfifiD~ilie~PtE":l'r~~u~~RJJ~~JM-t~~N~ES TEmlES, HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MAnERES, SF 
I 
3403.11 ~~~Ptff'T~~S WITH PETROlfUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG, OIUNG OR GREASING TEXnLES, FURSKINS, HIDES 
~~E~:~~~.I'lu'xu:~:r,:~s POUR LE TRAITEMENT DES TEmLES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE 
001 FRANCE i 825 43 3 52 16 479 
! 213 4:i 
11 49 172 004 FR GERMANY 5937 80 
14 
157 326 3434 870 289 525 005 ITALY 780 8 
1 
16 685 19 38 1sS 21 36 2 006 UTD. KINGDOM 747 4 4 253 36 205 
2 400 USA i 705 443 2 10 32 2 13 241 4 1 732 JAPAN I 168 16 100 7 
1000 W 0 R L 0 9750 595 233 57 513 1136 111 53 4686 975 627 764 
1010 INTRA-EC ! 8515 140 215 37 480 1084 111 39 4161 903 623 742 
1011 EXTRA·EC I 1237 455 18 20 33 72 14 525 73 4 23 1020 CLASS 1 1232 455 18 20 33 71 14 522 73 4 22 
1021 EFTA COUNTR. I 329 12 16 10 1 54 1 151 68 3 13 
3403.15 PREPARAnONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
PREPARAnONS POUR LA LUBRIFICAnON DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
BITUMEUX I 
001 FRANCE i 1820 195 27 262 143 425 199 7 52 75 386 295 002 BELG.-LUXBG. 751 
320 
122 1 6 138 33 214 11 003 NETHERLANDS 2840 8 685 6 101 1583 2 11 21 103 004 FR GERMANY 
I 
2237 470 119 
91 
17 12 531 11 179 289 337 272 005 ITALY 584 56 34 29 171 236 1 74 12 43 1 006 UTD. KINGDOM I 1528 164 18 19 35 701 182 245 i 036 SWITZERLAND 397 81 7 22 1 181 1 84 18 1 
400 USA 1932 60 119 116 5 1261 41 14 45 123 80 68 
1000 W 0 R L D 12543 1196 335 1516 220 1995 3057 742 583 n5 1318 806 
246 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
' 
3402.15 
006 ROYAUME-UNI 44840 8728 2585 8473 149 3023 10775 1064 4882 4704 457 
62 008 OANEMARK 714 7 340 
6 
36 265 4 
328 011 ESPAGNE 1613 409 2085 99 IS 353 144 39 235 030 SUEDE 6627 226 495 12 1095 499 618 7 1574 036 SUISSE 9519 434 468 1512 61 269 2327 
32 
2732 721 160 835 400 ETAT8-UNIS 8096 1694 3 1746 15 742 954 226 765 12 1907 732 JAPON 1535 128 195 291 549 50 32 290 
1000 M 0 N DE 211561 26814 8911 33457 1428 12315 43813 1437 24808 26296 3555 28727 1010 INTRA-CE 184704 24262 6087 29398 1317 10996 38774 1404 21274 24033 3330 23829 1011 EXTRA-CE 26820 2516 2824 4059 111 1319 5038 32 3535 2263 225 4898 1020 CLASSE 1 26304 2516 2824 3988 89 1318 4931 32 3517 2201 225 4663 1021 A E L E 16639 694 2822 2034 74 285 3428 3240 1434 180 2448 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CAnON AND NON-IONIC 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAtmVE STOFFE, ANDERE ALS ANION-, KA noNAKTIV UNO NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 5433 1307 99 806 199 14 
1828 
34 2142 199 173 460 002 BELG.-LUXBG. 4071 
3957 
165 285 39 13 14 174 839 16 698 003 PAY8-BAS 7634 165 1243 285 19 674 119 734 
3452 
8 430 004 RF ALLEMAGNE 25916 6105 1577 
239 
1983 138 4171 227 4195 362 3706 005 ITALIE 2003 336 
342 
807 26 212 
1466 1211 
515 10 58 006 ROYAUME-UNI 6035 399 915 174 64 536 752 176 
4 011 ESPAGNE 1385 8 
1330 
124 23 
1 
100 289 29 837 028 NORVEGE 1431 16 5 8 12 17 
2 
13 030 SUEDE 3208 235 920 48 7 
4 
323 486 1024 163 036 SUISSE 6830 1257 121 690 598 340 
2s 
2078 1114 76 552 400 ETAT8-UNIS 3695 512 111 417 44 61 375 548 320 16 1266 732 JAPON 670 7 176 114 206 1 166 
1000 M 0 N DE 69349 14214 4831 5157 4015 342 8760 1893 12196 8445 1677 7819 
1010 INTRA-CE 52983 12120 2348 3720 3313 277 7579 1869 8765 5922 1582 5488 1011 EXTRA-CE 18309 2036 2483 1437 702 65 1181 25 3431 2523 95 2331 1020 CLASSE 1 16100 2031 2483 1426 669 65 1172 25 3422 2520 95 2192 
1021 A E L E 11693 1513 2372 828 826 5 683 2665 2183 79 739 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS 
GRENZFLAECHENAtmVE ZUBERErruNGEN 
001 FRANCE 28019 8425 130 2640 82 844 
39597 
121 8936 1227 445 5169 002 BELG.-LUXBG. 79050 
4774 
898 3193 147 4294 101 2079 19888 97 8756 003 PAYS-BAS 19687 319 1340 116 208 5682 79 6001 
7415 
162 1006 004 RF ALLEMAGNE 97511 12194 1511 7ri 697 3500 27927 289 30987 2429 10582 005 ITALIE 4875 790 47 157 564 1570 1 
2667 
75 179 715 006 ROYAUME-UNI 18908 1746 296 3607 110 868 3620 3394 1727 873 
441 007 lALANDE 5926 761 424 4 7 4280 
41 
27 2 
008 DANEMARK 1744 45 1269 5 2 53 6 68 458 255 011 ESPAGNE 6044 413 
1o3 
1178 6 2808 10 1034 31 106 
028 NORVEGE 1251 54 56 
12 127 
238 30 224 21 525 
030 SUEDE 3784 45 819 191 954 
19 
152 786 35 663 036 SUISSE 34796 1570 879 16359 106 702 6461 5331 1795 1082 492 
038 AUTRICHE 1009 86 
114 
667 
sO 7 6 148 142 10 72 91 400 ETATS-UNIS 8442 985 789 418 3146 621 305 1794 
404 CANADA 693 8 15 626 43 1 
1000 M 0 N DE 313047 31902 5180 32757 1500 11583 97257 4253 58453 33569 5913 30680 
1010 INTRA-CE 261930 29153 3201 14430 1325 10310 85597 4043 51756 30433 4644 27038 
1011 EXTRA-CE 51117 2748 1980 18327 175 1274 11660 210 6695 3136 1270 3642 
1020 CLASSE 1 50485 2748 1980 18192 169 1274 11455 210 6531 3122 1214 3590 
1021 A E L E 40890 1755 1837 17274 118 836 7671 19 5655 2815 1139 1771 
3402.70 WASHING PREPARAnONS 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL UNO WASCHHILFSMITTEL 
001 FRANCE 60137 9006 1769 6183 28 942 
22239 
126 18335 3007 106 22635 
002 BELG.-LUXBG. 137353 
33986 
737 39676 7 132 352 1840 62101 6 10263 003 PAY8-BAS 68415 2105 8194 
s8 335 13598 976 470 16138 4 8747 004 RF ALLEMAGNE 212046 36267 11155 6433 3511 69243 3501 13807 149 58187 005 ITALIE 7949 238 118 26 168 500 30 845 53 207 383 006 ROYAUME-UNI 61990 1830 1868 8285 75 362 5796 38802 3920 
2603 007 lALANDE 2996 12 9 54 276 1 
762 
1 40 008 DANEMARK 10058 207 
1s 
2281 4 40 1 1654 5109 
010 PORTUGAL 814 44 7 222 11572 1639 9 1475 561 011 ESPAGNE 16441 31 40 
s6 1526 114 028 NORVEGE 1291 80 625 76 
57 
10 
143 
23 427 
030 SUEDE 10259 107 6198 584 102 26 152 
7 
2890 
036 SUISSE 28189 1193 1349 11016 54 7161 36 1553 1945 3875 
038 AUTRICHE 19615 669 87 11568 1 1275 954 440 4621 
048 YOUGOSLAVIE 5476 366 142 4789 141 1 123 19 77 16 590 400 ETAT8-UNIS 7634 2321 567 29 931 2998 
404 CANADA 1237 3 575 5 44 610 
1000 M 0 N DE 653738 84016 26453 102596 224 6239 132583 44793 37684 92102 1971 125097 
101 0 INTRA-CE 578588 81597 17808 71152 224 5950 123371 44550 34938 88449 1947 108602 
1011 EXTRA-CE 75148 2417 8644 31444 290 9212 243 2726 3653 24 16495 
1020 CLASSE 1 74435 2417 8631 31018 290 9171 243 2704 3653 24 16284 
1021 A E L E 59751 2050 8345 23257 112 8603 112 2651 2590 . 7 12024 
3403 M'~~~:llo'i~r~~~Rf~3r11M:8 fr~P~:-t.WR~s o~s~~~~~0Jb ~U'be:t~ 1~ft1~~~TN~~ ~m,Ljfu,'i~~fi~ 3rNfJrfr MATERIALS, NOT 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL UNO SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOFFE, MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BrruM.MINERAL.ENTHALT. · 
3403.11 PREPARAnONS WITH PETROLEUM OR BrruMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG, OIUNG OR GREASING TEXnlES, FURSKINS, HIDES 
AND LEATHER 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UNO FELLEN, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BrruMI-
NOESEN MINERAUEN 
001 FRANCE 1164 82 
447 
6 85 25 66 693 20 86 167 004 RF ALLEMAGNE 8959 123 
10 
307 626 
1 
5160 1189 419 622 
005 ITALIE 1619 15 
4 
19 1494 34 302 42 40 6 006 ROYAUME-UNI 1260 10 10 346 52 53 441 6 400 ETATS-UNIS 1030 779 4 14 
100 
3 
1 43 
220 2 2 
732 JAPON 555 66 322 23 
1000 M 0 N DE 15697 1066 486 140 868 2339 159 103 7156 1331 1038 1011 
1010 INTRA-CE 13375 241 452 61 765 2197 158 54 6272 1253 1031 891 
1011 EXTRA-CE 2319 825 34 78 103 142 1 49 883 78 7 119 
1020 CLASSE 1 2309 825 34 78 103 140 1 49 878 78 7 116 
1021 A E L E 697 46 30 63 2 71 6 310 76 5 88 
3403.15 PREPARAnONS WITH PETROLEUM OR BrruMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UNO FAHRZEUGE, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BrruMINOESEN MINERAUEN 
001 FRANCE 3071 283 
sci 683 286 564 513 9 144 154 343 605 002 BELG.-LUXBG. 1788 443 419 5 1 10 311 136 245 68 003 PAYS-BAS 4423 11 1205 20 160 2187 5 25 
1098 
50 317 
004 RF ALLEMAGNE 6537 1185 315 
124 
61 86 1638 31 667 578 880 
005 ITALIE 720 1 1 46 234 268 3 
237 
6 31 6 
006 ROYAUME-UNI 2743 253 53 384 19 47 71 1025 237 417 6 036 SUISSE 944 200 19 122 2 6 377 1 81 127 3 
400 ETAT8-UNIS 2982 151 264 427 12 1168 124 54 112 286 235 149 
1000 M 0 N DE 24498 2550 794 3768 453 2300 5601 1141 1585 2108 1935 2265 
247 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l NedeMand 1 PoMugal I UK 
3403.15 
1010 INTRA-EC 10088 1053 191 1340 214 732 2809 728 453 602 1238 728 
1011 EXTRA-EC 2453 143 144 176 6 1264 248 14 130 169 80 79 
1020 CLASS 1 2428 143 144 170 6 1264 229 14 130 169 80 79 
1021 EFTA COUNTR. 470 83 25 48 1 188 1 85 37 1 1 
3403.19 PREPARATIONS WITH PETR?J-WM OR BITUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, lODE, LEATHER, 
MACHINES, APPUANCES AND IOCLES 
I 
PREPARATIONS LUBRIRANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES ETC, CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAlS BITUMINEUX 
001 FRANCE 2896 171 84 1892 2 8 
400 
1 388 257 42 51 
002 BELG.-LUXBG. 849 
2317 
23 53 4 2 38 37 142 4 98 003 NETHERLANDS 11831 7 3882 
27 
3130 1816 
746 
9 1028 
004 FA GERMANY 5231 576 352 358 6 478 3 2160 57 826 005 ITALY 955 16 
9:i 
550 4 4 
197 191 
16 1 6 
006 UTD. KINGDOM 1283 366 87 3 19 60 116 151 
122 008 DENMARK 317 
171 12 
187 
39 1 
8 
030 SWEDEN 228 2 409 27 48 3 036 SWITZERLAND 3096 21 1 2404 2 154 29 
038 AUSTRIA 180 5 179 1 4 132 4 1 100 9 72 400 USA 774 416 30 
1000 W 0 R L D 27842 3845 573 9311 567 108 4453 242 4955 1404 338 2246 
1010 INTRA-EC 23480 3447 559 6286 564 60 4162 239 4474 1277 281 2131 
1011 EXTRA-EC 4347 198 14 3025 3 46 291 4 468 127 56 115 
1020 CLASS 1 4314 198 14 3024 3 46 291 4 446 127 56 105 
1021 EFTA COUNTR. 3508 193 12 2585 1 42 156 411 27 48 33 
3403.81 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG, OIUNG OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
AND LEATHER 
PREPARAnDNS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, NE CONTENANT PAS DES HUILES DE 
PETROLE OU DE MINERAUX BITUMEUX 
001 FRANCE 1044 213 4 41 31 42 527 1 420 4 257 35 003 NETHERLANDS 3657 123 328 123 69 2 1817 
700 
249 415 
004 FA GERMANY 19124 785 359 99 665 642 2206 35 9079 2552 2013 005 ITALY 1137 38 
12 
289 23 345 
201 148 :i 
338 5 
006 UTD. KINGDOM 994 69 132 179 4 152 94 
011 SPAIN 1470 
101 18 
22 60 
2 
253 718 1 416 
18 038 SWITZERLAND 550 101 44 35 
12:i 
109 89 32 
400 USA 736 131 63 1 6 61 10 76 32 233 
732 JAPAN 358 2 1 7 39 44 76 174 15 
1000 W 0 R L D 29498 1464 408 801 1442 827 3655 442 12727 980 3991 2761 
101 0 INTRA-EC 27548 1227 375 631 1350 780 3502 240 12214 813 3921 2495 
1011 EXTRA-EC 1949 237 33 170 92 47 153 201 513 167 70 266 
1020 CLASS 1 1920 237 33 169 67 47 150 201 513 167 70 266 
1021 EFTA COUNTR. 779 105 33 103 60 2 44 3 282 91 38 18 
3403.95 PREPARAnONS WITH NO PE1JIOLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPUANCES AND VEIOCLES 
PREPARAnDNS POUR LA LUBRIFICAnDN DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, NE CONTENANT PAS DES HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMEUX : 
001 FRANCE 1932 313 33 110 23 531 
1oo9 
2 173 375 77 295 
002 BELG.-LUXBG. 2182 209 48 518 49 62 10 55 377 11 43 003 NETHERLANDS 3027 7 898 55 253 1251 10 212 
329 
3 129 
004 FA GERMANY 2521 281 187 
210 
44 213 766 13 120 42 526 
005 ITALY 976 19 1 114 224 394 7 
46 
2 4 1 
006 UTD. KINGDOM 2099 139 162 433 13 92 365 656 133 60 
19 007 IRELAND 164 6 107 5 14 
1 
13 
030 SWEDEN 281 2 191 4 
1 
79 1 
1 
3 
036 SWITZERLAND 293 23 8 112 
10 
102 
29 
1 35 10 
400 USA 3558 95 112 470 237 464 365 367 9 1400 
732 JAPAN 59 1 29 11 1 17 
1000 WORLD 17635 1114 866 2967 308 1617 4548 733 975 1637 398 2472 
1010 INTRA-EC 13279 989 545 2250 297 1379 3884 699 607 1230 386 1013 
1011 EXTRA-EC 4357 125 322 717 12 238 664 34 367 407 11 1460 
1020 CLASS 1 4334 125 315 713 10 238 664 33 367 407 11 1451 
1021 EFTA COUNTR. 679 28 203 201 1 186 2 38 1 19 
3403.99 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OIUNG TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
MACHINES, APPUANCES AND VEIOCLES 
PREPARAnONS LUBRIRANTES, AUTRES QUE POUR TEXnLES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES, ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAlS BITUMINEUX 
001 FRANCE 8419 1746 11 1192 90 3583 
198 
2 580 258 91 866 002 BELG.-LUXBG. 1064 
1729 
44 118 33 55 11 74 477 2 52 003 NETHERLANDS 8175 73 1866 45 110 3259 1 690 
1052 
27 375 
004 FA GERMANY 7721 1384 485 
441 
494 417 1980 54 814 111 940 005 ITALY 844 20 1 165 31 116 9 
s5 14 29 18 006 UTD. KINGDOM 1791 253 115 202 105 51 634 227 129 19 
72 008 DENMARK 1038 
1 64 463 j 11 415 2 59 16 4 030 SWEDEN 330 91 1 70 22 4 66 038 SWITZERLAND 1162 19 3 688 11 58 245 7 73 51 2 12 400 USA 1275 82 14 169 22 53 186 64 93 2 583 
1000 W 0 R L D 32482 5263 810 5442 1016 4379 7189 314 2479 2105 454 3031 1010 INTRA-EC 29340 5113 729 4288 959 4264 6641 306 2287 1955 447 2351 1011 EXTRA-EC 3142 150 81 1154 57 116 548 8 191 150 8 679 1020 CLASS 1 3048 110 81 1154 47 116 547 8 160 150 8 667 1021 EFTA COUNTR. 1614 28 67 874 25 60 319 97 58 6 80 
3404 ARnRCIAL WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
CIRES ARnRCIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES PREPAREES, NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
3404.11 ARnRCIAL WAXES OF POLYmmENE GLYCOL 
CIRE DE POL YETHYLENEGL YCOLS 
001 FRANCE I 937 72 2 181 60 154 260 13 195 004 FA GERMANY 3220 199 509 
69 
148 23 100 5 247 548 100 395 005 ITALY 750 144 
1o9 
175 1 162 
18 566 1o4 21 176 006 UTD. KINGDOM 1594 52 176 20 251 291 7 
186 400 USA 362 94 12 11 30 1 10 2 4 12 
1000 W 0 R L 0 8764 606 802 520 513 574 2025 32 1235 674 159 1624 1010 INTRA-EC 7044 472 641 469 495 430 1554 22 1191 666 148 956 1011 EXTRA-EC 1722 134 161 51 18 145 471 10 45 8 12 667 1020 CLASS 1 948 97 161 51 18 35 13 10 14 8 12 529 1021 EFTA COUNTR. 562 3 161 38 7 5 1 4 343 
3404.15 ARnRCIAL WAXES OF CHE .. ICALLY MODIFIED UGNITE 
CIRE DE LIGNITE, MODIFIEE CHIMIQUEMENT 
004 FR GERMANY 3663 511 20 14 200 1060 2 186 964 2 704 
1000 W 0 R LD 4003 719 20 34 23 253 1061 3 186 987 2 715 1010 INTRA-EC 3836 619 20 22 23 200 1061 3 186 987 2 713 1011 EXTRA-EC 168 100 12 53 3 
3404.19 ARnRCIAL WAXE&!INCLUOING WATER-50LUBL,51 OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
DE: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE FRO 01103187 
248 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe] EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3403.15 
1010 INTRA-CE 19990 2190 466 2939 437 1109 4946 1086 1384 1844 1698 2091 
1011 EXTRA-CE 4500 360 327 829 16 1191 653 55 201 455 238 175 
1020 CLASSE 1 4315 357 327 765 15 1191 537 55 201 454 238 175 
1021 A E L E 1200 206 63 254 2 6 413 1 69 156 3 7 
3403.19 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
~~~~~~lllJt.S8~~1ERMmEL MIT ERDOEL ODER DEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 3690 399 69 2355 6 24 
9s:i 
1 472 199 46 97 
002 BELG.-LUXBG. 1700 
3164 
29 125 1 4 
si 106 260 21 169 003 PAYS-BAS 1n1o 13 5265 6 
49 
4766 2624 49 1746 
004 RF ALLEMAGNE 16n2 944 477 504 9389 n2 4 4242 1254 159 1462 005 ITALIE 1535 25 
287 
949 10 9 25 2 11 
006 ROYAUME-UNI 2455 474 189 5 84 149 266 502 227 278 
006 DANEMARK 521 1 
25 
301 
75 j 15 204 030 SUEDE 502 376 10 
2 1 784 56 100 7 036 SUISSE 6645 62 4 5174 8 367 78 
036 AUTRICHE 906 
1s 6 
905 
:i 
1 466 1:i 2 234 16 400 ETAT5-UNIS 2237 880 44 97 439 
1000 M 0 N DE 57190 5466 932 15921 10366 306 7640 337 9006 2254 707 4255 
101 0 INTRA-CE 46626 5009 895 8888 10358 178 6661 322 8038 1964 580 3713 
1011 EXTRA-CE 10541 457 38 7033 9 128 959 14 944 290 127 542 
1020 CLASSE 1 10523 457 38 7032 9 127 959 14 938 290 127 534 
1021 A E L E 8065 440 30 6088 2 83 396 1 791 56 109 89 
3403.91 ~~~PteAfJ\~~S WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
~gu~~~if~~~ERMITTEL ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UNO FELLEN, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
001 FRANCE 1563 271 
8 
60 55 75 
518 
4 594 6 434 64 
003 PAY5-BAS 4471 212 507 147 107 3 2223 
1257 
313 433 
004 RF ALLEMAGNE 29061 1378 553 
91 
1224 1043 3145 61 13157 4317 2946 
005 ITALIE 1312 59 32 261 80 397 2e0 199 19 417 7 006 ROYAUME-UNI 1366 78 220 230 9 221 98 
011 ESPAGNE 1522 
141 45 18 64 :i 247 775 101 418 2:i 036 SUISSE 740 128 65 55 
820 
127 32 
400 ETATS-UNIS 2581 960 1 54 2 12 144 28 246 31 281 
732 JAPON 1038 11 2 20 96 204 241 420 44 
1000 M 0 N DE 44419 3146 651 1130 2145 1425 5064 1410 17820 1668 6107 3853 
1010 INTRA-CE 39551 1999 593 911 1991 1313 4565 334 16994 1306 6039 3506 
1011 EXTRA-CE 4668 1147 58 219 154 111 499 1078 825 362 69 346 
1020 CLASSE 1 4837 1147 58 217 127 111 497 1076 825 362 69 346 
1021 A E L E 1160 175 57 159 105 3 149 14 323 114 38 23 
3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPAAATE UNO FAHAZEUGE, OHNE ERDOEL ODER DEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANCE 4012 626 118 265 53 1027 
2661 
5 432 532 166 766 
002 BELG.-LUXBG. 5765 608 130 1394 126 166 18 238 696 115 
221 
003 PAYS-BAS 6396 13 1661 202 470 2229 32 755 
1399 
10 416 
004 RF ALLEMAGNE 11778 1no 576 2996 101 1219 3719 45 845 140 1964 005 ITALIE 4079 70 13 154 314 468 10 
197 
40 8 6 
006 ROYAUME-UNI 4527 410 273 1078 40 160 898 944 407 120 
57 007 lALANDE 880 42 326 44 3 113 
:i 
75 
030 SUEDE 765 9 461 14 
1 11 
254 i 7 8 17 036 SUISSE 1051 136 46 234 456 9 66 61 
400 ETATS-UNIS 13099 333 340 2465 24 801 1780 112 1211 1281 25 4727 
732 JAPON 2135 54 1749 14 196 1 16 105 
1000 M 0 N DE 55482 4144 2381 12307 704 4190 12926 1186 3697 4566 916 8465 
1010 INTRA-CE 37891 3596 1449 7573 6n 3362 10206 1060 2472 3161 878 3457 
1011 EXT RA-CE 17590 546 932 4735 27 828 2720 126 1224 1405 37 5008 
1020 CLASSE 1 17493 547 897 4715 26 828 2717 120 1224 1402 35 4982 
1021 A E L E 2127 158 557 444 2 13 735 1 13 105 9 92 
3403.99 ~~~.a~~~~M:mtrf f~'lr~~~grefR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
~~~~~~lllJt~8Ho~'CRMmEL OHNE ERDOEL ODER DEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 7062 2469 23 1558 194 541 
518 
4 1127 307 92 749 
002 BELG.-LUXBG. 2061 
1674 
97 160 65 211 21 287 572 5 105 
003 PAY5-BAS 6544 119 1782 104 109 3258 3 904 
2170 
20 571 
004 RF ALLEMAGNE 17210 2669 669 629 964 933 4574 104 2631 235 2021 005 ITALIE 1442 46 3 259 106 203 9 
1ri 
60 51 74 
006 ROYAUME-UNI 3060 424 222 471 171 165 858 321 187 44 
1eS 006 DANEMARK 1729 
11 171 
651 1 16 533 5 105 52 1 
030 SUEDE 875 190 19 2 157 3 64 15 16 227 
036 SUISSE 3342 43 6 2153 27 145 532 
32 
243 118 17 58 
400 ETATS-UNIS 4415 234 23 904 77 197 951 211 300 14 1472 
1000 M 0 N DE 51278 7698 1557 9193 1981 2511 11834 511 5875 3784 658 5674 
1010 INTRA-CE 41654 7337 1354 5479 1825 2117 10015 476 5325 3348 611 3767 
1011 EXTRA-CE 9619 362 203 3714 156 394 1819 35 546 436 47 1907 
1020 CLASSE 1 9454 312 203 3714 144 393 1815 35 523 436 47 1832 
1021 A E L E 4432 65 178 2474 65 158 709 3 312 136 33 299 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
KUENSTLICHE WACHSE ( EINSCHL WASSERLOESL). ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EMULGIERT UNO OHNE LOESUNGSMITTEL 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
001 FRANCE 1083 56 3 204 206 124 
1259 15 
201 1 129 159 
004 RF ALLEMAGNE 4126 220 455 
69 
358 47 356 631 222 563 
005 ITALIE 1104 133 
151 
418 2 181 46 676 125 44 257 006 ROYAUME-UNI 1955 54 273 46 238 328 16 
420 400 ETATS-UNIS 817 239 2 46 23 35 2 13 12 10 13 
1000 M 0 N DE 11178 757 758 703 1254 513 2167 75 1439 811 434 2267 
1010 INTRA-CE 9138 469 637 603 1186 411 1896 62 1335 784 419 1336 
1011 EXTRA-CE 2042 289 121 100 68 102 271 13 105 27 15 931 
1020 CLASSE 1 1506 240 121 100 68 42 22 13 62 27 15 798 
1021 A E L E 619 1 119 51 45 5 2 2 15 1 378 
3404.15 ARTIFICIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
CHEMISCH MODIFIZIERTES MONTANWACHS 
004 RF ALLEMAGNE 9347 1152 65 30 672 2600 9 466 2669 8 1658 
1000 M 0 N DE 9997 1332 68 63 40 939 2604 18 466 2756 8 1685 
1010 INTRA-CE 9618 1257 65 38 40 672 2603 18 486 2756 8 1675 
1011 EXTRA·CE 378 76 1 25 266 10 
3404.11 ARTIFICIAL WAXE~INCLUDING WATER.SOLUBL~ OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
DE: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE FRO 01/03187 
249 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I. Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I ! EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
I 
3404.19 CIRES ARTIFICIELLES~C CEl.LES SOLUBLES DANS L'EAUhAUTRES QUE DE POLYETHYLENEGLYCOLS, DE UGNITE MODIFIEES CHIMIQUEII. 
DE: VENTILATION PAR PA S INCOMPLETE A PARTIR DU 01103/ 
I 
001 FRANCE I 2379 131 2 240 6 396 4 809 170 35 586 
002 BELG.-LUXBG. I 5351 56 369 40 1622 1741 4 349 592 472 106 
003 NETHERLANDS 5424 852 238 695 6 411 1650 9 349 
1922 
61 1153 
004 FR GERMANY i 19617 1631 715 220 2973 2973 45 5728 461 2949 
005 ITALY i 2762 7 1 522 76 426 1005 ao6 246 456 146 123 006 UTD. KINGDOM ! 2804 309 99 502 14 300 374 105 49 1647 008 DENMARK 11470 101 2964 47 90 991 567 4821 22 
011 SPAIN ! 1471 27 38 2 305 972 23 74 30 
030 SWEDEN i 609 261 24 64 124 li 7 31 90 
032 FINLAND 
' 
206 
:i 
6 
2 24 5 1 
11 84 24 189 038 SWITZERLAND 
' 
287 100 28 16 
058 GERMAN DEM.R 474 
2493 97 
89 163 202 
24 060 POLAND 
' 
4422 
19 14 
1808 
19 390 SOUTH AFRICA 672 619 1 
400 USA 12349 1408 69 3924 17 674 1768 9 1224 1390 42 1824 
508 BRAZIL 23797 2028 5345 
:i 
1274 4376 3340 2716 104 4614 
732 JAPAN 5363 623 222 263 13 4230 9 
1000 WORLD 100876 9856 1444 15678 434 8646 15622 885 20650 12569 1488 13604 
1010 INTRA-EC 51501 3257 1110 5351 411 6218 9040 868 9019 8088 1319 6820 
1011 EXTRA-EC 49180 6600 335 10128 24 2428 6583 17 11631 4481 169 8764 
1020 CLASS 1 19617 2035 335 4344 23 1065 1946 17 6121 1526 65 2140 
1021 EFTA COUNTR. I 1171 3 266 156 2 89 151 9 48 116 24 307 
1030 CLASS 2 24216 2071 5370 1 1274 4454 3368 2954 104 4620 
1040 CLASS 3 i 5346 2493 414 89 163 2143 24 
I 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 1537 223 662 100 1 74 
652 2 
156 109 113 99 
002 BELG.-LUXBG. 
' 
1505 70 302 6 76 136 79 182 
003 NETHERLANDS I 3485 so1 76 1238 3 105 796 431 17 16 
004 FR GERMANY 6075 477 393 466 92 521 1539 14 1037 1269 52 681 006 UTD. KINGDOM 1521 199 67 2 96 421 92 124 51 1 8 007 IRELAND 
' 
61 
37 
9 38:i 491 51 44 008 DENMARK 2451 1222 15 252 
011 SPAIN 851 6 
2 
28 2 
100 
12 
70 
660 21 1o:i 19 
400 USA 766 16 202 148 82 23 1 116 
508 BRAZIL 908 368 17 523 
1000 W 0 R LD 20098 1773 1280 4393 306 1477 4074 188 2703 2214 300 1390 
1010 INTRA-EC 17687 1747 1269 3443 111 1342 3918 112 2595 1588 298 1264 
1011 EXTRA-EC 2410 24 12 950 195 135 156 76 108 626 2 126 
1020 CLASS 1 1410 24 11 491 195 134 156 76 91 104 2 126 
1021 EFTA COUNTR. i 522 8 10 196 195 5 6 6 8 81 1 4 1030 CLASS 2 925 363 1 17 523 1 
3405 POLISHES AND CREAMSWFOR FOOTWEA~RNITURE OR FLOORS, METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
EXCLUDING PREPARED AXES FALLING HIN HEADING NO 34.04 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS POUR METAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIM. 
3405.11 POLISHES, CREAMS AND O'I)IER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
CIRAGES, CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTREnEN P. CHAUSSURES 
001 FRANCE 894 250 8 90 18 295 
602 
74 94 6 59 002 BELG.-LUXBG. 1408 4ri 21 341 11 2 26 432 31 003 NETHERLANDS i 801 30 36 22 
mi 22 178 004 FR GERMANY 1986 267 113 
98 
273 38 851 203 43 005 ITALY 448 4 
5 
76 67 143 
225 189 
29 21 10 006 UTD. KINGDOM 603 65 12 
8 
34 204 59 10 
1333 007 IRELAND 1512 
18 
8 15 6 
1 14 
142 
42 011 SPAIN 121 
87 
3 
10 
14 4 25 030 SWEDEN 208 
49 45 5 3 38 108 7 38 038 SWITZERLAND 531 34 10 241 64 038 AUSTRIA 178 8 26 53 31 2 1 57 
1000 W 0 R L D 9147 1136 276 667 398 562 2204 227 588 1114 112 1863 
1010 INTRA-EC 
' 
8001 1063 147 588 385 488 1842 227 513 937 102 1689 
1011 EXTRA-EC 1145 53 129 79 13 73 363 74 178 9 174 1020 CLASS 1 1058 53 129 78 6 73 348 53 177 9 132 
1021 EFTA COUNTR. 918 49 129 70 6 73 275 40 172 9 95 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMIL POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES, BOISERIES ET DU SOL 
001 FRANCE I 278 208 22 39 4 5 002 BELG.-LUXBG. ! 990 2asB 71 44 5 242 2 3 692 36 4 003 NETHERLANDS 31846 2219 44 21568 4658 390 004 FR GERMANY i 6354 1422 21 29 45 2361 19 1589 644 24 006 UTD. KINGDOM 1941 61 30 37 9 5 496 1172 34 101 :i 6 011 SPAIN ' 639 1 328 478 17 038 SWITZERLAND I 2075 36 6 1281 8 18 565 71 4:i 32 15 400 USA 478 175 1 62 3 110 66 17 44 
1000 W 0 R L D 45391 4793 158 3775 99 83 25931 1194 6996 1739 91 532 1010 INTRA-EC i 42441 4561 122 2385 90 62 25033 1194 6801 1666 57 470 1011 EXTRA-EC 2948 232 36 1389 8 21 898 195 73 34 62 1020 CLASS 1 2946 232 36 1388 8 21 896 195 73 34 61 1021 EFTA COUNTR. 2247 57 35 1326 8 18 567 129 56 34 17 
' 3405.91 PRODUCTS FOR THE UPKE~P OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
PRODUITS POUR L'ENTREnEN DES CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
001 FRANCE ' 550 29 232 2 10 2 146 87 2 40 
' 21 s:i 002 BELG.-LUXBG. I 917 734 266 2 9 60 452 1 62 003 NETHERLANDS 2953 52 1614 11 326 96 111 004 FR GERMANY I 1687 426 181 96 13 16 287 21 93 36:i 5 282 006 UTD. KINGDOM i 2155 152 121 5 11 266 200 95 1202 7 i 038 SWITZERLAND 363 2 7 125 18 197 1:i :i 20 400 USA 225 49 35 8 26 13 71 404 CANADA I 246 181 65 
1000 W 0 R L D ! 9576 1450 516 2634 45 65 1222 
I 
247 515 2194 25 663 1010 INTRA-EC 6455 1358 375 2250 45 39 994 234 491 2131 24 514 1011 EXTRA-EC 1120 93 141 384 26 228 13 24 63 148 1020 CLASS 1 I 1114 92 141 384 26 225 13 24 63 146 1021 EFTA COUNTR. i 595 43 93 168 18 199 21 50 3 
3405.93 SCOURING PASTES AND O~ER SCOURING PRODUCTS 
PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
001 FRANCE : 1945 1888 21 10 2 1078 
1 13 1 1 8 002 BELG.-LUXBG. 11208 371 1301 79 214 8165 003 NETHERLANDS i 18163 S23:i 39 10458 2 4:i 809 96 31 84 1472 004 FR GERMANY 1426 133 601 38 1 7 114 17 147 322 006 UTD. KINGDOM 3511 5 3 5 18 3412 18 14 
824 011 SPAIN I 1370 25 23 242 26 281 038 SWITZERLAND : 3006 2748 2 23 i 187 
1000 W 0 R L D 41021 7297 1088 14628 4 66 2316 3547 663 353 826 10233 1010 INTRA-EC 37769 7267 1035 11844 4 59 2312 3527 574 326 826 9995 1011 EXTRA-EC 3253 30 53 2784 7 4 21 89 27 238 1020 CLASS 1 3251 30 53 2764 7 4 21 89 26 237 1021 EFTA COUNTR. 3105 25 53 2748 2 20 40 14 203 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana J France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3404.19 KUENSTLICHE WACHSE ~INSCHLWASSERLOESLICHE), AUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOL· UND CHEMISCH MODIFIZIERTES MOTANWACHS 
DE: OHNE BESTIMMTE LAEN ER SEIT OEM 01103/87 
001 FRANCE 3598 226 6 399 56 689 
4614 
15 1209 313 93 592 002 BELG.·LUXBG. 12132 
1369 
181 1041 50 2907 9 522 1265 1269 274 003 PAYS-BAS 7158 263 1232 15 626 1534 21 626 
3720 
87 1385 004 RF ALLEMAGNE 35018 2867 1241 963 446 6001 4211 94 10324 1158 4956 005 ITALIE 4294 16 7 133 743 1352 1 484 650 274 155 006 ROYAUME-UNI 4599 731 124 855 32 615 635 807 223 93 
3717 008 DANEMARK 18221 191 4626 133 127 1932 1446 6002 45 011 ESPAGNE 1084 26 
214 
45 7 90 250 10 587 25 90 54 030 SUEDE 687 
1 
36 215 15 36 71 032 FINLANDE 715 6 26 
8 42 32 8 19 90 91 663 036 SUISSE 629 11 1 214 74 80 058 RD.ALLEMANDE 508 
698 95 
113 151 244 6 060 POLOGNE 1395 
31 25 
598 
21 390 AFR. DU SUD 629 
3257 132 5769 35 25 549 1o3 3 400 ETAT5-UNIS 22328 1034 3704 1722 2495 4052 508 BRESIL 18727 2078 4158 
5 
996 3532 2704 2137 80 3042 732 JAPON 3547 591 295 396 35 2205 3 17 
1000 M 0 N DE 136519 12107 2206 20317 922 14410 22510 989 23401 17179 3383 19095 1010 INTRA..CE 86138 5426 1822 9170 873 11708 14533 948 15200 12199 3109 11150 1011 EXTRA..CE 50242 6681 384 11008 49 2702 7977 41 8201 4980 274 7945 1020 CLASSE 1 29031 3868 384 6537 48 1593 4237 41 4589 2649 194 4891 1021 A E L E 2432 13 252 382 9 132 473 17 114 130 91 819 
1030 CLASSE 2 19079 2114 4200 1 996 3589 2721 2329 80 3049 1040 CLASSE 3 2130 698 271 113 151 891 6 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
ZUBEREITETE WACHSE, NICNT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
001 FRANCE 2127 296 640 199 11 329 
696 4 
186 141 152 193 002 BELG.-LUXBG. 2924 
1112 
195 886 8 248 362 203 22 342 003 PAY5-BAS 5593 86 2246 4 226 1192 
41 
638 
2877 
67 
004 RF ALLEMAGNE 13629 1063 857 
796 
105 1130 3148 2676 154 1578 006 ROYAUME-UNI 2749 450 62 5 251 714 126 236 84 5 
3 007 lALANDE 1034 
s6 118 574 11o2 133 913 008 DANEMARK 5047 2566 6 42 90 544 011 ESPAGNE 607 9 
10 
28 
517 
23 
107 
423 21 7 
400 ETATS-UNIS 2551 39 712 4 519 251 59 8 325 508 BRESIL 800 278 14 508 
1000 M 0 N DE 38934 3084 1895 8794 316 3518 7520 290 4925 4989 469 3134 
1010 INTRA-CE 34157 3027 1864 6964 163 2900 6943 175 4634 4281 458 2748 
1011 EXTRA..CE 4773 54 31 1830 153 619 m 115 289 708 11 386 
1020 CLASSE 1 3874 54 31 1460 153 616 577 115 275 200 11 382 
1021 A E L E 1062 16 21 599 149 25 49 8 21 141 3 30 
1030 CLASSE 2 817 288 3 14 508 4 
3405 ~~&_'tHD~~~~~E)~~~SW~~~~~:~:~~~3:~oa~· METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
SCHUHCREME, MOEBEL· U.BOHNERWACHS, POUERMITTEL FUER MET ALL, SCHEUERPASTEN U • .PULVER UND AEHNUCHE ZUBEREITUNGEN 
3405.11 POLISHES, CREAMS AND OTHER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 2578 792 52 424 98 559 
2154 
1 256 227 19 150 
002 BELG.-LUXBG. 5143 
1029 1o4 
1412 
69 
9 
139 
1481 87 003 PAY5-BAS 2370 117 167 91 
831 1o3 
654 004 RF ALLEMAGNE 8958 1136 580 365 1026 132 3874 974 302 005 ITALIE 1518 18 1 211 161 550 
598 400 119 69 24 006 ROYAUME-UNI 2240 198 31 87 
34 
119 548 235 24 
4542 007 lALANDE 5348 
117 
1 38 46 24 
1 64 663 100 011 ESPAGNE 528 
474 
35 22 79 10 62 030 SUEDE 942 
268 
1 
24 
28 
199 
417 
31 211 036 SUISSE 2629 156 212 32 1178 298 038 AUTRICHE 688 2 46 63 1 231 125 7 7 206 
1000 M 0 N DE 33819 3612 1446 2851 1477 1494 8911 601 2173 4321 433 6510 
1010 INTRA..CE 28905 3296 769 2533 1438 1197 7326 601 1909 3578 389 5869 
1011 EXTRA..CE 4911 315 677 318 39 286 1585 264 742 43 642 
1020 CLASSE 1 4686 315 677 315 29 286 1508 260 739 43 514 
1021 A E L E 4271 290 677 276 27 284 1331 206 722 41 417 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
MOEBEL· UND BOHNERWACHS 
001 FRANCE 729 479 79 
10 
2 
523 1 
136 7 
1 
26 
002 BELG.-LUXBG. 1620 
2770 134 
84 9 991 1 
003 PAY5-BAS 31327 2207 59 
71 
18921 8 6360 
710 
39 829 004 RF ALLEMAGNE 6004 1396 73 
107 
71 2003 26 1610 
5 
44 
006 ROYAUME-UNI 2622 109 70 3 18 382 1630 124 174 
9 011 ESPAGNE 788 64 14 4 13 21 306 436 119 20 036 SUISSE 3612 1874 14 1349 76 57 24 
400 ETAT5-UNIS 877 269 1 103 9 202 106 42 145 
1000 M 0 N DE 48565 5160 327 4664 178 145 24082 1665 8932 2080 126 1206 
1010 INTRA..CE 43467 4790 278 2594 164 115 22191 1665 8676 1898 68 1028 
1011 EXTRA..CE 5100 370 49 2070 14 31 1891 256 182 58 179 
1020 CLASSE 1 5096 370 49 2068 14 31 1891 256 182 58 177 
1021 A E L E 3885 100 48 1964 14 21 1358 151 140 58 31 
3405.91 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
AUTOPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 1108 97 
59 
409 5 19 
231 
5 310 144 8 111 
002 BELG.-LUXBG. 2259 
901 
648 15 
31 
147 973 7 179 
003 PAYS-BAS 5482 218 2956 39 64 780 310 1031 23 247 004 RF ALLEMAGNE 4227 882 417 
225 
47 630 68 314 751 
006 ROYAUME-UNI 4438 332 247 14 29 836 389 268 2077 21 
3 036 SUISSE 592 5 1 250 
2 
11 253 40 2 64 3 400 ETAT5-UNIS 845 229 39 172 30 43 14 34 242 
404 CANADA 785 493 292 
1000 M 0 N DE 20955 2517 1329 5409 165 156 2983 540 1410 4427 90 1929 
1010 INTRA..CE 18084 2247 941 4384 164 114 2649 500 1352 4282 87 1384 
1011 EXTRA..CE 2870 269 388 1025 2 41 334 40 58 145 3 565 
1020 CLASSE 1 2829 266 387 1025 2 41 305 40 58 145 3 557 
1021 A E L E 1001 37 165 358 11 262 44 111 3 10 
3405.93 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
SCHEUERPULVER UND .PASTEN 
001 FRANCE 1387 1299 10 5 1 658 3 33 2 3 31 002 BELG.-LUXBG. 6344 
2473 
210 613 5 38 41 48 172 4645 003 PAY5-BAS 7760 22 3987 470 87 
144 2 
637 
004 RF ALLEMAGNE 1553 126 426 
sO 6 29 304 22 186 308 006 ROYAUME·UNI 1748 6 6 1 9 36 1538 58 42 2 
011 ESPAGNE 827 62 5 2 163 13 343 11 316 98 036 SUISSE 1559 1251 6 114 2 
1000 M 0 N DE 22169 4044 729 6032 17 112 1720 1629 1165 500 329 5892 
1010 INTRA..CE 19950 3922 675 4681 16 93 1696 1604 840 400 327 5696 
1011 EXTRA..CE 2221 122 54 1351 2 19 24 25 325 100 3 196 
1020 CLASSE 1 2216 121 54 1351 2 19 24 25 325 99 3 193 
1021 A E L E 1730 69 54 1253 2 6 13 183 33 2 115 
251 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3405.95 METAL POUSHES 
BRILLANTS POUR METAUX 
001 FRANCE 456 55 2 29 2 10 
72 
40 307 5 6 
002 BELG.-LUXBG. 345 
283 
18 70 34 
5 i 
12 67 4 68 
003 NETHERLANDS 992 7 116 29 139 42 
so4 1 369 004 FR GERMANY 4817 448 121 33 168 173 954 15 2041 69 324 006 UTD. KINGDOM 817 27 89 5 18 167 222 178 70 8 
3 011 SPAIN 338 
8 
1 2 2 i 68 238 10 6 036 SWITZERLAND 180 1 120 10 24 
14 
3 
400 USA 470 3 3 164 6 103 55 22 32 67 
1000 W 0 R L D 9059 826 440 570 291 322 1502 241 2604 1178 240 845 
1010 INTRA-EC 8017 812 240 267 282 218 1437 240 2555 965 226 n5 
1011 EXTRA·EC 1042 13 199 303 9 104 65 2 49 213 14 71 
1020 CLASS 1 1042 13 199 303 9 104 65 2 49 213 14 71 
1021 EFTA COUNTR. I 522 9 150 137 3 1 10 1 27 181 3 
3405.99 POUSHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARAnONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11·95 
PREPARAnONS A POUR, RECURER ET SIMIL., AUTRES QUE CELLES REPRISES DE 3405.11 A 95 
001 FRANCE 2479 471 62 2 74 
228 
2 39 1735 3 91 
002 BELG.-LUXBG. 1368 
217 13 
37 
3 85 3 124 582 395 003 NETHERLANDS 757 193 76 38 
279 3 
129 
004 FR GERMANY 1835 167 241 
8 
18 199 653 3 103 169 
005 ITALY 283 8 
24 
32 13 157 
532 5 a4 6 59 006 UTD. KINGDOM 904 22 23 2 79 132 1 
2 008 DENMARK 90 48 i 52 43 34 146 2 036 SWITZERLAND 1381 223 507 
12 
13 400 
400 USA 412 11 59 23 10 72 5 34 184 
732 JAPAN 167 75 1 1 7 83 
1000 W 0 R L D 10523 990 360 846 74 505 2056 560 629 m2 15 1716 
1010 INTRA·EC 8051 904 279 374 73 451 1342 540 463 2689 15 921 
1011 EXTRA·EC 2350 86 82 472 1 54 590 20 168 83 1 795 
1020 CLASS 1 2343 86 82 472 1 54 590 20 166 82 1 789 
1021 EFTA COUNTR. 1756 75 23 373 44 513 161 48 519 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHHJGHTS AND THE LIKE 
BOUGIES, CHANDELLE$, CIERGES, RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMIL 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERF)JMED 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
001 FRANCE 277 10 
18 
238 9 3 
369 
2 3 1 10 
002 BELG.·LUXBG. 1229 
219 
19 16 
2 
50 363 394 
003 NETHERLANDS 1753 531 628 12 83 1 29 202 277 004 FR GERMANY 3370 40 2734 
1189 
25 267 5 68 
005 ITALY 1367 1 96 11 47 
2 
19 4 
008 DENMARK 551 12 
157 
372 1 5 76 82 
028 NORWAY 423 
27 
255 
5 4 
1 8 2 
030 SWEDEN 345 108 122 16 
i 
54 9 
036 SWITZERLAND 1142 
3 
2 1001 4 134 
4 048 YUGOSLAVIA 1810 17 1507 
12 37 
13 
8 
20 246 
720 CHINA 2309 36 106 502 167 19 1135 287 
740 HONG KONG 302 5 27 62 17 4 52 5 4 24 102 
1000 W 0 R L D 18411 365 3905 6482 120 53 1118 114 88 2643 6 1517 
1010 INTRA-EC 8960 287 3397 2597 80 8 837 101 32 675 5 841 
1011 EXTRA·EC 7450 78 508 3885 40 45 281 13 56 1968 576 
1020 CLASS 1 3858 30 288 2954 7 4 37 22 466 50 
1021 EFTA COUNTR. 1976 27 271 1433 5 4 22 
5 
2 199 13 
1030 CLASS 2 428 11 27 69 21 4 78 8 36 169 
1040 CLASS 3 3165 37 193 862 12 37 167 8 26 1466 357 
3406.19 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
BOUGIES, CHANDELLE$, CIERGES, PARFUMES, AUTRE$ QU'UNIS 
001 FRANCE 729 174 478 1 20 
1o4 33 42 5 3 6 002 BELG.·LUXBG. 799 
41!i 6i 
309 1 52 62 207 2 29 
003 NETHERLANDS 2019 1473 1 2 38 3 4 
1843 
2 16 
004 FR GERMANY 3041 161 651 
225 
6 12 172 1 102 8 65 
005 ITALY 994 5 171 5 17 281 58 i 276 6 8 006 UTD. KINGDOM 143 9 2 11 5 22 29 6 
18 008 DE~MARK 205 2 135 9 3 3 11 23 1 
010 PO TUGAL 4479 1 
118 
2676 4 1n3 
2 
25 
026 NORWAY 288 
13 
26 9 
2 6 133 030 SWEDEN 507 400 3 43 6 2 38 038 SWITZERLAND 2925 1 
47 
2435 
92 
270 
5 
212 1 
720 CHINA 1902 90 746 
3 
154 162 312 294 
740 HONG KONG 704 34 32 180 44 176 6 n 35 116 
1000 W 0 R L D 19627 846 1510 8958 18 330 1325 111 510 5035 41 843 
1010 INTRA·EC 12434 792 884 5307 13 121 624 98 224 4157 34 180 
1011 EXTRA·EC 7193 156 628 3651 4 209 701 13 285 878 7 663 
1020 CLASS 1 4250 21 522 2585 1 59 317 2 12 517 4 210 
1021 EFTA COUNTR. 3834 21 518 2517 
3 
56 291 2 12 236 4 177 
1030 CLASS 2 945 46 33 271 58 231 6 93 42 3 159 
1040 CLASS 3 1999 90 71 795 92 154 5 180 318 294 
3406.50 TAPERS, NIGHT -LIGHTS A~D THE UKE 
RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
003 NETHERLANDS 5902 231 79 5390 83 
4 30 112 3 119 004 FR GERMANY 295 39 62 
325 
29 16 005 ITALY 603 
i 
16 96 
5 
162 1 
720 CHINA 453 231 1 204 11 
1000 W 0 R LD 7929 280 236 6286 239 27 72 530 3 255 
1010 INTRA-EC 6999 271 163 5751 224 28 39 297 3 224 
1011 EXTRA·EC 928 9 73 534 15 33 233 31 
1020 CLASS 1 251 7 23 170 9 10 28 4 
1040 CLASS 3 625 1 41 357 6 5 204 11 
3407 MODELLING PASTES NNCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTESl; PREPARAnONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DE TAL WAX: OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, SncK AND SIMILAR FORMS 
PATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
3407.10 MODELUNG PASTES 
PATES A MODELER 
004 FR GERMANY 353 12 21 
123 
14 2 75 3 82 6 137 005 ITALY 469 6 18 30 48 104 100 6 34 
1000 W 0 R L D 2024 241 57 278 n 87 413 56 34 518 84 201 1010 INTRA-EC 1875 228 48 224 74 65 375 55 11 518 84 195 1011 EXTRA-EC 151 13 9 55 3 3 37 1 23 1 6 
3407.90 PREPARAnONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
COMPOSmONS DITES 'CJIIES POUR L' ART DENT AJRE' 
001 FRANCE 166 2 
5 
1 
i 
5 9 3 154 003 NETHERLANDS 70 15 22 10 5 
2i 
3 004 FR GERMANY 163 6 12 2 10 33 27 51 
252 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK 
3405.95 METAL POUSHES 
MET ALLPOUERMITTEL 
001 FRANCE 1100 151 5 154 8 37 
97 
1 122 580 24 18 
002 BELG.-LUXBG. 620 
872 
58 114 76 
14 3 
37 118 8 112 003 PAYS-BAS 2290 26 273 76 338 228 902 6 454 004 RF ALLEMAGNE 5894 500 270 
339 
233 233 798 31 2239 88 600 006 ROYAUME-UNI 2332 104 157 16 74 115 553 766 172 36 
10 011 ESPAGNE 658 66 1 6 1 5 179 i 438 43 23 036 SUISSE 860 29 486 12 76 111 3 28 
400 ETATS-UNIS 833 17 5 409 24 33 81 5 42 64 34 119 
1000 M 0 N DE 15926 1741 909 1956 554 421 1760 602 4061 2225 326 1371 
1010 INTRA-cE 13465 1630 519 1016 517 381 1603 594 3869 1832 289 1215 
1011 EXTRA-cE 2462 111 390 940 37 40 157 • 192 393 38 156 1020 CLASSE 1 2460 111 389 939 37 40 157 8 192 393 38 156 
1021 A E L E 1327 68 169 516 13 5 76 3 118 328 3 28 
3405.99 POUSHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARAnONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11-95 
POLIER-, SCHEUERMITTEL UND DOL. ANDERE ALS IN 3405.11 SIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2803 548 140 8 135 408 13 139 1528 11 281 002 BELG.-LUXBG. 1591 352 67 146 1 1 9 180 621 234 003 PAY5-BAS 1281 275 11 129 147 67 530 1:i 224 004 RF ALLEMAGNE 3582 264 381 22 54 409 1343 9 206 373 005 ITALIE 557 23 1 67 35 257 1 
115 269 
15 138 
006 ROYAUME-UNI 1744 69 67 112 7 101 213 784 7 
2i 008 DANEMARK 673 
177 5 
489 3 138 1 4 10 7 
036 SUISSE 2742 653 
5 
81 1270 
s4 231 48 7 277 400 ETAT5-UNIS 3428 38 104 2142 62 187 111 238 482 
732 JAPON 665 272 3 3 23 3 381 
1000 M 0 N DE 20785 1523 668 4566 185 965 4423 895 1311 3407 70 2772 
1010 IN TRA-cE 12888 1274 516 1183 180 815 2616 818 931 3013 62 1480 
1011 EXTRA-cE 7602 250 152 3363 5 150 1519 77 373 394 8 1291 
1020 CLASSE 1 7526 250 152 3379 5 150 1502 77 373 387 8 1243 
1021 A E L E 3394 213 48 960 84 1292 259 150 1 387 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHT -LIGHTS AND THE LIKE 
KERZEN ALLER ART, WACHSSTOECKE, NACHTUCHTE UND DOL 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUMED 
GLAm KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANCE 560 46 3 315 59 27 
689 
13 27 7 9 54 
002 BELG.-LUXBG. 2541 
493 
32 44 42 
5 
95 
2 
784 1 854 
003 PAY5-BAS 3002 758 1004 23 186 4 
510 i 527 004 RF ALLEMAGNE 5531 110 3709 
1454 
95 1 816 18 111 160 
005 ITALIE 1779 2 130 75 
:i 
89 1 17 11 
008 DANEMARK 1796 38 
274 
1222 3 15 8 272 237 
028 NORVEGE 1060 1s 771 1:i 20 2 10 3 030 SUEDE 908 221 403 38 
2 
114 24 
036 SUISSE 1977 
3 
6 1785 15 169 
4 048 YOUGOSLAVIE 1354 20 1033 33 3i 14 10 16 264 720 CHINE 2805 75 122 660 334 44 1171 325 
740 HONG-KONG 918 14 66 213 56 12 184 30 19 56 268 
1000 M 0 N DE 26707 881 5472 9775 453 104 2554 317 268 3871 19 2993 
1010 INTRA-cE 16089 701 4657 4324 321 41 1898 277 141 1625 19 2085 
1011 EXT RA-cE 10617 179 815 5451 133 63 656 40 127 2245 908 
1020 CLASSE 1 5797 81 531 4229 24 20 85 24 654 149 
1021 A E L E 4171 78 511 3142 13 20 57 30 8 308 34 1030 CLASSE 2 1188 22 67 240 76 12 235 47 76 383 
1040 CLASSE 3 3631 76 217 981 33 31 338 10 56 1515 376 
3408.19 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART, KEINE GLAmN 
001 FRANCE 1879 6D6 3 850 1 106 
274 
3 211 22 27 50 
002 BELG.-LUXBG. 1447 
1213 13i 
485 1 116 62 110 297 5 97 
003 PAY5-BAS 4431 2863 2 8 128 8 30 
2412 
10 38 
004 RF ALLEMAGNE 5704 569 1007 
524 
5 42 828 8 462 56 315 
005 ITALIE 1657 15 253 26 32 442 3 
9 
267 38 57 
006 ROYAUME-UNI 576 40 7 89 13 99 177 104 38 44 008 DANEMARK 796 8 590 21 14 8 41 67 3 
010 PORTUGAL 7364 3 
187 
4524 10 2765 6 62 028 NORVEGE 517 33 70 27 5 i 9 227 030 SUEDE 1002 724 13 114 9 94 
036 SUISSE 5933 4 
70 
5148 2 461 li 25 284 1 10 720 CHINE 3596 151 1386 
10 
276 398 350 527 
5 
450 
740 HONG-KONG 2145 114 93 604 182 441 8 244 109 335 
1000 M 0 N DE 39465 2840 2531 17910 49 1039 3436 290 1678 7296 224 2172 
1010 INTRA-cE 23998 2467 1401 9927 35 353 1818 267 889 5938 196 707 
1011 EXTRA-cE 15467 373 1130 7983 15 686 1617 23 789 1358 28 1465 
1020 CLASSE 1 8680 68 928 5637 5 176 591 8 60 681 17 509 
1021 A E L E 7949 68 910 5518 
10 
160 491 8 59 365 17 353 
1030 CLASSE 2 3063 154 100 919 234 629 8 364 130 10 505 
1040 CLASSE 3 3724 151 102 1427 276 398 8 365 547 450 
3406.50 TAPERS, NIGHT -liGHTS AND THE UKE 
WACHSSTOECKE, NACHTUCHTE U.DOL 
003 PAY5-BAS 7778 508 199 6664 153 9 182 182 26 254 004 RF ALLEMAGNE 911 110 322 
592 7 
42 38 
005 ITALIE 950 i 28 114 24 206 3 720 CHINE 588 2 324 2 217 18 
1000 M 0 N DE 11575 637 719 8086 14 382 77 385 717 26 532 
1010 INTRA-cE 10124 620 571 7327 14 352 77 237 443 26 457 
1011 EXTRA-cE 1450 16 148 759 30 148 274 75 
1020 CLASSE 1 512 14 48 294 21 65 56 14 
1040 CLASSE 3 754 1 53 431 9 24 218 18 
3407 MODELLING PASTES SflClUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTESl; PREPARAnONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DE ALWAY: OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICK AND SIMILAR FORMS 
MODEWERMASSEN; ZUBEREITETES DENTAL WACHS IN TAFELN, HUFEISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL FORMEN 
3407.10 MODELLING PASTES 
MODEWERMASSEN 
004 RF ALLEMAGNE 1903 45 62 
184 
66 10 663 6 34 271 55 691 
005 ITALIE 838 16 31 59 65 254 140 8 79 
1000 M 0 N DE 4435 262 129 501 190 115 1190 84 242 723 169 830 
1010 INTRA-cE 4001 249 115 359 175 102 1153 84 80 710 164 810 
1011 EXTRA-CE 432 12 14 142 15 13 37 162 13 4 20 
3407.90 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
ZUBEREITETES DENTALWACHS 
001 FRANCE 585 59 3 3 2 89 
1o2 
12 33 383 1 229 003 PAY5-BAS 795 123 39 168 11 84 
10 
39 
381 1s 004 RF ALLEMAGNE 1725 51 267 25 96 388 295 217 
253 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe ! EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3407.90 
006 UTD. KINGDOM 131 4 11 25 4 4 13 6 47 14 3 i 036 SWITZERLAND 34 4 9 7 3 9 6 7 4 400 USA 130 3 31 9 17 46 8 
1000 W 0 R L D 817 33 44 121 13 39 108 7 124 246 4 78 
1010 INTRA-EC 621 27 31 79 7 30 87 7 85 196 4 68 
1011 EXTRA-EC 193 6 13 42 5 9 21 39 49 9 
1020 CLASS 1 188 6 13 41 3 9 21 37 49 9 
1021 EFTA COUNTR. 56 11 10 12 18 4 1 
254 
Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Origlne I provenance 
3407.90 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
834 18 75 212 20 26 131 40 188 111 13 
24 630 2 273 55 
19 100 
29 ; 102 144 1 1670 53 53 503 190 243 386 1 121 
7583 414 806 1211 93 410 1144 63 1332 1451 37 622 
4584 259 437 603 88 304 m 62 646 920 35 475 
2992 155 368 608 27 105 365 1 684 531 2 146 
2940 155 368 606 19 105 365 1 642 531 2 146 
1158 2 314 102 4 172 392 145 1 26 
255 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe [1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlandj_ 'EAA66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
3501 CASEIN, CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COUES DE CASEINE 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFActuRE OF REGENERATED ABRES 
CASEINES POUR FABRICATION DE ABRES TEXTILES ARTIFICIEUES 
1000 W 0 R L D 169 24 3 60 22 3 4 53 
1010 INTRA·EC 167 24 1 60 22 3 4 53 
1011 EXTRA·EC 2 2 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE ABRES TEXTILES, DE PRODUITS AUMENT AIRES OU FOURRAGERS 
001 FRANCE 4656 401 
6 
1676 37 567 
317 
1647 103 135 90 
003 NETHERLANDS 834 5 277 4 47 
75 69 
25 153 
004 FR GERMANY 464 57 33 
25i 
162 67 1 
056 SOVIET UNION 1536 49 866 350 20 
056 GERMAN DEM.R 257 
2626 
212 45 
517 40 992 060 POLAND 7422 816 2431 
24 068 BULGARIA 534 46 1065 240 510 40 912 804 NEW ZEALAND 2946 135 508 
1000 W 0 R L D 19449 514 88 5998 41 2939 4259 53 2280 793 215 2269 
1010 INTRA-EC 6446 468 39 2056 41 805 482 53 1722 241 175 364 
1011 EXTRA-EC 13001 46 49 3941 2134 3m 557 552 40 1905 
1020 CLASS 1 2975 46 
49 
1065 240 163 40 508 
40 
913 
1040 CLASS 3 9934 2877 1894 3521 517 44 992 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER MANUFACTURE 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 007, 056, 060 AND 804 
CASEINES0 AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS BL: CONF. PO R LES PAYS 007,,056, 060 ET 804 
001 FRANCE 13911 1291 23 3162 39 1285 22 62 5182 2288 381 198 002 BELG.·LUXBG. 428 
169 76 
400 
2sS 
3 56 3 2i 003 NETHERLANDS 1170 247 145 173 
1440 
28 
004 FR GERMANY 4856 422 106 
42 
27 131 210 
244 
2012 3 507 
006 UTD. KINGDOM 545 40 1 22 2 66 128 643 007 IRELAND 1302 
s8 360 40 4 19 147 129 8 008 DENMARK 2765 95 250 511 204 1568 30 056 SOVIET UNION 600 288 264 48 
10 056 GERMAN DEM.R 737 
659 
50 
1oS 
677 3 060 POLAND 4936 682 3484 
062 CZECHOSLOVAK 519 
39 
459 
100 
60 
068 BULGARIA 543 224 
183 95 
180 
235 100 804 NEW ZEALAND 2761 1632 6 510 
1000 W 0 R L D 35798 2044 248 7588 495 2182 2141 307 7852 10626 804 1511 
1010 INTRA·EC 25205 1939 248 4305 361 1838 976 307 7669 5599 565 1400 
1011 EXTRA·EC 10525 39 2 3282 134 344 1165 183 5027 238 111 
1020 CLASS 1 3096 2 1653 34 344 96 53 578 235 101 
1021 EFTA COUNTR. 290 
39 
2 2 28 162 996 49 47 3 10 1040 CLASS 3 7334 1629 100 108 4449 
3501.30 CASEIN GLUES 
COLLE$ DE CASEINE 
003 NETHERLANDS 493 30 126 207 73 22 32 s2 338 68 1 24 004 FR GERMANY 1542 197 111 6 367 12 369 
1000 W 0 R L D 2643 232 254 244 79 46 560 105 361 241 56 465 1010 INTRA-EC 2591 228 253 240 79 41 530 105 361 241 56 457 1011 EXTRA-EC 50 4 4 5 29 8 
3501.90 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
DERIVES DES CASEINES 
001 FRANCE 8229 164 1574 4699 
1o2 
65 740 361 52 573 002 BELG.-LUXBG. 554 
697 1542 
111 
1s0 1962 100 
280 60 
274 
1 003 NETHERLANDS 11880 2152 1172 1522 
876 
2300 004 FR GERMANY 4834 193 142 
100 
18 768 587 2 1375 27 846 006 UTD. KINGDOM 489 50 105 126 4 42 26 eoO 007 IRELAND 1289 
136 
127 247 
619 
61 
008 DENMARK 6381 2355 49 2296 127 566 233 056 SOVIET UNION 376 354 
4 459 
22 38 123 804 NEW ZEALAND 1725 1101 
1000 W 0 R L D 36276 1190 1700 8014 274 10623 2596 304 4071 2135 473 4896 1010 INTRA·EC 33905 1190 1684 6529 270 10120 2489 304 4049 2037 473 4760 1011 EXTRA-EC 2371 16 1485 4 503 107 22 98 136 1020 CLASS 1 1947 15 1132 4 459 107 22 94 136 1040 CLASS 3 396 354 20 
3502 ALBUMINS, ALBUMINATE$ AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
3502.11 ALBUMINS UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
ALBUMINES, IMPROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE 
400 USA 9 6 
1000 W 0 R L D 751 8 19 488 20 2 69 142 1010 INTRA-EC 743 8 19 481 20 2 i 69 142 1011 EXTRA-EC 10 7 1 1020 CLASS 1 10 7 1 1 
3502.21 DRIED OVALBUMIN AND LACTALBUMIN, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIAL 
I 
OVALBUMINE ET LACTOALIIUMINE SECHEES, PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE 
BL: CONFIDENTIEL · 
001 FRANCE 267 4 10 2 8 
19 
68 3 2 170 002 BELG.·LUXBG. 179 
47 
15 111 16 i 13 2 2 3 003 NETHERLANDS 1308 565 31 8 82 44 
274 
508 004 FR GERMANY 994 26 
154 
2 1 459 12 134 9 77 005 ITALY 258 11 1 24 3 65 008 DENMARK 268 
14 
1 43 36 
23 6 6 
3 3 182 030 SWEDEN 150 
a:i 26 3 3 69 400 USA 358 68 1 2 11 41 170 
1000 W 0 R LD 4021 160 869 228 134 584 25 289 466 18 1248 101 0 INTRA-EC 3337 76 765 200 116 561 17 259 320 18 1005 1011 EXTRA·EC 685 84 104 28 19 23 8 30 148 243 1020 CLASS 1 626 82 63 28 3 23 8 30 146 243 1021 EFTA COUNTR. 152 14 28 3 23 6 6 3 69 
3502.29 OVALBUMIN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
I 
OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE, PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE, AUTRES QUE SECHEES 
002 BELG.·LUXBG. 5578 
221 
397 75 409 43 3516 1043 138 003 NETHERLANDS 2042 308 703 21 147 
2495 
599 005 ITALY 4516 314 1199 
195 
508 338 062 CZECHOSLOVAK 5123 4590 
256 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3501 CASEIN, CASEINA TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
KASEIN UNO KASEINDERIV ATE. KASEINLEIME 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED RBRES 
KASEIN ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 245 7 15 31 47 2 10 133 1010 INTRA-CE 240 7 10 31 47 2 10 133 1011 EXTRA-CE 5 5 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG, AUSQ, ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS. UNO FUTTERMITTELN 
001 FRANCE 9412 860 
1i 
3398 87 1260 626 3048 227 329 203 003 PAYS-BAS 1767 9 .604 9 101 
156 Ti 56 351 004 RF ALLEMAGNE 840 105 75 404 362 62 3 056 U.R.S.S. 2627 105 1495 586 37 056 RD.ALLEMANDE 518 
5039 
439 79 
1012 1o3 1903 060 POLOGNE 14157 1612 4488 48 068 BULGARIE 977 
1oti 2239 529 
929 
93 1845 604 NOUV.ZELANDE 6138 265 1059 
1000 M 0 N DE 37946 1095 191 11869 98 5675 7759 120 4311 1581 519 4530 1010 INTRA-CE 13007 987 86 4187 98 1801 898 117 3206 436 417 778 1011 EXTRA-CE 24941 108 105 7681 4075 6863 3 1105 1145 103 3753 1020 CLASSE 1 6187 108 
10s 
2239 529 307 3 93 1059 
1o3 
1849 
1040 CLASSE 3 16530 5443 3546 6333 1012 85 1903 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER MANUFACTURE 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 007, 056, 060 AND 804 
KASEIN, NICHT ZUR GEWERBUCHEN VERWENDUNQ 
BL: VERTR. FUER LAENDER 007, 056, 060 UNO 804 
001 FRANCE 30183 2880 47 6739 91 3170 
s4 125 11206 4745 683 497 002 BELG.·LUXBG. 935 354 95 868 664 5 107 8 si 003 PAYS-BAS 2797 676 314 468 
310i 
68 004 RF ALLEMAGNE 11239 900 259 
1o4 
68 395 587 
496 
4915 9 1005 006 ROYAUME-UNI 1187 76 2 33 5 130 341 
1412 007 IRLANDE 2762 
mi 816 17i 9 47 268 210 28 008 OANEMARK 6449 237 740 1233 556 3226 87 056 U.R.S.S. 861 375 419 87 
14 058 RD.ALLEMANDE 1062 1158 100 219 948 6 060 POLOGNE 9175 1397 8395 062 TCHECOSLOVAQ 653 
79 
575 
139 
78 068 BULGARIE 922 377 340 197 327 mi mi 804 NOUV.ZELANDE 5215 3180 14 1138 
1000 M 0 N DE 74750 4527 495 15149 1188 5279 4750 623 17593 20792 1101 3253 1010 INTRA-CE 55683 4304 461 9439 997 4666 2479 623 17163 11714 925 3052 1011 EXTRA-CE 18742 79 14 5709 191 613 2270 410 9078 176 202 
1020 CLASSE 1 5645 14 3225 52 613 204 136 1244 170 187 
1021 A E L E 534 
79 
14 13 37 273 
1916 
118 79 6 14 1040 CLASSE 3 12691 2484 139 219 7834 
3501.30 CASEIN GLUES 
KASEINLEIME 
003 PAYS-BAS 757 31 175 216 60 35 73 97 433 72 3 i79 004 RF ALLEMAGNE 1900 226 134 9 410 31 453 
1000 M 0 N DE 3475 271 350 267 89 67 622 181 471 226 157 774 
1010 INTRA-CE 3358 260 350 262 89 59 554 181 469 225 157 752 
1011 EXTRA-CE 117 12 1 5 8 68 1 1 21 
3501.90 CASEINA TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
KASEINDERIV ATE 
001 FRANCE 20679 424 3 4082 3 11532 
282 
161 2042 898 149 1385 
002 BELG.-LUXBG. 1515 
1633 3820 
297 1 
5118 
3 778 151 
ao6 3 003 PAY5-BAS 32260 6993 411 3097 300 3874 22oti 6014 004 RF ALLEMAGNE 13627 550 322 
214 
48 2051 1756 6 4208 82 2396 006 ROYAUME-UNI 976 4 
147 
254 276 
10 
155 73 
1996 007 IRLANDE 3197 368 276 630 1674 138 008 DANEMARK 16441 5617 143 8218 334 1460 607 
056 U.R.S.S. 650 635 !i 1158 15 9!i 297 804 NOUV.ZELANDE 4459 2898 
1000 M 0 N DE 95212 3175 4197 21138 770 27210 7000 752 11284 5517 1385 12804 
1010 INTRA-CE 89385 3175 4150 17531 761 25926 6834 749 11248 5206 1385 12422 
1011 EXT RA-CE 5827 47 3607 9 1284 168 3 18 311 382 
1020 CLASSE 1 5039 45 2972 9 1158 166 3 4 300 382 
1040 CLASSE 3 707 635 57 15 
3502 ALBUMINS, ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINE UNO ALBUMINDERIVATE 
3502.11 ALBUMINS UNm FOR HUMAN CONSUMPnON 
ALBUMINE, UNGENIESSBAR 
400 ETATS-UNIS 1116 2 872 2 109 1 129 
1000 M 0 N DE 1785 4 7 1371 16 14 109 3 27 8 226 
1010 INTRA-CE 606 4 5 440 14 14 
109 
1 27 8 97 
1011 EXTRA-CE 1175 2 931 2 1 1 129 
1020 CLASSE 1 1175 2 931 2 109 1 1 129 
3502.21 DRIED OVALBUMIN AND LACTALBUMIN, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~W&SJIL~b\r GETROCKNm EIER· UNO MILCHALBUMINE 
001 FRANCE 1542 7 30 14 53 
9i 
3 342 18 15 1060 
002 BELG.-LUXBG. 755 36i 105 386 65 li 85 3 12 18 003 PAYS-BAS 9430 4213 271 71 592 313 
1909 
3569 
004 RF ALLEMAGNE 5213 160 
1093 
17 6 1848 36 832 39 568 
005 ITALIE 1760 66 12 103 20 444 
008 DANEMARK 1680 
82 
37 304 112 27 34 32 24 22 1181 030 SUEDE 784 
395 
159 20 20 390 
400 ETATS-UNIS 2032 344 2 17 72 211 991 
1000 M 0 N DE 24073 981 6060 1255 479 2558 124 1527 2741 110 8260 
1010 INTRA-CE 20579 528 5479 1084 394 2529 74 1372 2142 108 6869 
1011 EXTRA-CE 3495 433 582 171 85 27 50 155 599 2 1391 
1020 CLASSE 1 3235 426 395 171 20 27 50 155 599 1 1391 
1021 A E L E 774 82 168 20 27 34 32 20 1 390 
3502.29 OVALBUMIN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
GENIESSBARE EIER· UNO MLCHALBUMINE, AUSGEN. GETROCKNET 
002 BELG.·LUXBG. 3684 245 45 302 
29 
2337 681 74 
003 PAYS-BAS 1607 1sB 241 539 22 125 
1554 
483 
005 ITALIE 2819 172 809 
a5 284 199 062 TCHECOSLOVAQ 1670 1386 
257 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EU~ 12 I Belg.·Lux. I Dan mark l Oeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3502.29 i 
1000 W 0 R L D .19342 5280 2031 1428 432 43 4434 672 4186 835 
1010 INTRA·EC '13377 667 1911 869 432 43 4434 1 4186 833 
1011 EXTRA·EC I 5965 4612 120 559 672 2 
1040 CLASS 3 1 s931 4612 100 547 672 
3502.40 ALBUMINS, m FOR HUMAN CONSUMPTION, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
I 
ALBUMINES PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE, SF OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE 
001 FRANCE 33 23 
.,.; 5 4 002 BELG.·LUXBG. 259 
2 2 
182 
2 400 USA 8 2 
1000 W 0 R L D 509 36 3 107 128 12 207 2 12 
1010 INTRA·EC 486 35 2 95 128 10 204 2 11 1011 EXTRA·EC 20 11 2 3 2 
1020 CLASS 1 i 20 2 11 2 3 2 
3502.50 ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
DERIVES DES ALBUMINES 
1000 W 0 R L D 293 35 8 6 3 71 79 74 16 
1010 INTRA·EC 286 35 8 3 3 71 79 71 15 
1011 EXTRA·EC 6 2 1 3 
3503 GELATIN ~CLUDING GELATIN IN RECTANGL~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORKE~ AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED OM BONES, HIDES, NERVES, TEN NS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; INGLASS 
GELA TINES ET DERIVES. COLLE$ D'OS, DE PEAUX, ET SIMILAIRES, COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
3503.10 ISINGLASS ! 
ICHTYOCOLLE SOUOE 
004 FR GERMANY 63 58 5 
1000 W 0 R L D 142 3 88 15 11 21 
101 0 INTRA·EC 128 3 87 15 11 8 
1011 EXTRA·EC 14 1 13 
3503.91 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 
I 
GELA TINES ET LEURS DERIVES ' 
001 FRANCE 8856 1982 80 2614 19 635 
2147 
18 614 416 62 2416 
002 BELG.·LUXBG. 8999 
143 
717 3061 150 123 3 121 1190 88 1399 
003 NETHERLANDS 1028 126 216 23 59 377 1 51 348 18 14 004 FR GERMANY 5893 2290 365 
692 
21 196 1406 8 433 20 806 
005 ITALY 3180 52 159 11 58 856 205 2s 497 4 909 006 UTD. KINGDOM 1359 280 20 294 30 395 3 49 
262 011 SPAIN 1416 399 35 386 304 63 18 9 3 030 SWEDEN 2718 144 608 573 22 160 107 220 843 036 SWITZERLAND 1113 26 12 436 
4 
20 41 1 81 474 
400 USA 2190 202 978 47 339 5 4 92 519 
480 COLOMBIA 288 288 
1o4 34 614 216 508 BRAZIL 1087 119 
662 PAKISTAN 262 
2 
34 12 68 137 216 720 CHINA 928 236 1 483 
732 JAPAN 411 411 
1000 W 0 R L D 40420 5524 2137 10069 293 1247 6079 344 1529 4065 243 8890 
1010 INTRA-EC 30804 5150 1502 7284 261 1072 5492 235 1264 2486 243 5815 
1011 EXTRA·EC 9614 373 634 2785 32 175 587 109 265 1579 3075 
1020 CLASS 1 8858 372 623 2054 32 69 540 109 128 822 2109 
1021 EFTA COUNTR. 3853 170 623 1011 22 181 104 124 301 1317 
1030 CLASS 2 1730 10 465 105 46 
137 
620 484 
1040 CLASS 3 1027 2 266 1 137 483 
3503.93 BONE GLUES $UR~ 
UK: NO BREAKOO N B COUNTRIES 
COLLES D'OS r;..uRES) 
UK: PAS DE VENTI TION PAR PAYf 
003 NETHERLANDS 649 45 
1 
563 23 18 
036 SWITZERLAND 226 
2 
225 
240 058 GERMAN DEM.R 608 3li 640 366 68 720 CHINA 933 187 
2232 977 SECR.INTRA 0 2232 
1000 W 0 R L D 5836 210 77 1303 2 902 1009 77 23 2232 
1010 INTRA·EC i 1273 210 1 592 2 311 126 9 23 1011 EXTRA·EC I 2331 76 711 591 883 68 1020 CLASS 1 I 312 38 49 225 1021 EFTA COUNTR. I 288 38 5 2 225 &63 68 1040 CLASS 3 I 1999 38 662 366 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROM HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COLLES DE PEAUX ET SIMI~ ExCL D'OS; COLLES DE POISSON 
UK: PAS DE VENTILATION PAR P YS 
002 BELG.·LUXBG. i 971 17 53 2 6 270 42 19 562 
003 NETHERLANDS 1373 176 1 666 1 5 357 13 63 32 91 004 FR GERMANY 2346 632 42 
43 
10 86 846 19 639 40 
005 ITALY 321 
1 
5 273 
166 4 19 3 006 UTD. KINGDOM 383 170 20 508 BRAZIL 340 72 250 
189 
18 34 720 CHINA 779 66 472 17 
2595 977 SECR.INTRA 0 2595 
1000 W 0 R L D 10038 1075 126 1824 18 103 2171 248 961 773 144 2595 
1010 INTRA·EC 5730 936 101 1012 14 103 1770 248 752 650 144 
1011 EXTRA·EC 1712 139 25 812 4 401 208 123 
1020 CLASS 1 340 1 24 90 4 117 15 89 
1030 CLASS 2 355 72 250 15 18 34 1040 CLASS 3 1017 66 472 269 175 
3504 em'Jr~~~S lRN~J>l~~M~~~N SUBSTANCES (EXCLUDING ENZVMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
I 
~~~~o,r~s ET AUTRES MA TIE RES PROTEIQUES (EXCL ENZVMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZVMES OF 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
PEPTONE$ ET AUTRES MA TIERES PROTEIQUES (EXCL ENZVMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
CHROME 1 
001 FRANCE 796 428 1 137 15 82 
9sS 
1 116 6 2 8 002 BELG.·L~XBG. 10151 
882 
699 1911 4 1789 154 1023 955 150 2511 003 NETHER ANDS 3638 549 612 2 758 32 20 604 
269 
50 131 004 FR GERMANY 872 76 9 
s6 2 131 134 158 9 84 005 ITALY 1272 142 2 18 94 936 
73 31 53 1 24 006 UTD. KINGDOM 481 56 36 133 34 6 58 
sri OOB DENMARK 786 8 
42 
57 7 24 26 8 78 1 011 SPAIN 427 1 18 9 44 307 6 030 SWEDEN 128 37 
939 
91 
2 032 FINLAND 942 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I Ita !Ia j Nederland I Portugal I UK 
3502.29 
1000 M 0 N DE 11086 1927 1359 843 325 29 2887 9 395 2622 690 101 0 INTRA-CE 9047 529 1309 843 325 29 2867 9 12 2621 683 1011 EXTRA-CE 2040 1399 50 200 383 1 7 1040 CLASSE 3 2018 1399 41 195 383 
3502.40 ALBUMINS, m FOR HUMAN CONSUMPnoN, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
GENIESSBARE ALBUMINE, AUSGEN. EIER- UNO MILCHALBUMIN 
001 FRANCE 715 4 3 1 4 4 
32 
16 640 43 002 BELG.-LUXBG. 553 
5 211 12 200 
521 
2 400 ETATS-UNIS 1244 41 62 624 
1000 M 0 N DE 3242 30 20 566 4 26 154 331 1291 5 815 
1010 INTRA-CE 1732 29 5 114 4 14 109 42 1225 3 187 
1011 EXTRA-CE 1510 2 15 452 12 45 289 66 2 627 
1020 CLASSE 1 1510 2 15 452 12 45 289 66 2 627 
3502.50 ALBUMINA TES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINDERIVATE 
1000 M 0 N DE 978 58 21 53 8 417 59 23 251 10 78 
1010 INTRA-CE 849 58 13 24 7 367 59 23 220 10 68 
1011 EXTRA-CE 130 8 29 1 50 32 10 
3503 GELATIN ~CLUDING GELATIN IN RECTANGL~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORKED! AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED OM BONES, HIDES, NERVES, TEN NS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; I INGLASS 
GELATINE U. -DERIVATE. GLUTINLEIM, FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
3503.10 ISINGLASS 
HAUSENBLASE 
004 RF ALLEMAGNE 686 627 61 
1000 M 0 N DE 1220 30 732 87 3 5 33 175 2 153 
1010 INTRA-CE 1160 30 728 84 2 5 33 175 2 101 
1011 EXTRA-CE 61 4 3 1 53 
3503.91 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 
GELATINE UNO GELAnNEDERIVATE 
001 FRANCE 43246 10669 254 13369 57 2902 
7863 
63 3025 2803 214 9890 
002 BELG.-LUXBG. 37288 
807 
3043 14304 657 565 30 886 4371 462 5105 
003 PAYS-BAS 4076 446 711 91 199 1541 6 176 
1891 
32 67 
004 RF ALLEMAGNE 32864 13797 1684 
1862 
132 931 7357 55 2211 124 4682 
005 ITALIE 9552 207 532 33 
277 
2550 
841 mi 1583 13 2772 006 ROYAUME-UNI 6544 1297 65 2040 121 1516 25 187 
500 011 ESPAGNE 4161 1245 86 1305 880 
258 
44 27 4 
030 SUEDE 10869 583 2322 2772 
at 424 238 928 3 3344 036 SUISSE 4467 89 39 1904 22 164 164 14 264 1739 400 ETAT8-UNIS 9616 754 3146 221 1778 22 18 292 1 3364 
480 COLOMBIE 984 984 
357 100 1865 558 508 BRESIL 3338 430 
662 PAKISTAN 706 
2 
102 36 90 187 568 720 CHINE 1286 313 5 686 
732 JAPON 4588 4588 
1000 M 0 N DE 175567 29469 8510 43663 1238 5552 24320 1440 7059 18968 1041 34307 
1010 INTRA-CE 138039 28043 6111 33691 1120 4860 21732 997 6532 10759 1037 23137 
1011 EXT RA-CE 37529 1426 2398 9972 119 672 2588 444 528 8209 4 11169 
1020 CLASSE 1 30751 1426 2371 8026 119 309 2441 444 314 6110 4 9187 
1021 A E L E 15403 672 2370 4687 88 588 422 298 1192 3 5083 
1030 CLASSE 2 5323 25 1587 363 142 
214 
1912 1294 
1040 CLASSE 3 1457 2 380 5 187 686 
3503.93 BONE GLUES ~UR~ 
UK: NO BREAKOO N B COUNTRIES 
KNOCHENLEIM 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY8-BAS 610 57 3 492 26 35 036 SUISSE 553 550 
174 058 RD.ALLEMANDE 536 
51 463 361 50 720 CHINE 709 145 
1754 977 SECR.INTRA 0 1754 
1000 M 0 N DE 5241 198 112 1065 1232 3 746 83 47 1754 
1010 INTRA-CE 1275 198 2 549 i 321 3 122 33 47 1011 EXTRA-CE 2211 109 516 911 624 50 
1020 CLASSE 1 645 58 34 550 3 
1021 A E L E 612 58 4 550 809 50 1040 CLASSE 3 1554 51 482 361 
3503uf<S: ~HB~~~M~~ :i~ufll~MsHIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
UK: g~~~'i~~l~~~G:CHKN~~~~II.I; FISCHLEIM 
002 BELG.·LUXBG. 1566 
258 
20 82 6 9 308 59 59 1043 200 003 PAY8-BAS 2471 2 1304 2 12 565 21 107 66 004 RF ALLEMAGNE 3259 326 65 
28 
22 124 1243 39 1289 65 
005 ITALIE 543 
1 
8 507 
359 a2 s6 7 006 ROYAUME-UNI 807 271 30 
508 BRESIL 579 119 
2 
436 
217 
24 
54 720 CHINE 836 73 472 18 
3411 977 SECR.INTRA 0 3411 
1000 M 0 N DE 15039 1004 263 2790 46 155 3211 503 1907 1430 319 3411 
1010 INTRA·CE 9279 808 201 1790 35 154 2660 500 1604 1208 319 
1011 EXTRA-CE 2347 196 63 1000 10 550 3 303 222 
1020 CLASSE 1 674 3 61 91 10 234 3 104 168 
1030 CLASSE 2 802 119 
2 
436 23 24 
54 1040 CLASSE 3 1070 73 472 294 175 
3504 WJ8t~\s o":~J>fc!~C~~~~N suBSTANCES (EXCLUDING ENZVMES oF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DERIVATE; HAUTPUL VER, AUCH CHROMIERT 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZVMES OF 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZVME DER NR. 3507), IHRE DERIVATE; HAUTPUL VER, AUCH CHROMIERT 
001 FRANCE 3355 146 11 1117 153 210 
2157 
15 1549 17 28 109 
002 BELG.-LUXBG. 20343 533 1636 4172 12 3003 426 2083 2483 298 4073 003 PAYS-BAS 6494 380 1503 21 1662 145 45 1912 562 86 227 004 RF ALLEMAGNE 3991 368 121 299 35 386 995 9 417 19 1079 005 ITALIE 1313 103 12 61 65 678 
133 66 72 11 95 006 ROYAUME-UNI 2507 155 107 840 207 107 789 
994 008 OANEMARK 1758 19 85 272 19 74 79 35 254 12 011 ESPAGNE 1284 1 15 87 72 1008 16 
030 SUEDE 7443 35 16 7292 25 75 
032 FINLANDE 925 906 14 5 
259 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlr.e I provenance 
Nimexe I EU~ 12 I Belg.-lux. I Danmark .l Deutschland l 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3504.00 
036 SWITZERLAND 511 42 3 98 64 3 296 4 
064 HUNGARY 1630 
1919 18 so:! 35 415 mi 354 1630 16 1296 400 USA . 5981 1189 
404 CANADA ! 406 377 11 3 10 1 4 453 BAHAMAS 7 
2 
7 
804 NEW ZEALAND 9 7 
1000 W 0 R L D 28458 3553 1455 4938 117 3321 2520 249 2441 4556 639 4669 
1010 INTRA·EC 18437 1593 1337 2924 83 2883 2149 249 1941 1407 521 3350 
1011 EXTRA·EC 10022 1961 117 2015 35 438 370 1 499 3150 118 1318 
1020 CLASS 1 ! 8127 1961 117 1922 35 416 349 1 492 1499 18 1317 
1021 EFTA COUNTR. 1709 42 40 1038 1 155 128 300 
101 
5 
1030 CLASS 2 I 246 93 22 22 8 
1031 ACP~66) 7 7 
1651 1040 CLA S 3 1653 
I 
3505 DEXTRIN$ AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
I 
DEXTRINE ET COLLES DE DmRINE; AMIDON$ ET FECULES SOLUBLE$ OU TORRERES; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE 
I 
3505.11 DEXTRIN$ 
DEXTRINE 
001 FRANCE I 4782 564 510 1508 419 69 
s29 49 810 257 42 603 003 NETHERLANDS i 11532 313 282 3381 469 45 2076 464 190 4198 004 FR GERMANY . 2592 19 26 
2s 
47 11 150 48 781 169 877 
005 ITALY I 1229 19 126 2 461 137 22 437 
1000 W 0 R L D 20674 916 977 5167 970 127 1241 125 3701 894 428 6128 
1010 INTRA·EC ' 20369 911 961 4944 950 127 1238 125 3685 870 428 6127 
1011 EXTRA·EC I 304 16 223 20 5 16 24 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
AMIDON$ ET FECULES SOLUBLE$ OU TORREFIES 
I 
001 FRANCE ! 14476 756 467 6137 2 690 
1672 
38 4563 1138 48 637 
002 BELG.·LUXBG. 6199 2988 368 222 45 a:i 17 1272 1882 7 721 003 NETHERLANDS i 41188 2621 11101 88 3296 354 9451 
3710 
11199 
004 FR GERMANY 1 16383 470 3292 356 40 21 3635 87 2447 5 2676 005 ITALY 1964 67 20 
3 5 
557 
197 31 
153 817 
006 UTD. KINGDOM ' 543 3 23 63 184 34 400 USA 684 46 6 96 119 11 22 3 99 281 
1000 W 0 R L D 82379 4342 6813 18470 297 810 9412 693 17788 7148 101 16505 
1010 INTRA-EC 81339 4284 6790 18255 179 799 9344 693 17763 6935 76 16221 
1011 EXTRA·EC 1038 58 23 215 119 11 68 24 212 24 284 
1020 CLASS 1 962 57 23 194 119 11 68 24 181 1 284 
3505.60 GLUES CONTAINING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
I 
COLLES DE DEXTRINE, D' AMIDO~ OU DE FECULE, TENEUR DE CES MA TIERES < 25% 
1000 W 0 R L D ! 586 53 10 271 110 51 87 3 
101 0 INTRA·EC 584 53 10 270 109 51 87 3 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DmRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERE$ 25 A <55% 
' 004 FR GERMANY 666 31 31 3 281 231 50 27 11 
1000 W 0 R L D 1429 336 93 187 4 8 420 4 243 60 37 37 
1010 INTRA·EC 1348 336 82 179 3 8 379 4 243 60 37 17 
1011 EXTRA·EC 81 11 8 1 41 20 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 55% BUT < 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DmRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES 55 A <80% 
003 NETHERLANDS 2894 555 1094 19 92 2 282 847 
1000 W 0 R L D 3465 585 1097 26 59 123 18 410 298 2 848 
1010 INTRA·EC 3411 585 1097 26 41 118 18 387 288 2 848 
1011 EXTRA·EC 54 18 5 23 8 
3505.90 GLUES CONTAINING MIN 80'~ OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DmRINE, D'AMID~N OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERE$ MIN. 80% 
001 FRANCE 675 9 29 270 71 15 73 2 3 96 376 003 NETHERLANDS 2934 216 1743 13 419 
600 
274 004 FR GERMANY 1959 25 127 2 49 1 502 8 554 
1000 WORLD 6252 252 269 2081 73 16 369 53 927 904 103 1205 1010 INTRA·EC 6116 250 159 2059 73 16 367 53 927 904 103 1205 
1011 EXTRA·EC 137 2 111 22 2 
3506 PREPARED GLUES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCt.UDEDd PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
GLUES IN PACKAGES NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 K 
COLLE$ PREPAREES NDA.PRO~UITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLE$ POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
3506.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 
COLLE$ DE GOMMES NATURBl.Es 
030 SWEDEN I 320 4 309 7 I 
1000 W 0 R L D 1007 12 24 421 11 9 183 7 7 209 102 22 101 0 INTRA-EC 315 12 1 16 11 8 34 7 7 196 1 22 1011 EXTRA·EC 692 23 405 149 13 102 1020 CLASS 1 442 23 405 6 8 1021 EFTA COUNTR. 437 22 403 5 7 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
COLLE$ DE RESINES NA TURELi.ES 
003 NETHERLANDS 1234 102 21 1089 
9 
17 2 3 1299 2 004 FR GERMANY 2063 320 2 310 84 37 
1000 W 0 R L D 4027 442 51 1372 7 35 530 11 104 1339 3 133 1010 INTRA·EC 3711 442 23 1292 7 32 484 11 91 1304 3 42 1011 EXTRA·EC 317 28 81 3 67 12 35 91 1020 CLASS 1 313 28 81 3 65 12 35 89 1021 EFTA COUNTR. 275 28 56 2 63 11 33 82 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
COLLES VEGET ALES, AUTRES QUE DE GOMMES ET DE RESINES NA TURELLES 
001 FRANCE 424 318 
116 
3 4 43 66 3 7 6 10 47 004 FR GERMANY 847 94 238 93 70 131 66 005 ITALY 634 7 
3 
5 1 4 16 
27 
3 2 358 006 UTO. KINGDOM 187 12 5 1 11 58 65 5 030 SWEDEN 1742 7 1583 4 129 18 036 SWITZERLAND 1047 1035 5 5 2 
260 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3504.00 
036 SUISSE 
OS4 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
40261 
1508 
27098 
1017 
1190 
1570 
123487 
41182 
82304 
79258 
49150 
1483 
1190 
1561 
128 
3616 
5069 
1324 
3745 
3745 
128 
36 
321 
2819 
2332 
487 
487 
70 
1353 
6 
2914 
874 
14575 
8308 
6267 
6215 
2352 
34 
ti 
3505 DEXTRIN$ AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
13 
s5 
575 
507 
68 
68 
13 
37 
853 
3 
6453 
5506 
947 
902 
37 
45 
DEXTRINE UNO DEXTRINLEIME; LOESUCHE ODER GEROESTETE STAERKE; KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3505.11 DEXTRIN$ 
DEXTRINE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3570 
7697 
1827 
768 
14501 
14166 
334 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
LOESUCHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANCE 7389 
002 BELG.-LUXBG. 3429 
003 PAY5-BAS 23881 
004 RF ALLEMAGNE 9259 
005 ITALIE 1133 
006 ROYAUME-UNI 577 
400 ETATS-UNIS 979 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
47157 
45878 
1276 
1227 
422 
295 
23 
14 
756 
756 
516 
tsss 
292 
49 
5 
51 
2811 
2748 
62 
60 
3505.60 GLUES CONTAINING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
294 
278 
17 
80 
708 
692 
16 
280 
209 
1437 
1741 
10 
11 
3 
3710 
3688 
22 
22 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT < 25% 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
447 
439 
8 
55 
55 
21 
21 
1352 
2102 
20 
3700 
3543 
157 
3162 
126 
6435 
1eS 
59 
153 
10484 
10244 
239 
229 
132 
126 
7 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 25 BIS <55% 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1263 
2024 
1899 
126 
42 
285 
285 
30 
106 
85 
21 
200 
188 
12 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 55% BUT <80'Yo OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 55 BIS < 80 % 
003 PAY5-BAS 2269 419 1 798 
1000 M 0 N D E 2875 453 801 
1010 INTRA-CE 2808 453 801 
1011 EXTRA-CE 67 
3505.90 GLUES CONTAINING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT MIN. 80% 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3506 
598 
2360 
1384 
4989 
4831 
159 
13 
207 
82 
303 
302 
1 
sO 
93 
250 
145 
105 
308 
1237 
1660 
1631 
29 
352 
379 
33 
819 
778 
40 
2 
30 
71 
36 
10 
289 
438 
150 
289 
289 
3 
5 
3 
2 
23 
40 
40 
83 
4 
86 
86 
43 
32 
8 
1 
86 
86 
324 
4i 
9 
11 
25 
417 
392 
25 
25 
2 
2 
20 
27 
27 
76 
43 
32 
36 
:i 
40 
39 
1 
882 
72:i 
17 
t1 
13994 
4930 
9054 
9007 
8187 
56 
381 
109 
301 
904 
897 
7 
ee5 
1835 
1810 
321 
182 
9 
5081 
5043 
37 
37 
99 
97 
1 
877 
1021 
964 
58 
135 
174 
170 
5 
4i 
101 
371 
349 
23 
3190 
9782 
13600 
628 
12972 
12972 
3190 
34 
58 
124 
124 
19 
9 
211 
50 
232 
531 
531 
80 
80 
6 
6 
3 
14 
14 
1 
10 
48 
48 
33582 
t204 
22 
1190 
1559 
44181 
6083 
38098 
36814 
34025 
1284 
1190 
530 
1490 
523 
2628 
2564 
64 
2052 
588 
5440 
1855 
40 
9 
9995 
9975 
19 
19 
206 
223 
223 
281 
451 
430 
21 
2 
420 
404 
832 
832 
ZUBERErrETE KLEBSTOFFE, AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, IN AUFMACHUNGEN F.EINZELVERK.BIS 1 KG 
3506.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROII NATURAL GUMS 
LEIME AUS PFLANZLICHEN GUMMEN 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
696 
1490 
518 
971 
868 
819 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
KLEBSTOFFE AUS NA TUERUCHEN HARZEN 
003 PAYS-BAS 820 
004 RF ALLEMAGNE 1580 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3826 
3008 
817 
805 
600 
19 
17 
2 
2 
201 
234 
450 
449 
1 
1 
1 
7 
47 
6 
41 
41 
32 
52 
4 
97 
57 
40 
40 
40 
668 
850 
64 
785 
785 
760 
526 
818 
638 
181 
181 
110 
14 
14 
20 
20 
33 
28 
5 
4 
39 
140 
125 
14 
14 
8 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
PFLANZUCHE KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLANZL. GUMMEN UNO NATUERLICHEN HARZEN 
88l ~~All.tlMAGNE g~3 \~~ 169 8 i 
005 ITALIE 1018 22 12:i 7 
006 ROYAUME·UNI 764 83 j 21 
030 SUEDE 1504 15 1301 
036 SUISSE 3465 1 3409 
205 
133 
2 
1 
147 
106 
41 
7 
6 
23 
169 
588 
387 
201 
193 
181 
100 
7 
35 
10 
13 
25 
23 
1 
1 
6 
25 
23 
1 
1 
4 
15 
9 
168 
28 
25 
3 
3 
8 
174 
471 
318 
153 
153 
97 
17 
199 
76 
133 
19 
790 
1502 
3341 
39 
9208 
3460 
5748 
4221 
823 
1527 
201 
361 
90 
705 
661 
44 
667 
1061 
1965 
107 
27 
88 
4000 
3840 
160 
140 
51 
51 
30 
39 
39 
251 
242 
9 
409 
566 
566 
19 
245 
217 
28 
23 
19 
894 
974 
908 
66 
68 
59 
11 
283 
4 
381 
41 
5 
26 
24 
15 
1587 
1462 
125 
65 
26 
60 
37 
158 
147 
19 
365 
365 
45 
8 
16 
j 
109 
84 
24 
7 
46 
65 
65 
2 
2 
1o4 
8 
112 
112 
1 
65 
2 
64 
1 
1 
5 
5 
38 
3 
12 
224 
4265 
47 
11426 
6642 
4783 
4762 
299 
4 
17 
339 
2548 
548 
243 
3706 
3700 
6 
322 
521 
6312 
1485 
461 
345 
9581 
9183 
399 
399 
6 
6 
9 
47 
14 
33 
607 
612 
612 
238 
202 
280 
721 
721 
17 
16 
1 
1 
1 
10 
80 
238 
78 
160 
156 
104 
98 
129 
839 
4 
16 
261 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3506.14 
1000 W 0 R L D 5242 560 133 3035 12 143 97 79 308 250 41 584 
1010 INTRA·EC 2179 527 125 297 12 143 84 78 107 225 41 540 
1011 EXTRA·EC 3087 33 8 2739 1 14 202 26 44 
1020 CLASS 1 3028 32 8 2736 1 14 174 24 39 
1021 EFTA COUNTR. 2929 8 2727 9 144 22 19 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
COLLES, AUTRES QUE VEGET ALES, NDA 
001 FRANCE 10425 3048 23 1415 223 1407 
1649 
25 2262 743 136 1143 
002 BELG.·LUXBG. 7144 
2166 
79 1228 30 92 46 157 2958 76 829 
003 NETHERLANDS 9500 389 4186 144 67 775 25 471 
5209 
12 1265 
D04 FR GERMANY 23904 5216 791 
3727 
663 874 5519 189 3048 461 1936 
005 ITALY 12449 161 39 313 812 6490 19 538 502 88 298 006 UTD. KINGDOM 5751 297 195 1218 203 124 499 2192 387 98 
801 007 IRELAND 1124 22 46 3 8 238 
16 3 
5 1 
008 DENMARK 405 37 
1 
181 3 22 33 83 10 17 
011 SPAIN 272 
21 
38 8 49 44 43 1 85 3 
030 SWEDEN 3735 1368 89 9 
1 
675 67 1387 1 118 
032 FINLAND 827 
t9 
121 564 23 694 2 to3 34 6 141 036 SWITZERLAND 3441 49 2117 229 165 
038 AUSTRIA 486 8 9 415 2 1 15 1 11 14 5 5 
400 USA 2745 209 32 585 55 44 451 20 75 437 13 824 
732 JAPAN 202 11 2 27 6 23 22 2 89 20 
1000 W 0 R L D 82957 11248 3151 15970 1723 3718 17189 2578 6800 11880 992 no8 
1010 INTRA·EC 70985 10947 1517 12040 1588 3418 15255 2555 6519 9887 967 6292 
1011 EXTRA·EC 11951 301 1834 3928 133 299 1933 23 266 1993 25 1416 
1020 CLASS 1 11711 268 1834 3863 95 297 1876 23 258 1985 25 1387 
1021 EFTA COUNTR. 8570 48 1600 3187 34 231 1384 2 181 1435 11 457 
3506.31 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
DE: INCLUDED IN 3506.39 
COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
DE: REPRIS SOUS 3506.39 
002 BELG.·LUXBG. 1093 
182 6i 42 99 5 68 921 16 D04 FR GERMANY 1924 931 1 455 230 
006 UTD. KINGDOM 126 4 320 13 84 25 3 030 SWEDEN 3!3 
1000 W 0 R L D 3n5 206 415 44 1229 97 542 1185 16 40 
1010 INTRA·EC 3375 203 92 44 1188 96 523 1179 16 33 
1011 EXTRA·EC 400 3 323 41 1 19 6 7 
1020 CLASS 1 391 323 38 1 19 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 333 323 1 1 2 2 4 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUESt PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
DE: INCL. 3506.31 AND BREAKDOWN BY COUN RIES INCOMPLETE 
PRODUITS A USAGE DE COLLESA AUTRES QUE CELLULOSIQUES, POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
DE: INCL. 3506.31 ET VENTILATION P R PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 692 131 9 296 5 29 
so3 23 51 53 7 111 002 BELG.·LUXBG. 787 
522 
11 
431 
3 4 50 tn 
3 
16 
003 NETHERLANDS 1390 13 12 22 49 40 209 
371 
89 
D04 FR GERMANY 4700 962 99 8i 162 130 1767 25 926 40 218 005 ITALY i 375 47 21 19 6 78 16 225 40 10 51 006 UTD. KINGDOM 1433 56 43 368 7 83 279 299 45 8 
007 IRELAND 706 124 10 144 2 43 
t36 
158 33 4 IsS 
011 SPAIN 208 3 17 2 35 10 9 2 
030 SWEDEN 878 12 801 33 
3 6 49 
5 3 
6 
24 
036 SWITZERLAND 240 8 5 96 9 23 29 15 400 USA 366 12 11 154 7 11 57 13 25 1 66 
664 INDIA 223 
39 i 36 23 10 33 10 223 29 732 JAPAN 223 26 
977 SECR.INTRA 0 1041 1041 
1000 W 0 R L D 13548 1936 1072 2799 254 371 2955 418 1768 1060 89 826 
1010 INTRA·EC 10343 1845 223 1363 215 342 2806 403 1657 731 81 6n 
1011 EXTRA·EC 2165 91 849 395 39 29 149 15 111 330 8 149 
1020 CLASS 1 1792 80 848 349 35 28 140 14 72 83 8 135 
1021 EFTA COUNTR. 1200 28 831 160 5 6 50 2 41 32 6 39 
1030 CLASS 2 372 11 1 45 4 1 9 1 39 247 14 
3507 ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIRED OR INCLUDED 
ENZYMES; ENlYioiES PREPAREES NDA. 
3507.11 LIQUID RENNET 
PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 477 76 59 79 
2 
75 
to!i 
23 2 22 141 
D04 FR GERMANY 158 5 22 33 9 20 8 3 005 ITALY 92 7 12 9 20 006 UTD. KINGDOM 180 
2 
66 
14 68 9 95 11 75 25 008 DENMARK 302 
51 
34 43 30 
400 USA 72 7 6 2 6 
1000 W 0 R L D 1317 83 132 241 16 158 179 175 19 11 126 1n 1010 INTRA·EC 1218 83 82 217 16 157 173 171 11 11 126 171 1011 EXTRA-EC 101 51 25 1 6 4 8 6 1020 CLASS 1 I 101 51 25 1 6 4 8 6 
I 
3507.19 RENNET, OTHER fHAN LIQUID 
PRESURE, AUTR~ QUE LIQUIDE 
001 FRANCE I 84 3 31 9 5 24 12 I 
49 3 005 ITALY I 107 6 2 36 10 1 006 UTD. KINGDOM 53 4 
2 25 9 
49 
2 716 008 DENMARK 
I 
756 
2 
1 
804 NEW ZEALAND 5 2 
1000 W 0 R L D 
I 
1049 48 51 14 39 41 36 55 14 7 5 739 1010 INTRA·EC 
I 
1025 13 37 47 41 35 50 51 13 j 5 733 1011 EXTRA·EC 25 1 2 1 2 1 4 1 6 1020 CLASS 1 
I 
22 1 2 1 2 1 1 1 7 6 
3507.99 ENlYMES AND P~EPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
ENZYMES, ENZYTS PREPAREES NDA. EXCL. PRESURE 
001 FRANCE 4471 2028 5 1028 11 224 724 47 441 313 80 294 002 BELG.-LUXBG. 6476 . 9 298 24 561 11 511 4075 21 242 003 NETHERLANDS 425 65 1 72 4 41 75 8 15 138 33 152 D04 FR GERMANY 2430 357 45 48 30 217 821 481 300 005 ITALY 159 12 7 11 13 39 1 
138 
12 2 14 006 UTD. KINGDOM 914 58 44 117 22 192 46 222 57 18 
329 007 IRELAND 581 122 56 10 58 4 i 1 1 272 008 DENMARK 11808 508 2746 208 1316 2687 2182 329 1553 011 SPAIN 31 7 1 
3 
19 4 030 SWEDEN 4 
17 29 6 49 5 16 1 72 032 FINLAND 253 6 58 036 SWITZERLAND 308 72 82 17 70 34 17 3 6 038 AUSTRIA 879 5 1 32 78 340 8 422 1 322 ZAIRE 45 7 3 23 1 3 390 SOUTH AFRICA 4 1 1 1 1 
262 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3506.14 
1000 M 0 N DE 10717 1528 221 5199 23 349 223 214 708 809 89 1354 1010 INTRA-CE 5015 1490 194 244 23 345 172 200 311 745 89 1202 1011 EXT RA-CE 5703 38 28 4955 1 4 51 14 397 63 152 1020 CLASSE 1 5619 36 28 4944 1 4 51 14 338 61 142 1021 A E L E 5207 18 4877 2 23 1 177 51 58 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
NICHTPFLANZUCHE LEIME, AWGNI 
001 FRANCE 21545 4735 57 3228 601 3462 
2267 
45 4733 1155 432 3097 002 BELG.-LUXBG. 11894 
3894 
151 2849 84 232 115 374 3504 122 2196 003 PAYS-BAS 24025 786 11892 359 165 2789 81 1624 
8912 
42 2393 004 RF ALLEMAGNE 54061 11411 1939 
t585 
1864 2641 11694 454 7381 1915 5850 005 ITALIE 8176 72 81 431 2331 2377 14 
1787 
274 260 751 006 ROYAUME-UNI 15165 695 572 4260 478 378 1199 4639 898 259 
3399 007 lALANDE 11013 259 5 358 8 193 6684 43 2i 99 8 008 DANEMARK 902 90 8 223 13 29 283 74 35 91 011 ESPAGNE 503 44 141 31 132 6 60 3 106 16 030 SUEDE 6222 2038 132 44 
4 
760 159 2771 13 261 032 FINLANDE 611 
79 
177 137 
1o9 
2 
17 403 146 2s 291 036 SUISSE 10728 105 5838 763 2489 754 
038 AUTRICHE 867 23 17 654 6 4 56 3 30 43 22 9 
400 ETATS-UNIS 13553 1016 243 2300 195 176 1864 129 284 2591 96 4659 
732 JAPON 2132 325 29 781 54 158 283 1 33 213 1 254 
1000 M 0 N DE 182240 22677 6284 34529 4299 10562 33000 5586 16916 20772 3337 24278 
101 0 INTRA-CE 147338 21156 3599 24561 3868 9451 27431 5397 15982 14917 3179 17797 
1011 EXT RA-CE 34893 1521 2685 9969 431 1110 5568 190 925 5855 158 6481 
1020 CLASSE 1 34531 1486 2685 9870 409 1105 5470 188 911 5822 157 6428 
1021 A E L E 18573 145 2412 6766 159 772 3307 19 594 2961 61 1377 
35060~: rNR8_~~~IM~~fOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX !KG 
ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
DE: IN 3506.39 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 3275 
539 257 251 1 
410 5 242 2617 6 1 004 RF ALLEMAGNE 8766 4724 3 1910 1032 43 
006 ROYAUME-UNI 5'18 37 
so8 59 351 6 63 2 9 030 SUEDE 5t8 1 
1000 M 0 N DE 14269 650 851 259 10 5767 374 2250 3807 118 183 
1010 INTRA-CE 13245 641 325 257 9 5448 374 2161 3778 117 135 
1011 EXTRA·CE 1024 10 527 1 1 318 89 29 1 48 
1020 CLASSE 1 994 5 527 1 1 304 88 19 1 48 
1021 A E L E 578 1 517 1 24 3 11 21 
35060?: rNRcll_~~~JM'i~~Bk~J1U!J8~ ~~ ~J~t~fs ltf~~~~NEAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
DE: ~~~~Hl~~_f1UON"J~=D~E~~~~J'CftJ8~· AUSGEN.AUS ZELLULOSE, FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 3287 339 135 1328 35 358 
5371 
3 241 303 55 492 
002 BELG.-LUXBG. 7059 
1975 
103 
21o4 
8 35 115 153 1123 6 145 
003 PAYS-BAS 6331 94 65 115 253 148 1045 
1436 
18 514 
004 RF ALLEMAGNE 26699 4123 1058 405 1162 1694 10298 147 4738 392 1649 005 ITALIE 1205 39 42 150 56 142 19 
3357 
89 81 182 
006 ROYAUME-UNI 9169 417 288 2491 58 471 1118 708 183 78 4099 007 lALANDE 23042 5347 399 5339 84 670 30 
1 
5519 1378 177 
011 ESPAGNE 1562 18 129 11 1 1053 202 60 59 28 
030 SUEDE 1544 17 1217 83 
21 270 
4 
1 
43 5 43 175 036 SUISSE 3939 196 83 988 1167 705 254 211 
400 ETATS·UNIS 5972 168 210 3091 57 150 804 63 126 333 228 742 
664 INDE 746 
327 46 489 724 186 1363 4 477 
746 
67 484 732 JAPON 4804 637 
977 SECR.INTRA 0 3579 3579 
1000 M 0 N DE 100453 13011 3925 20386 2422 4159 21647 1234 16956 6712 1205 8796 
1010 INTRA-CE 78631 12259 2248 11728 1593 3539 18266 1144 15284 4585 866 7119 
1011 EXTRA-CE 18202 752 1677 5079 829 620 3382 90 1630 2127 339 1677 
1020 CLASSE 1 16871 723 1671 4911 816 607 3343 89 1516 1239 338 1618 
1021 A E L E 6068 228 1415 1325 34 270 1176 17 913 260 44 386 
1030 CLASSE 2 1325 29 5 163 13 13 38 1 114 888 1 60 
3507 ENZYMES; PREPARED ENlYMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME, AWGNI. 
3507.11 UQUID RENNET 
LAB, FLUESSIG 
001 FRANCE 2274 391 301 300 
14 
442 
472 
119 7 48 666 
004 RF ALLEMAGNE 848 36 142 
310 
55 
128 
4 50 75 
005 ITALIE 662 
4 9 
1 25 132 
19 
66 
006 ROYAUME-UNI 1443 607 
117 418 
287 517 
s5 324 214 008 OANEMARK 1566 10 
149 
114 74 240 
400 ETATS-UNIS 50S 1 106 50 39 160 
1000 M 0 N 0 E 7820 442 602 1811 137 980 1015 1077 68 55 499 1134 
1010 INTRA-CE 7160 441 452 1639 131 940 965 1036 34 55 493 974 
1011 EXTRA-CE 659 1 149 172 6 40 50 41 34 6 160 
1020 CLASSE 1 659 1 149 172 6 40 50 41 34 6 160 
3507.19 RENNET, OTHER THAN UQUID 
LAB, NICHT FLUESSIG 
001 FRANCE 1302 9 518 91 52 2 
459 
99 530 
134 
1 
005 ITALIE 1084 35 10 358 29 59 
312 006 ROYAUME-UNI 503 188 3 
235 459 93 s9 3165 008 OANEMARK 4081 
270 
64 6 
804 NOUV.ZELANOE 593 122 201 
1000 M 0 N 0 E 8491 77 988 564 379 700 549 774 838 93 194 3335 
1010 INTRA-CE 7477 57 716 531 374 571 512 629 634 
93 
194 3259 
1011 EXTRA-CE 1013 20 271 33 5 129 37 144 204 77 
1020 CLASSE 1 951 20 271 32 3 122 37 92 204 93 77 
3507.99 ENZYMES AND PREPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
ENZYME, ZUBEREITETE ENZVME, AUSGEN. LAB 
001 FRANCE 16781 2598 110 5384 429 1714 
5040 
638 2424 1662 491 1131 
002 BELG.-LUXBG. 23829 488 75 2337 170 5706 49 3349 4698 583 1822 003 PAY8-BAS 5601 48 571 41 576 719 205 1897 2018 1 1260 004 RF ALLEMAGNE 30518 7491 671 
1220 
451 2541 6798 7467 846 2030 
005 ITALIE 6508 102 101 121 2611 1766 17 
1283 
86 51 433 
006 ROYAUME-UNI 8811 591 651 1506 119 1209 1524 1104 692 132 
1639 007 lALANDE 7940 1132 1 1808 69 975 2013 
46 
291 12 
1272 008 OANEMARK 67617 2768 14707 1469 7823 15277 13123 2591 6541 
011 ESPAGNE 1229 
322 
820 221 4 50 
22 
120 14 
030 SUEDE 552 
12s 
46 
42 493 12 170 IS 162 032 FINLANOE 2260 1 50S 64 319 578 036 SUISSE 6921 167 167 2486 798 738 1 1449 43 843 165 
038 AUTRICHE 5955 33 17 338 2 557 2181 
253 
2803 1 7 16 
322 ZAIRE 1613 7 276 77 848 37 115 
390 AFR. OU SUO 653 291 10 256 51 231 14 
263 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland! "EM66a j Espa~a J France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Porlugal I UK 
3507.99 
400 USA 590 258 54 3 44 12 25 22 2 169 
404 CANADA 21 3 
10 
3 7 7 1 
478 NL ANTILLES 10 
1 508 BRAZIL 3 2 2 528 ARGENTINA 4 
:i 4 624 ISRAEL 8 
1 
1 4 664 INDIA 9 1 
:i 2 728 SOUTH KOREA 3 2 7i IS 31 3ci 21 :i 19 732 JAPAN 216 15 
736 TAIWAN 37 18 1 6 3 9 
1000 W 0 R L D 29712 3252 390 4686 322 2749 4971 361 4307 5052 453 3169 
1010 INTRA-EC 27292 3150 110 4364 320 2623 4403 297 3770 4924 444 2887 
1011 EXTRA-EC 2420 102 280 321 2 126 568 64 537 129 9 282 
1020 CLASS 1 2284 95 276 279 2 122 538 48 520 127 9 268 
1021 EFTA COUNTR. 1449 94 13 143 1 101 459 5 472 78 4 79 
1030 CLASS 2 132 7 3 39 4 31 16 17 1 14 
1031 ACP(66) 50 7 3 23 8 1 8 
264 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3507.99 
400 ETATS-UNIS 17437 53 1613 5537 21 171 1460 545 562 834 138 6503 
404 CANADA 1535 208 91 10 315 63 460 348 
77 
40 
478 ANTILLES NL 1493 5 1342 74 20Ei 43 508 BRESIL 702 360 88 
528 ARGENTINE 692 27 535 
24 
130 
37 624 ISRAEL 944 
113 eO 864 226 19 664 INDE 513 36 
137 1434 
78 
728 COREE DU SUD 1571 
17 31 7389 1387 5285 646 1807 491 2504 732 JAPON 23346 1241 2548 
736 T'AI-WAN 1497 18 530 1 21 57 137 735 
1000 M 0 N DE 238070 15744 4124 49327 4348 26379 45029 4038 41092 15376 5465 27146 
1010 INTRA..CE 168837 15170 1657 28352 2870 23154 33360 2063 29882 11959 3497 16873 
1011 EX TRA-CE 69219 574 2467 20975 1477 3226 11668 1974 11197 3417 1968 10276 
1020 CLASSE 1 59379 395 2374 16940 1476 2829 10727 1321 8450 3374 1494 9999 
1021 A E L E 15717 325 522 3381 66 1397 3413 13 4422 385 665 928 
1030 CLASSE 2 9554 179 92 3947 1 398 940 653 2573 43 474 254 
1031 ACP(66) 1629 7 279 77 846 253 37 128 
265 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
1 I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
~imexe j EUR 12 1 Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3601 PROPELLENT POWDERS 
POUDRES A TIRER ~ 
I 
3601.10 BLACK POWDER (GUN POWDER) 
POUDRE NOIRE i 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 i I 
503 
841 
615 
227 
227 
33 
35 
35 
1 
1 
3601.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
UK: CONFIDENTIAL I 
I 
POUDRES A TIRER, AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
UK : CONFIDENTIEL ~ 
001 FRANCE ' 729 40 
~ ~~~~ek~~~gs 1m 55 
004 FR GERMANY 284 12 
005 ITALY 1379 203 
006 UTD. KINGDOM 335 2 
~A ~b~~AY 1~3 2 
030 SWEDEN 285 5 
~J ~~k:~~~ ~~~ 17 
404 CANADA 527 
5 
5 
5 
30 
1000 W 0 R L D 6337 336 31 
1010 INTRA-EC 4997 311 30 
1011 EXTRA·EC 1338 25 1 
1020 CLASS 1 1274 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 632 24 1 
3602 PREPARED EXPLOSrlES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
EXPLOSIFS PREPARSS 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
UK: CONFIDENTIAL : 
EXPLOSIFS PREPARES 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
470 
2112 
998 
560 
1394 
182 
764 
427 
1585 
16 
10349 
5563 
4787 
3014 
1411 
1n2 
63 
3 
907 
902 
5 
5 
3 
5 
201 
6 
252 
10 
242 
242 
242 
214 
3 
211 
211 
53 
1n 
1041 
1083 
1 
2 
65 
36 
2503 
2354 
149 
115 
112 
21 
5 
506 
407 
169 
5 
1 
1013 
3 
3159 
940 
2220 
1194 
178 
1025 
102 
25 
112 
52 
13 
23 
1 
6 
421 
386 
35 
7 
7 
2 
i 
29 
36 
73 
2 
71 
71 
35 
42 
2 
2i 
4 
3 
73 
69 
3 
3 
3 
22 
3 
26 
26 
3604 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS 
3604.10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
UK : CONFIDENTIAL , 
UK: ~~v~t~~¥~~DEAUX DETONANTS 
I 
001 FRANCE 43 36 
005 ITALY 109 14 
1000 W 0 R L D 272 63 5 
1010 INTRA·EC 184 63 3 
1011 EXTRA-EC 89 2 
1020 CLASS 1 i, 38 2 
3604.90 PERCUSSION AND DeTONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
UK: CONFIDENTIAL ' 
AMORCES ET CAPSULEs FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS 
UK: CONFIDENTIEL ~-
001 FRANCE ! 157 3 ~ ~r~t~~~~~s 1 ~ 11 s 
005 ITALY 289 
006 UTD. KINGDOM 34 
3M ~~~~EN ~ 3 9 
032 FINLAND 144 
036 SWITZERLAND 4 
~ o~~TRIA ~ 10 
404 CANADA 84 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1179 
773 
404 
387 
231 
34 
21 
13 
13 
3 
15 
6 
10 
10 
10 
4 
95 
134 
99 
35 
16 
40 
1 
4 
1 
i 
2 
3 
22 
78 
46 
31 
27 
6 
22 
22 
18 
i 
18 
14 
5 
94 
38 
56 
43 
33 
30 
3 
28 
5 
12 
146 
3 
65 
239 
163 
76 
76 
67 
3605 PYROTECHNIC ARTICL~ (FOR EXAMPLE, RREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROLLS FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE UKE 
AMORCES EN BANDELirres OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET SIMILAIRES 
030 SWEDEN 74 
1000 W 0 R L D 118 
1010 INTRA·EC 42 
1011 EXTRA·EC 74 
1020 CLASS 1 74 
1021 EFTA COUNTR. \ 74 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNAt4NG OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
266 
28 
28 
28 
127 
133 
128 
5 
3 
3 
400 
358 
3 
3534 
2128 
1408 
761 
400 
647 
3 
2 
1 
1 
24 
21 
16 
2 
17 
83 
47 
35 
35 
19 
962 
962 
962 
3 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
46 
31 
17 
17 
16 
4 
4 
85 
102 
87 
15 
15 
316 
409 
10 
12 
100 
77 
29 
1015 
930 
84 
84 
29 
363 
43 
13 
495 
20 
178 
2 
1241 
446 
795 
695 
515 
100 
49 
119 
4 
1 
30 
23 
3 
228 
172 
56 
56 
53 
19 
19 
86 
70 
260 
4 
mi 
101 
84 
299 
1191 
470 
721 
721 
366 
1 
3 
89 
30 
10 
34 
8 
174 
132 
42 
42 
34 
3 
3 
13 
65 
2 
3 
84 
169 
79 
89 
89 
3 
38 
38 
60 
20 
20 
204 
14 
73 
14 
228 
834 
319 
315 
315 
87 
21 
17 
4 
4 
4 
8 
8 
47 
19 , 
17 
4 
15 
191 
170 
21 
21 
21 
Import 
UK 
351 
417 
417 
74 
91 
17 
74 
74 
74 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandf 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3601 PROPELLENT POWDERS 
SCHIESSPULVER 
3601.10 BLACK POWDER (GUN POWDER) 
SCHWARZPULVER 
004 RF ALLEMAGNE 1624 93 17 105 261 3 1145 
1000 M 0 N DE 2954 115 17 524 133 6 329 3 538 1289 
1010 INTRA-CE 2376 106 17 30 117 6 270 3 538 1289 
1011 EXTRA-CE 578 9 494 16 59 
1020 CLASSE 1 578 9 494 16 59 
3601.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
UK: CONFIDENTIAL 
SCHIESSPUL VER, KEIN SCHW ARZPUL VER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6354 356 346 615 913 685 
1094 
2496 178 765 
002 BELG.-LUXBG. 7516 
372 
1736 261 27 3774 432 192 
003 PAY5-BAS 14925 13251 1175 i 5 122 2925 004 RF ALLEMAGNE 3194 43 
14701 574 
2 222 
192 005 ITALIE 15886 231 168 
2s 855 144 DO& ROYAUME-UNI 2758 41 9 111 34" 1539 
011 ESPAGNE 993 
187 89 
227 631 135 
028 NORVEGE 1872 
7 
29 4:3 363 1171 1566 030 SUEDE 2747 160 922 eo 
212 032 FINLANDE 1685 
10 
1 520 
1s 
952 
038 AUTRICHE 957 932 
1718 404 CANADA 3462 1744 
1000 M 0 N DE 64827 1409 355 32635 4036 978 1251 5 8500 9341 6317 
1010 INTRA·CE 52590 1043 347 30313 3745 935 1126 5 8100 4160 2821 1011 EXTRA-CE 12234 366 7 2322 290 43 125 400 5180 3496 
1020 CLASSE 1 11568 366 7 1910 109 43 72 5 400 5180 3496 
1021 A E L E 7698 357 7 1852 109 43 70 363 3119 1778 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
ZUBERErrETE SPRENGSTOFFE 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUBERErrETE SPRENGSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1848 108 4 52 1 158 2053 1455 70 002 BELG.-LUXBG. 2359 
1081 23 
299 35 79 112 7 239 004 RF ALLEMAGNE 1862 
3067 
18 275 
005 ITALIE 3297 107 19 
3032 584 104 21 DO& ROYAUME-UNI 8692 
24 19 
4731 
12 7 
1 323 
028 NORVEGE 3744 3651 7 4 20 
030 SUEDE 4896 422 44 44 
549 
2675 1711 
036 SUISSE 606 11 35 
2s 
11 
048 YOUGOSLAVIE 1238 764 293 156 
159 400 ETATS-UNIS 708 161 197 191 
1000 M 0 N DE 30993 1254 543 13792 248 244 3620 3032 5326 2654 280 
101 0 INTRA-CE 18172 1189 42 8165 143 237 2121 3032 2204 779 260 
1011 EXTRA-CE 12819 65 soo 5627 105 7 1499 3122 1874 20 
1020 CLASSE 1 11309 65 soo 4659 105 7 1039 3040 1874 20 
1021 A E L E 9322 24 soo 3734 eo 7 549 2693 1715 20 
1040 CLASSE 3 1507 965 460 82 
3604 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
ZUENDSCHNUERE;SPRENGZUENDSCHNUERE;ZUENDHUETCHE~SPRENGKAPSELN;ZUENDER;SPRENGZUENDER 
3604.10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
UK : CONFIDENTIAL 
ZUENDSCHNUERE;SPRENGZUENDSCHNUERE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1339 214 1018 
7 
84 21 
005 ITALIE 528 76 445 
1000 M 0 N DE 3107 377 68 1695 204 235 111 103 149 127 38 
1010 INTRA-CE 2229 377 47 1469 7 97 39 72 4 79 38 
1011 EXTRA·CE 877 21 226 196 138 72 31 145 48 
1020 CLASSE 1 761 21 160 185 99 72 31 145 48 
3604.90 PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUENDHUETCHEN,SPRENGKAPSEL~ZUENDER;SPRENGZUENDER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5073 286 
1 
1577 14 70 
14 
1084 1354 668 
003 PAY5-BAS 1030 4 35 973 3 
2472 3220 1897 004 RF ALLEMAGNE 9803 479 99 
67 
9 606 1021 
005 ITALIE 3432 3 
10 
331 1513 254 
169 19 
238 1026 
DO& ROYAUME-UNI 668 19 176 56 57 1 161 
011 ESPAGNE 513 64 226 1s 17 87 30 335 356 12 
127 
030 SUEDE 1033 1 25 231 
032 FINLANDE 1699 
21 2 1733 
235 122 186 331 608 825 036 SUISSE 2379 5 
2 
5 
37 
5 
038 AUTRICHE 938 7 8 85 330 28 419 22 
18 400 ETAT5-UNIS 3560 107 1 694 224 177 1046 15 1177 121 
404 CANADA 3483 3483 
1000 M 0 N DE 34406 1010 349 4719 2377 2647 2711 557 5974 9085 4977 
1010 INTRA-CE 20975 791 110 2138 1328 2258 1430 169 4012 4939 3900 
1011 EXTRA-CE 13418 220 239 2581 1049 389 1267 388 1962 4246 1077 
1020 CLASSE 1 13177 220 239 2536 857 389 1267 368 1958 4246 1077 
1021 A E L E 6057 112 238 1834 586 212 221 373 781 641 1059 
3605 PYROTECHNIC ARTICLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROLLS FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE LIKE 
ZUENDSTREIFEN UNO -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN UNO DERGLEICHEN 
030 SUEDE 665 664 
1000 M 0 N DE 990 5 2 3 6 37 68 10 859 
1010 INTRA-CE 322 5 1 3 6 37 66 10 194 
1011 EXTRA-CE 667 1 2 664 
1020 CLASSE 1 667 1 2 664 
1021 A E L E 666 1 1 664 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNALLING OR FOR EHTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J. France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3605.50 ARTICLES POUR DrkRTISSEMENT ET SIGNAUSA TION LUMINEUSE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 99 16 
194 
19 2 
57 1oB 
1 59 1 1 
004 FA GERMANY 1340 65 
23 
21 3 755 129 8 
005 ITALY 68 1 3 2 37 
7 i 2 006 UTD. KINGDOM 45 20 12 1 3 1 
011 SPAIN 143 
18 892 
9 
238 
122 11 1 
720 CHINA 7656 4018 831 59 1602 
1000 W 0 R L D 9850 160 1223 4213 29 309 1221 11 900 1774 10 
1010 INTRA·EC 1768 128 220 70 29 57 274 11 834 136 9 
1011 EXTRA-EC 8082 33 1003 4143 251 947 66 1638 1 
1020 CLASS 1 77 9 37 2 20 7 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 7 19 5 13 7 1i 1 1030 CLASS 2 198 
32 
69 73 40 
59 1040 CLASS 3 7807 925 4032 245 887 1627 
3605.80 PYROTECHNIC ARTICLES OTHER THAN AMORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIAL 
~S~'if~~'i,~l~~f~HriE~tfN::g:~~ tH:~~~~~ETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET SIMIL., ET SF 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 51 13 
2 
2 
13 
8 20 :i 25 3 004 FA GERMANY 217 21 5 6 61 91 2 006 UTD. KINGDOM 78 4 9 1 1 5 20 16 15 
400 USA 20 
8 
1 
s8 6 6 7 720 CHINA 1208 1142 
1000 W 0 R L D 1716 56 13 1238 31 77 37 23 117 121 3 
1010 INTRA-EC 434 47 11 69 15 17 32 23 104 113 3 
1011 EXTRA-EC 1294 II 2 1170 15 60 6 14 8 
1020 CLASS 1 56 
9 
2 10 15 1 6 14 8 
1040 CLASS 3 1210 1 1142 56 
3606 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ALLUMETTES 
3606.00 MATCHES (EXCL. BENGAL MATCHES) 
I 
ALLUMETTES 
002 BELG.-LUXBG. 1615 
237 
49 222 17 280 19 451 
3 
577 
003 NETHERLANDS 426 57 56 17 30 1 
259 
25 
006 UTD. KINGDOM 488 2 26 1 200 
223 007 IRELAND 223 
3 2 18 1s0 2 010 PORTUGAL 178 
18 67 
3 
030 SWEDEN 5721 553 927 975 
81 
708 2473 
048 YUGOSLAVIA 1039 100 42 6:3 754 62 056 SOVIET UNION 799 
2 
116 620 
062 CZECHOSLOVAK 1165 118 1044 
064 HUNGARY 923 
112 44 619 i 2 2 199 105 732 JAPAN 682 340 65 96 
1000 W 0 R L D 14398 995 1087 2499 349 369 318 359 2831 3 5588 
1010 INTRA-EC 3437 268 110 320 254 156 314 220 773 3 1019 
1011 EXTRA-EC 10960 727 1176 2179 '94 213 4 139 2056 4570 
1020 CLASS 1 7651 665 971 1419 61 115 3 75 1567 2775 
1021 EFTA COUNTR. 5851 553 927 977 18 
98 
1 68 708 2599 
1030 CLASS 2 259 62 4 15 33 1 1 56 20 1040 CLASS 3 3051 1 746 63 433 1775 
3608 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN All FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
FERRO-CERIUM ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TO UTES FORMES; ARTICLES EN MA TIE RES INFLAMMABLE$ 
3608.01 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
FERROCERIUII ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
001 FRANCE 48 1 5 39 40 3 2 038 AUSTRIA 71 15 6 6 
1000 W 0 R L D 241 8 15 16 7 47 62 21 8 11 41 5 
1010 INTRA-EC 114 i 15 1 6 42 1 3 2 2 41 1 1011 EXTRA-EC 128 16 1 6 61 18 6 8 4 
1020 CLASS 1 88 8 16 1 6 41 6 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 8 16 6 40 6 8 1 
3608.10 LIQUID FUELS OF A K~D USED IN MECHANICAL UGNTERS 
COMBUSTIBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 29 4 
5 
12 1 4 
74 
7 2i 1 236 004 FR GERMANY 365 3 
s8 10 1 27 6 15 006 UTD. KINGDOM 267 11 35 8 51 2 54 1 20 
1000 W 0 R L D 935 30 59 115 25 64 216 32 77 27 36 254 
1010 INTRA-EC 889 29 59 109 22 60 213 32 70 24 36 235 
1011 EXTRA·EC 46 1 6 3 5 3 7 2 111 
3608.90 ARTICLES OF COMBUmBLE MATERIALS OTHER THAN UGNTER FUELS 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLE&, AUTRES QUE COMBUSTIBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
003 NETHERLANDS i 5595 700 2052 16 150 2403 143 131 
004 FA GERMANY 7020 2305 224 
2947 
9 320 3102 604 744 148 4 164 006 UTD. KINGDOM 5426 1 1 12 392 22 794 527 126 
3370 007 IRELAND 3370 
18 3 225 5 10 1sS 2 14 25 13 038 SWITZERLAND 519 49 
048 YUGOSLAVIA 2532 2532 
1000 W 0 R L D 25554 3168 298 8004 47 752 3658 611 4027 752 300 3937 
1010 INTRA·EC 211133 3141 225 5035 20 733 3411 604 3981 692 287 3804 
1011 EXTRA-EC 3620 26 73 2969 27 111 247 7 48 60 13 133 
1020 CLASS 1 3513 24 61 2922 27 17 227 7 36 56 13 121 
1021 EFTA COUNTR. 641 22 60 233 5 17 161 2 15 43 13 70 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
3605.50 ARnKEL FUER UNTERHAL TUNG UNO UCHTSIGNALE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 605 168 
1299 
68 7 
228 885 48 272 38 4 004 RF ALLEMAGNE 7171 502 
352 
1n 37 2934 1040 69 
005 ITALIE 969 3 31 21 538 
66 27 
24 
006 ROYAUME-UNI 562 10 237 77 32 86 25 ; 
011 ESPAGNE 1276 
s5 6 63 523 1057 123 20 7 720 CHINE 14875 1202 8174 2023 130 2768 
1000 M 0 N DE 28158 893 3294 9628 243 849 5336 151 3607 4066 91 
1010 INTRA-CE 10894 796 1581 591 243 240 2615 151 3423 1173 81 
1011 EXTRA-CE 17264 97 1713 9037 610 2721 184 2893 9 
1020 CLASSE 1 1116 5 173 451 43 357 55 23 9 
1021 A E L E 640 5 152 153 
26 
273 46 2 9 
1030 CLASSE 2 817 
92 
193 386 177 
136 
35 
1040 CLASSE 3 15331 1347 8200 541 2186 2835 
3605.80 PYROTECHNIC ARnCLES OTHER THAN AMORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIAL 
PYROTECHNISCHE ARnKWTsAUSGEN. ZUENDSTREIFEN UNO -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN U.DGL, U.AUSGEN. ARnKEL FUER 
UNTERHAL TUNG UNO LIC IGNALE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2477 149 
37 
386 21 193 
1451 36 1733 15 8 004 RF ALLEMAGNE 3734 269 
94 
411 28 507 987 
006 ROYAUME-UNI 2660 91 153 25 67 1163 83 350 287 347 
400 ETAT8-UNIS 838 
19 
125 69 3 23 176 128 311 3 
720 CHINE 1744 1625 100 
1000 M 0 N DE 13330 726 347 3144 601 456 3121 120 2781 1672 362 
101 0 INTRA-CE 10033 684 191 1030 466 303 2942 120 2599 1341 357 
1011 EXTRA-CE 3300 43 156 2115 135 154 179 182 331 5 
1020 CLASSE 1 1444 22 153 385 135 54 177 182 331 5 
1040 CLASSE 3 1748 20 3 1625 100 
3606 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
3606.00 MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
002 BELG.-LUXBG. 5972 446 194 1191 36 2 1720 39 1488 j 1302 003 PAYS-BAS 1348 79 567 37 175 
sot 573 
37 
006 ROYAUME-UNI 1158 1 2 11 62 2 
soli 007 lALANDE 508 
9 1i 97 446 11 010 PORTUGAL 584 
36 1s:i 
10 
030 SUEDE 11332 902 1699 1775 
126 
1553 5220 
048 YOUGOSLAVIE 1516 128 52 
61 
1144 72 
056 U.R.S.S. 583 
3 
89 433 
062 TCHECOSLOVAQ 961 101 856 
064 HONGRIE 1150 
632 236 854 4 13 21 191 105 732 JAPON 3978 1988 4n 606 
1000 M 0 N DE 31655 2280 2273 6922 495 836 1962 808 6048 13 10019 
1010 INTRA-CE 10930 664 310 1974 387 466 1940 551 2260 12 2365 
1011 EXTRA-CE 20724 1616 1963 4948 108 370 21 255 3788 1 7654 
1020 CLASSE 1 17268 1539 1937 3932 86 157 17 193 3197 1 6209 
1021 A E L E 11667 907 1701 1808 30 
213 
4 160 1553 5504 
1030 CLASSE 2 629 73 21 73 
21 
4 1 210 34 
1040 CLASSE 3 2825 3 5 943 61 381 1411 
3608 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARTICLES OF COMBUSnBLE MATERIALS 
CER-EISEN UNO ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM; WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
3608.01 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
CER-EISEN UNO ANDERE ZUENDMET ALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
001 FRANCE 715 11 17 79 578 
682 
11 
129 
19 
17 038 AUTRICHE 1133 4 152 85 63 
1000 M 0 N DE 2412 34 130 178 103 704 847 29 138 147 51 51 
1010 INTRA-CE 999 11 127 22 98 615 8 10 48 10 51 1 
1011 EXTRA-CE 1411 22 3 158 5 88 839 19 93 138 50 
1020 CLASSE 1 1245 22 3 156 5 88 702 10 93 136 30 
1021 A E L E 1177 22 3 152 1 85 683 81 133 17 
3608.10 UQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHANICAL UGNTERS 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ·ANZUENDER 
001 FRANCE 812 126 
37 
318 18 128 
266 
187 1 31 3 
004 RF ALLEMAGNE 3143 8 
101 
21 14 
61 
35 120 32 2610 
006 ROYAUME-UNI 737 38 94 30 135 14 212 6 46 
1000 M 0 N DE 5848 210 193 612 88 322 865 71 486 218 110 2673 
1010 INTRA-CE 5539 205 186 591 75 295 729 71 448 208 110 2621 
1011 EXTRA-CE 308 5 7 21 13 27 136 38 10 51 
3608.90 ARTICLES OF COMBUSnBLE MATERIALS OTHER THAN UGHTER FUELS 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ·ANZUENDER 
003 PAY8-BAS 3235 399 
187 
1114 
17 
13 115 
1 
1392 
210 
104 98 
004 RF ALLEMAGNE 7088 1353 
1565 
249 3455 576 4 1036 
006 ROYAUME-UNI 2985 1 6 9 325 37 285 415 261 81 
1313 007 lALANDE 1313 43 16 579 11 31 48:i 6 3li s6 31 036 SUISSE 1431 135 
048 YOUGOSLAVIE 1830 1830 
1000 M 0 N DE 19653 2103 266 5209 67 655 4420 298 2512 755 247 3121 
1010 INTRA-CE 15388 2038 193 2700 27 592 3830 286 2434 504 216 2568 
1011 EXT RA-CE 4265 65 73 2509 40 62 590 12 78 251 31 554 
1020 CLASSE 1 4108 63 48 2467 40 55 556 12 59 249 31 528 
1021 A E L E 1949 55 44 600 11 55 499 6 45 224 31 379 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France j Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENStnSED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
I 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPH'C FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOmER 
004 FR GERMANY 35 6 ; 20 23 5 005 ITALY 119 5 10 98 006 UTD. KINGDOM 16 
3 3 2 8 
1 
3 107 400 USA 208 20 59 
2 
2 
732 JAPAN 110 1 44 1 3 12 7 40 
1000 W 0 R L D 528 4 9 84 3 12 93 3 40 17 262 
1010 INTRA·EC 187 1 6 7 3 1 21 :i 37 5 i 109 1011 EXTRA·EC 339 4 3 77 11 71 2 12 153 
1020 CLASS 1 329 4 3 69 3 11 71 2 2 10 1 153 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
PLAQUES PHOTOG~PHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 1747 172 25 524 43 261 
979 
1 32 94 55 540 
002 BELG.·LUXBG. 3894 
9 
56 996 145 11 53 808 238 165 445 
003 NETHERLANDS 18 4 1 50 69 2 3 1 6i 1 506 004 FR GERMANY 1911 177 79 535 786 9 171 005 ITALY 1618 4 11 1 148 674 
3 4 4 245 006 UTD. KINGDOM 341 4 277 41 2 6 
010 PORTUGAL 24 
17 
22 2 23 20 011 SPAIN 254 53 141 
2i 030 SWEDEN 567 1 400 101 29 14 
038 SWITZERLAND 31 9 5 16 1 
048 YUGOSLAVIA 46 46 
12 13 10 13 22 058 GERMAN DEM.R 70 
17 j 216 22 70 400 USA 404 
s6 40 16 19 11 3 732 JAPAN 1992 106 33 698 101 487 155 47 87 206 
1000 W 0 R L D 13020 528 215 3841 362 612 3251 74 1097 466 540 2034 
1010 INTRA-EC 9802 386 174 2406 279 490 2590 58 874 395 414 1736 
1011 EXTRA·EC 3218 142 41 1435 83 123 661 16 223 71 126 297 
1020 CLASS 1 3063 137 41 1382 57 123 644 16 204 58 104 297 
1021 EFTA COUNTR. 616 12 1 421 117 30 14 21 
1030 CLASS 2 45 6 26 
26 
3 6 
13 22 1040 CLASS 3 109 25 13 10 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 129 4 4 19 6 8i 5 sri 1 4 99 002 BELG.·LUXBG. 538 4 183 23 48 110 004 FR GERMANY 385 
16 
13 292 1 75 
006 UTD. KINGDOM 48 3 6 23 5 038 SWITZERLAND 34 21 4 8 400 USA 39 1 27 6 
732 JAPAN 104 3 55 46 
1000 W 0 R L D 1327 19 5 242 29 110 5 513 51 4 348 
101 0 INTRA-EC 1126 12 5 218 29 102 5 414 51 4 285 
1011 EXTRA·EC 202 7 24 1 8 99 63 
1020 CLASS 1 189 1 22 1 7 95 63 
1021 EFTA COUNTR. 45 21 13 11 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILMS SENSIBIUSES, POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 942 91 40 225 2 204 
949 28 
95 95 3 187 002 BELG.·LUXBG. 3928 
476 
223 968 101 73 332 388 66 BOO 003 NETHERLANDS 4095 80 1015 9 39 677 11 828 
1984 
3 957 004 FR GERMANY 15160 1768 726 
38i 
137 955 3703 3 2431 199 3254 005 ITALY 1475 14 20 90 308 277 46 17 42 43 300 006 UTD. KINGDOM 3808 52 59 1245 93 506 1331 400 59 
12 011 SPAIN 257 3 
2 
13 
6 
2 153 
2 
74 030 SWEDEN 62 2 24 ; 11i 6 19 038 SWITZERLAND 498 24 23 234 10 4 9 5 5 81 400 USA 3558 72 58 739 1 153 99 70 758 1599 
732 JAPAN 5043 310 57 2369 14 119 922 12 57 246 80 857 
1000 W 0 R L D 39027 2855 1286 7217 453 2380 8079 108 4114 3933 533 8071 
1010 INTRA·EC 29681 2412 1147 3850 431 2085 6941 89 3856 2911 447 5512 
1011 EXTRA-EC 9348 443 139 3367 22 296 1138 17 257 1022 87 2560 1020 CLASS 1 9301 436 139 3367 16 287 1138 17 245 1012 86 2558 
1021 EFTA COUNTR. 592 50 25 259 1 16 117 1 16 7 100 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
rN't~~\S llN~~S~~~jW~IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES ET FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET 
001 FRANCE 109 4 2 26 7 
2 
3 40 23 4 002 BELG.·LUXBG. 37 
143 s8 15 10 1 1 17 1 28 498 003 NETHERLANDS 3339 927 189 796 15 675 
12 004 FR GERMANY 78 10 6 44 ; 2 28 5 6 9 006 UTD. KINGDOM 738 5 ; 75 76 69 13 468 35 038 SWITZERLAND 102 
16 
3 
3 24 
39 5 11 400 USA 806 6 142 68 22 200 320 404 CANADA 25 23 2 
16 647 U.A.EMIRATES 17 
17 36 732 JAPAN 64 34 9 958 NOT DETERMIN 34 
1000 W 0 R L D 5397 178 73 1213 13 298 1013 98 810 762 29 910 1010 INTRA-EC 4322 162 65 1017 11 274 905 93 739 511 28 517 1011 EXTRA-EC 1041 16 7 196 3 24 108 5 37 251 1 393 1020 CLASS 1 1000 15 7 185 3 24 108 5 37 222 1 393 1021 EFTA COUNTR. 107 ; 2 4 40 13 13 35 1030 CLASS 2 42 11 30 
3701.96 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILMS, POOR IMAGES MONOCHROMES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE ! 747 7 2 123 2 12 11i 18 428 1 175 002 BELG.·LUXBG. 336 22 121 14 24 14 ; 30 003 NETHERLANDS 392 47 51 ; 25 86 3 91 1i 66 004 FR GERMANY 1027 42 3 
2 
13 644 63 61 2 187 005 ITALY 62 
2 6 
4 5 5 26 136 47 2 4 006 UTD. KINGDOM 459 83 1 29 167 
13 038 SWITZERLAND 252 2 6 
7 11 16 203 1 1 400 USA 647 77 4 62 92 302 101 732 JAPAN 117 66 11 13 4 22 
1000 W 0 R L D 4145 77 91 537 8 96 965 111 1076 555 7 622 101 0 INTRA-EC 3047 74 58 384 8 70 875 110 752 241 6 469 1011 EXTRA-EC 1097 3 33 153 26 91 1 322 314 1 153 1020 CLASS 1 1079 2 33 152 26 91 1 307 314 1 152 1021 EFTA COUNTR. 314 27 7 11 16 212 11 1 29 
' 3702 FILM IN ROLLS, SENStnSED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe [ EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa ·1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal 1 UK 
3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
UCHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UNO PLANFILME, NICHT BEUCHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
004 RF ALLEMAGNE 1037 22 261 
23 532 
652 36 7 58 
005 ITALIE 3279 6 206 10 274 9 2709 006 ROYAUME-UNI 520 
mi 151 112 423 24 6 44 400 ETAT8-UNIS 10390 1013 3053 21 80 162 51sS 
732 JAPON 4404 63 2070 19 19 609 86 30 188 1320 
1000 M 0 N DE 21002 285 434 3748 132 465 4218 119 1345 600 51 9605 
1010 INTRA-CE 5517 44 m 303 
132 
23 556 12 1159 163 7 2973 
1011 EXTRA-CE 15429 241 157 3445 442 3662 107 131 437 44 6631 
1020 CLASSE 1 15094 241 157 3225 132 442 3662 107 110 350 44 8624 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
LICHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLA TTEN UNO .PLANFILME, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 46327 4903 809 14650 516 4467 
28099 
26 1208 3260 996 15492 
002 BELG.-LUXBG. 107919 
321 
1591 27078 2049 367 905 26033 9161 2820 9816 
003 PAYS-BAS 560 131 21 1 
1349 
40 68 21 3428 25 8751 004 RF ALLEMAGNE 40713 3645 2357 
7307 
617 18365 119 2014 
005 ITALIE 27248 121 273 18 2159 13870 
13 70 206 s4 3500 006 ROYAUME-UNI 11024 85 22 8853 476 25 1220 
010 PORTUGAL 575 3 549 23 435 262 011 ESPAGNE 4992 393 
2s 
1026 2876 
395 030 SUEDE 12917 9 9292 2354 574 288 
036 SUISSE 809 402 143 216 47 
048 YOUGOSLAVIE 1097 1 1086 
93 
10 
134 1o6 201 058 RD.ALLEMANDE 703 
424 mi na7 393 169 1932 400 ETATS-UNIS 13225 6 1342 
254 
706 375 84 
732 JAPON 43282 2425 776 16107 795 1786 11377 3444 986 1208 4144 
1000 M 0 N DE 313716 12967 6168 95562 4701 10526 80039 1269 32990 17523 7933 44038 
1010 INTRA-CE 239408 9491 5183 59488 3677 8367 64506 1012 27890 16056 6172 37566 
1011 EXTRA-CE 74297 3476 985 36074 1024 2159 15533 257 5089 1467 1761 8472 
1020 CLASSE 1 71902 3330 984 34866 827 2159 15305 257 4782 1361 1560 6471 
1021 A E L E 14153 444 32 9806 2577 3 628 268 395 
1030 CLASSE 2 1124 147 1 744 
197 
59 173 
1o6 201 1040 CLASSE 3 1272 464 169 134 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
UCHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLATTEN UNO .PLANFILME, AUSG. FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 5143 96 6 614 4 208 
2330 a5 3959 27 mi 4188 002 BELG.-LUXBG. 18506 
114 
204 6156 3 974 1434 3185 
004 RF ALLEMAGNE 16247 9 
193 
1 
4 
354 3 14272 5 1489 
006 ROYAUME-UNI 622 44 20 5 178 10 165 3 
62 036 SUISSE 1062 101 558 
18 307 
341 
400 ETATS-UNIS 1618 8 51 1086 148 
732 JAPON 2501 7 1 78 1262 1152 
1000 M 0 N DE 46622 410 243 7626 16 1204 3284 98 21532 1469 176 10564 
1010 INTRA-CE 40836 269 240 6976 14 1186 2893 98 18644 1469 176 8871 
1011 EXTRA-CE 5786 142 3 650 2 18 391 2887 1693 
1020 CLASSE 1 5645 120 3 623 2 18 389 2797 1693 
1021AELE 1510 101 3 561 1 3 449 392 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR THE GRAPHIC ARTS 
UCHTEMPFINDLICHE PLATTEN UNO PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 10935 747 799 3005 24 1299 
24422 
6 1591 1089 23 2352 
002 BELG.-LUXBG. 106409 
5143 
7098 26350 2808 2114 556 9364 12824 1844 19029 
003 PAYS-BAS 38299 763 7452 66 631 9731 110 6537 
16826 
85 7781 
004 RF ALLEMAGNE 152691 26141 8590 5853 1260 7836 35228 46 30086 2042 24636 005 ITALIE 16493 137 410 615 2484 3076 
11e0 175 
296 308 3314 
006 ROYAUME-UNI 47474 1301 1247 20140 1143 4925 12083 4812 458 
116 011 ESPAGNE 2058 69 
31 
270 
2 47 
22 4 1132 7 442 030 SUEDE 543 106 179 2 19 5 2 146 
036 SUISSE 12415 669 518 6582 19 198 2652 
36 
235 62 3 1477 
400 ETAT8-UNIS ·30269 840 827 10175 31 2011 2167 691 5641 131 7719 
732 JAPON 61553 4587 1490 25494 341 2794 13541 209 1338 3623 674 7462 
1000 M 0 N DE 480641 40197 21780 105581 6350 24395 103022 2157 51745 45268 6041 74105 
1010 INTRA-CE 374841 33644 18906 83114 5919 19291 84595 1909 48909 35889 5205 57260 
1011 EXTRA-CE 105978 6553 2874 42468 431 5104 18427 249 2812 9379 837 16844 
1020 CLASSE 1 105679 6502 2871 42466 396 5053 18426 249 2736 9335 815 16830 
1021 A E L E 13344 1026 553 6796 21 245 2718 4 272 72 10 1627 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
~~m~N~~~l~JntfN~LkREMEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UNO IN KASSETTEN EINGELEGTE 
001 FRANCE 4415 107 70 939 1 88 
100 
83 2048 966 4 109 
002 BELG.-LUXBG. 1209 
4763 
2 380 365 28 35 565 93 1023 6 003 PAYS-BAS 116683 1904 34069 5936 28056 588 21186 
542 
18793 
004 RF ALLEMAGNE 2008 259 292 
2107 
3 71 271 44 241 2 281 
006 ROYAUME-UNI 21525 283 4 17 1939 2199 2521 2 12453 
2 880 036 SUISSE 2802 
413 
40 139 
100 
10 1385 
231 
301 245 
400 ETAT8-UNIS 38796 356 7724 1207 3528 1164 6040 50 17974 
404 CANADA 1089 
28 
966 1 122 
758 647 EMIRATS ARAB 786 
4 960 at 6 12 1479 732 JAPON 3616 82 985 
958 NON DETERMIN 1091 1091 
1000 M 0 N DE 195602 5934 2686 47999 500 9279 35730 3509 26759 22748 1082 39376 
1010 INTRA-CE 146352 5411 2272 37711 390 8062 30717 3270 24059 14194 1029 19237 
1011 EXTRA-CE 48155 522 414 10288 110 1m 5012 239 1609 8553 53 20138 1020 CLASSE 1 46437 495 414 9839 110 5008 239 1599 7325 53 20138 
1021 A E L E 2906 
28 
54 188 10 1392 1 301 272 2 686 
1030 CLASSE 2 1703 449 1226 
3701.96 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR BLACK AND WHrrE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLATTEN UNO PLANFILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 18593 180 1 5103 1 173 
2525 
4 11791 293 17 1030 
002 BELG.-LUXBG. 6932 454 78 1845 51 408 186 618 539 
4 680 
003 PAY8-BAS 9462 778 1312 
10 
711 1745 86 2901 
287 
16 1459 
004 RF ALLEMAGNE 11828 782 67 
63 
199 6973 453 922 46 2089 
005 ITALIE 896 5 
91 
22 1 55 
236 2743 
712 
36 
38 
006 ROYAUME-UNI 9291 228 2988 15 78 427 2449 671 036 SUISSE 7466 8 2 1483 147 825 
26 
4016 304 12 
400 ETATS-UNIS 14499 86 95 1350 
2 
124 1594 2588 6284 10 2382 
732 JAPON 13514 4 5 4252 119 5044 6 1251 21 45 2765 
1000 M 0 N DE 93608 1747 1143 18567 102 1963 19195 997 27212 11115 191 11376 
1010 IINTRA-CE 57312 1654 1014 11338 99 1573 11728 985 19177 4289 124 5351 
1011 EXTRA-CE 36239 93 130 7229 4 390 7466 32 7976 6826 68 6025 
1020 CLASSE 1 36070 79 130 7194 4 390 7465 32 7885 6826 68 5997 
1021 A E L E 7917 8 28 1488 1 147 828 4066 506 12 835 
3702 FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
271 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschlan<lj_ 'EMMa 1 Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
3702 PELLICULES SENSIBIUSEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3702.01 MICROALM OF A v.iJDTH MAX 35MIII 
MICROALMS, LARGEUR MAX. 35 Mill 
001 FRANCE 337 10 4 100 12 
97 7 
20 15 4 172 
002 BELG.-LUXBG. 583 
2 
5 98 23 114 44 3 191 
004 FR GERMANY 55 2 9 8 11 23 
005 ITALY 48 
6 49 3li 19 48 006 UTD. KINGDOM 113 8 43 036 SWITZERLAND 65 2 
2 
1 
2 
6 6 7 
400 USA 200 23 35 23 35 9 
2 
71 
732 JAPAN 151 1 2 66 2 8 3 67 
1000 W 0 R L D 1581 49 16 351 40 173 8 221 144 11 587 
1010 INTRA-EC 1162 19 12 250 36 137 8 1711 126 8 386 
1011 EXTRA-EC 420 30 4 101 4 37 42 18 3 181 
1020 CLASS 1 418 29 4 101 4 37 41 18 3 181 
1021 EFTA COUNTR. 66 3 1 6 6 7 43 
3702.03 ALM FOR RADIOGR~PHY OF A WIDTH MAX 35MM 
ALMS POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR MAX. 35 Mill 
001 FRANCE 26 14 1 
16 2 8 
4 6 
002 BELG.-LUXBG. 89 29 6 7 21 
006 UTD. KINGDOM 70 62 8 
1000 W 0 R L D 230 3 2 118 9 32 10 13 11 31 
1010 INTRA-EC 211 2 i 115 7 25 10 10 11 30 1011 EXTRA-EC 19 1 3 2 7 3 2 
1020 CLASS 1 18 1 3 2 7 3 2 
3702.05 ALM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH MAX 35MIII 
ALMS POUR LES ARtS GRAPHIQUES, LARGEUR MAX. 35 Mill 
003 NETHERLANDS 32 
2 
12 6 2 12 
s1 19 2 004 FR GERMANY 74 
27 2 31 006 UTD. KINGDOM 75 2 7 5 
5 036 SWITZERLAND 34 8 
:i 
17 4 
732 JAPAN 38 33 1 
1000 W 0 R L D 355 15 17 93 27 4 48 75 30 10 38 
1010 INTRA-EC 269 13 14 48 26 3 45 59 25 9 29 
1011 EXTRA-EC i 85 2 3 47 1 1 3 17 5 8 1020 CLASS 1 85 2 3 47 1 1 3 17 5 6 
1021 EFTA COUNTR. ! 37 1 10 17 4 5 I 
3702.31 COLOUR FILM IN RO~S, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 5111 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME&, LARGEUR MAX. 16 Mill, LONGUEUR MAX. 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHJQUES 
001 FRANCE 264 9 6 80 34 
:i 
89 8 10 27 
002 BELG.-LUXBG. 14 
2 
7 
2 
4 
003 NETHERLANDS 51 
12 
47 
24 24 4 5 2 34 004 FA GERMANY 179 6 
17 
68 
005 ITALY 158 14 1 9 6 5 120 006 UTD. KINGDOM 47 
10 
18 
1 
13 6 92 732 JAPAN 156 42 5 
1000 W 0 R L D 916 21 29 236 72 30 19 177 24 23 284 
1010 INTRA-EC 720 18 18 174 72 29 19 168 23 17 181 
1011 EXTRA-EC 197 3 10 63 2 9 1 8 103 
1020 CLASS 1 191 1 10 61 1 8 1 6 103 
3702.35 COLOUR ALII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >511 BUT MAX 30111 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 16 Mill, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 267 10 3 182 13 
26 
7 10 42 004 FA GERMANY 228 8 8 
17 
20 
2 
20 31 114 006 UTD. KINGDOM 30 3 
2 3li 7 1 6 400 USA 68 2 23 4 732 JAPAN 15 5 5 4 1 
1000 W 0 R L D 647 23 12 243 35 61 2 37 51 181 
1010 INTRA-EC 544 21 11 208 33 26 2 33 43 165 
1011 EXTRA-EC 108 2 2 36 2 35 5 8 18 
1020 CLASS 1 104 2 2 34 2 35 5 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 1 9 
3702.36 COLOUR ALM IN ROLLS WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 3011 
PELLICULES POUR IMA~ES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 16 Mill, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 212 7 3 83 6 
:i 
25 8 2 78 002 BELG.-LUXBG. 137 
2 
2 87 6 2 12 1 23 004 FA GERMANY 15 5 4ci :i 21 4 4 1 4 400 USA 161 2 1 
:i 10 79 732 JAPAN 74 8 25 1 14 23 
1000 W 0 R L D 644 25 12 243 3 15 41 20 45 24 3 213 1010 INTRA-EC 403 14 10 177 3 12 5 20 32 20 3 110 1011 EXTRA-EC 242 11 2 68 3 37 11 5 1 103 1020 CLASS 1 240 11 2 65 3 3 37 11 5 1 102 
3702.41 COLOUR ALM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
PELLICULES INVERSIBL~ P. IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR >16 Mill A 35MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 79 1 5 17 44 3 9 003 NETHERLANDS 18 2 
t5 
5 
27 31 3:i 1 132 2 10 004 FA GERMANY 365 18 
s:i 73 34 005 ITALY 76 
18 1:i 
3 26 11 292 17 :i 9 006 UTD. KINGDOM 654 244 48 193 036 AUSTRIA 5 
1 
5 
1:i 5 6 14 5 :i 400 USA 54 
5 
7 
:i 732 JAPAN 541 29 251 28 64 10 8 53 90 
1000 W 0 A L D 2011 68 32 582 137 128 254 432 209 8 161 1010 INTRA-EC 1401 38 28 318 96 58 237 410 151 5 62 1011 EXTRA-EC 612 30 5 267 41 70 16 22 58 3 100 1020 CLASS 1 I 806 30 5 265 41 70 16 22 58 3 96 1021 EFTA COUNTR. I 9 6 3 
3702.43 COLOUR ALII IN ROLLS, ,WtDTH > 16MIII BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30111, NON-REVERSAL TYPE 
PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POL YCHROMES, LARGEUR > 11 A 35 Mill, LONGUEUR MAX. 30111, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 218 16 9 7 
6 
27 1 158 002 BELG.-LUXBG. 44 
11 
34 
:i 2 2 003 NETHERLANDS 64 99 39 2 146 1 18 115 21 10 004 FA GERMANY 1218 48 
e8 123 260 388 005 ITALY 806 94 3 7 60 288 1 538 189 42 359 006 UTD. KINGDOM 2725 52 788 226 811 5 
62 036 SWITZERLAND 116 10 7 
15 
14 
38 1 22 5 400 USA 293 76 87 36 36 404 CANADA 10 10 
5 2 708 SINGAPORE 20 12 728 SOUTH KOREA 10 36 25 10 8 2li 255 13 21 400 49 492 732 JAPAN 2298 880 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Origlne 1 provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3702 LICHTEMPFINDUCHE RLME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT BELICHTET 
3702.01 MICROFILM OF A WIDTH MAX 35MII 
MIKROFILME, BREITE MAX. 35 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9198 
10841 
681 
611 
1351 
612 
3835 
3877 
31533 
23126 
8409 
8383 
625 
3702.03 FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MII 
335 
19 
1 
62 
32 
405 
20 
965 
454 
511 
479 
38 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE MAX. 35 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
993 
4874 
1858 
9003 
8432 
572 
534 
3702.05 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH MAX 351111 
41 
103 
88 
15 
3 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE MAX. 35 Mil 
003 PAY$-BAS 792 23 
004 RF ALLEMAGNE 1903 50 
006 ROYAUME·UNI 1674 21 
038 SUISSE 990 2 
732 JAPON 894 
127 
66 
60 
9 
1 
44 
38 
353 
268 
85 
85 
3 
5 
1 
72 
26 
48 
48 
218 
5 
145 
32 
1000 M 0 N D E 7631 433 422 
1010 INTRA-CE 5381 375 378 
1011 EXTRA-CE 2252 58 44 
1020 CLASSE 1 2212 57 44 
1021 A E L E 1091 4 8 
3702.31 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 161111, LENGTH MAX 511 
3019 
1916 
1 
597 
8 
760 
2266 
8778 
5743 
3035 
3035 
9 
447 
1751 
1741 
4431 
4318 
113 
112 
159 
779 
370 
744 
2531 
1221 
1310 
1278 
461 
4 
22 
1 
1 
18 
45 
27 
19 
19 
1 
2 
:i 
2 
272 
348 
57 
39 
716 
620 
96 
96 
66 
304 
445 
370 
76 
76 
110 
74 
36 
38 
1681 
118 
266 
119 
692 
241 
3126 
2074 
1052 
1052 
119 
sa3 
7 
972 
784 
188 
188 
122 
6 
3 
10 
5 
226 
187 
39 
38 
10 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 18480 863 504 6198 2278 
~ ~~~~J_k'gBG. 2{~ sO 6 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 7812 334 906 
005 ITALIE 5989 
006 ROYAUME·UNI 2243 
732 JAPON 6639 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
48177 
37741 
8438 
8154 
1524 
1327 
197 
89 
328 
1755 
1416 
340 
336 
898 
1082 
1745 
13751 
10879 
2872 
2751 
3702.35 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 161111, LENGTH > 511 BUT MAX 30M 
29 
29 
858 
350 
3490 
3487 
3 
1 
166 
2 
1087 
14 
217 
1577 
1337 
240 
234 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE > 5 BIS 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 11352 607 133 7684 523 
883 ~b.:kb~~~u~~E mg ~J! 281 851 352 
400 ETAT$-UNIS 3456 139 59 1116 1o9 
732 JAPON 832 34 5 204 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
24565 
19143 
5421 
5322 
788 
1178 
1002 
173 
173 
1 
3702.38 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MII, LENGTH >30M 
503 
418 
87 
87 
22 
11132 
9241 
1891 
1799 
429 
31 
30 
1015 
876 
139 
139 
1523 
439 
2304 
343 
1961 
1961 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 11132 475 140 4404 16 286 
002 BELG.-LUXBG. 3925 98 2375 123 ~ ~tA~'s':D~~GNE 11~ 2~ ~ 2772 1 23~ 
732 JAPON 2902 206 5 1289 103 54 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
31931 
18738 
15067 
15009 
1040 
583 
458 
457 
668 
539 
128 
128 
11035 
6949 
4086 
4069 
121 
17 
104 
104 
3702.41 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 351111, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
703 
419 
284 
284 
100 
38 
1709 
589 
2627 
259 
2367 
2364 
89 
5 
14 
112 
111 
1 
1 
61 
110 
179 
179 
258 
3 
538 
eli 
919 
829 
90 
90 
85 
187 
13 
517 
815 
802 
13 
13 
17 
9 
61 
4 
92 
88 
4 
4 
8 
34 
506 
506 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4068 20 415 1171 2 
~ ~~Yfc~t~AGNE 13~ J~ 956 368 970 1321 
005 ITALIE 1956 10 1313 162 
006 ROYAUME·UNI 54785 1476 940 17225 2438 
~ ~¥lr~~~IS Jl~ 41 9 gj~ 582 
732 JAPON 27284 1875 248 14402 1137 
1000 M 0 N D E 106734 4373 2157 35447 8469 
1010 INTRA-CE 75438 2457 1901 19895 4770 
1011 EXTRA-CE 31292 1916 256 15552 1719 
1020 CLASSE 1 31172 1916 255 15504 1719 
1021 A E L E 737 632 
3702.43 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
1907 
452 
2636 
8338 
3230 
3105 
3099 
1300 
379 
13953 
353 
290 
18293 
15648 
845 
643 
21 
21 
548 
2184 
110 
2eS 
80 
786 
4177 
3299 
879 
865 
80 
780 
687 
93 
68 
5 
1688 
84 
484 
2278 
1793 
485 
485 
484 
5021 
68 
3093 
418 
196 
9037 
8600 
437 
415 
292 
292 
264 
14 
1100 
848 
252 
252 
72 
1285 
41 
339 
507 
2352 
1677 
549 
549 
1874 
30 
4846 
15556 
787 
588 
23692 
22300 
1389 
1380 
FILME, KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE MAX. 3011, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 13034 466 402 240 1 931 ~ ~fv~!l-_k'gBG. h~8 47S S ~fiJ 12 ~ 9 98 
004 RF ALLEMAGNE 42087 1902 5121 58 3843 4781 468 9924 ~ ~~ilEUME-UNI 1~~ 4692 ~ 3~J~ 171 1~l 3~m 1~ 23294 
~ ~¥l1~uNIS 1~~ 71K 2~~ ~j~ 4 608 ~l fi 21~ 
m ~j~J~~'6uR ~ 57 ~ 
~~~ r.k't'J~ DU SUD 92~ij 2567 1337 ~ 2sB 233S 23901 838 914 
420 
1023 
141 
609 
102 
66 
241 
67 
2668 
2295 
373 
373 
86 
230 
600 
834 
830 
4 
4 
79 
50 
52 
18 
241 
161 
81 
77 
52 
599 
108 
301 
2 
162 
1222 
1173 
50 
47 
409 
1061 
28 
174 
104 
1834 
1528 
308 
301 
416 
461 
331 
1212 
878 
334 
334 
213 
1oo0 
1129 
265 
2161 
5873 
3247 
2426 
2426 
50 
154 
51sS 
7736 
1217 
292 
8318 
87 
57 
4 
12 
7 
36 
218 
182 
54 
54 
14 
31 
48 
45 
3 
3 
4 
4 
3 
201 
198 
3 
3 
655 
45 
130 
100 
1005 
845 
160 
160 
14 
30 
1 
1 
48 
45 
1 
1 
155 
24 
58 
239 
180 
59 
58 
7 
140 
168 
6 
98 
420 
318 
104 
104 
17 
1 
742 
1972 
206 
4386 
3457 
224 
305 
843 
1151 
10377 
8073 
2304 
2304 
309 
189 
688 
1138 
1104 
34 
34 
3 
72 
72 
4 
268 
165 
104 
104 
72 
2277 
1 
1001 
4567 
3992 
11972 
7846 
4126 
4106 
1673 
2761 
317 
16 
5332 
4728 
605 
605 
264 
3967 
579 
89 
5988 
656 
11428 
4731 
6698 
6662 
368 
378 
799 
92 
170 
3851 
5833 
1653 
4180 
4126 
105 
10927 
108 
433 
10293 
12652 
2021 
1416 
4 
50 
15871 
273 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3702.43 
740 HONG KONG 12 
3 
11 ; 2 1 800 AUSTRALIA 26 18 2 
1000 W 0 R L 0 7951 219 192 2007 18 483 1610 36 898 847 118 1523 
1010 INTRA-EC 5091 168 154 948 9 440 1229 23 829 307 64 920 
1011 EXTRA-EC 2849 51 38 1059 8 43 380 13 61 539 54 603 
1020 CLASS 1 2759 50 38 1005 8 43 380 13 61 517 54 590 
1021 EFTA COUNTR. 129 6 21 38 2 2li 62 1030 CLASS 2 89 54 14 
3702.48 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1072 14 12 217 8 47 333 415 9 8 341 002 BELG.-LUXBG. 1244 
27 
1 163 2 84 209 19 433 
004 FR GERMANY 147 11 1 18 
8 
83 
3 
7 
006 UTD. KINGDOM 47 6 1 22 7 
036 SWITZERLAND 124 
6 3 26 4 1 9l 123 6 758 400 USA 1035 20 120 
404 CANADA 81 IS 20l 6 3l 81 270 732 JAPAN 780 257 
1000 W 0 R L 0 4577 73 X1 612 20 185 809 9 970 38 10 1824 
1010 INTRA-EC 2534 51 24 383 10 133 377 9 714 32 8 793 
1011 EXTRA-EC 2038 22 4 228 10 52 432 251 6 2 1031 
1020 CLASS 1 2027 22 4 228 10 52 431 243 6 1 1030 
1021 EFTA COUNTR. 128 2 1 2 123 
3702.72 BLACK AND WHITE FUt IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
PELLICULES POUR II.IAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
732 JAPAN 38 3 35 
1000 W 0 R L 0 69 13 40 2 4 7 
1010 INTRA-EC 19 9 5 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 50 5 36 1 3 5 
1020 CLASS 1 48 5 35 1 2 5 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR >30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 28 2 10 1 6 6 
400 USA 20 8 2 2 6 
1000 W 0 R L 0 86 2 3 23 5 17 5 2 3 24 
1010 INTRA-EC 49 1 3 15 i 2 9 3 2 3 10 1011 EXTRA-EC 36 1 8 2 8 2 14 
1020 CLASS 1 28 1 8 1 2 4 1 11 
3702.82 BLACK AND WHITE FJ1M IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
003 NETHERLANDS I 10 1 7 1 1 
004 FR GERMANY 69 13 4 
1o3 
17 4 8 2 3 3 2 13 
006 UTD. KINGDOM 317 6 5 25 165 1 1 8 3 
18 400 USA 133 2 3 34 
2 
2 51 8 15 
732 JAPAN 19 11 6 
1000 W 0 R L 0 589 27 12 168 21 30 233 3 18 32 6 41 
1010 INTRA-EC 408 22 9 110 17 28 181 3 4 11 5 18 
1011 EXTRA-EC 182 5 3 58 4 2 52 12 21 1 24 
1020 CLASS 1 162 5 3 47 2 2 52 12 21 18 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
001 FRANCE 35 3 ; 11 1 13 22 14 2 6 002 BELG.-LUXBG. 109 31 
2 
9 30 006 UTD. KINGDOM 47 6 22 5 14 1 1 30 400 USA 84 2 8 29 2 7 
1000 W 0 R L 0 332 5 11 75 3 18 84 50 10 74 
1010 INTRA-EC 200 4 8 64 3 13 38 25 3 40 1011 EXTRA-EC 132 1 3 11 5 48 24 1 35 
1020 CLASS 1 90 1 3 11 5 30 2 7 31 I 
3702.87 MICROFILM, WIDTH > ~5MM 
MICROFILM, LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE i 84 2 25 17 9 4 27 002 BELG.-LUXBG. 311 
17 
; 87 10 65 24 62 62 003 NETHERLANDS 86 1 19 
17 
15 8 
10 3 
26 004 FR GERMANY 419 41 11 
to4 2 116 6 215 006 UTD. KINGDOM 557 19 24 21 304 43 21 18 4 036 SWITZERLAND 146 
7 28 
105 7 30 
8 36 6 400 USA 905 53 28 29 710 732 JAPAN 62 46 1 7 8 
1000 W 0 R L 0 2512 87 66 440 2 101 565 97 134 X1 1052 1010 INTRA-EC 1457 79 38 236 2 65 499 88 98 21 330 1011 EXTRA-EC 1114 8 28 204 36 66 8 36 6 722 1020 CLASS 1 1114 8 28 204 36 66 8 36 6 722 1021 EFTA COUNTR. 146 105 1 30 4 
3702.89 FILM FOR RADIOGRAPMY, WIDTH > 35MM 
FILM POUR LA RADIOG~APHIE, LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE i 41 5 3 5 1 27 002 BELG.-LUXBG. 179 4 5 26 9 64 13 15 46 004 FR GERMANY 324 3 
89 
1 3 313 006 UTD. KINGDOM 90 
459 40 011 SPAIN 501 
2 
2 
3 12 ; 97 400 USA 899 2 771 11 732 JAPAN 55 1 1 3 50 
1000 W 0 R L 0 2133 480 10 898 19 137 27 20 540 1010 INTRA-EC 1161 475 8 125 16 114 15 16 390 1011 EXTRA-EC 974 5 2 773 4 23 13 4 150 1020 CLASS 1 I 971 3 2 773 4 23 12 4 150 
I 
3702.90 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 35MM 
I 
FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, LARGEUR > 35 Mill 
I 
001 FRANCE I 735 616 1 49 5 40 17 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 
I 
2413 65 55 637 17 465 9 681 230 14 305 003 NETHERLANDS 1023 9 288 
3 
11 108 ; 154 244 1 389 004 FR GERMANY 2681 412 70 4 15 237 293 4 1402 005 ITALY 124 6 1 1 17 27 68 006 UTD. KINGDOM 
I 
862 32 35 473 24 76 21 70 73 58 
2 011 SPAIN 26 1 ; 15 ; 7 52 1 4 036 SWITZERLAND 248 2 124 25 22 17 400 USA 3935 835 11 1981 9 10 39 11 2 1037 732 JAPAN 1123 16 21 399 53 55 25 127 6 421 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
NimexeJ EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltatia I Nederland I Pori\Jgal J UK 
3702.43 
740 HONG-KONG 614 28 541 
s4 4 38 3 800 AUSTRALIE 1622 221 1126 92 128 
1000 M 0 N DE 329673 11156 9456 87515 511 18681 80150 1464 37920 23835 4685 54300 1010 INTRA-CE 212192 7546 7614 44519 248 15679 51324 619 34313 13095 2745 34490 1011 EXTRA-CE 117105 3610 1842 42996 264 3002 28826 945 3231 10740 1940 19809 1020 CLASSE 1 112916 3525 1842 40365 262 2996 28824 845 3218 9777 1940 19322 1021 A E L E 4688 19 230 1005 
5 
1291 112 2031 1030 CLASSE 2 4128 85 2628 2 13 908 487 
3702.48 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 18 BIS 35 MM, LAENGE > 30 lot, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 33168 431 287 6213 213 1747 
66Hi 
9 13242 336 282 10408 002 BELG.-LUXBG. 24659 380 18 2930 51 1367 8 4266 657 19 8724 004 RF ALLEMAGNE 4009 355 
2:i 
10 79 429 8i 2543 4 2 209 006 ROYAUME-UNI 1285 72 13 27 502 430 135 
036 SUISSE 4357 304 2 183:i 282 123 6 4 4226 422 75 39030 400 ETATS-UNIS 53471 244 1715 5463 4099 
404 CANADA 1602 11 j 5994 197 1979 1591 12 2 4 7100 732 JAPON 21460 507 5597 
1000 M 0 N DE 145615 1826 933 17093 763 7036 20627 103 29382 1569 390 65893 
1010 INTRA-CE 63727 986 674 9227 263 3220 7709 98 20499 1133 303 19595 
1011 EX TRA-CE 81695 639 259 7865 480 3816 12918 5 8692 436 87 46298 
1020 CLASSE 1 81110 839 259 7865 479 3816 12737 5 8337 436 79 46258 
1021 A E L E 4495 1 8 38 123 86 4226 13 
3702.72 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30111 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
732 JAPON 1430 101 1323 5 
1000 M 0 N DE 2845 85 5 500 3 17 1625 19 91 210 10 280 
1010 INTRA-CE 843 63 2 341 3 6 260 14 43 28 10 53 
1011 EXTRA-CE 2003 2 3 159 12 1365 5 48 182 227 
1020 CLASSE 1 1955 2 3 159 12 1357 5 48 148 221 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE >30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 938 
si 
101 278 22 228 5 6 47 55 196 
400 ETAT8-UNIS 1573 1 1089 71 83 18 19 241 
1000 M 0 N DE 3571 208 149 1612 19 118 496 13 88 72 157 639 
1010 INTRA-CE 1707 151 144 523 t!i 47 351 13 57 51 116 254 1011 EXTRA-CE 1664 57 5 1089 71 148 31 21 40 385 
1020 CLASSE 1 1777 57 5 1089 19 71 99 18 21 40 358 
3702.82 BLACK AND WHITE FILM IN ROLL$, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
003 PAY$-BAS 512 25 1 344 
24 79 
67 3 
12i 100 79 
72 
004 RF ALLEMAGNE 2005 515 195 4308 364 58 464 006 ROYAUME-UNI 12752 242 206 1 477 7008 18 22 367 103 
87:i 400 ETAT$-UNIS 5618 109 113 1342 
s:i 60 1967 i 362 764 28 732 JAPON 536 7 412 13 3 2 29 6 
1000 M 0 N DE 22956 1173 516 6968 179 628 9721 84 574 1272 213 1628 
1010 INTRA-CE 15782 895 403 4723 25 555 7706 63 161 476 182 573 
1011 EX TRA-CE 7177 278 114 2245 154 73 2016 1 413 796 32 1055 
1020 CLASSE 1 6559 278 114 1912 63 73 2003 1 413 793 28 881 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1332 102 3i 542 24 346 65:i 322 57 29 342 002 BELG.-LUXBG. 3101 
:i 
822 
4i 44 263 906 006 ROYAUME-UNI 1776 134 981 6 491 59 17 
947 400 ETAT$-UNIS 2996 84 74 394 16 202 951 41 287 
1000 M 0 N DE 10267 258 324 2828 88 551 2390 44 911 366 34 2473 
101 0 IN TRA-CE 6600 172 207 2346 65 348 1232 44 654 79 29 1424 
1011 EXTRA-CE 3636 88 117 482 23 203 1158 226 287 5 1049 
1020 CLASSE 1 3193 86 117 482 23 203 960 48 287 5 982 
3702.87 MICROFILM, WIOTH > 35MM 
MIKROFILME, BREITE > 35 MM 
001 FRANCE 1900 77 1 563 i 379 100 208 85 586 002 BELG.-LUXBG. 6483 
349 
18 1829 190 i 770 1453 1177 003 PAYS-BAS 1433 19 313 1 9 277 96 
tt5 29 368 004 RF ALLEMAGNE 3098 427 164 
120i 3i 182 710 12 51 1408 006 ROYAUME-UNI 4986 201 243 150 2447 41 358 199 117 
2:i 036 SUISSE 1121 1 64:i 781 69 223 :i 22 2 137 400 ETAT$-UNIS 10212 163 1074 353 784 257 655 6123 
732 JAPON 1879 10 16 1443 22 204 3 8 3 170 
1000 M 0 N DE 31185 1257 1104 7228 33 1355 5692 59 1796 2512 290 9859 
1010 INTRA-CE 17926 1055 445 3924 33 910 4479 54 1482 1852 149 3543 
1011 EXT RA-CE 13232 203 659 3304 445 1212 5 287 660 141 6316 
1020 CLASSE 1 13226 203 659 3304 445 1210 5 287 660 137 6316 
1021 A E L E 1128 2 787 69 223 22 2 23 
3702.89 FILM FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35MM 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 MM 
001 FRANCE 992 110 6 86 87 
2305 5 412 
16 64 687 002 BELG.-LUXBG. 5412 
39 
113 712 310 475 1016 
004 RF ALLEMAGNE 5696 79 
2658 
1 125 1 11 3 5437 
006 ROYAUME-UNI 2679 
716i 
3 
778 
18 
011 ESPAGNE 7971 
39 
32 
82 :i 237 sci 1314 400 ETAT$-UNIS 12418 103 10270 
6 
310 
732 JAPON 825 16 37 5 60 701 
1000 M 0 N DE 37001 7605 240 13968 6 537 3920 27 682 614 64 9338 
101 0 IN TRA-CE 23390 7453 201 3645 6 449 3340 25 434 494 64 7285 1011 EXTRA-CE 13611 152 39 10323 88 580 3 248 120 2052 
1020 CLASSE 1 13558 119 39 10314 6 88 580 3 237 120 2052 
3702.90 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 35MM 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE > 35 MM 
001 FRANCE 12270 9826 20 1083 39 663 
1030i 192 
401 51 166 21 
002 BELG.-LUXBG. 64461 
1838 
1787 19178 7 477 16922 7519 391 7687 
003 PAYS-BAS 21593 247 5518 7 126 3356 
14 
2054 
833i 
35 8412 
004 RF ALLEMAGNE 57635 11366 2143 ts:i 222 398 4158 7728 175 25100 005 ITALIE 1260 120 25 13 183 108 
210 945 4 28 616 006 ROYAUME-UNI 20148 872 524 12883 16 573 1885 1595 645 35 011 ESPAGNE 625 22 
39 
419 
9 
108 
1216 
40 1 
036 SUISSE 6980 54 4155 507 
:i 
573 37 390 
400 ETAT$-UNIS 77609 17371 169 37761 267 329 1186 373 85 20065 
732 JAPON 23998 449 464 10545 1218 1138 677 2642 108 6757 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Ni~exe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.90 
1000 WORLD 13204 2002 205 3978 8 185 1009 30 1341 710 94 3642 
101 0 INTRA·EC 7870 1134 171 1471 8 123 919 30 1214 551 83 2166 
1011 EXTRA·EC 5331 867 34 2507 62 91 122 160 12 1476 
1020 CLASS 1 5325 863 34 2507 62 91 120 160 12 1476 
1021 EFTA COUNTR. i 260 8 1 127 1 25 55 22 4 17 
3702.92 COLOUR FILM, WIDTH 1 > 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILMS POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 7 8 1 5 12 1 16 2 5 004 FA GERMANY 59 
s6 1 3 005 ITALY 67 
6 6 :i 21 31 2 121 1:i 4 
11 
006 UTD. KINGDOM 313 106 
2 036 SWITZERLAND 22 
4 
2 1 
:i 
2 2 11 2 
400 USA 94 2 21 11 8 20 10 15 
732 JAPAN 69 1 1 23 1 3 9 1 29 
1000 WORLD 659 20 17 235 8 42 62 4 173 31 5 62 
1010 INTRA·EC 463 15 13 181 4 25 43 3 139 18 5 17 
1011 EXTRA-EC 197 5 4 54 4 16 19 1 34 13 1 46 
1020 CLASS 1 194 5 4 51 4 16 19 1 34 13 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 3 2 2 11 2 2 
I 
3702.94 COLOUR FILII, WIDTH 1 > 35MM, LENGTH >30M 
FILMS POUR IMAGES ~OLYCHROMES, LARGEUR > 35 Mill, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 20 17 
31 4:i 1s 3 036 SWITZERLAND 90 20 734 1 400 USA 2390 3 1380 252 
1000 W 0 R L D 2548 63 38 1424 2 15 738 266 
1010 INTRA-EC 46 i 28 3 1 2 1s 2 9 1011 EXTRA-EC 2503 35 35 1423 736 257 
1020 CLASS 1 2503 1 35 35 1423 15 736 257 
1021 EFTA COUNTR. 92 31 43 15 3 
3702.96 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 3011 
FILMS POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 Mill, LONGUEUR MAX. ?CJ II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 52 5 2 
1 
28 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 16 
:i 9 1 1 2 12 003 NETHERLANDS 40 22 
4 
1 
4 
4 
004 FA GERMANY 32 7 3 
sO 1 5 6 1 006 UTD. KINGDOM 260 17 4 9 10 111 29 
17 400 USA 37 1 8 1 3 1 5 
1000 W 0 R L D 486 16 30 101 7 78 14 149 44 46 
101 0 INTRA-EC 404 15 29 83 6 42 14 147 39 28 
1011 EXTRA·EC 81 1 1 17 1 36 2 5 18 
1020 CLASS 1 80 1 1 16 1 36 2 5 18 
3702.99 BLACK AND WHITE flltol, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
FILMS POUR IMAGES I,!ONOCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 283 1 4 5 
a5 4 257 4 10 002 BELG.-LUXBG. 305 
1 
3 70 
2 
41 72 29 
003 NETHERLANDS 173 14 40 103 
1 1 
13 
004 FA GERMANY 226 41 1 
549 
32 86 45 53 11 006 UTD. KINGDOM 1169 107 30 B4 179 170 2 2 8 036 SWITZERLAND 139 
4 9 4 122 9 11 400 USA 341 22 10 280 
1000 W 0 R L D 2676 159 52 637 127 538 49 653 91 5 364 
1010 INTRA·EC 2175 150 46 625 124 394 49 625 80 5 74 
1011 EXTRA·EC 499 9 4 12 4 144 24 11 291 
1020 CLASS 1 499 9 4 12 4 144 24 11 291 
1021 EFTA COUNTA. 145 3 122 9 11 
3703 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CARTES ET l'ISSUS SENSIBIUSES, IMPRESSIONNES OU NON, MAIS NON DEVELOPPES 
3703.01 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERS, CARTES ET ~SSUS SENSIBIUSES, POUR LA REPRODUcnON DE DOCUMENTS, DE DESSINS TECHNIQUES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 8491 4399 91 326 306 
766 
5 186 2528 44 606 
002 BELG.-LUXBG. 3796 
902 
178 939 41 39 441 440 28 922 
003 NETHERLANDS 5091 87 2245 
1 
66 459 8 501 
242 
11 812 
004 FA GERMANY 805 237 86 
611 
12 102 2 47 13 63 
005 ITALY 1117 5 37 2 29 357 
91 sri 63 4 9 006 UTD. KINGDOM 1098 34 164 499 7 64 178 11 
4 030 SWEDEN 152 5 140 
139 
2 
124 
1 
:i 19 036 SWITZERLAND 406 5 10 55 38 13 
400 USA 461 17 7 46 7 16 12 37 1 338 
732 JAPAN 260 24 4 6 8 59 31 18 12 98 
1000 W 0 R L D 22460 5652 603 4846 3 538 2096 497 1328 3679 146 2872 
1010 INTRA-EC 
' 
20431 5587 641 4627 3 466 1752 145 1226 3452 113 2419 
1011 EXTRA·EC I 2029 65 161 219 72 345 352 102 227 33 453 1020 CLASS 1 1921 64 161 219 72 240 352 101 227 33 452 
1021 EFTA COUNTR. J 1170 15 150 167 : 57 165 351 57 172 19 17 
3703.21 SENSmSED PAPER, P ERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM 
PAPIERS, CARTES ET TlSSUS SENSIBILISES, POUR IMAGES POL YCHROMES OBTENUES A PARnR DE FILMS INVERSIBLES 
001 FRANCE 651 61 14 458 47 24 2 45 
002 BELG.-LUXBG. 38 
1 15 
24 1 13 
003 NETHERLANDS 137 
15 20 1 34 17 120 2505 004 FR GERMANY 2735 19 34:i 6 118 006 UTD. KINGDOM 387 1 
:i 
2 2 33 6 
17 036 SWITZERLAND 222 2 
1a0 2 2 
200 
16 8 732 JAPAN 427 194 25 
1000 W 0 R L D 4621 277 56 993 3 69 224 3 B4 74 249 2589 
101 0 INTRA-EC 3962 82 29 812 1 67 24 3 87 73 241 2563 
1011 EXTRA-EC 660 196 28 180 2 2 201 17 8 26 
1020 CLASS 1 I 660 196 28 180 2 2 201 17 8 26 
1021 EFTA COUNTA. ' 222 2 3 . • . 200 17 
3703.29 SENSmSED PAPER, P4ERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILM 
PAPIERSB CARTES ET TISSUS SENSIBIUSJ&: POUR IMAGES POLYCHROME$, AUTRE$ QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARnR DE FILMS 
INVERSI LES ET POUR !-' REPROD. DE UM. DESSINS TECH.I SIM. 
001 FRANCE I 807 170 4 71 32 123 13 190 11 30 163 
002 BELG.-LUXBG. 50 
267 35 7 12 1s0 17s:i 470 11 286 20 003 NETHERLANDS 9892 2985 69 
11:i 521 
3867 
004 FA GERMANY 5782 287 303 
11 
192 776 1510 1990 5 85 
005 ITALY 133 1 346 9 8 1 a:i 2721 7s0 166 103 006 UTD. KINGDOM 10344 224 3143 262 1788 859 
95 007 IRELAND 96 4 s6 171:i 1 15 596 s9 10 036 SWITZERLAND 2655 3:i 4 34 208 400 USA 7511 15 23 427 307 3191 583 127 2767 
404 CANADA 4168 9 1435 2724 
508 BRAZIL 59 10 49 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-tux. [ Danmark [Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.90 
1000 M 0 N DE 287588 42173 5422 92075 304 3917 21897 419 31465 19135 1672 69109 
1010 INTRA-CE 178308 24071 4746 39517 303 2424 19918 417 28050 15542 1441 41879 
1011 EXTRA-CE 109135 18093 676 52558 1494 1979 3 3279 3593 231 27229 
1020 CLASSE 1 109042 18058 676 52558 1494 1979 3 3224 3591 231 27228 
1021 A E L E 7323 176 43 4252 9 512 1322 576 37 396 
3702.92 COLOUR FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
D02 BELG.-LUXBG. 525 
367 348 372 t5 1sS 9 27 746 114 36 3 D04 RF ALLEMAGNE 2644 
1201 
580 22 159 213 
005 ITALIE 1680 
282 336 145 2 1818 75 5306 118 145 477 006 ROYAUME-UNI 16241 6259 1157 
57 036 SUISSE 747 24 75 22 
97 
91 56 329 93 
23 400 ETATS-UNIS 5726 261 70 1194 815 614 
s4 1383 375 894 732 JAPON 3208 104 32 984 27 277 516 28 24 1162 
1000 M 0 N DE 31984 1132 883 10891 285 2502 3599 178 7937 1513 227 2837 
1010 INTRA-CE 21635 710 703 8215 161 1318 2408 124 6110 990 181 715 
1011 EXTRA-CE 10350 422 180 2676 124 1184 1191 54 1827 524 46 2122 
1020 CLASSE 1 10194 422 180 2532 124 1184 1188 54 1820 524 46 2120 
1021 A E L E 937 24 78 203 92 58 329 93 60 
3702.94 COLOUR FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30M 
FILME FUER MEHRFAR81GE AUFNAHMEN, BRErrE > 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 518 6 2 410 3 
1493 263 
15 82 
036 SUISSE 3646 
s4 1 3 1828 1 18 40 400 ETATS-UNIS 116188 36 824 135 36533 3 57484 19118 
1000 M 0 N DE 121753 105 51 1938 2 2084 40063 53 266 57656 19537 
1010 INTRA-CE 1392 40 14 735 2 78 30 52 266 117 326 1011 EXTRA-CE 120361 65 37 1201 2006 40033 1 57539 19211 
1020 CLASSE 1 120354 65 37 1201 2 2006 40026 1 266 57539 19211 
1021 A E L E 3672 2 1 5 1828 1493 263 18 62 
3702.96 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 975 43 2 76 4 4 646 59 143 D02 BELG.-LUXBG. 555 582 1o3 37 8 40 7 5 467 003 PAYS-BAS 1344 466 
41 
41 
139 
139 
D04 RF ALLEMAGNE 658 116 85 
3132 
17 127 85 24 24 
006 ROYAUME-UNI 5863 14 658 59 194 132 1394 266 14 384 400 ETAT5-UNIS 1088 54 24 266 28 129 27 175 1 
1000 M 0 N DE 11284 821 876 3822 141 1260 173 2291 651 44 1205 
1010 INTRA-CE 9437 758 848 3250 87 823 173 2211 473 43 775 
1011 EXTRA-CE 1845 65 29 572 53 437 80 178 1 430 
1020 CLASSE 1 1770 65 29 538 53 437 44 178 1 425 
3702.99 BLACK AND WHrrE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE > 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3010 20 10 89 106 
1816 46 
2593 49 14 129 
D02 BELG.-LUXBG. 7645 &5 97 1916 1 868 2089 18 793 003 PAY5-BAS 3886 187 12 46 868 
6 
2408 
23 23 
302 
D04 RF ALLEMAGNE 6722 2029 10 
61sS 13 
766 2710 894 261 
006 ROYAUME-UNI 13635 1325 504 1592 1885 315 1973 45 25 
2sS 036 SUISSE 1570 
173 21 
1 1 911 
3 
398 4 
400 ETAT5-UNIS 7878 269 175 508 226 209 6294 
1000 M 0 N DE 45183 3927 862 8501 14 2701 8553 371 9554 2448 79 8175 
1010 INTRA-CE 35095 3447 809 8190 14 2526 7121 369 8737 2232 79 1571 
1011 EXTRA-CE 10005 480 53 311 176 1432 3 732 214 6604 
1020 CLASSE 1 9992 480 53 311 176 1432 3 731 214 6592 
1021 A E L E 1634 7 20 1 1 911 398 4 292 
3703 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
UCHTEMPFINDUCHE PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE, AUCH BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
3703.01 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUcnoN OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 55605 43167 254 1482 2 1271 
13762 
12 914 6379 515 1609 
D02 BELG.-LUXBG. 71617 
3491 
4268 16388 
3 
670 625 6987 10813 607 17497 
003 PAY5-BAS 27229 762 11270 212 6594 63 2548 
1066 
107 2179 
D04 RF ALLEMAGNE 5350 1257 1020 
2187 
7 130 467 34 684 48 637 
005 ITALIE 3925 78 91 4 92 1237 
232 290 197 33 26 006 ROYAUME-UNI 10260 378 912 6681 50 381 1292 64 72 030 SUEDE 510 59 324 
1059 
35 1 19 
12 92 036 SUISSE 2937 62 51 408 826 
10 
194 233 
400 ETATS-UNIS 3841 353 109 839 30 631 61 501 28 1279 
732 JAPON 3611 324 62 118 172 799 340 246 170 1380 
1000 M 0 N DE 188178 49480 7855 40115 18 3088 24884 1281 12155 20698 1675 24931 
1010 INTRA-CE 174327 48503 7307 38064 16 2441 22500 968 11423 19762 1383 21962 
1011 EXTRA-CE 11817 977 549 2051 644 2383 315 701 936 292 2969 
1020 CLASSE 1 11682 956 549 2051 644 2297 315 680 935 292 2963 
1021 A E L E 4168 214 378 1094 443 868 304 280 188 94 305 
3703.21 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM 
PAPIERE, KARlEN U.GEWEBE FUER MEHRFARBIGE UMKEHRFILMAUFNAHMEN 
001 FRANCE 10580 337 234 8143 568 451 44 803 
D02 BELG.-LUXBG. 982 
61 
2 15 
21 3 to6 
715 6 243 
003 PAY5-BAS 1416 3 19 
13 526 357 
1203 
21938 D04 RF ALLEMAGNE 24494 332 226 
2937 
94 81 927 
006 ROYAUME-UNI 3447 45 
sO 1 11 58 313 81 1 756 036 SUISSE 4341 20 1 
18 34 3512 2 &5 732 JAPON 5635 1658 240 3462 2 136 
1000 M 0 N DE 51224 2454 754 14821 40 701 3734 71 984 1812 2267 23786 
1010 INTRA-CE 41151 775 484 11334 21 665 209 71 839 1608 2181 22984 
1011 EXTRA-CE 10073 1680 290 3488 19 35 3524 145 4 86 802 
1020 CLASSE 1 10072 1680 290 3487 19 35 3524 145 4 86 802 
1021 A E L E 4350 20 50 1 3517 2 4 756 
3703.29 SENSm5ED PAPER. PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILM 
PAPIER1fARTEN UND GEWEBE FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER UMKEHRFILMAUFNAHMEN UND REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 
TECHN. ICHNUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 6917 2079 35 811 281 102 
3 
92 2063 150 235 1069 
D02 BELG.-LUXBG. 970 
2580 368 317 102 2 41oS 
361 
2829 
185 
003 PAY5-BAS 88099 29830 765 1516 15133 954 5989 
30972 
D04 RF ALLEMAGNE 50948 2857 3179 
145 
1684 6866 12230 16402 48 739 
005 ITALIE 1040 6 18 35 80 8 1029 25645 6762 1408 
748 
006 ROYAUME-UNI 90328 2111 3058 27980 2494 13180 6683 647 007 lALANDE 661 35 159 16684 14 416 7983 1166 2o6 5 036 SUISSE 32511 
245 45 
5877 
400 ETATS-UNIS 53904 370 167 4754 2157 19486 4840 757 263 20820 
404 CANADA 26873 266 9369 17238 
508 BRESIL 585 94 491 
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1987 I Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment i Orlgine I provenance 
Nln\exe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana l France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3703.29 
732 JAPAN 3699 3 21 1691 2 257 531 526 5 5 858 
800 AUSTRALIA 122 122 
1000 W 0 R L D i 45595 973 792 10067 615 3445 9893 212 6564 1438 525 11071 1010 INTRA·EC 27127 948 689 6219 576 2866 4134 209 5372 1294 486 4334 
1011 EXTRA-EC I 18461 23 103 3848 39 579 5759 4 1186 144 39 6737 
1020 CLASS 1 I 18390 21 103 3B48 39 579 5749 4 1180 144 39 6684 1021 EFTA COUNTR. I 2680 4 59 1722 4 15 591 59 12 214 1030 CLASS 2 I 67 1 10 5 51 
I 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSmSED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
PAPIERSO CARTES ET nssus POUR IMAGES MONOCHROMES, SENSIBIUSES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE, EXCL POUR REPRODUCTION 
DE DOC MENTS, DE DESSINS TECHNIQUE ET SIMIL 
001 FRANCE 1875 102 3 1023 22 
142 i 64 30 5 631 002 BELG.-LUXBG. 554 
sci 29 33 30 1 82 37 224 003 NETHERLANDS 940 36 335 10 
22i 
3 145 
152 
4 317 
004 FR GERMANY 997 215 83 
79 
2 41 18 136 127 
005 ITALY 239 
37 12:i :i 116 
158 22 286 1ri 5 2 006 UTD. KINGDOM 1132 136 231 i 03B SWITZERLAND 33 662 18 14 22 12 5 1 400 USA 2687 352 415 37 420 761 
732 JAPAN 1660 37 94 11 8 22 1488 
1000 W 0 R L D 10232 1on 332 2076 36 212 1200 43 802 849 20 3585 
1010 INTRA-EC 5742 415 275 1609 35 190 751 43 710 400 13 1301 
1011 EXTRA·EC 4493 662 57 468 2 22 449 92 450 7 2284 
1020 CLASS 1 4436 662 57 463 2 22 449 50 447 2284 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 17 13 6 6 31 
I 
3703.99 PAPE~ PAPERBOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmSED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 
FOR R PRODUCTION C!F DOCUMENTS ETC. 
PAPIER~ CARTES ET TISSUSSPOUR IMAGES MONOCHROMES, SENSIBIUSES AUTREMENT QU'AUX SELS D'ARGENT OU DE PLATINE, NON POUR 
LA PRO UCTION DE CtLQUE PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 403 49 8 95 20 12 i 4 125 47 4 39 002 BELG.-LUXBG. 118 
:i 
1 27 35 
5 
25 12 2 15 
003 NETHERLANDS 666 
5 
20 21 512 
3i 
7 
27 
2 96 
004 FR GERMANY 560 3 
79 
7 5 24 321 7 130 
005 ITALY 378 4 17 203 15 29 10 4i 14 16 65 006 UTD. KINGDOM 357 3 54 35 150 20 030 SWEDEN 66 i 2 mi i 20 63 1 4 03B SWITZERLAND 1298 10 
5 i 517 6 561 400 USA 299 9 2 35 3 22 142 
145 
1 79 
732 JAPAN 929 42 8 144 12 3 73 31 409 12 50 
1000 W 0 R L D 
I 
5264 110 55 649 347 52 686 76 1658 487 59 1105 
1010 INTRA-EC 2547 59 33 276 322 37 570 45 519 254 37 395 
1011 EXTRA-EC I 2712 51 22 373 24 15 115 31 1136 213 22 710 1020 CLASS 1 I 2685 51 22 367 16 15 115 31 1134 206 18 710 
1021 EFTA COUNTR. I 1450 1 12 179 1 8 20 583 60 5 581 I 
3704 SENSmSED PLATES A~D FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSmVE 
PLAQUES, PELUCULES :ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.11 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSmVES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINE, NEGA TIFS P POSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
006 UTD. KINGDOM I 4 i :i 400 USA 
1000 W 0 R L D 60 3 2 5 1 48 
1010 INTRA-EC 45 3 1 3 i 38 1011 EXTRA·EC 15 2 2 10 
1020 CLASS 1 10 2 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
5 1030 CLASS 2 6 
3704.15 POSmYE CINEMATOGRAPHIC FILM, BUT NOT INTERMEDIATE POSmVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSmFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
003 NETHERLANDS I 21 21 006 UTD. KINGDOM I 27 27 
1000 W 0 R L D 104 103 
1010 INTRA-EC 102 102 i 1011 EXTRA-EC 2 1 
3704.90 SENSm5ED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM 
PLAQUES, PELUCULES ET FILMS, AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 165 39 1 74 4 49 002 BELG.-LUXBG. 50 i 1 40 3 003 NETHERLANDS 219 
2 
176 
10 12 6 
42 004 FR GERMANY 45 10 
5 
3 006 UTD. KINGDOM 26 3 1 1 16 4 400 USA 12 1 6 1 
1000 W 0 R L D 601 90 7 340 2 2 19 29 8 103 1010 INTRA-EC 539 54 4 328 2 1 16 29 8 96 1011 EXTRA-EC 58 33 3 12 3 7 1020 CLASS 1 22 3 12 2 5 1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 1 
3705 ~~~UNPERFORATEq FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
PLAQUES. PELUCULES, (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOP~D MICROFILM 
MICROFILMS DEVELOPPES 
001 FRANCE 8 4 2 1 4 i 7 5 :i 1 004 FR GERMANY 29 4 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 76 
7 
3 1 11 3 52 2 
32 400 USA 152 89 9 1 8 2 2 732 JAPAN 11 1 3 5 2 
1000 W 0 R L D 333 26 97 21 4 18 14 62 7 12 71 1010 INTRA-EC 168 18 7 9 4 17 5 59 6 5 i 36 1011 EXTRA-EC 169 8 90 12 1 10 3 1 7 36 1020 CLASS 1 166 8 90 12 1 8 3 1 7 1 35 
3705.91 DEVELOPED PLATES AN~ FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
: 
PLAQUES ET PELLICULE~ DEVELOPPEES POUR REPRODUCTION OFFSET POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE MICROFILMS 
! 
001 FRANCE 
I 
14 3 4 4 4 4 1 002 BELG.·LUXBG. 11 
2 i 3 i 003 NETHERLANDS 6 
17 2 
1 
2 12 4 004 FR GERMANY 53 6 5 2 3 005 ITALY 73 1 17 3 47 2 3 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 1 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3703.29 
732 JAPON 38041 31 194 16502 21 2539 6506 4851 85 56 7256 800 AUSTRALIE 612 13 599 
1000 M 0 N DE 392342 10215 7226 97397 5680 26878 77509 2120 59393 14358 4844 86722 
101 0 INTRA.CE 239066 9632 6656 59108 5374 21766 34064 2075 48222 13278 4520 34371 
1011 EXTRA.CE 153042 489 570 38289 306 5112 43446 45 11030 1080 324 52351 
1020 CLASSE 1 152334 449 570 38289 306 5112 43352 45 10965 1080 324 51842 
1021 A E l E 32798 35 210 16766 40 416 7991 1166 239 5 5930 
1030 CLASSE 2 684 41 94 45 504 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSmSED WITH SILVER OR PLAnNUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
::s~:ttlifE~t;f~D~~-~~8~~~~Wtt?:.~'ic~'IJ:llt~l1.E~:.l(\tHTEMPRNDLICH GEMACHT MIT SILBER· ODER PLAnNSALZEN, 
001 FRANCE 18032 1237 38 10750 
i 
289 
23Hi 27 
631 233 3 4851 
002 BELG.-LUXBG. 9773 
1105 
533 654 16 1323 766 70 4065 
003 PAYS-BAS 16450 668 6293 749 95 
1984 
75 1921 
241!i 
78 5466 
004 RF ALLEMAGNE 11274 2499 733 
395 
so 349 202 1654 4 1380 
005 ITALIE 2194 635 6 28 1 1758 192 4386 3 4ri 31 006 ROYAUME-UNI 15990 1737 1659 1524 2976 2813 20 036 SUISSE 841 
9395 
3 656 
319 
79 76 7 
400 ETATS-UNIS 44505 171 4197 2 5347 991 6896 15189 732 JAPON 12594 738 1515 2 213 84 917 9123 
1000 M 0 N DE 132716 14879 4650 26197 836 2595 14766 496 11336 16233 228 40500 
1010 INTRA.CE 73825 5481 3715 19758 827 2274 9038 496 9925 6292 195 15824 
1011 EXTRA.CE 58875 9399 935 6439 9 321 5728 1394 9941 33 24676 
1020 CLASSE 1 58500 9398 935 6389 9 321 5726 1154 9893 24675 
1021 A E l E 1202 4 10 674 93 79 81 261 
3703.99 ~fRECef:6gn~~~~D0~N8J:~<i.'T~~'H'~CK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmSED WITH OTHER THAN SILVER AND PLAnNUM SALTS, NOT 
PAPIERfu KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERS LICHTEMPRNDUCH GEMACHT ALS MIT SILBER· ODER PLAnNSALZEN, 
NJCHT Z M HERSTELLEN VON PHOTOGRAPHISCHEN KOPIEN 
001 FRANCE 3533 144 54 1268 123 114 
18 
55 841 528 77 311 
002 BELG.-LUXBG. 1323 33 21 176 675 8i 3 135 152 15 131 003 PAY5-BAS 9656 
49 
492 99 7220 112 
249 
9 1607 
004 RF ALLEMAGNE 4210 36 
237 
197 40 467 270 1598 83 1221 
005 ITALIE 984 33 44 491 1o2 18 100 439 31 3 160 006 ROYAUME-UNI 4154 23 685 590 90 1682 204 
187 030 SUEOE 536 2 35 8 7 1 1 289 15 38 036 SUISSE 9225 33 3294 2 374 
13 
2233 34 3208 
400 ETAT5-UNIS 3723 47 29 1164 39 124 544 1276 21 22 444 
732 JAPON 9016 174 89 2271 143 34 762 209 1695 2517 135 987 
1000 M 0 N DE 47404 471 377 9798 2435 515 9559 655 8750 5574 708 8562 
101 0 INTRA.CE 24420 247 191 2933 2195 336 7873 433 3129 2890 459 3734 
1011 EXTRA.CE 22939 223 187 6865 241 179 1686 222 5575 2684 249 4828 
1020 CLASSE 1 22645 223 187 6779 189 179 1683 222 5505 2648 202 4828 
1021 A E l E 9861 2 68 3303 7 20 378 2533 111 44 3395 
3704 SENSm5ED PLATES AND RLM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
UCHTEMPANDL FOTOPLAMN U • .fiLME, BEUCHT. NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVES AND IHTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH RLM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITIVE VON KINERLMEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
006 ROYAUME-UNI 693 19 4 655 9 2 17 183 400 ETATS-UNIS 681 34 650 
1000 M 0 N DE 6874 127 24 231 8 4909 111 35 21 1408 
101 0 INTRA.CE 2402 127 14 52 2 1460 4 32 18 693 
1011 EXTRA.CE 4471 10 179 5 3449 107 3 3 715 
1020 CLASSE 1 1864 9 155 4 1258 73 3 362 
1021 A E L E 684 8 101 491 47 
3 
37 
1030 CLASSE 2 2254 9 1879 34 328 
3704.15 POSITIVE CINEMATOGRAPHIC RLM, BUT NOT IHTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
KINEMATOGRAPHISCHE RLMPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSmVE, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
003 PAYS-BAS 647 647 
5 006 ROYAUME-UNI 1434 1429 
1000 M 0 N DE 2600 11 2544 8 5 30 
101 0 INTRA.CE 2542 1 2521 6 5 7 
1011 EXTRA.CE 57 10 23 1 23 
3704.90 SENSmSED PLATES AND RLM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH RLM 
FOTOPLAMN UND .fiLM£, KEINE KINOMATOGRAPHISCHEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
001 FRANCE 2828 483 12 1376 9 309 6 96 2 3 847 002 BELG.-LUXBG. 1326 
25 
40 642 2 147 31 24 125 
003 PAY5-BAS 3372 
76 
2843 
18 44 164 36 9 1i 4 295 004 RF ALLEMAGNE 1219 187 
226 
606 86 119 68 
006 ROYAUME·UNI 810 40 11 1 35 261 255 11 8 5 305 400 ETATS-UNIS 1060 35 133 378 164 1 1 
1000 M 0 N DE 12554 875 500 6265 22 96 2213 384 424 54 39 1682 
1010 INTRA.CE 10534 799 140 5775 22 57 1547 384 382 44 37 1347 
1011 EXTRA.CE 1995 53 360 490 39 665 42 9 2 335 
1020 CLASSE 1 1918 42 360 487 39 615 42 9 2 322 
1021 A E l E 665 3 227 43 3 336 37 2 14 
3705 ~~~UNPERFORATED ALMAND PERFORATED ALM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH ALM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
FOTOPLA MN UND .fiLME (KEINE KINERLME), BEUCHTET UND ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED MICROALM 
MIKRORLME, ENTWICKELT 
001 FRANCE 547 10 14 368 9 31 
76 43 43 32 6 16 004 RF ALLEMAGNE 1698 107 275 
so7 
123 151 208 302 160 253 
006 ROYAUME-UNI 1568 47 71 18 23 38 467 10 55 32 
1077 400 ETATS-UNIS 3653 126 619 1011 13 45 219 297 125 115 6 
732 JAPON 1295 15 36 329 1 4 2 10 707 1 190 
1000 M 0 N DE 10668 462 1078 3299 179 361 547 824 401 1249 208 2078 
1010 INTRA.CE 5180 305 400 1653 165 301 237 517 265 391 202 744 
1011 EXTRA.CE 5506 156 678 1647 14 59 310 307 136 858 7 1334 
1020 CLASSE 1 5394 156 678 1638 14 59 243 307 136 832 7 1324 
3705.91 DEVELOPED PLATES AND AlliS FOR OFFSET REPRODUCnON FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROALMS 
ENTWICKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLAMN UND RLME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKnONEN FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. 
MIKROALME 
001 FRANCE 3948 1359 36 980 23 267 
2129 
4 725 269 74 211 
002 BELG.-LUXBG. 2685 
38i 
15 159 1 25 21 42 405 4 84 
003 PAYS-BAS 1363 15 241 10 160 304 
27 
191 
614i 
18 43 
004 RF ALLEMAGNE 15121 1059 226 
12989 
8 216 5298 310 70 1766 
005 ITALIE 24987 622 21 5 161 7723 4 435 2912 2 548 006 ROYAUME-UNI 2067 568 26 343 13 165 315 34 137 31 
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1987 Meflgen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3705.91 
011 SPAIN 10 2 2 3 3 3 036 SWITZERLAND 6 1 
038 AUSTRIA 2 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 2 2 4 400 USA 13 2 
732 JAPAN 7 1 5 
1000 W 0 R L D 214 13 21 29 14 66 • 13 21 8 20 1010 INTRA-EC 179 12 19 21 12 62 6 12 19 7 9 
1011 EXTRA-EC 35 1 2 8 2 4 2 1 2 1 12 
1020 CLASS 1 32 1 2 8 1 4 2 1 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 4 i 1 2 1030 CLASS 2 1 
3705.95 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
PLAQUES ET PELLICULES DEVELOPPEES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR REPRODUCTION OFFSET 
001 FRANCE 7 5 2 1 1 004 FR GERMANY 11 2 2 3 3 005 ITALY 5 2 
11 8 006 UTD. KINGDOM 33 13 
89 030 SWEDEN 89 1 036 SWITZERLAND 1 4 3 400 USA 9 1 
1000 W 0 R L D 164 2 25 7 5 11 4 12 97 
1010 INTRA-EC 64 2 22 3 5 11 2 12 6 
1011 EXTRA·EC 101 3 4 1 1 92 
1020 CLASS 1 101 3 4 1 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 91 2 89 
3705.98 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PLAQUES ET PELLICULES DEVELOPPEES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 177 15 4 27 1 6 13 4 117 002 BELG.-LUXBG. 24 
8 
1 2 i 10 003 NETHERLANDS 65 1 3 29 
3 37 10 
23 
004 FR GERMANY 185 16 39 
sO 3 29 47 005 ITALY 73 4 3 11 
135 i 1 4 006 UTD. KINGDOM 170 2 46 7 2 18 5 sO 030 SWEDEN 113 5 
5 
1 
3 
1 
036 SWITZERLAND 42 1 5 28 
038 AUSTRIA 2 
8 10 
2 
3 6 3 4 3 15 400 USA 70 18 
404 CANADA 2 
3 i 2 2 i 12 732 JAPAN 19 
1000 WORLD 1010 65 104 123 2 23 109 145 63 25 2 349 
1010 INTRA-EC 735 49 45 90 2 9 95 139 51 21 2 232 
1011 EXTRA-EC 277 16 59 33 14 14 8 13 5 117 
1020 CLASS 1 259 14 59 33 4 14 6 8 5 116 
1021 EFTA COUNTR. 162 6 49 7 1 6 3 2 88 
3707 ~~Nlf-Mf%~Cs~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
m;'f,~~~rATOGRA!'H., IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON OU NE COMPORT ANT QUE L 'ENREGISTREMENT DU SON, NEGATIFS 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILII CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
FILMS CINEMATOGRAPH., NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMEHT DU SON 
1000 W 0 R L D 14 2 2 2 8 
1010 INTRA·EC 9 1 1 2 5 
1011 EXTRA-EC 7 1 1 1 4 
3707.10 NEGATIVES AND INTE~MEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 5 3 
2 
1 1 005 ITALY 7 2 
3 2 
3 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 i 011 SPAIN 1 
2 2 4 400 USA 24 15 
404 CANADA 1 1 
1000 W 0 R L D 78 2 10 10 9 2 43 1010 INTRA-EC 28 2 6 6 4 2 7 
1011 EXTRA-EC 51 4 4 5 36 
1020 CLASS 1 34 3 3 4 22 
1030 CLASS 2 5 1 4 
3707.30 NEWSREELS 
FILMS D' ACTUALITES 
1000 W 0 R L D 4 2 2 1010 INTRA-EC 2 2 2 1011 EXTRA·EC i 2 
3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITIFS, LARGEUR <10 Mil, COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
004 FR GERMANY 56 5 39 12 
1000 W 0 R L D 82 5 5 5 2 39 25 1010 INTRA·EC 75 5 5 5 2 39 23 1011 EXTRA-EC 8 1 2 1020 CLASS 1 8 5 1 2 
3707.53 POSmvE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 10MM BUT <34MII, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSRERS 
POSITIFS, LARGEUR 10 A <34 1111, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 3 
2 
1 i 2 9 3 006 UTD. KINGDOM 21 2 038 SWITZERLAND 2 
2 i 2 2 10 2 13 400 USA 36 4 
1000 W 0 R L D 102 8 5 15 4 16 11 8 2 36 1010 INTRA·EC 51 4 5 7 2 4 10 3 1 15 1011 EXTRA-EC 51 2 1 7 3 12 1 2 1 22 1020 CLASS 1 43 2 1 7 2 12 1 2 1 15 1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 3411M BUT <541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
I 
POSmFS, LARGEUR 34 A <54 liM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREIIEHT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 82 20 2 14 2 4 4 22 3 14 002 BELG.·LUXBG. 7 4 1 i 1 1 003 NETHERLANDS 10 
2 
1 i 1 3 i 3 004 FR GERMANY 20 1 46 2 4 4 6 005 ITALY 125 3 2 4 27 15 
18 5 
5 19 006 UTD. KINGDOM 332 19 11 126 8 35 84 19 7 
280 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a J Espana I France I Ireland I Halla I Nede~and I Portugal I UK 
3705.91 
011 ESPAGNE 3751 154 60 78 43 3190 101 14 59 155 036 SUISSE 7318 185 4024 2223 166 111 4 502 
038 AUTRICHE 8158 21 3 7795 5 278 17 15 24 
048 YOUGOSLAVIE 732 
47 
1 728 
4 19i 
2 409 112 207 29 1 400 ETATS..UNIS 2471 32 425 226 789 
732 JAPON 1050 97 10 436 18 90 23 168 11 197 
1000 M 0 N DE 75360 4650 476 28561 63 1418 22086 501 2181 10494 361 4569 
1010 INTRA·CE 54602 4190 339 14911 59 1029 19096 89 1827 9963 260 2839 
1011 EXTRA-CE 20758 460 137 13650 4 389 2990 413 353 531 101 1730 
1020 CLASSE 1 20228 446 137 13550 4 284 2946 413 324 519 48 1577 
1021 A E L E 15883 300 92 11942 52 2597 187 143 7 563 
1030 CLASSE 2 518 14 95 125 44 29 12 53 146 
3705.95 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUcnoN 
~~~~·~MU~~PHISCHE PLAmN UND FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME UND NICHT FUER KOPIERFAEHIGE 
001 FRANCE 651 27 2 353 5 110 
116 
103 36 2 13 
004 RF ALLEMAGNE 542 35 46 30ii 5 123 ; 54 96 3 64 005 ITALIE 992 3 1 18 138 422 
2sS 
91 3 9 
006 ROYAUME-UNI 1505 104 3 829 116 46 125 24 
514 030 SUEDE 542 
37 
2 13 2 
1o4 
11 
2s 036 SUISSE 672 4 399 17 
6 
48 37 
400 ETATS-UNIS 779 18 15 98 68 58 176 19 302 
1000 M 0 N DE 7403 336 110 2617 27 676 1208 138 822 323 12 1134 
1010 INTRA-CE 4750 274 77 1797 27 544 1000 132 482 264 10 143 
1011 EXTRA-CE 2653 62 33 820 132 208 6 340 59 2 991 
1020 CLASSE 1 2568 62 33 815 126 207 6 323 54 2 940 
1021 A E l E 1544 37 8 640 19 139 118 28 1 554 
3705.98 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
ENTWICKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLAmN UND FILME, NICHT FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME 
001 FRANCE 7200 634 87 2036 19 90 
949 
6 315 35 39 3939 
002 BELG.-LUXBG. 2154 386 18 114 46 14 3 76 486 1 447 003 PAYS-BAS 2451 103 167 12 63 1317 9 30 
928 
2 362 
004 RF ALLEMAGNE 7906 504 219 
1479 
45 264 3366 35 906 131 1506 
005 ITALIE 3520 147 1 27 97 901 59 
7i 
505 19 285 
006 ROYAUME-UNI 5477 303 26 984 33 134 2242 1501 181 22 
376 030 SUEDE 2220 13 1384 73 ; 25 257 19 70 3 036 SUISSE 5023 135 17 2072 27 2228 80 70 3 390 
038 AUTRICHE 1477 6 30ii 1417 8 2 26 17:i 2 6 ,; 18 400 ETATS·UNIS 6673 344 2167 140 1794 253 253 1222 
404 CANADA 844 3 1 51 
4 
4 17 677 1 4 1 85 
732 JAPON 1551 13 12 319 18 308 5 53 20 23 776 
1000 M 0 N DE 48648 2590 2318 11526 202 921 13910 2471 1868 2608 275 9957 
1010 INTRA-CE 29926 2016 455 5147 187 677 9232 1613 1452 2166 234 6747 
1011 EXTRA-CE 18718 574 1864 6379 15 244 4677 858 415 442 41 3209 
1020 CLASSE 1 18321 513 1662 6355 15 223 4651 858 408 432 41 2965 
1021 A E L E 8952 154 1541 3574 2 56 2523 101 151 6 844 
3707 ~~J.:'JJ'~~AfCs~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK OR CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK, 
KJNEMATOGRAPHISCHE FILME, BEUCHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
1000 M 0 N DE 890 18 8 154 17 12 98 6 156 421 
101 0 INTRA-CE 406 11 1 79 17 9 23 3 111 152 
1011 EXTRA-CE 487 8 6 75 1 4 75 4 45 269 
3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIVE;~SCHENPOSITIVE 
001 FRANCE 770 11 485 31 7 
191:i 
76 4 155 
005 ITALIE 2338 
2 10 
126 
:i 
76 206 ,,; 223 006 ROYAUME-UNI 3977 193 20 3437 43 011 ESPAGNE 595 43 4 1s 530 18 4 400 ETATS..UNIS 6436 i 322 3923 323 1805 404 CANADA 750 21 5 658 6 51 
1000 M 0 N DE 18252 87 71 1365 40 219 12500 4 719 123 7 3117 
1010 INTRA-CE 8371 67 18 889 34 120 6220 3 336 119 5 562 
1011 EXTRA-CE 9882 20 56 476 6 99 6280 1 383 4 2 2555 
1020 CLASSE 1 7998 15 56 426 5 95 4981 1 342 4 2 2071 
1030 CLASSE 2 1485 5 21 1 1224 8 206 
3707.30 NEWSREELS 
WOCHENSCHAUFILME 
1000 M 0 N DE 72 3 4 4 4 33 23 
1010 INTRA-CE 48 3 4 4 4 31 i 6 1011 EXTRA-CE 24 2 17 
3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITIVE, BREITE < 10 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1526 185 2 6 1207 6 119 
1000 M 0 N DE 2511 217 369 297 4 7 100 9 1224 34 2 248 
1010 INTRA-CE 1981 216 8 280 2 5 52 9 1222 19 2 168 
1011 EXTRA-CE 527 1 360 16 2 1 48 2 15 82 
1020 CLASSE 1 523 1 360 16 2 1 48 2 15 78 
3707.53 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 10MM BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 511 71 12 68 1 51 92 244 203 6 4 75 006 ROYAUME-UNI 1151 63 74 322 8 71 235 34 8 28 036 SUISSE 799 6 2 578 
16 
6 148 &4 28 3 5 400 ETATS..UNIS 2742 101 26 510 361 603 351 108 597 
1000 M 0 N DE 8125 469 245 2186 58 648 1295 313 1050 224 71 1566 
1010 INTRA·CE 3433 314 149 839 38 229 369 246 577 97 63 512 
1011 EXTRA-CE 4691 155 96 1347 18 420 927 87 473 127 8 1053 
1020 CLASSE 1 4330 126 93 1327 17 415 870 67 472 123 7 813 
1021 A E L E 1066 19 54 663 13 152 1 35 6 123 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 34 BIS <54 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 5113 1470 112 1008 96 567 66i 
5 753 196 55 853 
002 BELG.·LUXBG. 1206 3 94 2 6 76 284 1 79 
003 PAYS..BAS 672 28i 4 109 1 61 40 23. ali 40 153 004 RF ALLEMAGNE 1283 76 118 61 120 223 
:i 
218 339 
005 ITALIE 7962 265 155 2369 281 1731 1577 1245 
337 289 955 
006 ROYAUME-UNI 21534 1002 642 8098 400 1966 5832 662 1268 419 
281 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3707.55 I I 
007 IRELAND I 52 52 
011 SPAIN I 19 1 5 6 1 1 5 
400 USA 406 5 5 20 9 38 21 10 6 4 287 
1000 W 0 R L D 1119 55 24 224 25 112 147 19 43 36 17 417 
1010 INTRA-EC 650 48 17 194 15 70 115 18 31 30 12 100 
1011 EXTRA-EC 469 7 7 30 11 43 31 1 11 6 5 317 
1020 CLASS 1 
I 
439 5 7 28 10 39 25 1 11 6 5 302 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 6 2 2 4 1030 CLASS 2 19 1 3 11 
1040 CLASS 3 I 9 1 1 1 3 3 I 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSmFS, LARGEUR 54 Mil OU PLUS, COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
006 UTD. KINGDOM 37 1 30 5 
1000 W 0 R L D 46 2 4 30 5 4 
1010 INTRA-EC 39 1 1 30 5 1 
1011 EXTRA-EC I 6 1 3 2 
I 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUIT ABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
3708.10 EMULSIONS FOR US~ IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR S~RFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 184 141 2 37 34 235 1 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 751 
15 
3 202 21 
4 
249 
003 NETHERLANDS 341 109 22 1 71 1 114 
148 
4 
004 FR GERMANY 902 169 26 
276 
7 442 1 31 11 67 
006 UTD. KINGDOM 469 12 17 29 80 6 40 5 3 20 036 SWITZERLAND 96 50 1 18 5 23 1 1 400 USA 1384 211 1 276 6 
12 
9 3 855 
732 JAPAN 390 331 9 13 5 6 2 12 
1000 W 0 R L D 4631 937 169 860 2 95 905 9 212 188 25 1229 
1010 INTRA-EC 2741 344 158 551 2 79 876 8 197 175 21 330 
1011 EXTRA-EC 1888 593 11 310 16 29 15 12 4 898 
1020 CLASS 1 1887 592 11 310 16 29 15 12 4 898 
1021 EFTA COUNTR. 113 50 2 21 5 2 1 1 31 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILM AND PLATES 
REVELA TEURS ET FIXA TEURS POUR FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. POLYCHROME$ 
001 FRANCE 3337 93 36 129 
8 
307 3446 8 2458 63 39 204 002 BELG.-LUXBG. 9795 
35 
54 2944 7 8 300 270 274 2484 
004 FR GERMANY 2033 132 
911 
8 255 221 22 433 336 164 427 
006 UTD. KINGDOM 2795 134 24 5 103 18 320 1200 39 41 
114 036 SWITZERLAND 303 1 18 11 36 
3 
121 2 
4 400 USA 492 26 7 35 
2 
53 280 15 68 
732 JAPAN 530 7 41 43 55 4 2 22 354 
1000 W 0 R L D 19664 312 493 4107 49 762 3779 361 4813 729 562 3697 
1010 INTRA-EC 18107 269 246 4008 48 672 3720 358 4395 708 535 3148 
1011 EXTRA-EC 1555 43 247 99 2 90 59 3 414 21 27 550 
1020 CLASS 1 1542 39 247 99 2 90 59 3 409 21 27 546 
1021 EFTA COUNTR. 516 6 198 17 36 3 126 3 1 126 
3708.29 DEVELOPERS AND fiXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILM AND PLATES 
REVELATEURS ET ~TEURS POUR IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 1263 105 2 159 654 
275 9 252 2 89 003 NETHERLANDS 1161 10 
75 144 
843 
647 89 
22 2 
004 FR GERMANY 1748 18 
12 
618 110 33 1 13 
036 SWITZERLAND 366 1 5 348 
10 187 400 USA 545 1 
2 
53 262 31 
12 4 732 JAPAN 2230 3 91 268 14 1818 18 
1000 W 0 R L D 8318 162 89 415 522 2740 896 75 661 2191 67 500 
1010 INTRA-EC 5008 158 85 256 522 2205 495 74 649 362 62 140 
1011 EXTRA-EC 3311 4 4 159 1 535 402 1 12 1829 4 360 
1020 CLASS 1 3306 4 4 159 1 535 402 1 12 1829 4 355 
1021 EFTA COUNTR. I 382 1 2 15 1 5 357 1 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR IMAGES MONOCHROMES 
I 
001 FRANCE I 8268 658 82 4447 316 796 67o4 174 
330 350 118 1171 
002 BELG.-LUXBG. I 26501 233 1083 7181 16 226 2939 2624 601 4953 003 NETHERLANDS 3215 15 425 34 51 931 19 68 30 1409 
004 FR GERMANY 7237 846 493 
251 
22 240 1965 53 1350 824 48 1396 
005 ITALY 1789 6 2 
166 
55 1359 
129 141i 
8 4 104 
006 UTD. KINGDOM 6951 322 329 3324 328 1742 391 72 
87 036 SWITZERLAND 459 8 6 290 1 18 12 
14 
37 
4 400 USA 1541 416 33 467 46 59 170 23 131 201 732 JAPAN 4312 78 56 2901 282 394 10 192 19 357 
740 HONG KONG 29 29 
1000 W 0 R L D 60505 2608 2108 19387 602 2057 13292 397 4883 4559 906 9726 
1010 INTRA-EC 54006 2069 2004 15651 554 1697 12713 374 4834 4198 874 9038 
1011 EXTRA-EC 6475 518 104 3736 48 360 579 23 27 361 31 688 
1020 CLASS 1 6421 518 102 3706 48 360 579 23 25 360 27 673 
1021 EFTA COUNTR. 548 11 13 336 2 18 15 1 37 4 111 
1030 CLASS 2 49 2 29 1 1 1 15 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEMI~AL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
PRODUITS CHIMIQUE$ ~OUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE REVELATEURS, FIXATEURS ET EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLE$ 
001 FRANCE 2400 402 37 804 7 392 
373 
2 120 166 8 462 
002 BELG.-LUXBG. 1963 
337 
70 488 7 92 3 621 245 12 52 
003 NETHERLANDS 6475 200 595 23 569 2390 11 804 654 50 1696 004 FR GERMANY 7719 469 280 
156 
123 197 2890 83 621 13 2369 
005 ITALY 1774 820 30 34 32 184 
1aS sa3 54 1 463 006 UTD. KINGDOM 4813 353 383 641 25 317 1596 632 98 
18 008 DENMARK 156 4 21 
2 
57 24 31 1 011 SPAIN 133 2 
26 
47 
1i 
1 23 51 6 1 036 SWITZERLAND 1412 7 711 2 175 366 39 1 74 390 SOUTH AFRICA 29 
saO 39 422 9 32:i 385 10 72 29 18 634 400 USA 2783 291 
412 MEXICO 141 13 1 21 
sO 2 16 :i 22 43 23 732 JAPAN 5758 286 64 1224 346 839 942 535 100 1369 
1000 W 0 R L D 35943 3284 1153 5149 287 2280 8959 297 4054 2807 308 7365 1010 INTRA-EC 25450 2387 1001 2755 223 1598 7491 283 2597 1831 189 5095 1011 EXTRA-EC 10444 898 152 2394 65 682 1468 14 1415 966 119 2271 
1020 CLASS 1 10088 865 151 2361 65 679 1403 14 1384 920 119 2107 
1021 EFTA COUNTR. 1510 19 48 715 4 11 177 1 370 61 1 103 
1030 CLASS 2 i 350 13 1 32 2 65 27 46 164 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
282 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3707.55 
007 lALANDE 873 45 10 196 16 203 9 864 011 ESPAGNE 1094 
2181 
409 21 5 189 
400 ETAT5-UNIS 12457 175 187 1871 328 1634 18 1368 353 151 4191 
1000 M 0 N DE 56940 3440 1446 15147 1378 6873 10975 700 4285 2657 1028 9011 
1010 INTRA-CE 39995 3146 1049 11908 861 4530 8595 669 2726 2205 809 3497 
1011 EXTRA·CE 16948 293 397 3239 517 2343 2380 31 1559 453 220 5514 
1020 CLASSE 1 15022 240 3IT 2897 406 2239 1899 22 1513 410 191 4828 
1021 A E L E 1326 31 178 600 21 22 117 1 79 16 10 251 
1030 CLASSE 2 1253 18 3 178 105 42 287 3 17 37 24 539 
1040 CLASSE 3 676 35 18 165 7 64 193 6 29 6 5 148 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BRErrE 54 MM ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNQ UNO WOCHENSCHAUFILME 
006 ROYAUME-UNI 651 114 52 4 409 72 
1000 M 0 N DE 1134 160 158 16 100 409 4 87 1 199 
1010 IN TRA-CE m 129 96 9 35 409 3 78 18 
1011 EXT RA-CE 356 31 63 8 65 1 8 180 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH UGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUIT ABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
CHEMISCHE EAZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EINSCHL EAZEUGNISSE FUER BUTZLICHT 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONEN FUER UCHTEMPFINDUCHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 4394 4225 27 84 
519 3135 12 
6 15 
1 
37 
002 BELG.·LUXBG. 9451 
97 
42 1850 
3 
21 353 3518 
003 PAYS-BAS 5603 2361 93 12 564 5 2381 542 29 58 004 RF ALLEMAGNE 13365 932 1929 
1652 
5 73 7529 4 414 48 1889 
006 ROYAUME-UNI 4326 125 131 3 343 1398 81 522 44 27 
128 036 SUISSE 595 267 8 135 37 9 4 3 4 
400 ETATS-UNIS 6147 1865 97 1418 
5 
52 453 11 75 14 2162 
732 JAPON 3592 2537 182 175 91 152 291 36 4 119 
1000 M 0 N DE 48166 10138 4797 5470 15 1197 13331 104 3725 1068 143 8178 
101 0 INTRA-CE 37509 5462 4495 3717 11 1015 12716 104 3393 955 117 5524 
1011 EXT RA-CE 10660 4676 302 1754 5 182 615 332 114 26 2654 
1020 CLASSE 1 10621 4669 289 1752 5 182 615 315 114 26 2654 
1021 A E L E 877 267 10 158 37 9 13 3 7 373 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILM AND PLATES 
ENTWlCKLER UND FIXIERER FUER FARBFILME UND FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 7985 190 101 452 2 587 
6421 
15 5531 308 129 670 
002 BELG.-LUXBG. 17211 
78 
98 5538 11 12 5 412 532 720 3462 
004 RF ALLEMAGNE 4400 271 
1572 
31 360 492 54 807 807 261 1239 
006 ROYAUME-UNI 4911 292 48 16 184 113 615 1891 99 81 
427 036 SUISSE 1013 4 59 49 107 
18 5 
349 18 
23 400 ETATS-UNIS 2362 101 65 172 ti 141 1358 212 267 732 JAPON 4366 159 98 139 1 299 24 70 60 3510 
1000 M 0 N DE 42900 866 760 8068 114 1394 7440 698 10435 2052 1312 9761 
101 0 INTRA-CE 35036 587 519 7683 108 1144 7122 690 8665 1751 1227 5540 
1011 EXTRA-CE 7850 279 241 385 6 250 318 8 1756 302 84 4221 
1020 CLASSE 1 7820 273 240 385 6 250 318 8 1747 302 84 4207 
1021 A E L E 1075 12 n 60 107 3 365 20 1 430 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILM AND PLATES 
ENTWlCKLER UNO FIXIERER FUER FARBAUFNAHMEN, AUSG. FUER FILME UNO PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 3182 179 40 664 1499 
137 
4 
2 
548 7 241 
003 PAY5-BAS 1544 12 1 3 290 1334 25 234 21 9 004 RF ALLEMAGNE 3274 77 150 
1o4 
804 339 52 1125 14 189 
036 SUISSE 1103 1 12 979 
17 1 57 
1 6 
400 ETATS-UNIS 1457 8 2ti 327 323 80 1 643 732 JAPON 24757 20 431 513 33 3 304 23303 62 62 
1000 M 0 N DE 37199 328 245 1757 701 4702 1716 227 1465 24183 158 1717 
1010 INTRA-CE 9420 300 218 883 690 3853 610 206 1146 821 95 600 
1011 EXTRA-CE 2IT81 28 30 874 11 850 1106 21 319 23362 63 1117 
1020 CLASSE 1 2IT57 28 30 874 11 849 1108 19 305 23362 63 1110 
1021 A E L E 1146 1 4 116 11 12 993 2 1 6 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
ENTWICKLER UNO FIXIERER FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN 
001 FRANCE 15256 1450 122 8039 686 1088 
114D4 
6 509 838 188 2350 
002 BELG.·LUXBG. 45985 
1344 
1937 10579 53 267 291 7226 5069 1014 8145 
003 PAYS-BAS 33794 98 4019 531 9D8 20740 571 119 
2971 
385 5081 
004 RF ALLEMAGNE 20874 2744 993 
562 
98 549 5107 70 3756 118 4288 
005 ITALIE 3087 11 3 4 214 1478 564 1041 18 8 789 006 ROYAUME-UNI 17699 556 478 9211 234 480 4059 982 94 
s4 036 SUISSE 1329 132 20 586 18 258 65 
6 
2 183 1 
400 ETAT5-UNIS 13152 2651 79 IT33 137 211 889 70 495 12 869 
732 JAPON 65793 826 1140 39991 3 7832 4739 389 195 4016 152 6510 
740 HONG-KONG 858 858 
1000 M 0 N DE 219059 9951 4934 82038 1780 11816 48780 1900 12934 14605 1992 28329 
1010 INTRA-CE 137259 6162 3632 32730 1608 3495 43080 1504 12651 9905 1814 20678 
1011 EXTRA-CE 81701 3692 1302 49308 173 8321 5699 396 280 4700 178 7652 
1020 CLASSE 1 80624 3692 1252 48445 173 8317 5698 396 270 4694 172 7515 
1021 A E L E 1539 139 33 669 32 269 70 4 183 7 133 
1030 CLASSE 2 1064 50 859 4 1 8 6 136 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECKEN, AUSG. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDL. SCHICHTEN, ENTWlCKLER UNO FIXIERER 
001 FRANCE 15080 IT4 350 3320 20 841 3006 10 748 1999 24 6994 002 BELG.·LUXBG. 14155 
1995 
374 4785 36 333 32 2925 2310 53 301 
003 PAYS-BAS 52640 993 8292 395 2783 6065 27 4236 
3700 
1145 26709 
004 RF ALLEMAGNE 43481 2617 2658 
470 
758 1330 12877 303 9105 181 9952 
005 ITALIE 4266 563 70 96 324 716 868 2856 378 21 1628 006 ROYAUME-UNI 22216 955 2842 4038 166 750 6123 3126 492 
227 008 OANEMARK 2210 39 158 1 1 1015 4 439 303 23 
011 ESPAGNE 1151 4 
95 
845 5 
119 
1 
3 
49 165 55 7 
036 SUISSE 8181 118 3501 60 1598 1885 3D8 33 663 
390 AFR. OU SUO 602 
6674 296 8100 81 2539 4044 129 1264 602 91 8228 400 ETATS-UNIS 33441 1995 
412 MEXIQUE 1347 116 8 199 
747 
22 116 55 247 393 2849 246 732 JAPON 125899 5108 1649 28286 6725 19752 20215 8012 32501 
1000 M 0 N DE 327620 19024 9460 62104 2420 15IT8 55767 1433 44348 24133 4968 88187 
1010 INTRA-CE 155580 6954 7288 21918 1481 6363 29854 1244 20374 12024 1995 46085 
1011 EXTRA-CE 171688 12070 2172 40187 939 9415 25913 188 23710 12017 2973 42102 
1020 CLASSE 1 169270 11949 2151 39912 939 9390 25456 188 23264 11567 2973 41481 
1021 A E L E 9096 152 204 3524 107 123 1625 4 1786 797 33 741 
1030 CLASSE 2 2397 121 20 274 24 456 430 450 622 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
283 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Her1<unlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexel EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmar1< 1 Deutschland I 'EAA66a 1 Espa~a j France 1 Ireland J 
3797 MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTRA·EC 
284 
Import 
11alia J Nederland J Portugal I UK 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I italia I Nederland 1 Portugal I UK 
3797 WAREN DES KAP.37, IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.37, IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
813 
551 
261 
23 
21 
2 
3 
3 
154 
98 
56 
211 
129 
82 
422 
300 
121 
285 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l ttalia J Nederland j Portugal I UK 
i 
3801 ARTIFICIAL GRAPHitE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
I 
GRAPHITE ARTIRCIEl ET GRAPHITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS l'HUILE 
3801.11 ARTIFICIAL GRAPHitE IN PACKING$ OF MAX 1KG 
GRAPHITE ARTIFICIIiL. EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1 KG 
1000 W 0 R L D ! 120 19 8 31 20 41 
1010 INTRA-EC 35 i 13 6 5 i 2 8 1011 EXTRA-EC 87 5 27 19 34 
3801.19 ARTIFICtAL GRAPHtTE IN PACKING$ OF > 1KG 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I 
GRAPHITE ARTIRCI!jh, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
DE: VENTILATION PAR PA S INCOMPLETE 
001 FRANCE 5289 449 3064 305 
2389 
416 543 1 511 
002 BELG.-LUXBG. 3240 4850 240 842 3 1 1 275 soli 7 004 FR GERMANY 16498 60i 216 8414 312 1588 005 ITALY 758 35 66 90 65 138 3347 1 1 006 UTD. KINGDOM 5403 1036 58 267 455 
31i 030 SWEDEN 3548 120 21 850 160 1484 494 108 
036 SWITZERLAND 2606 544 31 743 2 139 947 37 163 
038 AUSTRIA 2151 4 2108 1 38 
066 ROMANIA 1916 48 10 699 25 1139 1217 s6 101i 400 USA 8294 2017 3958 
732 JAPAN 525 5 35 54 8 43 47 18 314 
977 SECR.INTRA 0 2060 2060 
1000 W 0 R L D 60684 6063 407 16988 3 890 14769 2 11602 4425 1312 4223 
1010 INTRA-EC 33646 5348 307 6692 3 695 11791 1 985 4165 1311 2350 
1011 EXTRA-EC 24980 717 101 8238 195 2980 10617 260 1 1873 
1020 CLASS 1 18063 717 101 6329 195 2807 5780 260 1 1873 
1021 EFTA COUNTR. 8598 664 56 3973 162 1623 1501 145 474 
1040 CLASS 3 3567 1834 105 1628 
3801.30 NATURAL OR ARTIFICIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
GRAPHITE A L'ET AT ~OLLOIDAL 
003 NETHERLANDS 2169 32 6 1053 1 87 415 
2 
393 5i 1 181 006 UTD. KINGDOM 846 185 383 2 6 145 68 4 
1000 W 0 R l D 4423 473 7 1617 7 109 652 2 615 108 472 361 
1010 INTRA-EC 4063 438 6 1537 7 108 631 2 501 68 472 295 
1011 EXTRA-EC 360 37 1 80 1 21 114 40 68 
1020 CLASS 1 328 37 1 77 21 104 40 48 
3803 ACTIVATED CARBON~ ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
CHARBON$ ACTIVES; MATIERE$ MINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, YC LENOIR ANIMAL EPUISE 
3803.10 ACTIVATED CARBON ; 
CHARBONS ACTIVES 
001 FRANCE 5441 120 276 1282 37 831 
1100 29 
2560 18 33 284 002 BELG.-LUXBG. 10384 
2956 
173 3596 11 373 1565 782 69 2660 003 NETHERLANDS 15297 358 5376 159 577 1569 13 1806 848 213 2270 004 FR GERMANY 5560 1018 148 
2270 
34 434 324 3 2576 52 123 
006 UTD. KINGDOM 7152 572 74 110 197 780 408 647 1998 96 
41i 400 USA 4025 483 15 491 311 556 58 742 956 2 
669 SRI LANKA 661 
100 
126 538 240 295 708 PHILIPPINES 2800 5s6 87 49 2075 720 CHINA 2110 127 277 
2 
763 308 732 JAPAN 571 109 13 200 203 44 
1000 W 0 R L D 56105 5396 1073 14050 382 3469 5611 513 11876 4771 507 8657 1010 INTRA-EC 44465 4707 1042 12635 376 2425 3976 454 9219 3743 496 5392 1011 EXTRA-EC 11550 599 31 1415 6 1044 1634 80 2456 1028 12 3265 1020 CLASS 1 5033 599 31 673 324 815 60 968 974 2 587 
1021 EFTA COUNTR. i 437 115 16 73 6 134 59 23 18 10 133 1030 CLASS 2 I 4068 595 540 427 6 2370 1040 CLASS 3 I 2431 147 566 280 1061 49 308 
3803.90 ACTIVATED NATURAL lo!INERAL PRODUCTS 
MA TIE RES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES 
001 FRANCE 24985 1518 69 14509 53 1874 
3672 
8 3574 1476 180 1724 002 BELG.-LUXBG. 23097 
371 
3836 5846 1 
17 
520 334 5032 4190 003 NETHERLANDS 4096 11 672 34 2569 20 
122ri 555 68 004 FR GERMANY 72378 12654 6706 
829 
1089 2774 24570 12 8535 3206 005 ITALY 43342 4 850 484 188 41772 363 66 65 19 1 006 UTD. KINGDOM 5122 439 928 142 77 2051 206 
11 009 GREECE 27976 
1860 
2025 
128i 
3810 4400 
1o2 
17730 904 608 011 SPAIN 15141 2445 2660 2132 3149 024 ICELAND 11058 627 5455 
41i 1170 
1501 
243 
2478 997 
158 5166 400 USA 20092 1510 5051 313 1942 4128 732 JAPAN 13541 5644 101 508 7288 
1000 W 0 R L D 262472 24846 11495 37955 3505 9914 83512 1269 37519 25825 1521 25311 1010 INTRA-EC 216194 16845 11470 27254 3064 8744 81695 1026 32424 19961 1362 12349 1011 EXTRA-EC 46276 7801 25 10701 440 1170 1817 243 5095 5864 158 12962 1020 CLASS 1 45065 7801 8 10672 411 1170 1815 243 5078 5227 158 12482 1021 EFTA COUNTR. 11274 627 8 5519 1502 2491 1099 28 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL. SPENT ANIMAL BLACK 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
1000 W 0 R L D I 924 169 28 106 9 113 19 200 139 8 135 1010 INTRA-EC 723 169 28 103 8 113 19 84 139 6 54 1011 EXTRA-EC 200 3 1 115 81 
3805 TALL OIL i i TALL OIL I i 
3805.10 CRUDE TALL OIL I 
UK: NO BREAKDOWN BY CQUNTRIES 
I 
TALL OIL BRUT i 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I 
011 SPAIN I 4137 
57 397 
4137 030 SWEDEN 
I 3800 73 127 3146 977 SECR.INTRA 0 53099 53099 
1000 W 0 R L D 65160 123 127 626 19 222 6281 60 832 3771 53099 1010 INTRA-EC 6153 35 
ui 100 19 167 5791 21 832 20 1011 EXTRA-EC 5907 88 525 55 490 39 3751 1020 CLASS 1 5455 88 127 525 55 490 39 832 3299 1021 EFTA COUNTR. 5424 57 127 525 55 490 39 832 3299 
' 3805.90 TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 1596 402 442 94 8 630 473 99 23 006 UTD. KINGDOM 2509 1235 688 11 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
3801 ARTIACtAL GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
KUENSTUCHER UND KOLLOIDER GRAPHIT, NICHT IN OEUGER SUSPENSION 
3801.11 ARTIACtAL GRAPHITE IN PACKINGS OF MAX 1KG 
KUENSTUCHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
1000 M 0 N DE 721 22 2 63 2 77 318 14 91 8 123 
1010 INTRA·CE 293 10 1 47 2 77 82 3 23 4 43 
1011 EXTRA-CE 427 12 1 1$ 236 12 67 3 81 
3801.19 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF > 1KG 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KUENSTUCHER GRAPHIT IN UMSCHUESSUNGEN VON MEHR ALS 1 KG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 11960 728 16 4473 3 1471 
1170 
690 731 12 3638 
002 BELG.·LUXBG. 1348 
6032 217 
152 
17 
4 11 
221 375 
11 
004 RF ALLEMAGNE 15127 
241 
1372 5214 484 1195 
005 ITALIE 657 1 1 326 65 
8 269 400 
14 9 
006 ROYAUME·UNI 2258 184 65 559 179 384 120 
119 030 SUEDE 2246 79 19 519 101 1026 290 93 
036 SUISSE 4117 1101 64 1441 8 190 850 78 385 
038 AUTRICHE 900 21 828 30 21 
066 ROUMANIE 913 
300 117 
263 
62 3961 
650 
881 2064 400 ETATS.UNIS 12194 1663 3055 
16 732 JAPON 3437 63 142 662 104 350 337 180 1583 
977 SECR.INTRA 0 703 703 
1000 M 0 N DE 58507 8600 666 12464 20 3715 12839 9 7429 2679 615 9471 
1010 INTRA-CE 32501 6967 303 5715 20 3441 7193 8 1614 1442 599 5199 
1011 EXT RA-CE 25304 1634 363 6046 274 5846 1 5815 1237 16 4272 
1020 CLASSE 1 23305 1634 363 5265 274 5588 1 4675 1237 16 4272 
1021 A E L E 7311 1181 103 2630 109 1246 1167 171 504 
1040 CLASSE 3 1591 697 40 854 
3801.30 NATURAL OR ARTIACIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
KOLLOIDER GRAPHIT 
003 PAYS-BAS 5041 157 26 2484 3 169 984 
14 
965 96 5 268 006 ROYAUME·UNI 1562 139 755 14 12 187 338 7 
1000 M 0 N DE 8533 584 43 3573 41 262 1360 15 1630 328 193 524 
1010 INTRA-CE 7741 504 27 3416 41 261 1313 15 1456 146 193 369 
1011 EXTRA-CE 793 61 16 157 1 47 174 182 155 
1020 CLASSE 1 766 61 16 146 47 164 182 150 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
AKTIVKOHLE; AKTIVIERTE NATUERUCHE MINERAUSCHE STOFFE; TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 ACTIVATED CARBON 
AKTIVKOHLE 
001 FRANCE 8039 244 540 2077 63 1005 
1522 75 
3623 36 62 389 
002 BELG.·LUXBG. 16917 
3998 
402 6402 22 871 2497 1199 142 3785 
003 PAYS.BAS 21191 880 7475 229 948 2106 52 2640 735 
269 2594 
004 RF ALLEMAGNE 9578 1923 285 
3625 
67 824 944 14 4404 90 292 
006 ROYAUME·UNI 9838 796 121 161 320 784 495 1040 2359 137 936 400 ETATS.UNIS 5573 625 28 590 515 709 86 1003 1075 6 
669 SRI LANKA 657 
97 
132 686 231 294 708 PHILIPPINES 3040 
420 
125 33 2132 720 CHINE 1609 
4 
97 205 
134 
614 240 
732 JAPON 2822 1569 49 380 478 208 
1000 M 0 N DE 81866 m3 2298 22675 574 5132 7912 856 17193 5613 745 11095 
1010 INTRA-CE 66494 6984 2239 19730 569 4004 5658 636 14297 4459 729 7189 
1011 EXTRA-CE 15237 652 60 2945 5 1128 2254 221 2896 1153 17 3906 
1020 CLASSE 1 8910 652 60 2272 565 1271 221 1513 1109 6 1241 
1021 A E L E 510 23 32 110 
5 143 
182 32 34 
11 
97 
1030 CLASSE 2 4402 544 771 491 11 2426 
1040 CLASSE 3 1927 130 420 213 891 33 240 
3803.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS 
AKTIVIERTE NA TUERUCHE MINERAUSCHE STOFFE 
001 FRANCE 10188 533 28 6633 41 466 
970 
3 1363 493 37 589 
002 BELG.·LUXBG. 6658 
144 
1017 1885 1 
7 
228 
138 
1280 1475 
003 PAYS·BAS 1002 3 467 12 171 6 4011 240 
54 
004 RF ALLEMAGNE 27038 5134 1213 
2sB 
657 1521 7491 14 4455 2302 
005 ITALIE 4676 6 
339 
222 173 3979 
1&4 sci 20 7 1 006 ROYAUME·UNI 3225 398 363 74 37 1244 526 6 009 GRECE 1350 
769 
108 302 201 164 39 871 319 210 011 ESPAGNE 5146 1154 871 559 923 
024 ISLANDE 4168 223 2151 11s 416 507 125 854 433 142 1612 400 ETATS.UNIS 8293 482 1610 880 963 1888 
732 JAPON 9191 3868 68 1 384 4892 
1000 M 0 N DE 81788 11563 2613 14738 1494 2931 16288 579 9749 9313 636 11984 
101 0 INTRA-CE 59535 6985 2600 10878 1309 2407 14892 454 7515 6651 494 5350 
1011 EXTRA-CE 22251 4577 14 3859 185 424 1395 125 2233 2663 142 6634 
1020 CLASSE 1 21944 4577 11 3856 176 424 1388 125 2229 2493 142 6523 
1021 A E L E 4421 223 11 2177 1 8 508 871 604 18 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL SPENT ANIMAL BLACK 
nERISCHES SCHWARZ, AUCII AUSGEBRAUCHT 
1000 M 0 N DE 727 142 16 36 17 132 14 170 123 6 71 
1010 INTRA-CE 634 142 16 33 14 132 14 128 123 6 26 
1011 EXTRA-CE 91 2 2 42 45 
3805 TALL OIL 
TALLOEL 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TALLOEb ROH 
UK: OHNE A FTEILUNG NACH LAENDERN 
011 ESPAGNE 666 26 27 89 668 45 899 030 SUEDE 1086 6929 977 SECR.INTRA 0 6929 
1000 M 0 N DE 9631 64 56 148 77 45 1104 48 317 1045 6929 
1010 INTRA-CE 1103 18 3 20 77 25 937 17 3 3 
1011 EXTRA-CE 1799 48 53 126 20 167 31 314 1042 
1020 CLASSE 1 1728 46 53 126 20 167 31 314 971 
1021 A E L E 1708 26 53 126 20 167 31 314 971 
3805.90 TALL OIL, OTHER TNAN CRUDE 
T ALLOEL, GEREINIGT 
001 FRANCE 627 
2 
2 135 176 
39 6 255 123 53 6 006 ROYAUME·UNI 776 364 232 10 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nfmexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
3805.90 
028 NORWAY 4403 44 198 1151 
91 
738 116 612 1546 
030 SWEDEN 12493 22 569 1321 
321 
113 175 276 6 9906 032 FINLAND 7728 216 207 2206 343 350 1190 829 2060 
1000 W 0 A L D 30309 320 995 7313 366 1178 1302 8 2929 2242 121 13535 
1010 INTAA-EC 4337 38 994 1653 44 443 104 8 1385 524 115 23 1011 EXTAA-EC 25970 282 5660 321 735 1198 1544 1718 8 13512 
1020 CLASS 1 25969 282 994 5660 321 735 1198 1544 1717 6 13512 
1021 EFTA COUNTR. 24727 282 994 4719 321 434 1198 1544 1717 6 13512 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
LIGNOSULFJTES 
I 
3806.00 CON CENTRA TED SULPHITE LYE 
UGNOSULFITES I 
001 FRANCE 22660 1350 
s3 10221 12 894 4 638 5652 75 3852 003 NETHERLANDS 992 529 59 5 
10 
25 
19514 ali 295 004 FR GERMANY 63046 17383 1214 115 3411 20248 11934 9151 
011 SPAIN 4315 
12374 2389 5710 454 3066 160 900 2947 5020 570 2685 028 NORWAY 105289 3142 2991 431 66771 
030 SWEDEN 20705 70 3518 2821 70 297 1072 637 144 644 337 11095 
032 FINLAND 5231 25 151 38 
10728 
641 611 114 3851 
038 SWITZERLAND 10781 
10 5 
8 48 1 43 1 1459 400 USA 4579 2714 128 117 65 33 
404 CANADA 5022 54 90 4878 
1000 W 0 R L D 266989 31832 7219 22922 753 7937 38189 6833 18732 31086 1499 103987 
1010 INTRA-EC 113764 19378 1282 10665 180 4323 20633 2564 12601 25274 731 16133 
1011 EXTRA-EC 153225 12454 5937 12257 573 3814 15556 4269 4131 5812 768 87854 
1020 CLASS 1 153220 12454 5937 12257 573 3814 15551 4269 4131 5612 768 87854 
1021 EFTA COUNTR. 143425 12444 5932 9333 524 3396 15434 4269 4029 5779 768 81517 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOL VENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OL (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
ESSENCE DE TEREBetffliiNE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITELIENTS DE CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPmRIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
ESSENCE DE TEREBEIITHINE 
010 PORTUGAL 12965 389 16 766 5305 5569 317 135 468 
1000 W 0 A L D 14715 441 95 868 135 5305 5648 43 1472 159 59 490 
1010 INTAA-EC 13463 441 95 814 
135 
5305 5647 43 419 154 56 489 
1011 EXTAA-EC 1252 54 1054 5 2 2 
3807.91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
ESSENCE DE PAPm~IE AU SULFATE; DIPENTENE BRUT 
030 SWEDEN I 9619 169 9450 
032 FINLAND 3115 21 767 6 8 1671 14 26 566 28 
8 038 AUSTRIA 1992 310 1550 124 29 400 USA 6666 160 4656 1821 
1000 WO A L D 25671 148 2004 8 57 20358 33 397 728 88 1858 
1010 INTAA-EC 3289 127 315 8 49 2394 19 230 100 28 27 1011 EXTAA-EC 22381 21 1689 8 17964 14 187 826 57 1829 
1020 CLASS 1 21475 21 1425 6 8 17391 14 144 560 57 1829 
1021 EFTA COUNTR. 14725 21 1245 6 8 12671 14 144 560 28 8 
3807.99 gr~~llftS~-'M~~Eg;rNE AND SOLVENTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/07/87 
SOLYANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES, EXCL ESSENCE DE PAPmRJE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPmRIE AU 
UK: ~~J'r,rrJe~¥ll1,!/MWAR PAYS JUSOU'AU 01/07187 
001 FRANCE 1208 74 24 538 1 22 
72 
376 150 23 
004 FR GERMANY 603 120 16 44 28 20 11 318 17 15 010 PORTUGAL 780 
2 
291 385 23 45 3 400 USA 877 797 7 40 5 
977 SECR.INTRA 0 3350 3350 
1000 W 0 A L D 8301 214 58 2192 238 338 468 49 709 592 44 3401 
1010 INTRA-EC 3065 200 48 702 236 332 461 35 417 551 41 44 
1011 EXTRA-EC 1883 14 12 1490 2 3 7 14 292 40 4 5 
1020 CLASS 1 1731 14 2 1364 2 7 14 279 40 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 803 14 2 567 14 206 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS i 
COLOPHANES, ACIDES AESINIQUES ET DERIVES (AUTRE$ QUE LES GOMMES ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
3806.11 ROSIN OBTAI NED FROM FRESH OLEORESIN$ 
COLOPHANES DE GEM~E 
001 FRANCE 672 37 
100 
20 
2 11 
613 2 
21 004 FR GERMANY 1254 20 
24326 14037 100 
60 980 
010 PORTUGAL 71875 528 138 12282 9996 5308 5162 
048 YUGOSLAVIA 5187 
10 11 
406 320 4461 
313 s4 400 USA 763 307 38 
412 MEXICO 1221 
ri 1107 20 94 424 HONDURAS 2809 2152 8054 207 666 560 9655 720 CHINA 65468 1161 19404 26327 
1000 W 0 A L D 151986 2087 329 49069 2 14037 20888 336 16036 33644 12 15546 
1010 INTRA-EC 75408 817 296 24994 2 14037 12447 129 10811 6308 12 5555 
1011 EXTRA-EC 76578 1270 34 24075 8441 207 5224 27338 9991 
1020 CLASS 1 6387 33 34 734 364 4544 338 322 1030 CLASS 2 4475 77 3689 
8077 207 
20 674 15 
1040 CLASS 3 I 65740 1161 19653 660 26327 9655 I 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROII WOOD 
COLOPHANES DE BOIS I 
400 USA 2312 61 85 3 22 554 5 1562 
1000 W 0 R L D 4698 92 192 72 282 420 234 1529 11 1866 1010 INTAA-EC 636 8 36 72 279 1 144 56 6 34 1011 EXTAA-EC 4061 83 156 3 419 90 1473 5 1832 1020 CLASS 1 3520 83 65 3 90 1433 5 1821 1021 EFTA COUNTR. 1208 22 68 879 239 
3808.11 ROSIN, INCL BRAIS REStNEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
COLOPHANES, YC BRAJS
1 
RESINEUX, AUTRE$ QUE DE GEMME ET DE BOIS 
001 FRANCE 705 57 95 
3 
93 
1252 
4 455 002 BELG.-LUXBG. 1255 2li 201 13 379 003 NETHERLANDS 622 1 
675 2061 1540 1238 006 UTD. KINGDOM 11266 1960 3130 662 
288 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3805.90 
028 NORVEGE 1572 12 67 383 4li 248 44 245 573 030 SUEDE 4302 6 322 449 
15i 
61 65 86 3273 
032 FINLANDE 2566 95 69 637 129 119 428 291 5 642 
1000 M 0 N DE 10379 157 462 2215 173 438 475 8 1117 771 71 4494 
1010 INTRA..CE 1552 44 4 507 21 177 44 8 527 149 87 6 
1011 EXTRA..CE 8824 113 458 1707 151 261 430 589 622 5 4488 
1020 CLASSE 1 8624 113 458 1707 151 261 430 589 622 5 4486 
1021 A E L E 6509 113 458 1484 151 169 430 589 622 5 4488 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFIT ABLAUGEN 
3806.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFIT ABLAUGEN 
001 FRANCE 2091 184 6i 857 8 137 5 167 422 15 309 003 PAYS-BAS 507 103 15 7 i 21 2520 35 261 004 RF ALLEMAGNE 10708 2186 192 56 709 2074 1699 1236 
011 ESPAGNE 566 
1580 415 2318 114 544 14 128 614 848 96 328 028 NORVEGE 16807 656 520 116 9084 
030 SUEDE 4570 9 574 979 16 82 299 99 73 156 72 2211 
032 FINLANDE 1668 10 52 17 
76i 
186 340 29 1032 
036 SUISSE 787 
:i 5 
4 56 125 22 28 412 400 ETATS-UNIS 2910 2092 107 82 
404 CANADA 675 18 57 600 
1000 M 0 N DE 42488 4111 1267 ,6724 266 1681 4130 1298 3119 4032 336 15526 
1010 INTRA..CE 14524 2519 262 931 81 858 2181 489 1898 2972 148 2187 
1011 EXTRA..CE 27965 1592 1004 5794 185 825 1949 807 1222 1060 188 13339 
1020 CLASSE 1 27963 1592 1004 5794 165 825 1947 807 1222 1060 186 13339 
1021 A E L E 24130 1589 1000 3455 130 643 1840 807 1119 1032 186 12327 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OIL (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
Ra\:f~~~ilfp~~~!fet'l.~~:~~NOEL U. ANDERE TERPENHALnGE LOESUNGSMrrTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, DIPENTEN, 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
BALSAMTERPENnNOEL 
010 PORTUGAL 7113 194 12 465 2865 3060 186 71 258 
1000 M 0 N DE 7998 244 105 531 60 2865 3108 30 652 92 33 278 
1010 INTRA..CE 7487 243 104 499 &0 2865 3107 30 248 88 32 271 1011 EXTRA..CE 511 1 1 32 1 404 4 1 7 
3807.91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
SULFAmRPENTINOEL; DIPENTEN, ROH 
030 SUEDE 2724 
10 
89 
5 4 
2635 
10 8 185 16 032 FINLANDE 1211 327 646 
4 038 AUTRICHE 573 121 386 60 
22 400 ETATS-UNIS 2596 91 1675 808 
1000 M 0 N DE 8779 86 861 5 40 6357 30 241 260 59 639 
1010 INTRA..CE 1350 76 118 5 36 825 19 165 63 21 28 1011 EXTRA..CE 7428 10 743 4 5532 10 76 197 38 813 
1020 CLASSE 1 7123 10 627 5 4 5363 10 68 185 38 813 
1021 A E L E 4510 10 537 5 4 3669 10 68 185 16 6 
3807.99 ~~~U'fe2~-'M~~E~NE AND SOLVENTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/07/87 
TERPENHALnGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, AUSGEN. SULFAmRPENnNOEL; SULFITTERPENTINOEL; PINEOEL 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01/07/87 
001 FRANCE 1261 93 24 563 1 9 
9i 
4 334 211 22 
004 RF ALLEMAGNE 748 149 27 
27 
41 27 1 19 362 31 
10 010 PORTUGAL 552 
:i 
148 344 4:i 23 5 400 ETATS-UNIS 749 599 27 69 3 
977 SECR.INTRA 0 2914 2914 
1000 M 0 N DE 7791 298 71 1855 299 187 537 70 752 710 63 2949 
1010 INTRA..CE 3242 275 59 725 295 185 509 58 407 639 57 33 
1011 EXTRA..CE 1633 24 11 1130 3 2 27 12 345 71 5 3 
1020 CLASSE 1 1460 24 3 1007 3 1 27 12 304 71 5 3 
1021 A E L E 676 24 3 408 1 12 228 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS 
KOLOPHONIUM, HARZSAEUREN, DIRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3905). LEICNTE UND SCHWERE HARZOELE 
3808.11 ROSIN OBTAI NED FROM FRESH OLEORESIN$ 
BALSAM HARZ 
001 FRANCE 549 28 
1o:i 
9 
2 ; 10 511 1 30 004 RF ALLEMAGNE 1129 10 
11934 56 69 905 010 PORTUGAL 36208 253 64 6638 6021 6033 2628 2587 
048 YOUGOSLAVIE 2221 
10 1i 
163 138 1900 
14i 34 400 ETATS-UNIS 550 307 47 
412 MEXIOUE 523 
34 
472 9 42 
424 HONDURAS 1299 963 
3475 89 306 302 4442 720 CHINE 26316 525 6322 11157 
1000 M 0 N DE 72218 1002 188 22827 2 6639 9800 152 8974 15199 5 7430 
1010 INTRA..CE 38765 420 165 12269 2 6639 6136 83 6688 3545 5 2833 
1011 EXTRA..CE 33450 581 22 10558 3664 89 2285 11654 4597 
1020 CLASSE 1 2984 23 22 500 177 1970 153 139 
1030 CLASSE 2 2034 34 1632 
3487 89 
9 343 16 
1040 CLASSE 3 26432 525 8426 306 11157 4442 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
WURZELHARZ 
400 ETATS-UNIS 1892 54 48 3 19 486 7 1273 
1000 M 0 N DE 3113 72 115 38 169 179 129 967 15 1431 
1010 INTRA..CE 410 8 26 38 167 1 76 45 8 43 
1011 EXTRA..CE 2704 84 89 3 178 53 922 7 1388 
1020 CLASSE 1 2463 64 48 3 53 907 7 1381 
1021 A E L E 570 10 33 419 108 
3808.19 ROSIN, INCL BRAtS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
KOLOPHONIUM, EINSCHL BRAtS RESINEUX, AUSGEN. BALSAM· UND WURZELHARZ 
001 FRANCE 681 35 3 106 
:i 
50 
63i 
6 481 
002 BELG.-LUXBG. 634 
ri 97 2:i 414 003 PAYS-BAS 552 1 
429 977 es:i 619 006 ROYAUME-UNI 5606 862 1627 409 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Ninlexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3808.19 
010 PORTUGAL 3422 89 23 405 19 1292 1580 14 
028 NORWAY 6213 
28 
1606 
16 
1327 1795 1062 423 
030 SWEDEN 11994 8046 1091 2092 527 194 
032 FINLAND 4548 3657 525 278 88 
400 USA 1178 1012 41 93 31 
1000 W 0 R L D 43545 2074 18735 10 714 4052 2080 7789 6220 4 1866 
1010 INTRA·EC 18241 2046 3520 9 698 1589 2080 3205 4160 4 929 
1011 EXTRA·EC 25303 28 15215 1 16 2463 4583 2060 937 
1020 CLASS 1 24728 28 15027 1 16 2417 4543 1960 736 
1021 EFTA COUNTR. 22988 28 13543 16 2417 4411 1868 705 
I 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
I 
ESSENCE DE RESINE ~T HUILES DE RESINE 
! 
1044 729 22 130 98 26 2 4 8 24 1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA·EC 902 729 22 124 11 26 1 1 8 1 1011 EXTRA·EC 142 6 87 1 3 23 
3808.51 ALKALINE RESINATES 
I 
RESINA TES ALCALINS 
D03 NETHERLANDS 9913 1336 
13 
6702 
494 
1822 6 8i 47 D04 FR GERMANY 2000 7 1324 81 
1000 W 0 R L D 13628 1435 41 7021 3 519 3296 36 947 51 279 
1010 INTRA·EC 12435 1435 13 6773 3 494 3173 6 361 51 129 1011 EXTRA·EC 1195 28 248 25 124 30 586 151 
1020 CLASS 1 1195 28 248 3 25 124 30 586 151 
3808.58 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESINA TES 
SELS DES ACIDES RESINIQUES, AUTRE$ QUE RESINA TES ALCALINS 
001 FRANCE 2267 210 12 276 272 1494 3 
1000 W 0 R L D 3262 530 126 416 14 11 83 3 322 1723 33 
1010 INTRA·EC 3043 530 46 338 7 10 74 3 305 1723 7 
1011 EXTRA-EC 219 80 78 8 1 9 17 26 
1020 CLASS 1 219 80 78 8 1 9 17 26 
3808.91 ROSIN DERIVATIVES 
DERIVES DES COLOPHANES 
001 FRANCE 1692 54 2 1403 
3 
52 
224 474 
74 57 50 
D03 NETHERLANDS 2896 211 296 618 53 378 530 639 D04 FR GERMANY 1125 2 
2 204 4 387 201 1274 010 PORTUGAL 1528 25 23 
87 011 SPAIN 713 105 99 
742 
73 349 
030 SWEDEN 4367 66i 1576 2038 5 327 5 10 1418 1 400 USA 3593 790 9 101 277 
1000 W 0 R L D 17634 1022 1983 5688 8 463 1409 487 1593 2128 88 2765 
1010 INTRA·EC 8649 325 406 2675 3 137 654 483 839 709 88 2330 
1011 EXTRA·EC 8986 697 1576 3013 5 327 755 5 754 1420 434 
1020 CLASS 1 I 8829 680 1576 2879 5 327 751 5 752 1420 434 1021 EFTA COUNTR. ! 5217 1576 2088 742 651 2 158 
3808.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRE$ QUE LEURS SELS 
001 FRANCE 3740 485 22 1925 
8 
13 
199 
21 707 219 
4 
348 
D03 NETHERLANDS 1125 64 
5 
436 35 
15 
379 
D04 FR GERMANY 893 112 44 1 693 1ri 26 41 006 UTD. KINGDOM 790 124 3 10 311 61 80 
135 030 SWEDEN 585 198 36 34 
13 12 
176 
10 
6 605 400 USA 1263 30 58 350 110 74 
1000 W 0 R L D 8746 1031 66 2531 50 27 1808 232 969 901 49 1082 
1010 INTRA·EC 6612 785 30 2440 37 16 1282 221 830 296 48 827 
1011 EXTRA·EC 1917 228 36 91 13 12 526 10 139 605 1 256 
1020 CLASS 1 1917 228 36 91 13 12 526 10 139 605 1 256 
1021 EFTA COUNTR. I 654 198 36 34 176 28 182 
I 
3809 WOOD TARohWOOD TAR OILS; WOOD CREOSOTEj WOOD NAPHTHA~ ACETONE OIL; VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMIL BASED ON 
ROSIN OR GET ABLE, PITCH; FOUNDRY CORE B NDERS BASED 0 NATURAL RESINOUS PRODUCTS 
GOUDRONS DE BOIS; HUILES DE GOUDRONS DE BOIS-kCREOSOTE DE BOIS; METHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
BRASSERIE ET SIMIL.A BASE COLOPHANES OU POIX GET.; LIANTS 
3809.10 WOOD TAR : 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01107187 
GOUDRONS DE BOIS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU"AU 01107187 
' 1000 W 0 R L D 984 70 15 292 235 48 47 116 75 2 83 
1010 INTRA·EC 264 6 5 30 36 48 47 53 34 2 4 1011 EXTRA·EC 678 64 10 262 199 63 41 37 
3809.90 ~88~; }~~~~~V ~~~~S~tit:f NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
I 
HUILES DE GOUDRONS DE BOIS~REOSOTE DE BOIS; METHYLENEbHUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET SIMIL 
A BASE COLOPHANES pu POIX GET.;UANTS POUR NOYAUX FON ERIE 
002 BELG.-LUXBG. 1156 
1oB 2 
3 1089 24 25 15 
D04 FR GERMANY 764 267 105 45 234 
1000 W 0 R L D 6874 288 423 2243 2 115 2160 150 475 96 921 
1010 INTRA·EC 3916 285 3 481 1 56 2037 150 133 91 678 
1011 EXTRA·EC 2959 3 420 1762 1 59 123 342 6 243 
1020 CLASS 1 2921 3 420 1762 1 59 100 342 6 228 
1021 EFTA COUNTR. 
! 
2620 3 420 1755 1 59 100 90 6 166 
3811 ~~~~~~~~~~.E~JfiP/fN %~'tlCJ~E~Ac"rtJ~Jf~Jlrr~~tRLB~~flMm~~~l'Jl'Wo~~OJl~~~~-GROWTH REGULATORS AND 
~m'WsC~~~~~s~;~~~~~I-8~~!~1~~~M~fb'tO~rf.&RiuH6:11f~DES, INHIBITEURS DE GERMINATION, REGULATEURS CROISSANCE POUR 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKING$ OF MAX 1KG 
SOUFRE, POUR LA VE~ AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 
1000 w 0 R L D I 205 2 37 21 22 3 99 20 
1010 INTRA·EC I 162 2 2 i 21 22 3 96 16 1011 EXTRA·EC 44 35 4 4 
i 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
I 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
001 FRANCE 1394 2 
10 
65 238 987 
93 
69 i 33 002 BELG.·LUXBG. 279 
6 
22 5 403 18 148 D04 FR GERMANY 1117 30 103 410 16 69 
005 ITALY 436 46 110 224 56 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l Ita II a l Nederland l Portugal I UK 
3808.19 
010 PORTUGAL 1837 66 11 191 18 770 770 11 
028 NORVEGE 2837 
16 
750 
11 
607 813 474 193 
030 SUEDE 6039 4272 518 870 251 101 
032 FINLANDE 2016 1619 
2 
223 134 40 
400 ETATS-UNIS 609 414 67 86 40 
1000 M 0 N DE 22085 934 4 9367 11 454 2114 996 3685 3063 8 1451 
1010 INTRA-CE 9920 918 4 1898 10 443 965 996 1654 2072 8 954 
1011 EXTRA-CE 12166 16 7469 2 11 1149 2031 991 497 
1020 CLASSE 1 11882 16 7401 2 11 1126 2008 945 373 
1021 A E L E 11034 16 6782 11 1126 1906 859 334 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
LEICHTE UNO SCHWERE HARZOELE 
1000 M 0 N DE 709 342 21 241 62 2 8 3 16 13 
1010 INTRA-CE 599 339 
21 
226 7 2 6 1 16 1 
1011 EXTRA-CE 108 3 15 55 1 2 11 
3808.51 ALKALINE RESINA TES 
ALKALIRESINA TE 
003 PAY5-BAS 6722 1018 
12 
4180 434· 1460 6 72 58 004 RF ALLEMAGNE 1470 9 882 61 
1000 M 0 N DE 9564 1127 55 4443 6 469 2462 38 672 22 270 
1010 INTRA-CE 8543 1127 12 4257 6 434 2371 6 194 21 121 1011 EXTRA-CE 1021 43 185 35 91 32 478 2 149 
1020 CLASSE 1 1021 43 185 6 35 91 32 478 2 149 
3808.58 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESINATES 
SALZE DER HARZSAEUREN, AUSG. ALKALIRESINA TE 
001 FRANCE 1867 252 14 317 111 1170 3 
1000 M 0 N DE 3367 564 174 787 22 13 131 5 187 1451 2 51 
1010 INTRA-CE 2848 564 61 480 8 10 116 5 147 1449 1 7 
1011 EXTRA-CE 517 113 287 13 3 15 40 1 1 44 
1020 CLASSE 1 517 113 287 13 3 15 40 1 1 44 
3808.91 ROSIN DERIV A TJVES 
KOLOPHONIUMDERIV ATE 
001 FRANCE 2183 92 2 1766 
6 
32 
437 11o4 
97 123 71 
003 PAYS-BAS 5053 547 471 1082 128 382 
soli 3 896 004 RF ALLEMAGNE 897 3 
2 Hi 
7 220 156 
10sS 010 PORTUGAL 1255 15 11 
29 011 ESPAGNE 646 142 91 
722 
62 322 
030 SUEDE 2589 
623 
595 1259 9 293 13 12 1573 1 400 ETAT5-UNIS 3678 690 24 111 342 
1000 M 0 N DE 1m3 1398 1241 5512 16 476 1483 1139 1337 2315 32 2844 
1010 INTRA-CE 10808 742 646 3414 6 184 712 1126 846 738 32 2362 
1011 EXTRA-CE 6966 657 595 2097 9 293 751 13 491 1577 483 
1020 CLASSE 1 6823 638 595 1981 9 293 746 13 488 1577 483 
1021 A E L E 3129 595 1290 722 377 4 141 
3808.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
HARZSAEUREN UNO IHRE DERIVATE, AUSGEN. IHRE SALZE 
001 FRANCE 4687 833 34 2370 
16 
19 
517 
31 831 345 
7 
424 
003 PAY5-BAS 2959 198 
29 
1348 4 104 16 769 004 RF ALLEMAGNE 811 141 
s6 5 510 44 62 006 ROYAUME-UNI 896 142 4 6 259 270 77 82 
72 030 SUEDE 500 181 32 36 
22 43 173 43 6 1419 3 400 ETAT5-UNIS 2596 76 196 359 113 322 
1000 M 0 N DE 12866 1390 99 4071 68 87 1924 378 1188 1871 25 1785 
1010 INTRA-CE 9709 1115 66 3839 46 24 1391 333 1058 452 22 1383 
1011 EXTRA-CE 3139 257 32 233 22 43 532 45 130 1419 3 423 
1020 CLASSE 1 3139 257 32 233 22 43 532 45 130 1419 3 423 
1021 A E L E 538 181 32 36 173 17 99 
3809 :8~~ ~Roh~~fBl~RPW~~~ f833o~OEJIJ~E~iN~~~g :fsfo'lt~ ~~~~~~ ~~~~~3rt:J"Uc1~H; BREWERS' PITCH AND SIMIL. BASED ON 
~~~~~b~2l>m~R8rii:rl~~1b~~~~i~M~oEJ'3fmt; PFLANZL. PECHE; BRAUERPECH U.AEHNL. ZUBEREITUNGEN AUF GRUND-
3809.10 WOOD TAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01107187 
HOLZTEERE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01/07/87 
1000 M 0 N DE 703 38 23 165 110 77 75 72 39 4 99 
1010 INTRA-CE 281 10 8 20 10 74 72 48 14 3 21 
1011 EXTRA-CE 360 29 15 144 100 2 3 24 25 1 17 
3809.90 WOOD TAR OILSY CREOSOTE AND HAPHTHA; ACE70NE OIL; VEGE7ABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGE7ABLE 
PITCH; FOUNDR CORE BINDERS 
HOLZTEEROELEjKREOSOTj_ACE70NOELtFLANZL.PECHE~RAUERPECH UNO AEHNL.ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V.KOLOPHONIUM OD.PFLANZL. 
PECHEN;KERNB NDEMITTE AUF GRUN LAGE V.NATUER HARZG.STOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 943 
8i 9 
2 859 34 25 23 
004 RF ALLEM"AGNE 610 158 88 18 253 
1000 M 0 N DE 3949 182 220 836 37 1331 129 383 54 4 992 
1010 INTRA-CE 2834 155 13 194 20 1259 129 133 49 4 877 
1011 EXTRA-CE 1314 7 207 442 17 72 249 5 315 
1020 CLASSE 1 1300 7 207 442 17 62 249 5 311 
1021 A E L E 1016 6 207 433 17 57 28 5 283 
3811 g~~~~~Wo~J~,E5Jlrcwn~ ~%?JC8l.E~Ac'I<~~Jf~c?:~~~~B~~pj~t~~~~~l\U'Wo~~08~~J.S1'Jlt:fF-GROWTH REGULATORS AND 
DESINFEKTIONSMITTE~ INSEKTIC1DftuFUNGICIDER MITTEL GEGEN NAGETIERE, HERBICIDE, KEIMHEMMUNGSMITTEL, PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
U.AEHNL.ERZEUGNISS IN ZUBERE NGEN, FO MEN OD.EINZEL VERKAUF 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RE7AIL SALE OR IN PACKING$ OF MAX 1KG 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINmVERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
1000 M 0 N DE 582 8 57 36 68 21 3 306 82 
1010 INTRA-CE 468 8 15 1 68 21 3 301 50 
1011 EXTRA-CE 116 43 35 5 33 
3811.30 PREPARAnONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 2824 16 
13 
168 863 1586 
246 
73 
i 
118 
002 BELG.-LUXBG. 581 
12 
55 28 652 129 8 238 004 RF ALLEMAGNE 1854 67 180 609 20 176 
005 ITALIE 790 81 237 343 129 
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1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
3811.30 
006 UTD. KINGDOM 251 1 28 3 99 2 48 18 6 48 4i 036 SWITZERLAND 185 
1 
131 5 
9 238 5 400 USA 482 101 126 2 
1000 W 0 R L D 5560 81 124 427 594 1823 1352 49 548 56 54 454 
1010 INTRA·EC 4080 81 40 118 425 1598 1028 49 282 46 49 364 
1011 EXTRA·EC 1480 84 309 169 225 323 264 11 5 90 
1020 CLASS 1 1093 84 204 148 68 219 264 11 5 90 
1021 EFTA COUNTR. 481 83 153 5 59 93 2 5 5 76 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
REGULA TEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 514 52 1 197 2 54 83 23 177 21 8 2 002 BELG.·LUXBG. 554 
419 446 126 5 47 63 124 2 196 004 FR GERMANY 4326 3110 14 71 15 142 
005 ITALY 51 7 
52 126 
2 24 17 
49 1:i 61 
1 
006 UTD. KINGDOM 363 37 3 1 20 1 29 007 IRELAND 34 4 1 
4 2 :i 4 036 SWITZERLAND 626 9 604 
11 5 11 400 USA 146 7 22 21 39 30 
1000 W 0 R L D 6983 548 494 1318 40 137 3274 87 304 317 59 405 
1010 INTRA·EC 5896 532 493 454 12 126 3230 87 264 277 50 371 
1011 EXTRA·EC 1089 18 1 865 28 11 44 40 40 9 35 
1020 CLASS 1 841 16 1 665 25 11 44 40 19 9 11 
1021 EFTA COUNTR. 678 9 1 643 4 5 3 4 9 
3811.40 DISINFECTANTS I 
DESINFECTANTS I 
001 FRANCE 2602 521 
39 
23 51 445 
237 
7 744 55 36 720 
002 BELG.·LUXBG. 1917 
376 
270 1 145 37 125 837 93 133 
003 NETHERLANDS 4037 137 1283 14 22 1692 7 134 
2862 
4 368 
004 FR GERMANY I 10297 970 152 99 295 4547 3 531 100 738 
005 ITALY i 146 17 5 19 27 58 4 3 13 
006 UTD. KINGDOM 7371 185 97 167 199 290 1078 3944 1021 132 258 
131 007 IRELAND 1967 1 90 1486 21 223 10 
63 
5 
011 SPAIN 429 28 
95 
17 8 223 
16 2ti 80 10 030 SWEDEN 640 4 8 
26 1 131 
3 7<i 468 036 SWITZERLAND 1670 32 15 1221 
4 
148 20 6 
400 USA 731 90 2 295 19 39 83 20 23 8 168 
732 JAPAN 246 235 2 2 7 
1000 WORLD 32548 2250 626 5072 582 1489 8211 4019 2833 3999 684 2801 
1010 INTRA·EC 28783 2111 515 3252 415 1447 7845 3999 2618 3890 580 2111 
1011 EXTRA·EC 3761 139 112 1819 167 41 366 20 215 110 83 689 
1020 CLASS 1 3488 139 112 1818 52 41 266 20 209 78 82 671 
1021 EFTA COUNTR. I 2466 49 110 1287 26 2 191 16 166 54 70 495 
3811.50 INSEcnciDES I 
INSEcnciDES I 
I 
001 FRANCE 17668 1214 43 2835 1026 846 
1724 
81 7826 1640 359 2018 
002 BELG.·LUXBG. 
' 
3481 
782 
3 218 442 5 12 4 830 30 193 
003 NETHERLANDS 
I 
9205 130 943 157 127 3384 50 3011 
671 
54 567 
004 FR GERMANY 12006 747 249 
194 
1545 572 5802 144 947 312 1017 
005 ITALY 6061 128 5 873 333 4006 
67:i 846 329 71 122 006 UTD. KINGDOM 7634 370 325 316 1006 786 2388 769 155 
81 007 IRELAND 88 
7 1:i 28 1 
1 5 1 
2 008 DENMARK 247 15 
7 53:i 52 129 011 SPAIN 1488 8 29 23 180 481 4 234 18 030 SWEDEN 286 12 2 33 
331 
2 17 47 20 83 124 036 SWITZERLAND 2757 34 49 265 583 382 3 671 127 249 
038 AUSTRIA 609 22 21 397 79 6 51 1 27 5 
058 GERMAN DEM.R 647 20 
27 11:i 
74 
171 
104 15 422 
1:i 
12 
400 USA 4373 718 356 1596 593 413 373 
508 BRAZIL I 45 16 4 763 
3 31 7 3.i 4 112 624 ISRAEL I 1049 30 31 55 5 728 SOUTH KOREA I 54 17 
322 
24 2 
14 163 12 
!I 
4 
2 
732 JAPAN 
' 
665 19 31 71 7 22 
1000 W 0 R L D 69237 4125 1228 5277 7420 3226 20406 989 14619 5402 1331 5214 
1010 INTRA·EC 57893 3257 755 4341 5257 2671 17812 968 13173 4299 1216 4144 
1011 EXTRA·EC 11343 867 473 936 2163 555 2594 21 1446 1104 115 1069 
1020 CLASS 1 9074 807 472 881 1143 521 2380 20 1330 831 100 789 
1021 EFTA COUNTR. 3671 67 122 662 675 337 436 20 718 174 83 377 
1030 CLASS 2 1376 33 2 28 841 33 67 84 43 14 231 
1040 CLASS 3 893 27 27 179 148 31 430 1 50 
3811.60 FUNGICIDES 
FONGICIDES 
001 FRANCE I 16851 1329 242 4612 350 2037 
1587 
55 3026 1697 1272 2231 
002 BELG.·LUXBG. 8470 
1388 
55 2467 133 329 27 820 2055 165 832 
003 NETHERLANDS 10746 429 1895 277 183 3435 80 1830 
2819 ri3 1211 004 FR GERMANY 23307 1689 536 
326 
210 1384 9332 38 4530 1993 
005 ITALY 2417 81 5 193 116 761 65 
289 
132 206 532 006 UTD. KINGDOM I 10050 502 268 1278 13 230 5486 1144 837 203 
s5 007 IRELAND 89 
122 
1 
1 
3 
008 DENMARK 214 
16 370 625 
30 
259 
61 011 SPAIN 3598 
134 367 2 
1581 353 394 030 SWEDEN 605 
61 2:i 511 38 576 361 1o:i 
102 
036 SWITZERLAND 5305 159 2479 4 990 048 YUGOSLAVIA I 553 100 2 99 453 064 HUNGARY 280 
324 2li 41 187 1 179 39 1 112 400 USA ' 980 13 61 181 624 ISRAEL 362 9 12 
7 
5 
7:2 
250 1 229 10 85 732 JAPAN 464 2 17 37 7 83 
1000 W 0 R L D 85858 5563 1903 14317 1697 4775 23265 1453 12645 8482 3030 8728 1010 INTRA·EC 76269 5005 1534 11086 1546 4406 22198 1414 11119 7724 2898 7339 1011 EXTRA·EC 9590 558 369 3231 151 369 1068 39 1525 759 132 1389 1020 CLASS 1 8412 527 357 3111 35 335 696 39 1242 642 132 1296 1021 EFTA COUNTR. 6079 61 315 2919 23 40 513 38 587 370 119 1094 1030 CLASS 2 464 9 12 2 39 26 250 2 38 86 1040 CLASS 3 714 22 118 77 8 121 282 79 7 
3811.70 HERBICIDES 
HERBICIDES 
001 FRANCE 
' 
14320 1832 935 4570 121 1425 
118s0 
54 1733 870 268 2512 002 BELG.·LUXBG. I 26009 1677 457 1522 277 533 11 5277 1434 441 4207 003 NETHERLANDS 13430 448 4354 566 99 4275 137 697 3087 66 1677 004 FR GERMANY 29615 2021 1276 656 1111 14770 242 3918 558 2066 005 ITALY 5580 310 49 109 212 3883 36 
1234 
34 20 271 006 UTD. KINGDOM 
' 
17414 1291 2547 5181 102 1028 3002 1162 1560 307 
165 007 IRELAND i 218 25 19 20s0 e8 2eS 10 24 31 008 DENMARK I 3107 3 154 468 011 SPAIN 
I 
1687 1306 8 70 12:i 137 9 1 1:i 31 10 030 SWEDEN 124 4 4 
9 
18 
154 
77 
100 1266 036 SWITZERLAND 9576 265 329 2135 1285 3512 461 038 AUSTRIA 1837 62 447 129 700 145 339 10 5 048 YUGOSLAVIA 438 39 194 
41 100 
205 
s6 130 058 GERMAN DEM.R 581 164 
26 476 064 HUNGARY 609 103 4 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
3811.31) 
006 ROYAUME-UNI 644 15 42 4 193 157 47 114 72 036 SUISSE 1751 
6 
1439 18 
20 
4 290 400 ETAT5-UNIS 1144 268 274 548 ri 11 
1000 M 0 N DE 11692 183 224 1899 1568 3059 2138 159 910 184 105 1263 1010 INTRA-CE 7480 183 81 288 1208 2668 1536 159 334 160 80 783 1011 EXT RA-CE 4213 143 1611 360 391 602 577 24 25 480 1020 CLASSE 1 3659 143 1517 339 136 418 577 24 25 480 1021 A E L E 2380 137 1470 18 116 144 6 8 25 456 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
001 FRANCE 4501 743 23 2689 10 304 
825 22 607 90 26 9 002 BELG.-LUXBG. 3158 
2496 
16 305 
6t 100 365 1794 7 189 004 RF ALLEMAGNE 15978 1363 11076 22 193 58 238 005 ITALIE 601 43 
118 252 
9 272 248 
1o:i 
16 13 006 ROYAUME-UNI 3899 599 292 225 1350 152 72i 87 007 lALANDE 589 310 
:i 
8 64 42 107 3t 271 036 SUISSE 950 38 665 
e9 400 ETATS-UNIS 2013 121 273 78 538 540 218 156 
1000 M 0 N DE 32530 4635 1525 4428 517 997 14088 148 1841 3152 278 921 1010 INTRA-CE 29133 4475 1521 3291 373 908 13501 148 1174 2797 220 725 1011 EXTRA-CE 3398 160 4 1136 144 89 588 667 356 58 196 1020 CLASSE 1 3154 160 4 989 142 89 588 667 301 58 156 1021 A E L E 1080 38 4 714 64 50 107 45 58 
3811.40 DISINFECT ANTS 
DESINFEKnONSMITTEL 
001 FRANCE 6797 1035 99 132 461 792 682 39 2597 177 146 1418 002 BELG.-LUXBG. 3639 650 450 4 158 39 375 1571 183 278 003 PAYS-BAS 6059 387 5061 91 54 998 23 255 
1920 
12 528 004 RF ALLEMAGNE 25434 2648 684 54 533 825 14895 44 1154 382 2349 005 ITALIE 719 293 556 60 90 139 4686 1032 14 9 40 006 ROYAUME-UNI 14006 1015 540 573 306 4409 476 413 555 007 lALANDE 9034 9 607 6775 96 683 59 
369 
50 Ott ESPAGNE 1313 23 386 71 10 542 t4 52 287 11 030 SUEDE 874 11 26 1 
s5 697 16 354 368 036 SUISSE 6211 133 77 4002 179 1 517 108 68 400 ETAT5-UNIS 3230 279 25 625 78 168 851 107 4D3 132 47 495 
732 JAPON 546 464 7 1 8 16 30 
1000 M 0 N DE 81525 6166 3024 18444 2322 3157 23653 4960 7036 4658 1912 6193 
1010 INTRA-CE 69299 5690 2534 13101 1899 2909 21724 4833 5782 4157 1488 5182 
1011 EXTRA-CE 12215 475 491 5343 423 249 1922 127 1249 501 424 1011 
1020 CLASSE 1 11703 472 491 5338 279 248 1767 127 1182 380 421 998 1021 A E L E 7653 194 464 4222 181 59 895 17 574 236 354 457 
3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDE 
001 FRANCE 72510 5373 583 14275 4796 4467 
10425 
298 22600 9073 2274 8771 
002 BELG.-LUXBG. 21647 
3766 
37 1532 3181 2D3 172 21 4020 29 2027 
003 PAYS-BAS 36302 936 4391 1335 3393 11561 151 7544 
51St 
344 2681 
004 RF ALLEMAGNE 72755 4029 1396 
1607 
10830 5550 28910 1501 5965 1948 7447 
005 ITALIE 21941 544 39 3661 2437 10912 1 
3069 
1272 760 708 
006 ROYAUME-UNI 51812 2695 4055 4871 4968 6364 13362 4061 7143 1204 
470 007 lALANDE 511 
2i 87 1o:i 6 
34 4 3 
23 008 DANEMARK 1132 31 43 592 171 690 Ott ESPAGNE 2168 38 
ts:i 
200 353 509 37 398 18 
030 SUEDE 1076 42 24 81 
1738 
34 34 273 120 688 285 036 SUISSE 21008 367 548 2891 3796 2944 34 4273 1436 2295 
038 AUTRICHE 2250 172 67 966 202 75 578 7 165 18 
058 RD.ALLEMANDE 816 52 
2sS t20i 
117 
2285 
215 115 282 
79 
35 
400 ETATS-UNIS 35165 2108 1368 21419 1574 2642 2210 
508 BRESIL 513 
198 66 12t:i 
26 369 75 
22:i 
43 
693 624 ISRAEL 3113 147 154 363 36 
728 COREE DU SUD 918 736 
1542 
119 17 354 2361 74 32 2i 14 732 JAPON 7653 987 1069 754 200 291 
1000 M 0 N DE 356328 21219 9754 33556 37322 27056 104190 6297 47015 32122 7880 29917 
101 0 INTRA-CE 280875 18467 7045 26962 29248 22427 75810 6226 39796 26905 6978 23013 
1011 EXTRA-CE 75454 4751 2709 6595 8076 4629 28380 71 7219 5217 902 6905 
1020 CLASSE 1 67999 3717 2702 6328 6266 4450 27468 87 6311 4633 768 5269 
1021 A E L E 24425 560 868 3682 4079 1811 3556 87 4554 1721 668 2599 
1030 CLASSE 2 5996 940 7 187 1555 179 572 4 738 264 109 1441 
1040 CLASSE 3 1461 94 60 256 340 170 320 5 196 
3811.60 FUNGICIDES 
FUNGICIDE 
001 FRANCE 56008 6923 745 18922 1231 5638 
5273 
312 3447 8471 3230 7089 
002 BELG.-LUXBG. 44608 
6339 
823 21196 522 751 124 2936 10464 327 2392 
003 PAY5-BAS 38055 3844 5949 816 1297 8444 320 4700 
12270 
305 6241 
004 RF ALLEMAGNE 116847 10144 5212 2644 1695 6569 45740 334 15778 5697 15408 005 ITALIE 14320 372 23 1172 1008 4224 222 
t34:i 
989 1492 2174 
006 ROYAUME-UNI 99687 2961 3429 12337 49 1278 70118 4627 2963 582 
47t 007 lALANDE 543 3 
202s 
7 15 
2 
39 8 
008 DANEMARK 2243 
67 813 
3 57 
552 
156 
Ott ESPAGNE 6632 
591 3042 8 
3113 863 534 690 
030 SUEDE 3801 
516 tsS 4226 409 8466 tt85:i t445 160 038 SUISSE 85422 3214 36732 56 18340 
048 YOUGOSLAVIE 3027 2742 
t6 429 285 064 HONGRIE 665 
1826 137 290 837 i 220 620 t4 ts& 400 ETATS-UNIS 5013 53 214 861 
624 ISRAEL 1376 35 44 
376 
18 
432 
860 10 
2786 s6 409 732 JAPON 5200 93 144 616 116 551 
1000 M 0 N DE 488514 29550 18368 106734 6551 18597 143554 8400 39256 51288 13907 54313 
101 0 INTRA-CE 381573 26809 14077 63255 6107 16656 137008 5990 29069 35787 12194 34621 
1011 EXTRA-CE 106943 2741 4290 43479 445 1940 6546 410 10187 15499 1714 19692 
1020 CLASSE 1 103841 2639 4246 43369 217 1630 5221 410 9601 15360 1709 19239 
1021 A E L E 89833 516 3912 39685 165 212 4233 409 8485 11932 1576 18508 
1030 CLASSE 2 1834 35 44 15 133 269 860 15 39 4 420 
1040 CLASSE 3 1266 67 95 94 41 465 371 100 33 
3811.70 HERBICIDES 
HERBICIDE 
001 FRANCE 107015 12981 16631 33860 767 4577 
71752 
346 15417 8544 1318 12774 
002 BELG.-LUXBG. 149016 
8526 
6013 12101 1211 1645 84 26789 9245 2454 15722 
003 PAY5-BAS 51526 1617 11341 
3787 
464 17838 508 2765 
21277 
458 6009 
004 RF ALLEMAGNE 205373 15403 7435 
510t 
7022 109682 1830 22734 3743 12260 
005 ITALIE 44394 1428 825 362 1401 31354 99 
12439 
435 105 3284 
006 ROYAUME-UNI 109906 6061 20554 16947 183 4910 31855 6423 9217 1317 
763 007 lALANDE 1397 3:i 387 2650 227 1476 38 189 43 008 DANEMARK 5989 
261 35 26 746 768 011 ESPAGNE 2981 1782 34 514 169 9 62 164 47 030 SUEDE 871 34 31 29 tt4 318 tt8i 392 827 11687 036 SUISSE 65193 1709 1851 15266 8948 19002 4581 
038 AUTRICHE 13990 409 3641 259 5535 781 3307 21 37 
048 YOUGOSLAVIE 967 79 405 98 207 483 tt7 2o:i 058 RD.ALLEMANDE 759 134 
116 600 4 064 HONGRIE 970 128 32 
293 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I> Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I i EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
3811.70 
400 USA 5805 3317 57 260 24 226 324 167 546 884 
508 BRAZIL 698 698 
24 1s 151 207 68 11 20 124 624 ISRAEL 669 49 
mi 732 JAPAN 387 
211 
11 29 51 42 76 
958 NOT DETERMIN 222 11 
1000 W 0 R L D 132691 13283 6173 21778 1528 5211 41474 1862 16952 8740 1913 13m 
101 0 INTRA-EC 111383 8463 5731 18404 1299 4495 38207 1651 12873 7163 1723 11374 
1011 EXTRA-EC 21093 4611 442 3374 229 716 3258 212 4080 1578 190 2403 
1020 CLASS 1 18179 3690 394 3218 24 375 2566 154 3951 1400 170 2237 
1021 EFTA COUNTR. 11537 332 337 2586 36 138 2003 154 3733 813 170 1271 1030 CLASS 2 1517 747 48 
156 
151 215 57 70 48 20 125 
1040 CLASS 3 1394 173 169 190 476 59 130 41 
' 3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10.70 
I 
ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 3811.10 A 70 
001 FRANCE I 2258 342 22 687 4 561 2 131 302 19 168 
002 BELG.-LUXBG. I 3776 1 416 483 2347 34 315 160 
003 NETHERLANDS 8443 191:i 30 267 2 3366 2469 9 263 
731:i 
1 123 
004 FR GERMANY 21448 813 274 
74 
86 1070 5302 64 3437 128 2961 
005 ITALY 836 60 3 48 108 259 11 
517 
26 72 175 
006 UTD. KINGDOM 6261 174 690 1512 28 363 480 1069 369 1059 
339 007 IRELAND 355 
10 
12 4 
7 1 1 1 2:i 008 DENMARK 204 
547 
87 10 64 
030 SWEDEN 618 7 39 12 12 1 
41 032 FINLAND 659 
18 
335 28 
39 
7 
172 
62 166 34 8 036 SWITZERLAND 1783 488 14 93 917 
036 AUSTRIA 881 34 
:i 
572 21 38 197 24 25 8 8 400 USA 948 23 148 21 222 33 159 293 
624 ISRAEL 2539 5 1 72 2450 
2 35 5 18 6 732 JAPAN 83 15 13 
1000 W 0 R L D 51633 3390 1921 4413 392 8536 11574 1248 4742 8574 1490 5353 
1010 INTRA-EC 43862 3314 1021 3056 218 5959 10915 1155 4383 8347 1455 4039 
1011 EXTRA-EC m1 76 900 1357 174 2577 659 94 359 226 35 1314 
1020 CLASS 1 5078 76 894 1327 85 97 604 94 353 220 34 1294 
1021 EFTA COUNTR. 3967 52 892 1113 60 60 360 93 284 59 8 966 
1030 CLASS 2 2604 6 16 72 2467 12 6 6 1 18 
I 
3812 PREPARED GLAZING$, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE 
INDUSTRIES 1 
PAREMENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE P. INDUSTRIES DU TEmLE, PAPIER, CUIR ET SIMILAIRES 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
I 
001 FRANCE I 23365 532 145 17352 203 2806 107 
334 438 1200 355 
003 NETHERLANDS 5669 143 5 2651 
379 
20 2597 
1609 00 166 004 FR GERMANY 6839 202 220 29 943 1673 198 1126 597 005 ITALY 271 1 13 30 
2207 036 SWITZERLAND 2799 4 588 
1000 W 0 R L D 41842 882 370 20791 595 4410 2076 261 7916 2048 1338 1155 
1010 INTRA-EC 37420 878 370 20145 595 4409 2076 261 4179 2048 1338 1121 
1011 EXTRA-EC 4421 4 646 3737 34 
1020 CLASS 1 2915 4 595 2282 34 
1021 EFTA COUNTR. 2875 4 590 2281 
3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
I 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE ! 2975 283 16 2201 42 73 239 71 50 
002 BELG.-LUXBG. 2589 
s8 55 582 2 141 79:i 242 529 33 212 003 NETHERLANDS 259 
574 
72 
432 
1 41 
8 
60 
675 
9 18 
004 FR GERMANY 24901 5751 580 562 11464 2451 1823 1141 005 ITALY 2021 89 62 86 679 24 
311 
3 433 45 
006 UTD. KINGDOM 3100 133 
14 
171 26 5 1456 574 8 416 40:i 036 SWITZERLAND 3640 437 844 17 53 639 
127 
966 130 137 
400 USA 1788 363 11 700 80 96 122 39 8 242 
404 CANADA 421 20 66 24 35 1sS 1 9 354 732 JAPAN 594 252 3 85 
1000 W 0 R L D 42924 7153 767 5541 561 1015 15311 733 4429 1628 2999 2787 
1010 INTRA-EC 36223 6329 645 3606 542 858 14464 606 3174 1455 2840 1704 
1011 EXTRA-EC 6699 824 121 1936 19 157 846 127 1255 172 159 1083 
1020 CLASS 1 6619 824 121 1921 19 157 781 127 1255 172 159 1063 
1021 EFTA COUNTR. I 3771 441 110 855 19 53 649 968 131 142 403 I 
3812.25 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
002 BELG.-LUXBG. 553 340 
1 
19 
39:i 8 
34 129 31 
003 NETHERLANDS 462 
100 49 
10 
13:i 
50 
14:i 340 144 004 FR GERMANY 3849 20 86 245 2609 005 ITALY 290 25 39 45 
91 
145 16 
011 SPAIN 867 
24 2 
18 3 133 
15 
622 
7:i 036 SWITZERLAND 200 24 20 7 35 
036 AUSTRIA 552 4 548 
1000 W 0 R L D 7109 136 69 496 141 246 860 11 3382 300 1204 264 
1010 INTRA-EC 6222 105 55 425 140 199 825 11 2825 277 1169 191 
1011 EXTRA-EC 889 32 14 71 48 35 557 23 36 73 
1020 CLASS 1 
I 
885 32 14 71 45 35 557 23 35 73 
1021 EFTA COUNTR. 776 27 14 28 20 556 23 35 73 
3812.29 ~o~~~:~gE~LAZINGS AND D~ESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEmLE ET DU CUIR 
001 FRANCE i 1088 sio 23 184 40 6 34 158 30 103 
002 BELG.-LUXBG. I 4297 92 ali 1320 2 160 492 2036 140 147 003 NETHERLANDS 1617 897 2 5 225 260 
1054 2s 
55 
004 FR GERMANY 8414 1389 30 36 34 43 405 1146 4781 653 006 UTD. KINGDOM 1369 49 10 5 46 54 22 1 
92 028 NORWAY 1328 
1711 
57 33 
s4 163 175 806 400 USA 2675 4 90 248 41 438 58 
1000 W 0 R L D 23254 3763 1719 2689 100 306 1784 1149 7575 2884 146 1139 
1010 INTRA-EC 17138 2047 154 2465 100 219 1233 1147 7216 1454 146 957 
1011 EXTRA-EC 6116 1715 1565 224 87 552 1 359 1430 1 182 
1020 CLASS 1 6006 1715 1564 224 87 543 1 259 1430 1 182 
1021 EFTA COUNTR. 3173 5 1559 134 3 267 218 865 1 121 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE 
004 FR GERMANY I i 374 154 6 30 18 13 24 57 31 41 
1000 W 0 R L D I 1548 286 86 74 58 72 60 578 164 59 111 
1010 INTRA-EC 829 286 31 14 51 69 60 103 86 59 70 
1011 EXTRA-EC 720 55 61 8 3 474 78 41 
1020 CLASS 1 720 55 61 8 3 474 78 41 
1021 EFTA COUNTR. 627 51 53 5 452 61 5 
294 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal 1 UK 
3811.70 
400 ETATS-UNIS 70626 24678 161 2582 197 6023 24978 18 1877 4710 5402 508 BRESIL 5949 5946 
154 4i 574 3 316 26 67 738 624 ISRAEL 3120 207 
2127 
991 
732 JAPON 4925 640 204 419 497 499 1179 958 NON DETERMIN 715 75 
1000 M 0 N DE 846437 80096 57728 106674 7132 27628 306818 10636 103235 63140 10516 72834 
1010 INTRA-CE 677599 46214 55462 82315 6570 20246 284329 9325 80217 49653 9601 53667 
1011 EXTRA-CE 168118 33241 2266 24357 561 7381 42413 1311 23018 13488 915 19167 
1020 CLASSE 1 156701 26946 2046 24051 226 6600 40696 1206 22549 13167 847 18367 
1021 A E L E 80052 2152 1885 18939 29 372 14800 1181 20175 7949 847 11723 
1030 CLASSE 2 9431 6153 220 
307 
84 574 1027 106 320 118 68 761 
1040 CLASSE 3 1989 143 251 207 690 149 203 39 
3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10-70 
SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL, NICHT IN 3811.10 BIS 70 ENTH. 
D01 FRANCE 8192 1049 119 2660 29 1356 
918 
12 828 542 78 1519 
D02 BELG.-LUXBG. 6248 
1062 
53 2D02 5 839 
s5 116 886 5 1429 D03 PAYS-BAS 8728 290 840 14 2505 2078 1328 
10378 
551 
004 RF ALLEMAGNE 52773 3975 2752 
181 
298 3725 11252 491 10152 848 8902 
DOS ITALIE 4689 639 15 193 914 840 54 
1oo0 
63 163 1527 
006 ROYAUME-UNI 23594 786 1322 9995 129 1997 1342 2809 1679 1635 
730 D07 lALANDE 832 63 87 15 79 4 1 4 a2 DOS DANEMARK 606 
1225 
241 23 109 
030 SUEDE 1547 49 131 112 21 5 3 1 
032 FINLANDE 1463 
1aS 
485 41 
170 
16 
910 
32 351 466 107 538 036 SUISSE 19530 5 1871 236 717 14863 
038 AUTRICHE 1383 21 
26 
804 154 
257 
141 
28 
52 168 
26 
43 
400 ETATS-UNIS 5951 119 1756 54 815 126 1076 1866 
624 ISRAEL 3764 13 1 67 3612 
18 1376 
28 8 35 
732 JAPON 1905 335 64 112 
1000 M 0 N DE 142993 7933 6324 21488 1229 15841 18749 3504 16996 15383 3033 32513 
1010 INTRA-CE 105960 7580 4552 16012 757 11419 16637 3423 14335 13630 2826 14789 
1011 EXTRA-CE 37029 353 1772 5476 472 4421 2111 81 2660 1752 207 17724 
1020 CLASSE 1 32521 353 1748 5372 383 641 1996 81 2642 1719 198 17388 
1021 A E L E 23960 205 1722 2795 324 384 1163 53 1125 636 107 15446 
1030 CLASSE 2 4265 24 83 67 3866 10 18 33 9 333 
3812 PREPARED GLAZJNGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE 
INDUSTRIES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL, APPRETUREN UNO BEIZMITTEL FUER TEXTIL-, PAPIER-, LEDER- ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
3812.11 PREPARED GLAZJNGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
D01 FRANCE 9004 507 68 5809 185 1211 
182 
286 180 596 162 
003 PAYS-BAS 5595 159 2 2117 
349 
21 3022 
882 98 92 004 RF ALLEMAGNE 6623 291 189 
15 
809 2090 
471 
1596 319 
005 ITALIE 525 3 21 1 14 
361 036 SUISSE 698 12 325 
1000 M 0 N DE 23820 976 259 8484 557 2374 2648 560 5574 1062 724 602 
1010 INTRA-CE 22752 959 259 8112 557 2373 2647 560 4920 1062 724 579 
1011 EXTRA-CE 1066 16 372 1 654 23 
1020 CLASSE 1 751 16 334 1 377 23 
1021 A E L E 709 12 326 371 
3812.21 PREPARED GLAZJNGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 3035 352 15 2009 1 71 
1538 
161 231 154 41 
002 BELG.-LUXBG. 12663 
112 
365 5706 4 770 
1 
1370 1867 72 971 
003 PAYS-BAS 610 3 107 
1387 
2 84 258 
1302 
17 28 
004 RF ALLEMAGNE 33352 6884 1252 
597 
980 9986 17 5258 3765 2521 
005 ITALIE 2949 145 209 141 1066 57 
361 
3 637 94 
006 ROYAUME-UNI 3594 327 45 397 34 11 1340 502 19 603 802 036 SUISSE 8995 896 1521 80 140 1344 
192 
3625 278 264 
400 ETATS-UNIS 4752 1259 69 1913 110 316 258 71 33 531 
404 CANADA 1372 
266 
223 229 179 1335 12 61 1137 732 JAPON 5682 2835 30 733 
1000 M 0 N DE 77907 10328 1840 15418 1723 2455 16010 769 12669 3842 5749 7104 
1010 INTRA-CE 56707 7876 1635 8816 1635 1976 14048 576 7438 3435 5372 3902 
1011 EXTRA-CE 21201 2452 205 6602 90 479 1964 192 5231 407 377 3202 
1020 CLASSE 1 21053 2452 205 6563 90 479 1855 192 5231 407 377 3202 
1021 A E L E 9195 914 136 1539 90 140 1360 3638 293 283 802 
3812.25 PREPARED GLAZJNGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN FUER DIE LEDERINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
D02 BELG.-LUXBG. 2243 
1 
1104 
2 
147 994 1 141 752 1 98 003 PAYS-BAS 1322 
126 
68 2 19 235 368 278 004 RF ALLEMAGNE 8991 262 
s2 
201 410 556 5853 943 
005 ITALIE 648 72 68 89 3 127 332 35 011 ESPAGNE 1867 
19 5 
34 7 89 65 1607 257 036 SUISSE 554 53 84 27 44 
038 AUTRICHE 669 1 13 654 1 
1000 M 0 N DE 17469 442 193 1788 314 783 1850 30 7106 1237 3056 670 
1010 IN TRA-CE 15598 347 153 1388 314 654 1748 30 8419 1132 3000 413 
1011 EXT RA-CE 1870 95 40 399 129 102 687 105 56 257 
1020 CLASSE 1 1854 95 40 399 125 102 687 105 44 257 
1021 A E L E 1329 46 40 67 86 684 105 44 257 
3812.29 PREPARED GLAZJNGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE UNO NICHT FUER DIE TEXTIL- U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANCE 1341 489 65 330 36 7 
2674 
81 77 45 211 
D02 BELG.-LUXBG. 13551 
228 66 5177 5 648 3 3139 906 1002 003 PAYS-BAS 2894 1348 4 27 428 691 845 42 105 004 RF ALLEMAGNE 8411 1161 54 
ri 65 97 554 426 4832 761 006 ROYAUME-UNI 953 74 21 11 37 219 92 2 
a2 028 NORVEGE 2197 
1a63 
65 75 
178 
278 
4 
288 1409 
400 ETATS-UNIS 3490 8 250 366 65 669 87 
1000 M 0 N DE 34350 3857 525 7449 135 973 4598 444 9445 4429 183 2312 
1010 INTRA-CE 27494 1963 217 6967 135 791 3748 423 9005 1984 180 2081 
1011 EXTRA-CE 6856 1893 307 482 183 850 21 441 2445 3 231 
1020 CLASSE 1 6818 1893 304 482 183 836 21 420 2445 3 231 
1021 A E L E 2947 30 285 231 3 416 355 1498 3 126 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
004 RF ALLEMAGNE 586 134 18 80 27 26 57 82 117 45 
1000 M 0 N DE 2042 334 179 184 142 98 110 438 170 143 244 
1010 INTRA-CE 1207 334 41 42 116 89 110 143 114 143 75 
1011 EXTRA-CE 836 1 137 142 27 9 296 55 169 
1020 CLASSE 1 836 1 137 142 27 9 296 55 169 
1021 A E L E 577 1 129 129 19 233 42 24 
295 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia : I Nederland I Portugal I UK 
3813 PICKUNG PREPARAnONS FOR METAL SURFACE~ AUXILIARY PREPARAnONS FOR SOLDERINGt.BRAZING OR WELDIN~ SOLDERING, BRAZING 
OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA NS USED AS CORES OR COAnNGS FOR WE lNG RODS AND ELE ODES 
COMPOSmONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES MET AUX. COMPOSinONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
3813.10 PICKUNG PREPARAnDNS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
COMPOSmDNS P. DECAPAGE DES MET AUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 2410 597 43 957 9 107 
387i 
181 111 39 366 
002 BELG.-LUXBG. 10134 
t5i 
86 5121 40 2 38 130 44 802 
003 NETHERLANDS 2121 1 1528 42 31 52 
i 
155 
saO 13 148 004 FR GERMANY 5493 3618 214 
mi 48 515 277 116 26 98 005 ITALY 618 121 
12 
39 4 20 
1o9 17 
182 1 75 
006 UTD. KINGDOM 552 42 95 4 137 108 10 18 
473 030 SWEDEN 1773 255 17 73 16 12 48 9 683 183 4 
036 SWITZERLAND 209 31 57 
6 
15 45 43 12 1 1 4 
400 USA 503 17 179 53 106 2 21 30 50 38 
1000 W 0 R L D 25327 4878 375 9134 205 878 4557 184 1643 1251 207 2035 
101 0 INTRA-EC 21411 4568 356 7876 182 797 4351 111 507 1023 152 1488 
1011 EXTRA-EC 3882 309 19 1258 23 81 207 53 1102 228 55 547 
1020 CLASS 1 2757 309 19 544 23 81 207 53 720 218 55 528 
1021 EFTA COUNTR. 2229 290 18 363 17 27 94 51 698 189 5 477 
1040 CLASS 3 
i 
1127 715 382 10 20 
3813.91 PREPARAnONS USED AS CORES OR COAnNGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
COMPOSmONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
036 SWITZERLAND 1264 1154 23 3 75 2 7 
1000 W 0 R L D 2125 8 214 1156 57 30 3 191 44 174 4 244 
1010 INTRA-EC 500 8 20 2 34 26 2 116 32 150 4 106 
1011 EXTRA-EC 1626 184 1154 23 4 1 75 12 24 139 
1020 CLASS 1 1567 175 1154 23 4 1 75 12 24 99 
1021 EFTA COUNTR. 1507 175 1154 23 3 75 2 75 
3813.93 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES MET AUX 
001 FRANCE 3015 343 45 256 2 578 
127 
910 28 264 589 
002 BELG.-LUXBG. 496 
s7 IS 
125 2 2 179 50 5 5 
003 NETHERLANDS 600 186 5 12 88 
4 
20 
196 
2 234 
004 FR GERMANY 4176 116 159 28 70 978 240 53 2332 
005 ITALY 1250 29 1 sO 5 427 648 64 toi 26 1 142 006 UTD. KINGDOM 627 55 17 50 171 54 6 
tt6 030 SWEDEN 716 45 4 323 5 86 63 
t2 13 
1 73 
036 SWITZERLAND 77 8 27 2 21 1 1 2 400 USA 400 63 1 74 18 26 4 204 
1000 W 0 R L D 11757 597 287 1143 65 1331 2292 100 1537 359 407 3639 
101 0 INTRA-EC 10271 545 276 684 58 1138 2012 69 1497 353 332 3307 
1011 EXTRA-EC 1489 52 12 458 7 193 281 31 41 6 75 333 
1020 CLASS 1 1307 50 12 433 7 109 213 31 39 6 74 333 
1021 EFTA COUNTR. 806 45 4 351 5 107 67 12 13 2 74 128 
3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARAOONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
COMPOSmONS AUXIUAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX, AUTRES QUE FLUX A SOUDER 
i 
001 FRANCE 606 333 63 6 29 4 267 8 54 2 144 004 FR GERMANY 937 52 87 53 34 241 150 68 006 UTD. KINGDOM 272 83 2 1 12 22 70 24 5 
1000 W 0 R L D 3391 495 188 470 48 84 517 114 571 249 4 673 
1010 INTRA-EC 2351 474 162 110 34 63 498 78 402 208 2 320 
1011 EXTRA-EC 1040 21 26 360 12 1 19 36 169 40 2 354 
1020 CLASS 1 490 21 26 65 1 19 36 91 40 2 189 
1021 EFTA COUNTR. 388 13 25 59 14 13 53 38 2 171 
3814 :rt.~~=OP~~~:~=t~~~f~8tU?tl'elr:BJT&RS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARAnONS AND 
PREPARAnONS ANnDETONANTES, ADDmFS PEPnSANTS, AMEUORANTS DE VISCOSITE ET ADomFS PREPARES SIMIL POUR HUILES MINER. 
3814.10 ANTI-KNOCK PREPARAnONS BASED ON TETRAETHYL-LEAD 
I 
PREPARAnONS ANnDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
D02 BELG.-LUXBG. 595 
1294 
264 304 24 
003 NETHERLANDS 4105 
i 
271 665 
i I sO 1875 14i 7 004 FR GERMANY 697 25 266 
24 
106 
146 006 UTD. KINGDOM 3094 303 38 
tsli 36 1800 46 783 282i 400 USA 12226 15 2471 6579 90 484 VENEZUELA 454 454 
1000 W 0 R L D 21305 1636 40 705 1301 4271 151 25 2114 7534 236 3292 
1010 INTRA-EC 8594 1621 40 535 1265 1801 151 25 2069 924 148 17 
1011 EXTRA-EC 12714 15 171 36 2471 48 6610 90 3275 
1020 CLASS 1 I 12258 15 169 36 2471 46 6610 90 2821 
1030 CLASS 2 I 454 454 
3814.31 PREPARED ADDmVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL(EXCL. VISCOSITY IMPROVERS) 
ADDmFS PREPARES POUR LUhRIFIANTS CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAXS PR LUBRIFIANTS CONT. D'HYDROCARBURE. AUT.QUE LES AMELIORANTS DE VISCOSITE 
001 FRANCE I 159662 47819 2230 28938 5885 12079 15998 16 40572 17300 4823 D02 BELG.-LUXBG. 70827 
2442 
1379 23244 2405 8791 11323 6854 833 003 NETHERLANDS I 14435 144 1983 850 726 4067 3873 350 004 FR GERMANY i 20089 2370 525 2306 758 870 6129 5 3011 62t:i 206 005 ITALY 19537 487 4 1072 5131 6417 
1044 3308 4048 74 006 UTD. KINGDOM 81897 17749 13658 17893 532 1396 13991 11241 1085 008 DENMARK 5277 2293 
1237 
949 1334 
3382 
50 
10 
635 16 
286 400 USA 69013 26550 2739 144 18218 2013 14434 404 CANADA 752 241 351 10 3 102 971 45 706 SINGAPORE 1449 90 382 
62873 977 SECR.INTRA 0 62873 
1000 W 0 R L D 506878 100267 19669 78241 12985 32407 65599 1075 64806 61248 7708 62873 1010 INTRA-EC 371901 73161 17939 75313 12834 28993 46823 1065 62726 45671 7376 1011 EXTRA-EC 71950 26972 1730 2928 151 3414 18776 10 2060 15577 332 1020 CLASS 1 70163 26847 1724 2893 151 3388 18325 10 2056 14437 332 1021 EFTA COUNTR. 257 33 136 29 5 2 5 43 3 1 1030 CLASS 2 1673 102 26 400 4 1141 
3814.33 PREPARED ADDmVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
I 
ADDmFS PREPARES POUR LUBRIFIANTs, SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE I 4386 670 4 892 108 176 463 73 17 1983 
·002 BELG.-LUXBG. 1005 
t!i 
1 116 107 42 128 
2 
21 173 1 416 003 NETHERLANDS 697 10 37 1 23 588 15 
169 
7 195 004 FR GERMANY 1689 84 177 
374 
4 209 365 31 49 29 572 006 UTD. KINGDOM 5186 836 1633 29 68 313 828 5 323 777 
1i 036 SWITZERLAND 261 
7aB 9 168 3ri 49 33 3 14 s6 6i 400 USA 6023 238 7 1979 2848 404 CANADA 148 112 1 35 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lroland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
3813 PICKUNG PREPARATIONS FOR METAL SURFACE~AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERINGL8RAZING OR WELDIN~ SOLDERING, BRAZING 
OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA NS USED AS CORES OR COATINGS FOR WE lNG RODS AND ELE RODES 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL ZUM LOETEN ODER SCHWEISSEN VON METALLEN.UEBERZUGS-ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UND .STAEBE 
3813.10 PICKUNG PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET- UND SCHWEISSPASTEN UND .PULVER, DIE AUS MET ALL MIT ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 3246 505 61 861 32 207 
1822 
497 222 59 802 
002 BELG.-LUXBG. 3663 IsS 37 1198 57 16 52 84 49 348 003 PAYS-BAS 2228 5 1117 44 148 214 6 333 979 29 173 004 RF ALLEMAGNE 4016 312 530 
127 
83 267 1007 467 64 301 
005 ITALIE 557 47 3 89 9 37 
128 483 168 10 67 006 ROYAUME-UNI 2958 405 174 533 8 182 941 47 57 
378 030 SUEDE 1960 148 103 217 18 53 184 25 622 195 17 
036 SUISSE 2231 71 4 611 6 29 598 634 210 11 37 20 
400 ETATS-UNIS 3673 192 37 1126 12 182 507 133 450 72 135 827 
1000 M 0 N DE 26121 1885 959 6616 355 1106 5591 926 3385 1827 488 2983 
1010 INTRA-CE 17006 1443 811 3838 318 834 4287 134 1832 1520 299 1690 
1011 EXTRA-CE 9086 442 148 2n8 36 273 1305 792 1523 307 189 1293 
1020 CLASSE 1 8284 442 148 2233 36 273 1305 792 1301 291 189 1274 
1021 A E L E 4451 235 110 1046 24 82 786 659 840 219 53 397 
1040 CLASSE 3 797 541 222 16 18 
3813.91 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
UEBERZUG5- U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UNO .STAEBE 
036 SUISSE 2847 2435 36 15 271 63 2 23 
1000 M 0 N DE 3858 15 207 2482 70 94 60 395 142 195 5 193 
1010 INTRA-CE 665 15 36 45 34 78 38 124 57 159 4 75 
1011 EXTRA-CE 3193 172 2436 36 16 22 271 85 36 1 118 
1020 CLASSE 1 3154 156 2436 36 16 22 271 85 36 1 95 
1021 A E L E 3064 155 2435 36 15 1 271 63 2 1 85 
3813.93 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUSSMITTEL ZUM SCHWEISS EN ODER LOETEN VON MET ALLEN 
001 FRANCE 3123 345 53 434 16 579 
t95 
917 36 295 448 
002 BELG.-LUXBG. 883 
218 sO 182 3 5 361 109 11 17 003 PAY5-BAS 1450 494 6 60 247 
31 
60 
437 
6 309 
004 RF ALLEMAGNE 5839 319 216 
4 
44 170 1627 764 78 2153 
005 ITALIE 937 
114 
3 10 333 463 
100 233 
24 1 99 
006 ROYAUME-UNI 1822 273 233 27 182 369 182 19 
ttli 030 SUEDE 636 41 6 253 7 82 61 
27 36li 6 62 036 SUISSE 766 4 13 173 
9 
147 6 9 3 16 
400 ETATS-UNIS 1368 3 28 151 11 118 52 75 50 1 870 
1000 M 0 N DE 17654 1070 842 2339 122 1618 3335 299 2815 859 483 4072 
1010 INTRA-CE 14247 997 594 1493 106 1329 2903 221 2359 794 412 3039 
1011 EXTRA-CE 3407 73 47 846 16 289 432 79 458 65 71 1033 
1020 CLASSE 1 3211 63 47 751 16 243 395 79 450 65 70 1032 
1021 A E L E 1444 45 20 435 7 229 75 27 369 15 69 153 
3813.98 OTHER AUXJUARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
HILFSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN VON MET AWN, AUSGEN. FLUSSMITTEL 
001 FRANCE 753 360 49 42 1 22 
975 19 
150 12 2 115 
004 RF ALLEMAGNE 2431 78 290 203 28 106 471 368 
1 95 
006 ROYAUME-UNI 1025 166 5 3 36 183 165 223 40 1 
1000 M 0 N DE 6722 715 489 719 58 203 1407 329 1232 639 18 915 
1010 INTRA-CE 5083 842 400 329 42 191 1330 194 953 581 15 416 
1011 EXTRA-CE 1637 73 89 391 13 12 n 144 279 58 2 499 
1020 CLASSE 1 1348 73 89 253 10 77 144 232 58 2 408 
1021 A E L E 740 35 71 161 8 23 79 78 35 2 248 
3814 ~f1J;t~~DifR~&M~~~~Wf.9t~~8:U?~EWf~BJT&RS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND 
ANTIKLOPFMITTEL, ANTIOXIDANTIEN, VISKOSIT AETSVERBESSERER UNO AEHNL ZUBEREITETE ADDITIVES FUER MINERALOELE 
3814.10 Alffi.KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-LEAD 
ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHYLBLEI 
002 BELG.-LUXBG. 1561 
3425 
763 725 3 65 4 
003 PAY5-BAS 10754 
4 
791 1528 
11 386 5010 334 17 004 RF ALLEMAGNE 1665 62 599 
t5 
252 402 006 ROYAUME-UNI 7431 788 50 
489 s5 4191 2 1983 4302 400 ETAT5-UNIS 23161 41 5860 122 12017 245 
484 VENEZUELA 1033 1033 
1000 M 0 N DE 45940 4316 57 2051 3019 10062 389 15 5562 14453 847 5369 
1010 INTRA-CE 21620 4276 55 1557 2934 4202 389 15 5439 2317 402 34 
1011 EXTRA-CE 24320 41 1 494 85 5860 122 12137 245 5335 
1020 CLASSE 1 23283 41 1 490 85 5860 122 12137 245 4302 
1030 CLASSE 2 1033 1033 
3814.31 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL(EXCL. VISCOSITY IMPROVERS) 
ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, MINERALOEL ENTHAL TEND 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER SCHMIERSTOFFE MIT KOHLENWASSERSTOFFEN, AUSG.VISKOSITAETSVERBESSERER 
001 FRANCE 211662 52111 3439 45050 8014 18950 
19064 
17 56366 20715 7000 
002 BELG.-LUXBG. 86572 
3051 
2147 26382 3243 11998 15299 7417 1022 
003 PAYS-BAS 17807 359 1956 950 1033 4762 18 
5303 
5532 
393 
004 RF ALLEMAGNE 28458 3602 1037 
2457 
1430 1759 9553 4942 385 
005 ITALIE 20416 926 3 1494 5426 6106 1os0 3544 3884 120 006 ROYAUME-UNI 91845 16795 17347 18493 886 1603 14616 15679 1590 
006 DANEMARK 5589 2197 
1584 
1268 1401 
5019 
72 
13 
617 34 
387 400 ETATS-UNIS 77687 28463 4080 279 21068 2722 16072 
404 CANADA 816 269 317 12 9 165 735 
44 
706 SINGAPOUR 1150 106 309 69018 977 SECR.INTRA 0 69018 
1000 M 0 N DE 613090 106163 26542 100053 1n33 46080 76013 1137 89158 70244 10951 69018 
1010 INTRA-CE 462550 78884 24333 95606 17420 40968 54360 1125 86076 53262 10516 
1011 EXTRA-CE 81273 27060 2209 4447 313 5112 21653 13 3049 16982 435 
1020 CLASSE 1 79717 26896 2202 4407 313 5084 21240 13 3044 16083 435 
1021 A E L E 921 95 302 98 25 57 7 322 11 4 
1030 CLASSE 2 1412 136 28 344 5 899 
3814.33 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE MINERALOEL 
001 FRANCE 7417 1573 8 1570 290 317 336 690 168 21 2780 002 BELG.-LUXBG. 2104 
32 
2 495 378 115 6 31 203 4 546 003 PAYS-BAS 1037 8 102 5 38 582 108 292 11 145 004 RF ALLEMAGNE 4531 163 486 28 440 875 28 177 69 1973 
006 ROYAUME-UNI . 6559 1026 2092 473 56 149 580 966 43 279 895 tt5 036 SUISSE 952 2 
13 
493 36 225 114 14 1 122 
2 
400 ETAT5-UNIS 11846 1849 603 41 3914 51 142 4863 
404 CANADA 721 569 4 1 4 143 
297 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I_ Danmark J Deutschland1 'EAA66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
3814.33 
1000 W 0 R L D 20396 2532 1843 1861 293 638 3659 863 569 825 902 6411 
1010 INTRA·EC 13633 1648 1825 1442 263 518 1647 860 552 758 842 3278 
1011 EXTRA·EC 6764 885 18 419 30 120 2012 3 17 66 61 3133 
1020 CLASS 1 6529 885 18 412 30 120 2012 3 17 66 61 2905 
1021 EFTA COUNTR. 289 5 9 168 49 33 2 23 
3814.37 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-lEAD ORON MIXTURES OF THEM 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE, PLOMB ETHYL-METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB mRAETHYLE ET 
mRAMETHYLE, AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
001 FRANCE 224 100 24 100 
003 NETHERLANDS 883 29 18 
279 13 
836 
71 48 004 FA GERMANY 563 126 
3917 118 
26 648 006 UTD. KINGDOM 4876 160 33 
1000 W 0 R L 0 7134 132 431 10 297 4057 75 118 962 180 799 73 
1010 INTRA·EC 6964 130 428 7 297 3923 73 118 962 179 799 48 
1011 EXTRA·EC 171 2 3 3 135 2 2 24 
381tf!: ~~~~f~&W~~~R&r:?:.rM~s~8R0JS5~~~f.'ttv~~~~r.~o~TMJrJmtf.'f,.~, ~ffl~~ v~~~s~~ IMPROVERS 
~~~ rr ~~B~fiLi~sel~r'l~o3~EM~~sJr'Wf.PJnv"lrs A BAsE DE PLoMB TETRAETHYLE, TETRAMETHYLE, 
UK: PAS D.VENTIL.PAYS PR PRODUITS NON VISES SOUS 3814.10,31,33 &37 CONT. D'HYDROCARBURE, EXCL.AMELIORANTS DE VISCOSITE 
001 FRANCE 13156 680 372 8999 35 151 3640 138 507 1946 328 002 BELG.·LUXBG. 10360 
sri 11 4773 73 419 3 537 758 146 003 NETHERLANDS 24825 62 23597 10 40 59 
371 
175 
4292 
65 
004 FA GERMANY 22017 2642 1083 
978 
353 1300 3759 8186 31 
005 ITALY 1112 58 11 45 63 7 420 402 8 sri 006 UTD. KINGDOM 6944 47 3117 64 677 606 976 
008 DENMARK 1345 20 
10 
1176 
15 13 
90 2i 59 030 SWEDEN 443 7 282 84 11 
5 036 SWITZERLAND 259 4 89 20 9 63 10 
17 
40 19 
400 USA 2626 1045 66 498 14 192 290 346 140 18 
10075 977 SECR.INTRA 0 10075 
1000 W 0 A L 0 93490 5274 1751 43462 619 2938 8666 951 10215 8214 1325 10075 
1010 INTRA-EC 79916 4217 1586 42641 581 2649 8189 932 9808 8040 1273 
1011 EXTRA·EC 3502 1057 165 822 38 289 478 19 407 175 52 
1020 CLASS 1 3457 1057 165 821 38 289 438 19 407 171 52 
1021 EFTA COUNTR. 751 12 100 303 24 76 138 2 61 30 5 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COMPOSmONS DITES ACCELERA TEURS DE VULCANISA TION 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/03187 
COMPOSmONS DITES ACCELERA TEURS DE VULCANISA TION 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01103/87 
001 FRANCE 786 167 6 451 2 8 
1910 
5 111 16 6 14 
002 BELG.·LUXBG. 11793 
1054 
6 7741 66 164 16 1052 705 
2 
133 
003 NETHERLANDS 2189 16 713 8 13 219 72 3 
791 
89 
004 FA GERMANY 7610 3396 765 43 69 41 672 82 606 98 1090 005 ITALY 799 5 
39 
9 2 646 72 14 4 92 006 UTD. KINGDOM 451 14 205 95 9 4i 011 SPAIN 824 36 750 16 33 i 39 79 400 USA 397 171 21 34 
977 SECR.INTRA 0 492 492 
1000 W 0 A L 0 25540 4749 833 10657 176 245 3596 249 1827 1604 107 1497 
1010 INTRA·EC 24454 4635 831 9905 153 229 3575 247 1786 1525 106 1462 
1011 EXTRA·EC 553 73 2 260 23 18 21 1 42 79 1 35 
1020 CLASS 1 466 73 2 189 8 16 21 1 42 79 35 
3818 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
MILIEUX DE CULTURE PREPA~ES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORGANISMES 
3818.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
', 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORGANISMES 
001 FRANCE I 2115 152 
14 
772 i 272 228 39 26 1 28 825 004 FA GERMANY 484 22 
267 
71 4 98 17 1 28 
006 UTD. KINGDOM 792 96 33 7 93 135 31 60 67 3 
4 032 FINLAND 131 1 15 42 7 35 11 13 3 036 SWITZERLAND 173 1 1 2 1 144 1 23 
390 SOUTH AFRICA 7 
13 7 
7 56 116 73 23 3 142 400 USA 536 101 404 CANADA 12 2 1 2 5 4 800 AUSTRALIA 5 1 2 
1000 W 0 R L 0 4697 286 83 1238 10 525 836 74 272 142 189 1042 
101 0 INTRA-EC 3781 272 48 1072 9 459 516 73 187 99 183 863 
1011 EXTRA-EC 918 14 35 166 1 66 321 1 85 43 6 180 
1020 CLASS 1 884 14 35 159 1 65 300 1 85 41 6 177 1021 EFTA COUNTR. 322 2 28 47 8 179 12 14 3 29 1030 CLASS 2 33 7 1 21 1 3 I 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COMPOSmONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
I 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
I 
COMPOSmONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
I 
001 FRANCE I 3493 1145 15 297 183 
1014 9 
1375 293 112 72 002 BELG.·LUXBG. I 2231 
773 
4 11 
341 
275 69 487 18 344 004 FA GERMANY I 8982 364 22 1200 1235 3670 1009 272 118 005 ITALY I 1476 25 157 336 473 337 s4 680 124 8 151 006 UTD. KINGDOM I 2374 13 406 28 393 392 197 24 
140 028 NORWAY 210 10 1 
3 
4 6 2 49 400 USA 83 30 7 9 21 11 
1000 W 0 R L D 19396 2002 557 807 1106 2549 2984 93 5822 2180 454 842 101 0 INTRA·EC 18654 1961 540 767 707 2536 2978 93 5820 2109 453 690 1011 EXTRA-EC 741 41 17 40 399 13 6 2 70 153 1020 CLASS 1 697 41 17 12 383 13 6 2 70 153 1021 EFTA COUNTR. 231 10 17 5 4 6 49 140 
3818 COMPOSITE SOLVENTS AND ~INNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIM. 
I 
3818.10 COMPOSITE SOLVENTS AND ~INNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS ET DILUANTS, A BASE D' ACETATE DE BUTYLE 
004 FA GERMANY I 2262 591 21 1126 361 88 2 72 I 
1000 W 0 R L D 4905 623 27 1552 62 10 1793 33 381 147 2 275 1010 INTRA·EC 4057 623 22 755 62 10 1765 33 378 137 2 270 1011 EXTRA·EC 850 6 797 28 4 10 5 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3814.33 
1000 M 0 N DE 36279 5299 2631 4046 809 1565 6644 1015 1107 1091 1172 10900 
1010 INTRA-CE 22201 2869 2595 2691 773 1059 2607 1001 1050 964 1028 5564 
1011 EXTRA-CE 14080 2430 36 1355 36 508 4038 14 57 127 144 5337 
1020 CLASSE 1 13868 2430 36 1344 36 508 4030 14 57 127 144 5144 
1021 A E L E 1005 12 18 494 225 114 6 1 2 133 
3814.37 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD ORON MIXTURES OF THEM 
~tti~,K~~JrMW(.t- t~JM~r~~.fc,'j~,C~E VON TETRAMETHYLBLE~ AETHYLMETHYLBLEI UND MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL· UND TETRAMETHYL· 
001 FRANCE 523 249 27 1 246 
003 PAYS·BAS 2356 75 45 
591 37 
2238 
196 119 004 RF ALLEMAGNE 1412 2 382 
9565 298 
91 
1717 006 ROYAUME·UNI 12056 389 87 
1000 M 0 N DE 17668 349 1126 22 622 9922 49 298 2572 441 2105 162 
1010 INTRA-CE 17233 327 1114 17 622 9577 46 298 2572 436 2105 119 
1011 EXTRA-CE 436 22 13 5 345 3 5 43 
3814.39 ANTI-KNOCK PREPARAnONS BASED OTHER THAN ON TETRAMETHYL-LEAD ETHYLMETHYL-LEAD OR MIXTURES OF THEM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GOODS CONT. HYDROCARBON OIL, NOT WITHIN 3814.10,31, 33, 37, EXCL. VISCOSITY IMPROVERS 
~=M~~ ~v~~H~~~~~~~~O~=~~t~Jr"Jl~S".fv~~IL AUF GRUNDLAGE VON mRAAETHYL·, mRAMETHYL·, AETHYL· 
UK: OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER WAREN MIT KOHLENWASSERSTOFFEN, NICHT IN 3814.10, 31, 33, 37, AUSG.VISKOSITAETSVERBESSERER 
001 FRANCE 16973 1043 473 11019 81 289 
5954 
150 1085 2303 550 
002 BELG.·LUXBG. 17518 
770 
48 6878 164 1513 4 1419 1362 176 
003 PAYS-BAS 8574 189 6475 31 55 103 
938 
786 
8317 
165 
004 RF ALLEMAGNE 45367 4063 2420 1775 820 2489 6917 19342 61 005 ITALIE 2040 53 7 97 140 13 643 1384 8 1367 006 ROYAUME-UNI 13410 85 5102 116 1515 1449 1696 
008 DANEMARK 2416 38 
32 
2181 35 18 131 54 86 030 SUEDE 640 17 338 116 30 
8 036 SUISSE 1062 28 313 63 22 284 42 
17 
227 75 
400 ETATS-UNIS 6117 1630 302 1101 62 532 962 1092 361 58 
18682 977 SECR.INTRA 0 18682 
1000 M 0 N DE 133433 7653 3868 34962 1438 6864 15822 1754 25374 14230 2786 18682 
101 0 INTRA·CE 108641 5966 3221 33430 1307 6002 14596 1734 24000 13751 2634 
1011 EXTRA-CE 8109 1687 647 1533 131 862 1226 19 1374 479 151 
1020 CLASSE 1 8056 1687 647 1530 131 861 1180 19 1373 477 151 
1021 A E L E 1773 48 345 406 69 302 204 3 281 107 8 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/03187 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISAnONSBESCHLEUNIGER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01103/87 
001 FRANCE 3186 511 26 1893 13 41 
4469 
23 538 101 13 27 
002 BELG.·LUXBG. 17954 
616 
19 8682 229 199 55 3092 897 
10 
312 
003 PAYS·BAS 4685 51 2199 24 51 1014 279 32 868 409 004 RF ALLEMAGNE 12046 3068 523 
mi 229 188 1652 259 1951 115 3193 005 ITALIE 1346 8 
153 
48 2 915 
161 38 
11 
2 
183 
006 ROYAUME-UNI 1410 33 633 7 362 21 
67 011 ESPAGNE 1684 
247 2 
1606 
139 
11 9 291 212:i 400 ETATS·UNIS 4984 1705 241 227 
977 SECR.INTRA 0 1076 1076 
1000 M 0 N DE 49056 4718 783 18252 645 628 8666 787 5971 4021 143 4442 
1010 INTRA-CE 42330 4236 772 15196 543 489 8422 778 5652 1897 140 4205 
1011 EXTRA-CE 5525 356 12 1980 102 140 243 9 320 2123 3 237 
1020 CLASSE 1 5364 356 12 1653 70 140 243 9 320 2123 1 237 
3816 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRA TE ZUM ZUECHTEN VON MIKROBENKUL TUREN 
3816.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUM ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
001 FRANCE 7777 1023 466 3127 24 1174 2552 52 299 33 105 1964 004 RF ALLEMAGNE 5723 390 
4165 
634 58 1014 249 47 295 
006 ROYAUME-UNI 14468 1350 720 149 1520 2842 183 1448 1984 107 
71 032 FINLANDE 2260 33 221 794 175 420 1 293 202 50 
036 SUISSE 1855 4 15 65 39 1494 41 3 194 
390 AFR. DU SUD 580 466 2sS 580 48 1147 1849 48 2437 601 155 4998 400 ETATS·UNIS 14363 2346 
404 CANADA 778 5 5 294 17 61 427 
263 
BOO AUSTRALIE 663 2 28 339 
1000 M 0 N DE 52269 3314 1835 12529 241 5035 10329 343 5701 3774 781 8387 
1010 INTRA-CE 30228 2786 1227 8081 192 3637 5632 295 2900 2484 574 2420 
1011 EXTRA-CE 22040 529 608 4448 48 1397 4697 48 2801 1290 207 5967 
1020 CLASSE 1 20850 529 607 4183 48 1385 3869 48 2788 1241 206 5926 
1021 A E L E 4379 44 346 912 219 1937 1 339 213 50 318 
1030 CLASSE 2 1191 2 265 12 808 13 49 1 41 
3817 PREPARAnONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE<mNGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAm; FEUERLOESCHGRANATEN UND ·BOMBEN 
3817.00 PREPARAnONS AND CHARGES FOR FIRE<XnNGUISHERS; CHARGED FIRE<mNGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAm; FEUERLOESCHGRANATEN UND ·BOMBEN 
001 FRANCE 2730 576 25 773 104 
1114 
1 655 101 138 356 
002 BELG.·LUXBG. 3710 
811 
7 9 
507 
785 8 332 627 12 816 
004 RF ALLEMAGNE 6919 474 
16 
700 808 2158 1168 209 84 
005 ITALIE 1602 24 1 546 394 386 
128 765 
74 5 156 
006 ROYAUME·UNI 2887 26 350 293 24 403 444 397 37 34:i 028 NORVEGE 509 19 29 5 12 23 1:i 1 111 400 ETATS-UNIS 588 127 21 69 13 179 130 
1000 M 0 N DE 19449 1618 911 1240 1184 2444 2847 150 4082 2657 415 1921 
1010 INTRA-CE 18155 1456 860 1187 1084 2410 2755 137 4047 2367 413 1439 
1011 EXTRA-CE 1294 162 52 53 100 34 92 13 15 289 2 482 
1020 CLASSE 1 1268 162 52 37 92 34 92 13 14 289 2 481 
1021 A E l E 569 20 50 4 12 23 1 111 348 
3818 COMPOSITE SOL VENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS· UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE UND AEHNUCHE ERZEUGNISSE 
3818.10 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESUNGS.. UND VERDUENNUNGSMrrTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
004 RF ALLEMAGNE 1942 475 49 3 1 413 713 163 6 119 
1000 M 0 N DE 4332 535 70 1259 32 22 873 43 773 210 8 507 
1010 INTRA-CE 3660 534 52 736 32 22 790 43 750 203 8 490 
1011 EXTRA-CE 673 1 18 523 83 24 7 17 
299 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3818.90 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON Bum ACETATE 
SOLVANTS ET DILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTILE 
001 FRANCE 19527 1112 10 200 10 147 
7182 6 
360 96 48 17544 
002 BELG.-LUXBG. 12662 4064 118 1446 40 50 426 1471 137 1786 003 NETHERLANDS 263239 211 223480 83 811 1181 71 697 
7656 
18 32623 
004 FR GERMANY 39694 4480 1472 
s6 307 898 16969 68 6696 246 902 005 ITALY 1928 6 7 54 118 1406 1 
482 
79 17 184 
006 UTD. KINGDOM 9762 1948 94 4396 66 470 1175 912 129 90 i 030 SWEDEN 823 17 586 19 
1 2 
22 3 161 8 
036 SWITZERLAND 1515 17 6 1114 246 63 14 5 46 
038 AUSTRIA 7096 2 6997 38 31 24 2 2 
390 SOUTH AFRICA 7808 
651 i 6773 66 328 aS 43 63 1035 2 1689 400 USA 7455 3812 707 
1000 W 0 A L D 374544 12300 2553 249103 711 2855 28355 1102 8904 13076 609 54976 
101 0 INTAA-EC 347283 11613 1913 229637 560 2500 27969 1059 8660 9559 595 53218 
1011 EXTAA-EC 27246 687 640 19466 151 356 386 44 226 3518 14 1758 
1020 CLASS 1 24902 687 640 18767 107 354 368 44 225 1925 14 1753 
1021 EFTA COUNTR. 9507 36 633 8149 38 2 298 1 90 183 13 64 
3819 CHEMICAL PRODUCTS, PREP~RAnONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
PRODUITS CHIMIQUE$, PREP~ nONS ET PRODUITS RESIDUAJRES DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXES, NDA. 
3819u~: ~S~~~A~b8~~E~~ ~NTRIES 
UK: ~X~L~~ ~J~m~~U~ifR D~A~~PEL 
006 UTD. KINGDOM 1156 1067 69 18 S&i 977 SECR.INTRA 0 567 
1000 W 0 R L D 2290 75 1332 21 106 18 153 16 567 
1010 INTRA-EC 1568 75 1218 21 80 18 139 15 
1011 EXTAA-EC 154 114 26 14 
3819.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 472, 460, 504 AND 508 
ACIDES NAPHTENIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 472, 460, 504 ET 508 
002 BELG.-LUXBG. 516 
s1 
1 62 64 123 100 14 21 131 
004 FR GERMANY 1892 
1328 
123 217 46 490 965 
066 ROMANIA 1978 610 40 
1000 W 0 A L D 5774 874 2079 2 197 671 232 568 24 1106 
1010 INTAA-EC 3178 90 321 2 187 671 192 588 24 1104 
1011 EXTAA·EC 2597 785 1758 10 1 40 1 2 
1040 CLASS 3 1978 610 1328 40 
3819.04 WA TEA-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SELS, INSOLUBLES DANS L'EAU, ET ESTERS, DES ACIDES NAPHTENIQUES 
001 FRANCE 534 182 79 6 4 133 129 
1000 W 0 A L D 1444 223 55 263 16 8 77 3 270 138 48 345 
1010 INTAA-EC 1099 207 55 236 16 8 76 3 167 132 48 151 
1011 EXTAA-EC 345 18 27 1 103 4 1 193 
3819.06 PETROLEUM SULPHONATE$ EitCL THOSE OF ALKALI METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE$; TIDOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
FROM BITUMINOUS MINERALS AND THEIR SALTS 
SULFONATE$ DE PETROLE, SF DE METAUX ALCALINS, D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX 
BITUMINEUX, THIOPHENE$, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 484 70 
321 
216 li 38 160 78 003 NETHERLANDS 498 59 7 26 
2:i 005 ITALY 775 752 45 2 038 AUSTRIA 48 
16 4 34 388 228 400 USA 1650 451 531 
1000 W 0 A L D 4227 984 198 900 228 95 780 698 12 330 
101 0 INTAA-EC 2134 968 22 339 i 224 62 182 232 6 98 1011 EXTAA·EC 2091 16 178 561 4 34 597 466 5 231 
1020 CLASS 1 1972 16 176 496 1 4 34 597 412 5 231 
1021 EFTA COUNTR. 230 176 45 1 2 5 1 
3819.07 DODECYLBENZENE 
DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 4321 1483 721 1426 354:i 272 165 30 204 002 BELG.-LUXBG. 4550 
mi 641 62 368 9i 5419 003 NETHERLANDS 10835 22 797 2683 1100 004 FR GERMANY 18214 1717 
1959 1543 
10408 4318 
1616 
553 005 ITALY 14848 22 557 22 i 23 9128 006 UTD. KINGDOM 2031 20 
159 
708 1280 2056 011 SPAIN 6886 50 
11:i 
21 4600 048 YUGOSLAVIA 5038 2237 181 2507 
220 EGYPT 2784 2784 
1000 W 0 A L D 70170 4999 22 6582 3101 117 17879 22 9987 2477 7624 17360 
1010 INTAA-EC 61707 4999 22 4188 2968 17373 22 4674 2477 7624 17360 1011 EXTAA-EC 8347 2394 133 506 1 5313 
1020 CLASS 1 5208 2240 133 304 1 2528 
1030 CLASS 2 3141 155 202 2784 
3819.09 MIXED ALKYLBENZENES AND ~LKYLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
ALKYLBENZENES, AUTRES QUE DODECYLBENZENE, OU ALKYLNAPHT ALENES, EN MELANGES 
001 FRANCE 10646 2256 56 2577 1097 
3678 
3824 510 326 002 BELG.-LUXBG. 5536 
9sS 
383 
62:i 
1313 67 77 003 NETHERLANDS 12211 
169 
9032 1550 49 
151 
1 004 FR GERMANY 12244 569 
3198 
368 9505 595 648 005 ITALY 18043 93 7400 
3154 10 36 10 1 7342 006 UTD. KINGDOM 12176 142 5153 
so6 3666 4641 011 SPAIN 11376 4332 23 222 15 46 1597 048 YUGOSLAVIA 1108 
2401 112 
99 352 
1656 
635 
100i 
22 
1s 400 USA 5300 107 8 508 BRAZIL 29368 3034 130 26222 706 SINGAPORE 2032 
768 405 2032 16 728 SOUTH KOREA 7420 
253:i 
6211 977 SECR.INTRA 0 2533 
1000 W 0 A L D I 136486 10816 338 25321 10358 2533 22995 10 8784 40422 1621 13288 101 0 INTAA-EC 82278 8367 226 20407 10006 18113 10 5826 4490 1599 13234 1011 EXTAA-EC 51650 2422 112 4915 352 4882 2958 35933 22 54 1020 CLASS 1 7488 2422 112 231 352 1656 1654 1002 22 37 1030 CLASS 2 44128 4650 3226 1304 34931 17 
381i.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE OE CHARBON$ SULFONES OU EN MAnERES MINERALES NATURELLES 
1000 W 0 A L D 57 12 31 2 2 5 3 1010 INTRA-EC 11 2 
3t 
2 2 5 3 1011 EXTAA-EC 46 10 
300 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.90 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON Bum ACETATE 
LOESUNGS· UND VERDUENNUNGSMJTTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON BumACETAT 
001 FRANCE 14305 449 20 549 24 271 
3312 6 
783 129 120 11960 
002 BELG.·LUXBG. 8796 4304 60 1083 71 112 638 2092 50 1372 003 PAYS-BAS 57558 662 34539 365 540 2115 170 1667 
5387 
70 13126 
004 RF ALLEMAGNE 29384 3343 2127 
112 
648 909 10734 74 4577 452 1133 
005 ITALIE 2628 9 24 174 164 1584 3 
5!14 
117 35 406 
006 ROYAUME·UNI 8744 769 231 4188 114 359 896 1104 368 121 
13 030 SUEDE 1058 68 749 92 
5 
2 25 5 91 13 
036 SUISSE 3965 48 36 3268 11 365 68 66 16 81 
038 AUTRICHE 2910 6 2739 93 3 8 53 4 1 3 
390 AFR. DU SUD 1081 468 28 962 00 113 274 36 227 119 5 1191 400 ETATS-UNIS 6035 2901 708 
1000 M 0 N DE 138441 9478 4023 51227 1603 2543 19371 1388 8652 9643 969 29544 
1010 INTRA-CE 122283 8884 3124 40604 1400 2361 18679 1357 8261 8452 934 28227 
1011 EXTRA-CE 16144 594 900 10623 202 181 692 31 378 1191 35 1317 
1020 CLASSE 1 15654 592 897 10346 188 178 692 31 375 1013 35 1307 
1021 A E L E 8089 123 869 6129 97 15 400 1 127 184 29 115 
3818 CHEMICAL PRODUCTS, PREPARAnONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UNO RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNI. 
381t~: ~S~~~~~b8~~E~~ &lbNTRIES 
UK: ~~~L~5~~~~~f~f~ LAENDERN 
006 ROYAUME·UNI 798 6 688 74 22 5 2 
898 977 SECR.INTRA 0 898 
1000 M 0 N DE 2413 42 874 14 8 114 22 366 72 2 898 
1010 INTRA-CE 1355 40 787 14 8 84 22 331 67 2 
1011 EXTRA-CE 159 1 87 30 35 5 
3811.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 472, 480, 504 AND 508 
NAPHTHENSAEUREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 472, 480, 504 UNO 508 
002 BELG.·LUXBG. 527 26 55 61 115 120 18 28 129 004 RF ALLEMAGNE 1583 
995 
120 191 47 359 840 
066 ROUMANIE 1445 406 44 
1000 M 0 N DE 4543 557 1430 2 212 608 265 418 33 1016 
1010 INTRA-CE 2675 49 188 2 181 596 221 414 33 989 
1011 EXTRA-CE 1868 508 1242 30 13 44 4 27 
1040 CLASSE 3 1445 406 995 44 
3819.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SALlE, WASSERUNLOESUCH, UNO ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANCE 2332 847 280 33 31 599 6 536 
1000 M 0 N DE 3785 1083 48 512 47 55 313 12 779 163 86 687 
1010 INTRA-CE 3406 1024 48 484 47 55 306 8 688 154 84 548 
1011 EXTRA-CE 380 58 1 47 8 4 112 9 2 139 
3819.06 ~em.O~J'u~~~~r~'fMUL~~~DTr~~~ ~~L\'f'U METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE$; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
:rsRi:fu't.~~8rs~ut~E~'iLl~NU~~SI~~MRAN~S, DER ALKAUMETALLE ODER DER AETNANOLAMINE;THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN VON OEL 
001 FRANCE 526 59 
3 so1 
3 250 
10 
29 183 2 
169 003 PAYS·BAS 906 160 12 51 9 005 ITALIE 544 535 
549 17 14 038 AUTRICHE 580 
27 7 44 604 261 400 ETAT5-UNIS 2293 725 625 
1000 M 0 N DE 6002 881 324 1896 20 273 174 952 968 9 504 
1010 INTRA-CE 2613 852 40 528 4 265 130 276 275 7 237 
1011 EXTRA-CE 3392 29 284 1370 17 8 44 878 694 3 267 
1020 CLASSE 1 3272 27 284 1274 17 8 44 676 672 3 267 
1021 A E L E 670 284 549 17 14 3 3 
3819.07 DODECYLBENZENE 
DODECYLBENZOL 
001 FRANCE 3315 983 520 1238 
2491 
222 152 24 176 
002 BELG.·LUXBG. 3290 
1292 
490 44 309 s6 4007 003 PAY5-BAS 7885 
24 
568 1908 
914 004 RF ALLEMAGNE 13874 1356 
1498 1517 
7914 3247 
1139 
419 
005 ITALIE 11982 17 429 
26 1 
16 7368 
006 ROYAUME·UNI 1337 22 1 468 819 
1543 011 ESPAGNE 5096 44 
a4 120 16 3373 048 YOUGOSLAVIE 3497 1476 129 1808 
220 EGYPTE 1905 1905 
1000 M 0 N DE 52683 3847 24 4764 2851 87 13207 31 7259 1859 5422 13512 
1010 INTRA-CE 46800 3647 24 3140 2755 12881 30 3530 1859 5422 13512 
1011 EXTRA-CE me 1623 97 328 1 3729 
1020 CLASSE 1 3610 1509 97 179 1 1824 
1030 CLASSE 2 2166 114 147 1905 
3819.09 MIXED ALKYLBENZENES AND ALKYLNAPHTNALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
ALKYLBENZOLGEIIISCHE, AUSGEN. DODECYLBENZOL, UND ALKYLNAPHTNAUN-GEMISCHE 
001 FRANCE 9139 2751 41 1484 948 
2700 
2947 613 375 
002 BELG.·LUXBG. 3779 
676 1 
319 584 3 611 10 
79 
003 PAYS-BAS 7906 5453 1141 42 
sO 2 6 004 RF ALLEMAGNE 8981 460 254 
1437 
312 6733 452 688 
005 ITALIE 13142 76 6095 
1929 12 14 
14 
2 
5520 
006 ROYAUME·UNI 7416 94 2696 44 2668 3648 011 ESPAGNE 8369 3224 13 164 22 29 1225 
048 YOUGOSLAVIE 561 858 1o4 30 260 676 9 253 so:! 18 35 400 ETATS·UNIS 2261 68 9 
508 BRESIL 17836 2072 93 15671 
706 SINGAPOUR 672 
401 146 
672 
14 728 COREE DU SUD 3762 
1070 
3207 
977 SECR.INTRA 0 1070 
1000 M 0 N DE 87123 8193 400 14394 8244 1070 14465 24 5103 23564 1247 10419 
1010 INTRA-CE sam 7282 296 11424 7984 12733 14 4087 3414 1228 10315 
1011 EXTRA-CE 27264 900 104 2970 260 1732 9 1018 20151 19 103 
1020 CLASSE 1 3242 900 104 149 260 676 9 538 504 19 83 
1030 CLASSE 2 24010 2809 1056 478 19647 20 
3819.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NA TUERUCHEN MINERAUSCHEN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 332 27 15 233 12 15 7 11 11 
1010 IN TRA-CE 73 12 15 7 12 15 j 11 11 1011 EXTRA-CE 259 15 228 
301 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I ! EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
I 
3819.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS, AUTR~S QU'A BASE DE CHARBONS SULFONE& OU EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
001 FRANCE II 2573 186 54 840 13 47 
~ ~~L~E~~~~~- aJW 7378 21i 85 16 97 
005 ITALY 1 2878 5 1502 71 66 
006 UTD. KINGDOM I 917 45 2 415 1 
030 SWEDEN 142 132 1 9 
~ ~~20SLAVIA 1 1mg 263 sr,~ 
732 JAPAN 2425 2409 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3819.16 CATALYSTS 
CATALYSEURS 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3819.18 GETTERS FOR VACUUM TUB~S 
57186 
41223 
15961 
15937 
380 
3112 
5749 
36274 
21933 
2398 
7268 
997 
378 
509 
527 
293 
15575 
2142 
1412 
30 
99278 
78127 
21112 
20902 
1729 
123 
8012 
7615 
397 
397 
132 
392 
5287 
2514 
944 
1129 
136 
20 
158 
122 
89 
566 
10 
154 
11714 
10463 
1215 
1139 
407 
77 
78 
77 
1 
1 
1 
4 
117 
58 
182 
2sS 
2 
5 
673 
616 
58 
58 
8 
12209 
2844 
9365 
9365 
128 
1365 
1446 
5543 
142 
2125 
100 
12 
51 
127 
1960 
2122 
409 
15854 
10865 
4789 
4701 
190 
101 
101 
170 
49 
1324 
418 
28 
60 
2052 
2049 
2 
2 
2 
210 
209 
141 
96 
4917 
1690 
116 
232 
6 
1 
7744 
7191 
552 
552 
7 
COMPOSmONS ABSORBANltS POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
27 
407 
175 
230 
230 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: CONFIDENTIAL ! 
I 
MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALUQUES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OK: CONFIDENTIEL : 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECR.INTRA 0 
112 
60 
171 
97 
18 
158 
32 
222 
16 
3 
19 
1 
24 
1000 W 0 R L D 957 49 
1010 INTRA-EC 472 25 
1011 EXTRA-EC 469 24 
1020 CLASS 1 469 24 
1021 EFTA COUNTR. I 225 1 
233 
71 
162 
162 
3811.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSmoNS 
CIMENTS, MORTIERS ET COMPOSmONS SIMIL REFRACT AIRES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. i 
61410 
31615 
11883 
102439 
6625 
37003 
30616 
1036 
1869 
327 
12879 
526 
37391 
2425 
1971 
345596 
285430 
60162 
57509 
52476 
14587 
2662 
23479 
724 
9207 
4783 
22 
62 
26 
4 
2109 
39 
289 
58079 
55547 
2532 
2470 
2139 
3819.26 ALKALINE IRON OXIDE FOR nlE PURIFICATION OF GAS 
OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
614 
1002 
355 
647 
647 
3819.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
49 
49 
3 
148 
4826 
41 
1158 
97 
753 
2 
1233 
30 
8289 
6174 
2115 
2115 
2085 
4 
3 
1 
1 
PATES POUR ELECTRODES, A ~ASE DE MATIERES CARBONEES 
001 FRANCE I 842 23 
003 NETHERLANDS I 12701 3 gga ~M~~~ANY I ~ 187 
058 GERMAN DEM.R 2146 
060 POLAND 2080 
062 CZECHOSLOVAK 1591 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
302 
29693 
17522 
236 
234 
14 
15 
14 
55 
1 
14 
10 
35 
4 
125 
264 
82 
182 
182 
41 
17344 
3950 
6357 
1597 
3202 
10489 
214 
139 
44 
7139 
176 
11446 
266 
490 
64307 
43321 
20987 
19884 
18826 
71 
71 
1 
1 
38 
12666 
2080 
52 
15316 
12757 
2 
2 
571 
92 
18 
764 
99 
529 
30 
12 
274 
178 
409 
3116 
2115 
1001 
860 
452 
423 
4 
70 
497 
427 
9 
10 
27 
4 
14 
8 
76 
50 
26 
26 
14 
700 
134 
2015 
1302 
3763 
19 
179 
156 
1 
471 
271 
5 
9027 
8123 
904 
904 
628 
82 
4 
86 
86 
138 
2643 
271 
14 
3112 
3080 
32 
9 
1158 
8635 
4697 
258 
1359 
59 
1 
20 
84 
22 
1238 
1 
118 
17658 
16171 
1484 
1483 
126 
4 
25 
24 
1 
1 
33 
99 
44 
8 
44 
12 
261 
185 
76 
76 
64 
17428 
1293 
32013 
2541 
5341 
389 
14 
55 
3434 
95 
5378 
334 
29 
69806 
59304 
10502 
9349 
8948 
6 
6 
1852 
3239 
396 
5532 
1895 
396 
381 
15 
15 
2 
1 
135 
8 
35 
1 
182 
182 
8 
5 
3 
3 
33 
46 
4 
43 
2640 
350 
:i 
7 
3126 
3116 
10 
10 
3 
5 
7 
1 
5 
5 
3 
2 
872 
36 
12565 
4875 
158 
18571 
13490 
5080 
5080 
48 
645 
918 
6319 
4151 
1010 
226 
s9 
49 
23 
613 
1 
36 
14114 
13313 
801 
800 
132 
2 
99 
31 
67 
67 
32 
3 
11 
31 
s5 
22 
38 
206 
80 
125 
125 
88 
23896 
5774 
1236 
15857 
69s0 
520 
24 
461 
166 
132 
132 
15811 
714 
233 
72275 
54962 
17307 
17305 
16065 
160 
133 
27 
27 
71 
265 
17s0 
1539 
3994 
337 
288 
86 
11174 
45 
58 
1o4 
11755 
11651 
104 
104 
267 
884 
2638 
692 
1045 
264 
349 
193 
31 
4277 
44:i 
11138 
5840 
5298 
5292 
573 
6 
2 
2 
1 
5 
16 
23 
7 
1 
1 
1 
746 
2585 
17668 
143 
3210 
1 
12 
29 
12 
115 
548 
29 
921 
26022 
24393 
1629 
1628 
674 
609 
700 
91 
609 
609 
159 
1246 
1564 
1437 
61 
69 
69 
24 
1 
20 
137 
19 
15 
4 
8 
401 
:i 
661 
246 
416 
416 
11 
165 
15 
31 
778 
234 
1005 
151 
1039 
24 
141 
25 
3649 
3419 
231 
231 
206 
6 
1 
Import 
UK 
212 
51 
497 
918 
879 
16 
2673 
1706 
967 
966 
71 
102 
1079 
4173 
5371 
191 
211 
8 
57 
205 
1 
5983 
8 
172 
30 
17688 
11191 
6497 
6459 
273 
38 
8 
31 
31 
12 
12 
10 
5 
15 
67 
35 
32 
32 
16 
3365 
1443 
282 
5196 
144 
14415 
40 
72 
20 
929 
1 
273 
299 
4 
27900 
24958 
2944 
2753 
2450 
5 
1 
4 
4 
46 
30 
270 
1775 
2459 
346 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 4920 375 99 1524 90 83 
2aS 
1395 799 111 444 
002 BELG.-LUXBG. 944 
2541 
4 313 34 168 aO 43 187 11 112 004 RF ALLEMAGNE 13631 68 
2466 
1885 4289 3588 967 
005 ITALIE 5595 18 20 353 144 510 714 7:i 97 8 2007 008 ROYAUME-UNI 5792 101 4679 2 2 91 102 i 030 SUEDE 2798 1868 4 925 
1941 048 YOUGOSLAVIE 4461 
1338 
2540 
2 356 48 195 2 1680 400 ETATS-UNIS 4675 688 366 
732 JAPON 1279 1089 6 164 
1000 M 0 N DE 45002 8356 216 14644 479 399 31n 642 8137 4968 132 5652 
101 0 INTRA.CE 31047 3046 192 8998 479 397 2791 784 5813 4n4 130 3633 
1011 EXTRA.CE 13955 3310 24 5646 2 366 46 2324 195 2 2016 
1020 CLASSE 1 13930 3310 24 5646 2 362 46 2324 195 2 2017 
1021 A E L E 3294 1890 24 1210 18 152 
3819.16 CATALYSTS 
KAT AL YSATOREN 
001 FRANCE 18778 1348 23 5983 4635 1167 
5537 
223 3225 1388 36 748 
002 BELG.-LUXBG. 32207 
16551 
579 7837 95 498 13 4478 8226 11 4933 
003 PAY5-BAS 96114 352 18311 2045 10371 16887 1 19665 
7866 
93 11836 
004 RF ALLEMAGNE 81218 13739 1089 
1506 
1273 5788 17541 432 13679 944 18667 
005 ITALIE 28774 10262 1 58 2447 8281 288 
12064 
871 162 4898 
008 ROYAUME-UNI 86081 4369 2307 50919 356 2616 7788 179 5329 134 
88i 008 DANEMARK 5454 573 527 392 21 1343 1717 
028 NORVEGE 2213 44 
1:i 243 i 218 3 1 1511 13i 654 030 SUEDE 2716 1337 74 264 36 379 
036 SUISSE 2751 515 29 347 13 72 235 456 4 57 1023 
036 AUTRICHE 846 278 
19i 
337 2 
1957 
44 85 76 
936 
24 
400 ETAT5-UNIS 133637 5479 73014 2 3219 3617 13385 31836 
404 CANADA 19308 174 18970 11 110 6 4085 52:i 37 732 JAPON 27724 6073 4769 1679 4598 187 3630 
736 T'AI-WAN 906 906 
1000 M 0 N DE 541272 63710 4564 182911 6479 26825 64980 1158 59578 44554 3124 81369 
1010 INTRA.CE 349693 47186 4352 85209 8462 22887 56455 1157 54748 25434 14n 42326 
1011 EXTRA.CE 191300 16418 233 9no2 17 3938 8353 1 4830 19119 1647 39042 
1020 CLASSE 1 190018 16206 233 97687 17 3936 8264 1 4815 19077 1647 36113 
1021 A E L E 8950 2471 42 930 15 291 357 825 1627 188 2204 
1030 CLASSE 2 1275 213 7 69 13 43 930 
3819.18 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
ABSORBENTIEN ZUM VERVOLLSTAENDIGEN DES VAKUUMS IN ELEKTRISCHEN ROEHREN 
005 ITALIE 3329 1910 10 625 57 727 
1000 M 0 N DE 5094 38 653 1946 5 11 868 562 247 5 759 
1010 INTRA.CE 4201 38 238 1935 5 11 809 159 247 5 754 
1011 EXTRA.CE 894 415 11 59 403 6 
1020 CLASSE 1 894 415 11 59 403 6 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: CONFIDENTIAL 
HARTMETALLMI5CHUNGE~ NICHT GE51NTERT 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2192 59 1468 208 
11sS 
213 
5 
11 233 
002 BELG.-LUXBG. 1749 854 13 4 60 14 100 365 004 RF ALLEMAGNE 4588 
875 
648 2675 140 193 60 
008 ROYAUME-UNI 1970 1 57 721 1 315 
1i 007 lALANDE 575 324 
398 
240 
236:i 030 SUEDE 4360 
11 
1112 507 
111 036 SUISSE 960 128 
s8 6 723 400 ETATS-UNIS 6048 505 3303 514 924 638 744 977 SECR.INTRA 0 636 
1000 M 0 N DE 24501 1443 n44 8 1602 6219 97 4938 837 11 1602 
1010 INTRA.CE 11335 924 2788 8 994 4868 15 649 198 11 680 
1011 EXTRA.CE 12493 519 4956 608 1352 81 4054 923 
1020 CLASSE 1 12491 519 4956 608 1352 81 4054 921 
1021 A E L E 5649 13 1321 415 826 1 3130 143 
3819.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSmONS 
FEUERFESTE ZEMENTE, MOERffi UND AEHNL MASSEN 
001 FRANCE 36611 7927 1 9826 287 735 
714i 
49 14166 466 114 3040 
002 BELG.-LUXBG. 14882 
1012 
72 1720 26 341 17 3496 1349 23 697 
003 PAY5-BAS 4665 
2159 
2125 7 
1559 
546 1 720 
7007 
23 231 
004 RF ALLEMAGNE 48228 11400 
104i 
472 12706 26 9749 460 2690 
005 ITALIE 4896 1047 20 44 715 1674 
922 3737 
105 134 116 
008 ROYAUME-UNI 24187 8103 506 4272 262 952 3577 1278 578 
5599 007 lALANDE 13691 2299 5329 3:i 9 153 s:i 302 4 132 008 DANEMARK 559 22 114 136 12 10 31 
011 ESPAGNE an 23 
sci 55 14 18 212 14 
514 27 
028 NORVEGE 523 
9 
22 
279 1s:i 7oS 
431 9 23 10 030 SUEDE 3483 307 1637 i 140 220 036 SUISSE 541 13 1 172 
92 
3 128 114 75 99 
34 
036 AUTRICHE 17889 1195 504 4093 232 2762 3 8245 306 356 
400 ETAT5-UNIS 2731 61 49 409 82 215 460 18 767 90 32 546 
732 JAPON 3087 760 717 31 181 312 1052 14 
1000 M 0 N DE 1n999 33924 3679 31799 1650 5088 30320 1100 42690 11757 2140 13852 
1010 INTRA.CE 148879 31836 2758 24510 1144 4455 25918 1078 32545 10223 1978 12432 
1011 EXTRA.CE 29122 2086 921 7289 506 633 4403 22 10143 1535 163 1421 
1020 CLASSE 1 28664 2059 921 7127 454 633 4277 22 10133 1533 162 1363 
1021 A E L E 22640 1216 871 5932 372 367 3603 4 8935 390 130 800 
3819.26 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
GASREINIGUNGSMASSE 
400 ETATS-UNIS 2290 2 35 19 2233 
1000 M 0 N DE 2588 14 11 128 8 40 n 2296 14 
1010 INTRA.CE 268 12 8 117 8 5 49 63 6 
1011 EXTRA.CE 2322 3 3 11 35 28 2233 9 
1020 CLASSE 1 2322 3 3 11 35 28 2233 9 
3819.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALnGEN STOFFEN 
001 FRANCE 540 14 30 259 54 i 62 90 31 003 PAY5-BAS 970 4 890 
7 18 592 ,; 513 6 75 004 RF ALLEMAGNE 1451 n 4 122 
028 NORVEGE 2133 29 1214 
so6 890 058 RD.ALLEMANDE 728 
s4:i 122 060 POLOGNE 643 
s1s 062 TCHECOSLOVAQ 528 13 
1000 M 0 N DE 7853 148 6 1797 295 73 1989 10 1390 782 25 1338 
1010 INTRA.CE 3067 131 1 939 268 73 620 10 175 615 8 229 
303 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I ·Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
3819.28 
1011 EXTRA.-EC 12171 2 2559 70 3637 3658 128 5 2112 
1020 CLASS 1 6144 2 218 70 3241 368 128 5 2112 
1021 EFTA COUNTR. 5372 1 78 70 3239 
3290 
126 1858 
1040 CLASS 3 6026 2340 396 
3819.32 ACCUMULATOR COMPOUND~ BASED ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS, A BASE D'OXYDE DE CADMIUM OU D'HYDROXYDE DE NICKEL 
004 FR GERMANY 52 2 
s4 ; 4 45 030 SWEDEN 55 
1000 W 0 R L D 327 5 105 95 55 5 5 54 
1010 INTRA-EC 262 2 105 41 54 5 4 48 
1011 EXTRA-EC 62 1 54 1 6 
1020 CLASS 1 61 54 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 61 54 1 6 
3819.33 CARBON~CEPT THAT WITHlN 3801.11 AND 19) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI·IIA UFACTURES I 
CHARBON$ (SF GRAPHITE ARnF.)EN COMPOSIT.METALLOGRAPHITIQU. OU AUTRES, EN PLAOUETTES, BARRES OU AUTRES DEM.PRODUITS 
001 FRANCE 735 191 44 4 72 2 365 27 32 003 NETHERLANDS 11668 2 1 
2i 4 3 
23 
2i 
11639 
004 FR GERMANY 429 8 
2 
74 148 150 
006 UTD. KINGDOM 82 66 3 6 2 2 1 
038 AUSTRIA 879 1 809 
14 2 
69 
s4 74 400 USA 1519 3 73 1299 
732 JAPAN 170 40 37 91 2 
1000 W 0 R L D 15866 271 2 996 32 76 139 6 1926 196 12221 
1010 INTRA-EC 12996 267 2 57 32 76 88 4 538 50 11882 
1011 EXTRA-EC 2869 4 940 51 2 1388 145 339 
1020 CLASS 1 2865 4 937 51 2 1388 145 338 
1021 EFTA COUNTR. 1177 1 824 89 1 262 
3819.35 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSIONJE.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR <70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
UQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES, AVEC MOINS QUE 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I 
001 FRANCE 4693 250 15 920 247 1493 
3867 
1 609 35 24 1099 
002 BELG.-LUXBG. 10676 
t966 80 3573 276 600 34 650 474 19 903 003 NETHERLANDS 9060 52 1228 121 794 2656 17 909 466 140 1177 004 FR GERMANY 4672 1201 126 
47 
117 288 1058 3 666 10 737 
005 ITALY 300 11 40 41 73 72 16 so5 13 21 6 006 UTD. KINGDOM 6774 874 1990 59 214 1800 549 533 210 
327 400 USA 659 27 12 374 1 11 78 1 21 7 
1000 W 0 R L D 37526 4349 388 8135 995 3472 9545 621 3611 1586 454 4370 
1010 INTRA-EC 36294 4304 313 7759 872 3462 9457 620 3586 1521 447 3953 
1011 EXTRA-EC 1172 43 76 377 124 11 88 1 26 2 7 417 
1020 CLASS 1 1046 42 76 377 7 11 82 1 26 2 7 415 
3819.37 FOUNDRY CORE BINDERS BAS.ED ON SYNTHETIC RESINS 
UANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIOU. 
001 FRANCE 2147 363 
157 
747 
2 
3 
23 
32 832 
2 
170 
004 FR GERMANY 1667 111 433 28 26 1253 65 390 SOUTH AFRICA 433 
1000 W 0 R L D 5139 598 237 1440 2 34 87 41 79 2210 2 409 
1010 INTRA-EC 4870 593 237 1006 2 34 80 38 77 2193 2 408 
1011 EXTRA-EC 467 5 434 7 3 1 16 1 
1020 CLASS 1 467 5 434 7 3 1 16 1 
3819.39 Alffi.RUST PREPARAnONS WITH AMINES AS ACnVE ELEMENTS 
PREPARAnONS ANnROUILLE AVEC AMINES COMME ELEMENTS AcnFS 
001 FRANCE 634 198 32 121 7 263 ; 104 70 1 101 002 BELG.-LUXBG. 959 530 21 291 13 65 178 63 57 003 NETHERLANDS 1732 172 443 
3 
430 4 66 453 21 53 004 FR GERMANY 2013 127 73 653 111 703 41 205 6 291 006 UTD. KINGDOM 2118 88 119 3 29 198 105 65 621 37 36 030 SWEDEN 1939 16 401 262 919 70 240 1 
036 SWITZERLAND 355 69 24 56 32 4 145 3 21 
038 AUSTRIA 398 60 ; 319 IS 5 6 22 19 5 236 400 USA 474 5 142 33 
1000 W 0 R L D 11023 1073 845 2533 60 160 2560 157 642 1778 228 987 
101 0 INTRA-EC 7818 923 417 1749 44 159 1598 151 546 1341 219 671 
1011 EXTRA-EC 3206 150 428 785 16 1 962 6 96 436 9 317 
1020 CLASS 1 3196 150 428 781 16 1 957 6 96 436 9 316 
1021 EFTA COUNTR. 2706 145 427 637 1 952 74 403 4 63 
3819.41 DOPED SILICON 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
SILICIUM DOPE 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4 9 2 27 1 004 FR GERMANY 49 
10 
11 
005 ITALY 28 
2 
18 
13 4 2 006 UTD. KINGDOM 31 5 5 
008 DENMARK 
36 3 3 17 8 7 400 USA 
701 MALAYSIA 5 1 
3 
4 
3 732 JAPAN 39 31 2 977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 196 12 53 6 72 23 27 3 101 0 INTRA-EC 114 12 17 1 50 15 16 3 1011 EXTRA-EC 82 36 5 22 8 11 1020 CLASS 1 77 34 5 19 8 11 
1021 EFTA COUNTR. ti 4 1030 CLASS 2 
3819.43 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN RECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SIUCON 
I 
ELEMENTS CHIMIQUES VISES A LA NOTE 2G DU CHAP .38, SF SIUCIUM DOPE 
006 UTD. KINGDOM i 103 2 23 78 
400 USA I 28 1 2 24 732 JAPAN I 
1000 W 0 R L D 294 12 2 31 20 54 85 39 2 48 1010 INTRA-EC 248 11 2 31 20 53 85 24 2 21 1011 EXTRA-EC 47 2 1 15 27 1020 CLASS 1 37 2 . . . . 1 5 2 27 
3819.45 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLunON, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
304 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
3819.28 
1011 EXTRA..CE 4785 17 6 858 29 1369 1211 168 17 1110 
1020 CLASSE 1 2824 17 6 140 29 1247 90 168 17 1110 
1021 A E L E 2372 8 5 22 29 1214 6 153 1 934 
1040 CLASSE 3 1961 718 122 1121 
3819.32 ACCUMULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMOXID ODER NICKELHYDROXID 
D04 RF ALLEMAGNE 754 3 
569 030 SUEDE 572 :i 
410 4 336 
1000 M 0 N DE 1800 13 4 70 2 876 20 25 420 8 2 362 
1010 INTRA..CE 1190 3 4 68 2 304 15 25 413 8 1 349 
1011 EXTRA..CE 608 8 2 572 5 7 1 13 
1020 CLASSE 1 593 2 572 5 1 13 
1021 A E L E 580 2 569 3 6 
3819.33 CARBON~CEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI·MA UFACTURES 
GRAPHmERTE, MET ALLPUL VERHALT.ODER ANDERE KOHLEN, IN PLATTEN, ST ANGEN OO.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN, KEIN KUENSn.GRAPHIT 
001 FRANCE 2097 218 11 282 52 58 4:i 537 123 1 816 003 PAYS-BAS 4596 139 27 11 
112 72 4 
5 
295 
4370 
D04 RF ALLEMAGNE 5592 193 7 39 725 2172 12 2000 006 ROYAUME-UNI 1527 1048 19 47 114 5 70 187 
1 038 AUTRICHE 917 1 904 
19:i 159 
10 1 
400 ETAT5-UNIS 2735 50 280 330 1192 531 
732 JAPON 1448 86 387 953 21 
1000 M 0 N DE 19642 1654 65 1705 218 134 1712 168 3152 2781 15 8038 
1010 INTRA..CE 14250 1598 63 401 218 134 1117 9 2805 634 14 7257 
1011 EXTRA..CE 5393 58 2 1304 595 159 348 2147 1 781 
1020 CLASSE 1 5373 56 2 1292 593 159 348 2147 1 n5 
1021 A E L E 1175 7 2 926 17 3 220 
3819.35 UOUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION Jf·G· BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
HYDRAUUSCHE FLUESSIGKErrEN, AUCH MIT WENIGER ALS 70% ERDOEL ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4253 309 39 855 262 1190 
3677 
3 594 100 24 an 
002 BELG.-LUXBG. 11212 
1886 
143 3536 286 451 40 829 745 70 1433 
003 PAYS-BAS 6584 67 1382 111 658 2559 12 981 
497 
194 734 
D04 RF ALLEMAGNE 6647 1962 207 
1oS 
303 438 1562 15 823 27 813 
005 ITALIE 557 25 
62 
n 103 140 9 684 30 55 13 006 ROYAUME-UNI 9097 993 3500 112 227 2128 551 522 318 
3100 400 ETATS-UNIS 5270 184 92 1043 11 32 659 4 90 49 
1000 M 0 N DE 46672 5420 783 10432 1264 3102 10753 633 4034 2347 770 7134 
1010 INTRA..CE 40483 5182 519 9379 1171 3068 10073 629 3939 1895 721 3907 
1011 EXTRA..CE 5737 233 264 1054 94 34 680 4 95 4 49 3226 
1020 CLASSE 1 5648 233 264 1051 22 34 669 4 95 4 49 3223 
3811.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 
001 FRANCE 2290 434 
324 
1230 
2 
7 3:i 3 21 356 2 237 D04 RF ALLEMAGNE 2575 116 52:i 28 56 1939 2 75 390 AFR. DU SUD 523 
1000 M 0 N DE 6473 702 426 2025 3 43 105 64 101 2462 3 519 
1010 INTRA..CE 5836 697 426 1499 3 43 90 68 87 2405 3 517 
1011 EXTRA..CE 638 4 1 526 16 18 13 57 3 
1020 CLASSE 1 638 4 1 526 16 18 13 57 3 
3819.39 ANTI-RUST PREPARAnONS WITH AMINES AS AcnVE ELEMENTS 
ROSTSCHUTZMITTEL, MIT AMINEN ALS WIRKSAMEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 1291 318 55 339 19 
701 
1 221 175 3 160 
002 BELG.-LUXBG. 2234 
872 
32 561 
21 
1 228 565 64 81 
003 PAY5-BAS 3098 235 1029 
1:i 
687 6 102 
ns 
38 108 
D04 RF ALLEMAGNE 4731 284 158 
1886 
278 1672 169 536 13 833 
006 ROYAUME-UNI 4669 133 207 4 83 437 275 178 1412 74 
79 030 SUEDE 2784 22 661 426 
:i 
985 1 131 4n 2 
036 SUISSE 1733 381 133 286 208 30 581 27 84 
038 AUTRICHE 630 15 
9 
587 
19 :i 21 1:i 65 27 1 s65 400 ETAT5-UNIS 1219 18 396 103 7 
1000 M 0 N DE 23289 2049 1502 5621 120 410 4760 467 1492 4151 382 2335 
101 0 INTRA..CE 18756 1611 687 3891 100 403 3508 453 1265 2962 345 1531 
1011 EXTRA..CE 6529 438 815 1730 19 8 1252 14 227 1188 . 36 804 
1020 CLASSE 1 6483 438 815 1721 19 6 1217 14 227 1188 36 802 
1021 A E L E 5179 418 806 1300 3 1196 1 161 1085 30 179 
3819.41 DOPED SILICON 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
DOTIERTES SIUZIUM 
UK: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1450 32 653 
761 8858 5 756 4 D04 RF ALLEMAGNE 21127 668 
5077 
509 10124 207 
005 ITALIE 12484 
74 358 7407 195 2574 1685 006 ROYAUME-UNI 15379 5029 5464 
008 DANEMARK 586 7 429 
187 
141 
401 
6 3 
400 ETATS-UNIS 14433 487 1669 10060 1629 
701 MALAYSIA 2261 6 832 
699 
1360 63 
:i 732 JAPON 18251 37 14394 2459 659 
43362 977 SECR.INTRA 0 43362 
1000 M 0 N DE 130687 1373 28627 2007 35998 1121 16296 1903 43362 
1010 INTRA..CE 51346 781 11335 1118 21966 709 13537 1900 
1011 EXTRA..CE 35874 592 17292 868 13953 411 2735 3 
1020 CLASSE 1 33257 585 16460 888 12587 406 2328 3 
1021 A E L E 568 62 397 68 5 41 1030 CLASSE 2 2617 7 832 1366 407 
3819.43 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SIUCON 
CHEMISCHE ELEMENTE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38, AUSGEN. DOTIERTES SIUZIUM 
006 ROYAUME-UNI 2143 2 1851 
2 
145 130 26 15 416 400 ETAT5-UNIS 1221 66 164 326 3 218 
732 JAPON 4208 2 3155 906 111 34 
1000 M 0 N DE 8313 115 5194 23 34 1685 138 251 237 8 627 
1010 INTRA..CE 2734 40 i 1873 23 32 423 135 64 19 8 97 1011 EXTRA..CE 5578 72 3321 2 1263 3 167 218 531 
1020 CLASSE 1 5503 72 1 3321 2 1263 3 154 218 469 
3819.45 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
3819.45 D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC 0-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON REPRIS 
SOU$ 2904.73 
001 FRANCE 1071 406 215 461 58 4 209 296 337 799 004 FR GERMANY 2152 444 
1000 W 0 R L D 3581 430 682 462 58 280 4 213 290 362 799 
1010 INTRA·EC 3577 429 682 461 58 280 4 213 290 360 799 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 
3819.48 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3819.45 ET 2904.75 
001 FRANCE 33196 1084 1778 9105 12 4243 
4 
395 3412 2126 353 10688 
003 NETHERLANDS 647 41 224 33 5 
mi aS 210 251 340 2544 004 FA GERMANY 7259 214 397 23 2 2545 241 005 ITALY 1924 67 1834 
1000 W 0 R L D 43614 1358 2467 9190 89 6847 2585 504 3623 2387 986 13578 
1010 INTRA-EC 43280 1348 2467 9187 89 6847 2585 504 3623 2387 986 13257 
1011 EXTRA·EC 335 11 3 321 
3819.48 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >, WITH MAX 2% MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC 0-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON 
REPR. SOU$ 2904.77 
001 FRANCE 1145 
188 
1139 63 6 294 13 004 FA GERMANY 558 
1000 W 0 R L D 1712 188 1139 68 6 3 294 13 
1010 INTRA-EC 1709 188 1139 68 6 3 294 13 1011 EXTRA-EC 3 
3819.49 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.78 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3818.48 ET 2904.78 
1000 W 0 R L D 183 44 2 3 10 2 51 49 22 
1010 INTRA·EC 177 42 2 2 7 2 51 49 22 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 2 
3819.50 PYROLIGNITES 
PYROLIGNITES 
003 NETHERLANDS 458 41 9 32 5 374 4 26 5 036 SWITZERLAND 255 12 38 2 66 97 
1000 W 0 R L D 1697 209 9 418 57 540 89 103 274 
1010 INTRA-EC 1383 194 1 370 17 538 23 77 183 
1011 EXTRA-EC 314 15 9 45 40 2 66 26 111 
1020 CLASS 1 307 15 9 38 40 2 66 26 111 
1021 EFTA COUNTR. 255 12 9 38 5 2 66 26 97 
3819.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
TARTRATE DE CALCIUM BRUT , 
001 FRANCE 2655 210 2445 
1000 W 0 R L D 3947 81 8 58 2 742 13 8 3034 3 
1010 INTRA·EC 3324 80 
ri 38 2 210 13 8 2972 3 1011 EXTRA-EC 623 1 20 532 62 
3818.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 
CITRATE DE CALCIUM BRUT ; 
1000 W 0 R L D 330 29 23 2 110 61 9 24 72 
1010 INTRA·EC 307 29 23 2 107 61 9 20 56 
1011 EXTRA·EC 22 3 4 15 
3819.57 ANTI-FREEZING PREPARATIONS 
PREPARATIONS ANTIGEL 
001 FRANCE 14746 1631 9 1331 845 1047 
9425 
26 8369 598 293 597 
002 BELG.·LUXBG. 30332 
9419 
316 10330 491 89 275 214 5318 5 3869 
003 NETHERLANDS 44048 624 14414 707 133 5362 57 4015 
2093 
382 8935 
004 FR GERMANY 15907 1644 1316 
414 
226 329 4721 198 2421 208 2751 
005 ITALY 1544 103 20 114 25 500 18 
449 
127 95 128 
006 UTD. KINGDOM 14103 906 3394 6984 95 47 65 1722 398 43 
1049 068 BULGARIA 1049 2 4 2 4 4049 139 400 USA 4247 47 
632 SAUDI ARABIA 4943 24 4919 
1000 W 0 R L D 133017 13720 5845 34288 2528 1873 20353 2298 24838 8701 1134 17641 
1010 INTRA-EC 121207 13706 5678 33504 2517 1871 20303 2297 15558 8535 1126 16312 
1011 EXTRA-EC 11808 13 167 782 11 2 50 9280 166 8 1329 
1020 CLASS 1 5810 13 167 756 7 2 50 4361 166 8 280 
1021 EFTA COUNTR. 1113 13 167 754 2 46 10 26 8 87 
1030 CLASS 2 4949 26 4 4919 
1049 1040 CLASS 3 1049 
3819.59 ANTI-SCALING AND SIMILAR COMPOUNDS 
I 
PREPARATIONS DESINCRUSTAHTES ET SIMILAIRES 
I 
001 FRANCE 1568 554 
sO 54 11 147 3528 49 166 233 37 297 002 BELG.-LUXBG. 6255 
381 
1281 16 49 2 18 1211 24 78 003 NETHERLANDS 2198 4 143 16 
1aS 
1464 83 
375 
7 98 
004 FR GERMANY 18612 3530 54 
91 
39 987 18 12062 23 1339 006 UTD. KINGDOM 1868 27 38 4 103 93 1027 16 225 244 
011 SPAIN 1754 
aS 
1547 13 9 185 
036 AUSTRIA 2140 2 10 3 2 2054 6 2 40 400 USA 124 32 27 
1000 W 0 R L D 35003 4540 158 1788 136 519 7717 1103 14474 2108 532 1928 
1010 INTRA·EC 32497 4493 146 1617 126 507 7699 1099 12379 2053 522 1856 1011 EXTRA-EC 2502 47 13 171 10 12 18 4 2090 55 10 72 
1020 CLASS 1 2494 47 13 171 9 12 18 4 2090 51 10 69 1021 EFTA COUNTR. 2354 46 12 139 9 2 13 2 2062 45 5 19 
3818.60 ANTI-OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES 1NfClMPLETE FROM 01103/87 
PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMpLETE A PARTIR DU 01/03187 
001 FRANCE I 3613 543 
3 
1023 4 65 
259 
20 220 458 145 1135 002 BELG.-LUXBG. I 1016 1034 462 48 17 18 92 52 5 60 004 FR GERMANY 4190 51 764 249 34 607 59 380 280 26 1470 005 ITALY I 3363 751 9 22 209 897 10 304 198 42 461 006 UTD. KINGDOM I 2992 335 36 568 5 93 1348 107 166 30 35 400 USA 1181 94 8 319 22 272 8 91 328 4 977 SECR.INTRA 0 I 665 665 
1000 W 0 R L D 18258 2894 112 4468 331 439 3387 224 1404 1501 258 3240 101 0 INTRA·EC 15365 2718 100 2891 328 417 3111 218 1024 1173 248 3139 1011 EXTRA-EC 2217 184 13 913 3 22 278 9 380 328 8 101 1020 CLASS 1 1637 150 13 834 3 22 276 8 94 328 8 101 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.45 0-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNQ MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF 0-SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.73 ENTHALnN 
001 FRANCE 760 354 159 270 63 7 259 268 004 RF ALLEMAGNE 1609 342 11:i 534 
1000 M 0 N DE 2712 376 519 381 63 168 8 117 259 287 534 
1010 INTRA-CE 2597 375 519 270 63 168 8 115 259 286 534 
1011 EXT RA-CE 115 1 111 2 1 
3819.46 D--GLUCITOL IN AQUEOUS SOLunON NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
0-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNQ, NICHT IN 3818.45 UND 2904.75 ENTHALnN 
001 FRANCE 21820 820 1322 6088 12 3030 
:i 
266 2309 1735 291 5949 003 PAYS-BAS 501 30 167 23 5 456 s2 154 laS 273 1428 004 RF ALLEMAGNE 4770 163 291 
12 
2 1842 203 005 ITALIE 1304 56 1236 
1000 M 0 N DE 28789 1030 1853 6148 78 4716 1864 342 2463 1930 815 7552 
1010 INTRA-CE 28616 1021 1853 6140 78 4716 1863 342 2463 1927 815 7398 
1011 EXTRA-CE 172 9 5 1 2 155 
3819.48 D--GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLunON, NOT WITHIN 2904. > >,WITH MAX 2% MANNITOL CALCULAnD ON D--GLUCITOL CONnHT 
0-SORBIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNO, MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF 0-SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.77 ENTHALnN 
001 FRANCE 1528 666 1520 162 8 ssO 26 004 RF ALLEMAGNE 1404 
1000 M 0 N 0 E 2947 668 1520 170 9 4 550 26 
1010 INTRA-CE 2943 668 1520 170 9 4 550 28 1011 EXTRA-CE 4 
3819.49 D--GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLunON, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.71 
0-SORBIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNO, NICHT IN 3819.48 UNO 2904.71 ENTHALnN 
1000 M 0 N DE 463 101 4 11 34 5 107 150 71 
1010 INTRA-CE 457 90 4 3 31 5 107 150 67 
1011 EXTRA-CE 26 12 7 3 4 
3819.50 PYROLIGNITES 
PYROLIGNITE 
003 PAYS-BAS 558 20 
2-i 
51 
32 
447 6 40 34 038 SUISSE 681 23 140 6 85 332 
1000 M 0 N DE 2697 417 24 461 118 614 227 134 1 700 
1010 INTRA-CE 1910 363 3 290 i 58 607 141 93 i 335 1011 EXT RA-CE 786 35 21 171 60 8 85 41 365 
1020 CLASSE 1 755 35 21 140 1 60 6 85 41 1 385 
1021 A E L E 683 23 21 140 1 33 6 85 41 1 332 
3819.53 CRUDE CALCIUM TARTRAn 
ROHES CALCIUMTARTRAT 
001 FRANCE 1984 157 1827 
1000 M 0 N DE 2828 52 6 43 5 516 11 34 2160 
1010 INTRA-CE 2403 49 6 23 5 157 11 32 2125 1011 EXTRA-CE 423 2 20 359 1 35 
3819.55 CRUDE CALCIUM CITRAn 
ROHES CALCIUM CITRA T 
1000 M 0 N DE 774 115 14 5 302 135 16 44 142 
1010 INTRA-CE 529 115 14 5 124 134 16 22 98 
1011 EXTRA-CE 245 178 1 22 44 
3819.57 ANTI-fREEZING PREPARAnONS 
ZUSAMMENGESE12TE GEFRIERSCHUTZMITnL 
001 FRANCE 8354 818 34 746 600 607 4444 41 3955 479 218 854 002 BELG.-LUXBG. 17602 
4669 
197 5216 448 46 179 307 3005 12 3746 
003 PAYS-BAS 22300 505 7866 439 85 2810 45 1692 
1469 
272 3917 
004 RF ALLEMAGNE 12885 1499 934 
so9 461 245 3417 257 1617 126 2840 005 ITALIE 1776 141 34 125 16 469 32 
38i 
161 127 162 
006 ROYAUME-UNI 10024 1700 1813 4226 71 29 71 1388 302 43 
576 068 BULGARIE 576 
-j 26 1-i 16 :i 1310 317 400 ETATS-UNIS 1721 43 
632 ARABIE SAOUO 1617 8 1609 
1000 M 0 N DE 78297 8853 3698 19123 2200 1029 11324 1945 11055 5780 865 12425 
1010 INTRA-CE 73221 8829 3517 18581 2174 1028 11297 1942 7994 5435 847 11577 
1011 EXTRA-CE 5072 23 180 542 26 1 28 3 3060 345 17 847 
1020 CLASSE 1 2684 23 180 531 14 1 28 3 1452 344 17 271 
1021 A E l E 926 23 179 511 3 1 11 28 27 17 126 
1030 CLASSE 2 1632 11 12 1609 
576 1040 CLASSE 3 576 
3819.59 ANTI-SCAUNQ AND SIMILAR COMPOUNDS 
KESSELSniNEHTFERNUNGSMITnL U.DGL 
001 FRANCE 2346 790 
aS 92 42 100 4480 58 415 310 75 464 002 BELG.-LUXBG. 8333 434 1334 31 106 5 22 2119 38 138 003 PAYS-BAS 2698 9 225 21 
315 
1664 67 
738 
13 60 
004 RF ALLEMAGNE 18279 4442 108 
172 
127 2027 40 8653 72 1757 
006 ROYAUME·UNI 2833 79 69 11 99 127 1466 24 408 358 
011 ESPAGNE 577 
142 5 
246 13 3 315 
038 AUTRICHE 2443 8 4 3-i 30 15 2296 10 9 132 400 ETATS-UNIS 514 187 1 87 
1000 M 0 N DE 38854 5801 330 2279 295 738 8944 1596 11658 3620 906 2691 
1010 INTRA-CE 35396 5746 270 1856 261 695 8824 1573 9205 3578 874 2514 
1011 EXTRA-CE 3430 55 59 422 34 41 120 23 2425 42 32 177 
1020 CLASSE 1 3413 55 59 422 27 41 120 23 2425 39 32 170 
1021 A E L E 2830 47 56 235 25 9 63 8 2332 29 9 17 
3819.60 Alffi.OXYDISINQ PREPARAOONS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01103/87 
ALnRUNGSSCIIUTZMITnl FUER KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT OEM 01103/87 
001 FRANCE 9951 1522 
7 
2986 16 192 
1075 
80 840 1047 307 3161 
002 BELG.-LUXBG. 3756 
3842 
1858 51 85 57 301 239 11 92 
004 RF ALLEMAGNE 10618 136 
2567 
807 104 1733 97 1164 652 83 2000 
005 ITALIE 7541 1450 23 41 329 1730 39 
614 
360 85 917 
006 ROYAUME-UNI 5971 629 71 1090 16 223 2727 181 358 62 
175 400 ETATS-UNIS 2605 312 37 540 42 675 35 208 568 13 
977 SECR.INTRA 0 2256 2256 
1000 M 0 N DE 44782 8161 296 12452 941 958 7994 494 3108 3322 570 6468 
1010 INTRA-CE 38431 7559 242 8735 930 914 7265 458 2818 2753 546 6209 
1011 EXTRA-CE 4069 sao 54 1461 10 42 729 38 289 569 21 278 
1020 CLASSE 1 3527 545 54 1012 10 42 729 35 232 569 21 278 
307 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Origine 1 provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana [ France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
381t~: ~'fR~~gJ~S~~~'r~~DENERS OR STABIUSERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
UK: ~~SJr:m"Lf¥1~~~w~~~y~ STABIUSATEURS COMPOSITES POUR MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 9243 2716 124 5080 34 125 
~ ~~~~€k~~gs !.t"rJ 983 ~g~ 1~ 1~~ m 
~ FT'lt'iRMANY 4~m 3m ~ 2900 m ~M~ 
006 UTD. KINGDOM 16579 1602 350 4428 509 972 
3a6 ~~~~EN ~~ 1g s:i "gg 35 374. 
036 SWITZERLAND 5628 14 26 2090 14 
038 AUSTRIA 2418 65 23 939 23 
~ 8§~MAN DEM.R 3~~ 1~ 2 932 1 :JCi 
732 JAPAN , 4:!4 113 135 4 
977 SECR.INTRA 0 18703 
1000 W 0 R L D 155527 11446 3045 36062 1640 6100 
1010 INTRA·EC 123587 9243 2866 31782 1578 5692 
1011 EXTRA-EC ' 12886 1856 179 4280 63 408 
1020 CLASS 1 12235 1829 175 4245 62 408 
1021 EFTA COUNTR. 8515 82 172 3177 61 374 
1040 CLASS 3 632 26 33 
3819.62 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPINQ REAGENTS 
5075 
13357 
9827 
891 
1920 
101 
36 
1603 
353 
562 
320 
147 
34200 
31174 
3026 
2462 
1998 
563 
8 
220 
306 
356 
101 
3738 
s1 
4779 
4728 
51 
51 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE, SF REACTIFS POUR DmRMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1025 
2580 
1945 
6824 
627 
1336 
806 
70 
216 
48 
113 
76 
728 
39 
2426 
25 
7 
290 
1000 W 0 R L D 19253 
~~~ ~Nx\~~~E<i: i 1= 
1020 CLASS 1 i 3744 
1021 EFTA COUNTR. 997 
1030 CLASS 2 1 59 
3819.66 PREPARATIONS FOR ELECTROP!.ATINQ 
PREPARATIONS POUR LA GALV~NOPLASTIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
470 
185 
3395 
6199 
1331 
4515 
226 
229 
138 
372 
521 
127 
145 
278 
1131 
22 
61 
8 
14 
8 
4 
6 
3 
91 
1 
213 
1 
:i 
1988 
1666 
322 
321 
104 
28 
948 
432 
9 
2 
47 
20 
57 
27 
1 
7 
37 
6 
22 
11 
236 
154 
83 
82 
71 
2 
67 
187 
320 
121 
203 
536 
836 
299 
181 
297 
36 
6 
6 
22 
8 
111 
25 
639 
2 
1 
166 
3375 
2394 
981 
979 
171 
2 
91 
14 
1373 
836 
1255 
2 
13 
16 
149 
513 
47 
1000 W 0 R L D 17871 1437 699 4397 
~g~~ ~Nx\~~~E<i: I 1 ~~~ 14U m 3~3~ 
1020 CLASS 1 I 1218 21 124 756 
1021 EFTA COUNTR. 547 20 121 193 
6 
1 
6 
75 
21 
24 
7 
1 
3 
9 
1 
155 
140 
15 
13 
4 
2 
27 
5 
2 
52 
34 
17 
4 
3819.68 LIQUID POLYCHLORODIPHENYL$; LIQUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
155 
188 
49 
617 
143 
51 
85 
5 
1 
5 
3 
29 
1 
232 
1 
1 
27 
1616 
1312 
305 
300 
38 
4 
38 
18 
280 
32 
185 
32 
5 
591 
552 
38 
38 
32 
POLYCHLORODIPHENYLES, CHLOROPARAFFINES, LJQUIDES; POLYETHYLENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 FRANCE 15405 884 374 5470 
~ ~~~~€k~~~gs 1~~ 14 36 136 
004 FR GERMANY 12274 627 419 
005 ITALY 2524 67 91 
006 UTD. KINGDOM 2459 26 50 m 8~~~N 1~g 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
38061 
36398 
1661 
595 
1645 
1641 
5 
5 
3819.72 MIXTURES OF GLYCEROL MONO., Dl· AND TRI-$TEARATES 
EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS 
002 BELG.-LUXBG. I 1890 
003 NETHERLANDS I 5328 
004 FR GERMANY 2202 
005 ITALY 1243 
006 UTD. KINGDOM 207 
008 DENMARK 3745 
030 SWEDEN 2276 
400 USA 209 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17634 
14778 
I m: 
! 2361 
157 
143 
162 
12 
250 
24 
828 
514 
314 
314 
290 
973 
970 
3 
2 
37 
266 
4 
5 
313 
307 
6 
6 
6 
105 
325 
33 
67 
6138 
6069 
69 
69 
548 
1443 
396 
48 
665 
674 
39 
3915 
3172 
743 
743 
675 
34:i 
175 
67 
17 
609 
609 
10 
31 
24 
17 
36 
1 
122 
120 
2 
1 
1 
118 
24 
336 
107 
190 
4:i 
1051 
774 
276 
59 
1 
1 
43 
5 
27 
89 
9 
176 
78 
99 
99 
90 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS,FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES, INCL. DENTAL PLASTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
681 
374 
1019 
95 
328 
162 
2 
15 
3 
5 
39 
101 
464 
2 
2 
8 
3313 
2675 
637 
622 
148 
15 
16 
896 
1857 
362 
223 
1 
21 
36 
2 
3417 
3375 
42 
42 
40 
895 
83 
6666 
1058 
1009 
2 
15 
10558 
9714 
844 
17 
439 
403 
583 
50 
34 
6 
16 
4 
1544 
1518 
27 
27 
16 
PRODUITS ET PREPARATIONS U1DJSES A DES FINS PHARMACOCHIRURGICALES, YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS: 
~ ~~t~~CuxeG. : ~ 33 6 rs 3 6 
003 NETHERLANDS i 1270 631 315 8 24 
004 FR GERMANY i 5000 271 132 . 82 118 
005 ITALY 459 1 20 253 3 41 
006 UTD. KINGDOM 365 1 36 41 1 11 
~ k'W~~~~~LAND 241 2 7 48 4 2 
400 USA 1480 32 38 676 1 82 
308 
2&8 
89 
1297 
80 
99 
3 
80 
276 
3 
7 
4 
78 
211 
5 
18 
327 
303 
23 
23 
5 
15 
1 
55 
418 
490 
488 
2 
1 
1 
150 
150 
247 
168 
29 
1 
51 
219 
1 
1 
717 
715 
3 
3 
2 
2 
22 
177 
108 
1 
134 
887 
1482 
2456 
12764 
1227 
65 
2 
1077 
987 
9 
35 
21046 
18879 
2161 
2149 
2070 
378 
441 
284 
2249 
386 
70 
6 
28 
5 
14 
8 
274 
9 
496 
13 
2 
64 
4737 
3841 
893 
685 
309 
8 
23 
11 
12 
1567 
299 
28 
1 
1948 
1912 
36 
36 
28 
3233 
57 
200 
1799 
457 
25 
6 
5799 
5771 
27 
6 
7 
706 
248 
40 
87 
s:i 
1308 
1113 
195 
195 
40 
14 
1 
24 
1349 
8 
00 
289 
215 
3101 
9430 
230 
1761 
97 
285 
28 
5 
159 
15323 
14746 
577 
570 
411 
8 
43 
359 
1195 
10 
53 
49 
4 
1 
8 
13 
4 
48 
1 
95 
1 
1 
10 
1895 
1713 
181 
179 
73 
2 
104 
114 
1025 
33 
1755 
28 
8 
3;i 
3100 
3059 
41 
41 
8 
2036 
30 
7oS 
111 
192 
321 
3396 
3074 
322 
322 
105 
471 
565 
30 
1775 
3 
33 
3081 
2945 
136 
136 
4 
55 
28 
1549 
54 
11 
1 
30 
82 
54 
1179 
123 
1299 
95 
72 
78 
9 
145 
111 
3183 
2899 
285 
284 
172 
2 
54 
1 
16 
95 
23 
14 
:i 
148 
1 
6 
1 
14 
1 
377 
353 
24 
23 
8 
1 
1 
5 
5 
52 
38 
49 
163 
312 
311 
1 
:30 
80 
105 
1185 
1399 
1399 
49 
37 
49 
11 
42 
190 
190 
32 
1 
2 
94 
6 
23 
187o:i 
18703 
36 
319 
78 
308 
14 
134 
:i 
14 
10 
4 
38 
1 
235 
5 
10 
1234 
892 
342 
317 
66 
25 
185 
8 
75 
717 
25 
223 
4 
1 
99 
8 
32 
1428 
1251 
177 
155 
104 
3290 
410 
353 
1281 
810 
s8 
95 
6343 
6227 
115 
115 
484 
2345 
346 
36 
876 
1237 
36 
5440 
4106 
1334 
1334 
1237 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.61 COMPOUND PLASTICIZER~ HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
UK: NO BREAKDOWN BY COU AlES 
ZUSAMMENGESETZTE WEICHMACHER, HAERTER UND STABILISATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 17684 4657 84 9651 53 695 
6572 
39 1862 563 80 002 BELG.·LUXBG. 19174 
2952 
197 4201 165 261 259 2827 3615 1077 003 PAY8-BAS 37673 186 17707 300 487 11026 447 4414 
18032 
174 004 RF ALLEMAGNE 91439 9692 5065 
9507 
1271 6398 18638 771 30933 2639 005 ITALIE 15586 708 2 291 1463 2478 148 
1715 
745 244 006 ROYAUME-UNI 23131 1791 665 7567 338 910 2784 3686 3484 191 011 ESPAGNE 819 20 
100 
394 24 153 78 
177 
150 030 SUEDE 816 4 130 1 
21s0 
97 293 14 036 SUISSE 32811 71 124 11529 93 10134 8091 1811 798 
038 AUTRICHE 5087 159 39 2047 52 1242 1482 64 2 
058 RD.ALLEMANDE 1106 15 
10 1149 j 247 1069 269 76 22 273 400 ETATS-UNIS 5626 1822 953 820 
732 JAPON 2100 412 3 623 26 664 358 14 
38317 977 SECR.INTRA 0 38317 
1000 M 0 N DE 292379 22654 6541 64900 2621 12649 55837 5619 50210 27371 5660 38317 
101 0 INTRA.CE 205659 19820 6181 49143 2447 10218 41662 5350 41831 24453 4556 
1011 EXTRA.CE 48037 2501 361 15757 174 2433 14175 269 8345 2918 1104 
1020 CLASSE 1 46733 2467 340 15637 173 2433 13101 269 8324 2868 1101 
1021 A E L E 38979 234 327 13858 186 2160 11483 7870 2053 828 
1040 CLASSE 3 1250 34 113 1070 30 3 
3819.62 COMPOSITE DIAGNOSTlC OR LAB ORA TORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
ZUBERErrETE LABORREAGENZJEN, AUSGEN. REAGENZIEN ZUM BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANCE 34626 7513 134 9537 351 4664 
14174 
121 8507 1542 1380 877 
002 BELG.-LUXBG. 39931 
3205 
430 7292 56 1792 267 6870 4368 176 4506 
003 PAYS-BAS 36599 1137 10387 522 1540 6571 487 8685 
17197 
545 3520 
004 RF ALLEMAGNE 232812 25753 3624 
2425 
3691 18981 62251 1379 81004 3395 15537 
005 ITALIE 13830 1887 18 529 3520 3841 17 
8137 
313 629 651 
006 ROYAUME-UNI 39988 1967 1406 9231 864 1542 10375 3616 2131 699 990 007 lALANDE 15446 195 12 6732 
8i 
756 1175 
57 
2034 3525 27 
008 DANEMARK 6956 418 2428 405 802 1424 357 127 857 
011 ESPAGNE 3198 131 
52i 
661 111 63 377 312 736 22 531 315 028 NORVEGE 3637 255 833 9 169 17 298 830 20 622 
030 SUEDE 22981 2362 1650 7470 119 928 1872 6 4797 2465 164 1128 
032 FINLANDE 5676 348 332 1174 49 185 1501 5 968 301 18 795 
036 SUISSE 30660 1954 472 7367 52 1539 6392 170 10056 1263 271 1124 
038 AUTRICHE 2024 76 3 1143 
272 
96 61 27 146 51 106 315 
400 ETATS-UNIS 215656 21920 1075 64055 17076 28506 633 45510 4306 1266 11037 
404 CANADA 2055 87 1 618 
8 
65 263 636 40 5 340 
624 ISRAEL 940 57 1 147 91 206 
14 
388 29 2 11 
732 JAPON 12791 201 56 3847 30 1041 752 5492 577 62 719 
1000 M 0 N DE 722172 68573 10908 155486 6749 54385 139449 7128 187082 39534 9462 43416 
1010 INTRA.CE 423410 41071 6760 48717 6204 33208 99569 6256 117406 29455 7510 27254 
1011 EXTRA.CE 298272 27501 4148 106768 544 21177 39877 873 69192 10079 1952 16161 
1020 CLASSE 1 296049 27323 4111 106598 532 20996 39528 873 68121 9927 1916 16124 
1021 A E L E 64963 4996 2979 17986 230 2811 9995 226 16266 4911 579 3984 
1030 CLASSE 2 2026 177 6 186 12 158 295 1032 111 35 34 
3819.66 PREPARAnDNS FOR ELECTROPLATING 
ZUBERErrUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANCE 1557 58 1 699 90 
s6 5 90 212 2 405 002 BELG.-LUXBG. 1170 
2844 
4 24 
107 
59 162 4 656 
003 PAY8-BAS 12059 152 3691 96 2035 3 56 2666 13 3158 004 RF ALLEMAGNE 22073 1536 512 
1366 
1053 6148 178 3649 281 5954 
005 ITALIE 2228 2 
795 
15 117 555 
1os0 470 
47 62 64 
006 ROYAUME-UNI 11811 21 5283 24 483 1388 2144 143 
978 007 lALANDE 1012 1 17 16 
i 36 348 011 ESPAGNE 502 
619 
56 
i 
54 7 
030 SUEDE 707 58 68 9 1 6 46 5 14 036 SUISSE 2348 806 7 959 254 204 
048 YOUGOSLAVIE 1023 
3 16 
960 
9 19 16 
1 loS 62 400 ETAT8-UNIS 853 264 7 411 
1000 M 0 N DE 58426 4523 2099 13821 164 1882 11271 1260 4624 5428 860 12494 
1010 INTRA.CE 52519 4461 1464 11185 136 1851 10252 1246 4325 5267 853 11479 
1011 EXTRA.CE 5906 62 636 2635 28 31 1019 14 298 162 7 1014 
1020 CLASSE 1 5665 62 636 2487 18 30 1019 12 298 156 5 942 
1021 A E L E 3516 58 619 1194 9 8 997 12 259 46 5 309 
3819.68 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS; LIQUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE, POLYAETHYLENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANCE 10532 665 207 3730 1 84 
574 s5 2031 1385 1 2428 002 BELG.-LUXBG. 1280 
14 30 258 4 19 67 38 26 254 003 PAYS-BAS 608 
25 
82 
37 
194 
585 
243 
004 RF ALLEMAGNE 6916 518 334 63 294 2164 1769 111 1079 005 ITALIE 1223 49 61 111 71 425 
39 480 60 82 383 006 ROYAUME·UNI 2061 32 34 381 46 125 681 161 44 011 ESPAGNE 732 
s5 25 12 39 1 i 12 246 638 400 ETAT8-UNIS 529 75 14 8 61 
1000 M 0 N DE 24682 1515 672 4537 200 782 4308 162 4573 2479 858 4596 
1010 INTRA.CE 23442 1298 667 4456 200 594 3927 161 4553 2229 858 4499 
1011 EXTRA.CE 1240 218 5 81 186 380 1 20 250 97 
1020 CLASSE 1 736 218 4 81 57 17 1 11 250 97 
3819.72 MIXTURES OF GLYCEROL MONO-, Dl· AND TRI-STEARATES 
EMULGIERMrrTEL FUER FETTSTOFFE 
002 BELG.·LUXBG. 2138 
239 70 
457 12 2 480 308 11 135 69 664 
003 PAY8-BAS 6767 1636 80 5 542 259 1027 
1357 
51 2858 
004 RF ALLEMAGNE 5722 367 249 
319 
41 115 1563 112 699 204 1015 
005 ITALIE 1193 148 
23 
23 13 61 5 
62 
534 20 70 
006 ROYAUME-UNI 592 40 335 96 69 51 93 26 2 1903 008 DANEMARK 8118 
5 
1254 9 686 187 3796 78 
030 SUEDE 2711 349 901 1 84 47 3 
172 
2 1319 
400 ETATS-UNIS 571 15 1 86 25 8 5 72 187 
1000 M 0 N DE 28849 1237 351 5151 285 315 2781 1474 2544 6097 428 8186 
101 0 INTRA.CE 24768 829 342 4112 268 204 2710 1464 2031 5847 428 6533 
1011 EXTRA.CE 4081 408 9 1039 17 111 71 10 513 250 1653 
1020 CLASSE 1 4072 408 9 1039 11 111 71 10 510 250 1653 
1021 A E L E 2983 392 8 901 11 86 47 5 209 5 1319 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATlONS FOR PHARMACEUTlCAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLASTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERZEUGNISSE UND ZUBERErruNGEN ZU PHARMAZEunSCHEN U. CHIRURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL DENT ALGIPS 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1108 134 
42 
435 11 78 
2o44 
21 125 206 98 
002 BELG.-LUXBG. 2471 
1807 
221 
15 
5 86 8 78 7 
003 PAY8-BAS 5448 18 2015 247 616 417 301 
2834 
12 
004 RF ALLEMAGNE 15436 1457 558 
61i 
131 406 6368 312 2948 422 
005 ITALIE 1488 34 70 18 178 357 18 
78 
184 18 
006 ROYAUME-UNI 1525 16 120 233 16 43 544 322 128 25 
007 lALANDE 833 
129 
17 3 
27 14 
563 
598 
249 1 
036 SUISSE 3208 49 845 1169 
9 
359 18 
400 ETATS-UNIS 4768 169 104 1508 5 184 1184 1393 186 26 
309 
1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe 1 ~UR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.74 
732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
540 
677 
10799 
7781 
2340 
2335 
317 
435 
1408 
939 
469 
469 
3 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
PAODUITS AUXILIAIAES UTILISES DANS L'INDUSTAIE TEXTILE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
632 
346 
8022 
19026 
1630 
1969 
4464 
532 
37724 
32141 
5582 
5305 
4709 
49 
95 
4190 
81 
223 
164 
35 
4848 
4638 
207 
206 
168 
240 
194 
46 
46 
9 
37 
1 
274 
613 
39 
50 
1020 
963 
58 
58 
57 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FUASKIN INDUSTRIES 
I 
PAODUITS AUXIL. POUR L'INDUSTAIE DU CUIA ET DES PELLETEAIES 
004 FA GERMANY 8817 179 30 
005 ITALY 410 
1000 W 0 R L D 10294 237 37 
1010 INTRA·EC 10012 228 36 
1011 EXTRA-EC 282 9 1 
1020 CLASS 1 282 9 1 
1021 EFT A COUNTR. , 253 8 1 
3819.82 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPtA INDUSTRY 
PAODUITS AUXILIAIAES POUR L'INDUSTAIE DU PAPIEA 
001 FRANCE I 1869 1025 
002 BELG.·LUXBG. ' 370 
003 NETHERLANDS I 7015 2947 
004 FR GERMANY 26546 ·9479 
006 UTD. KINGDOM 1231 6 
030 SWEDEN 2010 22 
036 SWITZERLAND I 4274 177 
~ O~flRIA ! ~~~ 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
.129929 
; 37610 
I 92321 
! ~~} 
' 
13719 
13457 
262 
262 
199 
3819.84 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3819.37 
I 
12 
8 
208 
7 
1394 
4 
1636 
235 
1402 
1402 
1398 
PAODUITS AUXILIAIAES POUR LA FONDEAIE, NON AEPA.SOUS 3819.37 
001 FRANCE · 15774 3162 2 
~ ~~~~i:"li~~~gs 1 ~ 2177 7:i 
004 FR GERMANY 146048 36688 3118 
005 ITALY ' 680 
006 UTD. KINGDOM 4273 
028 NORWAY 8049 
030 SWEDEN 4532 
036 AUSTRIA 2240 
048 YUGOSLAVIA 7460 
732 JAPAN 1181 
1000 W 0 R L D 209468 
1010 INTRA·EC 184448 
1011 EXTRA·EC 24995 
1020 CLASS 1 ' 24747 
1021 EFTA COUNTR. ; 15843 
3819.as coNcAm READY To POUR I 
BETON PAET A LA COULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
:40617 
425217 
174729 
; 89775 
668827 
663230 
' 5599 
3819.88 NON-REFRACTORY MORTARS i 
MOAnERS NON REFRACT AIRES ! 
97 
10 
42902 
42751 
128 
128 
118 
688 
4982 
11793 
11788 
5 
1o4 
124 
3422 
3297 
125 
125 
124 
678 
22 
656 
87 
1575 
755 
821 
819 
57 
258 
28 
1301 
522 
478 
2228 
17 
5005 
2588 
2417 
2405 
2387 
4:i 
224 
112 
112 
112 
111 
149 
2 
3568 
451 
104 
2751 
860 
68 
8306 
4263 
4043 
4043 
3728 
6798 
5315 
4445 
117 
1578 
7684 
199 
216 
26655 
18345 
8310 
8290 
8113 
39853 
2988 
72514 
67718 
4796 
103 
98 
5 
5 
4 
5 
2 
115 
363 
62 
33 
72 
673 
599 
73 
72 
72 
274 
39 
345 
338 
7 
7 
6 
26 
161 
67 
15 
12 
1 
295 
282 
13 
13 
12 
6 
327 
1 
66 
80 
6 
1 
496 
485 
10 
10 
1 
2 
2 
10 
297 
202 
94 
94 
2 
49 
1 
2 
509 
114 
49 
238 
19 
986 
723 
263 
263 
238 
238 
28 
291 
272 
19 
19 
18 
91 
29 
65 
818 
2 
288 
49 
1373 
1034 
339 
339 
339 
1397 
51 
4 
2370 
107 
19 
1:i 
:i 
3980 
3947 
32 
32 
13 
21 
43 
43 
7 
2184 
1836 
348 
345 
62 
76 
2020 
2926 
849 
298 
930 
23 
7266 
6243 
1023 
976 
930 
454 
206 
864 
836 
28 
28 
22 
97 
123 
7084 
309 
9 
356 
33 
471 
8519 
7649 
871 
871 
400 
2346 
954 
65197 
317 
366 
35 
1 
69634 
69468 
168 
159 
41 
168074 
650 
3 
168771 
168751 
20 
001 FRANCE I 2795 723 24 220 300 
002 BELG.·LUXBG. :16311 206 246 951S ~ ~~T~f~M~~s ~~ 1~ 1089 4735 5 ~~ 11oJ 
006 UTD. KINGDOM I 2018 33 53 230 113 181 
036 AUSTRIA I 2553 39 83 51 
451 
450 
10 
454 
23 
239 
31 
758 
725 
31 
31 
83 
186 
186 
2 
98 
152 
6 
258 
252 
6 
6 
1 
9 
789 
825 
799 
26 
26 
2 
89769 
89769 
89769 
44 
1172 
1000 W 0 A L D 107211 24638 1601 6170 39 2452 27463 1229 
1010 INTRA·EC 102645 24433 1166 5547 6 2400 27292 1217 
1011 EXTAA·EC i 4566 204 435 623 33 51 171 12 
1020 CLASS 1 ! 4557 204 435 614 33 51 171 12 
1021 EFTA COUNTR. i 4275 70 435 613 2 20 165 12 
3819.96 ADDITIVES FOR CONCRETE, CEMENT AND MORTAR; FIAE.PAOOFINQ, WATEA.PAOOFINQ AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 
BUILDING INDUSTRY i 
ADDITIFS POUR BETON, CIMENTS h MOAnERS; PREPARATIONS POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE j 3779 1022 144 1284 13 620 
~ ~~~~e~~~~gs !1~ 1526 2gg 1~1 ~ 71~ 
~ ~'lriRMANY 5~ 1~ 31~ga 2373 2~ ~ 
006 UTD. KINGDOM ; 5532 245 102 489 47 101 
030 SWEDEN :15567 2 25279 3 . 36 
036 SWITZERLAND 2342 87 167 1174 117 27 
036 AUSTRIA : 3899 113 4 3266 2 1 
400 USA 497 19 27 52 80 
404 CANADA ' 327 53 2 
1000 W 0 R L D 133180 14558 57783 12207 520 2585 
310 
11239 
1036 
5396 
737 
220 
25 
304 
165 
19 
4 
19450 
13 
290 
217 
133 
2 
3591 
10 
10 
5 
4278 
1819 
1433 
386 
386 
97 
113 
119 
1809 
4324 
4o4 
348 
226 
7610 
6847 
763 
641 
404 
5829 
6095 
6061 
34 
34 
22 
244 
11 
212:i 
13 
98 
83005 
5 
85614 
2421 
83194 
83109 
83103 
1718 
114 
503 
20126 
IS 
1911 
7460 
250 
32924 
22479 
10445 
10445 
2680 
4 
2 
111 
6 
106 
124 
3514 
15 
2139 
5894 
3656 
2237 
2237 
2205 
67 
219 
23 
3167 
226 
14:i 
243 
42 
98 
4447 
1879 
1713 
166 
168 
83 
72 
25 
1947 
30 
33 
95 
57 
2314 
2131 
183 
177 
107 
372 
10 
398 
383 
16 
16 
9 
223 
78 
5111 
250 
108 
798 
33 
174 
6780 
5662 
1118 
1113 
939 
1059 
557 
9898 
94 
4151 
1 
15766 
11609 
4157 
4157 
4152 
254155 
69035 
3 
323203 
323194 
10 
95 
6266 
27582 
221 
25 
34653 
34189 
465 
465 
454 
255 
1260 
sso1 
1914 
506 
7 
225 
74 
164 
9 
10014 
166 
161 
5 
5 
23 
37 
198 
1231 
55 
173 
183 
8 
1964 
1767 
197 
193 
183 
540 
78 
743 
692 
51 
51 
51 
65 
28 
222 
26 
18 
22 
699 
657 
41 
41 
41 
921 
6 
480 
574 
2098 
2081 
17 
17 
10 
308 
303 
5 
26 
12 
126 
249 
249 
22 
753 
25 
61 
21 
5 
14 
28 
1204 
sri 
677 
26 
47 
2208 
2469 
94 
1sS 
116 
5284 
4917 
367 
283 
163 
618 
6 
674 
668 
5 
5 
5 
46 
111 
143 
1336 
67 
19 
800 
2730 
1698 
1032 
1032 
128 
711 
104 
183 
8096 
59 
364 
23 
917 
10766 
9187 
1579 
1358 
389 
51 
36 
1635 
1634 
1 
1283 
73 
33 
938 
216 
2825 
2490 
335 
335 
299 
339 
1256 
426 
2217 
243 
191 
60 
31 
89 
161 
6134 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a. I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.74 
732 JAPON 1211 773 324 
977 SECR.INTRA 0 6674 40 62 8 4 6674 
1000 M 0 N DE 45396 4564 992 6412 240 1215 13086 1183 5874 4421 735 6674 
1010 INTRA-CE 28829 3488 824 3579 206 972 10493 1174 3730 3743 620 
1011 EXTRA-CE 9884 1075 168 2833 34 242 2594 9 2135 678 116 
1020 CLASSE 1 9819 1075 168 2805 32 238 2565 9 2134 678 115 
1021 A E L E 3752 133 64 973 27 14 1315 732 475 19 
3818.76 AUXIUARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 1105 86 91 452 8 119 
1s:i 
1 120 103 77 48 002 BELG.-LUXBG. 715 
mi 4 38 4 1 23 202 63 119 108 003 PAYS-BAS 11098 453 2079 281 10 2976 
1244 
2800 4884 252 2071 004 RF ALLEMAGNE 37335 7583 1212 
1014 
1018 998 5055 7894 2339 5108 
005 ITALIE 3047 167 
67 
187 247 994 52 
449 
40 93 253 
006 ROYAUME-UNI 3455 394 997 58 129 620 366 51 324 
659 036 SUISSE 11105 389 146 3942 255 632 2798 1 1482 226 575 
400 ETAT8-UNIS 1589 66 49 48 91 58 665 82 20 490 
1000 M 0 N DE 71393 8871 1980 8645 1884 2208 13274 1746 14039 5561 3944 9041 
1010 INTRA-CE 57375 8406 1827 4585 1627 1504 10077 1687 11526 5168 3318 7650 
1011 EXTRA-CE 14018 465 154 4260 257 704 3197 59 2513 392 626 1391 
1020 CLASSE 1 13519 463 154 4249 256 704 3062 59 2362 380 608 1222 
1021 A E L E 11522 394 151 4193 256 632 2798 1 1598 254 575 670 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- UND PEL21NDUSTRIE 
004 RF ALLEMAGNE 10037 553 51 36 371 476 467 129 5886 554 752 798 005 ITALIE 642 1 41 33 386 12 119 14 
1000 M 0 N DE 12396 597 67 374 479 568 1081 236 6344 594 1088 968 
101 0 INTRA-CE 11787 588 65 151 462 527 987 236 6293 568 945 967 
1011 EXTRA-CE 609 9 2 224 16 41 94 51 28 143 1 
1020 CLASSE 1 609 9 2 224 16 41 94 51 28 143 1 
1021 A E L E 518 7 2 214 13 35 71 21 11 143 1 
3819.82 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANCE 817 59 36 184 11 89 15i 1 93 178 84 118 002 BELG.-LUXBG. 709 
1843 
4 1 39 4 33 118 95 234 
003 PAYS-BAS 5103 23 2570 86 300 196 
12i 2417 5298 200 
85 
004 RF ALLEMAGNE 40915 24541 328 
342 
131 968 5608 1223 
006 ROYAUME-UNI 1701 24 30 19 7 201 676 68 295 39 
139 030 SUEDE 1552 17 907 94 269 7 204 99 20 036 SUISSE 5241 170 10 3438 23 62 238 1056 26 37 038 AUTRICHE 6381 
13 9 535 i 46 3 5720 57 6 1683 400 ETAT8-UNIS 3293 214 5 1014 24 321 
1000 M 0 N DE 67122 26860 1336 7731 314 1775 7490 807 8599 7440 893 3877 
1010 INTRA-CE 49998 26468 411 3299 285 1440 6182 805 2612 5889 841 1766 
1011 EXT RA-CE 17126 392 925 4432 29 335 1308 3 5987 1552 51 2112 
1020 CLASSE 1 17098 392 925 4432 29 335 1308 3 5981 1533 51 2109 
1021 A E L E 13213 188 916 4078 24 334 293 5924 1212 45 199 
3819.84 AUXIUARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3819.37 
HILFSMrrTEL F.DIE GIESSEREUNDUSTRJE, NICHT IN 3819.37 ENTH. 
001 FRANCE 6932 2040 3 1991 15 429 
2462 
1180 508 235 531 
002 BELG.-LUXBG. 4240 
1240 9i 
1298 61 77 i 62 208 14 58 003 PAY8-BAS 4945 2817 2 5 397 213 
3815 413 
179 
004 RF ALLEMAGNE 49571 15760 1249 
70 
111 903 15910 70 6256 5084 
005 ITALIE 535 458 139 132 74 179 415 34 100 1 79 006 ROYAUME-UNI 3210 1360 13 27 343 321 
11i 028 NORVEGE 2272 
115 
2159 2 
25 674 030 SUEDE 943 &4 116 15 903 26 13 038 AUTRICHE 1156 144 4 
048 YOUGOSLAVIE 512 
1i 13 4 20 512 846 732 JAPON 1207 313 
1000 M 0 N DE 76851 19676 1601 10245 344 1549 19519 509 9656 5316 1144 7292 
1010 INTRA-CE 69809 19498 1482 7667 334 1515 19372 486 7746 4632 1097 5980 
1011 EXTRA-CE 6989 122 119 2577 11 35 148 23 1910 685 46 1313 
1020 CLASSE 1 6697 122 119 2566 11 35 134 23 1910 665 46 1046 
1021 A E L E 4551 111 116 2446 2 15 32 5 981 678 33 132 
3819.86 CONCRETE READY TO POUR 
FRISCHBETON 
001 FRANCE 1059 32 944 7 
31sS 
2 4448 74 002 BELG.-LUXBG. 7678 
128 25 
76 i 3 72 004 RF ALLEMAGNE 1559 19 
1229 
1311 
006 ROYAUME-UNI 1237 6 2 
1000 M 0 N DE 12521 296 95 1645 1 15 3224 1229 44 5767 20 185 
1010 INTRA-CE 12217 286 25 1514 1 15 3190 1229 5 5760 15 177 
1011 EXTRA-CE 301 10 70 130 34 38 7 5 7 
3819.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MOERTELMISCHUNGEN, NICHT FEUERFEST 
001 FRANCE 677 338 5 69 75 
326 5 
27 17 14 132 
002 BELG.-LUXBG. 1389 
516 
37 141 847 
13 
33 
003 PAY8-BAS 1712 
saO 1106 23 51 3 25 1048 6530 23 004 RF ALLEMAGNE 14378 2842 
198 
134 2404 56 636 
006 ROYAUME-UNI 879 19 30 39 65 449 19 58 2 
559 038 AUTRICHE 1385 20 47 12 668 79 
1000 M 0 N DE 21818 3790 860 1647 57 574 3033 522 1926 7781 108 1520 
1010 INTRA-CE 19430 3725 715 1491 29 522 2927 478 1094 7454 108 887 
1011 EXTRA-CE 2389 66 145 156 28 52 106 44 832 327 633 
1020 CLASSE 1 2380 66 144 148 28 52 106 44 832 327 633 
1021 A E L E 2165 44 144 148 5 21 95 44 768 316 580 
3819.96 aBPL~s1~gas~~CRETE, CEMENT AND MORTAR; FIRE.PROOFINQ, WATER.PROOFINQ AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARAnONS FOR 
HILFSMrrTEL FUER BETON, ZEMENT UNO MOERTEL; ZUBEREITUNGEN FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 2634 729 41 1038 22 232 5366 31 82 190 31 238 002 BELG.-LUXBG. 9741 
659 
109 1867 7 387 152 99 813 434 507 
003 PAY8-BAS 3421 62 796 19 22 389 209 106 
4028 
9 1150 
004 RF ALLEMAGNE 22428 4092 2080 
924 
64 478 4607 214 2438 77 4350 
005 ITALIE 3239 188 108 160 277 340 1 296 815 9 417 006 ROYAUME-UNI 5316 336 150 473 29 66 454 3069 437 6 
146 030 SUEDE 1509 3 1225 9 
214 
44 41 17 
670 
3 21 
036 SUISSE 3328 98 336 1125 27 225 19 371 36 207 
038 AUTRICHE 3430 78 40 2444 2 12 111 
t5 
499 189 55 
400 ETAT8-UNIS 969 22 63 150 8 82 46 130 243 210 
404 CANADA 747 116 3 23 36 6 563 
1000 M 0 N DE 58563 6240 4468 9125 545 1703 11809 3764 4494 7173 807 8435 
311 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herl<unft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3819.98 
101 0 INTRA-EC 98989 14284 31948 7526 372 2337 18898 4253 3884 9488 1161 4838 
1011 EXTRA-EC 34189 273 25835 4681 148 248 551 25 563 526 43 1296 
1020 CLASS 1 34078 272 25835 4681 134 245 515 25 563 514 43 1251 
1021 EFTA COUNTR. 32853 253 25659 4459 119 165 493 20 398 340 42 905 
3819.99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREP.ARA TIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS CONTAINING HYDROCARBON OIL 
PRODUITS CHIMIQUE$ PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAJRES DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PA~S PR LES PRODUITS ET LES PREPARATIONS CHIMIQUE$ CONT. D"HYDROCARBURES, N.D.A. 
001 FRANCE 167123 26437 1992 90276 1389 9103 806440 38 24178 11727 1983 002 BELG.-LUXBG. I 1132131 
315310 
358 224649 741 3814 131 12750 82484 964 
003 NETHERLANDS 662596 6985 442644 973 3789 58048 275 33907 
127248 
665 
004 FA GERMANY 848072 156649 13859 
18631 
3585 13839 450152 468 78800 3472 
005 ITALY 38553 1519 144 2552 2937 10755 52 
9278 
1489 474 
006 UTD. KINGDOM 73301 3970 1943 17348 1808 5770 15772 5540 10762 1110 
007 IRELAND 1397 324 15 318 205 109 209 62 19 138 
008 DENMARK 6383 701 2315 119 1592 565 112 545 434 
010 PORTUGAL 39973 1 
15 
17 10 2097 54 66 4198 33596 3729 011 SPAIN 17138 1644 4755 171 
si 4410 1186 1162 028 NO AY 4932 14 424 330 6 130 2 492 3480 3 
030S N 29289 275 6610 14318 41 1263 2067 85 1242 3292 96 
032 Fl 955 194 217 237 28 1 119 43 14 102 
22 038S LAND I 2351456 3566 966 26911 235 278 2315489 47 1779 2163 
038 AUSTRIA I 18052 1376 24 13045 63 12 1505 1550 472 5 
048 YUGOSLAVIA 2849 15 163 54 17 2599 1 
056 SOVIET UNION 12475 
:i 
64 i 3 12408 064 HUNGARY 388 156 228 9 13315 218 LIBYA 13324 609 2 609 390 SOUTH AFRICA 32116 
2989 1100 266 620 85 30811 145 400 USA 50681 9625 1715 10461 3574 20096 
404 CANADA 223 18 58 4 76 11 13 43 
488 GUYANA 22762 
sO 1:i 22762 22 20 2 508 BRAZIL 395 
4 16 
288 
624 ISRAEL 550 115 29 108 216 62 
632 SAUDI ARABIA 14133 435 18 13660 
700 INDONESIA 7628 
4 13774 10 2 895 i 7628 701 MALAYSIA 26440 
2 
13753 
720 CHINA 4360 1 56 9 64 4238 15 1 220 10 732 JAPAN 3311 128 5 1835 61 832 196 
270295 977 SECR.INTRA 0 270295 
1000 W 0 R L D 6063660 515420 35175 882760 12315 48491 3707469 7383 176372 398727 13253 270295 
101 0 INTRA-EC 3186722 506559 25312 800956 11550 42849 1346423 6568 164492 269045 12968 
1011 EXTRA-EC 2604880 8755 9864 81805 765 3643 2360954 812 11876 126122 284 
1020 CLASS 1 2496169 8581 9437 67131 707 3459 2331261 811 11567 62933 282 
1021 EFTA COUNTR. 2404665 5425 8241 54640 374 1605 2319310 177 5077 9509 127 
1030 CLASS 2 89454 167 8 13898 40 119 25076 1 304 49839 2 
1031 ACP~66) 24143 1 
419 775 
2 1 23038 1 1100 
1040 CLA S 3 19255 7 18 65 4617 4 13350 
312 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland -~ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.96 
1010 INTRA-CE 47866 6022 2550 5247 307 1462 11343 3713 3125 6314 747 7036 
1011 EXTRA-CE 10697 218 1918 3878 238 241 466 52 1368 859 60 1399 
1020 CLASSE 1 10600 217 1918 3878 231 230 446 52 1366 848 60 1352 
1021 A E L E 8538 193 1664 3596 216 148 377 36 1174 563 56 491 
3819.99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARAnONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS CONTAINING HYDROCARBON OIL 
ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN AWGNI. 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER CHEM.ERZEUGNISSE U.ZUBEREITUNGEN M.KOHLENWASSERSTOFFEN, A.W.G.N.I. 
001 FRANCE 99050 19555 2659 37263 2435 7980 
29534 
163 21288 5465 2222 
002 BELG.-LUXBG. 177704 
46056 
670 94389 1365 8018 116 24039 16633 940 
003 PAY8-BAS 265653 9956 116134 2133 5065 27829 570 56747 63344 1141 004 RF ALLEMAGNE 415462 47663 22960 
19179 
10296 27463 88515 1431 144013 9577 
005 ITALIE 46055 6354 308 4817 3869 9107 139 
me4 3445 637 006 ROYAUME-UNI 110242 7252 3263 23697 2905 9910 23852 6653 13137 1769 
007 IRLANDE 20019 1089 180 15668 791 406 447 
6 
518 266 634 
008 DANEMARK 15550 2342 2795 615 3643 2208 970 2141 830 
010 PORTUGAL 49217 13 
19 
15 16 2712 12 
79 
5962 40487 
4001 011 ESPAGNE 20263 761 773 267 99 2961 2206 9196 028 NORVEGE 5324 62 562 519 16 357 4 874 2821 10 
030 SUEDE 25232 418 4771 6662 88 1610 6170 63 2087 3142 221 
032 FINLANDE 1038 119 141 140 108 82 137 19 236 45 11 
038 SUISSE 66880 1320 3227 22192 1349 1546 20506 208 8779 9566 187 
038 AUTRICHE 16660 566 74 9728 148 69 552 4604 1090 29 
048 YOUGOSLAVIE 1561 4 223 50 
1 
1 1277 26 
056 U.R.S.S. 1730 j 67 4 1656 064 HONGRIE 589 49 2 531 1 2419 216 LIBYE 2420 
1 62 1 24 404 390 AFR. DU SUD 4372 
1904 11560 
312 3566 
578 400 ETAT8-UNIS 148441 8827 30998 927 5930 48347 10779 30791 
404 CANADA 716 23 294 18 73 133 1 106 66 
488 GUYANA 3803 
56 
3803 
s2 2ci j 508 BRESIL 1766 55 19 40 1621 624 ISRAEL 925 95 154 426 134 1 
632 ARABIE SAOUD 2426 251 33 2142 
700 INDONESIE 2328 
21 6700 68 11 4o6 5 8 2326 701 MALAYSIA 11347 li 
4124 5 720 CHINE 627 1 80 
176 
82 648 
101 
2 
1578 732 JAPON 26497 741 62 20665 408 3575 1043 126 197398 977 SECR.INTRA 0 197398 
1000 M 0 N DE 1751904 141484 51224 408851 28706 79121 273151 21140 304480 223215 23134 197398 
1010 IN TRA-CE 1221337 131293 40037 309947 25640 69064 164511 9178 273553 156144 21950 
1011 EXTRA-CE 332741 9982 11187 98904 3066 10036 88636 11961 30912 68874 1183 
1020 CLASSE 1 301389 9900 10741 91563 2888 9643 80226 11956 30122 52989 1163 
1021 A E L E 117331 2485 8775 39241 1709 3407 27722 294 16579 16662 457 
1030 CLASSE 2 27253 64 41 7007 133 108 7073 5 718 12089 15 
1031 ACP~66~ 4306 2 405 335 2 1 3970 1 330 5 1040 CLA S 3 4101 18 47 66 1336 72 1797 
313 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUI.lTTAT}PWIJOTlKE~ IJOVQOE~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. j Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
2804 WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICKTMETALLE 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
2804.10 WASSERSTOFF 
KUBIKMETER 
HYDROGEN 
CUBIC METRES 
HYDROGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1017493 936303 
18 
81190 
2198 24227557 735481 mxi 3023 002 BELG.-LUXBG. 24988521 
5876Hi 
18544 
003 NETHERLANDS 1920060 
1537474 
1322804 
32 372 
9640 
1560132 004 FA GERMANY 3298478 194694 5774 
1000 WORLD 33406055 1719535 1546079 2919628 1832 2570 24767529 47412 30627 2295613 2868 72362 
1010 INTRA·EC 31383293 1719535 1541292 1484882 32 2570 24279795 47412 1 2295613 2863 9298 
1011 EXTRA-EC 2022762 4787 1434748 1800 487734 30626 5 83064 
1020 CLASS 1 2022762 4787 1434748 1800 487734 30626 5 63064 
2804.30 EDELGASE 
KUBIKMETER 
RARE GASES 
CUBIC METRES 
GAZ RARES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 13340430 728525 9048 473335 193138 2046693 
19325754 
19300 7466890 284661 41354 2077488 
002 BELG.-LUXBG. 38539180 6439963 151487 8448162 40 6745 29053 6701109 3713600 6734 158516 003 NETHERLANDS 16080080 1687 3076977 3968 960137 5348877 186219 
469402 3088 62252 004 FA GERMANY 19202862 608542 2022659 3306 194562 15362 4565819 11213118 110310 005 ITALY 362554 2601 
29318 
135077 170829 9 
9189s0 694444 
29262 
17 
21470 
006 UTD. KINGDOM 2559196 207001 155489 3 34836 361142 157996 
011 SPAIN 2576517 134281 135 
166445 
2263085 55800 179016 038 AUSTRIA 3484459 54563 171795 3242212 2106132 2 857025 060 POLAND 3800592 608594 
331so0 
2483 
157oo0 068 BULGARIA 488500 
m687 1608660 941720 2679639 1 32 2869721 400 USA 8910707 26 33221 
1000 W 0 R L D 110245280 8980183 2934497 17620503 883636 4345351 36677381 967304 26749957 4654953 230211 6201324 
1010 INTRA·EC 92698727 8120913 2214177 12157373 526788 3234602 31864688 967303 26272990 4654921 230209 2454783 
1011 EXTRA·EC 17546553 859250 720320 5483130 356848 1110749 4812693 1 476967 32 2 3746561 
1020 CLASS 1 13025100 804687 548077 4854536 20502 1108166 2694091 1 122433 32 2 2872573 
1021 EFTA COUNTR. 4068666 27000 548077 3245876 336348 166448 14449 66816 2 857027 1040 CLASS 3 4479745 54563 171795 608594 2483 2118552 330385 
2804.40 SAUERSTOFF 
KUBIKMETER 
OXYGEN 
CUBIC METRES 
OXYGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 54326130 44285720 28 6067897 164873 31238 
94735945 
1947289 1677893 1408 151784 
002 BELG.-LUXBG. 343526939 
155591925 
11 10936240 1596 237586801 101 266245 
003 NETHERLANDS 155912554 135 273040 
s6 2 3738828 603577 8308546 114 47452 004 FA GERMANY 16210228 2798524 451060 
77957 
1212 308317 
005 ITALY 407465 12566 284 215306 86460 
2859907 140s0 
14892 
006 UTD. KINGDOM 2880863 37 5 6864 
1000 W 0 R L D 574261188 202688m 457203 17381747 488880 200025 98561259 2859907 2634916 247594998 603571 789907 
1010 INTRA-EC 574036075 202688735 451518 17355171 380234 200003 98561234 2859907 2564918 247594996 603570 775791 
1011 EXTRA-EC 225113 42 5685 26576 108646 22 25 70000 1 14118 
1020 CLASS 1 225066 42 5683 26562 108634 20 23 70000 1 14101 
2804.81 STICKSTOFF 
KUBIKMETER 
NITROGEN 
CUBIC METRES 
AZOTE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 21202302 8623152 
311 
862032 200827 1501 
166929437 
3986398 7441428 33788 53176 
002 BELG.-LUXBG. 303000390 
3936920 
6717914 
31751 
2370 
78553 14001i 
129298507 505 51346 
004 FA GERMANY 21988126 1798299 
570772 
780 1532831 14540821 7 54164 
005 ITALY 1570035 10 
10 
961863 
3 
4 
5934588 
37386 
4 006 UTD. KINGDOM 5954939 357 11677 477 7822 
011 SPAIN 4271962 2118046 2153916 
1000 WORLD 361119537 13467111 1825023 6464533 1411745 4666 172082926 6013177 4015402 151351456 2188237 275261 
1010 INTRA·EC 359408385 13456847 1800031 8483699 1200991 4654 170753109 6013141 4000401 151340080 2188220 167212 
1011 EXTRA·EC 1711152 10264 24992 834 210754 12 1329817 38 15001 11378 17 108049 
1020 CLASS 1 1696152 10264 24992 834 210754 12 1329817 36 1 11376 17 108049 
2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (MET A·, ORTHD- AND PYRD-) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN VOM 01101185 bls 01107187 
IR: VERTRAULICH 
TONNEN P205 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101185 UNTIL 01107187 
IR : CONFIDENTIAL 
TONNES P 205 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DU 01101185 AU 01107187 
IR: CONFIDENTIEL 
TONNES P205 
001 FRANCE 101429 20104 306 1939 5634 
148Ti 
4079 47715 1100 20552 
002 BELG.-LUXBG. 204505 
19714 
296 128591 
10 
3087 526 54031 420 2677 
003 NETHERLANDS 102681 231 56235 996 6754 92 3261 491 
19645 
004 FA GERMANY 12721 2390 1755 603 35 3000 497 296 005 ITALY 1122 
2s0 315 
36 417 48 453 864 207 18 006 UTD. KINGDOM 2495 1 131 274 72 007 IRELAND 126 
10 
18 12 24 3022 011 SPAIN 6291 3259 21&6 024 ICELAND 2160 
4247 032 FINLAND 4247 
773 432 438 6 18 036 SWITZERLAND 1674 40902 6 3638 204 MOROCCO 355825 82384 14899 80496 107522 18176 27808 
212 TUNISIA 62501 
9275 
16213 46288 49458 390 SOUTH AFRICA 58733 
20112 7 121 16 400 USA 20256 
3017 1205 16394 17 624 ISRAEL 76198 2275 52124 1166 
977 SECR.INTRA 0 64489 64489 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Her1cunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM06a I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal l 
2810.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
I 
10rl577 
431372 
581718 
87128 
8125 
494537 
103489 
42458 
81031 
20113 
1 
40903 
69582 215355 3720 11471 
2903 187378 82 10265 
66679 27977 3638 1206 
4295 10049 1 
4295 774 3638 1 62384 17928 1205 
2817 NATRIUMHYDROXID (AETZHATRON); KAUUMHYDROXID (AETZKAU); NATRIUM· UND KAUUMPEROXID 
127653 
28230 
99423 
439 
432 
98964 
SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXY~E DE POT AS SlUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.15 NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
TONNEN NAOH i 
SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLunDN 
TONNES NAOH 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLunON ACOUEUSE 
TONNE$ NAOH 
001 FRANCE 1ad371 11060 27016 30023 13402 
71345 002 BELG.-LUXBG. 354531 
12319 2647 
51365 4788 
4978 003 NETHERLANDS 81820 39169 
1609 
702 9205 
004 FR GERMANY 422525 50450 17315 1295 25178 67944 15724 005 ITALY 12653 44 
5314 
525 8285 
16241 006 UTD. KINGDOM 40976 23 2007 6682 
011 SPAIN 14323 
13564 17589 1117 
5983 
4700 028 NORWAY 70357 4789 
036 SWITZERLAND 7961 
7566 
6115 1646 
2933 058 GERMAN DEM.R 10499 
10541 1sB 2400 400 USA 23929 5263 
632 SAUDI ARABIA 1q801 
1000 WORLD 1235929 98323 51835 130165 32748 45210 178551 49919 
1010 INTRA·EC 1108281 73896 25478 121428 32157 44502 169424 36943 
1011 EXTRA·EC 127327 24108 26159 8739 591 708 9127 12976 
1020 CLASS 1 104728 24108 18593 8739 9127 10043 
1021 EFTA COUNTR. 80689 13565 18593 8571 
591 
6637 4760 
1030 CLASS 2 11392 
7566 7oS 2933 1040 CLASS 3 11207 
2817.35 KAUUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
TONNEN KOH 
POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLunON 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLutioN ACQUEUSE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL9 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES KOH 
001 FRANCE 3'737 572 616 
s2 002 BELG.-LUXBG. 4946 
201 
1389 
004 FR GERMANY 1520 651 422 15 005 ITALY 988 160 404 
400 USA 2070 
977 SECR.INTRA 0 6271 
1000 W 0 R L D 21175 1024 3169 427 505 138 
1010 INTRA·EC 11458 1024 2657 427 503 138 
1011 EXTRA-EC 3448 512 2 
1020 CLASS 1 2308 236 2 
I 
2849 EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALZE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
214324 
5659 
208665 
2731 
2598 
205934 
59349 
2140 
13 
3631 
1281 
3421 
10801 
80802 
66470 
14332 
3531 
10801 
2070 
2935 
1 
2934 
2070 
COLLOIDAL PRECIOUS METALS~AMALGAMS OF PREQOUS METALS~SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR ORGA~OF PRECIOUS 
METALS, INCLUDING ALBUMINA S, PROTEINATE$, TANNATE$ AND IMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D ED 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL AMALGAMES, SRS ET AUTRE$ COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.59 SALZE UND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBER$ 
GRAMM ; 
SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF I'RECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
GRAMS 
' 
SELS ET AUTRES COMPOSES DES MfTAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
GRAMMES i 
001 FRANCE 387209 54000 1 170 789 603236 11655 003 NETHERLANDS 3627295 297725 61158 457660 
104002 244294 11 113911 004 FR GERMANY 7957300 1545931 76463 
522137 
785163 
005 ITALY 679422 
1061341 268872 
61 10000 19714 24000 
2282700 006 UTD. KINGDOM 8570131 1637875 1000 1621025 751677 284032 
007 IRELAND 104622 
11040 8 
96028 2880 944684 4994 036 SWITZERLAND 2642642 379909 33224 76409 
048 YUGOSLAVIA 482650 74550 
2148635 
408000 058 SOVIET UNION 2648082 
1003000 6636 499447 64276 74006 400 USA 9298()95 76637 17273 
1000 W 0 R L D 37165470 3973037 437199 4087168 105063 2003473 5289961 362043 2883834 
1010 INTRA-EC 21465764 2958997 428314 2937045 105063 1878788 2166291 288043 2399320 
1011 EXTRA·EC 15699708 1014040 8885 1150143 124685 3123690 74000 464514 
1020 CLASS 1 13014824 1014040 7885 630696 124685 969255 74000 484514 
1021 EFTA COUNTR. ~~ 11040 1055 477909 35474 944664 76514 1040 CLASS 3 519447 2148635 
2850 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE OND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN· 
GEN, DISPERSIONEN, CERMm, DIE ~lESE ELEMENTE ENTHAL TEN 
~~~tRs~~~r~:k ~~~~ c'g'J'r~~lN~~'fit 0Jr~E'reD~'lti.t~.c~¥b)~~ ~lf~t~ot~~roTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES, ASSILES. AUTRES ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COMPOSES.AWAGES, 
DISPERSIONS, CERMm RENFERMAH;l' CES ELEMENTS 
2850.10 GEBRAUCHTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE i 
! 
SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUR ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 1 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
UK: ~~~M~~~f~~E~LLJ~[UA~ DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.·LUXBG. :18 
977 SECR.INTRA 0 I • 
1000 W 0 R L D 442 66 81 
1010 INTRA-EC 294 &8 ai 1011 EXTRA-EC 148 
318 
5 
5 
18 
265 
285 
189967 
105895 
84072 
49464 
6 
34570 
637 
214222 
165558 
7 
10709 
3087 
227 
394472 
391133 
3339 
3339 
3112 
2549 
3504 
653 
1772 
6478 
8706 
1000 
1862592 
62000 
452742 
116306 
393113 
2907767 
2398354 
509413 
509413 
116300 
4 
4 
5257 
5240 
17 
17 
1052 
1566 
7079 
9697 
9697 
1000 
127851i 
10 
29007 
900 
61068 
220643 
159574 
61069 
61069 
61068 
Import 
UK 
136759 
43262 
29008 
34 
18 
28974 
38884 
9619 
12587 
73550 
2517 
25451 
1799 
164407 
137157 
27250 
27250 
25451 
4499 
4499 
318594 
2207496 
3095057 
41500 
26 
1020000 
7642765 
14915242 
5765975 
9149267 
9139267 
1459000 
1000 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe 
2850Br: ~~;w~:b~~~S URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
BL: ~mr L NIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
UK: QUANT S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
BL: gs~~~~~rJ1~[UREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES D"URANIUM 
001 FRANCE 578362 175266 
002 BELG.·LUXBG. 35477 
74 172992 006 UTD. KINGDOM 1484964 
010 PORTUGAL 115625 
210 011 SPAIN 307421 
048 YUGOSLAVIA 48229 
240 NIGER 3887965 
314 GABON 762058 
212441 390 SOUTH AFRICA 2906040 
400 USA 809981 1258 
404 CANADA 2756282 720456 
720 CHINA 235812 
612331 800 AUSTRALIA 2534657 
958 NOT DETERMIN 252377 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 16729768 74 1911374 
1010 INTRA-EC 2521980 74 348501 
1011 EXTRA·EC 13955411 1562873 
1020 CLASS 1 9053189 1546486 
1030 CLASS 2 4650023 
1031 ACP~66) 4650023 18387 1040 CLA S 3 252199 
354ri 
202811 
115625 
307203 
46229 
3887965 
762058 
2693599 
691752 
1851607 
235812 
1922326 
252377 
13004939 
661214 
12091348 
7205513 
4650023 
4650023 
235812 
2850er: ~~~:M~c~'UUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHALT <20% 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: gs~~~~rtlr?zreR THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
BL: gs~~~~rN~It_TRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 16694 10800 1452 903 002 BELG.-LUXBG. 903 
5236 003 NETHERLANDS 9393 
1670 1144 004 FR GERMANY 3516 
3022 006 UTD. KINGDOM 36417 321 
011 SPAIN 66 
7s:i 030 SWEDEN 753 55 2995 056 SOVIET UNION 11919 6496 
390 SOUTH AFRICA 143 
10 332:i 
143 
1031 400 USA 7389 2826 
404 CANADA 2675 2660 15 
1000 W 0 R L D 91209 10 32291 8482 7413 
1010 INTRA-EC 68329 
10 
19058 3443 3387 
1011 EXTRA·EC 22880 13233 3039 4026 
1020 CLASS 1 10961 10 6737 2984 1031 
1021 EFTA COUNTR. 753 753 55 2995 1040 CLASS 3 11919 6496 
22210 
22218 
22218 
33074 
33074 
33074 
2850B1_9: ~r~r~:M~c~TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHALT MIN. 20% 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM. OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
BL: gs~~~~~~~'fL'IE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
152 
20 
172 
152 
20 
20 
2850.51 URAN· UNO PLUTONIUM-MISCHUNGEN 
BL:VERTRAULICH 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URAHIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
152 
152 
3 
3 
152 
20 
172 
152 
20 
20 
149 
149 
2850.59 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, NICHT IN 2850.10 BIS 
51 ENTHAL TEN 
BL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.111-51 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
ELE MIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
BL: 
UK: Q NFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 351 351 652 74 006 UTD. KINGDOM 726 
030 SWEDEN 1688 
1000 W 0 R L D 3391 352 671 105 
1010 INTRA·EC 1131 352 i 669 91 1011 EXTRA-EC 2096 2 14 
1020 CLASS 1 2096 1 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 1998 14 
1688 
2262 
19 
2079 
2079 
1984 
1987 
UK 
403096 
108686!i 
116971 
184219 
1791183 
1489973 
301190 
301190 
4442 
4157 5 697 
66 
237:i 
199 
5 11934 
5 9362 
2572 
199 
237:i 
319 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 1? I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 2850.80 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE OND ISOTOPE. NICHT IN 2850.10 BIS 59 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 
FUER DIE l.AENDER 021 BIS 958 
GIGABECOUEREL , 
RADIO·ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: ~l'G2U~~~~~~L~y COUNTRIES FOf\ COUNTRIES 021 TO 958 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTO~ FISSILE$\-NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS F LES PA S 021 A 958 
GIGABECOUERELS . 
1 
001 FRANCE 1 337507 83 571049 8542 1652653 002 BELG.·LUXBG. 337015 5952 1068802 230884 1168422 003 NETHERLANDS 3472 376233 1070 57577 004 FR GERMANY 748230 8480 476381 440098 25928002 005 ITALY 235 1 768559 2198 006 UTD. KINGDOM 571213 117218 1875168 1 464384 
030 SWEDEN 3 3435445 11100 7581 6959 
032 FINLAND 25110 550 326 131 
038 SWITZERLAND ~ 137 1322 2209817 1978 21 056 SOVIET UNION 1706253 9424 555 315241 129939 400 USA 3792138 404 CANADA 75756 3824 300545 1970691 732 JAPAN 615 5 509 3 738 TAIWAN 17 977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 1070742610 7245378 161983 10861763 1773849 31374041 
1010 INTRA·EC 924465329 1994262 135212 4515160 1449539 29273252 
1011 EXTRA-EC 131972578 5251116 26771 6346603 324310 2100769 
1020 CLASS 1 129041191 5242702 26684 6345666 324309 2100750 1021 EFTA COUNTR. 8112 15 3460693 13631 2217724 9068 117 
1030 CLASS 2 2536454 5183 2 83 1 
39 1040 CLASS 3 394833 3231 65 854 
I 
5660657 
33372 807164294 
1 40152880 
18434 3540 1239738 
435746 45648 14949557 
1583434 
187934 238448 1302975 
12816 5 280821 
1 70 13017 
16087 1903498 
89170 
285008 34495026 8282301 
40765964 5205 21575969 
22200 116834 
2273946 
58582657 560784 924416453 
9088711 270495 863746868 
49493946 290289 60659513 
49181172 290288 58365159 
107953 75 2197338 
222973 
1 
2274353 
89801 1 
2852 ~~BJ~~~~lt~s~lMU~':J¥e~~~~~D'E~ 'b~s~HTANGEREJCHERTEN URANS UNO DER METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUM$ UNO 
COMPOUND~ INORGANIC OR ORGANic, OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF mRIUM OR OF 
SCANDIUM, NETHER OR NOT MIXED, TOGETHER 
~~r:~~~: fA'r~OE~~~ DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DEL 'YmiiUM ET DU SCANDIUM, MEME 
I 
2852.11 VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
KILOGRAMM URAN 
COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED
1
1N U 235 
KILOGRAMS OF URANIUM 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI 'EN U 235 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
320 
I 
2637891 
127221 
1955057 
4732476 
4732404 
72 
I 
9643 
21307 
21307 
15 
15 
108188 
127221 
235620 
235548 
72 
2520060 
1955057 
214 1955057 202 2520060 
214 1955057 202 2520060 
294 
1319172 
23572 
9 
488 
14294631 
15638268 
1343637 
130288 
2099 
1962 
331882 
57754 
9902169 
79925 
565 
300 
1126705 
4662 
29092 
11672962 
10427269 
1245693 
1212157 
80790 
33536 
3553 
166031 
669 
2049932 
34 
9 
22860 
300602 
5581888 
325296 
30 
8454472 
2220924 
6233548 
5932604 
25328 
323 
300621 
Import Besondere MaBeinheit • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2939 HORMONE; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
~~~~~~L~SArH~:~~~E~ REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVAnYES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES COMME HORMONES; AUTRES STEROIDES UTILISES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENALIN 
GRAMM 
ADRENALINE 
GRAMS 
ADRENALINE 
GRAMMES 
1000 WORLD 15312483 19750 60420 14400 2000 600 189506 55000 14400400 925 332 569150 
1010 INTRA-EC 15294692 19750 60419 11460 2000 500 188506 51000 14400000 925 332 559800 
1011 EXTRA-EC 17791 1 2940 100 1000 4000 400 9350 
2939.30 INSULIN 
GRAMM 
INSULIN 
GRAMS 
INSULINE 
GRAMMES 
001 FRANCE 327543 157040 22 
18269 2305 
9521 160960 
56225 003 NETHERLANDS 157834 81035 
100 524000 2010 004 FR GERMANY 700930 
4000 
125420 
13864 
49400 
006 UTD. KINGDOM 574482 341603 
65369 
215015 699 976291 008 DENMARK 1718416 534900 
14 
138657 2500 
400 USA 832694 4790 190640 617000 19282 968 
800 AUSTRALIA 124240 41585 82655 
1000 W 0 R L D 4447902 695940 589821 179304 345466 834615 556502 162970 1083284 
1010 INTRA-EC 3479605 695940 548080 83638 154826 217615 534220 162970 1082316 
1011 EXTRA-EC 968297 41741 95666 190640 617000 22282 968 
1020 CLASS 1 963296 41740 90666 190640 617000 22282 968 
2939.51 GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
GRAMM 
GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
GRAMS 
HORMONES GONADOTROPES 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 1243802 48 1944 5000 15052 1037170 92000 60588 32002 
004 FA GERMANY 565019 2000 45000 4 500000 19015 
1000 
005 ITALY 46464 
1oo0 
33464 11000 
2110 500532 038 SWITZERLAND 503646 35 4 400 USA 2604383 8918 401 
6100 
6431 2588598 
528 ARGENTINA 26511 2000 5605 800 12000 
728 SOUTH KOREA 3153532 3153532 
1000 W 0 R L D 8914726 2035 48 56721 5000 122369 1054280 592001 3248142 3834132 
1010 INTRA-EC 2226349 2000 48 28598 5000 94596 1048174 592000 82833 373002 
1011 EXTRA-EC 6688377 35 28123 27673 6106 1 3165309 3461130 
1020 CLASS 1 3136929 35 12818 19968 1 10977 3093130 
1021 EFTA COUNTR. 506686 3900 4 
6100 
2250 500532 
1030 CLASS 2 3536043 2000 5605 3154332 388000 
2939.59 HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
GRAMM 
PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
GRAMS 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 35021 35000 i 1737 14 7 2aooo0 038 SWITZERLAND 286323 
100 18 
3905 
10 
680 
1440 3000 400 USA 85457 2327 1000 351 32 77179 
442 PANAMA 640 
3140 137597 
640 
732 JAPAN 140737 
1000 W 0 R L D 701817 48318 18 77495 19437 37790 1010 141790 5080 3000 367879 
1010 INTRA-EC 183440 48218 
18 
72027 16700 33519 1000 1276 
5080 3000 
10700 
1011 EXTRA-EC 518377 100 5468 2737 4271 10 140514 357179 
1020 CLASS 1 517732 100 18 5468 2737 4266 10 140514 4440 3000 357179 
1021 EFTA COUNTR. 289333 1 1737 3915 680 3000 280000 
1030 CLASS 2 645 5 640 
2939.71 CORTISOt\HYDROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
NL: IN 2939.91 NTHAL TEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 01102/87 
GRAMM 
CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01/02/87 
GRAMS 
NL: ~g~~~~rg:ur~~~ORn&ONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSOU'AU 01/02/87 
GRAMMES 
001 FRANCE 10154543 355175 165000 2297520 3000 1755520 31401:i 
78020 2420683 203075 2876550 
002 BELG.-LUXBG. 3481711 
333100 
3010 434000 6000 135000 71000 276663 16500 2225525 
003 NETHERLANDS 903875 46613 432350 30098 2900 103ooci 
27514 13100 18000 
004 FA GERMANY 3762951 1098300 128027 
691oS 7oo0 
275000 386042 251302 214280 1307000 
038 SWITZERLAND 381006 10200 1000 6000 
11oo0 
86001 172700 9000 
400 USA 3491655 1771320 5 35450 105000 1249040 7000 109210 203630 
720 CHINA 5635056 97000 6 3342050 931000 975000 190000 100000 
1000 W 0 R L D 28916318 3979095 343663 7020193 132000 4400259 756955 293020 4059663 934765 6996705 
1010 INTRA-EC 19196680 2100575 342650 3558170 9000 2199218 733955 293020 2986162 462855 6511075 
1011 EXTRA-EC 9719638 1878520 1013 3462023 123000 2201041 23000 1073501 471910 485630 
1020 CLASS 1 3885079 1781520 1005 119973 123000 1255040 11000 93001 281910 218630 
1021 EFTA COUNTR. 377424 10200 1000 74523 18000 6000 7oo0 
86001 172700 9000 
1040 CLASS 3 5827559 97000 8 3342050 946001 980500 190000 265000 
2939.75 HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRJNDE 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
GRAMM 
HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVAnYES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
GRAMS 
321 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 1~ J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
2939.75 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTIC0-5URRENALES 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
i GRAMMES 
001 FRANCE 1613!iss 308090 783255 45688 
62869 
5000 412932 9400 49000 
002 BELG.-LUXBG. 2185068 
40955 1 
300 15750 2078262 26249 1638 
003 NETHERLANDS 243062 95000 19450 300 
2soo0 
80000 3356 4000 
004 FR GERMANY 872306 108000 2486 
144863 1300 
192200 427176 106494 10950 
005 ITALY 307999 5300 1000 66341 87175 
12sa0 
2020 
006 UTD. KINGDOM 408481 175250 2000 31201 154788 32662 
400 011 SPAIN 133101 
9700 
31700 5000 178s0 9601 84400 7000 036 SWITZERLAND 706406 38047 70756 442432 119921 2700 
400 USA 954195 12000 227806 4300 46604 153244 475348 30283 4410 
453 BAHAMAS 39680 5130 32250 2300 
1000 W 0 R L D 7649138 534675 3487 1572021 12600 475559 973509 30000 3692448 292691 62148 
1010 INTRA-EC 5836582 462345 3487 1303368 3300 370830 741909 30000 2774668 91637 55038 
1011 EXTRA-EC 1812556 72330 268653 9300 104729 231600 917780 201054 7110 
1020 CLASS 1 1667051 22200 267653 9300 64654 226600 917780 151754 7110 
1021 EFTA COUNTR. 708206 9700 39847 5000 17850 70756 442432 119921 2700 
1030 CLASS 2 99505 5130 40075 5000 49300 
1031 ACP(66) 3!M¥!0 5130 32250 2300 
2939.78 HORMONE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UNO 75 ENTH. 
GRAMM 
' 
a~~L~AL (CORTEX) HORMONES NOT ~IN 2939.71 AND 75 
HORMONES CORTIC0-5URRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
GRAMME$ 
001 FRANCE 3934478 130407 3000 560318 1000 91496 7000 1424253 1607500 21350 88154 
002 BELG.·LUXBG. 636127 
49660 1100 
23625 11605 10000 205237 900 384760 
003 NETHERLANDS 314020 3110 
1o00 
19400 
1ooo00 
200730 
24o00 6350 40000 004 FR GERMANY 569085 37750 4 
636o6 
32651 378330 9000 
005 ITALY 587218 2 19201 460609 
4001 450000 25000 17500 1100 006 UTD. KINGDOM 482239 28234 4 
104200 007 IRELAND 104260 
2316 23396 9910 4336 7400 276400 53000 aoOO 036 SWITZERLAND 399020 
69012 
14170 
400 USA 4246693 2492630 5 409539 558200 417615 60990 5000 3200 230502 
412 MEXICO 9000300 70300 7750 2250 8920000 
453 BAHAMAS 162200 161800 400 
958 NOT DETERMIN 75589 75589 
1000 W 0 R L D 20853t64 3022772 34511 1094058 626577 1044285 286013 3159800 10639402 56400 889946 
1010 INTRA-EC 6894$48 219837 11106 665859 64041 619160 217001 2759670 1657400 45200 635274 
1011 EXTRA-EC 13883627 2727346 23405 428199 562536 425125 69012 400130 8982002 11200 254672 
1020 CLASS 1 4717127 2495246 23405 420449 562536 425125 69012 397480 60002 11200 252672 
1021 EFTA COUNTR. 460322 2616 23400 10910 4336 7400 336490 53000 8000 14170 
1030 CLASS 2 9166500 232100 7750 2650 8922000 2000 
1031 ACP(66) 162200 161800 400 
2939.91 HORMONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAUN, INSUUN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL. 2939.51, 71 UNO 75 
GRAMM ! 
I 
OTHER HORMONES AND OTHER STEAfiOIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL. 2939.51, 71 AND 75 ' 
GRAMS ! 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES OU'ADRENAUNE, INSUUNE, HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
NL, ~~~~m.Rf,N:r'1~ r 
GRAMMES ) 
001 FRANCE 18743 39 959681 25040 83151 17001 330266 
412344 
4546600 2022162 9979506 263532 516600 
002 BELG.-LUXBG. 4388976 
592627 
150 86939 1000 1330 42000 2086146 36767 27000 1695300 
003 NETHERLANDS 21478976 396788 1630935 51750 411074 14454317 589250 2805425 
3763828 
32472 514338 
004 FR GERMANY 27775269 414546 305305 
1136801 
7000 1224113 9476255 2872910 7716301 84816 1910195 
005 ITALY 4623687 211620 30000 62000 1818457 474969 2500 
275516 
669650 134950 82740 
006 UTD. KINGDOM 29387965 21405 1 25470915 159000 101350 729657 2626671 2000 1250 
24874 007 IRELAND 497368 
567s0 
180840 1000 
79155 
4034 
18013 250609 
286620 
030 SWEDEN 698438 
13876 
2360 9000 3521 
2247s0 93035 
279030 
036 SWITZERLAND 5318976 211842 4000 562026 279028 631000 3268019 31400 
058 GERMAN DEM.R 1436165 10000 
10 112586 
33015 
1234o<Ki 
50000 193150 1150000 
696027 064 HUNGARY 2256923 200000 
148o00 
3000 
1081353 930167 
11300 
32900 400 USA 23552225 435921 73906 1140503 515289 14724438 2842575 1627173 
404 CANADA 173097 5650 
17o00 
100627 2 35000 
30272 
4853 3495 23450 20 
412 MEXICO 27541340 25000 7800000 92000 158018 19417000 2050 
39so6 453 BAHAMAS 213343 147550 18787 
2712 5335 
7500 
528 ARGENTINA 18047 10000 
132o00 11ooo00 155073 720 CHINA 1769142 20000 50000 
11790001 
222069 
732 JAPAN 11899791 43882 408 65500 
I 
1000 W 0 R L D 185250827 3072670 904951 38577391 486051 6517830 41935344 24283608 20114389 40985496 730955 7642142 
1010 INTRA·EC 107086768 2201379 757284 28596181 299751 3896690 25592582 10682969 14947300 14789126 572020 4751486 
1011 EXTRA-EC 78164059 871291 147667 9981210 186300 2621140 16342762 13600639 5167089 26196370 158935 2890656 
1020 CLASS 1 43887598 458741 130657 1557687 186300 1303125 15056045 13520367 4660848 4551320 149385 2093123 
1021 EFTA COUNTR. 8042465 17170 56751 272675 38300 787834 296199 649013 3725828 1639750 93035 465930 
1030 CLASS 2 29025695 182550 17000 8178937 92000 2717 30272 158018 20253145 9550 101506 
1031 ACP~66) 213343 147550 
10 
18787 
1226015 1284000 sooOO 348223 1391905 7500 39506 1040 CLA S 3 5470~66 230000 244586 696027 
2942 PFLANZUCHE ALKALOIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
VEGETABLE ALKALOIDS, NA JURAL 0~ REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRE$ DERIVES 
2942.11 THEBAIN UNO SEINE SALlE I 
GRAMM I 
THEBAINE AND ITS SALTS I GRAMS 
I 
THEBAINE ET SES SELS I 
GRAMMES I I 
1000 W 0 A L D 1103169 1004 102000 100000 165 900000 
1010 INTRA·EC 703003 1003 2000 100000 
1sS 
600000 
1011 EXTRA-EC 400166 1 100000 300000 
2942.19 OPIUMALKALOIDE KEIN THEBAIN ~ 
UK: GEWICHT VERTRAIJLICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
GRAMM ! 
OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
UK: g~~TIES CONFIDENTIAL AND NO BrEAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I 
UK: ~~~?~~Sc8~F?C~N'W~JU;R!'~'i~~l Jr~~flT~ON PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
GRAMMES 
001 FRANCE 4075938 1915390 16 1818030 70000 55000 
1o00 56300 
200000 17500 
003 NETHERLANDS 4581196 92500 484402 3926994 
aoOO 500045 229985 508600 004 FR GERMANY 1978929 348300 59000 850650 22s0 132999 192000 005 ITALY 10235400 51000 
2173250 20oOO 7711500 770000 1 850000 110 006 UTD. KINGDOM 5754460 72000 2953200 53000 10 455889 27000 
052 TURKEY 9550920 200oOO 1024005 1569400 375008 232aos0 6957515 2soo0 064 HUNGARY 4665078 712010 1025000 
977 SECR.INTRA 0 
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2942.19 
1000 W 0 R L D 45633388 2681690 4467084 15116938 98000 714290 8258434 3802249 1292643 8848130 553930 
1010 INTRA·EC 27871556 2479190 2716668 10789874 98000 110250 7847944 1474189 700046 1146685 508710 
1011 EXTRA-EC 17736832 202500 1750416 4327064 604040 410490 2328060 567597 7501445 45220 
1020 CLASS 1 12836754 2500 1038406 3067064 229032 410490 
2328066 
567597 7501445 20220 
1040 CLASS 3 4865078 200000 712010 1225000 375008 25000 
2942.41 ROHKOKAIN 
GRAMM 
CRUDE COCAINE 
GRAMS 
COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 410001 50000 150000 210000 
1010 INTRA·EC 1 
soooci 1sooo0 210000 1011 EXTRA·EC 410000 
2942.49 KOKAIN, NICHT ROH, UNO SEINE SALZE 
GRAMM 
~~~rE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
~g~~~~k AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 W 0 R L D 129107 500 5 23702 3000 40000 61900 
1010 INTRA·EC 87207 500 5 23702 3000 40000 20000 
1011 EXTRA-EC 41900 41900 
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3102 MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE sncl<sTOFFDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERmiSERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AtOTES 
3102.15 HARNSTOFF MIT SncKSTOFF UEBER 4$% DES WASSERFREIEN STOFFES 
TONNEN N 
UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N 
URE~ TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
TONN S N 
001 FRANCE 5042 
13 
74 
115 
4731 
49346 ; 57 180 44698 002 BELG.-LUXBG. 110876 
2202 
13694 1442 11 1562 
713i 003 NETHERLANDS 157352 5686 12305 22494 57652 17194 11 
764 
32677 
004 FR GERMANY 55049 1707 5617 
9368 26 
2843 36041 2 580 24 7471 
005 ITALY 71674 
12i 36 
35794 24572 
377 26 
920 994 
006 UTD. KINGDOM 10893 793 58 8047 1435 
27130 007 IRELAND 55279 83 
2142 
7067 20999 
028 NORWAY 2281 
18 
130 26 9595 212o9 55 9 038 AUSTRIA 39313 3216 4855 345 
048 YUGOSLAVIA 10201 3696 2785 2 
5867 
3718 
2404 052 TURKEY 44527 10881 7537 17838 
OS6 SOVIET UNION 15879 134 23 11355 4367 
2736 8324 6700 OS6 GERMAN DEM.R 19789 2027 68:i 5100 060 POLAND 7613 
22s0 
1312 518 
062 CZECHOSLOVAK 19634 
3749 
9 13105 4260 
5410 064 HUNGARY 21433 11011 
10540 
1263 
066 ROMANIA 65492 29669 17736 
264i 
2717 4830 
068 BULGARIA 4597 1956 
8177 70782 14 5036 216 LIBYA 90131 
4290 
6122 
5869 1270 288 NIGERIA 13266 1642 7734 195 12s0 400 USA 80787 19424 14162 23353 1 14863 
404 CANADA 17817 14160 942 2715 
14310 412 MEXICO 37517 22613 
42i 
594 
4743 1735 472 TRINIDAD, TOB 31124 
7479 3400 24225 484 VENEZUELA 25172 7240 7053 
19323 647 U.A.EMIRATES 19323 4488 20995 7818 701 MALAYSIA 33301 
1000 W 0 R L D 1067544 122253 17413 143217 2804 86774 308392 32869 158737 18729 24120 152236 
1010 INTRA-EC 466971 4113 11352 43951 141 67462 196651 17586 703 2532 9510 112970 
1011 EXTRA-EC 600572 118140 6061 99266 2663 19311 111741 15283 158034 16197 14610 39266 
1020 CLASS 1 195109 48179 5369 30422 22 7734 41650 42807 55 1250 17621 
1021 EFTA COUNTR. 41777 18 5369 4996 20 
11577 
9715 
4743 
21250 55 5036 354 1030 CLASS 2 251026 34382 19913 58736 104620 7832 4187 
1031 ACP~66) 44390 4290 692 2063 264i 
30094 4743 195 
8310 8324 
3005 
1040 CLA S 3 154437 35579 48931 11355 10540 10607 17458 
3102.20 AMMONIUMNITRAT 
TONNEN N 
AMMONIUM NITRATE 
TONNES N 
NITRATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 123031 6336 2 1442 421 79617 8066 214 8105 19050 1420 6224 002 BELG.-LUXBG. 55791 
2415 
8 176 
2 
238 252 47051 
003 NETHERLANDS 97593 26 51 22 1653 5484 a5 93450 004 FR GERMANY 5818 90 139 
194 005 ITALY 16588 16394 
28 1aB 006 UTD. KINGDOM 17398 17166 16 
1675 010 PORTUGAL 2538 
265 7 
863 
028 NORWAY 4640 
17 1235 486 4368 030 SWEDEN 4680 48 16 24 mi 62 2942 038 AUSTRIA 20166 1226 17619 
6525 060 POLAND 6525 
8940 7 062 CZECHOSLOVAK 8947 
5532 064 HUNGARY 9577 3380 665 
21sB 066 ROMANIA 9615 
528 66 
2292 5155 
068 BULGARIA 3874 2160 1120 
220 EGYPT 1575 1575 
1000 W 0 R L D 392899 8889 318 16026 2551 116910 10893 1477 37650 19639 3588 174958 
1010 INTRA-EC 321488 8841 30 1669 423 115739 10893 242 13731 19575 1420 148925 
1011 EXTRA-EC 71411 48 288 14357 2128 1171 1235 23919 64 2168 26033 
1020 CLASS 1 30900 48 281 1509 487 1171 1235 18795 64 7310 
1021 EFTA COUNTR. 29511 48 281 1261 31 1171 1235 18112 62 7310 
1030 CLASS 2 1966 
7 12841i 
1575 
5124 21sB 
391 
1040 CLASS 3 38545 66 18332 
3102.30 KALKAMMONSALPETER 
TONNEN N 
MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
TONNES N 
MELANGE NITRATE D'AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 45633 14011 
6766 
21723 522 
175655 
1502 76 7786 13 
002 BELG.-LUXBG. 326083 
2533i 
102885 726 15029 21991 3031 
003 NETHERLANDS 404123 2863 195560 3828 130320 15347 
17 45429 
31074 
004 FR GERMANY 124729 57411 4025 36362 12600 3081 2166 483:i 1013 005 ITALY 70154 
466i 1os0 
13051 8204 3603 3088 
006 UTD. KINGDOM 24471 2388 11242 2235 2895 
8129 007 IRELAND 25350 543 4S6 12456 
5230 
3766 
2097 009 GREECE 12381 
6 13966 
5054 
1877 972 010 PORTUGAL 26064 9243 
011 SPAIN grJg 2993 10540 35040 9220 7339 18337 2166 030 SWEDEN 
156i 
13175 
4824 
4635 
038 AUSTRIA 61884 
12783 
71597 
1513 
3902 
048 YUGOSLAVIA 30846 1384 11446 3720 
052 TURKEY 12913 
9236 
6138 235:i 6775 939 9429 058 GERMAN DEM.R ~·~ 8943 10455 203 060 POLAND 2228 2889 064 HUNGARY 3636 19362 17007 066 ROMANIA 4404 25266 18783 208 ALGERIA 1995 19952 
212 TUNISIA 3227 
1552 6805 
32275 
1426 390 SOUTH AFRICA 97 
4793 628 JORDAN 479 
1000 W 0 R L D 1483290 109453 50541 584254 37470 459058 51671 5281 122064 5772 57726 
1010 INTRA-EC 1124578 104956 14960 420380 35957 355785 41979 93 101403 4833 44232 
1011 EXTRA-EC 
358m 
4497 35581 163874 1513 103273 9692 5188 20661 939 13494 
1020 CLASS 1 17 4497 23365 109168 1513 7339 4824 20458 2444 
1021 EFTA COUNTR. 12006 1561 10582 84779 
57028 
7339 4824 8537 2444 
1030 CLASS 2 5707 
12216 54700 2353 
43 20:i 939 110s0 1040 CLASS 3 12803 46245 321 
3102A0 AMMONSULFATSALPETER 
TONNEN N 
AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
TONNES N 
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3102.40 SULFONITRATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
002 BELG.-LUXBG. 7353 
to1 
6 442 30 6193 682 
004 FR GERMANY 9213 7286 1494 332 
011 SPAIN 3180 3180 
1000 W 0 R L D 20466 101 6 3 7728 5329 6542 1ST 
1010 INTRA·EC 20463 101 6 
:i 7728 5329 6542 1ST 1011 EXTRA·EC 3 
3102.50 AMMONIUMSULFAT 
TONNEN N 
AMMONIUM SULPHATE 
TONNES N 
SULFATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
002 BELG.·LUXBG. 68319 
9675 
2 1866 
6467 
6116 46100 6880 
t35 
800 169 4366 
003 NETHERLANDS 39829 236 2161 946 14211 1922 435:i 167 3901 004 FA GERMANY 81244 3040 580 
s4 4929 54169 8717 552 2056 497 2351 005 ITALY 66131 29691 29846 5911 629 
056 SOVIET UNION 12202 
4070 
12202 
12213 062 CZECHOSLOVAK 16283 
4535 068 BULGARIA 4584 
2270 
5 44 
400 USA 2349 79 
1000 W 0 R L D 295854 15144 1041 8391 60516 103602 77848 9311 2405 5359 1464 10641 
1010 INTRA·EC 2ST411 12814 818 4113 42509 91019 77000 9311 2193 5359 1464 10631 
1011 EXTRA-EC 38431 2210 223 4284 18061 12523 848 212 10 
1020 CLASS 1 3787 2270 223 145 
18067 
79 846 212 10 
1040 CLASS 3 34650 4139 12444 
3102.60 ~b~~~ETER, SncKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAGNESIUMSALPETER 
CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
TONNES N 
NITRATE DE CALCIUM, TENEUR EN AZOTE MAX. 16%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
TONNES N 
003 NETHERLANDS 1461 1066 291 
3 30 84 8 912 12 005 ITALY 2010 
221 74 
1065 
010 PORTUGAL 1033 
1117 2948 738 35 5719 3 607 028 NORWAY 11766 85 328 923 
1000 W 0 R L D 16773 1385 1118 813 5 2982 2911 43 6671 150 629 
1010 INTRA·EC 4938 1300 
1118 
418 3 34 1994 8 952 141 22 
1011 EXTRA·EC 11835 85 395 2 2948 923 35 ST19 3 601 
1020 CLASS 1 11835 85 1118 395 2 2946 923 35 5719 3 607 
1021 EFTA COUNTR. 11835 85 1118 395 2 2946 923 35 5719 3 607 
3102.70 KALKSTICKSTOFF, SncKSTOFFGEHALT MAX. 25% 
TONNEN N 
CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
TONNES N 
CYANAMIDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25'/o 
TONNES N 
004 FA GERMANY 9897 1467 11 669 7429 101 
1000 W 0 R L D 10014 1492 21 11 1009 1429 101 5 
1010 INTRA-EC 10072 1492 19 11 1009 7429 107 5 
1011 EXTRA·EC 2 2 
3102.80 HARNSTOFF, SncKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
TONNEN N 
UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N 
¥~~~Er:EUR EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
003 NETHERLANDS 4474 87 
89 
7 580 3800 
22sS 2 038 AUSTRIA 2369 20 
1000 W 0 R L D 16866 1299 3092 170 1391 18 2039 3955 2305 3 2594 
1010 INTRA·EC 7810 96 1113 135 
mi 1B 2039 3950 22 3 452 1011 EXTRA·EC 9058 1203 1979 35 5 2283 2142 
1020 CLASS 1 6343 1203 1503 20 18 5 2283 1311 
1021 EFTA COUNTR. 3700 195 20 
1391 
18 2283 1184 
1040 CLASS 3 2713 476 15 831 
3102.90 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHAL TEN 
TONNEN N 
NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.11).80 
TONNES N 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE& AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 
TONNES N 
002 BELG.-LUXBG. 196607 
10300 
1602 700 144996 4 49309 003 NETHERLANDS 164475 
8 
18570 23591 113920 
7575 1o3 004 FA GERMANY 16598 2474 6431 7 572 005 ITALY 4783 4200 10 
007 IRELAND 2173 33o3 14627 2736 2173 058 GERMAN DEM.A 20866 3440 062 CZECHOSLOVAK 3440 
2745 21991 066 ROMANIA 36953 12217 
4452 2080 068 BULGARIA 15740 469 8739 
136194 12 2 400 USA 213015 76807 
1000 W 0 R L D 680669 92927 142 44067 4ST20 431936 6 290 56938 5391 3252 
1010 INTRA-EC 387855 12897 9 18173 37965 258924 6 48 56904 ST2 2359 
1011 EXTRA·EC 292814 80030 133 25894 7755 173012 244 34 4819 893 
1020 CLASS 1 214303 76816 133 14 7755 136194 244 34 3 865 1040 CLASS 3 78511 3214 25880 36818 4616 28 
3103 MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHA TDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, PHOSPHAnc 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE& PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE 
TONNEN P205 
SUPERPHOSPHATE& 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHATE& 
TONNES P205 
001 FRANCE 3811 51 
278 1600 
486 85636 1491 6 7934 3268 002 BELG.·LUXBG. 108103 9900 
11072 
003 NETHERLANDS 132993 94 15053 45643 16688 45615 
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3103.15 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9274 
8392 
10391 
22107 
21878 
63599 
179486 
4357 
40081 
1095<f 
718261 
273410 
444851 
49138 22sn 
3938tj3 
3103.17 DEPHOSPHORAnONSSCHLACKEN 
TONNEN P205 
BASIC SLAG 
TONNES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORA nON 
TONNES P205 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1651~ 
744n 
91798 
91791 
7 
388 
ami 
9974 
41197 
953 
4462 
75704 
10339 
65365 
9732 
55633 
395 
413 
413 
21 
2260 
396 
1864 
14 
14 
3841 
17846 
6894 
45714 
17133 
28581 
28581 
8857 
55657 
64753 
64750 
3 
5122 
1725 
4900 
1958 
1881 
2475 
6677 
25224 
5608 
19618 
3606 
16010 
225 
1768 
1994 
1994 
4309 
3425 
57 sci 
23065 
54682 
1523 
17161 
241508 
139325 
102181 
7273 
94908 
11ssS 
11888 
11888 
119 
6062 
5458 
11019 
40864 
18308 
22556 
6079 
6062 
16477 
174 
188 
188 
37 
1367 
5624 
33669 
7882 
43132 
92437 
1414 
91023 
5649 
11 
85374 
7161 
1270 
8577 
8573 
4 
3103.19 DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERUCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE UND 
¥b~NifNU~OSPHAT, MINDESTENS 0, 2 PC FLUOR 
CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
~~~~~~ 205 I • 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINQ.CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
MINIMUM 0, 2 PC FLUOR 
TONNES P205 I 
002 BELG.-LUXBG. 11629 
004 FR GERMANY 4052 
058 GERMAN DEM.R 6162 
248 SENEGAL 26677 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
49958 
16609 
33349 
26890 
26677 
616~ 
2143 
2705 
310 
2395 
2152 
2143 
1121 
64 
1270 
1208 
64 
6284 
8485 
8485 
5260 
2096 
22893 
30317 
5274 
25043 
22893 
22893 
2096 
3103.30 PHOSPHA TDUENGEMITTEI.., UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
TONNEN P205 . 
2583 
123 
2744 
2621 
123 
FERnUSERS OF 3103.15, 17 219 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERnu51NG SUBSTANCES 
TONNES P 205 1 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES EN'TiiE EUX OU MELANGES A DES MAnERES INORGANIQUES NON FERnUSANTES 
TONNES P205 , 
002 BELG.-LUXBG. 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2= I 
3750 
1212 
= 
25 
25 
3104 MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE KAUDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, POT AS SIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
3104.11 NATUERLICHE ROHE KAUSALZE 
TONNEN K20 
CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
TONNES K20 
SELS DE POT AS SlUM NA TURELS &RUTS 
TONNE$ K20 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
404 CANADA 
628 JORDAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
~~ 
2!8 241 
929 
4411) 
I 
8249!1 
18455 
44040 
9302 
~~ 
3104.14 KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT BIS 40% 
TONNEN K20 I 
1530 
2 
3349 
1268 
8149 
4881 
1268 
POT AS SlUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
TONNES K20 I 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 40% 
TONNES K20 ; 
004 FR GERMANY 36702 5256 
1000 W 0 R L D 39271! 5258 
1010 INTRA-EC 39271 5258 
1011 EXTRA-EC ~ 
3104.18 KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT >40 81S 82% 
TONNEN K20 I 
4 
457 
461 
461 
20 
28 
28 
POTASSIUM CHLORIDE WITH >40% BUT MAX 82% K20 CONTENT 
TONNES K20 i 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN lt20 >40 A 62% 
TONNES K20 i 
001 FRANCE 179038 118112 
002 BELG.-LUXBG. 90192 
326 
830 
956 
956 
26 
26 
85 
85 
24810 
7199 
111 
71 
71 
888ci 
4 
27896 
9293 
4410 
50504 
8892 
41812 
9293 
4423 
27896 
14622 
15649 
15649 
9694 
10884 
10884 
1225 
4209 
92 
107 
107 
253ci 
2697 
159 
2538 
2530 
1585 
199 
1793 
1784 
9 
9 
235 
282 
282 
11416 
2400 
4519 
3507 
104ci 
1657 
59691 
78348 
12453 
85895 
3507 
3507 
62388 
3396 
3432 
3432 
65 
7&ci 
845 
85 
760 
655 
655 
6875 
7085 
7085 
20048 
9378 
79 
79 
6002 
358 
12538 
15321 
17458 
1207 
116125 
68355 4mo 
13278 
13278 
34492 
80 
319 
555 
555 
16 
3119 
1841 
5485 
521 
4964 
1845 
1641 
3119 
2907 
1758 
1151 
8 
1143 
3316 
16201 
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3104.16 
003 NETHERLANDS 93561 30625 
14626 
4540 
1510 
39637 13826 
3202 1757i 1096 3837 004 FA GERMANY 451099 256729 
1658 
397 68999 88059 
006 UTD. KINGDOM 176257 
9602 
16853 151848 5077 
54381 
1021 
25945 831i 011 SPAIN 192259 
9431 
93767 253 
056 SOVIET UNION 324602 129386 24114 
16707 
107825 32802 
9615 
21044 
058 GERMAN DEM.R 356685 68204 45674 306 1208 2750 48635 33068 132032 400 USA 63959 33295 5044 211 4257 17707 1931 
404 CANADA 285440 43267 50758 3084 2213 85007 3984 
100262 
94363 
10294 
2764 
624 ISRAEL 478689 71029 1800 420 
4200 
7687 146827 4683 120336 15171 
628 JORDAN 78535 33102 36781 3630 822 
1000 W 0 R L D 2773225 760249 145506 42131 5710 11199 628465 123169 364902 350784 46950 294160 
1010 INTRA-EC 1182406 415068 31279 38207 1510 111 336454 93336 71399 48277 27041 119724 
1011 EXTRA·EC 1590817 345181 114227 3924 4200 11088 292011 29831 293503 302507 19909 174436 
1020 CLASS 1 351610 76562 57322 3480 
4200 
3421 85218 8241 137043 112671 10294 4695 1030 CLASS 2 557920 71029 1800 444 7687 179929 4683 123968 16865 
1040 CLASS 3 681287 197590 55105 26864 16707 156460 65870 9615 153076 
3104.18 KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT >62% 
TONNEN K20 
POTASSIUM CHLORIDE WITH > 62% K20 CONTENT 
TONNES K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62% 
TONNES K20 
001 FRANCE 44129 32915 15 225 
1 6236 
3873 7101 
003 NETHERLANDS 6243 1 466 5 2 a4 848 65 9 8922 004 FA GERMANY 31428 926 245 19861 
404 CANADA 31625 2377 81 28531 636 
1000 W 0 R L D 126010 36238 541 3095 2 354 2283 27680 36737 65 9 19006 
1010 INTRA·EC 85310 33842 539 40 2. 354 354 26168 6194 65 9 17743 
1011 EXTRA·EC 40694 2398 2 3055 1929 1506 30543 1263 
1020 CLASS 1 34721 2396 2 3055 91 
1506 
28541 636 
1040 CLASS 3 3983 1838 2 617 
3104.21 KALIUMSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52% 
TONNEN K20 
POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
TONNES K20 
SULFATE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52% 
TONNES K20 
001 FRANCE 13570 36 
41 
12077 
68746 
755 427 
18813 
275 
002 BELG.-LUXBG. 106733 
24524 1984 
19699 1018 
37137 3 
416 
004 FA GERMANY 121724 46561 563 10936 16 
005 ITALY 3456 
15823 
3456 
032 FINLAND 18388 2565 
1281 3231 058 GERMAN DEM.R 5736 296 1224 2137 5 624 ISRAEL 2438 
1000 W 0 R L D 273445 24891 19031 79 86495 67309 1781 37586 31052 1283 3938 
101 0 INTRA·EC 246861 24595 1984 79 81793 67309 1776 37564 29771 1283 707 
1011 EXTRA-EC 26584 296 17047 4702 5 22 1281 3231 
1020 CLASS 1 18410 15823 2565 22 
1021 EFTA COUNTR. 18410 296 15823 2565 5 22 1030 CLASS 2 2438 
1224 
2137 
1281 3231 1040 CLASS 3 5736 
3104.29 SCHLEMPEKOHLE UNO KALIUMMAGNESIUMSULFAT MIT EINEM K20-GEHALT BIS 30~, 
TONNEN K20 
CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
TONNES K20 
SALINS DE BETTERAVES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30~, 
TONNES K20 
004 FA GERMANY 31205 6867 64 7262 7297 9689 25 
1000 W 0 R L D 34036 6935 668 67 271 598 7595 138 7451 10285 27 
1010 INTRA·EC 33165 6935 667 63 21i 7 7595 138 7447 10285 27 1011 EXTRA·EC 871 1 4 591 4 
3104.30 KALIDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER GEMISCNT 
TONNEN K20 
FERTILISERS OF 31 04.11·29 MIXED TOGETHER 
TONNES K20 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
TONNES K20 
1000 W 0 R L D 708 22 14 672 
1010 INTRA·EC 260 22 14 246 1011 EXTRA·EC 448 426 
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3701 UCHTEMPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCHE PLAmN UND PLANFILME, NICHT BEUCHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSmsED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
3701.02 IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
STUECK 
FLAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
NUMBER 
FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOmER 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 256286 9878 109309 8 300 3100 91435 14596 8500 19160 
005 ITALY 4670702 3700 
78400 
23032 662192 
9669 26591 
5067 3976711 
006 UTD. KINGDOM 143845 
67400 79596 5600ti 344093 25200 3475 274o:i 3273259 400 USA 6036625 467618 1556921 16833 34400 95104 
732 JAPAN 3780139 43588 1652660 10000 22000 567700 61733 21510 108225 1292723 
I 
1000 W 0 R L D 15594351 125170 206805 2471689 66000 389133 2812313 91555 266125 336702 35903 8792956 
1010 INTRA-EC 5356711 13651 120609 105492 
660o0 
23040 687692 12989 184315 87275 8500 4113148 
1011 EXTRA·EC 10215240 111519 86196 2366197 366093 2124621 78566 59410 249427 27403 4679808 
1020 CLASS 1 9964507 111519 86196 2165076 66000 366093 2124621 76566 55910 203329 27403 4679794 
3701.04 UCHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLAT(EN UND .PLANFILME, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
QUADRATMETER 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
SQUARE METRES 
' ~~~~~SC~~~l~GRAPHIQUES ET FIL~S PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 54456h2 384569 81912 1405285 111194 928073 
3016232 
9741 51184 330871 161572 1981251 
002 BELG.·LUXBG. 11891616 
15509 
178108 2954994 361768 12966 158932 2636016 762841 416364 1393395 
003 NETHERLANDS 40602 10128 1378 600 
239910 
215 
12456 
9164 
258257 
3608 
1274600 004 FR GERMANY 5501297 149562 296446 
1080910 
126921 2638153 16407 484585 
005 ITALY 4256013 7442 34555 3598 469423 2127615 
1189 mo 6680 9936 532470 006 UTD. KINGDOM 1213539 8933 402 938037 103699 5225 131668 
010 PORTUGAL 68395 451 56118 11826 
81779 46877 011 SPAIN 1101563 115912 
2193 
167130 689865 
56118 030 SWEDEN 1740417 1975 1251994 316978 
sO 84524 26635 036 SWITZERLAND 73979 33954 15134 18533 6308 
046 YUGOSLAVIA 144717 185 143441 
28511 
1091 
19484 17401 53083 058 GERMAN DEM.R 148111 
50936 19584 962802 54207 
29632 
190290 400 USA 2069218 1138 195413 
27290 
538108 44918 11822 
732 JAPAN 6966543 357351 112129 2171662 991572 319034 1482997 357923 152315 230598 763674 
1000 W 0 R L D 40988345 1159162 738256 11372279 1n5337 2028838 10664828 209698 3827905 1573328 1445078 6192636 
1010 INTRA-EC 29525370 686374 603551 6604246 70n8o 1655597 8617369 182318 2804325 1358694 1122942 5182174 
1011 EXTRA-EC 11460455 472788 134705 4768033 1068557 373241 2047459 27380 1021060 214634 322136 1010462 
1020 CLASS 1 11056498 456472 134561 4587375 996877 373241 2015897 27380 968327 197233 269053 1010082 
1021 EFTA COUNTR. 1856583 42930 2848 1299290 336396 90 92276 26635 56118 
1030 CLASS 2 128715 16316 144 97076 
71se0 
1930 13249 
17401 530a:i 380 1040 CLASS 3 275242 83582 29632 19484 
3701.09 UCHTEMPFINDUCHE ROENTGENPLAllJ:N UNO .PLANFILME, AUSG. FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
QUADRATMETER ! 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
SQUARE METRES 
~~~~SC~~~l~RAPHIQUES ET FIL~S PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
I 
001 FRANCE 26890 10739 266 40412 880 11059 
140646 
100 
129438 
1099 4034 204355 002 BELG.-LUXBG. 1~J~ 2589 7618 230222 269 36824 13575 38406 233932 004 FR GERMANY 686 
47211 
4 3 48471 149 1156627 155 106753 006 UTD. KINGDOM ·~~ 3783 613 830 115 33682 5008 137738 83 57oci 036 SWITZERLAND 1705 61015 
35398 
34622 400 USA j~7 420 1950 
5 
767 69532 12000 
732 JAPAN 4438 7 198 90 4 15 292549 150996 
1000 WORLD 3421674 28301 9434 390559 2288 48874 265422 18832 1885287 39743 4034 728900 
1010 INTRA·EC 2706382 18312 9201 321556 1983 48001 229225 18832 1470147 39743 4034 545348 1011 EXTRA·EC 715292 9989 233 69003 305 873 36197 415140 183552 1020 CLASS 1 698~1 2864 183 64785 305 771 35845 410666 183552 1021 EFTA COUNTR. 133 9 1705 183 61563 300 415 48585 20548 
3702 UCHTEMPFINDUCHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT BEUCHTET 
FILM IN ROLLS, SENSm5ED, UNEXPOStD, PERFORATED OR NOT 
I 
PELLICULES SENSIBIUSEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3702.03 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE MAX. 35 MM 
QUADRATMETER ' 
I 
FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH !AAX 35MM 
SQUARE METRES i 
FILMS POUR LA RADIOGRAPHIE, LARG~UR MAX. 35 MM 
METRES CARRES 1 
I 
001 FRANCE 70388 1479 417 29610 70 7009 
95136 5715 47304 
21021 1191 9591 002 BELG.·LUXBG. 484972 101 149006 30890 39517 2217 115086 006 UTD. KINGDOM 227372 210912 49 16411 
1000 WORLD 915708 5584 8105 434115 76 45508 133199 225n 70039 60753 3569 132183 1010 INTRA·EC 858044 3255 2954 427051 70 37899 111933 22572 58140 60538 3408 130224 1011 EXTRA·EC 57664 2329 5151 7064 8 7609 21266 5 11899 215 161 1959 1020 CLASS 1 542!10 169 5151 6947 6 7609 21266 5 10802 215 161 1959 
' 3702.31 rM'Ei~ER MEHRFARBIGE AUFNAHM~ BREITE MAX. 18 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
I 
~3~~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 1~MM, LENGTH MAX 5M 
:5'i.\"fR~LES POUR IMAGES POLYCHRO!AES, LARGEUR MAX. 18 MM, LONGUEUR MAX. 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 12460722 572369 324100 4195397 1767370 
216829 
51770 3225113 419260 488050 1417293 002 BELG.·LUXBG. 602803 35306 1985 311443 5000 84531 10000 003 NETHERLANDS 1599355 1555874 
1224426 
1210 
156020 146071 5600ti 1514771 004 FR GERMANY 7689870 275136 568735 530916 38000 1176463 2570248 005 ITALY 10146869 
23293 2<i 643000 130s0 23700 392959 1236 188598 8721439 006 UTD. KINGDOM 1517410 583948 3oci 421145 82995 205500 3663130 732 JAPAN 5679314 301441 1170419 65724 272600 
I 
1000 W 0 R L D 41430808 990635 1202946 9204809 38040 3635376 1524751 660635 6636502 738963 954588 15843563 1010 INTRA-EC 34208869 906104 894820 7313398 38000 3634796 1449152 652635 6193320 714093 749048 11663503 1011 EXTRA·EC 7221939 84531 308126 1891411 40 580 75599 8000 443182 24870 205540 4180060 1020 CLASS 1 7086569 37311 307126 1825011 40 330 70599 8000 439582 23470 205540 4169560 
3702.35 FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEII, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE > 5 BIS 30M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE STUECK j 
~3~~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 5M BUT MAX 30M 
328 
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3702.35 :~~fRUELES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 16 MM, LONGUEUR DE > 5 A 30 M, AUTRES OUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 3072539 121979 39315 2160514 163345 
304702 
4900 123271 126360 4672 328183 004 FA GERMANY 4588155 50045 64791 
288254 
229641 7105 99466 426316 6021 3400088 006 UTD. KINGDOM 606154 102540 201 206 40295 355979 22442 169790 22921 6 693o3 400 USA 1087582 30607 14924 527479 790 5795 42120 90 
732 JAPAN 397593 19700 2241 66505 13500 229300 58633 7714 
1000 W 0 R L D 10342022 333170 122503 3342108 30120 446961 889981 35282 480377 699143 10809 3951588 
101 0 INTRA·EC 8521868 282763 105075 2623747 29920 393166 304702 34492 392527 583820 10719 3760937 
1011 EXTRA-EC 1820154 50407 17428 718361 200 53795 585279 790 87850 115323 90 190631 
1020 CLASS 1 1788552 50407 17426 690761 200 53795 585279 790 87850 111323 90 190631 
1021 EFTA COUNTR. 185096 100 261 88288 11631 104816 
3702.38 C~~jlUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 11 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~~~ ALM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
~~L~~LES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX.16 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 49119523 535764 673075 19500140 25333 808569 
709943 
76006 5439550 1699195 358827 20003064 
002 BELG.-LUXBG. 31942146 
368270 
345445 21599218 1418537 38608 373624 2270554 165798 5020419 
004 FR GERMANY 2580442 1788170 
7265915 aoo6 15100 102528 610 225102 918555 104099 100662 400 USA 30497528 142204 228497 514289 4236734 1 1335507 15743727 
732 JAPAN 13873263 776548 924 5923884 450829 106186 4578096 2036796 
1000 W 0 R L D 131008965 2407055 3038050 54777752 491362 2875329 9993720 733320 7722131 4901154 658324 43410768 
101 0 INTRA·EC 85924383 1323215 2805349 41554356 32533 2254406 1143252 733319 6054364 3981819 543225 25498545 
1011 EXTRA-EC 44790682 1083840 232701 13223396 458829 620923 8850468 1 1373867 919335 115099 17912223 
1020 CLASS 1 44673132 1077252 232701 13195296 458829 620923 8844856 1 1373867 919335 104099 17845973 
3702.41 ~~KE~lALME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 DIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~3h~~~ ALM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
:~';,\-~~~LES INVERSIBLES P.IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR >16 MM A 35MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIOUES 
001 FRANCE 1834017 5470 210 79311 533195 120 747717 79530 1500 386964 
003 NETHERLANDS 527299 39621 
295194 
133078 
815392 
60 
846074 9205 
5000 
655303 49680 
349540 
004 FA GERMANY 7116860 300135 
1407ao0 
794907 2543930 807040 
005 ITALY 1877156 
471838 
7900 109200 
732306 
278277 
2 6418304 462540 42400 
73979 
006 UTD. KINGDOM 22389184 338360 6450787 1499233 5973324 
038 AUSTRIA 149370 
19910 
2 149368 385888 94053 166234 2 199647 105043 6sS 77933 400 USA 1226588 4485 174935 
732 JAPAN 15424415 1286108 118945 7371880 624533 2026293 259200 325800 1141010 92450 2178196 
1000 W 0 R L D 51033913 2123082 765796 16067444 3974855 3664599 7528088 9209 10246018 2445126 186778 4022918 
101 0 INTRA-EC 33971693 817064 641664 8281894 2964634 1527393 7102454 9207 9714951 1199073 93670 1619689 
1011 EXTRA-EC 17061000 1306018 124132 7785550 1010221 2137206 425634 2 529847 1246053 93108 2403229 
1020 CLASS 1 16916833 1306018 123432 7756783 1010221 2130206 425434 2 527447 1246053 93108 2298129 
1021 EFTA COUNTR. 207220 2 164668 550 42000 
3702.43 ~f~E~:EINE UMKEHRALME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 BIS 35 MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
COLOUR ALM IN ROLLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
NUMBER 
:~';.1-fRUELES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 18 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 8807809 487974 
4455 
272356 
226925 
24 597496 41020 15320 7393619 
002 BELG.-LUXBG. 375234 
234561 4oo0 
166 
35175 
83488 
262 
60200 
003 NETHERLANDS 411621 12100 
4071548 
22250 2102 
28255s0 
100271 
004 FA GERMANY 33897605 851808 2982762 57830 3112727 538288 6970351 568259 11916482 
005 ITALY 28285239 
30082s0 
126570 229200 2115572 11486110 22800 
13008928 5088171 1196474 
14304987 
006 UTD. KINGDOM 55647836 1607248 7399351 24206753 132631 
1072649 036 SWITZERLAND 2097099 7050 30508 
2261 403866 
963779 33 23080 
675539 156132 400 USA 7370547 454939 194829 3308273 6163 1097017 1071528 
404 CANADA 720 
235s0 140so0 
720 
706 SINGAPORE 193860 29810 
728 SOUTH KOREA 
48472606 2233951 mao:! 2602s0 2176695 19811825 643281 433344 6484269 1396800 142541a:i 732 JAPAN 
740 HONG KONG 61000 17100 30000 300 2000 36000 5900 800 AUSTRALIA 256098 101640 60000 64158 
1000 W 0 R L D 187291919 7608452 5848002 569246 16472588 63140014 1345488 22495863 15905540 3342454 50564272 
101 0 INTRA-EC 127701004 4770222 4721481 303585 13858827 39054837 696011 20664874 8038229 1789516 33803422 
1011 EXTRA-EC 59409322 2838230 1126521 265661 2613761 24085177 649477 1649396 7867311 1552938 16760850 
1020 CLASS 1 58443660 2797580 1126521 262511 2610761 24084177 649477 1637396 7318968 1552938 16403333 
1021 EFTA COUNTR. 2248689 7050 153890 3000 963779 33 47035 512770 1076902 1030 CLASS 2 926937 40650 1000 12000 357517 
3702.48 ALME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 16 BIS 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
COLOUR ALM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
METRES 
~~~S POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 134827374 2792824 1536517 28432212 1032567 5652259 
44770636 
87840 46396239 1069960 1024198 46802758 
002 BELG.-LUXBG. 128212561 
2554929 
102430 17668395 281521 9561213 7338 19628789 2610595 43920 33537724 
004 FA GERMANY 8595337 1429593 
45426 
31820 40475 2455534 
253172 
1367360 9150 50 706426 
006 UTD. KINGDOM 3853187 325016 15850 82168 2948717 63646 87192 32000 
038 SWITZERLAND 1045084 
362960 
322 500 
600074 
154360 3299 984 886603 647960 124532 90523952 400 USA 124100763 372671 2387378 1993410 9934190 17152632 
404 CANADA 7390665 111300 
8595 31766ss0 911100 4046484 7279365 4575 18300 900 4575 33406439 732 JAPAN 110939013 2254903 38516592 
1000 W 0 R L D 522752737 8797487 3473618 80600492 2894110 21531589 106844209 353909 85972411 4431157 1294275 206559480 
1010 INTRA·EC 278025886 6017735 3084390 48243238 1381436 15337335 50764049 348350 67484034 3776897 1100168 82488254 
1011 EXTRA·EC 244610614 2779752 389228 34357254 1512674 6194254 56080160 5559 18372140 654260 194107 124071226 
1020 CLASS 1 244066864 2779752 389228 34357254 1511174 6194254 55940015 5559 18057535 654260 129107 124048726 
1021 EFT A COUNTR. 1482189 4026 7962 203326 154360 209868 886603 16044 
3702.72 ALME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
BLACK AND WHITE ALM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
NUMBER 
:~~Fll:LES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
732 JAPAN 1775900 800 100000 1673400 1900 
1000 W 0 R L D 2522163 49080 3084 384078 2100 8100 1832100 7541 37219 85852 1000 112009 
1010 INTRA-EC 472124 47080 783 227302 2100 6354 142123 5641 5719 5699 1000 28323 
1011 EXTRA-EC 2050039 2000 2301 156776 1746 1689977 1900 31500 80153 83686 
1020 CLASS 1 2034916 2000 2301 156776 1746 1689957 1900 31500 65500 83236 
3702.78 ALME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE >30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a j_ Espa~a j_ France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IH ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
METRES 
PELLICULES POUR IMAGES IIIONOCHROIIIES, LARGEUR IIIAX. 16MM, LONGUEUR >30M, EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
METRES 
002 BELG.-LUXBG. 7052689 
112834 
595034 2430382 213397 1488444 51326 28930 361506 355670 1528000 
400 USA 3693~ 10028 1112664 158770 796871 440 102102 72256 50 1325187 
1000 W 0 R L D 14843391 293694 716541 4248687 350 426413 3033560 66661 496932 458703 754600 4347250 
1010 INTRA-EC 9242746 168522 705992 3136023 
3s0 
267643 1761431 66221 387790 385094 663050 1700980 
1011 EXTRA-EC 5600645 125172 10549 1112664 158770 1272129 440 109142 73609 91550 2646270 
1020 CLASS 1 4520817 125172 10549 1112664 350 158770 862641 440 102102 73609 91550 1982970 
3702.82 FILIIIE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 BIS 3SMM, LAENGE lllAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
BLACK AND WHITE FILM IH ROLLS, WIDTH > 16MM BUT IIIAX 35MM, LENGTH lllAX 30M 
NUMBER 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >18 A 35 111M, LONGUEUR MAX. 30111, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 177018 12466 600 144244 
9362 45020 
8660 128 
72747 66488 60 10860 004 FA GERMANY 1195106 282958 122982 2204448 244762 45140 45313 260334 006 UTD. KINGDOM 8515103 107222 125906 500 727608 5090342 13840 4354 196257 44626 
515934 400 USA 3034026 53947 35232 577565 8400<i 59900 1277837 1 172197 304644 36569 732 JAPAN 467158 5500 5 330107 28554 483 1500 371 33538 3100 
1000 W 0 R L D 14555887 588128 288375 3653000 194162 861082 6979046 60659 257547 604636 131413 937789 
1010 INTRA-EC 10292446 445843 252538 2365067 9862 772628 5872776 59158 77259 264745 89999 282571 
1011 EXTRA-EC 4263391 142285 35837 1287933 184300 88454 1306270 1501 180288 339891 41414 655218 
1020 CLASS 1 3714647 142285 35837 993533 84000 88454 1293463 1501 180268 338382 36569 520535 
3702.85 FILIIIE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 BIS 35 111111, LAENGE > 30 Ill, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
METER : 
BLACK AND WHITE FILIIIIN ROLLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
METRES , 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >16 A 35 111M, LONGUEUR >30 Ill, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
METRES ' 
001 FRANCE 5236315 245034 
136226 
1882804 135146 
1634400 2811357 
2081075 
230804 147443 
892254 
002 BELG.-LUXBG. 13176628 
305 
3805914 
612720 41320 
1089606 3320878 
006 UTD. KINGDOM 7292842 254357 2412898 5213 3871455 60030 34544 
sO 2970653 400 USA 10557835 122020 206859 677374 59980 734935 4920633 167 119295 745859 
1000 W 0 R L D 39828373 538624 720909 9112263 826688 2383048 12509635 41487 4519307 1022351 153603 8000458 
1010 INTRA·EC 26414206 410504 454909 8102216 747868 1645113 6795747 41320 3235616 276492 147443 4556978 
1011 EXTRA-EC 13290401 128120 266000 1010047 78820 737935 5713888 167 1159925 745859 6160 3443480 
1020 CLASS 1 11044619 128120 268000 1010047 75820 737935 4931437 167 120791 745859 6160 3022283 
3702.89 FILIIIE FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 111M 
QUADRATIIIETER 
FILM FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35l\4M 
SQUARE METRES ; 
FILM POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 111M 
METRES CARRES : 
001 FRANCE 71093 19469 667 6884 11558 
215421 596 23800 1243 6185 31272 002 BELG.-LUXBG. 433917 
6324 
5721 58664 15082 20024 88334 
004 FA GERMANY 1251650 5275 
269849 
456 19971 100 30742 62 1188720 
006 UTD. KINGDOM 273746 
1500870 
400 
74322 
3497 
011 SPAIN 1579261 5444 4069 5212 100 82869 3331 342661 400 USA 3311384 6009 2809874 
75 
55884 
732 JAPAN 171527 1220 4399 495 9952 155366 
1000 W 0 R L D 7217801 1558403 17527 3169577 75 44385 427014 4293 139453 34612 6186 1816276 
1010 INTRA-EC 3675568 1542067 12081 353144 
75 
38678 326197 4193 54665 21329 6186 1317023 
1011 EXTRA-EC 3542238 18336 5446 2818433 5707 100817 100 84788 13283 499253 
1020 CLASS 1 352973$ 7229 5446 2814960 75 5707 100817 100 82869 13283 499253 
3702.82 ~M'E~r'ER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 111M, LAENGE MAX. 30 Ill, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
COLOUR FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH' MAX 30111 
NUMBER I 
FILMS POUR IMAGES POL YCHROMES, LARGEUR > 35 111M, LONGUEUR MAX. 30 Ill, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 1
1 
002 BELG.-LUXBG. 145428 
142974 157707 
84955 38606 62611 670 4968 259178 54403 30002 430 004 FA GERMANY 11703~ 1504621 225790 8669 84139 160646 005 ITALY 15862 
112386 200230 73975 
590 
952o34 37701 1804774 473385 38046 81053 006 UTD. KINGDOM 5651383 1321001 837851 17158 036 SWITZERLAND 105808 9540 445 4358 
39301 
8573 359 11462 53913 
4969 400 USA 1708199 67635 38506 231360 324394 181146 29096 410037 215456 195393 732 JAPAN 1886034 67260 21050 577343 32046 255685 399213 26605 15260 462480 
I 
1000 W 0 R L D 12784215 437059 422245 4111474 183924 1469868 1759281 80678 2356275 926296 88279 928836 
1010 INTRA-EC 8820670 280424 360939 3100108 112575 901212 1178494 51338 1802062 611927 68050 253541 
1011 EXTRA-EC 3963545 156635 61306 1011366 71349 588656 580787 29340 454213 314369 20229 675295 
1020 CLASS 1 3914763 156635 61306 964767 71349 588655 560727 29340 452113 314369 20229 675273 
1021 EFTA COUNTR. 195139 9540 1750 92134 8576 366 11462 53913 17398 
3702.84 FILME FUER IIIEHRFARBIGE AUFNAHME~ BREITE > 35 IIIII, LAENGE > 30 Ill, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
METER : 
COLOUR FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH ~ 3011 
METRES ! 
FILMS POUR IMAGES POL YCHROIIIES, LARGEUR > 35 111M, LONGUEUR > 30 Ill, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
METRES i 
001 FRANCE 292870 5300 25000 173807 466 
62227 32332 
2540 85737 036 SWITZERLAND Jmm: 15388 200 5100 1763732 609 3910 610 9810 400 USA 7570 77436 32990 8418642 18420 44227976 3312884 I 
1000 W 0 A L D 59052928 31974 35801 847704 4150 1883113 8498017 49007 50752 44299451 610 3552349 1010 INTRA-EC 729070' 13278 28031 317349 150 56365 8980 46398 
50752 
67562 
6ui 
188957 1011 EXTRA-EC 58323858 18696 7770 330355 4000 1826746 8489037 609 44231889 3363392 1020 CLASS 1 58315690 18696 mo 330355 4000 1826746 8480869 609 50752 44231889 610 3363392 1021 EFTA COUNTR. 1901390 370 200 6280 1763732 62227 32332 3910 32339 
! 
3702.96 FILIIIE FUER EINFARBIGE AUFNAHIIIEN, BIIEITE > 35 111M, LAENGE MAX. 30 Ill, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK I 
BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35111M, LENGTH MAX 30M 
NUMBER I 
I 
FILMS POUR IMAGES IIIONOCHROIIIES, LARGEUR > 35 111M, LONGUEUR MAX. 30 Ill, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHJQUES 
NOMBRE 1 
001 FRANCE 1839581 6724 45 46920 830 
1251 
59843 26943 40653 002 BELG.-LUXBG. 57629 ! 
7948 27418 
5800 
1510 1s0 
607 4200 
118 
45771 003 NETHERLANDS 271943 I 123014 7180 
72561 
104605 004 FA GERMANY 392053 : 67553 42945 
2273845 
20891 20953 70226 81770 1988 13166 006 UTD. KINGDOM 3664181 1968 277218 40775 142660 80818 863381 183098 420 
400 USA 828355 : 10802 18151 91381 20268 455382 10954 98933 33 122451 
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3702.96 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6155015 
4798526 
1356489 
1306101 
95299 
84191 
11108 
11108 
366410 
347626 
18784 
18784 
2649882 
2332165 
31n17 
268695 
85230 
64006 
21224 
21224 
1055841 
313004 
742837 
741925 
151184 
151194 
1029882 
1012816 
17066 
16889 
3702.99 CWfR FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~~SAND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
C"'iE~OUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >35 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1307578 1491 7500 396356 
4206 
75410 
571044 76084 
707428 
002 BELG.·LUXBG. 3776068 
53752 
18125 493938 40 283717 
003 NETHERLANDS 5419052 488461 5709 14816 474559 
6432 
4179562 
004 FR GERMANY 2859138 1204503 21137 
9712446 35006 591060 567520 391198 006 UTD. KINGDOM 22978968 273860 323315 2768023 855928 869681 8068563 
036 SWITZERLAND 4619040 
71177 1467i 
135 100 4489204 
2057 
54609 
400 USA 4429741 357029 n1os 474153 120796 
1000 W 0 R L D 46033241 1830718 919311 11135013 40000 3542411 750o1n 956826 13878024 
1010 INTRA·EC 36424818 1536546 858538 1061n04 39200 3464605 24n658 954759 13650475 
1011 EXTRA-EC 9588109 294172 aon3 517309 800 n806 5022519 2067 207235 
1020 CLASS 1 9583179 294172 60773 517309 n806 5022519 2067 203235 
1021 EFTA COUNTR. 4662702 4028 22530 135 100 4489204 10 54609 
3704 UCHTEMPFINDL FOTOPLAmN U • .fiLME, BEUCHT., NICHT ENTWICK. 
SENSITISED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
PLAQUES, PELUCULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.11 NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITIVE VON IONEFILMEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
METER 
NEGA nYES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
METRES 
C~tfE~INE, NEGA nFs ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAvAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
006 UTD. KINGDOM 59469 1 24640 
922i 
16208 
469 11200 400 USA 615385 34 56025 85849 
1000 W 0 R L D 5530301 324179 57161 3649n 10390 967346 469 325368 
1010 INTRA·EC 2730623 324179 10192 90074 89 466285 
469 
2380 
1011 EXTRA-EC 2799678 46969 274903 10301 501061 323008 
1020 CLASS 1 1525663 45669 231601 9221 161004 469 223808 
1021 EFTA COUNTR. 442604 45634 143620 
1os0 
9285 178558 
1030 CLASS 2 1135839 1300 16635 305045 99200 
3704.15 KINEMATOGRAPHISCHE FILMPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
METER 
POSITIVE CINEMATOGRAPHIC FILM, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
METRES 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
METRES 
003 NETHERLANDS 4368196 4368196 
9i 006 UTD. KINGDOM 5876251 5876160 
1000 W 0 R L D 24n1582 3129 59097 24678484 7247 9952 
1010 INTRA·EC 24575887 3129 1501 24567481 1535 91 
1011 EXTRA-EC 195695 57596 111003 5712 9861 
3707 KINEMATOGRAPHISCHE FILME, BEUCHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
~b"J:'Mf%~-'.fCs~~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK OR CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK, 
38n68 
266802 
100966 
100966 
21989 
1841681 
20020 
28402 
612 
72212 
1991396 
1918512 
72884 
72884 
612 
3000 
5789 
5669 
120 
120 
150 
150 
FILMS CINEMATOGRAPH., IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON OU NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON, NEGAnFS 
OU POSITIFS 
3707.01 KINEMATOGRAPHISCHE FILME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
METER 
EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK 
METRES 
FILMS CINEMATOGRAPH., NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
METRES 
1000 W 0 R L D 2209276 46390 11822 249371 1064 42979 328279 24217 404507 2750 
1010 INTRA-EC 1139138 34080 4391 145306 1004 25021 164821 7680 268757 2750 
1011 EXTRA-EC 1070138 12310 7431 104065 60 17958 183458 16537 135750 
3707.10 NEGAnYE; ZWISCHENPOSITIVE 
METER 
NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
METRES 
NEGA nFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
METRES 
001 FRANCE 718142 15114 1000 384245 3304 21016 
342475 
noo 145405 
005 ITALY 964363 3300 11162 200508 3616 20349 1s00 376357 179882 006 UTD. KINGDOM 1054048 186857 17266 273848 
011 SPAIN 182938 
49014 
7630 
1o00 24979 
39907 
206 
50860 
5902 400 USA 3224423 4000 309251 342948 638302 404 CANADA 254078 35176 10940 85452 11685 
1000 W 0 R L D 9287367 237590 105948 1396912 25925 170362 1568222 9501 1433019 191865 
1010 INTRA-EC 3755078 224066 35697 802840 9025 93292 870129 9300 878594 185983 
1011 EXTRA-EC 5532289 13524 70251 594072 16900 no1o 698093 201 754425 5902 
1020 CLASS 1 4331584 7250 70251 460466 6800 62281 523352 201 676368 5902 
1030 CLASS 2 679160 6274 41257 10100 6200 138166 24640 
3707.30 WOCHENSCHAUFILME 
METER 
NEWSREELS 
METRES 
FILMS D' ACTUAUTES 
METRES 
1000 W 0 R L D 436389 6634 10001 11972 4855 351146 
1010 INTRA-EC 402463 6634 10001 11972 
4855 
351046 
1011 EXTRA-EC 33926 100 
3707.51 POSITIVE, BREITE < 10 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNO 
METER 
POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
METRES 
2565 
2526 
39 
39 
14400 
4721 
8512 
23750 
51383 
51383 
15620 
32640 
23140 
9500 
9so0 
708 
600 
108 
150 
1s0 
250 
590 
560 
30 
30 
1465 
310 
1155 
330944 
204196 
126748 
126471 
83004 
482518 
202193 
48756 
74380 
3239940 
4187982 
855438 
3332544 
3332414 
91474 
452587 
3441962 
1808615 
1833347 
853n1 
65507 
703079 
13523 
2000 
11523 
1097189 
484728 
612461 
140208 
401031 
8429i 
1852827 
106845 
4147433 
845812 
3301821 
2496683 
452323 
50316 
22500 
27816 
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3707.51 POSmFS, LARGEUR < 10 MM, COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
METRES 
004 FR GERMANY 3235566 469828 14460 3200 69525 806683 10729 574 1860567 
1000 W 0 R L D 7783834 538938 1074236 2127826 8564 3703 671156 18010 849438 134114 6235 2351614 
1010 INTRA-EC 6139&90 538338 50332 2106738 4400 2581 417957 17888 848398 58319 3985 2090758 
1011 EXTRA-EC 1644144 600 1023904 21088 4164 1122 253199 122 1042 75795 2250 260858 
1020 CLASS 1 1640311 600 1023904 21088 4164 1122 253199 122 1042 75795 2250 257025 
3707.53 POSmvE, BRErrE 10 BIS < 34 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
METER 
POSmvE CINEMATOGRAPH FILM, Wli!TH MIN 10MM BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
METRES 
~~llf&S, LARGEUR 10 A <34 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALrrES 
001 FRANCE ao5dsa 158419 46673 160969 1500 84390 
298719 514533 
121940 14078 2439 214655 
006 UTD. KINGDOM 2230269 111461 318612 445116 9691 148028 292119 80716 11274 
47757 036 SWITZERLAND 943076 11112 3961 728615 200 20614 98568 120 29523 2606 
6418 400 USA 7514389 274849 68046 791956 14901 444047 2442694 390911 793663 189578 2097126 
1000 W 0 R L D 18934033 784621 719202 3437020 38876 906526 4160267 939590 1605523 499582 38060 5804768 
1010 INTRA-EC 7172752 443870 554037 1590788 11981 337937 1133282 533692 557219 277610 26726 1705810 
1011 EXTRA-EC 11752981 340951 165165 1846232 18595 568589 3026985 405898 1048304 221972 11334 4098958 
1020 CLASS 1 10258685 315085 151126 1799768 17697 550826 2689778 401194 1046504 215753 9144 2861790 
1021 EFTA COUNTR. 1552088 25290 70642 828753 600 25895 104542 5391 37204 10066 300 443403 
3707.55 ~~'W"· BRErrE 34 BIS <54 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
POSmvE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
METRES 
' ~~IW~· LARGEUR 34 A <54 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALrrES 
001 FRANCE 8561651 2730594 207939 1825007 181157 418206 
514658 
84.."5 884918 368791 107655 1828949 
~ BELG.-LUXBG. 9991~ 544173 13518 150808 3450 16819 18439 90961 2867 165665 NETHERLANDS 13067 8352 174052 2538 129778 123326 40379 
169162 7579i 
284182 
004 FR GERMANY 23891 180962 254169 
5891307 
91414 203165 540544 
8963 
265531 588415 
005 ITALY 165237 8 368312 327410 315508 3474333 2242001 
765384 
703020 521274 2671592 
006 UTD. KINGDOM 457 2725927 1463387 18449701 647948 4785326 11453243 1967134 2477968 1022607 
2454034 007 IRELAND 24701 
158383 30107 
1000 
33570 59365i 163722 
15121 
15970 011 SPAIN 24271 7 651397 
4735321 87796 
90863 689454 
400 USA 37586 2 790546 692268 2589897 834019 2945049 1514564 739371 615039 22042682 
1000 W 0 R L D 127988837 7806787 3442920 31143217 2333759 14207329 20266200 2145139 3949775 4801520 2503104 35389087 
1010 INTRA-EC 80842587 6715068 2308132 27195863 1286683 9061009 15603489 1984532 2163385 3920484 1749219 8854723 
1011 EXTRA-EC 471462ft 1091719 1134788 3947354 1047076 5146320 4662711 160607 1786390 881036 753885 26534364 1020 CLASS 1 429593 5 921763 1096957 3671013 918766 4855100 3612034 97150 1664603 845686 692511 24583612 
1021 EFTA COUNTR. 22861 1 54203 358032 787691 21793 68832 312976 1525 70754 27451 18241 586683 
1030 CLASS 2 25541 5 74554 8933 94734 122412 134180 547533 4470 58762 25050 52418 1431069 
1040 CLASS 3 1632740 95402 26898 181607 5898 157040 503144 58987 63025 10100 8958 519683 
3707.57 POSmvE, BRErrE 54 MM ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
MmR 
I 
~~~CINEMATOGRAPH FILM, WID~ MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
~~IW~· LARGEUR 54 MM OU PLUS, ~OMP.OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON, EXCL FILMS D'ACTUALrrES 
006 UTD. KINGDOM 921612 39132 49538 720 13681 660401 158000 
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r;;] Clasificaci6n de .las ·publi· 
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
!1J Economla y finanzas (violeta) 
[] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
~ Energla e Industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[!] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
I:ID Coyuntura 
@l Cuentas, encuestas y estadtsticas 
@I Estudios y anal isis 
[]] Metodos 
ITl Estadtsticas rapidas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (morkebiA) 
!1J 0konoml og finanser (violet) 
[] Befolknlng og soctale forhold (gul) 
~ Energi og lndustri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[]) Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
I:ID Konjunkturoverslgter 
@l Regnskaber, trellinger og statistikker 
@I Undersogelser og analyser 
[]] Metoder 
ITl Ekspresoverslgter 
In;! Gliederung der Veroffent-
~ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1) Wlrtschaft und Flnanzen (VIolett) 
[] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
~ Energle und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (GrOn) 
[]) AuBenhandel (Rot) 
I]) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[]] Verschledenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
I:ID Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@I Studlen und Analysen 
[]] Methoden 
ITl Schnellbertchte 
~· Ta~1v6a..man T(a)V ~niJOOI&u· 
L:J O&(a)V Tn.; Eurostat 
eEMA 
(jJ rtVIKCI; OTOTIOTIKCI; (l!a9u ~nAt) 
(1] 01KOVO~ia KOI On~OOIOVO~IKO (I!IOAtTi) 
(] nAn9uo~6c; KOI KOIVWVIKCI; OUV90Ktl; (KiTpiVO) 
~ Evtpytla KOI 1!1o~nxavla (~nAt) 
[]) rtwpyla, Oaon KOI OAitia (npaOIVO) 
[!] E~wrtpiKa t~nap1o (KaKKivo) 
(] Ynnptaitc; KOI ~tTO(j)Optc; (nopTOKOAi) 
[]] t.1acpopa (Kacpt) 
IEIPA 
~ EntrnpiOtc; 
I:ID IuyKupia 
@] i\oyap100~0i, tptUVtl; KOI OTOTIOTIKCI; 
@I MtAtTtl; KOI OVOAUOtll; 
!]] Mt9o00I 
ITJ Taxtltc; OTOTIOTIKCI; 
r;;J Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ G~neral statistics (midnight blue) 
!1J Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
~ Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
I:ID Short-term trends 
@l Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[]] Methods 
ITl Rapid reports 
r;.::;l Classification des publica-
L.l tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statlstlques generales (bleu null) 
!1J £conomie et finances (violet) 
(]. Population et conditions soclales Oaune) 
~ £n.ergte et Industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!] Commerce exterteur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[]] Divers (brun) 
St:RIE 
~ · Annuaires 
I:ID Conjoncture 
@] Comptes, enquetes et statistiques 
@I £tudes et analyses 
!]] Methodes 
ITl Statlstlques rapldes 
r.:;:-1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
!1J Economia e finanze (viola) 
[] Popolazlone e condiztoni sociali (giallo) 
~ Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!] Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasporti (aranclone) 
[]] Dlversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
I:ID Tendenze congiunturali 
@l Conti, indaglnl e statlstiche 
@I Studt e analisi 
!]] Metodi 
ITl Note rapide 
r:;l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
!1J Economie en financU!n (paars) 
[] Bevolklng en sociale voorwaarden (geel) 
~ Energte en industrle (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[]) Bultenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Diverse statlstieken (bruin) 
SERlE 
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I:ID Conjunctuur 
@l Rekenlngen, enquetes en statistieken 
@I Studies en analyses 
!]] Methoden 
ITl Spoedberichten 
r;:;l Classifica~o das publi-
u cac;:oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
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S~RIE 
~ Anuarios 
I:ID Conjuntura 
@] Contas, inqueritos e estatlstlcas 
@I Estudos e analises 
!]] Metodos 
ITl Estatlsticas raptdas 
Numero de tltulos por tema y serle D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veroffentlichungen 
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Estadisticas del cdmercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomencl~tura Nimexe. 
Ventilaci6n de« productos segun pais., para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cad a se'rie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n « paises segun productos" 
conforme a los caRitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europl:Biske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
1 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,WarEm nach Landern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Band en fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) In je einem 13. Band (Z). 
I 
!TaTIOTIKEt; Tou £~WTtplKou qmopiou TT]t; Eupwrra"iK~t; KolVOTT]Tat; Kal TWV KpaTwv J.lt>.wv TT]t; 
O"UJ.lcj>wva 1.1£ TT]V oVOJ.lOTo>.oy(a Nimexe. 
KaTOVOJ.l~ 0"£ «rrpo"iOVTQ Kani xwpa» YIO Kcl9£ £~aljl~cj>la £TTIK£cj>a>.i5a Nimexe 1.1£ 12 TOJ.lOUt; YIO Tit; 
£lO"aywy£t; KOI12 TO~out; y1a Tit; £~aywy£t; (A-L) KQTQ KM5o KQI KQTOVOJ.l~ 0"£ « XWP£t; KQTQ rrpo"i6VTa » 
O"UJ.lfWVQ 1.1£ TQ K£cj>aAala Nimexe (2 ljJT]cj>la) 1.1£ ava tva 13° TOJ.lO (Z) YIO Tit; £lO"aywytt; KQI Tit; £~aywytt; 
QVT(O"TOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclatur~. 
Breakdown Into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13t~ volume in each case (Z). 
I Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « Produits par pays., au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre «Pays par produits" au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe'. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). : 
' Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een ind~ling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 1? delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 11 
I 
i 
: 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. I 
Discriminal(iio « produtos por paises »para cad a rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) d~dicados respectivamente as importal(oes e as exportal(oes, segundo as 
categorlas dos produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminal(iio « Paises 
por produtos » por capitulos de dois digitos da Nimexe. 
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